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Уральский торгово-промышленный спраёойнпк 1925 г.
ВСЕСОЮ ЗНЫ Й
Пермское Отделение.
О п т о в а я  т о р г о в л я  м а н у ф а к т у р н ы м и  т о в а р а м и . ]
ИМЕЕТСЯ ВСЕГДА НА СКЛАДЕ:
СУКНО, шерстяные, А ПЛАТКИ, трикотаж-
хлопчато - бумажные, 
—  джуто-льняные —-
ные изделия, МЕШКИ,
БРЕЗЕНТ, ВАТА,
ТКАНИ, ОДЕЯЛА, т ШПАГАТ и проч.
Госоргоиам и кооперации всевозм ож ны е льготы и скидка.
АДРЕС:
Пермь—угол ул. Коммунистич. и Осинской, №  17, тел. № 9. 
Вятка—Агентство Всероссийского Текстильного Синдиката. 
Усолье—Советская улица, дом № -12.
Для телеграмм: Пермь, Вятка, Усолье, „Текстильсиндикат".
II УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 192о Г.
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Уральское Областное Отделение
КАИВОЛЬПОГО ТРЕСТА
& г. Свердловск, ул. Ленина, Новый Гостинны й Ф  
А .  пвя« цв j g .  телеф он  Z— 5 3 . / - - - - - - - Ж — — ^
И м еется в больш ом
(— ---------------^
Имеется в больш ом
выборе:
ТКАНИ:  - - -  
ш ерстяны е, —  
полуш ерстяны е, 
плательны е, - - 
костюмные. - -
ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЕ 
=  ИДГДЗИНЫ =
в СВЕРДЛОВСКЕ И ОМСКЕ.
А
вы боре:
ПЛАТКИ: - -  -
т е п л ы е ,- - - - -
к аш ем и ровы е, 
б еж ев ы е. -  -  ■ 
ОДЕЯЛА. - -  ’
"ШЛИ сш:
У р а л ь с к о е  О б л а с т н о е  О т д е л е н и е
Я К Ц И О Н Е Р Н О Г О  О Б Щ ЕС ТВ П
ВСЕРОССИЙСКИЙ СИНДИКАТ =  
= ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
г. Свердловск, ул. Ленина, 1 7 /1 8  (Новый 
Гостинный Д вор).  —  Телефон № 1 — 7 9 .
В БОЛЬШОМ ВЫБОРЕ РАЗНЫЕ ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ:
б у м а ж н ы е , л ь н я н ы е и ш ер стян ы е, проз и спец-одежда, разное 
=  == б е л ь е , головн ы е уборы , крестьянская одежда и проч. =  =
РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН — — Телефон № 2—37.
агш:
у р а л ь с к и й  т о р г о в о - п р о м ы ш л е н н ы й  с п р а в о ч н и к  1925 г. III
р г  " У
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
В. С. Н X.
II
Центрального района.
I
Э.Т. Ц. Р.
МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА УРАЛЕ:
-  ) Свердловск, ул. Малышева, № 64. (—
Адрес для телеграмм: Свердловск, ЭТЕЦЕР, телефон № 2 — 11. 
Инженерное бюро и розничный магазин в Перми—ул. К. Маркса, № 10.
ПРОИЗВОДСТВО ЗАВОДОВ
Эя Т. Ца Ри
генераторы, д и н а м о - м а ш и н ы ,  электро­
моторы, трансформаторы, распределитель­
ные устройства, кабель, шнур, провода, 
э л е к т р и ч е с к и е  лампы,  арматура, угли, 
щетки для электрических машин, электрические элементы, 
установочный материал, нефтяные двигатели.
 —  П Р И Е М  З А К А З О В :  :...
комплектное оборудование центральных электрических станций, 
линий электропередач, освещение городов и поселков, элек­
трическое оборудование промышленных установок, рудников, 
нефтяных промыслов, трамваев железно-дорожных сигнализа­
ций, военных и коммерческих, морских и речных судов, ре­
монт и установка турбогенераторов, изготовление лопаток
для паровых турбин.
НА СКЛАДАХ и м е е т с я  все необходимое для установки 
 — : электрического освещения и передачи силы.
ВСЕ ДЛЯ СЕЛЬСКОЙ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ,
ОСОБО ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ: рассрочки кооперативам при
электрификации сел.  £ ? )
IV УРАЛЬС!.! И ТОРГО&б-ЙРОМЬГШЛЁННЫЙ СПРАВОЧНИК l i ) 2 o  Г.
СВЕРДЛОВСК, ул .  Розы Л й И Й У Р Г ,  65. 
1 П р а в л е н и я  2 - 3 6 .  
Т у | , * , | Ы- J Общий 52 й 6 - 3 6 .
Т елеграфный адрес 
П р а в л е н и я  и О т д е л е н и й  -  
j N I R E H k *
ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ
Ф А БРИ К А ТЫ  СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА:
Шленские и грубые сукна, суровье, 
брезентовое полотно, мешки, нитки 
льняные всех номеров, шпагат, от­
бойку, канаты и веревку разных 
назначений, валяную обувь и вату.
О ТДЕЛЕН И Я: г.  Москва. И н к а . [таоогостшыИ 21,
Ш о ш Н а з а р ,  
П е р м Н о и н р с м ш  55,
Нркутск ул. Карла Маркса, 40/2.
ХГравленяе.
УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВОгИРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1925 г. V
В .  С .  Н .  X .  
Южно-Уральский Горнозаводский Трест
ЮЖУРАЛ и
Правление Треста в городе З Л А Т О У С Т Е ,  Уральской Области- 
Адрес для телеграмм: „ЗЛАТОУСТ—ЮЖУРААМ.
Председатель Правления .  ...................................................................................Заикин М. П.
Заместитель! П редседателя.........  ......................................................... Бычков П. Я.
Член Правления—Техрук Треста  ............................................................. Крапивин В- IL
ТРЕСТ ОБ'ЕДИНЯЕТ ЗАВОДЫ:
Златоустовский, Миасский, Саткинский, „Магнезит", 
„Пороги", Кусинский, Белорецкий, Тирлянский, Ин- 
аерский, Лапыштинский, Зигазинский, А взяно^- 
П е т р о в с к и й , Катав-Ивановский, Усть-Катавскии, 
- - - Юрюзанский и Бакальские рудники. - - -
Вырабатывает:
Сталь инструментальную углероди­
стую" и самозакалку. Л итье стальное 
разное. Литье чугунное: техническое, 
посудное, хозяйственного обихода, ху­
дожественное. Поковки стальные и 
железны е с механической обработ­
кой. Трансмиссионные и пр. валы. 
Проволоку ж елезную  катаную и тя­
нутую. Проволоку стальную. Гвозди 
проволочные, конноподковные, шу­
рупы.
Вырабатывает:
Художественные стальные изделия: топоры, 
кинжалы, ножи и пр. Волочильные доски. 
Вагоны товарные: крытые и платформы для 
нормальной и узкой колеи. Вагонные за­
пасные части. Точила и бруски карборун­
довые и наждачные. Карборунд в порошке. 
Магнезит каустический и металлургический. 
Цемент портландский. Кирпич динас, маг­
незитовый, хромистый и кварцеглинистый.
ПОМИМО ЭТОГО ТРЕСТ ДОСТАВЛЯЕТ:
О Й У Q.O- О
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Руду железную и хромистую. Глину огнеупорную. Кварц, кварцит и полевой шпат.
С запросами и заказами надлежит 
обращаться в Уральский Горнозавод- 
ский Синдикат, находящийся в Мо­
скве, Софийская набережная, 26.
Заказы  принимаются такж е и непо­
средственно Правлением Т РЕ С Т А .
Трест имеет свои конторы: в гор. Уфе, ул. Карла Маркса, №  14 (бывш. Александров­
ская). (Телеграфный адрес: Уфа—Южурал). Заведующий конторой Мальков И. Д. и в 
гор. Челябинске, Рабоче-Крестьянская, №  47 (телеграфн. адрес: Челябинск—Южурал) 
Заведующий конторой Городецкий А. Н.
VI УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1925 г.
г О Б Л А С Т Н О Е  Б Ю Р О
НА  У Р А Л Е  („УРАЛСЕЛЬХОЗБЮРО") н а  У Р А Л Е
—  Адрес для писем: г. Свердловск, ул. Вайнера, J\fc 38. — 
„ „ телеграмм „ Уралсельхозбюро.
В зад ач и  Б ю р о  входит: р у к о в о д с тв о  и  н ап р а в л ен и е  о р ган и за ц и о н н о - 
х о зяй с тв е н н о го  с т р о и т е л ь с т в а  се л ь с к о -х о зя й с тв е н н о й  к о о п е р а ц и и  н а У рале, 
и зу ч ен и е и о б о б щ ен и е  д е я т е л ь н о с т и  О круж н ы х  Сою зов С /Х  к о о п ер ац и и , 
р егу л и р о в ан и е  х о зя й с тв е н н о -ф и н а н со в ы х  ф ункций, и н с т р у к т и р о в а н и е , общ ий 
к он троль  и у в я з к а  д е я те л ь н о с ти  О к р у ж н ы х  Сою зов се л ьх о з . к о о п ер ац и и  с 
советским и , к ред и тн ы м и , к о о п ер ати вн ы м и  органам и , к ак  о б л а сти , та к  и Ц ен тр а .
У р ал сельх о зб ю р о  о б 'е д п н я е т  н и ж есл ед у ю щ и е 15 О к р у ж н ы х  Сою зов с х  
к у стар н о -п р о м ы сло в ы х  и к р ед и тн ы х  к о о п е р а т и в о в  У р ал о б л асти :
Ч и сло  к о о п ер .. Ф изнч . член. Б а л а н с .
, Н а  i - e и ю л я. Н а i-e  ок тяб ря .
К у н гу р ск и й  .................. 95*3 781208 руб .
Ш а д р и н с к и й  . . . . ■ • • 3 4 254x6 т127202
Ч е л я б и н с к и й  . . . . н 8 43831 610735 „
Т о б о л ь с к и й .................. 3062 609642
З л ат о у сто в ск и й  . . . ■ • • 59 4294 249665 „
IЬпим ский ....................... • • • 183 2427O 1506922 „ .
Т р о и ц ки й  ....................... . . . 127 11732 3 5 1X06 „
Т ю м е н с к и й .................. 2x218 244329т
С верд ловски й  . . . 9297 1995261 „
П ерм ский  . . .  - . . . . .  184 10608 557563
К у р ган ск и й  . . . . 188 29584 1151827 _
И р б и т ск о -Т у р и н ск и й • - - 115 8475 319348 „
В .-К ам ский .................. • • • 95 5270 6 Т500
С арапульск . П рикам ск- . . 102 5941 422701 „
Н .-Т аги л ьс к и й  . . . . .338х 50123 „
а  р ати
L ,
В сего  к о о п ер ат . . 2012 В  с  е г о
физ член. 185785
Сводный б ал ан с  Сою зов С 'Х  к о о п ер ац и и  на i - e  о к т я б р я  1924 года —
12.500.000 руб.
Р аб о та  С ою зов: К урган ск ого , И ш нм ского , Т ю м енского , Ч еляб и н ского , 
Ш адри н ского , И р б и т ск о  - Т у р и н ск о го , С арам  у  л  ь с ко го , Т р о и ц к о г о  и о тч асти  
З л ат о у сто в ск о го  со с р ед о то ч ен а  на за го т о в к а х  и к о о п ер ати вн о м  сб ы те  р а з н о ­
об р азн ы х  п р о д у к то в  сельского  х о зя й с т в а  и  сы рья , при чем в п ер в ы х  ч еты р ех  
о к р у га х  сильно  р а зв и т о  м аслоделие.
С ою зы ж е  В .-К ам ский и Т о б о л ь ск и й  об‘ед и н яю т зв е р о л о в н ы е  и ры б о­
л о вн ы е пром ы слы — за го т о в к у  и сбы т пуш н и н ы , п ти ц ы  и  ры бы . С верд ловск и й ,
Н .-Т аги льски й , П ер м ск и й  и К у н гу р с к и й  о б 'е д и н я ю т  п р еи м у щ ес тв е н н о  к у с т а р ­
н ы е пром ы слы — заго то вк у  и сбы т и зд ел и и  к у ста р ей . В Т ю м енском ' С ою зе 
особ ен н о  р азв и ты  к о в р о в о е  п р о и зво д ство  и п л ет ен и е  м очальны х и зделий , в 
П ерм ском  С ою зе си л ь н о  р азв и та  в ы р а б о т к а  м олочного и н в е н т а р я , м ебели, 
и зд ели й  и з  кож и и т . д. Ш и р о к о  п оставлен о  куле  - тк а ц к о е  п р о и зво д ство ; в 
рай он ах  д е й с т в и я  П ерм ского  и К у н гу р с к о го  С ою зов в е д у т ся  за го т о в к и  и сбы т 
сем ян  к левер а . К р о м е  того , все С ою зы  в св о ей  си стем е им ею т к р ед и тн ы е  к о о п е ­
вы , к о то р ы е  в ы п о л н яю т ф ункции по  к р ед и то ван и ю  сел ьско го  хо зяй ства .
Уралсельхозбюро.
УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1925 г. VII
! ►  ш <\
Т Р Е С Т  Г0РН0 МЕТЯЛЛУРГИЧЕС:КИ^ =
ш ш ш явюит  =  заводов Свердловского района
„ Г О Р М Е Т "
ПРАВЛЕНИЕ: в С в е р д л о в с к е , у л. АДРЕС для т е л е г р а м м : =  ==
Т р о ц к о г о , 11, т е л . № 3-77 и 4-99. =  =  С в е р д л о в с к --Г0Р М Е Т .
Управляющий Трестом Павел Ябрамович МЯСНИКОВ.
Технический Директор Михаил Япександрович СОЛОВОВ.
ТРЕСТ тяш 2 Q  ЗД В 0Д 0В , переведенных на условия* ■■  
объединяет _ _ _  ■■ коммерческого расчета, и вырабатывает:
=  Ж ЕЛ ЕЗО  =
листовое кровельное, нотельное, 
резервуаркое, динамное =  =
=  —  трансформаторное. == =
=  Ч У Г У Н  =  =  ПРОВОЛОКУ =
=  передельный и литейный. =  — ТЯНУТУЮ и КАТАНУЮ. —
ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ.
=  Т Р У Б Ы  =  =  ЧУГУННОЕ =
ДЫМОГАРНЫЕ цельнокатаные и л И Т  k Р  посудно-хозяй- =
— цельнотянутые. =  =  f I И I D С  _  отвенное. —
=  KR H R Tbl =
СТАЛЬНЫЕ и ПРОВОЛОЧНЫЕ.
С запросами и заказами Ha» "™  обращаться „гормег и .
Г  Уральским Горнозаводский Синдикат,
находящийся в г. МОСКВЕ (Софийская Набережная, № 26), об'единяющий —  —  
Металлургические Тресты Урала. —  Телеграфный адрес МОСКВЯ— „УРЯЛМ ЕТ“.
ОТДЕЛЕНИЕ и СКЛЯДЫ  <индикятя по у р я л у ,
СИБИРИ и Д/ВОСТОКУ
\> ш ш ш
У р ал ьск ое  Акционерное Общество Торговли
У Р А Л Т О Р Г »
VIII у р а л ь с к и й  т о г г о в о - ш ’о м ь ш ш л а ш й  с п р а в о ч н и к  1925 г .
л
ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 2 -5 0 0 .0 0 0  рублей.
ПРАВЛЕНИЕ: в Свердловске, ул. Телеф. №№ 66, 1 — 02, 2 —89,
—  Ивана Малышева, № 27. —  —  —  6— 62 и 4— 74. —
Отделения:I* в Челябинске, Перми. Тюмени. Н.-Тагиле. Ш адринске, Камы- 
шлове, Кургане, Кунгуре. Усольи. Сарапуле, 
— — — Ирбите и Троицке. — — —
П р ед ст а в и т ел ь ст в о  в М оскве
П р е д с е д а т е л ь  П р а в л е н и я — Фелъдштеин II. Г.
З а м е с т и т е л ь  П р е д с е д а т е л я —>//>га’« И. 3.
Крысов JI. Л ., Полевой В. I . 
Ч лены  П р ав л е н и я : Микрюков М. Ф„ Байков М. / / .
[ и Бучацкий Р. 3. — — =
Т О Р Г О В  Л Я*  мануфактурой, галантереей, кожевенными, -- 
— скобяными, москательными, бакалейными. 
- - - лобазными и другими товарами широкого потребления. - -
АДРЕС для писем и телеграмм  повсюду: Л Р А Л Т 0 Р Г “ .
Пермское М естное Х озяйство
=  УПРАВЛЕНИЕ ВОДОПРОВОДОМ И КАНАЛИЗАЦИЕЙ =
I
I
К р я с н о у ф п м с к а я ,  J\® Т . | Т й .з е ч ' о н  J\« 3 3  
Текущий счет: в Пермском I Текущий счет: в Пермском I Текущ ий счет: в Пермском
Отделении Госбанка 150-а. | Отделении Промбанка 207. | О тделении Всексбанка 175.
П р и н и м а е т  вы полнение  сл е д у ю щ и х  р а б о т:
С оставление П РО Е К Т О В , СМЕТ it производство работ по- устройству домовы х, дворовых и 
уличных ВОДОПРОВОДОВ и КАНАЛИЗАЦИЙ из собственны х материалов или материалов
.-rrrr^ r заказчика . у
С оставление СМЕТ и пооизводство работ по рем онту центральных П АРОВЫ Х и ВОДЯНЫХ  
ОТОПЛЕНИЙ и технический надзор з а  их эксплоатацией.
КОНСУЛЬТАЦИЮ  по вопросам ВО ДОП РО ВО ДА и КАНАЛИЗАЦИИ, в случае надобности пои 
участии московских проф ессоров—специалистов. — — Имеются на складе ВОДОМ ЕРЫ . 
ПРИНИМАЮТСЯ И ИНОГОРОДНИЕ ЗА К А ЗЫ .
_______________________Г 2 ______________________
УРАЛЬСКИЙ ХОРГОВО-Ш’ОМЫШДКНЦЫЙ ОШ’АВУ'ЩЦК 1925 Г. IX
У П Р А В Л Е Н И Е  
ПЕРМСКИМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СТАНЦИЯМИ
„ У П Э С “
-■ ПРИНИМАЕТ К 1ЫП0ЛНЕ11Ш U  СВОИХ ЗАВОДАХ ЗАКАЗЫ:
на водяные турбины системы „Ф ренсиса“, мощностью 
от 12 до 120 лошадиных сил, пожарные машины системы 
„ Г у с т а в а  Л и с т " ,  мельничные постава с жерновами, 
маслобойные прессы и вальцовки, фасонные части для 
водопровода, части для сельско-хозяйственных машин и 
орудий, а также для трансмиссий и станков по металлу.
А также принимает ремонт
ЦЕНЫ—в зависимости от работ—ПО СОГЛАШЕНИЮ.
„УПЭС«
---------------------------------- Z S ----------------------------------------
^   — ,zzz: частей для машин и станков. ^
ЧУГУННОЕ, МЕДНОЕ и БРОНЗОВОЕ f l U f  L E  
С М ЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ J l F l l D L t
Даются технические советы и производится обследование 
водяных установок для мельниц и для целей электрифи­
кации, выполняются работы по проведению с е л ь с к и х  
электроустановок и производится консультация по вопро­
сам организации сельских и кооперативных товариществ
по электрификации.
Принимаются заказы по перемотке и ремонту моторов, 
динамо-машин, генераторов, реостатов, нагревательных 
приборов и проч. в собственной, вполне оборудованной 
всеми техническими приспособлениями и усовершенство­
ваниями, мастерской.
X УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1925 1’.
( fy  У Р А Л Ь С К О Е  О Т Д Е Л Е Н И Е
(ГОСИЗДАТ)
И М Е Е Т  Н А  С В О Е М  С К Л А Д Е
б о л ь ш о й  в ы б о р  к н и г
по общественным вопросам, ю ношескому движению, сельскому хозяйству’ 
медицине, технике и другим отраслям знания.
О гром ны й вы б ор  ~  УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ" >
для школ I и II ступени, одобренных Государственным Ученым Советом
УЧЕБНИКИ ДЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ.
КАЛЕНДАРИ НО 1925 ГОД В БОЛЬШОЙ ВЫБОРЕ.
США ПОСТОЯННО ПОПОЛНЯЕТСЯ НОВИНКАМИ КНИЖНОГО РЫНКА.
Отделение является единственным представителем Изд-ва 
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ** по Уралу и Башреспублике.
ОТДЕЛЕНИЕ ОТПУСКАЕТ книги органам просвещения, парт, и профор­
ганизациям, кооперативам, книготорговлям и отдельным лицам на льгот­
ных условиях по ценам каталога.
Скидка от (О д о  35%. КРЕДИТ ( в е к с е л ь н ы й  от ■ до в  м е с я ц .
Отделение берет на себя систематическую  поставку литературы , комплек­
тует библиотеки.
Заказы выполняются быстро и аккуратно.
Иногородним заказчикам книги высылаются по получении 
задатка в размере 25% стоимости заказа.
В заказе необходимо указывать автора, название книги и
издательство.
Каталоги учебников школ I и II ступени и бюллетени высылаются бесплатно, полный же 
каталог изданий Госиздата— по получении 2 р. 40 к.
Со всеми заказами следует обращаться по адресу: г. Свердловск, 
уг. ул. Пушкинской и Ив. Малышева.
Для телеграмм: Свердловск, Россгосиздат.
УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1925 г. XI
в .  с .  Н  X .
П К F ?
г
Урало-Сибирское Агентство.
Свердловск, ул. Троцкого, 24. Тел. 5-14. Телегр. адрес: Свердловск. Жкрсннднкат.
II Р Е Д J1 А Г А Е Т:
им. М. Н. В а х и т о в а  (б. КресГовнпковых, Казань), заво­
дов: Нижжиртреста (Н.-Новгород), Ювжирмасла (Ростов н/Д), 
Лов ни градж  о р т р е ста  (Ленинград), '.Кир кости (Москва).
ЯДРОВОЕ, ПОЛУЯДРОВОЕ, СИНЕМРАМОРНОЕ, ХОЗЯЙСТВЕННОЕ, ЭКОНОМ, БАННОЕ (миндальное).
П А О А М М П Ш В Л  треста Жнркость (Москва), фабрик: .Новая 
■ 1 М  “ « - М 8 » 3 E L i r  V l  S r U  Заря, (б Брокар), .С в о б о д  a “ (б. Радде),
----------------- СВЕЧИ СТЕАРИНОВЫЕ. -----------------
М Ы Л О
ПРЕЙС-КУРАНТЫ  ВЫ СЫЛАЮ ТСЯ ПО ПЕРВОМУ ТРЕБО ВА Н ИЮ . *
У Р А Л Ь С К А Я
А
И. К. Ф .  СССР.
ЯВЛЯЕТСЯ Государственным приемным пунктом благо­
родных металлов.
ПРИНИМАЕТ золото, серебро, платину в любом виде 
от государственных трестов, учреждений, золото и 
платинопромышленников и частных лиц.
ПРОИЗВОДИТ сплав и опробование принимаемых метал­
лов, учиняет расчет за принятые металлы.
В своей химической лаборатории производит анализы руд, 
горнозаводских продуктов и др. работы, связанные 
с горнозаводской промышленностью.
Г. СВЕРДЛОВСК, Первомайская ул . № 6.
I
САРАПУЛЬСКИЙ
(ОКРПОТРЕБСОНЭЗ).
Г. САРАПУЛ, Уральской области, ,
Красная площадь. № 13. ^
______________________________________ _л»е-------------------------------------------------------------- — У
XII УРАЛЬСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1925 г.
я
П Р И Ш С К Н Й  МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ОКРУГ
Об‘единяет семь П р н к п м с ш  заводов:
ЧЕРМОЗСКИИ — железоделательный, М А И К О Р- 
С К И И—доменный, ПОЖЕВСКОИ—механический, 
ДОБРЯНСКИЙ —железоделательный, ПОЛАЗНИН- 
СКИЙ— чугунно-литейный, ЮГО-КАМСКИИ — же­
лезоделательный и механический, БОТКИНСКИЙ -  
машино-строительный.
ИЗГОТОВЛЯЕТ!
ЖЕЛЕЗО— кровельное и сортовое; ЧУГУН, ОЦИНКОВАН­
НУЮ ПОСУДУ, ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ — горшки, сковороды, 
печную арматуру, железнодорожные ребристые п е ч к и ,  
очажные плиты и прочие отливки; ОРУДИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА — молотилки, конные приводы, плуги и части 
к ним; ГВОЗДИ — проволочные, резные, баковые и ручной 
ковки; ПРОВОЛОКА —разных размеров; ОГНЕУПОРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ — динас, ш а л ю т  глинисто-кварцовый разных 
размеров и профилей с высокой огнестойкостью .
=  ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАВОДОВ =
имеется собственный водный караван.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО: Пермь, уг. ул. Ленина и К расного П роспекта.
ЯДРЕС: з. Чермоз, Перм. окр , Управл. „К ам м еталла”. 
ТЕЛЕГРАФНЫЙ: - - - - Чермоз— КЯММЕТЯЛЛ.
а
Шльскпй т о р г о в о - п р о Мт.тi п л i : и п к* й  с п р а в о ч н и к  i92o f .  ХШ
С В Е Р Д Л О В С К И Й
О К Р У Ж Н О Й  О Т Д Е Л  М Е С Т Н О Г О  Х О З Я Й С Т В А
д ш  „ОКРОТДМЕСТХОГ. У д. М а л ы ш е в а , йа 4 6 .
О Б * Е Д И Н Я Е Т :  П ром ком бинат, З л ек тр о к у с т , Госстройконтору, О тдел  К ом м ун, предприятий. 
П Р О Д А Ж А  П П О К У П К А
и зд е л и й  с о б с т в е н н ы х  з а в о д о в :  П „ ... „
К И Р П И Ч  огнеупорны й-ш ам от и ^  д л я  Н У ЖЛ  с т р о и т е л ь с т в а ,  
кварцеуглекислый различных степе- и  СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, - - 
ней огнестойкости из лучших Усаль- n  , ,  „ M „  _  .
........................... ских глинГ ------------ - - - >< Ц Е М Е Н Т А ,  .........................................
КИРПИЧ строительный, ЛЕСОМА- U  ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ,...............................
ТЕРИАЛЫ, КРАСКИ высшего каче- Н a d пл а  т  v  d l t
ства; ОХРА. МУМИЯ, СТЕКЛО окон- 'it А Р М А 1 У Р Ы , ......................................
ное и ПОСУДА. U ГВОЗДЕЙ и п р . .........................................
Ы Ц Ы Ь ЗН Ы  В Ы Е  К О Н К У Р Е Н Д ' И И .
ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: п“ с о о ^ ае Г я
ОБСЛУЖ ИВАНИЕ КОМ М УНАЛЬНЫ Х НУЖД:
^  ПЕРВОКЛАССНЫЕ)] [| Бойня, мастерские, ассобоз, ло
Х^ ^ -Т О С Т И Н И Ц Ы. - II D H I l f l t  II мовой обоз, похоронное бюро.
'S*^ ' 'S^ S' 'ДЬ' *•<* <Sj§ "** “У*
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОЛЯНОЕ О Щ Н Н Е Н Н Е
„ П Е Р М С О Л Ь "
реализует наиболее качественную столовую^ С О Л Ь —  
„ П Е Р М Я Н К У “ франко вагон промысла „ П е р м с о л ь “ 
по прейскурантным ценам в день отгрузки.
Г О С О Р Г Д Н Л М  И К О О П Е Р А Ц И И  - - - - - - - -
 льготные условия отпуска и кредит.
^фг&ление треста*, г. \$еолъе.
Уральская Контора: Свердловск, Пушкинская, 4.
XIV УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1925 Г.
г
а
ОБУВЬ
СКОРОХОД
ОПТОВО-РОЗНИЧНОЕ
Уральское Областное Отделение
ЛЕНИНГРАДСКОГО 
=  КОЖТРЕСТЛ =
99
Г- СВЕРДЛОВСК, улица ЛЕНИНА, № 25. 
К  Телефон Н- 5 - 4 6 -  — ■■
ТОЛЬКО ОБУВЬ
„СКОРОХОД"
ПРОЧНА,
УДОБНА,
ДЕШЕВА. Й
П Е Т Р О П А В Л О В С К И Й
J )  ГО С У Д А РС ТВ ЕН Н Ы Й  V . ....
КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД ^
производит переработку 
на -ЗА Б О Й К У  скота, МЯСА
ВСЕГДА в ПРЕДЛОЖЕНИИ
консервы пищевые, - 
деликатесные, - - - - 
паштетные, - - - - -
консервы и колбасу.
- - ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: - -
банки, ведра, битоны, 
корыта, чайники, - - 
аптекарская посуда - 
и т. д . ...........................колбасы рази, сортов.
= АДРЕС: город Петропавловск, „Консервный завод".
^  К*#
УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 192о f .  XV
Р. С. Ф. С. Р. 
в .  с . н . х .
тени К О Л Ю Щ Е Н К О  (б. Столль)
У  ральской области.
И З Г О Т О В Л Я Е Т  И П Р О Д А Е Т :
МЛIIЛТIIП|?и* сложные> полусложные и кустарные 
ilUiflU 1HJIIVVI* 8-ми, 6-ти и 4-х конные.
П л у г и однолемешные Англо-Болгарского типа марки АБ I ‘/а.
крупорушки (обдирки), 
соломорезки.В е я л к и ,  
Мельничные постава 
Маслобойные винты
Всевозможные сорта оконных и дверных американских петель
и отдельные 
комплекты.
и оборудование 
маслобоен.
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ ;
на изготовление трансмиссионных валов, чу­
гунных шкивов, потолочных и стенных крон­
штейнов, подшипников, з а п а с н ы х  частей к 
уборочным машинам, всякого рода чугунных 
и медных о т л и в о к  вчерне и обработке.
АДРЕС:
П о ч т о в ы й — Челябинск, улица Разина, Челябинский Государственный 
механический завод сельско-хоз. машиностроения имени КОЛЮЩЕНКО. 
Т е л е г р а ф н ы й — Челябинск, завод КОЛЮЩЕНКО.
XVI Уральский торгово-прош.тшлёгшьш справочник 192о Г.
..:^3L J ) 1Ю1 и : : : : » A i ::::ш 0' пт5>;;;
Ш
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОЖ ЕВЕННЫЙ СИНДИКАТ.
О
Г. СВЕРДЛОВСК, Новый Гостинный Двор; N° 14.—  Телефон 5 — 53.
Текущий счет Г о с б а н к —134. 
„ „ П ромбанк—106
Телеграфный адрес для всех:
—) ,.к о ж с и н д и й : а т “. ( -
О о к у п о е г :  кожевенное сырье, щетину.
П р о д а е т :  кожевенные товары, изделия 
из кожи государственных заводов и фабрик и за­
граничные кожевенные товары р а зн ы х  м арок
Доверенны е во всех Окружных центрах Урала. 
Агенты во в сех  районных к торговы х пунктах УРАЛА н БАШКИРИИ.
з и н г п п г Ж Ж Ш
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОТДЕЛ
= , , У Р Ш 0 Н П 0 М Г . =
д  г. СВЕРДЛОВСК, Старая Б а за р н а я  п л ощ адь  (против  стар о го  Гостннного Д вора) со стороны  Симоновен, п ер еу л ка .
ОПТОВАЯ П РО Д А Ж А , бакалейных това­
ров, табачных и кондитерских изделий, вин, 
наливок, настоек, парфюмерии и др. товаров.
К И О С К И  п р о д аж и  табачны х и зд ели й  па 
всех  ц ен тр ал ь н ы х  у л и ц ах  гор. С вердловска.
УТИЛИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ
П РОИЗВОДИТ ЗА К УП К У  тряпья. стары х  
канатов, веревок, лома металлов, бумаги  
архивной и обр ези , пакли и проч.
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ; на поставку обтирочного  
и производственного тряпья, пакли и проч.
ОТДЕЛЕНИЯ УРАЛКОМПОМА: г. г. Надеждинсн и Ирбнт.
j Р озни чны е м а га зи н ы  в г. СВЕРДЛОВСКЕ:
МАГАЗИН № 1:
ул. М алы ш ева, дом .Vs 38 
МАГАЗИН № 2:
ули ц а М алы ш ева, .Vs 35.
МАГАЗИН № 3:
ул. Л ен и н а , зд ан и е т е а т р а  
„К о л и зей " .
МАГАЗИН № 4:
под гости н . „ П а л е -Р о я л ь “.
МАГАЗИН № 5:
З е л е н ы й  р ы н о к .
МАГАЗИН № 6:
j у л и ц а В а й н е р  а, 14.
У п р а в л я ю щ и й  «Э. Н .  К о н ю ш к о в .
ш ж о т
УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1925 г . XVII
КРЕДИТ по ценам 
П РЕЙ С К УРА Н ТА .
В. С .  Н .  X .
! КРЕДИТ по ценам 
П РЕЙ СКУРАН ТА .
Г О С С П И Р Т .
СВЕРДЛОВСК.
В О Д О Ч Н Ы Й  З А В О Д .
Ш а р т а ш с к а я  у л и ц а ,  №  1 3 .
ИЗГОТОВЛЯЕТ ИЗ СВЕЖИХ ЯГОД И ФРУКТ:
Н А Л И В К И :
Т Ы Щ  ВИШНЕВАЯ, РЯБИНОВАЯ.
Н А С Т О Й К И :
ГОРЬКАЯ (белая) ,
ЕКАЯ ГОРЬКАЯ, ХИННАЯ. ЕРОФЕИЧ,
ЕВАН ИI. Д.
С
НАЛИВКИ и НАСТОЙКИ крепостью в 20% и 30
Отпускает оптом и в розницу.
Кооперативам, ю р с а н а м  и частным л ипам л ьго тны е  условии.
01
^
XVIII УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1925 г .
(БАШСПИРТ)
=. г. Уфа, Мало-Трактовая, № 43. .
ЛИКЕРНО-НАЛИВОЧНЫЙ завод изготовляет наливки и настойки, 
крепостью в 20 и 30°.
Н А С Т О И К И :
русская горькая, английская горькая, хин­
ная горькая, померанцевая, зубровка, пер­
цовка, полынная, рябиновая нежинская, 
рябиновая сладкая, рябиновая обыкновен.
Н А Л И В К И :
запеканка, спотыкач, вишневая киевская, 
вишневая обыкновенная, малиновая выс­
ший сорт, малиновая обыкновен., клюквен­
ная высший сорт, клюквенная обыкновен.
к
Государственным учреждениям и кооперативным организациям допускается кредит 
на стоимость изделий (без акциза) сроком до 45 дней. Условия высылки наливок 
и настоек и прейс-куранты на них высылаются по требованию. Адрес для телеграмм
и писем
 
: Уфа. БАШ СПИРТ.
Уполномоченный Чудинов»
Л
ГШ 1
К ш о в ск о е  Общество Потребителей
О сн ован о  в 1891-м году.
П равление: заво д  К и зел , В .-К ам ско­
го, о к р у га . 
П р ед стави тел ьства : в гор. М оскве, 
С в ерд ловск е  и П ерм и.
В рай о н е д е я т е л ь н о с т и — 21 магазин, 
сап ож н ая , п о р т н о в с к а я  м астерская, 
эл ек тр о -вал ь ц ев ая  м ельница, 2 сто ­
ловы е, з  х леб оп ек арн и  и завод ф рук­
то в ы х  вод.
П о к у п а е т  и  п р о д а е т :
предм еты  п и та н и я , ш ирокого  ▼ 
п о тр е б л е н и я  и  П У Ш Н И Н У .
П р и н и м а е т  з а к а т ы  и в ы п о л н я е т :
▼ всевозм ож ны е ком иссионны е 
п оручен и я  св о и х  членов, о р ­
ган и зац и й  и  ч астн ы х  .'! И Ц.
1 Правление.
Годовы е обороты; но п р о д а ж е  товаров: в 1923 го д у —1 .384.190 руб.
в 1924 „ - 1.812 848 :,
0 6 ‘еди н н ет 9000  членов.
С обственны е об о р о тн ы е ср е д с тв а  О б щ еств а   ............................... ....  222.000 руб.
О сновной к а п и т а л ................................................................................................................209.897 руб .
П аевой  взнос 5 з о л о ты х  рублей.
П р и в н е с е н и и  п ая  р ас ср о ч к а  членам -пайш нкам , льготн ы е у сл о в и я  о тп у ск а  товаров
18182038
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Оптовый склад:
СВЕРДЛОВСК, 
ул. Ивана Малышева, №  56, 
— т е л е ф о н  JV« 2. —
Всегда в наличии 
полный ассортимент Г
С ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСКУРАНТ.
" Й
УРАЛОБЛЗУ.
Производство виноградных вин в к и з л я р е  (на 
Кавказе) и г а н д ж е  (Закавказье).
Главная контора:
СВЕРДЛОВСК, 
улида Добролюбова, №  3, 
—  телефон J\fo 1— 41. —
ОПТОВАЯ ПРОДАЖА.
Г о с о р г а н а м  и  к о о п е р а ц и и  в о е  л ь г о т ы ,
Скидка, кредит, быстрое и аккурат­
ное исполнение заказов.
Адрес для телеграмм: Свердловск, Промвиноделие. 
Текущие счета: Госбанк 234, Промбанк 162, Всекобанк 3S9, 
Сельхозбанк 72 и Трудсберкасса 10236.
■ в 
ВВ«я ■■ ■■ ■■ *■ ■■ ■■ - ■■■ ■
вв■■
■ ■ ■■ ■■
вв■■■■
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ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
принимает заказы на поставку всевозм ож ны х  
■— - —  лесоматериалов, как-то:
круглого строевого леса, пиленых материалов, 
липовую плашку и дощечки, черемухового - - 
обруча, корья, мочала и мочальных изделий, 
 дубовой клепки, шпал, дров и п р о ч . -----
Почтовый адрес: Уфа, Телеграфная, № 12 
Телеграфный: Уфа, ЦУЛ Баш наркомзема-
v МСНХ.
вкввЕЯнвншилая
СССР
■aaaaaaaaaaaaaa
М о с к о в с к и й  „ М а ш и н о т р е с т 1;
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНТОРА
-- по сооружению металлических конструкции --
— М ОСКВА, Кривоколенный переулок, 11. —
Для телеграмм: М О С КВ А ,- „М ЕТАЛЛОСТРОЙ"-
ПЕРМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: г. Пермь, Советская, №> 30.
Для телеграмм: П Е Р М Ь ,~„М А Ш И Н О ТР Е С Т“.
Сооружение всевозможн. металлических
— — зданий, стропил и проч. — — 
Ж елезны е гипперболоидальные башни 
для городских и жел.-дор. водоснабжении 
и маяков системы инж В. Г. Шухова. 
Радиобашни системы инж. В. Г. Шухова. 
Ж елезнодорож ны е и шоссейные мосты
— — — - и эстокагы. - -  — —
Нефтехранилища, нефтепроводы и - - 
станции для перекачки нефти, керосина 
— — — - - и спирта. - — — —
Ж елезо-деревянные стропила больших 
пролетов системы инж. В. Г. Шухова. -
Ж елезны е наливные баржи и драги. - 
Доменные печи и каупера. — — —
Паровые, водотрубные, вертикальные 
и горизонтальные котлы и паропере­
греватели системы инж. В. Г. Ш ухова.
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Г \ т
Государственные Каменноугольные Копи Челябинского района
О Б • К Д И  Н f t Ю Т
Кыштьшскую копь, около разъезда Козыреве, Омской ж ел. дороги 
и Южную группу копей при раз‘езде
II О 'Г Л II 11 н и
каменного угля.
11
ПРАВЛЕНИЕ ТРЕСТА: г. Челябинск, Уральской области.
Телеграфный адрес: Челябинск -ЧМЯБКОПИ. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в Москве, Воротнпковск. переулок,
XXII УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1925 г.
f t ЕЛТРЕСГ.
В состав Об'единения входят копи: имени ЛИНИНА и ТРОЦКОГО, 
копь имени ВОЛОДАРСКОГО, копи ПОЛОВИНСКИЕ, копи ГУБА- 
------------  ХИНСКИЕ, копи ЛУНЬЕВСКИЕ и УСЬВЕНСКИЕ.------------
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД.
Кизел, Верхне-Камского округа* Уральской области. 
Телеграфный адрес: Кизел, Кизелтрест.УПРАВЛЕНИЕ ТРЕСТА:
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
В Москве—Воротниковский переулок, №  3/10, телегр. адрес —Москва, Кизелтрест. 
В Свердловске— ул. Ив. Малышева, №  64, телегр. адрес—Свердловск, Кизелтрест. 
В Перми—ул. Коммунистическая, Лг 29, телегр. адрес—Пермь, Кизелтрест.
п о с т а в л я е т  КАМЕННЫЙ УГОЛЬ.
1) Рядовой несортированный, 2) сортированный трех 
размеров: а) крупный — больше 2 1/2f/, б) кулак— от
-21/У; до 11/ъ" и в) орех— от 1*/г"-
Александровский механический завод приспособлен для 
производства рудничного оборудования и изготовляет:
Электрические под‘емные лебедки, центробежные насосы низкого 
и высокого давления, пневматические врубовые машины, пневмати­
ческие молотки, пневматические кайла, вентиляторы тина „Сирокко", 
клепанные конструкции ввиде клетей, мачт для электропередач и проч. 
Чугунное и бронзовое литье средних и мелких размеров, штампо­
ванные угольные лопаты, болты, костыли, гайки и проч. мел. издел.
щ
ш ж п т о л б Щ '
xffi'  КИЗЕЛ0ВСК0Г0 РАЙОНА,
Управление Кизелтреста.
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НА СКЛАДАХ
Шш ten Отдела 0KP3J
при станции Свердловск II и у линии ж. д .
ИМЕЕТСЯ
всегда большое наличие сухих ДРОВ, 
- БРЕВЕН, пиленого лесоматериала. -
ВСЕВОЗМОЖНЫХ
ассортиментов пиленого материала, до­
сок, однореза, накатника, древесного 
угля и проч.
П Р О Д А Ж А  производится! по до воен н ы м  Ц Е Н А М .
ИМЕЕТСЯ также большое наличие
ДРОВ, БРЕВЕН, Ш ПАЛ 
и УГЛЯ в лесу и на скла­
дах у линии жел. дороги.
К Р Е Д И Т .
▼ ▼▼▼▼▼▼▼ ▼ ▼▼▼▼▼▼▼
ОТПУСК производится госучреждениям и организациям такж е в К Р Е Д И Т .
Л Е С Н О Й  О Т Д Е Л  
принимает на себя выполнение заказов по поставке дров и всякого рода л е­
соматериалов в любом количестве с гарантией выполнения по ценам довоен­
ного времени.
АДРЕС: гор. Свердловск—Лесной Отдел О КРЗУ : уг. ул. Ленина, и Вайнера. 
Телефон №  1—48.
Акционерное Общество Торговли хлебными и другими 
сельско-хозяйственными продуктами
„ХЛЕБОПРОДУКТ"
Правление: Москва, Б. Дмитровка, 32.
Имеет Конторы во всех губерниях н областях. — —
Уральская Областная Контора
г. Свердловск, ул. Урицкого № 3. Телеграфный адрес: Свердловск, Хлебопродукт.
ИМЕЕТ ОТДЕЛЕНИЯ: в г.г. Перми, Шадрин- 
ске, Челябинске, Кургане, Тюмени, Камышлове, 
Красноуфимске, Кунгуре, Сарапуле, Троицке, 
Ирбите, Ишиме, Ялуторовске, Обдорске, Березо­
ве, Самарове, Н. Ивделе, Гари, Чердыни.
Г О С М Е Л Ь Н И Ц Ы: в Свердловском округе 
№Xs 1, 2, 4 и 7, Шадринском округе №№ 5, 8, 
9, 18, Челябинском округе №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
14, Курганском округе 7, 10, Златоустов­
ском округе Ха 18, Троицком округе № 11. 
ЛАБАЗЫ: в г.г. Свердловске, Перми и Н.Тагиле.
П РО И ЗВО ДИ Т ОПЕРАЦИИ: по заготовке хлебо-фуража, масла, пушнины, битой
птицы.
  ПОКУПАЕТ И ПРОДАЕТ: ХЛЕБО Ф УРАЖ , МАСЛО, ПУШНИНУ. —
Производит переработку зерна на сврих госмельницах.
ПРИНИМАЕТ ПОСТАВКИ: хлебо - фуража, по снабжению Уральской промышлен­
ности, как в оптовом порядке, так и через свои лабазы.
Правление: Москва, Ильинка, Юшюов пер., 4.
Уральское Областное Отделение.
Г л а в н а я  К о н т о р а : К о н т о р ы :
Перм£>, Красноуфимская, 16. в Свердловске, Ижевске, Са­
Телефон № 74. рапуле, Кунгуре.
Е
в Перми и Сарапуле. -
Реализация продукции пище-вкусовой промышленности и 
товаров широкого потребления и первой необходимости.
ЗАГОТОВКА
зерно-хлеба и мучных
I ПРОДУКТОВ.
Заготовительные пункты: в Кустанае и по Казанбургской жел. дор.
РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ:
*1 в Перми, Свердловске, Сарапуле, Ижевске, Кунгуре(14 магазинов).
ОПТОВЫЕ ОТПУСКА ТОВАРОВ п о с а м ы м  у м е р е н н ы м  п е н а м  НИЗОВЫМ КООПЕРАТИВАМ.
Получение товаров непосредственно от трестов и 
— синдикатов крупными вагонными партиями.
УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1925 г.
УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕИВЫЙ СПРАВОЧНИК 1925 г. _ XXV
С. С. С. Р. в . С. Н. X.
В С Е С О Ю З Н Ы Й
<
СВЕРДЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: АДРЕС: г. Свердловск уМ. Вайнера,
№  8'24. Телефон №  206.
ТОРГОВЛЯ ТОЛЬКО оп тои :
'
'‘ •-.Л'-' • А •
*
СУКОН НЫ М И , 
ШЕРСТЯНЫМИ, 
ТРИКОТАЖНЫМИ,. 
ШЕЛКОВЫМИ, 
ХЛОПЧАТО-БУМАЖНЫМИ, 
ЛЬНЯНЫМИ И ДРУГИМИ 
МАНУФАКТУРН. ТОВАР.
Также имеются в большом 
количестве:
ШПАГАТ,
МЕШКИ,
НИТКИ.
)Г
Госорганам и кооперации льготные условия.
Имеет в г . Тюмени Агентство.
Район д о ш л  Свердловского Отделения ВГС:
Уральская область и Башреспублика.
XXVI УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1925 г .
САМГУБТОРГ
Самарский Губернский Торговый Отдел 0. И. X.
=  ПРЕДЛАГАЕТ -т
ПРОДУКЦИЮ ЦЕНТРАЛЬНОЙ и МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
I
Оборудование заводов, машинные Ремни, клеенку, мешки, огнеупор- 
установки, двигатели, станки, части, Ш ный кирпич. Москательно-химиче- 
изделия жести, железо всех сортов. Ж ские, бакалейные, винно-гастроно- 
и всевозм. металлические изделия. Ш мические и другие товары и проч.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО: мт° ^ 0^ ™  Т р е с т е м   , I „ТЕХНОТКАНИ , Мелекесскои льнопрядильной
фабрики, Донугля и др. - - - - ........................
. М а г а м ы  и отделения:  ^ с “ аГ с 0Б= е  ?№ £% £££???*
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ГО СУ Д А РСТВЕН Н О Е СНА БЖ ЕНИ Е
Н М И Н Л Ш И  ИМУЩЕСТВОМ и  Н И И  Ш  В А Ш
при Пермском Окрисполкоме.
„ПЕРМСКИЙ ГОСПРОССНДБ"
п Пермь, улица Карла Маркса, д . № 8- Телефон № 3. п
L b ----------------------------------- 1^ . = - ! = ^ = - — -гг-.......................................   .
ПРЕДЛАГАЕТ В ГРОМАДНОМ ВЫБОРЕ:
У Ч Е Б Н И К И
Д Л Я
У Н И ВЕРСИ ТЕТА, =  
=  ШКОЛ ВСЕХ ТИПОВ.
СЕЛЬСКО­
ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ЛИТЕРАТУРУ
по всем отраслям сельского 
хозяйства ( ж и в о т н о в о д с т в а ,  
луговодства, огородничества и др.)
- - ПОЛИТИЧЕСКАЯ, НАУЧНАЯ И - - 
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА.
ПОЛУЧЕНИЕ НО В Ы Х  КНИГ из
М О С К В Ы  происходит не менее 
двух раз в неделю, почтой - - -
КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖ­
НОСТИ для школ и учреждений в 
громадном выборе ..............................
ГРАММОФ ЭННЫЕ ПЛАСТИНКИ 
с речами т.т. Л енива, Зиновьева, 
Троцкого и друг, вождей пролетар­
ской р ев о л ю ц и и ....................................
РАССКАЗЫ и КУПЛЕТЫ совре
менных к у п л е т и с т о в ........................
НАПЕВЫ з н а м е н и т ы х  ПЕВЦОВ: 
Ш аляпина, Собинова, Лабинского, 
Вяльцевой и д р . ..............................
ГОСУДАРСТВЕННЫМ, ХОЗЯЙСТВЕННЫМ, КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕ­
ТИТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СКИДКА И ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ.
Литература отпускается и в порядке fftU  МСГОПП 
рабочего кредитования с р о к о м  на »гП НЬЬЛЦН*
Ч л е н а м  П ар ти и , РЛКЕМ  и П р о ф с о ю зо в  л и т е р а т у р а  о т п у с к а е т с я  со с к и д к о й  о т  10 д о  1 5 % .
ОТДЕЛЕНИЯ ГОСПРОССНАБА: в Усолье, Мото- 
- - - вилихе, Перми, Чусовой, Лысьве, Очере - - -
XXVIII УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1925 г.
С. С. С. Р.
А К Ц И О Н ЕРН О Е О Б Щ Е С Т В О
Ш Р М Ш Я Ш И 1
„ А  П Т 0“ .
Учредители: В. С. Н. X., Н. К. П. С., Промбанк.
Основной капитал общ ества 1.000.000 руб.
ПРАВЛЕНИЕ В МОСКВЕ, (Петровка, 10).
О Т Д Е Л Е Н И Я :  в Ленинграде. Н.-Новгороде, Киеве, Одессе, Симфе­
рополе, Ростове на Дону, Баку, Свердловске и Харькове. 
А Г Е Н Т С Т В А :  в'Омске, Казани, Саратове, Царидыне, Астрахани, 
Тифлисе, Петрозаводске, Новгороде, Пскове, Чернигове, Севастополе, 
Керчи, Мелитополе, Ялте, Архангельске.
Ц Е Л И  О Б Щ Е С Т В А :
1. Приближение рыночных цен 
к оптовым;
2. Сближение производителя с 
потребителем;
3. Снабжение по возможно низ­
ким ценам;
4. Борьба с частным посредни­
чеством.
Уральское Областное отделение .,АП Т0‘\
С в е р д л о в с к , у л .  Л е н и н а , Ь. 2 4 , т е л е ф о н  й °  5 — 5 9 . Д л я  т е л е г р а м м  -  С в е р д л о в с к  „ Ш 0 “ .
Тек . счета  в Госбанке  № 312-а. -Ф- Тен . счета  в П ром банке  №  253
Уполномоченные в Перми, текущ. счет в Промбанке № 18 5 , Челябинске 
н Тюмени.
ПРОИЗВОДИТ ОПЕРАЦИИ:
1. Берет поручения по снабжении госпромышленности, транспорта 
и кооперации сырьем, материалами и готовыми изделиями по отпускным 
ценам трестов на льготных условиях расчета.
2. Принимает на себя генеральные представительства госорганов и 
кооперации по сбыту производимых ими фабрикатов на всех иногородних 
рынках.
3. Производит комиссионно-посреднические операции.
4. Производит складские операции, экспедицию и транспортирова­
ние грузов.
5. Выдает ссуды под товары.
Общество не ставит своею целью извлечение прибыли.
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О Т Д Е Л
ПОДСОБНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ^  
J ie p jw c k e ii  ) к ш з х о в  д о р о г и .
Адрес: гор. СВ ЕРДЛО В СК, ул. Ив. Малышева, № 22, телеф. № 3-79. 
Телеграфн. адрес: „ПЕРМ ТРАНСТОРГ".
ПРЕДЛАГАЕТ
с своих з а в о д о в  и предприятий: 
железные изделия из черного и 
луж еного ж ел еза , КИРПИЧ-АЛЕ­
БАСТР, МЕБЕЛЬ, оконное СТЕ­
КЛО, аптекарскую  и хозяйствен­
ную ПОСУДУ, ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ. 
ПИЛЕНЫЙ МАТЕРИАЛ и КЛЕПКУ.
ИСПОЛНЯЕТ:
ТИПОЛИТОГРАФСКИЕ РАБОТЫ 
одноцветные и многокрасочные, 
оборуды вает учреждения мебелью  
своего производства, принимает 
изготовление РА М , Д В Е Р Е Й  и 
изготовление ПЛАТЬЯ.
З Е -^Ъ /ГЕ Е Т  З А В О Д Ы :
ЧУГУ Н О -Л И ТЕЙ Н Ы Й , С ТЕК Л О Д Е Л А ТЕ Л Ь Н Ы Й , Л ЕСО П И Л ЬН Ы Й , 
Д ЕРЕВО О БД ЕЛО ЧН Ы Й , Ш Т А М П О В А Л Ь Н Ы Й , К И Р П И Ч Н Ы Е, АЛЕ- J j  
Б А С Т Р О В Ы Й , ТИ П О -Л И ТО ГР А Ф И Ю , М А С Т Е Р С К У Ю  П Л А ТЬ Я . S / 1
ш  т  ш  -  ш  . г а  _  ш   ^
<?
ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВОЕ О Б 'Е Д И И Е  ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОТДЕЛА ПРОМЫШЛЕННОСТИ Н МЕСТНОГО ХОЗЯЙСТВА 
КУНГУРСКОГО ОКРИСПОЛКОМА
= „ П Р 0 И Т 0 Р Г “ =
П редлагает  п родукц и ю  своего п ро и зво д ­
ства  в  сыром и п ер ер аб о тан н о м  виде:
Глину огнеупорную 1-го и 2-го сортов с содержа­
нием глинозема от 28 до 37 %,  песок кварцевый 
с содержанием-' кремнезема от 9 8 %,  алебастр 
молотый, камень алебастровый, кварцит, известь 
негашеную, кирпич огнеупорный, шамотный, 
кварцевый, динас и обыкновенный красный, пиво 
крепостью довоенного времени.
П риним ает за к а зы
на изготовлен и е 
всевозм ож ны х фа­
сонов и разм еров 
кирпича.
Б ерет поставки
н а о г н е у п о р н у ю  
глину, кварц евы й  
п е с о к ,  алебастр , 
и з в е с т ь  н егаш е­
ную , к в а р ц и т  
в неограниченном  
количестве.
Адрес: г. КУНГУР, Промторгу. Текущий счет 
в Кунгурском Отделении Госбанка № 26.
Представительство в г. Свердловске 
^  Глуховская Набережная, 9.
/Г" 7 х
КУСТАРЕЙ ТРУЖЕНИКОВ 
К О Ж А Н О Й  О Б У В И .
гор. К У Н Г У Р .
— Уралоблаети. Детская. 8.-—
• щтттт « ♦ ииш ♦
ПРЕДЛАГАЕТ:
кожаную обувь — сапоги, 
ботинки и сандалии.
ПРИОБРЕТАЕТ:
кожевенные - ..............
- - полуфабрикаты.
лК ,
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В. С. Ы. X.
С Е В Е Р Н Ы Й
имический Трест
(б. УРААХИМ).
Правление: Свердловск, ул. Ленина, 26. Телефон №  2-04.
Текущие счета в Государственных Банках!
СВЕРДЛОВСК Mi 8, МОСКВА Mi 1489.
 —
ЗАВОДЫ ВЫРАБАТЫВАЮТ:
j КИСЛОТЫ: серную, азотную, соляную, купоросное масло, медный и 
железный купоросы—Полевской Химкомбинат, раз'езд ЛЬ 78, 
| Пермской жел. дор.
ЩЕЛОЧИ: углекислую, каустическую и двууглекислую соду—Берез­
никовский содовый зав., ст. Солеварни.
Минеральные СОЛИ: калиевый и натровый хромпик, хромокалиевые 
и хромонатровые квасцы, окись хрома, уксусно-кислый хром, 
j сульфат и бисульфат. Шайтанский Химкомбинат, ст. Хромпик.
Взрывчатые ВЕЩЕСТВА: динамит 93 проц. и 62 проц. Кыштым- 
ский динзавод, ст. Кыштым.
Химические чистые реактивы: минеральные кислоты и соли.
МЕТАЛЛЫ: штыковая медь, селен, охру и мумий—Полевской Хим­
комбинат, раз'езд № 78, Перм. жел. дор.
СУРИК железный—Почкунско-Липовский рудник, ст. Реж.
I РАСЧЕТ: 25 процентов задаток наличными при даче заказа и осталь­
ные векселями сроком 2— 3 месяца против дубликата.
ОТДЕЛЕНИЕ в СКЛАД:
М о с к в а ,  Мясницкая, Кривоколенный переулок, 3.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА и СКЛАДЫ :
в Н.-Новгороде, Ярославле, Самаре, Ленинграде, Таш­
кенте, Перми и во всех главных городах Сибири с цен­
тральной конторой в Н.-Николаевске, адр.: Гуляевская, 26.
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Уралыш Гцошш Синдикат I
У Р Я Л М Б Г . (
О Б ‘ Е Д  И Н Я Е Т :
Свердловский, Пермский, Южно-Уральский и Железо-Рудный Тресты, 
Надеждинский Комбинат, Алапаевский, Нижне-Тагильский, Симский 
и Прикамский Горнозаводские Округа, Артинский и Павловский 
заводы, на предприятиях которых сосредоточена вся МЕТАЛЛУР­
ГИЧЕСКАЯ и МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕН­
НОСТЬ УРАЛА.
Является монопольным представителем по продаже про­
дукции Треста „У РА Л А С БЕС Т“.
Правление У р а л м е т а - М о с к в а ,  Софийская Наб. д. №  26.
Уральская Областная к он тор а-?^ 0™: fg i”  
Свердловские оптово-розничные магазины
Новый Гостиный двор и ул. им. Троцкого.
-г.т. в Омске, Ново-Николаевске, Владивостоке, Ленинграде, Н.-Нов- 
i v O H l L i p D I .  городе, Самаре, Оренбурге* Ташкенте, Киеве, Харькове, Ростове,
Краснодаре и Баку.
Телеграфный адрес всюду „УРАЛМЕТ“.
П Р О Д А Е Т:
Чугун: литейный, передельный. Ж елезо: сортовое, котельное, резер- 
вуарное, обручное, кровельное: оцинкованное, луженое. Жесть: чер­
ную и белую. Рельсы: ширококолейные и узкоколейные. Проволоку: 
катаную и тянутую. Трубы: газовые и дымогарные. Гвозди: прово­
лочные и конноподковные. Проволочные изделия: Чугунное литье: 
посудное, печное, хозяйственное, художественное и разное. Посуду 
эмалированную: оцинкованную, луженую и разн. Инструмент разный. 
Сельхозмашины ц их части. Косы и серпы: Вагоны и части их. 
Кирпич: динасовый, магнезитовый, шамотный. Магнезит: каустиче­
ский и металлургический и прочие фабрикаты металлургической 
и металлообрабатывающей промышленности, а также все изделия, 
вырабатываемые Трестом УРАЛ АСБЕСТ.
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Представительство 
русских и иностранных 
фирм и заводов.
З а г о т о в л я е т  э к с п о р т н о е  
с ы р ь е :
ЦЕНТРАЛЬНОЕ  
Торговое Акционерное Общество
ЦАТО
Правление в Москве—Кузнецкий .мост, 
№ 14.
Г “ Л
А Р М А Т У Р А
для пара и воды.
ТРУБЫ
газовые и дымогарные.
^ОТДЕЛЕНИЯ: 1. В Ленинграде, 2. Киеве,
3. Харькове, 4. Ростове на Дону, 5. Ста­
лине, 6. Луганске, 7. Омске, 8. Ново- 
николаевске, 9. Иркутске, 10. Красноярске 
и на
У Р А Л Е .
Щ е ти н н ы е  ф а б р и к и  в  Н .-Н о в го р о д е .
М ЕТАЛЛЫ
ЕНДОВ И СОРТОВ.
Продает со  своих складов Правления и Отделений:
НЕФТЯНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
для сельского хозяйства, 
мельниц, мастерских и 
электрнческ. освещения. 
Допускается р а с с р о ч к а  
платежа.
М А Ш И Н Ы ” »  О Р У Д И Я
для обработки дерева и м еталла 
— ставки, насосы, вентиляторы 
и т. п.
- ТУЛЬСКИЕ И ПАВЛОВСКИЕ -
-  [КОВАНЫЕ ТОВАРЫ: -
замкн, навесы, шпингалеты, з а ­
движки, ножи, ножницы, топоры, 
инструмент и т . д.
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ Ш А Р Ы
лампы русские и заграничные, 
арматура, дпнамо, ечетчпкп, про­
вода, изоляц. и установительные 
материалы.
ИМПОРТНЫЕ ХИМИКАТЫ
И НСТРУМ ЕН ТЫ
всевозможные русские и загра­
ничные
ПРИВОДНЫЕ рзм н н  ко ж ан ы е к пр.
С Т А Л Ь
инструментальная.
- П р и б о р ы  и з м е р и т е л ь н ы е . -
анилиновые краски, экстракты. 
— гарпиус, парафин и т . д. —
ХИМИКАТЫ:
продукты основной н легкой хи ­
мической промышленности СССР: 
сода, кислоты, бура, известь хлор­
ная н т. д.
О ТД ЕЛ ЕН И Я НА УРАЛ Е:
1. ПЕРМСКОЕ—г. Пермь, Пермская, 106 (телефон № 2—62). Уполно­
моченные в Сарапуле. Кунгуре, Чердыне. Йльинске, Дебесяг.
2 ТОБОЛЬСКОЕ-г. Тобольск. Фактории: в Березове, Хе, Сургуте, Му- 
-s®*' - -  жи и Обдорске.
3. ТЮМЕНСКОЕ—г. Тюмень.
А дрес дпя те л е гр а м м  п о в се м е стн о — Ц А ТО .
ехэ
Л »
С С С Р . Год изд. П-й.
УРАЛЬСКИЙ
Торгово-Промышленный
С П Р Я В О Ч Н И К  
1925 г.
В составлении Справочника приняли участие: Д. М. Бобылев. С. А. 
Груздев. Г. И. Иеупов. Н. Ф. Кондратьев. М. П. Лоханов. Е. М. Ляшков. 
С. Соловэйко. С. И. Пережигин. М. А. Сигов. И. Фоминскнй (Трапез­
ников). В. В. Южаков.
Издание ред. газ* „Звезда". 
Г. Пермь. 1925 г.
И зд а н и е  вы полнено 
в о  2 ти п ограф и и  
„Пермполигра р“ 
З а к а з  №  2161. 
Окрлит 
№  345.
Т и р .
1100
П Р Е Д И С Л О В И Е .
П редлагаемый вним анию  чит ат еля  „ У ральский Торгово-Промыш ­
ленны й С правочник“ носит  характ ер периодического справочного и зд а ­
н и я  и по яви вш и й ся  в свет 2-й его вы пуск  на  1925 г. имеет  назначение  
служ ить наст ольной книгой хозяйст венны м , адм инист рат ивны м , ко­
операт ивны м  и част ны м т оргово-промыш ленны м д еят елям  Урала.
И здат ельст во  „С правочника“ преследует  главной целью —-дать 
своим  чит ат елям  всестороннее ознаком ление с хозяйст венно-эконом и­
ческой ж изнью Урала, как резко обособленной област и Р еспублики и 
ском бинироват ь разны е сведения чист о справочного характ ера, необхо­
дим ы е в повседневной деловой работ е каждому адм инист рат ору, хо ­
зяй ст венни ку , руководит елю  той и ли  иной от расли Н ародного Х о з я й ­
ст ва, а всем т оргово-промыш ленны м п редприят иям  предост авит ь  
возмож ность инф орм ироват ь все сою зны е хозяйст венны е и коопера­
т ивны е организации о своей продукции  и т оргово-пром ы ш ленны х опе­
р а ц и я х  на Урале.
Б лагодаря полученном у опыт у за  1-й год и зд а н и я  У. Т. П . С. ока­
залось возмож ным учест ь допущ енны е в 1-м выпуске недост ат ки и 
значит ельно  его пополнит ь новыми, за  м и н увш и й  1924 г., сведениями.
В  целях  удобного пользования книгой и быстрого нахож дения не­
обходим ы х сведений, Справочник р а зб и т  на  4 отдела: в I  отделе по­
мещ ены сведения общего характ ера , касаю щ иеся Урала, и кроме того 
крат кие сведения о государст венном уст ройст ве и адм инист рат ивном  
делении СССР, как предст авляю щ ие общ ий календарны й и полит ико- 
экономический интерес. В  очерке «И т оги адм инист рат ивного райони­
рования»  даю т ся интересные сведения, еще не опубликаванны е в ш и­
рокой печати, о достиж ениях, проделанны х в эт ой област и а д м ини­
ст рат ивно-хозяйст венного  районирования  Урала, как  первого опыта  
такого широкого районирования среди д ругих  областей Р еспублики.
П риведенны е во II отделе очерки по от дельным от раслям  народ­
ного хозяйст ва  Урала дают чит ат елю  общ ую  ка р т и н у  сост ояния  
хозяйст венно-эконом ической ж изни Урала, за  разсм ат риваем ы й нами  
промеж уток времени.
В т орая част ь книги, предст авленная д в у м я  от делам и, я вляет ся  
чист о справочной. Ш -му отделу эт ой част и С правочника  (адресам и 
спискам  торгово-промыш ленных и кооперат ивны х п р ед прият ий) было 
уделено большое вним ание, ввиду его важного зн а ч ен и я  служ ит ь связью  
всех заинт ересованны х ли ц  из р а зн ы х  област ей Р еспублики  с торгово- 
промы ш ленны м м иром  Урала.
В  больш инст ве случаев незнание окружающей эконолгической ж изни 
малое реклам ирование продукции, я в ля е т с я  больш им т орм озом  в работе 
предприят ия, т ак  как часто приводит  к ненорм альны м  я в ле н и я м  в тор­
гово-промыш ленной ж изни — кризису и депрессии ры нка и производст ва  
несмот ря на недост ат ок предметов, необходимы х д л я  широкого по­
т ребит еля того и ли  иного района Р еспублики.
У чит ы вая эт о обст оят ельст во, И здат ельст во, не счит аясь с раз- 
м ерам и Справочника, привело подробные адресные и производст венны е  
сведения о пром ы ш ленны х, торговых и кооперат ивны х п ред прият иях  
и заведениях  Урала.
В  списках пром ы ш ленност и п р и во д ят ся  только цензовы е заведения, 
предст авляю щ ие крупную  промыш ленност ь, кот орая на У рале являет ся  
основной и имеет доминирую щ ее значение. Благодаря приведенны м  дан­
ным о вы работ анной продукции за  прош едш ий год, списки  дают реаль­
ное предст авление о работ е приведенны х в списках заведений. Н ецен­
зовы е за вед ен и я  от носят ся к м елкой промы ш ленност и, кот орая пока  
находит ся в начальном  периоде своего возрождения., за н и м а я  н езн а ­
чит ельное место в Уральской пром ы ш ленност и послевоенного периода. 
Роль мелкой, в част ност и куст арно-рем есленной, пром ы ш ленност и У ра­
ла, всецело находит ся  в зависим ост и  от т ех м ероприят ий, которые 
разрабат ы ваю т ся в цент ре д л я  ее возрож дения в ближ айшие годы, и 
поэт ому может быть освещена лиш ь в последую щ их вы пусках С пра­
вочника.
В  списках торговых п р и во д ят ся  сведения т олько о п р ед п р и ят и ях  
оптового и опт ово-розничного характ ера, которые зн а к о м я т  чит ат е­
л я  с эт им и пред п р и ят и ям и  по данны м  о их  оборотах. М елкие за ве ­
дения розничного  характ ера пока т рудно  поддаю т ся уч ет у  и благодаря 
своему непост оянст ву (.и зм енчивост и фирм и и х  м алой жизнеспособ­
ност и) в С правочнике не приводят ся .
Д овольно подробные сведения приводят ся  о пот ребит ельской ко­
операции.
В  списках же сель-хоз. кредит , и куст арно-пром ы словой коопера­
ции  пом ещ аю т ся сведения о более крупн ы х кооперат ивах (с числом  
членов не менее 20 чел., и ли  с балансом  свыш е 2500 р.).
Н есм от ря на некоторые недост ат ки, списки  кооперации пред­
ст авляю т  значит ельны й  инт ерес, ввиду  о т сут ст ви я  о н и х  о п у б л и ­
кованны х данн ы х.
В  отдел I V  в ходят  сведения справочного характ ера  и, главны м обра­
зом, деловые справки  каждого справочника календарного и зд а н и я , необходи­
мые в повседневной деловой работ е т оргово-пром ы ш ленны х работ ников.
Сложная и от вет ст венная задача, кот орую  издат ельст во в зя л о  
на себя при  сост авлении наст оящ его справочника, проводилась с боль­
ш им и за т р уд н ен и ям и , благодаря ограниченному наличию  печат ны х и 
опубликованны х от чет ны х д а н н ы х  об экономике У рала, а особенно о 
Баш республике, и  в некот оры х с л у ч а я х  приш лось счит ат ься  с неко­
торыми от чет ны м и данны м и, исходящ им и  от  са м и х  предприят ий  и 
учреж дений и, наконец, не можем не от м ет ит ь пассивного от нош ения  
некот орых предприят ий , не п р иславш их  просим ы х редакцией сведений  
и не о т вет и вш и х  на анкет у У. Т. П. С.
В  силу  вы ш еуказан ны х п р и чи н — т рудност и п о лучен и я  проверен­
ны х данны х, недост ат очно освещ ена хоз.-эконом ическая ж изнь Б аш - 
республики по сравнению  с У ральской областью. Н а  эт о обст оят ель­
ство И з-вом  обращено вним ание  и в следую щ ем вы пуске  У. Т. П . С. 
допущ енны е пробелы б уд ут  уст ранены , т ак как Б аш республика  сост а­
вляет  с У ралом  в хоз. экономическом  и даже в географическом от но­
шении, одно целое.
П редост авляя  судит ь чит ат елю , насколько И зд -во  достигло  
своей цели вы пуском  наст оящ его Справочника, И зд -в о  просит всех  
п о льзую щ и хся  им присы лат ь свои зам ечания , у к а з а н и я  и зам еченны е  
недост ат ки в Справочнике (по адресу: г. П ермь, у л . К . Маркса, 16, 
в К онт ору И зд -в а  „З в е з д а “ д л я  У. Т. П. С.) в ц е л я х  уст р а н ен и я  т а ­
ковы х в следую щ их вы пусках У. Т. П . С. и приближ ения и зд а н и я  к н а ­
ст оящ им  запросам  широкого круга чит ат елей, инт ересую щ ихся  У раль­
ским  х о зя й с т во м  не только в практ ических целях , но и в ц е ля х  и зу ч е н и я  
богатых возмож ностей Урала в Н арод но -хозяйст венной  ж изни СССР.
/ / . i f ) . -в о  „ У р . Т . П . С п р а в о ч н и к а " .
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Лысьвенско-Соинское сел.-хоз. кре­
дитное т - в о ...............................с. т. 269
Лысьвенское потребит. О-во . . . .  п. т. 27
Московский машинотрест, Пермское
о т д е л е н и е ................................... в. т. 20
Махорочная фабр. Всероссийского
Махорсиндиката, г. Омск . • п. т. 16
„Метил", Всеволодо-Вильвен. хими­
ческий зав. .................................с. т. 601
Моссукно, Уральское отдел. . . на 4-й корке
Нефтесиндикат Уральская к-ра . . п. т. 5
Нытвенское кооператив, т-во взаимо­
помощь охотника . . . . . . .  с. т.  438
*) Надлежит читать сокращеппые обозначения: в. т. —впереди текста, с. т,—среди текста, 
п. т.—позади текста.
СТР.
©б-Иртышское Управл. рыбопром.
предприят. в Тобольске . . . . п. т. 10 
Омтекстиль, в г. Омске . . . . . .  п. т. 16
Ощ епков М. Н., мастерская
пишущих машин . . . .  на титуле 1 отд.
Промбанк, Уральская к-ра . . на 2-ой корке 
Пермское Местное Хоз., управление
водопровод, и канализацей . . в. т. 8
Пермская товарная биржа на титуле IV отд. 
Пермсоль, солян. 'трест  г. Усолье в. т. 13 
Петропавловский консервный завод в. т. 14 
Промвиноделие на Урале при Облзу в. т. 19
Пермский Г о с п р о с с н а б ........................ в. т. 27
Пермский Селькустсоюз . . . . . с. т. 455
Пермсоль, Уральск, отдел. . . . . с. т. 184
Пермск. жел. дор., отдел, подсобн.
хоз. предприят., г. Свердловск . п. т. 26 
Пермск. жел. дор., отдел, подсобн.
хоз. предприят., г. Свердловск . в. т. 29 
Пермский Промкомбинат . . .  на 4-й корке
Сарапульский Окрпотребсоюз . . .  в. т. 11 
Свердловское Местное Хозяйство . в. т. 13 
Свердловский Окрлесотдел . . . .  в. т. 23 
Сельпромторг, паевое т-во Ураль­
ская к - р а .................. •. . . . в. т. 24
Самгубторг, г. С а м а р а ........................ в. т. 26
Северный химическ. трест (б. Урал-
хим), г. С вердловск.....................  в. т. 30
Сарапульский Промкомбинат . . п. т. 3
Свердловский Промкомбинат . . . п. т. 11
Сонин С. И., механическ. и медно­
литейная мастерская, г. Пермь . п. т. 10 
Средне-Уральский горнозав. трест,
г. Н.-Тагил . . . П. т. и
Свердловский Окрселькустсоюз . п. т. 30 
Сарапульский окрпотребсоюз . . . п . т .  27
Техно-химическая лаборатор.
„Крупериз", г. Пермь , на титуле II отд. 
„Труженик", Пермск. Гос. Кожзавод п. т. 15 
Типография и переплетная Лысьвен-
ского Р И К 'а ...................................... п. т. 27
Турквино, Пермское отд. . на титуле IV отд. 
„Транспорт", 1-е акц. о-во, Ураль­
ское отделение . . . . на 3-й корке
Табакотрест Крымский Урал. отд. на 1-й корке 
Торгово-Промыщ. газ. г. Москва. . п. т. 602
стр.
Уралтекстиль, г. Свердловск . . .  в. т. 4
УПЭС., г. П е р м ь ...................................  в. т. 9
| Уралторг, акц. о-во, г. Свердловск в. т. 8
! Уральская золотосплав. и химическ.
лаборатория, г. Свердлбвск . . в. т. 11
Уралсепаратор, фаб. в Перми на титуле II отд.
| Уралмет, Уральская к-ра . . .  . в. т. 31
Уралкнига из-во, г. Свердловск . п. т. 8
Уралзолото-трест, г. Свердловск . п. т. 17
I Уралсибгруз, г. Свердловск . . . .  п. т. 18
Усть-Усольская кооператив, артель
солеваров ...................................... п. т. 20
j Ураласбест, г. Свердловск . . . п. т. 29
! Уралгосторг, г. Свердловск . . . .  п. т. 29
Уралсельхозбанк, г. Свердловск . . п. т. 30
Уралсельхозбюро, г. Свердловск . . в. т. 6
Уралкомпом, г. Свердловск . - . в. т. 16
Уралмедторг, г. Свердловск . п. т. 21
! Ф отограф ия Бабинцева П. Я., г. Пермь п. т. 20
Ф отография Маркова С. Е., г. Пермь п. т. 28
j Хлебопродукт, акц. о-во, Уральское
о т д е л е н и е ...................................... в. т. 23
Хмель „Прима", промышленное т-во,
г. П е р м ь .....................................  п. т. 28
„Хмель", торг.-промышл. т-во на титуле I отд.
! Центральное лесное управлен. Баш-
республик ......................................... в. т. 20
Цато, Пермское отделение . . . в. т, 32
Челябинский госуд. механ. зав. им.
Колющенко, в Челябинске . . . 15
: Челябинские госуд. камен. копи в. т. 21
Чусовской Ц. Р. К ...................... с. т. 384
j Челябинский Селькустсоюз . . . . п. т. 6
( Челябинский Окрпотребсоюз . . . п. т. 27
3 .  Т. Ц. Р.. Уральское отдел. . . . в. т. 3
Эльмаштрест, Уральск, отдел. . . . 1
S „Экономика", журнал г. Пермь . . п. т. 23
1 Ш журал, металлур. трест, г. Златоуст 
1 Ю жно - Уральский Райпотребсоюз, 
г. Златоуст . . .  .......................
в. т. 5
6
|
| „Ярославец", т-во махорка, г. Пермь с. т. 363
З а м е ч е н н ы е  о п е ч а т к и .
Страни­
ца Строка Н а п е ч а т а н о
Следует читать
17 19 сверху запоздала запоздалая
25 20 сверху экономический экономической
32 5 снизу в. т. 
в об'явлении
Дебессях Дебессы
42 6 сверху в Перми Митрофаньевская в Перми и Митрофаньевская
91 8 сверху в 
таблице
хозяйствен, аптекарской посу­
ды 2240 шт. и 2717 шг.
хозяйственно-аптекарской посу­
ды 2240 тыс. шт. и 2717 тыс. шт.
95 8 сверху справочник за 1914 г. справочник за 1924 г.
132 27 сверху Прикамссий Прнкамский
156 16 снизу в 3 
столбце табли­
цы
валовая продукция валовая продукция в черв. руб.
220 17 снизу 9877 д. 9877 тыс. десят.
220 18 снизу 7266617 тыс. д. 7.266.617 десят.
248 23 снизу (2682 тыс. десят. (2682 т. д.)
249 20 снизу вовсе или вовсе, или
268 4 сверху прибрежную полосу приоксанскую полосу
457 21 снизу итальянцы итальянки
457 18 снизу от 3—50 коп. от 30—50 коп.
XII 7 снизу в 
об'явлении в. т.
шалют шамот
*
ОТДЕЛ 1-Й,
С;."
Историко-революционный кален­
дарь. Календарь природы. Г об­
устройство СССР. Природа и кли­
м ат Урала- История Урала. Итоги 
административного и хозяйствен­
ного районирования Урала.
Д О Б РО В О Л Ь Н Ы Й  Ф Л О Т. "1
Н ародное П а р о щ н о -Т р и н с п о р т н о е  предприятие,. основанное s Ш г.
УРАЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ; г СвердлБадк, улица'Л енина, д. .Nv 43. 
ПРАВЛЕНИЕ В МОСКВЕ: Ильинка, Б.-Черкасскмй пер., Jvfe "2.
КОНТОРЫ и АГЕНТСТВА во Все* городах С С С Р и за~ границей.
Мореное и речное пароходство, экспедиция и транспортирование грузов по морским, речным, 
железным дорогам' и гужевым путям во все города С С С Р и за границу, хранение на 
екладах, страхование от огня и хищений и выполнение всех др. транспортных поручений.
С т а в к и  о & ь ш е  м к к и м а л ь н к е .  =
УРА Л ЬС КИ Й  'ТО РГО ВО -П РО М Ы Ш ЛЕН Н Ы Й  СПРАВОЧНИК 1 9 2 5  г :
М А С Т Е Р С К А Я
ПН.
* А д р е с :  г. Пермь, Оханская, 67J. 
Т е л е ф о н  №  2-20.
С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  F ” Е  r v i  о  м т : #
Пи ш у щ и х  м а ш и н  в се х  си сте м , а р и ф м о м е т р о в , ;
РО ТА ТО РО В , Н У М ЕР А ТО Р О В  и С Ч Е Т Н Ы Х  Н А С С .
В С Е Г Д А  В  ЗАПАСЕ нее части и В А Л Ы  д л я
неёх ецггем машин.
На время ремонта к л и е н т у р е  о т п у с к а ю т с я  с о б с т в е н н ы е  машины 
За ремонт п о л н а я  г а р а н т и я .
Т р е б у й т е  х и е л ь  [ м а р к о й  „М Е Д В Е Д Ь  [
Х и е л е - С в р г и р о в п ч н о - П р е с с о в а ч н о е  П р о и з в о д с т в о
Торгово-П ромы ш ленного Т оварищ ества
=  „ X  М Е Л Ь 66
под наблюдением опытного мастера Павла Федоровича М атвеева. 
П Р И Н И М А Е Т  З А К А З Ы :
д/Гя пивоваренных зайодов, развеска в картонные, коробки • по 
5 килограмм и для мелочной торговли 100, 200 и 400 грамм. 
' ^ =  Прейс-Куранты высылаются по запросу.
Выполнение заказов аккуратное и добросовестное.
Хмель свежий и ароматичный. качество хмеля Т-ва ручается.
А д р е с :  для телеграмм -Пермь, Х,Хмель“. *
„ писем—Пермь. Пермская, 122, »Т-ву Хмель*.
" Завод: Пермь, Заимка, 23 Линия, № 10.
ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КаЛКНДАРЬ. 1
Историко-революционный календарь на 1925 г.
Я Н В А Р Ь .
1 . Ч етверг. Подавление вооруженного декабрьского восстания в Москве царским правительством
в 1905 г. Закон об уравнен, женск. прав с мужск. в области ученой и учебн.деятельн. в 1912 г
2. П я т н и ц а .  Декрет о гражданском браке в 1918 г. Сдача Порт-Артура в 1905 году. Образ. Сов.
власти в Латвии в 1919 г. Признание правит. РСФСР незав. Финляндии в 1918 г. Восстание
в Ростове н/Д. в 1905 г.
3. С уббота. Декрет ОНК о Революционных Трибуналах в 1918 г. Образование Советской власти
в Белоруссии в 1919 году. Подавление вооруженного восстания в Москве в 1906 (1905) г.
4. Воскресенье. Вынесен смертный приговор по делу петрошевцевв 1850 г. Рождение поэта
Некрасова в 1821 г. 1-е собрание организованного Ст. Халтуриным „Северо-Руеского Рабо­
чего Союза” в 1879 г. Выход газеты „Вперед*— заграничного лег. номера болып. под ред. 
В. II. Ленина, в 1905 г. Опублик инстр. о правах и обязан. Совет, в 1918 г.
5. Понедельник. Декрет о новом правописании в 1918 г. Опубликовано постановление СНК об
электрификации РСФСР в 1922 г.
6 . Вторник. Начало восстания спартаковцев в Берлине в 1919 г.
7. С реда. Нота итальянского правительства к тов. Ленину с приглашением на Международную
конференцию в 1922 г. Открытие конф. союзников в Каннах в 1922 г. Рожд. матем. физика 
и астронома Ньютона в 1642 г.
8 . Ч етверг. Смерть Некрасова в 1878 г. Взятие Красной армией Красноярска и 60 .000-й армии
Колчака в 1920 г. 14 пунктов Вильсона в Париже в 1918 г.
9 . П я т н и ц а .  Основание Российской Академии Наук в 1725 г.
10. С уббота . Краковское заседание ЦК РС-ДРП в 1914 г. Дон об'является Советской Республикой
в 1918 г. Расстрел делегации Русского Красного Креста в Польше в 1919 г.
11. Воскресенье. Стачка 30.000 рабочих в Иваново-Вознесенске в 1898 г Первый с‘езд вартии
с.-р. в 1906 г. Воззвание Крыленко о создании Красной арм. в 1918 г. Смерть Галилея 
в 1641 г. Начало оккупации Рура союзниками в 1923 г.
13- В торник. ВЦИК, Про'финтерн, Коминтерн и КИМ заявляют протест против оккупации 
Рурского бассейна в 1923 г. Выход в Москве первой в России газеты в 1703 г.
14. Среда. Перв. покушен. на Ленина в Ленингр. в 1918 г. Подавл. восст. спартаковц. в 1919 г. Начало
в России празднования нового года ст. ст. вместо 1-го сентября в 1709 г.
15. Ч етверг. Убийство К Лпбкнехта п Розы Люксембург в 1919 г. В Сибири Советская власть
в 1920 г. Родился писатель Грибоедов в 1795 г. Военное восстание декабристов па Юге в 1826 г.
16. П ятница. Открылась XIII конференция РКП, на которой обсуждался вопрос о внутри-пар-
тпйной демократии в 1924 г. Начало забастовки на Нутиловском заводе в С.-Петербурге 
в 1905 г.
17. С уббота. Перемирие союзников с Германией. Временное прекращение мировой бойни в 1919 г.
Родился физик Вениамин Франклин в 17С6 г.
18. Воскресенье. 06‘авлепие декларации прав трудящихся, по которой Россия об'является Рес­
публикой Советов Р. С. и К. Д. в 1918 г. Открытие Ш-го Всероссийского С‘езда Советов 
в 1918 г. Открытие и разгон „Учредительного Собрания 1918 г.
19. Понедельник. „Морозовская* стачка рабочих в Орехове-Зуеве в 1885 г. Всеобщая стачка
в Польше в 1905 г. Открытие XI-го С'езда Советов РСФСР в 1924 г.
20 Вторник. Всеобщая стачка рабочих в С.-Петербурге в 1905 г.
21. Среда. Умер вождь русского п мирового пролетариата В. И. Ульянов (Ленин). Казнь Людо­
вика XVI французск. в 1793 г. Рожд. изобретат. паровой машины Джемса Уатта в 1736 г.
22. Четверг. Расстрел рабочих, шедших с петицией к царю в 1905 г. С‘езд трудящихся Дальнего
Востока в Москве в 1922 г.
23. Пятница. Публичная казнь Емельяна Пугачева в Москве в 1775 г. Польское восстание
в 1803 г. Забастовка 100.000 рабочих в Рурском бассейне в 1923 г.
25. В оскресенье. Образование коммунистической партии в Италии в 1921 г.
Основание Московского Университета в 1775 г.
26. Понедельник. II С'езд Советов СССР в 1924 г. Опубликование декрета ВЦИК об образовавии
Дагестанской и Горской республик в 1921 г.
27. Вторник. П о хо р о н ы  В . И . Ленина в 1924 г. Рождение Салтыкова-Щедрина в 1826 г.
28. С р е д а . Всеобщая стачка в Германии за мир в 1918 г. Революция в Финляндии в 1918 г.
Декрет о создании Краспой армии в 1918 г.
29. Четверг. Манифест британской раб. партии и трэд'юнионов с требованием мира с РСФСР
в 1920 г. Рождение Чехова в 1860 г.
30. П я т н и ц а .  Казнь английского короля Карла 1-го Стюарта в 1644 г.
31. С уббота. Взятие Оренбурга отрядами Красной гвардии в 1918 г.
2 УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1925 г .
Ф Е В Р А Л Ь .
1 . Воскресенье. Декрет о прекращении выдачи денег на содержание церквей и духовенства
в 1919 г. Всеобщая забастовка в царстве Польском в 1905 г. Крупная забастовка лысьвен- 
ских рабочих в 1905 г.
2. Понедельник. Смерть Менделеева в 1907 г. Открытие первого рабочего факультета в Москве
в 1919 г. Умер изобретатель книгопечатания Гутенберг в 1468 г. Первая перепись (ревизия)
населения России в 1719 г. Англия признала СССРде-юре в 1924 г.
3. Вторник. Возвращение В. И. Л е н и н а  из Сибирской ссылки в 1900 г. Декрет Сов. власти
о непризнании обязательства оплачивать государственные займы, внешние п внутренние, в 
1918 году.
4. Среда. Занятие Красными войсками Херсона и Николаева в 1920 г. Выход интернационали-
стич. газеты „Наше Слово“ в Париже в 1  V» 13 г. В Финляндии пролетариат у власти в 1918 г. 
Приговор по делу 193-х о революц. пропаганде, в Империи приговорены к к а т о р г е 10 чело­
век: Шишко, Брешко-Брешковская и др. в 1878 г.
5. Четверг. Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви в 1918 г. ВЦИК
признает независимость Белорусской республики в 1919 г. Опубликован декрет о всеобщей 
трудовой повинности в 1920 г. Вера Засулич стреляет в Трепова в 1878 г.
6 . Пятница. Род. критик А Добролюбов в 1836 г.
7. Суббота. Родился Томас Мор—автор „Утопии” в 1478 г. Родился социалист Шар Фурье в
1572 г. Пталия признала СССР де-юре в 1924 г. В Иркутске расстрелян Колчак в 1920 г.
8 . Воскресенье. Занятие Советскими войсками г. О д е с с ы  в 1920 г. Декрет о введении
нов. стиля в России в 1919 г. Умер вождь анархистов Кропоткип в 1921 г.
9 . Понедельник. Принят ВЦИК-ом законопроект о социализации земли в 1918 г. Начало русско-
японской войны 1904 г. Рождение Менделеева в 1834 г.
1 0 . Вторник. Опубликован декрет об аннулировании царских займов в 1918 г. В заседании
мирной конференции т. Троцкий заявляет, что правительство РСФСР об'являет состояние 
войны прекращенным. Делегация не подписывает Брестского мира в 1918 г.
11. Среда. Приговор по делу В. И. Ленина в 1897 г. Умер Пушкин в 1837 г. Раскрытие контр­
революционного заговора эстляндских баронов против Советской России в 1918 г.
12. Четверг. В Германии арестован тов. Радек в 1919 г. Хива занята красными повстанцами в
1920 г. Родился Ч. Дарвин в 1709 г. Подавлено белогв. восст. в Карелии в 1922 г. Нор­
вегия признала СССР де-юре в 1924 г. Умер Грибоедов в 1829 г.
1 3 . Пятница. В. И. Ленин ссылается царским правительством в Сибирь в 1897 г. Декрет о
биржах труда в 1918 г. Учреждение полицейского надзора за фабрично-заводским населе­
нием в 1899 г. Родился баснописец Крылов в 1868 г.
14. С уббота. Первая междусоюзническая социалистическая конференция в 1915 г. Резолюция
ВЦИК об организации Красного Флота в 1918 г. Опубликовано положение о социалистиче­
ском землеустройстве в 1919 г.
1 5 . Воскресенье. Николай II отменил Финляндскую конституцию в 1899 г.
16 . Понедельник. Участники Финляндской конференции большевиков приговорены к ссылке в
Сибирь в 1915 г. Бернское совещание РСДРП в 1916 г. Опубликован декрет об организации 
Института Красной профессуры в 1921 г. Декрет об из'ятии церковных ценностей в 1922 г.
17. Вторник. Убийство Каляевым вел. кн. Сергея Александровича в 1905 г.
18 . Среда. Взрыв в Зимнем Дворце, произведенный Степаном Халтуриным в 1880 г. Род астр.
Галилей в 1564 г. При ВЦИК‘е учрежд. комиссия по улучшению быта детей в 1921 г.
19 . Четверг. Род. велпкий астроном Ник. Коперник в 1473 г.
2 0 . Пятница. Декрет об организации совхозов в 1919 г. Австрия признала СССР де-юре в 1924 г.
21. С уббота. Полчища германского империализма двинулись, после брестских переговоров, в Рос­
сию. ВЦИК об‘являет социалистическое отечество в опасности в 1918 г. Основ. Петроград­
ского университета в 1819 г.
2 2 . Воскр. Род. Август Бебель в 1840 г. Занятие Красными войсками Архангельска в 1920 г.
23  Понедельник. В Мюнхене Советская республика в 1919 г. Годовщина Красной армии в
1918 г. Декрет о переведении учебн. завед. в ведение Наркомнроса в 1918 г.
24. Вторник. ВЦИК принимает условия Брестского мира. Германцы занимают Псков в 1918 г.
Умер математик Лобачевский в 1865 г. Провозглашение Республики во Франции в 1848 г.
25. среда. Самосожжение в Цетроп. крепости М. Ф. Ветровой, обвинявшейся в принадлежности
к партии .Народной Воли“ . вследствие насилия над нею тюремщиков в 1897 г. Студенты 
устроили по этому поводу демонстрацию 4 марта. Грузия—независимая Сов соц. рее в 1921г.
26. Четверг. Умер народный комиссар почт и телеграфов т. Подбельский в 1920 г. Родился
В. Гюго в 1802 г.
27. Пятница. Покушение Карповича на убийство мин. нар. проев. Боголепова в 1901 г. Преда­
ние суду правых эсеров в 1922 г. Лондонская конфер социалистов союзнических стран 1915 г.
28. С уббота . Заключен дружественный договор РСФСР с Афганистаном в 1921 г. Казнь поль­
ского революционера Симона Конарского, пытавщегося поднять восстание в Польше, в 1839 г.
ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ каЛ ЕН ДА РЬ. 3
М А Р Т .
1. Воскресенье. Заключение русско-шведекого торгового договора в 1922 г. Началась мартов -
ская революция в южной Германии в 1848 г. Откр. 1-й типографии в России в 1564 г.
2. Понедельник. Приговорен к иовешанию лейтенант Шмидт— руководитель восстания Черно­
морского флота в 1906 г. 1-й Конгресс Ш-го Коммунистического Интернационала в 1919 г. 
Кронштадтское восстание в 1921 г.
3 . Вторник. Подписан Брестский мир в 1918 г.
4. Среда. Умер писатель Гоголь в 1852 г. Заключение соювного договора и экономического
соглашения с Бухарской советской республикой в 1921 г. Издан декрет о праве граждан 
изменять свою фамилию в 1918 г. Открылась публичная библиотека в Петрограде в 1812 г.
. Крестьянская реформа в России в 1861 (19 февр.).
5. Ч етверг. Учреждена Государственная Дума п 1906 г. Бернская конференция заграничных
секций большевиков в 1913 г. Открылся VII с'езд РО-ДРП большевиков в 1918 г. Суд над 
50 борцами за освобождение трудящихся в 1877 г. Отлучение Л. Н. Толстого от церкви 
в 1900 г.
6 . Пятница. Декрет об упразднении судов над малолетними в 1920 г.
7. С уббота. Декрет о народном суде в 1918 г.
8. Воскресенье. С‘езд РС-ДРП (большевиков) принял для партии название „Российской Комму­
нистической Партии" в 1918 г. X с‘езд РКП в 1921 г. Международный день работниц. Бело­
гвардейский переворот на Дальнем Востоке в 1918 г.
9. Понедельник. Началась революция в Вене в 1848 г.
10. Вторник. Забастовка рабочих Чусовского завода, требовавших возобновления расценок в
1907 г. и вежливого обращения в 1917 г. Переезд Правительства РСФСР в Москву в 1918 г. 
Родился поэт Тарас Шевченко в 1814 г. Всеобщая забастовка в Петрограде в 1917 г.
11. Среда. Указ царя о роспуске Государственного Совета и Государственной Думы. Дума поста­
новила не расходиться. Манифест большевиков призывает к созданию Временного Правитель­
ства. Демонстрации в 1917 г. Начало стачек в металлообрабатывающей и машиноотроит. 
промышленности в Англии (до 800.000 чел.) в 1822 г.
12. Четверг. Началась Февральская революция. Образовался временный комитет Государственной
Думы. Образован Петроградский совет рабочих депутатов в 1917 г. Образовалась Закавказ­
ская Социалистическая Федеративная Советская Республика в 1922 г.
13. Пятница. Заключен мирный договор с Польшей в Риге в 1921 г. Стачки на нефтяных про­
мыслах в Батуме из-за увольнения 420 рабочих за „неблагонадежность“ в 1902 г.
14. С уббота. Народовольцами убит имя. Александр Н-й в 1881 г. Умер Карл Маркс в 1883 г.
15. Воскресенье. Образовалась коммунистическая партия в Швейцарии в 1919 г. Продразверстка
заменена налогом в 1921 г. Николай II отрекся от престола. Образовалось Временное
Правительство во главе с клязем Львовым в 1917 г.
16 . Понедельник. Умер председатель ВЦИК Я. Свердлов в 1919 г. Константинополь занят
войсками Антанты в 1920 г. Заключен торговый договор между Россией и Турцией
в 1921 г.
17 . Вторник. Демонстрация студентов в С.-Петербурге на Казанской площади, окончившаяся
жестоким избиением демонстрантов и арестом около 1500 чел., в 1901 г.
18. Среда. Вышел первый номер „Правды" в 1917 г. Образование Парижской Коммуны в 1871 г.
Открылся VIII с‘в!д РКП в 1919 г.
19. Четверг. Ум. поэт Ап. Ник. Майков в 1897 г.
20. Пятница. Вступление красных войск в Батум в 1921 г.
21. С уббота. Арестован Николай И п его жена в 1917. г. Генеральная забастовка в средней
Германии в 1921 г.
2 2. Воскресенье. Умер писатель Гете в 1832 г.
23. Понедельник. Введение 8-мичасового рабочего дня в Петрограде в 1917 г.
24 . Вторник. Образована Башкиро-Татарская республика в 1918 г. Международная женская
конференция в Берлине в 1915 г.
25. Среда. Вышел первый листок „Земля и Воля“ в Петербурге в 1879 г.
26. Четверг. Расстрел рабочих в Златоусте в 1903 г.
27 . Пятница. Родился Максим Горький в 1868 г. XI с‘езд РКП в 1922 г. Петроградский Совет
выпустил воззвание о мире без аннексий и контрибуций в 1917 г.
28 . С уббота. IX с‘езд РКП в 1920 г. Родился Вильгельм Либкнехт в 1826 г. Петр I ввел
гражданскую азбуку в 1708 г.
2 9 . Воскресенье. Побег из Обдорской ссылки JI. Троцкого в 1907 г. Владикавказ занят Красной
армией в 1920 г.
30. Понедельник. Открыт Ладожский канал в 1731 г. Предс. ВЦИК избран М. Калинин в 1919 г
31 . В т о р н и к . Окончилась Крымская война в 1856 г. Умер ученый Ньютон в 1727 г. Открылась
первая женскаа-.-гимназия в России 1858 г.
4 УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1 9 2 5  г.
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1. Среда. Расстрелян в Кронштадте революционер-моряк Н. Суханов в 1882 г.
2 . Четверг. Вооруженное сопротивление и убийство политических ссыльных в Якутске („Я кут­
ская трагедия") в 1899 г.
3. Пятница. Открытие конференции с участием представителей трех Интернационалов в 1 922 г.
4. С уббота. Казнь С. Халтурина и Ж елвакова в Одессе в 1882 г.
5. Воскресенье. Величественные похороны жертв февральской революции на Марсовом поле в
Петрограде в 1917 г.
6. Понедельник. Образовалась независимая Германская социалистическая партия в 1917 г.
Декрет о рабоче-крестьянской милиции в 1919 г.
7. Вторник. Родился Герцен в 1812 г. В Баварии образовалась советская республика в 1919 г.
Коммунистическая партия Америки сливается с рабочей партией в 1923 г.
8. Среда. Забастовка рабочих Боткинского завода, подавленная войеками, при этом многие рабочие
подвергнуты телесному наказанию, в 1902 г.
9. Четверг. Начало крестьянских волнений в Полтавской губ. в 1902 г. Аграрные волнепия на
Кавказе в 1905 г.
10. Пятница. Вооруженное выступление анархистов в Москве в 1918 г. Опубликовано положение
о государственных трестах в 1923 г. Открылась конференция в Генуе в 1922 г.
11. С уббота. Открылось совещание делегатов Советов солдатских и рабочих депутатов в Москве
в 1917 г. Родился Ф. Лассаль в 1825 г. Петром I издан первый воинский устав в 1716 г.
Поражение спартаковцев в Германии. Правительство занимает войеками Рурскую область 
в 1920 г. Первый бюллетень о здоровьп В. И. Ленина в 1923 г.
12. Воскресенье. Разоружение анархистов в Москве в 1918 г, Опубликован декрет о ревтрибу­
налах в 1918 г. Высадка английского десанта в Мурманске в 1918 г.
13. Понедельник. Присяжные оправдали Веру Засулич, стрелявшую в Трепова в 1878 г. При­
бытие в Россию эмигр. Г. В. Плеханова, проб, в изгнании 40" лет, в 1917 г.
14. Вторник. Покушение Соловьева на Александра И в 1879 г. Народный бунт в Ростове-на-Дону.
Бегство полиции. Город три дня находился в руках народа в 1879 г.
15. Среда. Убийство министра внутр. дел Сипягина Балмашевым в 1902 г. Софья Перовскав
казнена в 1881 г.
16. Четверг. П р и е з д  и з  эм и гр . В . И . Л е н и н а  в 1917 г.
17. Пятница. Расстрел безоружных рабочих на Ленских приисках в 1917 г. Первое выступление
тов. Ленина с призывом „Вся власть советам" в 1917 г. XII С'евд РКП (б.) в 1923 г.
1?. С уббота. Всеобщая забастовка металлистов в Берлине в 1917 г.
19. Воскресенье. Погром в Кишиневе в 1903 г. Умер естествоиспытатель Чарльз Дарвин в
1882 г. Открыт северный полюе путешеств. Пири в 1909 г. Умер Кюри, открывший радий, 
в 1906 г.
20. Понедельник. Образовался революционный комитет в Константинополе в 1919 г.
21. Вторник. Первая обще-городская конференция работниц в Москве в 1919 г.
22. Среда. Декрет о национализации внешней торговли в 1918 г. Протест рабочего Интернацио­
нала против русского самодержавия в 1901 г.
23. Четверг. Родился В. И. Ленин в 1870 г.
24. П я т н и ц а . Восстание в Дублине (Ирландия) в 1916 г.
25. С уббота. „Бездненское дело" Казанской губ. (процесс крестьян, отказавшихся подчиниться
правительств, распоряжениям) в 1861 г.
26. Воскресенье. Декрет ВЦИК об обязательном военном обучении в 1918 г. Убит начальник
саратовской тюрьмы в 1906 г. Суд в Москве над церковниками, сопротивлявшимися йз'ятию 
ценностей для помощи голодающим. Постановлено привлечь к ответственности патриарха 
Тихона в 1922 г.
27. Понедельник. Хива об'явлена Хоризмпйской советской республикой в 1920 г. Открылась
Петроградская городская конференция большевиков в 1917 г.
28. Вторник. Умер известный ученый Тимирязев в 1920 г. IV Стокгольмский обвинительный
е‘езд РС-ДРП в 1906 г. Процесс А. Ульянова по делу о покушении на Александра III в 
1887 г. Присоединение Литвы к  России в 1795 г.
29. Среда. Провозглашение Советской Республики в Баку в 1920 г.
30. Четверг. Вышел первый номер „Рабочего Дела"— органа союза русских социал-демократов
в 1899 г. Отменено телесное накаваяие и наложение клейма в 1863 г. Избиение в Яро­
славле царскими войсками безоружных рабочих в 1896 г. Указ о веротерпимости в 1905 г.
ИСТОРИКО-РЕВОЛЮ ЦИОННЫЙ К аЛ Е Н Д А Р Ь .
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1. П я т н и ц а .  День Интернационала.
2. С уббота. Начало книгопечатания в России в 1568 г.
3. Воскресенье. Крупные волнения, митинги и демонстрации в Детрограде, в связи с захват­
нической нотой Временного Правительства от 18 апреля. Неудачная попытка Корнилова 
(тогда командующ. Нетрогр. Окр.) устроить кровавую баню народу на Дворцовой площади 
в 1917 г.
4. Понедельник. Декрет Совнаркома о введении трудового продовольственного пайка в 1920 г.
Присоединение Польши к России 1815 г. Стачка 32.000 металлистов в Чехо-Словакии 
в 1922 г.
5. Вторник. День рабочей печати. Родился К. Маркс в 1818 г.
6. Среда. Расстрелян воасдь эстонских рабочих Кингиссеп в 1923 г. Патриарх Тихон привлекается
к  суду в 1922 г. Поляки захватывают Киев в 1920 г. В Бессарабии образовано временное 
Рабоче-Крестьянское Правительство в 1918 г. В Лодзи забастовало 100.000 раб. в 1892 г.
7. Четверг. Кпнтальская конференция социалистов, предложившая принять все меры к ликви­
дации войны, в 1916 г. Бсероссийская конференция РС-ДРП (б) в 1917 г.
8. Пятница. Объявлена программа чартистов в Англии в 1883 г. Умер химик Химик Лавуазье
в 1794 г.
9. С уббота. Начало субботников по инициативе рабочего Пв. Буракова (на Казанск. жел. дор.).
в 1919 г.
10. Воскресенье. В Лозанне, в отеле „Сесиль", убит советский представитель тов. Боровский,
тяжело ранены: сотрудник Дивильковсквй и спец. корр. „Роста" Арне. Гнусное убийство 
совершено фашистами, выпустившими до 10 выстрелов, в 1923 г.
11. Понедельник. Издан закон нротив социалистов в Германии в 1878 г.
12 . Вторник. Покушение на Николая I в Варшаве в 1829 г. Попытка восстания „Общества
Времен Года" в Париже (Бланки) в 1839 г.
13 . Среда. Стачка 70.000 текстильщиков в Прирейнской области в 1922 г. V Всероссийский
с'езд РС-ДРП в Лондоне в 1907 г.
14. Четверг. I Конгресс Французской коммунистической партии в 1921 г. Первое празднование
1 мая в Петербурге в 1891 г. Умер социалист-утопист Оуэн в 1871 г. Декрет о хлебной 
монополии и отобрании излишков в 1918 г.
15. Пятница. Образование Дальне-Восточной Республики в 1920 г. Изданы временные правила
о недопущении евреев в села п деревни в 1882 г.
16. С уббота. Уничтожение Вандомской колонны в Париже в 1871 г. Казнь Балмашева
в Шлиссельбургской крепости в 1902 г.
17. Воскресенье. Открылся Всероссийский с‘езд крестьянских депутатов в 1917 г. IT  Все­
российский с'езд профсоюзов в 1921 г. Приезд в Россию т.т. Троцкого п Таковского 
в 1917 г. Последнее пленарное заседание Генуэзской конференции в 1922 г.
18. Понедельник. Присоединение коммунистических партий Чехо-Словакии к 111 Интернационалу
в 1921 г. Побег из ссылки за границу В. И. Ульянова (Н. Ленина) в 1900 г.
19. Вторник. Забастовка в Катав-Ивановском заводе— треб. 8-мичасового раб. дня, в 1905 г.
20. С р е д а .  Фрид Адлер приговорен к смертной казни за убийство австрйского министра в 1917 г.
Похороны тов. Воровского в 1923 г. 2г/з Интернационал признал необходимость самороспу- 
ска в 1923 г.
2 1 . Ч етверг. Последнее заседание Парижской Коммуны в 1871 г. Повешены в Шлиссельбург­
ской крепости А. Ульянов, Андреюшкин и др. за покушение на Александра I l l-го в 1887 г-
22. Пятница. Падение Парижской Коммуны в 1871 г. Создание в Германии социалдемократиче-
ской партии на с'езде в Готэ в 1875 г. В Россию приехали 217 эмигрантов (Рязанов, 
Луначарский и др.) в 1917 г. Начало контр-революции в Латвии. Расправа с коммунистами 
и рабочими в 1919 г. В Екатеринбурге вышел первый номер „Крестьянской Газеты" в 1923 г.
2 3 . С уббота. Казнь Каляева в Шлиссельбурге в 1905 г.
24. Воскресенье. Ответ Советского Правительства на ноту Керзона в 1923 г. Смерть астро­
нома Коперника в 1543 г.
25 . Понедельник. Первое столкновение с чехо-сдоваками в 1918 г.
26 . В т о р н и к .  Открылась Всероссийская конференция РКП, принявшая резолюцию о новой эконом.
политике, в 1921 г.
27 . Среда. Грузия об'явила себя независимой в 1918 г. Казнь Бабефа, коммуниста, в 1797 г.
Гибель русского флота при Цусиме в 1905 г. Выход органа большевиков „Пролетарии" под
редакцией В. И. Ленина в 1905 г. Основание Петербурга в 1703 г.
28 . Четверг. Учр. „Универсальной лиги для популярпвации идеи всеобщего союза государства".
29 . Пятница. Образование Татарской Советской Социалистической Республики в 1920 г.
В Россию прибыл Кропоткин в 19)7  г. Присоединение Бессарабии в 1812 г.
30 . С у б б о т а  Сожжение гор. Борисова польскими войсками в 1920 г. Образование Кронштадтской
республики. Кронштадтский Совет Раб. п Солд. Депут. устранил комиссара Временного 
Правительства в 1917 г.
31. В о с к р е с е н ь е .  Декрет СНК о введении обязательного и совместного обучения в 1918 г.
6 УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШ ЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1925 г .
и ю н ь .
1 . Понедельник. Образование Коммунистической партия в Бельгии в 1921г.
2 . Вторник. Начало восстания Уота Тайлера в Англии в 1381 г. Падение жирондистов во Фран­
ции в 1793 г.
3 Среда. Родился Бакунин в 1814 г. Умер итальянский революционер Гарибальди в 1882 г. 
Французский конгресс ж  -д. и Бельгийская коммунистическая партия присоединились к 
III Коммун. Интернационалу в 1921 г.
4. Четверг. Восстание силезских ткачей в Германии в 1844 г. В Бергене (Норвегия) образовался
Совет рабочих депутатов в 1918 г.
5. Пятница. Умер Плеханов в 1918 г. Заключен русско-чешский торговый договор в 1922 г.
Процесс первого Южно-русского союза в Одессе в 1877 г. Восстание .Друзей народ.* в 
Париже в 1832 г. Учрежден Государственный Банк в России в 1762 г.
6. С уббота. Начало стачки петербургских текстильщиков (3 0 — 40 тыс. рабочих) в 1896 г.
Поднялся на воздух первый русский аэроплан в 1910 г.
7 . Воскресенье III с'езд эсеров в Москве в 1917 г. Расширенный Исполком Коминтерна в 1922 г.
8. Понедельник. О тказ нскольких полков на фронте выступать на позиции в 1917 г. Начался
процесс эсеров в Москве в 1922 г.
9 . Вторник. Декрет о праве убежища для всякого иностранца, преследуемого на родине за по­
литические или религиозные правонарушения, в 1918 г.
10. Среда. Повешен Соловьев, покушавшийся на Александра И го в С.-Петербурге, в 1879 г. Умер 
Белинский в 1848 г.
И .  Четверг. Бунт в Екатериноелаве на Брянском заводе в 1898 г.
1 2 . Пятница. Декрет ВЦИК об организации комитетов крестьянской бедноты в 1918 г. Взятие
Красными войсками Киева в 1920 г.
13. С уббота. Постановление ЦК большевиков о необходимости взять власть в 1917 г.
1 4 .  Воскресенье. Опубликован проэкт программы РС-ДРП от редакции .Искры и Зари* в 1902 г.
Опубликован закон о трудовом землепользовании в 1922 г. Подписано перемирие с Герман­
ским правительством Украины. ВЦИК исключает пз своего состава эсеров и меньшевиков 
в 1918 г. Закон об установлении I I 1/* часов, рабочего дня в 1897 г.
15. Понедельник. Провозглашение советской власти в Реште (Персия) в 1920 г. Начало Гааг­
ской конференции в 1922 г.
16. Вторник. Процесс декабристов в 1826 г. Распущена II Государственная Дума. Арестованы
с.-д. депутаты в 1907 г. Открылся I с 'езд Советов Р. и К. Депутатов в 1917 г. Расстрел 
рабочих, женщин и детей в Ив.-Вознесенеке в 1905 г 
1 7. Среда. Праздник и парад на Красной площади в Москве в честь II Конгресса III Интерна­
ционала 1921 г. Национальное собрание во Франции в 1879 г. Секретный циркуляр о за­
прещении украинской литературы в 1876 г.
18. Ч етверг. Принято положение об учреждении Социалистической академии общественных наук
в 1918 г. Разгром армии Наполеона в битве под Ватерлоо в 1815 г.
19 . Пятница. Казнь Степана Разина в 1670 г. В Казани расстреляны 3 офицера и 1 француз­
ский гражданин за попытку к  восстанию в Поволжья в 1864 г. В Севастополе власть пере­
шла к  Совету Раб. и Солдат. Депутатов в 1917 г.
20. Суббота. Людовик XVI Французский убежал из Парижа и арест его в 1791 г. Убийство
т. Володарского в Петрограде в 1918 г.
21. Воскресенье. Родился Вольф— .борец пролетариата*, которому Маркс посвятил первый том
. Капитала* в 1809 г. Дело Чигиринских крестьян в Киеве (заговор, во главе которого 
стояли Степанович п Бренч) в 1879 г. Введение в России урядников в 1878 г. Открытие 
I народного училища в Петербурге в 1873 г.
22. Понедельник. Ш -й конгресс Ш-го Коммунистического Интернационала в Москве в 1921 г.
Революционные волнения в Париже в 1848 г.
23. Вторник. Германия ратифицирует Раппальекий договор в 1922 г. Национальное собрание во
Франции отказывается разойтись в 1889 г. Провозгл. Азербепджанской Респ. в 1918 г.
24. С р е д а . Дело Обнорского (одного из основателей .Сев -Рур. Раб. Союза*) в 1880 г. Убийство
Ратенау в Германии в 1922 г. Белогвардейский заговор в Венгрии в 1919 г. Восстание 
рабочих в Париже в 1848 г.
25 Четверг. Вышел первый том .К апитала14 Карла Маркса в 1867 г. Опубликован декрет о 
подоходном налоге с учреждений в 1923 г. Смерть революционера и поэта Огарева в Лон­
доне в 1877 г. Введение метрической системы мер во Франция в 1800 г.
26. П я т н и ц а . Чтение приговора Чернышевскому в 1864 г. Подавление рабочего восстания к
Париже. Массовые расстрелы в 1848 г.
27. С уббота. Восстание матросов на броненосце „Князь Потемкин* п других судах Черномор­
ского флота в 1905 г. Первое заседание Гаагский конференции в 1922 г. Исключение из Цен­
трального К-та Советов Р , С. и Кр. Денутатов партии меньшевиков в правых эсеров, как 
„пособников контр-революции* в 1918 г.
28. Воскресенье. Подписан Версальский договор Антанты с Германией в 1919 г. Липецкий
с‘езд революционеров в 1879 г.
29. Понедельник. Керенский приказывает наступать. Открылась Всероссийская конференция
фронтовых и тыловых организаций большевиков в 1917 г.
30- Вторник, Декрет о национала», наиболее крупных и важных отраслей проммшл. в 1918 г,
ИСТОРИКО-РЕВОЛЮ ЦИОННЫЙ КаЛЕНДАРЬ.
и ю л ь .
1. Среда. Грандиозная демонстрация в Петрограде с лозунгами „Вся власть Советам", „Против
политики наступления", „Долой мпнпстров капиталистов" в 1917 г. Умер Михаил Бакунин 
в 1876 г.
2. Четверг. Казнь средневекового коммуниста Дольчино (Италия! в 1307 г. I-й Всемирный кон­
гресс красных профсоюзов в 1921 г.
3. Пятница. Французская коммунистическая партия примкнула к III-му Интернационалу в 1920 г.
I-й международный с‘езд красных профессиональных союзов в 1921 г.
4. С у б б о т а . V Всероссийский с'езд Советов в 1918 г. Принята Союзная конституция сессией
ДИК СССР в 1923 г. Учреждено первое страховое от огня общество в 1827 г. Родился 
итальянский революционер Гарибальди в 1807 г.
5. Воскресенье. Арестован секретарь исполкома Коминтерна тов. Коларов в Софии в 1923 г.
Закон о защите республики в Германии в 1922 г. Декрет о сдаче предприятий в аренду 
в 1921 г. I Всероссийский с‘езд работников печати в 1918 г.
6. Понедельник. Левые эсеры убили германского посла графа Мирбаха с целью вовлечь Россию
в войну с Германией. Мятеж в Ярославле. Мятеж левых эсеров в Москве и Муравьева на 
фронте в 1918 г. Появление книги Дарвина „Происхождение видов" в 1859 г. Сожжен 
реформатор Поган Русс в 1415 г.
7. Вторник. Расстрел бастующих железнодорожников в Чикаго (Сев. Америка) в 1894 г. Раз­
гром банд барона Унгерна в Монголии в 1921 г.
8. Среда. Организация Советов во многих городах Италии в 1917 г.
9. Ч етверг. Всеобщая забастовка рабочих на Украине в 1917 г.
10. Пятница. У-й С'езд Советов принимает Конституцию РСФСР в 1918 г.
11. Суббота. Белогвардейское восстание в Арзамасе, Муроме, Ростове и Рыбинске. Полковник
Муравьев покончил самоубийством в 1918 г. Покорение царизмом Хивы 1873 г.
12. Воскресенье. Заключен мирный договор с Литвой в 1920 г.
13. Понедельник. Убит Мюрат, вождь французской революции, в 1793 г. Первое заседание пре­
зидиума ЦИК СССР в 1923 г.
14 В т о р н и к . Взятие французским народом Бастилии в 1789 г. Парижский конгресс об'явил 
1-го мая днем международной солидарности рабочих в 1889 г.
1 5 . Среда. Красными войсками окончательно очищен Урал от белых в 1919 г. Умер А. П. Чехов
в 1904 г. Умер знам. ученый И. И. Мечников в 1918 г.
16. Четверг. Вооруженная демонстрация рабочих и солдат в Петрограде против Временного Пра­
вительства в 1917 г. Николай Романов расстрелян в Екатеренбурге в 1918 г.
17. Пятница. Столкновение на улицах Петрограда рабочих п солдат с юнкерами и казаками
в 1917 г.
18 . Суббота. Керенский вызывает контр-революционные войска с фронта в 1917 г.
19. Воскресенье. Разгромлена типография „Правды". Погром в Петрограде. Ленин переходит
в нелегальное положение. Прорыв германцев под Тарнополем в 1917 г. Опубликована кон­
ституция РСФСР в 1918 г. Открыт II конгресс III Интернационала в Петрограде в 1920 г.
20. Понедельник. Приказ Керенского о роспуске ЦК Балтийского флота, аресте Ленина и др.
вождей большевиков. Закрытие „Правды в 1917 г.
21. В то р н и к .Д ек р ет  ВЦИК о Всероссийском комитете помощи голодающим в 1921 г.
22. С р е д а . Демонстр, рабочих Сормовских зав. Манифест о росп. Государственной Думы в 1906 г.
23. Четверг. Выборгское совещание членов 1 Государств. Думы в 1906 г. Турецкий национальный
конгресс в Эрзеруме в 1919 г.
24. Пятница. Подписан Лозаннский мирный договор в 1923 г. Убит во время крушения аэро­
поезда тов. Артем в 1921 г.
25 Суббота. Родился критик Чернышевский в 1826 г. Керенским введена смертная казнь на
фронте в 1917 г.
26 Воскресенье. Казнены декабристы: Пестель, Рылеев, Муравьев—Апостол, Бестужев, Рюмин
п Каховский в 1826 г.
27 . Понедельник. Международный социалистический конгресс в Лондоне, на котором участвовала
делегация от русских рабочих, в 1896 г.
28. В т о р н и к . Начало империалистической войны в 1914 г. Умер Лермонтов в 1841 г. Сазонов
убил министра внутренних дед Плеве в 1904 г. Керенский приказывает закрыть больше­
вистские газеты в 1917 г.
29 Среда. Выход первого номера „Общинн вече" под редакцией Огарева в 1862 г. Антифашист­
ский день в Германии в 1923 г. I международная конференция коммунисток в 1920 г. 
Восстание в Париже, революционеры берут Лувр и Тюльери в 1830 г.
30. Ч етверг. Низложение царя Василия Шуйского в 1610 г. Восстание в Свеаборгской крепости
в Финляндии в 1906 г.
3 1 . Пятница. В Великобритании образуется коммунист, парт, в 1920 г. Образован Польский ре­
волюцией. компт. в 1920 г. Времен. Правит, распускает финляндск. сейм в 1917 г. Убит 
Франц соц. Жан-Жорес за антямплптар. агитацию, в 1914 г.
8  УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШ ЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1 9 2 5  г.
А В Г У С Т .
1. Суббота. Восстание матросов в Кронштадте и на крейсере. Память Азова" в 1906 г. Учрежде­
ние Советской властью должностей прокуроров в 1922 г. Начало участия России в миро­
вой бойне в 1914 г.
2. Воскресенье. Образован революционный комитет в Галиции в 1920 г. Тов. Ленин обращается
к пролетариату мира о помощп голодающим в 1921 г.
3. Понедельник. Появились в свет: „Две тактики социал-демократии в демократической рево­
люции" Ленина, в 1905 г. Германия об‘явила войну Франции и Бельгии в 1914 г.
4. Вторник. Всероссийская конференция РКП в 1922 г. В Венгрии свергнута Советская власть.
Народные комиссары арестованы в 1919 г. Англия об'явила войну Германии. Германские 
социал-демократы голосуют за военные кредиты в 1914 г. Отмена дворянских привилегий 
Национальным Собранием во Франции в 1789 г.
5. Среда. Умер Фр. Энгельс в 1895 г. Временное правительство Керенского арестовывает Троц­
кого, Луначарского, Крыленко в 1917 г.
6. Четверг. Итальянская социалистическая партия исключила из своих рядов сторонников III
Интернационала в 1923 г. Новый состав Временного Правительства (председатель Керенскпй) 
в 1917 г. Цюрихский Конгресс II Интернационала в 1893 г. Всеобщая забастовка в Москве 
в 1906 г. Архангельск занят англо-французскими войсками в 1919 г.
7. Пятница. Основание социал-демократической партии в 1869 г. Вынесен приговор по делу
правых эсеров, которым вожди с -р. приговорены к  смертной казни, но приговор обжалован 
в президиум ВЦИК и приговоренные оставлены, как заложники в 1922 г. ,
8. Суббота. YI с‘евд РС-ДРП большевиков в Петрограде в 1917 г. Приговор по делу эсеров в
1922 г. II конгресс II Интернационала в Брюсселе в 1891 г. Красной армией взят гороД 
Челябинск в 1919 г.
9. Воскресенье. Основание Киевского университета в 1834 г.
10. Понедельник. Чехословаки берут Казань в 1918 г. Временные правила о сдаче студентов в
солдаты за учиненне „скопом беспорядков" в 1899 г.
11. Вторник. Опубликовано постановление СНК о проведении в жизнь Новой экономической по­
литики в 1921 г. Забастовка рабочих в Берлине с требованием отставки Куно и образова­
ния Раб.-Крестьянского Правительства в 1923 г. „Варфоломеевская ночь" (погром проте­
стантов во Франции) в 1572 г.
12. Среда. Еелостокская резня, устроенная полицией и черносотенцами в 1905 г.
13. Четверг. Умер Август Бебель в 1913 г.
1 4  П я т н и ц а .  Подписан мирный договор между Россией и Латвией в 1920 г.
15. Суббота. Основание итальянской социалистической партии в 1892 г.
16. Воскресенье. Красная армия в 15 верстах от Варшавы в 1920 г. Декрет о сел.-хозяйств.
кооперации в 1921 г.
17. Понедельник. Разгром чехо-словаков на р. Белой в 1918 г. Начало мирных переговоров с
Польшей в 1920 г.
18. Вторник. Уничтожение Запорожской Сечи в 177-5 г. Военный суд в Кронштадте приговорил
к расстрелу 10 руководителей восстания в 1906 г.
19. Среда Повешены политические ссыльные, участники „Якутской трагедии", в 1889 г. Откры­
тие 1-й Всесоюзной сельско-хозяйственной выставки в 1923 г.
20. Четверг. Соглашение с АРА в 1921 г. II конфер. фабгавком. в Петрограде в 1917 г. Отмена
частной собственности на недвижимое имущество в городах в 1918 г.
21. П я т н и ц а . В Финляндии самочшшо созывается сейм, распущенный Временным Правительством
в 1917 г.
22. Суббота. Раскрытие заговора белогвардейцев в Москве, подготовлялся обстрел Кремля из пу­
леметов и орудий, в 1918 г.
23. Воскресенье. В Одессе повешены революционеры: Лизогуб, Чубаров и Давыденко, в 1879 г.
Расстрел рабочих в Иваново Вознесенске в 1915 г.
24. Понедельник. Ратифицировано экономическое соглашение с Бухарой в 1922 г. Взрыв бомбой
дачи министра Столыпина, в 1903 г.
25. Вторник. Государственное совещание в Москве. Всеобщая забастовка рабочих в 1917 г.
26 . С р е д а . Зинаида Конопляяникова убивает ген. Мина в 1906 г. Начало Дайренских перегово­
ров ДВР и Японии в 1921 г.
27. Четверг. В Оренбурге, занятом белогвардейцами, забастовка рабочих против введенного 12-
часового рабочего дня, в 1918 г.
28. П я т н и ц а .  II междусоюзническая конференция социалистов в 1917 г. Австрия об'являет
войну Бельгии в 1914 г. Перепись населения РСФСР в 1920 г. Рождение Гете в 1749 г.
30. Воскресенье. После митинга на заводе „Мпхельсон" в Москве совершено покушение на тов.
•Тенина, раненого двумя выстрелами правой эсеркой Каплан. Утром убит в Петрограде тов. 
Урицкий, комиссар внутренних дел Северной Трудовой Коммуны, в 1918 г.
31. Понедельник. Умер Лассаль в 1864 г. Киев в руках Деникина в 1919 г. Убийство членов
ЦК и активных работников финляндской коммунистической партии в Петрограде в 1920 г.
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1. Вторник. Похороны Урицкого в 1918 г. Образование Автономной Киргизской Социалистиче­
ской Советской Республики в 1920 г. В Янонии произошло грандиозное землетрясение, раз­
рушено много городов, в том числе столица— г. Токио. Количество жертв около 3 миллио­
нов человек. 1923 г.
2. Среда. Родился Радищев в 1749 г. Революция в Бухаре. С‘езд народов Востока в 1920 г.
У (последний) конгресс 1 Интернационала в Гааге в 1872 г. Образование коммунистической 
партии в Америке в 1919 г.
3. Четверг. Волнения рудничных рабочих в Алапаевском заводе—открытые угрозы убийством
администрации в 1905 г. Организован Сибирский революционный комитет в 1919 г.
4. Пятница. Протест „Совета действия" английских рабочих вротив враждебных действий их
правительства но отношению Р.С.Ф.О.Р. в 1920 г.
5 С уббота. Подписан Порт-смудский мир с Японией в 1905 г. Международный с‘езд моряков 
постановил препятствовать перевозке вооружения Польше в 1920 г. Открылась международ­
ная социалистическая конференция в Циммервальде в 1915 г.
6. Воскресенье. Временное Правительство с участием социалистов соглашателей закрыло
рабочие коммунистические газеты в 1917 г.
7. Понедельник. Ликвидированы остатки армип Врангеля в 1921 г.
8. Вторник. Исполнительный Комитет партии „Народной Воли* выносит смертный приговор
Александру Н-му в 1879 г. Победы Совет, войск на Северном Кавказе в 1918 г.
9. Среда. Временное Правительство об'являет Корнилова изменником в 1917 г.
10. Четверг. Красная армия берет Казань в 1918 г. Английское правительство высылает Каме­
нева из Англии в 1920 г. Казнена Зинаида Коноплянникова в 1906 г.
11. П я т н и ц а .  Столкновение рабочих с казаками в Тифлисе (до 100 убитых) в 1905 г.
12. С уббота. Взят советскими войсками гор. Симбирск в 1918 г.
1 3 . Воскресенье. Образование директории в России в 1917 г.
14. Понедельник. Выход первого номера „Народного Д ела"—орган русской фракции Интерна­
ционала. в 1868 г. Временное Правительство провозглашает Россию Республикой в 1917 г. 
Декрет ВЦИК. о чрезвычайно-жилищных комиссиях в 1922 г.
15. Вторник. Бакинская стачка в 1903 г. 1-й губерн. с‘езд работников периодической печати в
Екатеринбурге в 1921 г.
16. Среда. Казнь Д. Каракозова, стрелявшего в Александра Н-го, в 1866 г. Подписано соглаше­
ние с Венгрией о полном возобновлении дипломатических и экономических отношений между
СССР и Венгрией в 1924 г.
17. Четверг. Троцкий освобожден из Крестов (тюрьма в Ленинграде) в 1917 г. Открытие Y-ro
Всероссийского с'езда профсоюзов в 1922 г.
18. П я т н и ц а .  Расстреляны в Свеаборге 17 солдат за участие в восстании в 1906 г. Петроград­
ский Сов. Рабочих Депутатов принял резолюцию большевиков о переходе власти к советам, 
в 1917 г.
19. Суббота. С‘езд Коммунистической партии Финляндии в Петрограде в 1919 г.
20. Воскресенье. В ночь на 21 сентября расстреляны 26 бакинских коммунистов—Шаумян,
*. Джепарпдзе, Азизбеков и др. в 1918 г.
21 . Понедельник. Открытие Национального Конвента во Франции. Провозглашение Республики
в 1792 г. Открытие Русско-Украинско-Польской мирной конференции в 1920 г. 06‘единение 
шейдемановцев и независимых в Германии в 1922 г.
22. Вторник. Стачка 15.000 печатников в Москве в 1903 г.
2 3 . Среда. У конгресс II Интернационала в Париже в 1900 г. Сессия ВЦИК принимает мирные
условия с Польшей в 1920 г.
24. Четверг. 1-я Всероссийская Конференция Профсоюзов в Москве в 1905 г.
25. Пятница. Брошена анархистами бомба в здание МК РКП в 1919 г. Смерть Радищева в
1802 г. Первое выступление группы „Освобождение Труда" в 1883 г.
26 . Суббота. Стачка жел.-дорожиых мастерских в Красноярске в 1902 г.
27. Воскресенье. Переход власти к Советам в Ташкенте в 1917 г. Железнодорожная забастовка
500.000 чел. в Соединенных Штатах в 1919 г.
28. Понедельник. Основание 1 Интернационала на митинге в Лондоне в 1864 г. Возврат рабо­
чими Италии фабрик и заводов в 1920 г.
29. Вторник.  Декрет Национального Собрания Турции об освобождении коммунистов в 1921 г.
Лига Наций отказала Нансену в кредитах на голодающих в Поволжье в 1921 г.
30. С р е д а .  Отмена закона против социалистов в Германии в 1890 г. Положение о Революцион­
ном Военном Совете Республики в 1918 г. Декрет о трудовой школе в 1918 г. Заключен
военно-экономнческий союз РСФСР с Азербейджанской Советской Республикой в 1920 г.
10 УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1925 г .
О К Т Я Б Р Ь .
1. Четверг. Занят советскими войсками г. Могилев в 1918 г.
2. Пятница. Суд над Советом Рабочих Деиутатов в С.-Петербурге в 1906 г.
3 . Суббота. Бунт рабочих на Уральских заводах, казнено 20 человек в 1829 г.
4. Воскресенье. Советскими войсками заняты гор. Сызрань и Красноуфимск в 1918 г.
5. Понедельник. Революция в Португалии в 1910 г Приговорена к  каторжным работам Бутов­
ская за то, что передала рабочему брошюру заграничного издания в 1876 г. Откр. II Все- 
росс с'езда РКСМ в 1919 г.
6. Вторник. Всероссийская забастовка ж.-д. в 1917 г. Декрет о Государств. Банке в 1921 г.
7. Среда. Суд над Верой Фигнер, Волкенштейн и др. за принадлежность к партии „Народная
Воля" в 1884 г. основание всеобщего еврейского рабочего союза „Б унд“ в 1897 г.
8 . Четверг. Л. Троцкий избран председателем Петроградского Совета в 1917 г.
9. Пятница. Красн. войскамп взят гор. Самара. Вступлению наших войск предшествовало вос­
стание рабочих в 1919 г.
10. С уббота. Времен. об'едпн. заседание Сов. Р. и С. депутатов Исп. Ком. Сов. Эстонского
края, полковых, ротных и судовых Ком. Центр. Бюро Проф. Союзов постановило немедленно 
распустить предпарламент и заявило о своей готовности поддержать переход власти к Со­
ветам в 1917 г
11. Воскресенье. Забастовка служащих Московско-Брянской жел. дороги в 1905 г
12. Понедельник. Суд по делу типографии „Черный Передел" в 1881 г. Россия подписала
предварительный мирный договор с Польшей в 3920 г. Колумб открыл Америку в 1492 г.
В Москве открылась 1 международная крестьянская конференция в 1923 г.
13. Вторник. Ванды ген. Деникина в походе на Москву достигли г. Орда, от которого под
напором Красной армии откатились к Черному морю в 1919 г. Организация 1-го Совета 
Рабочих Депутатов в С.-Петербурге в 1905 г.
14. Среда. Подписан мирный договор с Финляндией в 1920 г. Бои с Врангелем у Каховки и
начало его равгрома в 1920 г. Выступление левых эсеров в Ленинграде в 1918 г.
15. Четверг. Родился М. Лермонтов в 1814 г. Начало исчисления по новому стилю в 1582 г.
16. Пятница. Опубликован декрет о единой трудовой школе в 1918 г.
17. С уббота. Тов. Зиновьев выступает в Галле (Германии) на с'езде Независимых. Часть неза­
висимой германской партии присоединяется к Коминтерну в 1920 г. Банды Юденича заняли 
Красное Село в 1919 г.
18. Воскресенье. Красная армия разгромила генерала Краснова в 1918 г. Арестована финлянд­
ская конференция большевиков в 1914 г.
19. Понедельник. Опубликовано положение об образовании автономной Крымской Советской
Социалистической Республики в 1921 г. Буденый разбил Мамонтова и Шкуро в 1919 г. 
Временное Правительство роспускает Думу и Государственный Совет в 1917 г. Рейхстаг 
принимает исключительный закон против социалистов в Германии в 1878 г.
20. Вторник. Открытие Прибалтийской конференции РСФСР, Финляндии, Эстонии, Латвии и
Литвы в 1921 г. Карл Либкнехт освобожден из тюрьмы в 1918 г. 1-я Политическая жел.-дор. 
забастовка в России в 1905 г.
21. Среда. Чита занята революционными повстанцами. Бегство - атамана Семенова в 1920 г.
Австрийский социалист Фридрих Адлер убил министра Штюрка с целью протеста против 
войны в 1916 г.
2 2 . Четверг. В Америке стачка 305.000 раб. сталелитейных заводов в 1919 г. Генеральная
забастовка в Румынии в 1920 г.
23. Пятница. С'езд Советов Северной области. Большевики уходят из Совета Республики в 1917 г.
Британская социалистическая партия присоединяется к III Интернационалу в 1919 г.
24. С уббота. Москва очищена французами в 1812 г. Вестфальский мир. Окончание 30-летнен
войны в 1648 г.
25. Воскресенье. Японцы очищают Владивосток в 1922 г.
26. Понедельник. Открытие Петербургского Совета Рабочих Депутатов. Первым его председате­
лем был Хрусталев—Носарь, лвцо случайное в революции. Скоро его сменил Д. Д. Троцкий, 
который руководил Советом, а отсюда и всем рабочим движением вплоть до его разгрома 
3 (16) декабря, когда весь Исполн. К-т во главе с Л. Троцким был арестован п сослан в 
Восточную Сибирь в 1905 г.
27. Вторник. На улицах С.-Петербурга в ответ на начинающиеся забастовки и волнения рабо­
чих расклеен приказ ген -губерн. Трепова: .холостых залпов не давать и патронов не жалеть" 
в 1905 г.
28. Среда. Смерть Костюшко, борца за освобождение Польши, вождя восстания 1799 г., в 1817 г.
Признание Фрапцией СССР де юре в 1924 г.
29.  Четверг. Первая Всероссийская забастовка в 1905 г. Образован Революционный Комитет при
Ленинградском Совете в 1917 г. Первый с'езд РКСМ в 1918 г.
30 . П я тн и ц а . Началась революция в Австрии в 1918 г. Т. Тухачевский берет г. Петропавловск,
где ему достается богатая военная добыча, в 1919 г.
31. С уббота. Начало суда над 193 в сенате в 1887 г. Умер поэт Кольцов в 1S42 г, <
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1. Воскресенье. Совет Рабочих депутатов провозглашает свободу печати в 1905 г.
2. Понедельник. Похороны с.-д. Баумана, убитого черносотенцами в Москве, которые собрали гро­
мадное стечение народа в 1905 г. Иваново-Вознесенский Сов. Раб. Депутатов выносит резолю­
цию недоверия Временному Правительству в 1917 г.
3. Вторник. 100.000-я толпа демонстрирует в С.-Петербурге с требованием амнистии. Указ о ча­
стичной амнистии. Освобождена большая часть шлиссельбуржцев в 1905 г. Начало революции в 
Германии в 1918 г.
4. Среда. Арест большевистской фракции IV Думы в Ленинграде в 1914 г. Заключено перемирие
между Антантой и Австрией в 1918 г. Восстание во всем Германском флоте в 1918 г. ВЦИК 
утвердил районирование Урала в 1923 г.
5. Ч етверг. РСФСР заключила дружественное соглашение с Монголией в 1921 г.
6 . Пятница. Напряженная борьба за власть между Военно-Революционным Комитетом и штабом
Петроградского Военного Округа. Речь Керенского в „предпарламенте" о необходимости усми­
рить .чернь". Приказ о закрытии большевистских газет и об арестах вождей. Несмотря, однако, 
на сольную охрану из юнкеров п „ударниц", революционным войскам удалось занять вокзал и 
целый ряд госуд. учреждений 1917 г. Открытие Чрезв. VI С'езда, на котором делегаты трудя­
щихся России решили предложить союзникам прекратить кровопролитие и открыть переговоры 
о заключении мира 1918 г. Открытие III-й сессии ЦИК СССР 1923 г.
7. С уббота . Начало великой Октябрьской Революции в 1917 г.
8. Воскресенье. Образован Сов. Нар. Комиссаров в 1917 г.
9. Понедельник. Революция в Германии. Вильгельм II отказался от престола в 1918 г. I заседа­
ние ВЦИК'а нового состава в 1917 г. Провозглашение К. Лпбкнехтом от именп восставших 
рабочих Соц. Республики в Германии в 1918 г.
10. В торник. Освобождение Розы Люксембург из заключения. В Германии правительство Эберта-
Гааза в 1918 г. Опубликован декрет о мире в 1917 г.
11. Среда. Открылся VI-й с'езд профсоюзов в 1924 г.
12. Ч етверг. Гражданская войва в Москве. Бои между „белой гвардией" и революционными солда­
тами и рабочими в 1917 г.
13. Пятница. ВЦИК аннулировал Брестский договор в 1918 г.—Саксония, Вюртемберг и Баден
об‘явлены Советскими республиками в 1918 г.
14. С уббота. Советские войска заняли Гатчину. Бегство Керенского н арест Краснова в 1917 г
Вышел первый номер .Земля и Воля" в Ленинграде в 1903 г. Созыв III Государственной Ду­
мы в 1907 г. 1-й в Россис полет на аэроплане в 1910 г. Пост. ЦИК СССР о переименова­
нии гор. Екатеринбурга в г. Свердловск 1924 г.
15. Воскресенье. В Москве состоялось открытие советско-германс, ой конференции по заключению
торгового договора в 1924 г.
17. В т о р н и к . Выступление Ленина во ВЦИК‘е но поводу закрытия буржуазных газет в 1917 г.
Австрия занята союзниками в 1918 г.
18. Среда- Латвия объявлена демократической республикой в 1918 г. В Омске арестована директо
рця в 1918 г. Основана Академия Художеств в 1764 г.
19. Ч етверг. Дальне - Восточная Республика присоединена к РСФСР в 1922 г. Открыт 2-й Конгресс
Профинтерва в 1923 г.
20. Пятница. Демонстрация в II -Новгороде и Москве против высылки М. Горького в 1901 г.
Умер Л. Толстой в 1910 г.
21. С уббота. Я. Свердлов избран председателем ВЦИК в 1917 г. Семенов отброшен в Монголию в
1920 г. Восстание рабочих в Лионе в 1831 г. Родился Кропоткин к 1842 г.
22. Воскресенье. Нарком иностран. дел Троцкий извещает послов иностранных государств об обра­
зовании Советского правительства в 1917 г. ВЦИК постановил отменить сословные привилегии 
в 1917 г.
23 . Понедельник. Опубликование тайных договоров 11, К. нндел в 1917 г. Похороны жертв рево­
люции в Москве в 1917 г.
24. Вторник. Многотысячный митинг в Севастополе в 1906 г.
25  Среда. Первый день выборов в Учредительное собрание в 1917 г.
2 6 . Ч е т в е р г .  БЦИК принял декрет о рабочем контроле в 1917 г.
27. Пятница. Восстание Черноморского флота под команд, лейт. П. II. Шмидта в 1905 г.
28. С уббота. Род. основоположник научного социализма Фридрих Энгельс 1820 г.
29. В оскресенье. Роспуск Ленинградской городской думы в 1917 г. I Всероссийский с‘езд комму-
нистов-мусульман в 1919 г. Польское восстание в 1830 г.
30. Понедельник. Союз коммунистов поручает Марксу и Энгельсу составить Манифест Коммуни­
стической Партии в 1847 г.
1 2 УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1925 .г.
Д Е К А Б Р Ь -
1. Вторник. Финляндский сейм ратифицирует мирный договор с РСФСР в 1920 г. Вошел в силу
земельный кодекс в 1922 г.
2. Среда. Покушение на Александра II в Москве в 1879 г. Бегство Деникина, Корнилова, Алексеева,
на Дон. Ликвидация контр-революционной ставки в 1918 г.
3 . Четверг. Ставка Верховного Главнокомандующего Духонина ликвидирована в 1917 г.
4. Пятница* Доклад Ленина о перевыборах в Учредительное собрание во ВЦИК'е в 1917 году.
II Всемирный с‘езд КИМ в 1922 г. 06‘единенныи германский коммунистический нартейтаг в 
Берлине в 1920 году.
5. С уббота. С'езд советов предлагает Антанте вступить в мирные переговоры в 1919 г. В Брест
Литовске подписано соглашение с немцами о приостановке военных действий в 1917 г.
6. Воскресенье. Декрет о суде, коим, между прочим, учреждаются революционные трибуналы для
борьбы с контр-революцией, мародерством п хищничеством в 1917 г.
7. Понедельник. Заключенно мирного договора РСФСР с Австрией в 1921 г. Иервые переговоры
представителя РСФСР т. Красина с уполномоченным английского правительства в 1921 г.
8. Вторник. Образование рабоче-крестьянской академии Генерального Штаба в 1918 г.
9. Среда. Родился П. А. Кропоткин, общепризнанный глава научного анархизма в 1842 г. Призыв
Советской власти бороться с контр-революционными восстаниями Корнилова, Каледина, Дутова, 
поддерживаемых радой. Заключение перемирия на Румынском фронте в 1917 г.
10. Четверг. Вышел первый в России профессиональный орган „Профессиональный Союз" в 1905 г.
Закрытие Сената в 1917 г. Первый с'езд советов Закавказских советских республик в 1922 г.
11. Пятница. Умерла основательница Шведской Компартии Ката Дальстрем в 1923 г.
12. С уббота. Начало забастовки на бумаго-црядильной фабрике Кенига в С.-Петербурге в 1878 г.
13. Воскресенье. Красные войска берут Полтаву в 1919 г.
14. Понедельник, Отречение и бегство украинского „гетмана Скоропадекого н его министров"
в 1918 году.
15. Вторник. Заключено перемирие между РСФСР и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и
Турцией в 1917 г. Генерал Каледин взял Ростов в 1917 г. Декрет о ВСНХ в 1917 г. Об'еди- 
нение Советов в Сибири в 1917 г. Смерть русского первопечатника Ивана Федорова в 1583 г.
16. Среда. Первый Всегерманский С‘езд Советов Рабочих Депутатов в 1918 г. Арест Совета Рабо­
чих Депутатов в С.-Петербурге в 1905 г. Временное рабоче-крестьянское революционное прави­
тельство в Латвии в 1918 г. Первый Всегерманский С‘езд Советов Рабочих Депутатов в 1918 г.
17. Четверг. Высылка представителя РСФСР Мартенса из Америки в 1920 г. Введение гербовой
бумаги в России в 1699 г.
18 . Пятница. В. II. Ленин исключен из универепт. за участие в студенческих беспорядках в 1877 г.
19. С уббота. Демонстрация „Землевольцев“ перед Казанским Собором в Ленинграде в 1876 году.
Открыта XI Всероссийская конференция РКП в 1921 г.
20. Воскресенье. Образование ВЧК в 1917 г. Открылся Х-й Всероссийский с‘езд Советов в 1-922 г.
21. Понедельник. Открылся VIII с‘езд Советов в 1920 г. Начало арестов но первому делу „Союза
Борьбы" в Ленинграде в 1895 г. Основание первого кооператива (Рочдельского) в 1844 г.
22. Вторник. Всоруженное восстание в Москве. Газгром дома Фидлср в 1905 г. Начало мирных
переговоров в Брест-Литовске в 1917 г
23. средам В Зерентуйской каторжной тюрьме некоторые политические подвергнуты телесному нака­
занию, в виде протеста покончил с собой Е. Созовов в 1910 г.
24. Четверг. Образование рабочей партии в Америке в 1920 г.
25. Пятница. Открыт Всероссийский с'езд жел.-дорожников в 1917 г. Умер В. Короленко в 1921 г
26. С уббота. Восстание декабристов в 1825 г. Заключено предварительное русско-итальянское согла­
шение в 1921 году.
27. Воскресенье. Доклад Ленина во ВЦИК'е о национализации банков в 1917 г. Разрешено изда­
вать газеты (куранты) в Р осс ии в 1702 г.
28. Понедельник. Корниловцы захватывают Донецкий район в 1917 г. ВЦИК предлагает всем
советам организовать местные своп отделы в 1917 г. Учреждение коммунистического универси­
тета имени Свердлова в 1919 г.
29. Вторник. Появление первого номера марксистской газеты „Звезда" в 1910 г. Декрет о выбор­
ном начале и организации власти в армии в 1917 г. Первое разделение России на губернии 
в 1708 году.
30. Среда Образовалась германская коммунистическая партия в 1918 г. Опубликован декрет ВЦИК
о ликвидации безграмотности в 1919 г. Состоялся с'езд Советских Социалистических Республик, 
Опубликована декларация и договор СССР в 1922 г.
31. Четверг. Демонстрация в Екатеринославе в 1901 г,
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Календарь природы среднего Прикамья.
(Из 40-летних наблюдений Пермской Метеорологической станции). *)
К помещаемому нами в „Уральском Справочнике" календарю природы  
Прикамья, во избежание недоразумений, необходим о сделать некоторые по­
яснения. Центром всех наблюдений, произведенных составителями календари, 
является г. Пермь и его окрестности по радиусу 15 —  26 кил в период  
40  лет: с 1881 по 1 9 2 0  год включительно. При этом в календаре уделено  
наибольшее внимание наблюдениям климатических явлений, точные записи 
которых производились неуклонно. З а  ними следуют сельско-хозяйственные 
наблюдения, далее явления в жизни растений и на последнем месте— явления 
в жизни животных.
Такое неодинаковое внимание к наблюдениям, конечно, зависит от тех  
условий жизни, в каких приходилось находиться наблюдателям. Легче всего 
соблюдать точность во времени и в определении характера явлений по мете­
орологии и климатологии, так как у  наблюдателя под руками всегда все способы  
к наблюдениям, но те явления, наблюдения за которыми требуют удаления на 
более продолжительное время и на большее расстояние от места своего жи­
лища (явления из жизни растений и животных), становятся уже затруднительными.
Все явления в природе распределены одно за другим в хронологическом  
порядке, начиная с первого весеннего тепла, когда температура воздуха в тени 
достигала 0° и выше. Этот день назван началом весны, в климатическом 
смысле. Равным образом началом лета отмечен такой день, с которого начи­
нается постоянное тепло, т. е. температура воздуха все время (с этого первого 
летнего дня) держится выше 0° до того дня (конец лета), когда температура 
воздуха охлаждается до 0° и ниже. П оследний летний день называется нача­
л о м  осени. Зима начинается с того дня (7  декабря), с которого продолжается 
непрерывный холод (ниже 0) до первого весеннего тепла.
Если времена года считать в климатическом отношении, основываясь на
количестве тепла и холода, то начало наступления и продолжительность их не 
совпадет с астрономическим делением и разность между ними для каждой 
местности будет своеобразна.
Для среднего Прикамья продолжительность времен года в кли­
матическом отношении определяется нижеследующая:
Весна с 14 марта по 22 мая, 70  дней.
Л ет о  с 23  мая по 17 сентября, 118 дней.
Осень с 18 сентября по 6 декабря, 79  дней.
Зима с 7 декабря по 13 марта, 98 дней.
Теплая поверхность земли, т. е. между последним весенним и первым 
осенним инеем, находится в течение 104 дней.
Р. Кама свободна от льда, т. е. со дня исчезания весной льда до
осеннего замерзания воды у берегов, в течение 173 дней, а навигация про­
должается 182 дня**).
З ем л я  свободна от снега в течение 190  дней.
*) Близость деревьев п кустарников в саду Метеорологической ставцин п в садах се­
лений и города Перми облегчали несколько способ наблюдений. При этом замечено, что 
в селениях растения развиваются несколькими днями ранее, чем в лесу.
**) По отдельным годам бывают большие отклонения и были годы, когда навигация на 
Каме продолжалась до 204 дней.
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Я нварь.
19. Самое сильное охлаждение.
М а р т.
5. Первый мелкий дождь.
14. Начало весны: первое весеннее тепло в тени.
25. Начало тетеревинного токования.
27. Прилет грачей.
А п р ел ь .
6. Зимний путь портится в городе и по трактовым дорогам.
8. Прилет скворцов и лебедей.
12. Мелкие речки вскрываются. Движение сока у березы.
15. Прилет жаворонка, зяблика, чижа, зеленушки, пиголицы, гусей, коноплянки, полевого
кулика. Медведь оставляет берлогу.
18. Зимний путь по проселочным дорогам портится. Прилет вьюрка, журавля, чайки сизой 
утки кряквы.
20. Первый крупный дождь. Прилет плиски—трясогузки белой, бекаса, барашка, чернети.
22. Прилет чайки обыкновенной, утки шилохвостки, нырца хохлатого.
23. Вскрытие реки Камы (начало движения льда). Прилет голубя вяхиря. Снег исче­
зает на открытых полях.
25. Полный ледоход на реке Каме. Прилет коршуна.
26. Прилет пустельги, чекана попутчика.
27. Цветение белоцветки, подснежника.
29. Прилет зуйка. Цветение Мать и качиха.
М а й .
1. Начало навигации. Прилет крохаля малого, жаворонка лесного, появление насекомых
(комаров—толкунцев, бабочек: крапивницы, желтянки).
2. Прилет чайки малой, гоголя.
3. Лед исчезает на реке Каме.
4. Прилет пеночки обыкновенной.
5. Прилет горихвостика. Выгон скота на подножный корм. Начало сева овса, Первое
пение соловья.
7. Начало сева пшеницы и ячменя. Цветение ольхи.
8. Прилет кукушки.
9. Цветут земляные орешки.
10. Цветет Испод обыкновенный.
11. Вылет шмелей.
12. Цветет золотнянка.
13. Цветение медунки, калужницы б., волчьих ягод. Прилет дупеля. П ервая гроза.
14. Цветение фиалки собачей.
15. Снег исчез под лесом. Прилет ласточки деревенской (косатки), варакушки.
17. Цветение фиалки трехцветной, одуванчика. Самый больший разлив реки Камы.
18. Прилет ласточки береговой, славки черноголовой. Цветение черемухи. Выход молодых
скворцов из яиц.
19. Развертывание листовых почек у березы, черемухи, рябины и других деревьев и ку­
старников. Цветение птицемлечника желтого.
20. Последний снег, падающий, но не покрывающий сплошь земли.
20 Цветение котовника. Прилет ласточки городской.
21. Цветение смородины красной.
22. Цветение березы белой, рябины.
23. Цветение подорожника среднего. Прилет иволги, соловья.
24. Прилет стрижа башенного. Цветение кислицы об. Конец сева пшеницы и ячменя. Снег
исчез в оврагах.
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25. Прилет турухтана. Цветение живучки ползучей.
26. Конец сева овса. Последний иней.
27. Цветение сочевичника весеннего.
28. Прилет пеноччи мухоловки. *
29. Прилет коростеля.
30. Цветение ромашки об.
Ию нь.
2. Цветение земляники.
4. Цветение жимолости красной.
5. Цветение тысячелистника.
8. Цветение незабудки средней.
9. Начало колошения ржи. Цвет костеники.
11. Цветение незабудки болотной.
12. Цветение хлопунчико^.
13. Цветение герани лесной, сердечника полевого.
14. Цветение лолчатки серебристой.
23. Цветение озимой ржи.
26. Цветение василистника, подорожника ланцевидного.
28. Цветение ятрышника пятнистого.
29. Цветение василька посевного.
Ию ль.
1. Первые зрепые плоды земляники
2. Цветение подорожника большого, ночной фиалки.
8. Цветение ежи сборной. Начало сенокоса.
9. Цветение молодина острого, дикой рябинки.
14. Первые зрелые ягоды красной смородины. Цветение каваллерийской шпорцы,
15. Первые зрелые ягоды княженики, голубики, черники. Цветение лабазника.
19 Первые зрепые ягоды черной смородины.
21. Цветение картофеля огородного, огурцов грядных. Прекращение пения полевого ж аво­
ронка.
22. Цветение куколя. Первые зрелые ягоды малины. Вызревание озимой ржи (напив зерна).
26. Цветение льна обыкновенного (посевного).
29. Первые зрелые ягоды черемухи. Наибольшее тепло воды р. Камы.
А в гу ст .
1. Конец сенокоса.
2. Начало жатвы озимой ржи.
5. Начало жатвы ячменя.
10. Самый низкий горизонт воды р. Камы.
11. Первые зрелые семена березы.
16. Начало сева озимой ржи.
17. Начало жатвы овса.
19. Начало жатвы пшеницы.
24. Конец жатвы озимой ржи. .
25. Конец жатвы ячменя. Пролет ласточки деревенской.
26. Конец сева озимой ржи.
29. Уборка с поля озимой ржи. Ночной пролет куликов.
С ен тяб р ь .
3. Последняя гроза. Пролет зябликов.
8. Уборка с поля ячменя. Первый иней.
12. Начало уборки картофеля.
13. Пролет жаворонков. Отлет ласточек.
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17. Пролет скворцов.
18. Н ачало осени (первый утренник). Н ачало уборки с поля овса и пшеницы.
22. П ролет вальдш непов и грачей. Общий листопад.
25. Конец уборки картоф еля.
О к тя б р ь .
1. П ервы й сн ег.
3, Последний крупный дождь.
5. Н ачало уборки капусты  с огородов.
15. Отлет грачей.
19. Вода начинает мерзнуть в пруду.
23. Вода мерзнет у берегов р. Камы.
25. Конец пастьбы скота  на подножном корму.
30. Конец н ави га ц и и .
Н оябрь.
1. Снег о с т а л с я  на зем ле на зи м у  (после первого сн ега* ) ровно через месяц).
13. Зимний (санный) путь устанавливается.
15. Л ед о став  на р. К ам е . /
Д ека б р ь .
7. Н ачало зи м ы  (постоянная тем п ература воздуха ниже 0°).
13. Самое высокое давление воздуха.
25. С амая низш ая тем пература воздуха.
*) Факт, установленный и рядом других наблюдателей природы и оправданны й в 1924 г. 
когда снег остался на зиму к годовщине Октябрьской революции (7 ноября) через месяц 
после первого снега—5 —7 октября (по нов. стилю).
Д е б е с е к о е  Р ай он н ое  Кредитное  Т -во  |
„ Р Я Й К Р Е Д И Т "
=  Дебессы, Вотской Автономной области,
П О К У П А Е Т
для снабжения членов и насе­
ления района: сел.-хозяйствен, 
инвентарь, машины и орудия, 
товары крестьянского  потре­
бления и предметы первой 
— необходимости в д еревне,—
ЗАГОТОВЛЯЕТ и ПРОДАЕТ: 1
льнотовары, хлебопродукты, - 
ячмень, кожсы рье, мясо, -**— 
пушнину, мочальные изделия, 1 
смолотовары, тряпье и проч.
|  ОБ‘ЕДИНЯЕТ 12 кооперативов района и крестьян района.
1  Т е к у щ и е  е ч е т а : „Госбанка" —Ижевск № 11, „Всзкобанка"— Пермь № 150 и —
\  Вятка .V? 157.
Телеграфный адрес: Дебессы „РАЙНРЕДИТ“ Д
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Государственное устройство СССР.
Советская власть— власть классовая, власть рабочих и крестьян. Во 
всех других странах мира тоже власть классовая, но там у власти бур­
жуазия, которая старается замаскировать свою сущность. Рабочий же 
класс России, взявший власть в свои руки в 1917 году, сразу об'явил, 
что он ставит: „своей основной задачей уничтожение всякой эксплоатации 
человека человеком, полное устранение деления общества на классы, 
беспощадное подавление эксплоататоров, установление социалистической 
организации общества и победы социализма во всех странах". Затем, в 
этой же „декларации прав трудящегося и эксплоатируемого народа": „Россия 
об ‘является Республикой Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских 
Депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит этим Советам".
Прообраз „диктатуры пролетариата" дала уже в 1871 году во Фран­
ции Парижская Коммуна. Она продержалась и героически защищалась 
несколько месяцев, но затем под напором крупных сил, не только бур­
жуазии французской, но и буржуазии других стран, парижский пролета­
риат не смог удерживать дальше свои позиции и коммуна героически 
умерла. Много причин было этому поражению, но главные: не централизо­
ванный в то время характер французской промышленности, отсутствие 
крепкой политический партии, запоздала и недостаточная поддержка пе­
риферии, мягкая политика по отношению к буржуазии, французских 
коммунистов... Парижская коммуна умерла.
Но уже через несколько лет, в 1905 году, в первую русскую рево­
люцию, возникли ячейки будущей советской системы государственности. 
Совет рабочих депутатов Петербурга был той ячейкой, которая послужила 
в будущем образцом для мощной сети советов в 1917 году. Советы были 
и есть органы рабочего класса через которые он сначала думал, а затем 
и претворил в дело свое желание самому управлять жизнью страны. С о­
ветская система будет той системой, той формой, к которой со временем 
перейдет весь мир, ибо рабочий класс победит.
Конституция Советских республик (утв. в 1918 г.) вместе с декла­
рацией прав трудящегося и эксплоатируемого народа составляет основ­
ной закон РСФСР. Основной закон СССР составляет конституция 
С О Ю З А  Советских Социалистических Республик, принятая на II сессии 
ЦИК СССР созыва 6 июля 1923 года.
Все законы советских республик— законы строго классовые. Все пре­
имущества, все свободы и все права даны в СССР только рабочему 
классу и беднейшему крестьянству, трудящимся массам. Эти права:
1. Свобода совести (церковь отделяется от государства и школа от церкви, 
а за всеми гражданами признается свобода религиозной и антирелигиоз­
ной пропаганды). 2. Свобода выражений своих мнений (уничтожается за­
висимость печати от капитала и предоставляются в руки рабочего класса 
и крестьянской бедноты все средства к изданию печатных произведений 
и обеспечивается свободное распространение последних во всей стране).
3) Свобода собраний (предоставляются помещения и т. д.). 4. Свобода 
Союзов (оказывается всяческие материальное и иное содействие). 5. Все­
общее полное и всестороннее и бесплатное образование. 6. Почетное 
право защищать Революцию с оружием в руках.
Гмударстаммая
шуолчч^йя 6н*пчвТФИЛ
ММ. У.»' F>; <г ччтн»гт 
г. Г.жм,  **м
Основной закон (Конституция) Союза Советских Социалисти­
ческих Республик.
(Пост. II сессии Ц И К  СССР I  созыва от 6  ию ля  1923 г.— „Вести. 
П равит ельст ва СССР“ №  2 и С. У. 1923 г., №  81, ст. 782).
Р а з д е л  п е р в ы й .
Декларация об образовании Союза Советских Социалистических 
Республик.
Со времени образования советских республик государства мира рас­
кололись на два лагеря: лагерь капитализма й лагерь социализма.
Там, в лагере капитализма— национальная вражда и неравенство, 
колониальное рабство и шовинизм, национальное угнетение и погромы, 
империалистические зверства и войны.
Здесь, в лагере социализма— взаимное доверие и мир, национальная 
свобода и равенство, мирное сожительство и братское сотрудничество 
народов.
Попытки капиталистического мира на протяжении десятков лет раз­
решить вопрос о национальности, путем совмещения свободного развития 
народов с системой эксплоатации человека человеком, оказались бесплод­
ными. Наоборот, клубок национальных противоречий все более запуты­
вается, угрожая самому существованию капитализма. Буржуазия оказалась 
бессильной наладить сотрудничество народов.
Только в лагере советов, только в условиях диктатуры пролета­
риата, сплотившей вокруг себя большинство населения, оказалось воз­
можным уничтожить в корне национальный гнет, создать обстановку 
взаимного доверия и заложить основы братского сотрудничества народов.
Только благодаря этим обстоятельствам, удалось советским респуб­
ликам отбить нападение империалистов всего мира, внутренних и внеш­
них, только благодаря этим обстоятельствам удалось им успешно ликви­
дировать гражданскую войну, обеспечить свое существование и приступить 
к мирному хозяйственному строительству.
Но годы войны не прошли бесследно. Разоренные поля, остановив­
шиеся заводы, разрушенные производительные силы и истощенные хо­
зяйственные рессуры, оставшиеся в наследство от войны, делают недо­
статочными отдельные усилия отдельных республик по хозяйственному 
строительству. Восстановление народного хозяйства оказалось невозможным 
при раздельном существовании республик.
С другой стороны, неустойчивость международного положения и 
опасность новых нападений делают неизбежным создание единого фронта 
советских республик перед лицом капиталистического окружения.
Наконец, само строение Советской власти, интернациональной по 
по своей классовой природе, толкает трудящиеся массы советских рес­
публик на путь об'единения в одну социалистическую семью.
Все эти обстоятельства повелительно требуют об'единения советских 
республик в одно союзное государство, способное обеспечить и внешнюю 
безопасность, и внутренние хозяйственные преуспеяния, и свободу наци­
онального развития народов.
Воля народов советских республик, собравшихся недавно на с'езды 
своих советов и единодушно принявших решение об образовании „Союза 
Советских Социалистических Республик**, служит надежной порукой в том, 
что Союз этот является добровольным об'единением равноправных народов, 
что за каждой республикой обеспечено право свободного выхода из С о ­
юза, что доступ в Союз открыт всем социалистическим советским рес­
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публикам как существующим, так и имеющим возникнуть в будущем, что 
новое союзное государство явится достойным увенчанием заложенных еще 
в октябре 1917 года основ мирного сожительства и братского сотрудниче­
ства народов, что оно послужит верным оплотом против мирового капи­
тализма и новым решительным шагом по пути об'единения трудящихся 
всех стран в Мировую Социалистическую Советскую Республику.
Р а з д е л  в т о р о й .
Д о г о в о р .
Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика 
(РСФ СР), Украинская Социалистическая Советская Республика (УССР), 
Белорусская Социалистическая Советская Республика (БССР) и Закав­
казская Социалистическая Федеративная Советская Республика (ЗСФ СР— 
Советская Социалистическая Республика Азербейджана, Советская Соци­
алистическая Республика Грузии и Советская Социалистическая Респуб­
лика Армении) об'единяются в одно союзное государство— „ С о ю з  С о ­
в е т с к и х  С о ц и а л и с т и ч е с к и х  Р е с п у б л и к " .
Предметы ведения верховных органов власти Союза Советских 
Социалистических Республик.
1. Ведению Союза Социалистических Республик, в лице его верхов­
ных органов, подлежат:
а) представительство Союза в мнждународных сношениях, ведение 
всех дипломатических сношений, заключение политических и иных дого­
воров с другими государствами;
б) изменение внешних границ Союза, а также урегулирование во­
просов об изменении границ между союзными республиками;
в) заключение договоров о приеме в состав Союза новых республик;
г) об'явление войны и заключение мира;
д) заключение внешних и внутренних займов Союза ССР и разре­
шение внешних и внутренних займов союзных республик;
е) ратификация международных договоров;
ж) руководство внешней торговлей и установление системы внутрен­
ней торговли;
з) установление основ и общего плана всего народного хозяйства 
Союза, определение отраслей промышленности и отдельных промышленных 
предприятий, имеющих общесоюзное значение, заключение концессионных 
договоров как общесоюзных, так и от имени союзных республик;
и) руководство транспортным и почтово-телеграфным делом;
к) организация и руководство вооруженными силами Союза ССР;
л) утверждение единого государственного бюджета Союза ССР, в 
состав которого входят бюджеты союзных республик; установление обще­
союзных налогов и доходов, а также отчислений от них и надбавок к ним, 
поступающих на образование бюджетов союзных республик; разрешение 
дополнительных налогов и сборов на образование бюджетов союзных 
республик;
м) установление единой денежной и кредитной системы;
н) установление общих начал землеустройства и землепользования, 
а равно пользования недрами, лесами и водами по всей территории Со­
юза ССР;
о) общесоюзное законодательство о межреспубликанских переселе­
ниях и установление переселенческого фонда.
п) установление основ судостройства и судопроизводства, а также 
гражданского и уголовного законодательства Союза;
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р) установление основных законов о труде;
с) установление общих начал в области народного просвещения;
т) установление общих мер в области охраны народного здравия;
у) установление системы мер и весов;
ф) организация общесоюзной статистики;
х) основное законодательство в области союзного гражданства в 
отношении прав иностранцев;
ц) право амнистии, распространяемое на всю территорию Союза;
ч) отмена нарушающих настоящую Конституцию постановлений 
с'ездов советов и центральных исполнительных комитетов союзных рес­
публик;
ш) разрешение спорных вопросов, возникающих между союзными 
республиками.
2. Утверждение и изменение основных начал настоящей Конституции 
подлежит исключительному ведению С'езда Советов Союза ССР.
О суверенных правах союзных республик и о союзном гражданстве.
3. Суверенитет союзных республик ограничен лишь в пределах, 
указанных в настоящей Конституции, и лишь по предметам, отнесенным 
к компетенции Союза. Вне этих пределов каждая союзная республика 
осуществляет свою государственную власть самостоятельно; Союз ССР 
охраняет суверенные права союзных республик.
4. За каждой из союзных республик сохраняется право свободного 
выхода из Союза.
5. Союзные республики, в соответствии с настоящей Конституцией, 
вносят изменения в свои конституции.
6. Территория союзных республик не может быть изменяема без их 
согласия, а равно для изменения, ограничения или отмены статьи 4-й 
требуется согласие всех республик, входящих в Союз ССР.
7. Для граждан союзных республик устанавливается единое союзное 
гражданство.
О С'езде Советов Союза Советских Социалистических Республик.
8. Верховным органом власти Союза Советских Социалистических 
Республик является С ‘езд Советов, а в период между С'ездами Советов— 
Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР, состоящий из Со­
юзного Совета и Совета Национальностей.
9. С'езд Советов Союза Советских Социалистических Республик 
составляется из представителей городских советов и советов городских 
поселений, по расчету 1 депутат на 25.000 избирателей, и представителей 
губернских с'ездов советов по расчету 1 депутат на 125.000 жителей.
10. Делегаты на С'езд Советов Союза ССР избираются на губерн­
ских с'ездах советов. В тех республиках, где нет губернских об'едине- 
ний, делегаты избираются непосредственно на с'езде советов данной 
республики.
11. Очередные С'езды Советов Союза ССР созываются ЦИК'ом 
Союза ССР один раз в год; чрезвычайные с'езды созываются ЦИК'ом 
Союза ССР по его собственному решению, по требованию Союзного 
Совета, Совета Национальностей, или же по требованию двух союзных 
республик.
12. При чрезвычайных обстоятельствах, препятствующих созыву 
в срок С'езда Советов Союза ССР, ЦИК'у Союза ССР предоставляется 
право отсрочки созыва С'езда.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО.
О Центральном Исполнительном Комитете Союза Советских Социали­
стических Республик.
13. Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР состоит из 
Союзного Совета и Совета Национальностей.
14. С'езд Советов Союза ССР избирает Союзный Совет из пред­
ставителей союзных республик, пропорционально населению каждой, 
всего в составе 371 члена.
15. Совет Национальностей образуется из представителей союзных 
и автономных советских социалистических республик по 5 представителей 
от каждой и представителей автономных областей РСФСР, по одному 
представителю от каждой. Состав Совета Национальностей в целом ут­
верждается С'ездом Советов Союза ССР.
Примечание. Автономные Республики Аджарии и Абхазии и
автономная область Юго-Осетии посылают в Совет Национально­
стей по одному представителю.
16. Союзный Совет и Совет Национальностей рассматривают все 
декреты, кодексы и постановления, поступающие- к ним от Президиума 
ЦИК'а и Совнаркома Союза ССР, отдельных наркоматов Союза, ЦИК‘ов 
союзных республик, а также возникающие по инициативе Союзного Со­
вета и Совета Национальностей.
17. ЦИК Союза ССР издает кодексы, декреты, постановления и 
распоряжения, об'единяет работу по законодательству и управлению Со­
юза ССР и определяет круг деятельности Президиума ЦИК'а и Совнар­
кома Союза ССР.
18. Все декреты и поотановления, определяющие общие нормы по­
литической и экономической жизни Союза ССР, а также вносящие ко­
ренные изменения в существующую практику государственных органов 
Союза ССР, обязательно должны восходить на рассмотрение и утвержде­
ние ЦИК'а Союза ССР.
19. Все декреты, постановления и распоряжения, издаваемые ЦИК'ом, 
обязательны к непосредственному исполнению на всей территории Сою­
за ССР.
20. Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР имеет право 
приостанавливать или отменять декреты, постановления и распоряжения 
Президиума ЦИК'а Союза ССР, а также С'ездов Советов и ЦИК'ов 
союзных республик и других органов власти на территории Союза ССР.
21. Очередные сессии ЦЙК'а Союза ССР созываются Президиумом 
ЦИК'а три раза в год. Чрезвычайные сессии созываются по постановлению 
Президиума ЦИК'а Союза ССР, по требованию Президиума Союзного 
Совета или Президиума Совета Национальностей, а также по требованию 
ЦИК'а одной из союзных республик.
22. Законопроекты, восходящие на рассмотрение ЦИК'а Союза 
ССР, получают силу закона лишь при условии принятия их как Союзным 
Советом, так и Советом Национальностей, и публикуются от имени 
ЦИК'а Союза ССР.
23. В случаях разногласий между Союзным Советом и Советом На­
циональностей, вопрос передается в создаваемую ими согласительную 
комиссию.
24. При недостижении соглашения в согласительной комиссии, вопрос 
переносится на рассмотрение соьместного заседания Союзного Совета и 
Совета Национальностей, при чем, в случае отсутствия большинства го­
лосов Союзного Совета или Совета Национальностей, вопрос может быть 
передан, по требованию одного из этих органов, на разрешение очеред­
ного или чрезвычайного С'езда Советов Союза ССР-
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25. Союзный Совет и Совет Национальностей для подготовки их 
сессий и руководства работой последних выбирают свои Президиумы, 
в составе по семи членов каждый.
26. В период между сессиями ЦИК‘а Союза ССР высшим органом 
власти является Президиум ЦИК'а Союза ССР, образуемый ЦИК'ом 
в количестве 21 члена, в число которых входят в полном составе Пре­
зидиумы Союзного Совета и Совета Национальностей.
27. Центральный Исполнительный Комитет избирает по числу союз­
ных республик 4-х председателей ЦИК'а Союза ССР из состава членов 
Президиума ЦИК'а Союза ССР.
28. Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР ответственен 
перед С'ездом Советов Союза ССР.
О Президиуме Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.
29. Президиум ЦИК'а Союза ССР в период между сессиями ЦИК'а 
Союза ССР является высшим законодательным, исполнительным и распо­
рядительным органом власти Союза ССР.
30. Президиум ЦИК'а Союза ССР наблюдает за проведением 
в жизнь Конституции Союза ССР и исполнением всех постановлений 
С'езда Советов и ЦИК'а Союза ССР всеми органами власти.
31. Президиум ЦИК'а Союза ССР имеет право приостанавливать 
и отменять постановления СНК и отдельных наркоматов Союза ССР, а 
также ЦИК'ов и Совнаркомов союзных республик.
32. Президиум ЦИК'а Союза имеет право приостанавливать поста­
новления с'ездов советов союзных республик с последующим внесением 
этих постановлений на рассмотрение и утверждение ЦЙК'а Союза ССР.
33. Президиум ЦИК'а Союза ССР издает декреты, постановления 
и распоряжения, рассматривает и утверждает проекты декретов и поста­
новлений, вносимых Советом Народных Комиссаров, отдельными ведом­
ствами Союза ССР, ЦИК'ами союзных республик, их президиумами и 
другими органами власти.
34. Декреты и постановления ЦИК'а, его президиума и СНК Союза 
ССР печатаются на языках, общеупотребительных в союзных республи­
ках (русский, украинский, белорусский, грузинский, армянский, тюрко­
татарский).
35. Президиум ЦИК'а Союза ССР разрешает вопросы о взаимоот­
ношениях между СНК Союза ССР и народными комиссариатами Союза 
ССР, с одной стороны, и ЦИК'ами союзных республик и их президиума­
ми— с другой.
36. Президиум ЦИК'а Союза ССР ответственен перед ЦИК'ом 
Союза ССР.
О Совете Народных Комиссаров Союза ССР*
37. Совет Народных Комиссаров Союза ССР является исполнитель­
ным и распорядительным органом ЦИК'а Союза ССР и образуется 
ЦИК'ом Союза ССР в составе:
Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР;
Заместителя Председателя;
Народного Комиссара по Иностранным Делам;
Народного Комиссара по Военным и Морским Делам;
Народного Комиссара Внешней Торговли;
Народного Комиссара Путей Сообщения;
Народного Комиссара Почт и Телеграфов;
Народного Комиссара Рабоче-Крестьянской Инспекции;
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Председателя Высшего Совета Народного Хозяйства;
Народного Комиссара Труда;
Народного Комиссара Продовольствия; *)
Народного Комиссара Финансов.
38. Совет Народных Комиссаров Союза ССР, в пределах предо­
ставленных ему ЦИК'ом Союза ССР прав и на основании Положения о 
Совете Народных Комиссаров Союза ССР, издает декреты и постановле­
ния, обязательные к исполнению на всей территории Союза ССР.
39. Совет Народных Комиссаров Союза ССР рассматривает декреты 
и постановления, вносимые как отдельными наркоматами Союза ССР, 
так и ЦИК'ами союзных республик и их президиумами.
40. Совет Народных Комиссаров Союза ССР во всей своей работе 
ответственен перед ЦИК'ом Союза ССР и его президиумом.
41. Постановления и распоряжения СНК Союза ССР могут быть 
приостанавливаемы и отменяемы ЦИК'ом Союза ССР и его президиумом.
42. Центральные исполнительные комитеты союзных республик и 
их президиумы опротестовывают декреты и постановления СНК Союза 
ССР в президиум ЦИК'а Союза ССР, не приостанавливая их исполнения.
О Верховном Суде Союза ССР.
43. В целях утверждения революционной законности на территории 
Союза ССР, при ЦЙК'е Союза ССР учреждается Верховный Суд. 
к компетенции которого относятся:
а) дача Верховным Судам союзных республик руководящих раз'яс- 
нений по вопросам общесоюзного законодательства;
б) рассмотрение и опротестование перед ЦИК'ом Союза ССР по 
представлению прокурора Верховного Суда Союза ССР постановлений, 
решений и приговоров верховных судов союзных республик, по сообра­
жениям противоречия таковых общесоюзному законодательству, или по­
скольку ими затрагиваются интересы других республик;
в) дача заключений по требованию ЦИК'а Союза ССР о законности 
тех или иных постановлений союзных республик с точки зрения Кон­
ституции;
г) разрешение судебных споров между союзными республиками;
д) рассмотрение дел по обвинению высших должностных лиц Союза 
в преступлениях по должности.
44. Верховный Суд Союза ССР действует в составе:
а) пленарного заседания Верховного Суда Союза ССР;
б) гражданско-судебной и уголовно-судебной коллегии Верховного 
Суда Союза ССР;
в) военной и военно-транспортной коллегий.
45. Верховный Суд Союза ССР в составе его пленарного заседания 
образуется из 11-ти членов, в том числе председателя и его заместителя, 
4-х председателей пленарных заседаний верховных судов союзных респуб­
лик и одного представителя ОГПУ Союза ССР, при чем председатель 
и его заместитель и остальные пять членов назначаются президиумом 
ЦИК'а Союза ССР.
46. Прокурор Верховного Суда Союза ССР и его заместитель на­
значаются президиумом ЦИК'а Союза ССР. На обязанности прокурора 
Верховного Суда Союза ССР лежит дача заключений по всем вопросам, 
подлежащим разрешению Верховного Суда Союза ССР, поддержание 
обвинения в заседании его и, в случае несогласия с решениями пленар-
*) Этот комиссариат теперь уже упразднен. Но образован новый: Народный Ко-
миссариат Внутренней Торговли—Ред.
24 УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1925 г .
ного заседания Верховного Суда Союза ССР, опротестование их в пре­
зидиум ЦИК'а Союза ССР.
47. Право направления указанных в ст. 43 вопросов на рассмотрение 
пленарного заседания Верховного Суда Союза ССР может иметь место 
исключительно по инициативе ЦИК'а Союза ССР, его президиума, про­
курора Верховного Суда Союза ССР, прокуроров союзных республик 
и ОГПУ Союза ССР.
48. Пленарные заседания Верховного Суда Союза образуют специ­
альные судебные присутствия (составы) для рассмотрения:
а) уголовных и гражданских дел исключительной важности, затра­
гивающих по своему содержанию две или несколько союзных респуб­
лик, и
б) дел персональной подсудности членов ЦИК'а и СНК Союза ССР. 
Принятие Верховным Судом Союза ССР к своему производству
этих дел может иметь место исключительно по особым на каждый раз 
постановлениям ЦИК'а Союза или его президиума.
О народных комиссариатах Союза Советских Социалистических
Республик.
49. Для непосредственного руководства отдельными отраслями го­
сударственного управления, входящими в круг ведения СНК Союза ССР, 
образуется 10 народных комиссариатов, указанных в ст. 37-й настоящей 
Конституции, действующих на основе положений о народных комисса­
риатах, утвержденных ЦИК'ом Союза ССР.
50. Народные комиссариаты Союза ССР делятся на:
а) общесоюзные народные комиссариаты —  единые для всего С о­
юза ССР;
б) об'единенные народные комиссариаты Союза ССР.
51. Общесоюзными народными комиссариатами Союза ССР явля­
ются народные комиссариаты:
по иностранным делам; 
по военным и морским делам; 
внешней торговли; 
внутренней торговли; 
путей сообщения;
почт и телеграфов. <
52. Об'единенными народными комиссариатами Союза ССР являются 
народные комиссариаты:
высший совет народного хозяйства; 
продовольствия; *) 
труда; 
финансов и
рабоче-крестьянской инспекции.
53. Общесоюзные народные комиссариаты Союза ССР имеют при 
союзных республиках своих уполномоченных, непосредственно им подчи­
ненных.
54. Органами об'единенных народных комиссариатов Союза ССР, 
осуществляющими на территории союзных республик их задания, явля­
ются одноименные народные комиссариаты этих республик.
55. Во главе народных комиссариатов Союза ССР стоят члены С о­
вета Народных Комиссаров— народные комиссары Союза ССР.
56. При каждом народном комиссаре, под его председательством, 
образуется коллегия, члены которой назначаются СНК Союза ССР.
*) См. сноску на стр. 23,
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57. Народный комиссар вправе единолично принимать решения по 
всем вопросам, подлежащим ведению соответствующего комиссариата, 
доводя о них до сведения коллегии. В случае несогласия с тем или иным 
решением народного комиссара, коллегия или отдельные ее члены, не 
приостанавливая исполнения решения, могут обжаловать его в СНК 
Союза ССР.
58. Распоряжения отдельных народных комиссариатов Союза ССР 
могут быть отменяемы президиумом ЦИК'а и СНК Союза ССР.
59. Распоряжения народных комиссариатов Союза ССР могут быть 
приостанавливаемы ЦИК'ами или президиумами ЦИК'ов союзных респуб­
лик, при явном несоответствии данного распоряжения союзной Консти­
туции, законодательству Союза или законодательству союзной респуб­
лики. О приостановке распоряжения ЦИК'и или президиумы ЦИК'ов 
союзных республик немедленно сообщают Совету Народных Комиссаров 
Союза ССР и соответствующему народному комиссару Союза ССР.
60. Народные комиссары Союза ССР ответственны перед СНК, 
ЦИК'ом Союза ССР и его президиумом.
Об об‘единенном государственном политическом управлении.
61. В целях об'единения революционных усилий союзных республик 
по борьбе с политической и экономический контр-революцией, шпионажем 
и бандитизмом, учреждается при СНК Союза ССР об'единенное государ­
ственное политическое управление (ОГПУ), председатель которого входит 
в СНК Союза ССР с правом совещательного голоса.
62. ОГПУ Союза ССР руководит работой местных органов ГПУ 
через своих уполномоченных при Советах Народных Комиссаров союз­
ных республик, действующих на основании специального положения, 
утвержденного в законодательном порядке.
63. Надзор за закономерностью действий ОГПУ Союза ССР осу­
ществляется прокурором Верховного Суда Союза ССР на основе специ­
ального постановления ЦИК'а Союза ССР.
О союзных республиках.
64. В пределах территории каждой союзной республики, верховным 
органом власти последней является С'езд советов республики, а в про­
межутках между С'ездами— ее центральный исполнительный комитет.
65. Взаимоотношения между верховными органами власти союзных 
республик и верховными органами власти Союза ССР устанавливаются 
настоящей Конституцией.
66. Центральные исполнительные комитеты союзных республик изби­
рают из своей среды президиумы, которые в период между сессиями 
ЦИК'ов являются высшими органами власти.
67. ЦИК'и союзных республик образуют свои исполнительные ор­
ганы— Советы Народных Комиссаров в составе:
Председателя Совета Народных Комиссаров;
. Заместителей Председателя;
Председателя Высшего Совета Народного Хозяйства;
Народного Комиссара Земледелия;
Народного Комиссара Финансов;
Народного Комиссара Продовольствия *);
Народного Комиссара Труда;
Народного Комиссара Внутренних Дел;
*) См. сноску на стр. 23,
26 УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШ ЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1926 г.
Народного Комиссара Просвещения;
Народного Комиссара Здравоохранения;
Народного Комиссара Юстиции;
Народного Комиссара Рабоче-Крестьянской Инспекции;
Народного Комиссара Социального Обеспечения, а также, с правом 
совещательного или решающего голоса, по решению ЦИК'ов союзных 
республик, уполномоченных народных комиссаров Союза ССР по ино­
странным делам, по военным и морским делам, внешней торговли, путей 
сообщения, почт и телеграфов.
68. Высший Совет Народного Хозяйства и Народные Комиссариаты 
Продовольствия, Финансов, Труда, Рабоче-Крестьянской Инспекции со­
юзных республик, подчиняясь ЦИК'ам и Советам Народных Комиссаров 
союзных республик, осуществляют в своей деятельности директивы со ­
ответственных народных комиссариатов Союза ССР.
69. Право амнистии, а равно право помилования и реабилитации 
в отношении граждан, осужденных судебными и административными ор­
ганами союзных республик, сохраняется за ЦИК'ами этих республик.
О гербе, ф лаге и столице Союза Советских Социалистических
Республик.
70. Государственный герб Союза Советских Социалистических 
Республик состоит из серпа и молота на земном шаре, изображенном 
в лучах солнца и обрамленном колосьями, с надписью на шести языках, 
упомянутых в ст. 34: „ П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь " !  
На верху герба имеется пятиконечная звезда.
71. Государственный флаг Союза ССР состоит из красного или 
алого полотнища, с изображением на его верхнем углу у древка золотых 
серпа и молота и над ними красной пятиконечной звезды, обрамленной 
золотой каймой. Отношение длины к ширине 1:2.
72. Столицею Союза Советских Социалистических Республик является 
гор. Москва.
6 июля 1923 года.
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Список област ей , губерний, округов  и у е зд о в
С о ю з а  С о в е т с к и х  С о ц и а л и с т и ч е с к и х  Р е с п у б л и к .
А д м и н и с т р а т и в н о е  д е л е н и е
Р. С Ф. с. Р.
Центр Республики г. М осква .
1 Алтайская губ.
(Губцентр—г. В  1р н а у л \ .
1. Барнаульский.
2. Бийский.
3. Рубцовский.
2. Архангельская губ.
(Губцентр— г. А р х а н ге л ь с к ).
Т. Архангельский.
2. Емецкий.
3. Мезенский.
4. Онежский.
5. Печорский, 
в. Пипежский.
7. Шенкурский.
3. Астраханская губ.
(Губцентр—г. А ст р а ха н ь).
1. Астраханский.
2. Енотаевскпи.
3. Красноярский.
4. Брянская губ. 
(Губцентр—г. Б р я н с к ).
1. Бежецкий.
2. Жиздринский.
3. Карачевский.
4. Почепский.
5. Севский.
5. Владимирская губ. 
(Губцентр—г. Владимир).
1. Александровский.
2. Владимирский.
3. ВазниК"*ский.
4. Бовр'вский.
5 Меленковский.
6. Муромский.
7. Переяславль-Задесекий,
8. Судогодский.
9. Юрьевский.
6 Вологодская губ. 
(Губцентр—г. Вологда):
1. Вельский.
2 . Вологодский.
3. Грязоведкий.
4. Ьадниковский.
5. Каргопольский.
6. Тотемский.
7. Воронежская губ.
(Губцентр— г. В оронеж ).
1. Бобровский.
2. Богучаргкий.
3. Валуйский.
4 Воронежский.
5.' Нижнедевицкий.
0. Новохоперский.
7. Острогожский.
8 Россошанский.
9. Усманский.
8. Вятская губ
(Губцентр—г. Вятка).
1. Вятский.
2. Котельнический.
3. Малмыжский.
4. Нолинскпй.
5. Омутинский.
6. Слободской.
7 . Уржумский.
8. Халтуринский.
9. Яранский.
9. г. Грозный.
(На правах губернии).
10. Гомельская губ.
(Губцентр—г. Г ом ель).
1. Гомельский.
2. Клинцовский.
3. Новозыбковский.
4. Речлцкий.
5.иСтародубский.
11. Енисейская губ.
| (Губцентр—г. Красноярск).
1. Ачинский.
2. Канский.
3. Красноярский.
4. Минусинский.
5. Хакасский.
6. Туруханский.
12. Иваново-Вознесенская губ.
(Губцентр— И ва но во - В озн ес .)
1. Ив ново-Вознесенсквй.
2. Кинешемский.
3. Макарьевский.
4. Р  дниковский район.
5. Тейковский.
6. Шуйский.
7. Юрьевский.
8. Середский.
13. Иркутская губ.
(Губцентр—г. И р к у т с к ) .
1. Бодайбинский район.
2. Верхоленский.
3. Зиминский.
4. Иркутский.
5. Киренский.
6. Тулунекпй.
7. Черемховскяй.
14. Калужская губ.
(Губцентр— з. К а л у г а ).
1. Калужский.
2. Козельский.
3. Лихви 1ский.
4. Малоярославецкий.
5. Медывекий.
6. Мосальский.
7. МещевсЕий.
8 Спасо-Деменский.
9. Тарусский.
10. Юхновский.
15 Костромская губ. 
(Губцентр—г. К о ст ром а).
1. Вауский.
2. Галичский.
3. Кологривский.
4. Костромской.
5. Нерехтский.
6. Солигаличсквв.
7. Чухломекий.
16. Курская губ.
(Губцевтр— г. К ур с к ).
1. Белгородский.
2. Борисовский.
3. Курский.
4. Льговский.
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5. Рыльекий.
6. Старооскольский.
7. Шигровский.
17 Ленинградская губ.
(Губцентр—г. Л е н и н г р а д ) .
1. Волховский
2. Вытегорский.
3. Гдовский.
4. Кингиссепекий.
5. Ленинградский
6. Лодейнопольский.
7. Лужский.
8. Троцкий
18. Московская губ. 
(Губцентр — г. М осква).
1. Богородский.
2. Броввицкий.
3. Волоколамский.
4  Воскресенский.
5. Дмитровский.
6. Егорьевский.
7. Звенигородский.
8. Каширский.
9. Клинский.
30. Коломенский.
11. Ленинский.
12. Можайский.
13. Московский
14. Орехово-Зуевский.
15. Подольский
16. Сергиевский.
17. Серпуховский.
19. Мурманская губ
(Губцентр — г. М у р м а н с к ).
20. Нижегородская губ.
(Губцентр—г. Н  -Н овгород).
1. Арзамасский.
2 Балахвднский район.
3. Выксунский.
4. Ветлужский.
5. Городецкий.
б Канавивский район.
7. Краено-Бакчинский.
8. Лукояновский.
9. Лысковский.
10. Нижегородский.
11. Павловский.
12. Растяпинсквн район.
13. Семеновский.
14. Сергачский.
15. Сормовский район.
21. Новгородская губ.
(Губцентр—г. Н овгород).
1. Боровпчскпй.
2 Валдайский.
3. Демьянский.
4. Маловишерский.
5. Новгородский.
6. Старорусский-
22. Ново-Николаевская губ.
(Губцентр г. Н .-Н овон икол.)
1 Каинекий.
2 Каменский.
3. КаргатоЕий.
4. Ниво-Николаевский.
5. Черепановский.
23. Омская губ.
(Губцентр—г Омск).
1. Калачпнский.
2. Омский
3. Славгородский.
4 Тарский.
5. Татарский.
6. Тюкалпнский.
24. Орловская губ.
(Губцентр—г. Орел).
1. Волховский.
2. Дмитровский.
3. Елецкпп.
4. Ливенский.
5. Малоархангельский.
6. Мценскпй.
7. Орловский.
25. Пензенская губ. 
(Губцентр—г. П енза).
1. Городнщенский.
2. Ннсарский.
3. Керенский.
4. Краснослсбодекой.
5. Мокшанский.
6. Наровчатский.
7. Нижне-Ломовекий.
8. Пензенский.
9. Разуевский. 
it). Саранский.
11. Спасский.
12. Темникпвскнй.
13. Чембарский.
26. Псковская губ.
(Губцентр -  г. П сков).
1. Велижскнй.
2. Велгколуцквй.
3. Невельский.
4. Новоржевский
5. Опочецкий.
6. Остров кий.
7. Норховскпй.
8. Псковский.
9. Себежский.
10. Тиропецкнй.
11. "Ходмский.
27. Рязанская губ.
(Губцентр—г. Р язан ь).
1. Зарайский.
2. Касимовский.
3. Раненбургскпй.
4. Ряжский.
5. Рязанский.
6. Скопинский.
7. Спасский.
8. Шацкий.
28. Самарская губ.
(Губцентр— г. С ам ара).
1. Вугурусланский.
2. Бузулукскпй.
3. Мелекесский.
4. Пугачевский (б. Нико­
лаевский).
5. Самарский.
29. Саратовская губ.
(Губцентр— г. С арат ов).
1. Аткарский.
2. Балашовския.
3 Вольский.
4. Кузнецкий.
5. Новоузенский.
6. Петровский.
7. Саратовский.
8. Сердобский.
30. Северодвинская губ. 
(Губцентр—г. В .-У ст ю г).
1. Великоустюжский.
2. Виллегодскпп.
3. Верхие-Томский район.
4. Вознееенский-Вохомскпй.
5. Енангский.
6. Квчменско-Городецкий.
7. Котласский.
8. Красноборскпй район, 
п. Лальский.
10. Ленский.
11. Никольский.
12. Ннжсенский.
13. Опаринский.
14 Подосиновский.
15 Рослятивекий.
16. Сольвычегодский.
17. Усть-Алексеевскпй.
18. Черевковский район.
31. Смоленская губ.
(Губцентр—г. С м оленск).
1. Вельский.
2. Вяземский.
3. Гжатский.
4. Дорогобужский.
5. Духовщинский.
6. Ельнинский.
7. Поречский Демидовский).
8 . Рославльскпй.
9. Смоленский.
10. Сычевскпй.
32. Тамбовская губ. 
(Губцентр - г .  Т ам б ов).
1. Борисоглебский.
2. Кирсановский.
3. Козиовскпй
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4. Липецкий.
5. Моршанский.
6. Тамбовский.
33. Тверская губ.
(Губцентр—г. Тверь).
1. Бежецкий.
2. Весьегонский.
3. Вышневолоцкий.
4. Кашинский.
5. Кимрский.
6 . Нов торжский.
7. Осташковский.
8. Ржевский.
Тверской.
34 Тоиская губ-
(Губцентр—г. Томск).
1. Кузнецкий.
2. Мариинский.
8. Нарымсквй.
4. Томский.
5. ХЦег.ювский.
35 Тульская губ-
(Губцентр—г. Т у л а ) .
1. Алексинский.
2. Белевский.
3. Богородицкий.
4 Веневский.
5. Ефремовский.
6. Новосильский.
7. Тульский.
36. Ульяновская губ.
(Губцентр -  г. У льяновск).
1. Алатырский.
2. Ардатовский.
3. Карсунский.
4 . Сызранекий.
б. Ульяновский.
37. Уральская область.
(Центробл.— С вердловск).
1. Верхне-Камский округ.
2. Нижне-Тагильский.
3. Свердловский округ.
4. З л а1оустовский.
5. Ишимский.
6. Кунгурский.
7. Курганский.
8. Пермский.
9. Сарапульский.
10. Тобольский.
11. Трояцкий.
12. Нрбитский.
13. Тюменский.
14. Челябинский.
15. Шадрпнский.
38. Царнцынокая губ. 
(Губцентр— г. Ц а р и ц ы н ).
1. Второй Донской
2. Ленинский (б. Царевеквй).
3. Николаевский.
4. Усть-Медведицкий.
5. Хоперс ий округ.
6. Дарицыиский.
39 Череповецкая губ.
(Г убц ентр-г. Ч ереповец).
1. Белозерский.
2. Кирилловский.
3. Тихвинский.
4. Устюжинскпй.
0. Череповецкий.
40 Юго-Восточная область.
(Губцентр— г. Рост ов).
1. Дон-кой округ.
2. Сельский.
3. Кубанский.
4. Терский.
5. Ставропольский.
6. Армавирский.
7. Черноморский.
8. Майкопский.
9. Грозненский.
41. Ярославская губ.
(Губцентр -  г  Я р о с л а в л ь ).
1. Даниловский.
2. Мологскнй.
3. Пешехоно-Володарский.
4. Ростовский.
5. Рыбинский.
6. Угличский.
7. Ярославский.
АБТ. КАРЕЛЬСКАЯ ССР.
(Центр— г. П ет розаводск).
1. Кемский.
2. Олонецский.
3. Иоданский район.
4. Петрозаводский.
0. Вовенецкий.
6 Пудожский.
7. Ухтинский район (в со­
ставе Кемского у.).
АВТОНОМНАЯ НЕМЦЕВ 
ПОВОЛЖЬЯ ССР.
(Центр г  П окровск).
1. Вольский кантон.
2. Годо-Карамышский 
кантон.
3. Болотовский кантон.
4. Каменский „
5. Краснокутекпй „
6. Красноярский „
7. Марксштадтский „
8. Медведицко-Крестово- 
Буеракский кант-н.
9. Палласовский кантон,
10. Покровский • „
11. Рвоненский. ,
12. Ст. Полтавская.
13. Тонкошуровский кантон.
14. Федоровский кантон.
АВТ. ВОТСКАЯ ОБЛАСТЬ
(Центр области —г. И ж евск).
1 Глазовский.
2. Ижевский.
3 Можгипский.
4. Селтннекий.
АВТ, КАЛМЫЦКАЯ ОБЛАСТЬ.
(Центр области врем,— г. А ст ­
р а х а н ь ) .
1. Ботацахуровкий улус.
2. Болыпедербетовск. улус.
3. Икицохуровский улус.
4. Калмыцко-Базаринскийул.
5 Манычский улус.
6 Малодербтовской улус.
7. Ррмонтинский улус.
8. Хошеутпвсксй улус.
9. Яндыко-Мочажный улус.
10. Эркетеиьевскпй.
АБТ. КОМИ (ЗЫРЯНСКАЯ) 
ОБЛАСТЬ.
(Центр области— г. Уст ь-Сы- 
сольск .)
1. Усть-Сысольский.
2. Усть-Вымский.
3. Усть-Куломский.
4. Ижмо-Печорскпя
АВТ. МАРИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ.
(Центр области—г. К расно- 
к о к ш а й с к ).
1. Козьмод мьнскнй кантон.
2 Краенококшайский.
3. Сернурский.
АВТ. МОНГОЛО-БУРЯТСКАЯ 
ССР.
(ЦентрССР — г. В е р х н в у д и н с к )
1. Агинский аймак.
2. Алларский.
3. Варгуз некий.
4 Боханекий.
6. Верхнеудинский.
6. Троицкосавский.
7. Тункинскнй.
8. Хоринский
9. Эхерит-Вулагатский аймак
ОЙРАТСКАЯ АБТ. ОБЛАСТЬ.
(Центр—с. У л а л а ). 
Состав области 24 волости.
ЧЕРКЕССКО-АДЫГЕЙСКАЯ 
АВТ ОБЛАСТЬ.
(Центр учрежд. в г. Красно­
даре).
1. Псекунский округ.
2. Фарскпй округ.
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АВТ. ЧЕЧЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ.
(Центр, учрежд. размещены в г. 
Грозном).
1. Веденский округ.
2. Гудермесский округ.
3. Ново-Чеченский округ.
4. Надтеречный округ.
0. Нажай-Юртовский округ.
6. Петропавловский
7. Урус-Мартановский „
8. Шалинский округ.
9. Шатоевский „
ОБЪЕДИНЕННАЯ КАБАРДИНО- 
БАЛКАРСКАЯ АВТ. ОБЛАСТЬ
(Центр области—г. Нальчик).
1. Балкарский округ.
2. Ваксанскнй „
3. Мало Кабардинский округ
4. Нальчикский округ.
3, Урванскпй округ.
ОБЪЕДИНЕННАЯ КАРАЧАЕВО 
ЧЕРКЕССКАЯ АВТ. ОБЛАСТЬ.
(Центр области—г. Батал- 
п а ш ч н с к ) .
1. Вата л паши некий округ.
2. Мало-Карачаесвкий „
3. Учкуланский
4. Хумарннский „
5. Эльбурчанскнй
АБТ БАШКИРСКАЯ СОР.
(Центр республики врем,-г. Урбя) ;
1. Аргашский кантон.
2. Белебеевский
3. Бирсквй „
4. Зяилаирский „
5. Месагутовский »
6. Стерлитамакскпн казетан.
7. Таыъян-Китайский .  ;
8. Уфимский „ |
АВТ. ГОРСКАЯ ССР.
(Центр республики—г. В ла • | 
дик авказ).
1. Владикавказский округ, j
2. Назрановекий.
3. Сунженский.
АВТ. ДАГЕСТАНСКАЯ ССР.
(Центр республики—г. Махач­
кала Пктровск. порт).
1. Аварский округ.
2. Андийский.
3. Анчинулакскнй.
4. Буанакский.
5. Гуяибский.
6. Даргинский.
7. Дербентский.
8 . Каавкумухский.
9. Катайго-Табасаранский.
10. Кнзлярскнй.
11 Кюриш-кий
12. Махач-Калининский (Пе­
тровский) округ.
13. Тамурский.
14. Хасав Юртовскии.
| АВТ. КИРГИЗСКАЯ ССР.
(Центр республ.— г. Оренбург)
1. Адаевсквй уезд.
(Центр—ф. Александровск).
2. Акмолинская губ.
(Губд —г. Петропавловск).
1. Акмолинский.
2 Атбасарский.
3. Кокчегаевский.
4. Петропавловский
5. Черлаковский.
3. Актюбинская губ.
(Губцентр—г. Актюбинск).
1. Акб' лакский.
2. Актюбинский.
3. Иргнзский.
4  Темнчский.
5. Тургайский.
6. Челкарсквй.
4. Букеевокая губ. 
(Губцентр —г. Урда).
1. Денгизский
2. Джангадийский.
3. Таловскпй.
4. Урдинский.
б. Куетавайская губ.
(Губцентр-г. Кустанай).
1. Боровский район.
2. Денисовский.
3. Кустанайский.
4. Урицкий
5. Федоровский.
6. Оренбургская губ.
(Губцентр—г. Оренбург).
1. Каширинский район.
2. Оренбургский.
3. Орский.
7. Оекнпалативская губ.
(Губц,—г. Семипалатинск).
1. Бухтарминский.
2 Зайсанскнй.
3. Каркараяинекий.
4. Павлодарский.
5 Семипалатинский.
I 6. Усть-Каменогорский.
S. Уральская губ.
(Губцентр—г. У р а л ь с к ).
1. Гурьевский уезд.
2. Джамбейгинский.
3. Илекский.
4. Уральский.
АВТ КРЫМСКАЯ СОР.
(Центр республики—г. С и м ­
ф ерополь).
1. Акмечетский район.
2. Алуштинский.
3. Армянский.
4. Бахчисарайский.
5. Джаек"йгкий,
6. Евпаторийский.
7. Карасубазарский.
8. Керченский.
9. Подго} одне-Петровский.
10. Сарабузский
11. Севастопольский.
12. Судакский.
13. Феодосийский.
14. Ялтинский.
АВТ. ТАТАРСКАЯ ССР.
(Центр республики г. К а за н ь .
1. Арский б) Казанский у.
2. Бугульминский.
3. Буинский
4. Елабужский.
5. Лаишевский.
6 . Мамадышекпй.
7. Мензелинский.
8. Бабережно-Челпинский.
9 Свияжский,
10. Спасский.
11. Тетюшский.
12. Чистопольский.
АВТ. ЯКУТСКАЯ ССР.
(Ц ентр—г. Я к у т с к ).
1. Верхоянский.
2. Внлюйокий.
3. Колымский.
4. Ленский.
5. Олекмииский.
6. Якутский.
Д АЛ ЬН Е-ВОСТОЧН АЯ О Б Л А С ТЬ ,
1. Амурская губ. 
(Губцентр--г. Б л а г о в е щ е н с к )
1. Благовещенский.
2. Завитинекий.
I 3. Свободненскип.
2. Забайкальская губ.
(Губцентр— г. Ч и т а ) .
1. Борзинский.
2, Нерчинский.
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3. Петровский.
4. Сретенский.
5. Читинский.
3. Приморская губ
(Губцентр —г. В л а д и в о с т о к ).
1. Владивостокский.
2. Николаевский.
3. Никольско-Уссурийский.
4. Спасский.
5. Хабаровский.
4. Камчатская губ.
(Губцентр— г. П ет рппав-  
л о в с к -К а м ч а т с к и й ).
1. Анадырский.
2. Гижшинский.
3. Ьомандорский.
4. Охотский.
6. Петропавловский.
6. Чукотский.
7. Прилегающие острова.
Б. С С. Р.
(Центр республики -  г. М и нск).
1. Бобруйский.
2. Борисовский.
3. Бочейковекий.
4 . Витебский, 
о Полоцкий.
6. Горецкий.
7. Игуменский.
5 . Климовический.
9. Минский.
10. Могилевский.
11. Мозырекий.
12. Мстиславский.
13- Оршанский.
14. Рога“евскпй.
15. Слуцкий.
Украинская ССР
(Центр республики—г. Харь­
ков).
1. Волынская губ. 
(Г убц ентр-г. Житомир)
1. Житомирский район.
2. Коростеньский.
3. Шенетовский.
2. Донецкая губ. 
(Губцентр—г. А рт ем овск).
1. Артемовский.
2. Луганский.
3. Мариупольский.
4  Старобельскип,
5. Таганрогской.
С. Шахтинский.
7. Сталинский.
3 Екатеринославская губ.
(Губц.— г. Е к а т е р и н о с л а в ) .  \
1. Екатеринославский.
2 Криворожский.
3. Павлоградский 
4 Запорожский.
5. Берлинский.
6. Мелитопольский.
7. Александрийский.
4. Киевская губ.
(Губцентр—г. Виев).
1. Белоцерковекий
2. Бердичевский.
3. Киевский.
4. Шевченковский.
5. Миланский.
6. Умансквй.
7. Черкасский.
5. Одесская губ
(Губцентр—г. О десса).
1. Зиновьевский.
2. Николаевский.
3. Херсонский.
4. Балтский.
5. Одесский.
6. Первомайский.
6. Подольская губ. 
(Губцентр г. Винница).
1. Винницкий.
2. Гапсинский.
3. Каменецкий.
4. Могилевский
5. Проскуровский.
6. Тульчинский.
7. Полтавская губ.
(Губцентр—г. П о л т а ва ) .
1. Золотоношский.
2. Красноградский.
3 Кременчугский.
4. Л)бенский.
5. Полтавский
6. Прилукский
7. Роменский.
3. Харьковская губ
(Губцентр—г. Х а р ьк о в)
1. Ахтырский.
2. Изгомский.
3. Купянсквп.
4. Сумский.
5. Харьковский.
9. Черниговская губ. 
(Губцентр—г. Ч ернигов).
1. Конотопсквй.
2. Нежинский
3. Новгород-Северсквй.
4. Сновския.
5. Черниговский.
Молдавская С.С Р.
Автономная обл. Кара-Киргиз 
(входит в РСФСР).
3 .  С. ф .  с .  р
(53 округа). 
Азербейджанокгя ССР.
(Центр - г. Баку).
1. Агдашский.
2. Бакинский
3. Ге кчайский.
; 4. Джеванпшрский.
5. Ганджинский.
6. Джебраильский.
7 Закатальский.
8. Казахский.
9. Кубинский.
10. Кубатлинский.
: 11. Ленкоранский.
12. Нухинский.
13. Сальявский.
14. Таузский.
15 Шамхорский.
16. Ш'Махинский.
17. Шушинский
18. Авт Нахичеванская обл.
Армянская СОР.
(Центр—г. Эривань).
1. Ленина канский.
2. Даралагезский.
3. Зангезурсквй.
I 4. Иджеванский.
| 5. Каракалисский.
6. Дорийский уезд.
7. Мегринскпй рай 'Я.
8. Ново-Баязетский уезд.
9. Эриванскнй уевд.
10. Эчмвадзинскнй уезд.
Грузинская ССР
(Центр -  г. Тифлис).
1. Ахалцыхскин.
2. Ахалкалакскив.
3. Бурчало.
4 Горийский.
5. Дужетск й.
6. Земо-Сваяетш.
7. Зугдидский.
8. Кутаисский.
9. Ланчутекий.
10. Озургетский.
11. Рачинский.
12. Севакский.
13 Сигнахский.
14. Телавский.
15. Тионетский.
16. Тифлисский.
17. Ш аропанокий.
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Юго-Осетинок, авт. область.
(Центр—г. Цхинвали). 
Абхазская СОР.
(Центр—г. Сухум-Кале).
4. Коджорский.
5. Самурзирканский.
Аджарская авт. ССР. 
(Центр—г. Батум).
Узбекская ССР (Узбекистан). 
Туркменок. ССР (Туркненист.). 
Таджикская Автономная ССР.
4. Кобулетский.
5. Хулоский.
1. Гагринский.
2. Гудаутсквй.
3. 1 умистинсквй.
1. Аджариецкалийский.
2. Батумский.
3. Кедийскпй.
(вводит в Уз. ССР).
Состав правительства СССР.
Ц И К :
Председатели: т.т. Калинин М. И., Петровский Г. И., Нариманов Н. Н., 
и Червяков А. Г.
Секретарь— т. Енукидзе А. С.
Члены: т.т. Андреев А. А., Игнатовский В. М., Каменев А. Б., 
Кульбишеров, Курский Д . И., Мясникян, Раковский X. Г., Рудзутак Я. 3 ., 
Скрыпник Н. А , Смирнов А. П., Сталин И. В., Томский М. П., Ф рунзе М. В., 
Пхакая М., Цюрупа А. Д ., Чубарь В. Я.
Председатель— т. Рыков А. И., заместители председателя: т.т. К а­
менев Л. Б. (он же председатель С Т О  СССР), Цюрупа А. Д . (он же пред­
седатель Госплана), Орахелашвили М. Д ., Чубарь В. Я.
Наркоминдел— т. Чичерин Г. В., Наркомвоен и по морским делам— 
Фрунзе М. В., Наркомвнешторг— т. Красин Л. Б., Наркомпуть— т. Р у д ­
зутак Я. 3 ., Наркомпочтель— т. Смирнов И. Н. Наркомрабкрин— т. Куйбы ­
шев В. В., Наркомтруд— т. Ш мидт В. В., Наркомвнуторг—-Шейнман, Нар- 
комфин— т. Сокольников Г. Я., председатель ВСНХ— т, Дзерж инский Ф. 3.
Председатель—т. Калинин М. И., секретарь— т. К иселев А. С. 
Члены: т.т. Д огадов А. И., Енукидзе А. С., Залуукий П. А., Исла­
мов Р., Каменев Л. Б., Курский Д . И., Мендешев С. Г., Молотов Б. М., 
Рогов М. И., Смидович П. Г., Смирнов А. П., Сталин И. В., Толокон­
цев А. Ф., Томский М. П., Цюрупа А. Д.
менев Л. Б., Цюрупа А. Д ., председатель ВСНХ— т. Богданов А. П.,
Наркомзем— т. Смирнов А. П., Наркомфин— Милютин Н. А , Наркомтруд— 
т. Бахутов А. М., Наркомвнудел— т. Белобородов А. Г., Наркомюст— 
т. Курский Д. И., Наркомпрос— т. Луначарский А . В., Наркомздрав—  
т. Семашко Н. А., Наркомсобес— т. Яковенко В. Г., Наркомрабкрин— 
т. Шверник Н. Наркомвнуторг— Лобачев И. С.
С О В Н А Р К О М
Состав правительства РСФСР. 
В Ц И К :
ПРИРОДА И КЛИМАТ УРАЛА. 3 3
Природа и климат Урала.
К Л И М А Т .
Географические и климатические границы
Уральский хребет имеет значительное протяжение с севера на юг 
(2390— 2650 километров) и считается границей между Европой и Азией. 
Но средняя высота Уральских гор не превосходит 500 метров (полверсты), 
и самые высокие вершины гор даже на Северном, наиболее возвышенном, 
Урале подымаются не выше 1700 метров (не выше 2 километров). Урал 
(по-татарски „пояс") не отличается и шириной— в самом широком месте 
на Южном Урале насчитывают не более 160 километров, а обычная 
ширина горного Урала от 40 до 80 километров.
Поэтому, несмотря на свое пограничное географическое положение, 
Уральский хребет не является резкой климатической границей, ни загра­
дительной стеной для растительного и животного мира обоих материков.
Река Ю реаань и линия Сам. Зл. ж. д.
Среди лесов Северного и Среднего Урала преобладающими порода­
ми являются пихта, ель, сосна, лиственница и отдельными рощами встре­
чается кедр. Родина всех этих деревьев— Сибирь. Но, не встречая пре­
грады, пихта, ель, лиственница (сибирская, а не европейская) перебрались 
за Урал и постепенно распространились вглубь Европейской России 
(пихта до Онежского озера).
Животный мир Уральских лесов пополняется почти исключительно 
из Сибири.
Уральский хребет составляет лишь границу для водораздела запад­
ного и восточного склона европейских и азиатских рек. Но и водораз­
дел на Среднем Урале так близко переплетает истоки рек Обского и Камского 
бассейна, что становится вполне возможным устройство транс-уральского 
водного пути (до войны проект был близок к осуществлению и серьезно 
обсуждался на земских собраниях).
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Но тем не менее Уральский хребет оказывает то или иное влияние 
на характерные особенности климата—температуру, ветры, осадки и дру­
гие условия земледельческой культуры.
Климатические районы.
В климатическом отношении Уралобласть делится на три, резко от­
личающиеся один от другого, района, именно:
7. Предуралье, занимающее западные отроги и предгорья Урала.
2. Г орная полоса и
3. З а ур а лье  на восточном склоне Урала, захватывающее также 
и переходную полосу Западно-Сибирской равнины.
Затем резкие климатические особенности мы найдем на протяжении 
Уральских гор с севера на юг: на Северном (68°— 61,4° с. ш.), Среднем 
(62°— 55° с. ш.) и Южном Урале (55° с. ш.) с типичными особенностями 
флоры и фауны.
Характер климата.
Климат Уралобласти в большинстве ее административных округов 
и Башреспублики (б. Уфимской губ.) имеет резко выраженный континен­
тальный характер (относительно жарким летом и хрлодной зимой). Этим 
характером климата обусловливаются резкие колебания метеорологиче­
ских элементов по временам года и по отдельным резко выделяющимся 
годам, как по температуре, так и количеству атмосферных осадков.
Годовая и месячные температуры.
По отношению к Европейской России Урал (с Печерским и Тоболь­
ским севером) входит в три ее области годовых изотерм (областей, очер­
ченных линиями равной годовой температуры).
Нижнее течение р. Оби от 63° с. ш. и бассейн р. Печеры от 64е с. ш. 
входят в область годовых изотерм— 4° ниже нуля.
Верховья р. Печеры, притоки Камы p.p. Вишера и Колва (Чердын- 
ский район), Богословский Урал и Тобольский округ имеют годовые 
изотермы от— 4° до 0°. Южная граница этой области годовых изотерм 
спускается по течению р. Сев.-Двины к Архангельску и захватывает Коль­
ский полуостров.
Остальная часть Уралобласти и Башкирская республика (б. Уфим­
ская губ.) входят в область Европейской России годовых изотерм от 0 
до-}-40. Эта область захватывает Вятку, Казань, Симбирск, Н.-Новгород, 
Кострому, Вологду, Петрозаводск и Финляндию. . . . „
Это изменение температуры Урала главным образом по географи­
ческой широте относится только к средней годовой и преимущественно 
к изотермам июля (летней температуре). Зимой, как почти во всей 
Европ. России, так еще более резко в Уралобласти, температура заметно 
убывает не только по широте местности, но, и с увеличением долготы.
В зависимости от времени года направление месячных изотерм, осо­
бенно изотерм июля и января, значительно разництея по долготе. Так, 
изотерма июля-4-18° проходит через Чердынь, Богословский Урал, верхо­
вья Лозьвы-Сургут. Изотерма -{-19° идет по среднему течению р. Туры— 
Алапаевск— Пермь и по линии ж. д. спускается на Вятьу. Изотерма июля 
20°, начинаясь у Кургана, проходит г. г. Троицк, Уфа, устья р. Вятки. В 
июле изменение температуры имеет незначительный уклон по долготе. 
Между тем, изотермы января имеют резкий поворот с севера на юг, осо­
бенно в Зауралье. Январская изотерма— 18° (самая низкая во всей Европе) 
спускается от устья р. Колвы (Предуралья) в устье р. Пелым (Зауралья) 
ц по р. Тоболу спускается к Ялуторовску, Ишиму, Кургану. На Тобольском
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севере январские изотермы (от— 18 до— 26°) спускаются от Ледовитого 
океана к Нарыму и Таре. Линия— 16° январской изотермы спускается из 
Чердынского района верхнего течения Камы к Усолью и идет по горно­
заводской ж. д. до ст. Невьянск, верхнее течение р. Пышма и между 
Свердловском и Камышловом делает поворот на зав. Миасс и г. Верхне- 
Уральск.
Пермский, Кунгурский с г. Красноуфимском, Свердловский, Злато­
устовский округа и южная половина Башреспублики остаются в границах 
между линиями январских изотерм 16° и 15°. Сарапульский округ (исклю­
чая Осинского района, примыкающего к пермской январской темпера­
туре) и Бирский кантон Башреспублики входят уже в границы еще более 
теплого зимнего климата, как удаленные от Уральских гор. Весь этот 
район до устья р. Камы входит в границы изотерм 15° и 14°.
Господствующие ветры.
Резкий поворот январских изотерм 18°— 16° в Зауралье с севера 
на юг объясняется тем, что южную часть Урала зимой захватывают холод­
ные Средне-азиатские антициклоны, а в Предуралье циклоны, идущие с 
Ледовитого океана, посещают только Верхне-Камский округ и скоро исче­
зают, редко переходя за Урал. Зимние бураны в степях Южного Урала 
достигают иногда необычайной силы и нашли свое художественное опи­
сание в литературе (Аксакова рассказ „Буран“ , Пушкина в „Капитанской
дочке")*
Из ветров на Урале чаще всего дуют юго-западные, северо-восточ­
ные и северо-западные; в Зауралье в степных равнинах преобладают юго- 
восточные. На Тобольском севере выделяются северные и северо-восточ­
ные, принимающие характер муссонов (летом). Зимой, весной и осенью 
в Тобольском севере преобладают южные ветры.
Уральский хребет, несмотря на свою небольшую высоту и ширину, 
все же задерживает доступ холодных сибирских ветров в западные округа 
Уралобласти и поэтому температура за Уралом падает зимой ниже, чем 
в Европейском Предуралье. Зима Предуралья находится также в некото­
ром влиянии от теплого морского течения Гольфштрома (особенно это 
заметно в 1924— 25 г.). В Архангельске зимой теплее, чем у нас в За­
уралье, даже в южных округах— Челябинском и Троицком, но за то лето 
Южного Зауралья имеет температуру западных губерний Европейской 
России. Кумысолечебные районы ковыльных степей Башреспублики имеют 
лето такой же температуры, что в Кишеневе (Бессарабия).
Минимум и максимум температур.
В исключительных случаях месячные изотермы и особенно темпера­
туры отдельных дней изменяются на Урале с большими колебаниями про­
тив средних годовых и месячных изотерм.
Так, на севере Урала наибольшие температуры достигают 35°— 40° 
ниже по R, а на юге наблюдаются жары выше-j-40°. В Богословском заводе 
отмечен в истории метеорологических наблюдений мороз 52°, а в Соли­
камске в 1835 г. был такой мороз со снегом 17 июня (нов. ст.), что „кре­
стьяне, шедшие из деревень в город, померзли". В Березове в 1839 г. 
отмечен минимум температуры (в декабре) 59°. Там же отмечено тепло 
в июле 1849 г. 4-34°. (Амплитуда колебаний температуры 93°).
В горной полосе и даже на юге области есть еще одно отрицатель­
ное явление в метеорологических элементах Урала— ночные заморозки 
даже в теплое время года. Предуралье и север Урала в этом отноше­
нии более благополучны.
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Южные районы характеризуются быстрым переходом зимы к лету, 
а на севере происходит нередко столь же быстрый переход лета к зиме.
Для сравнительных данных приводим пределы средней годовой и 
средних местных температур  в границах бывших Пермской, Сверд­
ловской (Екатеринбургской) и Уфимской губерний (границы географиче­
ского Урала), наибольшие абсолютные температуры  и средние амплитуды  
(разности температур наиболее холодного и наиболее теплого месяцев 
в году— января и июля), а также десятидневия, в течение которых 
уст анавливает ся с осени и весны температура 00 (замерзание или 
оттаивание почвы).
Средняя годовая и средние месячные температуры. Использованы 
показания 25 л. довоенного времени, обработаны проф. А. И. Кайгородовым.
Средние годовые и средние месячные температуры:
Вывшие губ. 
Урала Год Мартii
Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь1 Октябрь
Пермская и 
Екатеринбург, 
(сев. и средн. 
Урал) . .
Уфнмек»я 
(Башреспубл.) 
(южн. Предур ’.
*) **) 
0V2.5
•2,5-3,5
(6,5)-(8)
(7)
0—3,5
4 - 8
7 - 1 2
11,7-14,3
14—17
17—19
1 7 .7 -20
19.7-21,7
—
14,5—18
17—19,5
7,8—11,8 (0,3)-3,2 
10,7-12,7 3 - 4
П р и м е ч а н и я  *)■ Ч исла в  скобках  (1), (6,5) о бозн ач зю т тем п ературу  н иж е 0°. 
П о к а з а н и я  тем п ературы  за  год и по м есяцам  п р и в ед ен ы  к уровню  моря; 
если и зв е с т н а  вы сота  м естн ости , то  приведенны е циф ры  н уж но ум ен ьш и ть, со , 
гласн о  н иж еслед .'ю щ их тайны х:
Высота местно­
сти в метрах 40 , 80
1 1 1 
100140 180 220 260 300
1 1 1
340 380 42о[460 500
1 1
1 |
540 580 620 660
Понижение темпера­
туры в градусах . . 0,2 0,4 0,5| 0,7 0,8 1,0 1,2 1,1 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,5 2,7 2,9 3,1
**) Средняя годовая температура б. Перм. и Екатеринб. губ. меньше 
средней годовой по Уралобласти (-+-4П), так как рассматриваемый район 
захватывает только гористую область и предгорья Предуралья и Зауралья— 
Северного и Среднего Урала.
Бывшие губернии 
Урала
Абсолютные нал- Средняя месячная i Десятидневна, когда уста-
болыппе темпе- амплвтула (раз- jj навливается температура 0
ратуры ных температур) ( ~ 0„енью~  j Весной
Пермская н Екатеринбург. . 
Уфимская (Башреспублпка) .
> 3 0 °—35*)—< 4 0 °  
- 4 0  *)—<45*
34° —30э 
34°—36°
3/Х -23/Х  
23/Х— 2/XI
6/IV 16/IV 
1/IV— 11/IV
П р и м е ч а н и я .  *) 35 и 40° указы ваю т тем п ературы  вн у тр и  рассм атриваем ы х 
областей , а зн а к и  )>  и <  обозн ач аю т „больш е" и .,м ен ь ш е*1 в отдельны х районах.
Атмосферное давление.
Распределение ветров зависит, гл. образом, от атмосферного барсг 
метрического давления воздуха: из районов с высоким давлением воздуха 
ветры стремятся в те районы, где барометрическое давление ниже (теплее).
В среднем годовом выводе атмосферное давление на Урале (без 
Тобольского севера— по довоенным данным) заключается в пределах от 
761 м.м. на севере до 765 м.м. на Южном Урале. Максимум воздушного 
давления приходится н а  я н в а р ь — ф е в р а л ь ,  м и н и м у м  ( т е п л а )  н а  и ю л ь  м е с я ц .
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О с а д к и .
Осадки обусловливаются температурой, барометрическим давлением 
и господствующими ветрами области. Уральский хребет на распреде­
ление осадков по Уралобласти оказывает значительное влияние. Как 
составная часть Европейской России," при разграничении последней на 
области годовых осадков, Предуралье (без Печерского севера), горная 
полоса Урала и Башреспублика входят в область Европейской России 
с годовым количеством осадков от 400 до 500 миллиметров (1 мил. в 
дождемере равен 899 ведрам воды на десятину). В Зауралье, включая 
Тобольский север до 65° с. ш., количество годовых осадков равно 
300— 400 м.м. Осадки приносятся в Предуралье циклонами, идущими с 
запада, которые, дойдя до предгорья Урала, исчезают и в редких слу­
чаях переходят за Урал.
Крайний север Тобольского округа имеет наименьшее количество 
годовых осадков— до 25 м.м. зимой и до 50 м.м. летом.
Рассматривая распределение годовых осадков по Уралобласти де­
тально, найдем, что наибольшее количество осадков получают (летом и 
зимой) округа Верхне-Камский, Пермский (до Оханска и Осы), Кунгур- 
ский (с Красноуфимским районом), Верхотурский, Богословский районы 
Тагильского округа, горная полоса Среднего Урала и Златоустовский 
округ. В горной полосе Урала (горнозаводском районе) осадки гораздо 
обильнее, чем по ту или другую сторону Урала, доходя в центре Ураль­
ского хребта до 750 милл. в год, против 400— 500 м.м. Предуралья и 
300— 350 Зауралья. В Зауралье наиболее обеспечена осадками средняя 
половина быв. Тобольской губ. (в особенности Тавдинский край и район 
слияния p.p. Тобола и Иртыша)— более 200 м.м. летом и 50— 75 м.м. зимой.
По временам года наибольшее количество осадков выпадает в лет­
ние месяцы (июль), наименьшее зимой (февраль). В частности в бассейне 
р. Камы месячный ход осадков таков: декабрь— январь 20 м.м., февраль— 
март 16 18 м.м., апрель свыше 20 м.м., май 40 м.м., июнь, июль,
август 65 м.м. в мес., сентябрь 55 м.м., октябрь 40 м.м., ноябрь 28— 29 м.м.
Колебание количества осадков в разные годы в области довольно 
значительно, особенно на севере.
Осадки в среднем Урале н Башреспублике.
Приводим распределение ат мосферных осадков в границах бывш. 
губерний: Пермской, Екатеринбургской (Свердловской) и Уфимской по 
месячным средним  за 25 лет. Показания в миллиметрах (1 мм. в дожде­
мере = 899  ведрам воды на десятину).
Вывшие  г у б е р н и и Б ы в ш и е  I у б е р н Q Н
Месяцы Месяцы
Пермская и 
Екатеринбургск.
Уфимская
(Вашреспуб.)
'
Пермская и 
Екатеринбургская j
Уфимская
(Башреспублика)
В 3 В -3 Д ЮЗ ЮВ С В 10 3 , СВ
Январь . 20 30 20—30 40 Июль 60 О0-50 70 70-80 50 Ь°-~ ' °  80
В 3-С Ц В -3
30
103 ЮВ Ц Ю С 3 В
Февраль 10 20 30 20 Август . 60 50-60 70 70-80 50 60—70
В
10 20
В—3
20
Б СЗ 3 В
Март 10 Сентябрь. 3 0 -4 0  60 40 50
20 30 20
В ся
40
Д
Апрель . Октябрь 30 40 50 50
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Месяцы.
В ы в ш и е  г у б е р н и и.
Месяцы.
В ы в ш и е г у б е р н и и
Пермскея и 
Екатерчнбургск.
Уфимская
(Башреспуб.)
Пермская и 
Екатеринбургская
Уфимская
(Башреспублика)
Май . .
СВ-ЮЗ 
40 э0
ЮВ-Ю8-С Ц
В
40 ~  оО
8-1 0
Ноябрь .
В Ц
30 40 50
В №
3 - В  Ц 
30—40 50
В Д 8
Июнь 60 70 60 70 80 Декабрь. 20 40 20-30 40-50 30-40
О бозначения:  С — север, Ю— юг, В— восток, 3 —зап ад , Ц — ц ентр . С З  —северо- 
запад, С В —северо-восток , Ю З— ю го-запад . Буквы , р а зд ел е н н ы е  ти ре (напр. Ю— 3 ) 
обозначаю т две  сам остоятел ьн ы е ч ас ти  света (юг— зап ад). Е сл и  даны  только два 
СВ ЮЗ
обозн ач ен и я , н апр . это  зн ач и т , что область  по количеству  осадков
дели тся  на две р азн ы е  части  с количеством  осадков 40 и 50. Е сли кроме чи сел ,
В 50 С З
помеченны х св ер х у  стран ам и  св ета , им ею тся без этих пом еток, н ап р . 3Q T 40 6(У
то число без пом етки  стран ы  с в е т а  50— прин адлеж ит преобладаю щ ем у району, 
а с в осток а  и ли  северо-зап ада и м ею тся  полосы  с осадкам и  3 0 — 40 и 60 м.м.
ФЛОРА и ФАУНА УРАЛА.
В связи с различными климатическими условиями на обширном 
пространстве Уралобласти, наличием здесь горного Уральского хребта, 
растительный и животный мир Урала представляет большие разнообразия.
Уральская флора (растительный мир) представляет смесь западных 
и восточных форм флоры Европейской и Сибирской и распространена в 
зависимости от ее естественно-исторических поясов. При этом, вслед­
ствие глубокой древности Уральских гор, мы находим здесь растения, 
которые ведут свое начало от отдаленных эпох*).
Из различных видов растений на Урале насчитывается около 1 тыс. 
цветковых и более 40 сосудистых тайнобрачных.
На севере Уральский хребет протягивается к Ледовитому океану 
через хмурую тундру. Тундра простирается на запад— до Север. Двины, 
а на востоке тянется через всю Сибирь до Берингова пролива. Среди 
этой унылой тундры наиболее здесь высокий Северный Урал столь же 
угрюм и однообразен. Его мрачные вершины лишены лесной раститель­
ности, покрыты снегами, никогда вполне нетающими. Склоны гор усы­
паны щебнем, кое-где они покрыты мхами и лишайниками. В ущельях 
гор почти нет признаков жизни. На горах Северного Урала мы встретим 
только вереницы саней, запряженных оленями, с табунами оленей по­
зади. Это самоеды и вогулы перебираются с одного склона Уральских 
гор на другой, поэтому Северный Урал нередко называется „само­
едским". По высоким вершинам Урала проходит так называемая „аль­
пийская область" растительности, т. е. растительность крайних северных 
стран. Она идет островами по Северному, Среднему и по отдельным 
вершинам северной части Южного Урала. Среди лишайников и мхов, 
покрывающих так называемые „россыпи" скал и каменных глыб, в
*) Так, напр., в П ермском округе по реке К аме, у П олазны , н а  гипсовых обнаж е­
ниях сохранилась, по С ю зеву, лю бопы тная ф лора третичны х реликтов Тут сосновы й бор 
и целый десяток альпийских растений вдали от горного У рала, напр., куропаточья 
трава, дриада и др. Б езусловно этот уголок требует немедленной охраны, как пам ят­
ника природы.
ПРИРОДА И КЛИМАТ УРАЛА.
Уральской, Альпийской области встречаются и кустарные ивы, прижатые 
к земле ели, пихты, кедр, корявые березы, рябины, малины, можжевель- 
ники (верес), кустики голубики и морошки. Только Сибирская ольха 
достигает и в этой суровой области растений значительных размеров, 
имея южную границу своего распространения у истоков p.p. Вишеры и 
Лозьвы. Изредка на пологих склонах гор на водоразделах Северного 
Урала (а также на вершинах Южного Урала— Иремеле и Яман-Тау) 
встречаются пестреющие яркими цветами альпийские луга (на почвах, 
образовавшихся от выветривания горных пород) и рядом с лишайниково­
каменистыми участками представляют поразительную и красивую картину.
Ниже Альпийской области (с высоты 600— 700 метров над уровнем 
моря), как горный хребет Урала, так и оба склона его покрыты лесом. 
Уралобласть— одна из лесистых, имея около 34 мил. дес. леса. Башрес­
публика, как лесостепная, имеет меньшее количество леса, но и здесь 
площадь лесов в Предуральских северо-ЕОсточных кантонах (Уфимском 
и Бирском) значительна.
Среди лесной растительности преобладают хвойные леса. Леса 
Урала, как и Сибирской тайги, составляют уцелевшую часть огромного 
лесного пояса, появившегося в послеледниковый период. Этот лесной 
пояс тянулся от берегов Немецкого моря через всю Северную Европу, 
Урал и Сибирь до Тихого океана. Преобладающие породы хвойного леса 
Уралобласти в настоящее время являются— пихта, ель, сосна и листвен­
ница (Сибирская). О т верховьев р. Чусовой и от северных границ Ир- 
битско-Туринского округа (по р. Нейва) до 65° с. ш. распространен 
сибирский кедр. В некоторых местах своей кедрово-болотистой подзоны 
кедр становится преобладающим, но обыкновенно растет совместно с 
другими хвойными, гл. образом, елью и пихтой. По глубоким моховым 
болотам и на сырых песках кедр идет рядом с сосной. На Тобольском 
севере Сибирская ель распространена до 66,46° с. ш., а сосна до 
66,20° с. ш. На влажных торфяниках и на горах, на границе леса около 
вершин, растет „рямовый" (болотистый) кедр, у которого придаточные 
корни спасают его от мерзлоты почвы.
Лиственница также растет (преимущественно в Зауралье) в виде 
примеси к пихте и ели на сухих, гористых местах; имеются чистые рощи 
лиственницы около Билимбаевского зав / и др. местах, они также тре­
буют охраны, как памятники природы. Границы распространения кедра, 
ели и пихты вклиниваются в горной полосе к югу, так как в горах кли­
мат суровее, чем на равнинах Среднего и Южного Предуралья и 
Зауралья. В Зауралье по p.p. Тавда, Тура, Конда, Сосьва и на юге 
преобладает сосна (сосновые бора на песках), достигая сплошного или 
островного распространения до р. Миасс и уходя островами в пределы 
Курганского округа до границы южной лесной площади Зап.-Сиб. рав­
нины. Ель и пихта доходят в горной полосе до северных границ Юж­
ного Урала, имея южную границу своего распространения в Предуралье 
у южных границ Кунгурского округа, а в Зауралье у северных границ 
Шадринского округа, составляя в Тюменском и Тобольском округах 
сплошные леса сибирской тайги до с. Самарова.
Повсеместно по Уралу распространены береза и осина, разростаясь 
отдельными рощами на местах вырубки хвойных пород и в виде примеси 
к ним. На мягкой и влажной почве береза подымается на горах выше 
всех деревьев, образуя светлые зеленые рощи, а на тундре Тобольского 
севера, около Обдорска, мы находим полярную, низкорослую березу и
4 0 УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШ ЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1925 г.
такую же корявую ель. Другие представители северных лиственных де­
ревьев и кустарников составляют примесь к хвойным лесам.
В Башреспублике находятся сплошные площади лиственного леса, 
состоящего из дуба, липы, с примесью вяза, клена и др. ценных пород.
Дубовые и липовые леса хищнически уничтожаются. В прежнее 
время северная граница дуба в Предуралье доходила до Оханска и 
верхнего течения p.p. Сылвы и Уфы. Северная граница клена с Южного 
Урала идет через Пермь, где он сохранился лишь в садах.
Липа на Северном Предуралье доходит до Чердыни, в горной по­
лосе до Н.-Тагила, а на северном Зауралье граница ее распространения, 
пересекая течение p.p. Сосьвы и Лозьвы, доходит до Тобольска и, 
достигая по Иртышу до р. Тары, возвращается через Ишим - Ялуто­
ровск к Уралу.
Заканчивается растительность Уралобласти на юге лесостепной 
^полосой, идущей из пределов Курганского округа и захватывающей часть 
Шадринского округа и Челябинский округ. В Троицком округе находим 
ковыльную степь степной области. Лесостепь и ковыльная степь покры­
вают Башреспублику. Р. Белая, от верховьев до впадения в р. Каму, 
проводит по своему левому берегу границу лесостепи и степной области 
от северо-восточного лесного угла б. Уфимской губ. Остров лесостеп­
ной растительности находится на юге Кунгурского округа (между реками 
Ирень и Сылва и между верховьями р. Уфа и ее притоком Ай).
Как общий закон Евр. России, леса в Уралобласти встречаются 
при средней температуре наиболее теплого месяца не ниже-4-10°С; где 
ниже, там тундра. При средней температуре июля-4-18°— 23°С— лесостепь, 
при средней температуре-|-20— 23°С— Степь. (Проф. Каминский).
Фауна Урала (животный мир).
Большое разнообразие представляет и животный мир Уралобласти. 
Главное богатство Северного Урала— пушной зверь,— представители боль­
шею частью Сибирской тайги. Наиболее ценный вид пушного зверя— 
соболь. Перед войной, благодаря усиленной скупке пушнины для загра­
ницы и лесным пожарам, соболя на Урале оставалось немного. Но за 
последние годы соболь вновь распространился, как и другие звери. 
Ончуков в „Перм. Краев. Сборнике" свидетельствует, что в Верхне- 
Камском округе на Вишере и вообще в лесах Сев. Урала зверя появилось 
много больше, чем прежде. За Уралом в Богословском горном округе 
за сезон 24 года охотники по р. Лозьве убили по 10— 11 соболей, обес­
печив себя этим на целый год (сообщение проф. Емельянова). Появилась 
в большом количестве куница и ее помесь с соболем „кидасы". Массовое 
распространение белки повсюду. В истоках р. Туры Тагильского округа 
замечены бобры (сообщение Винокурова), когда-то широко распростра­
ненные по всей Европе и Сибири, а ныне бобры стали редкостью (найдены 
колонии бобров еще в Смоленской губ.).
Одним из ценных и охраняемых обитателей Северо-Уральских ле­
сов является лось (сохатый). Северный олень, как предмет охоты, дохо­
дивший когда-то по Уральским лесам до южных степей Кирреспублики, 
теперь стал домашним животным жителей севера.
Из копытных животных на Южном Урале сохраняется косуля (дикий 
козел); около Нязе-Петровского завода и в даче Каслинского завода 
ранее встречалась в большом числе.
За главными промысловыми зверями идут медведь, лисица, волк, 
рысь, выдра, барсук, горностай, хорек, заяц и др. Белка или векша 
подошла даже к большим городам, окруженными хвойными лесами (Пермь).
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В степях и на севере в тундре, в противоположность тайге, больше 
птиц, чем зверей. Для Среднего Урала насчитывается 196 видов птиц, 
а для Южного Урала около 300 видов.
‘ При обилии озер (300 тыс. десятин) и болот в Зауралье и в То­
больском севере среди птиц значительное количество голенастых и водо­
плавающих (турухтан, дупель, вальдшнеп). В лесном Предуралье значи­
тельна. лесная фауна птиц. Во время короткого северного лета перелет­
ные птицы в огромном количестве слетаются на полосу тундры Тобольского 
севера, делая приюты на Урале. За птицами на севере охотятся соколы, 
ястребы, а из животных— рыжие лисички, белый большой волк, горностай, 
ласки, ловящие не только птиц, но и зайца беляка (обитателя севера).
Для оленеводов-вогул Чердынского Урала большое зло — белый 
волк и орлы, последние заклевывают большое количество олешат, не­
смотря на караул оленьих стад.
В тундре прекрасный тундровый лебедь (пролетом встречается 
в Зауралье), который на этом угрюмом севере поет и танцует, тут же 
чайки хохотуньи, красивые северные гуси, их сородичи казарки, утки, 
кулики, гагары.
Из певчих птиц Урала отмечаем: вьюрок, снигирь, чиж, соловей, 
жаворонок, свиристель, трясогузка и др. Из куриных пород— куропатки, 
(белая и горная), рябчик (предмет широкого промысла), глухарь и др.
Многочисленна и разнообразна фауна пресмыкающихся и земновод­
ных (ящериц, ужей, ядовитых змей, изредка на Среднем Урале встречается 
речная черепаха). Лягушка встречается и в тундре у Обдорска. Тут-же 
муравей.
Рыбы в бассейнах Камы и Оби свидетельствуют о многих общих 
чертах этих бассейнов.
В низовьях Оби главные, наиболее ценные промысловые рыбы-— 
сиговые: муксун, сырок, нельма, сиг (пыжьян), щокур и обская сельдь. 
До 1 ф. достигает обский ерш, крупных размеров щука, налим (1— 2 п.), язь.
В Камском бассейне присутствует два представителя лососевых: 
белорыбица, очень близкая разновидность обской нельмы, и красуля или 
лень, обычная для вод Сибири. В обоих бассейнах осетр. В реках н 
озерах Урала— линь, карась, лещ, язь, плотва. В горных реках и реч­
ках хариус.
Раки— обитатели Европейского склона рек, были пересажены в реку 
Исеть в 1821 и 1840 г.г. и получили широкое распространение по всему 
бассейну Иртыша.
В Оби рыба в районе от 58,4° до 67,4° с. ш. страдает от замора,— 
отравления воды р. Оби болотистой железистой водою Обских прито­
ков из болот тайги.
Рыба при этом явлении погибает и обширная, богатая рыбою, река 
становится совершенно безжизненной. Явление особенно частое в хо­
лодные зимы (Киселева „Известия Института Исследов. Сибири**).
Климатические условия для сел.-хоз. растений.
Весьма ценные показания по сельско-хозяйственной метеорологии 
Уралобласти призваны собрать опытные поля Уральской (Пермской) об­
ластной сел.-хоз. опытной станции. Эти поля находятся в следующих 
районах: в северном лесном Предуральском районе— Чердынское опытное 
поле около дер. Тюлькино (в 60 в. от Чердыни и 38° в. от Соликамска), 
Оханское Менделеевское поле (в 5 в. от ж. д. ст. Менделеево) в цент­
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ральном (среднем) Предуралье; в среднем Зауралье— Камышловское поле 
(35 в. от ст. Поклевской), в южном Зауралье— Шадринское (20 в. от 
Шадринска), Ялуторовское поле (Западно-Сибир. равнина). Заложено 
поле в Челябинском округе (в 8 в. от г. Челябинска на хуторе „Митро- 
фановском"). В летний период 1924 по области работало 26 метеороло­
гических станций, из них в Перми Митрофаньевская I разряда (наи­
более оборудованных).
Характеризуется Предуралье, по данным Оханского и Чердынского 
полей, так: климат— влажнее Зауралья. Годовое количество осадков 
в Перми— в районе Оханского поля 554 м.м. (среднее за 20 лет), в районе 
Чердынского поля 491 м.м. (среднее за 16 лет). Лето коротко и менее 
теплое, чем в Зауралье. Последний раз весною средняя суточная темпе­
ратура воздуха ниже нуля: в Перми— 30 апреля (среднее за 13 лет), 
з Чердыни— 2 мая (среднее за 18 лет). Первый раз осенью средняя тем­
пература за сутки ниже нуля в Перми— 2 октября (среднее за 18 лет), 
в Чердыни— 29 сентября (среднее за 18 лет). Промежуток между этими 
показаниями температуры нуля в Перми 155, в Чердыни 150 дней (период 
весны и лета). Заморозки поздно кончаются и рано начинаются. В_ Перми 
последний заморозок весной (по данным за 20 лет) бывает в период 
26 апреля— 6 июня, среднее показание— 20 мая, а первый заморозок 
осенью— ранее 8— 15 сентября и позднее 19 октября. В Чердыни 
последний заморозок весной в период 6 мая— 5 июня, среднее 26 мая, 
первый заморозок осенью 13—4 5  сентября— 11 октября. Зима снежная, 
для перезимовки хлебов и многолетних трав (клевера) удовлеторитель- 
ная. В Перми снег покрывает землю слоем в 10 сант. 3 ноября, сходит 
с полей 28 апреля (среднее за 19 лет).
Зауралье в районе Камышловского и Шадринского полей характе­
ризуется в климатическом отношении так: климат сухой, особенно суха 
весна.
Годовое количество осадков в районе Шадринского поля 319 м.м., 
в районе Камышловского поля— 387 м.м. Лето коротко, но более теплое 
и несколько длиннее, чем в Предуралье. На Шадринском поле последний 
раз весною суточная температура ниже 0°— 24 апреля, первый раз осенью 
суточная температура ниже 0°— 12 октября. На Камышловском поле по­
следний день весной с температурой 0°— 26 апреля, осенью первый такой 
день— 8 октября. Промежуток теплого периода в Шадринске 170 дней, 
на Камышловском поле 164 дня (среднее за 7 лет 1916— 1922 г.г.). Замо­
розки (утренники) на Шадринском поле кончаются весной 27 мая— 13 ию­
ня, начинаются осенью 7 августа— 12 сентября. На Камышловском поле 
заморозки кончаются 28 мая— 17 июня, начинаются осенью 7 августа— 
11 сентября.
Срок произрастания для полевых растений на Шадринском поле 
для яровой пшеницы 109 дней, для овса 96, картофеля 126, на Камыш­
ловском поле для хлебов— 112 дней, для картофеля— 121 день (среднее 
за 5 лет 1917— 1921 г.).
Зима малоснежная для озимых хлебов и многолетних трав неблаго­
приятная. Клевер, равно и озимая рожь, гибнут при зимовке чаще, чем 
в Предуралье (в районе Камышловского поля— среднего Зауралья— реже, 
чем в южном Зауралье— в Шадринском округе). Пермский клевер мало 
надежен в районе среднего Зауралья и безнадежен в южном Зауралье. 
Для среднего Зауралья, по данным опытных полей, возможно подсевать 
клевер на части поля под яровую пшеницы, следующую за паром, и оста­
влять в случае удачных зимовок на два года, а в случае гибели в пер­
вую или вторую перезимовку—заменять посевами однолетних трав (вика, 
чечевица, мотыльковые, люцерна).
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В среднем и южном Зауралье оказывается надежной озимая пше­
ница (более ценная, чем озимая рожь).
Крайний предел хлебных растений в Зауралье.
Уральской областной станции предстоит сделать опыты с хлебными 
культурами на Тобольском севере, поэтому интересно сообщение Сюзева 
о культуре ячменя и овса на восточном склоне Северного Урала под 
64Vs° с. ш. в селе Саран-Пауль по р. Ляпину, притоку р. Сосвы.
Пришлыми русскими и зырянами в селе Саран-Пауле делаются успеш­
ные попытки возделывания ячменя, который здесь вызревает, хотя и не 
всегда. До сего времени в Зап.-Сибирской равнине не было известно 
сел. хоз. культуры ячменя далее 5872° с. ш. Ячмень, вырощенный под 
6472° с. ш., взят 18 августа 1919 г. и имеет стебли прямостоящие, коло­
совые до 114 сантиметр, длины, толщиной 4 миллиметра, колос двух­
рядный 17 сантим, длины, листья 18 сантим, дл. при ширине 1 сантим. 
Кущение весьма слабое, обычно бывает только 1— 2 колоса. Нижние цвет­
ковые чешуйки часто покрыты сизым восковым налетом и оттого колос 
северного ячменя кажется лиловым.
В этом же селе довольно успешно произведена культура овса. До 
сего времени посевы овса известны не севернее 58 зо" с. ш. Посев овса 
произведен был уже не первый год на возвышенном открытом поле, на 
распаханном торфянике среди смешанного редколесья. Растение дает 
большею частью одиночные стебли, иногда до 3 метельчатых, прямосто­
ящих стеблей до 80 сантиметров длины и 3— 4 бесплодных стебля, куще­
ние слабое, 17 августа зерновка была довольно полная, но еще незрелая. 
В этом же селе делаются опыты посева ржи и разводится картофел*ь. 
(„Изв. Инст. Иссл. Сиб.“ Томск*).
Г р а д  н а  У р а л е .
Град сравнительно нечастое явление на Урале и почти совершенно 
не посещает лесистый север Уралобласти—Верхне-Камский и Тобольский 
округа. Но в некоторые годы опустошения от града по области все же 
довольно значительны. Так за 1924 г. из общего числа погибших посевов 
(46082 дес.) почти половина выбита градом. Градобития начались в поло­
вине мая (12 мая) в Сарапульском округе и прошли полосой на юго-восток 
по округам Кунгурскому, Шадринскому, частью Ирбитскому, Челябин­
скому, Златоустовскому и Троицкому в период времени по 15 июля. В 
июле град посетил Тюменский и Екатеринбургский округа (2, 28 и 29 июля).
Град чаще бывает около гор. Горы служат градоотводом для равнин, 
но общая причина града— быстрое испарение в жаркие дни почвенной 
влаги и охлаждение ее в высоких слоях атмосферы, куда она поднимается 
в виде паров,— вызывается истреблением лесов.
Богатства Урала промышленной фауной.
Насколько богат Урал пушным зверем и лесной птицей, можно су­
дить по добыче здесь в довоенное время сырого пушного сырья. По 
самым скромным подсчетам, емкость всей Уральской области (Тобольский 
Север, Сев. Урал и южные округа) по добыче пушнины можно опреде­
*) Отметим, по газетным известиям, что в настоящее время во Ф ранции Блярингем, 
после 20-ти летних опытов, вывел новый сорт хлебных злаков, которое могут выращи­
ваться и на крайнем севере.
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лить до 4 милл. руб. за один охотничий сезон. В частности, по Тоболь­
скому северу ежегодно добывалось: белки до 2 милл. шт., чернобурых 
лисиц 450, других сортов 14.000, песцов голубых 100, белых 30.000, 
неполнозрелых 60.000, бурого медведя 600 шт.. горностая 42.000, собо­
ля 2.500, бобра до 50 шт., зайца 100.000 шт., выдр 2.000, белого мед­
ведя 75, некоторое количество ласки, колонка, куницы, россомахи, рыси, 
бурундука, разной оленины до 25 тыс. шт.. шкур лосей до 4.600 шт. 
шкурки, крылья и хвосты разных птиц: лебединых, сов, белых орлов, 
гагары, бел. куропаток, тетерев, сорок и др. Крыльев белой куропатки 
с Тоболо-Печерского сезона вывозилось, совместно с заготовкой пушнины, 
свыше 100 тыс. пар. Битых рябчиков, тетерев, бел. куропаток вывозилось 
с севера до 200 тыс. пар, а всего с Урала по железной дороге на Ленин­
град— Ригу перевозилось битой дикой лесной птицы до 500 тыс. шт. 
рябчиков, тетерев, куропаток.
На пристань Якшу на Печере привозилось и шло, таким образом, 
через Урал в довоенные годы белки до 100 тыс. шт., соболя и куницы 
до 300 шт., зайца 3.000 шт., горностая свыше 30 тыс. шт. и другой 
ценной пушнины до 400 шт.
Охотничье население бывш. Пермской губ. (Предуралье) выручало 
от продажи пушнины до 750 руб. Зауральские округа: Шадринский, Че­
лябинский, Екатеринбургский (Свердловский), Ирбитский, Тюменский да­
вали в общей сложности пушнины (зайчины, горностая, лисицы, хорь и др.) 
на 600 тыс. руб. ежегодно.
Итого ежегодная ценность Уральской пушнины и лесной дичи может 
быть определена свыше 4 милл. руб. зол.
В сезон 1922— 23 г. государственные и кооперативные заготовки 
одной пушнины (без заготовок лесной птицы) оцениваются в 1.805 т. руб. зол., 
а на сезон 1923— 24 г. эти заготовки были намечены только „Хлебопро­
дуктом" и „Уралторгом" на сумму 2.330 тыс. руб. зол. что близко к ре­
альным довоенным рессурсам пушного сырья Уралобласти.
Из тьмы веков— к Октябрьской революции
(Краткий очерк истории Урала).
I. Вода, леса и руды.
Еще в 1896 г. Урал выплавлял 654 098,.<з тонны (39,э милл. пуд.) чугуна, 
а Юг тогдашней империи лишь 631.444,4 тонны (38л милл. пуд.). Но в 1907 г. 
Урал выплавил 63L.147,5 тонн (38,5 милл. пуд.), а Юг уже 1.819.672 тонны 
(111 милл. пуд).
То же самое в отношении и железо-стальных полупродуктов:
Н а  У р а л е :
1890 го д ...................... 344.262,5 тонны(21 милл. п.).
1907 го д .....................  600.000 тонн (36,6 милл. п.).
Н а  Ю г е .
1890 го д .......................... 114.714 тонн (7 милл. п.).
1907 г о д ........................  1.419.673,7 тонн (86,6 милл. п.).
Сведения о металлообрабатывающей промышленности Юга и Урала за 
последний (1924 г.) дают те-же результаты. Производство основного продукта 
чугуна возросло на Юге с 104.919,с тонн (6,4 милл пуд.— 1922-23 г.) до 378.688,5 
тонн (23 милл. п.—1923-24 г.)—-почти в четыре раза, на Урале за это же вре­
мя возросло лишь меньше, чем в два раза—с 144.262,з тонны (8,s милл. пуд.) 
до 250 819,6 тонн (15,з милл. пуд.).
Итак, Юг обо/нал Урал!
Но этот факт отнюдь не умаляет того огромнейшего значения, которое 
играет Уральская заводская промышленность в общем хозяйстве СССР.
Урал был и остается одной из главных артерий, наполняющих живой 
кровью наше хозяйство.
У нас о нем имеется вполне определенное, яркое представление, как о 
крае заводов, шахт и металла.
Какие-же причины привели наш край к столь высоко развитой промыш­
ленности, которая позволяет Уралу занять одно из первых мест в союзе тру­
дящихся?
Основных причин две: 1) природа, местоположение и богатство полезными 
ископаемыми края и 2) общее экономическое (а за ним и общественное) раз­
витие страны.
Бросим беглый взгляд в глубины минувших веков. Нашему взору пред­
ставится дикий горный Урал, на две трети покрытый лесами, на остальную 
треть-—-степью. Вдоль и поперек изрезан реками, речушками и озерами. Немно­
гочисленные разрозненные племена туземцев, главным образом кочевников, 
являются неограниченными хозяевами бесконечных дебрей и степей.
А в глубине гор таились неисчислимые богатства! I !олный конгломерат по­
лезных ископаемых. Чего только нет: золото, платина, серебро, никкель, свинец, 
кобальт, цинк, иридий, драгоценные камни, залежи лучших в мире железных 
рул, месторождения каменного угля, графита, мрамора, поваренной соли, 
асбеста, торфа и пр. и пр.
Все блага мира, как говорят, рассыпаны были щедрой рукой природы noi 
У ралу.
И часто, почти на поверхности земли, в ее верхних рыхлых слоях. Легко 
добыть: протяни лишь руку и поднимешь золото!
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Недаром, в песнях, сказаниях и легендах (сагах) скандинавцев, имевших 
еще в доисторическую эпоху связь с местностями, прикасающимися к У ралу  
(Биармией), рассказывается об этой земле, как о земле чудес и богатств!
История определенно установила, что население нашего края еще в X I—  
XII в.в. по P. X. уж е научилось (конечно, ещ е примитивными способами) д о ­
бывать и обрабатывать металл. Археология своими раскопками это  подтверждает. 
Так по всему Уралу найдено много медных изделий (топоры, серпы, кайла, 
молотки и пр ): в 1774 г. в шахте Гумешевского медного рудника (в б. Ека­
теринбургском у  ) на глубине 15 саж. была найдена березовая крепь и 2 ме­
ховые рукавицы, а ещ е в 1743  г. найдены на глубине 14  саж. 4  кожаные 
сыромятные сумки, 2  медных ломка, железный лом с костяным черенком и 
много др. вещ ей. На основании научных данных все эти находки относятся к 
так называемому „новому чудскому“ периоду (VIII— XII в в. по P . X.).
Но богатств ископаемыми ещ е недостаточно для ш ирокого развития 
металло-обрабатывающей промышленности.
В 17 2 2  г. генерал-майор Геннин, посланный на Урал царем для налажи­
вания железных и медных заводов, по прибытии на место прежде всего потре­
бовал от комиссара (управителя) сведений: „при каких реках есть удобные 
места для строения заводов, чтоб воды, руды, лесов при том было довольно".
Кроме р уд  (ископаемых), для развития промышленности необходимы ещ е 
леса (топливо) и реки (пути сообщ ения и в то время движущая сила-энергия). 
Этого на Урале было достаточно. Вся его северная и средняя части почти 
сплошь покрыты лесами, дешевым топливом и материалом для фабричных 
строений.
Тепереш ние реки: Волга,- Кама, Вятка, Чусовая, Вишера, Белая, Колва, 
Южная Кельма, Печера, Уфа, Аем, Ю резань, Тобол, Исеть, Пышмз, Урал, (Яик) 
и масса других речушек, представляли хорош ую  для того времени систему пу 
тей сообщ ения и давали возможность связываться жителям края между собой , 
а также с центром и северо-западом России.
II. Колонизация края.
Первые смутные полуисторические предания об  Урале и его Жителях от­
носятся к глубокой древности.
О пермяках, как о весьма древнем народе, говорит византийский историк 
Халкохондил.
Повидимому, первое соприкосновение восточно-славянского мира с урало­
алтайским произош ло в эпоху гуннского нашествия: славяне вошли в состав 
гуннского государства и частью были уваечены на Запад, в бассейн Дуная.
По весьма скудному началу нашей писанной истории (летописи) мы можем 
заключить, что исконное, туземное население Урала (Предуралья и Зауралья) 
состояло из ряда мелких племен: мордвы, черемис, вогул, печоры, югры, остя­
ков и пр. и более многочисленных народностей: пермяков, башкир и татар.
П ервое более или менее достоверное описание народностей Перми (или 
скандинавское название того времени— Биармии) дает нам норвежец О тер, 
который говорит о биармийцах как о великом, многочисленном и сильном 
народе, населяющем местность к востоку от сев. Двины до  Урала.
Татары » е  и башкиры и до  сих пор носят ясно выраженные черты когда- 
то многочисленных народностей.
Колонизация Урала русскими началась с северо-западной его части. Уже 
в XII и XIII столетиях Пермь, Печора и Югра составляли владения н ов ого­
родских князей и платили последним дань. Покорение этих местностей некото­
рые историки (Карамзин) относят к началу XI века.
О жизни русских данников вот что записано в летописи Нестора (1 0 9 6  г.): 
занесен  рассказ о югорцах, будто они ходят к горе „и в горе той просечено
оконце мало, но кажут на железо и помавают рукою, просяще ж елезо; и аше 
кто дает Им .нож-ли, секиру-ли, дают скорую протаву".... Ясно, что речь идет 
о северном Приуралье, где происходил обмен выделываемых тут-ж е железных 
изделий на сибирские меха.
Итак, первыми колонизаторами были пронырливые новгородские купцы, 
которых привлекли богатства Урала. Сначала торговые сношения, а потом и 
покорение слабых нэролностей „под нози князей новогородских"!
Приблизительно в XII в. колонизаторская сфера новогородцев расшири­
лась: колониз торы появились на берегах Камы в пределах б. Пермской губ.
В половине XV в. мы уже имеем определенные исторические сведения о 
том, что посадские люаи Калинниковы (из НовогорОда) завели солеварение 
выше с. Верх-Боровского по речке Боровой. Скудость рассолов принудила 
их позднее переселиться на речку Усолку,— место нынешне* о г. Соликамска.
Когда „вольный" Новгород пал, то вместе с ним и уральские данники 
подпали под власть крепнущего Московского государства. Князь Иоанн III 
решил обоими ногами укрепиться в подвластном крае. В 1472 г. за оскорбле­
ние московских купцов, бывших на Урале (главным городом всей области тогда 
была Чердынь), Иоанн послал туда воеводу Федора Пестрого, который и „взял 
землю Пермскую". С этого времени начинается со стороны Чердыни постепен­
ное распространение власти Москвы к Уральскому хребту и даж е за Урал.
На p.p. Каму и Чусовую явились промышленники Строгановы. Пользуясь 
широким покровительством московских царей, эти промышленники проявили все 
свойства „пробойных" новогородских купцов. Строгановым отвели огромные 
площади земли от Чердыни вниз по р. Каме (п о  обе ее стороны) до  р, Ч усо­
вой. Широкий путь этой фамилии ознаменован в истории поголовной бед­
ностью и нищетой населения!
Когда Москва, с п мощью Строгановых, Ермаковскими казаками покорила 
Сибирь, колонизация пошла еще более быстрым темпом. Так, по сохранив 
шимся данным, в Соликамском уезде  в 1579  г: считалось 23 деревни, 11 по 
чинков и 33 займища с 144 дворами, а в 16 2 4  г. в нем уже было 3 погоста, 
49 деревень, 30 починков с общим количеством дворов 385. В течение XVII в. 
русские проникли на всю территорию западного Приуралья.
Колонизация Зауралья шла в несколько ином направлении: с севера на 
юг и с запада на восток. Здесь первыми русскими поселениями были город  
Лозвинск, вскоре уничтоженный, и Верхотурье, основанный в 15 9 6  г. П озднее  
стали колонизоваться реки Нейва, Реж, Н ица и Ирбит (1 6 3 9  — 16451 г.). 
Гораздо больше препятствий встречала колонизация в пределах нынешних 
Камышлова и Шадринска, где русским пришлось непосредственно столкнуться 
с враждебным населением башкгр и татар.
Надо отметить, что большую роль в колонизации Урала сыграли массами 
возникавшие монастыри, своими привилегиями собравшие вокруг себя пересе­
ленцев, а позднее (с Никона) старообрядцы, уходивш ие в большом числе на 
Урал от преследований „православной" никоновщины.
К ак и всякий путь колонизации, колонизация Урала залита кровью тузем ­
цев. Покоренные племена облагались податью, правительство не признавало за 
прежними владельцами инородческих земель права собственников: „все было 
взято на великого государя" и от него уж е зависело кому и на каких усло­
виях дать землю. Колонизаторы принесли с собой  и „русскую гражданствен­
ность", с ее поборами, произволом воевод и навязыванием православной веры.
Этого инородцы безропотно стерпеть не могли.
В  1581 г. князь Пелымский Кихек, набрав войска из сибирских татар! 
остяков, вогулнчей, вотяков и башкирцев, напал на Чердынь, Камское, Усолье 
и на построенные Строгановым Чусовские Городки и Сылвенский и Яйвинский 
остроги, выжег посады и села, „умертвил и пленил множество христиан". В 
1651 г. приверженцы сибирских кучумовичей (наследники татарского царька
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Кучума, покоренного Ермаком) ворвались в окрестности города Шадринска и 
сожгли Далматовский монастырь.
В августе 1662 г. возмущение охватило всю южную часть б. Пермской 
губернии, где „изменники башкирцы и черемисы и выезжие татары многие сло­
боды повоевали, людей побили и скот отогнали и дворы выжгли". В  то же 
время башкиры с прежними татарами действовали в пределах нынешних Кун- 
гура и Красноуфимска. Мятежников расчитывалось до 20000 чел. В 1663 г. 
мятежники опустошали волости Невьянскую и И рбитскую. В  с. Покровском 
.крестьян всех присекли и церковь божию и дворы все сожгли".
Но все эти мятежи и восстания жестоко подавлялись, щ едро обливая 
путь колонизаторов кровью.
III. Возникновение и развитие горнозаводекой промышленности. *
Купцы новогородские и московские проникли впервые на Урал, гонимые 
жаждой наживы и потребностью в новых рынках. Как почти и всегда в сре­
дние века купец был первым колонизатором. За купцами потянулись князья 
и правительство.
Спрашивается: что гнало русских „завоевателей", владетелей и без того  
огромных пространств, в дикие Уральские дебри? Какие мотивы руководили  
московскими царями, когда они тратили силы и средства, чтобы укрепиться 
на Урале, а потом создать фабрики, щедрой рукой раздавать их и уральские 
земли своим любимчикам и фаворитам?
Воля щ едрость „государевы"?!
Нет. Экономическое развитие страны исключительно питало вожделения, 
как купцов— первых колонизаторов, так и их последователей— правительств и 
промышленников.
Примерно, в середине XVII в. старую феодальную Россию  овеяло первым 
дыханием капитализма „от Запада". Развилась торговля, начали возникать ма­
нуфактуры.
В начале XVIII столетия капитализм (потребность в национальной ф аб­
рично-заводской промышленности) стал уж е насущной необходимостью р у с ­
ского государства. Эта потребность особенно сильно сказалась в военных 
столкновениях с государствами Запада, где последние выступали с сравнительно 
высоко-развитой техникой.
Вполне понятно, почему взгляды русского правительства устремились на 
восток, в уральские храни* ища металла.
И з летописей ещ е 1491 г. мы видим попытки князя Ивана Васильевича 
отыскать руды: князь послал тогда в Предуралье специальных людей „руды  
искать". Но эти первые попытки успехом , повидимому, не увенчались
В 1 5 7 4  г. в грамотах, данных московским правительством Строгановым, 
даются уж е некоторые предначертания и указания на предмет возможной р а з­
работки руд.
Через 5 4  года лишь один татарин, живший у р. Ницы, нашел ж ел ез­
ную руду.
Здесь был построен первый уральский завод— Ницинский (1631 г.), но 
от времени он разрушился и уж е к 1 7 4 0  г. от него оставались лишь следы.
В  16 3 5  г. около нынешнего села Григоровского (б. Соликамский у.) был 
построен Пыскорский медиплавильный завод.
С 1667 г. по 1676  г. московским правительством было снаряжено на 
Уоал ряд экспедиций по изысканию ископаемых. Некоторые из этих экспеди 
ций руководились иностранными мастерами (Самуил Фритш, Ганс Герольд и др.).
Развитие горной промышленности зашагало быстрыми шагами с Петра I
Этот, кажется, единственно умный из всех русских царей, великолепно 
понимал значение металло-обрабатывающей промышленности для всего госу­
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дарства. П оэтому то он так горячо и взялся за развитие горного дета: им 
выписывались более опытные мастера с Запада, посылалась туда для учебы  
русская молодежь, строились заводы. Для управления горным делом Петром  
п оздн ее создана т. н. Берг-Коллегия
Свою точку зрения Петр ясно выразил в своем указе от 4  марта 1702  г., 
в котором подчеркнута мысль: правительство готово идти на какие угодно за- 
траты, лишь бы „без постороннего свейского ж елеза принят ься было
М О Ж Н О " .
Начинается быстрый рост заводов. В 1699  г. был основан завод Невьян­
ский, в 1700 г.— Каменский, в 1703  г.— Алапаевский и др.
К  тридцатым годам XVIII столетия насчитывалось уж е до 3 0  заводов, а 
в 6 0 -х  годах их было— 140, с выплавкой 155737,7  тонн (до 9,5 м. пуд.) чугуна.
Как мы видели выше, непосредственной причиной возникновения горно­
заводской промышленности явилась общегосударственная нужда (военная тех­
ника . Заводы строились по инициативе правительства, находились всецело в 
ведении казны. Но царская казна нам известна. И не мудрено, что от „нерадения, 
крамолы и великого воровства" казенные заводы начали приходить в упадок.
Правительство принуждено было обратиться к помощи частно-предпри  
нимательской инициативы. Начало этому положил П етр I.
Чтобы избавиться от рутины казенного производства, Петр I передает 
часть предприятий в б. Верхотурском у. Н. Демидову, с тем, чтобы он п о­
ставлял по условленным ценам в казну ж елезо и воинские припасы. В  1703 г. 
царским указом к заводам Демидова приписываются до  15 слобод со всеми 
крестьянами для „умножения железа". В 1710 г. Демидову разрешается строить 
новые заводы, а  в 17 2 4  г. к нему-же переходят Алапаевские заводы.
Таким образом Демидовы явились первыми промышленными царьками на 
У рале, у  которых насчитывалось несколько десятков заводов и миллионы  
десятин земельных владений.
При приемниках Петра I на Урал проникают новые частные промышлен­
ники, щ едро наделяемые правительством заводами и землями: Ш емберги, Ш у­
валовы, Ягужинские, Турчаниновы, Воронцовы, Гурьевы и др.
Петр I сдавая заводы частному предпринимателю, сдавал их на т. н. по­
сессионных условиях. В основе этих посессионных отношений лежало право 
для горнозаводчиков пользоваться землей, лесом и др. угодиями, принадлежа­
щими казне, лишь с горнозаводской целью, т. е. постольку, поско ьку про­
должалось производство необходимых для казны продуктов. В лю бое время 
казна могла взять предприятия обратно. Кроме того, Петр I отдавал заводы  
частным предпринимателям постольку, поскольку было это выгодно всей про­
мышленности, а не промышленникам.
При преемниках-же Петра этот принцип был нарушен: предприятия раз­
давались направо и налево; раздача возвелась в систему.
Начиняется хищническая работа предпринимателей, которая, будучи усу­
гублена роскошью и мотовсIвом заводчиков, тормозила развитие производства.
Вот что говорит Р Попов о Ш емберге— эгом любимчике всесильного 
временщика Бирона:... „Ш емберг г р а б и л б ез  всяких церемоний: не вносил 
5 0 0 0  руб., назначенных ввиде подати, не платил денег за заводы, приписал к 
заводам 3 0 0 0  крестьян, получил казенную ссуду  в 5 0 0 0 0  руб. и право брать 
из главной канцелярии сколько понадобит ся, не свы не 2 0 0 0 0  руб. в год, 
забрал с казенных заводов 9344  тонны (5 7 0  0 0 0  пуд.) железа и пр.*)“ .
После падения Бирона была прекращена и эта „плодотворная" деятель­
ность Ш емберга. Его заменил временщик Елизаветы гр. Ш увалов, которому в 
17 5 9  г. были переданы те же Гороблаго датские заводы. |
*) Р. Подов.—Горнозаводский Урал.—Стр. 208.
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Шувалов своим хозяйничаньем привел заводы в полный упадок; при Ека 
терине II эти заводы перешли в казну с задолженностью в 2 0 0 0 .0 0 0  руб.
Богатства Урала, легкость их добывания, хищническое хозяйничанье, мо 
нопольный характер производства, льготы и привилегии, даваемые правитель­
ством,— все это привело к тому, что заводы не специализировались, техника 
не обновлялась, леса близкие к заводам и с т р е б л я л и с ь  самым неразумным 
образом.
Это было основной причиной того, что горнозаводская промышленность 
Урала шла вперед слабо, и уж е в начале ХХ-ro столетия старый Урал, н е ­
смотря на все свои былые преимущества, уступил первенство молодому Ю гу, 
о чем нами говорилось в начале очерка.
IV. Промышленность и крестьянство.
Развитие промышленности на Урале, естественно, немедленно-же п отр е­
бовало большого количества рабочих рук. Их можно было взять лишь из 
крестьянства.
Крестьяне того времени представляли из себя массу различных категорий: 
государственные, крепостные, вольные поселенцы, беглые, не имеющие родства, 
старообрядцы и пр.
Все они попали в ж естокую  кабалу заводчиков.
По царским указам к заводам приписывались целые крестьянские поселения 
государственных крестьян (потомки вольных когда-то поселенцев), отдавались в 
распоряжение тех-ж е заводов различного рода „неимеющие родства", беглые, 
сосланные и пр.
В половине XVIII в. приписных крестьян уже насчитывалось 1 0 2 5 0 0  душ  
мужск. пола. Цифра внушительная!
Заводчики стремились обеспечить свои предприятия рабочей силой „вполне". 
У одного Ш увалова было приписано свыше 3 0 0 0 0  душ.
Часто за неимением свободны х крестьян вблизи завода их „доставали" 
за 4 0 0 — 6 0 0  верст и даж е... к оренбургским заводам приписывались казанские 
крестьяне!
Большинство из этих крестьян по закону от земли не отрывались: они 
лишь должны были на заводе отработать причитающиеся подати, при чем не 
только за самого работника, но и за семейных—-старых и малых, и даж е... 
мертвецов, если последние померли после ревизии.
Но из среды крестьянства зародился и выростал слой работников, совер­
шенно отличных от хлебопашцев, это— слой подневольных мастеровых, обяза­
тельных горных работников, взятых на завод на постоянную работу.
П оложение „крепостных" горнозав дских работников было ужасно, таких 
мрачных страниц, какие вписаны в историю Уралом, не видно даже в зверином  
разгуле помещичьего крепостничества.
Все стремления заводчиков были направлены к тому, чтобы казенных 
мастеровых, а также и государственных крестьян, свободных по смыслу закона 
свести на положение бесправных рабов, целиком закрепощенных за заводом. 
Для этой цели применялись все способы  принуждения, злоупотреблений и все 
формы закабаления.
Заводские крестьяне лишались уж е права выбора промысла; их хозяйство  
целиком зависело от завода: они были рабами завода. Они несли непомерный, 
нечеловеческий труд и получали мизерную заработную плату (2  гроша за 
рабочий день, на земляных работах— 1723 г.).
Приводим „скромное" мнение современника: „Налог работ усмотрен  
столь велик, что работник того в день выработать отнюдь не может, ни конный, 
ни пеший... Производимая плата делается зачетом в будущ ий оклад за все в 
перепись положенные души токмо на самых годных в работу... оттого великое 
неуравнение и неудобоносимая тягость и раззорение нашлося"...
Защиты, управы на заводчиков искать было негде: подкуп закрыл рот 
„правосудию".
Петр I так предписывал Демидову: „С правдою усмотри... ленивых по 
вине сам наказывай батогами, плетьми и железами"... но так... „чтобы чрез­
мерной жестокостью их врозь не разогнать"... Самый подходящий рассчет... 
для заводчиков!
Кнуты, железа, шпицрутены, каторга! М ного мрачных страниц в нашей 
истории ими исписано...
А сколько, благодаря дикому разгулу предпринимателей, темных дел в 
эту  историю не попало...
Во время следствия на заводах Паходяшина (Богословские) несколько 
человек „пропали без вести" и как раз те, которые должны были дать очень 
важные сведения. За одно намерение подать жалобу Александру I расстреляны 
двое мастеровых Каштымского зарода. Демидов, услышав о приезда Воронцова, 
приказал спрятать в подземелье проживающих беглых, а затем приказал затопить 
их водой из Невьянского пруда.
В старом доме Демидова в Невьянске находили человеческие остовы, 
прикованные на цепях к стенам, и еще в 30  х годах Х:Х в. Зотов, управляющей 
Каштымскими заводами, забивал людей до смерти и ходил по заводу со сворой  
казаков, стреляя в ослушников ..
Все эти факты говорят вполне красноречиво о лице тогдашнего правосудия.
V\ Крестьянские восстания и Емельян Пугачев.
История оставила нам довольно скудные сведения о крестьянско-рабочем  
движении времен крепостничества.
Но и по неполным сведениям мы можем вполне определенно сказать, что 
волнения крестьянского и горнозаводского населения часто прокатывались по
Уралу.
Более или менее массовые волнения мы видим уж е в 1760  г., центральным 
пунктом которого был Маспенский острог. Среди приписных к Частным заводам 
(главным образом) разразился целый ряд вспышек недовольства, которые, 
разростаясь, захватили почти все Уральские заводы. Это волнение окончательно 
ликвидировано правительством лишь через пять лет. Результаты его следующие: 
правительственных войск в усмирении участвовало свыше 15 0 0  чел.— с пушкой  
и артиллерийскими служителями; по усмирении 3 5 0  с лишним повстанцев было 
отправлено в тюрьму, свыше 300  под конвоем отправлено на заводы— каторгу. 
О стальное население было запугано жестокими репрессиями.
По примеру мас-;енских крестьян в 1 7 6 5  г. отказались работать крестьяне, 
приписанные к заводам Турчанинова.
В  1755 г.— волнения на Авзяно-Петровском заводе (Ш увалова).
Эти волнения распространяются на окрестные деревни и слободы. Начи­
наются беспорядки среди приписных В ознесенского и Камских заводов.
Край глухо волнуется, наростает в массах злоба и недовольство.
Правительство вынуждено командировать на Урал „патентованного" усми­
рителя крестьянских восстаний Воронцова. Этот последний „усмиряет": одних  
побитых кнутом, плетьми и батогами насчитывает 421  чел.
Подоплека этих волнений ясна. Вот она (словами бунтовавших): „мы готовы 
умереть, а на работы не пойдем. В заводские тягчайшие работы ныне уж е и 
впредь идти не желаем, за  великот ягчайш им и , несноснот ерпимыми р а б о ­
т ам и, в которых тягчайших смертельных и тиранено мучительных работах 
многсе число крестьян смертельно бито, а иных и до смерти много убито"...
Н о ещ е слишком слабы и разрознены были силы угнетаемых, чтобы 
осуществить свои „невеликие" желания!
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Н аиболее крупным по размаху и по глубине было знаменитое восстание, 
руково jHMoe Емельяном Пугачевым. Восстание началось на Яике в 17 7 3  г.* 
откуда быстро распространилось не только по Уральской области, но и по 
Заволжью, где к пугачевцам массами присоединялись крепостные крестьяне, 
угнетаемые помещичьей эксплоатацией. Идеология Емельяна была очень туманной 
(что вполне понятно в крестьянских движениях того времени). Он об'явил 
себя, как известно, царем Петром III, бросил в неспокойные массы лозунг: на 
бсяр и воевод— насильников! Он обещ ал крестьянам освобож дение от крепостной  
зависимости и землю, горнозаводскому населению он обещ ал отмену об я за ­
тельных работ на заводах.
Все поднялись на зов „настоящего" царя на бар и насильников.
Загуляли пугачевские молодцы по барским усадьбам, да заводам... П ро­
лилась и  боярская кровь.
Правительство соверш енно не было подготовлено к такому внезапному, 
широкому волнению, а с малыми силами выступать против него было бессмысленно.
Около года в-волюшку гуляли пугачевцы, одних заводов сожгли 56 . А  
сколько погромили усадеб, захватили, кровью крепостных созданных, богатств!
Н о в 1 7 7 4  г. движение было подавлено: правительство выступило с 
10000-ным войском, в то время, как у  Пугачева регулярного войска было лишь 
3 0 0 0  чел. Эти неравные силы определили и судьбу восстания, и судьбу самого 
Пугачева. В  17 7 5  г., 10-го января (ст. стиль), в Москве на „Болоте" (Болотная пл.) 
был казнен славный вождь угнетенных в дикий период крепостничества.
VI. Реформа 1861 года на Урале.
В ближайшее послепетровское время ж елезное производство в России  
имело, можно сказать, мировое значение,— в России приготовлялось железа 
столько-же, сколько во всех остальных странах мира, взятых вместе. Ж елезо  
экспортировалось за границу.
Н о это было лишь ярким и коротким периодом расцвета промышленности.
Первая уж е половина XIX в. явилась временем упадка.
Вот цифры: в 60 -х  г.г. XVIII в. выплавлено было 155 7 3 7 ,7  тонн (9,5 милл. 
пуд ) чугуна, а в конце столетия лишь около 131147 ,5  тонн (8  милл. п уд .). 
Сократился и вывоз за границу: в 1800  г. было вывезено 3 4 7 5 4  тонны  
(2 1 2 0 0 0 0  пуд ) ,  а в 18 6 0  г. (в среднем за десятилетие) лишь 1 2246  тонн  
(7 4 7 0 0 0  пуд.).
Еще в 3 0 -х  г.г. XIX в. Россия выплавляла около 12%  общ ей мировой 
добычи чугуна, а в 1859 г. на ее  долю  приходилось лишь 4 % .
В чем-же дело?! Может быть эту картину упадка мы видим по всему миру? 
Нет. В других странах мы видим обратное.
В Англии, например, выплавлялось чугуна в 17 9 6  году— 131147,5  тонн 
(8 милл. п уд.), а в 1859  г. уж  3 8 3 3 0 0 0  тонн (2 3 4  милл. пуд.).
Ч ем -ж е в таком случае о б ‘яснить эту  „несчастную долю " России?
Причины: 1) монопольный характер нашей промышленности, чересчур
покровительственная политика правительства и 2) крепостное праьо.
О первой причине мы уж е говорили выше, к каким пагубным послед­
ствиям она вела и, наконец, привела.
О второй ж е причине поговорим подробнее.
Горнозаводская промышленность опиралась на подневольный крепостной 
труд. Деш ев-ли он? Да, чрезвычайно дешев! Но выгоден ли для расширяю­
щегося производства? Нет. Потому что он палочный труд, малопроизводитель­
ный. Цифры: нашему российскому помещику крепостное тягло (повинность) 
одного человека стоило 4 4 0 7  э литра (21 четверть) ржи и давало прибыли 
3242.9  литра (16.5 четвертей) ржи, в то время как 4 3 0 2 ;э (20,5 четвертей)
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ржи стоил вольно-наемный труд муж чины и женщины, дававший прибыли 
9025,7  литров (4 3  четв.).
Как видим, производительность наемного труда выше крепостного в 2 с 
лишним раза.
Вот те причины, которые вели нашу промышленность к упадку.
Заслуга правительства Александра II только и заключается в том, что оно 
разглядело эти причины, и не „добрая воля и желание'1 царя, а исключитель­
но эти экономические причины, а затем— наростающее недовольство низов, ро­
дили реформу 1861 г., раскрепощающую крестьянство.
Двинула ли вперед промышленность эта реформа?
Безусловно. Если в 1865 г. на Урале было выплавлено чугуна 1 3 1 0 4 0  тонн 
(около 8 милл. пуд.), то 1899 г. дает уж е 5 4 0 5 1 0  тон (33 милл. п у д .) . Уве­
личение в 4 раза, в то время как за предыдущ ее полстолетие это увеличение 
было в 2 раза.
В 1865 г. на Урале было добыто 3 7 6 7 4 0  тонн (23  милл. пуд.) руды, в 
1899  г.— 1588860  тонн (97 милл. пуд.), как видим, производительность под­
нялась. Но р>. форма не уничтожила другую  причину медленного развития 
промышленности: ее  монопольный характер.
Нам интересна и другая сторона вопроса: лицемерным манифестом 19-го  
февраля правительство говорило, что облегчает положение крестьянского и за­
водского населения. Так-ли это?
Прежде всего реформа все горнозаводское население, независимо от его 
состава и дробления на различные разряды (фактически разнородны е), чисто 
механическим путем, грубо разбила на две категории: 1) мастеровых и 2 ) сель­
ских работников. К первой категории были отнесены все работники, занима­
ющиеся техническим горнозаводским трудом, ко второй —исполняющие различ­
ного рода подсобные работы, но вместе с тем занимающиеся и хлебопашеством; 
при чем по смыслу реформы большее количество земли получала— вторая ка­
тегория. Промышленники об этом пронюхали ещ е до издания реформы, и мо­
шенническим путем (перечислением из разряда в разряд) стали массами пло­
дить «мастеровых»: промышленникам, чтобы сохранить рабочие руки, выгодно 
было как можно в меньшем количестве наделить население землей.
В результате реформы и всякого рода злоупотреблений получилась сле­
дующая картина: мастеровых, по области, не получивших вовсе или полу­
чивших до 2-х десятин, оказалось— 74,5  %, получивших от 2 до  5 десятин—  
2 5 ,5 % — в среднем 1,9 дес. на лушу. Но если из всей этой площади мы возь­
мем землю, лишь годную для пашни, то средняя подушная норма выразится 
лишь в 0 ,3  дес.
Средняя норма сельского работника  выразилась: общ его количества 
земли— 2,4  дес. на душ у, земли годной— 1,3 д ес .
На таком земельном наделе большая часть населения не в состоянии была 
поставить обеспечивающего х ва и фактически осталась прикрепленной к за ­
водам, хотя юридически была и свободной.
Каковс-же стало положение го нозаводского рабочего в смысле условий 
продажи труда? Обеспечен-ли стал рабочий работой? Нет, горнозаводское на­
селение не было обеспечено и работой на заводах: так с 1 8 6 2  г. по 1865 г. 
по б . Пермской губернии заводское население, занятое техническим трудом, 
сократилось на 2 0 % .
Отмена крепостного права не облегчила положения рабочего, но она раз- 
чистила перед ним путь более быстрого развития и организации, как класса, 
— -будущего диктатора.
VII. От 1905 года—до Октября 1917 года.
Реформы 1861  г. не уничтожив монопольно-военный характер уральской 
промышленности, тем самым не предотвратили и ее  лальнейшего падения. Раз­
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вращенные громадными прибылями (в 60  х г.г. некоторые предприятия давали 
1 5 0 — 170%  дивидента), заводчики погрязали все больше и больше в казенной  
рутине и традиции: совершенно не заботились об  улучшении техники, о п р а ­
вильном лесном хозяйстве, о развитии путей сообщ ения и пр.
П роизводительность не увеличивалась, а наоборот, стремительно падала. 
Результаты оказались плачевными: в 1908  г на одного доменного рабочего на 
Урале выплавлялось лишь 9 0 ,i тонны (5 5 0 0  пуд.) чугуна, в то время как на 
Юге— 2 6 2  тонны (1 6 0 0 0  пуд.)
При таком положении заводов себестоимость продукции с каждым гбдом  
росла: так на Кушвинском заводе в 1862 г. пуд чугуна производству стоил 
2 2 ,5  коп., а в 1 9 0 2  г.— уже 4 4 ,0 8  коп.
Избалованная, незнавшая целое столетие конкуренции, уральская п ро­
мышленность, несмотря на все свои рессурсы, не выдержала натиска моло­
дого Юга.
Само собой  понятно, что в развивающейся конкуренции уральские про­
мышленники хотели взять перевес (не имея ничего друг го) безмерной экс 
плоатацией рабочего класса. На Урале широко стала применяться система 
сдельных плат, при чем, если заработок  рабочего повышался, администрация 
понижала расценки. Раб чие все время были в кабале у  предпринимателей, 
которые подолгу не платили заработка, держали их умышленно в невеже­
стве, т. к. это давало возможность усиливать эксплоатаиию. Правительство и 
промышленники усиленно спаивали н шеление. Так, в Верхотурском округе (зав. 
Богословские) расход на водку составлял 3 1 7 9 0 0 0  руб., т. е. по 13 р уб . на 
душ у, считая в том числе женщин и детей, в районе Надеждинского завода  
этот расход выражался в ещ е большей цифре— 40 р. 3 0  к. на человека в год.
На этом тяжелом фоне развивалась и классовая борьба. Надо отметить, 
что, благодаря общ ей низкой культурности рабочих, а главным образом, бла­
годаря тому, что горно-военный режим прошлых лет воспитал целые поколе­
ния рабочих, находившихся ещ е долго под гипнозом ужасных, свирепых 
страниц прошлой борьбы ,— благодаря этому развитие революционной борьбы, 
развитие истинной рабочей партии шло медленнее, чем в других рабочих цен­
трах России. Этому медленному темпу способствовал, безусловно, и сам харак­
тер уральского рабочего, долгие годы после реформы бывшего полурабочим, 
полукрестьянином, полухозяйчиком.
Н о там, где  были угнетенные, не могло не быть все шире и шире р а з­
вертывающейся классовой борьбы.
Следуя общ ем у закону, чисто рабочее революционное движение прохо­
дит первую стадию кружковщины, в большинстве интеллигентской, с уклонами, 
или целиком, народническими. Таковы семидесятые и начало восьмидесятых 
годов. Но уж е к концу э~их лет движение принимает более ясно выраженный 
политический— рабочий цвет.
Первой политической организацией на Урале надо считать «Уральский 
рабочий сою з» (1 8 9 8  г .) Правда, состоял он, главным образом , из интеллиген­
ции, но, связавшись с рабочими, он сумел зажечь революционное движение и 
поднял Златоустовских рабочих на небывалое ещ е до  этого организованное 
выступление— забастовку. Эта забастовка кончилась победой  рабочих.
Этот сою з существовал недолго и был разгромлен царской жандармерией. 
Вскоре его сменила «Восточная группа Уральского сою за С - Д  и С. Р» (основ­
ное ядро— в б. г. Екатеринбурге). «Группа» развила кипучую деятельность по 
пропаганде революционных идей. Н уж но сказать, что этот «С ою з» с.-п.. и с.-р . 
не был обоснован чисто марксистской идеологией и поэтому вызвал насмешку 
со стороны тогдаш него заграничного органа с .-д . «Искры».
Чисто социал демократические о р 1анизации на У рале начали выкристалли­
зовываться лишь к 1903  г., до  этого здесь, по вполне понятной причине,
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играли большую роль с.-р ., которые ещ е долго и впоследствии тормозили раз­
витие классовой борьбы.
1905  г. и годы реакции характерны для Урала, как годы общ его рево­
люционного под'ема, революционной действенностью, а затем собиранием 
пролетарских сил и выковыванием большевистского ядра.
Сначала идет массовая организация кружков по изучению марксизма, 
массами распространяются листовки, организуются массовки (сходбищ а) р або­
чих, маевки. Скоро эта мирная форма выливается в форму, более устраш аю ­
щ ую, форму демонстраций и стачек.
В мимолетные дни „свобод" 1905  г. с .-д . комитеты вышли на полуле­
гальное положение. Работа закипает с ещ е большей энергией. Н а  заводах  
(напр.. Мотовилихинский) образуются зародышевые советы рабочих депутатов. 
Рабочие начинают „распоряжаться".
А затем знаменитый „манифест* и... новая волна рабочих волнений... Но 
правительство уж е приготовилось: перестало говорить с рабочими языком лице­
мерных манифестов,— оно стало говорить жандармерией и казаками. Стачки с 
отрядами „черной сотни"... и началась черная реакция.
Меньшевики окончательно изменили делуГрабочих. Началась борьба против 
меньшевизма.
Погрузка соли в баржи ка р. Каме вблизи Березниковского содового завода.
Над собиранием истинно революционных сил, над созданием большеви­
стской армии на Урале много поработал ряд видных партийных работников 
(некоторые из них теперь уже умерли)— Я- М. Свердлов (умер), С ергеев Фед. Ан. 
(Арт ем — умер), Преображенский, Сосновский и др.
К началу империалистической войны большевистские организации уже 
настолько окрепли, что в состоянии были развить работу по агитации против 
войны, против участия рабочих представителей в военно-промышленных коми­
тетах и пр. (напр., в б. Екатеринбурге).
Война бросила рабочих в еще большую нужду, чем та, которую они 
испытывали в мирное время. Количественно война также и уменьшила рабочий 
класс. Но война дала нечто большее: она раскрыла глаза рабочим, открыв 
бездн у нищеты и горя, ввергнув в нее рабочих, война и организовала их, как 
стойкую армию против царя, против капитала, за Октябрь 19 1 7  г.— за Власть 
Советов!
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А дресная и справочная книга на 1925 г. со включением 
Уральской области.
С  приложением карты Азиатской части СССР в красках. 
'  ПРО ГРА М М А  И З Д А Н И Я :
Цена
книги
5 рублей,
в
переплете
6 рублей.
о т д е л - О б щ и й  оззоп
А. Сибирь и Дальний Восток.
1. А . Е . А д м и н и с тр ат и в н о е  устр о й ­
ство  С и би ри  в с в я з и  с  прои сходящ и м  
эконом ически м  р а й о н и р о в ан и е м .
2. П р о ф . Д . М. П о зд н еев . О стр о в  
С ахали н .
3 . Е го -ж е . С о с е д и  С и б и р и  и э к о н о ­
мически е в заи м о о т н о ш ен и я  с  ним и.
4 . В. Б. В н у т р ен н я я  то р г о в л я  С и ­
бири.
5. П р о ф . Д . М. П о зд н еев . Т о р го - j 
вля  С иби ри .
6. Г орн , и н ж ен ер  П. М едведев . Ч ер - 
н овски е б у р о -у го л ь н ы е  копи.
7. Е го -ж е . С у ч а н ск и е  к а м ен н о -у го л ь ­
ны е копи.
8 . П. З у ев . З о л о то -п р о м ы ш л е н н о ст ь  
Сибири.
9 . Ф . С к у р с к и й . О б  эл с к тр о ф к к а -  
ции  С и б и ри .
10 . Ю в. К у д р я в ц е в . О хотн и чи й  
пром ы сел  С и б и р и .
11. У чены й  агр о н о м  А . П ляш кевн ч . 
С иби рское м асл о д е л и е .
12. А . Б у т ы л и н .  М аш и носнабж енне 
Сибири.
13. А . Ив. К с л ги н . С ел ьско  - хо ­
зя й ст в . ко о п ер ац и я  С и б и ри .
14. Н. Н. Л о с к у т о в . С ел ь ск о -х о зяй - 
ствённы й  к р е д и т  в С и б и р и .
15. Е д и н ы й  с е л ь с к о  - хо зя й ствен н ы й  
налог 1923—24 г . в С иби ри .
16. И нж . Л ы щ и н с к н й . Д орон и н - 
ское со д о в о е  о зе р о .
Т угари н ов . Туруханскы н
I к р а й .
18 . Г. А. М учинк и  Н. К . А н н к ьев .
I Р е в о л ю ц и о н н о е  движ ени е н а  Д а л ь н е м  
; В о ст о к е  (к р а тк и й  и стори чески й  о ч е р к ).
19 . Ч а р к в н а н и . З о л о то п р о м ы ш л ен - 
I н о с т ь  на Д а л ь н е м  В остоке.
20 . А. Д . Г а ч е ч и л а д зе ’. В н е ш н яя  
{ т о р г о в л я  Д ал ьн е-В осточн ой  о б л аст и .
2 1 . Б .  И. В оротни ков . О б з о р  Д а л ь ­
н е -В о с то ч н о й  п р о м ы ш л ен н ости  з а  1923—
I 1924 о п ер а ц и о н н ы й  год .
Б. Уральская область.
2-й отдел Справочный.
1. А д м и н и стр ати в н ы е о р га н ы .
2 . К ом м у н ал ьн о е  х о зя й ст в о . К о м м у ­
н ал ь н ы е  п р ед п р и яти я .
3 . П ром ы ш л ен н ы е и то р г о в ы е  пред - 
I п р и я ти я .
4 . П о ч то в о -т ел егр аф н ы е  у ч р е ж д ен и я .
5 . Б и р ж а .
6 . К р ед и тн ы е  у чреж ден и я .
7. С у д , п р о к у р ату р а .
S. Г осстрах .
9 . Т р а н сп о р т н ы е  у ч р е ж д ен и я .
10 . П ар ти й н ы е и п р о ф ес . о р г а н и за ц и и .
11 . О б щ ес тв а , научны е, п росв ети тел ь- 
I ны е и  т . п .
12. У ч еб н ы е за в е д е н и я .
1 3 . П ери од и ч еск и е  и з д а н и я .
14 . Т е атр ы , ки н ем ат о гр аф ы , зр е л и щ а .
I 15 . Б о л ь н и ц ы , ам бул ато р и и , зр е л и щ а .
I
Главный склад издания— Москва, Тверская, 48, Главная 
контора газеты „Известия ЦИК СССР и ВЦЙК“
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Итоги административного и хозяйствен­
ного районирования Урала.
Краткая история районирования и основные его задания.
Естественно-географические и хозяйственные особенности Урала еще 
издавна обращали на себя внимание государственных деятелей, эконо­
мистов, ученых, а также, в последние десятилетия перед русской рево­
люцией, земских учреждений, торгово-промышленных и кооперативных 
кругов. Не говоря о мнении на этот счет таких ученых, как Менделеев, 
Реклю и Семенов —  Тянь-Шанский, нужно отметить один из этапов 
прочно установившейся идеи целостного хозяйственного организма Урала,— 
это исследование бывшего министерства торговли и промышленности, 
давшее характеристику Урала, как многогранно-единого хозяйственного 
района. Земские учреждения— Пермской, Уфимской, отчасти Вятской, а 
впоследствии и Оренбургской губерний начали строить некоторые свои 
хозяйственные предприятия, исходя из единства культурных и хозяй­
ственных интересов этих губерний, занимавших наиболее обжитую и про­
мышленную часть Урала.
С раскрепощением России от царизма, в 1917— 1918 г. перед Ура­
лом уже ясно открылись его культурно-хозяйственные перспективы. В 
1918 г. создалось Уральское общество областников, углубившее идею 
самоуправления Урала. Созданная в том же году комиссия по опреде­
лению границ Урала наметила территорию области Урала в об'еме, зна­
чительно ближе Ишима и Тобольска, но и значительно южнее, чем теперь,— 
до Аральского моря, а на Севере не только до берегов Ледовитого океана 
(Карское море), но и до р. Индиги, по западной стороне Уральских гор, 
дающей Уралу выход за границу через почти незамерзающий морской порт.
Спустя 2— 3 года, в начале 1921 г. созданная на Урале особая ко­
миссия уже более конкретно установила общие естественно-исторические 
и экономические основания для определения границ области и ее отдельных 
частей, совокупность условий ожидаемого развития на Урале сельского хо­
зяйства, промышленности и внутриобластного товарооборота. В результате 
этой работы принципы районирования сводились к следующему: а) основная 
задача заключалась в определении экономически целостной территории, 
управляемой и политически и экономически в одних и тех же террито­
риальных границах и в увязке административного аппарата с местным 
хозяйством; б) определение границ области должно исходить из следую­
щих факторов: сырье (ископаемое, лес, продукты земледелия и животно­
водства и пр.), обуславливающее возникновение и развитие промышлен­
ности; топливо; живая рабочая сила; естественные и др. пути сообщения;
в) область должна представлять из себя экономический организм, мощ­
ный и многогранный по наличности в ней естественно-производственных 
сил; г) намеченные новые деления области на территориально составные 
части не должны быть незыблемые; наоборот, проведение новых желез­
ных дорог, открытие новых ископаемых, развитие производств, постройка 
новых заводов, заселение пустырей и еще малодоступных районов, напр., 
на Севере, могут вызвать перераспределение границ и изменение самого 
об'ема и характера территориальных делений.
В центре со своей стороны пришли к тем же выводам о необхо­
димости райониронивая областей и в первую очередь Урала. „Изо-дня в 
день, из недели в неделю, из месяца в месяц приходилось убеждаться в 
том,— говорил председатель Совета Народных Комиссаров Рыков на XII 
С'езде РКП,— что управлять страной, которая охватывает 1/в часть суши,
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управлять ею из Москвы на основе бюрократического централизма не­
возможно". Эти слова подчеркивали давно назревшую необходимость 
создания областных об'единений с правами и полномочиями, далеко пре­
восходящими компетенцию губернских исполнительных комитетов для 
того, чтобы значительная часть работы по управлению такой огромной 
страной, как Россия, с плеч центрального правительства была перело­
жена на областные органы власти.
В конце 1923 г. областной с'езд советов Урала признал, что созда­
ние Уральской области и организуемые на Урале органы власти реали­
зуют положенные в основу районирования общие принципы: разгрузку в 
работе центральных органов власти и приближение местных органов 
власти к населению, упрощение аппарата управления, об'единение в 
одном областном органе административных и хозяйственных функций и 
возможное согласование их в окружном и районном масштабе. Ставя 
организацию Уральской области, как цельной экономической величины, 
во главу всей государственной работы на Урале, тот же областной с'езд 
советов определил и принципы районного деления, как основы всей ре­
формы, и учитывая, что реформа совпала с началом оздоровления и 
под'ема хозяйства Урала, ставил перед областными, окружными и рай­
онными вновь образуемыми органами управления задачи широкого куль­
турно-хозяйственного значения.
И Урал их достиг, благодаря, в значительной степени, реформе.
Г раницы Уральской области.
В историческую дату отныне для Урала— 12 ноября 1923 г., осно­
вываясь на постановлении Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета от 3 ноября 1923 г. о введении в действие „Положения об 
Уральской области", Президиум ВЦИК'а принял в основе уральский 
проэкт границ области Урала. Правда, большинство заинтересованных 
соседей Урала— автономных республик и губерний, а также народных 
комиссариатов, запрошенных административной комиссией ВЦИК'а по 
поводу этого проэкта, дали такие отзывы, что, в случае удовлетворения 
их претензий полностью, от всей „Уральской области" осталась бы почти 
что только немного расширенная, дореволюционная- Пермская губерния. 
Желательные для них изменения затрагивали 11 из всех 15 округов 
Урала, распространялись на 1.280.000 чел. (или 21% всего населения 
Уральской области) и на площадь около 1.280.000 квадр. километров 
(или 70 % общей территории ее). Заявка же самого Урала о границах области 
оставляла под сомнением территорию меньше 57.000 кв. килом, с населением 
всего лишь в 140.000 чел. (т. е. 3%  по территории и 2% по населению).
Уральскую область можно было бы считать окончательно оформленной, 
как целостную административно-хозяйственную единицу Республики, но еще 
не разрешенные вопросы о границах задерживают планомерное углубление 
работы. Эти вопросы должны быть окончательно разрешены уже в 1925 г.
Если начать обзор границ с запада, то прежде всего является це­
лесообразным присоединение к Уралу двух северо-восточных волостей 
Вятской губ.— Кайгородской и Трушниковской. Еще 10 лет назад Перм­
ское и Вятское губ. земства приступили совместно к эксплоатации кай- 
ских фосфоритов; теперь достроен и уже пущен в ход Пермский супер­
фосфатный завод, а фосфоритные рудники остались за пределами области*1 
вне хозяйственного об'единения. З а пределами Уральской области оста­
ется также верхний последний участок (меньше 105 килом.) судоходной 
Камы, а леса Кайского края уже находятся в полосе хозяйственного 
влияния , Уральского лесного треста.
Вотская автономная область заявляла еще раньше о передаче ей 
города Сарапула и территории, частью заселенной и вотяками, вдоль
линии Казань-Екатеринбургской жел. дороги, протяжением почти на 
105 килом. При таком выделении необходимо было бы, в силу непо­
средственного тяготения к Сарапулу и для достижения хозяйственной 
целостности, отдать Вотской области районы: Каракулинский, Вотский и 
Фокинский, т. е. 40% всего нынешнего Сарапульского округа. Если 
проэкт создания „Вятско-Ветлужской области" осуществится, то Вотская 
область может быть об'единена хозяйственно с этой областью, а следо­
вательно Сарапул оказался бы вновь соединенным с Вяткой, от которой 
он отошел уже несколько лет назад. Вопрос о выделении Сарапула из 
Уральской области можно ставить лишь в случае осуществления проэкта 
„Средне-Волжской области" с центром в крупном городе— Казани,— куда 
в известной мере тяготели и тяготеют закамская часть Сарапульского 
округа и самый город Сарапул. Но в последнее время Вотская область 
выразила неожиданную охоту присоединиться, напротив, к Уралу.
Граница с Татарской Республикой очень извилиста, но в общем 
особых споров не вызывает.
Башкирская Республика, наравне с Вотской областью, претендует 
на часть территории Камбарского района, как на местность, частично 
заселенную башкирами. Сарапульский округ хлопочет, наоборот о при­
соединении из Башкирии Янаула и ряда прикамских сельсоветов, тяго­
теющих к Сарапулу. 27 июля 1924 г. в Уфе состоялось соглашение 
Уралобласти с Башреспубликой о создании специальных окружно-кантон- 
ных комиссий для регулирования всех пограничных споров, упорядочения 
землепользования и пр. Граница Урала и Башкирии, выделенной 5 лет 
тому назад без предварительного согласования на местах вопроса о точ­
ном разграничении, требует окончательного установления и целого ряда 
исправлений, особенно по округам Златоустовскому и Свердловскому. 
В вопросе об упорядочении границ с Башкирией прежде всего требуется 
оформить устан вившееся фактическое землепользование трудового на­
селения пограничной полосы, закрепив за малоземельным!! крестьянами 
земли, из года в год обрабатываемые ими; исправить границу по сово­
купности экономических, национальных и административных признаков, 
затем закрепить все это постановлением ВЦИК.
Весь Златоустовский округ и три района Сарапульского разбиты 
на временные районы, впредь до выявления окончательных границ об­
ласти. Оставшийся теперь в размерах только половины бывшего уезда, 
растянутый на 296 килом. в длину полуостровом между Мясогу- 
товским и Тамьян-Катайским кантонами,— Златоустовский округ в адми­
нистративном и хозяйственном отношении до сих пор является неуста­
новившимся. От урезанного округа может быть следовало еще передать 
в Башреспублику население, которому нужно сохранить связь с обраба­
тываемой землей, если эту землю нельзя передать наоборот в Злато­
устовский округ.
Киргизская Республика заявляет о передаче ей города Троицка с 
окрестностями и всей территории округа вдоль Троицко-Орской железной 
дороги (более 212 килом.). Вместе с Троицком пришлось бы передать 
7— 9 районов, связанных только с Троицком, т. е. по существу больше 
половины всего Троицкого округа.
Тобольский округ, как будто не может быть нигде, как с Тюменью 
и" Свердловском. Омск, бывшая резиденция степного генерал-губер­
наторства, не имел крепкой связи с Тобольским краем. Если не считать 
сибирских пушников, лезших везде, вопреки законам экономического 
влияния,* то и Томск и Ново-Николаевск слишком далеки от Тобольского 
Севера и”лежат в стороне, обратной всем экономическим и культурным 
тяготениям Тобольского Севера. Из Тобольска— прямой и ближайший 
путь зимой и летом к железной дороге на Тюмень, а, при достройке
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Тавдинской линии через Ирбит, будет только 510 килом, прямого же­
лезно-дорожного пути от Тобольска до центра Урала. Березовский и 
Кондинский районы непосредственно связаны с Уралом несколькими 
оживленными зимними дорогами и товарообменом. Тобольский округ 
культурно и хозяйственно был тесно связанным с северной частью За­
уралья и никуда больше не тяготеет. Только юго-восточная часть Алек­
сандровского района сильнее тяготеет к Сибири (к Томску) и восточная 
половина Загваздинского района— к Омской губернии (к Усть-Ишиму), 
и переходят к ним. Округ в целом останется в составе Уралобласти. 
Культурно-экономическая работа по обслуживанию народностей Севера 
уже широко осуществляется Уралом. Уралу под силу будет вложить 
много средств в Тобольский Север для того, чтобы поднять его (как 
равно и Ишимский) округ на более высокий культурный и хозяйствен­
ный уровень.
Только северные границы Уральской области не вызывают спора 
с соседями: для установления границы размежеваны долина р. Таза и 
водораздел Обской и Тазовской губы с Енисеем. Эта граница согласо­
вана с Енисейским Губисполкомом и Сибревкомом. Северо-западная гра­
ница областей Уральской и Коми (зырян), вдоль Уральского горного 
хребта по водоразделу Уссы и других правых притоков Печоры с левы­
ми притоками Оби, также не встречает возражений со стороны области 
Коми, тем более, что в хозяйственном отношении приполярная полоса 
этой области несомненно связана с Уралом.
Все „пограничные" округа, 13 из всех 15-ти, заинтересованы в 
установлении точных, экономически целесообразных постоянных границ 
Урала, как области.
Из частей Пермской, Тобольской, Оренбургской, Уфимской и Вят­
ской губерний постепенно и естественно образовалась Уральская область. 
Это хозяйственное новообразование проверено долгим опытом еще ста­
рых об'единенных работ земских и общественных учреждений.
Периодом районирования закончится это естественное образование 
с достижением культурной, производственно - хозяйственной и админи­
стративно - политической целостности нового хозяйственного организма 
Республики.
Территория области и состав населения.
Общая территория области составляет 1.655.000 кв. килом. (8% всей 
площади Республики), при чем около двух третей этого обширного про­
странства приходится на малозаселенный Север до берегов Ледовитого 
океана.
В области, в указанных границах,— 47 городов, 158 фабрично-за­
водских и др. поселков городского типа, 852 населенных пункта в по­
лосе отчуждения ж. д. и 22.858 населенных пунктов сельского типа. 
Среди чисто сельских селений только до двух десятков из них дости­
гают 3 тыс. населения в каждом.
Наиболее крупные населенные пункты в области: Свердловск с
В.-Исетском— 102 тыс. населения, Пермь с Мотовилихой— 99 тыс., Челя­
бинск— 55 тыс., Тюмень— 43 тыс., Нижний-Тагил— 38 тыс., Златоуст— 
34 тыс., Троицк— 25 тыс., Курган— 22 тыс., Сарапул— 20 тыс.
По совокупности данных последней переписи и учета— населения 
в области около 6.210 тыс. человек, что составляет 6,3% населения 
Республики.
Область, состоящая теперь из 15 округов со средним количеством 
населения в 414 тыс. человек на округ (колебанием от 190 до 676 тыс.) 
характеризуется прилагаемой таблицей. По размеру занимаемой площади, 
округа представляют большое разнообразие; каждый из 4 северных 
округов превышает 63.600 килом.
Населенность и административное деление области.
Наименование округа и окруж ­
ного центра.
Население округа (в тыс. челов.) Плотность 
(челов. на
1 кв. КИЛОМ.)
К о л и ч е с т в о Сколько килом, 
от окружного до 
областного 
центра
В окружном 
цевтре
Остальное 
(в район.) ВСЕГО Районов Сельсовет.
Населен.
пунктов
Верхн.-Камский (Усолье).................... 10 333 343 5 10 211 2610 578
Свердловский (Свердловск) .................... 102 435 537 17 16 161 608 —
Златоустовский (Златоуст) . .................. 34 166 200 14 5 42 505 405
Ирбитский (Ирбит) ............................ 10 265 275 4 13 178 966 200
Ишимский (Ишнм) ............................ 13 369 382 10 14 321 754 610
Кунгурский (Кунгур) ............................ 17 431 451 20 13 248 2132 276
Курганский (Курган)............................ 22 417 439 16 15 273 8 0 347
Пермский (Пермь)............................... 99 565 664 19 19 288 7135 377
Сарапульский (Сарапул) . '. 20 486 506 24 14 237 1319 510
Тагильский (Нижн -Тагил) . 38 333 371 6 15 113 1305 141
Тобольский (Тобольск) ........................ 15 175 190 1 11 133 1047 510
Троицкий (Троицк)............................... 25 245 270 7 12 148 1114 380
Тюменский (Тюмень)............................ 43 403•
- 446 12 13 314 1076 323
Челябинский (Челябинск) .................... 55 404 459 18 16 192 849 245
Шадринский (Шадрннек).................... 17 660 677 27 17 345 870 214
И т о г о .  ; . 520 5690 6210 13 203 3204 23900 в ср 341
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На юго-западе, юге и юго-востоке Уральская область граничит с 
национальными об'единениями: Вотской Автономной областью, Татарской, 
Башкирской и Киргизской Республиками, что создало крайне извилистую 
зигзагострельчатую, а в ряде случаев совершенно неправильную в эко­
номическом и административном отношении линию разграничения. Но в 
результате состав Уралобласти оказался более однородным в националь­
ном отношении. Остался все же ряд островов, с компактными группами 
национальных меньшинств, вкрапленных среди великорусского населения 
Урала.
В численном отношении национальный состав Уральской области 
характеризуется следующими цифрами (в тысячах челов.): русских— 5773, 
татар— 191, пермяков— 114, башкир— 91, украинцев— 59, белоруссов— 30, 
остяков— 20, поляков— 16, мари— 15, евреев— 14, немцев— 13, эстов, ла­
тышей, литовцев— 12, вотяков— 10, ногайцев— 9, самоедов— 5, мордвы— 5, 
зырян— 5, вогул— 4, мещеряков— 4, чувашей— 3, киргиз— 3, цыган— 2, 
калмыки— 1.
В В.-Камском и Тобольском округах нерусское население немногим 
превышает треть всего населения этих округов; в остальных оно колеб­
лется от 1% (в Ирбитском) до 21% (в Троицком).
Почти все пермяцкое население сосредоточено в четырех районах 
Верхне-Камского округа (Кудымкорский, Косинский, Юрлинский и часть 
Майкорского). Здесь производится перерайонирование— ввиду недоучета 
в прошлое время некоторых бытовых особенностей этих районов.
Несмотря на значительное количество татар в области, остается в 
ней всего один татарский район— Красноярский (Сарапульского округа). 
В остальных районах татары составляют меньшинство населения, но в 
отдельных случаях занимают все же центральное положение (напр., по­
селок Варна в Троицком округе).
Башкирских районов два— Яланский, Катайский, Челябинского 
округа).
Марийское население сосредоточено в Манчажском районе (11 тыс. 
мари при 32 тысячах населения) и нескольких ближайших районах Кун- 
гурского округа (Суксунский, Ачитский, Артинский).
Остяки занимают всю среднюю часть Тобольского округа (в 5 райо­
нах по р. Оби) и только теперь вовлекаются в общественную и куль­
турную работу.
Самоеды занимают своими кочевьями самую северную часть Т о­
больского округа (полуостров Ямая, бассейн р. Таза и др.)
Вогулы и зыряне— преимущественно восточную часть Севера.
Районирование здесь приблизило аппарат управления к населению, 
кроме Березова и Сургута, теперь добавились им равноценные Обдорск 
и Самарово.
При территориальной разбросанности национальностей на Урале 
район является той основной административно-хозяйственной единицей, в 
которой легче всего найти свое непосредственное отражение национально­
бытовым особенностям.
В связи с районированием перестраивается и сеть педагогических 
учебных заведений— основы национальной культуры. Как областные, 
функционируют педагогические техникумы национальных меньшинств: 
два татаро-башкирских, урало-марийский, пермяцкий (последний перефор­
мировывается из русского) и формируется остяцко-самоедо-вогульский.
Общая грамотность населения Уральской области— 28% : в сель­
ских местностях— 23,2% и в поселениях промышленно-городского типа— 
48,6% . Наибольшая грамотность— в горнозаводских округах, к восточным 
границам области она уменьшается: Тагильский округ— 44%, Сверд­
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ловский— 37%, Пермский 35%, Златоустовский— 34%, Троицкий—31%, 
Ирбитский— 29%, Верх-Камский— 28%, Кунгурский— 28%, Челябинский 
— 25 %, Сарапульский— 25 %, Шадринский— 24 %, Курганский— 23 %, Тю­
менский— 23%, Тобольский— 21%, Ишимский—-17%.
Характеристика округов.
Представляя целостностный хозяйственно-административный организм, 
Уральская область, на пути к району— средоточию всей местной  куль­
турно-хозяйственной жизни и основной ячейке организованного хозяйства, 
находит в своем составе наиболее крупные хозяйственные об'единения 
районов по совокупности своих естественно-исторических и современных 
хозяйственных условий, тяготеющих к окружному центру. Около него в 
настоящее время, в результате районирования, концентрируются интересы 
определенной группы районов, составляющих округ.
Лишь в почвенном отношении Уральская область делится на не­
сколько полос, не совсем совпадающих с округами. Тундра— в низовьях 
Оби и Таза; лесная слабо подзолистая полоса по Оби в бассейне Сев. Сосьвы. 
Южнее начинаются земледельческие участки „типично-подзолистых" почв 
Урала в округах В.-Камском, Пермском, Сарапульском, Тагильском, То­
больском, северо-восточной части Ирбитского, Тюменского и Ишимского, 
в половине Свердловского и в части Кунгурского округов. Златоустов­
ский округ (кроме Миасского района) расположен на южно-уральском 
подзоле. Богатая лесостепь Зауралья— Курган, Ишим, Тюмень, Шад- 
ринск, Челябинск, северная часть Троицкого и восточная часть Сверд­
ловского округа и широкая полоса Кунгурского округа— лежит в подзо­
листо-черноземной полосе, а юг и восток Троицкого округа— в черно­
земной.
В с.-х. отношении округа располагаются на ряд специальных райо­
нов: ржаные округа Приуралья— Сарапульский, Верх-Камский, Пермский 
и Кунгурский; в Зауралье рОжь в меньших размерах дают северные ок­
руга— Тюмень, Ирбит, Тагил, Тобольск. Пшеничны округа— южное За­
уралье, Троицкий, Челябинский, Шадринский, Курганский, Ишимский и все 
остальные округа. В Приуралье пшеницею относительно выделяется Кун­
гурский округ. Из „других яровых" культур особенно овес распростра­
нен по всему Уралу.
В итоге районирования характеристика округов, в торгово-промыш­
ленном отношении, в отличие от прежних губерний и уездов с их адми- 
нистравно-хозяйственными отличиями, отставшими от действительности, 
сводится схематически в такую картину в пределах новообразования:
1) Свердловский округ—металлургия и сельское хозяйство с ку­
старными промыслами, издавна развитыми. Заготовки хлеба невелики— 
22780 тонн, а мяса, кожи и проч. довольно значительны. Товарная емкость 
округа— весьма высокая. Главный торговый пункт— Свердловск, значение 
которого выходит далеко за пределы округа. Другие значительные пунк­
ты (но несравненно меньшего масштаба)-—Кыштым, Невьянск, Уфалей, 
Реж и пр.
2) Верх-Камский округ— промышленный (соляная, каменно-угольная, 
горно-металлургическая и химическая промышленность и в перспективе 
лесная). В сельско-хозяйств. отношении округ является потребляющим; 
местные хлебозаготовки ничтожны (11390 тонн.). Мясные и сырьевые за­
готовки тоже невелики, исключая пушнины (339 тыс. беличьих единиц;— 
второе место после Тобольского округа).
Центры товарного снабжения— Усолье, Кизел, а центр пушных за­
готовок— Чердынь.
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3) З лат оуст овский  округ— металлургический и потребляющий, за­
готовка хлеба всего 10570 тонн. Прочие заготовки не играют роли. Т о­
варная емкость сравнительно невелика. Торговые пункты: Златоуст, 
Миасс, Сатка.
4) И рбит ский  округ почти исключительно сельско-хозяйственный. 
Ведутся крупные хлебные заготовки (42605 тонн). Прочие заготовки, 
если не считать конопли, не играют большой роли, кроме пушных (до 
100 тыс. беличьих единиц на Туринско-Тавдинском севере округа). Т о­
варная емкость сравнительно невелика. Округ тяготеет в товарном снаб­
жении к Свердловску. Главный товарный пункт— Ирбит, затем— Туринск.
5) И гиим ский округ— имеет такой же характер, как Тюмень, но еще 
более резко выраженный,— крупные заготовки хлеба (48800 тонн), мяса, 
кожевенного сырья и особенно масла. Товарная емкость— значительна, 
при чем в товарном снабжении существует тяготение к Омску. Значи­
тельных торговых пунктов, кроме. Ишима, нет, из пунктов заготовок вы­
деляются Петухово и Голышманово.
6) К унгурский  округ по хлебу—-производящий (заготовки 55300 тонн). 
Из прочих заготовок имеет значение заготовка семян клевера и отчасти 
волокна. Играет роль в обороте производство и сбыт кожевенных това­
ров. Торговые центры— Кунгур и Красноуфимск.
7) К урганский  округ— по преимуществу сельско-хозяйственный, ско­
товодческий. Значительны заготовки хлеба (91100 тонн), масла, мяса. 
Торговый центр— Курган, тяготеющий к Челябинску и Петропавловску. 
Крупные пункты заготовок— Лебяжье, Макушино и др.
8) П ерм ский округ— промышленный-потребляющий. Заготовка мест­
ного хлеба не обеспечивает всей потребности округа. Довольно значи­
тельны заготовки мяса, кожевенного сырья и волокна. Товарная емкость 
очень велика ввиду наличия крупных заводских центров (Мотовилиха, 
Чусовая, Лысьва). Довольно распространены пушные заготовки. Центры 
товарного внутреннего снабжения— Пермь, Чусовской, Лысьвенский и др. 
заводы, с. Ильинское).
9) С арапульский округ— по хлебу является производящим (заго­
товка 45865 тонн). Заготовки прочих с.-х. продуктов невелики, если не 
считать клевера. Товарная емкость округа, как чисто крестьянская, срав­
нительно невелика. Торговый центр— Сарапул, затем Воткинск и при­
стани по Каме (Оса, Частые). В отношении товарного снабжения округ 
живет отчасти внеобластными базами. Господствующая промышлен­
ность— кожевенная.
10) Тагильский округ— район крупной металлургии, благородных и 
цветных металлов, в c.-хоз., в общем, потребляющий. Небольшие заго­
товки хлеба (14650 тонн) и мяса далеко не покрывают потребности ряда 
крупных потребляющих пунктов: Тагил, Надеждинск, Алапаевск, Кушва, 
Салда, Тура, рудники и прииски и др. Товарная емкость значительна. 
Север округа дает значительные количества пушнины (свыше 200 тыс. 
беличьих единиц). Главные торговые пункты— Тагил, Кушва, Верхотурье, 
Алапаевск, Надеждинск, Турьинские рудники.
11) Тобольский округ —  потребляющий; незначительная заготовка 
хлеба (1640 тонн.) не покрывает потребности. Заготовки прочих с.-х. про­
дуктов также ничтожны. Зато громадное значение и размеры имеет за­
готовка пушнины (до 3 милл. беличьих единиц, что составляет значи­
тельно более половины всей пушной емкости области). Меньшее значение 
имеет сбыт рыбы (на сумму менее 1 милл. руб. в год). Упадочное со­
стояние главного северного промысла —  оленеводства и совершенное 
отсутствие лесного обесценивает округ в смысле промышленном. Товар­
ная емкость сравнительно невелика. Главный торговый пункт— Тобольск,
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тяготеющий к Тюмени и отчасти к сибирским базам. Пункты заготовок 
(базы): Сургут, Самарово, Березов, Обдорск.
12) Троицкий округ— по своему скотоводческо-степному характеру 
является значительным районом по заготовке мяса и кожевенного сырья. 
Хлебные заготовки тоже значительны (30900 тонн). Товарная емкость 
невелика. Торговый центр— Троицк тяготеет к Челябинску и отчасти к 
Кустанаю. Из других торговых пунктов выделяется только г. Верхне- 
Уральск. Из промышленности здесь выделяется в настоящее время 
добыча золота (Кочкарь).
13) Тюменский округ— преимущественно с.-хозяйственный. Значи­
тельные заготовки хлеба (309б0 тонн), мяса, кожевенного сырья и осо­
бенно масла. Товарная емкость значительна. Крупною торговою базою 
является Тюмень; затем—Ялуторовск, Шатрово. Имеет некоторое значе­
ние сбыт продукции местной средней промышленности (в Тюмени).
14) Челябинский округ— имеющий уголь, в общем в сельско-хозяй- 
ственном отношении сходен с Курганским и Шадринским округами: 
крупные хлебозаготовки (57000 тонн); масло, кожевенное сырье, мясо, 
овчина, отчасти пушнина. Товарная емкость значительна. Торговый 
центр— Челябинск. Более важные заготовительные пункты: Шумиха, 
Мишкино. Некоторое значение имеет сбыт местной промышленной 
продукции.
15) Ш адринский округ— имеет значительную заготовительную мощ­
ность хлеба (87830 тонн), мяса, кожевенного сырья, овчины, шерсти. В 
нем ведутся также наиболее мощные по всей области яичные заготовки 
(300 тыс. шт.). Товарная емкость значительна. Главный торговый центр— 
Шадринск, тяготеющий к Свердловску, затем Камышлов, Катайск, 
Далматов, Каменск, Багаряк, которые также тяготеют к Свердловску.
Таким образом, независимо от путей сообщения, связи и культур­
ного состояния, область была разбита на производственные части, при 
чем промышленные с разбивкой на группы, а земледельческие с основ­
ными линиями разграничения по системам хозяйства и почвенно— кли­
матическим условиям.
Самое округирование производилось примерно так (округ представ­
лялся мощным Уральским уездом с возможным увеличением за счет 
соседних уездов): выделялись общепризнанные окружные центры, имею­
щие тенденцию к дальнейшему развитию: их оказалось 11— 12. Выделе­
ние дополнительно ряда окружных пунктов из числа бывших уездных и 
районных, может в известных условиях развернуть и их в окружные; их 
набралось еще 8— 10.
При округировании были учтены наиболее сгущенные по плотности 
пункты населения, крупные естественные препятствия (лесные массивы, 
большие болота, горы); приняты во внимание торгово-промышленные и 
культурные тяготения, с вероятными изменениями их в ближайшие годы; 
места и характер развертывания промышленности и ряд других опреде­
ляющих признаков.
Остались и спорные моменты. Это прежде всего проектированный 
северный округ (Сургут, Самарово, Березов, Обдорск и низовья Таза 
с центром в г. Самарово, близ устья Иртыша). Тобольский округ состоит 
из двух частей: южной земледельческой и обширной северной промысло­
вой. Именно северная часть округа требует особого подхода: Тобольск 
на 425 килом, дальше, чем Самарово; север— остяко-вогуло-самоедский 
край, а юг— русско-татарский и т. д. Тем не менее, из соображений 
культурных, административных и бюджетных, Северный округ не выделен 
из Тобольского, что, однако не исключает возможности организации 
Северного округа в ближайшем будущем.
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Не имеют удобного центра округа Шадринский, Кунгурский и отча­
сти Ирбитский. Шадринск (16 тыс. насел.), как экономический и даже 
культурный центр, выше Камышлова и Каменска, но расположен в тупике, 
в далеком углу округа, это положение не изменится и с окончанием жел. 
дороги Курган—гСвердловск. Камышлов представлял бы такие же не­
удобства для Шадринской части округа. Третий пункт— Каменск; совер­
шенно правильное географическое расположение его в ближайшей к об­
ластному центру части округа, на пересечении двух будущих железных 
дорог: Свердловск— Курган и Челябинск— Богданович, почти в центре 
богатых Синарских железных рудников; у Каменска есть определенные 
перспективы развития. Но в настоящее время Каменск (5 тыс. населения) 
втрое меньше Шадринска, и ни Шадринский округ, ни область не могут, 
повидимому, сейчас выделить достаточные средства на ускорение разви­
тия Каменска. Шадринск в это время укрепляется, как окружной центр, 
а Каменск задерживается, оставаясь пока райцентром.
Кунгурский округ в производственном и с.-х. отношении построен 
правильно, но через него проходит две больших железных дороги: Перм­
ская в северной части и Казанская в южной; сходятся они за пределами 
округа. Таким образом, Кунгурская и Красноуфимская части округа как 
бы разделяются, и никаким одним существующим центром не могут быть 
хорошо охвачены. Выбор пал на Кунгур (17 тыс. населения), как боль­
ший, чем Красноуфимск (9 тыс.), и более промышленный; между тем 
Красноуфимск занимает более центральное положение. Развитие работы 
Казанбургской жел. дороги, проведение линии Уфа— Кунгур, конечно из­
менят внутреннюю экономику округа и определят, в результате постоян­
ный центр округа.
В Верхне-Камском округе центром назначен новый город Усолье, 
наиболее удобно расположенный для всех частей округа по водным, 
железно-дорожным и грунтовым путям сообщения, промышленный центр. 
В целях размещения окружных учреждений в Усолье производятся частич­
ные коммунальные улучшения.
В остальных округах центры остаются совершенно бесспорными. 
Вопрос о судьбе уездных городов, в связи с округированием, для Урала 
почти не существует. Из 26 уездных (включая губернские) городов 15 
при районировании стали окружными. Из остальных 11— 8 и в условиях 
районных центров остаются такими, как были; это Верхотурье, Верхне- 
уральск, Туринск, Березов, Сургут, Оханск, Ялуторовск и Чердынь. 
Районирование задержит возможный рост Камышлова, Красноуфимска и 
Осы и отразится на Шадринске при выводе из него окружных органи­
заций, но с развитием районов, как преемников уезда в отношении раз­
вития местного хозяйства, прежние уездные города и большинство райо­
нов приобретут не менее важное значение в культуре и в экономике районов, 
чем то было в уездах.
Многие крупные уральские центры до районирования не были уезд­
ными городами, и районирование даже укрепило их положение. Это Миасс, 
Надеждинск, Мотовилиха, Лысьва, Кушва, Обдорск и т. д. и даже неко­
торые чисто сельско-хозяйственные (Катайск, Ш атрово, Ильинское, Ку- 
дымкор, Мишкино и ряд других)-
К характеристике округов в торгово-промышленном отношении нужно 
присовокупить характеристику еще главных торговых центров.
Исключительное положение в области в качестве торгового центра 
занимает г. Свердловск. При исчислении оборотов на него падает свыше 
50% всех оборотов области и даже больше. Это об'ясняется тем, что 
здесь сконцентрированы центры почти всех уральских организаций и 
наиболее крупные представительства.
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Чрезвычайно важным торговым пунктом является Пермь. Пермь 
служит областной базой для товаров, привозимых и увозимых водой 
(напр., соль, керосин). Кроме того, к ней тяготеют, как в отношении 
товарного снабжения, так и в отношении заготовок (главным образом 
сырьевых), округа Пермский, Верхне-Камский, Кунгурский и Сарапуль- 
ский, с плотным и многочисленным населением. По культурно-хозяйствен­
ному значению— это второй центр Урала и во всяком случае столица 
Прикамья.
На третьем месте стоит Челябинск, как торговый центр южного 
Зауралья—Златоустовского, Троицкого, отчасти Курганского округов и 
крупным центром заготовок сельско-хоз^ственных продуктов.
Тюмень— товарная база для округов Тюменского, Ишимского, То­
больского (отчасти и Курганского) и крупный центр заготовок хлеба, 
мяса и масла, а для Севера неизбежный транзитный путь товаров в 
северном направлении, рыбы и пушнины— в центр Урала.
Крупными пунктами являются: Ш адринск— центр очень высокого 
по своей товарности земледельческого района; Сарапул— сверх земле­
дельческой продукции и транзита, пункт развитой кожевенной промыш­
ленности. Нужно еще отметить Тобольск,— организующий центр главных 
пушных заготовок и рыбного промысла на всем огромном Севере, раз­
витие которого не за горами. И рбит , сохраняя значение окружного тор­
гово-промышленного центра, свое значение, как ярмарочный товарообмен­
ный путь всероссийского и Уралосибирского значения, потерял.
Р а й о н ы .
Сеть районов получилась более пестрая. Районный центр должен 
по возможности совпадать с установившимся экономическим центром всего 
района, административно удобным для населения и расположенным на 
основных путях сообщения. Район— не уезд (т. е. не промежуточная ин­
станция), а укрупненная волость с правами уездов. Районный центр— 
основной опорный пункт всей работы округа. Поэтому было важно пра­
вильно установить сеть и осторожно отнестись к уменьшению числа рай­
центров. При образовании районов за основу бралась волость; при разде­
лении волости между районами соблюдалась осторожность, особенно если 
не было закончено землеустройство и сельское общество не желало де­
литься.
Предварительные бюджетные соображения показали, что для сред­
него района надо иметь около 25 тысяч населения. Вместе с тем было 
нежелательно загружать райисполкомы больше, чем 20 сельсоветами, 
или иметь в земледельческой полосе сельсоветы на расстоянии более 
30 килом, от центра. Район с большим радиусом плохо охватывал бы пе­
риферию; неудобства большого района особенно сказались бы на кресть­
янской бедноте.
В одних округах было стремление создать компактный, не громозд­
кий район (в согласии с основной идеей районирования), удобный для 
населения и легко прощупывающий всю свою территорию. Так поступили 
Ирбит, Ишим, Троицк. Менее выдержаны другие округа. Если при этом 
тот или иной район сейчас немного слаб, то в течение ближайших лет 
он укрепится, и это было достаточным основанием для организации 
района.
Подходом в других— было стремление построить районы уже и те­
перь финансово-мощными; большинство округов подходили к образова­
нию своих районов, именно с этой меркой. В этом случае район стал 
походить на уезд, терял свое наиболее желательное свойство— быть не­
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большим, но крепким административно-хозяйственным органом, прилегаю­
щим почти непосредственно к населению. Его отдаленные сельсоветы по­
лучают сходство с волостями и образуют штат уполномоченных, с кото­
рыми и имеет дело население. Такой подход получил несколько коррективов.
При создании сети районов возникал вопрос о целесообразности ор­
ганизации в окружном городе и райцентре, т.-е. района непосред­
ственно вокруг окружного города; такой район пользуется особым ма­
териальным вниманием и отнимает у окружных органов много времени. 
В четырех округах райцентр совсем не совпадает с окружным, в осталь­
ных 10 совпадает с окрцентром. В 8 случаях из 10 пригородный район 
несоразмерно велик, больше обычного в 2— 3 раза по количеству насе­
ления, что об'ясняется густотой населения близ города и огромным ра­
диусом по сравнению со средним районом округа. В четырех случаях 
предположено выделить из пригородного района другие нормальные рай­
оны; в двух округах эти неудобства еще не изжиты.
Из 203 районов (на июль 1924 год) около 90% уже имеют свой 
несомненно постоянный райцентр. Район уже и теперь —  хозяйственная 
единица, являющаяся и некоторым культурным центром. В райцентр по­
степенно и естественно стягивается большинство учреждений района, не­
которые окрываются вновь: школа повышенного типа, больница, агроно­
мические и ветеринарные пункты, читальня и клуб, участок милиции, на­
родный судья и народный следователь, страховой агент, финансовый ин­
спектор, сберегательная касса, почтовое отделение, нередко телефон, 
кооператив, профессиональные и другие организации.
Состав райцентров таков: 79— городов и поселков фабрично-завод­
ского типа (включая некоторые поселки ж.-д. станций) и 116 — населен­
ные пункты сельского типа. Они группируются так:
Города    28 !
Заводы и п р и и с к и ................................34 j ^
Крупн. полузаводские селения . . . . 17 !
Крупные села    53 j
Средней мощности селения сел. типа . . .  63
Случайные центры  ......................................  . 8
203
Первые 132— вполне определившиеся уже издавна райцентры. Зна­
чительная часть районов, благодаря своему новому положению (райцен­
тра), тоже могут быстро развиться, и лишь меньшинство из них оста­
нется такими райцентрами, какими среди городов были некоторые заху­
далые уездные города (напр., Оханск или Верхотурье, ставшие теперь, 
кстати сказать, хорошими райцентрами). Из 8 случайно попавших в рай­
центры: 2—в национальных районах, 2— неизбежны за отсутствием луч­
ших, 2— временные центры и 2— в расформировываемых районах.
В земледельческих районах не всегда райцентр— наиболее крупное по 
размерам селение района, отдельные крепкие райцентры не превышают 
1000 человек населения. Наоборот, в заводских или смешанных районах 
райцентр выделяется обычно и своим размером.
Что касается характера семи районов, то из 203 районов: 17 завод­
ских и приисковых, 6 промысловых, 24 полузаводских и полуземледель- 
ческих, 5 на половину земледельческие и промысловые и 151 земледель­
ческий. Из 62 районов, образованных на территории наиболее промыш­
ленной губернии Урала— быв. Екатеринбургской, имеется: 37 земледель­
ческих, 14 смешанных и только 11 заводско-приисковых.
Через 97 районов проходит железная дорога, при чем 77 райцен­
тров расположены не далее 5 кил. от железно-дорожной станции и 24
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райцентра являются пароходными пристанями (из них 4 одновременно и 
ст. железной дороги) крупных рек. 103 района образованы без наруше­
ния старых волостных границ, а в 100 районах старая волость входит не 
целиком, при этом волость редко делилась пополам, обычно выделялись 
в соседний район отдельные удаленные селения и выселки.
Из существующих районов, в результате изучения их, около 22 мо­
гут подвергнуться еще некоторым изменениям (в большинстве незначи­
тельным). После этого сеть районов будет уже твердою. Ниже приво­
дится список районов на июль 1924 года, состояние которых к 1 января 
1925 года почти не изменилось.
Спиеок районов по округам.
I. Верхкамский округ (центр г. Усолье).
1. Березовский, с. Б**резовка.
2. К изелов' кий, г. Кивел.
3. Косинекий с. Коса.
4. Кч дымкорский, с. Кудымкор.
5 Л ев венский, п. Ленва.
6 . Майкорский, з. Майкор.
7. Ныробекий. с. Ныр"б.
8. Соликамский, г. Соликамск.
9. Чердынский, г. Чердынь.
10. Юрлинский, с. Юрла.
II. Свердловский округ (г. Свердловск).
1. Арамильский, с. Арамиль.
2. Белоярский, с. Белоярское.
3. Березовский, з. Б “р°зовекий.
4. Егсршинский, с. Егоршино.
5. Каслинскнй, з. Касли.
6 . Кыштымский, г. Кыштым.
7. Михайловский, з. Михайловский.
8. Невьянский, г. Невьянск.
9. Назепетровский, з Нязепетровекий.
10. Первоуральский, з. Первоуральский.
11. Полевской, з. Полевекой.
12 Режевской, з. Реж.
13. Сергинский, з. Нижние-Сергн.
14. Староуткпнский, з. Старая Утка.
15. Сысертский, з. Сысерть
16. Уфалейский, з. Верхний-Уфалей.
III. Златоустовский округ (г. Златоуст.)
1. Катавивановский. з. Катав-Ивановский.
2. Кусинеквй, в. Куса.
3. Миассквй. г. Миасс.
4. Миньнрский, з. Миньяр.
5. Саткивсквй, з. Сатка.
IV. Ирбитский округ (г. Ирбит).
1 Байкаловский, с. Байкаловское.
2. Благовещенский, с. Благовещенское.
3. Гаринский, с. Гари.
4. Еланский, с. Елань.
5 Заводоирбитсквй. з. Ирбитский.
6. Зайковский, с. Зайковское.
7. 3 ‘аменский, с. Знаменское.
8. Ирбитский, г. Ирбит.
9. Невьявский, врем. с. Костянское.
10. Слободотуринский, слоб. Туринская.
11. Табаринский, с. Табары.
12. Тавдинский, ст. Тавда.
13. Туринский, г. Туринск.
V. Ишимский округ (г. Ишим).
1 . Абатский, с. Абатское.
2. Армизонскии, с. Армизон.
3 . Аромашевский, с. Аромашево.
4. Бердюжский, с Бердюжье
5 . Большесорокинский, с. Б >льше-Сорокияо.
6 . Ввкуловекий, с. Викулово.
7 Голышмннов кий, с. Гилышманово.
8. Жиляковский, с Жпляковка.
9 Ильинский, с. Ильинское.
10. Ларихинский, с. Лариха.
1) . Петуховский, пос. Юдино.
1 *. Сладк 'вский, с. Сладковск е.
13. Устьламенский, сл. Усть-Лнменская.
14. Частооаерский, с. Частоозерское.
VI. Кунгурский округ (г. Кунгур).
1. Артинский, з. Арти.
2. Ачитский с. Ачит.
3. Березовский, с. Березовка.
4. Богородский, с. Богородское.
5. Красноуфимский, г. Красноуфимск.
6. Кунгурский, г Кунгур.
7. Манчажский, с. .ванчаж.
8 . Ординский, с. Орда.
9. Суксунский, з. Суксун.
10. Уинский, с. Уинское.
11. Устькишертский, с Усть-Кишерть
12. Шамарский, ст. Шамары.
13. Югоосокинсквй, с. Юго-Осокино.
VII. Курганский округ (г. Курган).
1. Белозерский, с. Белозерское.
2. Варгашинский, ст. Варгаши.
3. Зв. риноголовский, п. Звериноголовский.
4. Кургамышский, с. Куртамыш.
5  Лебяжьевскпй, ст. Лебяжье.
6. Лопатинский, с. Лопатинское.
7. Макушинсвий, с. Макушино.
8 . Марайский, с Марайское.
9. Мокроус'вский, с. Мокроусово.
10. Половинский, с. Половинское.
11. Утятский, с. Утятское.
12. Чаусовский г. Курган.
13. Чашинский, с. Чашино.
14. Чернавскпй, с. Червавское.
1 5 . Юргамышский, ст. Юргамыш.
VIII Пермский округ (г. Пермь).
1. Добрянский, з. Добрянка.
2. Ильинский, с. Ильинское.
3. Карагайский, с. Карагай.
4 . Красноверещагинский, п. Красное Верещагине
5 . Калининский, с. Калиппно.
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6 . Ленинский, вр. с. Григорьевское.
7. Лысьвенсквй, з Лысьва.
8 . Мотовилихинский, з. Мотовилиха.
9 . Нердвинский, с. Нердва.
10. Нытвинский, з Нытва.
11. Оханекий, г Оханск.
12. Очерский. з Очер.
13. Сергинский, с. Серьга.
14. Сивинский, с. Сива.
15. Сосновский, с. Болыпе-Соснова.
16. Чермозской. з. Чермоз.
17. Чусовской, 8. Чусовской.
18. Югове кой, з. Юговской.
IX. Сарапульский округ (г. Сарапул).
1. Бикбардинский, з. Бикбарда.
2. Бг.льшеусинский, с. Большая Уса.
3. Боткинский, г. В'>ткинск.
4. Еловский, с Елово.
5. Камбарекий, з. Каибарка.
6. Караьулинсквй с. Наракулино.
7. Киасовский, с. Киясово.
8. Красноярский, с. Краснояр.
9. Осинский, г. Оса.
10. Рибковский. с. Рабки.
11. Сарапульский, г. Сарапул.
12. Фоквнсквй, с. Фоки.
13 Частинский, с. Частые.
14. Черновской, с. Черновское.
X. Нижне-Тагильский округ (г. Нижний
Тагило
1. Алапяевский. г. Алапаевск.
2. Верхотурский, г. Верхотурье.
3. Виеимошайтанскии, в. Висимо-Шайтанскнй.
4. Ивдельский, с. Ивдель.
5. Кушвивский, г Кушва.
6. Кыновсквй, вр. з Серебрянка.
7. Кытлымский, вр. с. Павла,
8. Явлинский, з. Новая Ляля.
9. Махневский, е Махнево.
10. Вадеждинский, г. Надеждинск.
11. Нижнетуринский, з. Нижняя Тура.
12. Петрокаменский, с Нетрокаменское.
13. Салдинскпй, з Нижняя Салда.
14. Сосьвинский, з. Сосьвинский.
15 Тагильский, г. Нижний-Тагял.
XI. Тобольский округ (г. Тобольск).
1. Александровский, с. Нижне-Лумпокольское.
2. Березовский, г. Березов.
3. Деиьянскпй, с. Деаьянское.
4. Дубровный, с Дубровное.
5. Загваздивский, вр с. Загваздино.
6. Ковдинския, с. Нахрачи.
7. Обдорский, г. Обдорск.
8. Самаровекий, с. Самарово.
9. Сургутский, г. Сургут
10. Тобольский, г. Тобольск.
11. Чернаковский, елоб. Черная.
XII. Троицкий округ (г. Троицк).
1. Брединский, пос. Бр°ды.
2. Варнинский, пос. Варна.
3. Верхнеурал! ский г. Верхнеуральск.
4. Каракульский, пос. Каракульский.
5. Кизильский, по с. Кишльский.
6. Кочкарский, п. Кочкарь.
7. Магнитный, п. Магвитный.
8 . Нижнеувельсквй. п. Нижне-Увельский.
9. Полтавский, п. Полтавка.
10. Степной, нос Степной.
11. Троицкпй, г. Троицк.
12. Уйский, п. Уйский.
XIII. Тюменский округ (г. Тюмень).
1. Емуртлинский, с. Емуртла,
2. Иевлевский, с. Иевлево.
3. Исетский, с. Исетское.
4. Липчвпсквй, с. Липчинское
5. Нижнетавдивский, с. Тавдииское.
6. Нов.'заиуский, С Ново-Заимка.
7. Покровский, с. Покровское.
8. Суе.рский. с. Суерское.
9 Тилицкий, з. Талица.
10. Тюменский, г Тюмень.
11. Шатровский, с. Шатрове.
12. Юргинский, с. Юрга.
13. Ялуторовский, г. Ялуторовск.
XIV. Челябинский с круг (г. Челябинск).
1 Бродокалмяксквй, с. Бродокалмак.
2 Воскресенский, с. Воскресенское.
3. Еткульский, п Е ткулский.
4 Катайский, д Тандрыкулово.
5. Коельский. с. Коелга.
6 . Коровинский, с. Коровье.
7. Косулинский, с. Кооулино.
8. Кочердыкскпй, с. Кочердык.
9 Миасекий, нос. Миасский.
10. Мишкпн'кий, с. Мишкино
11. Устьупскпй, п. Усть-Уйскпй.
12. Челябинский, г. Челябинск.
13. Чудиновский, с Чуднново.
14. Шумпхинский, с Шумиха.
15. Шучанский, с. Щучье.
16. Яланский, д. Мартыновка.
XV. Шадринский округ (вр. центр гор 
Шадринск].
1. Вагарякский, с. Багаряк.
2. Батуринекий, с. Батурнно.
•3. Белоярскип, с. Белоярское.
4. Верхтеченский, с. Ворхтеченское. 
о. Грязновский, с. Гризн'вское.
6. Далматовский. г. Далматов.
7. Исетский, г. Шадринск.
8. Каменский, г. Каменск.
9. Камышловский, г. Камышлов.
10. Каргапольсквй вр. с. Каргаполье.
11. Катайский, с. Кат йск.
12. Мехонский, с. Мехонское.
13. Новопышаипский, с. Курья.
14. Ольховский, с Ольховка.
15. Песчанской, с. Песчанка.
Д6 Пышипнский, с. Пышма.
17. Смоленский, с . Смолино
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Общие результаты реформы.
Основное значение Урала в экономике России заключается в горной 
и металлургической промышленности его, но вместе с тем на Урале не 
менее того развито и сельское хозяйство. Уже с 1924 г. Уральская об­
ласть вновь становится производящей (не только с бездефицитным зер­
новым балансом, но обеспечивает возможность вывоза хлеба за пределы
между сельским хозяйством и промышленностью: крестьяне доставляют 
рабочую и гужевую силу для массовых лесозаготовок, имеющих решаю­
щее значение для металлургической и горной промышленности.
Если к этому добавить отдаленность Урала от центра России, то 
общая целесообразность создания Уральской области, независимо и от 
результатов реформы по районированию, совершенно очевидна.
В соответствии с новым административно-территориальным делением 
Урала перестроилась и вся система местного управления. Эта перестройка 
задавалась целями: 1) сокращения числа административных учреждений
и равномерной нагрузки вновь образовавшихся учреждений; 2) повышения 
квалификации местных органов государственной власти; 3) приближения 
аппарата управления к широким масам трудящихся; 4) вовлечения всей 
самодеятельной массы их в систему непосредственной общекультурно­
хозяйственной работы; 5) правильного разделения между областью, ок­
ругами и районами компетенции по управлению местным хозяйством и
6) правильного построения единого хозяйственного плана области.
Эти цели в общем достигнуты.
Организационная перестройка государственного управления в обла­
сти свелась к созданию: а) полномочного областного органо-власти— обла­
стного исполнительного комитета, б) сильных низовых органов власти— 
районных исполнительных комитетов и в) промежуточных органов— окрис- 
полкомов, более близких к населению, чем губерния, и более мощных, 
чем прежний уезд.
Таким образом, существовавшая пятистепенная система (область,— 
губерния,—уезд,— волость,— сельское общество) заменяется четырехсте­
пенной: область,— округ,— район и сельское общество. <
Внутреннее административное и хозяйственное деление Уральской 
области по этой схеме— на округа и районы— в общем к 1925 году закон­
чено. Более или менее крупные ошибки, допущенные отдельными окру­
гами при внутреннем районировании, постепенно устраняются. Конечно, 
в будущем потребуется целый ряд дополнительных изменений и испра­
влений, .после детального изучения каждого случая в отдельности.
Реорганизация всей существующей системы государственных, хозяй­
ственных и кооперативных организаций произведена более или менее 
правильно.
Сама по себе трудная задача по перестройке аппарата на огромной 
территории Урала еще осложнялась спешностью проведения реформы и 
отсутствием какого бы то ни было опыта в этом деле.
В результате районирования получилось упрощение системы и сокра­
щение числа административных органов. Так было:
Урала). На Урале существует к тому же своеобразная органическая связь
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Вместо 7080 административных учреждений в результате райониро­
вания осталось всего 3430.
Особенно важное значение имеет достигнутая в результате райони­
рования стройность системы управления.
Следующая схема дает наглядное сравнение систем до и после рай­
онирования с точки зрения стройности и равномерной нагрузки ее:
1) Система 1923 г. 1) На 1 облэкосо . . 4 гика.
2) „ 1 губисполком 7 уисполкомов.
3) „ 1 уисполком 35 волисполкомов.
4) „ 1 волисполком 6 сельсоветов.
5) „ 1 сельсовет . 3,6 нас. пункта.
2) Система 1924 г. 1) На 1 облисполком* 15 Окрисполкомов.
2) „ 1 окрисполком 14 райисполкомов.
3) „ 1 райисполком 16 сельсоветов.
4) „ 1 сельсовет 6,7 насел, пункта.
До районирования областной центр непосредственно руководил лишь 
4 губисполкомами. Слабый количественно и качественно уездный аппарат 
должен был руководить 35 административными единицами. Это вызывало 
крайне слабую нагрузку областного центра и перегрузку уисполкомов, 
которые в таких условиях осуществлять на деле действительное руковод­
ство низовыми органами власти были не в состоянии. Все эти крупные 
административно-организационные недостатки реформою почти совсем 
устранены.
Сокращение штатов государственного советского аппарата характе­
ризуется следующими цифрами:
Управленческий аппарат до районирования составлял 30111 работ­
ников (100%). После районирования их оставалось только 18485 работ­
ников (62,21%). Технических работников на местах (агрономы, врачи, 
землемеры, лесная стража, учителя, милиция и др.) было до районирова­
ния 46351 (100%), а после— только 38874— 81,9%.
Весь аппарат управления, состоящий на государственном или мест­
ном бюджетах, составлял до районирования— 75462 чел. (100%), а теперь, 
после районирования, составляет 58359 раб. (77,3%).
Таким образом, количественно аппарат управления сократился на 
22,7%; при чем управленческий аппарат сократился на 38,7% а число 
исполнительных работников на местах всего на 12,1 %.
Таким образом реформа дала значительное количественное сокра­
щение советского аппарата, достигнутое, главным образом, за счет упра­
вленческого аппарата ведомств и административных органов власти.
Замена ранее назначавшихся центром областных органов выбор­
ными дала целый ряд положительных результатов. Эта замена увели­
чила авторитет руководящих областных органов и усилила их связь с ме­
стными, также выборными, организациями.
Широкое вовлечение в областные руководящие органы местных 
окружных и районных работников, обеспечивая постоянную живую связь 
областных центров с местными организациями, облегчает систематический 
контроль и проверку мест над мероприятиями области и ведет за собою 
постоянный учет и взаимный обмен живым опытом управления.
Достигнуто единство воли и руководства всей административной 
хозяйственной и культурной жизнью Урала.
Далее нужно сказать о результатах, достигнутых по своим линиям 
областными, окружными и районными исполнительными комитетами, 
и обусловленных уже их задачами.
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Областной Исполнительный Комитет, об‘ем его задач, итог работ.
Областной Исполнительный Комитет— центральная и наиболее раз­
работанная идея районирования. Он является основным фактором орга­
низации и развития хозяйства Урала, которое может быть построено 
только на базе широких хозяйственных особенностей Урала. Овладев 
хозяйством обширной и законченной области, Областной Исполнительн. 
Комитет должен взять на себя всю тяжесть планового регулирования 
областного хозяйства и освободить и разгрузить от него центральные 
органы, децентраливовать государственную экономическую политику, 
должен вполне охватить хозяйство области и иметь перспективы его 
развития.
К осуществлению этой задачи наиболее мощные старые местные 
органы— губисполкомы не были способны. Они охватывали лишь неболь­
шие территории, при том не совпадавшие с основными экономическими 
свойствами округов. Все наиболее значительные экономические процессы 
совершались через голову губисполкомов. При недостатке квалифициро­
ванных сил, они к тому же были распылены по губерниям. Особенно 
это чувствовалось в условиях отдаленного от центров и глухого Урала. 
Область стала концентрировать силы в едином областном центре.
Г. Свердловск— центр тяготения управляющих органов уральской 
крупной промышленности, привлекающий большую часть торговли Ураль­
ской области, был естественным местом действия областного органа и 
концентрации в нем квалифицированных сил.
Областным аппаратом проделана прежде всего вся огромная работа 
по районированию Урала: 1) составлено предварительное экономическое 
описание округов, 2) разработаны перспективные планы хозяйства об­
ласти, уточняемые и перерабатываемые вторично, 3) составляются стати­
стические ежегодники Урала и периодические квартальные обзоры хозяй­
ства Урала, 5) регулярно ведутся ежемесячные кон'юнктурные обзоры 
хозяйства Урала, 6) начата работа по составлению баланса отдельных 
отраслей хозяйства Урала, 7) проведен сплошной с.-х. учет, давший 
представление о сельском хозяйстве области в 1924 г., 8) ведется науч­
ная разработка материалов по составлению уралского торгового баланса, 
по определению взаимоотношения Уральского рынка с внеуральскими и 
емкости рынков для главных уральских продуктов, 9) ведутся топогра­
фические и почвенно-ботанические исследования и работы, и в частности 
научно-экономическое изучение обширного Севера, 10) ведутся работы 
по картографии Урала, 11) составляются карты естественно-исторических 
районов Урала и т. д.
В отношении промышленности большими достижениями уже област­
ного масштаба являются: составление фундаментального обзора работы 
уральской промышленности за первое полугодие 23— 24 г. (по всей 
крупной и средней промышленности), составление производственной про­
граммы по всей крупной и средней промышленности на 1924— 25 г., 
установление полного фактического постоянного надзора и руководства 
в отношении крупной и средней промышленности, финансирование ее 
и т. д.
В области торговли, кроме выше упомянутых достижений, выпол­
няется большая работа п© овладению рынком, по учету перспектив 
рынка на 1924— 1925 г., по разработке плана реализации урожая и 
хлебо-заготовительной кампании, по разработке политики хлебных цен 
и железнодорожных хлебных тарифов, по финансированию хлебозагото­
вок, по изучению мясной торговли, по развитию кооперации, по созда­
нию областных торговых предприятий, начата работа по составлению 
экспортно-импортного плана области и т. д.
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В отношении сельского хозяйства, кроме сельско-хозяйственного
учета и перспективного пятилетнего плана развития сельского хозяйства 
и сельско-хозяйственных предприятий,— область определила главные
задачи сельско-хозяйственной работы на 24— 25 год в областном мас­
штабе: систему сельско-хозяйственного кредита, снабжение области
сельско-хозяйственными машинами и орудиями, большое расширение 
агрономической сети, учет государственных земельных имуществ и т. д.
В области финансов результатом работы в областном масштабе
явилось упорядочение местной бюджетной и налоговой работы, установле­
ние единых принципов, норм и ставок при составлении бюджета, успеш­
ное и планомерное проведение налоговой кампании по с.-х. налогу и 
планомерное составление бюджетов на 1924— 25 г.
В области кредита  осуществляется планирование и координирова­
ние работы банков области.
Далеко не полная характеристика работы в областном масштабе
освещает полноту и широту охвата областью в первый же год райони­
рования областного хозяйства, чего слабые и ограниченные масштабом 
и правами губисполкомы осуществить не могли.
Разделение функций по руководству и управлению хозяйством и 
административной культурной работой между областью и центром в об­
щем еще далеко не закончено. Но в отношении промышленности в по­
следнее время наметилось уже довольно отчетливое соотношение. Выде­
лены предприятия общесоюзного значения— Надеждинский комбинат, 
Уральский медный трест, Южно-Уральский металлургический трест, 
Пермский горнозаводский трест, Уральский платиновый трест, Кизе- 
ловские каменно-угольные копи, трест „Русские Самоцветы"; федератив­
ного значения: Уральский золоторудный трест, областного значения. 
Свердловский и Средне-Уральский горнозаводские, металлургические 
тресты, Уральский асбестовый трест, Пермский соляной трест, северный 
химический трест (б. Уралхим). Камуралобумлес, Текстильный трест, 
Егоршинские, Полтаво-Брединские и Челябинские каменноугольные копи; 
окружного значения: 10 промкомбинатов и об'единений.
В общем за областными органами осталось осуществление крупных 
задач областного масштаба: регулирование торговли в областном масштабе, 
управление уральской крупной индустрией и учреждениями областного 
значения, а также регулирование и руководство в отношении предприя­
тий и учреждений окружного значения, а за окружными органами—управле­
ние окружными предприятиями и учреждениями. В общем, в области 
достаточно твердо установился один из основных принципов районирова­
ния—централизация регулирования и децентрализация управления мест­
ным хозяйством и культурными функциями.
Разделение функций между областью и округами отчетливо прове­
дено бюджетным перечнем области. Согласно этого перечня, на област­
ной бюджет отнесены Облисполком и его отделы, кроме отнесенных на 
госбюджет, выборный состав окрик'ов, места заключения областного 
значения, областные предприятия, дороги областного значения, област­
ные профтехнические школьные и культурно-просветительные учрежде­
ния: Уральский и Пермский университеты, Коммунистический универси­
тет, рабочие факультеты, биологические— исследовательский институт, 
сельско-хозяйственные и педагогические и промышленные техникумы— 
в частности, непринятые на госбюджет, — областная опытно-сельско­
хозяйственная станция, музей Уральского общества любителей естество­
знания, музей просвещения, библиотека национальных меньшинств, 
Свердловский химико-бактеорологический институт, хирургическая боль­
ница, лечебница нервно-больных, глазная лечебница, гинекологическое
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отделение повивального института, Пермский химико-бактеорологический 
институт, Пермская психолечебница и Александровская больница, Сверд­
ловский венерический диспансер, семь тюремных больниц, курорты 
областного значения, борьба с вредителями, сельско-хозяйственные агри­
культурные мероприятия, гидротехнические, осушительные и обводи- 
телькые мероприятия областного значения и т. д.
Кроме того, Облисполком имеет особый субвенционный фонд для 
дефицитных бюджетов в отношении субсидирования: а) народного образо­
вания— по содержанию педагогического персонала школ I и II ступени,
б) здравоохранения—на содержание сельского медицинского персонала и
в) в особо важных и неотложных восстановительных коммунальных рабо­
тах и работах по электрификации.
Основные принципы построения областного бюджета: а) сохранение 
на содержании Облисполкома учреждений и мероприятий, имеющих лишь 
действительно областное значение, и б) регулирование бюджетов отдель­
ных округов путем субсидирования главнейших их нужд из субвенцион- 
ного фонда.
Главное организационное преимущество областного аппарата: конце­
нтрация и рациональное использование квалифицированных сил; затем 
приближение аппарата с функциями центральной организации к местному 
хозяйству и населению и, наконец, разделение руководства и управления 
окружной средней промышленностью, чрезвычайно упростившее работу 
областных и окружных органов.
Недостатком областного аппарата является: его недостаточно пока 
живая связь с окружными и низовыми органами, об'ясняемая дальностью 
расстояний, а также исключительно трудными и большими задачами по 
овладению областным хозяйством, отвлекшими в первый период главное 
внимание Облисполкома.
Окружной Исполнительный Комитет, об‘ем его задач и итог работ.
Окружной Исполнительный Комитет более мощный орган управле­
ния, чем уисполком и более близкий к населению, чем губисполком, со­
средоточил в себе их наиболее ценные особенности.
Структура Окрисполкома значительно упрощена не только по срав­
нению с губисполкомом, но и по сравнению с уисполкомом. Из числа 
отделов быв. губисполкома и уисполкома в Окрисполкоме отсутствуют 
теперь отделы РКИ, продовольствия, труда (превращенный в инспекцию 
труда), а также (в большей части округов) отделы народного образования, 
здравоохранения, социального обеспечения (об'единенные в общий отдел). 
Образование в округах общих отделов, об'единяющих функции по наро- 
образу, здравоохранению и собезу, создание в округах с сильным комму­
нальным хозяйством самостоятельных отделов местного хозяйства и слия­
ние в округах с слабо развитыми коммунальными хозяйствами отделов 
комхоза с общими отделами после организационного укрепления послед­
них,--дало в округах экономию сил и целесообразное использование их.
Штат Окрисполкома со всеми отделами в среднем несколько превы­
шает 400 человек, втрое менее штата губисполкома, почти в два раза 
превосходит штат быв. уисполкома. По отдельным округам штат окр- 
исполкомов колеблется большею частью, примерно, от 300 до 600 человек.
Качественно аппарат Окрисполкома по сравнению с аппаратом уиспол­
кома значительно усилился.
Значительная часть окрисполкомов по своей рабочей мощности и 
масштабу работ, несмотря на большое сокращение аппарата, стоит почти 
на одном уровне с бывшими губисполкомами области.
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В общем окрисполкомы получили права бывших губисполкомов.
После районирования значительная часть доходов местного бюджета 
переходит в областной бюджет (100% отчисления от промналога, 50% от­
числения от лесного дохода, 25% надбавки к промналогу, часть надбавки 
к сельско-хозяйственному налогу), хотя на окружном и районном бюджетах 
остаются почти все те же расходы, что находились ранее на губернском 
и уездном бюджетах.
С районированием установилось вполне здоровое разделение труда 
между областью и округами и почти полная хозяйственная самостоятель­
ность округов, близкая к самостоятельности бывших губерний.
Одновременно с районированием все округа области получили пол­
ную бюджетную самостоятельность и вместе с нею право полного хозяй­
ственного самоопределения. В ведение округов передана вся средняя 
промышленность. В торговой деятельности им предоставлено паевое уча­
стие в областных торговых организациях.
Округа ведут изучение местной промышленности, торговли, сельского 
хозяйства и кооперации, статистики и финансового хозяйства в целом. 
В окружных городах под'ем строительства и работ по городскому благо­
устройству, под'ем в сельско-хозяйственной работе, торговля и кредит, 
и развитие кооперации увязываются в одну систему.
Бюджет округа составляется в доходной части: а) из местных на­
логов, б) отчислений от госналогов и доходов: 50% от лесного дохода, 
100% от государственной рыбной промышленности, 100 % от эксплоатации 
рыбных угодий, 50% от государственных имуществ и в) надбавок 
к госналогам и пошлинам: 100% к подоходно-поимущественному налогу, 
25— 50°/о к промналогу, 100°/о к судебным пошлинам, нотариальным сбо­
рам, охотничьему сбору, и части надбавки к сельско-хозяйственному 
налогу. В расходной части окружной бюджет обслуживает по содержанию 
ОКРИК'а и его отделов (кроме отнесенных на облбюджет и госбюджет) 
районную милицию, окружные места заключения, окружные предприятия 
и хозяйства, окружные дороги, низшие профтехнические, сельско-хозяй- 
ственные, промышленные школы и курсы, школы I ступени, полное со­
держание школ II ступени, детские дома окружного значения, библиотеки, 
музеи, окружные дома крестьянина, лечебные учреждения окружного и 
межрайонного значения, окружные курорты, окружные землеустроитель­
ные, агрикультурные, гидротехнические мероприятия, судебно-следственные 
участки в районах (кроме хозяйственных и канцелярских расходов) и т. д.
Достигнуто большое приближение административного аппарата к на­
селению. Разгрузка окружных отделов сообщила работе их много более 
плановой характер, позволила им в большей степени сосредоточиваться 
на руководстве районами, дала возможность более полно охватить округа 
и его районы через райисполкомы. Упрощение задач, сокращение об'ема 
работ, сосредоточение их, главным образом на руководстве райисполко­
мами, общее направляющее руководство ими со стороны областного центра 
сделали окрисполкомы плановыми и регулирующими органами второго 
порядка после области.
Главною же работою окрисполкомов в истекшем году было изу­
чение и организация низового аппарата—райисполкомов и сельсоветов.
Районный Исполнительный Комитет, об‘ем его задач, итог работ.
Сельсоветы.
На ряду с идеей создания областных органов, районирование вы­
двинуло другую важную идею—укрепление низового аппарата и создание 
низовых органов управления хозяйством— Районные Исполнительные Ко­
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митеты (Райисполкома, Рики), с учреждением их система государственных 
органов, проводящих задачу овладения хозяйством, получает свое полное 
завершение.
Районирование поставило следующие основные принципы построения 
низового аппарата: 1) создание сильных низовых органов, способных ру­
ководить культурно - хозяйственной административной жизнью районов,
2) сокращение числа, укрупнение и усиление низовых органов, 3) расши­
рение прав и функций низовых органов и приближение их к населению,
4) а также и вообще удешевление низового аппарата и т. д.
Сокращение числа низовых органов Уралобласти таково: До райони­
рования: ВЙК'и 984. Сельсоветы. 6063. После районирования: РИК'и 203, 
сокращ. на 89,4%, Сельсоветы. 3211 сокращ. на 47%. Штат РИК'а уста­
новлен был в 14 человек (3 члена РИК'ов и 11 сотрудников), предвари­
тельный штат нового укрупненного сельсовета— 2 человека. В резуль­
тате общий штат низовых органов уменьшился:
До районирования: После районирования: % сокращения:
ВИК'и . . . 5504 РИК‘и . . 2842 48,4
Сельсоветы 9097 Сельсоветы. 6422 29,3
Фактически в ряде случаев от штата допускаются, в зависимости 
от величины и мощности районов, большие отступления. Например, в 
Челябинском округе штат РИК'ов в среднем 14, но в двух РИК'ах— 22 
и 35 человек. Штат сельсоветов значительно изменен в сторону усиления, 
в сельсоветах с населением до 2000 человек оставлено 2 человека (пред­
седатель и секретарь); в сельсоветах с 2000— 4000 человек— 3 человека 
(дополнительно делопроизводитель) и в советах с населением свыше 4000 
человек— 4 челов. (заместитель председателя, делопроизводитель).
Сильнее всего произведено укрупнение районов (6— 7 раз) в В.-Кам- 
ском, Шадринском и Тюменском округах, наибольшее укрупнение сель­
советов— в В.-Камском, Ирбитском и Сарапульском (в 3 раза). Наиболь­
шая нагрузка окрисполкомов по числу районных органов— в округах 
Шадринском, Челябинском и^Свердловском (16— 17 РИК'ов), наименьшая 
в Златоустовском (5 ). Наибольшая нагрузка РИК'ов (23— 24 сельсовета), 
в округах Тюменском, Ишимском; наименьшая (7— 8 раз) в Златоустов­
ском, Тагильском.
В связи с районированием произошло сильное качественное изме­
нение состава низовых органов власти, особенно значительное в РИК'ах. 
Процент партийных выборных работников РИК'ов повысился с 49,6 до 
80,1 и % работников РИК'ов выбранных из рабочих, увеличился с 13,6 
до 20,9. Одновременно достигнута полная ликвидация безграмотности, 
в составе РИК'ов и значительно увеличен процент лиц с высшим и сред­
ним образованием (с 4,5 до 5,9).
Кроме подбора лучших работников из ВИК'ов, этому сильно спо­
собствовала массовая переброска уездных работников, в связи с сокра­
щением уездных учреждений. Повысился значительно также рабочий со­
став РИК'ов в связи с увеличением их бюджета и штата и увеличением 
окладов зарплаты, что дало возможность РИК'ам произвести больше пе­
реброски свободных технических работников из города в деревню.
Работники РИК'ов, принявшие на себя значительную часть функций 
бывших уисполкомов, большей частью являются работниками, хотя и 
сильно повышенного типа, но сравнительно с волостными, но все же в 
значительной степени сохраняют волостной масштаб, волостной темп pai 
боты и по преимуществу волостной административный уклон. Работники 
сельсоветов подвергались качественному улучшению в меньшей степени. 
Работа по улучшению рабочего состава низовых органов только еще
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началась. Повышен, типа и темпа работы РИК‘а и сельсовета в сильной 
степени способствовало расширению их прав. РИК'у предоставлены в 
значительной части права бывшего уисполкома.
РИК'и обладают правами низового органа власти, руководящего хо­
зяйством и административно-хозяйственной жизнью района; выполняют и 
производят надзор и контроль за деятельностью всех должностных лиц 
в районе, статистическое изучение района, проведение призывов, учет 
военнообязанных, конского состава, составление и исполнение своего 
районного бюджета, изыскание местных средств, эксплоатацию предпри­
ятий и имущества, изыскание средств путем кредитных операций, руко­
водство районной налоговой работой, руководство районными агрономи­
ческими и землеустроительными работами, проведение мероприятий по 
под'ему сельского хозяйства, наблюдение за ведением государственного 
и местного лесного хозяйства, наблюдение за районной промышленностью 
и торговлей, содействие развитию в районе кредита, руководство комму­
нальным имуществом и учреждениями общественного пользования, содер­
жание местных дорог и пожарной охраны; содержание школ, детских до­
мов и мелко-санитарных мероприятий, наблюдение за работой судебных 
органов, за почтовыми операциями и прочие функции, перешедшие в 
большинстве случаев от уездов.
РИК— тот же уисполким на территории небольшого района.
Районам передаются все мелкие предприятия, значительная часть 
налогов, взимаемых на территории района; значительная часть районных 
расходов по содержанию культурных учреждений района и т. д. Несколько 
задерживается только децетнрализация содержания личного состава школь­
ных работников, в целях обеспечения окружным органам возможности 
наблюдения за их качественным подбором.
Председатель РИК'а берет на себя общее руководство, военное 
дело, торговлю, промышленность, охрану труда, собес, здравоохранение, 
статистику, загс и административное управление; заместитель— земельное 
дело и комхоз, второй член РИК'а финансово-налоговую часть и народ­
ное образование.
Одним из наиболее важных результатов районирования, повысивших 
уровень районной работы, является концентрация в районном центре боль­
шей части основных учреждений района. Скромный штат РИК‘а в 14— 
15 работников, мало отличающийся по количеству работников от ВИК‘а 
(6—8 работников), получает значение организующего центра целой си­
стемы учреждений и работников, обслуживающих весь район. Сильный 
сдвиг в сторону диференциации функций РИК‘а и к обрастанию его район­
ными учреждениями дает прежде всего, образование при РИК'ах финан­
сово-налоговых частей. Наряду с этим постепенное прикрепление к РИК'у 
агрономов, ветеринарных работников, землеустроителей, страховых аген­
тов, районных статистиков, районной милиции, медицинских и школьных 
учреждений, судебно-следственных органов и т. д.— шаг за шагом пре­
вращают Райисполком в сложный и сильный административный центр.
РИК'и получают возможность разрешения для населения в райцентре 
всех финансовых, административных, культурных, сельско-хозяйственных, 
земельных и юридических вопросов. Примерно, по данным Свердловского 
округа, на 1 район в среднем приходится: 1 школа-семилетка, 20 школ 
I ступени, 1 детский дом, 2 библиотеки, 2 избы-читальни, 1 народный 
дом, 1 клуб, 2 амбулатории, 2 фельдшерских пункта.
В Челябинском округе: 1) в каждом районе РИК, районная милиция, 
комитет крестьянской взаимопомощи, народный суд, почтовое отделение, 
врачебный участок, фельдшерский участок, земельная комиссия; 2) не в 
каждом районе следственные участки (12 на 16 районов), аптеки (14 на
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16 районов), агрономические участки (8 на 16), ветеринарные участки 
(13 на 16), землеустроительные участки (6 на 16), школы II ступени и 
семилетки (8 на 16), больницы (6 на 16). На один район в среднем прихо­
дится: 17 школ I ступени, 1 детский дом, 43 библиотеки, 4 избы-читальни, 
1 народный дом, 10 больничных коек 2,75 фельдшерских участка.
В результате усиления РИК‘а работниками, авторитетность его в 
населении значительно возрасла. Особенно большую и все растущую 
авторитетность РИК‘у придает его способность на месте, без всякой 
волокиты, разрешать все вопросы, интересующие население. В Окриспол- 
ком население обращается только в редких случаях (для обжалования и 
в случаях недостаточного усвоения низовыми органами их функций.)
Большое значение имеет расширение прав сельсовета, позволяющее 
большинство дел, получавших решение в волости, ныне решать в сель­
совете. В результате, РИК и сельсовет приблизили власть к населению.
Расстояние населенных пунктов от сельсовета, обычно, не превы­
шает 7—8 километров, тогда как расстояние наиболее удаленных пунк­
тов от волисполкома обычно составляло 20—30 килом, и иногда дохо­
дило до 40—50 килом, и более. Расстояние населенных пунктов района 
от райцентра редко превышает 30—50 килом., тогда как расстояние наи­
более удаленных населенных пунктов до уездного центра было в боль­
шинстве уездов более 100—150 килом.
Укрупненный волисполком—райисполком разрешил проблему само­
стоятельного волостного хозяйства.
РИК‘и большей частью не только выполнили свой текущий мини­
мальный бюджет, но нередко оказались в состоянии в течение летнего 
сезона произвести некоторые ремонтные работы, увеличить жалованье 
квалифицированным работникам и осуществили почти все намеченные по 
бюджету расходы. Райбюджет обеспечил деревню неотложною ремонтно- 
строительною работою, дав устойчивость и техническому аппарату сель­
ских работников, которых она не имела много лет. Обычная мощность 
районного бюджета от 200 до 100 тыс. рублей в год.
В доходную часть райбюджета включены: 100% отчислений от на­
следственных пошлин, 50% отчислений с доходов от государственных 
имуществ, 50% от надбавки к патентному сбору, 100% ренты, 20—30% над­
бавки к с.-х. налогу, все местные налоги (за исключением налога с гру­
зов и биржевых сделок). Район несет следующие расходы: часть на содер­
жание раймилиции (кроме начальника), содержание РИК‘а (кроме вы­
борного состава), места заключения районного значения, содержание 
коммунальных зданий и районных предприятий, содержание санитарного 
надзора и пожарной охраны, дорог районного значения, хозяйственные 
расходы и технический персонал школ I ступени, полное содержание сле­
дующих учреждений районного значения: детских домов, детских садов, 
очагов, площадок, избы-читальни, народных домов, лечебных учреждений 
и фельдшерских пунктов, учреждений охраны материнства и младенчества, 
транспорт больных, районные земельные комиссии, землеустройство, 
агрикультурные мероприятия; хозяйственные и канцелярские расходы по 
агрономическим и ветеринарным пунктам, по агро-пропаганде в районе, 
по сборным пунктам, следственным участкам, инвалидные учреждения, 
трудовую сел.-хоз. помощь, пенсии и пособия районным работникам и 
гражданам.
В районах большинства округов области ведется работа по выяв­
лению и изучению районного хозяйства.
Главной работой, выполненной по областной программе и давшей 
районам знание районного сел. хозяйства, является проведенный по об­
ласти сплошной сельско-хозяйственный учет.
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В районах ведется постоянное наблюдение за рыночными государ­
ственными, кооперативными и частными ценами, за подвозом.хлеба и при­
гоном скота на рынки районов, а также за видами на урожай. Значи­
тельная часть районов имеет особых постоянных агентов учета хозяй­
ства—районных статистиков. Районами значительной части округов ве­
дется наблюдение и учет районной промышленности, торговли и коопе­
рации.
Будучи сильными и авторитетными органами, райисполкомы на пер­
вых же порах оказались в состоянии взять на себя также функции про­
стейшего регулирования и управления районным хозяйством.
Передачей райисполкомам мелких районных предприятий была уси­
лена значительно бюджетная мощь РИК'ов и завершено овладение про­
мышленностью сверху до низу: в ведении областного органа сосредото­
чивалась крупная промышленность, в ведении округа— средняя и в ве­
дении района— мелкая.
РИК’и активно содействуют округу в планомерном регулировании и 
кредитовании мелкой промышленности. РИК'ами приняты меры к улучше­
нию дорог, постройке мостов и упорядочению пожарного оборудования.
Словом, низовой аппарат уже при своих первых, еще неувереннных 
шагах, принял достаточно реальное построение и зачатки плодотворной 
работы.
Права и обязанности сельсоветов, по сравнению с прошлым об'е- 
мом их, также значительно расширены. На них возложены: регистрация 
актов гражданского состояния (браков, рождений и смертей), выдача удо­
стоверений личности, засвидетельствование подписей на документах, вы­
дача удостоверений и справок, учет населения, прием жалоб на незакон­
ные действия должностных лиц, составление списков налогоплательщи­
ков, сбор налогов и недоимок, поддержание дорог, эксплоатация комму­
нальных домов и предприятий, первичный учет военно-обязанных граж­
дан, лошадей, повозок и упряжи, содействие РИК'ам и окружным орга­
нам и агентам власти и т. д.— словом, все функции бывших волиспол- 
комов.
Правовые возможности используются низовыми органами пока еще 
далеко не в полной мере. Все же уже через несколько месяцев после 
районирования, об'ем функций низовых органов в сильнейшей степени 
практически расширился, а характер, тип и темп их работы значительно 
повысился,
На очередь встал ^ вопрос о создании особых бюджетов сельсоветов, 
которые, в частых случаях, могут разгрузить район, в отношении, как 
культурно-просветительной, так и хозяйственной работы по непосред­
ственному управлению местными предприятиями (мельницами, электро­
станцией и т. п.). Это тем легче сделать, что сельсоветы опрутся в своей 
работе на сельско-хозяйственную, кустарно-промысловую и потребитель­
скую кооперацию.
Упомянутый в начале очерка Областной с'езд Советов Урала, го­
воря о последнем звене управления на местах—о сельских советах, поста­
новил: поскольку центры районов—райисполкомы удаляются в сравнении 
с бывшим волостным центром от отдельных деревень, постольку со 
всей настойчивостью должно быть обращено внимание на то, чтобы зна­
чительная часть функций бывших волисполкомов была передана сель­
скому совету, который неизбежно должен укрепиться и выроста.
Таким образом, реформа, уже в течение первого года ее проведе­
ния на Урале, дала ожидаемые практические результаты в отношении 
административном и хозяйственном. Эти итоги укладываются в рамки 
единого хозяйственного плана по Уралу.
ОТДЕЛ ll-й.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
Всю Уральскую промышленность можно разбить на три основные группы:
1. Фабрично-заводскую промышленность, охватывающую крупные и 
средние промышленные заведения (заведения, имеющие не менее 16 рабочих 
при механическом двигателе или не менее 30 рабочих без двигателя).
2. Мелкую промышленность, охватывающую мелкие промышленные за- 
• ведения (заведения, имеющие механический двигатель, или специально обо­
рудованные помещения и применяющие наемный труд)
3. Кустарную промышленность, охватывающую кустарные домашние 
производства.
Вполне исчерпывающие современные сведения имеются только по фаб­
рично-заводской промышленности. По данным переписи 1920 года, из всего 
числа зарегистрированных промышленных заведений по области (138 тыс. 
заведений с 260 тыс. занятых в них лиц) оказалось заведений, приме­
няющих наемный труд, 8,9 тыс. с 217,6 тыс. занятыми на них лицами, 
на долю мелких промышленных заведений из них приходилось около 15%, 
остальные 85% падают на долю фабрично-заводской промышленности. Зна­
чение мелкой промышленности по производительности еще ниже, так как 
она не в такой степени механизирована, как фабрично-заводская промыш­
ленность.
В настоящее время можно предполагать, что значение мелкой промыш­
ленности еще более уменьшилось.
Но указанным соображениям, сведения о мелкой промышленности, в дан­
ном справочнике не приводятся, к тому же эти данные можно встретить 
в других печатных изданиях (в аналогичном Уральском торгово-промышлен­
ном справочнике за прошлый 1924 год и ежегоднике Уралстатбюро на 
1923 г. и на 1925 г.). Кроме того, Урал на своей обширной территории, 
в южных своих округах, имеет развитое маслоделие, продукция которого за 
1923 —  24 г. оценивается свыше 6 милл. руб. К этому еще следует доба­
вить, что продукция маслоделия, помимо удовлетворения нужд потребительской 
кооперации, экспортируется и за границу.
Ввиду этого для освещения современного состояния и для практических 
справок также помещаются сведения и о маслоделии.
Сведения о кустарной промышленности даются в отделе кустарно-про­
мысловой кооперации, тесно связанной с этой отраслью народного труда
Урала.
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Фабрично-заводская промышленность.
В 1923— 24 операционном году на территории Уральской области 
всего действовало 585 фабрично-заводских предприятий с занятыми на них 
110 тысяч, рабочими (в среднем 188 рабочих на одно заведение).
Указанные предприятия по производственным признакам распределяются 
на следующие отрасли промышленности.
Производственный состав фаб.-заводской промышленности в 1923 — 24 г.
Г Р У П П Ы  П Р О И З В О Д С Т В
Число Среднее 
действовав- ! число рабо- 
ших завед. чих
% рабочих
Всего по о б л а с т и ...................................... 585 110024 100
I . Обраб. минер, вещ еств ........................................... 34 2«39 2,58
II. Горная промы ш ленность...................................... 66 26847 21,40
II I  Металлическая .............................................................. 99 48454 44,04
IV. Обработка дерева ......................................................... 68 4379 3,98
V. Химическая пром........................................................... 15 2561 2,33
VI. Пищевая промыш ленность...................................... 147 3111 2,83
VII. Кожевен, н мехов, пром........................................... 35 2276 2,07
VIII Произв. одежды и обуви . . ........................ 12 1169 1,06
IX. Текстидьн. пром. . . ...................................... 9 5067 4,60
X. Обработка б у м а г и .................................................... 8 1507 1,37
XI. Типограф, и  лптогр..................................................... 32 J529 1,39
XII. Электр, и водопров..................................................... 27 857 0,78
XIII Ж.-д. депо и мастер................................................. 33 9428 - 8.57
Основным ядром Уральской промышленности являются металлическая, 
на долю которой приходится 44°/о общего количества рабочих и горная, 
имеющая 24°/о общего числа рабочих, в общем на обе отрасли падает свыше 
68°/о рабочих. За ними идут: текстильная, дающая 4,6°/о рабочих, обра­
ботка дерева около 4°/о, остальные отрасли занимают сравнительно незна­
чительное место (ж.-д. депо в расчет не принимаются, как обслуживающие 
исключительно собственные нужды).
Работа указанных всех 585 предприятий, при затрате на них за год 
29,9 милл. человеко-дней, в оценке валовой продукций, по современным 
ценам выразились в сумме 175,9 милл. руб. (в среднем по 300 тыс. р. 
на одно предприятие). *)
Отдельно по отраслям промышленности валовая продукция распреде­
ляется в следующем виде:
Валовая продукция фабрично-заводской промышленности в 1923—  
24 г. (в тысячах черв, рублях).
Всего по области 175.977,6.
*) Под валовой продукцией понимается: стоимость всех заготовленных предприятием ко- 
иечпых изделий и полуфабрикатов; за вычетом стоимости полуфабрикатов, израсходованных в пере­
деле ца этом н е  предприятии,
п р о м ы ш л е н н о с т ь  УРАЛА. 8 3
Группы производств Валоваяпродукция Группы производств
Валовая
продукция
1. Обраб. минерал, вещ................... 4230,1 8. Произв. одежды и обуви . .
9. Текстядьн. промышл. . . . .
1436,5
2. Горная промышленность . . . 29447,2 7462,8
3. Металлическая ....................... S 1939,1 10. Обработка бумаги........................ 3161,9
4. Обработка дерева . . . . . . 11402,6 11. Типограф, и литогр...................... 2067,1
5. Химическая пром.......................... 6434,6 12. Электрост. и водопров. . . . 2080,2
6. Пищевая пром...............................
7. Кожев. и мехов, промыш. . .
13683,6
7259.1
13. Ж .-д. депо и мастерск. . . . 5372,8
Наибольшая доля этой суммы, как и следовало ожидать, приходится 
на металлическую и горную промышленности, дающим в общей сумме около 
111 милл. руб. или 6 3 °/о всей валовой продукции, за ними идет пищевая про­
мышленность, давшая 13,6 м. руб., или 8°/о, обработка дерева— 11,4 м. руб.—
6,5°/о, текстильная 7,4 мил. руб.—  4,2°/о, кожевенная— 7,2 м. р. или 4%, 
остальные отрасли дают от 2 до 4 милл. руб
Таким образом основной облик Уральской фабрично-заводской промыш­
ленности, как по числу рабочих, так и по стоимости валовой продукции 
есть „горнозаводский".
Если сопоставить работу Уральской трестированной промышленности, 
составляющей 77°/о всей промышленности, в оценке продукции по довоен­
ным ценам, как дающей наиболее точное соотношение результатов работы, 
то увидим, на сколько Уральская промышленность окрепла и каких боль­
ших результатов она, в сравнении с 1920 — 21 г. достигла.
Г О Д Ы  1913 1920— 21 1921— 22 1922 -23 1 9 2 3 - 2 4  1924— 25
Вся трестированная про­
мышленность в тыс. довоен­
ных рублях ................................. 188541 2004G 24400 44266 66353 . 87253
Результаты сравнения работы 1923 — 24 г. с 1920 —  21 г. вполне 
удовлетворительные, за четыре года продукция возросла в 3,3 раза.
Сравнение с довоенным 1913 г. указывает, что до довоенного уровня про­
дукция еще не достигла, в настоящее время она составляет немного более 
одной трети и в 1924— 25 г., при выполнении намеченной программы, 
она должна будет составить около половины довоенной выработки.
Приведенные данные указывают, что Уральская промышленность нахо­
дится на пути восстановления.
Целый ряд принятых мер Облсовнархозом и трестами, как-то: концен­
трация производств, наибольшая загрузка предприятий, более рациональное 
ведение заводского хозяйства, уплотнение рабочего времени и проч. дают 
свои положительные результаты.
Все приведенные выше данные указывают, что Уральская фабрично- 
заводская промышленность, после упадка в 1920 г, „становится на ноги“ , 
увеличивая из года в год не только продукцию, но постепенно достигая по­
ложительных результатов и в организации производства.
Валовая продукция 1923— 24 г., указанная выше, является результа­
том работы всей фабрично-заводской промышленности, т. е. результатом ра- | 
боты веего капитала, вложенного в фабрично-заводскую промышленность, как 
государственного, так кооперативного и частного.
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Государственная промышленность в 1923— 24 операц. году дала про­
дукцию на сумму 170,7 милл. руб. или 97,04°/о всей продукции, коопе­
ративная— 3,9 мил. руб. или 2/20°/о и частная промышленность— 1,3 мил. 
руб. ила 0,7 6°/о. Видим, что кооперативная и частная промышленность 
в общей фабрично-заводской промышленности Урала занимают очень незна­
чительное место и в особенности последняя.
Кооперативный капитал наибольшее участие принимает в пищевой и 
кожевенной промышленности, на его долю приходится около одной четверти 
всей продукции этих отраслей. Участие в .остальных отраслях кооперативного 
капитала незначительно.
Частный капитал вообще в Уральской фабрично-заводской промышлен­
ности занимает ничтожное место.
Наибольшее применение он нашел в производствах: одежды и обуви, 
продукция которых составляет около 8,3 °/о всей продукции этого производ­
ства, затем, дает 4,5% продукции пищевой промышленности и 4,7°/о по 
обработке бумаги.
Из числа частных предприятий наибольшие значительные следующие два:
1. „Американская об'едпненная компания"— эксплоатирующая на кон­
цессионных началах Алапаевгкое месторождение асбеста и 2.— Фабрика искус­
ственных жерновов' и наждачных изделий (около ст. Мраморная), принад­
лежащая г. Стурковичу. f
Из 170,7 милл. руб., представляющих стоимость валовой продукции 
Государственной промышленности, на долю трестированной промышленности 
приходится 135,4 мил. руб. или 79,3°/о продукции государственной про­
мышленности, 15,8 мил. руб. или 9,2°/о падает на долю государственных 
предприятий окружного значения (промкомбинаты) и остальные 19,5 мил. р. 
или 11,5°/о приходятся на долю остальных государственных предприятий 
местного значения.
В общей сложности на долю трестированной промышленности и пред­
приятий окружного значения приходится всего 151,2 мил. руб. или 88,5°/о 
всей продукции государственнсй промышленности, или около 85% всей 
продукции фабрично-заводской промышленности.
Таким образом Тресты и Промкомбинаты вместе взятые, в настоящее 
время являются основными промышленными организациями, сосредоточиваю­
щими в себе более восьми десятых всей фабрично-заводской промышленности.
Ввиду такого крупного значения этих организаций как по размеру вы­
пускаемой продукции, так и коммерческого их значения, помещаем их пере­
чень с краткими о них данными.
Государственные промышленные обединения Уральской 
области.
Металлургическая промышленность.
1, Надеждинский Комбинат „Горнозаводс.к". Правление в г. На- 
деждинске, Тагильского окр.— 3 действующих заведения с 8728 рабочих. 
Главные предметы выработки: чугун, рельсы, средне-сортовое железо, мелко­
сортовое жедево, обручное и кровельное желево. Имеет общесоюзное значение.
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2. Свердловский Горно-металлургический трест „ГормепГ. 
Правление в г. Свердловске. 06‘едивяет 12 действующих заведений с числом 
рабочих 9117. Вырабатывает: чугун, чугунное литье, котельное и кровельное же­
лезо. динамвое железо, цельнокатанные и цельнотянутые трубы, проволока, катан­
ная, железная и проволока тянутая, гвозди проволочные, сортовое железо, разн. 
машинные части и ремонт их, стальные канаты, ткань проволочная, пле­
тенье проволочное, имеет Федеративное значение.
3. Артинский завод (автономный, на правах треста) с числом ра­
бочих 238. Вырабатывает косы и серпы. Консервирован (ремонтируется). 
Имеет областное значение.
4. Павловский завод (автономный, на правах треста) с числом рабо­
чих— 211. Вырабатывает косы. Имеет областное значение.
5. Пермский Горнозаводский трест. „Металл" Правление в з. 
Лыеьва. Пермск. окр. об‘единяет 5 действующих заведений с числом рабо­
чих 8674. Вырабатывает: котельное железо, средне-сортовое железо, чугун­
ное литье, мостовые фермы, железные конструкции, заклепки, кровельное же­
лезо, жесть луженую, оцинкованное железо, листовое и сортовое железо, по­
суду эмалированную, луженую и оцинкованную. Имеет общесоюзное значение.
6. Прикамский металлургический округ „Камметалл". Правле­
ние в з. Чермозе, Пермского окр. Объединяет 7 действующих заведений с 
числом рабочих 2253. Вырабатывает: котельное и кровельное железо, раз­
ное чугунное литье, проволоку тянутую, рельсовые скрепления, имеет област­
ное значение.
7. Южно-Уральский трест „Южурал" Правление в г. Златоусте. 
Объединяет 7 действующих заведений с числом рабочих 10549. Предмет вы­
работки: чугун, чугунное литье, стальное, фасонное литье, крупносортное и 
средвесортное железо, сталь „самозакалка", сталь „инструментальная", по­
ковки разные, пилы поперечные, продольные— лесорамные и маховые, топо­
ры колуны и плотничные, кайлы, кирки, лопаты и разный шанцевый ин­
струмент. столярные и слесарные инструменты, напильники разные, ножи 
сенокосильные, вкладыши к ним. столовые ножи и вилки. ■ разные механиче­
ские изделия, проволока разная, гвозди проволочные и конноподковные, по­
рошок металлургический, огнеупорный кирпич, круги масляные вулканизиро­
ванные. круги магнезиальные и керамиковые. Имеет общесоюзное значение.
8. Симский горный округ „Симокр"— Аша-Балашовский завод, ст. 
Вавилою Самаро-Златоустовской жел. дор. Соединяет 3 действующих заве­
дения с числом рабочих 217 3. Предметы выработки: чугун, чугунное литье, 
стальные отливки, цемент. Имеет областное значение.
9. П.-Тагилюкий металлургический трест „Металлзав". Црав­
ление в Н.-Тагиле. Оо-'единяет 6 действующих заведений с числом рабочих 
3585. Предметы выработки: чугун, кровельное железо, средне-сортовое же­
лезо. мелкосортное железо, накладки, подкладки, болты, костыли,, рельсовые 
скрепления. Имеет областное значение, .
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10. Алапаевский горнозаводский округ. Правление в г. Алапаевске. 
Об едивяет 3 действующих заведения с числом рабочих 1911. Предметы вы­
работки: кровельное железо, рельсовые скрепления, имеет областное значение.
11. Уральский мвный трест  („Уралмедь“ )— г. Невьянск. Объе­
диняет 5 действующих заведений с числом рабочих 2243. Предметы выра­
ботки: медный колчедан, серный колчедан, цинкованный колчедан, красная 
медь. Имеет общесоюзное значение.
12. Уральский железорудный [трест. ;Н.-Тагил. Об единяет 3 
действующих заведения.'" с числом рабочих*1551. Предметы выработки: руда 
железная, руда марганцевая, доломит и флюсы, хромнстый^желевняк. Имеет 
областное значение.
13. Егоршинский каменноугольный трест. „Егортрест"—ст. 
Егоршино. Пермской жел. дор. с числом рабочих 172. Предмет добычи: ан­
трацит. Имеет областное значение.
14. Кизеловский каменноугольный трест. „Кизелвопп*— :ав. 
Кизел. В.-Камского округа. Объединяет 7 действующих заведений с числом 
рабочих 4091. Предмет добычи— каменный уголь. Имеет общесоюзное зна­
чение.
15. Челябинский каменноугольный трест. , Челябкопи"—гор. 
Челябинск, с числом рабочих 1348. Добывает каменный уголь. Имеет об­
ластное значение.
16. Уральский асбестовый трест „Урадасбест3 — ст. Баженове 
Пермской жел. дор. Об;едпняет 4 действующих заведения с числом рабочих
Горная промышленность.
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4246. Предмет добычи: сортированный асбест, асбестовые изделия, картон 
асбестовый. Имеет федеративное значение.
17. Уральский платиновый трест „Уралплатина"— г. Сверд­
ловск. Объединяет 9 действующих заведений с числом рабочих 5039. Пред­
мет добычи: золото, платина, иридий. Имеет общесоюзное значение.
18. Уральский золоторудный трест  „Уралзолото“— г. Сверд­
ловск. Об'единяет 5 действующих заведений с числом рабочих 995. Предмет 
добычи: золото, пла'тина, иридий. Имеет федеративное значение.
19. Пермский сольной трест.„ Пермсольа— зав. Березняки В.-Кам­
ского округа. Об'единяет 4 действующих заведения с числом рабочих 1134. 
Добывает поваренную соль. Имеет областное значение.
20. Трест „Русские Самоцветы0. Об'единяет 2 действующих за­
ведения с числом рабочих 136. Предметы добычи: изумрудное сырье, огран­
ка драгоценных камней, разные художественные изделия из драгоценных и 
недрагоценных камней. Супиры. броши, ожерелья, будуарные художественные 
вещи, чернильные приборы, коллекции минералов и проч. Имеет общесоюзное 
значение.
Лесобумажная промышленность.
21. Камско-Уральский леса-бу маоюный трест. „Еамурадлесо- 
бумтрест*— г. Свердловск. Об'единяет 9 действующих заведений с числом 
рабочих 1815. Предметы выработки: спирт метиловый, уксусный порошок, 
ацетон хпмическп-чистый, скппидар. смолу, древесный спирт и древесн. масла, 
целлюлозу, картон, бумагу оберточную, газетную и писчую, пиленый мате­
риал, лес круглый, разную столярную мебель. Имеет областное значение.
Химическая промышленность.
22. Северный химический трест— г. Свердловск. Об‘единяет 7 
действующих заведений с числом рабочих 1881. Предметы добычи и выра­
ботки: хромистые руды, серный колчедан и медный, сода кальцинированная 
п каустическая, хромпик натровый и калиевый, хромокалиевые квасцы, 
серная кислота 51° В, кислота азотная и соляная, медный купорос, супер­
фосфат, динамит, бисульфат, купоросное масло. Имеет областное значение.
Текстильная промышленность.
2 3. Уральское Об'едпненне Текстильных фабрик. „Уралтекстиль“ —  
г. С-вррдловгк. Об;едпняет 8 действующих заведений с числом рабочих 5211. 
Предметы выработки: сукно гражданское п военное, полотно разное, брезент, 
мешки, нитки, шпагат, валенки, шерсть битая, канаты разные, вата разная, 
одеяла, ремни верблюжьи, веревка. Имеет областное значение.
П редприятия окружного значения.
2 4. Златоустовский Промкомбинат— Правление в г. Златоусте. 
Об'единяет 13 действующих заведений с числом рабочих 350. Предметы вы­
работки: чугунное литье, жернова естественные и искусственные, строитель­
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ный кирпич, пиломатериал, разная мебель, дубные кожи, полушубки и ту­
лупы. разная обувь, пиво, мука разная.
25. Кьнгурскьй Компромком п Кунгурское Кожоб‘единение. Прав­
ление в г. Кунгуре. Об‘единяет 3 действующих заведения с числом рабочих 
593. Предметы выработки: стекло оконное. #стеклянная посуда, кирпич, дуб­
ные кожи, обувь разная, пиво.
26. Курганский Промкомбинат. Правление в г. Кургане. Соеди­
няет 4 действующих заведения с числом рабочих 478. Предметы выработки: 
турбины и принадлежности к ним, частя мельничного оборудования, стекло 
оконное, п разные стеклянные изделия, молочная посуда, кожа и разпая 
обувь, клепка и разные деревянные изделия из нее, пиво.
27. Пермский Промкомбинат— Правление в г. Перми. Об'единяет 
10 действующих заводов с числом рабочих 1372. Предметы выработки: 
с.-х. машины, гвозди, кожа и разная обувь, типографские и плакато-кар- 
тонажные изделия, растительное масло, олифа, спички, пиво, дрожжи 
и солод.
28. Свердловский Промкомбинат— г. Свердловск. 06‘единяет 8 
действующих заведений с числом рабочих 1141. Предметы выработки: жер­
нова естественные и искусственные, точила разные, бутовый камень, обра­
ботка деталей для с.-х. машпн. веялки, сортировки, разная мебель, пило­
материал. кожи дубовые, чугун и медное литье, бумага разная, пиво, фрук­
товые воды.
29. Сарапульский Промкомбинат— г. Сарапул. Обединяет 5 
действующих заведений с числом рабочих 848. Вырабатывает: дубные кожи 
и обувь, канаты бельные и смольные, масло растительное и мука разная.
30. Троицкий Промкомбинат —т. Троицк, с числом рабочих 132. 
Предметы выработки: выделанные кожи и обувь, пиленый материал, мука.
31. Тюмен'кий Промкомбинат— г. Тюмень. Об;едпняет 10 дей­
ствующих заведений с числом рабочих 2356. Предметы выработки: стекло 
листовое, стеклянная посуда, пивные бутылки, гввзди, хоз. посуда, разный 
механический ремонт, дубные кожи, валеная обувь, тулупы и полушубки, 
спички, дрожжи, спирт сырец, пиво, мука разная.
32. Челябинский Промкомбинат — г. Челябинск. 06‘единяет 7 
действующих заведений с числом рабочих 825. Предметы выработки: с.-х. 
машины п орудия, предметы хозяйственного обихода, механические изделия, 
выделка кож, типографские и переплетные работы, аптекарские товары, масло 
растительное, олифа, ж«ыхн. дрожжи, спирт.
33. Шадринский Промкомбинат— г. Шадринск. Об единяет 7 дей­
ствующих заведений с числом рабочих 168. Предметы выработки: каленая 
обувь, шерсть, мука, простого и вальцевого размола.
Прежде чем перейти к более конкретному описанию каждом отрасли 
промышленности, несколько остановимся на том —какая доля продукции 
1923 — 24 г. приходится на предприятия, расположенные на территории 
того или иного административного округа Уральской области.
Распределение продукции фабричпо заводской промышленности по районам выработки (по административным округам Уральской
области)
(в тысячах червонных рублей'.
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Видим, что продукция по округам (районной выработки) распределяется 
далеко неравномерно.
Наибольшая доля падает на Свердловский округ— 25,7% всей продукции, 
с ним конкурирует Тагильский округ, «имея 25.4% всей продукции. На оба 
названные округа падает половина всей продукции фабрично-заводской про­
мышленности. за ним идет Пермский округ, имея 14,7% всей продукции, 
затем идут округа: Златоустовск, имеющий 10.9% и В.-Камский, имеющий 8.4%
На все перечисленные пять округов приходится 85,1% всей продук­
ции фабрично-заводской промышленности, т. е. почти вся промышленность 
находится в округах, расположенных на склонах Уральского хребта. На все 
остальные 14 округов приходится только 14.9% всей продукции.
Наименьшая доля продукции падает на промышленность Тобольского 
округа, всего 0,2% всей продукции.
Свердловский округ на своей территории имеет предприятия всех отра­
слей Уральской промышленности— самым крупным из них по продукции 
являются: металлическая (22 милл. руб.). текстильная (6 милл. руб.), 
горная(4.8 милл. руб.) и пищевая (3.4 милл. руб.). остальные запимают 
сравнительно незначительное место.
Пермский округ также на своей территории имеет предприятия— всех 
отраслей. Наибольшее значение в нем имеет металлическая промышленность 
и затем обработка дерева. Удельный вес каждой отрасли в пределах округа 
видим из таблицы.
Переходя к описанию отраслей промышленности поясняем, что это опи­
сание построено по следующей схеме: отрасли промышленности расположены 
в том порядке, в каком они до сего времени располагались в предыдущих 
таблицах, т. е. по обще-принятой классификации.
Каждая отрасль в свою очередь разбита на свои основные производства 
Само описание производств по возможности охватывает:
1. Происхождение сырья, и, для ископаемых, запасы в недрах.
2. Число заведений и рабочих.
3. Выработка в натуральных единицах и в оценке за 1923— 24 г- 
и сравнение ее с выработкой 1922— 23 г.
4. Значение производства в Уральской промышленности.
5. Перспективы развития- производства в будущем.
6. Какие промышленные организации являются наиболее крупными в 
данном производстве.
Обработка минеральных веществ
В этой отрасли промышленности в 1923— 24 г. было занято 2839 
рабочих, что составляет 5,6% всего количества рабочих на Урале.
Валовая продукция ее оценивается в 4.2 милл. рублей.
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Продукция в натуральном виде в 1923- 
23 годом, была такова:
24 г., в сравнении с 1922-
Известняк 
■Глина белая 
П ес к разный 
Кварц . 
Пзвееть 
Фосфорит 
Борзовит , 
Доломит 
Магнезит 
Алебастр .
1 9 2 2 -2 3  г. 1923—24 г. 
56707 тонн. 72203 тонн.
18673 „ 
11793 „ 
5421 „
2948 
1818 „
212 „ 
2981 „
16347 „ 
сведений нет.
24943
14197
14116
6827
1765
1094
5 8 9 3
31364
11J5
Корунд пород . . . 
Изумруд (сырье) . . 
Ееетествен жернова . 
Кирпич огнеуиорн. . 
Оконное лист, стекло 
Хозяйствен, аптекар.
посуда . . 
Жернова пскустсвен. 
Круги точильные 
Цемент ........................
1922—23 г. 1923—24 г.
сведений нет. 437 тонн. 
Сведений нет. 10116 грамм. 
206 пар. 350 пар.
190 тонн. 610 тонн.
7000 ящик. 7000 ящик.
2240 штук. 2717 штук.
1213 пар. 416 пар
16000 штук. 3000 штук.
30000 бочек. 46000 бочек
Нта отрасль в большей свей части обслуживает металлургическую про­
мышленность, поставляя для нее флюсы для доменной плавки и огнеупор­
ные глины и изделия из нее. а также строительный материал.
Наиболее интересным производством, с точки зрения рынка, в этой 
отрасли является стекольное производство, производство цемента и искус­
ственных жерновов.
В 1923— 24 г. всего действовало пять следующих стекольных заводов:
1. Ялуторовский завод— „Коммунар" Тюменского Промкобината. с 268 
рабочими на нем. Работал 9 месяцев, Валовая продукция за 1923 — 24 г. 
оценивается в 199 тыс. руб. Вырабатывает, главным образом, оконное стекло, 
затем разную стеклянную посуду. Стеклоплавильных печей действует 1.
2. Талвцкий завод этого же Промкомбината. Рабочих 234. Продукция 
19 тыс. руб. Работал в 1923 — 24 г. 1 мес. Пмеет одну печь. Выраба­
тывает, главным образом, пивные бутылки.
3. Боровлянский завод Курганского Промкомбината. Рабочих 142. Про­
дукция 119 тыс. руб. Печь одна. Вырабатывает оконное стекло, аптекар- 
скую^посуду. пивные бутылки и чайную посуду.
4. Сылвенский завод отдела подсобных предприятий Пермской жел. дор. 
Рабочих 217. Продукция 113 тыс. руб. Работал 8 месяцев. Одна печь. 
Вырабатывал оконное стекло, аптекарскую и хозяйственную посуду.
5. Сареинскнй стекольный завод. Свердловского Промкомбината. Рабочих 
235 чел. Продукция 463 тыс. руб., работал 11 мес. Вырабатывает окон­
ное стекло, бутылки, разную стеклянную посуду и огнеупорный кирпич.
Фабрик по изготовлению искусственных жерновов и наждачных изделий 
действовало в 1923— 24 г. три.
1. Фабрика „Уральский алмаз“. Свердловского Промкомбината с 59 ра­
бочими. Валовая продукция за 1923—-24 г. оценивается в 96814 рублей. 
Вырабатывает искусственные и естественные жернова, точильные круги и 
строительные камни.
2. Фабрика жерновов Златоустовского Промкомбината. Рабочих 36. Про­
дукция 32835 рублей.
3. Кроме того действовала фабрика Стуркевича. Рабочих 33. Продук­
ция около 65 тыс. рублей. Вырабатывает искусственные жернова, точила 
наждачные, круги наждачные и бруски.
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Цемент вырабатывается на Катаев-Ивановском металлургическом заводе 
Южно-Уральского треста (стоимость цемента включена в продукцию по метал­
лургическому заводу).
Переходя к краткому описанию ископаемых этой отрасли промышлен­
ности. следует сказать, что разнообразие их настолько велико, что один 
простой перечень их занял бы несколько страниц этого справочника, кроме 
того, обследований и • разведок этих ископаемых было произведено настолько 
мало, что они охватывают очень незначительную часть их. Ввиду этого, дан­
ные приводятся только о тех ископаемых, которые в настоящее время пред­
ставляют тот пли иной интерес и с которых имеются те пли иные сведения.
В общем же следует сказать, что сырья для этой отрасли промышлен­
ности на Урале имеются громадные запасы. В настоящее время разработка 
и обработка их ведется только для местных нужд. Исключением служат 
одни лишь самоцветы.
При наличии таких громадных запасов сырья и его разнообразия, при 
наличии топлива и достаточной сети железных дорог, будущее , этой отрасли 
на Урале полностью зависит от капитала и инициативы.
Самоцветы, под таким общим названием идут все Уральские драгоцен­
ные камни.
Урал по разнообразию драгоценных и полудрагоценных камней занимает 
первое место на земном шаре, а некоторые, виды их являются единствен­
ными во всем мире.
Добывается на Урале: знаменитые Уральские изумруды, таинственные, 
красно-зеленые александриты, темные аметшты. винно-желтый берилл, виш­
нево-красный турмалин-шерл, рубины, хризобериллы, сапфиры, хризолиты, 
встречаются и алмазы. Добываются редкие по красоте: малахит, яшма, орлец, 
авантюрин, белоснежный алебастр, голубоватый топаз, разноцветные мраморы 
и много других ценных камней, которым „несть числа®.
Распределяются эти богатства по Уралу даленко яерагномерно. Сосредото­
чены они, главным образом, на восточном склоне Урала и незначительная часть 
их находится на западном склоне.
Все месторождения этих минералов представляют отдельные гнезда. 
Наиболее мощные гнезда следующие:
Мурзпнскпе копи находятся в 49 километрах от гор. Алапаевска и в 
14 килом, от Нейво-Шайтанского зав. Всех отдельных копей в этом районе 
насчитывается до 100. Главными минералами Мурзинскпх копей являются 
бериллы, аметисты, сапфиры, турмалины, пираты, родгцпты и др. Здесь же встре­
чаются топазы, носящие название на Урале „тяжеловесов®.
Уральские топазы вообще по своему качеству превосходят все загра­
ничные топазы, поэтому и носят за границей названое „Сибирских бриллиантов®.
Изумрудные копи лежат в 35 килом, от ст. Баженово и в 53 килом, 
от гор. Сьердловска. На этих копях вместе с изумрудами добываются фела- 
киты. александриты, хризобериллы и др.
Лучшие сорта изумрудов своим зеленым цветом и прозрачностью не 
уступают лучшим кулумбийскпм. В настоящее время эти копи эксплоати- 
руются трестом „Русские самоцветы®.
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Кыштымские копи расположены в Кыштымской заводской даче, Сверд­
ловского округа. Эти копи имеют самые разнообразные минералы, как*то: 
корунд, авгит, адуляр, алмазный шпат, рутин, хризопраз и много др.
Горнощитские копи находятся в 16— 18 км. от гор. Свердловска. Копи 
дают очень хороший мрамор, горный хрусталь, встречаются и др. камни—  
авантюрин, турмалин и проч.
Кроме указанных месторождений, имеются еще и другие месторождения 
менее значительные, поэтому на них мы. не останавливаемся.
Малахит находится, главным образом, на рудниках: Медно-Рудянском, 
Гумепювском, Турьинском и др.
Орлец— один из самых красивых поделочных камней. Наиболее богатое 
месторождение его — Малоседельниковское в 25 км. от г. Свердловска, затем 
по реке Пушкарихе близ ст. Косулино, Омской жел. дор. и много других.
Орлец встречается огромчыми массами.
Яшма на Урале встречается всевозможных цветов, в самом разнообраз­
ном переплетении их между собою. Главные месторождения— близ д. Мака­
ровой на реке Чусовой (добывается голубая и палевая яшма).
Красная и сургучная яшма добывается у озера Лушкуль и дер. Тун- 
гатаровой (Троицкого округа). Тагильская— в округе Н.-Тагила.
Много еще разных ценных минералов имеется на Урале, но всех их в 
этом справочнике на перечислить.
Из всех указанных выше минералов как в довоенное время, так и в 
настоящее изготовляются самые разнообразные вещи до высокохудожествен­
ных включительно.
В довоенное время месторождения самоцветов (изумрудные копи) экспло- 
атировчлись главным образом французской компанией ,Новая компания 
изумрудов0.
В настоящее время эти месторождения перешли в ведение Гостреста 
яРусские самоцветы0, который помимо добычи самоцветов производит и об­
работку их на гранильной фабрике в гор. Свердловске.
На фабрике имеется в настоящее время 86 чел. рабочих. В среднем 
за год было занято 46 рабочих.
Вырабатываются: разные украшения (супиры, броши, бусы, ожерелья, 
кулоны, серги п пр.), настольные принадлежности (письменные приборы, 
пресс-папье, прегсбювары, пепельницы и пр.) п технические принадлежности.
Работа треста пока ведется в ограниченном размере; добыча произво­
дится при старом оборудовании копей и приблизительно теми же способами.
Нужно полагать, что в недалеком будущем трест свою работу разовьет
шире, так как все необходимые благоприятные условия для него имеются
на лицо (изобилие сырья, установленная связь с заграничными рынками).
Кроме указанных драгоценных и ценных камней, на Урале имеются 
неисчислимые запасы разных ископаемых, имеющих также крупное значение, 
как в промышленности, так и в общежитии человека.
Разработка этих камней в настоящее время (да и в довоенное время)
ведется в самых ограниченных размерах и почти исключительно для соб­
ственных потребностей.
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Сама разработка часто ноеит кустарный характер и ведется, главным 
образом летом, ввиду этого трудно подвергается учету. В силу этого приве­
денные выше данные далеко не исчерпывают всю реальную добычу этих 
ископаемых. Из них наиболее существенные на Урале имеются: корунд и 
наждак дает месторождение Кособродское близ Приморского завода. Запас по 
обследованию в годы войны исчисляется в несколько тысяч тонн. Нкспло- 
атируется заводами „ Алмаз “ и зав. Стурковича.
Казылтышское и Теченское, заключают в себе сотни тысяч тонн за­
пасов рогово-обманковой корундовой породы.
Ильменское месторождение в Златоустовском округе, на протяжении 
15 км. имеет выходы синих и голубоватых кристаллических корундов, 
идущих на Златоустовский завод для производства наждачных н корундовых 
кругов.
Кроме того имеется еще Борзовское месторождение в 12 км. от зав. 
Кыштыма.
Магнезиты имеются в Свердловском округе, месторождения: Ключев­
ское, Усть-Сысертское. В Златоустовском округе, месторождения:— Ситкин­
ское, с мощностью пласта в 35 метров, Катав-Ивановское с мощностью 
пласта в 4 —  5 метров.
Фосфориты имеются в Свердловском округе, месторождения— Пач- 
куньское и Лвповское.
Наиболее мощные залежи фосфорита и на небольшой глубине дает 
Кайское месторождение, находящееся в Слободском уезде, Вятской губернии. 
Запас этого месторождения исчисляется до 3250 тыс. тонн. Это место­
рождение будет снабжать фосфоритом Пермский суперфосфатный завод.
Тальки имеются большие запасы в Свердловском округе (у Точильной 
горы, вдоль озера Таватуй, Билимбаевской и Ревдинской дачах и пр. местах). 
Имеются тальки и в Златоустовском округе.
Полевые шпаты и кварц. В Свердловском округе близ ст. Крутиха 
Пермской жел. дор. неисчерпаемые запасы их.
В Златоустовском округе— Миасекое месторождение, в Челябинском 
округе месторождения Сыростанское и Чебаркульское близ ст. Полетаево, 
запасы неограниченные.
Reap на этих месторождениях добывается для фарфоровых заводов.
Огнеупорные глины распространены по всему Уралу, наиболее 
известные месторождения находятся в Свердловском. Пермском, Тагильском. 
Златоустовском и Челябинском округах.
Алунит. Квасцовый камень имеется вместе с каолином в Журавлвн- 
ском месторождении Пермского округа. Там же встречается и боксит, слу­
жащий для получения аллюминпя.
Раньше это месторождение разрабатывалось, как месторождение, дающее 
огнеупорную глину высокого качества. В 1921 г. эта глина признана за 
аллюминиевую р^уду.
Графит. Наиболее мощным месторождением является Боевское, п 
Свердловском округе (граф. сланец с содер. до 50°/о).
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Полтавское близ ст. Полтавской, е запасом до 800 тыс. тонн, содер­
жится в антрацитах до 5%.
Строительные материалы, как-то: граниты, известняки, зеленокаменные 
породы, разные мраморы, змеевики, хлоритовые сланцы, цементный материал, 
гипсы, мергели, кврациты, гравии, кварцевые пески и цветные глины, встре­
чаются в Свердловском, Тагильском, Кунгурском, Пермском и Ирбитском 
округах. Запасы строительных материалов громадны. (См. Ур. Т. Пр. Сцра- 
вочн. за 1914 г.).
Лесное хозяйство
Уральская Область в границах, установленных после 
занимает площадь вместе с Тобольским Севером в 165715730 гектар 
(151679326 дес.), общая площадь лесничеств занимает 83890313 гектар 
(76784750 десятин), имеет удобной лесной площади 38529711 гектар 
(35266180 дес.) и покрытой лесом 36404580 гектар (33321050 дес.), 
что даст средний % лесистости по Уралу 23,3%.
Рассматривая распределение лесов по роду их владений в прошлом, мы 
видим следующую картину в гектарах.
Крест ьянские Казенные б. Мин. Зе.члед.
Бывш. казен. 
Горнозав. J дельные
Поссессион*
ные
Частновла-
дельческ. Прочие
3190038 24574220 1771094 209177 1367062 7032515 385600
1
Указанная таблица говорит о крайней пестроте лесовладений на Урале 
и о преобладающем наличии бывших казенных лесов.
Останавливаясь на характеристике распределения лесов Уральской Области, 
мы видим из прилагаемой таблицы их крайне неравномерное распределение.
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Ш а
В.-Камский . . . . .
1
20,2 I 87 Свердловский ............................ 4 63
И рбитский ............................ *. . 9,3 29 Тагильский ................................. 12.9 01
П ш пм скп й ..................................... 1,3 13 Тобольский ................................. 66,3 14
Златоустовский ............................ 5 6 61 Троицкий ...................................... 0 ,9 6
К у р г а н с к и й ................................. 0,8 12 Тюменский...................................... 3,5 . 37
К у н г у р с к и й ................................. 1,8 1 33 Ч елябин ский ........................ . 0,7 9
Пермский . ................................. 3,9 | 69 Ш ад р и н ск и й ................................. 0,7 17
Гарапульский ............................ 0,9 1 23
Всего по области . . . 5,6 ! 23
Имея средний % лесистости 23%, мы наблюдаем чрезвычайно рез­
кие колебания: с одной стороны В.-Камсквп Округ, где лесиетость 67%, 
с другой— Троицкий с лесистостью 6%. Вот два крайних полюса, характери­
зующих крайнюю пестроту распределения лесов на Урале.
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. На ряду с районами, богатыми лесом и имеющими будущность для лес­
ной и деревообрабатывающей промышленности, мы имеем районы с ясно вы­
раженной лесостепью (Троицкий округ).
Значительные лесные богатства с одной стороны, и крайне удобные 
способы эксплоатацпн леса благодаря наличию таких мощных рек, как Кама, 
в Предуралье и р. р. Тура и Тавда в Зауралье, создали благоприятные 
условия для сбыта древесины и лесные массивы, расположенные по р. Каме 
давно уже стали предметом особого внимания лесопромышленника, а в годы 
войны привлекает внимание лесопромышленника и р. Тавда. На ряду с этим 
мы имеем постоянного крупного потребителя древесины— металлургию.
Равным образом работы, связанные с эксплоатацией леса, играют гро­
мадную роль в бюджете крестьянского хозяйства. По приблизительным под­
счетам по Уралу на лесозаготовках занято до 75000 человек, ежегодный 
заработок которых определяется, до 15000000 рублей.
Если принять во внимание огромное защитное и водохранное значение 
лесов Урала, то будет совершенно ясно насколько важное значение имеет 
лесное хозяйство Урала в общей экономике Республики.
Останавливаясь на оценке современного состояния лесного хозяйства 
Уральской Области, необходимо отметить следующие основные положения.
Первым условием правильного ведения лесного хозяйства является изу­
чение объекта его — леса.
Между тем мы имеем устроенных и исследованных лесов всего лишь 
16389000 гектар (15000000 дес.): слрдовательно, на значительной пло­
щади лесов хозяйство ведется на ощупь. Положение еще больше обостряется, 
если принять во внимание, что всего лишь 6552240 гектар (6000000 дес.) 
устроено после 1900 года.
Если ко всему сказанному прибавить, что почти весь плановой мате­
риал утерян за время гражданской войны на Урале, то следует сделать вы­
вод, что и в когда-то устроенных дачах хозяйство ведется в настоящее время 
на ощупь и фактически лесоустройство нужно для всех лесов Уральской 
области.
Безпорядочные рубки последнего десятилетия, когда в целях обороны 
и за отсутствием транспортных средств лес рубился почти исключительно 
в ближайших к пунктам сбыта участках, настолько истощили наиболее до­
ступные части дач, что в настоящее время, несмотря на очень слабую 
эксплоатацию лесов области в целом (44,3%), почти во всех Округах 
имеется ряд дач, где годичвая лесосека использована на десятки лет вперед 
и таким образом размер отпуска в наиболее доступных местах значительно 
должен быть сокращен.
Помимо нарушения планов лесного хозяйства и истощения доступных 
лесных массивов лесное хозяйство получило в наследство от периода граж­
данской войны огромвую площадь вырубленных, но не очищенных лесосек, 
делающих невозможным естественное лесовозобновление и являющихся очагом 
массового распространения лесных пожаров и лесных вредителей. По данным 
на 1 октября 1924 года площадь неочищенных лесосек по Уралу опреде­
ляется 143868 гектар.
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Как непосредственный результат захламленности лесов и отсутствия 
средств на противопожарные мероприятия, мы имеем колоссальные лесные 
пожары в течение последнего пятилетия.
Площадь, охваченная ножа- 
рами в гектарах
Г О Д Ы
В с е г о В том числеповальных
1920 г. . . . 373590 69830
1921 г. . . , 614750 403218
1922 г. . . . 7310 538
1923 г. . . . 40680 7326
1924 г. . . . 422550 18575
Эти цифры говорят уже о тех убытках, которые государство терпит 
от пожаров. Так, например лишь только в лето 1924 года убытки от по­
жаров определяются в 700 тыс. рублей.
Сплав леса на р. Аяле
Между тем противопожарные 'мероприятия проведены крайне незначи­
тельные.
Чтобы закончить вопрос о состоянии охраны леса, необходимо в двух 
словах остановиться на самовольных порубках.
Самовольные порубки в 1923— 24 году дали 31640 зарегистрирован­
ных елучаев. составляющие 399581 куб. метр. (41146 куб. саж.) древе­
сины на общую сумму 320532 руб., что составляет 8,8% дохода от про­
дажи леса. 11,4% в отношении к фактическому отпуску леса местному 
населению и 40% к расходу на содержание лесной стражи.
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Основные причины, вызывающие столь значительные порубки: сла­
бость охраны (гб‘езды и обходы превышают довоенные размеры).
Что же касается лесокультурных работ на Урале, то нужно отметить
следующее.
Мы имеем сравнительно удовлетворительное естественное лесовозобновле­
ние и в сосновых насаждениях на лесосеках сплошной рубки мы наблюдаем 
возобновление материнской породой.
В ельниках мы имеем смену пород и лесосеки возобновляются листвен­
ными породами, под пологом которых появляется быстро ель.
Несмотря на это, мы имеем значительное количество необлесившпхся 
гарей и пустырей общей площадью в 562995 гектар, причем до 153020 гек-ч 
тар приходится на округа, где лесистость колеблется от 6 — 17%. Кроме 
того, в наиболее интенсивных цо сбыту древесины округах: Свердловском 
и Сарапульском мы имеем плсщадь гарей до 109300 гектар.
Все это говорит за то. что необходимость искусственного лесовозобно­
вления на лицо.
Одновременно необходимы мероприятия, способствующие естественному 
лесовозобновлению. Нужно широко прививать меру, практикуемую в ц*\аом 
ряде округов, это отдача необлесившихся лесосек под временное сельско­
хозяйственное пользование.
Останавливаясь на вопросе эксплоатацип Уральских лесов, необходимо 
прежде всего, установить размер годичной лесосеки. Если годичную лесосеку 
определять от всей удобной лесной площади, то последняя выразится около 
97100000 куб. метр. (10 мил. куб. саж.). Но при наших транспортных 
условиях, наличии населения нужно говорить лишь об эксплоатируемой части 
лесов Уралобласлп, годичная (1923— 24 г.) лесосека которой определяется 
по массе в 34544352 куб. метр. (3.556.654 к. саж.) древесины, в том 
числе 9491122 к. м. (977197 куб. саж.) строевой древесины, считая 
' эксплоатируемую лесную площадь в 19063664 гектар (17448940 дес.),'а 
фактический отпуск в 1923— 24 г. составлял: строевого 3662696 куб. м. 
(377105 куб. саж.), дровяного 11757604 к. м. (1210543 куб. саж.), а 
всего 15420300 к. м. (1587648 куб. саж.).
Прилагаемая таблица дает вам данные использования лесосек по округам 
в 1923— 24 году.
НАИМЕНОВАНИЕ ОКРУГОВ НАИМЕНОВАНИЕ ОКРУГОВ |  *  t  1
S 2 а §
В.-К ам ск и й ...................
Златоустовский . . . 
Приписан к тресту . .
Прбитский ...................
И ш и м с к и й ...................
К урганский ..................
Кунгурскнй . . .
Пермский ...................
Приписан к тресту . . 
Сарапульский . . . .
Свердловский . . . .
2 6 ,1
100
8 2 .2
3 2 .9  
107
7 4 .5  
2 3 ,7
7 7 .6  
7 9 .
3 4 .9
Приписан к тр есту ........................
ТоГПЛЬСКПЙ . . . . . . . .
Приписан К тресту ......................
Тобольский . . .  I .
Троицкий  ...................
Тюменский . . .  ч . . . . .  . 
Прппесан к уч завод . . . . .
4>»4аб1нскрв..........
Шадрп некий  ............................
6«,1 
1 6 Д  
.3 9 ,6  
2 6  
2 3 ,5  
3 6  
6 2  
5 6 .2  
2 9  9
5 4 Всего по области . . 4 4 .6
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Рассматривая таблицу, мы можем сделать следующие основные выводы.
Несмотря на то, что средний по Уралу % использования лесосеки 
определяется в 44,6%, по целому ряду округов мы имеем полное исполь­
зование лесосеки, а в округах Шадринском, Челябинском, Троицком и Ишим- 
ском ощущается недостаток в древесине главным образом строевой. Незна­
чительный % использования лесосеки в округах Челябинском и Шадринском 
необходимо отнести за счет крайне неравномерного распределения лесов по 
территории округов, благодаря чему наиболее удаленные от населенных пунктов 
леса не подвергаются эксплоатации.
Если же мы посмотрим существующие нормы отпускам древесины на 
хозяйство в указанных округах Шадринском и Ишимском 0,9 куб. м. 
(0.1 куб. саж.) строевой и 16 куб. м. (0,12 куб. саж.) дровяной, Челябин­
ском строевой 4,8 куб. м. (0,5 куб. саж.) и дровяной 7,28 куб. м. 
(0,75 куб. саж.), то будет совершенно очевидно, что наши безлесные округа 
нуждаются в возе древесины, главным образом, строевой.
Недостаток в древесине особенно сильно ощущается в настоящее время, 
когда мы наблюдаем увеличивающийся рост покупательной способности кре­
стьянского хозяйства. По приблизительным подсчетам потребность населения 
безлесных районов Урала определяется в 2750714 к. м. (283211 к. с.) 
в то время, как фактический отпуск в 1923 — 24 году определяется всего 
лишь в 339342 к м (34959 куб. саж.).
Второй вывод, который необходимо сделать, это создание условий для 
эксплоатации лесных массивов верховьев Камы. Использование лесосеки 
в В.-Камском округе в размере 26,9%, при наличии мощной реки Камы, 
дающей возможность снабжать безлесный Юг и давать древесину на экспорт, 
нельзя признать явлением нормальным. Об‘яснение этому нужно искать в том, 
что мы имеем в районе Камы преобладающую породу ель. Сосновые насаж­
дения сохранились лишь в очень незначительном размере и имеют островной 
характер, а спрос на сосну значительный. Ель же не имеет никакого спроса, 
несмотря на ее высокие технические качества. Поэтому максимальное сохранение 
сосняков и возможно больший сбыт ели являются настоятельно необходимыми. 
Нужно создать условия, при которых сбыт Уральской ели был бы обеспечен.
Третий вывод, который напрашивается из анализа таблицы, это в це­
лом ряде округов в дачах, обслуживающих металлургическую промышленность 
Урала (Златоустовский, Свердловский и Нижне-Тагильский округа), мы имеем 
напряженное состояние лесосеки и при дальнейшем развитии производства мы 
встречаемся с недостатком древесины в этих районах.
Наконец, рассматривая фактический отпуск древесины по потребителям, 
мы устанавливаем следующие районы с преобладающим сбытом древесины:
1. Округа— В.-Камский, Пермский, Свердловский, Тагильский и Злато­
устовский с ярко выражевным спросом на древесину со сторовы промышлен­
ности. К этой же группе должны быть отнесены округа— Ирбитский и То­
больский: имеющие ценные леса по бассейну рек— Тавды и Конды, но вре­
менно не эксплоатируемые, почему в нагтоящее время преобладает отпуск 
леса местному населению. При этом необходимо установить, что лесные мас­
сивы В.-Камского, Пермского, частью Тагильского, Прбитского и Тобольского
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округов являются базой для развития лесной и деревообрабатывающей про­
мышленности. Годичная лесосека в этом районе по массе' определяется 
в 9382740 куб. метр. (966038 куб. саж.), из них строевой 3375691 к. ы. 
(347558 куб. саж.).
Округа же— Златоустовский, Тагильский, Свердловский и восточная часть 
Пермского составляют горнозаводскую часть Урала и лесные массивы этого 
района обслуживают металлургическую промышленность. Годичная лесосека 
ятого района определяется в 20396000 куб метр. (2100000 куб. саж.). 
нз них дровяной 16011909 куб. метр. (1648571 куб. саж.).
2. Округа— Ишимский, Курганский, Сарапульский, Челябинский, Троиц­
кий и Шадринский являются самыми безлесными в пределах области и здесь 
леса обслуживают нужды местного населения и промышленного значения 
не имеют.
3. Округа— Тюменский и Кунгурский занимают в отношении характера 
сбыта древесины промежуточное положение. На ряду с отпуском леса мест­
ному населению, имеющему преобладающее значение в настоящее время, мы 
имеем значительные запасы древесины, которые . дают основания говорить 
о возможности сбыта древесины для промышленных целей. Згими общими 
замечаниями можно ограничиться в отношении экеплоатацип лесов Урала. .
Необходимо лишь только отметить, что наличие еловых насаждений 
в бассейне реки Камы говорит о перспективах развития крупного целлюлоз­
ного дела.
Осветив вопрос об эксплоатации уральских лесов, необходимо остано­
виться на вопросе о доходности наших лесов. Леса Урала являются одним 
из крупнейших источников дохода, давшим в 1923— 24 году 2923796 р., 
что составляет 64.4% от всех неналоговых поступлений по области.
Сравнивая доходность 1923 — 24 г. с фактической доходностью 1922 г. 
(867183 руб.). мы отмечаем увеличение доходности больше чем в три раза. 
Объяснение этому росту необходимо искать с одной стороны в переходе на 
твердую валюту, а с другой— упорядочением взысканий за отпускаемую 
древесину.
Однако необходимо отметить, что указанная доходность не выявляет 
собой полной стоимости отпущенной древесины, так как мы имеем весьма 
крупный отпуск леса металлургии по льготной цене (63 коп. за куб. саж,). 
По приблизительным подсчетам размер дотации в виде льготного отпуска леса 
металлургии определяется в сумме до 1500000 рублей.
Кроме того, необходимо отметить чрезвычайно большой отпуск леса 
бесплатно и но льготным цепам местному населению и на общественные на­
добности. Придавая чрезвычайно важное значение увеличению лесных доходов, 
необходимо ставить вопрос о дальнейшем увеличении их, идя по пути мак­
симального сокращения льготных отпусков: продажа леса с торгов, устано­
вленная 11-й сессией ВЦИК’а. поможет нам выявить действительную стоимость 
отпускаемой древесины.
В заключение необходимо отметить, что несмотря на то, что леса Урала 
представляют собой громадную ценность, таят в себе богатые перспективы 
развития деревообрабатывающей промышленности и главным образом бумаж­
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ной, благодаря наличию, мощных запасов еловых насаждений, дают государ­
ству значительные доходы, которые занимают солидное место в неналоговых 
поступлениях государственного бюджета, нуждам лесного хозяйства уделяется 
до сих пор крайне мало внимания. До сих пор лесное хозяйство находится 
в самых тяжелых условиях и целый ряд работ, крайне важных и необхо­
димых не выполняются из за отсутствия средств.
И если на 8-м году существования Советской власти почти во всех 
отраслях народного хозяйства мы наблюдаем неуклонный рост производства, 
значительные достижения, то в области лесного хозяйства мы можем отме­
тить лишь только начало его восстановления. Решения 11-й сессии ВЦИК'а 
по вопросу о лесном хозяйстве дают нам уверенность в том, что мы не­
уклонно пойдем по пути восстановления и улучшения разрушенного лесного 
хозяйства.
Деревообрабатываю щ ая промышленность.
Лесопильная и деревообрабатывающая промышленность в пределах ны­
нешней Уральской области (быв. Пермской, Екатеринбургской, Тюменской и 
Челябинской губ.) начала развиваться приблизительно с 1905-9 года. 
До этого периода она имела в значительной мере местное, внутриуральское 
значевие. Количество лесопильных заводов к этому времени было незначи­
тельное, а сами заводы носили полукустарный характер. Не существовало 
также ряда мелких одно и двухрамных заводов, которые начали интенсивно 
строиться в период 1909— 1914 г.
За период 1909 — 1915 г. были построены почти все крупные пред­
приятия данной отрасли промышленности: Надеждинский — 6 рам, Лобвин- 
ский— 8 рам, Лялинский — 6 рам, Пермолес— 16 рам и ряд деревообделоч­
ных заводов: „Пермолес", Лялинская деревообделочная фабрика и деревообде­
лочный завод Уральского Технико-Промышленного т-ва в г. Свердловске.
К началу мировой империалистической войны Уральская лесопильная 
промышленность имела до 162 заводов с 216 рамами, в Пермской губер­
нии—  31 завод с 62 рамами, в Екатеринбургской— 99 завод, с 118 ра­
мами, в Тюменской — 22 завод, с 24 рамами, в Челябинской— 10 завод,
с 12 рамами. Выработка их в год достигала 1512000 куб. мет.
(54.000.000 куб. фут.) пиломатериалов.
По статистическим данным выработка всех лесопильных заводов в Рос­
сии достигала в год до 16.098.000 куб. мет. (571,000.000 куб. фут.), 
следовательно, Уральская промышленность давала около 9,5% выработки 
всей страны.
В этот же период, т. е., начиная с 1909/10 г. по 1917 г., ураль­
ская продукция начинает все более и более проникать на внеуральские рынки 
а его крупными потребителями становятся: Сибирь, Туркестан, Низовья Волги 
и отчасти центр. Налаживается и экспорт заграницу, преимущественно в 
Англию, достигая 10— 12.000 стандартов.
Вырабатываемые на Урале в довоенное время 1.512.000 куб. метр.
(54.000.000 куб. фут.) пиломатериалов распределялись по рынкам сбыта
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следующим образом: Урал потреблял около 33,4%, а на внеуральские рынки 
поступало 66,6% всей выработки, в том числе: Сибирь и север —26%, 
Туркестан и Ср.-Азия— 14,6%, центр инизовья Волги— 23%, экспорт -3% .
В период 1918 — 22 года лесопильная промышленность в связи с 
гражданской войной, претерпевает ряд потрясений, и почти что сходя на-нет 
в 1918/19 году— в 1920/21 и 21/22 г.г. начинает несколько оживать. 
Начинается некоторая организационная работа по ее собиранию, сводившаяся 
скорее к регистрации оборудования и его мощности, чем е  серьезному пла­
новому развитию промышленности.
Так. в 1920/21 году было выработано около 182.000 куб. мет. 
(6.500 000 к. ф) пиломатериалов, а в 1921/22 году было выработано 
(5.120 ООО куб. футов) 144.000 куб. метр, пиломатериалов.
К концу 1921/22 года началась перестройка лесной промышленности, 
при чем все заводы, перешедшие к Гублесам, Кустам и Губкомбвнатам. 
сохранили преимущественно местное значение, а другие, более мощные, 
приобрели областное, как Свердловский Деревокуст и общереспубликанское 
значение— как Камуралбумлес. При этом на внеураль^ ком рынке по своей 
структуре и по своему заданию мог выступать лишь Камуралбумлес, и если 
другие предприятия изредка выступали на этих же рынках, то случайно и 
в весьма ограниченных размерах.
При дифференцировании промышленности имелось в виду произвести 
и концентрацию, но, к сожалению, она была проведена недостаточно полно, 
и много мелких заводов, которые по своему техническому состоянию, обеспе 
ценности сырьем и местоположению носили исключительно местный характер,—  
попали к крупной организации и только тормозили работу и задалжввалн 
средства. Все же по сравнению с предыдущими годами были сделаны значи­
тельные успехи. Так, 35-ю работавшими рамами Камуралбумлееа (вместо 
115 рам при Ураллесе и Уралтопе) дано за 1922/23 операционный год 
около 154.000 куб. мет. (5 500.000 к. ф.) пиломатериалов или на раму 
в год уже приходится около 4.400 куб. мет. (157.000 куб. фут.) вместо 
1.570 куб. мет. (56.000 к. ф.) в 1920/21 году.
Кроме этого, некоторое количество пиломатериалов дали разные местные 
организации и мелкие лесопильные заводы. Исходя из количества действую­
щих в 1922/23 году рам, кроме принадлежавших Камуралбумлесу, п 
считаясь с наличием у них сырья можно определить выработку их до 
70.000 куб. мет. (2.500.000 к. ф). Таким образом вся выработка Ураль­
ской лесопильной промышленности в 1922/23 г. выразилась в 224.000 к. м. 
(8.000.000 куб. фут.) пиломатериалов со следующим приблизительным 
распределеннем.
Р Ы Н К И Заводы Камурал- бумлесв
Заводы других 
организации в с к г
Внутриуральский рынок . 3 3 % 70% 46%
Сибирь и север . . . . 35% ОС
 с 
о 
'
2 8%
Турккрап . . . о
оС4? 19 /о 16%
Центр и ниаовья Волги . 13 % 6°/u «о 10%
1 90%
ооо
100%
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Из таблицы видно, что уже в 1922/23 году вывоз за пределы Урала 
составляет 54,0%, при чей Камураллее имеет перевес в сторону внеураль- 
ского рынка 67%, а остальные организации, преимущественно обслуживают 
местный рынок 70%.
Характерной является доля участия НКПС. как главного потребителя 
пиломатериалов. В отношении продукции Камуралбумлеса °/'о, полученный 
железными дорогами в различных районах, определяется следующим образом: 
На Урале 76,8°/о, в Сибири 43,5°/о, Средняя Азия 67,7°/о, низовья 
Волги 15,5°/о всей отправленной на эти рынки.
В отношении продукции остальных организаций можно считать, что до 
50°/о пошло для HKRC.
За 1923/24 год по предварительным неполным сведениям производи­
тельность заводов и распределение продукции характеризуется следующими 
цифрами:
Р Ы Н К И
Заводы Камурал 
леса
Остальные
заводы В С Е Г О Приме­
чаниеКуб. мет. % Куб. мет. % Куб. мет. \ %
У р а л ь с к и й ........................ 50000 32 81000 85 131600 52 Данные о
Сибирь и север . . . . 39000 25 8400 9 47600 19 производстве
Турккрай . . . . . 28000 18 5600 6 33600 13 завод в. кро­
Центр и низовья Волги . 39000 25 _ __ 39200 16 ме КУЛ'а,
ВЗаТЫ у ОбЛ-
I статбюро.
156000 100 1 95000 100 251400 100 Распределе-
Переходящий остаток на J ние вх по
■ кладах . .................... 36000 j 14000 , — 50400 1 рывкам Сде­
Осталось на биржах . . 53000 25200 1 _ 78400 — лано прибли
| зптельно.
В 1923/24 году положение крупной промышленности на внеуральских 
рынках, бывших ранее потребителями уральской древесины, становится 
значительно прочнее, в то время, как местный рынок, главным образом, на 
60°/о обеспечивается мелкой промышленностью.
Производительность 1924/25 года определяется в значительной мере 
финансовым положением лесопильной промышленности в течение 1923/24 
лесозаготовительного сезона, прошедшего под флагем острого недостатка 
рессурсов и связанного с ним сокращения лесозаготовок. В связи с этим, 
несмотря на благоприятную рыночную кон'юнктуру, на увеличивающийся 
спрос, производственная программа лесной промышленности, как во всесоюз­
ном масштабе, так в частности и на Урале сокращена. При этом надо 
отметить, чго при резком сокращении количества рам с 52 до 37, благодаря 
произведенному за этот год капитальному ремонту заводов и поднятию 
производительности почти до довоенного уровня (на заводах Камураллеса)—  
валовая выработка пиломатериалов снижается в значительно меньшей мере,
П .. З А Д А Н И Е
По завода* К апуры - по ос£альным заВ0_ В С Е Г О
бУмлео" дам примерно
120400 к. м. 140000 к. м. 260400 к. м
Эго положение, в частности по крупной промышленности (заводам КУЛ’а) 
бевусловно временное, даст возможность закрепить позиции и уже в насту­
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пившем 1924/25 году вести заготовку для обеспечения ваводов в 1925/26 
году на выпуск (по Камураллесу) свыше 168.000 в. м. (6 мил. куб. фут.), 
а если даже считать по остальным заводам около 140.000 к. м. (5 мил­
лионов к. ф.) все же это даст увеличение до 308.000 к. м. (11 мил. к. ф.), 
при чем рост идет по линии крупной промышленности.
Указанную продукцию предполагается распределить по рынкам следую­
щим образом в куб. метрах:
Р Ы Н К И Заводы КУЛ'а Остальныезаводы В С Е Г 0
У р ал .....................................
Сибпрь и север . . . 
Средняя Азия . . . . 
Центр и низовья Волги .
42000
30800
33600
28000
89600
14000
5600
5600
131600
44800
39200
33600
53%
18%
16%
13%
Остается на разных скла­
дах и б и р ж а х .......................
134400
75600
1
114200
61600
1
249200
137200
100%
Основными моментами, определяющими будущность Уральской деревооб­
рабатывающей промышленности и в частности существующих заводов, явля­
ются: 1) их территориальное расположение. 2) мощность обслуживающих
или имеющихся для эксплоатации лесных массивов, 3) наличие рынков 
сбыта и условия сбыта.
В довоенное время стоимость продфуража и гужтранспорта на Урале 
вследствие дешевизны не являлась препятствием для постройки лесозаводов 
в районах, отдаленных от железной дороги, мест потребления и даже от 
лесных массивов. Заводы, находившиеся в 15— 25 килом, от лесных масси­
вов и мест потребления, могли хорошо и выгодно работать.
В настоящем, положение сильно изменилось, и право на существование 
остается лишь за заводами, расположенными на сплавных реках, у линии 
железных дорог, при близких массивах: все же остальные в лучшем случае 
могут иметь лишь местное значение и то до поры до времени, а большей 
частью постепенно будут ликвидированы.
По своему расположению все существовавшие заводы можно разбить 
следующим образом:
Г у б е р н и и
Количество заводов
Количество рам
Из нпх дей­
ствовавших 
в 1 9 2 3  году
На сплавной 
реке н у ли­
нии ж . д.
На сплав, 
реке не у ли­
нии ж. д.
У ляннн ж. д 
не на реке
Не на реке 
н не у ли­
нии ж. д.
:
Пермская ........................ ! 5 9 1 3 - 1 8 . 5 — 5 1 7 — 12 16
Екатеринбургская . . . 
Тюменская.......................
8 — 2 4 — 2 2 — 25 1 1 — 1 9 11
9 - 1 8 3 - 4 — 1 - 2 9
Челябинская .................. 3 — 5 2 —3 4
—  .  '
Всего 2 2 — 51 16—22 .'Ю -35 3 1 — 3 6 4 0
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Таким образом будущность могут иметь преимущественно заводы I и 
II группы в зависимости от совокупности остальных условий, благоприят­
ствующих их работе.
Здесь главное внимание надо остановить на мощности лесных массивов.
В виду того, что снабжение сырьем производится главным образом 
сплавом, при рассмотрении этого вопроса приходится придерживаться бас­
сейнов рек.
Из них наиболее важными являются: бассейн р. Камы (Пермская губер­
ния и Серебрянский район Екатеринбургской губ. бассейн р. Тавды (быв. 
Тюменской губернии), бассейн р. Туры (быв. Тюменской и частью Екатерин­
бургской), бассейн р. Ляли и Лобвы (Н.-Павдинский округ быв. Екатерин­
бургской губ.), бассейн р Тобола, Иртыша и Оби (быв. Тюменской губернии).
Здесь и должны быть ударные пункты, лесопильной промышленности.
Р. Кама. Годичный отпуск товарного и делового леса в бассейне р. Камы по 
данным Обллесотдела до 2913600 к. м. (300000 к. с.). Из них следует 
считать до 728400 к. м. (75000 куб. саж.) сосны (25%), осталное— ель.
Самым больным моментом в эксплоатации камских массивов является 
это преобладание ели в то время, как рынка требуют сосны не менее 75%. 
т. в. обратного соотношения пород. Этим выдвигаются на очередь вопросы 
о снижении отпускных рагмеров леса, уменьшении оборота рубки и побу­
ждении низовых рынков к увеличению потребления ели за счет сосны— на
ж.-д. строительство (шпалы и т. д.).
Из указанных (2917600 к. м.) товарного леса тррбуется примени­
тельно к довоенным данным, для низовьев Волги не менее 1456800 к. м. 
(150000 к. с.), в том числе до 388480 к. м. (40000 к. с.) сосны.
Таким образом для переработки на Урале остается до 1456800 к. м. 
(150000 к. с.), в том числе до 339920 к. м. (35000 к. с.) сосны.
Если даже считать возможным сбыт сосны и ели поровну, в распи­
ловку может поступить до 679840 к. м. (70000 к. с.).
Исходя из нормальной производительности одной рамы в год при 
двухсменной работе в 11200 к. м. (400000 к. ф.) пиломатериалов,— для 
обеспечения работы одной рамы потребуется в среднем 34965 куб. метр. 
(3600 к. с.) сырья, следовательно, в бассейне Камы может работать до 
20 рам, с нормальной выработкой до 224000 к. м. (8000000 к. ф.) 
пиломатериалов. Местный рынок, потреблявший до войны около 98000 к. м. 
(3500000 к. ф.), должен в ближайшее время взять до 56000 куб. м. 
(2000000 к. ф.), для чего понадобится до 5 рам. расположенных в разных 
районах, удобных для транспортировки продукции непосредственно к местам 
потребления.
Остальные 168000 к. м. (6000000 к. ф.)- должны пойти на вне- 
уральские рынки. Заводы для переработки этой древесины на 15 рам должны 
быть расположены в пунктах, связанных, с одной стороны, с Камой, как 
источником получения сырья и транспортного пути в низовья Волги, а с дру­
гой с железной дорогой для отправки на Средне-Азиатские рынки и загра­
ницу. Таким местом является район г. Перми, где в настоящее время 
имеется 5 рам, снабжающих преимущественно местный и ближайшие рынки
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Очередным вопросом является постройка одного или двух заводов на 10 рам 
и капитальное переоборудование существующих с концентрацией производства 
на одном.
Вырабатываемые 224000 к. м. (8000000 к. ф.) по рынкам сбыта 
распределяются следующим образом: местный рынок 56000 к. м., Турккрай 
16800 к. м., центр и низовья Волги 105000 к. м., экспорт 46200 к. ы.
Следует отметить, что вопрос эксплоатации Камского бассейна связан 
с устройством лесного хозяйства, так как из боязни истощения лесов, 
в особеености сосновых насаждений, лесные органы уменьшают отпуск сосны 
чуть ли не на 30— 40% против возможного.
Р. Тавда. Бассейн р. Тавды, образуемый p.p. Сосьвой, Лозьвой, Пелымом и 
более мелкими притоками, дает возможность брать ежегодно до 582720 куб. метр. 
(60000 куб. саж) вне пределов Надеждинского Комбината и до 720400 к. м. 
(75000 к. к), включая массивы последнего. Весь этот район слабо ьасе- 
лен, и потребность в товарном лесе, за исключением металлургических заво­
дов, весьма незначительная; следует считать, что до 679.840 куб метр. 
(7 0000 к. с.) может пойги на другие рынки в разделанном и круглом 
виде. Учитывая расположение массивов, сплаваых и жел.-дор. транспортных 
путей, приходится отметить два главных пункта для достройки лесозаводов.
I— перехватывающий большую часть течения р. Спгьвы п примыкающий 
к железной дороге на пристани Филькино или в г. Надеждинске с дальней­
шей отгрузкой продукции по железной дороге на Уральские (южные) и дру­
гие рынки и И — у ст. Тавда. где сосредотачивается весь лес с низовьев 
р. Сосьвы, р. Лозьвы, Пелыма и верховьев самой Тавды и откуда возможна 
отгрузка, как водой в Сибирь, так и по Северо-Восточной жел. дороге на 
Урал (южный), Среднию Азию, Сибирь и другие рынки.
В I районе может быть пропущено до 150 — 200000 куб. метр. 
(15 — 18000 к. с.) сырьч, на что потребуется 5 рам с производительностью 
в 56000 к. ы. (2000000 к. ф.) пиломатериалов в год. Во II районе 
должно быть пропущено до 485600 куб. метр. (50000 к. с.), для чего 
надо 14 рам с производительностью до 156800 к. м. (560UOOO к. ф) 
пиломатериалов1
Всего следовательно бассейн р. Тавды может дать до 212800 к. м. 
(7600000 к. ф).
В Надеждинске имелся 6 ранный завод, который сгорел в 1922 году, 
восстановление возможно при сравнительно небольших затратах. На ст. Тавда 
имеется старый 3-х рамный завод и недоконченный 4 х рамный. Если оче­
редными задачами поставить немедленную достройку 4-х рамного завода, на 
р. Тавде будет 7 рам у ст. Такды и 1 несколько ниже у д. Жиряконой 
специально для баржестроения. Следующей задачей является постройка на 
ст. Тавда 6 рамвого завода вместо существующего 3 рамного. Таким образом 
там будет 11 рамс производительностью до 123200 к. м. (4400000 к. ф.) 
пиломатериалов. Этим можно считать вопрос об эксплоатации бассейна 
р. Тавды на ближайшие годы разрешенным.
Вся продукция б  179200 куб. м. (6400000 к. ф . )  по рынкам 
сбыта распределяется примерно следующим образом: в куб. метрах.
Надеждинский Тавдинский
комбинат район ВСЕГО
У р а л ....................
Сибирь и Север . . 
Турккрай . . . .
Экспорт ................
8400
14000
33600 19600
44800
.28000
30800
53200
44800
36400
44800
Итого. . 56000 123200 179200
На экспорт может пойти около 25% продукции, т. е. до 10000 
стандартов в зависимости от спроса па внутренних рынках, являющихся 
более выгодными.
Остальные 3 рамы в дальнейшем должны быть поставлены при впа­
дении р. Тавды в Тобол, на месте сгор в^шаго Бочалинского завода, чтобы 
можно было использовать массивы по р. Тоболу и низов р. Тавды.
Важным моментом для целесообразной экспдоатацяи бассейна р. Тавды 
является получение возможности использования насаждений шпального харак­
тера, путем постройки специального шпалоразделочного и шпалонропиточного 
завода у станции Тавда, и эксплоатация дровяных насаждений с организа­
цией у ст. Тавда центрального углежжения.
Р. Тура. Массивы бассейна р. Туры сравнительно небогаты товарным 
лесом и кроме того в значительной степени истощены рубками в довоенное время 
и густым населением. Годичный отпуск товарника дает до 234000 к. м. 
(24000 к. с.), что обеспечивает до 7 рам, из коих одна должна обслужи­
вать местное население верхней части Туры, а остальные 6 с выработкой 
67200 к. м. (2400000 к. ф.) являются промышленными в широком смы­
сле этого слова.
Для полного использования всех массивов лучшим пунктом постройки 
завода является г. Тюмень. Снабжение сырьем идет по р. Туре, а отгрузка, 
как водой в Сибирь, так по железной дороге в любом направлении. Сейчас 
в Тюмени имеется 4 завода на 8 рам, все старые, расхлябанные и имеющие 
ряд других недостатков по месторасположению: неудобство выгрузки лесо­
материалов, отгрузки продукции и т. п. Должен быть построен новый 4 рам­
ный завод и переоборудован один 2-х рамный.
Назначение пиломатериалов по рынкам сбыта: в куб. метрах: Урал 
22400, Сибирь и Север 42000, Средняя Азия 2800.
P.p. Л яля и Лобва. Лесные массивы этих рев. вернее их верхней части, 
обслуживают заводы Н.-Павдинского округа. Леса этого района, в особенности по 
р. Ляле сильно потрепаны рубками прежних лет. Годичный отпуск товарника на 
пятилетие можно считать до 485600 куб. метр. (50000 куб. сажЛ 
что обеспечивает работу 12 рам с производительностью 134400 куб. метр.
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(4800000 к. ф.) пиломатериалов, распределяющихся по рынкам сбыта сле­
дующим образом: Урал=56000 куб. м., Турккрай=г50400 куб. м.,
центр=14000 куб. м. Экспорт— 14000 куб. м.
В настоящее время там имеется 2 завода на 6 и 8 рам с нормальной 
выработкой 156800 к. м. (5600000 к. ф.) в дальнейшем две рамы 
должны быть сняты.
Бассейн p.p. Иртыша и Оби. Остается еще Тобольский Север 
с главными потребителями: Госрыбпромышленность и экспорт по Вели­
кому Северному пути заграницу через устье Оби или в будущем при 
проведении в жизнь проэкта Обь— Беломорской железно-дгрожной линии, 
по этой линии через Архангельский порт. Наиболее удобными пунктами 
является р. Иртыш у г. Тобольска, как пункт пересечения Оби с проэктом 
железно дорожной магистрали и с. Самарово на Оби у устья реки Конды. 
куда свободно доходят морские пароходы. Говорить что либо определенное 
о массивах, обеспечивающих эти пункты за отсутствием материалов, 
невозможно, но по имеющимся сведениям можно с уверенностью сказать, 
что 8 рам, существовавшие в довоенное время, будут безусловно обеспе­
чены. Вопрос заключается в восстановлении заводов, вернее их построй­
ке вновь и связан неразрывно с установлением морского пути с одной сто­
роны и, если не говорить о проведении Обь— Беломорской дороги, то хотя 
бы достройкой линии Тавда— Тобольск, для чего давно уже проделана вся 
предварительная работа, произведены изыскания, составлена смета и проэкт 
эксплоатацни. (Все это проведено еще при постройке Северо Восточно-Ураль­
ской ж. д.). Указанные 8 рам (4 у Тобольска и 4 у Самарово) дадут до 
67200 к. м. с назначением для местной промышленности 39200 к. м. 
и экспорта 28000 в. м.
Суммируя вышеизложенное, будем иметь для промышленных целей, 
не считая обслуживания потребности местного населения в тесном смысле 
слова.
Число 
1 заводов
Число
рам Выход ппломагер.
Но Каме ........................ 6 20 224000 и. м.
я Твиде ........................ 4 16 179200 к. м.
.  Туре .. . . . 1 2 6 67200 к. м.
„ Н.-11а в д е ................... 2 12 134400 к. м.
* Р- 0 « и ........................ 2 8 67200 к. м.
Всего . . 16 62 672000 к. м.
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С распределением по рынкам сбыта в куб. метрах.
Кама Тавда ]
.1 i
Тура ; П.-Павда Обь В С Е Г О
У р а л ............................ 56000 53200 22400 56000 — 187600 28%
Спбирь и Север . . - — 44800 42000 — 39200 126000 19%
Турккрай . . . . . 16800 36400 2800 50400 _ 106400 16%
Центр я  низовья Волги 105000 — ^ -- - 14000 - 119000 18%
Экспорт ................... 46200 44800
1 ' i
14000 28000 133000 19%
! 224000 179200 67200 134400 67200 672000 100%
Цз кисла необходимых заводов:
1. Имеется вполне пригодных 2 завода с 12 рамами.
2. Требуют капитального ремонта п переоборудования 6 зав. с 13 рам.
3. Требуется построить новых 8 заводов с 37 рамами, причем обору­
дование для 2 п 3 группы почти на 60% имеется в наличии.
Как видно из суммировки возможной продукции она удовлетворяет 
довоенную потребность лишь на 44% и следует считать, что в течение 
5 — 6 лет прп постепенном развитии лесопильвого дела примерно следую­
щим образом: в 1924— 25 году— 260400 куб. мет. в 1925— 26 году—  
308000 куб. мет. в 1926— 27 г. — 392000 куб. мет. в 1927— 28 г.—  
504000 куб. мет. в 1928— 29 г.—-560000 куб. мет. в 1929 —  30 г.—  
672000 куб. мет.
Сбыт продукции, даже в случае невозможности экспорта будет обес­
печен п на внутреннем рынке. % продукции, намечаемой для экспорта, 
значительно увеличен против довоенного; это вызывается политикой между - 
породной торговли СССР с одной стороны, и постройкой специально экспорт­
ного завода на Оби— с другой. Для проведения в жизнь такого плана помимо 
расходов по переоборудованию и новым постройкам понадобятся крупные 
суммы на лесозаготовки. Считаясь с тем, что этот капитал имеет весьма 
медленное обращение (оборот 1А/2— 2 года) расчитывать на возможность 
быстрого развития полной производительности собственными рессурсамп не 
приходится, в особенности в таких районах, как Кама и Тобольский север, 
где требуется капитальное лесоустройство, проложение жел. дорог, переброска 
рабсилы, механизация и т. д., здесь необходимо привлечение капиталок 
извне, в виде государственного, банковского или частного капитала.
Ход развития десной промышленности в первую очередь зависит от 
возможности сбыта: основными условиями, от которых зависит успешность 
конкуренции на рынках, являются: Политика Н.К.З. в отношении попен- 
ных и Тарифная политика Н.К.П.С.
Чтобы иметь возможность конкурировать с более выгодно расположен­
ными в смысле близости транспорта лесными массивами, учитывая даже
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сравнительную дешевизну рабочей силы на Урале, все же необходима увязка 
в отношении попенных, железнодорожных тарифов и водных фрахтов, с 
рыночными ценами, в противном случае продукция Урала не сумеет выдер­
жать конкуренции даже на внутреннем рынке, не говоря уже о выступлении 
на экспортном.
Механизированной деревообрабатывающей промышленности с внеураль- 
скпм значением сейчас на Урале нет, ничтожна она была и в довоенное 
время. Однако, в 1909— 16 годах некоторые зачатки ее уже намечались. 
Различного рода предприниматели, в том числе поставщики пиломатериалов, 
соприкасаясь как таковые с потребителями Уральского леса в Турккрае, 
Центре и Сибири убедились, что еще. больший выход Уральская древесина 
получит на внеуральском рынке, если она пойдет в виде фабрикатов или 
полуфабрикатов, экономя при этом на дорогостоющем провозе отбросов 
(стружки, опилки и т. д.). Начинали намечаться в период 1909— 11 г. ряд 
товариществ и акционерных кампаний на постройку специальных заводов 
по изготовлению в массовом количестве: окон, дверей, плинтусов, налични­
ков, колесных скатов, сельско-хозяйственных машпн (со значительным ко­
личеством дерева) и т. д. Но все это в силу разных обстоятельств не было 
проведено в жизнь за исключением однто предприятия— лесопильного и 
деревообделочного завода Уральского Технико-Промышленного Товарищества 
в г. Свердловске,—■ завод специально построенный и несвязанный с моментов 
возникновения войны и еще 2 завода: деревообделочаые фаГ»рикп „Пермолес” 
п Николае-Павдинская. Последние две были исторически связаны с войной, 
предназначались ало заготовки ящиков, и потому не успелв заняться вопро­
сами рынка мирного времени. Первая же успела в этом отношевпи занять 
известное положение не только на внутрп-уральском рынке, но и начала 
проникать и на внеуральокне рынки, и только начавшаяся война и все 
последующие события прервали завязавшиеся отношения. Однако, за период 
1912 год. до 1914 -15  зав"Д успел выпустить па Сибирском рынке, 
отправляя ту:а значительное количество готовых рам и дверей (Чебаркуль- 
ским копям); завязал сношенпе с Турккраем, начав туда отправлять в полуфа­
брикате рамы и дверп (для г. Ташкента), начались, но не успели осуще­
ствиться переговоры о значительных поставках окон п дверей для Москвы. 
Причинами такового успеха были: преимущество в смысле сроков изготов­
ления механическим путем против ручн' гм- недостаточность п перегруженность 
существующих заводов заказами в центре (Москва): и. наконец, многие 
ненилп этн изделия из Уральской сосны, как более прочной и сайкой.
К этому же времени, а особенно- в период 1915— 16 годов стала 
определенно намечаться потребность в значительном количестве для Сибири 
веялок, сортировок и простых молотилок— этих трех видов сельско хозяй­
ственных орудий, гостроевных в значительней части из дерева. Потребность 
таковых для Сибири выразилась до 15.ОНО штук в год. Кустарь быв. 
Уфимской и Пермской губернии, готовивший их. уже не мог ни по количе­
ству, пи по ценам конкурировать с механизированной промышленностью. 
Существовавшие заводы прямого назначения в Саердловске и в Челябинске 
(бывш. Шголь) определенно не могли справиться с потребностью и потому
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владельцами деревообделочных фабрик „Пермолес8 и Лялинской было при- 
ступлено к разработке вопроса о переходе в 1917 году на изготовление 
веялок и сортировок. Но все дальнейшие события, общее изменение рыночной 
кон‘юнктуры покупательской способности не дали возможности развиться 
отой по существу интересной для Урала промышленности.
Можно одно с уверенностью сказать, что Урал., имея много лесных 
отходных материалов с одной стороны, имея возможность дешевле других 
изготовлять необходимые металлические части, с другой, и имея, наконец, 
иод боком болыш го потребителя— Сибирь, на сельско-хозяйственные машины 
простого типа, должен и может развить механизированную деревообрабаты­
вающую промышленность.
Для иллюстрации нашей теперешней возможности следует указать 
Всего в данное время находится в работе 2 деревообделочных завода:
Уральский пролетарий в г. Свердловске и Лялинская деревообделочная 
фабрика на ст. Ляля.
Оба завода могут переработать в год максимум в изделиях из дерева 
на 3650 к. м. досок: при двух сменах и при нек'торых затратах на обо­
рудование, выработка может быть доведена до 7120 к. м.
Если перевести на веялки, то это составит около 15.000 штук, т. е- 
годовую потребность мирного времени в веялках одной Сибири.
За годы войны обнаружился большой недобор в изделиях из дерева- 
Но имеющимся сведениям, взятым приблизительно (но отнюдь не преуве­
личенным) выясняется, что потребуется приблизительно 84.840 куб. мет. 
'леса на разные изделия из дерева.
Оставив на выполнение кустарей изготовление колес, обода, полозьев, 
хомутных клещей: ложек, вальков и т. д., все выше упомянутые предметы 
могли бы изготовить на Уральских заводах.
Центр по существу с Уралом конкурировать не должен, так как пере­
возить веял!и в Сибирь, задалжпвая ежегодно до 2.500 вагонов (6 веялок 
на вагон) на дальнее расстояние весьма трудно и дорого стоит. Поэтому 
Урал как будто имеет перспективу в дальнейшем развить деревообрабаты­
вающую промышленность, изготовляя веялки, рамы и двери не только для 
себя, но и для рыню-в потребителей его древесины.
Кроме этого, вйдо отметить громадную потребность железной дороги 
в строительном материале (вагонная обшивка и т. п.). Видное место может 
занять и производство ящиков для снарядов, жнркости, экспорта, яиц и т. п.. 
дающее возможность использовать отходы лесопильного производства.
Кроме лесопильной и деревообрабатывающей промышленно ти на Урале 
предстоит широкая будущность целлюлозной и древесно-бумажной промыш­
ленности. Громадные еловые массивы, расположенные по водным артериям, 
могут дать колоссальное количество балансов и Урал может удовлетворить 
значительную часть потребности в целлюлозе бумажной промышленности 
Республики. Продукция существующих бумажных и картонных фабрик почти 
целиком расходуется на местном рынке, лишь частично удовлетворяя запросы 
Сибири и Центра.
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Горная промышленность.
Добыча каменного угля.
Ilpa громадных богатствах Урала лесами и доступности их для экспло­
атации, главным топливом Уральской промышленности до сего времени яв­
ляется древесина.
Минеральное топливо как в довоенное, так и в настоящее время соста­
вляет менее половины всего топлива промышленности.
В 1916 г. по приблизительным данным, потребление древесного топлива 
Уральской промышленностью и ж. д. транспортом составляло около 57%, 
остальные 43% падают на минеральное топливо (из них 19% составляет 
ввозное топливо).
Современные данные устанавливают следующие соотношения.
В 1923— 24 опер, году всеми действующими фабрично-заводскими пред­
приятиями было потреблено топлива 1900 тыс. тонн (в переводе на услов­
ное 7000 калорийное), из которых на древесное топливо падает около 65 %, 
а остальные 35% приходятся на минеральное топливо и из него 31% на 
каменный уголь (без кокса).
В абсолютных данных каменного угля и антрацита в натуральном 
виде в 1923— 1924 г. промышленностью потреблено 812 тыс. тонн, из 
которых 37,7 тыс. тонн (приблизительно) составляют ввоз (Кузнецкий уголь). 
774,3 тыс. тонн приходится на долю Уральского каменного угля.
В общем итоге Уральская каменноугольная промышленность дает фаб­
рично-заводской промышленно(уи 24,6% всего топлива и 79% всего мине­
рального топлива, т. е. около одной четвертой части всего топлива промыш­
ленности составляет уральский каменный уголь.
Сопоставляя этот расход с добычей каменного угля на Урале в 1923—  
24 г. видим, что 67°/о добычи угля потребляется Уральской промышлен­
ностью (в том числе и каменноугольной). Остальные 33%) добычи идут 
прочим потребителям, из них, главным образом, ж. д. транспорту.
Таким образом, положение Уральской каменноугольной промышленности 
и ее развитие тесно связано с развитием Уральской промышленности п ж. д. 
транспорта.
Крупным недостатком Уральской каменноугольной промышленности яв­
ляется то. что она не имеет хорошо коксующихся каменных углей, необхо­
димых для металлургических процессов. Поэтому уральские каменные угли 
преимущественно идут на отопление паровых котлов, как стационарных, так 
и паровозных.
Несмотря на это, значение каменноугольной промышленности, ввиду по­
степенного истощения ближайших лесов, в общей экономике Урала должно 
из год^  в год возрастать.
Значение это еще больше возросло бы. если бы на Урале удалось от­
крыть месторождения коксующихся каменных углей, или найти способ, хотя 
бы частичного применения в металлургических процессах Егоршинского ан­
трацита.
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Всего на Урале имеется пять основных каменноугольных месторожде­
ний: Кизеловское, Егоршинское. Челябинское. Богословское и
Полтаво-Брединекое.
Кизеловское месторождение, находится почти полностью в В.-Кам­
ском округе и незначительной частью в Пермском, расположено вдоль Луньевской
ж. д. ветки, Пермской жел. дор. Площадь месторождения имеет около 6 ки­
лометров ширины и до 1 00 килом, на север от верховьев реки Лытвы через 
Луньевекую, Кизеловскую копи. Половинку, Губаху, Усьву до копи.
Северная группа Кизеловских копей.
На-этом месторождении имеются следующие копи: Луньевская. вблизи
ж. д. станции Луньевкз, имеет несколько пластов угля. Разрабатывается два 
пласта— Никитский, мощностью 2— 3 метра и более и второй пласт Лна- 
тольевский пли Николаевский мощностью 1 — 2 метра.
Уголь слабый, содержит: золы 24— 30°/о, серы 2— 5° о, летучих ве­
ществ 27— 32°/о и углерода 52 — 5'.)° о. В 1913 г. добыто 15В тыс. тонн, 
в 1923— 24 г. —  7 1 тыс. тонн.
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Копь имени Ленина имеет 3 пласта, мощностью 6— 8 метров. Пла­
сты разделены пустой породой. В 1923 — 24 г. добыто 159 т. тонн.
Копь им. Троцкого имеет такой же характер залегания.
Копь им. Володарского имеет 7 пластов, из которых— 6 с мощно­
стью 1 мерт и один 2,4 метра. В 1923 —  24 г. добыто 109 тыс. тонн.
Копи им. Ленина и Володарского дают крепкий уголь, хорошо выдер­
живающий перевозку, но не спекается в кокс. Содержание угля: 3— 4°/о
серы, 31— 3 5 °/о летучих веществ, 17— 2 0 °/о золы и остальное углерод.
Губахинские копи вблизи ст. Губаха.
Разрабатывается копь В.-Губаха. содержащая 2 пласта: 1,4 и 0,6
метра. В.-Губаха в 1923— 24 г. дала 109 тыс. тонн.
Ниоюне-Губахинская копь имеет 4 пласта от 0,6 до 4-х метров. 
Содержание угля: серы 2,5— 4°/о, золы 14 — 18°/о и летучих вещесгв 
33 — 36°/°- Уголь крепкий, хорошо сохраняется на воздухе, но коксуется 
плохо. В 1923— 24 г. копь дала угля около 19 т. тонн.
Копь Половинка имеет 4 пласта: 0,7; 2,4: 1,4: 0,6 метра. Содер­
жание угля: 13 — 18% золы. 3.5 —  8°/° серы. 33— 36°/о летучих веществ, 
уголь плотный, слоистый, на открытом воздухе сохраняется плохо. В 1923—  
24 г. дала 78 тыс. тонн угля.
Губахинская электростанция.
Усьвинская копь находится в Пермском округе, по реке Усьва, вблизи 
ст. Усьва. Пмеет пласты 2— 4 метра. В 1923— 24 г. дала около 41 тыс. 
тонн.
В 6 километрах южнее, расположена копь Ваская.
У
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Общий запас этого месторождения принимается в 200 милл. тонн, а 
вероятные запасы определяются в 240 милл. тонн. Работы почти все под­
земные. Копи этого района оборудованы хорошо и являются в этом отно­
шении первыми на Урале. Они достаточно электрофицированы, имеют врубо­
вые машины и пневматичесвие молота.
В 1924 г. на ст. Губаха закончена постройкой центральная электри­
ческая станция, в настоящее время она уже дает энергию на ближайшие 
копи. В будущем с постановкой всех машин, на которые расчитала станция, 
все Кизеловские копи будут электрофицированы полностью.
Кизеловское месторождение в настоящее время является основным по­
ставщиком каменного угля на Урале как для транспорта, так и для про­
мышленности.
Челябинское месторождение находится в Челябинском округе, 
в 12 километрах от г. Челябинска. Имеются следующие копи:
1. Кыштымская копь около раз‘езда Козыреьо, Омской жел. дор.
2. Тугайкульская копь— бездействует.
3. Южная группа копей вблизи раз'езда Потанино.
Уголь этого месторождения залегает несколькими пластами, один под 
другим. Число пластов точно не определено, но предполагается, что их не 
менее 10. Мощность пластов разная, от 1,5— 2 до 14 метров. Общий воз­
можный запас этого месторождения определяется в 100 милл. тонн.
Челябинский уголь— бурый, влажный, невысокого качества. Средняя 
проба дала 20— 25°/о золы. Теплотворная способность 3000 — 3500 ка­
лорий, тоже для сухого до 6200 калорий.
Разработка велась большею частью открытым способом, но в настоя­
щее время переходит на подземные работы.
На копях имеется центральная электростанция, но в виду малой за­
грузки копей не работает,— электроэнергия получается с Челябинской город­
ской станции.
Северная группа копей в настоящее время не работает. Работы ведутся 
только на южной группе копей.
Челябинское месторождение эксплоатируется Челябинским каменноуголь­
ным трестом.
В 1923 —  24 опер, году трестом добыто угля 192 т. тонн.
Ввиду накопления больших запасов угля, его разрушения и плохой 
сортировки угля, понизившего сильно качество угля, в 1922— 23 и в на­
чале 1923 — 24 г. круг потребителей Челябинского угля сократился и уп­
равлению копей пришлось пережить тяжелые материальные затруднения.
После целого ряда принятых управлением мер, как-то: перевод север­
ной группы копей на консервацию, сокращения числа рабочих и служащих 
(приблизительно на 6 0 °/о), хорошей сортировке угля и других организаци­
онных мероприятий, положение копей, во второй половине 1923— 24 г. 
изменилось к лучшему.
Производительность рабочих увеличилась, себестоимость снизилась и ка­
чество угля улучшилось В настоящее время состояние копей удовлетвори­
тельное.
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Лучший Челябинский уголь потребляется железными дорогами. Более 
худшие сорта идут на отопление жилых помещений и паровых котлов.
Егоршинское месторождение находится в Свердловском округе, 
близ станции Егоршино, по обоим берегам р. Бобровки, разработка ведется 
несколькими копями. Копь Артема является самой мощной, имеет 16 пластов 
общей мощностью 32 мил. тонн. ,
Копь дает антрацит с содержанием углерода— 71,2%, золы— 17,1%, 
влаги— 5,3%. Калорийность 6320; по некоторым другим данным она 
выше 7891.
Добытый антрацит имеет много мелочи. Добыча в 1913 г.— 42,6 тыс. 
тонн, 1922 — 23 г. 50 тыс. тонн и в 1923 —  24 г.— 23 тыс. тонн.
Ключевская копь менее мощная, находится в 1 килом, от копи Артема. 
Имеет четыре рабочих пласта мощностью 1,5 метра, 0,8, 1,66 п 1.6 метров.
С о д е р ж а н и е  а н т р а ц и т а .
Кокса. Лет. вещ. Золы. Серы. Влаги
I анализ . . 92.16% 7.84% 8.17% 0.67% 1.49%
II анализ . . 92,62% 7,38% 9,26% 0,75% 1.48%
Разведанный запас определяется в 1850 —  2500 тыс. тонн.
В 1923 — 24 г. дала антрацита 15 тыс. тонн.
Бурсунская копь имеет 5 пластов мощностью 1,32 —  2,30 метр, и еще 
2 восточных пласта общею мощностью 2,6 метра. Содержание: углерода—  
81.80%, лет. вещ.— 13,20%, золы— 3,90%, влаги— 1,10 %. серы-— 
0,058%. Запас 820 - 3280 тыс. тонн.
В 1923— 24 г. работала 6 месяцев, г. которые дала 9,5 тыс. топн.
Н е р а б о т а ю щ и е  копи:
Черемшанская находится в 190 килом, от ст. Егоршино по реке Че- 
ремшанке.
Имеет 2 пласта мощностью 2— 6 метра и 0,4— 1,2 метра. Антрацит 
слабый, разбитый прослойками, запас определяется в 1570— 2700 тыс. тонн.
Копь Клара Лара находится в 27 кпл. от ст. Алтынной Пермской ж. д. 
Имеет два пласта,#один па глубине 74 метров, мощностью 2 метра и под 
ним второй— 1,9 метра. Запас определяется в 770 — 1570 тыс. топн.
Общий запас Егоршппского месторождения определяется в 33— 42 мил. тонп.
Оборудование Северных копей недостаточное. Основной копью и лучше 
оборудованной является копь Артема.
С постройкой новой центральной электростанции копи достаточно элек- 
трофицпрованы.
Егоршинское месторождение эксплоатируется Егоршинскнм каменпоуголь- 
пын трестом.
В 1923 —  24 г. трест дал около 47 тыс. тонн антрацита.
Низкие сорта антрацита (Егоршиаская мелочь) идут па отопление па­
ровых котлов Уральских заводов. Сбыт их обеспечен.
Сбыт более высоких сортов антрацита ограничен, ввиду этого перед 
трестом стоит задача расширить круг потребителей и на этот сорт. Для 
этой цели управлением принимаются меры по изучению способов более ши­
рокого применения антрацита не только в силовых установках, по и воз­
можности замены кокса при металлургических процессах.
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Богословское месторооюдение находится в Тагильском округе, в 
3 кил. от Богословского завода и ж. д. ст. Богословск. Уголь этого место­
рождения бурый, с влажностью до 34%, при высыхании рассыпается. Со­
держание углерода 33 —  34%, водорода 2%0-j-H. — 13%, влаги 28 —  30%, 
золы 17°/о, серы 0,02— 0,06°/о, теплотворная способность 3500— 3700 кал.
Добыто в 1913 г. 185 т тонн, в 1916 г.— 300 т. тонн, в 1922 —  
23 г.— 182 т. тонн и 1923 —  24 г.— 207 т. тонн. Копи оборудованы 
вполне удовлетворительно.
Разработка ведется открытыми работами. Копи имеют надлежащее ко­
личество эксковаторов. Запас разведанного угля для вскрышных работ по­
степенно вырабатывается, после чего разработка должна будет перейти на 
подземные работы.
Богословское месторождение находится в ведении Надеждинского комби­
ната. Вся добыча угля комбинатом ведется для собственных нужд.
Остальные месторождения Урала в настоящее время не разрабатываются.
Эти месторождения следующие:
В Троицком округе:
Бородинское месторождение по реке Тогузан, в 12 кил. от раз- 
езда .¥ 16 Орско-Троицкой жел. дор.
Полтавское месторождение расположено по реке Кара таны-.4 хт.
В 1917 г. здесь добыто было около 20 т. тонн, в 1921— 22 г. 16 т. тонн.
Месторождение имеет до 32 пластов антрацита, из которых 23 пласта 
рабочих, мощностью в среднем 1— 1,2 метра, общая мощность 20 — 28 метров.
Брединское месторождение находится в 70 кил. от Полтавского, 
по реке Сеймахашпты и в 6 кил. от Рымнинского раз’езда. Действительный 
запас определен в 230 т. тонн, а вероятный— в 2600 тыс. тонн.
В Пермском округе имеется месторождение близ Чусовского завода—  
Ванькурское, расположенное по р. Чусовой, имеет хороший уголь.
Сысоевское месторождение находится в районе Пашийского завода. 
Уголь слабый, разработка подземная. Уголь шел для нужд парового хозяп ■ 
ства Пашийского завода.
Ломовское месторождение расположено при впадении р. Ломовки 
в р. Кын. Мощность пласта 2 метра, содержит до 30°.о серы. Уголь слабый.
В Тагильском округе имеется месторождение, называемое Воровским. 
представляющее][северную часть Егоршпнской угленосной полосы.
Указанными месторождениями пока разведки Урала и исчерпываются.
Северный Урал совершенно не разведан, — что там имеется— неизвестно.
В 1923 — 24 г. в каменноугольной промышленности было занято 
9075 рабочих. Всего добыто около 1030 тыс. тонн угля, на 1924 — 25 г. 
предположено добыть на:
Кизеловских копях около .
Челябински г ...............
Богословских . . . .
Егоршвнских................
В с е г о  .1183 тыс. тонн
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В предшествующие годы на Урале добывалось:
Г о д ы  1913 1916 1917 1 9 2 0 -2 1  1921 — 22 1 9 2 2 -2 3  1 9 2 3 - 2 4
Тонн (тыс.) . 1200 1470 1600 993 1025 1156 1183
В °/о°/о . . 100 123 133 83 86 96 99
Видим, что современная добыча угля почти достигла довоенной (99°/о) 
и лишь на 34°/о не достигла добычи 1917 рекордного года.
При постепенном, хотя и очень медленном, переходе Уральской про­
мышленности с древесного топлива на минеральное, достаточности запасов 
угля в недрах, развертывании Уральской промышленности, усиливающейся 
работе транспорта, каменнс-угольной промышленности в будущем предстоит 
все большая и большая работа.
Развертывание работ этой промышленности естественными и экономи­
ческими условиями обеспечено.
Рудная промышленность.
Добыча железных руд
Вся Уральская металлургия построена на рудах Уральского происхожде­
ния, поэтому рудная промышленность, являясь поставщиком сырья для 
основной Уральской промышленности— металлургии, имеет крупное значение 
в промышленности Урала.
Богатства Урала железными рудами громадны; месторождения руд раз­
бросаны по всему Уралу.
Капитальных разведок на Урале до сего времени произведено мало и 
поэтому точные геологические запасы руд неизвестны. По имеющимся данным 
разведок, запасы приблизительно исчисляются:
1. Руд несвободных от титана около 38 мил. тонн.
2. Руд свободных от титана, по одним подсчетам около 526 мил. тонн, 
по другим около 400 мил. тонн, из которых 220 мил. тонн могут итти 
непосредственно в плавку.
Все же не смотря на такие громадные запасы, рудный вопрос для 
Урала в настоящее время начинает приобретать остроту. Причина остроты 
— небрежное отношение к рудному хозяйству в прошлом.
Рудное хозяйство на Урале изстари находилось в ведении металлургиче­
ских заводов. Каждый завод сам производил для себя разведки и сам же 
производил добычу руд.
Месторождения для эксплоатации выбирались главным образом по бо­
гатству содержания железа в руде.
Добыча велась самым примитивным способом,— вся разработка строилась 
на „мускульной силе", никаких современных технических приемов разрабо­
ток не вводилось. Иллюстрацией чего может служить сдача добычи руд ар 
телям на подрядных условиях. Хозяйство велось без расчетов на будущее.
Рудные месторождения использовывалпсь самым нерациональным образом.
Из добытых руд в большинстве случаев отбирались только „рудные 
сливки", все остальное, что не составляло „сливок" безжалостно шло на
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сторону— в отвалы. В самый отвал нередко сваливались вместе с подруд- 
ками и мелочью и пустая порода.
Такое небрежное ведение рудного хозяйства в прошлом дало и соответ­
ствующие результаты. Рудники оказались: 1) без достаточно необходимой 
рабочей подготовки, 2) без современных технических приспособлений как по 
разработке, так и по обогащению руды, 3) с громадными на своих площа­
дях отвалами и 4) без достаточно точных разведок. Не оказалось и доста­
точного количества ж.-д. путей, связывающих месторождения с доменными
цехами.
В таком виде рудное хозяйство сохранилось и до сего иремени.
С 1920— 21 г. Уральская металлургия при малой выплавке чугуна
жила главным образом за счет перешедших остатков добытых руд, сосредо­
тачивая все свое внимание на более острых своих нуждах (топливо и пр.) 
и, понятно, уделить внимания рудному вопросу в то время металлургия и 
не могла и не было острой необходимости.
Но в связи с постепенным развертыванием металлургии и истощением 
готовых запасов руды, потребность в ней стала увеличиваться; по производ­
ственному плану эта потребность в 1928—29 г. определяется в 1360 тыс. 
тонн, т. е. добыча руды с 1923— 24 г. должна увеличиться в течении 
пяти лет в три раза.
При подсчетах рудных рессурсов обнаружилось, что существующее в 
настоящее время рудное хозяйство может обеспечить металлургию только по 
1928— 29 опер, год, т. е. давши в этом году 1360 тонн руды, а далее 
оно, по своему техническому состоянию и по своей подготовке, добычу руды 
на этом уровне держать не сможет, таким образом с 1928— 29 года про­
изводственный баланс металлургии должен будет нарушиться. «
Во избежание перебоев в снабжении рудой в будущем, и вообще для 
реорганизации ведения всего рудного хозяйства, в настоящее время Уралсов- 
нархозом, рудному вопросу на Урале уделено серьезное внимание. Им к про­
ведению намечен целый ряд как организационного, так и технического порядка.
В связи с этим, для более рациональной постановки дела и сосредото­
чения сил и средств, с 1 июля 1924 года из Средне - Уральского Треста 
выделены главные рудники— гора Высокая и гора Благодать со всеми при­
легающими к ним разработками ископаемых. Управление всеми выделенными 
рудниками организовало в виде отдельной самостоятельной единицы, под наз­
ванием „Уральский железнорудный трест".
Из числа крупных технических мероприятий, намеченных к проведению 
в течении ближайших лет, следует отметить:
1. Постройку на рудниках г. Благодати магнитной и аггломерационной 
фабрив для утилизации подрудков, шлихов, эфелей, сернистых и магнитны}; 
руд. Для этой же цели на этих же рудниках намечено достроить промывоч­
ную фабрику гумбольда.
2. Такие же постройки предполагается произвести и на рудниках гор. 
Высокой.
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3. Введение механизации в горных работах и транспорта руд на Ба- 
кальских рудниках и ряд других мер для полной утилизации Бакальской 
мелочи.
Считается необходимым произвести также постройку аггломерационной 
и магнитной фабрики на Ауэрбаховском руднике. Кроме этих крупных ме­
роприятий предполагается на рудниках ввести целый ряд других второстепен­
ных усовершенствований.
Независимо от этого для создания баз будущего должны производиться 
разведки и изучения существующих месторождений и в первую очередь Си­
нарского и Симского месторождений п^оследнего подготовка).
В план работы на предстоящее пятилетие включены рудники: г. Благо­
дати, г. Высокой, Лебяжинский— Железнорудного треста, Ауэрбаховский руд­
ник— Надеждинского комбината, рудники Алапаевского округа, группы Н.-Сер- 
гинских, Бисертских, Билимбаевских и Сысертских рудников-— Гормета и ча­
стью его же Синарские рудники.
Заводы Пермского треста с 1924 — 25 г. переходят на привозные ру­
ды Железорудного треста и частью на Бакальские.
Надеждинский завод в 1924— 25 г. получит около 170 т. тонн своей 
руды с Ауэрбаховского рудника и около 67 т. тонн от Железорудного треста. 
Заводы Южного Урала обеспечиваются Бакальской рудой.
Тагильские заводы на две трети обеспечиваются рудой Железнорудного 
треста и остальное количество получают от Алапаевского округа.
Заводы Гормета должны питаться рудой со своих рудников, имеющий 
быть назначительный дефицит в руде покрывается из запасов готовых руд 
па Синарских рудниках. По использовании указанного запаса, дефицит дол­
жен будет в будущем покрываться частичной разработкой Синарских рудни-
Ц t* О М Ы Ш Д Jfi Н Н о  и Т Ь У Р А л  д .
ков. с тем, чтобы в будущем это месторождение превратилось в основную 
рудную базу.
В истекшем 1923 —-24 году на всех рудниках было занято 5244 
рабочих. Добыча руд за год выразилась в 461 т. тонн, против 193 тыс. 
тонн, добытых в 1922 —  23 г., на 1924 —  25 г. намечено добыть 725 
тыс. тонн.
Добыча руды и задание на 1924— 25 год по трестам распределяется:
В тыс. тонн
НАЗВАНИЕ ПРЕДПИШИIЙ Добыто в Памеч. на
1923-24 г. 1924-25 г
1. Надеждпнокий К ом аинат............................ 153,7 168,8
2. Пермский т р е с т ........................................................ 18 —
3. Г о р м е т ............................ ..................................... 51 70.3
4. Алапаевекий о к р у г ............................................... 31 68,2
о. Уральский Железоруд. трест . . • . . . . 66,6 171.7
6. Юагио-J  ральскнй т р е с т ...................................... 142 246
Всего тыс. тонн .......................................... 461 725
В о. оО/0 ............................................... 100 157
В 1924— 25 г. предполагается добыть руды на 57% более предше- 
ствовшего года, при увеличении задания на выплавку чугуна на 36%.
При сравнении этих данных видим, что рудный центр перемещается с 
севера на юг, сосредоточиваясь на месторождениях г. Благодати, Высокой 
и главным образом на Бакальском.
Добыча руды в предшествующие годы и сметные предположения на 
будущее пятилетпэ видны из следующих данных:
Б Ы Л 0 Л о б Ы Т 0 Сметное предположение
riV
oj 1913 1916 1920 1921 1921-22 1923-24 1924-25
'!
1925-26 1926-27
1
1927-28 1928-29
Ты
ся
чи
то
нн 1800 1526 139 SO 193 461 725 1057 1226 1306 1360
о\ I 100 I 85 8 4,5 10,8 25,6 40,3 58,7 j 62,6 72,6 75,6
Добыча 1923— 24 г. составляет 25,6°/о довоенной добычи, а по 
сравнению с предшествовавшим годом дает увеличение на 13 9°/о.
Далее, но сметным предположениям, добы а постепенно увеличивается и в 
1928 — 29 г. она должна дать 1360 тыс. тонн, т. е. увеличить добыч1у 
по сравнению с 1923 — 24 г. в три раза.
Краткую характеристику всех основных железорудных месторождений 
Урала и о запасах руды в недрах, дает следующая таблица;
Важнейшие месторождения железных руд на Урале.
Название месторож­
дений
З А П А С Ы Средн. годовая 
довоенная 
добыча 
(1912—14гг.
Местонахождение Характер ископаемого Действит. Вероятп. Примечание
В мил. тонн в мил. тонн). 1
В .-К а м с к и й  ок р уг.
Путинское.
Юбрышкинск., В. и Н. 
Чувальские, Шудьинскис 
и друг.
Троицкое.
В бассейне Улса, притока 
р. Вишерм 
Верхнее течение р. Би- 
гаеры, по р. Явьве, Упье, 
Вальве и др.
В 42 км. от Кизелов- 
ского завода.
■ Руда, железный блеск высокого 
качества, содерж. .Ре 68%.
Магнитный железняк с 60% Fe. 
и бурый железняк с 5 2 -5 5 %  Ре.
Преимущественно бурые желез­
няки с содерж' 50—63% Ре.
0,13
0,65
3,3
Неязвестн.
Значит.
Неизвестн.
До 0,03 
Незнач.
Нет. дан
Вследствие отдаленно­
сти от заводов н бездо­
рожья, месторождения про­
мышленного значения в 
настоящее время не имеют.
П ер м ск и й  о к р у г.
Папгийское.
Зыковское.
Сергиевское.
В дачах Пашийского, 
Теплогорского, Чусовского 
и друг, заводов.
В 14 км. от Пашийского 
завода.
В 8 км. от Пашийского 
завода.
Конгломераты и красные желез­
няки, с 38—43% Fe.
Красные железн. с 46% Fe.
Красные железняки и конгло­
мераты с 48% Fe.
Невыяснен.
0,03
0,3
3,3
Незначит.
Неизвестн.
До 0,15
Нет. дан.
До 0,03
Качество руды низкое, 
нотому промышленное зна­
чение не велико.
Обслуживают Нашнйск. 
J домну.
С в е р д л о в ск и й  ок р уг.
Серпшская группа.
Шайтавская группа. 
Билимбаевскаи „ 
Кыштымская „ 
Уфалейская „ 
Северская „
Сысертская „
В районе соответствен­
ных заводов Свердловского 
Горнозаводского треста.
Руда в виде бурого железняка, 
содерж 40— 52% Fe, залегание 
б. ч. мелкими гнездами, руда ну­
ждается в механическ. обогащении; 
часть руд содержит значительный 
% фосфора и включения фосфо­
ритов часть хромов., никкелев., 
кобальтов. соединения.
ОД
Невыяснен. 
0,4 
0,03 
Нет данных. 
Невыяснен.
0,7
I _  
0,2
05 1,9 
Неизвестн. 
Вероятн. 
3,8
Возможн.
1,2
5,6
5Ё-ф0>
Ян
О)№
И3toя03К
и
3и
Подготовлен и разведан, 
руд на 1922—23 г сметы, 
добыча 11,15 т. тонн.
Исетская „ »
ЕГОЕ— Из них 2,3 миллион, тонн 
вероятн. запасов.
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Название месторож­
дений
З А П А С Ы Средн. годов, 
довоенная 
добыча 
(1912-14гг.
Местонахождение Характер ископаемого Действит. Вероятн. Примечание
В мил. тонн в мпл. тонн)
Нейво-Рудянск. груп. Руда п виде бурого железняка, 
содерж. 40 — 52% Fe, залегапие
0,01 Вероятн.
2,0 >-Э * » §
Режевскаи группа. В районе соответствен­
ных заводов Свердловского 
Горнозаводского треста.
б. ч. мелкими гнездами, руда ну­
ждается в механич. обогащении; 
часть руд содержит значительный 
% фосфора и включения фосфо­
ритов, часть хромов., никкелев, 
кобальтов. соединения.
Невыяопен. 0,8 * S«с £ 
й SнО ^
5 '
о * Ен
Группы Синары и Ка­
менского завода.
Н .-Т а ги л ь с к и й  о к р у г.
Близ ст. Синарсной и 
Каменского завода.
Бурый железпяк с 45—55% Fe, 
месторождение Алапаевского типа, 
вполне благонадежное.
» 13,0 Нет дан.
Возможные запасы весьма 
значительны, перспективы 
широкие, но развитие иро- 
изводст. пока затрудняется 
транспортными условиями.
Ауэрбаховск., Нокров- 
ское, Самское, 1-е и 2-е 
Северные н разп. мелкие.
В Богословском горном 
округе.
Красный, бурый и магнитный 
: железняки с 40—65% Ре.
11,15 Неизвестн. 0,26 Ауэрбаховское, Покровск. 
и особенно Самское м-нис 
обслуживают Надеждинск. 
завод.
Гороблагодатское. В 2 км. от Кушвинского 
зав. (Гора Благодать).
Магнитный железняк: а) в ко­
ренном залегапви содержит Fe 
30—65% , б) в россыпном—58%. 
Чистых руд 67,5 мил. тонн, сер­
нистых 26 мил. топи, серномеди­
стых 3,7 мил. топп.
Невыяснен. 98,4 0,15 На протяжении 28 км. 
тянутся месторожден, этой 
группы, запасы их пока не 
выяснены, ао д. б. значи­
тельны. Обслуживает Ср,- 
Уральский, Пермский и Бо- 
гословск. Горнозав. тресты.
Высокогорское. Примыкает к гор. П.-Та­
гилу (Гора Высокая).
Магнитн железн. с 55—60% Fe. У) 49,2 0,2 Обслуживает заволы Ср,- 
Уральского, Пермского и 
Свердловского Горнозавод­
ских трестов.
Лебяжииское. В 5 км. от г. II.-Тагила. Магнитн. железн. с 60% Fe. „ 4,9 0,04 |  В виду обилия запасов
Группа остальных ме­
сторождений Выеекогор- 
ского района.
Вблизи заводов. Магнитный и бурый железняк. 3,3 Не было. > горы Высокой, особого зна- 
) чения не имеют.
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3 А II А С U Средн. годов.
Название месторож­ довоенння
Местонахождение Характер ископаемого Действит. Верпятн. добыча Примечание
дений (1912 —14гг.
В мил тонн в мил. тонн)
Алннаевское. В 3 —15 км. от г. Алв- Вурый железняк с 44 % Ре. ! Невмяснеи. 57,4 0,13 Пластовое местор. онабж.
паевока. рудами Алапаевский зав.
Трои цки й  округ.
В S км. от станицы Магнитный железняку содерж.М-пие горы Магнитной. п 147,5 Около 0,04, Из пнх россыпи, богатых
Магнитной. 00—05 Ре. Коренное залегание 
ввиде гнезд и пттоков, руды сер­
нисты, необходимо обогащение. 
Россыпные залежи в глинах высо­
косортных руд
отсут. сообщ. 
тормозило и 
тормоз разв. 
этого громадп. 
дела будущ.
7,2 мил. тонн, корен, богат. 
91 мил. тонп, ив коих 35 м. 
тонн бессерн., и наконец 
свыше 50 мил. тонн бедн. 
руд, как последн., так и 
сернистые, нужд, в предва­
М-пис горы Белико- В 32 км. от ст. Карталм
рительном обогащении.
Бурый железняк. и Нет свед. Не было. Нредставл. интер., вслед, 
близости к Полтавск. антра­
цитовым коням.
нетровской. Тронцко-Орской жел. дор.
З л а то у сто в с к и й  округ.
Бурый 'железняк, с глубиноюГ>акал некое. В 1,5 км. от ст Бакал До 4 1 0,3 Главн. пласты достигают
Сам.-Златоуст, жел. дор. переходящий в шпатовый: сод. Ре мощности 8 —10 метр., но
-
в среднем 55 -  50% , превосходной 
чистоты руды.
типу классич. метазома- 
тпч. месторожд. 1ннатового 
железняка.
Златоустовская труп. В окрестностях гор. Зла­
тоуста.
Бурый железиак с 54 55% Ре, 
местами содерж. фосфор и крем­
незем.
1,6 Назначит. Промыгален. значен, при 
близости Бакальских руд, 
сводится почти к нулю.
Кусинокая группа. В Кусинской даче. Бурый железняк с 53% Ре. 1 1,6 и То же. Геологич. строение
Бурый железняк, Ре 55%, ,S i0 2 —  
11 12%, Р-а, 12%.
подобно Бакальскому.
Саткинская „ В Саткннской даче. ” Невиачвт. ” 18 небольших месторожд. гневдов, тина, нромышлен. 
значение незначительно.
Комаровская „ В дачах Авзяно-Петров- Бурый железняк содержит в и. ' 16.3 В 1914 г. до­ Но всем данным полный
ской, Знгаиинск.. Инзерск., 
Лопаитинской и Уоянской.
среднем 55—56% Ре. Качество 
руд разнообразно, но значительно 
ниже Никольских.
быто: в Узя иск. 
0,03 Инзерск. 
0,02, Лапышт.
запас значительно выше.
Велорецкая В даче Белорецкого Гор­ Бурый железы , Ре 45% , S iO a — „ 5,9 0,02. Данные весьма неполные.
ного округа. 15%, Р (иногда) до 0,14% , пре­
имуществен. залегание гнезд.
Незначит.
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П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь  У Р А Л А . 1 2 5
Добыча медных руд.
По запасам медпых Р У Д  и по выплавке меди Урал занимает первое 
место в СССР.
Месторождения руды разбросаны по всему Уралу, большая часть их 
находится на восточном склоне, запас этих месторождений определяется в 
62 мил. тонн руды и на западном склоне с запасом в 3,6 мил. тонн руды. 
В переводе на металлическую медь, весь запас руды на Урале может дать 
около 1,53 мил. тонн меди. Наиболее крупные месторождения руды нахо­
дятся в Свердловском и Тагильском округах. В настоящее время Уральские 
месторождения медной руды эксплоатируются Уральским медным трестом 
(„Уралмедь") для выплавки меди и Уральским химическим трестом („Урал- 
хиы)“ для выработки серной кислоты.
Трестом „Уралмедь" в 1923— 24 г. эксплоатировались следующие руд­
ники: Обновленный, Белореченский, Еарпушинский и Калатинский. Всего па 
этих рудниках в среднем за год было занято около 1000 рабочих.
За 1923 — 24 г. на указанных рудниках было добыто руды: медистого 
колчедана 101 т. тонн, серного колчедана 8,9 т. тонн и цинкового колче­
дана 2.2 т. тонн.
Выработка, главным образом, была сосредоточена на Карпушинском и 
Белореченском рудниках и частью на Обновленном руднике.
На Калатпнеком руднике основной добычи не производилось, а руда 
получалась от очистки бункеров и квершлагов.
Цинковый колчедан добывался на Карпушинском руднике попутно с 
медистым колчеданом. В настоящее время цинковый колчедан на Урале прак­
тического применения не имеет и добыча его производится в „запас" для 
будущей цинковой промышленности.
Серный колчедан добывался на Обновленном руднике, но в виду боль­
шого накопления его запасов и сравнительно малого спроса серного колче­
дана па рынке, добыча его в первом полугодии приостановлена.
Трестом „Ураяхим" в 1923 —  24 г. эксплоатпровался Зюзеловский 
рудник. На нем в среднем за год занято было около 144 рабочих. За год 
всего добыто: серного колчедана 17.5 т. тонн, медистого колчедана 0,5 тыс. 
тонн.
Добыча медной руды (медистого колчедана) на Урале в 1923— 24 г. 
и в прошлом была такова:
Годы 1900 1910 1913 1916
■
1920 1У21__22 1 9 2 2 - 2 3 1923— 24
Тыс. топн и . 375 671 500 4 4 61 118
Добыча 1923 — 24 года по сравнению с довоенным 1923 г. соста­
вляет около 18%, по сравнению с 1922 — 23 г. около 190%.
Н 1920— 1921 г. добыча руды производилась в ничтожном количеотве. 
Нидии, что добыча руды начинает вновь возростать, задание на 1923—  
24 г. по тресту ,Уралмедь" вновь увеличено приблизительно па 16°/0
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Развитие добычи медной руды в будущем целиком зависит от работ 
указанных выше трестов. Нужно полагать, что со средоточием, в настоящее 
время, выплавки меди исключительно на Урале добыча руды в будущем 
должна увеличиться.
Добыча торфа.
Все необходимые условия для образования торфа на Урале имеются на­
лицо, в виду этого залежи торфа на Урале разбросаны почти всюду и в осо­
бенности на восточном склоне и северной части. Почти вблизи каждого про­
мышленного предприятия имеются залежи торфа. Достаточно точных разведок 
и подсчетов всех запасов залежей торфа до сих пор на Урале нет. По при­
близительным данным эти запасы определяются до 11590 мил. куб. метров 
сухого торфа, что составит в переводе на 7000 калорийное топливо около 
2344 мил. тонн. Средняя теплотворная способность Уральского торфа 
при 25° С — 3400 калорий. Вес 1 куб. метра ручного резного торфа в сред­
нем равен 0,23 тонны при 25% влажности и машинной резки 0,4 тонн при 
влажности в 20%. Добыча торфа до сих пор на Урале ведется преимуще­
ственно ручным способом. Специальных машин при выработке торфа приме­
няется мало. При большом наличии на Урале древесного топлива и камен­
ного угля торф в общем расходе топлива в настоящее время занимает не­
значительное место. Нужно полагать, что в будущем, с уменьшением запасов 
древесного топлива, торфу, при его громадных запасах, суждено будет занять 
в общем расходе топлива более почетное место, чем в настоящее время. 
Уже в настоящее время на добычу торфа и на его залежи обращено хозяй­
ственными органами серьезное внимание, и в частности, строющаяся могучая 
Свердловская электростанция расчитана исключительно на питание торфом 
из находящегося вблизи города торфяника. По расчетам это торфяник обес­
печит указанную станцию на 100 лет.
Исчерпывающих данных о современной добыче торфа нет.
Добыча торфа носит сезонный характер и внешних устойчивых призна­
ков производства не имеет, поэтому в большинстве случаев ускользает от 
наблюдения, к тому же, сама добыча торфа, обслуживая нужды предприятия, 
считается подсобным производством, и в виду этого, зачастую сведения о 
ней в отчетах отсутствуют.
По сметным предположениям в 1923— 24 г. предполагалось добыть 
всеми трестами Урала около 154 тыс. тонн, из них для металлической 
промышленности около 114 тыс. тонн, для бумажной 3 тыс. тонн, горной 
21 тыс. тонн, текстильной 16 тыс. тонн.
Кроме того, добыча торфа ведется и другими предприятиями, в частно­
сти: Свердловским Кояхозом па торфяниках Ля 1 и Ля 2, лежащими вблизи 
города, в 1923— 24 г. на них добыто около 3,1 тыс. тонн, Акционерным 
Обществом „Хлебопродукт" на торфянике Ля 5 также вблизи г. Свердловска, 
на этом торфянике добыто около, 2,8 тыс. тонн, Обвинением Бондюжских 
заводов на Частинских торфяниках Сарапульского округа, в 1923 — 24 г. 
на них добыто прессованного торфа, при 4-х прессах, около 8,3 тыс. тонн. 
Таким образом, иожво приблизительно считать добычу торфа на Урале в
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1923 — 24 г. около 170 т. тонн. Если сопоставить эту добычу с добычей 
1915 г. и всех последующих годов, то увидим, что добыча настоящего года 
превышает все указанные годы, в сравнении с 1915 г., на 39%, с 1918 г. 
на 130% и с 1920 г. на 35%.
Из этих данных видим, что на торф, как на топливо, начинают обра­
щать все большее и большее внимание.
Асбестовая промышленность.
Как по количеству запасов асбеста, так и по его качеству, Урал занимает 
первое место не только в СССР, но и во всем мире.
Уральский асбест экспортируется за границу и по своему качеству на 
заграничных рынках занимает первое место, легко конкурируя с африкан­
ским и американским асбестом.
Самыми крупными месторождениями асбеста на Урале являются: Баже- 
новское, находящееся в Свердловском округе, в 35 килом, от ст. „Баже­
нове0 Пермской ж. д.
Месторождение дает лучший по качеству асбест и является самым мощ­
ным по запасу асбеста (запас определяется в 4 мил. тонн).
Алапаевское месторождение, находящееся в Тагильском округе, в 32 кил. 
от г. Алапаевска, занимает второе место, запас этого месторождения опреде­
ляется в 1,5 — 1,7 мил. тонн. Невьянское месторождение находится в Сверд­
ловском округе, в 15 кил. от ст. „ Анатольская" Пермск. ж. д. Запас этого 
месторождения определяется в 800 тыс. тонн.
Кроме указанных 3 основных месторождений асбеста на Урале имеется 
еще около 5 менее мощных месторождений.
В настоящее время эксплоатируются только указанные выше три место­
рождения. Баженовское и Невьянское месторождения эксплоатируются гостре- 
отом „Ураласбест0, Алапаевское месторождение эксплоатируется Американской 
акционерной кампанией по концессионному договору.
В 1923— 24 опер, году Трестом „Ураласбест" было добыто:
В Баженском районе (на об'единенных рудниках):
Сортированного асбеста . . . .7.3 тыс. тонн.
Асбестита.................................. 2,0 „ „
В Невьянском районе: Сортированного асбеста . . . .1,0 тыс. тонн.
Асбестита 0.4 „ „
На указанных рудниках b 1923 — 24 г. было занято в среднем около 
2900 рабочих и на 1 октября 1924 г. их числилось около 4000, в том 
числе в Баженовском районе на 1 октября было около 3600.
Сортированный асбест идет главным образом на заграничный рынок и 
частью на внутренние рыпки и, сравнительно в незначительном количестве, 
расходуется в предприятиях треста на изготовление асбестовых изделий и 
картона. Первые изготовляются па специальной фабрике, находящейся з( том 
же Баженовском районе. На этой фабрике за 1923— 24 г., при 88 рабочих, 
в среднем за год изготовлено набивки около 30 тонн, крученки около 4 тонн.
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Асбестовый картон изготовляется на Мезенской картонной фабрике 
„Коминтерн", расположенной в 5 кил. от ст. „Баженове". Эта фабрика 
за 1923 —  24 г., при 43 рабочих в среднем за год, дала около 62 топн 
картона.
Американская об'единенная кампания за 1923— 24 г., эксплоатируя 
Алапаевское месторождение, дала сортированного асбеста около 0,5 т. тонн, 
при 89 в среднем за год рабочих.
Общая добыча асбеста на Урале в 1923— 24 г. п 1922 — 23 г. 
выражается в следующих цифрах:
В 1922— 23 г. около.......................6 тысяч тонн.
„ 1923— 24 г. „  11,2 „
В довоенном 1913 г. на Урале всего добыто было асбеста 24 т. тонн. 
Добыча 1922— 23 г. по сравнению с 1913 г. составляет 25% ,— 
1923— 24 г. составляет 46,6%.
Задание на асбест на 1923— 24 г. по тресту „Ураласбест" выпол­
нено с превышением на 8,6%, па 1924— 25 г. задание осталось в том 
же количестве (около 7,3 тыс. топн).
Из этих данных видно, что асбестовая промышленность также начинает 
возрождаться.
Перспективы асбестовой промышленности вполне удовлетворительные, 
так как за это говорят и богатства запасов асбеста в недрах, и [его каче­
ство, и спрос Уральского асбеста за грапицей: но полное развитие этой 
промышленности зависит от достаточного наличия оборотвых средств.
Д о б ы ч а  с о л и
Урал обладает мощным соленосным районом, расположенным по левому 
берегу реки Камы в пределах В.-Камского округа.
1’азведанные запасы соли определяются около 1640 мил. тонп.
Солеваренная промышленность является самой раннею промышленностью 
на Урале. Выварка соли началась с XV века и. песмотря на это, до сего 
времени, т. е. за четыре с лишним столетия, при сравнительно развитом 
солеварении, соли добыто около 2% общего разведанного ее запаса.
Соль на Урале получается выварочным путем, из рассолов, выкачи­
ваемых из буровых скважин.
Довоенная выварка соли на Урале равнялась в 1910 г.— 345 тыс 
тонн и в 1913— 238 тыс. топн, что составляло около 17% общерос­
сийской добычи соли (в настоящее время Урал дает приблизительно 16°/0 
всей добычи соли по СССР).
В дореволюционное время почти вся выварка соли была сосредоточена 
в частных руках: более крупные солеварни принадлежали Строганову и 
фирме „Любимов, Сольвэ и К°“ .
В настоящее время все солеварни находятся в ведении Гос.треста 
я Пермсоль".
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В 1923— 24 г. трестом „Пермсоль" непосредственно эксплоатировались 
четыре следующих завода: Березниковский завод, давший соли 23.4 т. тонн, 
Ленвенский 33,3 т. тонн.. Усть-Боровской 28.5 т. тонн., Усольский 32,0 т. тонн.
Всего выварено за год на этих заводах 117,2 т. тонн соли.
Занято рабочих на указанных заводах в среднем за год было около
1407 челов. и на 1 октября 1924 г. их состояло 1134 челов.
В работе было: варниц 33 — 36, буровых скважин 16 — 17.
Программное задание на этот год выполнено с превышением на 19,6%, 
на 1924— 25 г. намечено выварить соли 124,5 т. тонн.
Следует отметить, что трестом „Пермсоль“ за этот год, в области 
рациональной постановки дела, сделано очень много— увеличено производство 
против задания на 19,6%, в одно и то же время произведено крупное
сокращение числа рабочих (до 34%), понижена себестоимость соли и про­
веден целый ряд других мероприятий.
Кроме указанных 4 солеваренных заводов в 1923 —  24 г. действовало 
еще 2 солеваренных завода— Деаюхинский и Усть-Усольский, находящиеся 
в арендном пользовании артели солеваров (коллектив рабочих).
На этих заводах при 230 рабочих в среднем за год, при работе 
5 скважин, выварено соли около 12,6 тыс. тонн.
Таким образом Урал в 1923 —  24 году дал всего выварочной соли
129,8 тыс. тонн, против 113 тыс. тонн прошлого 1922— 23 г.
Уральская соль (носящая название „Пермянка"), обладая лучшими 
качествами, имеет широкое применение.— она вдет не только на удовлетво­
рение потребностей человека, но имеет и промышленное значение, обслуживая 
рыбный промысел Севера и основную химическую промышленность.
При указанных условиях будущее Уральской солеваренной промыш­
ленности, при колоссальных запасах рассола, обеспечено. Главным недостатком 
ее в настоящее время является - изношенность оборудования варниц,- на 
восстановление которого требуется значительный капитал.
Металлическая промышленность.
Эга отрасль по существу состоит из двух самостоятельных произ­
водств,— металлургии и металлообрабатывающей промышленности, о размерах 
каждого из них и об удельном их весе в обще-уральской фабрично-заводской 
промышленности дают представление следующие данные за 1923— 24 год.
М еталлургия...........................
Металлообработка.................
Число
заведений
Среднее 
число, ра­
бочих 8 Я 
год
Валовая 
продук­
ция в мил 
руб.
В % % к  итогу всей 
Уральск, промыштеп.
По числу 
рабочих
По валовой 
продукции
35
04
34961
13493
66.4
15.5
31,7
1:2.2
37,7
8,8
В с е г о . .  . 99 4N454 81,9 43,9 4 в ,5
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Из этих данных видим, насколько крупное значение имеет во всей фаб­
рично-заводской промышленности металлическая промышленность в целом: по 
числу рабочих она составляет 43,9% и по стоимости валовой продукции 
46,5%.
В отдельности из этих процентов на металлургию приходится — по числу 
рабочих 31,7% и по продукции 37,7%, на металлообрабатывающую про­
мышленность приходится незначительная доля— всего 12,2% по числу рабо­
чих и 8,8% по продукции. Таким образом, в конечном итоге металлургия 
является основной промышленностью не только в металлической промышлен­
ности, но и во всей фабрично-заводской Уральской промышленности.
Значение ее еще более увеличится, если мы к приведенным данным но 
ней еще прибавим аналогичные данные других отраслей промышленности, ко­
торые неразрывно связаны с металлургической промышленностью, являясь 
для нее или подсобными, или перерабатывающими ее продукты. Такими от­
раслями будут: вся рудная промышленность, поставляющая всю продукцию 
металлургии; обработка минеральных веществ, поставлыощая металлургии 
около одной трети своей продукции; каменноугольная промышленность, даю­
щая металлургии топливо около 40% своей добычи; торфяная промышлен­
ность, дающая 70% своей добычи и, паконец, полностью углежжение, уч­
тенное нами в общей промышленности— в производстве „обработка дерева".
Обрабатывающий продукт металлургии будет металлообрабатывающая 
промышленность, — ее условно отнесем также полностью.
В результате получим следующие данные:
% к Уральскому итогу.
По числу ра- По ватовоп
бочих. продукции
Обработка миперальпых веществ (одна треть) . . 0.8 0.8
Рудная промышленность (полностью) . . . . 5.8 2.3
Каменноугольная промышленность ( М ’/„) . . . 3,7 1,7
Ъцфнная „ Ц0% ) . . . 0.5 0.2
Углежжение (полностью) . 1,8 3,0
Ме.таллобрабатывающая промышлен. (полностью) 12,2 8,8
Металлургическая промышленность (полностью) . . 31,7 37,7
Всего . . . . . . . .  56,5 54 5
Видим, что значение металлургии в общ^ фабрично заводской промышлен­
ности с прибавлением к ней производств полностью или частично зависящих 
от нее, еще более увиличилось и в общем итоге оно, по числу рабочих, со­
ставляет 56,5% и по продукции — 54,5 % .
В действительности значение металлургии будет еще более, если при­
нять во внимание лесозаготовки меаллургии (заготовка дров\ на которых 
обращается около 20 тысяч рабочих и около 36 тыс. конных подвод, нами 
неучтенных. Кроме того, имеется целый ряд других производств, в большей 
или меньшей степени, экономически связанных с существованием  ^ральской 
металлургии, как-то: металлообрабатывающая кустарная промышленность, му-
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комольное производство, в части цензовых мельниц, перемалывающих зерно, 
главным образом, для фабрично-заводских районов и проч. производства.
Таким образом, значение металлургии на Урале, как в общей промыш­
ленности, так и в общей экономике Урала, велико.
Уральская металлургия своим железом обслуживает не только Урал, 
но и Сибирь.
Кроме того, Уральское железо идет на Дальний Восток, на рынки 
центральной России з Ср. Азии. Ввиду эгого Уральская металлургия является 
промышленностью не местного значения, а общесоюзного.
Следующие данные о выплавке чугуна в С. С. С. Р. и по Уралу в от­
дельности характеризуют участие Урала в общесоюзном производстве черного 
металла.
. Годы. 
Районы. ' - ^  | 1860 1865 1690 1900 1910 1913 1916 1917
19—21 1э !122 19—23 1э!Ё24
....... В Т Ы С Я Ч А X Т 0 Н Н.
Вся Россия . . . . 335 300 915 1933 3044 4606 3801 3035 114 171 300 600*)
У рал ........................... 238 202 454 822 657 914 754 720 72 75 144 250
Урал в % % ко всей 
России .................. 71 67 50 43 22 20 20 23 63 . 44 48 42
Из этих данных видим, что Урал около 60 лет тому назад давал 
около трех четвертей всего чугуна в России. Затем, с развитием металлур­
гии Юга, значение Урала начинает постепенно падать и в 1913 г. Урал 
дал только одну пятую часть всей выплавки.
После общего упадка промышленности в период войны, а затем голод­
ного года, Урал оправился скорее Юга и его значение вновь возросло,—  
в 1920— 21 г. он дал 6 3% общего количества чугуна.
После того, как Юг стал оживать, значение Урала вновь начало па­
дать п в 1923 — 24 г. выплата чугуна на Урале составляет около поло 
вины общей выплавки по СССР. Очевидно, что в недалеком будущем Урал 
снова займет свое положение, бывшее в 1913 г.
Крупным недостатком Урала является то, что он не имеет коксую­
щихся каменных углей. Вся выплавка чугуна на Урале ведется на дре­
весном топливе.
В связи с этим, хозяйство металлургических заводов имеет своеобраз­
ный характер, в нем громадное место занимает организация по заготовке 
топлива (рубка дров, возка и сплав их; углежжение, надзор за лесами и пр.). 
Насколько лесные операции являются громадными, можно судить по одному 
уже тому, что на одно углежжение в 1923 — 24 г. потрачено около 
2 428 150 куб. мет. (250 тыс. куб. сажен) дров.
Вопросу о переходе Уральских домен с древесного топлива на мине­
ральное уделяется серьезное внимание, и в особенности за последнее время.
*) Точных данных по России не имеется, но не менее 600 т. тонн.
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Для этой ц^ ли с июня месяца 1924 г. на Н.-Салдинской домне ве­
дется пробная плавка чугуна на сибирском коксе. Кроме того, предпола­
гается пустить на коксе одну домну в Надеждпнском заводе.
Первые опыты рабсы Н.Салдинекой домны на коксе дали технически 
удовлетворительные результаты; в экономическом отношении эти результаты 
нельзя признать достаточно удовлетворительными, так как Камм^ ровский 
коке недостаточно высокого качества и кроме того, ввиду дальнего его 
транспортировании, несколько высок в цене. Последние причины сами по 
себе устранимы, и очевидно плавка чугуна на минеральном топливе на 
Урале, в недалеком будущем, из опытных стадий перейдет в практическое, 
постоянное применение. Смета на 1924— 25 г. предусматривает расход 
кокса на плавку чугуна около 108 тыс. тонн.
Все металлургические заводы Урала находятся в ведении Государства. 
Управление заводами сосредоточено в металлургических трестах, под общим 
надзором и руководством Уралоблсовнархоза.
Реализация продукции трестов ведется через синдикат „Уралмет" 
(г. Свердловск, Пушкинская, 3) и незначительная часть (около 10% всей 
продукции) самими трестами.
В области управления заводами в 1923 — 24 г. Облсовнархозом про­
изведены некоторые изменения. Из более громоздких трестов, имевших в 
своих составах разбросанные предприятия, далеко отстоящие от правлений, 
организованы более мелкие— компактные единицы, в состав которых вошли 
более жизненные предприятия, связанные собою территориально и экономи­
чески, и имеющих свой законченный цикл производств.
Так из Средне-Уральского металлургического треста образовано два — 
Алапаевский Горный округ и Тагильский горно заводский трест. Из Перм­
ского металлургического треста выделен: 1) Прикамссий металлургический 
округ и 2) Павловский косный, на правах автономного завода.
Из Южно-Уральского металлургического треста выделен— Свмскип гор­
ный округ. Пз Свердловского металлургического треста выделен Артинский 
косный завод с правами автономной единицы.
В начале 1924 — 25 г. из предприятий окружного значения, бывшего 
в составе Челябинского Промкомбината, выделен в самостоятельную единицу 
механический завод имени Колющенко.
В 1923— 24 г. на Урале было в действии 19 доменных печей и 25 
мартеновских печей. Сравнение количества действующих печей с двумя пред­
шествующими годами и процент нагрузки их видим из следующих данных:
Г 0  Д . ы
1921— 22 1922— 23 1923— 24
Число действующих домен, печей . . . . . 12 16 19
% нагрузки ................................. 20.fi 29,7 47.3
„ „ мартеновск. печей ................... 15 24 25
% нагрузки ................................. 17.fi 31 42,4
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Рост продукции металлургической трестированной промышленности с 
1920 -21  г. и сравнение ее с довоенным годом характеризуют следующие 
данные:
Г 0 Д Ы
1913 1920—21 1921— 22 1 9 2 2 - 2 3 1923—24
Валовая продукция в тысяча! довоен. руб. 156598 16485 19613 35666 55600
В % % к 1920—21 г,................................ — 100 118.9 216,3 337,2
В % %  к 1913—г........................................... 100 10,5 12,5 22,8 34,1
Приведенные данные о числе действующих доменных печей и их на­
грузке и валовой продукции ясно указывают на крупный рост металлургии 
по сравнению с 1920 — 21 г. (хотя данные о валовой продукции и охва­
тывают продукцию и металлообрабатывающей промышленности, но значение 
ее, по сравнению с продукцией металлургической промышленности, не велико 
и на общем выводе оно не отражается).
По сравнению с довоенным 1913 г. металлургическая промышленность 
в 1923— 24 г. составляет более одной трети. Эги достижения для метал­
лургии, представляющей тяжелую индустрию, а в уральских специфических 
условиях в особенности, следует также считать значительными. Оценка 
предполагаемой продукции в 1924— 25 г., по сравнению с 1913 г., дает 
48,6%, таким образом на будущий год уральская основная промышленность 
по продукции будет составлять половину довоенной.
В натуральных единицах выработка металлургии в 1923 — 24 г. и в
1922— 23 г. (без заводов Башреспублики) была такова:
( в т  о ы  н . а  х ) ч
Навменованпе предм. Г оI
Д Ы Наименование иредм. Г о Д ы
выработки 1922—23 1923— 24 выработки. 1922—23 1 9 2 3 -2 4
Чугун .................................
Ферро марган.....................
Доменные отлпвкп . . 
Мартенов, металл. . 
Железо сортов, п сталь 
„ кровельное . .
i 142670 
2031 
1892 
189574 
j 30319 
454541
245815
295
2801
49975
75151
Проволока катанная . . 10696 
Рельсы крупные . . . 36642 
,  мелкие . . 1 999 
Балки и швеллера . . 622
Ж есть б ел ая ...................1 1277
Железо оцпнковапное . 2836
13972
31106
2440
65
4193-
4144
Выработка 1923- 24 г. по сраваению с 1922— 23 г. на все изде­
лия увеличилась, исключение представляет выплавка ферро-марганца, кото­
рый обычно на Урал вдет с юга России, так как выплавка его на дре­
весном топливе невыгодна. Выработка рельс полностью зависит от заказов 
Наркомпутп, таким образом незначительное снижение выработки крупных 
рельс об'ясняется не техническими условиями, а исключительно спросом их 
железной дорогой.
Задание на 1924— 25 г. но всем видам выработки увеличено,—т так 
но сравнению с фактической выработкой 1923 —24 г. выплавка чугуна 
увеличена на 36,1%, мартеновский металл на 57,8°/0, прокатка сортового
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железа и катанной проволоки на 66.8%, кровельное железо на 55,1%, 
производство оцинкованного железа и жести увеличено почти в два раза.
При этом следует отметить, ввиду благоприятной коньюнтуры рынка 
на металле-изделия, Облсовнархозом указанные задания пересмотрены’ и 
почти все они увеличены, поэтому приведенные данные представляют мини­
мум увеличения.
Металлообрабатывающая промышленность в 1922— 2 3 и 
выпустила следующие изделия:
в 1923-- 2 4  г.г.
Г о Д ы ! Г о д ы
Наименование изделии Наименование изделий
1922 -  23 1 9 2 3 --24 1 9 2 2 -2 31
1923—24
Проволоки тянутой (тонн) 5323 4570 Водяных турбин (штук)
'
13 9
Стальных канатов , 237 205 Маслоб. прессой „ 9 10
Ткани пров >лочн. (метр ) 32000 3000 Плугов „ 13711 2547
Гвоздей кровелье. (тонн) 2670 2883 Молотил, машин „ 1945 1649
Рельсовых скрепл. Веялок „ 355 479
и болтовых изделий. 4259 7469 Сортировок 239 946
Н о ж рй  п вилок (дюж ) 11000 11000 Кос 802000 453000
Топоров (штук) 311000 363000 Ьлуипов комил. „ 819 2629
Труб водопровод (тонн) 770 82 Стамесок и долот 42(100 37000
Чугун. Хьз. Посуды 3128 3915 Пил поперечных 34000 45000
Посуды эмалвров. „ 311 540 Напильников разн (дюж.) | 61000 730(10
один, и луж. _ 884 3014 Сверл спиральн. (штук) 14000 49000
Мостов, ж. д. ферм „ 868 1441 Метчиков (коми.) ! 16000 21000
Дроби 82 115 Динамо машин н
Товарвых вагонов (штук) 30 70 электромоторов (штук) 141 170
Самоваров „ 238 1006 Трансформаторов „ 6 52
Кроме указанных изделий, в 1923— 24 г. вырабатывались: сабаны, 
медогонки, пилы маховые, гвозди резные, вагонетки, товарные платформы, 
бороны железные, разные части с.-хоз. машин, разные части динамо-машпн: 
и электромоторные принадлежности, просорушки, соломотрясы, части обору­
дования мельничных поставов, капитальный ремонт паровых и прочих ма­
шин. Указанная выработка относится ко всем цензовым заводам Урала, но 
главная доля из них падает на государственные заводы, находящиеся в ве­
дении пли Трестов, или Промкомбинатов.
Негосударственных заводов в металлообрабатывающей промышленности 
имеется очень незначительное число, всего значится кооперативных 5 зав. 
с 163 рабоч., частных же заводов, удовлетворяющих цензу, — совсем 
не значится. >
Техническая возможность выработки заводов металлообрабатывающей 
промышленности, конечно, более указанной; размер выработки зависит от 
спроса. Выработка 1923— 24 г. указывает, что спрос начинает увеличи­
ваться. В общем же итоге следует сказать, что металлообрабатывающая про­
мышленность на Урале, как в доюенное время, так и в настоящее время 
развита слабо.
Все благоприятные условия, необходимые для ее развития на Урале, 
имеются в избытке.
Эти условия: богатства Урала разным железом, обладающего для поко­
вок лучшими качествами; наличность меди: полная обеспеченность топливом
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как минеральным, так и древесным; наличие достаточно приличной сети же­
лезных дорог, связывающих Урал со всеми рынками СССР; наличие двух 
местных крупных ярмарок, одной из них Ирбитской и вновь открытой 
Свердловской, имеющей общесоюзное значение; соседство с Уралом громадных 
сибирских рынков и целый ряд второстепенных условий (наличие строитель • 
ных материалов, наличие вспомогательных материалов, ввиде— песков, раз­
ных глин, графита, наличие на заводах разных браков железа, наличие сер­
ной. азотной и соляной кислот и проч.).
Указанные условия являются настолько ценными, а сосредоточие их в 
одном месте настолько редким, что вряд-ли в СССР найдется район, который 
мог бы в этом отношении конкурировать с Уралом.
Возможности металлообрабатывающей промышленности колоссальны.
До сего времени Уральская металлургическая промышленность свой 
фабрикат сбывает главным образом в виде сырья (чугун, разное железо, 
жесть, сталь, проволоку и т. п.) В будущем, с развитием металлургии Юга, 
имеющей свой великолепный кокс, Уралу конкурировать на рынках с ним 
по продаже того же сырья будет трудно. Очевидно, вопрос о переработке 
этого сырья на месте станет сам по себе, так как сбывать на рынке 
вместо сырья, изделия из него будет много выгоднее, для этого лишь потре­
буется основательно изучить потребности и емкость рынков. Главным потре­
бителем этих изделий будут Сибирские и С.-Азиатские рынки, к изучению 
которых в первую очередь и следует приступить.
Уже в настоящее время Облсовнархоз начинает обращать внимание на 
развитие металлургической промышленности. Из числа усиливающихся или 
вновь открытых производств следует отметить: производство сшивной посуды 
па Лысвенсвом заводе, производство специальной стальной проволоки для 
стальных канатов, на Белорецком заводе (до сих пор ввозившиеся на Уеал 
из-за границы), производство тянутых труб (задание которых на 1924 — 25 г. 
увеличивается на 65%) и проч. более мелкие производства.
В ы п л а в к а  м е д и .
Все Уральские медноплавильные заводы находятся в ведении государ­
ственного Треста „Уралмедь".
В 1923 — 24 г. действовали следующие два завода: Калатинский
медноплавильный завод и Н.-Кыштымский электролитный завод (частично 
Пыш»инско-, Ключевской).
Калатинский завод ведет выплавку меди непосредственно из руды. 
Первый процесс этой выплавки —  „рудная плавка" даег штепи, с содержанием 
меди около 23%, второй процесс „Бессемерование" — дает черновую медь, и 
третий процесс „рафинировавие"—  дает красную медь (штыковую).
Н. Кыппымокий завод производит только элекролиз красной меди (Па­
латинской м ди), для извлечения из меди металла „Доре“ , содержащего 
золото и серебро. ' >.
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После электролиза меди, катодная медь Н.-Кыштымским заводом пере­
плавляется или в пнготбарсы. или вайербарсы, в зависимости от заказов 
на них.
Калатинский завод в 1923 -  24 г. выплавил красной меди 2833 тонны.
Н -Кыштымский завод дал инготбарсов 2080 тонн и вайербарсов 73 тон.
На указанных заводах в среднем за год всего было занято рабочих 
около 1640 человек.
Размер современной выплавки меди с предшествующими годами харак­
теризуют следующие данные:
1913 г. 1920—21 г. 1921— 22 г. 1922 -  23 г. 1923— 24 г. Предположено на 1924—25 г.
В т  0 U н а х
2582 Не было 836 1671 2883 3573
В и Р о ц е '  п т а \
100% 32 65 111 138
Выплавка меди в 1923— 24 г. уже превышает довоенную на 11%, 
а в 1 924— 25 г. она будет превышать на 38%.
По сравнению с 1921 - 22 г. и 1922 —  23 г., этот год также дает 
крупное увеличение— на 243%— 1921 — 22 г. и на 73% 1922— 23 г.
В довоенное время Урал давал меди около половины (56% в 1913 г.) 
всей выплавки меди по России. В настоящее время вся выплавка меди по 
СССР сосредоточена на Урале, таким образом Урал теперь дает все 100%.
Медное дело на Урале имеет все шансы на развитие. За это говорят 
и солидные запасы руды, паличие топлива, наличие крупных и достаточно 
оборудованных заводов.
В особенности это дело обещает быть, выгодным при утилизации сер­
нистых газов, выделяющихся из аедноплавпльных печей.
При современной выплавке меди, указанный газ, не принося никакой 
пользы, уходит в воздух, тогда как он мог быть использован для получе­
ния серной кислоты.
Для иллюстрации того, какие богатства у^летают в воздух", приведем 
следующие приблизительные расчеты. Уральский колчедан на одну тонну меди 
содержит 10 тонн серы, из которой можно получить до 30 тонн 100 % 
серной кислоты, т.-е. в 1923 - 24 г. могло быть получено около 28 т. тонн 
серы, а из нес около 84 тыс. тонн серной кислоты.
Для справок, помещаем данные по основным заводам металлургической 
промышленности, характеризующие как их состояние, так и их работу в
1923-24  году. *)
*) Данные об оборудовании и его состоянии иолностыо заимствованы т  аналогичного „Ураль­
ского Торгово-Промышленного справочника" за 1924 год.
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Заводы расположены по Трестам, в составе которых они находятся в 
настоящее время (на 1-е февраля 1925 г.).
Заводы Н.-Тагильского Горнозаводского округа.
Нижне-Тагильский металлургический и механический завод. Нахо­
дится в 3 км. от ст. „Тагил" Пермской жел. дор., в Тагильском округе. 
Основан в 1726 году.
Завод имеет основное оборудование: 3 доменных печи, 2 мартеновских, 
2 кровельных стана, 3 вагранки, 1 отражательную печь, цех рельсовых 
скреплений, мощное оборудование механического цеха, цех для изготовления 
медных паровозных топок и мощную электрическую станцию, дающую энер­
гию в город, завод и во все окрестные рудники.
В 1911 году произвел: рельсовых скреплений 9 тыс. тонн, медных 
паровозных топок 310 тонн и чугунного литья 2 тыс. тонн; в 1914 г. 
— чугуна 15 тыс. тонн, мартеновского металла 19 тыс. тонн, кровельного 
железа 3 тыс. тонн.
Мартеновский цех.
В^ етарое время завод имел очень крупное значение. Во время всеоб­
щего Уральского кризиса завод пришел в упадок, но перед войной несколько 
оправился и начал обновлять свое оборудование. Построил 1 новую домну, 
новый цех паровозных топок. Как металлургический завод, основывается на 
.рудах горы „Высокой". В древм':ном топливе ощущается недостаток.
В 1924— 24 г. при работе J домны, 1 мартеновской печи и 3-х 
кровельных клетях дал: чугуна 10,4 тыс. тонн, железа кровельного 4,4 тыс. 
тонн, мартеновского металла 8,2 тыс. тонн.
Рабочих на 1 октября 1924 г. имелось 1635 челов. Завод включен в 
нятилетпий план по доменному производству и по прокатке кровельного железа.
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Верхне-Салдинский завод. Находится в Тагильском округе, в 2 км. 
от ст. В.-Салдинская, Алапаевской ветки Пермской ж. д.
Имеет: 2 мартеновских печи, 3 сортовых стана, 1 вагранку. Обору­
дован хорошо.
В 1913 году произвел мартеновского металла 25 тыс. тонн, сортового 
железа 7 тыс. тонн, железа для скреплений 7 тыс. тонн. Оборудован на 
средне и мелко-сортовое железо. Работает на чугуне Н.-Тагила и Н.-Салды. 
Топливом обеспечен.
В 1923 24 г. при работе 2 мартеновских печей и 2 сортовых
станов дал: мартеновского металла 19,1 тыс. тонн, железа сортового 8,4 тыс. 
тонн. Рабочих на 1 октября 1924 г. имелось 1046 человек. Завод включен 
в пятилетний план.
Нижне-Салдинский чугуно-плавильный и железоделательный завод. 
Ресположен в 2-х килом, от ст. „Н. Салда", Алапаевской ветки, Пермской 
жел. дор., Тагильского округа. Основан в 1762 году. Имеет домен — 6,
мартен— 1, Бессимеровских конверторов 2, рельсопрокатный стан 1. Обо­
рудован хорошо, за исключением 3-х домен, которые разрушены.
В 1914 г. было выплавлено чугуна— 44 тыс. тонн и в 1916 г —  
53 тыс. тонн, Бессимеровских слитков в 1913 г.— 38 тыс. тонн, сорто­
вого железа разного в 1913 г. было выраб/гано 7 тыс. тонн, рельс в том 
же году—39 тыс. тонн, железа для скреплений в 1913 г. - 8 тыс. тонн. 
Рабочих в 1911 году было 1953 человека.
В 1923— 24 г. при работе 1 доменной печи и I рельсопрокатного
стана дал: 7,08 тыс. тонн чугуна и 1,23 тыс. тонн рельс. Рабочих на
1 октября 1924 г. числилось 615 человек.
Заводы Антоновский и Чернонсточинскнй, расположенные по 
П.-Тагильской узкоколейке Тагильского округа, в настоящее время сильно 
устарели и не работают. Раньше катали котельное железо (имея по 1 стану) 
на привозной сутунке.
Нижне-Туринский железоделательный завод и Серебрянский же­
лезоделательный завод тоже в настоящее время сильно устарела, консерви­
рованы и едва-лп при современном положении заводов возродятся.
Всрхне Туринский металлургический завод находится в 4 килом, от 
ст. „Верхняя*' Богословской жел. дор. Тагильского округа. Пяеет домен­
ных печей 3, вагранки 2 и отражательных печей 2 В настоящее время
действует и производит разное фасонное чугунное литье— в 1923 — 24 г. 
дал литья— 0.1 тыс. тоня. Рабочих на 1 октября 1924 г. числилось 109 чел.
Нушвинский завод. Расположен в 2 кл. от ст. „ Гороблагодатская“ 
горнозаводской линии, Пермской жел. дор. Имеет 4 доменных печи и 3 мар 
теновских. Оборудование исправно.
В 1913 году произвел: чугуна 2 7.4 тыс. тонн, мартеновских слитков—  
34 тыс. тонн. Рабочих было в 1911 г.— 2925 челов-к.
В 1923 — 34 году при 1 доменп >й печи и 1 мартеновской произвел: 
чугуна— 7,54 тыс. тонн, и мартеновских слитков— 4,80 тыс. тонн. Руду 
имеет с соседней горы „Благодать", топлива древесного в обрез и требуется
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его экономить. Рабочей силы достаточно—ша 1 октября 1924 года числи­
лось 14? человек. Завод включен в пятилетний план по выплавке чугуна.
Заводы Надеждинского Промкомбината.
Надеждинский металлургический завод. Основан в 1895 году, находится 
при ст. „Надеждинск" Богословской ветки Пермской жел. дер. Завод имеет 
основное оборудование: доменных печей 8, мартеновских печей 9, сортовых 
станов 3. рельсовых 1, кровельных 18, вагранок 2, отражательных печей 1. 
Все оборудование завода по своей мощности и размаху исключительное па 
Урале. Подача руды и топлива на домны производится по воздушной эле­
ктрической жел. дор. Доменные печи мощные, совершенной конструкции. 
Доменный газ используется в 4 крупных газовых двигателях, общей мощ­
ностью в 4100 лош. сил. Завод может катать крупные балки, тяжелые 
рельсы, средние и мелкие сорта железа, профильное, обручное п проч. железо. 
Кроме того, завод имеет хорошее оборудование для прокатки кровельного 
железа. Оборудование завода современное и хорошо сохранилось.
Одна из домен завода занята выплавкой ферро-марганца для мартенов­
ских печей всех Уральских заводов.
Древесного топлива на полную производительность не хватает, но обес­
печить им завод легко доставкой такового из соседних дач. Каменный уголь 
получает из копи своего района.
В 1913 году завод произвел чугуна 170 тыс. тонн, мартеновских 
слитков в 1914 году — 167 тыс. тонн, сортового балочного железа и 
рельс в 1914 г. —  83 тыс. тонн, кровельного железа в том же году—-15 
тыс. тонн. Рабочих было в 1911 году— 34950 человек.
В 1923 — 24 г. действовало: доменных печей 2, мартеновских 6, 
прокатных станов: кровельных 7 клетей и сортовых-2, 1 стан рельсовый. 
Чугуна произвел в 1923 — 24 г. 65.34 тыс. топн. мартеновских слитков 
79.46 гыс. тонн, рельс 1 сорта— 12,47 тыс. тонн, .рельс II сорта — 2,70 
тыс. тонн, рельс широк.— 11.54 тыс. тона, железа сортового— 1.9 3 тыс. 
тонн и железа кровельного - 15,13 тыс. тонн. Рабочих на 1 октября 1924 г. 
было 7113 человек.
Согьвенскьй завод расположен на р. Сосьве в 85 килом, от Верхо­
турья. Имеет об фудовавие: 1 домну, 1 мартен и 1 вагранку. В настоящее 
время, ввиду близости Надеждпнскто завода, потерял значение металлурги­
ческого и начал производить сел.-хоз. машины и орудия, чугунную посуду и пр.
В 1923— 24 г. произвел: топоров 10 тыс. штук, ж.-д. подкладок—  
5 тыс. скат., кайл 2 тыс. шт., болтов, гаек - 0,05 тыс. тонн. Топливом, 
сырьем и рабочей силой обеспечен— на 1 октября 1924 г. числилось рабочих 
350 человек. В пятилетний план завод не включен.
Заводы Алапаевского горного округа. i
Алапаевский металлургический зав д. Основан в 1 707 году, 
находится в 1.5 км. от ет „Алапаевек". Пмеет основное оборудование: до­
менных печей 3, мартеновских 3, сортовых станов 4, кровельных 4, 1 су­
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туночный, вагранок 1, отражательных печей 2. Оборудование исправное, за 
исключением 2-х доменных печей, требующих основательного ремонта.
В 1913 г. произвел чугуна-—36 тыс. тонн, мартеновских слитков в 
том же году— 38 тыс. тонн. Кровельного железа в 1913 г.— 8 тыс. тонн, 
чугунного литья в 1911 г.— 2 тыс. тонн. Рабочих в 1911 году было—  
1760 человек. В 1923 — 24 г. на заводе работали: 1 доменная печь, 2 
мартеновских, кровельных клетей 3, сортовых 2.
Производительность 1923— 24 г.: чугуна— 15,08 тыс. тонн, отливок 
домен.—  0,85 тыс тонн, мартеновские слитки — 15,13 тыс. тонн, марте 
невские отливки— 0,36 тыс. тонн, железо листовое —4,66 тыс. тонн, же­
лезо сортовое— 0,97 тыс. тонн, железо лопатное— 0,16 тыс. тонн.
Рабочих на 1 октября 1924 г. имел 1639 человек.
Завод работает на рудах своего района и имеет их огромные запасы. 
Топливом древесным обеспечен, даже имеется избыток, каменный угол из 
соседних Егоршинских копей. Связан узкоколейкой, а потому вопрос, снабже­
ния топливом облегчается. Будущее завода очень хорошее. Включен в пяти- 
летннй план.
В е р х н е - С и п я ч и х и н с к и й  металлургический завод. Находится в 14 км. 
от ст. „Алапаевск“ и имеет 1 домну, 1 мартен и 4 кровельных стана. 
Прокатные устройства устарели. Работал на руде Алапаевского месторождения. 
Топлива имеется избыток. Не включен в пятилетний план ввиду того, что 
не имеет стана для прокатки сутунки, чго вызывает излишние перевозки 
материалев
В 1914 г. чугуна произвел— 21 т. тонн, слитков мартеновских в 
1915 г.— 20 т. тонн, кровельного железа в 1913 г. 8 т. тонн.
В настоящее время завод не работает. Рабочих числится 28 человек.
Нейвп-Шай-таиский завод расположен в 36 км. от ст. „Алапаевск", 
соединен узко-колейной жел. дорогой. Пмеет: 1 доменную печь, 5 кровельных 
станов и 1 вагранку. Доменная печь устарела и не работает. Кровельные 
станы исправные.
Произвел чугуна в 1913 г. — 13 т. тонн, кровельного железа в 
1913 г.— 6,8 т. тонн. В 1911 г. было рабочих 466 человек.
В 1923— 24 г., при 3 кровельных клетях выработал кровельного 
железа— 4,74 т. тонн. На 1 октября 1924 г. числилось 244 человека 
рабочих. Включен в пятплетний план по прокатке кровельного железа.
Заводы Свердловского Горнометаллургического треста.
Верх Исетскии механический и металлургический завод. Основан в 
17 25 г. Находится в 3 км. от ст. .Свердловск I*, Пермской жел. дор. 
и соединен широкой колеей. Пмеет оборудование; мартеновских печей 3, 
сортовых станов 1, кровельных 10, вагранок 2, отражательных печей 1. 
механический цех и пр. Оборудование в большинстве случаев современное и 
сохранилось. В особенности хорошо оборудовано производство кровельного 
железа.
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В 1914 г. произвел мартеновских слитков 37 т. тонн, кровельного 
железа в 1913 г.— 23 т. тоня, чугунного литья и разных изделий в 
1911 г. — 1.3 т. тонн. Рабочих было в 1911 г.— 990 человек.
В 1.923— 24 г. при работе 1 мартена и 4 кровельных клетей 
произвел: мартеновских слитков— 17,95 т. тонн, железа лопат— 0,03 т. тонн, 
железа кровельного — 12,11 т. тонн, железа парсов.— 0,44 т. тонн, авио- 
стали— 0,01, железа дияамного— 0,13 т. тонн, железа обручного— 0,12 т. тонн.
Следует отметить прокатку этим заводом динамного железа для электри­
ческих машин. Несмотря на новизну и трудность производства, зав^ д добился 
прекрасных результатов. Магнитная кривая В. Исетского железа лежит между 
самыми лучшими рыночными сортами динамного железа Германии и прекрасно 
может работать в динамо-машинах. Завод работает на привозном чугуне. 
Древесины крайний недостаток, усугубляется большой потребностью в ней 
города. В пятилетний план включен.
Би.пимбаевский завод. Основан 1731 г. Находится в 3 км. от 
ст. „Билимбай“ , Пермск. ж. д. Имеет 1 доменную печь, вполне исправную, 
с производительностью 10 тыс. тонн.
Завод выплавил чугуна в 1914 г.— 10,6 т. тонн с 717 рабочими.
В 1923 — 24 г. выплавил чугуна 7,69 т. тонн.
Рабочих на 1-е октября 1924 г. считалось 233 человека. Запас древе­
сины ограничен. Включен в пятилетний план.
Вврхне-Сергинсшй завод. Основан в 1743 г. Находится в 18 км. 
от ст. „В. Герги", Пермской ж. д. Имеет основного оборудования: доменную 
печь 1, мартеновскую 1, сортовых станов 2, волочильный цех, гвоздарный цех.
Произвел чугуна в 1914 г.— 10,2 т. тонн, мартеновских слитков в 
1914 г. — 9 т. тонн, сортового железа в 1914 г.— 8,5 т. тонн, проволоки 
в 1911 г. 1,5 т. тонн и гюздей 800 тонн. Рабочих в 1911 г. было 
980 человек.
В 1923— 24 г. произвел проволоки тянутой— 4,54 т. тонн и гвоздей 
проволочных — 2,95 т. тонн. Древесины недостаток, поэтому завод утратил 
металлургическое значение и работает, как проволочный и гвоздарный.
Атигский завод. Расположен в 2 км. от ст. „Атиг“, Пермск. ж. д., 
Свердловского округа. Имеет оборудованный цех тянутой проволоки и гвоз 
дарный.
Произвел в 1911 г. тянутой проволоки 700 тонн и гвоздей —2,6 т. тонн. 
Рабочих в 1911 г. было 111 человек.
Сведения за 1923 — 24 г. (число рабочих и производительность) даны 
вместе с Верхне-Сергинским заводом (см. В.Сергпнский завод 1923 —  24 г.).
Н п ж н е -С е р г и н с к и й  завод расположен в 4 км. от станции того-же 
названия, Пермской ж. д. и имеет 1 вполне исправную доменную печь.
Выработал чугуна в 1914 г.— 12 т. тонн. В 1911 г. было рабочих 
1222 человека. • I
В 1923 —  24 г. при работе 1 доменной печи, 1 мартеновской печи и 
1 стана листового, выработал чугуна— 10,98 т. тонн, мартеновских слитков -
9.05 т. тонн, мартеновских отливков — 0,18 т тонн, сутунка —  4,18 т. тоня.
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железа котельного— 3,07 т. тонн. Рабочих на 1 октября 1924 г. было 
611 человек. Древесиной и рабочими обеспечен. Включен в пятилетний план.
В е р х н е -У ф а л е й с к и й  металлургический завод. Основан в 1765 г. 
Находится при ст. , Уфалей“ , Пермской ж. д. Имеет оборудование; доменную 
печь кровельных станов 5, отражательную печь 1. Оборудование исправно.
Завод произвел чугуна в 1913 г.— 9.9 т. тонн, кровельного железа r
1913 г. 7 т. тонн. Рабочих в 1911 г. было 740 человек.
В 1923 — 24 г. при работе доменной печи, 5 кровельных клетей —  
завод произвел (сведения даны совместно с Нижне Уфалейским заводом): 
чугуна— 8,11 т. тонн, чугунных отливков— 0,82 т. тонн, мартеновских 
слитков— 7,74 т. тонн, мартеновских отливок— 0,13 т. тонн, железа 
кровельного— 10 т. товн. Рабочих на 1 октября 1923 г. числилось 
1887 человек. Запас древесины ограничен. В настоящее время работает 
совместно с Н.-Уфалейским заводом. В пятилетнвй план включен по выплавке 
чугува и прокатке кровельного железа.
Нижне-Уфалейский металлургический завод. Основан в 1818 г. 
Находится при ст. „Уфалей", Пермской ж. д. Пмеёт оборудование: 1 д мениую 
печь, 2 мартеновских, 1 сортовой и 4 кровельных стана. Оборудование хотя 
и требует ремонта, но, за исключением домны, работает.
Завод дал чугуна в 1913 г.—  6,5 т. тонн, мартеновских слитков— в
1914 г.— 17 т. тонн, кровельного железа в 1913 г.— 6.5 т. тонн. В 
1911 г. число рабочих было 1491 человек.
В 1923 —24 г действогала 1 мартеновская печь (выраб. см. В.-Уфал.). 
Включен в пятплетний план по мартеновскому производству.
Первый Уральский завод цельнотянутых труб (Шайтанский) Онован 
в 1730 г. Находится в 3 км. от ст. „Хромпик", Пермской ж. д. Имеет 
мартеновскую печь 1, сортовый стан 1, трубопрокатный 1, тагранку 1. 
Завод переоборудован в 1920 г., когда у него было ликвидировано доменное 
производство, а прокатка была приспособлена к производству труб.
Произвел, кроме чугуна, мартеновских слитков в 1914 г.— 8,5 т. тонн.
Рабочих в 1911 г. было 1265 человек.
В 1923 —  24 г. работали: 1 мартеновская печь, 1 стан трубопро­
катный, 3 стана холодной протяжки. Произвел: мартеноасках слитков—
6,87 т. тонн, трубы цельнотянутые'— 0,66 т. тонн. Число рабочих на 1-е 
октября 1924 г.— 835 человек. Включен в пятилетний план по прокатке 
труб и мартеновскому производству.
Ревдинский металлургический завод. Основан в 1 732 г. Находится 
при ст. „Ревда“ Пермской ж. д. Пмеет: 2 доменных печи, I мартеновскую, 
1 сортовой стан, 1 вагранку, современный проволочно-сортовой стан боль­
шой производительности. Згвод пр)извел чугуна в 1913 г. — И  т. тонн,
мартеновских слитков в 1914 г.— 13 т. тоня, сортов т о железа в 1914 г.—  
10 т. тонн. .Работал на привозной руде до 70°/о. Рабочих в 1911 г. 
было 3295 человек.
В 1923— 24 г. работали: 1 мартеновская печь и 5 кровельных клетей: 
Произвел: мартеновских слитков— 14,40 т. тонн, мартеновских отливков —  
О 33 т. тонн, железа сортового— 0,03 т. тонн, проволоки катанной —
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13,75 т. тонн. Рабочих на 1 октября 1924 г.— 1368. В настоящее время 
завод работает на привозном чугуне. Топлива в обрез, потому домна не ра­
ботает. Включен в пятилетний план.
Б и с е р т с к и й  металлургический завод. Основан в 1762 г., находится 
в 3,5 км. от ст. „Бисертский завод*. Имеет оборудование: доменную печь 1, 
мартеновскую 1, сортовой стан 1, вагранок 2. Произвел чугуна в 1913 г.—  
10 т. тонн. Руда до 70°/о привозная. Древесиной завод обеспечен. Рабочих 
в 1911 г. было 1132 человека.
В 1923— 24 г.' произвел чугуна— 5,26 т. тонн. Рабочих на 1 октя­
бря 1924 г.— 266 человек. Включен в пятилетний план по выплавке чугуна.
С ы с е р т с к и й  металлургический завод. Основан в 1732 г., находится 
в 37 км. от ст. „Мраморская" Пермской ж. д. Имеет оборудование: домен­
ных печей 2, мартеновских 1, сортовых станов 2, вагранок 2, отражатель­
ную печь 1. Рудой и топливом завод обеспечен в своей даче.
В 1923 — 24 г. произвел чугуна передельного- 5,34 тыс. тонн. Число 
рабочих на 1 октября 1924 г. 98 человек.
Завод „ Металлист
М и х а й л о в с к и й  механический завод. Находится в 8 км. от от. „Ми­
хайловская" Пермской жел. дор. Основное оборудование: кровельных станов — 
8 и отражательная печь 1. Оборудование устарелое. Завод обеспечен рабочими 
и древесиной. Производительность в 5 тыс. тонн. В 1923 — 24 г. произ­
ведено чугунного литья— 0,02 т. тонн. Рабочих на 1 октября 1924 г. 15 чел.
В пятилетний план включен. |
С т а р о -  ^ т к и н с к и й  завод. Расположен в 6 км. от ст. „Уткинскпй 
завод“ Пермской жел. дор., имеет 1 домну. Завод дал чугуна 12 тыс. тонн 
в 1911 г. н 11 тыс. тонн в 1914 г. Работал частично на местной и до
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80% на привозной руде. Топлива в обрез. Имел рабочих 1352 человека. 
В настоящее время завод не работает.
Северо-11олевской завод. Основан в 1735 г. Находится в Сверд­
ловском округе, в 15 км. от ст „Мраморсвая" Пермской жел. дор. Имеет
оборудования: доменных печей 2, мартеновских 2, сортовых станов 9, ва­
гранку 1, отражательную печь 1.
Производство катаной проволоки, гвоздей, шурупов. Рудой и древесиной 
обеспечен в своей даче. Состоит на консервации, вследствие отсутствия жел,- 
дор. под‘ездных путей.
Рсжевский завод. Основан в 1754 г. Находится в Свердловском
округе, в 1,5 км. от ст. „Реж" Пермской жел. дор. и имеет 2 домны.
Произвел чугуна в 1914 г. — 10,3 тыс. тонн. Древесиной не обеспечен. 
Бездействует. Рабочих было 437 человек.
Каслинский завод. Находится в Свердловском округе, в 20 км. от 
ст. „Маук* Пермской жел. дор. Имеет вагранок 4. Оборудование устарелое. 
Завод знаменит своим художественным литьем. В настоящее время работает. 
Произвел художественного и промышленного литья в 1911 г.— 3,6 тыс. 
топн. Рабочих в 1911 г. было 2008 чел. (из них куренных 897 ч.).
В 1923— 24 г. произвел чугунного литья— 3,44 т. тонн. Рабочих 
на 1 октября 1924 г. было 1306 человек. Работает на древесном топливе 
и на коксе. Крупным недостатком завода является удаленность от жел.-дор. 
магистрали и отсутствие под‘ездной жел.-дор. ветки. Включен в пятилетний план.
Машино-строительный и чугунно-лптейиый завод „Металлист*. 
Находится в г. Свердловске. Вырабатывает: паровые машины, паровые котлы, 
локомоопли, различвые металлообрабатывающие станки, всевозможные другие 
механизмы и инструменты и. кроме того, производит всевозможный ремонт.
В 1923— 24 г. было произведено: чугунного литья— 0 25 т. тонн, 
механических изделий— 0,26 т. тонн, котельных изделий— 0.07 т. топн 
Рабочих на 1 октября 1924 г. было 203 человека. Включен в пяти­
лет <пй план.
Завод „ Сталькан“. Основан в 1912 г. Находится в г Свердловске. 
Вполне современно оборудован. и изготовляет стальные канаты для самых 
разнообразных надобностей.
В 1923— 24 г. дал: стальных канатов— 2,33 т. тоня. Рабочих
на 1 октября 1924 г. было 46 человек Включен в пятилетний план.
Каменский завод. Основан в 1786 г. Находится в Свердловском 
округе в 2 км. от сг. „Синарская" Пермской жел. дор. Имеет 1 доменную 
почь, 3 вагранки. Руды с Синарского месторождения .огромпые запасы 
Древесины мало. Завод находится на консервации.
Нязе-Петровский завод предположен к ликввдироваппю.
Заводы Ураптекстиля.
Механический а чугунно-литейный зайод „Машиностроитель". Находится 
в г. Свердловске. Оборудованы механический и литейный цеха. Производит 
разного рода машины, станки, запасные части и проч. Обслуживает главным 
образом нужды своего треста.
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В 1923— 24 г. произвел медного литья— 0,001 т. тонн, чугунного 
литья— 0,11 т. тонн. Число рабочих на 1 октября 1924 г.— 153 человека.
Заводы Прикамского металлургического округа.
Майкорский чугунно-плавильный и железоделательный завод. Нахо­
дится в В.-Камском округе в 18 килом, от пристани Усть-Пожва на р. Каме. 
Завод имеет основное оборудование: 1 доменную печь, 1 мартеновскую печь, 
1 сутуночный стан, 4 кровельных стана, 1 вагранку, 1 отражательную 
печь. В 1915 г. доменный цех современно оборудован. В довоенное время по­
лучал руду из Н.-Тагила с перегрузкой с ж. д. на водный путь и с Ви- 
шеро-Колвинского района сплавом по рекам. Завод топливом обеспечен.
В 1913 году при 1.366 чел. рабочих произвел чугуна 6,2 т. тонн и 
чугунного литья 0,5 т. тонн. В ближайшем будущем завод значения иметь 
не будет.
В 1923 —24 году дал чугуна передельн. 11,46 т. тонн. Рабочих на 
1 октября 1924 г. имелось 442 чел.
Пожевскдй металлургический завод находится в В.-Камском округе, 
в 6 кил. от пристани „Усть-Пожва" на р. Каме и в 67 кил. от ст. „Со­
леварни". Основан в 1773 г. Завод имеет основное оборудование: 1 марте­
новскую печь, 2 сутуночных стана, 6 кровельных клетей, 1 вагранку и 1 
отражательную печь, оборудование штамповочного цеха топоров и лопат и 
цеха сшивной посуды.
В 1911 г. произвел мартеновских слитков 8 т. тонн, сутунки, чугун­
ного литья и кровельного железа 5,7 т. тонн, штамповочных лопат 246 
тонн, сшивной посуды 0,8 т. тонн, шайбы, огнеупорный кирпич и проч. 
Оборудование устарелое и годны для работы только мартеновский и лопатный 
цех. Работал на привозном чугуне из Кизела и др. заводов. Древесным топ­
ливом обеспечен из своей дачи, каменным углем с Кизелкопей, а нефтью — 
доставляемой по р. Каме. Пути сообщения открыты только летом по Каме и ее 
притокам, консервирован с 1 октября 1922 г.
Добрянский железоделательный завод. Расположен на р. Каме в 3 км. 
от пристани „Добрянка", в 39 км. от ст. Левшино. Основан в 17 52 г. На­
ходится в Пермском округе.
Основное оборудование: 2 мартеновских печи. 1 сортовой стан, 1 листо­
вой стан (котельного железа), 10 кровельных станов, 3 вагранки, 2 отра­
жательных печи, и печи для обжига огнеупорного кирпича. В 1913 г. про­
извел: мартеновских слитков 26,5 т. тонн, кровельного железа 15 т. тонн,
железа котельного 4,8 т. тонн. В 1911 г. рабочих 4850 чел. (в том чис­
ле куренных 2965 чел.). В 1923 —24 г. при работе 1 кровельной клети
произвел кровельного железа 1,08 т. тонн, котельного жел. 0,46 т. тонн.
Рабочих на 1 октября 1924 г. 38 человек.
Полазнинский чугунно-литейный завод. Находится в 2 килом, от 
пристани „Полазна" на р. Каме и в 21 килом, от ст. Левшино Нерм. ж. д. 
в Пермском округе. Основан в 1797 г. Основное оборудование: 2 кровель­
ных стана. 1 вагранка, 1 пудлинговая печь. В 1911 году при 592 чел.
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рабочих работал как чугунно-литейный. В 1923— 24 г. дал: чугунного 
литья 0,07 т. тонн. Рабочих на 1 октября 1924 г. 99 чел.
Чермозский железоделательный завод. Находится в 4 килом, от при­
стани „Усть-Чермоз“ на правом берегу р. Камы, в 85 км. от ст. „Левшино" 
Перм. ж. д. в Пермском округе.
Основное оборудование: 2 мартеновских печи, 1 сутуночн. стан, 14 
кровельн. станов, 2 вагранки, 1 отражательная печь, 1 электростанция. 
Имеется хорошо оборудованный цех огнеупорных изделий. Произвел в 1914 г. 
при 2733 чел. рабочих чугунного литья 1,7 т. тонн и других изделий 0,2 
т. тонн. В 1914 г.— мартеновских слитков 34,8 т. тонн, кровельного же­
леза 26 т. тонн. Оборудование завода хорошее. За 1922— 23 г. его 26- 
тонный мартен дал хорошие технические результаты, а прокатки кровельного 
железа оказались наиболее дешевыми в округе. Древесиной завод обеспечен из 
своей дачи. Доставка сплавом. Торф добывается с болот в непосредственной 
близости от завода. Большой недостаток в сырье. Завод всегда работал на 
привозном чугуне.
В 1923 — 24 г. при работе 1 мартеновской печи, 3 кровельных ста­
нах дал: мартеновских слитков 11,8 т. тонн, кровельного железа 8 т. тонн, 
гвоздарной сутунки и заготовки 0,21 т. тонн. Рабочих на 1 октября 1924 г. 
1141 человек.
ЮгО'Камский железоделательный завод. Находится в 14 км. от 
пристани „Юго-Камскпй завод8 на р. Каме и в 57 км. от г. Перми в Перм­
ском округе. Основан в 1746 г.
Пмеет основное оборудование: 1 мартеновскую печь, 2 сортовых стана, 
2 кровельных, 1 вагранку, 2 отражательных печи. Под‘ездяые жел.-дор. пути 
отсутствуют; оборудование устарелое. Механическое и литейное оборудование 
исправные.
Рабочих в 1911 г. было 800» челов. и произвели проволоки тянутой 
1,6 т. тонн, гвоздей 1 т. тонн, молотилок 12 т. штук. В 1914 году про­
извел слитков мартеновских 12 т. тонн, сортового железа 8 т. тозн, кро­
вельного 12,2 т. тонн. В 1923— 24 г. дал: медного литья 0,03 т. тонн, 
проволоки катанной 0,1 т. тонн, тянутой 0,02 т. тонн. Рабочих на 1-е 
октября 1924 г. 109 челов.
Боткинский машиностроительный завод находится в Сарапульском 
округе при ст. „Боткинской" Казанбургской жел. дор. и при судоходной 
пристани на р. Сиве.
Имеет основное оборудование; 3 мартеновских печи, 4 сортовых стана, 
1 листовой стан, 2 кровельных, 4 вагранки, 2 отражательных печи и мощ­
ное оборудование кузнечно-котельного и механического цехов. В 1911 году 
произвел мартеновских слитков 16,5 т. тонн, сортового железа 10 т. тонн, 
котельного железа 3 тысячи тонн, чугунного литья 1,3 тысячи тонн, 
жел.-дор. мостов 4 т. тонн, сел.-хоз. машин 0,2 т. тонн, жел.-дор. скреп­
лений 6,5 т. тонн и 17 новых паровозов и 9 новых речных судов. 2 но­
ября 1922 года консервирован и вряд-ли возродится, не имея вблизи ни 
рудной, ни топливной базы.
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Заводы Пермского горнозаводского треста.
Лысьвенский металлургический и механический завод находится в 
Пермском округе, при ст. яЛысьва“ Зап.-Уральск, ж. д. Основан в 1785 г.
Имеет основное оборудование: 3 мартеновских печи, 1 сортовой стан, 
1 сутуночный, 4 кровельных, 13 жестепрокатных, 6 жестеотделочных, хо­
рошо оборудованный цех цельнотянутой посуды, оцинкованной и эмалирован­
ной. вновь оборудовано производство шанцевого инструмента и проч. Хорошая 
электрическая станция, 2 вагранки, 1 отражательная печь, цех огнеупорных 
изделий. Переоборудован недавно. Завод работает на привозном чугуне с 
Теплогорского, Пашийского и Чусовского заводов. Топливом обеспечен.
Электрический цех Лысьвенского завода.
В 1911 году при 4658 рабочих произвел: жести разной 24 т. тонн, 
посуды разной 100,5 т. тонн. В 1914 году дал: мартеновских слитков
56 т. тонн, кровельного железа 13 т. тонн, жести грубой 28 т. тонн. В
1923— 24 г., при работе 2 мартеновских печей, 4 кровельных клетей и 6 
клетей для жести, 1 стана сутуночного, дал: мартеновских слитков 28,13 т. 
тонн, кровельного железа 9,84 т. тонн, черной жести 0,97 т. тонн, луже­
ной жести 4,23 т. тонн, оцинкованного железа 4,15 т. тонн и сутунки 
0,59 т. тонн. Рабочих на 1 октября 1924 г. 4258. Включен в пятилет­
ний план.
Чусовской железоделательный завод. Находится в Пермском округе, 
при ст. „Чусоваяа Перм. ж. д.
Имеет оборудование: 2 доменных лечи, 4 мартеновских, 3 сортовых
стана, 1 листовой, 3 вагранки, кузнечный и штамповочный цеха, полное 
оборудование для производства железных конструкций, цех огнеупорных из­
делий. Оборудование доменного цеха устарело. Остальные цеха в порядке.
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Древесиной завод обеспечен из своей дачи, доставляемой сплавом. Рудой снаб­
жался преимущественно с местных рудников и отчасти привозной из Н.-Та­
гила. Завод имеет выгодное расположение при крупной жел.-дор. станции на 
сплавной реке Чусовой и в непосредственной близости к Кизелкопям.
В 1914 году произвел чугуна 23 т. тонн, мартеновских слитков 80 т. 
тонн, сортового железа 27 т. тонн, катанной проволоки 0,23 т. тонн Ра­
бочих было в 1911 г. 2356 чел. В 1923— 24 году при работе 1 домен­
ной печи, 1 мартеновский, 2 сортовых станах и 1 листовом дал: чугуна
9,29 т. тонн, мартеновских слитков 20,07 т. тонн, листового железа 2,13 т. 
тонн, сортового железа 4,7 тонн, котельного 0,84 т. тонн, болванки 0,35 т. 
тонн, мостовых ферм 0,93 т. тонн, конструкций 0,48 т. тонн. Рабочих на 
1 октября 1924 г. 2256 человек. Включен в 5 летн. план.
Теплогорский чугуноплавильный завод. Находится в Пермском округе 
близ ст. „Теплая Горай Пермской жел. дор. Основан в 1882 году. Пмеет 
1 доменную печь, хотя и старую, но хорошей конструкции. В 1911 году 
при 210 чел. рабочих дал: чугуна 13 т. тонн. В 1923 —  24 г. дал: чу­
гуна 15,44 т. тонн. Включен в пятилетний план.
Нытвенский железоделательный завод. Находится в Пермском округе 
в 7 килом, от пристани „Нытва“ и соединен ширококолейной веткой с Перм­
ской жел. дор. Основан в 1756 г. Основное оборудование: 10 кровельных 
станов, 1 вагранка, 1 отражательная печь, оборудование для плужного про­
изводства. Оборудование новое. В 1914 г. произвел: кровельного железа 
18 т. тонн. В 1911 году плугов 12 т. шт. В 1923 -  24 г. при 2 кро­
вельных клетях дал: кровельного железа 4,45 т. тонн. Рабочих на 1 октября 
1924 г. 387 чел. Древесным топливом не обеспечен и оборудован на нефти, 
которую получает по Каме. Сутунка привозная с Чусовского завода. В пяти­
летний план включен.
Пашийский чугуноплавильный завод. Находится в Пермском округе 
в 8 кил. от ст. в11ашия“ Горнозаводской линии Пермской жел. дор. Имеет 
4 доменных печи. Завод построен для переработки руды Зыковского и Сер- 
гинского рудников. Пмеет подъездные пути. Оборудование доменного цеха хо­
рошее. В 1914 году завод дал: 33.7 т. тонн. Рабочих к 1911 г. было 
456 чел. В 1923— 24 году при 1 доменной печи дал 11.95 т. тонн. Ра­
бочих на 1 октября 113 чел. В пятилетний план включен.
Бисерский чугуноплавильный завод и Кусье-Александюовский чу­
гуноплавильный завод. Находятся в Пермском округе. Оба завода основаны 
в XVIII столетии и требуют капитального ремонта. Пмеют по одной доменной 
печи. В 1911 г. дали 8,1 т. тонн чугуна, а в 1914 г. 31 т. тонн. За­
воды работали частью на местных рудах, частью на привозных, более бога­
тых рудах. Топливом обеспечены. В настоящее время заводы не работают, 
предназначены к ликвидации.
Заводы Симского горного округа.
Аша-Палашевский чугуноплавильный завод. Находится в Златоустов­
ском округе, близ ст. „ Аша-Балашевская“ Самаро-Златоустовск. жел. дор. 
Пмеет оборудование: 2 доменных печи, 3 мартеновских. Оборудование совре-
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менное, хотя и сильно поношенное. В 1914 году произвел: чугуна 34 т. тонн, 
мартеновских слитков 34 т. тонн. Имел рабочих в 1911 г.— 1824 чел. 
В 1923— 24 г. при работе доменной печи и 2-х мартеновских дал: чугуна 
разного 17,31 т. тонн, отливок из домен 0,23 т. тонн, мартеновских слит­
ков 12,25 т. тонн, слитков железных 9,72 т. тонн. Включен в пятилет­
ний план.
Миньярский железоделательный завод. Находится в Златоустовском 
округе в 3 километр, от ст. „Миньяр" Самаро-Златоустовской жел. дор. 
Оборудование: 4 сортовых става и кровельное — сильно изношено. Может 
катать железо и сталь всех сортов. Древесины для потребности завода до­
статочно; работает на привозной болванке. В 1914 году произвел сортового 
железа 22 т. тонн. Рабочих в 1911 г. было 1288 чел. В 1923 —  24 г. 
при 3 сортовых станах завод дал: железа сортового 16,85 т. тонн Завод 
в пятилетний план включен.
Симский сельско хозяйственный машино строительный завод. Нахо­
дится в Златоустовском округе, в 9 килом, от ст. „Симгкая" Самаро-Зла­
тоустовской жел. дор. Раньше имел одну домну, 1 вагранку, 1 отражатель­
ную печь. В настоящее время за недостатком топлива и устарелостью кон­
струкции, значение металлургического потерял и перешел на изготовление 
сел.-хоз. машин в небольшом масштабе, используя литейную и механический 
цех. В 1923 —24 г. произвел: чугунного литья 0,23 т. тонн. В пятилет!- 
ний план не включен.
Заводы Южно-Уральского металлургического треста.
Саткиьский чугуно-плавильный завод. Находится в Златоустовском 
округе, при ст. „Сатка“ Самаро-Златоустовской жел. дор. Основан в 1811 г.
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Имеет оборудование: 2 доменных печи. Оборудован современно. В 1913 году 
выплавил чугуна 38 т. тонн. В 1911 году было рабочих 1883 чел. (из 
них куренных 1087 чел.). В 1 923 — 24 году при работе 1-й доменной печи 
дал: чугуна штыкового .19 т. тонн, доменных чугунных отливок 0,10 т. тонн.
Катав-Ивановский металлургический и цементный завод. Находится 
в Златоустовском округе при ст. „Еатав-Ивановская8 Самаро-Златоустовской 
жел. дор., соединен широкой колеей. Имеет 2 доменных печи, 1 мартенов­
скую, 1 вагранку, цементный завод частично современно переоборудован. 
В 1923 —  24 году при работе одной доменной печи дал: чугуна 1,5 т. тонн, 
цементу выпущено 46 т. бочек. В пятилетний план включен по выплавке 
чугуна.
Усть-Еатавский вагоно-стровтельный завод. Находится в Златоустов­
ском округе, полустанок „Пост-Завод“ Самаро-Златоустовской жел. дор. Имеет 
2 сортовых стана, 2 вагранки, кузнечный, механический и проч. цеха для 
производства вагонов и запасных частей паровозов. Годовая производитель­
ность 1800 новых товарных вагонов. В 1923— 24 г. завод дал 1,9 т. тонн 
сортового железа, 7 0 штук вагонов и 13 шт. платформ. В пятилетний план 
включен.
Златоустовский чугуно и стале-литейный завод. Находится в Зла­
тоустовском округе в 6 км. от ст. „Златоуст8, Самаро-Златоустовской жел 
дор. Основное оборудование: 2 доменных печи, 6 мартеновских, 2 сортовых 
стана, 1 листовой, 2 вагранки, 1 отражательную печь, кузнечно-молотовой, 
инструментальный, механический цеха, электростанция и проч. Прокатная 
фабрика— новая, закончена переоборудованием в 1923 г., с производитель­
ностью в 73 тыс. тонн сортового железа. Все оборудование современно. 
В 1913 г. произвел: чугуна 39 т. тонн, мартеновских смтков 18 т. тонн. 
сортового железа 1,5 т. тонн, чугунного литья 1 т. тонн, котельного же­
леза 200 т. тонн, шанцевого инструмента 91 тонну. Рудой завод пользуется 
с Бакальского месторождения. Древесины на полную производительность не 
хватает. Ввозит кокс, каменный уголь и нефть. Рабочих в 1911 году было 
5843 чел. (из нпх 985 куренных). В 1923— 24 г. при 2 мартеновских 
печах, 2 сортовых станах и 1 листовом, завод дал: мартеновского металла 
13,61 тыс. тонн, сортового железа 7,75 т. тонн, топоров 351 т. штук, 
лопат 161 т. шт., ножей сенокосных 272 т. шт., вкладышей 114 т. шт.. 
кроме того, изготозлялись: ножи столовые и вилки, столярный и слесарный 
инструмент. Рабочих на 1 октября 1924 г. - 5423 ч. В пятилетний план 
включен по всем производствам.
Белорецкий металлургический завод. Находится в Башреспублике, на 
Бедорецкой узко-колейной жел. дор. в 140 км. от главной магистрали. 
Имеет 2 доменных печи, 4 мартеновских, 2 сортовых стана, 1 вагранку 
и 1 отражательную печь. Хорошо оборудовано производство тянутой и 
катанной проволоки, имеется быстроходный стан с производительностью 25 т. 
тонн катанной проволоки. Завод переоборудован во время войны и имеет 
хорошо сохранившееся оборудование. Руду имеет с Артинского месторождения 
и с горы Магнезитной. Древесиной полностью из своей дачи не обеспечен, 
но может заимствовать из соседних дач. Наибольшая производительность
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была в 1916 г., когда завод дал чугуна 21,5 т. тонн, мартеновских слит­
ков 57,2 т. тонн, сортового железа 5 т. тонн, проволоки катанной 23 тыс. 
тонн и тянутой 19 т. тонн, гвоздей 13 т. тонн. В 1923— 24 году при 
2 мартеновских печах, 2 прокатных станах дал: мартеновских слитков
29,02 т. тонн, сортового железа 12,0 т. тонн, рельс 1,9 т. тонн, прово­
локи тянутой 8,64 т. тонн, гвоздей 4,53 т. тонн. Рабочих на 1 октября 
1924 г.— 3101 чел. Завод включен в пятилетний план по мартеновскому, 
сортовому и гвоздарному производствам.
Тирлянский прокатный завод. Находится в Башреспублике, при ст. 
„Тирлян®, Белорецкой узко-колейной жел. дор. Имеет 1 отражательную печь 
и 12 кровельных станов современной конструкции. Наибольшая производи­
тельность была в 1914 г., когда завод дал кровельного железа 25 т. тонн, 
чугунного литья 500 тонн и разных других изделий 200 тонн. В 1923 — 
24 г. при 6 кровельных клетях дал— кровельного железа 10,41 т. тонн. 
Рабочих на 1 октября 1924 г. числилось 847 человзк. Это единственный 
завод, который работает на кровле в Южно-Уральском Горнозаводском тресте. 
Работает на сутунке Белорецкого завода. Топлива достаточно. Включен в 
пятилетний план.
Узянский завод в 50 км. и Зигазинский в 85 км. от Белорец­
кого завода, находятся в Башреспублике. Имеют по 1 домне, устарели и 
закрыты. Руду имели с Комаровского месторождения, а в топливе ощущался 
большой недостаток. Первый предназначен к ликвидации.
Инзерский завод. Находится в Башреспублике, в 96 км. от станц. 
„Белорецкой®. Завод имеет 2 домны. Произвел чугуна в 1911 г. 9,2 т. тонн 
при 299 челов. рабочих. В 1923 — 24 году при 1 домне произвел чугуна 
4,67 т. тонн. Рабочих на 1 октября 1924 года числилось 136 человек. 
В пятилетний план не включен.
Лапыштинский завод. Находится в Башреспублике, в 61 км. от 
ст. „Белорецкий зав.". Имеет 2 домны устарелой конструкции. Рудой обес­
печен с Комаровского месторождения, в топливе— большой недостаток. Кон­
сервируется.
Авзяно Петровский завод. Находится в Башреспублике в 89 км. 
от ст. „Белорецкпй зав." и имеет 2 домны устарелой конструкции,
В 1917 г. дал чугуна 9 т/тонн, 1923— 24 году дал чугуна 0,08 т. 
тонн. Рабочих на 1 октября 1924 г. числилось 65 человек.
Кусинский чугуно-плавильный, чугуно-литейный и молотилочный завод. 
Находится в 4,5 км. от ст. „Куса", Пермской жел. дор., Златоустовского 
округа. Имеет: 1 доменную печь, 4 вагранки и 2 отражательных печи. 
Оборудование исправно. Может производить чугун, чугунное литье всех видов 
и молотилки. Произвел чугуна в 1913 г. 5,5 тыс. тонн. Руды получает с 
Бакала. Запас древесины - ограничен. Рабочих было в 1911 г. 1117 чвр.
Миасский завод. Находится в 6 км. от ст. „Миасс", Самаро-Злато- 
устовекой жел. дор., Златоустовского округа. Оборудован заново в 1914 г. 
для производства напильников. В 1923— 24 г. произвел стальных напиль­
ников 72 т. дюжин. Рабочих на 1 октября 1924 г. 476 человек. Включен 
в пятилетний план.
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Завод „Магнезит". Находится при ст. „Сатка", Самаро-Златоустов­
ской ж, д , Златоустовского округа, имеет основное оборудование 10 шах­
тенных печей и 1 трубопечь. Оборудование вполне исправное. В 1923— 24 году 
произвел: магнезита сырого 25,05 тыс. тонн, магнезитного порошка—  
9,34 т. тонн и кирпича магнезитного — 1376 т. штук. Рабочих на 1 ок­
тября 1924 г. 660 человек. Включен в пятилетний план.
Завод „ Пороги". Находится в Златоустовском округе, в 19 км. от 
ст. „Бердяуш", Самаро-Златоустовской жел. дор. Оборудован для производ­
ства 655 тонн электро-ферросплавов (считая по феррохрому). В 1914 г. 
дал ферро-хрома — 480 тонн и ферросилиция — 240 тонн. Оборудование ис­
правное и работает. В 1923 —  24 г. дал: ферромарганца — 0,23 т. тонн и 
ферросилиции— 0,01 т. тонн. Рабочих на 1 октября 1924 г. 61 человек. 
Включен в пятилетний илан.
Златоустовский завод.
(Общий вид).
Никольский чугуно-пдавильный завод. Находится в Златоустовском 
округе близ ст. „Злоказово", Пермской жел. дор. Имеет 1 домну, 1 ва­
гранку и 1 отражательную печь. Домна требует ремонта, топлива недо­
статок. Завод не работает.
Автономные заводы. (Областного значения).
Артинский косный завод „Красная Коса". Находится в Кунгурском 
округе в 53 км. от „Краспоуфвмска". Нмеет оборудование для массового 
производства кос и серпов и 1 вагранку. Оборудование исправно. Произвел 
в 1911 г. литья 60 тонн и кос 550 тонн. Включен в пятилетний план. 
В настоящее время в ремонте.
Павловский косный завод. Основан в 1917 г. Находится в Пермском 
округе в 22 км. от пристани „Таборы" и в 35 км. от сг. „Верещагино", 
Пермской жел. дор. Сообщение автомобильное. Оборудован хорошо. Произво-
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дителъность 500 т. кос в год. В 1923— 24 г. выработал 453 тыс штук 
кос. Рабочих на 1 октября 1924 р. 211 человек.
Механический завод им Колющенко. Находится в г. Челябинске. 
Имеет литейный цех. вагранки 2, меднолитейную вагранку для медного литья 
и отделение для производства ковного чугуна. Механический цех имеет 34 
различных установленных станков, деревообделочный цех с 17 станками, куз­
нечный цех при 2-х паровых молотах, мощностью в 3 и полтары тонн, од­
ним фракционным прессом при 17 горнах, прессовый цех при 5 различных 
прессах, плужной цех при 4 сверлильных станках, сборный цех и 2 сило­
вых станции. В 1923 — 24 г. произведено молотилок 272 штуки, плугов 
3 57 штук, в 1924— 25 опер, году предполагает изготовить (имеет заказы) 
на 10.000 плугов, 675 молотилок К. II. 4 и 180.000 дюжин пар петель. 
Рабочих на 1 октября 1924 г. 387 человек.
Химическая промышленность
Химическая промышленность на Урале возникла в 1883 году и но 
сравнению с другими уральскими отраслями является молодой промышлен­
ностью.
Уральская химическая промышленность распадается на две группы,—  
основную химическую промышленность, вырабатывающую щелочи, соли, кис­
лоты, сухая перегонка дерева и т. д., и прочую химическую промышлен­
ность (производство спичек; мыла и химико-фармацевтических препаратов).
Заводы, вырабатывающие продукты основной химической промышлен­
ности, паходятся в ведении Уральского химического треста (за исключением 
одного завода сухой перегонки дерева, находящегося в введении „Камурал- 
лесбумтреста"). Заводы прочей хпмпромышленности находятся в ведении раз­
ных учреждений.
Из заводов Северного химического треста (б. Уралхиыа) в 1923— 24 
году действовали следующие заводы: Березниковский содовый завод, Шайтан- 
екий хромппковый завод, Нолевской химический завод, Пермский суперфосфат­
ный завод и Кыштымский азотно-кислотный завод.
I! довоенное время химическая промышленность вывозила значительную 
часть своей продукции за пределы Урала, тогда товарооборот Урала выра­
жался следующими цифрами в тысячах топн:
В воз. В ывоз.
Химических и москательных товаров . . . .  359 1490
Мыло, свечи и с п и ч к и ...............................  99 137
В настоящее время Северный химический трест (б. Уралхим) вырабо­
тал па своих заводах разных продуктов химической промышленности: в
1922- 23 г. 28743 тонны, в 192 3 — 24 г. 44824 тонны, и имеет задание 
на 1924 — 25 г. 52340 тонн.
Croio продукцию Северный химический трест (б. Уралхим) сбывает, 
главным образом, в Европейской части СССР, через Московскую, Ленинград­
скую, Самарскую и Нижегородскую конторы; в Сибири через конторы Гос­
банка (Н -Николаевск, Иркутск, Семипалатинск. Красноярск н Томск).
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Сравнительно значительная часть (около 20— 21%) химпродуктов по­
требляется Уралом.
Рост цослереволюционной выработки химической промышленности харак­
теризуют следующие дапяые о ее выработке в оценке валовой продукции по 
довоенным ценам:
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И тысячах червонн1>1Х рублей.
Валовая продукция . 587 2 1251 2813 27 95 3790 4710
В % % к 1913 г. . 100 21,3 39,3 47.0 04,6 81,1
В % % к 1920-21 г. —  100 184.9 223,4 303.3 376,'з
В 1923 —  24 г. продукция по сравнению с 1920 — 21 г. увеличи­
лась в три раза, по сравнению с .1913 г. она дает 64,6%. Программное 
задание на 1924— 25 г. предусматривает продукцию в размере 81.1% довоеп.
Основную химическую промышленность на Урале ожидает большая 
будущность. Проф. Н. Юшкевич в ст. „0 перспективах минеральной химиче­
ской промышленности на Урале* (Урал. вып. I. 1922 г.) характеризует 
е о зм о ж п о сть  развития э то й  промышленности на Урале и получения в громад­
ных количествах ее продукции по низкой стоимости.
„Основные продукты минеральной химической промышленности— серная 
кислота и сода имеют особенно благоприятные условия для своего развития 
на Урале.
Серная кислота может получаться на Урале в количествах, превосхо­
дящих потребность страны без затраты исходного материала, путем перера­
ботки сернистого газа, выделяющегося из медеплавильных печей в огромных 
количествах в атмосферу.
Содовая промышленнноеть, имеющая на Урале в Соликамско-Усольском 
районе неограниченное количество исходного сырья (соляного рассола и извест­
няка) рядом с большими запасами Кпзеловского минерального топлива, нахо­
дится и будет в будущем находиться в особо благоприятных условиях. 
Расположение этого района на главной водной Волжской системе и примы­
кание его к союзной сети железных дорог ставит Уральскую содовую про­
мышленность вне конкуренции с содовыми предприятиями других районов 
СССР (юга).
Обладая двумя основными собственными химическими продуктами и 
располагая большими запасами исходных материалов для фабрикации целого 
ряда вторичных минеральных препаратов. Урал имеет полную возможность 
стать монопольным поставщиком массовых минеральных химических товаров 
на впутреннпе рынки СССР, не имея равных себе конкурентов и, кроме того 
ряд своих химических товаров может с успехом вывозить за границу.
Из заводов прочей химической промышленности, работавших в 1923 
24 г., следует отметить следующие:
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Промышленное 06 ‘единение Государственных 
------------=  Предприятий АБС СР. = = = = =
БАШПРОМуфа
Центральный склад в Уфе. Отделение в Свердловске, ул. Троцкого, 22. 
Представительства: в Москве, Новая Божедомка, 7, кв. №  5. 
О ренбург, Акционерное О бщ ество „К ирторг"
ПОКУПАЕТ: за наличные н в порядке товарообмена:
шерсть овечью, верблюжью, кожевенное сырье, анилиновые 
краски, железо, гвозди, сульфат, кальцинированную соду, наша­
тырь, нефтепродукты, минерал, масла, ячмень, хмель, пробки, 
продукты вещевого довольствия, бакалейно-колониальные товары, 
хлеб, фураж и предметы фабрично-заводского оборудования для 
своих предприятий.
F I O I7  7J Ж А Г 1 А 17'Г  товары производства об‘еди- 
i l i ^ b | b % A A I  A l i i  няемых им предприятий:
С У К Н О , БАЙКУ, БОБРИК, О Д Е Я Л А , СТЕКЛО оконное— 
русское, бемское одинарное, полуторное, двойное и по заказу—  
тройное и четверное. П О СУД У стеклянную— хозяйственную и 
аптекарскую, пивные бутылки, бутылки для минеральных жид­
костей и т. п., ламповые стекла. К А Р Т О Н  и О БЕ РТО Ч Н У Ю  
БУМ АГУ. КОЖЕВЕННЫЕ ТО ВАРЫ  (мостовье), ПЕНЬКОВЫ Е 
И ЗД Е Л И Я— веревку, канат, приводные ремни Ж ЕРН ОВА, 
точильные камни, бруски, ПОЖ АРНЫ Е МАШ ИНЫ , Н Е Ф Т Я ­
НЫЕ Д ВИ ГАТЕЛ И  И всевозможное М ЕД Н О-Ч УГУН Н О Е
ЛИТЬЕ.
Тюменская спичечная фабрика „Пламя". Тюменского Промкомби­
ната. На ней в среднем за год было занято 319 раб., на 1-е октября
1924 г. их состояло 560 ч. За год выработано спичек 43522 яшнка.
Пермская спичечная фабрика „Труд", Пермского Промкомбината. 
Рабочих в среднем за год было 162, на 1 октября 1924 г. их со­
стояло 159. Саичек выпущено за год 29552 ящика.
Свердловская спичем, фабрика „Факел" за ветхостью ликвидирована. 
Выработка галеновых препаратов, вырабатывающих указанные пре­
параты на Урале имеется одна фабрика, находящаяся в г. Челябинске. На
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ней*в 19‘23— 24 г. было занято 33 человека. Валовая выработка за этот 
год оценивается около 40809 руб. Вырабатывает разные галеновые препа­
раты (медицинское и туалетное мыло, разные мази, настойки, экстракты, 
зубной порошок, крем для обуви и проч.). Находится в ведении Челябин­
ского Промкомбината.
Заводы сухой перегонки дерева. Более крупным заводом по сухой 
перегонке дерева на Урале является Всеволодо-Вильвенский завод „Метил" 
(ст. „Вильва", Перм. ж. д.), находящийся в ведении „Камураллесобумтреста“ .
В 1923 —  24 г. на заводе было занято 149 рабочих. Валовая про­
дукция оценивается около 175 тыс. руб. Вырабатывает ацетон, спирт 
метиловый.
Для развития химической промышленности на Урале имеются все не­
обходимые условия.
Для выработки основных химпродуктов (реактивов) серной кислоты и 
соды, Урал располагает неисчислимыми запасами.
Исходного сырья для серной кислоты— колчедана— на Урале имеются гро­
мадные запасы, а главным образом, следует отметить то, что она может полу­
чаться из сернистого газа, выделяющегося из медпоплавильных печей, без 
специальной затраты колчедана, что ставит это производство на Урале вне 
конкуренции.
Производство соды также обеспечивается громадным запасом соляного 
рассола и топлива.
Пищевая промышленность.
В состав Уральской пищевой промышленности входят следующие про­
изводства:
Наименование производств
Число Средпеечисло
рабочих
Валове»
% к итогу 
пищевой 
промышл.
% к итогу 
по 
области
заводов за год врод\ КДШ1 по числу рабочих
1 М уком ольн ое............................ 117 1823 (i(1894G3 58,8 1.7
2 Крахмальио-иатпчное . . . . 1 9 11117 0.3 —
3 Впнокур -дрожж. п водочное 
производство ...................................... Г, 243 135709G 7,8 0.2
-1 П ивоваренное............................ •8 489 3236165 15,8 0,4
5 Маслобойное................................. 3 172 803997 5,0 0,2
6 Махорочное ............................ G 54 248321
i Кофейное ................................. - 1 4 12324 0.1 —
8 Прочие произвол.......................... 0 308 1275152 9,9 0,3
В с е г о ............................ 148 3102 13G83635 100 2,8
Из этих данных видим, что пищевая промышленность в общей фабрично- 
заводской промышленности заппмает незначительное место, составляя всего 
лишь около 2,8% по числу рабочих.
Наиболее крупными производствами в пищевой промышленности являются: 
мукомольное составляет по числу рабочих 58.8%. пивоваренное— 15,8%, 
винно-дрожжевое 7,8%, маслобойное 5,1» %
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Следует отметить, что большинство заводов пищевой промышленности 
имеют незначительное по ценности оборудования, а само производство ведется 
при малом числе рабочих, в виду этого, по своему размеру, в состав цен­
зовой промышленности не входят.
Такие заведения, как колбасные, кондитерские, большинство мукомоль­
ных мельниц на учете не состоят. Полностью лишь учтено дрожже-виноку-
ренное и пивоваренное производства.
В целом вся Уральская пищевая промышленность является промышлен­
ностью местного значения, и обслуживает исключительно местные потребно­
сти, исключение из этого составляет консервное производство и частично 
мукомольнов1
Мукомольное производство.
Из удовлетворяющих цензу мельниц в 1.928— 24 году действовало 117, 
в среднем за год на них было занято рабочих около 1823 человек, из них
63,3 °/0 приходится на мельницы, находящейся в ведении государственных 
учреждений и 36,7% на мельницах кооперативных и частных.
В 1922— 23 г. и в первых трех кьарталах 1923— 24 г. 49 государствен­
ных мельниц об‘единялись Облмельконторой. 1 августа 1924 г. Облмельконтора 
была ликвидирована и из 49 мельниц, бывших в ее ведении, наиболее крупные 
мельницы (товарные), расположенные главным образом на железно-дорожной 
магистрали, переданы в ведение Акционерного О-ва „Хлебопродукт" (правле­
ние в г. Свердловске), остальные мельницы переданы округам для обслужи­
вания местных нужд.
В ведении Акц. О-ва „Хлебопродукт0 в настоящее время находится 
18 мукомольных мельниц с годовой производительностью 308 тыс. тонн. 
На 16 действующих его мельницах, в 1923— 24 г. всего перемолото зерна
99,7 т. тонн. По округам указанные мельницы распределяются в следую­
щем виде:
Название округов
Число дей­
ствовавших 
заведен.
Число рабо­
чих на 1-Х — 
1924 г.
Размолото 
муки тонн
Курганский . . . . 1 87 4258
Троицкий . . . . 1 82 9005
Свердловский . . . 4 189 38887
Челябинский . . . 6 208 20878
Шадринский . . . 4 120 22053
И т о г о  . 16 686 95081
Средняя себестоимость размола зерна на мельницах акц. о-ва в начале 
и в конце года выражалась за пуд. и тонну:
1 9 2 3 -2 4  год.
'Сортовой размол Сеянный размол Цростой размол
: За 1 пуд. За 1 тонн За 1 пуд. За 1 тонн За 1 пуд. За 1 тонп
РУБ , к. ГУБ . I к Р У Б .  к.
I квартал . . 24,0 14 64 17,6 10 73 11,0 6 ! 71
IV „ . . . . || 18.1 11 04 17,6 10 | 73 10,1 6 | 16
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„Хлебопродукт® на своих мельницах размалывает зерно как своей заго­
товки, так и разных учреждений и частных лиц. Мука своего зерна им 
сбывается Госучреждениям, кооперации и частным лицам.
За 1923— 24 г. им всего продано муки на 2906 тыс. рублей, из 
них по сделкам— госучреждениям 16,5%, кооперации 8,9'Уо, частным лицам 
8,7% и непосредственно из своих лабазов 65,9%.
Общая выработка муки этого года и предшествовавшего по Уралу 
выражается:
В т о н н а х
С о р т а  м у к и
1 9 2 2 -2 3  г. 1 9 2 3 - 2 4  г.
Сортовой муки (крупчат.) . . 2899 17723
Сеянки пшеничной . . . . 14365 423 91
Муки простой пшеничной . . 124455 106961
„ ржаной . .................. 68763 86322
„ прочей ................... 25110 1010 6
Муки суррогата................ 885 352
Отруби и мякоть . . 6765 1 7838
Всего ................ 243242 281693
Размол 1923— 24 г. по сравнению с 1922 —  23 г., помимо того, 
что дал увеличение,— он значительно изменился по роду размола.
В 1922 —  23 г. размол пшеницы на высшие сорта (крупчатку и сеянную 
муку) составлял около 14% простого размола, в 1923 — 24 г. высшие 
сорта составляют уже около 56%.
Общее экономическое улучшение Урала отразилось и на благосостоянии 
потребителей, которые пред'являют требование па муку более высокого качества.
, Пивоваренное производство.
Всего в 1923— 24 г. на Урале действовало 9 пивоваренных заводов;
из них 6 заводов находятся в ведении Промкомбинатов, 1 в аренде Т. 0. Г1.
‘ Пермской ж. д., 1 в ведении В.-Уральского РИК‘а и Троицкий завод нахо­
дится в ведении Уралмясохладобойни.
Общая годовая выработка пива по округам распределяется:
■о.Г~,
О к р у г а
Число I СРеднее
ЧИСЛО
заводов Рабочих за год
Получено впва за 1923 — 
24 г.
В ведрах В литрах
1 Свердловский . . . . . . 1 | 272 408770 5027871
2 К унгурский................................. 1 18 5017 617о9
3 Шадринский ............................ 1 3 160 1968
4 Троицкий . . . . . . . . . 2 45 81084 997333
5 Т ю м ен ск и й ................................. 1 112 194446 2^91686
6 З л ато у сто в ск и й ........................ 1 27 282S9 348078
7 Пермский * ) ................................. 1 39 64854 797704
8 К урганский ................................. 1 1 35 48096 591581
В с е г о
I
9 ! 551 830726 10217930
*) Выработка показана по заводу Т. 0. D
I
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Свердловский пивоваренный завод, находящийся в ведении Свердловского 
Промкомбината, является более крупным и более удовлетворительно— оборудован­
ным, нпиво этого завода считается лучшим на Урале. В 1925 г. открылся еще один 
пивоваренный завод в Перми, находящийся в ведении Пермского Промкомбината.
Маслобойное производство.
Более крупными маслобойными заводами на Урале являются 3 следую­
щих завода.
1. З ю к а й с к и й  завод, находящийся в Пермском округе, в 17 килом, 
от ст. Верещагино, Пермской жел. дор. Состоит в ведении Пермского Пром­
комбината. Хорошо оборудован. Имеет 7 гидравлических прессов лучшей си­
стемы, 2 двигателя в 70 лош. сил. Рабочих в среднем за 1923— 24 гсд имел 
55 чел. Выработал в этом году всего масла: льняного 370 тонн, конопля­
ного около 4 тонн, жмыхов 1082 тонн, олифы 269 тонн.
2. Грязновский завод Шадринского Промкомбината. Во второй по­
ловине уничтожен пожаром. Всего в 1923— 24 г. был в работе 6 месяцев. 
За это время им было выработано: растительного масла 205 тонн, олифы 
около 16,7 тонн.
3. Челябинский завод находится в ведении Челябинского Промком­
бината. Рабочих, в среднем за год, было 102. Имеет 6 прессов, работало 5, 
4 двигателя в 420 лош. сил. Завод перерабатывал, главным образом, свое 
сырье, частью и чужое. В этом году выработал растительного масла 7 83 тонн, 
олифы 309 тонн.
Размер выработки пищевых продуктов и наркотиков остальных про­
дуктов в 1923— 24 г. виден из следующих данных:
Наименование продуктов М е р а  1923—24 г.
Спирт ректификац...................  л и т р  221000
я сырец . . 492000
т о н н  770
196
банок 1875000
Дрожжи . . . .
Табак махорка . .
Консерв. мясных .
Кроме того, на Урале в 1923— 24 г. работало два водочных завода, 
давших разных виноградных вип и настоек 16394Д литр. (13329 вед. Оба 
завода находятся в гор. Свердловске, один из них принадлежит Управлению 
Уполномоченного Госспирта на Урале, а другой Уралоблзу.
В гор. Перми имеется специальный солодовенный завод Т. П. 0. Перм­
ской жел. дор., давший в 1923 —  24 году 152 тонны солоду.
В гор. Шадринске на крахмально паточном заводе Шадринского Пром­
комбината в 1923— 24 г. выработано крахмалу около 73 тонн и патоки 
около 50 тонн. На заводе имеется 1 механический двигатель в 5 сил.
Из крупных предприятий по обработке мясных продуктов следует отме­
тить 06‘единение Государственных холодильников и боен „Уралмясохладобойня“ 
(Правление в гор. Свердловске). В ведении этого объединения находятся 
3 прекрасно оборудованных хладобойни.
Троицкая хладобойня— прекрасно оборудованный мясозаготовитель­
ный завод, постройки 1917 года, имеет 2 холодильника емкостью до 1640 тонн,
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при суточном замораживании до 82 тонн; при них две бойни с пропускною 
способностью до 600 голов скота в сутки.
Тюменская хладобойня имеет холодильник емкостью 429 тонн 
скоропортящихся продуктов, при суточном замораживании до 18 тонн; при 
ней имеется бойня с пропускною способностью до 150 голов в сутки.
Курганская бойня, пропускная возможность ее 400 голов в сутки, 
имеется холодильник.
Кроме указанных 3-х функционирующих хладобоен имеется еще Челя­
бинский холодильный пункт, также находящийся в ведении Уралмясохладо- 
бойни. Этот холодильник полностью не достроен. При нем имеются мясопосо­
лочное и салотопенное отделения.
Первые три хладобойни также при себе имеют мясообрабатывающие 
отделения (колбасное, коптильное, мясопосолочное и салотопенное). Значение 
холодильников в районах заготовки мяса и скоропортящихся продуктов огромно. 
Благодаря им мясозаготовители могут в любое время года производить убой 
скота, заготовлять масло, рыбу, еолености, копчености и прочие скоропор­
тящиеся продукты. В холодильники продукты принимаются на хранение от 
всех заготовителей. Так в 1923 —  24 г. хладобойни за хранение мяса полу­
чили: в гор. Троицке —  5983 руб.. в Челябинске —11251 руб.
Из мясообрабатывающих заводов следует еще отметить Курганский 
консервный завод „Уралмясохладобойви". Завод расположен в гор. Кур­
гане, имеет 5 механических двигателей мощностью в 148 лошад. сил. 
В 1923— 24 г. на нем в среднем за год было занято 205 рабочих. Вы­
работал за этот год мясных консервов 1874,8 тыс. банок, копченостей свыше 
3 тонн, колбасы разной 13 тонн, сала 38,3 тонны. При заводе имеется 
специальное отделение для изготовления банок для своих консервов и разных 
жестяных изделий За 1923— 24 г. в этом отделении изготовлено было ба­
нок 1,8 мил. штук, ведер 7,6 тыс. и разных изделий около 100 т. штук.
Троицкий консервный завод в 1923— 24 г. не работал Выра­
ботка рыбных консервов и засол рыбы находится в ведении Областного го 
с.ударственного об;единения рыбных промыслов „Облгосрыбпром® (правление 
в г. Тобольске). Этим обвинением в 1923— 24 г. было выработано (на 
бывш. заводе Плотникова) 38 тысяч банок рыбных консервов. В этом году 
производилась перестройка завода. В настоящее время завод работает. Кроме 
консервов „Облгосрыбпром" производит засол разной рыбы (моксун, сырок и пр.).
Кожевенная промышленность.
(Выделка кож, изготовление обуви и одежды).
Большинство Уральских кожевенных заводов, помимо основного своего 
производства по выделке кож, имеет и раскроечно-посадные отделения и по­
шивку обуви. Последняя производится или в собственных, специально обору­
дованных, помещениях, или через местных кустарей, выполняющих заказы у 
себя на дому. Кроме того, некоторые кожзаводы об‘едияяют и овчинно-шубные 
зачедения. В некоторых случаях выделить данные по кожевенному производ­
ству. от производства обуви и пошивки меховой одежды, не представлялось 
возможпым. поэтому данные приводятся по указанным выше двум производ­
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ствам вместе. В 1923 — 24. г. всего действовало 47 заводов с 3445 на них 
рабочими. ■ Из них на долю государственных заводов приходится 84%, коопе­
ративных 10% и частных 6%. Результат работы указанных 2-х производств 
в 1922— 23 и 1923 — 24 г.г. видеп из следующих давных:
1 9 2 2 -2 3  г. 19 2 3 —24 г.
ПРЕДМЕТЫ ВЫДЕЛКИ. Единицы счета
I! тысячах.
1. Выделано кож:
Полувал ............................................... Штук. 27 . 33
Разных дубовых к о ж ........................... Я 653 552
Сыромятных кож ............................... У) 4 4
Овчин...........................................  . 41 71 67
2. Производство обуви и меховой одежды: *
Сапоги мужские разные....................... Пар. 73 170
Ботинки разные........................... ...  . V 9 34
Прочая обувь ....................................... ' Я 64 9 3
Борчатки ....................................... Штук. 3 6
Валенки....................................... ...  . Пар. 55 77
Приведенными данными, конечно, далеко не охвачены все изделия этих 
производств. Б>лее полно охвачено кожевенное производство и отчасти по­
шивка кожанной обуви, менее— овчинно-шубное и совершенно не имеется дан- 
пых о производстве одежды (кроме меховой).
Пошивка обуви, выделка овчин и изготовление одежды, в большинстве 
случаев производится кустарным способом и по своему размеру и оборудо­
ванию в состав фабрично-заводской не входит. Тем не менее, приводимые 
данные заслуживают внимания в коммерческом отношении, так как в на­
стоящее время кустарная пр шышленность работает слабо, обслуживая, глав­
ным образом, местные нужды или в лучшем случае выполняет заказы тех 
же кожевенных пли овчинных заводов, изготовляя для них обувь, меховую 
одежду и проч. Такое же положение приблизительно и с пимокатным произ­
водством.
Территориально эти производства разбросаны по всем округам области.
Кожевенное производство наиболее развито в Сарапульском, Кунгурском 
и Свердловском округах, овчинно-шубное — в Тюменском и пимокатное в том 
же' Тюменском и Шадринеком округах.
В довоенное время Сарапульская и Кунгурская обувь славилась и шла 
за пределы Урала. Вывозились за Урал и Тюменские полушубки, и ТПадрпн- 
ская валеная обувь. Приблизительно такое же положение и в настоящее 
время, разница лишь в размере вывоза.
С образованием окружных предприятий „Промкомбинатов", наиболее 
мощные кожевенные заводы перешли в их ведение.
Кожевенное производство па Урале возникло давно (около 100 лет 
тому назад), привилось оно здесь прочно. Имеет достаточное количество ква­
лифицированных мастеров, а для пошивки обуви-— кустарей. Имеет довольно мощ­
ные заводы с вполне удовлетворительным оборудованием, а главным плюсом
п
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Уральской кожпромышленности является— наличие под рукой в фабрично-за­
водских районах хороших рынков сбыта, что, очевидно, и было основным сти­
мулом для первоначального ее возникновения.
Наиболее мощные заводы этих производств следующие:
1. Сарапульские конезаводы— Сарапульского кожоб‘единения— завод № 1. 
(бывший Смагина). Имеет 113 дубильных чанов и 6 барабанов. Имеет 
раскроечно-посадочное и пошивочное отделения. В 1923— 24 году рабочих 
было занято 451 челов. Выпускает разную дубную кожу, вытяжки и раз­
ную кожаную обувь.
Завод Л? 2-й (быв. Барабанщикова). Оборудование 48 дубильных чанов 
и 3 барабана. Рабочих 111. Выделывает хром, дубную кожу и производит 
пошивку обуви. На обоих заводах за год пошито обуви свыше 45 тыс. пар.
Кунгурского кожу правления. Кожзавод № 1-й (быв. Н-ков Фо- 
минских). Оборудование 145 дуб. чанов, барабанов 5, швейных машин 24. 
Вырабатывает дубную кожу, вытяжки, заготовку разную, производит пошивку 
разной обуви, рукавиц, перчаток и проч. кожаных изделий. В 1923— 24 г. 
пошито сапог мужских 53 тыс. пар, детских около 16 тысяч пар, ботинок 
разных свыше 16 тыс. пар. Рабочих около 450 человек.
Свердловского Промкомбината.— Завод „Красных Орлов". Обору­
дование 157 дуб. чанов, в работе 66. Рабочих 184. Вырабатывает дубную 
кожу и производит ее отделку.
Завод „Рабочий Труженик". Оборудование 50 дуб. чанов, 3 барабана. 
Рабочих 93. Вырабатывает дубную кожу.
Кожзавод „Красный посадчик". Рабочих имеет 84 челов. Производит, 
главным образом, разные заготовки и вытяжки для обуви. В 1923 — 24 г. 
дал вытяжек 32 тыс. пар, головок 29 тыс., рукавиц 16 тыс. пар, голе­
нищ 14 тыс. пар и прочих разных заготовок около 65 тыс. пар.
Тюменского Промкомбината— Тюменский кожевенно-механический 
завод. Оборудование - 246 дуб. чанов, из них в работе 134, барабанов 5, 
действующих 3, швейных машин 35. Рабочих 391 чел. Вырабатывает дуб- 
ные кожи, сыромять, хром, замшу. Выделывает овчины. Произвел пошивку 
меховой одежды— борчаток 281, борчаток недомерок и детских 797, пид­
жаков 3364, полушубков 3516, яг козьих 106, собачьих 12, тулупов 199, 
детских 194, рукавиц 2384 пары. Кроме того, производит пошивку пер­
чаток, портфелей и проч. предметов из кожи.
Юргинский кожзавод. Оборудование— 39 дубильных чанов, работали 11, 
барабанов 4. Рабочих имеет 27. Вырабатывает дубные кожи. Кроме того, 
двигатель использывается при этом же заводе в мукомольном и маслобойном 
производстве.
Златоустовского Промкомбината —имеется два завода. Мпасекий 
и завод А» 6. Оборудование заводов— 28 дубильных чанов, действует 5, 
барабанов 1 Рабочих 66. Вырабатывают дубные кожи и овчины (овчины 
на заводе .V. 6).
Пермского Промкомбината. Кожевенный завод „Труженик" в 
г. Перми. Оборудование— дуоильных чанов 61, в работе 42, барабанов 4, 
в действии 2, швейных машин 14. Рабочих 168. Вырабатывает дубную
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кожу, вытяжки, разные заготовки, производит пошивку разной обуви. В
1923— 24 г. пошито обуви: саппг гражданских 25,6 тыс. пар, полусапо­
жек 587 пар, ботинок разных 8454 пар., штиблет 594 пары, сандалий 
3 607 пар, туфель, котов, бахил около 4,2 тыс. пар.
Кроме того при заводе имеется шоряо-седельпое производство, которое 
в 1923— 24 году дало около 100 комплектов сбруи.
Челябинского Промкомбината— кпжзавод (в г. Челябинске) имеет 
60 дуб. чанов, действуют все. Рабочих 154. Вырабатывает дубную кожу.
Курганского Промкомбината- кожзавод имени Грунт. Оборудование:
36 дуб. чанов, 3 дубильных барабана. Рабочих 67. Вырабатывает разную 
дубную кожу и сыромять.
Троицкого Промкомбината — кожзавод (бывш. Яушевч). Оборудо­
вание— 74 дуб. чанов, действ,ют все. Рабочих 138. Вырабатывает разную 
дубную К'>жу, вытяжки, заготовки. Производит в незначительном количестве 
пошивку обуви.
Из кооперативных и артельных заводов в настоящее время наиболее 
значительные: Осинский кожзавод „Труженик", Осинского отделения Перм­
ского „Кустар-сельсоюза". Оборудование— 16 дуб. чанов. Работал 6 месяцев. 
Рабочих было 47. Вырабатывал дубные кожи и производил попшвку обуви 
(около 5 тыс. пар).
Тагильский кожзавод, Окружного Союза кооперативов. Оборудование—  
дуб. чанов 6. Работал 7 месяцев. Рабочих было 33. Вырабатывает дубную 
кожу.
Кожзавод Плехановской Трудовой Артели, вблизи г. Кунгура (около 6 км.). 
Имеет дуб. чанов 6, действуют все, швейных машпп 3. Работал все 12 
месяцев. Занято было в среднем за год 82 человека. Вырабатывает дубную 
кожу, вытяжки и производит в значительном количестве пошивку обуви.
В 1923— 24 г пошито обуви: сапог гражданских около 6 тысяч пар и 
ботинок 800 пар.
Следует отметить еще один специальный замшевый завод, находящейся . 
в г. Тобольске. Принадлежит он вновь образованному Тобольскому промком­
бинату. Рабочих имеет 14. Оборудование— замшевых чанов 5, мялок 4.
В 1923 — 24 г. переработал кож: верблюжьих 1888 шт., оленьих 257, 
лосевых 26 и козлиных 220.
Остальные кожзаводы менее значительны.
Из пимокатпых заводов отметим, как более крупные, следующие:
1. Поклевский пимзэвод имени Октябьрской революции, Уралтекстиля.
Оборудование— 3 шерсточесальных машины. Рабочих 229. Выработал
30 тыс. пар валенок.
2. Тюменский ппмзавод „Угольник", Тюменского Промкомбината. Обо­
рудование— 8 шерсточесальных машин. Рабочих 236. Выработал около 32 тыс. 
пар валенок и 2417 концов кошмы.
3. Шадринского „Ппмкуста"— Могильский иимзавод. Оборудование— 3 
шерсточесальных машины. Рабочих 24. Выработал около 1000 пар паненок.
4. Шадрпнский пимзавод Трудовой артели пимокатов .V 1. Габочих 
50 человек. Выработал около 12 тыс. пар валенок и 921 шерстяных шляп.
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Текстильная промышленность.
Уральская текстильная промышленность построена на обработке шерсти, 
льна, пеньки и в незначительной доле на хлопке (производство ваты).
Все предприятия этой промышленности находятся в ведении треста 
„Уралтекстиль“ (кроме одной Сарапульской канатной фабрики).
Выработку в натуральных единицах за 1922 — 23 и 1923— 24 г.г. 
характеризуют следующие данные:
И з д е л и я . 1922— 23 г. 1923— 24 г.
Битки тонн ........................ 98 212
Шпагат ............................. 229 114
Вязка „ ........................ 98 212
Полотно разное метр. . . . 2106 тыс. 5363 Тыс.
Брезент возовой шт. . . . 1085 1705
Мешки „ . . . 3934 тыс. 3402 тыс.
Одеяла шерст. „ . . . 2953 5182
Ремни верблюжьи метр. . . 3000 1000
Сукно разное „ . . 359 тыс. 567
Сравнение выработки этого года с довоенной и с предположенной на
1924— 25 год дает валовая продукция в оценке по довоенным ценам:
(В тыс. рублях):
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Валовая продукция . . . * ........................................... 4870 1877 2070 3353 3788 4191
В % к 1913 г......................................................................... 100 38 42 69 78 86
В % к 1920—21 г............................................................... 100 110 178 202 223
Данные о валовой продукции говорят, что текстильная промышленность 
развивается и в недалеком будущем должна достигнуть довоенной выработки.
Изделия текстильной промышленности, помимо Уральского рынка, идут 
на рынки Сибири и Европейской России.
Во втором квартале 1923— 24 г. было продано: на уральских рынках 
51,3% всей продажи этого квартала, на рынках Сибири— 19,2% и 
России — 29,5 %.
Филиалы имеются: в Москве, Иркутске, Перми, Тобольске, Еотельниче 
и Семипалатинске. Последние два ведут главным образом закупку сырья.
Пз находящихся в ведении треста в 1923— 24 г. действовали следу­
ющие фабрики.
Льно-прядильно-ткацкие:
1. Свердловская фабрика им Ленина, паходчщаяся в г. Свердловске. 
В работе было 33 ватера и 133 ткацких станка. Рабочих в среднем за 
год было занято 1727 человек. Выработка мешков 133 тыс., полотна 
453 т. метр, (за вычетом расхода на мешки), ниток и вязок — 368 тыс. квло- 
грам., брезентов штучных 884.
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2. Черноусовская фабрика имени Ногина. Оборудование — 12 ватеров, 
ткацких станков 63. Рабочих было в среднем за год 814. Фабрика выра­
ботала мешков 800 тыс. штук, полотна 305 метр.; кроме того, вырабаты­
вались нитки и шпагат.
3. Шадринская фабрика „Красный Октябрь1* имеет 13 ватеров, 
92 ткацких станка, из них действовало 84. Рабочих в среднем за год на­
ходилось 759.
Вырабатывала также мешки, полотно разное и нитки.
Канатные фабрики. Куягурская фабрика „Свобода". Оборудование — 
прядильных колес 16, крутильных машин 4, действовали 2. Рабочих 186 
человек.
Вырабатывала бельные и смольные снасти и возжевую воровину, вязку, 
шнур и прочую бельную веревку.
Фабрика № 1 ..Пролетарий" (вблизи г. Перми). Имеет 3 прядильных 
колеса. Рабочих 48. Вырабатывала бельную снасть.
Кроме того, действовала Сарапульская канатная фабрика „Гудок", при­
надлежащая Сарапульскому Промкомбинату (передана в этом году Уралтек- 
стилем). Оборудование— 2 крутильных колеса. Рабочих 67. Вырабатывала 
бельные и смольные снасти и возжевую воровину.
При фабрике имеется маслобойное производство и враскотерочное.
Фабрики по обработке шерсти. Первая государственная Уральская 
суконная фабрика имени Кутузова (село Арамиль, Свердловского округа). 
Оборудование — сельфакторов 16, действовало 14. ткацких станков 135, дей­
ствовало 106, сукновалов 11, действовало 8. Рабочих 1270.
Изготовили суква разного 555 тыс. метров, одеял 5182 штук.
Камышловская фабрика в 24 км. от ст. „Баженово" Пермской ж. д. 
Оборудование— сельфакторов 8, ткацких станков 28. Изготовляет суровье, 
полотно и нитки.
Кроме того, имеется в г. Свердловске ватная фгбрика имени Розы Люксем­
бург. Оборудование, этой фабрики— ватных машин 4, трепальных 1, шерсте­
чесальных 5. Двигатель 1 в 25 лош. сил.
Работала 8 месяцев. Рабочих на 1 октября 1924 г.— 37 чел., за 
этот год дала: битой шерсти 15877 кгр.. шерстяной ваты 7256 кгр. и 
хлопковой ваты 16109 кгр.
Иимокатные фабрики отнесены в производство обуви.
Типографии и литографии.
Всего на Урале в 1923 —  24 г. действовала 31 типография (удовлет­
воряющих цензу). На них в среднем за год было занято 1572 рабочих, 
па 1 октября их состояло 1747.
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Распределение типографий по области характеризуют следующие данные:
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К и з е л ......................................................... 1 26 22 --- — — 3 3
К у р ган ......................................................... 38 48 — 3 4 — 7
Ш а д р я н с к ................................................ 1 32 35 1 Т - 4 2 6Камышлов ................................................ 1 11 10 2 1 — 3
И ш п м ............................................... .....  . 1 13 20 — 9 — — 2
Ирбит . . .  ...................................... 1 12 15 4 ои — 1 7
Троицк ......................................................... 1 22 24 — 4 — 3 7
В .-У р а л ь с к ................................................ 1 8 11 — 3 — 2 о
Я л у то р о в ск ................................................ 1 7 7 — — 1 1
Тюмень..................................................... 1 70 70 — — — 8 8
Оханск ......................................................... 1 8 8 4 — — 4
1 51 61 ! ч_ — 2 11 13
Сарапул .................................................... 1 30 35 — о 3 — 6
Надеждинск ........................................... 1 22 23 1 — 2 2 оо 7
О с а .............................................................. 1 6 6 : — 4 --- — 4
Тобольск ..................................................... 1 21 27 ___ з 1 — 4
Усолъс ......................................................... 1 23 25 _ 0 -- — о
К уп гур ...................  ............................. 26 35 — - 3 3
Всего ио области . . . . 3. 1572 1747 2 129 26 37 194
3 М  i !
Существовавшая в начале года Невьянская типография во втором по­
лугодии слита с Н.-Тагильской типографией.
Самые крупные типографии находятся в г. Свердловске, в Перми, Н.-Та­
гиле и Челябинске. Наиболее лучшие по оборудованию и по своей мощности 
нвляются: типография Гранит Авц. О-ва „Уралкнпга®, находящаяся в г. Свер­
дловске. В ведении этого же Акц. О-ва имеется хорошо оборудованная хромо­
литография и 2 типографии Пермполиграфа в г. Перми, об‘единяемые Перм­
ским Промкомбинатом.
В дововнное время лучшие предприятия полпграфпроизводства сосредо­
точивались в Перми, где были лучшие на Урале типографии с отделениями 
литографии, цинкографии и пр. (губернского правления и губернского земства). 
В революционное время лучшие оборудования былп вывезены из Перми в 
Свердловск, чем Пермь значительно была обескровлена п за счет этого обо­
рудования усилилось сравнительно бедное в дореволюц. время полиграфиче­
ское производство Свердловска.
Большое значение имеет не только на Урале, но п за пределами его 
плакато-картонажная фабрика в Перми, находящаяся в ведении Дермского 
Промкомбината, являющаяся но разнообразию вырабатываемой продукции 
единственной в СССР и поэтому имеет большое промышленное значение.
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Электростанции.
Всего на Урале имеется городских электростанций общего пользования 
18. По городам они распределяются:
us
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М естонахождение
станций
Выработано 
в 1923 -  24 г. 
электрлэнер. 
д а ?  (в тыс.)
Ms 
по 
по
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у
М естонахождение
станций
Выработано 
в 1923— 24 г. 
электроэнер. 
квч (в тыс.)
1 Тюмень 1Лскт. станции 487 10 Оханск элект. станция 5
2 Кунгур „ ................... 48 11 Троицк „ ................... 73
3 Тобольск „ . . . 157 12 В.-Уральск „ ................... 29
4 Чердынь » .............. 28 13 Ирбит ............................ 53
5 Оса „ ................... 37 14 Камышлов ., ................... 9 !,9
6 Красноуф. .  ................... 30 15 Шадринск „ ................... 149
7 Сарапул „ . . . . . 298 16 Свердловск „ ................... 2356
8 Верхотурье „ ................... 5,9
3665
17 Челябинск „ . . 1149
9 Пермь „ ................... 18 Курган „ ................... 415
9077,8
Верхотурская и Оханская электростанции переведены на консервацию, 
первая с 1 янв. 1924 г. и вторая с 1 февр. 1925 г. Кроме указанных 
городских электростанций, имеется целый ряд электростанций при заводах. 
Все металлургические заводы имеют свои электростанции. С постройкой но­
вых двух крупных станций— Кизеловской и Егоршинской— нужно считать 
достаточно электрофицированной и каменноугольную промышленность. Кр^ ме 
того, целый ряд заводов фабрично-заводской промышленности других отраслей 
также имеют свои электростанции. В общем следует считать Уральскую 
фабрично-заводскую промышленность электроэнергией достаточно обеспеченной. 
В 1923 — 24 г. всеми электростанциями фабрично-заводской промышленности 
выработано электроэнергии 81996 тыс. квч. из них 56683 тыс. квч. из­
расходовано на собственные нужды и 25313 тыс. квч отпущено на сторону, 
в том числе 9077 тыс. отпущено на сторону городскими электростанциями 
и из остальных 16236 тыс. квч общего отпуска на сторону заводскими 
станциями отпущено около 14000 тыс. квч промышленным заведениям и около 
2230 тыс. на освещение квартир. Наиболее крупные станции на Урале 
имеются при Надеждинском заводе — в 10000 квч, Мотовилихинском — 5800 квч, 
Златоустовском заводе— 5250, на Новой Ляле при бумажной фабрике и де­
ревообрабатывающих заводах— 5140 квч, Лысьвенском заводе — 4500 квч, 
Келорецком заводе— 3400 квч, Саткинском заводе- 3000, город. Перм­
ская— 3000, Н.-Тагильском заводе— 2500 квч Затем следует отметить 
крупную Губахинекую районную электростанцию, которая должна будет обслу­
живать Кпзедовский район. Кроме указапных функционирующих крупвых 
станций, следует отметить Свердловскую строющуюся станцию. Мощность этой 
станции проэктом предусмотрена в 11000 квч при 5000 резервных. В пер­
вую очередь оборудование предполагается установить на 3000 квч при
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3000 резервных. Во вторую очередь (через 5 — 6 лет) довести мощность 
станции до 8000 квч при том же резерве и в третью очередь поставит!, 
полностью оборудование, доводя его до мощности в 11000 квч при резерве 
в 5000. В настоящее время постройка станции близится к концу, все дере­
вянные постройки закончены, главное здание по кладке кирпича закончено 
на 90%, железобетонные работы выполнены на 30%, установлены на 50% 
фермы для машинного зала, закончены фундаменты под котлы. К концу 
1925 г. станцию предполагается по программе 1-й очереди постройкой со­
вершенно закончить. Основным энергетическим рессурсом до сего времени на 
Урале являлось топливо и главным образом Уральский каменпый уголь.
„Белый уголь" занимает очень незначительную долю в Уральской энер­
гетике. Общие запасы водяной энергии на Урале, могущие быть использо­
ванными. определяются '(по подсчетам проф. Грум-Гржинайло) не более 200 т. 
лош. сил, из них находится в пользовании около 20 тыс. лош. сил, т. е. 
около 10% всего запаса. По местным Уральским условиям, большинство рек 
по разным причинам являются, для использования их силы, недостаточно 
удобными, в виду этого возлагать на „белый уголь" больших надежд не 
приходится. Очевидно в будущем, при расширении электрофикации, необхо­
димо будет считаться с и с то ч н и к о м  топлива и его местонахождением, учиты­
вая для этого не только запасы каменного угля, но п запасы торфа,— дре­
весное топливо из расчета должпо быть исключено. В частности Свердлов­
ская строящаяся электростанция рассчитана на торфяном топливе. Торф для 
станции будет добываться из Сухоречинского и Щироко-Реченского торфяни­
ков, вблизи которых она строится (в 5 км. от г. Свердловска). Запас этих 
торфяников определяется: Сухоречинского. общий с заливаемой водою его 
частью— 22307,4 тыс. куб. мегра и без заливаемой части 15697,8 тыс. 
куб. метр., Больше-Речинского— 18652,7 тыс. куб. метров. По подсчетам эти 
запасы, при полной работе Свердловской станции, без заливаемой части тор­
фяника, обеспечивают ее работу на 75 лет и с заливаемой частью до 100 лет.
Общий обзор о работе Уральской государств промышлен­
ности в 1923—24 г. и ее перспективы.
Сравнение выработки в оценке валовой продукции всей трестированной 
промышленности в 1923— 24 г. с 1920 — 2J г. дает увеличение в 3,4 раза, 
с довоенной выработкой 1923— 24 г. дает более одной трети. Смета на 
1924 — 25 год предусматривает увеличение продукции по сравнению 
с 1923 — 24 годом па 31°/о. При этом, в связи с благоприятной конъюнк­
турой рынка для изделий Уральской трестированной промышленности, смета 
пересматривается в сторону увеличения выработки.
Уральская металлургия, несмотря на свои специфические условия топ­
ливного хозяйства, несмотря на разбитое наследство всего заводского хозяй­
ства, перешедшего от бывших владельцев, мало интересовавшихся пм, раз­
вертывается п с каждым годом крепнет. Таким образом, нужно признать, 
что единое государственное планирование промышленностью дало ноложитель-
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пые результаты. Пятилетний производственный план, разработанный Уралобл- 
совнархозом, оказался жизненным. Целый ряд рациональных мер. проведенных 
им, дал возможность не только выполнить задания каждого года, но и пре­
вышать их. Бывшие кризисы с топливом изжиты, в настоящее время Ураль­
ская металлургия располагает полуторо-годовым запасом древесного топлива. 
Меры для разрешения Уральской рудной проблемы приняты. В области ра­
ционального ведения хозяйства введен также целый ряд мероприятий. По 
сбыту продукции Синдикатом „Уралмет“ также достигнуты положительные 
результаты. Сбыт продукции по кварталам в 1923-—24 г. был: I — 19 мил. р., 
II— 23 мил. руб., III— 28 мил. руб. и IV— 28 мил. руб. Весь сбыт со­
ставляет около 98 мил. руб. Видим, что сбыт из квартала в квартал уве­
личивается и в особенности в третьем квартале, достигая в нем до 28 мил. руб.: 
при этом следует отметить, что в этом квартале произошло самое, крупное 
снижение цен на металлоизделия. Основными рынками сбыта в этом году 
были рынки Европейской части С.С С.Р. (до 60% общего сбыта), второе 
место по сбыту занимал Урал.
На рынки Сибири и Сред. Азии падает незначительная доля сбыта. 
Таким образом, Сибирские рынки, бывшие в довоенное время основными для 
Уральской металлургии, пока занимают в сбыте последнее место. Е изуче­
нию Сибирских рынков должно быть приступлено в ближайшее время.
Как общее и нормальное явление, при возрождении одновременно всех 
отраслей народного хозяйства после их крупных потрясений войной и голод­
ным годом, Уральская Госпромышлевность пуждается в оборотных средствах, 
и в особенности при значительном развертывании производственной программы 
на 1924 — 25 г.г. В этом отношении очевидно должны будут пойти на­
встречу Госбанки, предоставляя более долгосрочные те, или иные ссуды. 
Осповной капитал, хотя и медленно, но все же восстанавливается, вак путем 
установленных отчислений на амортизацию, так и путем текущих ремонтов.
М а с л о д е л и е .
ч
Маслоделие в Уральской области развито в следующих 6-ти земледель­
ческих округах: Ышимском, Курганском, Тюменском, Челябинском, Шадрин- 
ском. Троицком и отчасти Тобольском.
В остальных горнозаводских и полуземледельческих округах Урала масло­
делие развито слабо, и если оно имеется, то носит домашний характер.
В указанных выше 7 округах всего значилось работавших в 1923 —
1924— 975 маслозаводов.
Домашние сепараторы и сепараторы Совхозов учету не подлежали.
На всех 975 маслозаводах в 1923— 24 г. переработано 149 тыс. тонн 
молока.
Но округам число заводов и количество переработанного молока по ним 
распределяется;
170 УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1925 г.
Продукция маслодельных заводов Уральской области по маслодельным 
округам области за 1923— 24 год.*)
Переработано П 0 Л У Ч Г Н 0 .
М АСЛОДЕЛЬНЫ Е =4О
: 5
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продук­
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в черв 
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На сумму 
в червон 
рублях
Тонн
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в червор. 
рублях
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По всем маслодель­
ным заводам области 975 148895 5026347 6634 5825175 284 169245 13792 6008212
Ишимскдн . . . . 307 50235 1718163 2326 2011544 9 3160 957 2015661
Челябинский . . . 145 16161 549306 730 624543 22 9591 977 1 635111
Курганский . . . . 207 40176 1328808 1787 1549911 34; 20997 1365 1572273
Троицкий . . . . . 65 5997 227229 2 0 2 172050 171 107792 289 280131
Тюменский . . . . 174 28755 989084 1307 1912623 — _ 972 1213595
Шадринский . . . 6 8 6691 201198 265 239346 48 , 27705 9232 276283
Тобольский . . . . 9 380 12559 17 15158 - 15158
Округа по количеству переработанного молока (в % к общему итогу) 
распределяются в следующем порядке: Ишимский 33,7%, Курганский 27%, 
Тюменский 19.3°/о, Челябинский 11,2%, Шадринский 4,5%, Троицкий 
4,0% и Тобольский 0,3%.
Из переработанного в 1923— 24 г. 149 тыс. тонн молока получено: 
масла 6,62 тыс. тонн на сумму 5825 тыс. руб., сыру 284 тонны, па
сумму 109 тыс. руб. и прочих молочных продуктов на 13,7 тыс. руб.
Таким образом, вся продукция маслозаводов оценивается в 6008,2 тыс. р.
Главными заготовителями масла и сыра в 1923— 24 г. в указанных 
округах были: Окрсоюз с.-х. кооперации, заготовивший масла 3,5 тыс. тонн, 
Союз Потребкооперации— 1,4 тыс. тонн. Акцион. О-во „Хлебопродукт3 —
6,87 тыс. тонн, Акц. К0 „Маслоэкспорт" — 0,66 тыс. тонн. Госмолоко—
0.08 тыс. тонн, а всего 6,54 тыс. тонн.
Данных о выработке за предшествующий 1922— 23 год не имеется. 
Приблизительную картину о ней дают сведения о заготовке масла.
Предположено 
1922— 23 г. 1923— 24 г. заготовить
в 1924—25 г.
Заготовлено масла на Урале тыс. тонн . 1.62 6,54 10,00
R ° / о % ..........................................  100 408 617
В 1923 — 24 г. масла заготовлено в 4 раза более чем в 1922— 23 г. 
В 1924 — 25 г. предполагается заготовить на 53%> более заготовки 
1923— 24 года.
Точных данных о довоенной выработке масла нет. Приблизительные све­
дения о ее размере дают данные железнодорожной транспортной статистики.
*) Данные таблицы получены по первичным материалам 706 заводов, по остальным 269 заво­
дам данные получены путем исчисления по средним на завод (средние указ. в таблице относятся 
к  706 заводам). Дополученный позднее материал, по заводам, ие доставившим сведенпя, шачптель- 
ных расхождений с исчисленными данными не дал.
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Так как эти сведения представляют и сами по себе интерес, то мы 
их приводим полпостью с указанием о количестве отправленного масла каж­
дой станцией.
Отправлено в 1913 году масла коровьего со станций жел. дор., нахо­
дящихся на территории Уральской области (в тысячах пудов):
Какая 
ж. д. НАЗВАНИЕ СТАНЦИЙ
Отправле­
но
Какая 
ж. д. НАЗВАНИЕ СТАНЦИЙ
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но
г .......
2
ОCU
О■=с
«5Чгоод
Вознесенская 
Григорьевская. 
Шабуничи 
Пермь И-я . 
Пермь 1-я 
Камышлов 
Аксарпха . . 
Ощенково. 
Поклевская . 
Тюмень . . 
Тура . . .
* Бородулино . 
Кунгур . . 
Синарская
........................
2,9
0,7
1,3
0.2
3,6
12,4
1,5
25,9
1,0
279,0
14,3
11
М
05ейИОсияхо
3 -
Челябинск .................................
Ч у м л я к ......................................
Ш у м и х а .................................
Мишкино .................................
Курган .................................
Л ебяж ье.................................
Макужино ............................
Петухово. . . . . . .
106,3
0,6
9,2
8,0
707,6
4,1
16.3
17.3
i«
05 Всего . . . 869,4
си
................................
3
3 >< Я л у т о р о в с к ........................Голышманово........................
11,6
2,0
Всего . . . 359,8 05го
П ш п а .......................................... 8,2
О
23,8О
16,2
гЗ
га
Троицк город 28,3 Всего по 5 -тя  жел. дорогам . ,  . 1315,5
=3"
^  ' Всего . . . 44,5
Кроме того, со станции Петропав­
ловск Сиб. ж. д. отправлено. 227 9
f -  _£ I
Ч ос о
Миасс . . . 1S
сисе . 1 
Я  *4
** % В с е г о  . . 18
В эти же данные внесена и ст. Петропавловск Сибирской жел. дор., 
находящаяся вне территории Уральской области. Южный Ишимскии масло­
дельный район, находясь вблизи, тяготеет к ней, кроме того, в Акмолинской 
губернии, на территории которой находится станция Петропавловск, маслоде­
лия почти нет. По данным отчета Сибирских маслодельных артелей за 1913 г., 
в их Петропавловской конторе, из 37 маслодельных артелей состояла 31 
артель Ишимского района и только 6 артелей Акмолинского района. Всеми 
уральскими станциями в 1913 году было отправлено масла 21548 тонн 
(1315,5 тыс. пуд.). а с Петропавловской стапции вся отправка составит 
25267 тонн (1542,5 тыс. пуд.). Если из общей отправки масла выделить 
количество масла, падающего на 6 артелей Акмолинского района и незначи­
тельную часть масла „киргизского", а также масло, изготовленное на домаш­
них сепараторах и Пермский округ, то можно приблизительно считать выра­
ботку в 1913 г. масла маслозаводами указанных 7 округов в 21300 тонн 
(1300 тыс. пуд.). Сопоставляя выработку 1923 — 24 г. с выработкой 1913 г., 
получаем, что современная выработка составляет около 31,1% довоенной.
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В виду сокращения в настоящее время числа коров по этим округам 
па 34% с довоенным, очевидно и реальная возможность выработки масла 
по ним также должна уменьшиться приблизительно в той же пропорции 
(в действительности реальная возможность должна еще более понизиться, так 
как личное потребление молока осталось почти без изменения, оборудование 
заводов и их инвентарь требуют ремонта, вновь построенных маслозаводов 
нет). Исходя из довоенной выработки в 21,3 тыс. тонн и процента умень­
шения числа коров, реальную возможность выработки масла в 1923 — 24 г. 
по указанным 7 округам можно определить максимум в 14 тыс. тонн 
(858 тыс. пуд.).
В этом случае выработка масла 1923 — 24 г. составляет 47% от 
реально-возможной.
Средняя годовая доходность одного хозяйства и от одной коровы в
1923— 24 г. выразилась:
Маслодельные округа
1. Ишимский округ .
2. Челябинский „
3. Курганский „
4. Троицкий „
5. Тюменский „
(>. Шадринский „
7. Тобольский
По всем 7 округам .
Валовой годовой доход на 
1 ховяйств. 1 корову 1 завод
Р V п т р ii
38,3 18.3 6565,5
17.2 12,3 4380,11
27.8 17,0 7595,5
23.3 15,2 4309.7
24.9 13,4 6974,9
14,7 9,6 4062,7
17,0 9,3 1684.2
26,5 15,2 6162,3
Число хозяйств и число коров для расчета взяты наибольшее— июнь­
ское. По этим данным доходность одного хозяйства в среднем по области 
определяется в 26,5 руб. и от одной коровы в 15,2 руб.
По формам владения маслозаводы распределяются (в данный подсчет 
включено 875 заводов).
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С.-х. кредитные т-ва . . 30 8 43 1S 78 3 13 193 ; 22
0  ва потребителей . .  . 6 8 19 25 10 — 91 159 i 18,2
Сел.-хоз. коммуны . . . . 1 — о — 1 — — 5 0,6
Госмолоко ............................. 8 — — — —  I — 8 0,9
Ч а с т н ы е ................................. 3 1 — 2 —  '  — 6 0,7
Сел -хоз. товарищества . . — 47 25 58 19 2 145 296 33,8
Р И К ................................. 2 1 3 - 6 0,7
QOCD 6» 118 126 203 | 5 286 875 100
_ Па долю маслодельиых артелей приходится 23,1 % всего числа заво­
дов. с.-х. товариществ 33,8%, с.-х. кредитных товариществ 22%, о-ва
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потребителей 18,2%, на долю государственных учреждений приходится всего 
1.6%. и частных лиц только 0,7%.
Свою продукцию маслозаводы входящие в кооперативные об‘единения. 
сбывают своим окружным об‘единепиям, остальные заводы сбывают непосред­
ственно указанным выше заготовителям.
В довоенное время, в конечном итоге, продукция сибирского маслоделия 
шла главным образом на заграничные рынки.
В 1913 г. из всего количества вывезенного из Сибири масла 76,2 
тыс. тонн, за границу было вывезено 95,3% этого количества и 4.7% — 
на внутренние Российские рынки (в том числе 2,1% в Польшу, ныне 
являющейся также заграничным рынком). Главными заграничными рынками 
являлись— Германский (39,1% всего ввезенного масла в 1911 г.), Англий­
ский (38,4%) и рынок Дании (17,1%).
На указанных выше заграничных рынках, русский экспорт масла имел 
довольно крупное значение, так в 1911 г. русский экспорт в Англии со­
ставлял 14,8% всего ввезенного масла и в Германии в том же году со­
ставлял 58,5% всего ввезенного в нее масла.
В настоящее время экспорт масла на указанные рынки начинает на­
лаживаться. О размерах современного Вывоза данных не имеется. Нужно 
полагать, что этот вывоз пока незначительный. Вообще, в деле экспорта 
масла предстоит проделать соответствующими организациями крупную работу 
и, главным образом, обратить внимание на самое производство масла, на 
качественную сторону выработки, так как русское масло, прежде чем по­
пасть па заграничные рынки, проходит целый ряд экспертиз. Большое зна­
чение имеет для экспортного масла ледники, как на месте хранения масла, 
так и при его транспортировании (вагон-ледник).
Для поднятия сельского хозяйства необходимо маслоделие поддержать, 
а в связи с этим для сбыта его продукции необходимо установить возможно 
скорее связи с заграничным рынком. Для более рациональной постановка 
всего дела по маслоделию следует весь экспорт масла сосредоточить в одном 
учреждении (в одпих руках).
М атериалами при составлении отдела „ Промышленность“ служили: !) материалы  Урал- 
статбю ро— „Уральский статистический ежегодЕ1пк“ том I -й за 1923 г. и том П-н за  1922— 23 
и 23 — 24 г.г. Квартальные обзоры народного хозяйства за  1923— 24 г. Первичные материалы 
отдела Промышленной Статпстикп. 2) М атериалы Уралоблсовнархоза: об яснптельная записка 
к  сметам на 1924—25 онер. год. Изд. 1921 г. Обзор работы Уральской крупной Государ­
ственной промышленности за  первое полугодие 1 9 '3  — 24 г. Изд. 1924 г. 3) М атериалы  но 
районированию  „У рала" том I I I  изд. Уралакономсовещання. 4) Уральский Торгово-Промыш­
ленный справочник— 1924 г. Изд. редакции газ. „Звезда". 5) Отчет строительной конторы о 
постройке Свердловской злектростанции.
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Промышленность Башреспублики.
Башкирский Совет Йародного Хозяйства об£единяет в себе всю про­
мышленность А. Б. С. С. Р., соединенную в большинстве своем в тресты —  
Башпром, Башгортрест Багиторг, Южураллес, сейчас главным 
образом вся промышленность А. Б. С. С. Р. об'единяется трестом Башпром и 
Южураллес.
Башпром, или полнее— Башкирское Об!единение Государственных пред­
приятий Башкирской Автономной Соц. Сов. Республики— существует на 
основе Положения о местных трестах с декабря 1922 года; образовался он 
из ликвидированных трестов „Уфпрома", „Винсельпрома“ , кожевенного и 
силикатного и в начале своей деятельности имел в своем составе до 22 
предприятий по отраслям: стекольной, бумажной, текстильной, кожевенной, 
винокуренной, пивоваренной и маханической промышленности. Такое разно­
характерное по виду Об‘единение промышленности, признано местной властью 
наиболее целесообразным и выгодным.
Роль правления Башпрома первые годы сводилась к организации и 
управлению промышленности, ее восстановлению после разрушений, нанесен­
ных гражданской войной, снабжению сырьем и необходимыми средствами.
За прошедший период состав предприятий подвергся изменению. Часть 
предприятий (винокуренные заводы) в это-же время была передана органи­
зовавшемуся отделению Госспирта, а некоторые (Типолитография)— выделены 
на полный хозрасчет и возвращены Б.Ц.С.Н.Х.
Из прилагаемых ниже сведений о выполнении производственных заданий 
виден неуклонный рост производительности, доведенной теперь почти до 
довоенного времени.
Фактпческ выполп. Пронз. программа
Стеклозаводы Башпрома
В 1922—23 г. В 1923—24 г. На 1 9 2 4 -2 5  г.
1
Красноусольский завод . . . 
Зиновьевский „ . . .  
Тогустелшровскин .  . . .  
Натальинскпи „ . . 
Пивоваренный „ . . .
Суконная ф - к а .............................
Бумажная „ . . . . . .
Конезаводы......................................
Кап. вер. завод .............................
Чугун, лит. завод . . . . .  
Типо-литография Б.Ц.С.Н.Х. . .
59582 п. 
16123 „ 
10922 „ 
10926 „ 
62959 в. 
99515 ар. 
4387 п. картона 
и бумаги.
7962 п.
670  .
на 44511 р.
на 60488 р.
76540 п. 
23420 . 
12285 „ 
13905 „ 
144800 в. 
245398 ар.
79 >8 п. картона. 
44701 п. обертки. 
3098 п. бел. бум.
6443 п.
3494 п. веревки 
и каната, 
на 74572 р. 
на 217299 р.
175000 п. 
26000 „
. 17760 „ 
34582 „ 
300(100 в. 
300000 ар. 
12360.0 п.
14200 „ 
8000 .
69465 р.
Г о р т р е с т .
Тубинская яолотопром. фабр. . 
Вакарпнская золотопром. фабр.
Добыча золота, 
j Не существовала.
Добыча золота.
п
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Общее количество рабочих и служащих на 1/Х— 1924 года, занятых 
на перечисленных предприятиях выражается:
рабочих . „ . . 3110 чел. рабочихБашгортреста 525 чел.
служащих . . .  327 „ служащих . . .  93 „
или: рабочих Башпрома . 2448 „ рабочих типографии 136 „
служащих . . .  203 я служащих . . .  31 „
К новому операционному году (1924— 25) основной капитал Баш­
прома выражается в 1880000 руб., а оборотный капитал за истекший год 
составлял 3000000 рублей, банковский подтоварный и вексельный кредит—  
700000 рублей.
Вся продукция предприятий Башпрома реализуется на рынках Урала. 
Сибири, Туркестана и центральных областей; в текущем операционном году 
предполагается реализовать продукции на 3101437 р., считая таковую по 
заводской себестоимости. Товары (до 60%) продавались Госорганам, коопе­
рации (30%) и частным лицам (10% за наличный рассчет).
Для полного обеспечения предприятий на 1924— 25 операционный год 
всем необходимым сырьем, необходимо затратить 1062263 р. 52 к.
В настоящее время производится усиленная заготовка топлива, коже­
венного сырья, шерсти, пеньки, пшеницы и хмеля. Заключены договора с 
Кожсиндикатом, с рядом Сибирских организаций и др.
В 1922— 23 и 24 г. Башпром выступал с своей продукцией на 
Нижегородской и Нрбитской ярмарках.
Деревообрабатывающая промышленность Башреспублики.
До октябрьской революции и после, почти до 1919 года, все лесозаводы 
и пр. деревообрабатывающие предприятия принадлежали частными лицами и 
разным обществам. Закон национализации все предприятия крупные и мел­
кие сосредоточил в руках „Башгута", организации лесопромышленного харак­
тера, работавшей на полухозрасчете. С укреплением новой экономической 
политики „Башгут“ был реорганизован в „Башорлее", лесной трест, к ко­
торому помимо предприятий, расположенных в Башреспублике, был нрисосид- 
нен Оренбургский лесозавод.
Первые зачатки разумной концентрации всех предприятий по дерево­
обрабатывающей промышленности были проведены формой организации „Баш- 
орлес“ , когда выбирались сильные и более механизированные и не очень 
изношенные предприятия и пускались в работу в первую очередь.
В ведении Башорлеса имелось:
12 лесозаводов в 1211 двигательных сил, в 33 распиловочных рамы,
пропускной способностью около 226600 куб. метр. (8 мил. куб. фут.) 
сырья в рамосмену 354510 куб. метр. (36500 к. с.) в год. *)
Фанерную фабрику в 75 двигательных сил, производительностью до 
2000 куб. метр, фанеры в год в две смены,
’) Помимо прочих рвзпых оборудований, некоторые заводы имеют мельницы общей слож­
ностью в десять поставов, пропускной способностью в 500 топн в год.
Стружечное дело в 5 станков, на 990 т'чш стружки в год в одну смену.
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Фабрику сельско-хозяйственных орудий в 103 двигательных силы, одна 
распиловочная, рама. Производство веялок, ульев и проч. Предельная нагрузка 
не установлена на отдельные сорта фабрикатов.
Трест имел 5 лесозаводов в Бирском районе в 138 двигательн. силы, 
в 5 рам, пропускной способностью до 170000 к. м. (600000 к. ф.) 
в одну смену в год. Трест владел заводами без арендных прав до передачи 
таковых местным хозяйственным органам.
Изношенность оборудования всех предприятий Треста колеблется в сред­
нем в 27 °/о.
Развитие лесной промышленности по Башреспублике не ограничивалось 
только работой ,.Башорлеса“ , были в полной мере сырьевые заготовки „Баш- 
дула* и дровяные заготовки частных лиц и различных хозяйственных 
органов. Исключая „Башцул", все остальные органы были случайными 
лесозаготовителями.
Из лесных массивов в настоящее время, как и в довоенное время, 
вырабатываются строевой, пиловочный и фанерный лес, перерабатываемые 
в разные сорта пиломатериалы, подтоварник, мочало, луб, лыко, липовый 
тесок, плашка липовая, березовая, осиновая и дубовая, корье дубовое и иво­
вое, обод дубовый и ильмовый, мочальные кули, дрова разных пород, чере­
муховая сница, обруч, полоз, французская дубовая клепка, яичная стружка 
и яичпые ящики, фанера, древесная бумага и др. кустарно-щепные товары.
Строевой лес в большинстве своем поступает на Оренбургский рынок 
и часть его и прочие лесоматериалы на Уфимский. Общее количество посту­
пающих на рынок лесоматериалов по отношению к довоенному периоду не 
превышает 20— 30°/о.
Как и в довоенное время Оренбургский рынок, так и Уфимский часть 
лесоматериалов потребляют сами и часть отправляют на рынки Союза 
Республик.
В довоенный период реалпзировались лесотовары: дрова на местпом 
рынке и жел. дор. Самаро-Златоустовской, Волго-Бугульминской и Ташкент­
ской и на горных заводах, расположенных в восточной части и верховьях 
рек Белой и Инзеря: строевой и пиловочный лес на местных рынках 
и отправлялся на внутренний рынок Европейской России и Сибири.
Рынки местные и внутренние создали 2 крупных промышленных пункта: 
Уфимский и Оренбургский. Промышленный Уфимский пункт снабжался дре­
весиной исключительно сплавом по реке Белой и Уфе с ее притоками: по 
реке Белой строевым и пиловочным лесом, кустарпо-щеппым сырьем и дро­
вами. Строевой лес с реки Белой и ее притоков поступал исключительно 
сосновой породы и высшего качества, а с реки Уфы и ее притоков, породы 
ель и пихта среднего качества. На оренбургский промышленный пункт строе­
вой, пиловочный и дровяной лес поступал сплавом по реке Сакмаре п ее 
притокам. Бирскпе пункты заготовляемые лесотовары отправляли судами 
и плотами по реке Таныпу, Белой и Каме непосредственно в низовья Волги. 
Горные заводы, потребляя дровяной и строевой лес из прилегающих Баш­
кирских дач, получают таковое вывозкой гужом и частью сплавом.
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Ориентировочные данные по лесничествам, снабжающим промышленные 
пункты, выявляют следующее:
1. Гор. Уфа ежегодно может получать строевой древесины с реки Бе­
лой и ее притоков Инзеря, Зелима, Лемезы и Нугуша, сосновой породы до 
291378 куб. метр, и поделочно-дровяной 48563 куб. метр., с реки Уфы 
строевой древесины 339941 куб. метр., исключая дровяной отход при сплош­
ной рубке, а также специально дровяного леса.
2. Гор. Оренбург может подучить строевого и пиловочного леса сплош­
ной вырубкой 166337 куб. метр, и выборочной 77700 куб. метр., а дровя­
ного леса 499809 куб. метр.
3. Бирские пункты— строевой, пиловочной и поделочной древесины 
291378 куб. метр, и дровяного леса 440952 куб. метр.
4. Уфимский и Бирский пункты, кроме того, могут вырабатывать 
кустарно-щепное сырье: мочало, луб, лыко, корье, обруч и др.
5. Горные заводы из прилегающих к ним лесничеств могут получить 
строевой древесины 560222 куб. метр. (54680 кубов) и дровяной 1443530 
куб. метр. (148625 кубов).
Получение всего количества леса как строевого, так и поделочного и 
дровяного, для выше приведенных промышленных пунктов в большей мере 
зависит от эксплоатационных удобств л— в и весеннего полноводья, когда 
можно лес молем сплавлять до крупных водных артерий.
Работа Башоряеса. На 1923— 24 операционный год трест „Баш- 
орлес“ имел программу на заготовку, вывозку и сплав: дров в (90000 к. с.) 
874140 к. м., строевого и пиловочного леса 919784 куб. метр. (94700 к. с.), 
поделочного и прислужного материала на 148602 куб. метр. (15300 к. с.), 
а всего на 1942520 куб. метр. (200000 к. с.).
В силу денежных затруднений производственная программа несколько 
раз изменялась и в конечном результате было принято к исполнению зада­
ние центра по лесозаготовкам 456492 куб. метр. (47000 к. с.) и распи­
ловке 118435 куб. метр. (4193000 к. ф,), с небольшим увеличением по 
выполнению договоров на поставку дров, крепежного материала и обруча.
На выполнение работ, согласно сметных цен, за исключением Южного 
района, полагалось 359000 р., израсходовано 481300 р., перерасходовано 
122300 р. В процентном отношении задание выполнено: дрова по заготовке 
66,3%, по вывозке 92,6% и сплаву 40%.; строевой лес по заготовке 
127%, по вывозке 129% и сплаву 84%, фанерный лес по заготовке 
11,3%, по вывозке 17,5% и сплаву 49,7%, липовой плашки по заго­
товке 19%. но вывозке 137 %, крепежного материала по заготовке 244%. 
по вывозке 36% и сплаву 17,5%; обруча по заготовке 67,3°/о, по вы­
возке 67°/о и сплаву 75,5°/о; мочала по заготовке 0°/о, кулей заготовле: 
но и вывезено 48,5°/о, заготовки в общем прошли слабее вывозки, это об‘- 
ясняется тем, что к вывозке подлежали заготовки прежних лет, в общем °/о 
выполнения по заготовкам дровяного и строевого леса 9 5°/о, а по вывозке 
110°/о, в заготовках и вывозке прочих лесоматериалов работа прошла сла­
бее, в среднем заготовки 18°/о, а вывозка 2 6 °/о. Несмотря на то, что про­
грамма „Башорлес* была доведена до минимума, выполнить ее он не мог, по
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причине отсутствия средств. Сплав не выполнен исключительно за отсутствием 
средств, эта же причина повлияла на заготовку мочала и липовой плашки.
Отсутствие средств, несвоевременная выплата, задолженность и несвое­
временное производство работ по заготовке, вывозке и сплаву сильно повлия­
ли на цены работ, пришлось переплачивать: по заготовке и вывозке до 25%, 
а по сплаву от 50 до 100%-
Сокращение производственной программы и отсутствие средств вызвало 
сокращение штатов и частичное закрытие районов.
Задолженность рабочим и служащим вызвана тем, что средства расхо­
довались не по прямому назначению— велись заготовки, на которые специ­
альных средств не было; кроме того штаты служащих в районах и рабо­
чих на заводах, согласно производства, были велики, на что опять-таки тре­
бовались средства, а их не было. Все вместе взятое повело к тому, что 
работы остановились и если велись где, то в кредит, чем задолженность все 
более и более увеличивалась.
На 1-е августа 1924 г. задолженность рабочим и служащим составля­
ла 193644 руб. Все вышеозначенные причины повели к тому, что
трест Башорлес постановлением ВСНХ РСФСР был ликвидирован.
Ликвидационная комиссия по делам „Башорлеса", ознакомившись с по­
ложением активных и пассивных сторон треста, нашла, что полная ликви­
дация и разделение имущества „Башорлеса" на два маленьких треста по 
территориальному признаку на „Орлее" в Киргизии и „Башлес“ в Башки­
рии, затормозят развитие лесной промышленности до потребных, для лесов 
Башкирии, размеров. Был выработан проэкт создания Треста крупного об­
щегосударственного значения с широким полем действия, способного охватить 
всю юго-западвую лесистую часть Урала.
Президиумом ВСНХ РСФСР от 31-го октября 1924 года был решен
вопрос о создании Южно-Уральского Лесного Треста с следующим 
постановлением:
1. Включить в состав Треста Южно-Урал-Лес все заведения и склады, 
входившие в состав ликвидируемого „Башорлеса8.
2. Утвердить намеченную Промпланом ВСНХ РСФСР производственную 
программу Южно-Уральского Треста на 1924— 25 операционный год, как
минимальную в следующих размерах:
по заготовке пилов. сырья . . . .132965
дров и проч. . . .145689
Итого . .278654 к. ы. (28689 к с.)
по вывозке дров и лесоматериалов.
включая и старую продукцию . . . 3 37 318 к. м. (347 30 к с.)
по дереворазработке и распилке сырья 119630 к. м. (4131807 к. ф.)
с выработкой пиломатериалов . . . 69865 к. м. (2455084 к. ф.)
и древесной струж ки......................33 тонны (20000 пуд.)
выработать молотилок....................  2000 штук.
выработать веялок.......................... 12000 „
Всего на сумму по себестоимости, 
включая расходы по вывозке и сплаву 3064 500 руб.
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Наличие обильных лесных площадей, развитая сеть водных сообщений, 
достаточное количество унаследованных предприятий в виде лесозаводов, обод- 
ных и друг, заведений и трудовые навыки по лесоразработкам у местного 
населения— рынки сбыта с удобным фрахтовым сообщением— говорят за то, 
что лесной промышленности Башреспублики принадлежит большое будущее.
Лесное хозяйство Башреспублики,
По количеству имеющихся лесных площадей Башреспублику в общем 
об‘еме СССР следует отнести к средне-лесному. Общая лесная площадь респу­
блики к началу 1924 года равняется 6771556 гектар (6197997 десят.). 
А по роду их владений в прошлом распределялась в гектарах.
Казенных Удельных Частио-вла- Башкирских д
* дельческих п крестьян. г
596371 95752 1425776 4435484 218173
В довоенное время относительно правильная постановка лесного хозяй­
ства была лишь в лесах казенных, удельных и отчасти частновладельческих, 
где рубка леса производилась на отводимых годичных лесосеках, определяемых 
на данных лесоустройства. В остальных же лесах большею частью практи­
ковался хищнический способ, бессистемный и выборочный, вырубались леса 
лучшего качества, ближайшие к селениям жел. дорог и берегам сплавных 
рек, что сказалось на возрастном составе лесонасаждений.
Леса Башреспублики, не считая приписанных к заводам, разделены на 
88 лесничеств, которые в свою очередь разделены по принципу экономиче­
ского тяготения на 9 инспекторских районов. Общая лесная площадь Баш­
республики, равная, как уже указывалось выше, 6771556 гектар, 
по кантонам распределяется таким образом в гектарах (в скобках 
десятин):
£ и S Я" Общая
Л е с н а я  п л о щ а д ь
Наименование кантонов g ® 2 =■ 
я  s
1 i  
«  S
земельная
площадь О б щ а я
Эксплоатиру-
емая
Процент
лесисто­
сти
А ргаяш скин.................................
1 .
2 524422 70827 56489 13,5
Велебеевский ............................ 15 2500557 384458 344796 15,4
Бирскпй ...................................... 17 2419454 796243 702073 32,9
Зилаирскнй .................................  I 16 3303163 1171897 1372774 53,3
М е с я г у т о в с к и й ........................ 7 1209629 596440 579154 49,3
Стерлитамакский........................j 9 1S64605 864153 829154 46
Тамьяно-Катайский ................... 10 1906604 1630074 1333858 84.5
Уфимский .................................  1 12 1730449 657464 645730 38
1 88 15458883
(14149393)
6771556 
i 6197992)
5864032
(5367339)
41,6
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В действительности территория Башреспублики в отношении распреде­
ления лесных площадей делится на две половины — западную— относительно 
безлесную и восточную— более лесистую. Границами между двумя этими 
половинами служит, с одной стороны, р. Уфимка до устья р. Иртюбяк и 
р. Иртюбяк, а далее на юг р. Большой Ик. Западная половина, включаю­
щая в свой состав Белебеевский кантон, западную часть Стерлитамакского, 
Бирского и Уфимского кантонов и юго-западную часть Зилаирского кантона, 
отличается значительным безлесьем. Лесная площадь этой половины встре­
чается отдельными дачами, разделенными между собой значительными площа­
дями безлесных пространств, имея волости и целые районы, где процент 
лесистости падает до нуля. Общий процент лесистости этой половины едва 
достигает 15 — 20 процентов общей ее площади.
Восточная часть носит более выраженный лесной характер, где леса 
занимают 50 — 60% общей площади, хотя и здесь часть территории, распо­
ложенная в степях Зауралья, относительно безлесна. В этой части сплошные 
леса, начинаясь в северной части Зилаирского кантона, охватывают весь 
горный район и тянутся сплошной лентой на север и заканчиваются в северо- 
восточной части Бирского кантона.
По составу лесонасаждений леса Республики представляют крайнее раз­
нообразие. Более значительное распространение имеют следующие породы: из 
лиственных— осина, липа, береза, дуб, ильм, клен, вяз, из хвойных— ель, 
пихта, сосна. Менее распространенные— ольха, осокорь, тополь; из кустарных 
пород весьма распространены черемуха, орешник и тал., чистых насаждений 
почти не встречается. В северных кантонах республики преобладающим насаж­
дением является лес хвойный, а в южных лиственный.
По приблизительным данным по составу насаждений леса республики 
распределяются: в гектарах:
Вырубок
Хвойных Лиственных Смешанн. угодий и
неудоби.
959009 3621809 646579 1090744
Относительно лесоэксплоатации лесов Башреспублики надо заметить, что 
ввиду отсутствия точных лесоустроительных данных о составе и количестве 
лесных площадей Башреспублики размер годичной лесосеки, приближающийся 
к нормальной, установлен пли по устарелым лесоустроительным отчетам и 
др. плановым материалам или по позднейшим глазомерным данным. Годичная 
лесосека при обороте рубки для хвойных пород в 100 лет и лиственных 
пород в 60 лет определена в 497 86 гектар (45571 десятин), из коих 
10491 гектар хвойных и 39295 гектар лиственных. Запас древесной массы 
на десятине различен и в среднем принимается в 242 куб. метр. (25 куб. саж.) 
для хвойных и 145 куб. метр. (15 к. саж.) для лиственных пород.
'  Исходя из этого, общий запас древесной массы на годичной лесосеке 
составит, примерно, 7284450 куб. метр. (750000 куб. саж.), из коих стро­
евой и поделочной массы до 3690788 куб. метр. (380000 куб. саж.) и 
дров до 3593662 куб. метр. (3 70000 куб. саж.).
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По кантонам годичная лесосека распределяется:
Наименование кантонов
Площадь в'гектарах Запас в куб. метр.
Хвойных Лиственн.
Строевого 
и поделочного 
леса
Д р о в
А р гая ш ск и й ................................. — 405 29137 23994
Белебеевский ................................. 16 3524 233102 237958
Бирскин .......................................... 1597 4112 388504 378791
Зилаирский ................................. 2196 9455 844996 825571
Месягутовскзй . . .  . . 1608 4454 407929 388504
Стерлптамаксквй /  . 2306 5408 709019 689694
Т. Катайсшш ........................ 1118 6545 602181 582756
И т о г о . 10191 34003 3214S68 3127268
За 1923— 24 г. было отпущено: из годичной лесосеки с учетом по 
площади 10770 гектар (9858 дес.), что составляет 21,7°/0 от обшей ее 
площади сырорастущего леса с учетом по количеству 484240 куб. метров 
(49857 куб. саж.) или 33,2% от возможного ежегодного отпуска и мер­
твого леса 2661684 куб. метр. (109310 куб. саж.) пли 43 %,
При полной реализации возможной к отпуску древесины лесное хозяй­
ство Башреспублики должно было бы приносить весьма значительный доход, 
равняющийся, примерно, 8— 10 мил. рублей.
Беря два последних операционных года, мы видим, что стоимость отпу­
щенных лесоматериалов в 1922— 23 операц. году выражается в сумме 
1549927 руб. и в 1923— 24 г. 1172865 руб., что в среднем
с 1 дееятины эксплоатируемой лесной площади получается доход 25 коп. 
Основным потребителем древесины в пределах Башреспублики является
крестьянское население, на долю которого падает ежегодно до 50% всего
отпуска. Остальное количество вырабатывается лесозаготовительными органами 
и различного рода организациями. А в общем из всей годичной лесосеки еже­
годно сбывается 35— 40%. Причина такого явления заключаются в том, 
что весь восточный горный район Башреспублики заселен слабо, имеющееся 
население ведет полукочевую жизнь, само потребляет леса мало и не обла­
дает покупной стоимостью. При этом данный район, перерезанный одной 
только Самаро-Златоустовской жел. дорогой, не имеет своих значительных 
рынков сбыта, т. к. имеющиеся горные заводы работают не все и не с под­
пой нагрузкой: под‘ездные пути отсутствуют, а сплавные реки лежат в рай­
оне только своими истоками, со слабой под‘емной силой воды, так что и сплав 
древесины почти невозможен.
Рубка и разработка тех или иных ассортиментов затруднены горным 
характером поверхности района, состоящей из крупных склонов и узких долин.
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Пути транспорта, кроме указанной выше С.-Златоустовской железн. дороги в 
Башреснублике, имеются еще: р. Белая с ее притоками Уфимкой, Симом и 
Зилимом и др., при чем сплав древесины по р. Белой и ее притоку Уфимке 
возможен в продолжение всей навигации, а по другим притокам лишь в ве­
сенний период. Для сплава заготовленной древесины из горно-лесных районов 
используются в весенний разлив сравнительно большое количество мелких 
речек и речушек, по которым сплав производится молевой.
Кроме бассейна р. Белой в Южном Урале Башреспублики протекает 
р. Сакмара и ее притоки, по которым возможна лишь молевая гонка заго­
товленной древесины в г. Оренбург.
С организацией государственной лесопромышленности в лице Трестов, 
сперва „Башгут", а потом „Башорлее“ , открывались лесозаготовительные 
районы по географическим признакам, делящим лесные массивы в условиях 
сплава.
Таких районов было шесть:
Северный лесной массив бассейнами рек делится на два заготовитель­
ных района, тяготеющих к разным промышленным пунктам; один к г. Уфе, 
а второй к низовьям Волги, а именно:
1. Верхне-Уфимский район обнимает леса бассейна реки Уфы и ее
притоков: Ай, Юрязань, Саре и Тюй. Лесотовары район заготовляет для 
Уфимского промышленного пункта, как-то: лес строевой, пиловочный, фанер­
ный и дровяной, липовую плашку, липовую дощечку, мочало, луб, лыко, 
корье и проч. кустарно-щепное сырье. Строевой, пиловочный, фанерный и 
дровяной лес транспортируется до гор. Уфы мольевым и плотовым сгоном, 
а кустарно-щепное сырье сгоняется белянами до г. Уфы и далее к низовь­
ям Волги. Беляны строятся на пристани Манаево на реке Уфе при устье
реки Юрязани. Липовая дощечка должна заготовляться на Манаевском лесо­
пильном заводе. Сгон по реве Уфе может вестись с начала весны и до позд­
ней осени, а по притокам: Аю, Юрязани, Тюю и Барсу— ранней весной
во время большой воды. Районная контора должна быть в селе Байках.
2. Бирский район включает леса бассейна реки Таныпа, отчасти р. Бе­
лой и р. Камы. Заготовляются лесотовары для внутреннего рынка, как-то: 
бревна строевые и пиловочные, шахтовая стойка, дровяной лес, плашка ли­
повая, осиновая, дубовая, березовая и ильмовая; клепка дубовая и осиновая; 
мочало, луб, лыко, обруч, корье и проч. кустарно-щепное сырье. Транспор­
тируется вырабатываемая продукция в низовья Волги; лесотовары— тран­
зитными плотами, а кустарно-щепное сырье судами и белянами. Строевой и 
дровяной лес по реке Таныпу сгоняется до р. Белой, а отсюда транзитными 
илотами и далее. Для кустарно-щепного сырья на реке Таныпе пристанях
Казанча и Чумара строятся беляны.
В районе имеются лесопильные заводы: Бирский в г. Бирске, Андреев­
ский в с. Андреевке, Ангасякский в с. Ангасяке, Мордвиновский на пристани
Чумара, Казанчпнский в с. Казанчах и Николо-Березовский на реке Каме 
при с. Николо-Березовке; на лесозаводах вырабатывались теса для постройки 
белян, продажи местному населению и липовая дощечка для транзита в ни­
зовья Волги. Сгон десотоваров по реке Таныпу до реки Белой плотами и
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белянами возможен ранней весной в полую воду. Сбыт выработанной продук­
ции, в особенности кустарно-щепного сырья, в низовьях Волги обеспечен, 
так как на него спрос большой, а заготовки его ограничены. Районная кон­
тора должна быть в г. Бирске.
Восточный лесной массив бассейнами рек, водоразделами, хребтами 
гор и наличием в нем горных заводов: Кагинекого. Верхне-Авзянопетровского, 
Нижне-Авзянопетровского, Узяиского, Лапыштинского, Зигазинского, Инзер- 
ского, Лемезинского, в округе которых можно взять только часть строевой 
древесины, делится на три заготовительных района:
1. В Инзерский район входят леса, расположенные по верхнему тече­
нию Инзеря, в вершинах реки Лемезы. Так как район находится в пределах 
влияния горных заводов, крупных потребителей дровяной древесины и части 
строевой, то в заготовку остается ценный строевой и пиловочный лес сосно­
вой породы, необходимый для лесопильных заводов гор. Уфы, а потому рай 
оном ведется главным образом заготовка строевого и пиловочного леса, фа­
нерной березы, частично дровяного (отход от строевого), а также некото­
рых сортов кустарно-щепного сырья, здесь кроме строевого леса можно заго­
товлять мочало, липовую плашку, фанерную березу и клепку.
Вся заготовленная древесина транспортируется в г. Уфу мольевым и 
плотовым сгоном. Районная контора должна находиться в Инзероком заводе.
2. Симский. В районе леса расположены по нижнему течению рек: 
Инзеря, Сима и Лемезы, преимущественно лесных насаждений. Вырабатываются 
следующие лесотовары: дровяной лес, липовая плашка, фанерная береза, мо­
чало, луб, лыко, клепка дубовая и осиновая, спица, обруч, куль, рогожа,
корье, лаповая дощечка и другое кустарно-щепное сырье. Транспортируются 
лесотовары: дровяной и фанерный лес в г. Уфу, мольевым и плотовым сго­
ном, а все прочие лесотовары кустарно-щепного сырья— белянами до Уфы 
и в низовья Волги. Беляны строятся на реке Лемезе, пристань Нижние 
Лемезы, и на р. Симу, пристань Куликово. Денные лесотовары как-то: мо­
чало, луб. лыко, клепка, куль и рогожа могут транспортироваться по Самаро-
Златоустовской жел. дор. с гужевой подвозкой их к станции Улу-Теляк и 
Иглино с расстояний от 20 до 50 килом., также могут вывозиться и в 
г. Уфу с расстояний от 40 до 70 килом. Сплав возможен мольевой и пло­
товой до спада вешних вод, а белянами— ранней весной в период таяния 
снегов. Районная контора должна быть в с. Охлебинино.
3. Стерлитамакскпй район охватывает лесные массивы, расположенные 
по рекам: Зилиму, Нугушу и между Нугушем и Белой. Так как насаждения 
разнохарактерные, то и заготовки ведутся следующих лесотоваров: строевого 
и пиловочного леса, фанерной березы, дровяного леса и кустарно-щепного 
сырья. Вырабатываемые лесотовары, дрова и строевой лес частью идут в 
гор. Стерлитамак для местных нужд, а остальные лесотовары в гор. Уфу. 
Транспортируются лесотовары мольевым и плотовым сплавом; мольевой сплав 
до реки Белой возможен ранней весной в период таяния снегов, а плотовой 
по реке Белой до спада вод; кустарно-щепное сырье в полую воду можно
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отправлять от г. Стерлитамака судами. Районная контора должна находиться 
в г. Стерлитамаке.
4. Южный лесной массив. Лесной массив, охватывая верховье р. Сакмары, 
весь тяготеет к промышленному пункту гор. Оренбургу и годичный запас 
древесины строевого, пиловочного и дровяного леса берется для г. Оренбурга, 
массив компактный, с лесами мало эксплоатировавшимися, благодаря их отда­
ленности от рынка и серьезных условий транспорта, мольевой сгон на про- 
тяжении^  от 800 до 900 килом, и его длительность от 2х/г до 3 месяцев; 
кроме того, сплав должен начаться с самого начала таяния снегов. Произ­
водство района— заготовка строевого, пиловочного и дровяного леса с транс­
портированием их в гор. Оренбург, а частью в гор. Уфу, при чем сплав в 
гор. Уфу передается Стерлитаыакскому району на пунктах вывозки или же 
после мольевого сгона до группировочной пристани Юмагузино или же до 
г. Оренбурга. Районная контора должна находиться в Кананикольском заводе.
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Торговля Уральской области.
Состояние торговли по материалам финорганов. Общее пред­
ставление о состоянии торговли и ее динамике, о географическом рас­
пространении, распределении по разрядам патентов, роду и характеру 
торговли, категориям владельцев, группам товаров и т. п., могут дать 
только материалы финорганов. Материалы эти на Урале были статисти­
чески изучены двумя учетами торговли.
Первый учет был проведен в декабре 1923 г., для выяснения числа 
предприятий, действовавших во втором полугодии— апрель— сентябрь
1922— 1923 г., и их оборота за это полугодие, с выделением из общего 
числа действовавших в течение полугодия предприятий, сохранившихся, 
существовавших на 1 октября 1923 года. Второй учет был произведен 
в июле 1924 года; с выяснением числа предприятий, действовавших в те­
чение первого полугодия октябрь— март 1923— 24 г., и их оборота за это 
полугодие, с выделением числа предприятий, сохранившихся, существо­
вавших на 1 апреля 1924 г. Эти учеты и позволяют сравнить состояние 
торговли к началу отчетного 1923— 24 года— к 1 октября и к средине 
года— 1 апреля.
Торговая сеть. На 1 октября 1923 года всего по Уральской обла- . 
сти существовало 11.968 предприятий, на 1 апреля 1924 г., 9.832, т. е. 
число предприятий сократилось на 2.136. Для выяснения более полной 
картины развития торговой сети на Урале за период нэпа приведем дан­
ные торговой переписи марта 1923 года, охватившей только города и 
поселения городского типа.
В городах и поселениях городского типа в марте 1923 года по дан- 
ным^переписи было 9.278 предприятий, на 1 октября 1923 года по дан­
ным учета торговли 6.521 и на 1 апреля 1924 г.— 5.964. Наблюдается 
определенное и резкое сокращение числа торговых предприятий, проис­
ходящие за счет мелкой розничной торговли. Число предприятий рознич­
ной торговли 1-го разряда в марте 1923 г. было 6.058, 1 октября 1923 г.— 
1645 и 1 апреля 1924 г.— 893. Картина получается совершенно опреде­
ленная. Первый период новой экономической политики породил огромное 
число мелких разносных торговцев, которые насколько быстро возникли, 
настолько же быстро стали и умирать. Карликовый период торговли на­
чинает изживаться и она приобретает более нормальный характер.
Сравнение с данными переписи марта 1923 г. можно произвести 
только для городов и поселений городского типа. Данные по всей об­
ласти, включая и сельские местности, дают ту же картину. Число торго­
вых предприятий по разрядам патентов на 1 октября 1923 г. и 1 апреля 
1924 года составляло (в итоге по области).
I разр. II разр. III разр. IV разр. V разр.
На 1-е октября 1923 г. . 2267 5554 3500 430 217
На 1-е апреля 1924 г. . 1162 4282 3673 460 255
Увелич. или уменьшен. . — 1105 — 1272 -I- 173 -!- 30 -+- 38
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Сокращение числа торговых предприятий происходит и в этот пе­
риод исключительно за счет мелких предприятий 1-го и 2-го разрядов, 
при увеличении числа предприятий высших разрядов, начиная с 3-го.
Состояние торговой сети по категориям населенных пунктов к на­
чалу отчетного года— на 1 октября и к середине отчетного года—-на 
1 апреля представляется в следующем виде:
К а т е г о р и и  н а с е л е н н ы х  
п у н к т о в
Число торговых предприятий Увеличение или уменьшение
На 1 октября На 1 апреля В абсолют, цифрах в % %
Гор. Свердловск ............................. 862 990 +  128 + 1 4 ,8
Окружн. города.................................. 4618 3618 — 1030 — 22,2
Пр. гор. пос. гортипа . . . . 2280 2078 -  202 -  8,9
Сельские местности ............................ 4178 3146 — 1032 - 2 4 ,7
Всего по области . . 11968 9822 -  2136 — 17,9
Сеть торговых предприятий, в смысле обслуживания деревни, сле­
дует признать безусловно недостаточной.
Приведем таблицу сопоставления общего числа поселений и числа 
поселений с торговыми предприятиями по группам населенных пунктов.
Число населенных пунктов . . . . .....................
Число пунктов с торг. предпр. на ] октяб. 1923 г. .
% имеющих п р е д п р и я т и я ...........................................
Число пункт, с торг. предпр. на 1 апр. 1924 г.
% имеющих предприятия ............................
Города ! Поселения 
1 | гор. типа
Сельские
местности Всего
39 200 23698 23937
39 116 Г '05 1360
100 58 5,1 5,6
39 127 1189 1355
100 63,5 5,0 5,7
Положение, когда из 23.698 сельских пунктов, торговые предприя­
тия имели на 1 октября 1.205 и на 1 апреля 1.189, т. е. 5 "6, конечно, 
нельзя признать удовлетворительным.
С точки зрения необходимости максимального приближения торго­
вого аппарата к деревне и следует рассматривать приведенные выше 
цифры сокращения числа торговых предприятий. Важно в этом отноше­
нии отметить, что максимальное сокращение сети на 24,7% дают именно 
сельские местности.
По контрагентам сокращение сети происходит исключительно за счет 
частной торговли при расширении кооперативной и государственной. 
В итоге по области изменения эти выражаются в следующих цифрах.
На 1 октября 1923 г. . 
На 1 апреля 1924 г. . 
Увелич. или уменьш. .
Государствен­ ^•-.оператив­ Частных
ных ных
478 1778 9712
554 1970 7308
- г  76 +  192 —  2404
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Кооперация за рассматриваемый период добилась больших успехов, 
но во всяком случае этот рост пока еще недостаточен.
Торговые обороты. Если при рассмотрении торговой сети мы видим 
крайне слабое обслуживание периферии и сосредоточение торговли в круп­
ных центрах, то по торговым оборотам это положение проявляется осо­
бенно резко. В этом отношении чрезвычайно показательна следующая 
табличка. В абсолютных цифрах и в процентах к итогу оборота по обла­
сти оборот отдельных категорий населенных пунктов составлял (в тыс. 
рубл.):
К а т е г о р и и  н а с е л е н н ы х  
п у н к т о в
За полугодие апрель- 
сентябрь 1923 г. За полугодие октябрь—март 1923— 24 г.
В абсолют. 
J  цифрах R °/ °/ п /о /о
В абсол. 
цифрах В % %
Увеличение
В тыс. р. В % %
Город Свердловск . . . 34013 49,6 49446 39,0 15432 45,4
Окружные города . . . . 20109 29,3 50553 39,7 30444 151,4
Проч. гор. и пос. горт. . 9050 13,2 17741 14,0 8690 95.0
Сельские местности 5411 7,9 8906 7,3 3495 64,6
Всего по области .
,
68584 100 126647 100 58062 84,7
Совершенно исключительное место в торговых оборотах области 
занимает город Свердловск. За полугодие апрель— сентябрь он дает 
половину общеобластного оборота. Правда, нужно учесть, что здесь, по 
Свердловску, по месту нахождения правления были показаны обороты фи­
лиалов и отделений, находящихся вне города. Но и за полугодие октябрь— 
март 1923— 24 г., хотя здесь показан чистый оборот, г. Свердловск без 
иногородних филиалов, он дает 39% общеобластного оборота. Если же 
учесть весь оборот товаров, отпуск их из правлений по филиалам и т. п., 
то вес Свердловска должен еще возрасти. Свердловск является круп­
нейшим оптовым центром, центральной базой распределения товаров по 
всей области. В нем находятся главнейшие торговые организации ураль­
ской промышленности, правления областных торговых организаций, пред­
ставительства всевозможных внеобластных торговых предприятий. Что­
бы охарактеризовать значение в этом отношении Свердловска, перечис­
лим некоторые организации с указанием их оборота за 1923— 24 хозяй­
ственный год.
Уралторг с оборотом за год 2110 т. р. (до марта оборот включен по 
Екатеринбургскому Пайторгу), Уралсоль 1974 т. р., Уралкнига 544 т. р., 
Промвиноделие при Облзу 600 т. р., Всеростекстиль 5463 т. р., Егорьевско- 
Раменский трест 2660 т. р., Швейсиндикат 1044 т. р., Ленинградкожтрест 
888 т. р., Резинотрест 1470 т. р., Сахаротрест 4874 т. р., Уралмясохла- 
добойня 408 т. р., Центробумтрест 586 т. р., ЭТЦ 806 т. р., Эльмаш- 
трест. 278 т. р. Продасиликат 494 т. р., Жирсиндикат 298 т. р., Ленин- 
градтабактрест 1427 т. р., Крымтабактрест 1032 т. р., Донгостабакфаб- 
рика 215 т. р., Уралсибгум 1690 т. р., Сельпромторг 489 т. р., Уралоблсоюз 
17021 т. р., Т. П. О. Пермской ж.-д. 4079 т. р., ЦРК (Потребкоммуна) 
3471 т. р. Характер торговли г. Свердловска, как оптового центра, доста­
точно выявляется из того, что из 49446 т. р. его оборота за полугодие 
октябрь— март 30993 т. р. приходится на чисто оптовую торговлю, 
11696 т. р. на оптово-розничную и только 6756 т. р. на чисто розничную.
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Камский склад нефтесиндиката в Аевшине.
Общий торговый оборот Уральской области для предприятий, дей­
ствовавших на 1 октября 1923 года и 1 апреля 1924 года за полугодие 
апрель— сентябрь 1923 года и октябрь— март 1923— 24 г. по данным уче­
тов определяется в 68584 т. р. и 126647 т. р., что дает рост на 84%. 
Приводя эти цифры, следует иметь в виду, что они не отражают полного 
оборота Уральской области. Прежде всего в них не включен оборот пред­
приятий, действовавших и закрывшихся в течение полугодия, и к концу 
его не существовавших. Затем в них нет данных о сбыте продукции 
уральской промышленности за пределами Урала. Наконец, некоторые по­
правки в данные финорганов можно внести после сопоставления с дру­
гими источниками, указанными нами вначале. Исчисления общей суммы 
торгового оборота Урала и его развития мы сделаем в конце обзора в 
особом разделе. Но во всяком случае приведенные цифры дают правиль­
ный ориентировочный материал о числе и оборотах действительно ураль­
ской торговли, об изменениях в ней, происходящих как в смысле общего 
товарооборота, так и по характеру торговли, контрагентам, населенным 
местностям и т. п.
Наибольший рост оборота дают окружные города, в 21/а раза на 
151%, затем прочие города и поселения городского типа почти в два 
раза, на 95%. Темп роста оборотов Свердловска несколько отстает от 
других городов. Особенно важно отметить, что сельские местности при 
значительном сжатии сети отстают и по темпу роста оборотов.
Вторым по значению торговым пунктом является г. Пермь с обо­
ротом за полугодие октябрь— март 1923— 24 г. в 13999 т. р. По сумме 
оборота за это полугодие окружные города Области располагаются сле­
дующим образом (в тысяч, руб.): Свердловск 49446, Пермь 13999, Челя­
бинск 8041, Тюмень 5758, Ишим 2653, Шадринск 2650, Тобольск 2436, 
Курган 2433, Н.-Тагил 2361, Златоуст 2068, Ирбит 2066, Кунгур 2006, 
Троицк 1601, Сарапул 1532 и Усолье 811.
Окружные города вместе со Свердловском за то и за другое полу­
годие дают около 80% общеобластного оборота. Оборот сельских местно­
стей составляет ничтожную долю.
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Развитие торговли, в смысле изменения сети и роста оборотов, по 
материалам двух учетов по округам Уралобласти, рисуются в следующем виде:
О к р у г а
•
Число предприятий Сумма оборотов
На 1-е 
октября 
1923 г.
На 1-е 
апреля 
1924 г.
Увеличе­
ние или 
уменьше­
ние
Заполугод. 
апрель — 
сентябрь 
1923 г.
За полугод. 
октябрь — 
март 
1 9 2 3 -2 4  г.
В ерхне-К ам ский.......................................... 349 280 — 69 1353,4 3276,2
Свердловский .......................................... 1379 1462 +  83 35641,1 54865,8
Златоустовский .......................................... 294 343 +  49 1265,4 3544,6
Ирбитский ................................................... 457 418 -  39 420,6 2912,1
Ишимский , ............................................... 499 231 - 2 6 8 976,3 3200,2
К ун гурск вй ................................................... 1112 605 — 507 377,9 3011,2
К урган ск и й ................................. . . . 869 506 - 3 6 3 488,8 3156,6
Пермский ......................................................... 1308 1193 — 115 6259,2 17737,2
С ас'апульский .......................................... 707 474 - - 234 1574,0 2229,6
Тагильский .................................................... 814 648 — 166 7297,3 6522,3
Тобольский ............................................... 479 375 —  104 ! 383.9 3395,7
Т роицкий ............................ 346 684 + 3 3 8 668,4 2285,5
Т ю м ен ск и й ................................................... 976 877 —  99 3527,7 6719,8
Челябинский ............................................... 1431 614 — 817 6785,7 8685,1
Ш а д р п н с к и й ............................................... 948 1122 + 1 7 4 1564,7 5105,3
В таблице более достоверными, несомненно, являются данные о числе 
торговых предприятий. В этом отношении характерно, что наиболее зна­
чительное сокращение сети дают земледельческие округа, за исключе­
нием только Троицкого и Шадринского. В части картины движения обо­
ротов, данные являются значительно менее достоверными, темп роста при 
сопоставлении двух колонок по некоторым округам об'ясняется не только 
действительным ростом оборота, но и большей полнотой и различием 
методов учета. Дело в том, что второй учет на 1 апреля 1924 г., в части 
оборотов госторговли и кооперации, был более полным. Кроме того, при 
нем суммы оборотов всех филиалов и отделений, показанные при первом 
учете по месту нахождения управления (уплачивающий уравнительный 
сбор), в большинстве случаев по Свердловску, были разбиты и распре­
делены, путем специального опроса правлений, по всем филиалам и по 
тем пунктам, где они находятся. Очевидно, этим об'ясняется столь бур­
ный рост по Тобольскому, В.-Камскому, а отчасти по другим округам.
Устраняя влияние этого момента— различия методов учета, ясно, что 
наибольший рост дают округа с наименее развитой торговлей, которые 
переживают период первоначального бурного, так сказать, экстенсивного, 
а не интенсивного роста, вовлечения в товарооборот до сих пор совер­
шенно незатронутых групп и слоев населения. Снижение оборота по 
Тагильскому округу об'ясняется тем, что при первом учете по нему были 
показаны обороты Средне-Уральского треста и Надеждинского комбината.
Ответ на вопрос, за счет каких предприятий по размерам происхо­
дит рост оборотов, дает следующая табличка: (в тысяч, руб.).
Сумма оборотов У в е л и ч е н и е
За полугодие За полугодие В абсолюта.
апрель—сен­ R %
тябрь 1923 г. октяб. —март цифрах
2 -й разряд ............................................... 8107 9394 1287 15,9
3-й „ ............................................... 15280 28039 12759 83,5
4-й „ . . . .  ............................ 7004 21923 14919 213,0
5-й „ .................................. 38194 67290 29096 76,2
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Наименьший рост оборота дают предприятия 2-го разряда— на 15,9%, 
наибольший рост, на 213%— предприятия 4-го разряда, т. е. по преиму­
ществу предприятия крупной розничной и отчасти мелкой оптовой тор­
говли. Розничная торговля, очевидно, развивается в форме более круп­
ных предприятий при сокращении числа мелких. Сокращение общего 
числа торговых предприятий и особенно низших разрядов, при значи­
тельном росте оборотов, главным образом высших разрядов, указывает на 
процесс концентрации, укрупнения торговли, изживания мелких карлико­
вых ее форм.
Наиболее важное разделение торговли на оптовую, оптово-рознич­
ную и чистую розничную можно привести только за полугодие октябрь— 
март, так при первом учете этот вопрос не выяснялся. Разбивка пред­
приятий по этим категориям производилась по показаниям фининспекто­
ров и, повидимому, дала довольно удовлетворительный результат. Рас­
пределение оборота между оптовой, оптово-розничной и розничной тор­
говлей по категориям населенных пунктов представляется в следующем 
виде:
К а т е го р и и  н а с е ­ 0 п т о в ы е Оптово-розн. Р  0 3 н и ч н. В С Е Г 0
л е н н ы х  п у н к т о в В тыс. руб.
.
В %% В тыс. руб. В %% Втыс.руб. В%% Втыс.руб. В %%
Свердловск . . . . 30993,5 62,7 11696,0 23,7 6756,5 13,6 49446,0 100
Окружные города . . 13135,1 29,9 14509,1 28,7 20909,6 41,4 50553,9 100
Проч. гор. п посел. 
гор. типа . . . . 2501,2 14,1 2707,1 15,3 12532,7 70,6 17741,0 100
Ссльск. местн. . . . 26,4 0,3 609,7 6,8 8270,7 92,9 8906,8 100
Всего . . 48656,2 38,4 29521,9 23,3 48469,5 38,3 126647,7 100
Нужно оговориться, что эта таблица дает распределение оборота, 
совершенного на территории Урала, и если включить сбыт трестирован­
ной промышленности на внеуральских рынках, то доля оптовой торговли 
в общем торговом обороте еще значительно повысится. Без сбыта на 
внеуральских рынках оборот чисто-оптовой торговли составляет 48.656 т. р., 
или 38,4% общеобластного оборота.
В качестве крупного оптового центра, как уже отмечалось, выде­
ляется город Свердловск— 62,7 %, оборот которого падает на чисто опто­
вую торговлю, 23,7% на оптово-розничную и только 13,6% на чисто­
розничную.
В окружных городах чисто розничная торговля составляет 41,4% 
всего оборота, в прочих городах и поселениях городского типа уже 70,6 %, 
в сельских местностях даже 92,9 %.
Соотношение и характ ер государственной, кооперат ивной и част ­
ной торговли. Важнее распределение на оптовую, оптово-розничную и 
чисто-розничную торговлю государственной, кооперативной и частной 
торговли.
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Приведем следующую табличку распределения оборота за то же 
полугодие октябрь— март 1923— 24 года.
К О Н Т Р А Г Е Н Т Ы
J  Оптовая Оптово-розничн. Розничн. ВСЕГО
В т ы с я ч а х  р у б л.
Государственная ........................................................ 31679 17453 3422 52454
Кооперативная ............................................................ 17037 8982 18670 44690
Ч а с т н а я ............................................................................... 40 3086 26377 29503
В с е г о  . . 48656 29521 48469 126647
В % % к итогу оборота каждого рода торговли: 
Государственная . . . . .  ..................................... 64,9 59,1 7,1 41,4
Кооперативная . ................................................... 35,0 30,4 38,5 35,3
Ч а с т н а я ............................................................................... 0,1 10,5 54,4 23,3
В с е г о . . . 100 100 100 100
В % % к итогу оборота каждого контрагента:
Государственная . . . . . . . .  . . . . . 60,2 33,3 6,5 100
Кооперативная .................................................................. 38,1 20,1 41,8 100
Ч а с т н а я ........................................................................... 0,1 10,5 89,4 100
В с е г о ................. 38,4 23,3 38,3 | 100
Государственная торговля в подавляющей части является оптовой; 
на чисто оптовую торговлю падает 60,2% всего оборота госторговли, 
на оптово-розничную (в которой, конечно, преобладает оптовый оборот)—  
33,3%, и чисто розничная государственная торговля занимает ничтожное 
место. В общем оптовом обороте госторговля занимает 64,9 %, в оптово- 
розничном обороте— 59,1%. Господствующее положение госторговли в оп­
товом обороте, у основных источников распределения товарной массы, 
питающей всю торговлю, из этих данных выясняется совершенно опре­
деленно.
У кооперации оптовый оборот также занимает значительное место— 
38,1 % всего кооперативного оборота, но всетаки здесь на первый план 
выдвигается чисто розничная торговля— 41,8%.
Частная торговля почти целиком является чисто розничной. Роз­
ничный оборот в ней составляет 89,4%, оптово-розничный— 10,5%, опто­
вый— менее десятой доли процента. Чисто оптовой частной торговли на 
Урале почти нет, частный оптовик является мелким оптовиком, ведущим 
вместе с тем и розничную торговлю. Но и в этой форме частный опт 
развит слабо. В чисто розничной торговле частная торговля занимает 
преобладающее положение, составляя более половины— 54,4% общего 
оборота и значительно обгоняя кооперативную торговлю.
На соотношении государственной, кооперативной и частной торговли 
в общем обороте и по разрядам патентов необходимо остановиться более 
подробно, приведя данные в сопоставлении с предыдущим учетом. Рас­
пределение и рост оборотов государственной, кооперативной и частной 
торговли по данным учета за второе полугодие 1922— 23 г. и первое
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полугодие 1923— 24 г. в общеобластном обороте представляется в сле­
дующем виде:
К о н т р а г е н ты
С у м м а  о б о р о т  а
За полугод. 
аир.— еент. 
(в тыс. руб,)
В %о/о 
к итогу
За полугод. 
октяб.— март 
(в тыс. руб.)
■
В %% 
к итогу
У в е л и ч е н и е
В абсолютн.
цифрах 
(в тыс. руб.)
В % %
Государствен. . 31134,3 45 ,4 52454,6 41,4 21320,3 69,5
Кооператввн. . . 15985.1 23,3 44689,9 35,3 28704,8 179,6
Части.................. 21466,4 31,3 29503,1 23,4 8037,7 37,4
В с е г о  . .
.
68584,8 100 126647,6 100 58062,8 84,7
Наиболее быстрый рост обнаружила кооперативная торговля, давшая 
увеличение оборота более, чем в два с половиной раза на 179,6%. Рост 
государственной торговли значительно отстает от кооперативной, пока­
зывая увеличение только на 68,5%, хотя, нужно принять во внимание, 
что, если учесть обороты по сбыту продукции уральской промышленнно- 
сти вне области, то процент увеличения оборота госторговли значительно 
увеличится. Частная торговля дает наименьший рост оборотов— только 
на 37,4%.
Вследствие указанного различия в темпе роста заметно изменился 
удельный вес государственной, кооперативной и частной торговли в об ­
щем обороте. Значение кооперации весьма заметно усилилось, она заняла 
второе место, повысившись с 23,3 % до 35,3 % общего торгового оборота. 
Значение госторговли несколько снизилось— с 45,4% до 41,4%, но она 
всетаки сохранила первенствующее положение. Удельный вес частной 
торговли значительно понизился с 31,3% до 23,3% и она оттеснена на 
последнее место.
Соотношение оборотов государственной, кооперативной и частной 
торговли по округам приведем только за полугодие октябрь— март
1923— 24 г., так как данные разбивки и соотношения по округам за это 
полугодие являются более достоверными. Процент государственной, ко­
оперативной и частной торговли к общему обороту составлял:
О к р у г а 'Государст. Кооперат. Частная ВСЕГО
Верхне-Камский . . 10,8 70,8 18,4 100
Свердловский . . . . 59,7 28,3 12,0 100
Златоустовский . . . 15,6 31.5 52,9 100
П рбн тски й ................... 6,1 73,8 20,1 100
Ишимсквй . . . 4,3 80,2 15,5 100
Кунгурскнй . . 35,2 43,1 21,7 100
Курганский . . 20,8 61,5 17,7 100
Пермский . . . . 46,0 25.0 29,0 100
Сарапульский . . . 15,3 48,1 36,6 100
Тагильский . . . . 24,3 51.1 24,6 100
Тобольский . . . . 33,7 33,7 32,6 100
Троицкий ................... 19,3 6,1 74,6 100
Тюменский . . . . 28,3 36,3 35,4 100
Челябинский . . . 28,7 29,4 41,9 100
Шадринскпй . . . 13,4 51,6 35,0 100
Основным является сопоставление частной и кооперативной торговли, 
так как госторговля в большей своей части является оптовой,
Частная торговля оказывается сильнее кооперативной в следующих 
округах: Троицком— 74,6% всего оборота, Златоустовском— 52,9%, Челя­
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бинском— 41,9%, Пермском— 29%. В Тобольском и Тюменском округах 
обороты кооперации и частной торговли почти равны. В остальных ок­
ругах кооперация преобладает над частной.
Значительно показательнее соотношение государственной, коопера­
тивной и частной торговли в оборотах предприятий различных разрядов. 
(Данные приводим в итоге по области).
3-й
4-й
5-й
Полугодие апрель—сентябрь Полугодие октябрь— март
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)ЯД  . . . . . 0 , 6 2 0 97,4 1 0 0 0,7 2,0 97,3 1 0 0
. 4,9 33,0 62,1 1 0 0 5,1 38,1 56,8 1 0 0
................................................... 33,3 28,9 37,8 1 0 0 31,4 53,1 15,5 1 0 0
73,4 23,2 3,4 1 0 0 65,6 33,0 ь . 1 0 0
В с е г о .  . . 45,4 23,3 31,3 1 0 0 41,4 35,3 23,3 1 0 0
Частная торговля сохраняет безусловно господствующее положение 
только в предприятиях 2-го и 3-го разрядов, т. е. в мелкой розничной 
торговле. Предприятия 1-го разряда, конечно, целиком являются част­
ными. Но уже в четвертом разряде частная торговля потерпела громад­
ный урон, снизившись с 37,8,% до 15,5% и уступив первенство коопе­
рации. В 5-м разряде вес частной торговли совершенно ничтожен и об­
наруживает тенденцию дальнейшего снижения.
Процесс вытеснения частной торговли и усиления кооперативной и 
государственной по категориям населенных пунктов выявляется в сле­
дующих цифрах. Процент государственной, кооперативной и частной 
торговли к итогу оборота по категориям населенных пунктов составлял'-
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60,7 23,4 15,9 100,0 61,9 26,5 11,6 100,0
51,0 19,7 29,3 100,0 48,7 30,0 21,3 100,0
38,4 32,1 29,5 100,0 19,1 50,9 30,0 100,0
1,2 44,9 58,9 100,0 4,2 64,0 31,8 100,0
Город Свердловск . . .
Окружные города . . . .
Пр. гор. и посел. гор. типа 
Сельские местности . .
Прежде всего следует отметить весьма значительное увеличение 
кооперативной торговли в сельских местностях— с 44,9% до 64%. С о вто­
рого места кооперация перешла на первое, значительно оттеснив частную 
торговлю,^снизившуюся с 58,9% до 31,8%.
Сильный рост кооперативная торговля показала и в прочих городах 
и поселениях городского типа— с 32,1% до 50,9%, что указывает ца уси­
ленное развитие Ц. Р. К. В остальных пунктах рост кооперации не столь 
значителен.
Распределение торговли по группам товаров. Особенно важным 
является распределение торговли по группам товаров. К сожалению, дан­
ные финорганов дают по этому основному вопросу далеко не всегда 
удовлетворительный материал. При проведении учета за полугодие октябрь—
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март в этом отношении были использованы все возможности. Оборот слож­
ных предприятий, показывающих оборот общей суммой со всеми фили­
алами по правлению, был разбит по каждому филиалу и лавке и, таким 
образом, оборот каждой лавки, торгующей специальной группой товаров 
(мясная, хлебная и т. п.), относился к соответствующей товарной группе.
Кроме того, оборот некоторых крупнейших универсальных магази­
нов, как то Свердловский Ц. Р. К. (Потребкоммуна), Уралторг и т. п., 
также распределялись по товарным группам. В результате оборот дей­
ствовавших на 1 апреля 1924 года предприятий за полугодие октябрь— 
март распределяется по товарным группам следующим образом:
Оя
о Р О Д  Т О Р Г О В Л И
•
Оборот за полугодие октябрь-—март
Л)
С С OS >,н о. о U ^я
2  §  
2  S.
Государ­
ственная
Коопера-
тивная Частная В сего
£  о о
1
2
Хлебофуражн. (мука, зерно, крупа) . . 
Печеным хлебом и кондитерскими из­
3145077 5616316 2118447 10879840 8,6
делиями .............................................................. 30384 93934 656327 780645 0,6
3 Овощная и з е л е н а я ................................. 3600 588 43225 47413 0,0
4 Фруктами и ягодам и ................................. — — 743 743 0,0
5 Молочными продуктами и япцами 5136 53462 39136 97734 0,1
6 Мясо— рыбная . ...................................... 1202351 869882 3213478 5285711 4,2
7 Смешанная с'естн. припасами . . . . — 85290 928082 1013372 6,8
8 Бакалейная ................................................ 3161123 2989838 3743486 9894447 7,8
9
10
В инно-гастрономическая........................
Пивом и напитками (фруктов воды и
334561 21620 146000 502181 0,4
проч ) ................................................................... 599789 -— 10251 610040 0,5
11 Табачными и зд е л и я м и ............................. 865404 12913 53790 932107 0,7
12 Смешанная разн. товар.............................. 5285089 24118836 8203320 37607245 29,6
13 Кожевенная (в т  /ч. о б у в ь ) .................... 4315542 1258679 1453673 7027894 5,5
14 Галантерейная ........................................... 67539 341056 1283653 1692248 1,3
15
16
М ануф актурная...........................................
Готовым платьем, бельем, и головн.
12197761 5606838 3230922 21035521 16,6
уборами . . . .  .................................. 971964 — 229835 1201799 1,0
17
18
Метал, и металлическ. издел..................
Машинами, земледельч. оруд. и с.-хоз.
6395301 424043 1209715 8029059 6,3
инвентарем ................................................ 613834 571716 69050 1254600 1,0
19
20
Электро-техн. принадлежи. . . . .  
Москательн. хнмическ. (в том числе
107533 - — 38849 146382 0,1
аптеки) ............................................................... 1456868 54180 157394 1668442 1,3
21 Нефтяными п р о д у к т а м и ........................ 1255422 58714 2822 1316958 1.0
22 Топливом . . .  .................................. 1467248 — 4000 1471248 1,2
23
24
Строительн. материалами ........................
Книгами, ппечебум. и канцелярскими
3687686 224414 42230 3954330 3,1
принадлежностями . ........................ 1295342 226690 140447 1662479 1,3
25 Глиняной и стеклян. посуд...................... 549439 124097 316251 989787 0,8
26 Кустарными издел. (в т./чис. щепная) . 10148 270255 172349 452752 0,4
27 Старьем .......................................................... — — 210334 210334 0,2
28 Скотом ......................................................... 22367 ___ 83349 105716 0.1
29
30
Гостиницы и постоялые дворы . . 
Рестораны, буфеты, биллиарды, столов ,
58518 3075 207043 268636 0,2
пивн. лавки ..................................................... 215651 547017 418314 1180982 0,9
31 Бани, купальни, м о й к а ............................. 24408 — 52900 77308 0,1
32 Кредитные учреждения ........................ 140935 135233 276168 0,2
33 Транспортные конторы ........................ 985745 — 985745 0,8
34 Агентурно-комиссионное дело . . . . — — 49741 49741 0.0
35 Подрядчики на р а б о т ы ........................ — — 45668 45668 0,0
36 Сырье: пушнина, щетина, кожсырье, лен. 1218586 581420 180883 1980889 1,6
37 П р о ч и е ..................................................... 982462 472126 757423 2212011 1 7
В с е г о  ............................. 52672813 44762232 29513130 126948175 100
В общем итоге оборота на первом месте стоит смешанная торговля 
разными товарами— 29,6%, затем мануфактурная— 16,6%, хлебо-фураж- 
ная— 8,6%, бакалейная— 7,8%, смешанная с'естными припасами— 6,8%, 
металлы и металлические изделия—6,3 %, кожевенно-обувная— 5,5 %, мясо­
рыбная— 4,2%, строительные материалы— 3,1%, остальные группы зани­
мают совершенно незначительное место. Основным недостатком как полу­
ченной общей суммы оборота по данным финорганов, так и особенно 
распределения по группам товаров, является недоучет оборота сельско­
хозяйственных товаров, идущих из деревни в город. Весь оборот йри не­
посредственной продаже крестьянином производителем потребителю, без 
участия торговых посредников, финорганами не регистрируется совсем, 
поэтому, естественно, что большая часть оборота с хлебом, мясом, молоч­
ными продуктами, овощами, яйцами и т. п. в учет не вошла, и данные, 
приведенные в таблице, являются в этой части крайне преуменьшенными. 
Должную поправку можно было бы сделать только при учете оборотов 
базарной и ярмарочной торговли, но эта задача до сих пор еще не 
разрешена.
То, же следует сказать и относительно оборотов группы кустарных 
изделий, занимающей совершенно ничтожное место—в 0,4 %. Если даже 
считать, что значительная часть кустарных изделий проходит по другим 
группам, как-то кожевенно-обувной, глиняной посуды, металлических из­
делий и т. п., то всетаки вес оборотов кустарных изделий будет крайне 
ничтожен. Это, очевидно, указывает на то, что сбыт кустарных изделий 
кустарями в значительной степени происходит непосредственно потре­
бителю, без участия торговых посредников и, следовательно, также не 
учтен в приведенных суммах оборота.
Сравнительно незначительное место занимает и группа металлов 
и металлических изделий— 6,3% и вообще фабрикатов Уральской про­
мышленности, что, очевидно, об'ясняется тем, что сбыт продукции крупной 
трестированной промышленности в подавляющей части происходит на 
внеуральских рынках и, следовательно, не включен в сумму Уральского 
оборота по данным учета. Достаточно указать, что сбыт продукции 
металлопромышленности на Уральских рынках дает за 1922— 1923 г.- — 
26,5% общей суммы сбыта, за 1923— 24 г. даже только 17,9%, все 
остальное сбывается вне Урала.
Таковы основные замечания к приведенному распределению оборота 
по группам товаров.
Характер государственной, кооперативной и частной торговли, в смы­
сле товарных групп, существенно различен. В государственной торговле 
на первом месте стоит мануфактурная торговля-—23,2%, на втором металлы 
и металлические изделия— 12,1%. Понятно, что если ввести поправку на 
оборот на внеуральских рынках, то группа металлов переместится на 
первое место. В частной торговле далеко вперед выдвигается смешанная 
разными товарами— 27,8%, бакалейная— 12,6%, мануфактурная— 11,0%, 
мясо-рыбная— 10,9 %, хлебо-фуражная— 7,2 %. Больше половины— 53,9 % 
всего кооперативного оборота дает смешанная группа, 12,5% хлебо-фу- 
ражная, 12,5% мануфактурная и 6,7% бакалейная.
В смысле соотношения оборотов государственной, кооперативной 
и частной торговли в различных товарных группах следует отметить, что 
частная торговля занимает господствующее положение в овощной группе— 
1*1,2% общего ее оборота, печеного хлеба и кондитерских изделий— 
84,1%, мясо-рыбной— 60,8, смешанной с'естными припасами— 91,6%, га­
лантерейной— 75,8%, скотом—78,8%.
Приводя эти цифры, следует иметь в виду, что универсальная тор­
говля первичной кооперации не разбита по группам и, следовательно,
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По учету за По учету за
апрель -  сентябрь октябрь—март
1923 г. 1923/24 г.
20138 16040
11968 9832
8170 6208
при разбивке часть оборота падет на эти группы и, следовательно, про­
цент частной торговли несколько снизится, но во всяком случае поло­
жение о преобладании в этих отраслях частной торговли, несомненно, 
останется верным.
Продолж ительность сущ ест вования торговых предприят ий. Все 
приведенные данные учета торговли, как уже указывалось выше, отно­
сятся к предприятиям, действовавшим на 1 октября 1923 года и 1 апреля 
1924 года, и к оборотам этих предприятий. Одной из отличительных черт 
современной торговли является крайняя ее неустойчивость, текучесть. 
Соотношение общего числа действовавших в течение полугодия пред­
приятий, сохранившихся к концу полугодия и закрывшихся по первому 
и второму учету, было таково:
Всего действовало в течение
полугодия |..............................
Сохранилось к концу полугодия.
З а к р ы л о сь ...................................
% закрывшихся . . . . . .  40,5 38,7
Смертность торговых предприятий, т. е. процент закрывшихся к об­
щему числу существовавших, по тому и другому учету чрезвычайно велика 
и дает около 40% . Наибольшая смертность, неустойчивость предприятий, 
естественно, в нисших разрядах. Процент закрывшихся предприятий по 
разрядам патентов по первому учету в декабре 1923 года и второму 
в июле 1924 г. составлял:
1-й разр. 2-й разр. 3-й разр. 4-й разр. 5-й разр.
Полуг. апрель— сентябрь 1923 г. . 42,3 42,8 28,2 35,5 29,1
Полуг. октябрь— март 1923 24 г. . 52,8 48,4 29,4 41,0 30,3
Из предприятий 1-го и 2-го разряда, действовавших в течение по­
лугодия, к концу полугодия выживает только около половины, а осталь­
ные закрываются. Меньше, но также крайне высок, процент смертности 
и для крупных предприятий 4-го и 5-го разрядов. Наиболее устойчивыми 
и по тому и по другому учету являются предприятия 3-го разряда, что 
очевидно, об'ясняется тем, что по этому разряду проходит значительная 
часть кооперативных предприятий.
Из приведенных данных о смертности предприятий ясно, что весь 
оборот каждого полугодия, т. е. оборот не только действовавших к концу 
полугодия, но и всех существовавших в течение полугодия предприятий, 
будет больше приведенного выше. Надбавка не будет, однако, особенно 
велика вследствие того, что закрываются, являются наименее устойчи­
выми преимущественно мелкие предприятия низших разрядов. Оборот 
закрывшихся предприятий за полугодие октябрь— март 1923— 24 г. будет 
у госторговли 399.763 р., кооперативной торговли— 4.627.255 р., частной—- 
8.704.934 р., а всего 13.731.952 р. Таким образом, общий оборот всех 
предприятий на территории Уральской области, действовавших в течение 
полугодия октябрь— март, будет по данным учета определяться 140.379.670 р.
На этом мы закончим обзор общего состояния торговли по мате­
риалам финорганов и обратимся к рассмотрению других источников.
Биржевая торговля. В течение 1923— 24 г. на Урале функциониро­
вало шесть товарных бирж. Старейшей биржей является Пермская, воз­
никшая в октябре 1921 года; через полгода, в марте 1922 г., возникли
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Свердловская и Челябинская биржи, в январе 1923 г. начала функциони­
ровать Тюменская и в январе 1924 г. Курганская и, наконец, в конце 
истекшего хозяйственного года Сарапульская.
Биржевой оборот показывает картину быстрого роста. Оборот товар­
ных бирж по биржевым и внебиржевым сделкам за 1922— 23 и 1923— 24 г. 
составлял:
В тысяч, рублях 
1922—23 г. 1 9 2 3 - 2 4  г.
Отношение оборота 
1923— 24 г. к  обороту 
1922—23 г. в % %
Свердловская ..................... 20011,9 65823,2 328,9
Пермская .............................. 5722,4 17460,9 305,1
Тю м енская.......................... 1468,9 4081,2 277,8
Челябинская ..................... 1518,1 6338,5 417,5
Курганская .......................... — 1479,5 —
Сарапульская ...................... — 1729,9 .—
В с е г о .  . . 28726,3 96913,2 337,6
Обороты биржевой торговли в истекшем году в итоге по всем
жам превышают обороты предыдущего года в три с третью раза. Наи­
большее возрастание дала Челябинская биржа— в четыре с лишним раза, 
затем Свердловская— в три с четвертью раза и Пермская в три раза. 
Меньше всего возрасли обороты Тюменской биржи— меньше, чем в три раза.
В общем, рост биржевого оборота обгоняет рост общего торгового 
оборота, что совершенно естественно, так как он происходит не только 
за счет развития торговли, но и за счет большего охвата торгового 
оборота биржами.
На первом месте по размерам оборота стоит Свердловская биржа, 
обороты которой составляют 2/з всего оборота биржевой торговли, что 
понятно само собой, так как Свердловская биржа является по существу 
областной биржей; второе место занимает Пермская биржа с оборотом 
за год 17,5 миллионов руб. Последнее место занимает Курганская биржа 
с оборотом меньше полутора миллионов руб. за девять месяцев. Инте­
ресно, что Сарапульская биржа, возникшая всего только в июне, дала 
сразу весьма большой оборот в 1730 тыс. руб. за три месяца своего 
существования.
Данные биржевой торговли позволяют проследить движение оборота 
по месяцам. Приведем таблицу движения оборота в сумме по всем товар­
ным биржам по биржевым и внебиржевым сделкам за 1923—-24 г. 
(в тыс. руб.): 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 
За 1 квартал 
январь
5.940,3
4.959,5
6.305.2 
17.205,0
7.902.3
8.629.6
5.930.0 
22.461,9
6.366.0
7.640.7
июнь . 
За 3 квартал 
июль .
5.242,6
19.249,3
8.267,5
9.810,4август 
сентябрь 19.919,1 
За 4 квартал . 37.997,0
февраль 
март .
За 2 квартал . 
апрель 
май . .
Принимая первый квартал за 100, второй квартал дает 124,8, третий 
111,9, четвертый 228,0.
Начало истекшего хозяйственного года именно— октябрь мес. дал 
значительное оживление оборота бирж по сравнению с последним меся­
цем предыдущего года. В ноябре месяце на Урале резко обнаружился 
кризис сбыта промышленных товаров и оборот бирж заметно снизился,
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но в декабре оборот снова выправился, превысив даже оборот октября. 
Таким образом, несмотря на ноябрьский кризис сбыта, оборот товарных 
бирж Уральской области за первый квартал истекшего хозяйственного 
года значительно возрос по сравнению с средне-квартальными оборотами 
1922— 23 года. Второй квартал, вследствие весьма благоприятной торго­
вой кон’юнктуры, в связи с повышением цен сельско-хозяйственных това­
ров и увеличением покупательной способности сельского населения, дал 
новое возрастание биржевых оборотов, которое продолжалось до марта. 
В марте месяце наблюдается резкий перелом в сторону снижения торго­
вых оборотов.
Снижение биржевых оборотов в марте мес. об'ясняется отчасти тем, 
что в это время происходила Ирбитская ярмарка, на которую и была 
отвлечена торговля. По данным ярмарочного статистического бюро, обо­
рот Ирбитской ярмарочной биржи выражался в 1042,4 тыс. руб. Однако, 
основной причиной понижения оборотов в марте месяце следует считать 
сжатие банковского кредита, общую неустойчивость рынка в связи со 
снижением цен и т. п., как следствия денежной реформы, проведенной 
в марте месяце. Весь последующий квартал на рынке прошел под влия­
нием этих же неблагоприятных условий. На размеры оборота бирж 
в третьем квартале влияли, кроме того, обычное для летних месяцев 
выжидательное настроение и, что особенно важно отметить, недостаток 
товаров нужного ассортимента.
Четвертый квартал истекшего хозяйственного года характеризуется 
резким увеличением биржевого оборота. Это увеличение падает преиму­
щественно на сентябрь мес. Резкий скачек в оборотах бирж за сентябрь 
мес. об'ясняется в значительной степени тем, что в сентябре прошли ряд 
крупных сделок и договоров на поставку в течение длительного периода, 
главным образом, хлебофуража. По ряду других товаров, особенно ману­
фактурных, в течение всего квартала мы имеем острый недостаток това­
ров и снижение оборота.
По контрагентам суммы оборота по биржевым и внебиржевым сдел­
кам за 1922— 23 и 1923— 24 г. распределяются следующим образом:
1
>-»
О
Распределение оборота по 
продаже
Распределение оборота по 
покупке
§ S
«  >§ О  о
Гос. Коопер. Части. Гос. Коопер. Части.
19'22— 23 в тыс. 
РУб..................................
в  %% ■ ■ .
1923—24 в тыс.
руб.....................
В %-% . . . .
28721,3
100
96913,2
100
23218,7
80,9
75789,9
78,2
3111,7
10,8
17215,9
17,8
2390,9
8,3
3907,4
4,0
| ' .......
19667.7
68.5
56658.7
58.5
!
5119,9
17.8
32887,7
33.9
1
3933.7 
13,7
7366.8 
7,6
Таблица определенно отмечает некоторое сокращение удельного 
веса государственной торговли, значительное увеличение веса коопера­
тивной и определенное сокращение частной.
Биржевой оборот совершенно правильно отражает происходящие 
изменения в соотношении контрагентов в общем торговом обороте. При 
разбивке оборота по кварталам указанные тенденции проявляются еще 
резче. Оборот частной торговли по кварталам дает снижение даже и в 
абсолютных цифрах.
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Биржевой оборот частных лиц по кварталам составлял:
-
П р о д а ж а а 0 к у п к а
Число
сделок
Сумма 
оборота в 
тыс. руб.
Ср
ед
ня
я 
су
м­
ма 
1 
сд
ел
ки
 
в 
ты
с. 
ру
б.
Число
сделок
Сумма 
оборота в 
тыс. руб.
Ср
ед
ня
я 
су
м­
ма
 
1 
сд
ел
ки
 
в 
ты
с. 
ру
б.
I квартал ...................... 222 1631,8 7,4 870 1469,8 1,7
И „ ...................... 292 1152,9 4,0 1368 2376,7 1,7
I l l ..................................... 250 623,0 2,5 1384 1961,9 1,4
IT я
/
226 499,7 2,2 1141 1558,4 1,4
Решительная борьба с частным оптовиком дала определенные резуль­
таты. Оборот биржевой частной торговли по продаже, в известной мере 
отражающий оптовую частную торговлю, дает снижение в четвертом 
квартале по сравнению с первым больше, чем в три раза. Вместе с этим 
понизилось число сделок и резко проявилось измельчание сделок. Сред­
няя сумма одной сделки по продаже частных лиц в первом квартале 
достигала 7,4 тыс. руб., в четвертом квартале уже только 2,2 тыс. руб.
Покупки частных лиц на бирже, отражающие до некоторой степени 
питание частной розничной торговли, дают также снижение абсолютных 
сумм оборотов, хотя и не столь значительное, как по продажам.
Распределение торгового оборота по важнейшим группам товаров 
по обороту всех товарных бирж области дает такую картину.
г р у а п ы  товаров Втыс. руб.
В
% %
ГРУППЫ ТОВАРОВ Втыс. руб.
В
% %
Хлебо- ф у р а ж ...................... 15847,6 16,4 Топливо................................ 7958,5 8,2
Проч. продукты питания . . 16223,2 16,7 Кожевенные товары. . . 4580,1 4,7
Текстиль .......................... 20260,5 21,0 Сел.-хоз. с ы р ь е .................. 1352,4 1,4
Металлы и мет. изд. . . 9397.9 9,7 Электро-тех. пр..................... 523,8 0,5
Моск. хим.'товары . • 3696,2 3,8 Прочие товары...................... 10742,4 
96913,2
11,1
Лесные и строит, матер. . ; 
Б у м а га ......................  .
5522,1
808,5
5,7
0,8
Общий о б о р о т ...................... 100,0
На первом месте стоят обороты с текстильными товарами, оборот 
которых составлял 21 % к общей сумме оборота, затем следуют хлебо­
фураж— 16,4%, прочие продукты питания— 16,7% и, наконец, только на 
четвертом месте металлы и металлические изделия— 9,7%. Незначитель­
ный вес металлической группы об'ясняется тем, чтсг главная часть сбыта 
металлопромышленности не проходит по оборотам уральских бирж.
Сбыт продукции трестированной промышленности.
Общий оборот по сбыту продукции трестированной промышленности 
в 1923— 24 г. по сравнению с предшествующим годом по отраслям про­
мышленности представляется в следующем виде:
В тысячах рублей.
Металлич. 1’ориая Камен.-угольн. Химическ.
Лесобу­
мажная
Текстиль­
ная Всего
1922— 23 . . . 32886 3625 4409 1820 4825 6875 54474
1 9 2 3 -2 4  . 65646 6220 6462 4083 6503 9698 98612
• Увеличение в %% 100 70 46 124 34 41 81
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Общий сбыт всей трестированной промышленности дает увеличение 
на 81%, при чем максимальное увеличение дают: химическая на 124%, 
металлическая на 100% и горная на 70%. По сумме оборота значительно 
выделяется металлическая промышленность, составляющая 66,6 % общего 
оборота, затем текстильная 9,8 %, каменноугольная и лесобумажная по 
6,6%, горная 6,3% и химическая 4,1%.
По кварталам годовой оборот по фактическим продажам, а не по 
сделкам запродаж, распределяется так: первый квартал 19.118 тыс. руб., 
второй 23.449 тыс. руб., третий 27,125 тыс. руб., четвертый 28.920 т. руб. 
Разбивка оборота по сделкам дает другую картину—преобладание обо­
рота по запродажам первого полугодия над вторым. Начало истекшего 
хозяйственного года характеризуется определенной депрессией рынка. 
Отразился на замедлении роста оборотов финансовый кризис, начавшийся 
с весны 1924 года и захвативший всех крупных потребителей уральских 
фабрикатов. Однако, начиная со второй половины года, благодаря посте­
пенному возрастанию спроса и, главным образом, со стороны широкого 
потребительского рынка, оборот по фактическому сбыту промышленности 
определенно возрастает. В конечном итоге в течение всего года наблю­
дается процесс постепенного развития торговых оборотов и итоги реали­
зации за 1923— 24 г. следует признать вполне удовлетворительными. В 
целом по всей промышленности продажа продукции даже несколько пре­
высила размеры годового производства (продано 98.612 тыс. руб., выра­
ботка 97.754 тыс. руб.).
По рынкам сбыта продукция Уральской промышленности распреде­
лялась следующим образом. Сбыт по районам в процентах к итогу сбыта 
в 1922— 23 и 1923— 24 г. составлял:
М
ет
ал
ли
че
­
ск
ая
Го
рн
ая
Ка
ме
нн
о­
уг
ол
ьн
ая
Те
кс
ти
ль
на
я
Х
им
ич
ес
ка
я 1п03
Я>-*ооо 55as 5 
*=5 В
j 
Вс
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Европ. Россия.
1922—23 .- . 69,8 83,2 8,8 80,0 47,0 52,9
1 9 2 3 -2 4  ...................... 74,7 73,9 — 26,2 75,5 28,3 61,7
Урал.
1922—2.3 ....................... 26,5 16.S 100 82,5 15,0 40,7 42,2
1923 -2 4  . . 17,9 25,4 100 43,5 19,3 42,5 27,8
Сибирь и Сред. Рос.
1922 23 ...................... 8,7 8 7 5,0 12,3 4,9
1 9 2 3 -2 4  ....................... 7,4 1,8 — 30,3 5,0 20,2 10,5
Каменный уголь сбывался исключительно на Урале, продукция тек­
стильной и лесобумажной промышленности преимущественно на Урале. 
Продукция металлической, горной и химической промышленности в пода­
вляющей доле на внеуральских рынках, преимущественно Европейской 
России. При сравнении 1922— 23 и 1923— 24 г. определенно выявляется 
увеличение доли сбыта в Сибири и Средней Азии. Это особенно важно 
отметить, имея в виду, что полное завоевание восточных рынков должно 
быть одним из условий дальнейшего развития уральской трестированной 
промышленности.
Следует еще остановиться на экспорных операциях, не выделенных 
в таблице. Главную роль здесь играет асбест, которого в 1923 24 г.
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было вывезено за границу 7847 тонн (479 тыс. пуд.) на сумму 1.740 т. р., 
что составляет 60,5% от общего итога продажи асбеста и асбестовых 
изделий. По сравнению с прошлым годом экспорт значительно увеличился 
и в будущем при развертывании асбестовой промышленности, несомненно, 
будет иметь для Урала весьма существенное значение.
Распределение оборота по контрагентам показывает определенную 
тенденцию некоторого сокращения доли продаж госорганам, значитель­
ного увеличения кооперации и сокращения частным. Сравнение в этом 
отношении 1922— 23 и 1923— 24 г. дает такую картину: •'*
В тысячах рублей.
ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Госорганы Кооперация Части, лиц Всего
19
22
-2
3 Tf<<м
1
со
СЗт—1
со
со
1
(Мся
19
23
-2
4
19
22
-2
3
19
23
-2
4! сосо
1
со
со
с з 19
23
-2
4
1. М еталлическая....................... 27427 53369 3848 9847
1
1611 2429 32886 65646
% % .................. 83.4 81,3 11,7 15,0 4,9 3,7 100 100
2. Х и м и ч е с к а я ................................ 1309 3260 82 294 429 529 1820 4083
0/ 0/
/о  /о  • • 71,9 79,8 4,5 7,2 23,6 13,0 100 100
3. Текстильная ....................... 3988 5916 1526 2570 1361 1212 6875 9698
% % ...................... 58,0 61,0 22.2 26,5 19,8 12,5 100 100
4. Лесобумажная............................... 4270 5169 b2 711 473 582 4825 6462
% % ........................... 88,5 80,0 1,7 11,0 9,8 9,0 100 100
В с е го ............................... 37496 67714 5337 13422 3573 4752 46406 85888
% % ........................... S0,8 78,8 11,5 15,7 7,7 5,5 100 100
Несмотря на некоторое сокращение, подавляющую роль в сбыте 
продукции трестированной промышенности продолжают занимать гос- 
органы.
Исчисление общего торгового оборота за  1923—24 г.
Приводя в первых отделах настоящего обзора данные учетов тор­
говли по материалам финорганов о географическом распространении 
торговли, распределении по разрядам патентов, роду и характеру тор­
говли, категориям владельцев, группам товаров и т. п., мы указывали, 
что данные эти несколько преуменьшают оборот и что для получения 
общего торгового оборота области необходимо внести ряд дополнений. 
Основные, наиболее крупные недочеты материалов финорганов— это 
недоучет оборотов предприятий, пользующихся льготами, или совсем 
освобождаемых от уплаты уравнительного сбора, т. е. главным образом 
кооперации, и недоучет оборотов по сбыту трестированной промышлен­
ности, особенно на внеуральских рынках.
Постараемся дополнить данные учетов торговли по другим, имею­
щимся в нашем распоряжении материалам. Начнем с кооперации. Напом­
ним, что торговый оборот кооперации по данным учета дает 49.317 т. р., 
из которых 44.690 тыс. руб. падает на кооперативы, действовавшие на 
1 апреля, и 4.627 тыс. руб. на действовавшие в течение полугодия, но к 
1 апреля закрывшиеся. По данным статистического отдела Уралоблсоюза,
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торговый оборот всей системы потребкооперации на Урале по полуго­
диям 1923—24 хозяйственного года выражается следующим образом:
Уралобл-
союз
■
Окрсоюз
Ц.Р.К. 
и городок, 
кооперат.
Сельские
Е.П.0.
Т. 11. 0.
Уравно н 
отд. Спб- 
центрос.
Вся
система
(В т ы с я а х  р у б )
Октябрь—март" 1923—24 г. 
Апрель—сентябрь,1923—24 г. 
Весь 1923—24 г о д ..................
8858,2
8163,5
17021,7
12727,5
'2011,7
24739,2
15580.2
25388.3 
40968,5
9335,2
15873,3
25208,5
2401,1
4086.4
6487.5
48901,5
65523,2
114424,7
Таким образом, оборот всей кооперации за полугодие октябрь-март, 
выявленный учетом (49.317 т. р.), лишь немногим больше оборота одной 
потребкооперации по данным Уралоблсоюза. Сколько нибудь полных 
данных по материалам кооперативной статистики об оборотах сельско­
хозяйственной, кустарно-промысловой и проч. кооперации нет. Продажный 
оборот 16 селькустсоюзов за полугодие октябрь-март определяется в 
сумме 7.628,3 тыс. руб. Исходя из того положения, что обороты окр- 
потребсоюзов за 1923/24 г. почти равны сельским потребительским 
обществам (24.793 т. р. и 25.208 т. р.), условно примем, что и торговые 
обороты низовой сельско-хозяйственной и кустарно-промысловой коопе­
рации равны оборотам окрселькустсоюзов. При таком расчете общий 
оборот системы селькусткооперации за полугодие октябрь-март опреде­
лится в сумме 15.256,6 тыс. руб.
Таким образом, общий оборот потребительской, сельско-хозяйствен­
ной и кустарно-промысловой кооперации за полугодие октябрь-март 
определится в сумме 64.158,1 тыс. руб., против 49,317 тыс. руб. по дан­
ным учета. Столь значительное расхождение на 14.841 тыс. руб., однако, 
при настоящем положении статистики оборотов является вполне понятным. 
Во-первых, кооперация пользуется целым рядом льгот по обложению и 
оборот ее в значительной мере совсем не выявляется финорганами, и 
несмотря на то, что при учете пробел этот восполнялся путем получения 
данных от самих кооперативов, несомненно, недоучеты были. Кроме того, 
весьма вероятно, что обороты, показываемые кооперативами финорганам 
для обложения уравнительным сбором, ниже оборотов по статистической 
отчетности Уралоблсоюза.
Далее нужно учесть, что обороты потребкооперации, определяемые 
Уралоблсоюзом в 48.901 тыс. руб., получались не на основании сплошных 
данных, а отчасти на основании исчислений по среднему обороту на 
общество и, поскольку при выводе средних оборотов принимались наибо­
лее аккуратные по отчетности и, весьма вероятно, более мощные обще­
ства, в результате могло получится преувеличение оборота.
Для определения кооперативного оборота за второе полугодие 
апрель-сентябрь по потребкооперации мы имеем сумму по данным Урал­
облсоюза в 65.523,2 тыс. руб. О борот селькустсоюзов за третий квартал— 
апрель-июнь равен 4.439,7 тыс. руб. Хотя данных за четвертый квартал 
нет, но есть основания принять оборот четвертого квартала равным 
третьему. Считая и теперь оборот первичной селькусткооперации равным 
окрсоюзам. получим оборот всей сельско-хозяйственной и кустарно­
промысловой кооперации за полугодие апрель-сентябрь равным 17.760 т. р.
Таким образом, весь кооперативный оборот за второе полугодие 
1923/24 г. определится в 83.283,2 тыс. руб., оборот за первое полугодие, 
принимая максимальный оборот по данным Уралоблсоюза, равен
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64.158,1 тыс. руб. и годовой оборот 1923/24 г. в результате исчислится 
в сумме 147.441,3 тыс. руб. Оговоримся еще раз, что в части потреб­
кооперации мы взяли максимальный расчет и, может быть, несколько 
преувеличили обороты.
Перейдем к госторговле. По данным учета, оборот государственных 
торговых предприятий в пределах Уральской области, действовавших на 
1 апреля, за полугодие октябрь-март составлял 52.454 тыс. руб., оборот 
действовавших в течение полугодия, но закрывшихся— 399 т. р. Прибавляя 
сбыт трестированной промышленности за пределы области 37.078 т. р., 
получаем общий оборот госторговли за полугодие октябрь-март в 
89.931 тыс. руб.
У нас нет оснований для внесения каких либо изменений и попра­
вок в эту сумму. Вопрос заключается в исчислении оборота госторговли 
за второе полугодие 1923/24 года.
Оборот трестированной промышленности по фактическим продажам, 
а не по сделкам запродаж за первое полугодие составлял 42,567 тыс. руб., 
за второе полугодие 56.045 тыс. руб., что дает увеличение на 31 %.
В продажном обороте товарных бирж госторговля за второе полу­
годие по сравнению с первым показала рост на 44 %. Периодический 
учет оборота крупных государственных торговых организаций города 
Свердловска дает во втором полугодии по сравнению с первым рост 
даже на 70% . Учитывая все это, мы примем для остальной госторговли, 
кроме трестированной промышленности, увеличение оборота по сравнению 
с первым полугодием, весьма осторожно, на 50%. При общем обороте 
госторговли за первое полугодие в 89.931 тыс. руб. и сбыте трестиро­
ванной промышленности в 42.567 тыс. руб., оборот остальной госторговли 
составляет 47.364 тыс. руб. Делая к этой сумме накидку в 50%, получаем 
для второго полугодия 71.046 тыс. руб. Прибавляя к этой сумме 
56.045 т. р. оборот— по сбыту трестированной промышленности, получим 
общий оборот госторговли за второе полугодие апрель-сентябрь 1923 24 г. 
равным 127.091 т. р.
Остается исчисление оборота частной торговли. С исчислением обо­
ротов частной торговли мы находимся в особенно затруднительном поло­
жении, так как здесь нет других источников, по которым можно было бы 
проверить данные финорганов, которые далеко не являются безупреч­
ными. По данным учета оборот частных торговых предприятий, действо­
вавших на 1 апреля за полугодие октябрь— март, равнялся 29503 т. руб., 
оборот действовавших, но закрывшихся— 8705 т. р., а всего 38208 т. р. 
Позднейшие данные отчетности Облфо, учитывающие дополнительные 
данные по выяснению оборотов и обложению частной торговли, опреде­
ляют ее оборот в 42709 т. р. Эту сумму мы и пример за исходную при 
исчислении оборота за второе полугодие апрель— сентябрь.
За неимением массовых данных основанием для определения изме­
нений об ‘ема частной торговли могут служить товарные биржи. В этом 
отношении следует взять обороты по покупке частных лиц на биржах, 
учитывая, что покупки эти являются одним из источников, питающих 
частную розничную торговлю. Оборот по покупке частных лиц на бир­
жах в первом полугодии составлял 3846,5 т. р., а во втором полугодии 
составлял 3520,3 т. р., что дает снижение на 8,5%. Принимая во внима­
ние, что биржевой оборот полностью не отражает розничного частного 
оборота и учитывая некоторой рост оборота частной торговли по данным 
частичного учета, будет правильнее принять оборот частной торговли за 
второе полугодие равным первому.
Таким образом, за весь 1923—24 г. оборот частной торговли опре­
делится в сумме 85418 т. р.
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Чтобы дать картину роста общего товарного оборота и изменения 
состояния государственной, кооперативной и частной торговли’за 1923— 
24 г. по сравнению с предыдущим годом, укажем, что общий торговый 
оборот за второе полугодие апрель— сентябрь 1922— 23 г. определялся 
в 92294,8 т. р., из которых 46334 т. р. госторговля, 19611,8 т. р. коопе­
рация и 25849 т. р. частная. В результате приведенных исчислений рост 
общего товарного оборота и изменение соотношений контрагентов за три 
полугодия представляется в следующем виде:
Госторг. В%°/о Коопер.
В
°/оО/о Част.
В
°/о% ВСЕГ0 о/о® 0
(В т ы с я i а х р у б . )
46334 50,7 19611,8 21,2 25849 28,1
I
92294,8 100
89931 45,6 64158 32,6 42709 21,8 196798 100
127091 50,2 83283 °3,0 42709 16,6 253083 100
2)7022 48,2 147441 32,9 85418 19,1 449881 | 100
Апрель — сентябрь 1923 г. 
Октябрь—март 1923—24 г 
Апр.—сентябрь 1923 -  24 г. 
За весь 1923—24 г. . .
Общий оборот 1922— 23 г. исчислялся в 150 мил. руб., хотя нужно 
оговориться, что исчисления эти были менее полны, чем для истекшего 
1923— 24 г. Принимая оборот 1923— 24 г. в 449881 т. р., получаем рост 
в 3 раза. Оборот товарных бирж дал рост в 3,4 раза, но как мы указали 
выше, рост этот об'ясняется не только действительным ростом общетовар­
ного оборота, но и большим вовлечением торговли на биржу. Оборот по 
сбыту трестированной промышленности за 1922— 23 г. составлял 55848 т. р., 
за 1923— 24 г.— 98612 т. р., что дает рост только на 76%. Все это за­
ставляет думать, что полученный нами рост общего оборота в три раза 
ближе к действительности, чем рост в 3,4 раза по данным биржи. Во 
всяком случае, несомненно, что товарооборот Уральской области в 1923— 
24 г. дал картину бурного роста. Темп роста был особенно силен в пер­
вом полугодии 1923— 24 г., давшем по сравнению со вторым полугодием
1922— 23 г. прирост на 113%. Важно отметить, что во втором полугодии
1923— 24 г. по сравнению с первым темп роста сильно замед­
ляется— 28,4% вместо 113% предыдущего полугодия. Такое замедление 
темпа, даже помимо некоторого влияния периода проведения денежной 
реформы, является совершенно естественным. Понятно, что в первона­
чальный период рост молодого организма, молодой, только нарождаю­
щейся и восстанавливающейся торговли, происходит наиболее бурно. Рост 
происходил за счет открытия новых рынков вовлечения в товарооборот, 
до этого остававщихся совершенно вне его, групп населения и отраслей 
хозяйства. И понятно, что после этого периода должен был наступить и 
действительно наступил период более замедленного, спокойного роста. 
Кроме того, рост оборота предыдущего периода в значительной степени 
происходил за счет роста производственного, а не непосредственно потре­
бительского потребления. Рост будущего периода в значительно большей 
степени будет связан с ростом покупательной способности населения,
В смысле соотношения контрагентов исчисленный оборот дает, уже 
отмеченную нами выше по данным учета торговли, картину , некоторого 
сокращения удельного веса государственной торговли, быстрого роста 
кооперации и сокращения частной торговли. Следует отметить, что со­
отношение государственной, кооперативной и частной торговли в обороте 
действовавших на 1 апреля предприятий и в общем исчисленном нами за 
полугодие октябрь— март обороте отличается уже не столь значительно,
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В %% к итогу оборота за полугодие 
октябрь—март 
Оборот действо-
Государственная . 
Кооперативная . . 
Частная .................
Итого
вавших предприя­
тий по данным 
учета
41,4
35.3
23.3
100
Полный оборот по 
исчислениям
45.6
32.6 
21,8
100
Левшинская пристань Бондюжских химических заводов.
Вследствие основной наиболее крупной поправки по сбыту трести­
рованной промышленности на внеуральских рынках, естественно, в исчи­
сленном обороте несколько повышается вес госторговли и соответственно 
понижается кооперации и частной.
Я рм арочная торговля. Среди ярмарок Уральской области прежде 
всего следует остановиться на Ирбитской. В довоенное время Ирбитская 
ярмарка, при значительном упадке общего оборота, не только не утрачи­
вала, а скорее усиливала свое значение в качестве пушной и сырьевой. 
Попытки восстановления Ирбитской ярмарки и были направлены на вос­
становление ее именно в качестве всероссийского пушного и сырьевого 
торжища. Теперь, после опыта трех лет можно определенно говорить, что 
Ирбит совершенно не оправдал надежд и в этом отношении. Привоз то­
варов на Ирбитскую ярмарку во время ее расцвета в 1881 г. составлял 
69 мил. руб., в 1914 г.— 22.840 тыс. руб., в 1923 г.— 3.187 т. руб. и в
1924 г.— 2.892 т.руб., Привоз пушнины в 1914 г. 7.561 т. р., в 1923 г.— 
472 т. р., в 1924 г.— 291 т. руб Привоз пушнины уменьшился более зна­
чительно, чем общий привоз, ярмарка стала менее пушной, чем в довоен­
ное время. Пушнина в общем привозе составляла в 1914 г.— 32% , в 
1923 г.— 15%, в 1924 г.— 11%. Примерно такая же картина и относи­
тельно сырья. В привозе ярмарки 1924 г. 41 % занимает текстиль и го­
товое платье, 9%  кожевенные изделия, 3% металлы и т. п., а все про­
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мышленные товары в сумме— 75,4%. Им противопоставлялись— пушнина 
— 11%, кожсырье, волокно, шерсть, щетина и т. п.,— 4,8%, хлебо-фураж, 
мясо, жиры, рыба— 9,1%, всего 24,6%. При таком соотношении, несмотря 
на то, что торговля промтоварами в значительной степени производилась 
не с держателями пушнины, сырья и хлеба, а госорганами между собой, 
большая часть привоза промтоваров на сумму в 906 тыс. руб. осталась 
непроданной. Характерно, что из привоза пушнины в 292 тыс. руб., про­
дано только 71 т. р., и осталось непроданной на 221 т. р., т. е. 75,6% 
привоза. Частными лицами продано только на 50,5 тыс. руб. и непро­
данный остаток составляет 172,7 тыс. руб., т. е. даже 11%  привоза. 
Пушнина продана, главным образом, мелкими держателями и увезена 
обратно более крупными, считавшими условия продажи на ярмарке для 
себя невыгодными. Общий продажный оборот ярмарки 1924 г. выразился 
в 1765 т. р.
В смысле районов обслуживания, ярмарка 1924 г. определенно вы­
явилась, как ярмарка не общесоюзная, и даже не Урало-Сибирская, а 
почти чисто Уральская. Привоз по районам в процентах к общему итогу 
привоза составлял:
тг ОстальнаяУрал Сибирь россиа
Ярмарка 1923 г. . . 24,6 47,6 27,8
1924 г. . . 90,0 0,9 9,1
Сибирь на ярмарке не участвовала. Если в 1923 г. некоторый ин­
терес к ярмарке у Сибири еще был, то в 1924 г. он не проявляется со­
вершенно.
Таким образом, не теоретическими положениями, а практикой жизни 
доказано, что Ирбитская ярмарка утратила свое значение не только, как 
общетоварная, но и как пушная и сырьевая. Практика двух лет в полной 
мере подтвердила то положение, что поскольку заготовки пушнины, вза­
мен прежних анархических методов закупки, принимают все более и бо­
лее планомерный характер через специальные заготовительные организа­
ции, имеющие широко разветвленный аппарат на местах, Ирбитская яр­
марка должна утратить свое значение... Главные партии пушнины и сырья 
идут и пойдут впредь мимо Ирбита и на Ирбитскую ярмарку будет по­
ступать пушнина только сравнительно небольшого района.
Таким образом, Ирбитская ярмарка в качестве всероссийского пуш­
ного и сырьевого торга несомненно отжила свое время и постановлением, 
как местных, так и центральных организаций она признана ярмаркой 
местного окружного значения.
Отчетных данных об остальных ярмарках нет, так как до сих пор 
не поставлена статистика ярмарочной торговли. Имеющиеся материалы, 
однако, говорят за то, что если крупные ярмарки восстанавливались плохо 
и показывали картину упадка, то ярмарочный торг развивался в форме 
мелких и средних сельских ярмарок, которые не только не утратили, а 
скорее усилили свое значение.
Несомненно, что в современной торговле, особенно в смысле во­
влечения в товарооборот деревни, ярмарочная торговля играет и будет 
играть весьма крупную роль.
Движение цен.
Движение цен в 1923/24 г. складывается под воздействием регули­
рующих мероприятий государства. Общий уровень товарных цен по
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средней по Уралу стоимости бюджетного набора изменялся в течение 
1923/24 г. следующим образом:
Октябрь 1923 г. 10,56 
Ноябрь 10,67
Декабрь . . . 11,84 
Январь 1924 г. 12,34
Февраль 
Март . 
Апрель 
М а и
13,30
12,98
11,96
11,58
Июнь . . 
Июль . . 
Август. 
Сентябрь.
11,19
11,23
11,14
10,33
Таким образом, истекший год в смысле движения цен разбивается 
на два периода: период под'ема цен до денежной реформы и снижения 
цен после денежной реформы. Первый период характеризуется борьбой 
с ножницами. К началу отчетного года разрыв ценностных отношений 
между промышленными и сельско-хозяйственными товарами достиг макси­
мальных пределов. Относительный уровень цен в октябре 1923 года по 
отношению к довоенному для сельско-хозяйственных товаров составлял 
в городах промышленных округов 0,59, сельско-хозяйственных округов 
0,48, для промышленных товаров в городах промышленных округов 1,69, 
в городах сельско-хозяйственных округов 1,83. Таким образом, в городах 
сельско-хозяйственных округов уровень цен промышленных товаров был 
почти в четыре раза выше сельско-хозяйственных. Столь резкое раздви- 
жение ножниц вызвало кризис сбыта, который на Урале особенно болез­
ненно сказался в ноябре. Все это привело к необходимости борьбы за 
сближение ножниц, за понижение цен промышленных и повышение 
сельско-хозяйственных товаров. Принятые в общесоюзном масштабе 
мероприятия для снижения цен промышленных товаров дали определен­
ные результаты.
Движение стоимости групп сельско-хозяйственных и промышленных 
товаров бюджетного индекса отдельно по городам промышленных и 
сельско-хозяйственных округов на 1-ое число каждого месяца за весь 
год представляется в следующем виде:
Сел.-хоз т о в а р ы П ром. то в ар ы
Города с.-х. Города пром. Города с.-х. Города пром.
округов округов округов округов
___р у б л я х
3,00 4,56 7,74 7,71
3,44 5,49 7,32 7,03
3,75 5Д8 7,74 7,45
4,20 6,43 7,61 7,51
5,25 7,60 7,58 7,05
5,16 6,94 7,19 6,46
5Д4 7,58 7,39 6,60
5,07 7,45 6,15 5,86
5,02 6,90 5,75 5,71
5,06 7,37 5,66 5,44
5,28 7,39 5,56 5,47
5,09 6,86 5,49 5,36
Октябрь . .
Ноябрь.......................
Декабрь . . . .
Январь......................
Февраль . , . . .
М а р т ......................
Апрель . .
М ай..........................
Нюнь .
И ю л ь ......................
Август. . . . .
Сентябрь . . . .
Стоимость группы сельско-хозяйственных товаров с октября по 
февраль поднялась в городах сельско-хозяйственных округов с 3 р. до 
5 руб. 25 к., в городах промышленных округов с 4 р. 56 к. до 7 р. 60 к.,
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стоимость группы промышленных товаров за тот же период, наоборот, 
снизилась в городах сельско-хозяйственных округов с 7 р. 74 к. до 7 р. 19 к., 
в городах промышленных округов с 7 р. 71 к. до 7 р. 05 к. Раствор 
ножниц, вследствие этого, был сильно сжат, относительный уровень цен 
сельско-хозяйственных товаров в городах сельско-хозяйственных округов 
поднялся с 0,48 до 0,66, в городах промышленных округов с 0,59 до 0,83; 
наоборот, уровень цен промышленных товаров снизился в городах про­
мышленных округов с 1,69 до 1,30, в городах сельско-хозяйственных 
округов с 1,83 до 1,53.
Денежная реформа и требование устойчивости новой валюты выдви­
нуло задачу снижения общего уровня товарных цен. Энергичные меро­
приятия в этом отношении в период проведения денежной реформы, 
выражающиеся в снижении себестоимости, торговых и накладных расходов, 
твердой линии на кооперативную торговлю, установлении предельных 
цен на ряд предметов первой необходимости для государственной и 
кооперативной торговли, обязательство вывешивания цен для всех тор­
говцев. включая и частных, регулирование отпуска и распределения 
товаров и т. п., привели к неуклонному снижению общего уровня товар­
ных цен в период после денежной реформы. Перелом в сторону снижения 
уже в марте месяце показали и сельско-хозяйственные товары, которые 
до этого неуклонно повышались. Здесь, несомненно, сказались не только 
результаты принятых мероприятий, но и непосредственные выгоды, 
которые принесла крестьянину денежная реформа. Стоимость бюджетного 
набора в среднем по Уралу снизилась с 13 р. 30 к. в феврале до 
10 р. 33 к., в сентябре, т. е. на 2 р. 97 к. Снижение средних по Уралу 
розничных цен на некоторые важнейшие товары выражалось следующим 
образом:
Название товаров Единица
меры
11 марта 1 апреля 1 мая 1 шоня
Снижение
в % %
Рожь . . .  . . . . . . Пуд. 103 87 78 69 33,0
П ш е н и ц а .................................... » 169 140 130 121 28,4
О в е с ......................................... 88 70 71 64 27,3
Мука рж аная........................... п 133 106 99 90 32,3
„ пшеничная . . . . Л 209 180 167 152 27,3
Картофель.................................... 7) 33 25 22 23 30,3
Масло топленое ....................... Фун. 66 49 47 43 35,0
М я с о ............................................. » 21 22 23 24 —
Соль . . . .  ........................... Пуд. 118 90 86 87 26,3
М ы ло............................................. Фун. 33 30 29 28 15,1
Сахар ............................................. п 43 36 36 37 14,0
Ситец ............................................. Арш. 49 40
1>СО 36 26,5
Как видно из таблички, за период проведения денежной реформы 
происходит снижение цен всех приведенных товаров, как сельско-хозяй­
ственных, так и промышленных.
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Для выяснения разницы высоты уровня цен по городам в пределах 
Уральской области приведем следующую табличку движения стоимости 
бюджетного набора по окружным городам (в рублях).
Промышленные округа.
Свердловск . . . .  ...........................
Пермь .....................................................
Усолье . . .  ...............................
Ниясний Тагил...................... ....
Златоуст .................................................
Средняя по городам промышл. округ.
Сельско-хозяйств. округа.
Челябинск. 
Игаим . .
Троицк ............................... ....
К урган......................................................
Сарапул , . . .
К унгур......................................................
Тюмень . ...............................
Ирбит . .  ........................................
Шадринск. .  ....................................
Тобольск . ■...................................
Средпяя по городам сел.-хозяйств. окр.
1 октября 1 января 1 апреля 1 июля 1 сент.
12,1 14,4 11,8 14,0 12,0
10,4 14,1 14,6 12,3 11,6
11,8 14,4 14,6 11,9 11,4
12,8 16,3 13,9 12,0 12,2
11,7 12,7 12,9 11,9 11,7
11,8 14,3 13,6 12,4 11,8
10,2 13,6 11,2 11,5 11,3
9,7 11,0 10,1 10,6 10,5
8,9 11,9 11,2 11,5 10,6
9,7 12,0 11,6 9,3 9,5
8,6 11,1 11,5 11,2 10,8
9,5 12,6 13,3 11,3 11,2
11,7 10,6 11,3 9,9 10,4
9,6 13,2 11,9 10,2 10,8
10,0 11,1 11,3 10,6 9,6
11,1 14,1 13,3 11,1 11,2
9,9 12Д 11,7 10,7 10,6
Прежде всего бросается в глаза резкая разница уровня цен в го­
родах промышленных и сельско-хозяйственных округов. Амплитуда коле­
баний стоимости бюджетного набора весьма значительна и устойчива. 
Разница стоимости набора между самым дорогим и самым дешевым го­
родом составляла на 1 октября 4,2 р., на 1 января— 5,2 р., на 1 апр.— 4,5 р., 
на 1 июля— 4,7 р. Однако к концу года замечается уменьшение этой раз­
ницы и она выражается на 1 сентября уже только в 2,5 руб.
Разница уровня цен, включая сельские местности, естественно, будет 
еще больше. Цены в сельских местностях на промышленные товары выше, 
чем в городах, на сельско-хозяйственные товары, наоборот, ниже, чем в 
городах. Движение цен в сельских местностях в общем аналогично го­
родам.
Систематическая регистрация сельских цен на Урале введена только 
с апреля 1924 г. Сравнение стоимости группы промышленных товаров 
бюджетного набора по городам промышленных, сельско-хозяйственных 
округов и сельских местностей представляется в следующем виде:
Города про­
мышленных
округов
Города сель- 
ско-гозяйств. 
округов
Сельск. местн. 
сельско-хоз. 
окр.
Отношение сельских 
местностей к город, 
промышлен, округов
Апрель. . . 6,60 7,39 7,46 И З
Чай. . . 5,86 6,15 6,46 110
И ю н ь .................. 5,61 5,75 5,92 106
И ю л ь .................. 5,44 5,66 5.92 107
Август.................. 5,47 5,56 5,92 108
Сентябрь . . . . 5,36 5,49 5,88 110
Разница цен промышленных товаров в сельских местностях и в 
городах промышленных округов колеблется от 6 до 13%, причем сле-
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дует иметь в виду, что при расчете взяты цены кооперации. Если взять 
для сельских местностей цены частной торговли, то разница будет еще 
больше.
Разница цен на сельско-хозяйственные товары в обратную сторону 
более низких цен в сельских местностях значительно больше, чем на 
промышленные. Стоимость сельско-хозяйственных товаров бюджетного 
набора такова:
Промышлен.
города
Сельско-хоз.
города
Оельск. местно­
сти сел -хоз. 
округов
Отношение промышл. 
городов к сельским 
местностям
Апрель . . . . 7,58 5,44 4,48 169
М ай....................... 7,45 5,07 4,26 175
И ю н ь ................... 6,90 5,02 4,27 162
Июль . . . . 7,37 5,06 4,47 165
Август................... 7,39 5,28 4,25 17S
Сентябрь. . . . 6,86 5,09 3,92 175
Стоимость набора сел.-хоз. товаров в бюджетном наборе в городах 
промышленных округов почти на три четверти выше, чем в заготовитель­
ных районах, спускаясь только в июне и июле месяцах, до 62
Анализ движения оптовых цен показывает также значительное сни­
жение. Оптовые прейскурантовые цены на некоторые важнейшие товары 
с октября 1923 г. по сентябрь 1924 г. снизились следующим образом: 
железо сортовое с 3 р. до 2 р. 50 к., на 16,7%; кровельное с 5 р. 40 к. 
до 3 р. 60 к., на 33,3%; гвозди проволочные с 6 р. 50 к. до 4 р. 50 к., 
на 31%; сода каустическая с 6 р. до 4 р. 5. к., на 31,5%; кальциниро­
ванная с 3 р. 30 к. до 1 р. 55 к., на 53%; керосин с 1 р. 38 к. до 1 р. 
18 к., на 14,5%; драп шленский с 31 р. 35 к. до 14 р. 20 к., на 54,7"о; 
сукно шодди— с 6 р. 98 к. до 3 р. 70 к., на 46,6%; .резиновые галоши 
с 5 р. до 3 р., на 40% ; стекло оконное ящик с 70 р. 69 к. до 53 р., на 
25 %. Снижение оптовых цен дает больший процент, чем розничных.
Ценностные соотношения и после февраля, в период проведения де­
нежной реформы, продолжали изменяться в сторону сжатия ножниц. О т­
носительный уровень цен сельско-хозяйственных товаров с февраля по 
август 1924 г. повысился в городах промышленных округов с 0,83 до 0,92, 
в городах сельско-хозяйственных округов с 0,66 до 0,79; уровень про­
мышленной группы за тот же период, наоборот, снизился в городах 
промышленных округов с 1,30 до 1,15, в городах сельско-хозяйственных 
округов с 1,53 до 1,33. Новое раздвижение ножниц начинается с августа 
месяца, но оно носит теперь другой характер естественного сезонного 
раздвижения в осенний период реализации урожая.
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Число торговых предприятии Уральской области действовавших на
i-e апреля 1924 г-; и их оборот за полугодие октябрь—март
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Свердловский
округ.
Г. Свердловск. 131 124 30608366 63 63 13119342 796 629 5718360 990 816 49446068
Р а й о н ы .  
Арамильскяй . . . 6 6 203624 7 7 17500 13 13 221124
Белоярскнй — — — 17 16 303718 5 — . — 22 15 303718
Бвре8овскпй . . — — — 5 5 46748 10 7 26100 15 12 72848
Егоршинский . . . — — — 8 8 82154 9 9 14550 17 17 96704
Каслинский . . — — — 6 5 32802 34 31 63499 40 36 96301
Кыштымскпй . . — — ... 10 8 272409 22 18 41420 32 26 313829
Михайловский . . ■' _ — 4 4 39327 3 3 10500 7 7 49827
Невьянский . . . - 2 •2 2156087 19 15 358246 115 95 252942 136 112 2767275
Нязе-Петровский ; — — — 1 1 5985 13 13 24990 14 14 30975
Перво-Уральский . — __ — 19 19 369187 10 10 69400 29 29 438587
Полевской . . . . . — — — 5 5 81406 1 1 1930 6 6 83336
Режевокой . . . . — — — 19 17 230638 21 10 47450 40 27 278088
Сергннский . . . . — — — 7 7 195898 12 10 85170 19 17 280568
Старо-Уткинский — — — 5 5 67073 9 9 61100 14 14 128173
Сысертскпй . . . — — 9 5 38146 6 6 7340 15 11 45486
Уфалейскпй • - • — — 3 3 80327 11 11 66584 14 14 146911
Раз'ездные по округу — — — — — — 39 35 66000 39 35 66000
Всего по округу . 133 126 32764453 206 191 15526530 1123 904 6574835 1462 1221 54865818
Верх-Камский
округ.
Г. Усолье. 6 6 271847 7 7 315215 48 48 224120 61 61 811182
Р а й о н ы .  
Береговский . . 2 2 863 2 0 863
Кпзеловский . . . — — — 28 27 1428888 61 61 236395 89 88 1665283
Косинскнй . . 1 Г 2984 3 3 19303 — — — 4 4 22287
Кудымкорский . . — — — 12 11 78399 — — — 12 11 78399
Ленвенский . . . . 1 1 4852 9 8 138281 7 6 10439 17 15 153572
Майкорскпй . . . — — — 5 5 38916 2 2 11000 7 7 49916
Яыробскнй . .  . . 
Соликамский . . .
2 2 14203 4 3 11968 — — — 6 5 '■ 26171
— — — 8 8 66404 7 7 16750 15 15 83154
Чердынскпй . . 8 6/2 61975
’ !
15/, 216641 21 19 54600 45 4»/3 333216
Юрдинскпй . . . . » 1 1010 4 14892 2 2 1850 7 7 17752
Раз‘еадные по округу 
Всего по округу .
— — — — —- — 14 5 12200 14 5 12200
19 17/2 356871
'
98 94 2329770 162 150
'
567354 279 2«1 /2
■
3253995
*) Примечание к районному справочнику:
1) В графе число предприятий, в т. ч. с данными об обороте, в знаменателе приводится 
число предприятий, показывающих оборот по месту нахождения правления, т. е. в другом населен­
ном пункте.
2 )  Разница между суммой .числителя и знаменателя дроби и предыдущей графой , всего" 
показы вает  число предприятий, совсем нвимеющвх данных об обороте.
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З л а т о у с т о в с к и й
о к р у г .
Г. Злат оуст . 12 н / , 5 2 5 1 2 3 17 17 7 2 0 4 4 1 1 1 8 1 1 5 8 2 3 0 6 0 147 1*3/, 2 0 6 8 6 2 4
Р а й о н ы .  
К а т а в -И в а н о в с к н й  . 1 4 4 9 3 2 9 8 27 2 6 2 1 4 0 6 0
4 3 0 0 0
32 30/, 3 0 7 3 5 8
К у с и  н еки й  . . . . __ — 1 1 5 8 1 0 0 2 2 3 3 101100
М п а с с к п й  . . . . 2 2 2 8 6 9 7 7 7 6 9 1 4 2 9 2 8 3 4 8 7 2 5 0 101 9 2 5 8 5 0 8 9
М и н ь я р с к и й  . . . 1 1 3 4 8 3 3 8 5 5 4 9 32 2 4 24 6 6 2 0 , 36 2 8 3 3 2 5 1 7
С а тк п н е к и й  . . . . 1 -/1 __ 7 7 8 9 9 5 7 10 10 4 0 0 0 0  18 •V , 1 2 9 9 5 7
Р а з 'е а д н ы е  п о  о кр у гу — — — — — 6 6 20000 6 6 20000
В сего  по о к р у гу  . 17 16/, 5 5 4 1 6 8 3 9 3 9 1 1 1 6 4 8 7 2 8 7 2 6 6 1 8 7 3 9 9 0 3 4 3 за» у. 3 5 4 4 6 4 5
И р б и т с к и й
о к р у г .
Г. Ирбипг. 4 4 1 3 5 8 9 3 6 6 1 5 4 5 6 8 1 139 111 3 S 5 3 6 8 1 149 121 2 0 6 6 9 4 2
Р а й о н ы .  
Б а й к а л о в с к н й  . . . 5 5 2 4 8 3 2 7 7 1 6 4 7 7 12 12 4 1 3 0 9
Б л а г о в е щ е н с к и й  . . — — — 10 9 3 8 8 1 4 1 1 1000 И 10 3 9 8 1 4
Г а р п н с к и й  . . . . — — — 9 — -- — — — 2 — —
Е л а н с к и й  . . . . — — ' -— 10 Я/2 1 6 3 6 8 — - — 10 Я/2 1 6 368
З а в о д о -И р б н т с к и й  . — — — 6 0 1 9 2 5 4
11
— — 6 6 1 9 2 5 4
З а й к о в с к н й  . . . . — —. — 7 5/г 1 3 2 4 8 11 2 0 3 1 7 18 16/а 3 3 5 6 5
З н а м е н с к и й  . . . __ — 8 e/i 6 1 1 3 — — — 8 «/1 6 1 1 3
И р б и т о -п р и го р . . . — — 5 3/, 4 7 8 9 - - — — 5 3/2 4 7 8 9
Н е в ь я н с к и й  . . — __ — 13 12/1 1 6 5 3 4 3
ОО 4 7 2 7 16 15/, 2 1 2 6 1
С л о б о д о -Т у р и н ск и н . — — — 6 5 3 3 9 0 8 — — 6 5 8 3 9 0 8
Т а б а р и н с к и й  . . . 
Т а в д и н с к и й  . . . .
1 __ — 1
1 1 71 0
27
__ __
2
1 1 710
Т у р и н с к и й  . . . . 4 3 4 2 2 0 6 15 » / , 4 2 9 2 7 4 2 5 3 2 2 3 3 4 6 *7» 5 0 3 7 1 3
Р а з 'е з д е ы е  п о  о к р у г у 1 -/ i — 1 7 i — 1 24
93/1 1 2 4 3 8 9 126 1 2 4 3 8 9
В сего  п о  о к р у г у  . 10 8 1 7 8 0 9 9 9 6 8 9 2 1 4 9 5 2 5 3 1 2 2 5 2 5 8 4 5 1 1 4 1 8 3 4 9 2 9 1 2 1 3 5
Ишимский округ.
Г. Ишим. 9 6/ 2 1 33351 19 12 2 0 7 2 0 3 2 8 9 8 2 4 4 8 4 8 0 117 100// 2 2 6 5 3 8 6 3
Р а й о н ы :  
А р м и зо н с к и й  . . . 1 1 1 9 5 0 1 1 1 9 5 0
А р о м а ш е в с к и й  . . — — — ОО 3 7 2 1 9 — — — 3 3 7 2 1 9
Б .-С о р о к и н с к н й  . . — ... — 1 1 6 3 3 — — — 1 1 6 3 3
В и к у л о в с к н й  . . . — — 2 1 866 — — •— 2 1 8 6 6
Г о л ы ш м а н о в с к п й  . — — _ - 15 15 2 1 3 6 2 8 8 7 2 9 1 0 23 2 2 2 1 6 5 3 8
Ж и л я к о в с к п й  . . . __ 2 1 1 4 8 9 6 — — — 2 1 1 4 8 9 6
И л ь и в с к и й  . . . . — — 7 5 9 5 6 8 6 1 1 1 5 0 0 0 8 6 1 1 0 6 8 6
Л а р п х п н с к а й  . . . 1 — — — 7 4 1 7 7 5 0 — —
2 3 8 6 5
7 4 1 7 7 5 0
И е т у х о в о к и й  . . . j 1 1 4 5 0 3 2 7 27 1 3 6 3 2 0 24 23 52 51 1 6 4 6 8 8
С л а д к о в с к н й  . . . — — — 5 — — — 5 — —
У с т ь -Л а м е и с к н й  . . — — 1 1 3 9 3 3 1 1 5 0 0 2 2 4 4 3 3
Р а з ‘е зд н ы е  по о к р у гу — — — 1 ] 1200 7 5 5 4 9 8 8 6 7 4 9
В с его  по о к р у гу  . 10 ' '2 1 3 7 8 5 4 91 7 2 2 5 6 6 1 1 3 130 121 4 9 6 3 0 4 231 гоо/й 3 2 0 0 2 7 1
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К у н г у р с к .  о к р у г .
Г .  К ун гур . 15 12 1 0 2 2 6 8 7 26 19 6 3 3 6 2 4 167 125 3 5 0 0 7 5 2 0 8 1 5 6 2 0 0 6 3 8 6
Р а й о н ы .
А р т н н с к и й  . . . ’ - •--- — 5 5 5 3 5 3 9 30 10 2 1 6 0 0 35 15 7 5 1 3 9
А ч н т с к п й . . - — 11 11 7 1 7 7 2 10 10 2 6 9 0 0 21 21 9 8 6 7 2
Б е р е з о в с к и й  . . . — --- — 13 13 5 5 8 6 3 29 2,/2 4 6 9 0 0 4 2 34/2 1 0 2 7 6 3
Б о го р о д с к и й  . . . — --- — 7 7 4 9 5 0 4 3 7 6 5 0 11 10 1 2 6 0 0
К у н г у р с к и й  . . . — --- - 5 5 53721 4 4 9 9 0 0 9 9 6 3 6 2 1
К р а с н о у ф и м с к и й . . 4 7 i 3 5 7 9 7 9 9 2 4 0 2 6 5 87 4 9 6 7 1 0 0 100 ° % 3 4 3 1 6 2
М а н ч а ж с к и й  . . . — — 8 5 3 1 1 3 6 — — — 8 5 3 1 1 3 6
О р д и н ск и й  . . . . — --- 5 4 1 8 3 3 9 13 2 2 8 0 0 18 . 6 2 1 1 3 9
С у к с у н с к п й  . . . . — --- — 14 13 1 6 225 16 10 1 1 8 0 0 30 23 2 8 0 2 5
У п н с к н й  . . . . — --- — 7 7 73 5 9 _ — — 7 7 7 3 5 9
У с т ь -К н ш е р т с к и й  . — — - - 7 7 574 5 1 1 125 0 8 8 6 9 9 5
Ш а м а р с к и й  . . . — --- — 7' 7 3 3 4 3 9 — — — 7 7 3 3 4 3 9
Ю го -О со к и н ск н й — — — 3 3 2 1 6 1 0 5 4 4 9 1 2 8 7 2 6 5 2 2
Р а з 'е з д я ы е  по  о к р у гу 1 “/l С м .К у н гу р  
IV p .
17 9/4 4 9927 7 5 61 1 0 4 3 1 5 93 70/5 1 5 4 2 4 2
В с е го  п о  о к р у гу  . 20 16/j 1 0 5 8 4 8 4 141 128 1 2 9 7 5 1 4 4 4 1 3 0 2 6 5 5 2 0 2 6 0 5 « 5/1 3 0 1 1 2 0 0
Курганский округ.
Г. К урган. 17 13 5 9 2 7 5 6 16 15 1 4 2 7 0 9 4 1 6 9 1 5 6 4 1 3 3 0 0 202 184 2 4 3 3 1 5 0
Р а й о н ы .
Б е л о з е р с к и й  . . . — — — 19 13 29251 — — — 19 13 2 9 2 5 1
Б а р г а ш п н с к и й  . . — — — 11 4 6 4 0 0 — — — 11 4 6 4 0 0
З в е р п н о г о л о в с к и й  . — — . .  — 7 7 1 6 2S 0 2 2 4 0 0 0 9 9 2 0 2 8 0
К у р т а м ы г а с к и й  .  •
оО 2 5 2 6 1 0 6 6 1 0 9 1 3 4 2 8 2 8 2 6 8 0 0 37 3 6 1 88544
Л е б я ж ь е в с к п й  . . ------ — — 22 19 150678 15 12 2 1 0 8 0 37 31 1 7 1 7 5 8
Л о п а т и н с к н й  . . ------ — — 14 12 2 0 9 5 0 — — — 14 12 2 0 9 5 0
М а к у  ш и н е  в н й  . . 1 1 1 0 7 2 5 18 12 8 1 3 9 0 19 14 1 6 1 7 0 3 8 27 1 0 8 2 8 5
М а р а й с к и й  . . . . ------ — — 11 10 2 0 4 0 0 — — — 11 10 2 0 4 0 0
М о к р о у с о в с к н й  . ------ — — 12 8 2 2 4 5 0 3 3 3 7 0 0 15 11 2 6 1 5 0
И о л о в и н с к и й  . .  i ------ — — 5 3 2 4 9 8 1 1 7 5 0 6 4 3 2 4 8
У т я т с к и й — - ___ 7 6 1 5 1 0 0 — — — 7 6 1 5 1 0 0
Ч а у с о в с к п й  . . . . ------ — — 10 7 1 1 8 0 0 — — — 10 7 1 1 8 0 0
Ч а ш и н с к н й  . . . . ------ — — 8 5 1 4 0 8 0 1 1 1200 9 6 1 5 2 8 0
Ч е р н о в с к и й  .  .  . ------ — — 5 5 7 1 0 0 — — — 5 5 710 0
Ю р га м ы ш с к и й — — — 3 ОО 3 4 0 0 — — — 3 3 3 4 0 0
(’а в ‘о зд н ы е  по  о к р у гу 1 1 3 0 0 8 4 3 9 5 0 6 4 53 7 1 2 6 4 73 5 8 7 5 5 1 4
В с е го  по о к р у гу  . 22 17 6 5 6 3 9 1 182 139 1 9 4 1 9 5 5 3 0 2 2 7 0 5 5 8 2 6 4 5 0 6 4 2 6 3 1 5 6 6 1 0
Пермский округ.
/ ’ . Пермь. 4 8 4 8 8 0 3 4 5 4 8 2 5 23 2 3 5 6 3 6 6 6 0 5 4 8 3 3 6 0 8 6 2 1 6 7 8 55 4 1 3 9 9 9 5 3 5
Р  а  й  о н ы .
В .-С о с н о в с к н й  .  . — ___ 1 1 6 4 8 0 2 — — 3 1 6480
Д о б р я н с к п й  .  .  . — — — 5 5 4 9 111 6 6 1 9 6 0 0 11 11 68711
И л ь и н с к и й  . . . . 2 2 1 3 0 1 3 11 10 19 5 5 1 8 15 10 5 6 2 9 0 2 8 22 264821
К а р а г а й с к и п  .  .  . — — 3 •з 2 1 0 0 5 2 2 1 0 7 4 0 5 5 31745
К р .-В е р е щ а ги в с к н й 2 Vi 1 7284 13 13 1 5 5 1 5 0 2 9 2 9 9 7 4 5 2 4 4 4 3 / , 269886
К у л т а е в с к п й  .  .  . — — 1 1 1 4 3 4 2 1
’
10000 2 2 24342
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Н азвание р а й о н о в
Ленинский . 
Лысьвинский 
М отовилихинский 
Нердвинский 
Нытвинский 
Оханский 
Очерский . 
Сергинскнй 
Снвинский . 
Чернозскип . 
Чусовской .
Юговской 
Ю го-Камский 
Раз'ездные по о к р у г у  
Всего по о к р у г у
Сарапульский
округ.
Г. Сарапул.
Р а й о н ы .
Б икбардинскнй  . 
Б .-У синский . . 
Боткинский . . 
Еловскай 
К ар аку л лн ски й  . 
Киясовский . . 
К анбарский . . 
К расноярский 
Осинский . . . 
Рябковскнй . 
Сарапульский . . 
Фокпнский . . . 
Черновскнй . . 
Раз'ездные но о к р у г у  
Всего по о к р у г у
Т а г и л ь с к и й  о к р у г
Г . R -Тагпл. 
Р а й о н  ы.
А ланаевский . 
Верхотурский . 
В .-Ш ай тавскп й  
Ивдельскнй . . 
Куш винский . 
Кытлымский . 
М ахневский. . 
Надеждпнокпй 
Н .-Туринский 
Н ово-Л ялпнскнй 
П етро-К ам ен ски й  
Салдинский . . 
Серебрянский . .
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— — — 9 2 775 4 1 1000
— — — — _ — 27 17 7772
19 17/' 1 1582840 152 128 3333785 477 375 1605733
I И ‘7. 612427 12 12 822056 155 108 1001660
16 3 47673 10 7 з 5500 1 1 20000
18 7б 116755 1 5 15 110465 — — —
— — 7 7 4709 — — —
— — — 11 11 21297 — — —
— - — 3 3 12154 — — —
27 27 364900 3 3 94501 2 2 10000
7 У5 52504 12 11 93307 — — —
6 6 73500 8 8 39500 3 3 13000
_ — __ о 2 2560 12 12 11330
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1 5 3 5024
— — — 2 __ — 24 18 31224
5 2 41026 8 3 78432 82 61 244453
1 1 5000 9 — — 10 10 14150
— — 3 1 250 1 — _
__ _ __ 4 — _ 39 39 76812
__ _ — 8 1 2500 2 1 2500
— — — 2 — ■ _ 4 3 3000
__ — — 7 9 11230 2 2 1101
_ — — ---- — 3 3 4827
__ __ 1 ---- ■ —  ■ 6 6 7050
_ — — 3 — — 2 2 1882
__ —. ■ 7 /1 См. Челяб. 79 08//  1 153818
23 19 441914 55 и / . 138434 606 530 1705233
56 51 1900901 26 )Г/> 1701205 468 418 2152927
14 14 29518 4 3 5708
• 20 20 24860! 3 3 2840
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Я о
S2-.
Сосьвинский . 
Тагильский . . .
Раз'ездные по о к р у г  
Всего по округу  .
Тобольск, о к р у г .
Г. Тобольск.
Р а й о н ы .
Адександровскпй 
Березовский . . .
Демьянский . . 
Дубровный . . . .  
Загвоздпнскнй. . . 
Обдорсвнй . . .  . 
Самаровский . . .  .
Сургутский . . . .  
Тобольский . 
Черноковски й . . 
Раз'ездные по округу  
Всего по округу .
Троицкий о к р у г .
Г. Т р о и ц к .
Р а й о н ы .
Брединский . . . 
Варнннский 
Верхне-Уральский 
Каракульский . . 
Козельский . . 
Кочкарский . . 
Магнитный 
Ннжне-Увельский 
Полтавский .
Степной . . . 
Троицкай 
Уяский . . . 
Раз'ездные по о к р у гу  
Всего по округу
Тю м енский о к р у г
Г. Тю.мень.
Р а й о н ы.
1 ородовои . . 
Киуртлннскнй 
Нсвлевскпй . . 
Исетскнй . . . 
Лнпчинский 
Н.-Тавдинский 
Ново-Заи некий 
Покровский
3
6
27
648
184
27
33
7
11
3
32,
19
17
14
9
54
410
371
6
26
95
13
4 
43 
10
6
9
3
7
5 
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684
£550
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23
8
16
9
10
34
8
2А3
17
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21/в
7
11
3
3212/
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17
14
9
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326/
С
336
3
18
66
11
1
39
2
3
4
3
6
2
в8/3
563/
486Д
17
23
8
16
7
71
25
6
4 5 8 0
1775
7 7 7 2
6 5 2 2 3 5 8
2 4 3 6 1 4 3
7 3 1 7 3
2 2 7 2 2 0
4 7 0 9
2 1 2 9 7
1 2 1 5 4
4 6 9 4 0 0
145811
1 2 6 0 0 0
1 3 8 9 0
13821
1 7 4 7 8 0
3 7 1 8 3 9 8
1601302
50 2 4  
31 2 2 4  
363911  
191 5 0  
250  
768 1 2  
5 0 0 0  
3000 
12331 
4827  
70 5 0  
1882 
15381S  
2285581
5758033
35226
27700
14842
28861
13962
34610
64072
5295
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Н азв ан и е районов
Государственные
Я и сл о  
торгов 
предпр 
действ 
на 1 апр. 
1924 г.
Суерскпй . . 
'Галицкий 
Ш атровский 
Юргинскнй . 
Ялуторовский 
Р аз 'е 8дные по округу 
Всего по округу
Челябинский
округ.
Г. Челябинск.
Р а й о н ы .
Г оскопи . . 
Катайскпп . 
Косулинский 
Кочердыкскнй 
Мншкинский 
Миасский . 
Усть-Уйский 
Челябинский 
Чудиновский 
Шумихивский 
Щучанский . 
Яланский 
Раз'ездные по округу 
Всего по округу
Шадринский
округ.
Г. Шадринск.
Р а й о н ы .
Багарякский . 
Батуринский . 
Велоярский 
Верх-Теченсквй 
Грязвовский . 
Долматовский 
Исетский . . 
Каменский . . 
Камышловский 
Каргапольскии 
Катайский . . 
Меховский . . 
Н.-Пышмпнскнй 
Ольховский 
Песчанскнй 
Пышминский . 
Смолинский 
Раз'ездные по округу) 
Всего по округу .
Всего до области
1
53
34
37
15
8
1
1
1
1
28
51
зо /:
3 3 /,
7
1
1
1
-и
584*517
1900901
2470735
20060
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2490795
430698
12516
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52672813
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1
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1200
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577855
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9
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453
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1
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1
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14 
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9
40;
12
10!
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2
5
9
8
16!
9
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17 
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8
18 
21 
14
11
31Г//34 PI 1/
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О  Я  >0
О  с
3420 
787С0 
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105208 
482110 
56597 
6719811
8041016
164070 
22750 
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20488 
91602 
10000 
53792 
10425 
41924 
49542 
18794 
14549 
88230 
! 868513S
2650416
35862 
28288 
38510 
37447 
38660 
139423 
53897 
210271 
676646 
380047 
166690 
55637 
84481 
99667 
26930 
30110 
50026 
602302 
5105310
126948175
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Сельское хозяйство.
Значение сельского хозяйства в экономике Урала.
В общем народном хозяйстве России, по преимуществу земледельческой, 
Урал считается областью горно-заводско-промышленной, как один из немногих 
металлургических* центров, но в жизни самого Урала сельское хозяйство и 
совокупность всей его сел.-хозяйств, промышленности количественно далеко 
не равновелики. Стоимость всей продукции Области в довоенное время нор­
мально определялась для сельского хозяйства в 3 70 милл руб. и выше, а 
для промышленности несколько менее —300 милл. руб. Иначе говоря, на 
1 руб. 25 коп. стоимости сел.-хоз. продуктов на Урале вырабатывалось 
фабрично-заводских изделий примерно на 1 рубль. При этом сельское хозяй­
ство Уральской области, как основное занятие более 3/л населения, поддер­
живает и горнозаводскую промышленность Урала, обеспечивая ее продоволь­
ствием, сырьем и необходимою рабочею сезонною силою и представляя крупный 
спрос на местные промышленные изделия.
Сел.-хоз. продукция и сырье. Занимая такое место в экономике 
Урала, сельское хозяйство обеспечивает рабочее и сельское население в
1924— 1925 г. сел.-хоз. продуктами и сырьем, выбрасывает часть их
за пределы Урала и создает этим самым значительный прирост ценностей
Урала. Во второй половине 1924 г. Урал стал на одном из первых районов
государственных и кооперативных хлебозаготовок. (К 1 января 1925 г. за­
готовлено свыше 500 тыс. тонн, хлеба).
Валовой урожай хлебов, зернового фуража и бобовых культур, не считая 
сена, картофеля и пр., и несмотря на минимальную среднюю урожайность 
крестьянской десятины 0 ,06—0,74 тонн (4 0 — 45 пуд.), определился в 
1924 г. в 2.072.133 тонн (126х/я милл. пуд.) (данные Уралоблзу), удо­
влетворяя нормальную продовольственную потребность сел.-хоз. населения и 
значительную часть Продовольственных нужд населения фабрично-заводских 
районов и городов Урала. С поправкой на недооценку урожая 1924 г. и 
посевной площади, валовой сбор можно повысить до 2.457.074 -  2 620.879 тонп 
(150 — 160 м. п.). Согласно плана по восстановлению сел. хоз. на Урале, 
валовой сбор на 1923 — 1924 г. исчислялся только в сумме 1.7 36.3 3 3 тонн. 
(106 милл. пуд.), с обеспечением сел.-хоз. паселения области чистым сбором 
хлебов по 0,29 тонн (18 нуд.) на душу. Ныне это обеспечение, как видим, 
значительно выше.
Сельское хозяйство в 1924 г. значительно выросло. В прошлом году 
хлеба и фуража для удовлетворения всего паселения области не хватало: 
города и заводы должны были частично довольствоваться за счет ввозного 
хлеба, которого только по железной дороге в пределы области было заброшено
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около 130 тыс. тонн. Общий недостаток хлеба и фуража выразился в про­
шлом году около 180 тыс. тонн (11 милл. пуд.). В 1924 г. чистый сбор 
хлеба увеличился. Излишек хлеба у сеющего населения выразился в 623 тыс. тонн, 
и у всего населения области — 252 тыс. тонн. Значительно увеличилась в 
1924 году и продукция скотоводства.
Обгцая продуктивность скота исчисляется на 1924/1925 год 
в 581.508 тонн (3 5 '/г милл. пуд.) молока. За вычетом потребности насе­
ления в молочных продуктах, выпойки телят и сыроварения (на сыр посту­
пает 4.750 тонн (290 тыс. пуд. молока), половина означенного общего 
сбора молока поступает на производство масла, в количестве 12 826 тонн 
(783 тыс. пуд.).
В результате естественного и нормального отхода скота от убоя {в
1924 г. на Урале числится 1.553 380 лошадей, 3.020.683 рог. кр. скота, 
2.996.940 овец, 79.730 коз всех возрастов), сельское хозяйство дает ма­
териал для подошвенного товара в количестве около 36.460 штук; 
полувалу 65.500 шт., мостовья 31 3.370, конины 48.700 , выростка 106.390, 
опойка 272.600, овчины и козлины —1.077.150 и жеребка 8130 штук.
На основании того же отхода скота, с добавлением отхода свиней 
(из общего количества их в 1924 г. 846.676 голов), определяется и м яс­
ной фонд Урала в 1924/1925 г., исчисляемый в общем около 61.910 тонн. 
(3.779.500 пуд.). Общая потребность населения Уралобласти этим количеством 
не удовлетворяется; недостаток мяса исчисляется в 22.933 тонн. (1.400 т. пуд.) 
ц ввозится из Киргизии и Сибири.
Культура масличных растений на Урале дает 28.994 тонн. 
(1.770 ООО пуд) валового сбора семян, из которых, за вычетом посевного 
материала и части, поступающей на кустарные маслобойни, остается 9.666 тонн. 
(590 тыс. пуд.), преимущественно льняных.
Лен дает 23.083 тонн ( 1.409.200 пуд.) волокна (чесаного льна, па­
чеси, изгреби). Конопля дает 3.088 тонн (188.500 п.) пеньки и 2.1 62 тонн. 
(132 тыс. пуд) пакли.
В общем продукция и сел.-хоз. сырье 1924/1925 г. по Уралобласти 
может быть оценена приближенно в следующие круглые суммы: хлеба и зер­
новой фураж—100 мил. руб., технические культуры— 18 милл. р., мясо­
продукты 20 милл. р., кожевенное сырье— 20 милл. р., масло коровье —
12 милл. р., сено, картофель и т. п.— 50 милл. р., охота, рыбная ловля
и проч. — 10 милл. р. Итого 230 милл. руб.
То варная продукция всей промышленности Урала и 1924 —
1925 г. исчисляется стоимостью в 150 милл. рублей, без кустарных про­
мыслов.
Таким образом, при составлении стоимости сел.-хоз. продукции (по данным 
Урадоблвнуторга) со стоимостью промышленной продукции (по данным Урал- 
плана), состояние ценности сельского хозяйства и промышленности Уральской 
области в 1924 — 1925 г. выражается примерно уже как 1 руб. 50 коп.
продукции первого на 1 р. продукции второго.
Платежеспособность сельского хозяйства. Товарная емкость 
сельского земледельческого населения Урала, как разница между валовой про-
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дукцаей урожая и собственным потреблением в хозяйстве, определяется 
Уралпланом в 1924/1925 г. в 60 милл. руб.: это указывает на,то, что 
сельское хозяйство является и крупным потребителем товаров, как ураль­
ского производства, так и внеуральского.
Наконец, сельское хозяйство является основою государственного и  
местных бюджетов Уральской области (областного, окружного и район­
ных). Общий бюджет по области в 1924/1925 г. исчислен в 34.170.400 р. 
в расходной части и в 31.685.300 руб. в доходной (дефицит 2.485 тыс. р.). 
Общая сумма единого сельско-хозяйственного налога, которым обложено сель- 
екое хозяйство в 1924/1925 г., составляет 24.781.000 руб.
Очевидно, до восстановления и надлежащего дальнейшего развития круп­
ной заводско-фабричной и горной промышленности Урала, сельское хозяйство 
еще долгие годы будет иметь преобладающее значение в экономике Урала.
Полеводство.
Состояние сельского хозяйства в 1924  г. В 1924 г. сельское 
хозяйство сделало очень крупный шаг вперед в отношении увеличения пло­
щади посевов, с одной стороны, в возврата к нормальному соотношению куль­
тур— с другой. Если в 1924 г. еще не достигнуто размеров посева 1916 г 
и низка урожайность десятины, то в сравнении с 1922 и 192,3 г. терри­
ториальное увеличение посевной площади расширилось в значительной степени, 
о чем свидетельствуют следующие данные о более характерных изменениях 
по округам в посевах 1916 — 19 24 г.*) (в гектарах и десятинах):
1 9 1 6  г . 1 9 2 2  г. 1 9 2 3  г . 1 9 2 4  г . %  0/0 
соотношения 
1924 к 191В г.В т ек г а р а х и в т ы с я ч. д е ся т и н
Зауралье.
Ишимскип окр. . . 352.891 гтр. 92.866 гтр. 154 048 гтр. 255.655 гтр. 72,4
(323 т. д.) (85 т. д.) 1141 т. д.) (234 т. д.)
Троицкий „ . . . 434 831 гтр. 68.830 гту. 113 624 гтр. 218.508 гтр. 50,3
(398 т. д) (63 т. д.) (104 т. д.) (200 т. д.)
Челябинск. „ . . . 644.599 гтр 11 5.809 гтр. 171.529 гтр. 227.249 гтр. G5
(590 т. д.) (106 т. д.) (157 т. д.) [208 т. д.]
144.762 гтр. 419.536 гтр.
[832,5 т. д.] (384 т. д.)
Шадринск. „ . . . . 640.229 гтр. 222.878 пр . 302 634 гтр. 427.183 гтр. 78
(586 т. д.) (204 т. д ) (277 т. д.) J391 т д ]
257.840 гтр. 504 /5 4  гтр.
[236 т д.] (462 т. д.)
541.900 гтр.
[496 т.д .]
Тюменский „ . . . . 309.517 гтр. 131.105 гтр. — 269.639 гтр. 87
(283,3 т. д. (120 т. д.) (246,8 т. д )
К урганск „ . . 461.817 гтр. 161.696 гтр. 418.880 гтр. 90,0
(422,7 т. д.) 0- GO ►3 (383,4 т. д.)
Златоустов. ....................... 96.690 гтр. 22 943 гтр. — 46.652 гтр. 48,3
(88,5 т. д.) (21 т .д .)
■
(42,7 т. д.)
*) Цифры п квадратных скобках [тысячи дссягпн] взяты из Других источников, ввиду рас­
хождений в показаниях статистики областных учреждении,
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1916 г. 1922 г. 1923 г. 19 2 4  г. % %
В г е к т а р а х  и т ы с я ч . д е с я т и н 1924 к 1916 г.
Тагильский окр. . . . 
Тобольский „ , . 
Ирбитский
Свердловск. ,  . . .
91.227 гтр. 
(83,5 т. д.) 
37.146 гтр. 
(34 т. д.)
198 842 гтр. 
(182 т. д.) 
181.580 гтр. 
(166,2 т. д )
63.367 гтр. 
(58 т. д ) 
21.851 гтр. 
(20 т. д )  
133,290 гтр. 
(122 т. д). 
80.630 гтр. 
(73,8 т. д.)
58 997 гтр. 
(54 т. д.) 
28.406 гтр. 
(26 т. д:> 
137 660 гтр. 
(126 т. д.)
84.126 гтр 
(77 т. д )  
32.776 гтр. 
(30 т. д.) 
172.621 гтр. 
(158 т. д.) 
140.938 гтр. 
(129 т. д.)
91,2
87
86,6
77,5
П р и у р ал ь е .
■
Кунгурский окр. . . .•
Сарапульск. „ . . 
Пермский ,, . . .  
Б.-Камский ..
480 718 гтр. 
(440 т. д.)
558.288 гтр. 
(511 т. д )  
418 636 гтр. 
(378,6 т. д.) 
155.906 гтр. 
(142,7 т. д.)
139.845 гтр. 
(128 т. д.) 
151.863 гтр. 
[139 т. д.) 
174.807 гтр. 
(160 т. д.) 
158 200 гтр. 
(144,8 т. д.) 
83 038 гтр. 
(76,0 т. д ).
184.639 гтр. 
(169 т д.)
257.S40 гтр. 
(236 т. д.) 
212.281 гтр 
(194,3 т д.)
287,338 гтр. 
(263 т д.) 
297.171 гтр. 
[272 т. д.] 
368.186 гтр. 
(337 т. д.) 
255.327 гтр. 
(233,7 т. д.) 
• 101.715 гтр. 
(93,1 т. д.)
59}8
65,9
61,7
62,3
В общем сел.-хоз. статистика по области считает посев в 1916 году 
равным 5.059.994 гтр. (4631.4 тыс. дес.), 1922 г. — 1.740.418 гтр. 
(1593 т .д .) , 1923 г. — 2 911.621 гтр. (2665 т. д.),в 1924 г.— 
3.571.516 гтр. (3269 т. д.). Общее количество пашни по Уралобласти 
по данным Облфо равно 7.939.076 гтр. (7.266.617 т. д.), а по данным 
Уралстбтбюро— 10.791.026 гтр. (9877 д.) [с запасным, переселенческим
фондом|. Засеяно же, по сводке Уралоблфо, в 1924 г. 3.674.408 гтр. 
(3.363.177 д.) |а по данным Уралстатбюро — 3.57 1 621 гтр. (3.269 096 д.), 
т. е. по тем и другим данным менее половины всей пашни. Лз них яро­
выми засеяно 2.829.711 ггр. (2 590.028 дес.) [или 2.746.648 гтр. 
(2514 т. д.) по данным Статбюро| и озимыми - -844 697 гтр. ('773.149 д.) 
или 825.524 гтр. (755,6 д) [по данным статбюро|. Но по сравнению с 
размерами посевной площади 1916 г. засев 1924 г. составляет уже 70 — 
70.6%. По отношению к прошлогоднему посеву (1924 г.) он составляет 
превышение на 22 — 23% . В частности, посев озимой ржи по сравнению с 
1916 г. увеличился почти на 17% (16,9); площадь под яровыми (в част­
ности под пшеницей) составляет 63°/о площади яровых 1916 г.; площадь 
овса восстановлена больше, чем на половину против 1916 г. Посев льна 
восстановлен до прежних размеров; посевные травы достигли почти 31 °/о 
1916 г. А картофель в 1924 г. занял по области 37.415 ггр. (34.246 д ) 
и значительно превысил площадь того же 1916 г. (напр., в Пермском округе, 
картофель 1924 г. составляет 455%  довоенного посева).
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В нижеследующей таблице даны цифры посевной площади 1924 г. по 
округам, озимых и яровых, сравнительно с общим количеством пашни (дан­
ные Уралоблфо*):
Название окру­
гов
Число
крестьян.
хозяйств
П а ш н и  
в гекторах и тыс. десятинах
1
Засеяно из общего количества пашни
В с е г о
В т о м
Озимого
ч и с л е
Ярового
1. В.-Камскяй 61212 297656 гтр 272444 д. 105763 гтр. 39636 гтр. 66127 гтр.
(57892) [464330 „ 425 т. д.] (96805 д.) (36279 д.) (60526 д.)
2 . Свердловский 94957 246226 „ 225370 „ 147092 гтр. 22842 гтр. 124250 гтр.
(97456) [219382 „ 208 т. д.] (1346 4 3 д.) (20907 д.) (113726 д.)
3. Златоустовск. 33986 101091 „ 92528 „ 48504 гтр. 9808 гтр. 38697 гтр.
(33826) [159511 „ 146 т.д.] (44396 д.) (8977 д.) (35419 д.)
4. Нрбитский . 55089 303199 „ 277517 „ 173112 гтр. 36508 гтр. 136604 гтр.
(53637) [316837 „ 290 т .д  ] (158449 д.) (33416 д.) (125033 д.)
5. Ишимский 71731 588519 „ 538670 „ 256013 гтр. 44348 гтр. 211664 гтр.
(71108) [727632 „ 666 т.д.] (234328 д.) (40592 д.) (193736 д.)
6. Кунгурский . 91253 738811 „ 676232 „ 298137 гтр. 101067 гтр. 197070 гтр.
(90978) [914238 „ 836,8 т. д.] (272884 д.) (92506 д.) (180378 д.)
7. Курганский 89425 835480 „ 764713 „ 425631 гтр. 68595 гтр. 357036 гтр.
(88682) [1384107 „ 1266,87 т .д  ] (389579 д.) (62785 д.) (326794 д.)
8. Пермский 110716 551284 „ 504589 „ 263228 гтр. 92255 гтр. 170973 гтр.
(119467) [813Э43 „ 745 т.д.] (240932 д.) (84441 д.) (156491 д.)
9. Сарапульский 87273 873731 „ 799726 „ 369011 гтр. 167247 гтр. 201784 гтр.
(94230) [990498 „ 906,6 т. д ] (337773 д.) (153081 д.) (184692 д.)
ю . Тагильский 72485 141789 „ 129779 „ 84602 гтр. 18140 гтр. 66463 гтр.
(72402) [139299 „ 127,5 т.д.] (77436 д.) (16603 д.) (60833 д.)
11 . Тобольский . 23126 54931 „ 50278 „ 32563 гтр. 11818 гтр. 20744 гтр.
(24277) [6304 „ 57,7 т .д ] (29805 д,) (10819 д.) (18987 д.)
12. Троицкий 52045 682090 „ 624315 „ 227330 гтр. 26374 гтр. 200956 гтр.
(51584) [1484763 „ 1359 т .д  ] (208075 д.) (24140 д.) (183935 д.1
13. Тюменский . 65772 512365 „ 468966 „ 273248 гтр. 60274 гтр. 212973 гтр.
(86914) [758223 „ 694 т. д.] .250103 д.) (55169 д.) (194934 д.)
14. Челябинский 84095 965206 „ 883451 „ 427955 гтр. 60362 гтр. 367592 гтр.
(83999) [1305149 „ 1194 6 т. д ] (391705 д.) .55249 д.) (336456 д.)
15. Шадринский 165774 1046700 „ 958042 „ 542200 гтр. 85420 гтр. 456778 гтр.
(142006) [1039006 „ 951 т.д.] (496274 д.) (78186 дА (418088 д.)
В с е г о  . . 1178939 7939077 гтр 7206618 т. д. 3671408 гтр. 844697 гтр. 2829711 гтр.
(1168518) (3363177 д.) (773149 д.) (2590028 д.)
В 1925 году посев предполагается произвести на площади свыше 
4.206.282 гтр. (8.850 т. д.), что составит 88 86°/о довоенной площади.
Соотношение культ ур. В 1924 г. продолжался, уже отмеченный 
в „Ур. справочнике“ за 1924 г., поворот сельского хозяйства в сторону до­
военного соотношения культур на Урале —с восстановлением наиболее ценной 
и рентабельной пшеницы, которая с 38°/'о занимаемой в 1916 г. площади 
снижалась в 1922 г. до 21 °/о, овес с 87°/о снижался до 21 °/о. Мх места 
занимали рожь, отчасти просо. В 1924 г. пшеница вновь заняла уже 3 2 %  
посевной площади, восстановил отчасти свое довоенное место и овес, - заняв 
около 3 0 %  (29 ,9°/о) посева.
*) Цифры в квадратных скобках [тысячи десятин] взяты из других источников, ввиду рас­
хождений в показаниях статистики областных учреждений особенно резко в Троицком, Челябин­
ском, Тюменском округах [вероятно, пашня с данными переселенческого фонда].
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О соотношении культур в 1924 г., в сравнении с 1916 г., по окру­
гам, в процентном отношении дает представление следующая таблица:
Р 0 Ж ь Пшеница Другие яровые Техн. растен. (льном, коноп.)
Посевные
травы
il916 г. 1924 г. 1916 г. 1924 г. 1916 г. 1924 г. 1916 г. 1924 г. 1916 г. 1924 г.
1 В п р о ц е н т а х
В.-Камский . . . 35 39 0,4 0,3 60 56 2,8 3,9 2,2 0,5
Свердловский . I ' о 15 35 30 60 49 1,4 2,6 1,7 2,6
Златоустовский 12 20 38 27 48 49 1,6 3 2 -- 0.1
Ирбитский . . . 15 21 32 36 49. 40 2,9 2,4 0,7 2,7
Ишимский . . 6 17 50 42 41 38 2,4 2,6 — 0,1
Кунгурский 25 35 21 17 41 43 2,3 3,1 10,2 1,9
Курганский 4 16 53 46 42 36 1,3 2,5 0.1 —
Пермский . 28 36 3,2 3,4 63 56 2,4 3,2 3.8 1,6
Сарапульский ! 43 46 9 0 43 45 2,4 2,9 2,5 0,6
Тагильский . . 13 21 13 18 71 57 0,9 1,3 1,2 2,1
Тобольский . . . 33 37 11 12 53 45 3,9 5,7 —
Троицкий . . . 0,3 11 71 54 26 33 2,0 1,5 — —
Тюменский . 15 22 39 34 45 41 1Д 1,9 0,1 0,4
Челябинский 2 14 54 47 42 36 1,9 2,8 0,1 0,1
Шадринский . . 2 15 55 46 41 36 1.9 3,3 0,2 0,8
По области 14% 23% II 38% 32% /|Х 0//о *)41% 2.0 % 2.7% 1 8 °£ J > /0 0.8 %
В полной мере восстановления довоенного соотношения культур в 1924 г. 
не достигнуто, но тем не менее Уральская область в целом (Зауралье и 
Предуралье) снова приобретает характер пшенично-овсяно-ржано-ячменного, 
района, при чем, как и в довоенное время, пшеница преобладает в Зауралье, 
а рожь в Предуралье. Увеличение травяного клина, в частности, клевера и 
картофеля, характеризует сельское хозяйство Урала не только с точки зре­
ния количественного расширения посевной площади культур, но и его интен­
сификации, перехода от зернового хозяйства к продуктивно-скотоводческому. 
Рост технических культур свидетельствует о пробуждении производственно­
кустарного дела и находится отчасти в связи с кризисом крупной текстильно­
мануфактурной промышленности (высокие цены на мануфактуру). Есть дан­
ные, свидетельствующие о том, что площадь подо льном и коноплей, по 
сравнению с 1916 г. — 83.644 гтр. (76.559 д .) льна и 1 6.22 9 гтр.
(14.854 д.) конопли— увеличилась в 1924 г. до 88.305 гтр. (80.825 д.) 
льна и 17.35 3 гтр. (15.883 д .)  конопля. Возобновившийся сбыт семян 
клевера, повышение цен на него и общее стремление к многополью восста­
навливают и эту семенную продукцию в клеверных (предуральских) районах. 
Развивается культура подсолнечника в Троицком, Челябинском, отчасти в Кур­
ганском и Шадринском округах.
*) В частности овса в 1010 г по области было 37%, ячменя 3,6% , а в 102-Г году 
овса 30%, ячменя 3%.
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Характеристика округов в с.-х. отношении.
(Сел.-хоз. районирование Урала).
По состоянию площади посевов и по процентному соотношению куль­
тур в 1924 г. (см. табл. на 222 стр.}представляется возможным характеризовать 
каждый округ в сел.-хоз. отношении и определить место каждого из них 
в общем хлебном балансе Уралобласти, наметить общие сел.-хоз. районы 
с преобладающими продовольственными и кормовыми культурами.
Верх-Камский округ, богатый лесами и углем, не обеспечен своим 
хлебом, требуя ввоза хлебов. По соотношению культур — это овсяно-ржаной- 
ячменный район; пшеницы здесь по климатическим условиям чрезвычайно 
мало (0.3% ), меньше, чем технических культур (3 ,9 % )
Свердловский округ с развитою промышленностью, кустарными про­
мыслами, и со значительным сельским хозяйством, но хлебьый баланс очень 
неустойчив. Округ в 1924 г. овеяно-пшенично-ржаной, причем рожь (1 5 % ), 
как наследие голодного года приобрела устойчивость и медленно уступает 
свое место яровому клину.
Златоустовский округ с незначительным земледелием, всегда жил 
крупной металлической промышленностью и широко развитой кустарной, за 
счет привозного хлеба. Овсяно-пшенично-ржаный район, как и Свердловский, 
также значительно отставший в восстановлении пшеничных посевов, хотя 
замена ржи идет быстрее, чем в Свердловском округе.
И рбит ско-Туринский округ с некоторым избытком хлебов и отча­
сти маслично-прядильных продуктов пшенично-овсяно-ржаной иа юге и 
овсяно-пшенично-ржаной на севере с устойчивою культурою ржи, особенно 
в Туринском крае, как более суровом по климату.
Ишимский  земледельческо-скотоводческий округ — пщенично овсяно­
ржаной также далеко неизжитою рожью, понижающею ценность его хлебного 
вывоза.
К унгурский  земледельческий и полунромысловый, округ— с избыт­
ками хлебов, но с неустойчивым их урожаем в бывшем Красноуфим­
ском уезде округа, в настоящее время носит характер ржано-овсяно-пше­
ничного района. Но это будущий район широкого распространения лучшего 
пермского клевера, а южные районы, в довоенное время были районами пше­
ницы и Красноуфимский край носил характер овеяно-пшенично-ржаного 
района.
К урганский округ— скотоводческий, пшенично-овсяно-ржаной, с избыт­
ками хлебов, но с осевшею значительно культурою ржи.
Пермский округ наполовину земледельческий, наполовину горнопро­
мышленный с нехваткою хлебов. Район овсяно-ржаной, с небольшим пока 
посевом пшеницы и с более значительною, чем опа, культурою клевера, по с 
сильной тенденцией увеличения ярового клина за счет озимового.
Сарапульский хлебородный округ с ржано-овсяною продукцией 
с немного большим распространением пшеницы, чем в Перми, и с посевами 
на юге гречихи (15% ), гороха, клевера и др. трав (повсеместно) с тенден­
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цией, как и Пермский округ, увеличения посева пшеницы и кормовых трав 
за счет озими. До войны давал значительное количество яровых хлебов для 
вывоза по Каме. Будущий район крестьянского садоводства.
Тагильский промышленный округ, с систематическим ввозом хлебов 
в- горнозаводскую часть, с преобладающею (на севере) овсяной и в части 
округа Среднего Зауралья— ржано-пшеничной продукцией, усилившеюся с 
1924 г. за счет овса, и может быть назван овеяно-ржано-пшенично-ячмен­
ным районом.
Тобольский округ— край пушнины, рыбы и оленя, в северной части 
совершенно неземледельческий и живущий привозным хлебом. Лишь южная 
часть округа живет своим хлебом, имея иногда даже его избытки, оставаясь, 
как и до войны, овсяно-ржаным и ячменно-пшеничным с.-х. районом 
(с 12% посева пшеницы и почти таким же процентном ячменя).
Троицкий округ земледельческий (отчасти скотоводческий и полупро­
мышленный) подверженный частым засухам Входит в велико сибирский пше­
ничный район, но рожь, случайно осевшая здесь, все еще занимает 11 %  
посевной плошади и поэтому район носит характер пшенично-овсяно-ржаного 
района.
Тюменский округ, включивший в себя богатый овсяный Ялуторов­
ский уезд, в значительной степени (свыше 1,з )  пшеничный и, кроме того, 
скотоводческий, может быть охарактеризован в 1924 г., как с.-х. район пше- 
нично- овсяно-ржаной.
Челябинский округ, бывший исключительно почти пшенично-овся­
ным, пока имеет 14 % озимового клина, но в будущем, вероятно, вновь со­
ставит основной пшенично-овсяный район.
Ш адринский округ, бывш. житница Урала, входит в довоенный 
пшенично-овсяный с.-х. район, но также пока характеризуется, как пше­
нично-овсяно-ржаной район.
В общем в Приуралье — округа по преимуществу ржаные, а в Зау­
ралье— пшеничные. Овес— универсальная культура для всех округов Урала. 
Ячмень, как наиболее северная культура, распространен в В.-Камском, Та­
гильско-Верхотурском и Табольском округах (свыше 10% ) и до 10% 
в округах: Пермском, Свердловском, Ирбитском. Районы кормовых трав: 
Кунгурский, Пермский, Тагильский, Свердловский, Ирбитский и Сарапульский.
Районы наибольшего распространения льна и конопли в Зауралье: 
Челябинский (2 .66% ), Шадринский, Курганский, Ишимский. В Предуралье: 
Сарапульский, Кунгурский, Оханский район (быв. уезд) Пермского округа.
Озимый клин 1924—25 г. в общей перспективе сельского хо­
зяйства Урала.
Нельзя не остановить внимания на озимом клине 1924/25 г. Вме 
сто 844.087 гтр. (773.140 д.) озимовой ржи засева прошлого 1923/24 г. 
под снег на весну 1925 г. ушло намеченных Уралоблзу 910.742 гтр. 
(833,0 т. дес.) против 700.437. гтр. (646,0 т. дес.) в 1910 г. Рожь, 
как культура устойчивая, дает на Урале более или менее верные урожаи, 
но реставрация дешевой ржаной продукции, хотя бы и улучшенного сорта
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ржи „Вятки" (через совхозы), не столь целесообразна, как продукция яровых. 
Усиление озимого клина коснулось, главным образом, Предуралья—  
западных округов области (б. Пермской губ. в границах 1922 — 23 г.). 
Хотя нужно сказать, что увеличение озимого клина выражается только 
в абсолютной цифре увеличения их площади (в 9 ,3 %  против 1923— 24 г.), 
а в процентном отношении— к увеличению процента других культур— зна­
чительно отстает; так яровые культуры 1924 г. против 1923 г. в общем 
сравнительном процентном соотношении увеличения культур усилились на 
2 9 ,8 %  (в 3 раза более, чем озимовые). В Зауралье рожь завоевала себе
более серьезное внимание, чем до войны, и здесь довоенное соотношение
культур совершенно ею разбито. Курганский, Троицкий и Челябинский округа 
засевали в 1916 г. только 32.339 гтр. (29.600 дес.) ржи, а в 1924 — 
1925 г. здесь под рожью имеется 144.215 гтр. (132.000 д.), т. е. почти 
на 500%  больше.
При рыночной цене на рожь (ниже цен на овес, как это наблюдалось 
повсеместно осенью 1924 г.), культура ржи явно становится малоприбыль­
ной даже в основных ржаных районах (там она вытесняется картофелем и
клевером). Округа на это и отзываются. Курганский округ уже снизил ози­
мый клин с 68.830 гтр. (63 т. д.) до 34.961 гтр. (32 т. д.) и даже 
в Пермском округе яровой клип расширен в 1924 г. в несколько раз силь- 
пее озимового против 1923 г. С другой стороны, избытку пшеничной и 
овсяной продукции нужно найти также выгодный сбыт, повышающий хозяй­
ственные прибыли зауральских пшенично-овсяных районов, за отдаленно­
стью их от экспортного внешнего рынка.
Урал нуждается, таким образом, не столько в форсировании засева мало­
рентабельных культур, сколько в интенсификации сельского хозяйства в сто- * 
рону производства кормовых культур (клевер, вика, чечевица, горох, бобы), 
технических культур (лен, конопля, мак, подсолнечник), ячменя для вновь 
развивающегося пивоваренного производства, корнеклубнеплодов. Переработка 
с.-х. продуктов и продуктов скотоводства в более высокие и ценные рыноч­
ные товары, т. е. широкое развитие сельско-хозяйствепной промышленно­
сти и кустарных промыслов, а главпое— поднятие урожайности крестьянской 
десятины —вот что стоит на прямом пути от расширяемого до нормальных 
(довоенных) пределов полеводства к интенсификации с.-х. труда на Урале.
Средняя урожайность i десятины полевых культур.
В период 1901 — 1914 г. сбор хлебов с одной крестьянской десятины 
в границах быв. Пермской губ. (Предуралье и Зауралье) по данным зем­
ской статистики, был равен: для ржи 0,89 — 0,92 тонн (54— 56 п.). для 
пшеницы 0,87 — 0,89 топн (53 — 54 п.), для овса 0 ,81— 0,84 тонн (49 — 
51 п.) и для ячменя 0 ,9 8 — 1,06 тонн (60 — 65 п.). По данным статистики 
быв. министерства земледелия эта урожайность была даже несколько выше: 
от 1 ,00— 1,05 тонн (61 до 64 п.) у крестьян и до 1 ,08— 1,20 тонн (66 и 
73 п.) у помещиков. В 1920 году, в результате всех неблагоприятных 
условий для сел.-хоз. культуры—периода военного коммунизма, средняя уро­
жайность по Уралобласти упала: для ржи до 0,44 тонн (27 л.), пшеницы
ы
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0.25 тонн (15,5 п.), овса 0,32 тонн (19,4 п.), ячменя 0,63 тонн (38,9 п. 
В 1922 г. урожайность вновь повысилась: для ржи 0,74 тонн (45 п.), пшени­
цы 0.72 тонн (43,7 п.), овса 0.85 тонн (52 п.), ячменя 0.94 тонн (57,5 п.), 
1923 г., в результате неблагоприятных метеорологических условий, снизил 
урожайность 1922 г ржи, пшеницы до 0,41 топн (25п.), овса до 0,49 тонн 
(30 п.), ячменя до 0,60 тонн (37 п.). Более благоприяшые условия вегета­
ционного периода 1924 г. приблизили урожайность к урожайности 1922 го­
да. По балловой оценке урожайности истекшего года, принятой областной 
экспертизой, средняя цифра урожая определяется: для ржи 0,75 тонн (45,8 п.), 
пшеницы 0,63 тонн (38,9 п .), овса 0,68 тонн (41,1 п.) и ячмепя 0,72 тонн 
(43,6 п.). В среднем для всех продовольственных хлебов 0,67 тонн (40,5 п.) 
с десятины.
На урожайности последних лет, помимо метеорологических факторов, 
сказывается, преждр всего, неурегулированность землеустройства, сокращение 
скотоводства, отсюда плохая обработка и недостаточное удобрение полей, 
недостаток живого и мертвого инвентаря, плохой посевной материал, засорен­
ность полей и массовое появление вредителей и ряд других хозяйственных 
и психологических моментов, связанных с периодом войны и революционного 
переустройства всего хозяйственного и бытового уклада деревни.
В 1924 г. значительная часть этих факторов уже устранена агрикуль­
турными мероприятиями земорганов, внедрением в уральскую деревню 
земельно-правовых начал, расширением землеустроительных работ; пробуди­
лась сельско-хозяйственная инициатива самого крестьянского населения, осо­
бенно нового молодого поколения пахарей (организация с.-х. кружков), и 
можно быть уверенным, что при общих благоприятных метеорологических 
условиях, с переходом к новым системам хозяйства, в урожайности десяти­
ны крестьянских полей Урала не будет в дальнейшем тех резких колебаний, 
какие видны на показаниях с.-х. статистики последнего десятилетия. Дан­
ные опытных полей Уральской (Пермской) опытной с. х. станции говорят, 
что при дальнейшей широко-поставленной работе станций суровые почвы 
Урала могут быть приведены в высококультурное состояние, с урожайно­
стью свыше 1,6 тонн (100 п.) и даже свыше 3,2 тонн (200 п.) для основных 
продовольственных хлебов.
Примечание. 1. Не останавливаясь на обзоре интересных данных опытов Урал. 
Обл. станции по обработке и удобрению полей для повышения их урожайности, отсы­
лаем желающих с ними ознакомиться по докладу проф. Варгина „Результаты работ опыт­
ных полей Урал. Области". Изд. Ур. Облзу 1924 т.
Общие достижения и задачи с.-х. кампаний.
В результате сельско-хозяйственных посевных кампаний периода НЭП'а 
приближены к разрешению, в течение последнего 1924 г., две задачи, стоя­
щие перед сельским хозяйством Урала: 1) увеличение посевной площади, по 
сравнению с 1916 г., размера довоенных посевов (достигнуто 70,6% ) и
2) восстановление наиболее рентабельных культур и наиболее экономически 
целесообразного соотношения их между собою. В процессе дальнейшего есте­
ственно-исторического развития сельского хозяйства на Урале достижением 
этих заданий будет намечено правильное сельско-хозяйственное районирова­
ние, которое бы дало твердое основание для построения бюджетных расчетов, 
как по Области, так и для каждого индивидуального хозяйства.
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В экономике каждого из округов сельское хозяйство должно занимать 
определенное место. Конечно, уже теперь стал виден общий уклон, который 
должен быть принят каждым сельско-хозяйственным районом в дальнейшем 
своем развитии. В зависимости от этого стало возможным ориентироваться 
в своем развитии промышленным районам и городам Урала.
Благодаря этим, хотя и неполным еще. достижениям, сельское хозяй­
ство Урала вступило в период систематического и законосообразного вовлече­
ния в общий товарооборот.
Примечание  2. Пока такое сел.-хоз районирование, намеченное в 1924 г. Урал- 
статбюро и Облзу, нельзя признать вполне бесспорным; требуется дальнейшее с.-х. 
обследование округов п пх районов и нужны проверенные данные опытных полей 
Пермск. областн. станции о новых улучшенных сортах хлебов и корм, трав для каж ­
дого сел.-хоз. района. Такие опыты еще проверяются. Немечены широкие опыты и 
в крестьянских хозяйствах.
Коллективизация сельского хозяйства.
Значительное явление в жизни с.-хоз. Урала последних лет (начиная 
с 1919 г.) составляет коллективизация еельско-хозяйственного труда.
Если к видам коллективистической формации отнести не только коммуны 
и производственно-кооперативные хозяйства (земледельческие артели), приб­
лижающиеся по своему социально-экономическому построению к коммунам, 
но и общественные запашки комитетов крестьянской взаимопомощи, засевы 
в общественные фонды и школьные посевы, — то будет очевидным, чго в 
структуре, хозяйства Урала коллективная форма землепользования приобре­
тает по Области весьма значительное применение. При благоприятных усло­
виях это важное для развития и улучшения сельского хозяйства явление 
может стать могучим фактором не только сельско-хозяйственного прогресса, 
но и социально-экономического и бытового переустройства деревни.
В 1924 г. рост коллективного хозяйства по области характеризуется 
следующими данными:
ВИДЫ ХОЗЯЙСТВА 
С.-х. к о м м у н ы ...................
Коллективные хозяйства . .
Земледельческие артели . .
Кооперативы (разные) . . .
Общественные запашки . .
Засев в общественный фонд .
Школьные посевы . . . .
Число их Общее количество пашни в гектарах
Засеяно гектар, 
в 1924 г.
262. 296 87 гтр. 13440 ггр.
(27 172 дес.) (12302 дес.)
168 6028 ггр. 3790 гтр.
(5517 дес.) (3469 дес.)
232 12869 гтр. 5686 гтр.
(11779 дес.) (5204 дес.)
56 1665 гтр. 698 гтр.
(1525 дес.) (639 дес.)
1231 2277 3 гтр. 10460 гтр.
(20844 дес.) ' (9 5 ” 5 дес.)
15 17882 гтр. 317 3 гтр.
(16367 дес.) (2904 дес.)
167 1550 гтр. 602 гтр.
(1419 дес.) (551 дес.)
Всего . . . 2131 92455 гтр. 37849 гтр.
(84623 дес.) (34644 дес.)
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Из этого общего числа собственно коллективными хозяйствами, с обоб­
ществлением средств произеодства, можно назвать только коммуны и земле­
дельческие артели. Их общее числ'' в 1924г .— 494. Коммуны особого развития 
достигли в Ирбитском и Щадринском округах. Коллективные хозяйства— 
также в Ирбитском и Шадринском. Артели в Ирбитском и отчасти в Сверд­
ловском и Пермском Общественные запашки в Курганском. Троицком, Тюмен­
ском и отчасти в Кунгурском. Школьные посевы распространены в Тюменском 
округе. В остальных округах распространение вообще разного вида коллек­
тивных форм хозяйства более или менее равномерно, но без видимого 
систематического массового уклона хозяйства. (Более подробные сведения 
о коммунах и земледел. артелях читатель найдет в отделе „Сельско-хоз. 
кооперации").
Сельско-хозяйственный инвентарь. Поскольку увеличение посев­
ной площади и восстановление наиболее рентабельного соотношения и харак­
тера с.-х. культур свидетельствуют о росте и интенсивности сельского хо­
зяйства в области, поскольку коллективные формы землепользования делают 
хозяйство наиболее восприимчивым к техническим улучшениям, а сближение 
с рынком и промышленностью обусловливает снабжение сельского хозяйства 
не только товарами обычного хозяйственного обихода, но и средствами меха­
низации хозяйства, - постольку наличность усовершенствованного сел.-хоз. 
инвентаря в хозяйстве и система снабжения последнего инвентарем прокла­
дывают путь дальпейшим прогрессивным течениям в сельском хозяйстве, 
главным образом— механизации его.
Планом машиноснабжения на 1924 — 25 г. устраняются известные 
затруднения, преграждающие развитие механизации. Мероприятиями прави­
тельства по снабжению деревни машинами и с.-х. орудиями, через Уралсель- 
хозбанк и Госсельсклад, сильно возросший спрос сельского хозяйства Урала 
на с.-х. машины и орудия удовлетворяется в значительной мере. Так. за 
1924 г. через Госсельсклад, Уралоблсоюз, Челябинское Отделение Синдиката 
„Сельмага" п непосредственно с.-х. и потреб, кооперативам продано машин 
и орудий на сумму около 2260000 руб.
Всего с.-х. орудий и машин у сельского населения Уралобласти со­
стояло на 1 января 1923 г.: плугов одно-лемешных 180495 шт., 2-х 
лемешных 28184, борон зиг-заг, дисковых, пружинных 18156, буккеров, 
культиваторов и окучников 8193, сеялок рядовых 13405, лобогреек 20413. 
самосбросок 28106, сноповязалок 8167, конных граблей 27094. сеноко­
силок 28157, молотилок ручных 12847. конных 45427, сложных 211, 
сеялок 64830, сортировок 2564.
Отпускается сельскому населению в 1924— 25 г : плугов 19700 шт.. 
борон разных 3050, культиваторов 2920, сеялок рядовых 2000, диско­
вых 400. травяных 80, жаток 2950. конных граблей 2000. сенокосилок 
2500, молотилок 1920, сеялок 2000, сортировок 1500 и куколеот- 
борников 500.
Голодные годы вызвали не только уменьшение с. х. инвентаря, но и 
распродажу некоторых машин начисто. В 1924— 25 г. машипоснабжение 
восполняет эту убыль. Па 10 °/0 будет усилен состав плугов, борон, само-
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сбросов, ва 15°/о—сеялок рядовых, почти на 60°/о— сортировок и т. д. 
Предусматривается широкое применение буккеров, культиваторов, дисковых 
и травяных сеялок, конных граблей и сенокосилок.
Тракторное хозяйство в области, возникшее в 1922 г. привозом с 
американского тракторного отряда в совхоз „Тойкино" (Саран, окр.) и Хар­
бинского отряда в совхоз „Дворецкий" (Перм. окр.)— также усиливается. 
К имеющимся комплектам тракторов (72) в 1925 г. добавится 50 мелких 
тракторов в 20 сил каждый „Фордзона". которые будут предоставлены 
кооперативам, артелям и т-вам в первую очередь лесостепных округов, и 
20 тракторов в 30 сил каждый „Интернационал" для совхозов. Для под­
готовки механиков в 1924 г. .учреждены курсы трактороведения, а в 1925 г. 
откроется школа механиков.
Коммуна „Марс“ на Каме уже получила трактор „Фордзон", приобре­
тенный при помощи с.-х. банка. Всего но области с.-х. коммуны имеют 
12 тракторов. Сел. хоз. артели и т-ва 9, комитеты взаимопомощи— 1 и 50 трак­
торов совхозы сельско-промышл. акц. об-ва „Трактор", организованного 
в Свердловске для широкого распространения в области мотокультуры, сов­
хозы об-ва „Трактор" имеют посева тракторной вспашки 1639 гтр. 
(1500 дес.) яровых и 546 гтр. (500 дес.) озимовых.
План машииоснабжения реально обеспечен емкостью сельского хозяйства 
и его спросом—с одной стороны, и ассигнованиями земельного ведомства, 
кредитами Сельхозбанка. Госсельсклада, Синдиката „Сельмаш" и наличностью 
у последних товарного фонда—с другой. В общем эта операция спроэктиро- 
вана в сумме стоимости с.-х. машин и орудий в 3.300.000 руб.
Продажа с.-х. машин и орудий в деревню, несмотря на ее малую 
покупательную способность, облегчается предоставлением сельским хозяевам 
широкого отпуска с.-х. инвентаря в кредит, как через Уралсельхозбанк. так 
и через Госсельсклад. Причем С.-Х. Банк кредитует чрез кооперативы пер­
вичной степени, минуя окружные союзы, а Госсельсклад допускает кредито­
вание и индивидуальных хозяйств под единоличное обязательство и под 
поручительство 2 — 3 благонадежных в имущественном отношении хозяев. 
Кредитование допускается до 1 —4 лет в зависимости от стоимости с.-х. 
орудия и машины, количества их и капитальности приобретаемых заемщи­
ками механических средств хозяйства. При кредитовании Сельхозбанком соб­
людается удовлетворение в первую очередь тех округов, сельское хозяйство 
которых имеет наибольшее значение в общей экономике области, примерно 
в таком порядке: Шадринский. Челябинский, Ишимский, Курганский, Тюмен­
ский, Сарапульский, Пермский и т. д. В 1925 г. предположено отпустить 
для кредитования Уральской деревни 8 мил. руб., кредит пойдет, главным 
образом, на закупку сел.-хоз. инвентаря.
Коренное улучшение сельского хозяйства Урала.
Работа опытных учреждений. Улучшению систем хозяйства на 
Урале не благоприятствовали годы империалистической и гражданской войны, 
общая революционная перестройка социально экономических отношений среди 
крестьянства и стихийные бедствия 1921 г. Но в связи с возрождением
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сельского хозяйства на Урале, в период новой экономической политики, 
твердо поставлен вопрос о коренном улучшении сельского хозяйства. В виду 
этого в 1 9 2 3— 24 г. кроме тех отмеченных достижений, которые характе­
ризуют лишь рост посевов и восстановление довоенного соотношения с.-х. 
культур на Урале, встала задача о возможно широком практическом приме­
нении достижений опытных сел.-хоз. учреждений области, проверенных опыт­
ными полями способов поднятия урожайности крестьянских десятин. Введение 
в крестьянское хозяйство достижений опытных полей, в свою очрредь, по­
рождает его полное, коренное переустройство: па смену трехполья идет мно­
гополье, хозяйство приспособляется к запросам рынка, и первостепенное 
значение приобретает для деревни вопрос о широком развитии сельско-хоз. 
промышленности, переработки сел.-хоз. сырья и сел.-хоз. продуктов в более 
ценные рыночные товары.
Основным вопросом коренного улучшения крестьянского хозяйства в 
Уральской области является кормовой вопрос, при чем естественные кормо­
вые угодья и их значительная наличность в некоторых округах Уралобласти*) 
не притупляют остроты этого вопроса, так как все естественные сенокосные 
и выгонные угодья дают крайне низкую урожайность трав и требуют мелио­
ративных улучшений и улучшения травяного покроя. Разрешение кормового 
вопроса ставится поэтому в зависимость от разнообразных естественно-гео­
графических и экономических условий каждого более или менее типичного 
сел.-хоз. района Урала. В отношении постановки кормового вопроса Урал- 
облаеть может быть грубо приблизительно разделена на шесть районов:
1) Среднее и Южное Предуралье, 2) Севернее Предуралье, 3) Ю ж­
ное Зауралье, 4) Среднее Зауралье , 5) Северное Зауралье п
6) Горнозаводский район. (Варгпн „Результаты работ опыт, полей Ур. 
области“).
Предуралье. Предуралье в целом покрыто почвами более или менее 
подзолистыми: на севере (В. Камский окр.) преобладают легкие песчаные 
почвы, а в Среднем и Южном Предуралье— глинистые, тяжелые. По клима­
тическим условиям основным наиболее надежным кормовым растением для 
Предуралья является известный перм кий поздно-цветущий (розовый) клевер. 
На основании указания местных хозяйственно-экономических соображений для 
Предуралья в целом еще земскими агрономами намечен девятипольный сево­
оборот, пригодный для широкого распространения здесь вместо трехполья во 
гсех земельных обществах с малыми запасами естественных кормовых угодий. 
Эго так называемый 9-тинольный предуральский севооборот: 1) пар
с удобрением навозом, 2) озимовое, 3) яровое (с подсевом клевера с тимо­
*) По данным Уралстатбюро в области числится сенокоса 3948639 гтр. (3614,18 тыс. дес.) 
и выгона 2210461 гтр. (2023,23 тыс. дес.). В округах сенокос и выгон распределяются так: 
В.-Камекий округ 270950 гтр. (241 тыс. дес.). Свердловский 518957 гтр. (47 тыс. лес.), З.т- 
тоустовский 249099 гтр (228 тыс. дес.), Нрбятско-Турлвскпй—340873 гтр, (312 тыс. лес.), 
Ишимский сенокоса 308697 гтр. (282 тыс. дес) (о выгове нет свед. , Курганский -327762 iTd, 
(300 тыс. дес. I, Кувгурскяй - 376927 гтр (о4й тыс. дес.), Пермский 267094 гтр. (336 тыс. дес.). 
Сарапульский—172621 гтр (158 тыс. дес.) Тагильский—51 i3o9 гтр. (468 тыс. дес.), Тоболь­
ский сенокоса- 92866 гтр (85 тыс. дес) (выгон в лесных пространствах). Троицкий - 7560Я8 гтр. 
(692 тыс д -с ), Тюменский - 65224“ гтр. (597 тыс. дес), Челябинский—538623 гтр. ,493 тыс. дес.), 
Шадринский—772426 гтр. (707 гыс. дес.).
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феевкой), 4) травы 1-го года пользования, 5) травы 2-го года. 6) травы 
3 го года, 7) пар (без навоза) с пастьбою до взмета. 8) озимовое или цен­
ное яровое, 9) овес, чечевица, вика. Пей этом все годные под посевы хле­
бов естественные (весьма плохие) выгоны, залежи и луга должны быть 
обращены в пашню. Основная культура этого севооб >рота— клевер Но, 
будучи надежным по климатическим условиям, урожай клевера, по вькоте 
сбора сена, на господствующих подзолистых почвах Предуралья находится, 
как показали опы'Ы еще до войны, в полной зависимости от удобрения. 
Таким удобрением для клевера являются уральские и камские фосфаты.
Несмотря на фронт гражданской войны, проходящий через Пермь, и 
годы разрухи, Пермская центр, станция выяснила для Среднего Предуралья 
за последние годы вполне определенное и важное новое положение о том, 
что необходимым условием для полного проявления действия удобряющих 
фосфатных препаратов, на урожае клевера, однолетних мотыльковых и в 
меньшей степени на хлебах, на подзолистых и глинистых почвах является 
известкование таких почв. Это крупное достижение Пермской с.-х. станции. 
Для Северного Предуралья получение высоких урожаев клевера, равно и 
однолетних мотыльковых, на супесчаных почвах обеспечивается внесением 
в почву, добавочно к суперфосфату и извести, калийного удобрения (в очень 
хорошей форме этого удобрения—золы).
Таким образом, уже в настоящее время, в результате работ опытных 
учреждений Урал области, устанавливается возможность проводить суровые 
почвы Предуралья в вывококультурное состояние путем очень малой затраты 
навоза, подкрепленного суперфосфатом и известью. Через несколько лет 
дальнейших работ Пермской станции, по мнению проф. В. Н Варгина, можно 
будет иметь достаточно надежные выводы о практической целесообразности 
и незыблемости указанных положений в условиях сельского хозяйства Предуралья.
При практическом осуществлении 9-типольного предуральского сево­
оборота возникает ряд других вопросов, требующих опытной разработки. 
Главнейшими из них В. Н. Варгин считает следующие: 1) не лучше ли
после трав сеять первый хлеб по пласту, не подвергая дернину паровой 
обработке: 2) не выгоднее ли ограничить пользование травами двумя годами,
3) не лучше ли сеять один чистый клевер, используя его только один год,
4) не выгоднее ли не пользоваться отавою трав 1-го и 2-го года пользо­
вания для выпаса скота, чтобы обеспечить высокие сборы сена, 5) какая 
разница будет, если травы 3-го года использовать для сбора сена, а не для 
пастьбы, 6) что выгоднее сеять после второго пара в девятиполье— озимую 
рожь или ценное яровое (пшеницу, ячмень), 7) э культуре чечевицы 
в девятиполье. 8) о культуре бобов, картофеля и корнеплодов в приусадеб­
ном севообороте и т. д. ( ,  Результаты работ опытных полей Уральской
области ' — В. Н. Варгина. изд. 1924 г.).
Южное н Среднее Зауралье— В Южном Зауралье— легкие суглини­
стые, черноземные почвы:. малоснежная зима и нередко засушливое лето, 
особенно первая половина его, решающая судьбу урожая господствующих
здесь яровых хлебов: поздние весенние и ранние осенние заморозки и вообще 
резкие колебания температуры,—такие условия совершенно не благоприятствуют
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посевам клевера. В Среднем Зауралье,— с более суровыми летними заморозками, 
но с более многоснежною зимою и менее засушливым летом,— преобладают 
почвы серые, переходные к подзолистым, большею частью тяжелые глини­
стые. Клевер, равно как и озимая рожь, гибнут здесь при зимовке чаще, 
чем в Предуралье, но реже, чем на юге Зауралья, поэтому культура клевера 
здесь не исключается из хозяйства, но должна вестись в ограниченных раз­
мерах (хотя бы па семена, которые отличаются здесь большою доброкаче­
ственностью).
Исходя из этих данных зауральских опытных полей (Камышловского 
и Шадринского), для Южного и Среднего Зауралья намечен четырех-польный 
севооборот с пятым выводным травяным пастбищно-сенекосным клином, 
с превращением выгонов, шутьмов (залежей) и др. угодий, пригодных для 
посева хлебов,— в пашню. Четырехполье: 1) пар, 2) хлеб (яр. пшеница,
оз. рожь), 3) сборный кормовой клин. 4) хлеб— пригоден обычно для за­
сушливых черноземных районов Зауралья.
Сборный кормовой клин может быть занят кормовыми растениями: 
пропашными— картофель, корнеплоды, однолетними— виковая и гороховая 
смеси, мотыльковыми, на зерно (бобы, чечевица) просо. Пятый выводной 
клин является также сборным: культура засухоустойчивых растений (люцерна) 
на сено, культура трав для выгона. Для четырехполья в Зауралье выяснены 
достаточные основания, подтверждающие выгоду замены им трехполья уже 
теперь, а в ближайшие годы ценность этого материала будет проверена 
практикой крестьянского хозяйства и дальнейшей работой опытных полей.
Гибкость четырехпольного севооборота, допускающего расширение посе­
вов одних растений и сокращение других, является очень выгодной стороною 
четырехполья и делает этот севооборот незаменимым при разнообразных 
условиях обширного Зауралья. Само собой понятно, что одним чередованием 
культур в четырехполье Зауралья и 9-типолье Предуралья сложная проб­
лема организации и коренного улучшения хозяйства Урала не разрешается. 
Наряду с вопросами о севооборотах сел.-хоз. опытные учреждения продол­
жают разрабатывать другие важные вопросы, связанные с введением в кресть­
янское хозяйство многополья и с вопросом кормления продуктивного скота 
(напр., вопрос о полевой культуре чечевицы и бобов также благоприятно 
разрешает вопрос о нехватках белка в кормах Зауралья), вопросы обработки 
паров, способ IB посева и пр., все они неизбежно являются очередными про­
блемами организации и коренного улучшения крестьянского хозяйства Урала 
и по всем этим вопросам в докладах и отчетах Уральской (Пермской') с-.х. 
станции мы найдем ценные опытные данные.
Горнозаводский район. Каменистая почва, изломанный рельеф, 
наиболее суровый климат с поздними весенними и ранними осенними замо­
розками, наиболее обильной осадки, все эти условия ставят для опытного 
дела в этом районе особые задачи о способах улучшения земледельческого 
хозяйства, являющегося большим подспорьем для горнозаводского населения, 
в годы проявленных кризисов. Главным делом агрономов и Горном Урале 
должно быть обновление и поднятие урожайности естественных лугов и выра­
ботка методов сушки трав па сено, часто гибнувшее от дождливой погоды,
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Горный Урал —район будущего улучшенного молочного скотоводства, с малым 
посевом хлебов. Здесь требуется выбор скороспелых и выносливых сортов 
хлебов и возможно сохранение трехполья с навозным удобрением, получаемым 
за счет естественных лугов.
Северное Зауралье. В этот район входят восточные склоны Северного 
Урала (68°— 61° с. ш.) и низовья реки Оби, так называемый Тобольский 
север Уралобласти. Земледелие здесь пока возможно только до 58° сев. шир. 
Тундры— на крайнем— севернее, болота и луга— несколько южнее благопри­
ятствуют здесь оленеводству (в полярной зоне) и молочному скотоводству 
(в обширных долинах бассейна Оби с ее притоками с восточного склона 
Уральского хребта). В этом отношении секцией севера при Уралоблисполкоме 
предприняты в 1924 г. практические меры как для изучения и улучшения 
оленеводства, так и для изучения кормовых угодий севера и развития ското­
водства (молочного, мясного, смешанного). Очередные задачи опытных уреж- 
дений Уралобласти в этом обширном и новом сел.-хоз. районе пока не выяснены.
Таким образом 1924 г. был поворотным годом в деле опытного изу­
чения сельского хозяйства на Урале. Работавшие в этом направлении Пермская 
опытная сельско-хозяйственная станция, Менделеевское (Оханское), Шадринекое 
и Камышдовское опытные поля, после временных перерывов в работе из-за 
войны и голода, дали вновь проверенные сел.-хоз. опытом ответы более 
или менее положительные на многие основные вопросы коренного улучшения 
сельского хозяйства на Урале. А главное—основою опытного дела на Урале 
теперь являются многопольные хозяйства передовых крестьян и коллектив­
ные хозяйства коммун, артелей и других сел.-хоз. производственных обви ­
нений Уральской кооперации. В 1925 г. в Предуралье ставятся широкие 
опыты с удобрением суперфосфата подзолистых почв.
Так, Пермский Окружной совет Доброхима отпускает в распоряжение 
агрономических участков округа для закладки показательных опытов в кре­
стьянских хозяйствах (16 тонн 1000 пуд.) суперфосфата. Закладка опытов 
агрономическим персоналом будет проводиться по разрабатываемой профессо­
ром В. Н. Варгиным инструкции.
Многополье на смену трехполья.
Многопольные севообороты введены в области на площади
в десятинах.
Верх.-Камскин на 
Перыскнй ,,
Сарапульский „ 
Кунгурскнй „
381 хуторяна­
ми и отруб­
3378 об­
щинниками
172 кол лек-
1! С Е Г О
Какие
севооборо­
никами (в 5 общинах) тинами
ты (скол, 
ноле!!)
Н а  п л о щ а д  и д е С я т и н
20 гтр. 37 гтр. 57 гтр.
(18 дес.) (34 дес.) — (52 дес.) 9
И  64 гтр. 11770 гтр. 12934 гтр.
(1065 дес.) (10773 дес.) — (11838 дес.) 9
288 гтр. 3641 гтр. 1451 гтр. 5381 гтр.
(264 дес.) (3333 дес.) 1328 „ (4925 дес.) <)
2398 гтр. 13199 гтр. 15597 гтр.
(2195 дес.) (12081 дес.) (14276 дес.) 9
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381 хуторяна­
ми п отруб­
никами
3378 об­
щинниками 
(в 5 общинах)
172 коллек- 
' типами
В С В Г 0
Какие 
севооборо­
ты (скол, 
полей)
Тагильский на . . . .  
Златоустовск. „ . . . .  
Свердловский „ . . .  
Шадринский „ 
Челябинский „ . . . .
687 гтр. 
(630 дес.)
с в е д 
782 гтр. 
(716 дес.)
i  а  п л о и
673 гтр. 
(616 дес.)
14 ггр.
(13 дес.)
е н и й 
1183 гтр. 
(1083 дес.)
5900 гтр. 
(5400 дес.)
к а д и  д  е
■-
и е т. 
4507 гтр. 
(4125 дес.)
с я т и н 
1360 гтр. 
(1246 дес.) 
14 гтр.
(13 дес.)
6472 гтр. 
(5924 дес.) 
5900 гтр. 
(5400 дес.)
9
5
4 и 8 
»»
Всего но Уралу .
5339 гтр. 
(488S дес.)
36418 гтр. 
(33333 дес.)
5958 гтр. 
(5453 дес.)
47715 гтр. 
(43674 дес.) —
Таким образом переход к многополью пока не носит массового харак­
тера (ограничивается только переходом 5 общин) и захватывает главным 
образом Пермское Предуралье. Задерживающим фактором перехода к много­
полью бесспорно приходится признать не только общую культурную отста­
лость деревни, недостаток агрономических знаний, а главтым образом задержки 
в землеустр< штве. Без землеустройства перейти к многополью невозможно, 
особенно целым земельвым обществом. Землеустройство самое неотложное дело 
на Урале с его наиболее выраженной чересполосицей, пестропольем и дальне- 
земельем. Помимо чисто технических затруднений в землеустроительных ра­
ботах (недостаток технических работников), землеустройство задерживается 
классовым расслоением. деревни, в период нэпа особенно обострившимся. 
Многоземельные зажиточные члены земельных обществ, разными путями 
и методами, не допускают бедноту до переделов всего общественН'>го земель­
ного ф’ нда, и только когда эти факторы будут устранены, Уральская деревня, 
уже имеющая значительное число сторонников многополья среди бедняков 
и передовых земледельцев (средняков), проявит массовый переход к многополью.
Сеть агрономических пунктов.
Задача восстановления сельского хозяйства па Урале, выдвижение вопро­
сов о коренном улучшении его и в результате практического осуществления 
разработанных учреждениями опытного с.-х. дела, построение нового крестьян­
ского хозяйства новой деревни— все эти задачи в значительной мере резуль­
тат долгих, многолетних работ агрономической организации Урала с сетью 
участковых агрономических пунктов, непосредственно связанных с деревней 
с земледельцами практиками.
В 1923/24 г. агрономическая организация Уралобласти состояла из 
194 агрономов (без техников сельского хозяйства). Из них в Областном 
Земельном Управлении работало 10 агрономов, в окружных земельных управ­
лениях— 40 агрономов и 144 агронома работало в участках. Работа уча­
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сткового агронома была особенно трудною. На агрономический участок без 
севера, приходилось по 8822 вв. км. по 320 населенных пунк­
тов и по 49234 гтр. (43223 дес.) сева. На совещании земельных 
работников в феврале 1924 г. было решено строить агрономическую сеть 
из расчета по 6000 зем. дворов на участок, но с 81 участка к 1 января 1924 г. 
сеть увеличилась к 1 января 1925 г. только до 130 участков, т. е. до 50%. 
памеченной сети агроучастков
По округам агросеть разбита таким образом: Верхнекамский— 8 уч., 
Златоустовский— 4. Ирбитский— 7, Ишимский— 6, Кунгурский— 11, Кур­
ганский— 11, Пермский—19, Сарапульский— 14, Свердловский — 5, Тагиль­
ский— 6, Тобольский -  3, Троицкий— 5, Тюменский— 7, Челябинский — 16, 
Щадринсвий— 8. Всего 130. Намечено в первую очередь в 1925 г. уве­
личить сеть агпоучастков в Тагильском, Троицком, Свердловском, Прбитском, 
Шадринском и Тюменском, пока в общем до 160. Учреждение агропункта 
в каждом из 204 административных районов —это задача уже дальнейших лет.
Задачи агросети сводились не только к устройству с.-х. курсов, чтению 
лекций, к организации с.-х. библиотек, с.-х кружков, показательных полей 
(эта работа менее существенного значения), но к проведению в экономику 
крестьянского хозяйства более основных начал агрикультуры—восстановления 
с.-х культур, к интенсификации сельского хозяйства, к механизации его 
и коренного переустройства всего крестьянского сельского хозяйства.
Помощь сельскому хозяйству в 1925 года.
В целях практического осуществления и проведения в жизнь намечен­
ных Областной с.-х. станцией севооборотов, землеустройство на Урале 
является самой главной задачей в 1925 году. В этом году землеустройство на 
Урале преимущественно—внутриселенное, предпринимается в тех округах, 
которые отличаются наибольшею запутанностью в землепользовании и вы­
двинули наибольшее число сельских обществ и хуторских хозяйств, желающих 
перейти на многопольные севообороты. Сюда входят Пермский (Охааская 
часть). Сарапульский и Кунгурский округа.
Клеверные семена. В целях облегчения перехода на многополье ука­
занным округам, через Сельхозбанк, отпускается в долгосрочный срок: 
115 тонн (7000 пуд.) клеверных семяа натурой и деньгами на покупку 
28.25 тонн (1725 пун.) клеверных семян, в общем 143,25 тонн (8725 п.), 
что обсемрнпт до 9532 гтр (8725 дес).
Безвозвратные пособия и ссуды. Кроме того многопольным хо­
зяйствам будут выданы безвозвратные пособия (на м о л о ти л к и , сушилки, 
сортировки) в общей сумме до 100.000 руб., ссуда им же в сумме до 
150.000 руб. и в оборотно-торговые фонды их до 200 ООО рублей.
Засушливым округам — Шадпинскому, Троицкому и др., ввиду еще не 
наметившихся гнезд перехода на Зауральское четырехполье, будут выдаваться 
ссуды и единоличным хозяйствам, выделяющим у себя выводной клин или 
применяющих широкорядный посев и т. д.
Машины в деревню. В широких размерах будет облегчено распро­
странение машин и улучшенных орудий для поднятия сел.-хоз. техники
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путем заброски в сельско-хозяйственные районы с.-х. инвентаря на указан­
ную выше сумму в 3300 тыс. руб. и на известных уже выше условиях.
Расширение посевной площади. Несмотря на значительное расши­
рение посевной площади в 1924 году, на Урале все же наблюдается менее 
быстрое увеличение ее в сравнении с другими районами СССР. В силу этого 
положения Облисполком признал необходимым дальнейшее расширение посев­
ной площади, предполагая, что таковая в 1925 году может увеличиться до 
15% против 1924 года и составит в общем 86%  площади посева 1916 г.
Причем, в некоторых округах это достижение может, по проектируемому 
плану, превзойти площадь посева 1916 г. Курганский округ предусматри­
вает засев в 1925 г. 110%  площади 1916 г.. Сарапульский 108% , 
Тюменский 104% . Некоторые округа еще не достигнут размеров 1916 г.: 
Тагильский дойдет до 96% , Ирбитский 95% . Наименьшие достижения 
нужно ожидать в Троицком округе (вероятное расширение посева которого 
определяется лишь в 55%  засева 1916 г.). В этом округе, пострадавшем 
и в 1924 г. от неурожая, в качестве мер борьбы за восстановление сель­
ского хозяйства, намечены: а) широкая семенная и продовольственная ссуды, 
утерявшие для других округов свое значение, б) широкое кредитование на 
с.-х. нужды и на восстановление хозяйства натурою и деньгами, в) ирри­
гация и мелиорация засушливого степного (песчаного) района, г) развитие 
тонкорунного овцеводства, д) учреждение опытного поля и метеорологической 
станции, е) переселение в округ земледельческого населения из малоземель­
ных областей Евр. России. 800 т. дес.
Другие мероприятия. Более частные операционные задачи сель­
ского хозяйства в Уральской области в 1925 г.. как-то: сортирование семян, 
борьба с вредителями сельского хозяйства, метеорологические наблюденаяи т. д., 
все это само собою охватывается операционным планом полеводства в 1925 г.
Животноводство.
Рабочий скот.
Животноводство, как источник сырья и разных продуктов, занимает в 
экономике Уральской области и в дальнейшем развитии и восстановлении 
сельского хозяйства весьма существенную роль. Упадок полеводства был резуль­
татом упадка животноводства не в меньшей мере, чем от других причин, выз­
вавших крушение прежде всего живой рабочей силы деревни и продуктивного 
скота. Значительный процент безлошадных крестьянских хозяйств не позво-- 
ляет использовать все новые условия землепользования для деревенской бед­
ноты, а низкая продуктивность молочного скота задерживает развитие и вос­
становление молочной с.-х. промышленности.
Коневодство. Изучение животноводства в 1924 г. вернуло Урал, 
прежде, всего к установлению наличности наиболее типичных прослоек улуч­
шенной лошади и районов их распространения. В значительной мере уже в 
настоящее время машинизированное сельское хозяйство Урала требует силь­
ной рабочей лошади, тягопод‘емность которой соответствовала бы в полной мере 
тягосиловпй норме каждого с.-х. орудия и машины. Запряжка машины, 
расчиганной за границей па одну пару лошадей, в условиях русского сель­
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ского хозяйства вообще и в частности на Урале, требует 2— 3 пар, одно­
лошадная запряжка требует пары лошадей. Очевидно, с дальнейшим распро­
странением в уральской деревне с.-х. машин— вопрос об улучшении крестьян­
ской лошади получает первостепенное значение. В Горнозаводских районах для 
заводских работ также требуется улучшенный тип рабочей лошади— тяжело­
воз. Несмотря на полуслучайный характер распространения кровных жереб­
цов и конных заводов в довоенное время, у нас имеется несколько пунктов 
улучшенной лошади, в разных округах.
Районы и типы улучшенной лошади. Влияние на улучшение 
коневодства имели, прежде всего, частные коннозаводства, из которых нужно 
отметить следующие: 1) в б. Камышловском уезде—завод рысистых лошадей 
(Поклевского-Козелл), существовавший 35 лет, 2) в б. Ирбитском уезде 2 
завода рысистых лошадей в 22 матки (Виноградова и Казанцева), 3) в Свер­
дловском— 5 заводов с 39 матками, и более 7 жеребцов (Давыдова. Беке­
това, Оленина, Водарского и Линдера), 4) в б. Красноуфимском уезде— 2 
завода (Поклевского и Голубцова), в б. Осинском у. 2 завода (Чердынцевых 
на 12 маток, 6 жеребцов и Поклевского в Бикбарде), 5) в Сарапульском—
3 завода на 20 маток (Корешова, Мошкина и Дедюхпна), 6) в Перми—
1 зав. на 6 маток (Грибушинэ), 7) в Шадринском— с 103 чистокровными, 
из них 80 рысистых (Андреева), послуживший материалом для открытия 
ряда новых заводов, 8) в Тюменском—заводе с 40 орловскими матками 
(Бодарцева), существовавший 40 лет, и 2 завода с 23 матками (Панфилова 
и Ерданова), существовавшие 20 лет), 9) в б. Ялуторовском у.— 1 завод на 
20 маток (Колмакова), существовавший 12 лет. и 1 завод на 20 маток 
(Кузнецова), существовавший 25 лет: заводы Бодарцева, Калманова и Кузнецова 
оказали особенно заметное влияние на улучшение местного крестьянского 
коневодства, 10) в Курганском — ряд заводов, из них 7 наиболее известных 
с 137 матками в общем, часть из них верховых (40 мат.) и орловских 
(заводы: Ушкова, Меншиковых, Татищевых, Смолина, Нейман и др.). Кроме 
них заводов здесь возникал ряд мелких заводов по 5— 10 маток каждый, 
в общем с 82 матками, 11) в Челябинском— 1 зав. (Покровских) (не счи­
тая нескольких мелких), имевший ценных производителей при 15 чистокров­
ных матках, преимущественно рысистых, 12) в Троицком — 1 зав. (Якуше­
вых) на 25 маток рысистых и 18 чистокровных.
Кроме того, в Курганском уезде существовало до 15 крестьянских заво­
дов в 5— 6 маток, такие же мелкие крестьянские заводы в Ирбитском, Вер­
хотурском и Кунгурском уездах.
На быв. земских случных пунктах были производители в следующих 
районах: в Оханском— клейдесдали, клепера и обвинки, в Красноуфимском — 
клейдесдали и клепера, в Свердловском— чистокровные английские, клепера, 
шведки, в Осинском, Ирбитском, Камышловском— ардены, першероны: в Чер- 
дынском — финкп и т. д. Н везде был распространен рысак разных типов, 
которому отдавалось преимущество.
В результате изучения коневодства на Урале, Уралоблзу признало, что 
бывшие в довоенное время конные заводы, конюшни и земские случные пун­
кты оказали значительное влияние на выработку среднего типа улучшенной
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крестьянской рабочей лошади па Урале, особенно в районах этих заводов, 
конюшен и конских рассадников.
Лучшие породы для Урала. Основным материалом для улучшения 
крестьянской лошади на Урале признан Орловский рысак (с его резвостью, 
с лучшим сердцем и легкими, выносливостью при дальних дорогах). Хороши 
тяжеловозы ардены и першероны. Они обладают скороспелостью, стойко пере­
дают своп качества потомству. Годны особенно для населения, занятого па 
перевозке заводских грузов в горно-заводском районр. При недостатке горных 
арден, в подзаводских районах пригоден также более легкий брабансон.
Для северных районов области, с более суровым климатом, более глу­
бокими снегами, плохими дорогами и скудными кормовыми запасами, — при­
годны отродья местной северной лесной лошади („вятка", „обвинка", по 
реке Обве. приток Камы *) и в Зауралье „тавдинка" и лошадь по р. Оби, 
(„обское отродье"). У них неоценимые качества для той местности по своей 
выносливости, но типичных из них найти трудно. На охрану их не было 
обращено должного внимания, только всесоюзная выставка выдала награду 
паре тавдинок, прибывших на выставку в экипаже и очень легко продела­
вших путь от Свердловска до Москвы без жел.-дорож. перевозки.
В южных округах Зауралья крестьянский конский состав пополняется 
киргизскою лошадью; до войны табуны этих лошадей пригоняли на все зна­
чительные конские базары Зауралья.
Конский состав в / 9,24 году. На почве общего под‘ема сельского 
хозяйства Урала и его животноводства, в количественном росте конского со­
става к 1925 году достигнуты крупные результаты, особенно в увеличении 
молодняка. Общее количество лошадей всех возрастов в крестьянских хозяй­
ствах и комхозах зарегистрировано Уралстатбюро 1562307 голов меньше 
против количества лошадей, зарегистрированного сел. хоз. переписью 1916 г., 
на 30%  (657851 гол.). Таким образом, в 24 году имелось 70% довоен­
ного конского состава. В сравнении с 1923 годом прирост конского стада
2-4 года равен 15% . (Более на 214348 голов). В процентном отношении 
по округам Уралобласти распределение конского состава свидетельствует, что 
наиболее обеспеченным рабочим скотом следующие округа: Шадринский (13%  
общего, состава), Тюменский (11%), Пшимский (10,15%). Курганский (9,23%), 
и остальные округа имеют от 2 до 8% . На 100 хозяйств в 1916 г. числи­
лось лошадей 202 лошади, а в 1925 году 133 головы. Наименьшее коли­
чество лошадей в Сарапульском и Куягурском округах (ниже довоенного 
конского состава этих округов на 20% ).
Наиболее интенсивным ростом отличаются цифры молодняка, что дает 
основание для дальнейшего усиления конского состава хозяйств: некоторые 
округа дают жеребят до 1 года больше, чем в довоенное время (1916 г.). 
наприм., Тагильский (14,8%).
Меры по улучшению коневодства базировались на деятельности: а) двух 
государственных (сборных) конских завода (Павловский. Свердловский окр. и
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Курганский), б) улучшенных и одобренных жеребцов— производителей в числе 
3824, покрывших 27365 маток (по 12 округам).
Мероприятия по коневодству. В 1925 г. в целях даль­
нейшего улучшения крестьянской лошади намечается земельными учре­
ждениями, на основе истории опыта по улучшению лошади на Урале и в 
связи с обшим под‘емом и требованиями сельского хозяйства, следующие 
мероприятия:
1. Работа Павловского и Курганского конских заводов, имею 
щих уже 100 маток, преимущественно рысистых, с 7 жеребцами, из коих 
5 рысистых, 1 арден и 1 местный улучшенный.
2. Расширение сети государственных * случных пунктов. 
насчитывающих у Облзу и Окрзу в наличности 255 жеребцов, и использо­
вание отмеченной выше сети улучшенных и одобренных жеребцов с усиле­
нием.их продуктивности (числа покрытий) улучшающими материалами при­
знаются как природные типы местной рабочей л> шади, так и полученной 
в результате многолетней гнездовой работы конных заводов, конюшен и случ­
ных пунктов установившийся в константе племенной материал. Для боль­
шинства округов Урала признается наиболее пригодным производителем и 
в настоящее время— рысак. Для местной улучшенной лошади признается 
преимущественно улучшение в себе, не прибегая к метизации.
3. Устройство коллективных конских рассаоников и содей­
ствие широкой организации коневодческих товариществ, с предо­
ставлением крестьянским коневодческим т-вам лугов и выпасов из земельного 
фонда, льгот по единому с.-х. налогу и т. д. Коневодческие т-ва стали орга­
низовываться только летом 1924 г. и их еще немного. В Ирбитском и Кур-' 
ганском округах— по несколько кооперативов, а в других— по одному, по два.
4. Искусственное оплодотворение. В 1924 г. опо применялось 
в Тюмени и Сарапуле, а в 1925 г. будут прибавлены еще два пункта — 
в Камышлоне и Красноуфимске.
5. Сокращение безлошадности в сельском хозяйстве путем выдачи 
ссуд из сел.-хоз. Банка и закупки на средства Банка лошадей в Сибири и 
друг, мероприятиями.
Крупный рогатый скот.
Районы и типы скота. В шести округах Уральского маслоделия, 
в Зауралье, рогатый скот дает значительную доходную статью в бюджете 
крестьянского хозяйства. Тогда как в Приуралье в потребительных округах 
молочное скотоводство и маслоделие в большем упадке и скот держится лишь 
ради навоза. Особым значением рогатый скот пользуется в горнозаводском 
районе, где родина наиболее продуктивного уральского молочного скота 
(тагилок и суксунок).
Среди общей массы, пользующейся плохим уходом простой крестьянской 
коровы (пермянки), в Приуралье по р. Обве на хороших природных пастби­
щах выделяются обвинки, получившие одобрительный диплом на Всесоюзной 
Выставке (выделяются по жирности молока и выносливости сурового климата).
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До на Урале имеются районы высоко молочного местного скота, иногда 
с прилитою кровью „иностранных пород®. Так естественные и бытовые усло­
вия создали типичные отродья тагильского и суксунского скота. Молот 
тагилок имеет больший процент жира (5% ). чем холмогорки, кровь кото­
рых к ним была прилита лет 200 назад. Годовая молочность отдельных 
экземляров тагилок до 300 пуд. в год. Получили премию на Всесоюзной 
Выставке. Район распространения тагилок— Нижний Тагил, б.б. волости Сал- 
динская (В. и Д.), Лайская, Черноисточинская. Висимо-Шайтанская, Тагиль­
ского округа. „Тагилка", впрочем, распространена по всему Уралу (в горо­
дах) и далеко за пределами Урала— в Сибири, куда она экспортировалась 
до войны.
Суксунский скот имеет меньшее распространение, насчитывает неболь­
шое число типичных представителей отродья, ограничиваясь Суксунским заво­
дом и ближайшими районами Кунгурского округа.
Охранными свидетельствами пользовалось в общем 4000 голов того и 
другого скота.
В районах скотоводческих, в Зауралье, встречается киргизский скот, 
отличающийся своими мясными качествами. В северной Зауральской части 
области по р. Тавде установлен тип улучшенной северной коровы „тавдинки® 
(жирномолочность, средний удой). Есть и другие гнезда, разбросанные по 
Уралу, отличающиеся теми или иными улучшенными качествами скота, как 
результат преимущественно естественного подбора и улучшенного ухода за 
скотом, начавшего играть видную роль в экономике сельского хозяйства 
(прежние фермы, немногие имения, ярославки, симмевталки). Особенно заметны 
лучшие качества крестьянского скота в бывших земских и кооперативных 
случных пунктах.
Чистокровный заграничный скот на Урале, как показал опыт земских 
его рассадников, не может переносить нашего сурового климата и нашего 
содержания и скоро вырождается. Метисы от него тоже дают иногда не 
улучшение, а ухудшение.
Мероприятиями, благоприятствовавшими восстановлению молочного 
скотоводства на Урале, в 1924 г. были кредиты Сельхозбанка на вос­
становление промышленного маслоделия, преимущественно, артельного, в Кур­
ганском, Пшпмском, Челябинском, Тюменском, Шадринском, организация 
■жег,орта масла и выгодного сбыта его, ссуды на покупку коров и ряд 
льгот для скотоводческих районов (скидка с сельхозналога и пр.). В районах 
горнозаводских и промышленных развитию скотоводства содействует неогра­
ниченный сбыт молочных продуктов на местных заводских рынках. Для 
Приуралья развитию и улучшению скота будет содействовать сел.-хоз. коопе­
рация и переход к многополью с клеверным 3-хпольным клином и 
высокая цена на сливочное масло этого потребительного масляного рапопа. 
Ряд районов—долины р Оби, Обвы, p.p. Тавды, Конды ждут в ближайшую 
очередь организации высокопродуктивного скотоводства на богатых природных 
кормовых угодиях.
Количество рогатого крупного скота в 19.24 г. Общий состав 
стада рогатого скота в 1924 г. по области определился в 3.020.683 голов,
превысив состав 1923 г. на 903.322 головы, или на 43% . Общее коли­
чество рогатого скота в 1924 г. по отношению к 1916 г. (100% ) со­
ставляет уже 81,5%. Особенно сильным увеличение дойных коров было 
в Сарапульском, Тюменском, Ирбитском, Кунгурском, Свердловском, Тоболь­
ском округах. Слабое увеличение—в Зауральских округах: в Ишимском, Челя­
бинском. В Троицком округе, постигнутом неурожаем, только около половины 
скота против 1916 г. На 100 гопов крупного рогатого скота по области 
приходится:
в 1916 г. быков 3,3% , коров 50,5 5-6, телят от 1 г. 21,5% , телят до 1 г. 24,7% ,
в 1924 г. „ 1/2%, „ 46,3 %, „ 23,8% , „ 28,7% .
Наиболее благоприятным в 1924 г. стал состав молодняка. Количество
телят в 1923 г. против 1916 г. составляло 74% . В 1924 г. их стало
103%  против 1916 г. Особенно усилился молодняк в Челябинском, Сара­
пульском, Троицком, Ирбитском, Шадринском и Свердловском округах, что дает 
основания для дальнейшего увеличения стад в 1925 г.
Существующие рассадники крупного рогатого скота (Тагил, Суксун, 
Елизаветская ферма (около Свердловска) и совхозы, приняв более упорядо­
ченное направление, были почти исключительным источником племенного 
материала в 1924 г.
Мероприятия по восстановлению молочного скотоводства 
Среди мероприятий, содействующих развитию и улучшению крупного 
рогатого скота в 1925 г., отмечаем кредиты Уралсельхозбанка на приобретение 
племенного скота 100 т. руб.. устройство теплых скотных дворов 150 т. р., 
на контрольные союзы 50 т. руб. Улучшение молочного скота пойдет глав- 
пым образом через сел.-хоз. кооперацию—путем широкой организации пока­
зательных кормлений, контрольных союзов, устройство случных пунктов, 
правильного использования племенных телят, с устройством выставок скота 
и развитием маслоделия и сыроварения с кооперативным сбытом масла и 
сыра. В Свердловске открыта контора „Маслоэкспорт", с своей стороны 
отпускающая кредиты на развитие маслоделия и восстановления скотоводства.
Устройством рассадников крупного рогатого скота в каждом округе 
будет удовлетворен в значительной мере спрос на племенной материал.
Укреплением существующих рассадников, определением естественных 
гнезд улучшенного скота и другими мероприятиями задача Облзу восстано­
вить количество молочных коров на Урале к 1926 г. в полном довоенном 
составе 1916 г. с выработкой масла до 16400 тонн (1 милл. пуд.).
Мелкий СКОТ. Свиноводство. Свинья, как крестьянская копилка, 
представляя также одну из значительных статей в бюджете крестьянина, 
после годов сильного упадка, в 1923/24 г. вновь быстро достигла широ­
кою распространения в силу условий своего естественного прироста и 
легкости восстановления свиного стада.
После годов упадка увеличение численности свиней на Урале достигает 
247 %. В сравнении с одним 1923 г. увеличение на 146% , составляя 
около 70% от численности свиного стада 1916 г. В 1924 г. свиней всех 
возрастов числилось весной 846.676 г. в крестьянских хозяйствах, 9150 голов 
в колхозах, при этом в округах: Свердловском. Челябинском и Шадринском
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численность свиней превысила довоенную (до 147— 105%  последней) и 
почти довоенного размера достигла в Сарапульском округе. Быстро восста­
навливается свиноводство в Курганском. Кунгурском, Ишимском, Тюменском 
округах. Медленнее возрастает в северных округах. В 1924 г. в процент­
ном отношении свиней по округам числится от общего их числа по области 
(100% ): в Шадринском— 14.74% , Тюменском—12,5% , Ирбитском—  
10,5% , Сарапульском— 9,5% , Ищимском—8,58% , Кунгурском— 7,9% , 
Пермском — 7,25%, Челябинском— 6,5%, в Курганском и В.-Камском по 
4,5%, в Свердловском и Тагильском около 4% в каждом, Тобольском— 2,6% , 
Златоустовском— 2,2%  и Троицком— 1% .
В области существовало в течение 1924 г. 10 рассадников свиней 
с 140 племенными матками; часть племенного материала, в порядке осве­
жения крови, выписана из Центральной России и распространена, наряду 
с местным племенным приплодом 8,58% , среди кооперативов и их членов.
Дальнейшею работою в 1925 г. по развитию свиноводства в Области 
является создание сети районных рассадников, по одному на округ, в составе 
10 маток в каждом рассаднике. Дополнительно уже к существующим будут 
учреждены такие рассадники: в Тюменском, Тобольском, Курганском, Троиц- 
ком и Златоустовском— по одному и Ишимском округе— два. Расширение 
сети рассадников вызовет увеличение свиноводства и поднятие его экономи­
ческого значения в области, так как простая местная порода не может 
оправдать тех надежд, какие на нее возлагаются, как на крестьянскую ко­
пилку, и упадок цен на свинину в 1924 г. об этом ярко свидетельствует. 
Нужен экспорт свинины и заготовка рационально выкормленных улучшенных 
пород на дальний рынок потребителя.
Овцеводство и козоводс?пво. Овцеводство, как источник ценного сырья 
в сел.-хоз. промышленности и крестьянском хозяйстве (шерсти, овчин) 
достигло в 1924 г. значительного развития в Уральской области. За год 
против 1923 г. количество овец увеличилось на 1046201 голову, или 
на 56%. Против 1916 г. овцеводство восстановилось до 7 7,2% (менее 
на 22,8% ). Переписью Уралстатбюро 1924 г. в крестьянских. хозяйствах 
зарегистрировано овец всех возрастов 2996940 голов и 17935 голов в кол­
хозах. Особенно усиленно идет развитие овцеводства в Челябинском округе, 
Курганском. Тагильском, Свердловском, Ирбитском. Численность овец в Че­
лябинском и Курганском округах уже превзошла численность 1916 г., порав- 
нение дают Тагильский и Свердловский округа. Но особенно усилилось 
овцеводство в Шадринском округе и чрезвычайно замедлилось в Троицком 
в связи с общим упадком сельского хозяйства и животноводства в последнем. 
Наибольшее количество овец в абсолютных цифрах в округах: Ишимском 
(359 тыс.), Курганском (307 тыс.), Шадринском (302 тыс.). В Тюменском, 
Челябинском, Пермском и Сарапульском округах свыше 200 тыс. в каждом. 
В Кунгургком. Троицком, Свердловском, Ирбитском свыше 150 тыс. В В.-Кам­
ском и Тагильском свыше 100 тыс., в Златоустовском— 69 тыс., Тоболь­
ском 56 тыс.
Наряду с развитием тонкорунного овцеводства в Троицком округе, 
в 1925 г. намечено устройство рассадников овец сибирской шленки на 
50 маток в Шадринском округе и каракулей в Свердловском. Единоличными
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хозяевами и сел.-хоз. кооперативами Прикамья приобретаются романовские 
овцы (из Ярославской губ ).
Количество коз достигло в 1924 г. по Уральской области 79730 го­
лов. Дальнейшее развитие козоводства находится в связи с общими возмож­
ностями развития этой подсобной с.-х. отрасли в горнозаводских и промыш­
ленных районах с их ограниченным участием в сельском хозяйстве области.
Птицеводство. Наконец, в 1924 г., земельными учреждениями Ураль­
ской области, согласно с задачами центральной секции по птицеводству при 
Госплане, обращено серьезное внимание на развитие птицеводства, как на 
источник яичного экспорта и сырья (пух, перо). Приведена в известность 
численность домашней птицы, определяющаяся приближенно в 5 */2 милл. 
штук кур и свыше 13/4 милл. гусей. Исчисленная продуктивность их опре­
делилась в 44 милл. шт. яиц, до 1х/г милл. штук откормленной битой 
птицы, до 132 тонн (8000 пуд) чистого пуха и сотни тонн пера.
Пред птицеводством встает не только внутренняя потребность в яйцах 
городского и фабричного Урала, в битой птице и пр., но в значительной 
мере экспорт за пределы Урала и за границу.
В связи с такой государственною перспективою птицеводства встали 
вопросы, улучшения птицеводства и увеличения его, восстановле­
ние и организация племенных пунктов, пунктов переработки пуха и пера 
и сортировочных яичных. Инициативу по улучшению крестьянской куры 
на Урале взяло на себя Пермское Отделение Российского (Московского) об-ва 
птицеводства. В Перми имеется несколько рассадников улучшенной и чисто­
кровной птицы, приплод от которых, выведенный в инкубаторах, идет в де­
ревню (по 2 руб.) через секцию птицеводства при Пермском Селькустсоюзе. 
Секцией взята заготовка 60 вагонов яиц для экспорта.
Огородничество. В сравнении с предыдущими годами огородничество 
утеряло и темп своего развития и свое значение в бюджете рабочего город­
ского и заводского населения Урала. Рынок стал полностью удовлетворяться 
овощами потребности городских и промышленных районов, в которых, в силу 
этого, стали забрасываться потребительские коллективные огороды. Под огородной 
площадью можно считать около 1092500 гект. (1 милл. десятин) по области. 
Задачею будущего является усиление продуктивности огородничества, определение 
специальных огородных районов, улучшение сортов овощей и распространение 
их в первую очередь в означенных огородно-промышленных районах для мас­
совой культуры. Кафедра садоводства и огородничества при Пермском Агро­
номическом факультете уделяет развитию садоводства и огородничества на 
Урале большое внимание. Ягодное садоводство также— одна из самых прибыльных 
отраслей сел.-хоз. Сарапульский округ в Прикамье и южные округа Зауралья, 
а также Башреспублика могут поставить эти отрасли на должную высоту.
СОВХОЗЫ. Рассадниками культурных починаний в сельск. хозяйстве 
и ближайшим источником племенных животных, улучшенных сортовых семян, 
служа и опытно-показателгным целям, должны быть, при условии полной 
организованности и точнейших расчетов, советские хозяйства—совхозы.
Положение совхозов в 1924 г. представлялось в следующем виде. 
По области насчитывалось 82 совхоза, с общею площадью земли в 115878 гек­
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тар (106063 дес.), в среднем около 1420 гектар (1300 дес.) в каждом. 
Большинство из совхозов работает почти исключительно в производственно­
коммерческом направлении, добиваясь, по крайней мере, этих результатов. 
В 15 совхозах культивируются племенные животные, 3— коннозаводских 
совхоза, 2 промышленно-тракторных, в 8 совхозах организовано семеновод­
ство, в 15 показательные участки, 3 технических совхоза.
Кроме указанных выше Павловского и Курганского конных заводов 
и хозяйства „Трактор", нужно особо отметить в числе совхозов опытно­
показательную ферму Уралоблзу в с. Елизавета, со значительными достигну­
тыми результатами в области полеводства и животноводства.
Распространение сортовых семян. В Уральской области снабже­
ние крестьян семенами сортовых хлебов через совхозы идет таким порядком.
Различные сорта испытываются и сравниваются на опытных полях: 
в Шадрпнске, Камышлове, Ялуторовске, Оханском, Менделеевском поле и Перм­
ской опытной станции на своем учебном участке „Липовая Гора“. Семена 
тех сортов, которые окажутся лучшими, размножаются до 2-х тонн (насколько 
возможно на небольших опытных полях), и поредаются в совхозы. В сов­
хозах, у которых пахотной 8емли много, семена размножаются до тысячи 
тонн и через сельско-хозяйственный банк, земельные органы и кооперацию, 
а также отчасти и прямо через совхозы идут уже для населения.
В 1924 году опытные поля передали совхозам вновь 160 тонн (9800 п.) 
сортовых семян, при чем в этом числе находится 8 сортов овса, 7 сортов 
пшеницы, 1 сорт озимой ржи „Вятка", 1 сорт озимой пшеницы, сорт льна
долгунца и т. д., всего 21 сорт разных семян.
Кроме того, Уральским областным сельско-хозяйственным банком к по­
севной кампании 1925 года закуплено семян для распределения среди
населения: овса сортов: „Шведский", „Виктория", Шведский „Беляк", „Зо­
лотой дождь" и „Односторовка" — 928 тонн (567 00 п.). Пшеницы сортов: 
„Красноколоска“, „Белоколосва", „Сойотка* — 221 тонн (13500 п.). Ржи 
„Ивановской" (выведенной Тобольской с.-х. школой) и ржи „Витка" — 239 тонн 
(14600 п.), улучшенных местных сортов пшеницы -  910 тонн (60000 п.), 
и улучшенных сортов местного овса—328 тонн (20000 п.). Всего Ураль­
ской областной сельхозбанк думает распределить среди крестьян Урала—  
2697 тонн (164700 п.) семян.
Семена сельхозбанком выдаются в ссуду с уплатой осенью, при чем 
за каждый взятый пуд сортовых семян крестьянин обязуется уплатить банку 
1х/з пуда сортовых семян из своего урожая. Кроме того, за банком остается 
право покупки у крестьянина всего излишка урожая сортовых хлебов.
Большое значение для Уральской области в деле распространения сор­
товых семян имеет „Тракторное общество*, располагающее своими совхозами 
в Зауралье и Прикамье.
В настоящем году непосредственно через совхозы и через областной 
с.-х. банк предполагается передать крестьянам сортовых сем’ян 1098 тонн 
(67000 п.), улучшенных местных 1274 топн (77770 п.), а всего 
2373 тонн (144770 п.).
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экономические перспективы Яри печерского края.
(К  вопросу о торгово-промышленных связях Урала - и Печеры).
Урал недавнего прошлого, в силу своего географического положения, зна­
чительной сравнительной мощности его перерабатывающей промышленности 
и сельского хозяйства, наличности широко разветвленного и весьма активного 
товарного оборота, промышленной и торговой предприимчивости и р>да дру­
гих благоприятных обстоятельств, вмел обширную зону культурно-экономиче­
ского влияния.
В определенном историческом аспекте мы можем проследить это влия­
ние на экономике Западной Сибири, Уфимской Башкирии, хозяйственном раз­
витии значительной части Оренбургского края, степного района, Приураль­
ского Прпкамья. Зона экономического влияния Урала была наиболее сильно 
выражена по направлению на восток и юго-восток. Но она охватывала также 
и обширные, слабо населенные северные пространства, тяготение коих к 
Уралу определялось потребностями рынка сбыта продукции северных промы­
слов и необходимостью получения отсюда товарного снабжения и промышлен­
ных фабрикатов.
В этом многолетнем'длительном процессе установления и развития тор­
гово-промышленных связей сложились^границы экономического Урала, до­
вольно несходные с существующими географическими и естественно-истори­
ческими определениями его территории.
Этот экономический Урал сложился ныне в областную организацию, в 
состав коей вошла почти целиком прежняя Тобольская губ., относимая всегда 
но своей структуре к району Западной Сибири. В настоящее время Ураль­
ская область охватывает весь восточный склон Уральского хребта, полуостров 
Ямал и значительную часть океанского побережья. Включая в состав своего 
хозяйства колоссальную территорию— около 1.064 тыс. кв. кил. (933 тыс. 
кв. верст) слабо обжитого Тобольского севера, Урал тем самым берет на себя 
чрезвычайно ответственную колонизационную задачу, к выполнению коей он 
наиболее приспособлен.
Прежнее экономическое влияние Урала в северном направлении не огра­
ничивалось однако территорией Тобольского севера. В течение не одного сто­
летия Урал оказывал чрезвычайно сильное влияние также и на всю торгово- 
промышленную жизнь территории, примыкающей к западному склону Север­
ного и Приполярпого. Уральского хребта.
В данном случае речь идет о так называемом Печерском крае.
Печера—главная река северо-восточного пустынного угла Европейской 
России, своим бассейном захватывает огромную площадь в 330.070 кв. кил.
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(289.535 кв. верст), т.-е. пространство равное территории быв. Пермской 
и Екатеринбургской губ., вместе взятых. Общая длина водного пути по Печере 
и ее притокам составляет свыше 5830 кил. Этим водным путем обширный 
край имел основную связь с Уралом по Камско-Печерскому водоразделу, где 
притоки этих рек разделяются расстояниями (волоками) в 4 — 8 кил. и где 
налицо имеются все необходимые условия для создания постоянного тран­
зитного пути— водного или железнодорожного.
Печера почти на 2 тыс. килом, своего протяжения разделяется на три 
зоны: верхнюю Печеру, которая большей своей частью входит в границы 
нынешней Уральской области: прилегающий край характеризуется налично­
стью громадных лесных массивов, слабо еще использованных; здесь же на­
иболее ценные охотничьи промысловые районы. Среднее течение Печеры от 
устья Волосницы до Усть-Цильмы также имеет крупные лесные богатства, 
главным образом, по притокам Печеры— Илычу, Мылве, Щугору и др., 
здесь имеет место уже промышленное рыболовство. В зоне среднего течения 
Печеры находятся Ухтинские нефтеносные месторождения. Основная масса 
оленеводных стад принадлежала здесь ижемцам. Наконец, низовая Печера со­
ставляет главный район промыслового рыболовства, добычи весьма ценной 
рыбы— семги. Прилегающие тундровые пространства, побережье океана и острова 
доставляли наиболее ценную пушнину— песца.
Наиболее важное для Урала значение имеет верхняя Печера, где сосре­
доточены колоссальные лесные ценности. Значение этих лесов определяется 
тем, что эксплоатация их в широких размерах мыслится в едином хозяй­
ственном плане со всеми остальными лесными массивами Камо Печеро-Выче­
годско-Обского водораздела. Территория этого водораздела, около 3400 кв. 
килом. (3 тыс. кв. верст), большею своею частью входит в пределы нынеш­
него Верхне-Камского округа.
Помимо географической близости, общности решения транспортной проб­
лемы, постановки вопроеа о создании крупной лесной промышленности, необ­
ходимо упомянуть еще, что оленеводное хозяйство Тобсевера и Прппечерья 
всегда имело некоторую связь. Хозяйства Печеры и Тобольского севера стре­
мились в прошлом ко взаимному сближению (перевальные торговые пути по 
Илычу и Шугору, проекты жел.-дор. путей и пр.).
В настоящее время Припечерский край отошел по национальному приз­
наку в состав автономной Зырянской области, а низовья Печеры —к Архангельску.
Поскольку можно судить ло печатным материалам, современная экономи­
ческая жизнь Припечерья, оторванная от Урала периодом хозяйственной раз­
рухи, строится сейчас под уклоном использования естественных богатств 
края в интересах экспорта и установления торгово-промышленных связей 
с Северной областью.
Вряд ли, однако, многолетние и естественные экономические связи Урала 
с Припечерьем могут так легко и навсегда нарушены.
Как только завершится процесс восстановления Уральского промышлен­
ного хозяйства, как только окрепшая экономика Урала позволит выдвинуть 
для решения ряд важных вопросов об использовании северных лесных мас­
сивов, об улучшении водных путей на территории указанного водораздела
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и может быть даже и о железно-дорожном строительстве— все это будет 
содействовать вовлечению Печерского края в орбиту экономического тяготе­
ния к Уралу.
А пока что позволяем себе несколько остановиться на тех вопросах, 
коими определялась ранее природа торгово-промышленной связи Припечерья 
с Уралом и которые снова могут быть видвинуты . в перспективе их буду­
щих взаимоотношений.
Лесная промышленность.
Одной из основных и самых существенных задач экономической работы 
на Севере, первой по очереди и наиболее сложной в ее выполнении, является 
развитие лесной промышленности в условиях и об‘еме, диктуемых требовани­
ями современного экономического момента.
Следует помнить, что богатства Севера должны сыграть крупную роль 
в процессе развития экономических связей СССР с заграничными рынками. 
Эти сношения по товарообмену и по восстановлению всего нашего хозяйства 
должны базироваться на самом широком использовании неиссякаемых ранее 
и скопившихся за время войны, так необходимых для промышленности за­
граничных стран, запасов. нашего сырья. И несомненно, мы окажемся в более 
выгодном положении только в том случае, если оценив создавшееся положе­
ние, наиболее полно учтем свои сырьевые рессурсы, наметем целесообразный 
план их расходования, чтобы избежать обесценений наших природных 
богатств, как это и наблюдалось в прежнее время хищнического хозяйни­
чанья в России своего и заграничного капитала.
Лесная промышленность, согласованная с задачами государственного 
строительства, хотя бы в области только колонизационной проблемы, могла бы 
сыграть весьма крупную роль в крайне своеобразных экономических условиях 
нашего Севера.
По данным 1918 года, общая площадь лесов в России (Европейской, 
Азиатской, Кавказ), считая леса всех прежних категорий (быв. казенные, 
удельные, частновладельческие и др.), выражалась цифрой в 487955 тыс. гектар 
(446624 тыс. десятин), в том числе в Европейской России в 179487 тыс. 
гектар (164284 тыс. дес.), Азиатской России в 300995 тыс. гектар 
(27 5500 тыс. дес.), Кавказе в 7473 тыс. гектар (6840 тыс. дес.); кроме 
того в Сибири имелось еще неучтенных лесов около 3277,7 тыс. гектар 
(300 миллионов десятин). Чтобы оценить значение этих цифр, надо иметь 
ввиду, что конкуренты СССР по лесной торговле имеют площади лесов 
в значительно меньшем размере, а именно: Кан»да 323895 тыс. гектар
(296460 тыс. дес.), Северо-Американские Соединенные Штаты 245221 тыс. 
гектар (224450 тыс. дес.), Швеция и Норвегия 26411 тыс. гектар 
(24174 тыс. дес.).
По количеству вывозимого на мировой лесной рынок лесного материала 
(около половины общего количества) до войны Россия вместе с Финляндией 
занимала первое место, а по количеству пиленого леса— первое даже без 
Финляндии. По стоимости вывозимаго леса (около трети общей ценпости)
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России принадлежало второе место, что обусловливалось, главным образом, 
значительным отпуском дешевого необделанного леса в Германию.
На Европейском лесном рынке Россия занимала первое место и по ко­
личеству и по стоимости вывозимого лесного материала, так как крупные 
мировые поставщики леса: Северо-Американские Соединенные Штаты и Канада 
ранее большую часть своего леса направляли в Южную Америку, Австралию 
и другие страны. За время войны лесное хозяйство Севера уже к 1918 году 
упало на 80%  и более, и в частности лесоэкспорт через Архангельский 
порт, давший в 1913 г. 984078 тонн (60078 тыс. пудов) древесины, 
в 1917 году уже отпустил только 304,1 т. тонн (18568 тыс. пудов) и 
в 1918 г. 196560 тонн (12000 тыс. пуд ), т.-е. за 5 лет (1913— 1917 г.) 
уменьшение лесоэкспорта выразилось в 70%, тогда как за предыдущее 
пятилетие наблюдалось обратное—увеличение от 45 до 140%  в среднем.
Указанный выше колоссальный лесной фонд СССР использовался прежде 
в интересах государства в довольно слабой степени и весьма нерационально. 
Ото положение особенно ярко бросалось в глаза по отношению к лесам 
Северной полосы. Северный край, обнимающий пространство пяти прежних 
северных губерний (Архангельская, Олонецкая, Вологодская, Вятская и Перм­
ская), при общей территории свыше 179176,7 тыс. гектар (164 мил. дес., 
имеет лесной площади около 99421,2 тыс. гектар (91 мил. дес.), из коих 
67637,5 тыс. 1$ктар (62 мил. дес.) тяготеют к портам Белого моря и 
Северного Ледовитого океана, а именно: к Архангельскому порту тяготеют 
25596 тыс. гектар (23428 тыс. дес.), Мезени 11162,4 тыс. гектар 
(10217 тыс. дес.), Онеге 2930,2 тыс. гектар (2682 тыс. дес., Западным 
Беломорским портам 7812,7 тыс. гектар (7151 тыс. дес.), Коле 1139,5 т. 
гектар (1043 тыс. дес.), устьям реки Печеры 15603,7 тыс. гектар 
(14282 тыс. дес.).
Статистика лесного хозяйства говорит нам о крайне низкой степени 
доходности, какую давали в довоенное время леса Севера в государственном 
хозяйстве. Так, например, в 1914 году с одной десятины лесов была показана 
доходность: в Архангельской губ.— 14 коп., Вологодской— 14 коп., в 1917 г. 
в Архангельской— 2 %  коп.. Вологодской— ISVa коп.. в 1918 году в Воло­
годской 3 копейки. По Вятской губернии доходность с 45 коп. в 1910 году 
дошла до 1 руб. 25 коп. в 1918 г., а в Пермской губернии та же доход­
ность с 15 коп. в 1900 году повысилась лишь до 25 коп. в 1917 году.
Такая малая доходность об‘яснялась тем, что леса Севера использова­
лись в совершенно ничтожных количествах. В то время как в остальных 
62 губерниях Европейской России прежняя норма отпуска леса с десятины 
удобной лесной площади составляла 1,17 куб. метр. (41,45 куб. фут.), 
в 5 северных губерниях (Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Пермской 
и Вятской) эта норма понижалась до 0.16 куб. метр. (5,8 куб. фут.). 
Если бы отпуск древесины из лесов северных губернии сравнялся только 
с отпуском его в остальных 62 губерниях прежней Европейской России, 
то получилось бы увеличение ежегодного отпуска на 74, 9тыс. куб. метр. 
(2645 тыс. куб. фут.) в год, и общая доходность лесов Европейской Рос­
сии. вместе 66 миллионов рублей составила бы 270 миллионов.
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В Архангельской губернии действительный отпуск лесов в 1918 году 
по всей губернии составлял только 37%  назначенного к отпуску количе­
ства, при чем эта средняя по направлению от Архангельска к Уралу сильно 
понижалась. Так, в то время как средний действительный отпуск леса за 
трехлетие 190 6— 1908 г.г. в Придвинском районе Архангельской губернии 
равнялся 0,51 куб. метр. (18 куб. фут.) с десятины лесной почвы, 
в Пинежском эта средняя равнялась уже только 0,16 к. мет. (6 к. фут.), 
Мезенском 0,06 куб. к. (2 к.ф.) и Печерском 0,03 куб. м. (1 к. фут.).
В Вологодской губернии 85% предназначенного к отпуску леса остава­
лось неиспользованным, по Пермской губ. (в прежних ее границах, вместе 
с б. Екатеринбургской губ.) из общей лесной площади в 20758 ,3  тыс. гектар. 
(19 мил. дес.) в 1908 году было использовано лишь 56%  леса, пред­
назначенного к отпуску, несмотря на то, что Уральский лес пользовался 
особой высокой расценкой на заграничных рынках и при наличности благо­
приятных условий мог бы получить широкий и регулярный сбыт из север­
ных районов Приуралья для экспорта.
Убыточность своевременного неиспользования лесов Севера велика. Все 
колоссальные запасы древесины, накопившиеся веками, вследствие отсутствия 
правильного отпуска лесного материала превращаются в перестой и гниющий 
валежник, заболачивают почву, расстраивают соседние насаждения. Лес, как 
организм живой, достигая известного предела, дает громадный процент фаут- 
ности, достигающий в некоторых насаждениях до 50— 60 %. Все это ведет 
к общему обесценению лесов Севера.
К этому следует добавить, что естественные условия роста здешних 
лесов (зависимость прироста древесины от климата ,условия лесовозобновле­
ния, смена пород и проч.) мало изучены. Громадные лесные массивы или 
не исследованы воьсе или исследованы рекогносцировочно и поэтому сколько 
нибудь точного представления о составе насаждений нет. В 1909 году пло­
щадь устроенных лесов, напрвмер в Вятской губернии, не превышала 
2949,8 тыс. гектар (2,7 мил. дес.), а в Пермской 2622 тыс. гектар 
(2,4 мил. дес.). Самый аппарат лесного хозяйства был черезвычайно масси­
вен, средний размер лесничества для Пермской губ. выражался в 3 27 7 6 2  гектар 
(300 тыс. дес.). наименьший в 32766 гектар (30 тыс. дес.), наибольший 
в 2075,8 тыс. гектар (1900 тыс. дес.), тогда как в Финляндии и Швеции 
обычная средняя величина лесничеств достигает только 81939 гектар 
(75 тыс. дес.).
Отмеченные выше положения мало переменились и для послевоенного 
периода.
Необходимость широкого использования лесных богатств Севера сама 
собой очевидна. Стремясь к восстановлению своего хозяйства СССР придется 
в мировой борьбе за лесной рынок усилить эксплоатацию своих лесных рай­
онов и прежде всего использовать богатый, примыкающий к океану Северный 
край, на долю которого в упомянутой борьбе выпадает выдающаяся роль.
Широкая и правильная эксплоатация лесов Севера имеет значение не 
только для усиления его вывоза за границу, но и для обслуживания важных 
задач горнопромышленного дела. Так по заявлению проф. Менделеева, „при
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помощи 16388,2 тыс. гектар (15 мил. дес.) лесов Пермской губернии и 
Уфимской, отводя их железному делу Урала, возможно правильно и без конца 
долго получать, не истощая запасов леса, по 4914 тыс. тонн. (300 мил. 
пудов) чугуна на древесном угле®.
Вопрос о лесных богатствах Севера и необходимости усиления их экспло­
атации уже достаточно разрабатывался в прежнее время в особенности в связи 
с вопросом о проведении Великого Северного пути и выявлением лесных 
концессий на Севере. В виду этого, не останавливаясь на чрезвычайно об­
ширных материалах по этому вопросу, мы рассмотрим лишь положение лесного 
хозяйства и его перспективы только на территории Севера, так называемом 
Камско-Печерском крае.
Дз всего Северного района, на громадном пространстве коего бесполезно 
гибнут громадные лесные ценности, наибольшего внимания заслуживает Северо- 
Восточный угол Европейской России, где наиболее ценные неиспользованные 
еще или мало использованные лесные массивы расположены в бас. p.p. Камы, 
Печеры и Вычегды, по многочисленным мелким и крупным их притокам, глав­
ным образом, в верховьях этих рек. Во всем этом районе эксплоатация лесов 
была до войны совершенно ничтожна, то жз положение сохранилось и после 
войны. Только в последние годы при содействии возникших при участии ино­
странного капитала обществ началась некоторая эксплоатация леса в вер­
ховьях Вычегды (Помоздинская дача).
Пз статистических данных видно, что площадь лесничеств Печерского 
края определялась всего свыше 39331,5 тыс. гектар (36 мил. дес.), из 
них Печерского— 29922,5 тыс. гектар (27388 тыс. дес.), Ижемского—  
1511 тыс. гектар (1383 тыс. дес.), Печерско-Вологодского—5946,7 тыс. 
гектар (5443 тыс. дес.), Сидоровского— 1056,5 тыс. гектар (967 тыс. 
дес.). Если из этой территории исключить Болыпеземельскую тундру, то все же 
лесная площадь Печеры и ее притоков достигает свыше 21850,8 тыс. гектар 
(20 милл. дес.), из них, как сказано выше, свыше 15295,6 тыс. гектар 
(14 мил. дес.) тяготеют к портам Северного Ледовитого океана.
По данным железнодорожного изыскания в наиболее нас интересующем 
районе: Ухта —Печера-—Кама видно, что леса здесь по природным своим 
свойствам высокого качества, но вследствие беспорядочной эксплотации во 
многих случаях испорчены, завалены мертвым от бурелома и порубок лесом, 
испещрены массой фаутных экземпляров. В лесах преобладают хвойные на­
саждения, главным образом, сосна и ель, в меньшем количестве пихта, 
лиственница, кедр. В общем полнота леса средняя, на долю товарника, т. е. 
бревен в 9,23 метра (13 арш.) длины при 2,6 сант. (6 верш.) и выше в 
верхнем отрубе приходится около 25% . В отношении эксплоатации боль­
шинство дач находится в благоприятных условиях в районе сплавных рек.
Что касается всего Печерского района, то здесь до войны особой экспе­
дицией было произведено обследование лесов на площади до 9610 т. гектар 
(8796 тыс. дес.) (43%) в 22 килом. (20-тиверстной) полосе по самой 
Печере,%т границ Пермской губернии й до устья и но главным ее при­
токам, т. е. в районе, доступном для эксплоатации. 9то обследование, пока 
единственное, дает некоторую характеристику лесохозяйственной ценности 
лесов данного района.
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В обследованном райопе лесная площадь составляла 5970,7 т. гектар 
(5465 тыс. дес.), в том числе лесные массивы, заключающие в себе на­
саждения: сосны — 1685,8 тыс. гектар (1548 тыс. дес.), ели— 3689,5 тыс. 
гектар (3377 тыс. дес.), березы— 510.2 тыс. гектар (467 тыс. дес.),
лиственницы — 80,8 тыс. гектар (74 тыс. дес.), кедра -1 3 ,2  тыс. гектар 
(12 тыс. дес.), прочего леса— 89,6 тыс. гектар (82 тыс. дес.).
Насаждения лучшего товарного леса, вполне доступные для эксплоатации 
в данных экономических условиях или в ближайшем будущем, составляли: 
лес с господством сосны— 917,7 тыс. гектар (840 тыс. дес.), ели—  
125,6 т. гектар (115 т. дес.), лиственницы — 80,8 т. гектар (74 т. дес.).
Относительно возраста лесных насаждений те же данные дают следую­
щую картину: сосна на 43,7 тыс. гектар (40 тыс. дес.) спелая, на
204,3 тыс. гектар (187 тыс. дес.) была возрастом в 188 — 228 лет и 
и на 669.7 тыс. гектар (613 тыс. дес.) более молодые насаждения (около 
100 лет). Ели спелой имелось на 3,3 тыс. гектар (3 тыс. дес.), средней — 
45,9 тыс. гектар (42 тыс. дес.) и молодой— 75,4 тыс. гектар (69 тыс. дес.). 
Лиственницы около 4,4 тыс. гектар (4 тыс. дес.) спелой, 30,6 тыс. гектар 
(28 тыс. дес.) средней и 44,8 тыс. гектар (41 тыс. дес.) молодой. Кедра 
около 3,8 тыс. гектар (З 1/^ тыс. дес.) спелого, 7,6 тыс. гектар (7 т. дес.) 
среднего и 1,1 тыс. гектар (1 тыс. дес.) молодого.
Определяя на основании этих данных запасы товарного леса в обсле­
дованной полосе Печерского края, получаются следующие цифры (в тыс. дерев):
Сосны. Ели. Листвен. Кедра В с е г о
Б районе Арханг. Печеры . 568 т. 209 т. 412 т. 7830 1197 т.
В районе Волог. Печеры .2 1 8 6  „ 172 „ 90 „ 77640 2525 „
В с е г о .  . .  ..........................   . .3 7 2 2  т.
На основании этих данных возможный годичный отпуск товарного леса 
всего по бассейну р. Печеры исчислялся: сосны — 51716 шт., е л и -
16864 шт., лиственницы— 7341 шт., кедра — 1050 шт., всего— 76971 шт. 
Вводя некоторые поправки к исчислению этого отпуска, можно совершенно 
свободно увеличить его на 30%  и считать за округлением в 100 тыс. шт.
с общим весом около 327 60 тонн (2 мил. пудов) древесины. Цифра далеко
ниже действительной, так как не принят в расчет лесной массив в 2403,6 тыс. 
гектар (11 мил. дес.), расположенный на необследованном районе Печеры 
за 22 кил. (20-тиверстной) полосой, а также значительная часть лесов 
Верх-Иечерского лесничества. Пе принят во внимание также ежегодный при­
рост деревьев, годных по своим размерам для сбыта.
В общем, по категорическому утверждению некоторых обследовании лес­
ные массивы верхней и средней Печеры могут дать не менее 300 тыс. то­
варных бревен ежегодно.
Несмотря на такие возможности, леса Печеры, как сказано выше,
эксплоатировались в самой ничтожной степени.
В то время, когда в бассейне p.p. Волги и Северной Двины имелось
много лесопромышленников, конкурировавших между собой при покупке леса, 
в бассейне реки Печеры такой конкуренции не было никогда. Так из данных
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прошлого известно, что на торгах в Вологде в 1910 году, несмотря на боль­
шой спрос на лес со стороны лесопромышленников, участки леса, примыка­
ющие к Печере, остались не сданными для разработки.
На Нечере все лесное дело находилось в руках иностранной кампании 
„Стелла-Поларе", заключившей с казной контракт на 13 лет, срок коему 
в 1913 году был продолжен еще на несколько лет.
Насколько невыгодно было для казны монопольное хозяйничанье ино­
странцев на Печере, видно из того, что плата за сосновое бревно 9,23 метра 
(13 аршин) длины и 2,6 сант. (6 вершков) в верхнем диаметре в бассейне 
Камы в среднем равнялась в 2 руб.('75 коп., а в бассейне Печеры сосна 
таких же размеров расценивалась в пределах 67 коп.— 1 руб. 7 коп. Такая 
разница в расценке_ Камского и Печерского леса существовала в районах 
близких друг в другу.
Долголетнее монопольное хозяйничанье,'фирмы „Стелла-Поларе* несомненно 
самым невыгодным образом отразилось, на лесном хозяйстве Печеры. Для 
вырубки выбирались здесь наиболее ценные лесонасаждения и на отведенных 
лесосеках вырубали только лучшие экземпляры деревьев. По свидетельству 
С. В. Мартынова, бывшего на Печере в 1904 году, эксплоатацпя казенных 
лесов производилась беспорядочно. Наблюдалось лесоистребление в тесном 
смысле слова.
Вырубку обусловленных договором 150 тыс. дерев ежегодно фирма про­
изводила в наиболее выгодных для нее условиях, не считаясь с местными 
экономическими особенностями и интересами населения, сосредоточив всю заго­
товку леса в ближайших к устью Печеры районах.
Что же касается средней и верхней Печеры, там лесозаготовки посте­
пенно сокращались. Так по сведениям Троицкого лесничества, общая площадь 
которого равняется 1311,1 тыс. гектар (1200 тыс. дес.), за период 
1914 — 17 г.г. всего было предназначено к отпуску сосны, ели и листвен­
ницы 190 тыс. бревен, из них было фирмой „Стелла-Поларе" заготовлено 
там 23 тыс. бревен и осталось неиспользованными следовательно 167 тыс. 
шт., при чем в 1916. 17 и 18 г.г. никаких отпусков и никаких заготовок 
фирмой из этого лесничества не производилось. Это обстоятельство крайне 
тяжело отразилось на местном припечерском населении (в. в. Щугорская, 
Савиноборская, Троицко-Печерская и часть Тулпанской), издавна получав­
шим средства к существованию заработками при заготовке леса.;
Упомянутая фирма „Стелла-Поларе" заготовляемый ею лес по Печере 
и ее притокам обыкновенно сплавом доставляла к устьям Печеры на лесо­
пильный завод. Этот завод был оборудован на 10 рам, снабжен необходи­
мыми станками, динамо-машинами, имел ремонтно-механическую мастерскую, 
литейную, кузнечную, буксирное пароходство, оборудованную баржу с иод‘- 
ездными путями, амбарами для 15 тыс. стандартов-досок. Производительность 
завода была расчитана на разделку в течение года от 200— 250 тыс. бре­
вен длиной от 7,10 — 8,52 метр. (10 - 12 аршин), толщиною от 2,2 сант. 
(5 верш.) и выше. Летом 1918 года завод работал на 1 смену в семь 
рам и расчитывал переработать около 38 тыс. заготовленных фирмой бревен. 
Позднее завод сильно пострадал за время гражданской войны на Печере и 
работа его была совершенно приостановлена.
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Выработанный на заводе распиленный лес отправлялся за границу мор­
ским путем. По оффициадьным сведениям, было отправлено с Печеры досок 
в 191 2  г.— 12575  стандартов, в 19.13 г. — 14825 стандартов.
Следует отметить, что большинство лесопильных заводов на Севере на­
ходилось в руках иностранцев, при чем сами заводы распределялись таким 
образом: 21 в Архангельском уезде, 1 —в Пинежском, 2 —в Мезенском и 
1, как указано выше, находится на Печере.
Лес за границу из русских портов отправлялся не в одном только раз­
деланном виде, за последние перед войной годы его начали отправлять в виде 
бревен, кругляков. В 1900 г. в таком виде было отправлено 60 тыс. бре­
вен на специально выстроенных для этой цели пароходах.
Между тем в экономической литературе достаточно утвердилось уже то 
положение, что будущность лесного хозяйства Севера заключается не в экспорте 
леса кругляками, в неразработанном или полуобработанном виде, а в созда­
ний лесной деревообрабатывающей промышленности на местах и в вывозе 
уже готовых изделий и древесной массы. В частности, по отношению к Печер­
скому бассейну отмечалось, что все громадное количество веками незатронутого 
лесного баланса при наличности железно-дорожных путей пойдет по водным 
артериям к линии железной дороги и создаст возможность возникновения здесь 
целлюлозных бумажных фабрик, в которых так нуждается СССР, вывозя из- 
за границы на громадные суммы бумагу и целлюлозу. В указанных условиях 
мыслимо также возникновение здесь массового производства продуктов сухой 
перегонки дерева.
На указанных выше вопросах позволим себе остановиться ввиду их 
чрезвычайно важного значения.
Специальной литературой и в докладах лесных сАездов всегда отмечалось, 
что Россия, выбрасывая на мировой рынок громадные количества пиленых 
лесных продуктов, почти не имеет у себя других деревообрабатывающих про­
изводств и принуждена ввозить к себе то. что могла бы приготовить у себя 
дома не только для внутренних потребностей страны, но и для удовлетворе­
ния спроса на мировом рынке. Здесь идет речь о выработке древесного спирта 
и уксуса, высокосортной канифоли, скипидара, производство коих недоступно 
для мелких кустарных предприятий, а требует уже более совершенного техни­
ческого оборудования, а также относительно производства целлюлозы, доступ­
ного лишь специальным фабрикам.
Отсюда совершенно понятна крайняя необходимость в экономических 
интересах страны более интенсивного использования лесов Северного края 
путем возможно подробной разработки всего получаемого материала, в том числе 
неполномерных и (фаутных бревен на соответствующий товар, а также 
утилизации вершин, сучьев и пней для получения путем химической их обра­
ботки побочных продуктов лесной промышленности.
Рассматривая постановку дела использования лесов у наших западных 
соседей— Норвегии и Швеции, а также Финляндии, нельзя не придти к вы­
воду, что в условиях северного лесного хозяйства некоторые промышленные 
предприятия могли бы получить значительное развитие. Сравнительная про­
стота получения древесной массы, не требующая сложных машин и вспомо­
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гательных химических процессов, способствовала широкому развитию этого 
вида промышленности в указанных выше странах, где устройство многочи­
сленных древесномассных мельниц значительно облегчилось обилием даровой 
силы, падения воды горных потоков и водопадов. В районе Камско- 
Печерского Края водная энергия для этой цели могла бы быть широко 
использована, так как река Печера в ее верховьях и притоки Камы отли­
чаются довольно крутым под'емом и изобилуют потребным для этой промыш­
ленности лесом.
Довольно благоприятны условия Камско-Печерского края для развития 
целлюлозной промышленности в виду наличности еловых и пихтовых лесов, 
а также минеральных веществ, употребляемых при выработке целлюлозы.
Как сказано, древесномассные и целлюлозные производства получили 
особое развитие в Швеции, в Норвегии и в Германии, которые для этой цели 
закупали в России массу лесного сырья, в особенности Германия, потребля­
вшая до войны громадное количество русского сырья— балансов.
Крайне серьезный статистический материал относительно развития про­
изводства древесной массы и целлюлозы в различных странах в связи с тре­
бованием на эти материалы для промышленных целей мы находим в записке 
о проведении Индиго-Печерского пути, составленной инженером Жамеровым. 
Рассматривая вопрос о перспективах в лесном деле на Севере и в частности 
в Печерском крае, инженер Жемеров приходит к следующим выводам: 1) требова­
ние на мировом рынке на древесно-бумажную массу и на циллюлозу громадно,
2) для покрытия собственной надобности России ежегодно не хватало до 196,5 т. 
тонн ("12 мил. пуд) древесной массы и целлюлозы, почему скорейшее, возможно 
широкое развитие этой промышленности в С.С.С.Р. является настоятельно необхо­
димым, 3) Печерский край с его колоссальными запасами почти дарового топ­
лива и целлюлозного сырья, с залежами из известняков, железного колчедана и с 
многочисленными и многоводными реками является удобным районом для на­
саждения в нем древесной и целлюлозной промышленности, 4) ввиду подме­
ченной во многом аналогии русских условий с условиями Северо-Амернкан- 
ских Соединенных Штатов С.С.С.Р в ближайшие годы может выработать до 
655,2 — 819 т. тонн (40 — 50 мил. пудов) древесной массы п целлюлозы 
в год, 5) если в Печерском крае будут устроены на первое время лишь три- 
четыре целлюлозные фабрики, то производительность их может выразиться 
в 163,8 т. тонн (10 мил. пудов) сухой целлюлозы в год.
Ознакомление с довольно обширной литературой, касающейся положения 
лесной промышленности на Севере в довоенном периоде и возможности ее 
развития в будущем, приводит к следующим выводам:
1. Колоссальные лесные рессурсы нашего Севера в особенности северо- 
восточного района Европейской России (Камско-Печерско-Вычегодский край) 
до настоящего времени эксплоатировались лишь в весьма незначительной 
степени. Самая эксплоатация путем применения частно-капиталистического 
начала велась самым нерациональным и хищническим способом, используя 
при выборочной рубке почти исключительно наиболее ценные экземпляры 
лесных насаждений для вывоза на внешние рынки. Масса леса, не удовле­
творяющего высоким товарным требованиям наших прежних заграничных
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контрагентов, также и все остатки древесины при выработке товарника оста­
вались не использованными, бесполезно гибли на месте.
2. Громадные лесные богатства северо-восточного района СССР, скоп­
ленные веками, являются одним из важнейших материальных фондов, требую­
щих хозяйственного плана для проведения как культурно-устроительных 
задач, так и ряда необходимых хозяйственно-эксплоатационных мер для 
правильного использования всех этих природных богатств.
2. Перспективы широкого развития в указанном районе лесной про­
мышленности, включая сюда заготовку и сбыт леса для заграницы и нашего 
внутреннего потребления, а также переработку древесины в некоторые цен­
ные товары, являются вполне реальными, считаясь как с современной кон‘- 
юнктурой внешних потребительских рынков, так равно и с положением 
лесного хозяйства в таких странах, как Швеция, Норвегия, Финляндия, Ка­
нада, находящихся в сходных природных условиях по сравнению с районом 
Камско-Печерского края.
4. Необходимым условием для широкой эксплоатации лесных массивов 
Камско-Печерского края и для создания выхода их товарной продукции на 
внутренние и внешние рынки является осуществление уже намеченной 
транспортной проблемы. В программу ее входят: а) создание железно-дорож­
ных магистралей, прорезывающие лесные территории Севера по обследован­
ным уже трассам: Обь-Котлас-Архангельск или Петропавловск-Тюмень-Бо-
гословск-Печера-Индиго, б) проведение линий под‘ездного значения к Пермской 
железной дороге, вроде проектированной Усолье-Чердынь-Ухта и в) осуще­
ствление проектов соединения водных бассейнов Камы и Печеры (проект 
1918 года) и восстановления связи Камы с Вычегдой через Северо-Екате- 
рининский канал.
Выполнение всей этой схемы железно-дорожного и водного строитель 
ства в интересах развития лесной промышленности мыслится в условиях 
широкого привлечения сюда иностранного капитала на началах концессии 
или образования смешанных торгово-промышленных акционерных товариществ.
*5. Вся сумма других необходимых мероприятий в данной области 
должна сводиться к основной задаче: подготовке к наиболее интенсивному 
использованию лесных богатств Северо-Востока. В числе условий для воз­
никновения здесь лесопромышленных предприятий должны быть в первую 
очередь проведены широкие научно-экономические обследования наших лесных 
массивов.
6. В задачи этих обследований должен быть включен и колонизацион­
ный вопрос в смысле определения размеров и характера пригодного для 
сельско-хозяйственных целей колонизационного фонда в качестве необходимой 
предпосылки для развития промышленной жизни данного района Севера.
7. Помимо создания крупной лесной промышленности является возмож­
ным развитие здесь массы мелких лесных промыслов кустарного типа на 
началах их кооперирования.
Лес— основное богатство Камско-Печерского райопа.
Вопросы северного лесного хозяйства, связанные тесно с задачами 
оживления промышленной жизни северных окраин СССР, сами по себе имеют
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колоссальное экономическое значение. Их трудно охватить в схематическом 
обзоре. Важно только отметить, что эти вопросы с течением времени стано­
вятся все более актуальными в хозяйственных перспективах одинаково как 
Уральской Области, так и соседней Северной Области и Области Коми, тре­
буя для своего решения какого-то единого согласованного плана.
Пушной промысел.
Весьма тесную связь с наличностью громадных лесных пространств 
имеет в Камско-Печерском крае довольно широкое развитие охотничьих про­
мыслов на дичь и пушного зверя.
Территория, на которой существует промысловая охота, далеко выхо­
дит за пределы лесной местности описываемого нами района: она на север 
захватывает обширные пространства тундры до самого Ледовитого океана, а 
также острова Вайгач и Новую Землю (входившие ранее в территорию Пе­
черского уезда). На восток охотничий район по течению крупных и мелких 
рек захватывает Северный и Приполярный Урал, к югу промышленное зна­
чение охота имеет в северо-восточной части нын. Верхне Камского и Перм­
ского округов опять таки по направлению Уральского хребта, на запад—  
охотничий район захватывает большие пространства по левым притокам 
Печеры, а также по системе реки Вычегды (нынешн. Область Коми).
Во всем этом необозримом районе местное население охотится (главным 
образом осенью и зимой) на лесную дичь: рябчиков, куропаток, тетеревей, 
косачей: на пушного зверя: медведя, волка, лисицу, куницу, песца, горно­
стая, соболя, зайца, по побережью Ледовитого океана и на островах бьют 
морского зверя: нерпу, тюленей, а также белого медведя.
Имеющиеся статистические данные относительно степени развития охот­
ничьего промысла по отдельным районам обширного Северо-Восточного края 
весьма скудны и в значительной степени устарели, но считаясь с большой 
консервативностью и постоянством экономической структуры Северного края, 
мы считаем возможным использовать этот материал.
Собственно охотой в прежние годы занималось почти все население 
Припечерского края для удовлетворения своих продовольственных нужд, ру­
жья не имелись в редком доме, но собственно охота, как промысел, занимает
меньшее число населения. На территории нын. Верхне-Камского Округа,
в зоне промысловых охот, по последним данным насчитывалось всего до
6.600 охотников, в той или иной степени занятых промыслом: общая вели­
чина доходности их достигала до 500 тыс. руб. в год. В Печерских воло­
стях б. Усть-Сысольского уезда по переписи зарегистрировано до 40 % 
охотничьих хозяйств. В пяти волостях, расположенных на Печере в низо­
вьях и но среднему течению, насчитывалось свыше 800 охотничьих хозяйств, 
не считая волостей по Ижме, где охотничий промысел также был чрезвы­
чайно развит.
Экономическая литература довоеного времени не имела сколько-нибудь 
серьезного обследования доходности охотничьего промысла. На основании 
отдельных попыток такого учета можно установить, что в зависимости от
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целого ряда местных условий, также изменчивости величины добычи, средняя 
величина доходности по расчету на одного охотника колебалась в широких 
пределах от 10 до 150 руб., доходя иногда до 100 руб. (в Чердынском 
районе). При охоте в одиночку, на одного охотника в среднем добыча за 
сезон определялась: рябчиков— 10 пар, куропаток— 15, тетеревей, глуха­
рей, косачей по 25 шт., белки, горностая и зайца по 20 шт. В артели же 
в силу того, что она имеет возможность вести промысел в лучших усло­
виях, при разделе приходилось на одного охотника по 170 пар дичи и 
2 30 щт. разного пушного зверя за охотничий период.
Но данным оффициальной статистики, дающей лишь минимальные циф­
ры, население одной только Архангельской Печеры имело от промысла охоты 
доходности: В 1899 г. 36889 руб., в 1900 г. 33404руб., в 1905 г. 65017 р.,
в 1906 г. 105982 руб., в 1907 г. 56315 руб., в 1908 г. 70377 р.,
в 1909 г. 120240 руб., в 1910 г. 160760 р., в 1912 г. 71774 руб.,
в 1913 г. 144973 руб. Наконец, в 1917 г. по данным Печерского продо­
вольственного комитета общая доходность от промыслов по добыче дичи и 
пушного зверя выразилась в 1645 тыс. рублей (по значительно уже повы­
шенным в этом году ценам).
Следует оговориться, что колебание цифр доходности и увеличение ее, 
в особенности в последние годы, надо об‘яснить не развитием . промысла, 
а скорее возрастанием цен на продукты охоты. Об этом говорит, например, 
сравнение цифр доходности от промыслов дичи за два года— за 1908 и 1917 г. 
В 1908 году разного рода лесной дичи на Печере было получено— 93 1 37 пар. 
на 32575 руб., а в 1917 г. дичи было получено несколько большее коли­
чество— 100 тыс. пар, но уже на сумму 250 тыс. рублей, в силу того, что 
они расценивались по 2 руб. 50 коп. за пару.
В наши подсчеты не вошла доходность охотничьего промысла населения 
средней и верхней Печеры. Некоторым показателем в этом отношении служит 
величина провоза продуктов охотничьего промысла через Якшу, достигавшая 
раньше до 120 — 150 тыс. руб. за сезон.
Вычегодский район собирал прежде ежегодно пушнины и дичи на сумму 
около 500 тыс. руб.
В целом, следовательно, Печерско-Камско-Вычегодский, район по самым 
скромным подсчетам, давал разных продуктов охотничьего хозяйства ежегодно 
па сумму свыше полутора миллиона рублей.
Количественная сторона охотничьего промысла также трудно поддается 
какому либо статистическому учету, совершенно немыслимому в условиях гро­
мадного слабо населенного края. Только на основании отдельных отрывочных 
обследовательских показаний можно установить, что в зависимости от условий 
сезона здесь добывалось: белки от 500— 700 т. шт., горностая до 30 т. шт., 
лисиц и куниц около 2 тыс. шт. Наиболее ценная пушнина— песец белый 
и голубой добывались на территории, охватывающей Новую Землю, Болыпе- 
Земельскую и Канинскую тундры, Больше-Усинский край; здесь обычно добы­
валось до 8 тыс. штук белых песцов, до 100 шт. голубых, до 7 тыс. шт. 
крестоватиков. Кроме указанных зверей, добывались еще здесь медведи, рос-
17
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сомаха, выдра, норка, заяц. Повторяем, все указанные данные имеют весьма 
условный характер и должны считаться минимальными.
Но во всяком случае, если взять за основу только эти данные, то все 
же можно установить, что рассматриваемый нами обширный охотничий район 
является важнейшим на всем Европейском Севере и по количеству добычи 
пушнины, и по ее ценности.
С течением времени, однако, лесной охотничий промысел начал заметно 
падать, количество дичи и пушного зверя стало уменьшаться против прош­
лого, вследствие вырубки лесов и лесных пожаров, ввиду несвозвременной 
и хищнической охоты (применение разного рода самоловных приборов) и т. н.
Благодаря своеобразной экономической обстановке охотничьего промысла, 
реализация результатов охоты для населения была всегда чрезвычайно убы­
точна в силу главным образом того обстоятельства, что забирая у скупщиков 
пищевые продукты и охотничьи принадлежности и другие, товары охотники— 
промышленники находятся в полной от них экономической зависимости и вы­
нуждены были отдавать добычу на 20 и более процентов дешевле, чем при 
вольной продаже. Если охотник заранее забрал в долг хлеб и товар у пред­
принимателя, что почти всегда и было, он тем самым принимал на себя 
обязательство сдавать продукты охоты этому самому лицу, подчиняясь его 
расценке.
Как общее положение, сами охотники никогда не передавали ни дичи, ни 
мехов прямо для вольной продажи. Весь процесс сбыта проходит под флагом 
участия скупщнического аппарата. На местах оперировали скупщики, непо­
средственно получавшие дичь и пушнину от охотника, а затем, в дальнейшем, 
все собранное передавалось уже или крупным скупщикам или представителям 
крупных предпринимателей, приезжавшим из центра. В низовой и средней
Печере скупщиками дичи и пушнины являлись главным образом усть цилем- 
ские и ижемские торговцы, при чем первые из них обычно заготовленную
дичь направляли на Пинежскую ярмарку (6 — 12 декабря), а оттуда круп­
ными партиями она шла целыми обозами в Петроград и Москву. Ижемские 
скупщики отправляли дичь прямо в Москву, минуя передаточные пункты: 
чердынские скупщики более всего внимания отдавали скупке пушнины.
Печерская дичь, поступающая на наши крупные центры, всегда счита­
лась самой лучшей, отборной.
Убыточность участия хищнического посредничества в промысловой охоте 
была чрезвычайно очевидна. Например, по данным статистического обследования 
видно, что в то время как цена пары рябчиков на местах скупщиками 
в последние перед всйной годы обычно устанавливалась в 30— 35 коп.,
на рынках она существовала — в Ижме 55 —60 коп., Пинеге 70 — 75 коп.,
в 1005 г. рябчпки в Вологодской губ. расценивались в 20 коп., а на
Московском рынке эта цена была уже 1 руб. 20 коп.
Как сказано, общим условием существования охотничьего промысла, как
ранее, так и ныне, является снабжение охотников со стороны скупщиков 
огнеприпасами и охотничьими принадлежностями. В каком размере это про­
изводилось со стороны ижемцев и усть-цилемских предпринимателей, связанных 
в этих операциях заданиями крупных центров, мы не знаем, но у нас
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имеется сведение относительно операции чердынских купцов, которыми, 
например, в зиму 1914 —15 г.г. через пристань Якшу было отправлено 
на Печеру: ружей 1,43 тонн ^87 пуд.), пороху 1,86 тонн (113 пуд.), 
дроби, свинца 9,23 тонн (563 пуд.), пистонов 344 кгр. (21 пуд.), гильз для 
ружей 312 кгр. (19 пуд.), капканов 918 кгр. (56 пуд.). В дальнейшем, 
за последующие 5 6 лет, количество этого охотничьего снаряжения, отправ­
ляемого на Печеру, упало, особенно за годы войны.
Для борьбы с эксплоатацией трудового охотничьего населения Севера 
частными посредниками наилучшим орудием могла служить кооперация. 
К сожалению, в довоенном периоде кооперативная самодеятельность на Печере 
была весьма слаба. Только в некоторых районах, как Ижемском и Усинском, 
имелись более или менее активные кооперативы, ставившие целью организа­
цию промыслового населения.
Вот почему, когда в 1918 году чердынские купцы, к течение почти 
2 столетий державшие в своих цепких руках всю промышленную жизнь 
Печеры, главным образом пушное дело, прекратили свои операции, вместе 
с этим прекратилось и регулярное снабжение охотничьего населения продо­
вольствием и огнестрельным снаряжением. В течение нескольких лет, при­
близительно с 1917 и до 1921 года, охотничий промысел края находился 
в периоде полного упадка. Начиная с указанного года, в связи с возобно­
влением товарного снабжения края, добыча здесь пушнины стала постепенно 
развертываться и близка уже ныне в некоторых районах к довоенным 
размерам
Вопросы упорядочения охотничьего вопроса затрагивались ранее в связи 
с общей постановкой лесного хозяйства Севера. Так на областном е‘езде 
в Архангельске в 1919 году по докладу Силантьева „Охотничье хозяйство 
в России“ было установлено, что:
1. Повсеместное в России обеднение охотничьих угодий дичью, явля­
ющееся следствием нерационального пользования ею, безотлагательно тре­
бует перехода от безучетной охоты к организации правильного охотничьего 
хозяйства.
2. Первым шагом к организации русского охотничьего хозяйства должно 
служить всестороннее обследование охотничьих угодий в фаунистическом и 
экономическом отношениях, при посильном участии в работах всех лесничих 
и таксационных партий, занятых обследованием лесов Сибири и Севера Евро­
пейской России. Необходимо выработать критерий, на основании которого 
можно было бы относить те или иные местности к промысловому району.
3. Для скорейшего проведения в жизнь мероприятий по упорядочению 
охотничьего хозяйства желательно, чтобы в круг деятельности лесоустрои­
тельных партий входило также и собирание материалов для составления 
организационного плана эксплоатации дичи, как-то: проектирование границ 
заказников, оброчных статей, размеров пользования по числу голов или в 
процентах от наличного количества дичи, соотношении между площадью, и 
числом охотников и т. п.
4. Помимо работ об упорядочении работ охотничьего хозяйства в лес­
ничествах вообще, необходимо для популяризации этого дела и подготовки
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соответствующего персонала завести в некоторых наиболее для того подхо­
дящих дачах, преимущественно при лесных школах, показательные охотничьи 
хозяйства с широкими применениями мер ухода за дичью, приемов дичираз- 
ведения и промыслового звероводства.
Эти положения сохранили свое значение и в настоящее время в про­
грамме упорядоченгя охотничьего дела на Севере.
Суммируя все имеющиеся материалы, относящиеся к современному по­
ложению и возможному развитию охотничьего промысла в Камско-Печерском 
крае, в границах, близких к описанному уже выше лесопромышленному рай­
ону, мы приходим к следующим выводам:
1. Природные условия данного обширного края дают возможность суще­
ствования здесь в весьма широких размерах промысловой охоты на лесную 
дичь и пушного зверя.
2. Для полного устранения частно-предпринимательского аппарата и 
создания новых путей для развития и поддержания промысла в будущем, 
неотложно необходимо:
а) научно экономическое обследование, хотя бы по весьма сжатому 
плану, для определения наиболее ценных районов охоты на лесную дичь и 
пушного зверя, мощности этих районов, современного положения охоты и 
выяснения необходимых условий для ее развития в современной экономиче­
ской обстановке,
б) установление, на основании материалов этого обследования, паиболее 
отвечающего интересам трудового населения, плана ведения охотничьего хо­
зяйства на Севере,
в) объединение дела снабжения промыслового населения всем необходи­
мым для промысловой деятельности и для сбыта результатов охоты в едином 
хозяйственном аппарате, каковым, естественно, и является кооперативная 
организация,
г) установление и проведение в жизнь в государственном масштабе 
целого ряда лет для борьбы с хищническим способом охоты, для сохранении 
и разведения наиболее ценных пород пушного зверя, для улучшения тех­
ники, промысла и прочее.
Оленеводство.
Из общих данных относительно доходности, полученной в 1917 году 
населением Печерского края от занятий разного рода промыслами и от 
сбыта местных продуктов, видно, что из 8 мил. рублей на долю дохода от 
оленеводного промысла (оленье мясо, шерсть, изделия из меха, замши и др.) 
причиталось 3040 тыс. руб. Это одно уже говорит о крайне важном зна­
чении этого промысла в ряду других, характеризующих экономический быт 
этого Ирипечерского района.
В частности, промысел этот является одним из главных источников 
существования населения Пжемского района, отчасти также Пустоозерской 
волости и местностей по реке Усе. Огромные тундры края, обеспечивающие 
для оленей подножный корм в течение круглого года, дают возможность на­
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селению разводить очень большие стада оленей, не требующих кроме пастьбы 
никакого за гобой ухода и в то же время дающих крупный доход. Так, по 
исчислению известного знатока Северного края Журавского, полная внима­
тельная утилизация олепя в прежнее время давала в промысле до 500 % 
на затраченный капитал.
Обшая численность оленьих стад в тундрах северной полосы СССР по 
оффициальной статистике достигает до 5 мил. голов. Конечно, эти цифры 
далеки до достоверности и скорее могут быть названы значительно преумень­
шенными. В частности, в Архангельской губ. цифра оленьих стад с давних 
времен колебалась по годам в пределах от 400 до 500 тыс. голов. Для 
1913 года, последнего по нашим данным, величина оленьего стада на Евро­
пейском Севере указана была в 433 тыс. голов. В Архангельской губернии 
эта цифра оленей распределялась между тремя районами: Печерским, Мезен­
ским и Александровским. Основное ядро оленеводства находилось на Печере.
В Печерскбм районе количество оленей за период 1905 — 13 год 
исчислялось таким образом:
:905 г. 1906 г. 1907 г. 1908 г. 1909 г. 1913 г.
Печерский уезд . 291242 302315 256935 267650 312459 297593
В этот подсчет не вошли волости по р Усе (Усть-Усинская, Колзин- 
ская, Балбанская), а также стада Зауральских самоедов.
Оленеводство в указанных районах, являясь совершенно самостоятель­
ным промыслом, связано с необходимостью для владельцев стад постоянного 
передвижения на очень большие расстояния в течение всего года. С давних 
времен, в зависимости от климатических условий, состояния пастбищ и от 
других обстоятельств, установился определенный маршрутный годичный круг 
передвижений стад оленей. В октябре и начале ноября стада оленей подгоня­
лись обычно с Севера к местам оседлости владельцев и здесь производился 
убой и ликвидация годичного прироста. Отсюда оставшиеся стада направля­
лись на юго-запад в верховья рек, впадающих в Печеру с левой стороны
(Пжма, Цильма и другие), и кочевали здесь до марта месяца. В марте сни­
мались и шли на Север к побережью Ледовитого океана. В июле стада под­
ходят к берегу моря и в конце этого месяца начиналось обратное движение 
стад на юг.
В довоенное время оленеводство оседлых жителей в большинстве слу­
чаев связывалось с торговлей с кочеЕыми самоедами тундры. В этих случаях 
владельцы оленей наезжали к своим стадам, брали там ездовых оленей и 
раз‘езжали на них по тундре, развозя товары самоедам и забирая от них 
продукты оленеводства, охоты и рыболовства. Нормальное стадо считается 
в 200— 300 голов, а стадом, при котором самое оленеводство может при­
носить некоторый доход, считается не менее 50 голов.
Статистическим обследованием Припечерских волостей в 1 90 3 — 4 году 
установлено было, что крупные промысловые стада оленей большей частью 
концентрировались в руках меньшинства, составляющего не более 30% 
общего числа хозяйств.
Ежегодный прирост одних только Пжемских стад исчислялся в среднем 
50— 60 тыс. голов, из них половина шла на убой, что давало от 820 до
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983 тонн (от 50 до 60 тыс. пуд.) лучшего мяса. Считая же, что по всему 
обширному краю ежегодно убивалось свыше 100 тыс. оленей (1/5 стада), 
общий мясной фонд оленины для рынка достигал до 4914 тонн (300 тыс. п.).
В убой обычно поступают олени старше 10— 12 лет, все экземпляры 
с повреждениями и молодь 6 месяцев. Туши на месте замораживались, пе­
редки обычно засаливались и оставались для местных продовольственных 
надобностей, а задки и языки отправлялись на Пинежскую ярмарку для 
дальнейшего экспорта.
По данным экономической литературы утилизация оленя слагалась из 
следующих элементов (при оценке по ценам довоенного времени): от убитого 
оленя получается шкура стоимостью 4 р. 50 коп.— 5 руб., зад— 2 руб—  
2 р. 50 коп., мясо 49.2 кгр. (3 пуда)— 3 руб. 50 коп., язык 30 коп., 
камус 80 к., всего 11— 12 руб., а если есть пыжик, то доход повышается 
еще на 2— 3 руб.
Все продукты оленеводства обычно вывозились гужевйм путем. Эта 
перевозка на расстоянии многих сотен кил. обесценивала товар на месте 
(например, печерские цены на оленьи меха составляют не более половины 
архангельских цен). Авторитетными обследованиями установлено, что весьма 
низкие цены на продукты оленеводства объяснялись с одной стороны невы­
годными условиями товарообмена, а с другой — большими затратами, связан­
ными с операцией (проезд, перевозка товаров за большие фрахты по бес­
конечным пространствам тундр и проч.).
Несмотря на все это, продукты оленеводства в последнее перед вой­
ной время получали значительный выход на внешние рынки. Например, в 
Архангельске спрос на оленьи туши для вывоза на заграничный рынок 
постоянно превышал предложение. Для нужд Урала неоднократно делались 
попытки со стороны общественных организаций и заводских округов к заго­
товке крупных партий оленины (например, Богословский округ) В 1917 г. 
с Печеры было вывезено оленины за пределы края до 623 тонн 
(38 тыс. пуд) на сумму 1140 тыс. руб.
Давнишними и главными заготовителями оленины, как и других цен­
ных товаров тундр, обычно являлись ижемцы. Они привозили к местам 
убоя вместе с товарами также посуду и соль для организации засола. Но, 
обыкновенно, главное внимание обращалось на скупку шкур, а мясо после 
убоя иногда оставалось неиспользованным. Самый засол производился ижем- 
цами крайне примитивно (так назыв., кислый), почему оленина находила по­
требителя только ввиду крайней своей дешевизны (в прежнее время за пуд 
но 1 р. 20 к.—  1 р. 40 к).
При широкой и рациональной постановке дела для заготовки оленины 
требуется: 1) организация заготовительных пунктов, где должен иметься 
запас соли и посуды для мяса, 2) улучшение способов консервирования 
мяса настолько, чтобы оно выдержало дальнюю перевозку, 3) устройство ледни­
ков вместительностью до 163,8 тонн (10 тыс. пуд.) мяса каждый в 3 наи­
более важных пунктах по Усе (Колва, Балбан, Азьва), как раз именно в 
тех пунктах, где уже имелась налицо кооперативная инициатива для сно­
шения с оленеводами и по снабжению их товарами для заготовки оленины.
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Оленья шерсть также пользовалась постоянным спросом за границу.
Одним из весьма ценных продуктов оленеводства является получаемая 
из шкур оленей— замша.
По приблизительным подсчетам ижемцами скупалось ежегодно от 100 —  
150 тыс. штук оленьих шкур, переработка которых сосредоточена была'на 
мелких заводиках кустарного типа (простые избушки с самым примитивным 
оборудованием). Таких заводиков на Ижме насчитывалось в 1912 году всего 
54, при 269 рабочих, с общей суммой производства в 496475 руб. В 1917 г. 
с Яжмы вывезено было замши на сумму 1320 тыс. руб. По последним 
данным, в настоящее время в Усть-Цальме (Печерский уезд) действует только 
одна замшевая фабрика, рассчитанная на выпуск 25 тыс. штук замшевых 
кож. Обделанная в желтый вид, ижемская замша, поступавшая в Москву, 
уходила затем в виде полуфабрикатов в Лондон, а в последние до войны 
годы— в Германию и возвращалась к нам в виде разных замшевых изделий.
По авторитетным уверениям знатоков края, при наличности правильной 
организации сбыта продуктов оленеводства, оно одно могло бы обогатить 
занимающееся им население и сделать северные тундры об‘ектом крупного 
экономического значения.
Одним из препятствий к развитию оленеводства являются периоциче;ки 
возникающие падежи оленей от эпизоотических заболеваний, при чем, нередко 
появляясь на отдельных экземплярах, эпизоотия губит целые многочисленные 
стада. Так, только за 4 года 1896— 1899 в 6 волостях Печерского уезда 
от эпизоотии погибло 30 7 тыс. оленей, что при самой минимальной стои­
мости одного экземпляра в 10 руб., составляет ущерб для местного хозяй­
ства на сумму свыше 3 милл. руб.
Вся экономическая обстановка оленеводства является аналогичной той, 
которая свойственна всем другим промыслам северо-востока. Это, во-первых, 
необходимость снабжения оленеводов привозимыми извне жизненными припа­
сами и другими товарами, во вторых— получение последних в обмен на про­
дукты промыслов, в третьих— приведение этих продуктов на местах в при­
годный для продолжительного транспорта вид.
Все эти операции проходили ранее через целую сеть мелких и круп- 
вых предпринимателей и только в сравнительно недавнее время (1917-18 г г.) 
заготовку оленины вели некоторые кооперативы на Печере.
Рыболовство.
По отношению к рассматриваемому нами району существует представ­
ление о значительных природных рыбных богатствах— морских и речных и 
возможности их использования не только для внутренних потребительных 
рынков СССР, но даже и для экспорта.
Приходится, прежде всего, отметить некоторую преувеличенность этих 
представлений. Если основываться на экономических данных довоенного вре­
мени, то приходится установить, что в числе остальных природных богатств 
края рыбные, несомненно, находились по размерам добычи и по состоянию 
техники на последнем месте, обслуживая, главным образом, потребительные
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нужды туземного населения. И если можно было говорить о рыбных богат­
ствах данного края, то только имея ввиду потенциальные возможности. 
Рыбные промыслы кран разделяются на морские, речные и озерные. 
Что касается морских промыслов, то о них много говорить не прихо­
дится. Если уже другие, ближе лежащие к портам и к удобным путям со­
общения, районы нашего севера отличаются крайней отсталостью развития 
морских рыбных промыслов и самый промысел пока дает ничтожные резуль­
таты по сравнению с тем, что он дает в результате промышленной дея­
тельности хотя бы тех же наших энергичных соседей-норвежцев, то что уже 
говорить об отдаленном, заброшенном северо-востоке. Между тем. по удосто­
верениям многих компетентных исследователей, в Печерской, Мезенской и 
Чешской губ. вполне возможно широкое развитие летних рыбных промыслов 
(камбала, навага, сельдь, семга). Здесь наблюдаются периодические массовые 
подходы морской рыбы к берегам, и добыча ее, особенно по побережью, 
могла бы достигнуть громадных количеств, хотя и теперь, как сказано, 
рыбный промысел занимает главное место в бюджете населения Канинекой 
и Тиманс-кой тундры, а в особенности— наважий промысел.
Наглядную характеристику случайности в деле развития здесь рыбной 
промышленности как раз и дает факт возникновения наважьего промысла в 
бассейне рек Чешской губы. Промысел этот существует всего только около 
30 лет и лов наваги, начатый первоначально только для собственного по­
требления, скоро превратился в довольно выгодный промысел, дающий еже­
годно в последние перед войной годы для вывоза до 2784,6 тонн (170 тыс. 
нуд.) наваги и создавший в силу своей доходности прилив сюда нового ко­
лонизационного элемента.
Что касается собственно морских промыслов в районах, близких к устью 
Печеры, то размер их, кроме ловли семги, выражался в довольно скромных 
размерах.
Причины, мешающие развитию морского рыбного промысла по побережью 
океана в этом районе те же самые, которые свойственны всему русскому 
рыбному промыслу на крайнем севере и не только Европейской России, но 
и Сибири— это: а) существующая архаическая промысловая техника, б) не­
имение приспособленных судов для дальних выездов рыбаков для ловли в 
море, в) неимение дорого стоющего промыслового снаряжения, г) отсутствие 
ледников для хранения рыбы в летнее время, неимение на месте консерв­
ных заводов и незнание способов хранения рыбы вообще, д) отсутствие та­
кого рода организации, которая, ставя перед собой те или иные определен­
ные задания по добыче морской рыбы, могла бы снабжать население всем 
необходимым для промысловой работы.
Статистические данные, которые имеются у нас, дают такую картину
состояния и развития рыбной промышленности в Принечерском районе (в 
речных и озерных водах):
Было добыто рыбы в тоннах и пудах:
семги наваги речи. рыб. общ. ст.
В 1903 г. 159,2 т. 9720 п. 44,2 т. 2700 п. 989,4 т. 60410 п 262581 р
.  1913 „ -218,1 „ 13316 „ 16,0 „ 980 „ 934,9 „ 57073 „ 349787 '
„ 1917 „ 167,1 „ 10200 „ — 901,0 „ 55000 » 3924000 „
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В пояснение этих цифр следует сказать, что сюда не входит стоимость 
рыбы, добытой в среднем и верхнем плесе Печеры, а также в районе Чер- 
дынского края, как не имеющей транзитно-промыслового значения. Вообще же 
рыбные рессурсы этого края даже приблизительно не учтены, но в то же 
время известно^  что некоторые озерные бассейны Чердынского уезда, например, 
Чусовское озеро могут дать значительную добычу рыбы.
Из приведенной выше таблицы видно, что наибольшее количество рыбы, 
которое было добыто в Печере для рыночных целей, не превышало 1310,4 тонн 
(80 тыс. п.) в год. Значение этой цифры будет понятно, если мы отметим, 
что на Тобсевере добывалось в прежнее время рыбы от 11 500 до 16400 тонн 
(от 700 тыс. до 1 мил. пуд.) в год.
Рыбные рессурсы Ирипечерского края некоторыми обследованиями опре­
деляются возможностью добычи здесь и вывоза в одном только Уральском 
транзитном направлении до 1638 тонн (100 тыс. пуд.) разной рыбы в год, 
не считая отправки ее морским путем на Архангельск и зимним на Котлас.
На ряду с этим утверждением следует отметить одно любопытное 
обстоятельство— это то, что Печерский бассейн, имея громадные, слабо исполь­
зованные рыбные богатства, особенно в низовой приокеанской полосе и вывозя 
некоторое количество рыбы на Урал, сам в течение зимы получал привозную 
рыбу, поступавшую сюда гужом с Оби через Ляпино для продовольствия 
населения средней Печеры.
В промысловом отношении рыбная ловля имела серьезное значение, 
только начиная с Усть-Щугора, затем ниже по течению Печеры она прини­
мала все более и более значительные размеры в волостях Усть-Кожвинской 
и Красноярской, Усть-Усинской, наконец, составляла главное промысловое 
занятие в волостях: Усть-Пилемской и Пустозерской, при чем только в двух 
последних добывалось ежегодно свыше 491,4 тонн (30 тыс. пуд.) разного 
рода рыбы, в том числе семги свыше 65.5 тонн (4 тыс. пуд.).
Наиболее промысловое значение, в указанном районе имела добыча семги, 
как наиболее ценной породы рыб, выдерживающей все накладные расходы 
но добыче и перевозке на дальнее расстояние.
Из статистических сведений о промысловом рыболовстве на Печере 
видно, что добыча семги составляла в 1913 году около 30% всего ее коли­
чества, полученного в этом году на Архангельском Севере. Из приведенной 
выше таблицы видно, что промысел этот за довсенный период оставался все 
время почти на одном уровне, с тенденцией даже в сторону уменьшения 
количества добытой рыбы. Стоимость одного нуда добытой семги на Печере 
была ниже всех других районов Архангельской губернии. Так. пуд семги 
расценивался в 1905 году в 12 р. 93 коп., в 1906 году— 8 р. 90 к., 
в 190 7 году— 9 р. 7 5 к., в 190 8 г.— 12 р. 91 к., в 1909 г.— 15 р. 7 4 к., 
или в среднем, за все эти годы— 12 руб. 25 коп., тогда как этаже сред­
няя для Архангельска выражалась цифрой— 17 р. 21 коп. Таким образом, 
потери населения отдаленных уездов Мезенского и Печерского от разницы 
цен при ликвидации результатов рыбного промысла в общем были значительны 
в силу отсутствия организованного сбыта и полной зависимости работы 
промышленников от частных предпринимателей.
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На Печере долгое время полными хозяевами рыбных промыслов, в том 
числе и семужного, являлись чердынские купцы. Они ежегодно привозили 
на Печеру разного рода товары, необходимые населению, орудия лова, снаб­
жали ловцов солью, посудой для засола рыбы, организовывали артели, 
а затем в конце навигации все добытое на местах собирали и увозили вверх 
по Печере. Разумеется, здесь применялась полная кабала как путем повыше­
ния цеп на передаваемые населению товары, так и установлением произвольно 
низких цен на добытую рыбу (особенно семгу).
В последние довоенные годы на Печере начала создаваться конкурен­
ция чердынцам в лице ленинградских предпринимателей, начавших здесь
производить заготовку семги и при том по ценам, несколько выше установ­
ленных чердынцами. Так, в 1913 году ленинградские скупщики принимали 
семгу по 26— 2 7 руб. пуд. в то время как местными скупщиками и чер- 
дынцами эта цена была установлена в 20 руб. пуд. Но при этом, несмотря 
на очевидную выгодность ленинградских цен, население в большинстве слу­
чаев все же стремилось не порывать связи с чердынцами, боясь лишиться
кредита и дальнейшего снабжения товарами. Кроме того, чердынцы сумели 
так в течение многих лет опутать население, что оно поголовно находилось 
у них в неоплатных долгах и в силу этого продолжало сдавать им резуль­
таты своего промысла
Вторым обстоятельством к некоторому раскрепощению печерского насе­
ления от купеческой кабалы явилось объединение Печеры с центром уста­
новлением сравнительно с недавнего времени морского пароходства, делавшего 
несколько рейсов во второй половине лета между Архангельском и устьем 
Печеры.
Закабаляя население, чердынцы ровно ничего не сделали для улучшения 
технической стороны промысла, и только ленинградские предприниматели
ввели новый более рациональный способ засола, а также стали устраивать
ледники для хранения семги.
Все сказанное в отношении чрезвычайно низкой расценки результатов 
промысла, зависимости от скупщиков и недостатков технической обстановки 
относится также в еще большей степени и к добыче речной и озерной рыбы, 
имеющей и рыночную потребительскую ценность (как, например, нельма, 
хариус, сиги и др.). Но засол этой рыбы, называемый „печерский", был 
настолько своеобразный, что рыба эта находила себе сбыт по невысокой 
цене только среди беднейшего населения Урала.
Говоря об условиях развития промысловой жизни обширного Нрипе- 
черского края, с его крайне слабо населенной территорией, необходимо 
прежде всего учесть незначительность развития здесь земледелия. Так, по 
данным за 19 19 год (наиболее типичный), всего здесь было посеяно тонн 
(пудов): ржи 19.7 (1194). ячменя 582,2 '35532), картофеля 150,6 (9 191). 
Собрано же было тонн (пудов): ржи 59,2 (3616), ячменя 2068.6 (126285), 
картофеля 519,7 (3 1727). Кроме того получено сена 45143,3 тонн
(2 7 56 тыс. п.). Этими количествами продовольственных продуктов удовлетво­
рялась лишь часть потребностей свыше чем 60 тыс. населения. При этом
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надо иметь в виду, что в некоторых районах Печеры земледелие совершенно 
невозможно по суровости климата.
В силу этого население Печеры в деле его снабжения продовольствием 
и всеми другими необходимыми товарами всегда зависело от привоза их со 
стороны. Как сказано выше, почти все дело снабжения промыслового насе­
ления Печеры продовольствием и необходимыми товарами издавна произво­
дилось через чердынских купцов и только в самые последние до войны годы 
товарное снабжение стало в значительных размерах поступать и через Архан­
гельск морским путем.
Но нашим сведениям, 15 Чердынскими фирмами было доставлено па 
Печеру через Якшу в зиму 1914— 1915 г. 4282 тонны (261361 пуд.) 
и в зиму 1915 — 1916 г. 3530 тонн (215560 пуд.) разных товаров 
продовольств. (хлеб), соли, мочала, мочальных снастей, конопли, пеньковой 
снасти, нитки суровой, якорей лодочных, цепей и колец, гвоздей разных, 
смольной пакли.
Сюда же входят товары чисто бытового значения. Со стороны же Архан­
гельска снабжение Печерского края морским путем характеризуется следую­
щими данными о ввозе сюда разного рода товаров в 1912— 1913 г.г., 
как-то: хлебных товаров (хлеб в зерне и муке, крупы, овес, крендели),
соли, керосина и нефти, развых крепких напитков, кондитерских и бакал. 
товаров, железа, жел. и чугунных изделий, канатов/ веревок а снастей, 
стекла и изделий из него, мыла и мануфактуры. Считая эти, а также 
и другие промыслового характера товары, подробной номенклатуры коих 
у нас не имеется, всего было указанным путем завезено на Печеру товаров 
в пудах в 1912 г. 4632 тонны (282791 п ). в 1913 г. 7330 тонн 
(447 529 п.).
Кроме того, было сюда же привезено разных заграничных товаров на 
12 тыс. рублей.
Не имеется сведений о товарах промыслового значения, поступивших 
на Печеру через Котлас по Вычегде летним путем и гужевым— зимним. Но 
во всяком случае снабжение товарами с Чердынской стороны долгое время 
имело весьма крупное значение и только в последние годы стало постепенно 
сокращаться. С 1918 г, чердынские купцы на Печере уже не оперировали 
и с этой стороны на Печеру поступило лишь около 655 тонн (40 тыс. п.) 
разного рода товаров (хлеб, порох, конопля, мануфактура, железные изде­
лия и т. п.), доставленных сюда Уральской Областной Экономической Экспе­
дицией в 1918 году.
Приведенные данные относительно величины товарного снабжения Печер­
ского края, приблизительная стоимость коего определялась довольно солидной 
цифрой, косвенно говорят и о размерах того товарообменного эквивалента, 
который составлялся из произведений этого края и который, несомненно, 
в действительности был значительно выше приведенных нами выше оффициаль- 
пых показателей доходности пушного и рыбного промыслов Печеры.
Нарушенное в корне за годы войны товарное снабжение Печеры с Перм­
ской стороны, повидимому, еще долго не будет восстановлено.
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Из сказанного выше о рыбной промышленности Припечерья можно сде­
лать некоторые выводы:
1. Подобно другим естественным богатствам, рыбные рессурсы Припе­
черья, считая в том числе прибрежную полосу и, главным образом, низовья
Печеры, использовались ранее лишь в незначительной степени.
2. Существовавшая до войны в этом районе рыбная промышленность
носила примитивный характер и сильно эксплоатировала труд населения.
3. Интересы края в связи с оскудением других источников питания 
населения и необходимостью восстановления прежних товарообменных связей 
настоятельно требуют энергичных мер к развитию здесь рыбной промышлен­
ности до максимальных размеров.
4. Для осуществления этой задачи необходима организация достаточно 
мощного хозяйственного аппарата, который, считаясь с особенностями этого 
края, мог бы широко поставить здесь рыбные промыслы, об‘единнв в себе 
функции снабжения населения промысловыми товарами, заготовку и тран­
спорт. В этом деле кооперация должна занять главное место.
Как и в других отраслях экономической работы на Севере, осуществле­
ние этого плана требует обстоятельного ознакомления со .гвсеми местными
особенностями края для выделения наиболее ценных в промысловом отноше­
нии районов, создания соответствующей технической обстановки, выработки 
плана снабжения промыслового населения продовольствием, усовершенствован­
ными орудиями лова и проч.
В настоящем схематическом очерке мы затронули лишь основные эле­
менты народного хозяйства Припечерья: лесную промышленность, пушное 
дело, оленеводство и рыболовство, т. е. те самые, которые в недавнем прош­
лом служили об‘ектами торгово-промышленных связей этого кран с Уралом 
и на основе коих в дальнейшем будут строиться новые экономические взаимо­
отношения между ними.
Вместе с этим нельзя не упомянуть, что всеми исследователями Печеры 
отмечаются некоторые перспективы развития здесь промышленности по исполь­
зованию ископаемых богатств. Давно известные, той или иной мощности, 
местонахождения здесь железных и медных руд. графита, брусяного камня, 
а в последнее время— значительных залежей каменного угля, делают эти 
перспективы реальными в условиях проведения здесь железных дорог, разви­
тия колонизации, установления тесной связи с промышленным хозяйством 
Урала и пр.
Наиболее важное экономическое значение могли бы иметь в этих усло­
виях нефтяные месторождения Ухты, о которых создалась уже довольно 
обширная литература.
Все эти перспективы развития горного дела в Припечерье мы считаем, 
однако, слишком отдаленными в той же степени, в какой об этом можно 
говорить, напр., относительно развития горнозаводской промышленности на 
близком к Печере пашем богатом Вишерском районе.
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В послевоенном периоде восстановление экономических связей Урала и 
Печеры шло весьма замедленным темпом, неорганизованным путем, через слу­
чайные выступления здешних хозорганизаций и кооперации. С проведением 
экономического районирования Урала и образования автономной области Коми 
положение не изменилось, если не говорить о совершенно неосновательных 
домогательствах этой области на включение ее в состав верхнего Припечерья—  
северной окраины быв. Чердынского уезда.
Совершенно ясно, что возможность оживления хозяйственной жизни 
Припечерья лежит в плоскости договоренности Урала и Печеры, возможности 
создания здесь при участии обоих сторон мощного промышленного комбината, 
подобно организуемого ныне на Тобсевере.
Вторая задача, давно уже стоящая на очереди, это необходимость все­
стороннего изучения природы и экономики Припечерья, так как без этого 
нет прочной базы для разрешения многих хозяйственных вопросов, хотя бы 
тех же: лесного, транспортного, колонизационного и др.
Эгу почетную и ответственную задачу должен принять на себя Перм­
ский Государственный Университет, в зону научной работы коего входит 
и Область Коми.
Л итература. Леса Севера п их главнейшие нужды, 1912 г., Мартынов— Печерский Край, 
А. А. Жилпнский—Крайний Север Европейской России, Печерский Край, подворно-экономическое 
обследование, желевно-дорожные обследования Обь-Котлас и Усть-Цильма-Индиго, обзоры Архангель­
ской губ. за доВ' енные годы, рукописные материалы Печерских экспедиций 1918 и 1920 г., 
Печера н Кама - Удинцева, Северо-Уральекий район и его богатства—В. Панченко, записка об эконо­
мическом положении района Камско Печерской жел. дор. —Чермака.
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Потребительная кооперация,
Организационное построение.
Союзная сеть. Потребительная кооперация Урала в настоящее время 
представляет собой новую систему, районировавшись по принципам окружного 
административного деления, перестроив свои губсоюзы «а более мелкие союзы 
окружного типа. В 15 вновь образованных административных округах было 
создано 1 3 окружных союзов. Без своих союзов остались округа: Свердловский 
и Верхне-Камский. Район В Камского округа вошел тогда в состав Пермского 
окружного союза. Свердловский же округ (бслуживаетс.я непосредственно 
Уралоблсоюзом, возникновением которого на месте быв. Уральской Конторы 
Центросоюза завершилось союзное районирование потребительной кооперации 
области.
Образование окружных союзов совершилось путем раздела ценностей 
Губсоюзов на основе особых принципиальных положений, выработанных рядом 
состоявшихся по этому вопросу совещаний.
Прекратившие свое существование Екатеринбургский, Пермский, Тюмен­
ский и Челябинский губсоюзы выделили из себя следующие окружные со­
юзные об‘единения: Нижне Тагильский, Шадринский, Прбитско-Туринский,
Пермский, Кунгурский, Сарапульский, Тюменский, Ишимский, Челябинский, 
Южно-Уральский (Златоустовский), Троицкий- и Курганский.
Районный союз в б. Тобольской губ.— Обь-Иртышский остался в не­
прикосновенности и является 13-м по счету союзом окружного типа.
Позднее, в коаце 1924 г возник еще один окружной союз В.-Камский, 
для образования которого потребовался новый раздел ценностей Пермского 
союза, так как при первом разделе причитавшиеся на долю В.-Камского 
округа ценности остались в капиталах Пермского союза. В. Камский союз 
открыл свои действия лишь в ноябре месяце.
Таким образом, в течение 1924 г. путем районирования в 15 адми­
нистративных округах образовалось 1 4 окружных союзов и один областной союз.
При районировании границы окружных союзов была точно согласованы 
с границами административных округов. На практике такое согласование 
границ создало ряд неудобств. Некоторые отдельные кооперативные районы, 
будучи отнесены к одному округу, в действительности обнаружили экономи­
ческое тяготение к другому. Связь этих районов со своими союзами вскоре 
же оборвалась и кооперативы этих районов были поставлены в необходимость 
стучаться в двери соседнего союза. В результате часть низовых кооперативов 
оказалась как бы вне системы, — это усложняло ах хозяйственное обслужи­
вание, кредитование, плановую увязку, и общее руководство ими со стороны 
еоювов. v
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Все дефекты кооперативного районирования точно пока еще не выяв­
лены, но о неправильном отнесении некоторых районов можно уже и теперь 
сказать с достаточной определенностью. Так, Красноуфимский кооперативный 
район с широкой низовой сетью является оторванным от Кунгурского союза. 
Район этот экономически совершенно не связан с Кунгуром, на­
ходится в значительном от него территориальном расстоянии и не имеет 
удобных путей сообщения. В Врасноуфимске имеется контора Кунгурского 
союза, которая действует самостоятельно, ведя свои операции, формально на 
доверенности Кунгурского союза, главным образом, с областным союзом и 
госпредприятиями. Как сама контора, так и первичные кооперативы этого 
района настойчиво добиваются организации у них самостоятельного мелко­
районного союза.
Петуховскин кооперативный район Пшимекого округа является обосо­
бленным. Не обслуживаемый Курганским союзом, к которому он фактически, 
в той или иной мере тяготеет, Петуховский район почти не связан со своим 
Пшимским округом. Благодатная почва для развитил в этом районе кооперации 
потребовала спешного разрешения вопроса о нем, и там создан теперь свое­
образного типа крупнорайонный, много-лавочный кооператив, обслуживаемый 
областным союзом.
Камышловский район, находясь вблизи Свердловска, естественно, тяго­
теет к этому последнему, а не к Шадринскому, куда он отнесен, Осинский 
район тяготеет к Перми, а не к Свердловску и т. д.
Дело наиболее рационального распределения первичных кооперативов по 
окружным союзам осложняется экономической слабостью самих окружных 
союзов. Недостаток оборотных средств не позволяет окружным союзам развить 
свою хозяйственную деятельность до необходимых размеров и экономически 
охватить низовую сеть своего округа. Жесткие экономические и финансовые 
условия мешают союзам сосредоточить внимание на об‘единяемых кооперати­
вах и последние часто вынуждены, через головы своих союзов, тянуться к 
более мощным кооперативным центрам. Если, таким образом, отсутствие 
экономического тяготения некоторых отдельных районов к своим союзам 
выявилось с достаточной очевидностью, то, с другой стороны, это отсутствие 
тяготения требует весьма тщательной проверки.
Нта проверка в 1925 г., очевидно, будет сделана как в отношении 
наиболее рационального распределения первичной кооперации по окружным 
союзам, так и в отношении целесообразности существования самих окружных 
союзов. Дело в том, что экономическая слабость некоторых окружных союзов 
и образовавшийся более или менее значительный разрыв между ними и ни­
зовой сетью внушают серьезные опасения за дальнейшую судьбу этих союзов. 
Этого рода причины привели к тому, что в отношении двух окружных сою­
зов приняты уже определенные решения. Так, ликвидирован Пермский окружной 
союз, оказавшийся в крайне критическом финансовом положении. Собственных 
средств^у этого союза, в конце концов, после нескольких разделов почти не 
оказалосьД баланс его дефицитен, связь с периферией нарушена. Такое же 
решение принято в отношепии Н.-Тагильского союза, дальнейшее существо­
вание которого признано нецелесообразным
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На месте Пермского союза организована база областного союза, с то­
варной нагрузкой, вполне достаточной для обслуживания как первичной ко­
операции Пермского округа, так и крупных ЦРК Пермского, В.-Камского и 
Кунгурского округов, являющихся членами Уралоблсоюза.
Но открытие областной базы в Перми неизбежно ставит под удар 
Кунгурский союз, утрачивающий почву с отрывом от него Красноуфимского 
района, и В.-Камский союз, тяготеющий к Перми вместе с оторвавшимся от 
него Кудымкорсвим районом.
С организацией областной базы в Перми, однако, не сказано еще по­
следнее слово об этом районе. Решающую роль в судьбе Пермского союза, 
собственно, сыграл двукратный раздел его ценностей. Не оправившись от 
первого раздела и не успев встать на ноги, союз подвергся вторичной хи­
рургической операции, для выделения ценностей для В.-Камского союза. 
Но Пермский район с прилегающим к нему Прикамьем является районом с 
сильно развитой культурной и экономической жизнью. Район этот имеет все 
права на самостоятельное кооперативное широкое развитие и с установлением 
здесь хозяйственной деятельности областной базы несомненно возникает во­
прос, об организации в Перми крупного союза с районом деятельности на 
три округа.
Происшедшие изменения в первоначальном построении союзной системы 
и возможность этих изменений в будущем свидетельствуют о том, что рай­
онирование потребкооперации на Урале не является еще законченным, и 
1925 г., повидимому, пройдет под знаком дальнейших перестроений союзной 
сети, выравнивания ее рядов и исправления границ и районов.
Проведенное районирование союзной системы завершилось организацией 
в центре областного союза. Союз этот является кооперативной организацией 
3 й степени смешанного типа: он является и союзом-союзов и союзом ко­
оперативов. По уставу членами областного союза могут быть как союзные 
об‘единення области, так и первичные кооперативы, насчитывающие в своем 
составе не менее 3000 членов. В настоящее время членами союза состоят 
все окружные союзы и следующие центральные рабочие кооперативы: Сверд­
ловский, И.-Тагильский, Алапаевский, Надеждинский, Пермский, Кизеловский, 
Усольский, Лысьвенский, Мотовилихинский, Чусовской, Челябинский, Челябкопи, 
Тюменский. Южно-Уральский (Златоустовский), Белоярский п Миасский.
Придание областному союзу характера смешанной организации 06‘я- 
сняетск следующими моментами.
Особое место в кооперативной системе Урала занимает рабочая коопе­
рация. Этот вид потребкооперации получил весьма значительное развитие: 
число членов в отдельных кооперативах достигает десяти и более тысяч, а 
ежемесячные обороты по продаже выражаются в сотнях тысяч руб. Обороты 
эти в отдельных кооперативах так велики, что они равняются всему обороту 
окружного союза или даже превышают его. Хозяйственное обслуживание 
таких кооперативов не под силу окружным союзам. До проведения реорга­
низации союзной сети крупные рабочие кооперативы обслуживались, главным 
образом, Уралконторой Центросоюза. Невключение крупных ЦРК в число 
членов возникшего Уралоблсоюза было бы равносильно оставлению рабочей
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кооперации без всякого союзного обвинения. И плановое снабжение, и идей­
ное руководство рабочей кооперации сделалось бы в таком случае весьма 
затруднительным.
Второй момент состоит в том, что при организации областного союза 
было решено не создавать самостоятельного союза для Свердловского округа. 
При наличии в одном и том же центре двух одноразных по целям и зада­
чам, но далеко не одинаковых по хозяйственному положению, организаций, 
перевес в отношении обслуживания первичной сети был бы несомненно на 
стороне сильнейшей из них и Свердловский окружной союз явился бы в та­
ком случае лишней ступенью, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Таким образом, силою вещей областному союзу признан характер союза 
союзов и союза кооперативов. Здесь уместно было бы говорить разве о со­
здании особого филиала или базы областного союза в Свердловске для 
обслуживания низовой сети этого округа. Пока этого, однако, нет, для 
организационного обслуживания кооперации Свердловского округа областной 
союз имеет особый инструкторский аппарат, что же касается хозяйственного 
обслуживания, то для него областной союз практически вполне приспосо­
бился, имел на своих складах достаточный подбор необходимых товаров.
Организация областного союза с точки зрения об‘единения всей
системы потребительной кооперации области имеет весьма большое значение.
В основание союза положено об‘единение закупочной деятельности всей 
системы потребкооперации Урала, совместные хозяйственные выступления 
системы кооперации на рынке. При полной свободе выбора отдельными 
организациями контрагентов для своей хозяйственной деятельности политика 
областного союза ставится таким образом: что отдельные, обособленные
торговые действия отдельных организаций становятся хозяйственно не выгод­
ными и кооперативно нецелесообразными. Областной союз призван быть 
крупным оптовиком и комиссионером, делающим закупки и производящим 
сбыт на об‘единенные всей системой материальные средства и на комиссон- 
ных началах. Имея в центрах единые торговые представительства и разви­
вая, преимущественно, транзитные, внескладские операции, областной союз
двигает товарные массы в места потребления, оправдывая свои расходы за 
счет минимального наложения на товар. В области сбыта продуктов сель­
ского хозяйства и сырья, областной союз, находясь на стыке интересов 
потребления и производителя, согласовывает эти интересы, внося в эго дело 
экономически регулирующее начало.
Такое положение областного союза, при областном кооперативном 
строительстве, оправдывает его существование как организации 3-ей степени 
стоящей между центром и периферией. Кратковременное существование союза 
(союз открыл свои действия 5 мая 1924 г.) не позволяет еще судить 
о его достижениях в этой области, хотя достижения эти уже являются 
значительными. Но дальнейшее развитие его деятельности должно привести 
к тому, что областной союз сделается единственным хозяйственным и орга­
низационным центром всей системы потребительной кооперации Урала.
Организационный аппарат системы централизован. Руководящим центром 
его является организационный отдел Уралоблсоюза. Отделом осуществляется
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единая организационная политика, направленная к объединению в областном 
центре отдельных частей кооперативной системы.
Окружные союзы и крупные ЦРК— члены областного союза обслужи­
ваются в организационном отношении непосредственно орготделом Уралобл­
союза, первичная кооперация округов обслуживается организационными аппа­
ратами окружных союзов, согласовывающими свою деятельность с организа­
ционной политикой Уралоблсоюза.
Статистический учет хозяйственной деятельности кооперативной системы 
концентрируются в особом отделе Уралоблсоюза.
Взаимоотношения Уральской системы с Всесоюзным центром коопера­
ции—  Центросоюзом построены на принципе свободных хозяйственных дей­
ствий отдельных организаций Уральской кооперации при единой политике 
областного центра, направленной к об‘единению этих отдельных хозяйствен­
ных действий. Что касается организационных взаимоотношений, то в этом 
отношении взят курс твердой централизации. Организационная политика 
направляется из областного центра, политика же Центросоюза проводится 
через областной союз, при чем последний группирует у себя всю отчетность 
и в областных сводках доставляет ее Центросоюзу.
Первичная сеть и торговые предприятия. Первичные организа­
ции потребительной кооперации распадаются на две основных группы: 
рабочие кооперативы и сельские потребительные общества. Есть еще группа 
кооперативов— это городскпе потребительные общества, но при обзорах эти 
организации, обычно, приравниваются к рабочим кооперативам и в стати­
стическом учете составляют с ними одну группу. Городские кооперативы 
об‘единяют, главным образом, рабочих имеющихся в городах промышленных 
предприятий, служащих различных учреждений и организаций и прочий 
трудовой люд. Они часто носят название центральных рабочих кооперативов. 
Население фабрично-заводских районов по социальному положению мало 
отличается от населения городов,v поэтому совершенно правильно рассматри­
вать рабочие и городские кооперативы как о^дну группу первичной потре­
бительной кооперации.
Группа рабочих и городских кооперативов, впрочем, разделяется на 
Урале на две части по другим признакам: по числу входящих в их состав 
физических членов и по размеру торгового оборота. Среди рабоче-городских 
потребительных обществ выделяется группа кооперативов с большим разви­
тием своей деятельности. При организации областного союза и решении воп­
роса о членстве в нем первичной кооперации было принято, ч^то право на 
вступление в члены Уралоблсоюза имеют кооперативы, насчитывающие в своем 
составе не менее 3000 членов. Таких кооперативов насчитывается в настоя­
щее время 16, все они состоят членами'Уралоблсоюза (см. выше— состав 
членов областного союза).
Всех рабочих и городских кооперативов в области к 1 января 1924 г .  
насчитывалось 120, на 1 октября число этих кооперативов сократилось на 
5 (115). Сокращение об'ясняется двумя причинами. Во первых, приостанов­
кой или закрытием на Урале некоторых промышленных предприятий и, во- 
вторых, более точным выявлением действительного количества рабочих коопе­
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ративов, проведенным областным союзом в минувшем году. Результатом та ­
кого учета и явилось перенесение некоторых рабочих кооперативов в группу 
сельских потребительных обществ.
Наибольшее число рабочих и городских кооперативов имеется в Сверд­
ловском округе. На 1 января 1924 г. их числилось 41, на 1 октября— 31. 
За ним следует Н.-Тагильский округ— 20 кооперативов. Пермский округ на 
1 января 1924 г. имел 23 рабочих кооператива, а на 1 октября— 12. 
Такое значительное уменьшение числа рабочих кооперативов в этом округе 
обясняется как раз указанной выше причиной, а также отделением от Перм­
ского союза В.-Камского округа, унесением с собой В рабочих кооперативов.
Златоустовский округ насчитывает 12 рабочих кооперативов, в осталь­
ных округах их имеется по 1, 2, 3 и 4.
Рабочие и городские кооперативы в подавляющем большинстве пред­
ставляют собою тип многолавочного потребительного общества. Каждый из 
них имеет по несколько лавок и отделений, число которых в отдельных 
кооперативах достигает 30 и больше (Надеждинский НРК).
Наибольшее число торговых пунктов падает на Свердловский округ: 
96 на 1 января и 168 на 1 октября. В Н.-Тагильском округе на 1 ян­
варя имелось 69 лавок и на 1 октября 110. В Пермском 73 и 96, Южно- 
Уральском 25 и 62. Всего в рабочих и городских кооперативах на 1 янв. 
насчитывалось 316 лавок, на 1 октября их имеется 556.
Как видно, число торговых предприятий рабочей кооперации быстро 
растет, что указывает на стремление рабочей кооперации широко раскинуть
сеть своих лавок и приблизить ее к рабочему потребителю.
Сельских потребительных обществ на 1 января 1924 г. числилось 
813, па 1 октября число их возросло до 1011. Увеличение числа сельских 
потребительных обществ следует отнести почти исключительно за счет про­
веденной в 1924 г. реформы добровольного членства. Формально добровольное 
членство закреплено в потребкооперации лишь в 1924 г., хотя фактически 
оно установилось раньше: еще в первом периоде неп‘а, когда потребовалось 
составление паевых капиталов, население, формально кооперированное, дели­
лось на активных и не активных участников, т. е. внесших в кооперативы
паи и не сделавших такого взноса. Сельское население тогда, впрочем, до­
вольно пассивно относилось к кооперации и вступало в кооперативы неохотно, 
так как внесение пая не давало никаких преимуществ. С об‘явлением добро­
вольного членства население проявило интерес к кооперации и при проведе­
нии реорганизации обнаружило стремление к открытию новых потребитель­
ных обществ. Всякое более или менее значительное село, даже многодворная 
деревня из‘явили желание иметь свою потребительную лавку, и если мы 
имеем не столь значительное увеличение числа потребительных обществ после 
реорганизации, то это об'ясняется только тем, что реорганизации был придан 
планомерный характер, сдержавший стихийное нарождение ,,карликовых" 
кооперативов.
Наибольшее число сельских потребительных обществ, естественно, па­
дает на земледельческие округа. Первое место в этом отношении принадлежит 
Шадринскому округу, число кооперативов в котором па 1 января 1924 г.
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выражается в 119 и на 1-е октября— 122. Второе место занимает Перм­
ский округ— 112 на 1 января и 92 на 1 октября. Третье место занимает
Кувгур— 54 и 114. четвертое Тюмень— 88 и 103; пятое Ирбитско-Ту- 
ринский 61 и 75; шестое— Курган— 78 и 63; седьмое Сарапул— 49 и 69; 
восьмое— Челябинск— 44 и 59; девятое Свердловск — 51 и 56; десятое — 
Тобольск— 41 и 56; одиннадцатое Тагил— 48 и 51; двенадцатое Ишим — 
39 и 48; тринадцатое Троицк— 38 и 47: четырнадцатое В.-Камский округ 
44 и пятнадцатое Южно-Уральский— 5 и 12.
Наибольший прирост числа потребительных обществ приходится на 
долю Кунгурского округа: количество кооперативов увеличилось за время 
реорганизации почти вдвое, при чем увеличение это, хотя не столь интенсив­
ное, продолжается.
Обычный тип сельского потребительного общества на Урале— одно- 
лавка. Вопрос о многолавках и однолавках на Урале не может быть разре­
шен только в пользу одного из этих типов: не везде позволяют географиче­
ские и проч. условия остановиться на типе многолавочного кооператива.
Вопрос о многолавочном строительстве до известной степени был зао­
стрен в момент проведения административного и кооперативного районирова­
ния. Новый административный район охватывает территорию в несколько 
прежних волостей и в нем теперь оказывается несколько потребительных 
обществ, действующих, обычно, в границах прежних волостей, на одну преж­
нюю волость. Согласование границ кооперативных с административными и 
выдвигало вопрос о перестроении однолавок на многолавки. Вопрос этот од­
нако, пока оставлен без надлежащего общего разрешения, хотя многолавоч­
ные кооперативы, в некоторых округах уже возникают.
Число торговых предприятий сельской кооперации располагается по 
округам, примерно, в том же порядке, как располагаются сами потребитель­
ные общества: на первом месте находится Шадринск -  150 лавок на 1 янв. 
и 193 на 1 октября; второе принадлежат Перми— 114 и 122 и т д.. 
Общее число торговых предприятий сельской кооперации по области на 1 янв. 
1924 г. составляет 999 и на 1-е октября 1421.
Всех потребительных обществ— рабоче-городских и сельских в области 
на 1 января 1924 г. было 933 с числом лавок 1126, на 1-е октября 
число потребительных обществ увеличилось до 1315, а число лавок до 1977. 
Увеличение составляет: к числу кооперативов 120,7°/о, к числу лавок- 
150,3°/о.
Кооперирование населения и паевой капитал. Кооперирование 
населения в различных группах потребительских обществ протекает не оди­
наково. В то время, как в рабочей кооперации кооперирование проходит до­
статочно успешно,— вовлечение в кооперацию сельского населения совершается 
весьма медленно.
Процент кооперирования населения в рабоче-городских районах в от­
дельных округах достигает 29,1 °/о ко всему населению (В.-Камский округ), 
падая до 4.9°/о (Тобольск). В сельских же местностях он достигает только
7,1 °/о ко всему населению (Ирбитско-Туринский округ), падая до 2,3°/о 
(Сарапул). По числу домохозяйств кооперирование в рабочих районах дости-
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гает 116;5°/о. В среднем по области процент кооперирования составляет 
на 1 октября: в рабочих районах ко всему населению 16,6°/о и в сель­
ских 4,2°/о. Если трудоспособное (взрослое) население исчислить в 5 0 °/о по 
отношению к общему его числу, то кооперирование выразится в среднем по 
области: в рабочих районах: 33,2% и в сельских — 8.4°/о. По числу домо­
хозяйств кооперирование в среднем по области выражается в рабочих райо­
нах в 70,2°/о и в сельских 20,9°/о. Абсолютные цифры говорят следующее: 
Число кооперированного населения в рабочих районах составляло: на 1 ян­
варя 1924 г.— 177234 челов., на 1 октября 1924 г.— 205826 челов.. 
Увеличение 116,1°/о. В сельских местностях: на 1 января 1924 г.—  
196021 челов., на 1 октября 1924 г. - 214464 челов.. Увеличение 111,0°/о. 
Всего на 1-е января 1924 г.— 373255 челов., на 1-е октября 1924 г.— 
420290 челов.. Увеличение 112,6°/о. Средние цифры не дают полной кар­
тины и, чтобы ее дополнить, следует указать, что кооперирование в отдель­
ных рабочих районах достигает 100°/о рабочих, занятых на производстве, 
т. е. членов профсоюзов. Сильно развившиеся кооперативы насчитывают своих 
членов многими тысячами единиц. Так, Свердловский ЦРК на 1 октября 
имеет 15942 члена, Надеждинский— 11263, Пермский— 7053, Кизеловский 
— 9090, Лысьвенский— 8781 и т. д.. В то же время в сельских местно­
стях потребительное общество, насчитывающее 1000 и более членов, вообще 
представляет довольно редкое явление.
Слабый приток сельского населения в потребительную кооперацию 
об‘ясняется различными причинами.
Менее развитое, по сравнению с рабочими, сельское население труднее 
усваивает происшедший переход потребкооперации к новому порядку вещей. 
Приученое в распредовский период смотреть на кооператив, как на казенный 
распределитель предметов широкого потребления, оно и теперь не отреши­
лось от этого взгляда.
Нет сомнения, значительную роль оказывает плохая постановка торговли 
потребительных лавок в деревне из-за недостатка опытных работников по 
торговле, не налаженность связи кооперации с фабрикой и госторговлей, не­
достаток опытных инструкторов для деревни, малая вообще покупательная 
способность сельского населения и наличие сельско-хоз. кооперативов в сель­
ских местностях, получающих кредит на производственные нужды крестьян­
ского двора. Но вне сомнения с более широкой постановкой культурной ра^  
боты в деревне и накоплением там денежных средств, потребительная коопе­
рация на Урале, в совместной работе с госторговлей, займет и на деревен­
ском рынке господствующее положение.
Также различно в рабочей и сельской кооперации происходит соста­
вление паевых капиталов.
Впереди других в этом отношении также идет рабочая кооперация. 
Наибольший индивидуальный паевой взнос имеют крупные ЦРК. В Лыгьвенском 
ЦРК средний паевой взнос на члена на 1 октября выражается в 6 р. 77 коп., 
в Усольском 6 р. 10 к., Белорецком 4 р. 45 к., Надеждивском 4 р. 2 3 к., 
Свердловском 3 р. 50 коп. и т. д. Средний паевой взнос 16 крупных
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ЦРК на 1 октября равен 3 р. 54 коп. на члена по всем рабочих и городским 
потребительным обществам 3 р. 09 коп.
По округам наибольший средний паевой взнос на члена в рабочей 
кооперации приходится на Челябинский округ (3 р. 61 коп.), наименьший 
на Кунгурский (1 р. 30 коп.). Наибольший средний паевой капитал на один 
рабочий кооператив приходится на Свердловский округ—  182712 рублей, 
наименьший на Тобольский — 1500 руб.
Паевой капитал всей рабочей и городской кооперации области равен 
на 1 января 1924 г. 279091 р., на 1 октября 635437 руб, при чем 
половина этого капитала—-342509 руб. принадлежит 16 крупным ЦРК.
В сельской кооперации дело с паевыми капиталами обстоит следующим 
образом. Средний по области индивидуальный паевой взнос на 1 января 
1924 г. был равен 73 коп., на 1 октября он увеличился до 1р. 75 коп. 
Наибольший паевой взнос на пайщика приходится в Тобольском округе 
(3 руб. 84 коп.), наименьший в В.-Камском (76 коп.). Наибольший средний 
паевой капитал на одно общество приходится в Ишпмском округе— 53805 р., 
наименьший в Южно-Уральском 3066 руб. Всего паевого капитала сельской 
кооперации на 1 января 1924 г. было 124963 руб., на 1 октября его 
имеется 37 5149 рублей. /
Весь паевой капитал рабочей, городской и сельской потребительной 
кооперации на 1 янва|ут 1924 г.- составлял 422054 руб., на 1 октября 
он выражается в 1010586 руб., составляя 289,4% этого капитала на 
1 января. На одного пайщика в среднем по области приходится 2 р. 39 к.
Паевой капитал в балансах кооперативов занимает весьма небольшое 
место: в рабочих и городских кооперативах он составляет 4.4% общей 
суммы баланса, а в сельских 4.8%.
И индивидуальный паевой взнос, и средний паевой капитал на одно 
общество, и место паевого капитала в балансах, и, наконец, весь паевой 
капитал всей потребкооперации составляет только 2 р. 39 коп., а в сельской 
кооперации он равен всего лишь 1 р. 75 коп. Вести большее торговое дело 
с такими ничтожными капиталами, естественно, весьма затруднительно. Незна­
чительность своих средств пе дает возможности ни разверпуть торговую 
деятельность на свои средства, ни привлечь для этой цели кредиты. Условия 
кредитования, как известно, достаточно тяжелы, но они становятся особенно 
тяжелыми для организации, не обладающей своими средствами и работающей, 
преимущественно на чужие. Кредиты даются на короткие сроки и при мед­
ленном обороте организации не имеют возможности погашать их своевременно. 
Отсюда, главным образом, та масса протестованных векселей, принявших 
почти эпидемический характер, какую мы наблюдали за истекший хозяй­
ственный год.
Составление паевого капитала в возможно больших размерах и в возможно 
короткие сроки составляет особую заботу потребкооперации Урала. От того, 
насколько успешно пойдет составление этого капитала, — будет зависеть все 
будущее кооперации области. Это особенно важно при том новом курсе, 
который взят за последнее время госпромышленностыо. Покупка товаров с 
уплатой в большем размере задатка наличными или даже исключительно за
наличный расчет (мануфактура) вынуждает кооперацию изыскивать средства 
внутри себя. А средства эти можно получить в первую очередь лишь в 
форме паевого капитала.
Положение это учтено уже кооперативными центрами, и еще сентябрьское 
собрание, уполномоченных Уралоблсоюза приняло решение довести в ближайшее 
время паевой капитал потребительной кооперации до трех миллионов рублей.
К настоящему времени паевой капитал подходит уже к 1,5 миллионам рублей 
и рост его продолжается.
Хозяйственная деятельность.
Первичная сеть. В торговом обороте так же как и в процессе 
кооперирования и в паевом капитале, первое место принадлежит рабочей 
кооперации. Весь товарооборот (по продаже товаров) всех кооперативов Урала 
за весь 1923— 24 хозяйственный год (с октября по октябрь) составляет 
6617 7 тысяч рублей, из них 16 крупных ЦРК сделали оборот в
19470,8 тысяч рублей или ^29,4%. остальные рабочие и городские 
потребительные общества 21497,7 тысяч рублей (32,5°/0) и сельские
25208,5 тысяч рублей (3 8.1°/о). Характерно, что 16 крупных ЦРК сделали 
оборот почти равный обороту всех остальных рабочих и городских коопера­
тивов и только на 8,7°/о меньше оборота всех сельских потребобществ, 
исчисляемых тысячью единицами. Отсюда ясно, на сколько сильно развита 
рабочая кооперация на Урале по сравнению с сельской.
Средний товарооборот на один из 16 крупных ЦРК с 48589 рублей 
в октябре 1923 года возрастает к апрелю 1924 г. до 136326 рублей и 
понижается к сентябрю до 124981 руб. Если октябрь 23 года принять 
за 100°/о, то апрель по отношению к октябрю составит 281°/о а 
сентябрь 258%. На одно потребобщество из прочих рабочих и городских 
кооперативов оборот в те же месяцы составляет 7295 руб., 23441 руб. 
и 22704 руб. Принимая октябрьский оборот за 100, получим в апреле 
321 °/о этого оборота и в сентябре 311 °/о. В сельских кооперативах имеем 
цифры на одно общество 886 руб., 2769чруб., 2277 руб. В процентах к 
первому обороту второй составит 316% и третий 257%. Вершиной 
торгового оборота за этот год является апрель, что об‘ясняется общим 
оживлением торговли за этот месяц в связи с ликвидацией разменного 
кризиса. Любопытно отметить, что средний оборот крупного ЦРК на протя­
жении всего года более среднего оборота остальных рабочих и городских 
кооперативов в 6 раз и в 50 раз больше оборота сельского общества.
Картину средних оборотов рабочей^  кооперации следует дополнить 
указанием на обороты некоторых отдельных кооперативов. Они являются 
внушительными: месячный оборот Надеждинского ЦРК выражается в 400 —  
450 тыс. руб., Кизеловского 200 тыс. руб., Свердловского 170 тыс. руб. 
и т. д. .
В обороте низовой сети участвуют как собственные средства — паевой, 
собственный и прочие капиталы, так и заемные средства в виде денежных 
и товарных кредитов — банков, кооперативных союзов, госпромышлепности. , 
Соотношение заемных и собственных капиталов в общей сумме оборотных
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сррдств далеко говорит не в пользу низовсй сети. Заемвые средства на 
протяжении всего года значительно превышают собственные, при чем обна­
руживается тенденция к все большему превышению заемных средств над 
собственными. В рабочих и городских кооперативах, в среднем на одно общество 
со'отн шение было такое: на 1 января 1924 г. собственных средств было 
29,5%) а, заемных 70,5%, на 1 октября собственных средств —  26.9%, 
а заемных— 73,1%. В сельских кооперативах та же картина: на 1 января 
1924 г. в среднем на 1 общество приходилось собственных средств 36,9% 
и заемных 6 3.1%, на 1 октября собственных 29,5% и заемных 70,5%. 
Отсюда не следует, что собственные средства в кооперативах уменьшаются, 
наоборот, они, как увидим дальше, в абсолютных цифрах возрастают, но 
возрастание заемных средств происходит быстрее, чем возрастание собственных, 
и соотношение между ними, поэтому меняется в пользу заемных.
Общее возрастание сррдств низовой сети видно из следующих цифр, 
почерпнутых нами из авторитетных источников.
Общая сумма балансов всех рабочих и городских кооперативов на 1 янв. 
1924 г. составляла 6967,5 тыс. руб., на 1 октября она увеличилась до
14469,9 тыс. руб.
Активы располагаются следующим образом:
На 1 января 1924 г. На 1 октября 1924 г.
В тыс. руб. * В % % В тыс. руб. В % %
Общая сумма обороти, средств . 5522,2 79,3 12390,4 85.7
В том числе: на 1 января.
Касса и тек. сч. . 348,9 5,0%
Товары . . . .  4031,6 57,9
Дебиторы . . . 1141,7 16,4
В том числе: На 1 октября.
Касса и тек. сч. . 749,2 5,2
Товары . . . . 7 781,0 53,8
Дебиторы . . . . 3860,2 26,7
Имущество............................ 1326,8 19,0 1 525,6 10.5
Производств, предприятия . . . 3,2 0,1 1 38.8 1,0
Прочие активы .................... 115.3 1,6 415.1 2,8
И т о г о ................ 6967,5 14469,9 —
Пассивы располагаются:
Заемные средства ................ 55,9 9052,7 62,5
В том числе средств союза:
1 января . . 340,9 4,9 
1 октября . . -307,3 2,1 
Собственные средства:
Паевой капитал .................... 277,6 4,0 634,9 -м
Собствен, в неделим, капит. . . 1572,8 22.5 2083,1 14,4
Расходы ................................ 1177,1 16.9 2542,9 17.6
Прочие пассивы .................... 49,7 0,7 156,3 1.1
И т о г о .  . . . . 6967.5 — - 14469,9 --
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В том числе общая сумма ба­
лансов 16 врупн. Ц Р К   4413.0 —  8340,1 —
В % % к сумме баланса всех 
раб. и городских кооперативов . . .  63,3 —  57,6 —
Общая сумма балансов всех сельских кооперативов на 1 янв. 1924 г. 
составляла 4195,7 т. р., на 1 октября она увеличилась до 7825,3 т. р. 
Активы располагаются следующим образом:
На 1 января 1924 г. На 1 октября 1924 г 
В тыс. руб. В % % В тыс. руб. В % % 
Общая сумма обороти, средств . 2713.2 64.6 5803,3 74.1
В том числе: на 1 января.
Касса и тек. сч. . 153.2 3,6%
Товары , . . . 2048,1 48.8
Дебиторы . . 511,8 12,2
*■ В том числе: На 1 октября.
Касса и тек. сч. . 534,1 6,8
Товары . . . . 3493.7 44.6
Дебиторы . . . 1775,5 22,7
На
Имущество........................ 1425,7 34,0 1768,0 22.6
Производствен, предприятия . — -— 145,8 1.9
Прочие активы ................ 56,8 м 108 2 1.4
И т о г о .  . . . . 4195,7 —■ 7825,3 —
Пассивы располагаются:
Заемные средства . . 1710.7 40,7 4192,5 52,3
В том числе средств союза:
1 января , . 945,2 22 ,5
1 октября . . 2148,5 27,5
Собственные средства:
Паевой капитал ................ 136.4 3,8 3 77.6 4,8
Собствен, неделим, капитал . . 1307,4 31,2 1901.8 24,3
Доходы ............................ 911,3 21,7 1306,9 16.7
Прочие пассивы ................ 129,9 з д 146,5 1.9
И т о г о .  . . . . 4195,7 — 7825,3 —
Абсолютные цифры балансов прогрессивно растут Общая сумма бадан
сов сельской кооперации увеличилась с января по октябрь почти вдвое, 
а в рабочей кооперации— более чем вдвое. Но составные части балансов 
увеличиваются далеко неодинаково. Оборотные средства, так сказать, креп­
нут. но крепость их совершается за счет увеличения чужих средств, а не 
собственных. В то время, как чужие средства в рабочей кооперации с янв. 
по октябрь увеличились на 6,6%, а в сельской даже на 11,6%— паевые 
капиталы увеличили свое место в балансах сельский кооперации на 1,5%, 
а в рабочей даже только на 0,4 °/о.
Большой задачей для кооперации является установление нормальных 
цен. В атом отношении многое уже сделано, но еще больше предстоит сделать 
то. что теперь уже можно сказать, что цены на кооперативные товары не 
выше, а в многих случаях даже ниже рыночных. Не сделано же то, что
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правильной калькуляции цен все же не существует. Кооперативы часто сни­
жают цены, потому что их надо снижать, а не потому, что путем правиль­
ной калькуляции их можно уложить в ту же норму, а быть может и еще 
более низкую. Правильная калькуляция пренусматривает не только точный 
учет всех составных частей расходов и наложений, но и самый размер этих 
расходов. Иначе говоря, путем правильной калькуляции можно подойти 
к точному определению нормального процента расходов и нормального про­
цента торговой прибыли.
Такой именно калькуляции в первичной кооперации пока еще нет. 
Расходы и наложения в различных кооперативах пестрят цифрами. По ста­
тистическим данным, общая сумма расходов, в среднем, на 1 крупный ЦРК 
составляла в квартале октябрь— декабрь 23— 22,2% к обороту, за январь—  
март— 24 г. — 16,6%, апрель— июнь— 13,4% и июль - сентябрь — 13,5%
В остальных рабочих и городских кооперативах за те же кварталы эти 
расходы составляли 25,9%, 14,0%, 12,5% и 13,3%. В сельских ко­
оперативах эти расходы еще более высоки: 40,8, 17,6, 17.8 и 17,9%. 
Расходы по содержанию аппарата составляют в среднем: в крупных ЦРК—
4,7 % к обороту, в прочих рабочих и городских— 4 2°/о и в сельских— 5,7%. 
Такую же пеструю картину представляет нагрузка на одного сотрудника.
В крупных ЦРК -в среднем за год 995 р., в остальных рабочих и город­
ских— 1170 руб. и в сельских 628.
Расходы высоки. Если представить себе, что среднее наложение на то­
вары в первичных кооперативах не должно превышать 12%, что вообще 
считается нормальным, даже если допустить этот процент наложения в 15, 
то, судя по приведенным данным, кооперативы должны торговать в убыток, 
или держать высокие цены на свои товары. Судя по незначительной нагрузке 
на сотрудника, аппараты первичных кооперативов недостаточно рационали­
зированы, хотя нагрузка сама по себе не служит единственным показателем 
степени этой рационализации. При том же составе сотрудников товаров может 
быть пропущено больше, это увеличило бы нагрузку на одного, во дело 
в том, что приток товаров часто нельзя увеличить за недостатком средств. 
Штат же сотрудников приходится иметь в определенном числе.
Есть, наконец, еще одна причина недостаточно высокой нагрузки— эго 
недостаток на местах подготовленных работников. Подобрать соответствующий 
контингент квалифицированных сотрудников не всегда удается.
Таким образом, низкая, сравнительно, нагрузка на сотрудника в аппа­
рате первичной кооперации об‘ясняетея, как недостаточно совершенным техни­
ческим построением этого аппарата и общим недостатком квалифицированных 
сотрудников, так и, с другой стороны, недостатком оборотных средств, увели­
чение которых дало бы возможность усилить приток товаров и увеличить 
нагрузку аппарата первичной кооперации.
Союзная сеть. Прекратившие свое существование Губсоюзы к моменту 
раздела их ценностей имели баланс в 7554,4 тыс. руб. Эта сумма состояла: 
из своих средств 43,6% (неделимый и проч. капитал) и средств занятых 
56,4%. И те и другие находились: в обороте 72.7% (денежные и товар­
ные ценности и дебиторские счета) и в неликвидных ценностях 27,3°/о 
(имущество 26,1%, промышл. предпр. 1,2%).
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Положение губсоюзов к моменту раздела нельзя признать хорошим, 
устойчивым. Если заемные средства немногим превышали собственные 
(56,4% и 43,6° о), то, с другой стороны, большая половина собственных 
средств была вложена в неликвидные ценности— недвижимое имущество.
Такое же почти положение ценвостей отражается в первых балансах 
возникших 13 новых союзов. Баланс их равен на 1 января 1924 года
6477,4 тыс. руб. Он состоял: из своих средств в 2987,2 т. р. (46,1%) 
и заемных 3490.2 тыс. руб. (53,9%). Средства находились: в обороте
4751.0 т. р. (73.3%) и в неликвидных ценностях 1726,4 т. р. (пром- 
предприятия 1,3%, имущество 25,2% и прочие активы 0,2%).
За 9-ти месячный период работы окружные союзы сделали некоторые 
успехи. Баланс их на 1-е октября возрос до 10594,0 т. руб., составляя 
к балансу на 1 января 163,5%. Оборотные средства увеличились до
8663.8 т. р. (81,8° о баланса), но увеличение это, как и в первичной 
кооперации, совершилось за счет увеличения чужих средств, а не собствен­
ных: чужие средства увеличились до 6827,2 т. р. (64,4% баланса вместо 
53.9% на 1 января), собственные же увеличились до 3766.8 тыс. руб., 
снизив свое место в балансе до 35,6°/о (вместо 46,1% на 1 января).
Не блещет своими успехами и паевой капитал сон зов (37,5 т. р.—  
0,58% на 1 января и 152,8 т. р. — 1,4% на 1 октября), хотя следует 
оговориться, что рост его гармонирует с ростом паевого капитала первичной 
кооперации. Паевой капитал союзов составляется из отчислений части пае­
вых капиталов низовой сети, а рост этого капитала, как мы знаем, доста­
точно медлен.
Сами по себе абсолютные цифры балансов недостаточно красноречивы 
и убедительны. Сумма балансов союзов ничего не говорит, но если сделать 
некоторые сравнения, то сумма эта получает уже определенную обрисовку 
и место. Общая сумма балансов 13 окружных союзов равна 10594,0 т. р., 
а общая сумма балансов 16 крупных ЦРК на то же число составляет
8340.1 тыс. руб. Общая сумма балансов всей рабочей кооперации равна
14469,9 т. р., т. е. значительно превышает балансы союзов. То же самое 
с оборотными средствами. Последние в 13 союзах на 1 октября составляют
8663.8 т. р., а в 16 крупных ЦРК на то же число они равны 7416,4 т. р. 
У всей же рабочей кооперации оборотные средства в полтора раза прево­
сходят оборотные срадства союзов.
Если к сказанному, добавить, что союзы призваны об‘единять и обслу­
живать первичную кооперацию и в том числе, конечно, рабочую, то приве­
денные цифры позволяют сделать вывод, что для такого об‘единепия и обслу­
живания они черезчур слабы. В этом случае лишний раз приходится при­
знать правильной политику областного союза, взявшего курс на хозяйствен­
ное обслуживание крупной рабочей кооперации и предоставившего окружным 
союзам обслуживать мелкие рабочие кооперативы и сельские потребительные 
общества. И если окружные союзы тесно свяжутся с остальной низовой 
сетью, сумеют об‘единить вокруг себя и в достаточной мере хозяйственно 
сослужить, то на ближайший период они на все 100%  выполнят свою задачу.
Откуда окружные союзы получают товары? Общая сумма поступления 
товаров за время с 1 янв. по 1 октября 1924 г. выражается в 15425,1 т.
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руб. На долю кооперативных центров из этой суммы падает 5781,0 т. руб. 
(37,4%), на долю госорганов 5955,3 тыс. руб. (38,7%). своих членов
2897,3 тыс. руб. (18,8%) и частных лиц 791,5 тыс. руб. (5,1%). С 
января по октябрь забор товаров окружными союзами у своих центров сни­
зился на 5%, у госорганов, наоборот, увеличился на 6%). Покупки у сво­
их членов и у частных лиц остались без изменения. Было бы поспешным 
сделать из приведенных цифр вывод, что у окружных союзов обнаруживается 
тенденция работать помимо своих центров, непосредственно с госорганами: 
процент снижения забора у кооперативных центров не так велик, при чем 
в данном случае могли играть роль случайного явления.
Общая сумма проданных союзами за то же время товаров составляет
18381,5 тыс. руб. Из них продано низовой сети 9221,5 т. р. (50,2%), 
кооперативным центрам 3898.2 т. р. (21,2%), госорганам 1893,0 т. р. 
(10,3%), частным лицам 1786,2 т. р. (9,7%) и продано через свои роз­
ничные магазины 1582,6 т. р. (8,6% '.
Размер отпуска товаров низовой сети с января по октябрь возрос в 
абсолютной цифре с 3223,6 т. р. до 9221,5 т. р., т. е. почти втрое, 
но в процентном отношении он не изменился (50,6 и 50.2%). Изменение 
в сторону увеличения в абсолютных и относительных цифрах наблюдается в 
отпуске товаров госорганам (январь— март 465,8 т. р. — 7.3%; июль —  
сентябрь 710,5 т. р. — 13,0%), что указывает на увеличение заготовок для 
госорганов помимо областного союза, хотя здесь такие могли играть извест­
ную роль случайные явления.
Заслуживает внимания „продажа через розничные магазины". Эта про­
дажа составляет: в январе— марте— 586,0 т. р.— 9,2°/о и в июле — сен­
тябре 440,9 т. p..— 8.1%. Но вопросу о розничной торговле союзов суще­
ствует два мнения: положительное и отрицательное. Сторонники первого, стоя 
на принципиальной точке зрения и держась за чистоту кооперативного стро­
ительства, которое должно быть очищено от „всякой скверны", не мыслят 
и практической допустимости такой торговли. Розничная торговля союзов вно­
сит конкурирующее начало во взаимоотношения с первичной кооперацией, 
сбивая ее цены и отвлекает союзы от прямых их задач. Целесообразнее на­
гружать товарами кооператив в тех местах, где необходимо усиление коопе­
ративной торговли в целях борьбы с частным рынком. Сторонники второго 
мнения, не отрицая принципов и чистоты строительства, считают практически 
такую торговлю союзов в некоторых местах неизбежной при современных 
условиях. Нагрузка кооператива полезна, если она в меру, но она вредна, 
если мера эта нарушена. Что делать, если при всякой нагрузке кооператив 
не справляется с своей задачей, очевидно, в помощь ему следует открывать 
магазины союза, что касается конкуренции, то родственные организации 
всегда смогут ее избежать.
Таковы эти два мнения. Мы не разрешим здесь этого, отнюдь не прин­
ципиального спора, ограничившись изложением этих двух точек зрения и 
указанием на то, что розничная торговля союзов за истекший хозяйствен­
ный год имела место и что она в некоторых союзах имеет место до насто­
ящего времени. ,
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Расходы союзов, как и в первичной кооперации, являются высокими. 
В процентах к обороту они выражаются: за квартал январь— март— 8,9°/о, 
апрель июнь —8,2%, июнь— сентябрь— 10,5%, при чем содержание од­
ного только аппарата в эти кварталы составляет 3,9%, 3,1% и 3,5%. 
Если сравнить общие расходы с расходами их в довоенное время, то полу­
чим большую разницу: в довоенное время эти расходы в союзах часто со­
ставляли 6,5 — 6 и даже 5,5% к обороту. Нагрузка, наоборот, в союзах низка: 
с 1492 р. на сотрудника в январе она к октябрю понижается до 1476 р.
Высокие расходы и низкую нагрузку в союзах нельзя отнести только 
за счет несовершенств аппаратов или недостаточно удачного подбора сотруд­
ников. Эти причины существуют, быть может, сами собой, но главная при­
чина заключается несомненно в недостатке оборотных средств. Мы познако­
мились с балансами союзов и знаем, каких успехов они достигли Недостаток 
оборотных средств составляет целое бедствие для кооперативных союзов и 
для всей кооперации вообще. Увеличение оборотных средств дало бы возмож­
ность увеличить товарооборот и за счет этого увеличения снизить расходы 
и повысить нагрузку.
Уралоблсоюз. Хозяйственное обвинение Уралоблсоюзом кооператив­
ной системы Урала совершается постепенно. Проделана большая организа­
ционная работа прежде, чем намеченные мероприятия получили те или иные 
конкретные формы.
Из приведенных выше данных о поступлении товаров в окружные со­
юзы видно, что закупки их у кооперативных центров составляют 37,4°/о 
общей суммы поступивших товаров. В этой сумме доля Урадоблсоюза состав­
ляет 2914,6 т. р. или 18.8°/о. Хозяйственная связь Урадоблсоюза с ок­
ружными союзами начала особенно крепнуть в последние месяцы (первые 
месяцы нового хозяйственного года). Отпуск окрсоюзам за квартал июль — 
сентябрь из общего товарного оборота Урадоблсоюза в 3 488,0 .т. р. состав­
лял 562,2 т. р. или 17,0°/о, в октябре из товарооборота в 2638,7 т. р. 
он достиг 742,3 тыс. руб. или 28,3°/о и в ноябре из товарооборота в
3453,1 т. р.— 977,3 т. р. или также 28,3°/о. Таким образом, почти треть 
всего товарного отпуска Урадоблсоюза за последние месяцы приходится на 
долю окружных союзов.
Еще более тесная связь Урадоблсоюза установилась с первичной рабо­
чей кооперацией. Отпуск этой кооперации за последний квартал прошлого 
года достиг 1494.2 т. р. или 48,1°/о всего товарного оборота. Вся же 
первичная кооперация области, включая сюда и низовую сеть Свердловского 
округа, втягивает в себя более половины всего товарного оборота Урадоблсоюза.
Отпуск рабочей кооперации за весь хозяйственный год из общего от­
пуска в 17021.7 т. р. составляет 6996,4 т. р. или 41,1 °/о.
Отпуск товаров первичной кооперации Свердловского округа за 7 ме­
сяцев минувшего хозяйственного года (присоединение этих кооперативов к 
Уралобсоюзу состоялось 1 марта) из общего товарного отпуска за это вре­
мя в 10609.8 тыс. руб. составлял 2395,7 т. р., или 22,6°/о.
Общий отпуск товаров Урадоблсоюза за весь минувший хозяйственный 
год составляет 17021,7 т. руб., а вместе с переработками 18006,8 т. руб. 
Распределяется этот отпуск по контр-агентам следующим образом:
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Отпущено рабочей кооперации . . . 6996.4 т руб 41,1 %
Окружным сою зам ........................ 3941,5 2 3.2%
Госорганам.................................... 2552,1 п 15,1%
Прочим кооперативным организациям . 2007,0 Я 11,4%
Сельской кооперации .................... 1149.5 Я 6,9%
Частным л и п а м ............................ 375,2 я 2,3%
И т о г о .  . . . 17021,7 т. р. 100 %
За октябрь— ноябрь этого года общий отпуск составляет 5666,8 т. р.
В том числе:
Рабочей кооперации ........................ 2451,5 т. руб. 42,2 %
Окружным союзам............................ 1719,6 Я 32,1%
Госорганам ................................ 644,0. Я 11.0%
Сельской кооперации . . . . . 464,8 » 8,2%
Прочим кооперативным организациям 322,6 п 5,5%
Частным лицам . . . . . . . . 64,3 я 1,0%
И т о г о  . . . . 5666,8 т. р. 100 %
Отпуск Уралоблсоюзом продуктов сельского хозяйства за год выражается 
в сумме 6002.9 т. р. На долю хозорганов из этой суммы падает 1 9 7 4 , 6  
т. р., или 32,8%, рабочей кооперации 2019.8 т р.— 33,6°/0, окружных 
союзов 976,2 т. р. — 16,4% и прочих кооперативных организаций 1032,3 т. р. 
— 17,2%. Характерно, что в первом квартале прошлого хозяйственного 
года, т. е. когда была еще Уралконтора Центросоюза, отпуск продуктов сель­
ского хозяйства госорганам составлял 48,4%, а отпуск всей кооперации 
Урала 51,6%. Второй квартал дает такое изменение в этом отпуске: госор­
ганам 31,6% и кооперации 68,4%. В третьем квартале, т. е. когда обра­
зовался уже Уралоблсоюз, это изменение еще более значительно: госорганам 
20,7% и кооперации 79,3%. Наконец, в 4 квартале госорганы занимают 
в этом отпуске только 14,7%, а кооперация 85 3%, при чем из этого 
последнего количества рабочая кооперация имеет 50,2%. Положение это со­
храняется до настоящего времени. В этом изменении усматривается курс 
к снабжению хлебом рабочего населения промышленных районов Урала через 
рабочие кооперативные организации. Дело хлебоснабженпя ставится, таким 
образом, на основу самодеятельности рабочего населения.
Снабжение рабочего потребителя хлебом п вообще продуктами питания 
составляет одну из основных задач потребительной кооперации. Во главе 
этого снабжения на Урале стоит центр рабочей кооперации— Уралоблсоюз. 
В текущую кампанию системой потребительной кооперации был принят хле­
бозаготовительный план в 14 7420 тонн. Осуществление этого плана должно 
обеспечить снабжение хлебом об'единенного в кооперации рабочего паселения 
до будущего урожая. Заготовки должны производить Уралоблсоюзом путем 
наличной покупки у производителя через кооперативные организации сельско­
хозяйственных округов с переброской продуктов в промышленные районы 
Урала. К концу декабря месяца общая заготовка хлебопродуктов по области 
выразилась в 106.470 тонн, при чем к этому времени около 65 520 тонн 
было уже передано организованному потребителю. Это количество составляет 
около 20% годовой потребности в хлебе рабочих всей промышленности Урала.
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Следует заметить, что хлебозаготовки, в особенности в начале кампании 
проходили с весьма заметными трениями: ощущался недостаток денежных 
средств, выдерживание лимитных цен затрудняло покупки, наконец, хлебоза­
готовкам осенью крайне неблагоприятствовала погода, создавшая полное 
бездорожье, не позволившее подвозить хлеб к ссыпным пунктам.
Поступление товаров в Уралобдсоюз характеризуется следующими данными:
Общая сумма поступивших товаров определяется в 14195,1 тыс. руб. 
В том числе поступило: от кооперативных организаций на 8054,9 т. р. или 
56,8%, от госорганов 5812,0 т. р.— 40,9% и частных лиц 328,2 т. р. 
—  2,3°/о. Кроме того, получено от собственной переработки 476,7 т. р. и 
всего, таким образом, поступило на 14671,8 т. р.
В сумме поступивших товаров от кооперативных организаций, окруж 
ным союзам принадлежит видное место: сумма проданных ими товаров выра­
жается в 4173,1 т. р., что составляет 29,4% к общей сумме поступив­
ших товаров и 51,8°/о к сумме товаров, поступивших от кооперативных 
организаций. С другой стороны, госорганы доставили Облсоюзу товаров на
5812,0 т. р. или 40,9% всего поступления и Центросоюз на 2510,8 т. р., 
или 17.7%. Эти данные являются показательными. Окружные союзы 
доставили Уралоблсоюзу, главным образом, продукты сельского хозяйства, 
в чем усматривается путь установления связи с Облсоюзом, помимо 
связи по получению ими товаров, также связи по сбыту. Связь, та­
ким образом, устанавливается обоюдная: с одной стороны по снабжению 
окружных союзов товарами госпромышденности и с другой— по сбыту про­
дуктов сельского хозяйства. Значительное превышение забора товаров у гое- 
промышленности под забором у Центросоюза свидетельствует о самостоятель­
ном выступлении областного союза на рынке и непосредственной связи его 
в покупках с первоисточником.
Хозяйственное положение Уралоблсоюза видно из следующих данных 
его баланса.
На 1 января 1924 года общая сумма баланса равнялась 5304,1 т. р. 
Актив составляли: оборотные средства 4780.6 т. р.— 90,1% и вне оборот­
ные средства 523,5 т. р.— 9.9%. Пассив составляли: заемные средства
4240,4 т. р.— 79,9°/о и собственные средства 1063,7 т. р.—  20,19/о. 
Оборотные средства в 4780,6 т. р. состояли из заемных 42 40.4 т. р. и 
собственных 540,2 т. р.
На 1 октября общая сумма баланса Уралоблсоюза возросла до 9230,0 т. р.; 
составляя к январьскому балансу 174°/о. Оборотные средства в этом ба­
лансе составляли 8776,5 т. р.— 95.1% и внеоборотные 453,5 т. р.—  
4,9°/о. Заемные средства выражались в сумме 7877,9 т. р.— 85,4% и 
собственные в 1352,1 т. р .—14,6%. В оборотных средствах заемные со­
ставляли 7877,9 т. р. и собственные 898.6 т. р.
Общие расходы Уралоблсоюза за год, в среднем, составляют 4,7% к 
обороту. Наименьший расход в 2,74°/о приходится на февраль, наибольший 
в 6,61% — на сентябрь.
Средняя за год нагрузка на одного сотрудника выражается в 5494 р. 
Наименьшая нагрузка в 2564 р. приходится на август, наибольшая в 
7339 р.— на апрель. В ноябре нагрузка достигла 8281 р. на сотрудника.
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Торговый оборот (по продаже) всей системы потребительской коопера­
ции за 1923— 1924 хозяйственный год выразился в сумме 114424,7 т. р. 
Распределяется этот оборот по отдельным группам кооперативных организа­
ций следующим образом:
Союзные об‘единения . . .  • . . . . 41760.2 т. р. — 86,5°/о
Первичная кооперация:
16 кр. Ц Р К   19470,8 т. р.
Остальн. раб. и гор . . 21498,7 „
Сельские п. о  25208,5 „
Транспортн. кооперац. . 4416,1 „
Воен. потреб, общ. . . 830,3 „
    71423,4 т. р.— 62,4°/о
Контора Сибкрайсоюза.................  1241,1 т. р.—  1,1 °/о
114424,7 т. рублей.
Суммы оборота представляются достаточно солидными как сами по себе, 
так и в общем торговом обороте области. Данные, помещенные в „Обзоре
хозяйства Урала* за прошлый год, следующим образом распределяют места
между государственной, кооперативной и частной торговлей. Общий оптовый, 
торговый оборот за квартал октябрь — декабрь 23 года равен 66 миллио­
нам рублей. Первое место в этом обороте принадлежало государственной 
торговле (55,3°/о), второе кооперации (28°/о) и третье — частной торговле 
(16,7°/о). В следующем квартале январь— март 24 года, отличающемся зна­
чительным увеличением общего оборота, положение несколько изменилось в 
пользу потребительской кооперации. Места распределились в том же порядке, 
но государственная оптовая торговля уступила 4°/о своего оборота коопера­
тивной торговле и 1,3°/0—частной: за государственной торговлей осталось 
первое место в 50°/о, за кооперативной— второе в 32°/0 и за частной—  
третье 18%. Такое, примерное, положение, с некоторым сокращением обо­
рота частной торговли, сохранялось до конца хозяйственного года.
В розничной торговле положение не столь благоприятное для потреби­
тельной кооперации. По данным официальной статистики за 23 г. в роз­
ничной торговле частная торговля занимала место в 42 — 96.70/°, в окру­
гах, кроме Свердловска, она составляла 58,1 —  62,6°/0 всего розничного 
оборота. Позднейших сведений мы не имеем, но наблюдения показывают, что 
к концу минувшего хозяйственного года положение значительно изменилось в 
пользу кооперации. Местами частная торговля вытеснила совершенно или 
представляет собою ничтожную величину. Эго в особенности наблюдается в 
рабочих районах и заводских центрах Урала, в местах значительного разви­
тия крупных ЦРК. Положение менее благоприятное для кооперации чисто в 
сельских земледельческих местностях, где развитие торговой деятельности 
потребительных обществ, вследствие ряда психологических и финансово-эко­
номических причин, происходит довольно медленно.
Пособиями для составления настоящего очерка служили: материалы официального характера 
сведения и сводки статистического отдела Уралобласти, такие же сьедепия пекоторых окружпых 
союзов. Бюллетень облвнуторгя а а 1924 Г.
Сел,-хозяйственная и кустарно-промысло 
вая кооперация Урала,
Роль и значение кооперации в сельском хозяйстве и ку­
старной промышленности Урала.
Проекты правительственного содействия сел.-хоз. кооперации
к 1925 г.
Сельское хозяйство Урала возрождается, посевная площадь Уралобласти 
составляет уже к 1925 г. более 70% довоенной площади. Восстанавливается 
скотоводство, расширяются посевы ценных культур, но доходность от всего 
крестьянского хозяйства, в частности, урожайность крестьянской десятины 
(40— 45 п.), продуктивность скота остаются крайне низкими и сглаживают впе­
чатление от общей картины здорового возрождения народного хозяйства 
Уралобласти. Однако, большое и первостепенное значение сельского хозяйства 
на Урале, его роль, как фактора возрождения всей крупной Уральской про­
мышленности. не могут мириться с низкой доходностью крестьянского хо­
зяйства и настоятельно требуется поднятие урожайности крестьянской деся­
тины. самое серьезное внимание ко всем нуждам уральской деревни. Бедные 
почвы Урала, плохо обрабатываемые и выпаханные, дошли до такой степе­
ни истощения, когда необходимо применить искусственное удобрение (супер­
фосфат). широко использовать седьско-хозяйственные машины и улучшенные 
сельско-хозяйственные орудия, произвести мелиоративные работы и сооруже­
ния на большой площади «бросовых» земель*), улучшить продуктивный скот, 
расширить и углубить сел.-хоз. знания населения, особенно его молодого по­
коления. Наконец, перед Уралом, с его запасом белого угля (силы воды), 
стоит план широкой электрификации всего его хозяйства, в частности сел.- 
хозяйственной кустарной промышленности, пока, после войны, слабо развитой.
Все эти задачи возрождения крестьянского хозяйства на Урале могут 
быть выполнены только через сельско-хозяйственную кооперацию, через ее 
широкую, правильно построенную сеть соорганизованных масс крестьянских 
хозяйств, через самодеятельное и хозяйственно-инициативное передовое кре­
стьянство. В минувшем 1924 г. XIII С‘езд РКП (б.) вновь обратил особое 
внимание и придал особое значение сельско-хозяйственной кооперации для 
деревни. Новый декрет о сель.-хоз. кооперации 1924 г. облегчает организа­
цию сел.-хоз. кооперативов и допускает открытие сельских кооперативов 
даже в самой небольшой деревушке инициативной группой в 5 чел. Кредит 
на все производственные нужды деревни направляется с 1925 г. почти ис­
ключительно через сел.-хоз. кооперативы с кредитными функциями и сел.г 
хоз. кооперации предоставляется так-же и торговая деятельность (частичная 
замена, торговли потребительной кооперации, еще крайне мало распростра­
ненной среди сельского населения). Но перед сел.-хоз. кооперацией стоят, 
конечно, прежде всего не торговые, а производственные задачи, и производ­
ственная программа и снабжение деревни средствами производства (маши­
нами). а не торговля предметами потребления, должна привлечь внимание де-
*) Пашня в делом по Уралу не достигает и Vs часть его территории (1655 тыс кв. ки­
лометров) Почти 70°/й зтой территории и составляют леса 71779 тыс. гек. неудобн. и не учтен­
ной земли.
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ревенских кооператоров в 1925 г. Увлечение торговой деятельностью придает 
сел.-хоз. кооперации нездоровый уклон лишь в первый момент накопления 
капитала. От торговли чисто потребительными товарами сельскосоюз в центре 
уже совершенно отказался.
По отношению к Уральской с.-х. кооперации отметим, что деревенское 
совещание при Областном Комитете РКП вынесло следующее постановление, 
принятое на пленуме Обкома в январе т. г.: «не ослабляя внимания к зада­
чам строительства потребительной кооперации, на ближайшее время сосре­
доточиться на работе по развитию сел.-хоз. производственной кооперации». 
Оба вида кооперации должны установить более тесную смычку с беднотой, но 
деревенская беднота становится твердо на доги главным образом через производ­
ственную сел.-хоз. кооперацию, так как она дает орудия, машины, семена и 
кредит на постановку сельского хозяйства.
Исключительно важное значение приобретает на Урале кустарно-про­
мысловая кооперация.-в настоящее время объединенная по Уралобласти в сою­
зах с универсальной сел.-хоз. кооперацией. Кустарные промыслы имели в 
большинстве округов Уралобласти до войны значительное распространение 
и широкий рынок. Развитию их способствовали климатические, бытовые и 
естественно-природные условия. Суровый климат, подзолистые песчано-гли­
нистые почвы севера, короткий вегетационный период для культуры сел.-хоз. 
растений и наличие большого контингента безземельного или малоземельного 
горнозаводского населения, не имевшего приложения' всех своих рук на за­
водах. вследствие промышленного кризиса, нередко посещавшего старый ио- 
лукрепостной Урал.— в то же время при богатстве Урала сырыми материа­
лами для кустарного производства ( лесом, металлами, камнями ).— все эти фак­
торы в общей сложности создали на Урале в период L895— 191 5 г.. по самым 
скромным подсчетам,— 100-тысячную армию населения (в атом числе 80 тыс. 
в одном Южном Урале), занятого кустарными промыслами. Немало способ­
ствовала материальному и профессионально-производственному укреплению 
Уральского кустаря широкая сеть мероприятий быв. Пермского Губернского 
Земства, под общим названием «содействия кустарной промышленности». 
«Содействие» это на первых порах,— в конце 90-х г.г. прошлого века.—  
окрашено было даже некоторой идеологией утопического народничества. Тру­
довой кустарь являлся опорой для народнического «социализма» для борьбы 
с отрицательными сторонами эксплоатации крупного частного капиталисти­
ческого производства.
В настоящее время содействие кустарной промышленности— широкое 
кооперирование кустаря, конечно, не может быть противопоставлено разви­
тию крупной национализированной промышленности и должно находиться в 
полной взаимосогласованности со всеми мероприятиями Советской власти но 
развитию народного хозяйства во всей его стройной системе— без конкуренции 
той или другой его отрасли между собой. Но и в настоящее время кустар­
ные промыслы в общей сельско-хозяйственной экономике Урала имеют свое 
старое значение— это борьба с безработицей в деревне, с малой доходностью 
крестьянской семьи при чисто земледельческом однообразном зерновом хо­
зяйстве. В настоящее время по 51 губернии РСФСР, но данным Нар. Ком. 
Труда, числится в губ. городах около 40 тыс. безработных из сельских мест­
ностей, что составляет около 18%  общего количества безработных СССР. 
Промышленность города не может занять эту армию безработных деревни. 
В то же время, но бюджетным данным 1922— 1923 г. но 14 губерниям, бюд­
жет крестьянского хозяйства не велик—-со средней валовой доходностью 
753 руб.. что дает среднего дохода на душу 35 руб. 40 коп. В частности, 
на Урале валовой доход от занятия сельским хозяйством выражался в до­
военное время всего лишь в 200— 300 руб..*) при чистой доходности
*) Баловня средняя доходность современного крестьянского хозяйства на Урале, по данным 
Уралстатбюро, исчисляется для разных округов 123— J35 руб.
141— 176 руб.. а годовой заработок кустаря-крестьянина Вятско-Пермского 
Предуралья был в среднем 142 руб.. достигая в Зауралье 600 руб. у куста- 
ря-гранилыцика. Из годового запаса рабочего времени одного крестьянского 
хозяйства в Предуралье в 1081 день на сельское хозяйство уделяется всего 
34% . а в Зауралье из 900 дней крестьянская семья уделяет на сельское хо­
зяйство только 33% .
Очевидно, в связи с переходом деревни к новой денежной налоговой 
политике, заработок населения-в кустарной промышленности у себя же в де­
ревне приобретает крайне жизненное значение. И внимание центра и РКП(б.) 
i; развитию кустарных промыслов за минувший год уже отмечено в печати. 
XIII с-'езд РКП. придавая вопросу кооперативного строительства суще­
ственно важное значение в укреплении могци СССР, отметил, что и на 
кустарно-промысловую кооперацию падают задачи деятельного содействия 
промышленному росту страны. Речь Предсовнаркома тов. Рыкова на очеред­
ном собрании уполномоченных Всероссийского Союза Промысловой Коопе­
рации, бывшем в июне 1924 г., предопределяет пути дальнейшего строитель­
ства промысловой кооперации и ее значение, как фактора, имеющего важное 
государственное значение*).
Как отмечает официальный орган Наркомзема «Сельско-Хозяйственная 
Жизнь», на недавно состоявшемся заседании Президиума Земплана, по 
заслушании доклада представителя НКЗ по вопросу о развитий кустарных 
промыслов, как средства борьбы с безработицей, принят проект постанов­
лении СТО о развитии кустарных промыслов в деревне и создании благо­
приятных условий для работ промысловой кооперации. Одновременно управ­
лению сельского хозяйства и отделу Экономики и Статистики предложено 
Земп.таном разработать вопрос о кустарных промыслах в соответствии с эко­
номической политикой, выявленной в перспективном плане Наркомзема**).
По последним газетным известиям. Наркомфин СССР разработал зако­
нопроект. по котором) предполагается освободить от подоходного промысло­
вого налога всех проживающих в сельских местностях кустарей и ремеслен­
ников. если промысла и ремесла являются лишь подсобным к основному их 
занятию сельскому хозяйству, заработком и если работа ведется без наемно­
го труда, а силами крестьянской семьи в свободное от занятия сельским хо­
зяйством время.
Таким образом 1925 г. явится новым йодом укрепления и расширения 
сельско-хозяйственной кооперации в целом и организационно и производствен­
но соединенной с ней кустарно-промысловой кооперации в частности..Уральская 
сел.-хоз. н кустарно-промысловая кооперация, конечно, не останутся в сто­
роне от этой общей тенденции в кооперативном развитии СССР.
Организационное и союзное строительство сел.-хозяйственной
кооперации в 1924  г.
1> августе 1924 г. исполнилось 3 года союзного строительства сельско­
хозяйственной кооперации. 3 года назад слабые, только что возродившиеся
*) В этой речи т. Гик ва обращается особ* е внимание на то обстоятельство, что кустарной 
промышленности предстоит длительное существ* вавие В силу указанного обстоятельства с особой 
необходимостью выясняется не бходимость промысловой кооперации, как посредника между куста­
рем (производителем) и потребителем его продуктов—крестьянским хозяйством. Без нее таковым 
посредником выступает частный капитал, зкспдоатирующий и кустаря (производителя) и крестья­
нина (потребителя). И если до сих пор кустарно-промысловой кооперации не уделяли должного 
внимания со стороны государственных органов, но теперь, по словам т. Рыкова, развитию пром­
кооперации будет оказано действительно необходимое ей содействие.
**) Докладчик Наркомзема выдвинул среди благоприятных условий для развития промысло­
вой кооперации необходим сть для нее освобождения от взносов залогов на торгах и поставках, 
приравненпе промысловой кооперации в отв< шенин отпуска леса к государственной деревообраба­
тывающей промышленности Всеколесу и др. При этом, с своей стороны, докладчик IIКо полагает, 
что только пропорционально росту кустарной промышленности, ее удельному весу в крестьян кой 
хозяйстве, будет сокращаться отлив рабочей силы из деревни в города („Сел.-Хоз Ж.“ № 4 —‘25 г.).
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после гражданской войны разровненные сельеко-хозяйственные организмы 
объединились вокруг своих губернских союзов и Всероссийского Центрального 
Союза сельских кооперативов. К началу 1924 г. из общего количества пер­
вичных сельско-хозяйственных кооперативов (свыше 30 тыс. но РСФСР—  
без Украины и Кавказа) Союзами их было об'единено около 70% общего 
числа; остальные 30%  остаются пока еще вне воздействия Союзов. Значи­
тельный процент таких «диких», необ'единенных в союзной сети, коопера­
тивов имеется и в Уралобласти.
На Урале, в связи с районированием Области на 15 административных 
округов, строительство сел.-хоз. кооперации,— как и строительство Уральской 
Потребкооперации.— за 1 9 2 3 — 2 4  г. переживало и до некоторой степени пе­
реживает организационный и финансовый кризис. (Только что с 17 фев. 
ликвидирован Свердловский Окрселькуст на почве финансового кризиса). 
Губернские союзы распались на окружные (по числу округов!. При этом в 
общем стремлении к уменьшению накладных расходов— существовавшие 
в 23 г. обособленно два самостоятельных союза кустарно-промысловой и 
кредитной кооперации— Кунгурский и Пермский— в конце отчетного— 2 4  года 
слились со своими окружными (Кунгурским и Пермским) союзами сельско­
хозяйственной кооперации— в «Селькустсоюзы». сокративши свои штаты и 
торговые операции и решительно перейдя на производственную программу.
При этом необходимо отметить, что окружное административное деление 
области не везде совпадает с экономически целесообразным кооперативным 
районированием и в части округов разошлось с интересами кооперирован­
ного населения.
Так, В .-Камский Селькустсоюз оказался весьма слабым, как по числу 
членов своих первичных производственных кооперативов, так и по органи­
зационному руководительству в работе. Пермский Кустсоюз принужден был 
исключить из своих рядов ряд первичных кооперативов Осинекого района 
( Сарапульского округа), несмотря на категорическое заявление представителей 
последних на 3-м (Уезде уполномоченных «11ерм. Союза», что они не имеют 
«ни малейшего экономического тяготения к Сарапулу», отдаленному от них 
двойным расстоянием. На с'езде было выяснено, что Осинские кооперативы 
в своей производственной и заготовительно-сбытовой работе издавна связаны 
исключительно с г. Пермью (3-е Очеред. Собр. Уполн. Перм. кует.-кред. 
союза. Пермь 1924 г.)
Областное 0 6  единение Уральской сел.-хоз. кооперации.
Общего Областного Центра потребительной и сельско - хозяйственной 
кооперации в Уралобласти пока нет. что затрудняет ведение торговых 
операций, предоставленных декретом 24 г. также н с.-х. кооперации. Потре­
бительная кооперация имеет свой старый областной центр— бывшую «Урал- 
контору» Центросоюза— «Уралоблсоюз», который издает свой еженедельный 
журнал '«Уральский Кооператор» освещающий работу Потребобществ Урал- 
области. Б Уралоблсоюз входят также кооперативы интегрального типа.
У сельско-хоз. и кустарно-промысловой кооперации Урала такого обла­
стного Союза с торгово-заготовительными операциями нет, нет и своего 
областного кооперативного журнала. В августе 1924 г. организовано лишь 
Уральское Областное Бюро сел.-хоз. кооперации— «Урадсельхозбюро». Бюро 
никаких самостоятельных заготовок, как продуктов сельского хозяйства, так 
и потребительных товаров, не ведет, а только наблюдает за ходом заготовок 
окружных союзов и вообще регулирует вопросы организационно-хозяйствен­
ного порядка и идейно руководит системой сельско-хозяйственной коопера­
ции Уралобласти.
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За истекший период времени (с 1 августа 24 г.) работа «Уралсельхоз­
бюро» была направлена на изучение финансовой мощи с.-х. кооперации и 
производится статистическое обследование союзов с.-х. кооперации, внедре­
ние в систему здорового кредита. В задачи Уралсельхозбюро также входит 
разграничение функций между сельско-хозяйственной и потребительной ко­
операцией. установление организационной связи и идейного руководительства 
над работой организационно-инструкторскими отделами союзов в округах.
Подлежит исследованию вопрос о создании низового кредитного аппа­
рата. наиболее целесообразно удовлетворяющего производственные нужды 
деревин. Сельское хозяйство Урала находится сейчас в процессе наивысшего 
восстановительного напряжения и требует в первую очередь-— кредита. Все 
средства для кредита сельскому хозяйству Урала должны быть концентриро­
ваны в одном органе— «Уралсельхозбанке» и правильно распределяться, 
глав, образом, по кооперативам сельско-хозяйственного типа, с кредитными 
функциями, с полной нагрузкой их средствами и работой по сбыту продуктов 
сельского хозяйства. Уралсельхозбанком уже определена на ближайшие годы 
(25— 26 г.г.) твердая сеть сельско-хозяйственных кооперативов с кредитными 
функциями, с определенно очерченным районом деятельности и охватом' 
известного количества членов— крестьянских дворов.
Для учета работы сельско-хозяйственной кооперации требуется доста­
точно сильная инструкторская и организационная помощь и правильно по­
ставленное счетоводство.
В настоящее время, в большинстве, сельско-хозяйственные кооперативы . 
слабы организационно, некредитоспособны и не могут оказать должного 
прогрессивного влияния на сельское хозяйство.
Уральский . М аслоцентр ’ и „М асл о-Э к сп ор т* .
Первая и основная задача с.-х. кооперации в 25 году— разграничение 
работы внутри сельско-хоз. кооперации во всероссийском масштабе. Для 
итого уже созданы «Льноцентр». «Маслоцентр». Союз «Картофель».
В союзном строительстве кооперации Урала эта задача диктует жиз­
ненно-необходимую новую систему обособленного об’едннения— молочно-ма­
сляной кооперации, с выделением ее из потребительной и универсальной 
(общей) с.-х. кооперации, т. к. необходимо связать уральские маслодельные 
артели с их Всероссийским союзом молочной кооперации,
Роль частного капитала в развитии молочной промышленности (после 
национализации масло-заводов) ничтожна (7— 8%  товарного масла) и разви­
тие молочной кооперации зависит всецело от поддержки ее правительствен­
ным кредитом. Между тем хотя на Урале в современных административных 
границах числится около 1200 маслодельных заводов, но они рассеяны 
между артелями, кредитными сел.-хоз. кооперативами, коммунами, потреб- 
обществами. союзами и частными организациями. При таком положении не 
представляется возможным руководить работой по восстановлению коопера­
тивного маслоделия Урала. В результате Уральское маслодельное и сырова­
ренное производство качественно пало, и крестьянин ’ теряет значительную 
долю своего дохода. Многие из маслодельных заводов стоят, другие, хотя 
и работают, но плохо оборудованы, требуют ремонта.
В Сибири уже закончена организация молочной кооперации сверху до­
низу том имо Краевого союза имеется 10-ть крупно-районных союзов). Оче­
редь за Уралом. По сообщению «Молочного Хозяйства» (журнала Всерос­
сийского «Маслоцентра»), па Урале создается 4 районных союза молочной 
кооперации. (Курганский, Ишимский. Ялуторовский, Челябинский), которые 
будут иметь 811 маслодельных и сыроваренных заводов, с охватом 17752 кре­
стьянских хозяйств и 880466 коров.
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С своей стороны, вопрос о молочно-масляной кооперации на Урале 
подробно исследовал Областной Комитет РКП и нашел, что у маслодельных 
н сыроваренных артелей имеется много своих специальных запросов, они 
нуждаются в специальном кредите, поэтому Обком постановил молочно-мас­
ляные кооперативы об‘единить в особую молочно-масляную кооперацию. Вся 
организационная работа по об‘единению этих кооперативов должна кончиться 
к первому марта.
Уралсельхозбанк отпустит средства молочно-масляным . кооперативам. 
Кооперативной комиссии Обкома поручено связаться со всеми организациями, 
занятыми покупкой масла, и установить между ними и масло-молочными 
кооперативами деловые сношения.
Кроме кооперативного центра, развитию кооперативного маслоделия на 
Урале, специально для заграничного экспорта, с января 1925 г. содействует 
открытая в Свердловске Главная Уральская контора государственной орга­
низации « Масло-Экспорт».
Уральская контора «Масло-Экспорт» открывает свои пункты в местно­
стях. особенно благоприятных для развития скотоводства и молочного хозяй­
ства. Пункты отпускают первичным сельскохозяйственным кооперативам 
денежный кредит и снабжают их высокосортной «бахмутской» солью (для 
посолки «экспортного» масла), бочоночной клепкой, пергаментом, сепарато­
рами. маслобойками и проч.
Такие пункты «Масло-Экспорт» уже открыты: в Ялуторовске. Шадринске. 
на станции Омутинской. в Челябинске, в Троицке, на станции Петухове и 
на станции Мишкино. Скоро будут открыты пункты: в Тюмени, в Ирбите. 
в Туринске. в Кунгуре. в Алапаевске.
Для кредита на восстановление уральского кооперативного маслоделия 
Уральской конторой испрошен 1.352.750 р. План заготовок экспортного 
масла на Урале составлен на 1925 г. около 3 тыс. тонн.
Состояние и динамика сел.-хоз. кооперации Урала.
Состояние и динамика сел.-хоз. кооперации на Урале за отчетный 
1923— 24 г. представляется, по данным «Уралсельхозбюро» и но анкетам 
«Уральского Торг.-Пром. Справочника», в следующем виде.
В системе «Уралсельхозбюро» в 1924 г. находилось 15 окружных 
«Селькред.,» «Сельнром.» и «Селькуст.» союзов и один районный союз (Верхне- 
Уральский). Свердловский «Окрселькустсоюз» с 17 февраля 1925 г. ликви­
дирован. след.', в 1925 г. числится 14 окружных союзов. На 1-е января 
1924 г. все 15 союзов об:единя.ш 1543 первичных кооперативов (в том 
числе сел.-хоз. артели и коммуны). В них числилось физических членов 
(лиц)— 116.377 чел. (как представителей крестьянских хозяйств— дворов). 
Среднее число членов на 1 кооператив равнялось 75 чел. Процент втянутых 
сел.-хоз. кооперацией в свою систему крестьянских дворов (хозяйств) с но­
левым посевом в отношении к общему числу хозяйств Уралобласти— был 
равен 9 ,96% . В 1924 г. мы видим значительный рост, как числа коопера­
тивов. так и числа их членов, и соответственно процентный рост, коопери­
рования крестьянских дворов. На 1 июля 1924 г. на территории Уралобла­
сти числилось уже 2012 кооперативов (юридических лиц), с числом физич. 
членов 185.785. Таким образом, за полгода прирост в системе сел.-хоз. коопе­
рации выразился в 469 кооперативов, с количеством 69.408 членов, г. е. 
около 70 тыс. крестьянских хозяйств были вновь вовлечены в сеть сел.-хоз. 
кооперации, и общий областной процент кооперированных крестьянских дво­
ров,— по отношению к их общему числу <1.168.518).— поднялся с 9.96% до 
15,9%. В среднем на 1 кооператив во второй половине отчетного года при­
ходилось 92 члена, и один кооператив (в ' среднем ) обслуживал 517 хозяйств 
Области, имеющих полевые посевы,
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Наибольшее количество членов на 1 кооператив падает на кредитные 
и сел.-хоз. кустарно-промысловые т-ва и артели с кредитными функциями: 
на 1 января 1924 г. в среднем в 1 кредитном кооперативе состояло i 11 член., 
а на 1 июля 1924 г. 144 члена. Сведения но некоторым округам, ответившим 
на нашу анкету, на 1 октября 1924 г. и на 1 января 1925 г. *) свидетель­
ствуют о дальнейшем росте .числа еелГ-хоз. кооперативов и особенно числа 
их членов, даже при исключении из общеобластного числа малодеятельных 
кооперативов из сети союзных строительств. Такое исключение нежизнанных 
кооперативов окружными союзами наблюдалось на собраниях уполномочен­
ных окружи, союзов в 1923— 24 г.г. 13 общем по Уралобласти в настоящее 
время насчитывается объединенных в окружные союзы около 2115 сел.-хоз. 
кооперативов с круглым числом членов 186 тыс. Более точные сведения по 
некоторым отдельным округам области, приводятся нами ниже. Процент 
кооперирования крестьянских дворов по отдельным округам и районам окру­
гов значительно колеблется.
По данным на 1 июля 1924 г. процент кооперированных крестьянских 
хозяйств (дворов) н число дворов, обслуживаемых в среднем по округам 
одним кооперативом, видны из следующей таблицы:
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1. Ннжне-Тагильекпй . . . . 5,87 1645 9. Ирбитско-Туринскпй . I 15,81 466
2. Нрпкамский (Сарапульский) . 6,31 92 10 Челябинский ...................... 16 39 712
3. В -Камский . . . . . . . 9,12 <09 1 Шадринский . . . . .  | 17,10 459
4. Свердловский ....................... 9 57 964 12. Троицкий (вместе с район­
5. Вермсквй (на 1 окг. 1924 г.). 10 715 ным В.-Уральеким) . . 22.78 579
С. Кунгурский........................... 10,46 568 13 Тюменский...................... 24,31 508
7. Тобольский ........................... 12.63 449 14. Курганский........................... 33 59 471
8. Златоустовский .................. 12,71 573 15. Ишимский . . . . . 34,11 388
Таким образом наибольший % кооперированных крестьянских дворов 
мы находим в западно-сибирских округах, присоединенных при райониро­
вании Урала к Уралобласти. Это округа с развитым маслодельно-сыроварен­
ным производством. До войны они были захвачены широкою сетью сибирской 
кооперации.
По отдельным видам сел.-хоз. кооперативы (на 1 июля 1924 г.) подраз­
деляются на следующие группы:
В и д ы  к о о п е р а т и в о в
О б щ е е Среднее 
чпсло чле­
нов на 1 
кооператив
% видовых 
кооперативов 
к общему 
числу ио 
области
Число
коопера­
тивов
Число 
членов 
в них
Сел.-хоз. т-ва уняверс. типа с кред. функциями . 931 133654 144 46,35
Сел.-хоз. товарищества............................................. 317 23669 81 15,60
Машинные „ . .................................... 57 2728 48 2,85
Т ва по электрофикации сел.-хоз....................... .... 4 3)2 78 0,26
Сел.-хоз. коммуны...................................................... 142 4430 31 7,10
*) Сельскосоюзм -  В.-Камский, Ишпмский, Шадринский совсем не ответили на анкету 
„Уральского Торгово-Пром. Справочника", часть других союзов не прислали полных сведений 
о числе своих члепов первичных кооперативов и их численном составе, поэтому общеобластной 
обзор ограничивается сведениями на 1 июля 1924 г., а в обзорах деятельности окружных союзов 
указаны имеющиеся данные в нашей анкете и в изданных уже отчетных данных Челябин­
ского и Пермского союзов.
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В и д ы  к о о п е р а т и в о в
•
0 б щ е е Среднее 
число чле­
нов на 1 
кооператив
1 5-6 ВИДОВЫХ 
кооперативов 
к общему 
числу по 
области
Число Число 
коопера членов 
тивов в них
Сел.-хоз. куст.-пром. а р т е л и .................................
|
185 4481 24 9,13
Сел.-хоз. артели (типа колхозов) . . • < • 171 4142 24- 8,55
Куст.-пром. производственные артели . . . 63 1303 21 3,15
Артели по сыроварению ..................  . 10 447 45 0,20
„ по маслоделию ..................................... 115 10027 78 5,75
Мельничные (мукомольные) а р т е л и .................. ! 7 259 37 0,46
Птицеводные и яично-заготов. артели и о-ва. . *) 1 6 : 6 0,07
Пчеловодные артели.................................................. 4 86 ; 22 0,28
Молочно-контр. товарищества и союзы . . . . 5 258 52 0,25
Всего по Области на 1-е июля 1924 г. . 2012 185802 92 100%
Как видно из этих данных, всего больше среди Уральских сельско-хо­
зяйственных кооперативов кредитных товариществ и сельско-хозяйственных 
универсальных товариществ с кредитными функциями, кредитирующнх кресть­
янские хозяйства на их производственные нужды. Вне сомнения, и в будущем 
сел.-хоз. товарищества с кредитными функциями будут развиваться наиболее 
интенсивно, так как более устойчивы материально, и разработка их сети по 
производственным районам области входит в задачу центральных и областных 
кредитных учреждений (Уралсельхозбанка).
Смешанное сельско-хозяйственное кредитное товарищество универсаль­
ного типа совмещает в себе всю кооперативную работу, необходимую для 
поднятия сельского хозяйства своих членов. об:едйняет немногочисленные 
культурные силы деревни за одним общим делом, и поэтому пока является 
наиболее лучшим видом сел.-хоз. кооператива для Уральской деревни. Органи­
зация же узко специальных, производственных сел.-хоз. кооперативов, чисто 
сбытовых, машинных входит в задачу 1925 г.. но выполнение ее тогда 
«возможно» и только в тех пунктах и районах, где деятельность универсальной 
н кредитной сел.-хоз. кооперации настолько разовьется и окрепнет, что 
каждая отрасль сельского хозяйства и крестьянского труда будет требовать 
специальной организации, а число культурных кооперативных работников 
Уральской деревни значительно возрастет.
Мало по Уралу товариществ по-электрификации. Но 15 округам Урал­
области из 2 гыс. с лишним первичных кооперативов сел.-хоз. кооперации 
имеется в настоящее время в 1925 г. только 5 товариществ по электрификации. 
Очевидно, ехце слаба работа в этой области, а надо ее выдвинуть, выпол­
нить заветы «Ильича».
Сольско-хозяйств. земледельческих артелей (колхозов) и сел.-хоз. коммун 
на Урале по области в 1924 г. числится 493 :261  коммуна и 232 сел.-хоз. 
землед. артели, но как видно из таблицы, далеко не все коммуны и колхозы 
состоят в сети союзного об'единения Уральской сел.-хоз. кооперации.
Рост средств (баланса) сельско-хозяйственной кооперации.
Сводный баланс 15 окружных союзов на 1-е октября 1923 г. равнялся 
4.627.452 руб. золотом, на 1-е сентября 1924 г. Областной баланс равен 
12.421.475 руб. зол., баланс возрос почти в 3 раза. Наибольший баланс 
имеет Тюменский союз— 2.443.291 руб. 45 коп. зол. Наименьший баланс 
у Н.-Тагильского союза— 50.120 руб. зол.
*) Пермское птицеводное общество представлено в союзе лишь яично-заготовительной артелью 
„Курочка" из 6 членов, а общество насчитывает около 30 членов.
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Если рассматривать балансы окружных союзов по их составным ста­
тьям. то необходимо признать первым в области по качеству (именно по устой­
чивости и правильности распределенных средств по балансу) баланс Иигам- 
ского Окрсельскосоюза. равный 1.506.922 руб. Ишимский Окрсельсоюз выде­
ляется из всей системы сельско-хозяйственной кооперации области. Ишимский 
союз в 1923 г. проделал опыт беспримерной в Республике работы. Союз— в 
целях оказания действительной помощи кооперированному крестьянскому на­
селению и завоевания доверия у крестьян к сельско-хозяйственной коопера­
ции— взял на себя уплату единого сельеко-хозяйственного налога. Работа эта 
была проделана очень удачно и крестьяне с большим подъемом возвратили 
своему союзу внесенный союзом за них единый сел.-хоз. налог, причем рас­
плата шла крупным рогатым скотом и овцами. Союз получил всего 1500 ро­
гатого скота и 200 овец, из этого количества весь молочный скот был тща­
тельно отобран и немедленно долгосрочной ссудой возвращен обратно в кре­
стьянские хозяйства. Удачный опыт привел союз к мысли взять на себя и 
уплату семенной ссуды. Этой операцией союз окончательно завоевал мужика. 
Нет сомнения— опыт Ишимского союза надо учесть многим други-м хозяй­
ственным кооперативам.
По отдельным округам балансы союза возросли за 1924 г. в 4 и больше 
раз. сравнительно со слабо развивавшимися балансами 1923 г.
Переломный момент наростания кооперативных средст в Уралобласти 
совпал в 1924 г. с момента перехода государства на твердую денежную 
валюту вместе с началом энергичного продвижения в деревню банковых" и- 
товарных кредитов.
Балансы низовой кооперации. Кооперативов, кредитных и -сел.-хоз. 
товариществ с кредитными функциями, с суммой баланса свыше 2500 руб. н 
числом членов свыше 20 на i июля 24 г. числится но области 657. Общий 
баланс их 6.790.432 руб. Но паевой капитал равен лишь 240.370 руб.
Банковый кредит уральской кооперации
Задолженность всей системы союзов сельско-хонйственной кооперации 
Урала банкам (Госбанку, Уралоельхозбанку, Промбанку и Всекобанку) равна 
i; концу 1924 г.— 3.643.348 руб.. что составляет почти 25%  в отношении всех 
средств баланса. На первый вгляд этот процент казалось бы должен был 
оказать существенную помощь низовой системе с.-х. кооперации, но на деде 
оказывается, что на 75% он не достигает желательных результатов произво­
дительного кредита— по гой причине, что он является краткосрочным креди* 
том. мало приемлемым для деревни при современном ее безденежьи. У неко­
торых окружных союзов банковский долг превышает 400 тыс. руб.. и это уже 
тяжелое бремя для сел.-хоз. .кооперации.
Невидимому, неустойчивостью баланса на банковом кредите нужно об1 
яенить причину ликвидации Свердловского окружного селькустсоюза.
Однако, несмотря на большие денежные затруднения, с.-хоз. кооперация 
оказывает крестьянскому хозяйству Урала значительную помощь и снижает 
свои расходы: сельские кооперативы, имевшие в конце 23 года в среднем 
36 проц. расхода, в июле 24 года имели его вдвое меньше.
В 1925 г. понижается и процент'банкового кредита, особенно высокий 
для членов низовой сельской кооперации.
В прошлом 1923— 24 операционном году У ралеельхозбанк выдавал ссуды 
населению долгосрочные пз 6% и краткосрочные из 12 процентов. Так как 
эти ссуды выдавались не прямо крестьянину, а проходили через кооператив, 
который раздавал их от себя, то он накладывал еще дополнительно на долго­
срочные ссуды от 3 до 6 процентов и краткосрочные от 6 процентов.'Таким 
образом, кредит крестьянину приходился уже по долгосрочным ссудам из 9— 12 
процентов и но краткосрочным ссудам из 18 процентов,
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В виду этого сезд пайщиков Уралсельхозбанка постановил на 1925 г. 
удешнвить кредит, предоставляемый банком крестьянству.
(Уездом установлены следующие проценты по ссудам, которые сельхоз­
банк будет внимать в 1925 году: по долгосрочным ссудам свыше 1 года 
б процентов, по краткосрочным до 12 месяцев 9 процентов, на 3 процента 
меньше прошлого года. По ссудам на лошадей будет взиматься не свыше 
8 процентов. Кооперативам предоставляется право в свою пользу взимать не 
свыше 3 процентов.
Таким образом, ссуда на лошадь будет приходиться крестьянину, члену 
кредитного т-ва. из II процентов. Получив, например, 60 руб. в ссуду на 
лошадь, крестьянин должен через год возратить в кооператив эти 60 рус. и 
6 р. 60 к. процентов, всего 66 р. 60 к.
З а готов к и  с .-х . к о оп ер а ц и и .
Все заготовки Уральской с.-х. кооперации ведутся окружными союзами 
изолированно, так как никаких самостоятельных заготовок, как продуктов сель­
ского хозяйства, так и товаров, областной центр У ральской с.-х. коопера­
ции— «Уралсельхозбюро»— не ведет, а лишь регулирует и наблюдает за ходом 
этих заготовок. Во 2-й половине операционного года все внимание Уралсель- 
хозбюро сосредоточено на хлебозаготовках. К началу марта 1925 г. всей 
системой сельско-хоз. кооперации Уралобласти заготовлено около НЮ тыс. 
тонн (6 милл. 700 ‘ тыс. нуд.) разных зернопродуктов. что близко к полному 
выполнению задания Уралплана для Уральской кооперации. _ Из этого коли­
чества заготовлено для Всероссийского сельско-хозяйственного союза 36 тыс. 
тонн (2 миллиона 200 тыс. пуд. ).
Параллельно с хлебозаготовками вся система сел.-хоз. кооперации пе­
решла на другие виды заготовок— сырьевые, пушные заготовки. -Заготовлено 
мяса 819.6 тонн (50 тыс. пуд.). Пушнины заготовляется на сумму 264 тыс. 
рублей и дичи до 3.2 тыс. тонн (200 тыс. пуд.). В районах индивидуальной 
промышленности— маслоделия— округах: Ншимском. Курганском. I юменском. 
Челябинском производится значительная заготовка масла, которая в этом году 
только по системе кооперативного сбыта должна достигнуть О бо  тонн 
(431 тыс. п у д .). К сентябрю 1924 г. бы ло  продано масла: в Ншимском округе
2049 тонн <125 тыс. пуд.). в Курганском 1426 тонн (87 т. пуд.). в 1 юмен­
ском 885 тонн (54 тыс. пуд.). в Челябинском 491.8 тонн (30 тыс. пуд), 
в Шадринском 147.5 тонн ( 9 тыс. пуд.). в Троицком 131 тонна (8 тыс. пуд ).
В 1923— 24/г. уральская выработка масла была около 6.54 тыс. гони.
На 1924— 1925 г. рассчитывается выработка 10 тчыс. тонн (610 т. п.) 
масла.
По предположениям Облземуправленпя. в 1926 г. коров на N рале будо  
столько, сколько их было перед войной, когда вырабатывалось (в 1913 г. ) около
21,3 тыс. тонн (около миллион пуд.) масла. (См. на стр. 169. Маслоделие).
Всесоюзный сельскосоюз отмечает успешность хлебозаготовок уральской 
кооперации, так как на юго-востоке хлебозаготовки еще в октяоре ноябре 
24 г. утратили свою интенсивность и частный капитал на > рале не имел 
того сколько-нибудь значительного влияния на хлебозаготовки, какое он ока­
зал if других областях и губерниях Республики.
О круж ны е со ю зы  с.-х . кооперации за i<)2 4 г - и основны е задачи
и х деятельности в 1 9 2 5  г.
И рдит ско-Тцрьинский _Окрселькг/стсоюзи (г. Пронт. ( овелекая ул.. .V 4 > 
начало деятельности ведет с декабря 1921 г. В составе союза на 1 января 
1925 года имеется 121 кооператив с 8750 фпзнч. членами: кредшных <.-\. 
„т-в 43 (с 6833 пл.). сел.-хоз. артелей 45 (с 1275 чл.). сел.-хоз. коммун 9 
(с  181 чл.). машинных т-в 14 (с 249 чл.) и кооперативов смешанного шин 
10 (с 167 чл.). Союз значительно вырос за год.
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На 1 января 1924 г. в союзе состояло 78 кооперативов с 2143 пле­
нами. а на 1 июля— 115 кооп. с 8475 членами.
Так как район деятельности союза чисто земледельческий, со слабо 
развитой промышленностью и кустарными промыслами, то работа союза на­
правлена на дальнейшее развитие сбытовых операций, главным образом, но 
сбыту хлебофуража и технических культур.
В этом отношении, по мнению правления союза, перспективы ближай­
шего будущего нужно признать вполне благоприятными, так как союз уже в 
настоящий момент кооперирует свыше 12% крестьянских хозяйств.
Содействие союза восстановлению сельского хозяйства округа прояв­
ляется в распространении с.-х. машин, сортовых семян, племенных живот­
ных (округ с хорошими породами лошадей, особенно в районах бывших част­
ных конских заводов и в Туринском крае— известные местные северные 
лошади «Тавдинка» и «Турника»).
Основной капитал союза на 1 января 25 г. 13.970 р. Баланс на Г авгу­
ста 24 г.— 247.592 р. Общий оборот за 1924-г.— 2.717.670 р. Рынками сбыта 
является преимущественно Уралобласть и Ирбитская ярмарка, ныне имеющая 
характер только окружной ярмарки.
Среди членов союза— первичных кооперативов— по величине баланса, 
выделяются: Килачевское Бред. т-во. имеющее баланс в сумме 24.480 руб., с 
числом членов 315. Чубаровское кред. т-во, с балансом 22.314 р.. числом 
членов 514. Харловское— с балансом 15.451 р.. при числе членов 550 чел.. 
'Гурманское— йленов 252, баланс 10.157 р.. Знаменское— 372 члена, баланс
11.229. Ирбитско-заводское (д. Лаптево, Йрб. зав. р.)— 169 членов, баланс" 
8260 р. Всего кооперативов с балансом свыше 2500 р. но Ирбитскому округу 
насчитывается 32.
Златоустовский Окрсельпромсоюз (г. Златоуст. Таганайская ул.. .V 12) 
объединяет еельско-хозяйственные и кустарно-промысловые кооперативы. На­
чало деятельности с февраля 1922 г. Район деятельности"союза— Златоустов­
ский округ со включением в него Миасского района,— это районы южно- 
уральской'кустарной промышленности, которая насчитывала армию кустарей 
в 30000 человек и давала стране ценностей на 5хЫ' миллионов рублей золо­
том в год. по ценам довоенного времени. Для союза представляется возмож­
ность возрождения этих промыслов. Кустари остались на месте и занимаются 
своим мелким сельским хозяйством. Оборудование мастерской у каждого ку­
старя цело. Дело только за организационным оживлением. Эту задачу и вы­
полняет Златоустовский Окрсельпромсоюз. Уже сейчас кустарная промышлен­
ность начинает понемногу возрождаться, но пока в очень незначительной 
степени, так как необходима государственная поддержка «Седытромсоюзу» 
оборотными средствами. Союз в 1924 г. поставил своей задачей возродить 
кустарную промышленность Южного Урала хотя бы на 15% . В округе на­
считывается в настоящее время около 20 артелей, с общим числом членов 
550— 650 ил.. но в союзе состояли на июль месяц 24 года только 7 т-в и 
2 артели.
Другие виды кооперативов, входящих в сеть кооперации союза: сельско- 
хоз. и кредитных т-в 16. колхозов 27. всего 52 кооператива с наибольшим 
числом физ. членов в следующих кооперативах: 384 члена в Айлинском кред. 
т-ве, 342 члена в Златоустовском с.-х. обществе. Самое наибольшее число 
членов (660) и наибольший баланс (25124 р.) имеет Миасское универсальное 
сел.-хоз. кред. т-во. Чебаркулъское (с. Чебаркуль) 290 членов. Баланс 21449 р. 
Баланс Увытне 10 тыс. в сел.-хоз. т-вах: Травниковском (153 чл.) и «Обувь»—  
трудовая кустарно-промышленная артель в Златоусте (у «Обуви» паевой 
капитал 2015 руб.). Средний годовой общий оборот тля всех кооперативов 
округа от 10 до 100 тыс. руб.
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Основной и паевой капитал союза 30000 руб.
Общий оборот за отчетный гол 2500 тыс. руб. золотом.
Рынок сбыта: внешний рынок и СССР. Нижегородская ярмарка и Ир- 
бнгская.
Задачи союза в 1-924 г.:
Увеличение и усовершенствование производства кустарно-промысловых 
изделий, расширение производства сельско-хозяйственных машин и орудий, 
общий по.гем сельского хозяйства округа, в частности развитие маслоделия.
Предметы закуп-сбыта союза: 1) Кустарно промысловые изделия: мел­
кий инструмент, ножи, вилки, посуда, обувь и т: д.. 2) еельско-хозяйетвен- 
ные произведения: хлебофураж различных культур и сортов, масло, сыр, 
яйца и т. д.. 3) лесные материалы и щепные изделия. 4) сельско-хозяйствен- 
ные машины и орудия: плуги, веялки, молотилки и мельничные поставит. 
5') продукты смолокурения.
Курганский „Селькредсоюзи (г. Курган, ул. Свободы. Л» 81) начал свою 
деятельность 1 февраля 1922 г. В союзе состояло на 1 июля 188. а на 
1 декабря 24 г.— 184 первичных кооператива— кредитных, сел.-хоз. и ку­
старно-промысловых т-в. с кредитными функциями 61 с J2774 чл.. с.-х. т-в 
40 с 12032 чл.. 22 с.-х. коммуны с 590 чл.. с.-х. артелей И с 159 чл.. 
куст.-пр. артелей 5 с 68 чл.. маслод. артелей 49 с 3991 чл. Общее число 
физич. членов в .союзе 29584. На I января 24 г. было в союзе 124 кооп. 
с 11.765 чл. Увеличение на 1 декабря— 60 кооперативов с числом членов 
около 1 7 тыс.. но в настоящее время, с выделением маслодельных артелей в 
свой районный союз селькредсоюз вновь приближается к составу своих членов 
к январю 1924 г. и вычеркивает из своей деятельности «монопольное» производ­
ство и сбыт зкспортного масла, но расширяет перспективы будущего производ­
ством и сбытом с.-х. продукции по всему округу, насаждением культурно-пле­
менных рассадников животноводства,*) снабжением населения с.-х. инвен­
тарем на 100%  потребности и вовлечением всего бедняцкого и средняцкого 
населения в систему с.-х. кооперации.
В настоящее время Курганский союз объединяет 30— 35 проц. бедноты, 
50— 55 проц. середняков и только 10-20 процентов зажиточных. Значит, 
при помощи сельско-хозяйственной кооперации Курганского округа подни­
мается действительно трудовое крестьянское хозяйство.
За отчетный год Селькредсоюзом проведены следующие мероприятия, 
для поднятия крестьянского хозяйства. Им выданы ссуды: на покупку лота 
деп 55725 рублей, на оборудование маслодельных заводов 30300 рублей, в 
оборотные средства кооперативов 27150 руб.. на сельско-хозяйственный ин­
вентарь 16225 руб., на животноводство 9400 руб., на переработку сельско­
хозяйственных продуктов 5350 рублей, в основной капитал первичных коопе­
ративов 4000 рублей, на уборку урожая 3650 рублей, мелких ссуд 2200 руб.
Сбыт заготовляемых продуктов ведется исключительно по линии с.-х. 
кооперации, т. е. через «Сельскосоюз» (Москва. Свердловск).
В союзном об'едннении состоят следующие предприятия: 17 паровых 
и газогенер. мельниц, лесопильный завод, клепочный завод, механическая 
мастерская пимокатов и кожевенный завод.
Общий оборот с 1 января по 1 декабря 24 г.— 2.500.000 руб..
Баланс на 1 августа 24 г.— 1.022.700 р. Паевой капитал на I декабря 
37.259 руб.
Среди общего числа первичных кооперативов, кред. т-в и сел.-хоз. 
т-в с кред. функциями, маслодельных артелей с балансом свыше 2500 р.— 
100 кооперативов. Балансы свыше 20 тыс. руб. имеют: Введенское с.-х. т-во 
Белоусовского р. (23.822 р.). Доможировекая маслодельная сел.-хоз. артель
*) Союз имеет племенные свиные рассвднпкп.
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Белозерского р. (23430 р.). Звериноголовское т-во (33660 р.). Зарослинская 
маслодельная артель Белозерского р. (27736 р.). Казаркинское с.-х. т-во 
.Макушинского р. (20257 р.). Еуртамышское с.-х. т-во (21406 р.). Лопатин- 
ское т-во (27271 р.). Мещерское Белозерского р. (29446 р.). Мокроусовское 
т-во (25368 I).). Макушинокое сел.-хоз. кред. т-во (26 т. р.). Першинское 
т-во Белозерского р. (20393 р.), Сосновское т-во. Утяжского р. (32205 р.), и 
Окопинское т-во (44276 р.).
Наибольшее число членов у Чашинского т-ва .511 чл. (с балансом 
16734 р.). Сосновского т-ва 544 чл., Введенского, Белоусовского р.— 519 чл., 
Романовского ( село Шмаковское)— 659 чл., Варгашинского— 637 чл., Лопатин- 
ского— 514 чл., Лебяжьевского—;567 чл., Куртамышского—-598, Куренинского 
— 504. Казаркинского— 565, Звёрнноголовского-— 712, Арлагульского. Лебяжь­
евского р.— 730 (с балансом— 5886 р.) и БаЙдарского— 626 членов.
Свердловский (б Екатеринбургский) Окрселькустсоюз. (Свердловск, 
ул. Троцкого, 34 ) работал, как окружной союз, о 16 марта 1924 г. по 1 7 февр. 
1925 г. с объединением 102 кооперативов в составе 9618 членов.
Союз давно уже проявлял признаки серьезного финансового расстрой­
ства в своих делах, и в настоящее время работает ликвидационная комиссия 
по его делам, но для сел:-хоз. и особенно кустарно-промысловой коопе­
рации в Свердловском округе широкая будущность. В Свердловском округе 
насчитывается уже 1318 кустарных предприятий. Они об‘единяют 13400 ку­
старей. которые создали разнообразное производство: сел.-хоз. машины, моло­
тилки. веялки, сортировки, плуги, бороны «Зиг-Заг»; водяные турбины; хо­
зяйственное и машинное литье; сотенные веса, метрические гари; всевозмож­
ные кузнечные поковки, кузнечные меха; железную посуду— черную и оцин­
кованную; сундуки, обод, колеса, телеги; обувь, кожевенную и вааеную; изде­
лия из мрамора; жернова; изделия из цветных камней; деревянную посуду.—  
Имеются производства известковое и овчинно-шубное; вырабатываются про­
дукты сухой перегонки, дерева.
Рынок сбыта для кустарных изделий— местные рынки и рынки Сибири. 
Союз вел заготовки хлебофуража и продавал его на Уральские заводы.
Составляют предмет продажи союза нефте-продукты.
Средний годовой оборот Свердловского окрселькустсоюза за истекший 
год ( с 16 марта по 1 окт. 1924 г.): куплено 1.660.806 руб., продано 1.578.671 р.
Союз имел кредитных средств до 450.000 руб., а его периферия— до 
600 тыс. руб.
Из предприятий, входивших в состав объединения, необходимо отметить 
Балтийское племенное хозяйство на площади 220 гект. (рассадник свиней 
иоркшцров и коров местной улучшенной породы) и Шилбвское семенное 
хозяйство, на площади 199 гектар.
Баланс союза на 1 авг. 1924 г.— 1.997.532 руб.
Среди первичных кооперативов с балансом свыше 2500 руб. в округе—  
45' кред. т-в и кустарно-пром. артелей.
Баланс от 20 до 80 тыс. имеется у  кустарно-промышленных артелей: 
«Трудовик» в Перво-Уральском зав. (80964 руб.), «Смычка» в Н.-Исетском 
зав. (56208 руб.), «Примерный Труд» в Свердловске (23459 руб.), Покров­
ской артели (25631 руб.), Измбдековской, Белоярского р. (20184 руб.), Но- 
сково-ШипеловскиЙ, Белоярского р. (20541 р.), «Новая Жизнь» в с. Lllap- 
гаш (22826 р.), Нижне-Уфалейской сапожн. артели (23314 руб.), «Энергия»—  
сапожная артель в з. Березовском (23547 руб.) и у сел.-хоз. кустарно-промысловых 
т-в: Аятского. Кыштымского р. (42715 руб.), В.-Таво.тжского. Невьянского р.
( 23215 руб.), Логиновского. Белоярского р. (26520 руб.), Невьянского, в зав. 
Невьянском (32878 руб.), Нязе-Иетровекого (22412 руб.), Яово-Ипатовского 
(20380 руб.), Режевского (28699 руб.), Тюбукского (29763 руб.), Ташкинского,
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Кыштымского р. (23308 руб.) и коммуны «Красный Пахарь» в Тюбуке. Кас­
линского р. (29703 руб.).
Наибольшее количество членов у В.-Тагильского т-ва— 908 (баланс 
около 10 тыс.), Логиновского т-ва-—462 чл.. Черемисского. Режевского р.. 
401 (при балансе 12749);
Тюменский Окрсельскосоюз ( Тюмень. Базарная площадь, -У 18) об’еди- 
няет сел .-хозяйственные, кустарно-промысловые и кредитные кооперативы. 
Начало деятельности с 1 янв. 1924 г. с районом— Тюменский округ и часть 
Лрмивонского и Уеть-.Таминского районов (бывш. волостей) Ишнмского округа. 
На J января'1925  г. в сети союза значится 180 кооперативов с 24.094 фнз. 
членами. Виды кооперативов: с.-х. кооперативы с кредитными функциями—  
121, членов в них 21955, с.-х. т-ва и артели без кредит функций— 10 
с 793 чл., с.-х. коммуны 19 с 531 чл.. кустарные артели и т-ва— 11 с 257 чл.. 
маслод. артели— 5 с 343 чл.. мукомольные артели— 4 с 44 чл.. машинные 
т-ва— 2 с 143 чл. На 1 янв. 1924 г. в союзе состояло 103 кооператива 
с 10482 чл.. след, за отчетный год, сеть союза расширена 17 кооперативами 
с увеличением общего числа физич. членов— 7012. Процент кооперированных 
крестьянских дворов (2 4 % ) уступает лишь Курганскому и Ишимскому окру­
гам (33— 34% ).
В связи с выделением в 1925 г. маслозаводов в маелосоюз, Тюм. союз 
предполагает развитие своей деятельности сосредоточить на сел.-хоз. заготов­
ках. снабжении населения сел.-хоз. инвентарем и поднятии кустарных про­
мыслов с расширением рынка сбыта на восток (Семипалатинск. Алтай), поль­
зуясь удобными водными обобщениями г  этими Сибирскими рынками сбыта. 
С развитием горнозаводской промышленности на северном Урале (в Богослов­
ском горном округе). Тюменскому союзу также предстоит значительно расши­
рить свой Уральский рынок и оживить производство кустари, промысла, так 
как до войны между Тюменью и Богословским округом, соединенным с век: 
дешевым водным путем, всегда происходил оживленный товарообмен.
В настоящее время, как отмечено выше. Тюменский союз имеет наиболь­
ший баланс среди всех других окружных союзов с.-х. кооперации Уралоб­
ласти— 2.443.291 руб. (на 1 сентября 1924 г.). Общий оборот его за истекший 
год— 2.858.534 руб. Основной капитал 358.591 руб. 50% своих капиталов союз 
предоставляет для кредитования первичным кооперативам. В составе объеди­
нения находятся следующие предприятия: Ялуторовская сел.-хоз. показатель-' 
пая ферма с опытно-показательным полем, лабораторией и рассадником пле­
менных свиней, показательные пасеки— Ялуторовская и Успенская при ком­
муне «Свободный Сибиряк».
На Ирбитской ярмарке союз делает закупку предметов широкого по­
требления.
Кооперативов с балансом свыше 2500— (17 сел.-хоз. и кред. т-в.
Баланс свыше 1 0 .тыс. имеется у 28 товариществ.
Наивысший баланс у т-в: Гилевского 41.598 р.. Иевленского— 35.447 р.. 
Ингулского, Суеровского р.— 50.040. руб. Коркинского контрольного— 35.492 р. 
Ново-Заимского— 32.558 и Покровского— 33.509 руб.
Челябинский „ Сельпромсоюз" (Челябинск)— «Союз сельско-хозяйствен- 
ных -обществ»-—объединял к 1 июля 1924 г. 118 кооперативов, из них 85 
сел.-хоз. товариществ, 33 сел.-хоз. коммуны и артели. Сведения о их деятель­
ности имеются лишь о 102 кооперативах. Неизвестно о работе некоторых 
коммун и артелей. В 102 кооперативах общее число членов— 13.751. На 
1 сел.-хоз. кооператив приходится населения 3898. Большинство кооперативов 
возникли в 1924 г.. и только 7% до 1922 г. Но социальному положению, 
членов: 98.5% крестьян. 0,78% рабочих и 0,72% прочих.
Кооперация об‘единяет бедняцкий и середняцкий элемент крестьянства 
(9 4 % ); беспосевных и с посевом до 3 дес. в Союзе 30,5% , сеющих от
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3 до 10 десят.— 57,83 % и о посевом свыше 10 дес.— 5.0% . Главные товары 
сел .-хоз. кооперации: мука, сахар, керосин, мануфактура, скоб, товар, галан­
терея, бакалея, кожей, товары и проч. товары: главную долю оборотов низо­
вой сельской кооперации по. продаже составляет мануфактура (37 ирод.), 
а затем бакалея (10 проц.) и кожтовары (ок. 12 проц.). Особенно значителен 
проц. мануфактурной торговли.
Наибольшее преобладание надбавки на товары в 20— 25% или близкие 
к ннм— 18— 20% п 25— 27% .
Сел.-хоз. низовые кооперативы имеют более низкие надбавки, чем 
потребительные.' Среди последних преобладают надбавки в 30% .
Средний баланс 1 сел.-хоз. кооператива на 1 июля в.534 руб.
Кооперативов с балансом свыше 2500 руб. 51 сел.-хоз. т-в, артелей 
и коммун. С балансом свыше 10 тыс.— 17 кооперативов.
Нанвысший баланс 77.34.7 р. у Селезянгкой универсальн. артели. У осталь­
ных 16 кооперативов баланс от 10 до 28 тыс., именно у товариществ: Бродо- 
кадмакекого, Белоноговского, Воскресенского. Долгодеревенского, Емалжегии- 
ского, Каратабанского. Караблевского, Карасинекого. К.-Камышловского, 
Ново-Кочердинского, Петуховского, Птичинского, «Равенство» (в ноч. Ко­
ровинском), Сигаровсрого, Таиндинского. Щучанского.
Баланс Окрсельпромсоюза на 1 января 1924 г.— 57.377 руб.. а на 
1 августа 444.829 руб. Из этих цифр видна картина сильного роста средств 
сельской кооперации. ,
Низовая кооперация возрасла на привлечении чужих средств.
Наиболее распространенными по округу кооператив, предприятиями 
являются мельницы и маслодельные заводы. Сельпромсоюзом но 1-е июля 
заготовлено масла 28(1 тонн (17 тыс. нуд.). Задолженность Селыгромсоюза 
на 1-е июня 295.640 руб. По сел.-хоз. кооперации преобладают сроки бан­
ковского кредита свыше 3 мес.
Кунгурский Селькустсоюз (г. Кунгур) преемственно существует с 18 авт. 
1920 г. и с 1924 года об'единяет бывш. Кунгурский союз сел.-хоз. и кредит­
ных кооперативов и Кунгурский союз производственно-трудовых, сел.-хоз. 
и кредитных кооперативов, для совместной работы но улучшению сельского 
хозяйства и развития кустарных промыслов.
На 1 янв. 1924 г. в составе союза было 70 кооперативов, с 8.308 чл.. 
на 1 июля— 160 коопер. с 9.513 членами, ни 1 октября— 183 первичных ко­
оператива ( число физнческ. членов неизвестно). На 1 июля в союзе состояли 
50 кооперативов е кредита, функциями (5654 чл.). сел.-хоз. т-в 55 (с ,2184 чл), 
машинных т-в 4 (с 397 чл-.), 3 т-ва по электрификации ( 268 чл.), 9 сел.-хоз. 
коммун ус 150 чл.). кустарно-промышлен. артели— 11 (с 525 чл.), сел.-хоз. 
артели 5 (с 7.4 чл.), 10 сы])ов. артелей (о 447 чл.) л 1 маслобойн. артель 
(с 29 чл.).
Через первичные кооперативы союз ведет заготовки и сбыт хлебопро­
дуктов (овса. ржи. пшеницы) и. как союз клеверного округа, заготовляет семена 
клевера и тимофеевки, а также мясо, масло и сыр голландский. Сбытовые 
операции производственной кооперации выражаются в следующих цифрах: 
рожь— 687,3 тонн (41959 п. ). мука— 151.1 тонн ( 9241 п.), овес— 2283,6 тонн 
(139413 пуд.. ). семян льна— 163,8 тонн ' (1.0000 нуд.), клевера— 163,8 тонн 
(10000 пуд.). разных культур— 65,6 тонн (4000 пуд.) н сыра— 210,3 тони 
(12838 пуд.).
Продукты производства кунгурскнх кустарей: кож. обувь всех сортов, 
веревки, кошма, с.-х. машины п орудия, сбруя, дуги, телеги, ходки, самовары, 
скобян. изделия, мебель, каменорезные изделия, деготь и товары овчино-шубного 
производства. Союз непосредственно имеет кожевенный завод и мельницу с не­
фти н. двигателем.
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Первичные кооперативы снабжаются союзом— семенами, минерал-удо­
брениями, машинами, сырьем, кредитом.
Проводятся агрикультурные мероприятия и оказывается агрономическая 
помощь.
В связи с бытовыми операциями, первичные кооперативы ведут торговлю 
товарами широкого потребления и хозяйственного обихода.
Капиталы союза: паевой— 13.052 руб.. основной— 45.369 руб.. запасный—  
24.348 руб. Прочие капиталы— 28.251 руб.
Годовой оборот за отчетный год 1.200.044 руб.
Баланс союза на 1 августа 775.393 руб.
Балансы первичных кооперативов. Кредитных т-в и сел.-хоз. с кре­
дитными функциями, имеющих баланс свыше 2500 руб., 38: Артель ра­
бочих Суксунского зав. (60 чл.) с балансом 27 тыс.; Осип-цовское (Усть-Ки- 
шертского [О сел.-хоз. т-во (83 чл.) баланс 29307 руб., Русско-Потамское 
Ачитского р .-(152 чл.), баланс 27737. Саранинская кустарно-промышлен. 
артель (зав. Саранинский) 74 чл., баланс 28 тыс. руб. С балансом свыше 
10 тыс. руб.: Березовское сел.-хоз. т-во (13 тыс.), JfamupuHO-Зуевское (10455), 
Комаровская артель веревочного производства (18 тыс.), ftp о сноуфимское 
кустарно-промышленное т-во (16 тыс.), Сосновское сел.-хоз. т-во (13 тыс.). 
Торговижское куст.-пром. т-во (10839).
Наибольшее число членов (21 ф  в Сажино-Коневском кустарно-пром. 
и кредитном т-ве. с балансом 5495 руб.
По приблизительному подсчету, производственную кооперацию можно 
подразделить таким образом: занимаются исключительно земледелием 8.448 чел., 
или 78.2 проц., занимаются земледелием и кустарным промыслом— 3.314 или 
20 проц. и занимаются исключительно кустарным промыслом— 216 или 1.8 
процент.
С классовой точки зрения производственная кооперация округа об-еди- 
няет. главным образом, средняцкие хозяйства и затем бедняцкие.
Зажиточное население занимает третье,— незначительное место.
Хозяйственная работа первичных кооперативов выражается в сбыте 
н переработке продуктов сельского хозяйства, в кредитовании населения се­
менами и деньгами, сел.-хоз. машинами и т. д.
В области коллективизации труда (общественный, артельный труд) при­
нимают участие сел.-хоз. артели и коммуны. Последние обладают земельной 
площадью в 2500 гектар (2.289 дес.)
Перспективы будущего. При развитии организационно-хозяйственной ра­
боты союза, возможно в будущем в течение года, но заявлению правления 
союза,— увеличить % кооперированного населения до 16% к наличном) 
числу хозяйств округа. (В  1924 г. этот % = 1 0 ). В связи с увеличением ко­
оперированного населения, расширением финансовой мощи союза, увеличится 
и основная его работа по заготовке сельско-хозяйственных продуктов и сырья, 
по производству кустарных изделий и сбыту таковых и снабжению производ­
ственных артелей. В общем, работа союза будет полностью зависеть от фи­
нансового положения его, т. к. все заготовки хлебных продуктов и сырья 
для производства сопряжены с наличными расчетами производителю, а сбыт 
сел.-хоз. продуктов и кустарных изделий, получаемых от первичных коопера­
тивов с полной оплатой при сдаче,— приходится производить эти расчеты 
с рассрочкой платежа.
Из этого общий вывод, что кооперативное строительство округа будет 
главным образом зависеть от того, насколько пойдут кооперации навстречу 
кредитные учреждения, кредитуя на указанные выше операции, впредь до 
укрепления союза в финансовом отношении.
Тынками сбыта для продукции Кунгурской кооперации являются: 
Москва, Ленинград, Свердловск, Челябинск и др. города Республики через 
кооперативные и государственные организации.
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За период с 1 октября 1923 г. по 15 сентября 1924 года Кунгу рский Сель- 
куетсоюз выступал на 8  ярмарка >\ на каковых сбыто товаров на 7455 руб.
Пермский Селькустсоюз (Пермь. Черный рынок, корпус Л» 3) явился 
в результате слияния существовавших до декабря 1924 г. двух союзов: 
союза сельско-хоз. и кредитной кооперации (Селькредсоюза) и союза кустарно- 
промысловых и кредитных кооперативов (Кустаркредсоюза). Оба союза сор­
ганизовались в 1921 г.: «Кустарсоюз» в августе. «Селькосоюз» в октябре, 
п были сначала губернскими союзами. (' переходом союзов в границы одного 
Пермского округа, их кооперативная сеть и производственная программа 
должны были значительно сократиться, что сильно ослабило деятельность 
обоих союзов и необходимо повлекло их слияние. Слияние стало необ­
ходимым— в целях, поднятия работоспособности остающейся кооперативной 
сети, для уменьшения накладных расходов и концентрации Банковских де­
нежных средств.
Но тогда же на собрании уполномоченных было заявлено, что «в бу­
дущем. очевидно, существование отдельных функций с.-х. производства будет 
разделено».
После районирования сеть Сельскосоюза с 152 кооп. сократилась на 
1 окт. 1923 г. до 92 кооперативов. Губкуетарсоюз на 1 янв. 1923 г. имел 
86 кустари, объединений с 3213 чл.. а на 1 янв. 1924 г. по Округу— оста­
лось только 24 кооп. с 1655 членами. Но за отчетный 1924 г. оба союза 
значительно вновь пополнили свои поредевшие ряды. Селькредсоюз к концу 
отчетного года имел 167 коопер. объединения, число которых в августе под­
нималось даже до 192. из которых 21 кооператив 18 авг. были выделены 
в Верхне-Камский округ.
Кустарсоюз заслужил доверие кустарей и также значительно расширил 
свою периферию: на 1 марта в нем состояло 31 куст, об ’единений с 1811 чл.. 
на 1 септ. 47 об;единений с 2450 чл. и на 10 ноября 24 г. 68 об‘едннений 
с 2771 чл. Рост капиталов (паевого и др.) этих об’единеннй таков: на 1 янв. 
1923 г. только— 243 р.. на 1 янв. 24 г.— 26052 р., на 1 септ.— 34.807 р. 
Баланс Кустарсоюза с отделениями н агентствами на 1 янв. 2 3 -г.— 87.349 р.. 
на 1 янв. 24 г.— 611.497 р.. на 1 августа— 735.904 р. и 1 октября—  
891.879 р. Баланс возрос за 24 г. на 4 3% . но собственные капиталы 
союза (около 70 т.) оставались без изменения и составляли только 11%  
баланса.
Несмотря на финансовые затруднения, Пермский Кустарсоюз занимал 
одно из первых мест среди других губернских союзов, так как в Пермском 
крае кустарные промыслы имеют значительное распространение. На первое 
место надлежит поставить мебельное производств<. пустившее глубокие корни 
в Юговском районе. Кустарями выполняются изделия из дуба, американского 
липа столы, шифоньеры, буфеты и проч. В Югу. кроме мебельного промысла, 
об ’единяемого столярной артелью, имеются экипажное, кожевенно-обувное 
производства, которые об;единены Юговскпм кредитным товариществом.
Другим важным кустарным промыслом является роюже-кулппкаи/кос 
производство. Этим наиболее богат Осинский район, где кустари—-кулеваны 
могут вырабатывать до 1.000.000 пгг. кулей и рогож. Пермский Кустарсоюз 
до районирования при замочке мочала в 492 тонны (30.000 пуд.), предо­
ставил работу кустарям на выработку до 200.000 шт. рогож и 400.000 шт. 
кулей. Развито рогоже-кулеткацкое производство и в Чусовском районе 
(Перл, окр.), где В.-Чусовское Кредитное Т-во ведет крупные операции по 
заготовке кулья. На этом районе всецело и сосредоточено теперь внимание 
Оелькустооюза.
Сбыт кулья Кустарсоюз производил но договорам на рынке централь­
ных губерний.
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Вторую роль нанимает в кустарном производстве Перл, округа— Очер- 
ский район. Здесь вырабатываются артелью «Работник» вилы, желейные 
лопаты, но, главным образом, молотилки особого Очерского типа, имеющие 
широкое распространение далеко за пределами Уральской области. Могут по 
заказам готовиться льномялки.
Прочие виды кустарных промыслов, как-то: металло-обрабатывающий. 
кошенный, пимокатныл. кожевенно-обувный также имеют крупное значение 
в деде развития и укрепления кустарно-промыслового Объединения округа 
и на почве расширения и инструкторского углубления работы среди кустарей 
Пермский Селькустсоюз будет иметь весьма важное экономическое значение 
в деле укрепления хозяйственного благосостояния населения Пермского края. 
В каких мероприятиях по содействию в развитии кустарных промыслов, 
хотя бы наиболее главных, основных из них— проявится деятельность Соеди­
ненных союзов, покажут отчетные данные за 1925 г.
По отчету Кустарсоюза, «за последнее время особенно сильно заметно 
увеличение роста кустарной кооперации Пермского округа», и соответственно 
росту кустарных артелей увеличиваются требования на охват их работы 
союзом, но Кустарсоюз принужден заявить в своем отчете:
„Чрезвычайно слабые собственные капиталы кооперации, без которых совершенно 
немыслима в данное время работа, недостаточное банковское кредитование — не только 
по сумме, но и по их краткосрочности и, совершенное отсутствие долгосрочных банков­
ских кредитов в нашей производственной кооперации особенно необычайно усложняют 
ее работу".
И лишь «при величайшем напряжении, нарушая ход хозяйственных 
п торговых операций». Кустарсоюз в отчетном году «обязательства свои оп­
латил полным рублем».
Торговый оборот союза выразился: куплено товаров на— 1.102.515 р.. 
продано на— 1.149.857 р.
С своей стороны, правление об'единенного Селькустсоюза признает, что 
«работа Кустарного отдела может протекать планомерно при условии .долго­
срочного кредитования, так как суммы тю атому отделу оборачиваются только 
2 и. самое большое, 2 1 а раза в год».
Сеяькредсоюз за 24 г. В системе Селькредсоюза на 1 октября (167 
кооперативов) находилось с.-х. т-в 79 с 3G77 чл. (47 чл. на 1 кооператив), 
с.-х. и кред. т-в 61 с 6288 чл. (103 чл. на 1 кооп.). молоч. а ' маслод. арте­
лей 10 с 1658 чл. (166 чл. на 1 артель), с.-х. коммун, коллективных артелей 
10 с 211 чл., п спец. кооперативов 7 с 76 чл. Так. обр.. самые крупные-- 
молочные артели. Колхозы без изменения н заметного развития.
Общее количество членов Селькредсоюза за 1921 г. к концу декабря 
возросло свыше 13 тыс.
По социальному положению члены Селькредсоюза за 1924 г. делятся 
так: бедняков (безземельных и имеющих до 5 дес.)— 27,3% . маломощных 
41.9% . середняков 17.1%. зажиточных 10,4% . кооперировано крестьянских 
дворов 10% .
Члены Селькредсоюза по социальному положению: 50%  бедняков. 40% 
средников и 10% проч.
Заслуживают внимания сведения об обеспечении инвентарем членов 
первичных кооперативов Селькредсоюза и некооперированного населения.
Каждая сотня дворов в Пермском округе имеет среди кооперирован­
ных крестьян: лошадей 90, плугов 30, жаток 5, зерноочпет. машин 17, мо­
лотилок 12. Среди некоонерированниых крестьян: лошадей 80. плугов Ю. 
жаток 2. зерноочист. машин 9. молотилок 5.
Кооператорам легче приобрести машины и инвентарь. Но среди самих 
членов первичных кооп. союза имеется еще 17% бей лошадных. 9 о,; без корон­
ных н ■5.7% безскотных.
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Оборот Селькредсоюаа -за 1923— 24 г.г. вместе с отделениями сделан 
в 1.138.333 руб. Торговля производилась— 30%  сел.-хоз. продуктами. 8% 
сел.-хоз. машинами, 2% семенами, 15% хлебо-фуражем и 4 4 % рыбой и др. 
продуктами. К концу года накладные расходы составляли 9,68% . Громадной 
статьей расхода является банковский процент, равняющийся */* -всех расходов.
Наценка на тавары в среднем за год выразилась в 11,4%.
«Имея в распоряжении до 40000 руб. собственных капиталов. Селькред- 
еоюз работал, главным образом, на предоставляемом банковском кредите 
и товарном кредите от Государственных торговых организаций. а также 
частью на оборотах своей торговли.
Ближайшей задачей укрепления своего финансового положения, для 
достижения основных и текущих целей. Селькредсоюз ставит исключительно 
накопление собственных средств, но не торговлей и банковскими кредитами, 
а привлеченном сбережений и вкладов трудового крестьянского населения».
Но пока Селькредсоюзу в 1925 г. необходимо довести кредитование 
в банках (Госбанке, Всекобанке и Сельхозбанке) до 282.500 руб.
Союз взял на себя выполнить план заготовок: 115 тонн (7 тыс. нуд.') 
клевера, 11794 тони (720 тыс. пуд.) хлеба. 656 тонн (40 тыс. пуд.) льносе­
мян. 819 тонн (50 тыс. пуд.) льно-кудели, масла животного 228 тонн 
(18.600 пуд.). Всего на сумму 309.600 руб. 'Заготовка достигла уже значи­
тельного % к заданию.
Смета доходов Селькредсоюза на 1925 г. 276.490 руб. и смета расхо­
дов 176.648 руб., чистая прибыль за истекший 1924 г. равна 5.391 р.
В заключение отметим резолюцию собрания уполномоченных- Селькред­
союза, характеризующую деятельность союза за 1923— 24 г.:
„Отмечая большой количественный рост кооперации за истекший год и внутреннее 
ее укрепление (по числу членов), собрание упол омоченных констатирует, что: а)
несмотря на некоторый рост собственных средств, финансовое положение, как самого 
Союза, так в особенности низовой кооперации, продолжает оставаться в тяжелом поло­
жении, ибо превалирующее положение в средствах кооперации занимает краткосроч­
ный Банковский капитал с высоким процентом, с одной стороны, и отсутствуют долго­
срочные кредиты, с другой; б) несмотря на целый ряд постановлений, преобладающая 
часть первичных кооперативов универсального типа продолжает до сих пор в большем 
размере,— выходящем за пределы удовлетворения потребностей своих членов,—вести 
торговлю потребительными товарами в ущерб произволе ■ венно сбытовым операциям, 
(особенно в области хлебозаготовок); в) в области, использования низовой сетью коопе­
ративов, представляемых со стороны государства кредитов, во многих из них замечается 
использования их не по назначению, с одной стороны, и наложение выходящего из 
установленных пределов процента за пользование ими населением, —с другой, а также 
полное отсутствие финансовой дисциплины, определяющейся несвоевременным погаше­
нием, выдаваемых как Союзу, так и Банкам, обязательств.“
Наиболее сильных кооперативов округа кредитных и сел.-хоз. товари­
ществ. балансом свыше 2500 руб.— 39 кооперативов.
Баланс свыше 20 тыс. имеют: производительная артель з. Очерскбго 
«Работник» (21.680 р.). .Гысьва-Соинское сел.-хоз. т-во (34.532 р .) и «Кре­
стьянское» сел.-хоз. т-во в районном г. Оханске (53.819 р.). Наибольшее 
число членов у Васильевской маслодельной и сыроваренной артели, Ильин­
ского района— 900 членов. Свыше 400 чл. имеют в своем составе сел.-хоз. 
кред. т-ва В .-Чусовское (412 чл.) «Земледелец», с. Таборы (474 чл.). Фила- 
товская маслодельная артель Ильинского района (433 чл.).
Из отчетов о деятельности низовой кооперации видно, что 80%  всех 
кооперативов занимаются разными сел.-хоз. производственными мероприятиями, 
имеют маслодельные, сыроваренные заводы, мельницы, зерносушилки, случные 
пункты, прокатные пункты, показательные поля и коллективные запашки. 
15% — ничего итого не имеет и ничем не занимается и остальные 5 % — 
отчасти занимается не кооперативной работой л подлежит реорганизации. -
Производство молочных п маслодельных заводов низовой сети коопера­
тивов выражается в следующем виде;
За 192В г. выработано масла 18 тонн, сыра 2В тонны, за 1924 г. 
к 1 августа масла 54 тонны, сыра 14 тонн.
Сарапульский ( Прикамский) окружной союз сельско-хозяйственных. 
кредитных н кустарно-промысловых кооперативов, «Окрсельсоюз» (в г. Сара­
пуле), создался в сентябре 1922 года из бывшего Кустарсоюза ( начало орга­
низации Союза 1917 год').
На 1 января 1924 г. в Окрсельсоюзе состояло членами 48 кооперати­
вов: 24 кредитн. и с.-х. т-в с кредитными функциями (1910 чл.). сел.-хоз. 
т-в 15 (122 чл.), 5 с.-х. коммун (с 38 коммунарами), кустарн. артелей 4 
(с  54 чл.). Всего 48 кооп. с 2130 членов.
На 1-е июля 1924 года в составе Союза числилось 4  02 кооператива, 
с числом физических членов 5948. из них: сельскохозяйственных товари­
ществ— 52, с 1080 чл., кредитных и с.-х. т-в с кредитными функциями— 43. 
с 4666 чл., кустарно-промысловых— 7. с 195 чл. и отсутствуют сел.-хоз. 
коммуны. Увеличение за полгода на 54 кооператива и 3811 членов.
Имеется 2 отделения Союза в поселке Воткинске и в гор. Осе. В Вот- 
кйнеке имеется механическая и чугунно-литейная мастерская, переданная 
в аренду промысловому т-ву «Пресс».
Деятельность Союза ставит своими задачами: снабжение населения чрез 
кооперативы рабочим ското.м. закупаемым в Сибири, племенными живот­
ными, сел.-хсз. машинами, орудиями, домашним инвентарем, железом и дру­
гими товарами производственного сел.-хоз. значения. Довольно твердую основу 
для деятельности Союза дают производство и сбыт кустарных изделий: коже­
венной обуви, телег, ходков (тарантасов) Боткинских и Камбарских, мочала, 
кулей, рогож, сбруи и проч. Союз ведет заготовку и сбыт хлебных и других 
продуктов сельского хозяйства и сырья, а также оказывает организационную, 
инструкторскую и агрономическую помощь кооперированному населению.
На 1-е августа 1924 года паевой капитал состоял из 8301 р.. основной 
собственный 16.258 руб., запасный 6.129 руб.. специальные 15.843 руб.
Общий баланс Союза на 1-е августа 24 г.— 339.702 руб. Собственные 
средства к балансу составляют 46.6% . Кредит в банках открыт на 90.000 р.
Балансы низовой кооперации. Кооперативов —  с балансом свыше 
2500 руб.— 25 т-в.
Наибольшие балансы.— свыше 20 тыс..— имеются у кредитных и сел.-хоз. 
т-в с кредитными функциями: Каракулинского-— 3 7 .0 4 8  р.. при 159 членах: 
Аряжского (село. Аряж)— 24.203 руб.. при 53 членах,— и Осинского (г. Оса)—  
24115 руб.. при 52 чл. Баланс от 10 до 20 тыс.: у Боткинского кустарно- 
пром. т-ва— 15.236 р.. при 36 чл., Еловекого сел.-хоз. т-ва— 17.504 руб.. при 
84 чл., Камбарского производственного т-ва— 16.276 р., при 31 чл.. Марки- 
дановского С.-х. т-ва (Бнкбардинского р.)— 11 524 руб., Рябковского сел.-хоз. 
т-ва— 19.302 руб.. Фоки некого и Частинского (с. Фоки и с. Частые) свыше 
14 тыс. руб. у каждого. Наибольшее количество членов-—203 имеет Частив- 
екое сел.-хоз. т-во.
Оценка работы Прикамского Охрсельсоюза и направление ее в 1925 г. 
выражены в следующ. постановлении президиума Сарапульского Окрисполкома 
(от 14 февраля 1925 г.):
1. Работу Окрсельсоюза. как в области заготовительной, так и в снаб­
женческой в общем признать удовлетворительной н взятую союзом линию 
постепенного отхода от торговли потребительными товарами —  считать пра­
вильной.
2. Для укрепления и правильного развития деятельности земледельче­
ских артелей и сел.-хоз. .товариществ считать необходимым включение в штат 
организационного отдела Сельсоюза 1— 2 агрономов и обязать районных
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агрономов оказывать всевозможное содействие но составлению хозяйственных 
планов и работ в этих т-ствах по сельскому хозяйству, возведению ими 
построек, организации и устройству случных и зерноочистительных пунктов, 
племенных рассадников, опытных нолей, огородов и т. п.
3. Констатируя стихийный рост сельско-хоз. кооперативов, преимуще­
ственно универсального типа, иногда и без учета экономических на то воз­
можностей. с единственной целью «поторговать», дальнейшее возникновение 
таких кооперативов признать нежелательным и направлять в сторону органи­
зации их по узко-специальному значению по экономическим предпосылкам 
данной местности.
4. Предложить рпкам и сельсоветам оказывать всяческую поддержку 
сельско-хозяйственной и промысловой кооперации в деле вовлечения масс 
крестьянства в с.-х. кооперацию и образованию паевых капиталов.
5. Предложить ОкрККОВ (комитетов крест, взаимопомощи) дать указа­
ния на места о принятии активного участия в деле вовлечения крестьян 
в сел.-хоз. кооперацию.
6. Предложить рикам категорически отказаться от вмешательства во 
внутреннюю жизнь кооперации, оказывая ей всяческое содействие, а также 
обеспечить полную выборность управленческих органов кооперации при пере­
выборах их правлений.
7. Считать необходимым со стороны Сельсоюза и Внуторга изучить воз­
можность выполнения низовой сельско-хозяйственной кооперацией договоров 
на заготовку хлеба с государственными организациями.
8. Учитывая на местах большой недостаток в счетных работниках, 
предложить Окроно расширить план преподавания в школе П-й ст. по счето­
водству. а также считать необходимым расширить организацию вечерних 
счетоводных курсов.
9. Обратить внимание Сельсоюза на необходимость усиления внимания 
промыслово-кустарной кооперации, вместе с тем признать, что со стороны 
Сельхозбанка должно быть оказано большее кредитование ее и на более про­
должительные сроки.
10. Констатируя тяжелое финансовое положение союза, выражающееся 
в привлечении чужих средств к нродактивам до 9 0% , а также не окрепшую 
первичную сеть как сельско-хозяйственную и кустарно-промысловую коопера­
цию— признать необходимым принятие Окрсельсоюзом самых решительных 
мер к ликвидации задолженности кооперативов союзу, достигающей до 80 т. р. 
и погашению задолженности кооперативов по членским и паевым взносам.
11. Поддержать ходатайство Сельсоюза перед Сельхозбанком п другими 
иредитньтан организациями об отпуске союзу долгосрочной от 2-х до 3-х .тот 
ссуды в размере до 100 тыс. рублей.
12. Обратить внимание Сельхозбанка и Госбанка на необходимость кре­
дитовать как союз, так и его первичную сеть более длительными кредитами.
13. Придавая серьезное значение вкладным операциям в деле увеличе­
ния оборотных средств первичной сети и привитию этих мероприятий среди 
широких крестьянских масс,—предложить всем советским, профессиональным 
и хозяйственным органам районов и сельсоветов держать свои свободные 
средства в кооперативах с кредитными функциями, имеющих здоровые 
балансы.
14. В целях правильного продвижения в крестьянские хозяйства и пра­
вильного использования сельско-хозяйственного кредита,—считать необходи­
мым создание в кредитных кооперативах учетно-ссудных комиссий с участием 
представителей РайККОВ, рика и агронома и представителя от специального 
вида кооператива. Сельхозбанку ’совместно с Сельеоюзом дать на места об 
этом соответствующие указания.
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15. В целях борьбы с часто повторяющимися случаями растраты и
хищения средств в первичных кооперативах, предложить Уиолоблс-уда и
прокуратуре дать указания судебным и следственным работникам производить в 
срочном порядке расследование и разбор таких дел. назначая разбирательство 
их в местах где произошло хищение и в открытых судебных заседаниях.
Мы привели постановление Сарапудьского Окрйсиолкома полностью,
так как в общем оно правильно характеризует положение первичных кооперати­
вов сел.-хоз. кооперации Урала и положения эти могут в значительной части 
их отнесены и к другим округам Уралобласти. указывая их. основные задачи 
и дефекты в работе в бытовых условиях уральской деревни.
Сеть первичны х кооперативов и балансы  в остальны х сою зах.
Верхне-камский окружной союз с.-х. кооперативов* ) (г. Усолье) новый 
союз, созданный Пермским Селькредсоюзом и лишь с августа 1924 года от­
крывший свою деятельность в составе 37 с.-х. кооперативов, из которых 19 
с.-х. п кред. т-в. 7 молочных, несколько земледельч. коллектив, артелей н
2 коммуны. В числе 37 с.-х. кооперативов В.-Камскому сельсоюзу передано 
от Пермского Селькустсоюза 21 кооператив с 947 членами. Основа, капитал 
около 15 тыс. руб.
В В.-Камском округе кооперативы с наиболее значительными балансами 
следующие: Зырянское с.-х. т-во с кред. функциями (о. Зырянка. Ленвен- 
ского р .) имеет 585 членов. Баланс 26540 р. с паевым капиталом 124у р.. 
Пыскорское с.-х. т-во имеет 336 членов, баланс 3722 р.
С балансом от 10 до 12 тыс.: «Хлебопекарь» и Соликамске. «Север» 
(с. Север) и Усть-Изунское (Кнзеловского р.)
Л.-Тагильский Сельсоюз (Н.-Тагил). Баланс союза на 1 августа 21 г. 
— 24064 ]>. Паевой капитал около 5 гыс. руб.
Кооперативов с балансом свыше 2500— У сел.-хоз. т-в. Наиболее мощ­
ных Два. Наибольший баланс у Верхотурского с.-х. и куст.-пром. т-ва— 4 4У31 р. 
при 482 чл. и у Черноисточинекого 11283 р. при 53 чл.
Троицкий Сельсоюз (г. Троицк). Баланс союза на I августа 24 г.— 
358539 руб. Капитал собсгв.— 3 0 8 1 7 р. Кооперативов с балансом свыше 
2500 р.— 34 сел.-хоз. т-ва. Наивыспшй баланс по округу у следующих т-в: 
Фершениекутского 22014 р. при 300 чл.. Сухтелинского 10314 р.. Сталин­
ского 10214 р.. Ичнгинекого 19426 р.. Верхне-Уральского городского кред. 
т-ва 44451 р.. Березовского 19927 р. и Березинского 14274 р. Наибольшее 
число членов в В.-Уральском кред. г-ве— 460.
Шадринский Сельсоюз (г. Шадринск.). Баланс союза на 1 августа 
24 г.— 916431 ]>. Капиталы— паевой 3924 4 р.. основной 338687 р. Коопе­
ративов с балансом свыше 2500 р. числится в округе 121. Баланс свыше 
10 тыс. имеется у 35 кооперативов.
Папвысшнй баланс 71— 77 тыс. р. у грех кооперативов: Карганольской 
маслодельной артели— 71795 р. нрн числе членов 1829.. промыагово-коопера- 
тивного т-ва «Мельник» в г. Шадрннске— 71171 р. при 23 членах н с.-х. ком­
муны Мехонского района— 77711 р. ( при 94 членах». Баланс свыше 30 гыс. 
имеют с.-х. т-ва о кредитными функциями: Белозерской (31756 р.). Пванп- 
щевекое (33931 р.), Шадринскоо (33854 р.). Выделяются коммуны «Заря» в 
Багарякском районе— 26834 j). при 88 чл.. «ПТ Интернационал» В.-Течен- 
ского р.— 24 117 при 59 чл.. «Красная Заря», в Каргапольском р.,— 28333 р. 
при 92 чл.. «Карл Маркс», в Кынггымском р.— 26705 р. при 57 чл.. «Мура­
вейник». Мехонского р.— 20 т. при 90 чл.. «Рондо». Дал.натовского р.— 2221 I р.. 
«Свободный труд», Катайского р..— 22714 р. при 81 чл.. сел.-хоз. артель . 1с- 
бящье. в Покровском р.— 24713 р.. Ольховское кред. т-во— 22181 р. при 369
*) Верхнекамекий, Тагильский, Шадринский. Троицкий и Ишимский седьскосоюзн не при­
слали сведений о своей деятельности аа 1921 год н по ответили на анкету „Ур- Справочпик
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чл.. Тамавульское. Долматовского р.— 22536 р. при 29'.) чл.. Огневское—  
— 24149 р. при 579.
Ишимский Сельсоюз. (г. Ишим). Всего кооперативов но округу с балан­
сом свыше 2500 насчитывается 80. Баланс свыше 20 тыс. имеют сел.-хоз. 
т-ва Лрамашевское (21 т.). Б.-Сорокинское (24 т.), Гагарьевское(21 тД  Загря- 
мецкое (32 т.). Малсняское (23 т.), Озерминское (90533 р.). Сладковское 
( 24 т. ). Число членов в этих т-вах 140, 241. 373,- 480. 215. 500.
С балансом от 10 до 20 тыс. 16 товариществ.
Наибольшее количество членов в Арамашевском т-ве (500 чл.) и Болыпе- 
сорокинском (467 чл.).
Баланс союза отмечен нами выше. Какой характер будет носить дея­
тельность союза в 1925 г., с выделением в особый уральский центр молочно­
маслодельных кооперативов, покажут отчетные данные за 1925 г.
Основные задачи сел.-хоз. кооперации на Урале в 1925 году.
В 1924 г. мы имели довольно большой успех в кооперировании крестьян­
ства (вовлечено в сельско-хозяйственную кооперацию более 1/е всего ураль­
ского крестьянства); в будущей работе надо обратить больше внимания на 
качественное улучшение уже существующих сельско-хозяйственных коопера­
тивов. Главным образом необходимо усилить специальное производствен­
ное назначение сельских кооперативов.
Из опыта прошлых лет выяснилось, что одни смешанные кооперативы 
не могут обслуживать основные нужды крестьянина и неспособны использо­
вать как свои крайне скудные денежные средства, так и кредиты, получае­
мые от различных организаций. Поэтому сами крестьяне и все партийные п 
советские организации должны создавать кооперативы со специальными про­
изводственными назначениями. Это уже общепризнанное положение для всей 
с.-х. кооперации СССР.
Сюда надо отнести молочные, земледельческие артели, картофельные 
товарищества, птицеводные, но в то же время необходимо придать специаль­
ное производственное назначение и существующим смешанным кооперативам.
Чтобы работа пошла хорошо, следует привлекать к работе в с.-х. ко­
операции. по заявлению, ее областных руководителей— лучших беспартийных 
деревенских работников, преданных интересам трудового крестьянства и 
советскому строительству.
Для осуществления уральской кооперацией всех ее задач, необходимо 
напрячь все силы для привлечения к кооперативному об'едннению. и к работе 
в кооперации маломощных хозяев. Сколько их вовлечено в сеть коопера­
ции. видно из. отчетов Курганского, Челябинского и Пермского Селькредсою- 
зов. Большей ','6 пока падает на средняков. Зажиточных ничтожный. Поэтому, 
нужно облегчить вступление в члены сельско-хозяйственной кооперации ма­
ломощным крестьянам, предоставить нм примущес-тва в. кредитовании, льготы 
но уплате членских взносов и паев (деятельное участие должны оказать ко­
митеты взаимопомощи).
Как ни тяжело было еще материальное положение крестьянского насе­
ления Урала, как ни мала доходность его хозяйства (не свыше 150 руб. в 
среднем по округам), но жизненным будет только тот еельско-хозяйственяый 
кооператив, который пойдет но указанному здесь пути и который сумеет изы­
скать наибольшие средства путем привлечений населения к взносу паевых 
вкладов н членских взносов. Чем больше будет доверия кооперативу от насе­
ления, тем полнее кооператив'исполнит свои задачи и усилит смычку города 
с деревней, поэтому постановление Сарапульского Окрисполкома. направленное 
к контролю за расходованием кооперативных средств и накоплением капита­
лов. заслуживает внимания и для всех других Окрисподкомов.
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(Их общая численность и значение их продукции в народном -хозяй­
стве Урала).
Среди материалов ио районированию Урала, разработанных Уральским 
Областным Экономическим Совещанием, мы не находим никаких обзоров и 
перспективных планов по развитию кустарных промыслов Урала.— «Область 
кустарного производства осталась в стороне в силу трудности перспектив 
из-за подвижности развития и упадка»*). Сельско-хоз. кооперация Урала 
также об‘единяет пока незначительное количество кустарных артелей (248 
но всем округам с 5784 членами).
Но Всесоюзная сельско-хоз. выставка в своем Кустарном Павильоне 
вновь ярко определила значение кустарной промышленности в народном хо­
зяйстве СССР., указавши на ее большие возможности впереди.
Действительно, кустарный промысел по всему Союзу в большом упадке, 
но в этой области много «возможностей», особенно при электрификации про­
мыслов. У нас на Урале Уралстатбюро установлено, что в Свердловском 
( быв. Екатеринбургском) округе, центральном округе наиболее развитой до 
войны мелкой промышленности Среднего Урала, современная продукция 
уральских кустарей равна лишь 20%  довоенного времени. В Златоустовском 
округе,— центре кустарной промышленности Южного Урала, имевшей весьма 
важное значение в хозяйстве не только Юго-Востока и Западной Сибири, 
но и всей России,— в особенности в годы войны 194 4— 1917 г.г.,— по пла­
новым предположениям Южно-Уральского Сельпромсоюза можно,;— хотя с боль­
шим трудом,— в течение ] 924— 25 г.г. кустарную промышленность поднять 
до 15% дореволюционного уровня**). Если обратимся к показаниям стати­
стики но этим двум и остальным округам Уралобласти. то красноречивый 
язык цифр говорит следующее:
Свердловский округ. По данным сплошной подворной переписи 1912 г. 
статист, бюро Пермской губ. Земства (в бывш. Екатеринбургском уезде*** ) 
было зарегистрировано 14303 кустаря (11381 мужч. и 2922 женщ.). Для 
8556 кустарей— промысел был основным занятием.
В уезде было около 4 тыс. (3943) специальных кустарных заведений, 
с общим числом рабочих 8003 ч.
В горнозаводских районах уезда кустарными промыслами.— наиболее 
развитыми в этих районах,— было занято от. 8,2%  до 17.6% всего рабочего 
мужского населения (не считая подсобных занятий). Валовой оборот кустар­
ных промыслов при том же обследовании определялся около 5 мил. золотых 
руб.. а вместе с др. видами мелкой промышленности (мукомол, и др.). не 
охваченными земским обследованием,— оборот был равен 20 милл. руб. По 
размерам оборота выделялись: сапожный промысел (848 т. р.). экипажный 
(669 т. р.). кузнечно-слесарный (569 т. р.). пнмокатный (1 4 7 .т. р.). масло­
бойный (83 т. р.). овчинный (58 т. р.).
Кустари работали главным образом на скупщиков и на вольную про­
дажу н заработок кустарей, семейных и наемных, но 3943 заведениям 
исчисляется лишь суммой 1650 т. зол. руб. Большинство промыслов было 
связано с обработкой металлов. Выдающийся промысел округа— граниль­
ный п каменорезнып. предметы выработки которых проникли на иностран­
ные рынки.
*) .Материалы цо рашшнровашш N рала". Т IV Перспективные интилетние планы развития 
главных отраслей народного хозяйства Уральской Области. 1923 г.
**> „Уральский Кооператор" Av iS — 19 „Положение Куст. Промышленности Южи. Урала". 
Статья овберова.
***) Территория Свердловского округа близко подходит к границам бывш. Екатеринбург­
ского уезда.
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(Громе того, гранильщиками составлялись разнообразные коллекции 
уральских минералов и в связи с гранильным промыслом был развит юве­
лирный . промысел.
Ювелиры самостоятельно производили художественные изделия из золо­
та. серебра и уральской платины.
Послевоенное обследование кустарной промышленности в бывш. Екате­
ринбургской губ.. произведенное Губ. Сов. Нар. Хоз. в начале 1922 к. после 
декрета о Кустарной и Мелкой промышленности, насчитывает уже только 
3 тысячи кустарей, из которых' большинство не работало в промысле. 
В 1923 г. по второму учету, охватившему 56 волостей (из 62), в округе 
оказалось 1318 кустарных мелких заведений и 4910 кустарей*).
Наиболее жизненными районами оказались: Свердловск с 740 заведе­
ниями и с 955 кустарями, город Невьянск— 164 заведения с 933 куст., горно­
заводские районы: Арамильский. Белоярский, Каслинский, Н.-Сергинский. Ре- 
жевский. Полевений. В этих районах было куст, заведений ГД) и 1500 кустарей.
Валовой оборот кустарных заведений определен в 3 мил. руб. Кустарей, 
объединенных в артели, около 53% и около 9%  кустарных заведений. Обра­
ботка металлов, как и в довоенное время, по обследовании 1912 г.. стоит 
на первом месте в округе, но сократилась, сравнительно о дореволюционным 
периодом, по числу кустарей на 59%- и кустарно-промысловых заведений 
на— 77 %.
Сапожный промысел сократился на 67% но числу мастерских и еще 
более по числу рабочих, и обслуживает только местные нужды. Большой кри­
зис переживает гранильный и каменнорезный промысел из-за отсутствия 
сырья (самоцветов) л слабого сбыта изделий на внутренний рынок, как пред­
метов роскоши. Повидимому. только заграничный экспорт художественных 
изделий уральских кустарей может возродить этот промысел как Свердловского, 
гак и Кунгурского округа, где материалом для каменнорезного промысла слу­
жит гипс н мягкие селенитовые породы. (Эксионоты Всесоюзной с.-х. выставки 
1923 г.). В полном застое сундучный промысел.
Скорняжный промысел по числу рабочих сократился на 18%. ннмо- 
кнтный— 68 %, деревообделочный— 33 %.
Б Свердловском Окрселькустсоюзе организационная работа но объедине­
нию кустарей и развитию их промыслов была одной из основных задач. 
В союзе за 1924 г. состояло 65 куст.-промысловых артелей, и куст.-пром. т-в.
Союз давал кустарям заказы на различные изделия. Так в отчетном 
истекшем году Нижне-Исетская артель «Смычка» взяла заказ на изготовление: 
двух сотенных весов, метрических гирь разного размера 175 штук, кузнечных 
мехов. Нязе-Петровское кредитное товарищество изготовляет 500 штук иль­
мовых ободов. Невьянское кредитное товарищество готовит по заказу: котелки 
из черного железа 500 штук. 200 скатов колес для ходоков на железном 
ходу. Покровская трудовая артель получила заказ на чугунное литье': 
1.64 тонн (100 пуд.) горшков, прокатных ведер. 3,60 тонн (220 пуд.) втулки.
Недостаток собственных средств и долгосрочных кредитов, недостаток 
инструментов и изношенности заведений, высокие цены на сырье и вспомо­
гательные' материалы, неурегулированность налогов на лиц. занятых кустар­
ным промыслом, все эти общие причины и для других округов, задерживают 
развитие кустарных промыслов в самом центральном районе Уралобласти.
Другую убедительную картину упадка кустарного промысла на Урале 
дают данные по Златоустовскому округу и прилегающих к нему горно-завод­
ских районов Южного Урала.
Южно-Уральская кустарная промышленность но ценности продукции не 
уступала Средне-Уральской промышленности Свердловского округа. По ценам
*) Материалы о состоянии Кустарной Промышленности Свердлов. Окр. Изд. Окрисполкома.
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довоенного времени давала продукции на 5Va милл. зол. рублей. Почти вое 
снабжение крестьянских хозяйств не только Златоустовского округа и Южного 
Урала, но и Западной Сибири и некоторых губерний Европейской России— 
мелким инвентарем и в особенности оборудованием разного рода отраслей 
сельско-хозяйствен. промысла (пчеловодства маслоделия и др.) шло за счет 
кустарных изделий Южного Урала. Здесь сосредоточивались заказы разных 
земств на сел.-хоз. машины и орудия: плуги, культиваторы, лапчатые бороны, 
триера, сортировки, молотилки, даже мельничные поетавы и. в особенности, 
на инвентарь маслоделия и пчеловодства (молокомеры, маслоотжйматели. медо­
гонки, дымари, вальцы, ульи и пр. ).
Широко было развито кустарное производство Златоустовских ножей, 
вилок и ремесленного инвентаря (молотков, клещей, топоров, вил, лопат, граб­
лей и др.). Златоустовские изделия конкурировали даже с Золннгеновскнмп 
и ничуть не уступали им по изяществу. Широко были распространены дерево­
обделочные промыслы, связанные с кузнечно-слесарными работами, и сухая 
перегонка дерева (скипидар, деготь, смола, лаки). Всего кустарей Южного 
Урала только в металлическом отделе насчитывалось до 10 тысяч человек 
и вдвое более— до 20 тысяч в других промыслах. Следовательно, вся довоен­
ная армия кустарей Южного Урала (современных Южных округов Уралобласти 
и прилегающих к ним кантонов Башреспублики) должна исчисляться в 30 тыс. 
человек.
Возникший в настоящее время в Златоусте «Сельиромсоюз», как отме­
чено выше, надеется в ближайшее время поднять кустарную промышленность 
Южного Урала лишь до 15% довоенного уровня, насчитывая в районах 
своей деятельности пока только около 20 кустарно-промышленных артелей, 
с общим числом членов 550— 650 человек.
Имеются данные земского обследования кустарных промыслов на тер­
ритории бывш. Златоустовского уезда, но они относятся к 1911 г. и не учи­
тывают широкого развития кустарных промыслов в границах современного 
Златоустовского округа за года войны 1914—3 7 г.. когда кустари обслужи­
вали' военные нужды.
3 1911 т. в Златоустовском уезде зарегистрировано 1368 хозяйств 
с кустарным промыслом, с годовым оборотом не менее 800 тыс. зол. рублей. 
Кустарей насчитывалось 1701. Сюда не входят Миасский и Белорецкий 
районы.
По отдельным видам промыслов хозяйства с кустарными промыслами 
распределяются так: кожевенный промысел— 28 хозяйств, сапожный— 135. 
овчинный— 20. мебельный— 18, маслобойный— 29. кузнечный и кузнечно­
слесарный— 478. производство сел.-хоз. машин и орудий— 47. гончарный— 43. 
обработка точильных камней— 51, кириичяо-делательный— 38. портняж­
ный -  119. гармонный— 7. деревообделочный— 213.
Даже но этим сравнительным данным видно, что число кустарей в Зла­
тоустовском округе в 1924 г. равнялось не более г/з их довоенного общего 
количества на территории бывш. Златоустовского уезда.
Очевидно, что возрождение производства южно-уральских и в особен­
ности Златоустовских кустарей,— если это удастся достигнуть в ближайшие 
годы,— будет большим достижением в народном хозяйстве не одной только 
Уралобласти, причем по заявлению автора корреспонденции в «Ур. Коопе­
раторе». южно-уральские (Златоустовские) кустари остались на месте, зани­
маются сельским хозяйством и якобы «оборудование мастерской у каждого 
кустаря цело». Этого нельзя сказать о кустарях Предуралья и Прикамья, 
где национализация мастерских кустарей отозвалась и на их инвентаре, 
особенно после целого ряда эвакуаций.
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Для экспорта кустарных изделий Южного Урала приобретают наиболь­
ший интерес художественные изделия из стали и Каслинское художественное 
литье (ныне не работает).
В других трех южных округах Уралобласти— Троицком, Челябин­
ском и Курганском нет данных земского обследования кустарных промыслов 
в этих округах *) и показателем состояния в них кустарной промышленности 
за последние годы является только регистрация кустарей, произведенная 
Челябинским Губкустарпромом в 1921 г. По этой регистрации числилось: 
н Курганском округе 2900 кустарей, в Челябинском 84 46 и Троицком 2700 
кустарей. Во всех этих трех округах, как округах земледельческих и ското­
водческих. наиболее развиты промыслы по обработке сырья и продуктов жи­
вотноводства и. за немногими исключениями, кустари работают в настоящее 
время лишь на местный спрос. Наибольшее число кустарей сосредоточено 
в промыслах пнмокатном. сапожном, кузнечном и по обработке дерева— плот­
ники. столяры и бондари (последние удовлетворяют спрос на деревянную 
посуду со стороны маслодельных заводов. Заводы, между прочим, подорвали 
гончарный промысел по выработке крынок). Имеются крестьянские портные, 
овчинники, шубники, шорники, шапочники.
В Курганском округе существовали промыслы по выделке кирпича 
(в Белозерской волости), по качеству не уступавшего шадринекому кирпичу. 
Выли крестьянские мастера по изготовлению сох, борон и молотилок (в Иков- 
екой волости). В с. Устъ-Суеровеком добывалась белая глина.
В Челябинском и Троицком округах промыслом, имеющим широкое зна­
чение для рынков сбыта, является вязание пуховых платков, так называемых, 
«оренбургских». Но каких либо сведений об этом характерном для округов 
промысле нет. Очевидно, зарегистрировать этот промысел, как женский до­
машний, в 1921 г. было довольно трудно.
Мало обследованы кустарные промыслы Тюменского округа и почти 
отсутствуют современные данные о кустарных промыслах в Тобольском округе. 
В Тобольском округе художественные изделия из мамонтовой кости ( небольшое 
производство, сосредоточенное в Тобольске) приобрели после Всесоюзной 
выставки интерес для заграницы и могут быть предметами экспорта, как 
изделия весьма оригинальные, отражающие природу севера и быт его охот­
ничьего населения**). Около г. Тобольска сосредоточены и другие промыслы 
этого округа, имеющие связь с рыболовством, наличием судоходных рек и 
лесов. Отметим выработку замши из лосиных и оленьих шкур и приготовление 
нз нее перчаток.
На крайнем севере, около Березова, характерный промысел— приго­
товление стружки тала (отлип), которые заменяют остякам полотенца и ска­
терти ( экспонат Всесоюзной выставки 1923 г. ). Там же промыслы по выделке 
шкур белки, лисицы, оленя, горностая, гагары п др..— пошивка одежды 
инородца-оленовода п северного охотника, выделка принадлежностей для 
упряжи и разных других принадлежностей северного населения, местного 
значения. Художественные пошивки из мехов в самоедском стиле могут быть 
выгодным товаром для заграничного экспорта.
Тюменский округ в довоенное время, вместе с бывш. Ялуторовским 
округом,— насчитывал около 4900 кустарей и в силу отдаленности от евро­
пейских рынков тюменские кустари обслуживали широкий Сибирский рынок 
изделиями своего промысла. Г. Тюмень является центром ннмокатного про­
мысла. в Ялуторовском районе— центр овчинно-шубного промысла, со сбытом
В пашем распоряжении имеется лишь „Оиыт обзора крестьянских промыслов Тобольской губ." 
составленный агрономом Скалозубовым в 1894 г. для сельско-хозяйственной п кустарной выставки 
в гор. Кургане в 1895 г. В этот обзор вошли округа: Тобольский, Тюменский, Курганский, Ишимскпй 
и Туринский. Но отот „опыт обзора" имеет, конечно, уже чисто историческое значение.
**) Д. М. .Бобылев „Экспортное хозяйство Урала". Изд. „Уралкнигп", Свердловск, 1924 г.
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шуб и полушубков на сибирских рынках, Прбитской и бывш. Крестовской 
ярмарках.
Широкую известность приобрел тюменский холст, имевший ранее рынки 
сбыта даже в Вост. Сибири и Туркестане. Выработка его исчисляется до­
вольно крупной суммой.
На Ирбитскую ярмарку вывозилось из Тюменского округа вязанные 
изделия: варежки, чулки, шарфы, а также овчинные и кожаные рукавицы.
Производство ковров, сосредоточенное в некоторых районах Тюмен­
ского округа и отмеченное у Семенова— Тянынанского в X V I т. «России», 
как характерный промысел широкого сбыта в Москву, Ленинград, Варшаву, 
ныне, как сообщает Д. М. Бобылев («Экспортное хозяйство Урала»),— нахо­
дится в упадке. Оно уничтожилось почти совершенно еще до войны..
В соседнем с Тюменским округе Ншимском в довоенное время также 
не производилось кустарной переписи. «Слишком приблизительные» данные 
дает о кустарных промыслах Ишнмского округа лишь перепись 1920 года. 
Зарегистрировано 564 кустарно-ремесленных заведения с 738 занятыми в 
них рабочими: 446 заведений кузнечных -(459 рабочих). 32 кожевенных н 
овчинно-шубных (86 раб.), 22 по обработке шерсти (24 раб.), 32 сапожных 
(73 раб.), J0 деревообделочных (10 раб.) н 9 кирпиче-гончарных (12 раб.). 
Имеется местного значения производство дуг. саней, сит. рогож и бондарной 
посуды (для маслозаводов').
По остальным семи округам Уралобласти. в границы которых вошли 
бывшие уезды Пермской губ.. обследование кустарных промыслов, как н тю 
Свердловскому округу, произведено оценочно-статистическим бюро б. Пермск. 
Губ. Земства и данные атого обследования дают более или менее ясное 
представление о числе кустарей, районах распространения их промысла и 
валовых оборотах кустарной промышленности (в границах бывш. уездов).
В границах современных округов эти данные представляются в такой 
таблице:
11 А 3 в А НИК ОКРУГОВ
Год зем­
ского об­
следования
В
Ч и
Хозяйств,
заведепий
с е г 
е л о  
Л и ц
0
Оборот в 
тыс зол руб.
Иерчне-Камскии .................................... 1912-13 317 2071 319,5
Ирбитский .................................... 1913 779 5739 459,4
Кунгурский - . . . . 1914—13 3(367 9359 2882,4
Пермский.................................................. 1912—13 3697 7500 2500,0
Гарапудьскип ......................................... 1913 1869 16796 791,6
Тагильский ........................... .... 1913 1622 3760 1371.3
ПГадринекий......................................... 1913 5635 12631 2600.0
I! общем можно считать, включая вышеуказанные имеющиеся данные 
но всем 15 округам Уралобласти. что лиц, занятых кустарной промышлен­
ностью, в момент ее нормального состояния, на Урале, было не менее 100 т. ч.. 
что составит около 4% взрослого работоспособного населения Уралобласти.
К этим цифровым данным приходится добавить лишь следующее, что в 
настоящее время в Верхне-Камском округе кустарной промышленности почти 
нет. она очень слаба. Пока кустарную промышленность В.-Камокого округа 
об‘единял Пермский «Кусткредсоюз», там было в 1921— 22 году 12— 14 ар­
телей. а затем они. благодаря слабому руководству, распались.
В Пермском, Сарапульском и Кунгурском округах кустари проявляют 
большое тяготение к кооперативно-артельному соединению и возрождение в
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этих округах кустпромыш лен поста зависит лишь от налоговой политики н 
долгосрочного кредита, которого пока тоже нет у Селькустсоюзов, чтобы они 
могли его направить на возрождение кустарных промыслов Предуралья.
Для экспорта из Предуралья могут быть отмечены изделия старинного 
кружевного промысла, существующего и доныне в некоторых районах Кун­
гурского округа (а также и Свердловского), и каменнорезные изделия, экспо­
нированные на Всесоюзную выставку 1923 г. (Красно-Ясыльской каменно­
резной артелью).
Ценность вырабатываемой продукции предуральских кустарей, сравни­
тельно с довоенной ценностью, не выше 20% . как и в Свердловском и 
Южно-Уральском округах.
Но уже можно сказать определенно: в Предуралье, как в Свердловском 
и Златоустовском округах, наметился путь возрождения кустарных промыслов.—  
этот путь, благодаря которому кустарь сможет улучшить свое положение, 
кооперация.
В .настоящее время Уральский Облисполком привлекает ряд областных 
учреждений и Уралседьхозбанк к серьезному и всестороннему обследованию 
положения кустарных промыслов Уралобласти и па данных этого обследова­
ния. вне сомнения, будут разработаны практические задачи проведения тех 
мероприятий по содействию кустарной промышленности, которые уже имели 
место в довоенное время в плане земской деятельности. Как в довоенное 
время, так н теперь, основными тормазами в работе кустаря были: Г) трудность 
получения некоторого сырья и 2) неорганизованность сбыта изделий. Вот на 
эти то стороны и должно быть обращено внимание кооперации в данное время. 
Уральский кустарь заслуживает самого серьезного внимания к себе.
Учреждениями, ведающими объединением кустарей, высчитано, что в бли­
жайшие пять лет наш уральский кустарь может дать населению Уральской 
области следующее количество своих изделий: 100.000. подков, изделий из железа 
3.280 тонн, чугунного литья 1.840 тонн, телег и ходков 6.000. колес 20.000. 
кожаной обуви 985 тонн, пимов 200.000 пар, полушубков 200.000, плугов 
2.000, сеялок 1.300, борон железных 4.000. сортировок 1.500. триеров 500. 
Вся эта выработка оценивается по золотому рублю в 5 миллионов.
Еще нужно учесть выработку кустарных сыроваренных, маслодельных 
заводов.
Пятилетняя выработка кустарей-маслодедов всей Уральской области 
исчислена в 20.070 тонн масла, т. е. на 36.750.000 зол. руб.
Таким образом в общем хозяйственном обороте нашего края кустарный 
промысел имеет очень большое значение. А теперь, когда уральская заводско­
фабричная промышленность еще не совсем восстановлена, значение кустар­
ного производства особенно велико. Кустарь помогает сельскому хозяину 
подымать хлебопашество и скотоводство. Он-же помогает заводскому рабочему 
приобретать недорогие изделия, необходимые для его быта.
Кроме того, должно быть оттенено значение кустарной промышленности 
со стороны художественного творчества, влияющего и на нашу крупную 
промышленность. Здесь можно с уверенностью сказать, что значительное коли­
чество всех художественных изобретений, имеющих в настоящее время свое 
.место в крупной индустрии, было взято от кустарной промышленности.
Выявить ассортимент художественных кустарных изделий Урала, ориги­
нальных но проявлению- народного творчества (игрушки, предметы резьбы 
по дереву и камню, гипсу, гончарные изделия, вышивки, кружева, пестряди, 
набойки) так-же очередная задача дня.
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Кооперация Башреспублики *).
Сел.-хоз кооперация.
Башсельскосоюз (Уфа. Пушкинская ул...У 54). Всебашкирскип сою л 
сельско-хозяйственных. кредитных, кустарно-промышленных кооперативов и 
колхозов Башкирской Республики. Районом своей деятельности имеет всю 
территорию республики, но фактически, за отдаленностью и отсутствием эко­
номической связи юго-восточные кантоны: Зиланрский. Тамьян-Катайский и 
Аргаяшский— не обслуживаются Башсельскосоюзом. Аргаяшский кантон об­
служивается Аргаяш сьчм  Сельпромсоюзом в составе 16 универсальных с.-х. 
т-в и земледельческих артелей (1880 чл.). Восемь волостей Зилаирского кан­
тона составляют район деятельности Сельскосоюза „ Крестьянское Д ело*, в 
составе (на J июля 24 г.) 13 у нив. с.-х. и кредитных т-в (1752 чл.). Затем 
в сети Башсельскосоюза работают: Бирский  кантонный «СельпроЛсоюз», 
60 об’едннений с 4824 чл.. Белебеевский «Кантсельскосоюз» с районом дея­
тельности 10 волостей— центральных и южных, в составе 98 объединений—  
преимущественно земледельческих* артелей (типа колхозов— 2439 чл.). Стер- 
литамакскнй Сельсоюз (46 кооперад'ивов с 2'439 чл.) и Месягутовский Сель- 
союз с числом юридических лиц (кооперативов) 58 и 1774 физ. членов. (Все 
данные на 1 июля 1924 г.).
На 1 октября 24 г. во всей сети Башсельскосоюза состояло 416 коопе­
ративов с 35.665 членами (представителями крестьянских домов). На первом 
месте из видовых кооперативов стоят по числу членов (кооперированных кре­
стьянских дворов) «Универсалы»— сел.-хоз. и кредитные т-ва— 132. с общим 
числом в них членов (крестьянских дворов)— 28182. Среднее число членов на 
одно товарищество— 213.5. Затем идут земледельческие артели и товарище­
ства (колхозы). Их общее число— 234 (94 артели и 140 товариществ) с чис­
лом в артелях— 2519 членов-хозяйств и в т-вах 3419 членов-хозяйств, итого 
5938 чл. В среднем на 1 земледельческую артель и т-во приходится 29.2 
чл.-хоз.
Сел.-хоз. коммун в Башсельскосоюзе 32. с общим числом коммунаров 
671 (21 член на 1 коммуну).
В союзе 15 маслодельных артелей (т-в) с 671 членом (хозяйством). 
В среднем на 1 артель 46 членов.
Три или четыре пчеловодных т-ва с 182 членами**).
За 1924 г. сельско-хозяйственная кооперация Башреспублики. как и 
Уралобласти. значительно выросла количественно и поднялась, соответственно 
проценту кооперированных на 1 октября 24 г. крестьянских дворов, ее хо­
зяйственная мощь.
Количественный рост членов Башсельскосоюза виден из следующих 
сравнительных данных, представленных в «Уральский т.-пр. справочник» 
организационно-инструкторским отделом союза:
% кооперир. крест.
Колич. кооперат. Число членов хозяйств (к их общему
На 1 января 1924 г. 280 10248
„ 1 июля „ 329 23300
„ 1 октября „ 416 35665
числу)
') Башреспублвка на территории бывш. губерний Оренбургской и Уфимской входит' в об­
ласть Урала по своим естественно-географическим и др. условиям и составляет с Уралом одно це­
лое во всех прежних оиисаниях не только географических, во и экономических справочниках Урала, 
как одвой естественно-обособленной области.
**) В отчете правления на 1 октября чнело пчеловодных т-в па 10-тп существующих в 
республике не указано. На 1 пюля было 3.
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Общее число крестьянских хозяйств Башреспублики— 456.429 и увели­
чение числа кооперированных хозяйств Башсельскосоюзом на 1 октября но 
отношению к данным на 1 января 1924 г. достигает 352% .
Обслуживает сельско-хозяйственная кооперация Башреспублики бедноту 
п среднее крестьянство. Наиболее характерным показателем социального 
состава кооперированной Башсельскосоюзом массы являются—  11 тыс. без­
лошадных хозяйств (членов первичных кооперативов), -составляющие 30,7% 
общего числа членов Башкирской с.-х. кооперации, 46,1% дают одиолошад- 
никй (тоже бедняки в условиях земледелия Башреспублики). Двухлошадных—  
17,7% и 3-хлошадных— 3,9% . Многолошадных (преимущественно юридиче­
ские лица кооперативы)— 1.6%.
По основному занятию 92% членов всей кооперативной сети— земле- 
. ie.i Ы1Ы (хлебопашцы).
Здесь мы позволим себе привести сравнительные данные о социальном 
составе сельской кредитной кооперации бывш. Уфимской и Оренбургской 
губерний в довоенное время и % кооперированных дворов к каждому эле­
менту классового расслоения крестьянства |из брошюры В. Южакова д ГОнг ) 
«Кооперация в деревне» Пермь. 1911 г. |.
К 1 января 1908 г. в кредитных товариществах Уфимской губ. уча­
ствовало уже 115 тысяч дворов из общего числа в 416 тысяч крестьянских 
дворов в губернии, т. е. четвертая часть (25%  кооперированных дворов). 
Из числа членов коопераций лишь 1.4% не вели сельского хозяйства. Если 
сравнить распределение всех крестьянских дворов в губернии по числу ра­
бочих лошадей в 1908 г. и распределение по числу лошадей членов коопе­
рации. ведущих сельское хозяйство, то получится:
В п р о ц  
Век дворы губерн.
Безлошадные . . . . . 17.7%
(’ 1 лошад..............................  37,5%
С 2 лошад..............................  24.2%
(' 3 и более лош. . . .  20.6%
100% 98.7%
К низшим слоям (до 1 лош.)—^беднякам принадлежала большая поло­
вина уфимского крестьянства (55.2% ). а в кредит, товарищества входило 
их вдвое меньше, чем следует по численности их и деревне, всего 28,4%. 
Наоборот, к высшему слою— более крупному крестьянству— относится всего 
пятая часть всех дворов, а в кооперации их входило вдвое больше, чем сле­
дует но пропорции. Иначе сказать, из всех бедняков— крестьян благами кре­
дитной кооперации пользовались лишь 15% . т. е. сравнительно незначительная 
часть; из середняков— крестьян (2 лош.)— 35% . а из крупно— крестьянских 
хозяйств— 55%  (больше половины).
Уже одного этого сопоставления довольно, чтобы пролить достаточный 
свет на вопрос, кому и чему служила кредитная кооперация в деревне в до- 
революционную эн оху.
Еще более характерные цифры довоенного времени имеются для коопе­
рации б. Оренбургской губернии, также отчасти составляющей ныне терри­
торию Башреспублики.
с и т ;t х.
Чдевы кооперации 
(% кооперпрнваппых).
3.0%
25,4 %
30,3 %
40 %
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Для быв. Оренбургской губ., если сравнить по группам распределение 
числа всех дворов в губернии и всей суммы ссуд, выданных кредитн. т-вами, 
получится. ' г»
Неравномерность пользования кредитом бросается в глаза. Ссльско-хо- 
зайственпая кооперация в довоенной деревне Башреспублики была типич­
ным учреждением для снабжения средствами более «крепких» слоев 
крестьянства*).
Несколько характерным представляется для современной сел.-хоз. коопе­
рации Башреспублики национальный состав ее членов: русских— 53,9% . 
татар— 21%  и башкир— 19,1% (6 %  других национальностей республики). 
Очевидно, что русские земледельцы, как более культурные хлебопашцы Баш­
республики. имеют большее тяготение к кооперации, чем господствующие 
национальности Башреспублики. процент которых в кооперации к их общему 
числу в республике будет составлять еще более резкий контраст с русскими 
кооператорами, представителями национального меньшинства рассматривае­
мой территории.
В соответствии с небольшим процентом членов РКП в деревне Баш­
республики партийный состав ее кооператоров: 94%  беспартийных и 5,8% —  
членов РКП (б.), но в органах управления низовой (сельской) кооперации 
% партийных членов правления поднимается до 32% . в ревизионных ко­
миссиях до 37,8% .
Баланс Башсельскосоюза всей его кооперативной сети по Республике 
(с кантонными союзами) достиг на 1 июля 24 г. суммы 2.141.992 червой, руб. 
При сравнении с балансом на 1 января 24 г.. составлявшим 904.946 руб..
увеличение за 6 месяцев составит в два с половиной раза.
Собственный капитал вырос с 118.729 руб. на L янв. до 476.438 руб.
на 1 июля, что дает увеличение в 4 раза. Чистая прибыль за 6 месяцев
работы выразилась в сумме 172.230 руб.
Источниками средств являются: 1) кредиты по союзной кооперативной 
линии (вверх и вниз) 30% к балансу; 2) займы в Башсельхозкредите. Гос­
банке и др. кредит, учреждениях 29.5% : 3) задолженность разным учрежде­
ниям и частным лицам 15% ; 4) вкладов 0 .5 % , собственный капитал 25% .
Усиление хозяйственной мощи дает возможность переходить низовой 
кооперации с.-х. универсальным т-вам постепенно на производство. По об­
следовательским данным в первичных кооперативах уже имеется 87 пред­
приятий и 36 из них производственных предприятий, преимущественно 
мельницы, н 51 предприятие агрикультурного значения (зерноочистительные 
обозы, прокатные и случные.пункты).
Баланс Башсельскосоюза в районе непосредственно им обслуживаемых 
кооперативов (на 1 июля 95 кооперативов) на 1 января 1924 г. был равен 
277.442 руб.. на 1 июля— 902.669 руб. и на I октября— 940.552 руб. (кредиты 
81.4% , паевой капитал— 17.4% ).
Баланс Бирского Сельпромсоюза на 1 января 1924 г.— 69.706 руб.. 
на 1 июля— 14 4.101 руб., Белебеевского вантсельскоеоюза (па те же даты 
отчетного года) 38.368 руб. (1 яйв.) и 5 4 .3 1 8  руб. (1 июля). Стерлитамак-
В п р о ц е н т а х .
. Все дворы губер. Вся сумма кред.
Безлошад. и однолош. .
С 2 дошад...........................
О 3 и бол. лот. . . .
41,2%
24,1%
34.7%
100% 100%
*) Не можем не выразить пожелания, чтобы подобные отчетные данные разрабатывались и 
в современной сел.-хоз. кооперации—инструкторскими отделами „Сельскосоюзов".
с е л . - х о з . и  к у с т . - п р о м . к о о п е р а ц и я  У р а л а . 3 2 1
с к о р о  сельсоюза— 62408 руб. (1 янв.) и 187726 руб. (1 июля), Месягутов- 
ского сельсоюза— 19640 руб. и 52252 руб., Зилаирского сельокосоюза «Кре­
стьянское дело»— 164412 руб. (1 янв.) и 209873 руб. (1 июля). Аргаяшского 
сельпромсоюза— 19298 руб. (1 янв. 1924 г.). На 1 июля или 1 октября све­
дений нет.
Наиболее крупными, универсального типа/кооперативными об‘единениями. 
членами Башсельскосоюза, являются следующие 17-ть товариществ: 1) Красно- 
Горское. 2) Топориинское (152 чл.), 3) Благовещенское (728 чл.), 4) Иглин- 
ское (160 чл.). 5) Бромское (273 чл.), 6) Улу-Телякское (99 чл.), 7) Красно­
ярское (287 чл.),. 8) Чишмннское. (281 чл.), 9) Охлебининское (126 чл.), 
10) Давлекановское (234 чл,), 11) Зелим-Каранское «Урал» (300 чл.), 1 2 )Кар- 
маскалинское (114 чл.), 13) Аднагуловское (221 чл.), 14) Буздяковское (208 чл.), 
15) Языковское (234 чл.), 16) Баскаковское (145 чл.) и 17) Шингакульское 
товарищество.
Большинство из этих т-в находится в Уфимском кантоне (бывш. уезде).
В Т.-Китайском кантоне Белорецкоге с.-х. кред. т-во имеет 400 членов.
Потребительная кооперация.
За отсутствием отчетных данных за '1924 г. Всебашкирского союза 
потребительских обществ (Башсоюза) *) состояние потребительской кооперации 
и ее росте за истекший год характеризуется лишь следующими сведениями
0 союзном составе кооперативной сети Башреспублики:
Багисоюз (Уфа. В. Торговая площадь): начало деятельности 1 сентября 
1922 г. с районом по -всей Башреспублики, об'единяет в своем составе 3 це- 
рабкооиа. 5 городских потребительных общества и 3 08 сельских п. о-ва, 
с числом членов в городах— 16366 и 11481 в сельских местностях. Баланс в 
зол. рублях на 1 января 1924 г.— 954399 и 1 июля 775572 червонных руб.
Районные союзы:
Бирский райсоюз (г. Бирск), начало деятельности фактически с 1 янв., 
а оффициально с 23 июля 1924 г.. район— Бирский, кантон со включением 
района Кмашинского потребит, общества, УгельноДувелийской волости, Уфим­
ского кантона. На 1 января 1924 г. в составе членов союза было 37, а на
1 июля 1924 г.— 35 потребительн. общества, а на 1 января 1924 г. было 
37 кооперативов, с числом членов 671 (1 января) и 3961 чл. (на первое 
июля). Баланс в январе— 295422 руб., в июле— 411768 руб.
Белебсевский райсоюз. (Белебей), начало деятельности с 3 янв. 1924 г.. 
с районом— Белебеевский кантон, в составе 31 потребительного общества (на 
1 июля) и 21-го общества на 1 января. Число членов в январе— 3172 и в июле 
5328 чл. Баланс январский— 180674 руб. и июльский— 275865 руб. Во всей 
сети Башсоюза, след., состоят в союзном объединении на 1 июля 1924 года 
182 нотребобществ с числом физических членов— 53782, на 1 января 1924 г. 
в сети было 27849 чл. в 174 потребобществах. Число членов в городах оста­
лось почти без изменений за рассматриваемый период' (6 месяцев) 16328 чл.
в. январе, 16366 чл. в июле, но сильно возросло число сельских кооператоров: 
в январе 1924 г. 11481 член., в июле 37416 членов.
Основная задача кооперации Башреспублики— сельско-хозяйственной—  
перейти на производственную программу своей деятельности, специализируя 
существовавшие до сих пор «универсалы»,— а потребительной— завоевать сель­
ский рынок, шире кооперируя земледельческое население.
*) 11а свой запрос и анкету „Уральского торг.-пром. Справочника1' редакция издательства 
„Звезды" не получила от Башсоюза ответа.
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Ф и н а н с ы  Урала.
1923— 24 год в истории Советской России будет отмечен, как год 
окончательного выхода ее из того тупика, в который она была вовлечена 
политикой царизма. На пути выхода из этого тупика лежало казавшееся 
непроходимым топкое болото падающей валюты. Денежная реформа, искусно 
подготовленная постепенным и последовательным внедрением в денежный 
оборот червонца, быстро завоевавшего себе, благодаря проведенной политике 
НЕФ, всеобщее доверие страны, оказалась достаточно прочным мостом для 
перехода Республики на твердый экономический грунт.. Отныне перед Совет­
ской Россией открыты широкие горизонты, и путь продвижения ее вперед 
к намеченной цели гладок.
1923— 24 год в истории Урала является историческим, так как в 
этом году Урал сделал громадное достижение, он районировался.
Если принять во внимание ту обстановку, в которой эта труднейшая 
задача была поставлена и столь блестяще решена, то факт этот надлежит 
отметить, как один из изумительных примеров проявления местной ини­
циативы в деле государственного строительства.
Раскинувшийся на пространстве, на целую четверть более обширном, 
чем территория всей Франции с ее 86 департаментами, Урал до райониро­
вания имел всего четыре административных центра— условие, при котором 
правильное управление краем делалось совершенно невозможным. Необходимо 
было увеличить число управляющих единиц, хотя бы в той мере, которая 
диктовалась минимальными требованиями назревшей нужды. Необходимо было 
приблизить власть к населению, оторванному от нее громадами пространства 
и испытывавшему по этой причине все тяжелые последствия несвоевремен­
ного удовлетворения своих жизненных нужд. Цель эта, поставленная еще 
У райсоветом во 2-й половине 1923 года, была достигнута Уралоблисполко- 
мом в истекшем хозяйственном году. Результаты районирования не замедлили 
сказаться во всех отраслях хозяйственной жизни Урала, что явствует из роста 
поступления доходов. Эти доходы, единственное назначение которых удовлетворять 
потребности растущего экономически края, получив возможность в свою очередь 
расти, тем самым приобретают способность обеспечить развитие и его эконо­
мического роста. Именно в этом создании условий, способствующих экопомиче-
Ф И В А И С Ы  У Р А Л А .
скому росту Урала, и заключается все колоссальное значение совершившегося 
факта его районирования. Благодаря районированию каждая часть его 
территории и расположенные на ней поселенные пункты могли получить 
и потому получили большую долю административного внимания, что
жизненные запросы их категоричнее выявлялись и находили более 
скорый ответ и удовлетворение, об'ясняется то иначе необ‘яснимое явле­
ние, что и сельское хозяйство и промышленность— эти две основных базы, 
на которых стоит благополучие настоящего и будущего Урала, во многих 
отношениях дали сдвиг в сторону продвижения их к своему довоенному
положению более сильный, чем тот, который сделан Союзом Республик
в целом.
Вот несколько ярких примеров, подтверждающих высказанную мысль: 
1-й пример.— Посевная площ. хлебн. растений в тыс. гектар.
о g 6 йИ § ы «вР ж и  . Пш еницы S  «С н
г о д ы  g^g g£-g
СССР Урал ё I . СССР Урал § I "
оХ В И - ft ft
1922 г..................  23211 546 2,3 11781 429 3,6
1924 г . . .  27528,3 833 3,0 17289 1147- 6,6
% увеличен, площ. . 18,8% 52,0% —  43,3% 169,3% —
Этот пример показывает, что темп роста посевной площади, довольно 
значительный по Союзу, в несколько раз превышается по Уралу, и доля 
участия Урала в посевной площади по Союзу вследствие этого дала 
в 1924 году по сравнению с 1922 годом повышение для ржи на 30,4% 
(увеличившись с 2,3% до 3,6%) и для пшеницы на 83,3% (увеличив­
шись с 3,6% до 6,6%). При этом надлежит иметь в виду, что Урал не 
есть край чисто крестьянский. Округа Тагильский, Свердловский, Златоустов­
ский и в значительной степени Пермский являются по преимуществу про­
мышленными. Процент земледельческого населения в них сравнительно невелик. 
Больше четвертой части населения в Пермском округе, больше трети в 
Свердловском и почти половина в Тагильском живут главным образом на 
заработки неземледельческие. Урал, как известно, вообще несравним ни с 
одним другим районом Республики. Его особенность, заключающаяся в том, 
что в нем сконцентрировались все условия, благоприятные для процветания 
промышленности и достаточно хорошие для ведения сельского хозяйства, 
создала в нем почву для образования на его территории общественного 
класса, представляющего собою нечто среднее между классом рабочих и клас­
сом крестьян. Представителей этого класса нельзя назвать рабочими, ибо у 
них есть и усадьбы и надельные земли, как и у крестьян, и их нельзя 
назвать и крестьянами, т. к. для большинства из них сельское хозяйство 
играет второстепенную роль в их доходе, половину, а иногда и больше ко­
торого они получают от заработков на уральских горных заводах и про­
мыслах. Класс этих неимеющих классового имени людей составляет 11,4% 
всего паселения Урала.
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о.й пример,-— Количество скота в миллионах голов.
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СССР Урал СССР Урал
1923 г......................................... 20,0 1,3 6,1 38,6% 1,2 3,1
1924 г......................................... 21,0 1,6 6,5 42,9 1,4 3,5
% увел....................................... 4,6 % 23,1 % 6,6 11,3% 16,6% 12,9
Овец и коз. С в и н е й .
1923 г......................................... 56,7 2,0 3,5 9,1%
•
0,3% 3,3
1924 г..................................... 61,1 3,1 5,1 15,0 0,8% 5,3
% увел....................................... 8,1 % 55,0% 45,7 64,4% 166.6% 60.6
Из приведенных таблиц явствует, что и в развитии скотоводства по 
Союзу доля участия Урала растет с превышением средне союзного темпа 
этого роста в пять раз для лошадей (2 3,1% против 4.6%), в 1,5 раза 
для коров (16,6% против 11.3%), почти в 7 раз для овец и коз 
(55,0% против 8,1%) и в 2,5 раза для свиней (166,6% против 50.6%).
3-й пример.— Результаты обложения.
Посев в тыс. гектар. Крупн. рог. скот в тысяч, голов
Рабочий скот в 
тыс. голов
Г О Д Ы По 21 губ. 
Союза По Уралу
По 21 губ. 
Союза По Уралу
По 21 губ. 
Союза По Уралу
1923 г. ............................
1924 г.........................................
% увел.................................
18995
2056S
8,3%
2913
3574
23,1%
6017,0 
6718,S 
11,7%
2122,8 
3020,4 
42,2 %
4180,9
4437.0
6,2%
1336,5
1553,7
16,2%
Таблица результатов обложения подтверждает выводы двух предыдущих. 
Согласно данным, которые приведены в ней и взяты из отчетов 21-ой губернии 
(Фингазета Ж 209), расширение посевной площади в общем итоге по этим 
губерниям в 1924 г., по сравнению с 1923 г., выразилось в 8,3%, 
в то время, как по Уралу она стала больше на 23,1% обнаружив темп 
роста почти в три раза более интенсивный. Аналогичную картину рисуют 
приведенные данные и в отношении увеличения крупного рогатого скота и 
лошадей. Темп роста и здесь почти тот же, т. е. почти в три раза более 
сильный,, чем он выявился из сраваительных данных о количестве того и 
другого скота по 21 губернии Союза.
4-й пример. Выпуск металла в тысячах рублей.
Г О Д  Ы
Черного металла % участ. 
в добыче 
Союза
»
Красного металла % участ. 
в добыче 
Союза
СССР УРАЛ СССР j УРАЛ
1922- 1923 г..................... 46363 4840,9 Ю.4% 21126 1019,0 4,8%
1 9 2 3-1924  г..................... 78349 7391,2 • 9,4% 24857 1610,0% 6,5%
%  у в е л  ( +  )или у м . ( — ) +  70,0% +  52,7% — 9.6% ; +  18,1% +  58.0% + 31 ,2%
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Если в  темпе роста выпуска черного металла Урал и дал в 1924 году 
по сравнению с 1923 г. против Союза снижение (52,7% против 70.0%), 
то в темпе выпуска красного металла с лихвой возместил это снижение, 
показав превышение союзного в 3,25 раза (58% против 18,1%). Благо­
даря этому, процент увеличения совокупного выпуска того и другого металла 
дал по Уралу даже некоторое превышение над союзным.
о-й пример. Биржевая торговля и торговля производственных обви­
нений ВСНХ. (Кон£юнктурные обзоры— „Экономическая Жизнь“).
Москов. Биржа ?/б-вдР' всНХ 
В миллионах рублей
Урал
% отношен, к оборотам
Московок. Объединен. 
Биржи ВСНХ
Август . . . . 116,5 73,1% 8,5 7-3% Н ,6 %
Сентябрь . . . 205,5 123,5 19,9 9,2% 15,4%
% увеличения. 76.4% 69,0% 12 3,8% 27,0% 32,8%
Приведенные примеры иллюстрируют не только очевидный рост хозяй-
ства Урала, но и показывают, что рост этот идет шагами, более крупными, 
чем по всему Союзу в целом.
Теперь, после столь успешных достижений, перспективы Урала ясны. 
Уже не в одном только расширении площади посева озимых и яровых хлебов 
видит, например, Облзу свою задачу в настоящий момент. Его цели иные: 
изменение техники и методов самого ведения хозяйства, всемерное повышение 
урожайности, которой мешают уральские засухи и вредители полей, все­
мерное улучшение качества крестьянского скота, мелиорация. „Главная 
задача земельных органов в настоящее время— это усиление влияния на 
сельское хозяйство через землеустройство, сельско-хозяйственный кредит, 
кооперацию и путем развития культурно-экономических мероприятий, при 
чем особенное внимание должно быть обращено на улучшенные приемы обра­
ботки почвы и уход за растениями, а также улучшенные способы посева и 
подготовку семенного материала". По мнению Облзу, „сельское хозяйство 
вступило в такую фазу, когда дальнейшее его • развитие не будет давать 
резких скачков; развитие пойдет более ровным темпом, без больших внеш­
них эффектов, но вместе с тем оно с каждым годом будет приобретать все 
большую и большую устойчивость8.
Перспективы трестированной уральской промышленности рисуются в ее 
производственной программе и тех задачах по удешевлению производства и 
по борьбе с накладными расходами, которые она себе ставит на 1924/25 г. 
Свою производственную программу она предполагает расширить, по срав­
нению с 1923/24 г., на 60%, и достигнутые ею успехи в истекшем 
операционном году дают ей право на такое расширение. При этом ураль­
ская промышленность имеет в виду поднять заработок рабочих против про-
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шлогодних его размеров на 10%, принимая, как правило, в дальнейшем 
производить повышение такового в тесной связи с общим улучшением про­
изводства, зависящим от последовательного сокращения накладных расходов 
и рационального использования труда.
Таков, в коротких словах, поступательный ход развития экономики 
Урала и его расчеты на ближайшее будущее. Как это было видно, и сель­
ское хозяйство, и промышленность Урала идут твердым и уверенным 
шагом по пути восстановления своей мощи. Финансы Урала— это зер­
кало его экономики. В них в полной мере находит свое отражение эко­
номический рост области. Какова же картина, даваемая этим отражением? 
Каков же был 1928/24 г. на Урале по отношению к торговле, в отно­
шении поступлений доходов, каковы были бюджеты Урала, как расширилась 
сеть его сберегательных касс, какие успехи достигнуты им в деле государ­
ственного страхования и насколько он был насыщен валютой—-этим орудием 
распределения богатств и является задачей настоящего очерка.
Данные о сбыте трестированной промышленности в минувшем году 
(смотр, таблицу ниже) показывают резкое понижение таковой за 3-й квар­
тал этого года, явившееся однако лишь естественным результатом заминки, 
вызванной проведением денежной реформы, колоссальное значение которой для 
всего Союза в целом отмечено в начале статьи.
Обороты трестированной промышленности Урала в 1923 —  24 г.
Отрасли промышленности
1 квартал 2 квартал 3 квартал ИТОГО
В т ы с я ч а з  р у б л е й
Металлическая....................................
Г о р н ая ................................ • . . .
Каменноугольная................................
Химическая.........................................
Лесобумажная . . . . . . . . .
Текстильная ................................
16280
1016
1880
530
1398
2058
24141
1548
1743
1236
1301
2689
12919
1490
1410
1100
1654
1725
49640
4054
5033
2866
4353
6472
И того .................. 23162 28958 J  20290 72418
По той же указанной выше причине показывают значительное снижение 
оборотов в 3-ем квартале и 4 товарных биржи Урала: Свердловская. Челябин­
ская, Пермская и Тюменская. Обороты этих бирж за 3-й квартал дали сумму 
в 18946 тыс. руб. против 22 милл. рубл. за 2-й квартал.
Само собою разумеется, что реформа, предпринятая с целью получить 
взамен падающей твердую и стойкую валюту, если и могла повести к угне­
тенному состоянию товарного рынка, то лишь временному, и потому есте­
ственно; т. к. цель оказалась достигнутой, уже с июля месяца 4*й кварты 
деятельность товарных бирж чрезвычайно оживилась, дав общий квартал 
оборот в 35 милл. рублей, т. е. в сумме превысившей за предшествовавший 
период оборот 2-го квартала почти на 60%.
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. Ту же картину оживления торговли, начиная с июля, рисуют и отдель­
ные рынки, как это явствует из следующей таблицы:
Торговые обороты за: % _0 уцеличе-
Наименование рынков И ю н ь  И ю л ь  
В тысячах рублен
ние для июля 
по сравнению 
с июнем
По области:
Текстильный рынок . . . 1 3 6 2 , 9 1 5 1 1 , 1 1 1 0 , 9
Кожевенный „ . . . 1 6 8 , 9 2 7 1 , 6 1 6 6 , 7
Хлебный „ . 1 9 2 , 6 3 3 0 . 4 1 7 1 , 5
Те последствия какие имели, с одной стороны, районирование: Урала,
а с другой— блестящее проведение денежной реформы в области проведения
налогов характеризуются следующими данными:
Государственных налогов в 1 9 2 2 — 2 3 году поступило:
Наименование налогов
По С. С.
Сумма 
посгуплен. 
в мил. р.
. С. Р
% постуП. 
к итогу
П о  У р
Сумма 
поступлен. 
в мил. р.
а л у
% поступ. 
к итогу
% к по­
ступ. но
СССР
Прямых ................ 1 0 6 . 5 4 5 . 3 4 , 3 5 6 , 6 4 , 0
Акцизов................ 1 0 9 , 4 4 6 , 6 2 , 8 3 6 , 8 2 . 5
Пошлин . . . . 1 8 . 9 8 . 1 0 . 5 6 . 6 2 , 5
Итого . . . 2 3 4 , 8 1 0 0 , 0 7 , 6 1 0 0 , 0 3 , 2
Поступление государственных налогов за 9  месяцев 1 9 2 3 — 2 4  года
было таковым:
Наименование налогов
По С. С.
Сумма 
поступлен. 
в мил. р.
, С. Р.
% поступ. 
к итогу
II о У р
Сумма 
поступлен. 
в мил. р. #
а л у
% ностун. 
к итогу
% к по­
ступ. по 
СССР
Прямых . . . . . 3 0 8 , 9 6 3 . 0 1 2 , 9 7 2 , 9 VI
Акцизов................ 1 4 6 , 3 2 9 , 8 3 , 6 2 0 , 3 2 , 5
Пошлин . . . . 3 5 , 2 7 . 2 1 . 2 6 , 8 3 , 4
Ил ого . . . 4 9 0 , 4 1 0 0 , 0 1 7 , 7 1 0 0 , 0 3 , 6
Нетрудно усмотреть из приведенных таблиц, что, по сравнению с 
1922— 23 годом, удельный весь Урала, как составной части Союза, в отно­
шении поступления налогов в 1923— 24 году дал увеличение на 0,4%.
Всего государственных налогов и сборов в 1923 —  24 году по Уралу 
поступило:
В т ы с я ч а * Р у б л е й
о>=з 2- «  5 5  о
О н
О
о
ал ' 
4  §  §  |
о
8  « О ал S й о
о
О н
оteC
О ч 1
>©
О н о
О н
сл g  Я
■—1 — о  Й — Р 5  а
3 0 6 1 1 5 1 4 9 5 7 7  ! 5 1 2 5 1 9 2 9 7 9 2 1 8 8 4 1 4 7 5 2
1 6 , 7  Н 6 , 9  % 4 3 , 9 %  ] 2 3 , 4 % 8 , 8 % 0 , 4 % 1 0 0 ° / о 6 7 , 4 %
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Относительное значение отдельных налогов, выраженное процентным 
отношением сумм их поступлений к общей сумме таковых говорит как будто 
бы о том, что акцизы стоят на первом после сельхозналога месте. Но пони­
мать таким образом значение акцизов, конечно, нельзя, ибо они в указанной 
сумме составляют совокупность целого ряда отдельных акцизов, такую же, 
какую составляет итог прямых налогов, об4единяющий все остальные, кроме 
акцизов и гербового сбора, перечисленные выше налоги. Поэтому противо­
поставлять акцизы каким-либо отдельным прямым налогам было бы непра­
вильно,— их можно противопоставить лишь общей совокупности последних. 
При таком условии окажется, что прямые налоги дают 67,4 всех налоговых 
поступлений или в три раза больше, чем акцизы.
Уральская золотосплавочная лаборатория.
(Печи для плавки золота).
Столь сравнительно небольшой процент участия акцизов в доходной 
части государственного бюджета Урала есть, как известно, результат созна­
тельной политики Советов, и эта политика, как явствует из вышеприведен­
ных сравнительных данных о поступлении налогов, проводится на Урале 
даже более успешно, чем по Союзу в целом. В последнем поступления акци­
зов за 9 месяцев дали 29,8% к общей сумме налоговых поступлений, по 
Уралу же 20,3% при неизменившейся по сравнению с 1922— 23 г. экс­
прессией взыскания их (доля участия Урала в поступлении акцизов по Союзу 
в 1923--24 г. осталась та же— 2,5%).
Советская власть, вынужденная при настоящем экономическом положе­
нии Республики еще пользоваться, несмотря на свое отрицательное отношение 
к акцизам, ими, как источником государственных доходов, принимает все меры 
к тому чтообы ослабить роль этого источника в бюджете, имея в виду 
в последствии вовсе отказаться от него. Поэтому понижение участия акцизов
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в общей сумме налоговых поступлений по Уралу надлежит считать, как 
особое достижение.
Прямые налоги, взимаемые с граждан Республики, суть промысловый, 
подоходный и сельхозналог.
Промысловый налог взимается с торговли, промыслов и личных промыс­
ловых занятий и состоит из патентного и уравнительного сбора. Первый 
есть как бы аванс второго, ибо уплачивается до начала налоговой кампании 
путем выборки патентов, стоимость коих зачитывается яри исчислении окла­
дов уравнительного сбора, производимом в определенном процентном отноше­
нии к оборотам предприятий. Взимание патентного сбора производится по 
полугодиям.
В 1923 — 24 году было зарегистрировано следующее число выбрав­
ших патенты торговых и промышленных предприятий:
Т о р ГО ВЫ X П р о м ы ш л е н н ы х
1 полугод. 2 полугод . 1 полугод. 2 полугод
Государственных . 853 945 585 595
Кооперативных . 2461 2699 649 975
Частных . . . .  13593 12502 12673 9093
Итого . 16907 16146 13907 10663
Уравнительный сбор с мелких предприятий, как с частных, так и с 
государственных и кооперативных, взимается в порядке Положения о государ­
ственном промысловом налоге 18 января 1923 г. с крупнейших государ­
ственных предприятий, трестов, синдикатов, а также акционерных и смешан­
ных обществ, банков и союзов кооперативов в порядке Временных Правил.
В порядке Положения 18/1 —  23 г. в 1923— 24 г. из числа выбрав­
ших патенты (самые мелкие торговые предприятия 1-го разряда уравни­
тельным сбором не облагаются) было привлечгно к уравнительному сбору 
предприятий:
Торговых 
1 подугод. 2 полугод.
234 163
1576 848
10955 ' 7981
Государственных . 
Кооперативных 
Частных . . . .
II р  (I М Ы 1U . 
1 полугод.
169
462
12562
[ fe II И Ы X
2 полугод .
154
2 5 0
8171
Всего . 12765 8992 13196 8535
В порядке Вр. Правил привлечено в 1-м полугодии 501 предприятие 
(55 об‘единений) и во 2-м —  770 предприятий (79 об‘единеппй).
По всем этим предприятиям исчислено оборотов:
1 полугодие
По государственным . . 42217483
„ кооперативным . . 15541402
,, частным............... 53457892
2 полугодие
75199000
27372000
151947000
Итого . 111216777 154518000
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Финансовые результаты промыслового, налога в 1923 —  24 году полу­
чились такие:
Подоходный налог, как и промысловый, взимается на основании двух 
законоположений: Положения о государственном подоходно-поимущественном 
налоге и Положения о подоходном налоге от 20 июня с государственных и ко­
оперативных предприятий и смешанных обществ.
Налогу, взимаемому по правилам Положения о подоходно-поимуществен­
ном налоге, подлежат физические и юридические лица, при чем круг послед­
них ограничен акционерными обществами и кредитными учреждениями. Все 
прочие юридические лица, как-то: тресты, синдикаты, комбинаты и т, д. 
и петрестированные государственные предприятия облагаются по Положению 
от 20 июня.
Физические лица, подлежащие подоходно-поимущественному налогу, как 
и предприятия, облагаемые промысловым налогом, сначала уплачивают аван­
совый сбор в виде основного налога, затем, если доход их превышает необла­
гаемый минимум, платят налог по совокупности дохода, при чем уплаченные 
суммы основного налога при начислении окладов налога по совокупности 
зачитываются в уплату таковых.
Подоходный налог с физических лиц, как основной, так и с дохода по 
совокупности, взимается, как и промысловый, по полугодиям.
Для взимания основного налога все граждане делятся на три категории: 
А — рабочие и служащие, получающие заработную плату выше 7 5 руб. в ме­
сяц, Б — лица ненаемного труда и В— лица, получающие доход от фундиро­
ванных источников такового.
В 1923 — 24 году основного налога было начислено:
Но категории „А “ . . . 2784 11553 14862 65927
„Ъ“ . .. . 20355 19181 98047 94789
„В1' . . . 49365 42661 288916 251004
П т о г о . . . 72704 73395 401825 411720
В этом же 1923— 24 году налога по совокупности было начислено:
13260 15543 10963937 11810946 521071 538200
Юридические лица, подлежащие обложению подоходным налогом по Поло­
жению 20 июня 1923 года, привлекаются к таковому раз в год. Их было 
привлечено и на них было начислено налога в кампанию 1923 —  24 года:
Патентный сбор . 
Уравнительный 
Штрафы , .
1199966
2175186
285977
Всего
Итого . 1467250 2193879 3661129
Ч и сл о  п л ател ьщ и к о в  С ум м а н алога
1 полугодие 2 полугодие 1 п олугодие 2 полугодие
Число п л ател ьщ и к о в  
1 полугодие 2 полугодие
С у м м а  д о х о д а  С умма н а л о га  после з а ч е т а
I полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие
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Ч исло С ум м а дохода С ум м а налога
Госпредприятий . . . . . . . 3 7 2650501 222894
Кооперативных союзов . . .. . . 27 677846 42006
Кооператив, первичных . . . 19 281105 16705
Смешанных обществ . . . . . .  2 52783 4222
В с е г о . . . . 85 3 6 6  2  V? 3 6 285829
Касаясь кампании по единому сельхозналогу, прежде всего необходимо 
отметить ту специфическую особенность этой кампании, которую она приобрела 
с переходом республики с календарного года на хозяйственный год. При этом 
переходе оказывается необходимым, говоря о сельхозналоге, с одной стороны, 
приводить данные о том, как проходила реализация налоговых исчислений, 
произведенных в году, предшествовавшем окладному, с другой, показать, во 
что определились начисления этого налога, подлежащие реализации в году, 
который должен следовать за окладным.
В 1923— 24 г. взимался контингент сельхозналога, исчисленный по 
данным учета об'ектов обложения в летние месяцы 1922 — 23 года. Учет 
этот производился и самый налог затем взимался по правилам Положения 
о едином сельхозналоге от 10 мая 1923 г. Согласно правил этого Положения, 
отдельно учитывалась пахотно-сенокосная земля и отдельно скот. Налог не 
был прогрессивным. Всего пахотно-сенокосной земли в переводе на пашню 
было тогда учтено по Области 5514335 гект. (5047263 десятины), а 
скота, в переводе на крупный рогатый скот, — 2423205 голов. Валовой 
сбор, согласно балловых оценок, был исчислен в 107 мил. ржаных единиц. 
Налог взимался частью натурой, частью деньгами. Размеры денежной и нату­
ральной части были установлены такие: 36% натуры и 64% деньгами.
Первоначальное начисление налога без применения скидок и льгот выражалось 
в 26001027 смешанных единиц, из которых 6216109 единиц было пше­
ничных. Окончательная цифра налога, за вычетом скидок и льгот, определилась 
в 20392322 смешан, единицы или в 4.03 пуда на едока. На 1-ое сентября 
1923 —  24 года налога поступило 307470 тонн. (18771060 пудов) или 
91,56% контингента. 59,8% этого количества поступило деньгами, 15% 
облигациями и только 25% натурой.
30-го апреля 1924 года было утверждено ЦИК и СНК СССР новое 
положение о едином сельхозналоге, устанавливающее прогрессивность обложении 
крестьянских хозяйств и единое основание для такового пашню или посев 
с переводом на них покосов и скота. Валовой сбор хлебов определился 
в 2555,3 тыс. тонн (156 мил. пудов.) Сумма единого сельхозналога, 
исчисленная на 1924— 25 г., выражается, без надбавки в местные сред­
ства, в 17794437 руб. Контингент этот, после применения скидок и льгот, 
должен снизиться приблизительно на 21%.
Среди пошлин и сборов, взимаемых на Урале, доминирующее значение 
имеет гербовый сбор, являющийся по существу не столько пошлинным сбо­
ром, сколько налогом на обращение, ибо львиная доля его поступлений полу­
чается от обложения пропорциональным сбором торговых и других всякого 
рода сделок и счетов. Поэтому рост гербового сбора стоит в полной зависи­
мости от экономического роста вообще, от роста промышленности и торговли,
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от роста их оборотов. Гербовый сбор есть действительное зеркало этого роста. 
Поэтому данные о поступлении гербового сбора в 1923 —  24 г. предста­
вляются исключительно показательными. В 1923 —  24 году поступило гер­
бового сбора более, чем в 1922 —23 году на 509%.
Поступление это по кварталам шло с таким возрастанием:
Октябрь— декабрь 23 г. . . . 249065 руб. 84 кон.
Январь—март 24 г. . . . 440624 „ 27 „
Апрель -  июнь , . . 560804 „ 48 „
Июль— сентябрь „ . . 677551 _ 38
Уральская золотосплавочная лаборатория
(Аналитическое отделение).
Под косвенными налогами разумеются акцизы и таможенный сбор. 
Поступление таможенных сборов па Урале, где таможни нет, ничтожно—  
всего 2882 руб. (в 1922— 23 г.—  2006 руб.). Общая сумма поступления 
косвенных налогов по Области в 1923 —  24 году выразилась в 5124914 р. 
против 1964670 руб. 22 —  23 года, т. е. дала увеличение на 161,3%. 
Наибольший доход от обложения акцизами дало пиво — 1101980 руб., затем 
соль— 835641 р., далее табачные изделия— 647268 р., нефтепродукты — 
577302 р., спички— 490184 р., дрожжи— 4480 15 р. и текстиль — 303026 р.
Государственный бюджет.
Общее по Уралобласти поступление государственных доходов за 1 9 2 2  — 
2 3  и 1 9 2 3 — 2 4  г. г. (за вычетом отчислений в местные средства) соста­
вляет: за 1 9 2 2  —  2 3  г. 1 1 5 1 9 . 4  т. р., за 1 9 2 3 - — 2 4  г. 2 2 6 1 3  7 5 т. р. 
(перечень доходов, поступивших за 1 9 2  3 — 2 4  г., указан ниже).
Государственные доходы Области за 1923— 24 г. возросли против 
предыдущего года на 11118,1 тыс. руб., т. е. увеличились почти вдвое.
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В абсолютных цифрах наибольшее увеличение дали доходы налогового ха­
рактера, из них акцизы— 2978,1 тыс. руб. (26,8% общей суммы увели­
чения), единый сельхозналог— 2909.1 тыс. руб. (26,1%), гербовый сбор — 
1520,2 тыс. руб. (13,6%) и промналог — 12 55,9 тыс. руб. (11,3%). 
Наибольший темн роста, если отбросить ничтожный но своим размерам налог 
с наследств, составляет гербовый сбор, поступления коего увеличились почти 
в 6 раз (на 480.2%). Нз неналоговых доходов значительно увеличились 
поступления по доходам разного рода (на 670,8 тыс. руб.) и лесной доход 
(на 518,6 тыс. руб.). В общем увеличение поступления госдоходов произо­
шло по всему фронту, за исключением незначительного снижения доходов от 
реализации займов.
В значении того или иного дохода в общей сумме произошли некото­
рые изменения:
Поступило за вычетом отчислений в мест, бюджет
В 1922/23 г. В 1923 24 г.
• В тыс. руб. В тыс. руб.
Единый сельхозналог . . . . . 2 7 9 7 , 0 5 7 0 6 , 1
Акцизы ....................... . . 1 9 6 4 , 3 4 9 4 2 , 4
Прочие налог, и пошл. . . . . 1 3 5 5 , 9 5 3 5 3 . 0
Лесные доходы . . . . . . . 1 1 6 8 , 2 1 6 8 6 . 8
Проч. неналог. доходы . . . . 9 3 7 . 0 1 6 5 5 , 2
Чрезвычайн. доходы . . . . . 3 2 9 7 , 0 3 2 9 4 , 0
В с е г о  . . . . . 1 1 5 1 9 , 4 2 2 6 3 7 , 5
Если в госбюджете Области в 1922/23 г. первое место принадлежало 
чрезвычайным доходам (реализация госфондов и реализация госзаймов), то 
в 1923/24 г. его занял сельхозналог. Удельный вес налоговых доходов 
увеличился с 5 3,2% в 22/23 г. до 70.6% в 23/24 г., в соответствии 
с чем роль неналоговых и чрезвычайных доходов упала с 46,8% до 29,4%.
Расходы по Наркоматам (ведомственным) и неведомственные выразились 
за тот-же период в следующих цифрах:
Оплачено кредитов в 
тыс. рубл.НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДОВ
Ведомственн. . . .
Иеведомственн. *) .
Всего .
Оплачено в 1923/24 г. против 
22/23 г. более (-}-) менее ( -  )
1922/23 г.
10378.9
7462.2
1923/24 г.
9853,4
19180.2
В процентах
— 5.1
4 - 1 5 7 . 0
17841,1 29033.6 4- 62,7
Из сравнения явствует, что ведомственные расходы в 1923/24 г. 
уменьшились против 1922/23 г. на 525,5 т. р., а неведомственные уве­
личились на 11718 т. р. или на 157%. В итоге расходы 1923/24 г.
возросли против 1922/23 г. на 11192.5 т. р. или на 62,7%. А гак как 
доходы увеличились на 11118 т. р. или на 95,5%, то бюджетный дефи­
цит 23/24 г. по сравнению с 22 23 г., увеличившись незначительно к
*) Неведомственные составляют: субвенции, валютные операции, по фпнанс. промыш.
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абсолютной сумме (на 74,4 т. р.), значительно уменьшился относительно- 
но отношению к сумме расходов:
В т ы с .  р у б л е й
Расходы
Доходы
Бюджет 
1022/23 г.
17841,1
11519,4
Бюджет 
1923/24 г.
290 33,6 
22637.5
и  ................................ 6321,7 6396,1
%-ое отношение дефицита к расходам 35,4 % 22,0 %
Уменьшение дефицита на 13,4% свидетельствует о несомненном улуч­
шении бюджета. Если же сравнить цифры обыкновенных расходов (ведом­
ственные расходы) с цифрами обыкновенных доходов, то в 1923/24 г. Урал 
не только покрыл эти расходы, но и дал излишек в 9490,1 т. р. против 
дефицита в 2156,5 т. р. в 1922/23 г.
Улучшение бюджета отражает в некоторой степени и улучшение эконо­
мического положения. Поэтому, приведенные выше цифры дают основание 
заключить, что Урал изживает последствия империалистической и гражданской 
войн и голода 21 года. Ято еще более подтверждают бюджетные предполо­
жения на 1924/25 год и сравнение их с бюджетом 1923/24 г.
Доходная часть бюджета на 1924/25 г., исчисленная весьма осторожно 
и обоснованно, по выявлении и уточнении доходных источников выразилась 
в сумме 40629 т. р.:
НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДОВ
Поступило 
в 1923/24 г.
Предположено 
к поступлен 
в 1924/25 г.
Предположено к поступл. 
в 24/25 г. против 23/24 г. 
более (-)-) менее ( —)
в тыс. руб. в тыс. руб. В тыс. руб. В процентах
Обыкновенные. .
Налог с наследств ...........................
Единый сельхозналог.......................
II ром налог ..........................................
Подоход.-поимущ. налог . . . .
Рента ..................................................
Акцизы ..................................................
Гербовый с б о р ........................... ....  .
Прочие пошлины................................
Едиповремен. налог .......................
Лесные доходы.....................................
Доходы от прочих госпмуществ . . 
Доходы от промышлен. и торговли. 
Прочие доходы .....................................
1,6
6706,1
1S27.6
1380.4 
52,0
4942.4
1836.8 
254.6
1686.8 
61,3
3 1 
1590,8
1,7 
13805 6
3237.1
2824.2
157.0 
5869,6 
2988,0
294,5
533.0 
2495,8
136,2
2721.3 
128,4
+  0,1 
+  8099,5 
+  1409,5 
+  1443,8 
+  Ю5,0 
4 -  927,2 
+  1151,2 
+  39,9 
+  533,0 
+  809,0 
-4- 74,9 
+  2718,2 
— 1462,4
+  6,3 
• +  141,9 
+  77,1 
+  104,6 
+  201,9 
-J- 18,S 
+  62,7 
+  15,7
+  48,0 
4 -  122,2
Итого обыкиовен. . 19343,5 35192,4 + 158 4 8 ,9 +  81,9
Чрезвычайные фонды.
Реализация госфондов.......................
Реализация зай м о в ...........................
246,6
3047,4
188,4
5248,2
— 58,2 
+  2200,8
— 23,6 
+  72,2
Итого чрезвыч. . . .
<
3294,0 5436,6 +  2142,6 +  65,0
В с е г о .  . 22637,5 40629,0 +  17991.5 +  79,5
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Что доходные предположения вполне реальны, подтверждает поступление 
доходов за октябрь т, г. (1924/25 г.) в сумме 6796 т. р. или в размере 
16,7% годового плана. Правда, в эту сумму входит 4935 т. р поступле­
ний по сельхозналогу, но если отбросить сельхозналог (выполнение которого 
обеспечено), то и тогда выполнение годового плана в октябре составит 7 %, 
несмотря на то, что в этом месяце еще не было поступлений доходов от 
промпредприятий и торговли и не производилось реализации крестьянского 
выигрышного займа, доходы от которого предположены в сумме 3 милл. руб. 
За вычетом этих двух доходов октябрьское поступление дает исполнение в 
размере почти 9 % годового плана.
Удельный вес налоговых доходов в сметных предположениях на 1924/25 г. 
по сравнению с поступлениями за 1923/24 г. несколько увеличился-
Увеличение в бюджете доли налоговых доходов, происшедшее главным 
образом вследствие увеличения поступлений сельхозналога, однако не свиде­
тельствует о сдвиге обложения в сторону сельского населения. Необходимо 
принять во внимание, что в крестьянском хозяйстве в истекшем году про­
изошли значительные перемены, в корне изменившие экономику деревни. 
Хотя сумма сельхозналога по сравнению с 1923/24 г. и увеличена на 
41,9%, но в то же время цены на продукцию сельского хозяйства повы­
сились значительно больше, посевная площадь увеличилась на 22,5%, ва­
ловой сбор хлебов— на 50%- Следует также учесть прекращение эмиссион­
ного налога, от которого, едва-ли не больше всех, страдала деревня.
Что касается расходной части бюджета на 1924/25 г., то таковая
предположена в сумме 27.147 
сходовано в истекшем году:
т. р., на 1 . 8 8 6 , 6  т. р. менее, чем изра-
Овлачево
кредитов в 
1923/24 г.
Предполо­
жено расходов 
на 1924/25 г.
Предположено против 
22/23 г. более (-{-) 
менее (—).
В тысячах руб. В тыс. руб. В процентах.
Ведомственные расходы . . .
Субвенции.............................................
Валютные операции...........................
Финансирован, промышл . . . .
' 9853,4 
271,4 
5885,2 
13023,6
11687,3
870,6
3542,0
11047,1
+  1833,9 
+  599,2
— 2343,2
— 1976,5
+  18,6 
+  220,8
— 39,8
— 15,2
Всего . . 29033,6 27147,0 — 1886.6 — 6,5
Как видно из таблицы, уменьшение коснулось только расходов по 
валютным операциям и финансированию промышленности. Уменьшение по­
следних расходов служит также показателем развития и укрепления хозяй­
ства Урала, т. к., поскольку положение промышленности улучшается, под­
держание ее со стороны государства требует все меньших и меньших затрат.
В итоге госбюджет Уралобласти на 1924/25 год сведен с активным 
сальдо в 13-1-82 т. р. Таким образом, в 1 924/25 году Урал вступает в 
новый для него период, когда ему не только не потребуется подкрепление 
кассовой наличности, но, наоборот, он ,сможет своим излишком подкрепить 
другие, дефицитные районы Союза.
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К р е д и т  и б а н к и .
На 1-ое октября 1924 г. на Урале действовало 34 кредитных уч­
реждений банковского типа.
Рост сети кредитных (банковских) учреждений в 1923/24 году виден
из следующей таблицы:
Действовало Открыто в Действовало
Название кредитных учреждений. к 1-му октября течение к 1-му октября
1923 года. 1923/24 т. 1924 года.
Госбанк.......................... 11 3 14
Промбанк...................... 1 4 5
Всекобанк................  . 1 2 3
Уралсельхозбанк . . . . . .  4 7 11
О-ва Вз. Кред.............. . 1 — 1
В с е г о .  . 18 Тб 34
Такое увеличение сети о^ясняется, в значительной степени, райониро­
ванием Области, повлекшим за собою развитие экономической самодеятель 
ности новых административных районов— округов. В текущем хозяйственном 
году Урал имеет в каждом окружном центре филиал Госбанка и, за исклю­
чением окружных центров Севера (Н.-Тагила, Тобольска и Усолья и Злато­
уста)— отделения Уралсельхозбанков.
Сводные балансы по Уралу показывают значительный рост в течение 
года общего об‘ема работы банков.
Балансы Госбанк. Промбанк. Уралс/х банк. Всекобанк. О-ва Вз. Кр. Итого.J. • 1 1 л
и балансовые В тыс я йО О С-1 В тыс.
S3 •Я =3чо О с_« В тыс.
Я гвЧ О О В тыс
Я зЗ Чо © В тыс. Я чО О В ТЫС
33 •Я 32Ч О ©
остатки. РУб- ч се £ 4 Д S
' РУб- ч се 2 ч
5
руб. ч се2*  ^сс >> ~
РУб- ч се
>3 Г1
руб. й ^  Д S
руб. ^  3* £ ч — се с-
Балансы.
На 1 октября 23 г. . 4627 1.0 1600 1,0 2754 1,0 348 1,0 27 1,0 9356 1.0
„  1 я н в а р я  24 г. . 8627 1,9 3434 2,2 3703 1,3 8S1 2,5 33 1,2 16678 1 8
„ 1 апреля „ 13362 2,9 6553 4Д 5092 1,8 1848 5,3 47 1,7 26902 2,9
,  1 июля 14262 3,1 9028 5,6 7922 2,9 3141 9,0 52 1,9 34405 3,7
„ 1 октября „ 17576 3,8 11801 7,4 10205 3,7 4029 11,6 69 2,4 43680 4,7
К а п и т а л ы
На 1 октября 23 г. . 1392 1,0 568 1,0 1544 1,0 144 1,0 12 1,0 3660 1,0
„ 1 января 24 г. . 1597 1,2 961 1,7 1899 1,2 460 3,2 13 1.1 4930 1,4
„ 1 апреля „ 6332 4.6 1476 2,6 2031 1,3 791 5,5 16 1.3 10646 2,3
„ 1 июля „ 6935 5,0 2172 3 8 2128 1 4 1229 8,5 17 1 4 12481 3,4
_ 1 октября „ 10357 7,4 2954 5,2 2323 1,5 1776 12,3 18 1,5 17428 4,8
Учетно-ссудные
операции.
20 1.0 7220 1.0На 1 октября 23 г. . 3803 1.0 1201 1,0 1889 1,0 307 1,0
„ 1 января 24 г. . 
„ 1 апреля „
„ 1 июля „
6916
9547
10122
1,8
2,5
2,7
2663
4537
6798
2,2
3,8
5,7
2605
3281
4581
1,4
1,7
2,3
776
1346
2184
2,5 
4,4 
7,1
18
27
27
0,9
1.4
1.4
12978
18738
23712
1,8
2,6
3,3
„ 1 октября „ 12527 3,3 9181 7 6 5344 2,8 3066 10,0 34 1,7 30152 4,2
Т ек сч ета  и / ■
вклады.
На 1 октября 23 г. . 1564 1,0 479 1,0 102 1,0 178 1,0 • 4 1,0 2327О r7dit 1,0
„ 1 января 24 г. . 
„ 1 апреля 
„ 1 июля „
„ 1 октября „
1863
1545
2161
4541
1,2
0,9
1,4
2,9
594
112ч
1818
4574
5,2
2.4
3,8
9.5
155
290
475
685
1,4
2,8
4.7
6.7
150 
641 
1151
1224
0,8
3,6
6,5
6,9
4
5 
8 
7
1,0
1,3
2,0
1,8
— i bo
3609 
5613 
И 031
1,2 
1.6 
2,4 
4,7
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В течение года общий баланс увеличился в 4,7 раза, сумма капиталов 
в 4,8 раза, задолженность по учетно-ссудным операциям в 4,2 раза и 
остаток по тексчетам и вкладам в 4,7 раза.
Соотношение между Госбанком и прочими кредитными учреждениями за 
это время изменялось следующим образом:
В а л а л с ы. Учетпо-сеудн. операц. Тексчета и вклады.
Госбанк. Прочие. Госбанк. Прочие. Госбанк. Прочие.
Н а  1 о к т я б р я  23 г.
I
I! ТЫС. руб...................................... 4627 4729 3803 3417 1564 . 763
в % % -тах . . . . . 49 51 53 47 67 33
На 1 а п р е л я  24 г.
в тыс. руб. . . .  . . . 13362 13540 9547 9191 1545 2064
в % % - т я х ................................ 49 51 51 49 43 57
На 1 о к т я б р я  24 г.
в тыс. руб...................................... 17575 26105 12527 17625 4541 6490
в % % - т а х ................................ 40 60 42 58 44 59
Хотя Госбанк в общей системе кредита Области занимает главенствую­
щее положение, но удельный вес его несколько уменьшился. Особенно за­
метная передвижка произошла в текечетах и вкладах, где первое место на
1-ое сентября и на 1-ое октября 1924 г. принадлежит уже Промбанку. 
Это свидетельствует о достигнутой дифференциации банковской клиентуры и
0 разграничении сфер действия кредитных учреждений.
Работа в области банковского кредита протекает в плановом порядке, 
особенно после образования в июне 1924 г. Областного Кредитного Сове­
щания, призванного осуществлять мероприятия по внесению планомерности 
в деятельность кредитных учреждений, а также согласовывать их деятель­
ность как между собой, так и с плановыми регулирующими органами.
Из отдельных видов кредита преобладающим является вексельный, 
причем доминирующей операцией в течение всего года была учетная.
Распределение кредитования между отдельными банками таково: про­
мышленность является преимущественно клиентом Промбанка и в меньшей 
степени Госбанка, госторговля и крупные организации потребительской ко­
операции обслуживаются Госбанком, большой процент кредитования коопера­
ции Всекобанком приходится па потребительскую кооперацию, меньший— на 
производственную: кредитование сельского хозяйства и с/х кооперации на­
ходится почти целиком в ведении Уралсельхозбанка. Наиболее разнородная 
клиентура в Госбанке и Промбанке. Всекобанк кредитует исключительно ко­
операцию, причем в крайне незначительном проценте в составе его клиен­
туры представлены госорганы, которым оказываются кредиты лишь по век- 
селедательству кооперативных организаций. Кредитование уральскими фили­
алами банков частных лиц и учреждений производится в ничтожном размере. 
Так. задолженность на 1-ое сентября 24 г. частной клиентуры Госбанку 
составляла немного больше 0,5% общей суммы задолженности по учетно- 
ссудным операциям, по Промбанку— около 0,2%.
Если распределить балансовые данные на 1-ое октября 1923 г. и па
1 апреля и 1 октября 24 г. по операциям кредитных учреждений, нахо­
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дящихся в областном центре, и по операциям на местах, то получается 
следующее:
Балан сы  и б а л а н с о в ы е  
о с т а т к и .
В тысячах рублей.
В с е г о .
В процентах.
В с е г о .
Областной
центр. Места.
Областной
центр. Места.
Б а л а н с ы .
На 1 октября 23 г....................... 6397 2959 9356 68 32 100
„ 1 апреля 24 г. . . .  . 17987 8915 26902 67 33 100
„ 1 октября „ ................... 27558 16122 43680 63 37 100
К а п и т а л ы .
На 1 октября 23 г....................... 3045 615 3660 83 17 100
„ 1 апреля 24 г....................... 8351 2295 10646 78 22 100
„ 1 октября * . . . . . 12012 5416 17428 69 31 100
У чет.-ссудные о п е р а ц и и .
На 1 октября 23 г....................... 5102 2118 7220 71 29 100
„ 1 апреля 24 г. . . . i 12058 6680 18738 64 36 100
„ 1 октября „ . . . 17608 12544 30152 5S 42 100
Т ексч ета  и в к л ад ы .
На 1 октября 23 г....................... 1381 946 , 2327 59 41 100
„ 1 апреля 24 г....................... 2060 1549 3609 57 43- 100
„ 1 октября „ ................... 6869 4162 11031 62 38Л 100
Из приведенных цифр следует, что банковское дело на Урале имеет 
централизованный характер. Так баланс и его главнейшие статьи 4 банков 
в Свердловске все время превышали баланс и главнейшие статьи местных 
кредитных учреждений. Происходит это, во - первых, потому/ что нужда в 
кредите очень велика, средств же у банков недостаточно— более интенсивное 
распределение их между округами привело бы только к распылению: во- 
вторых, потому, что главнейшие промышленные и торговые организации
Области имеют местопребывание в областном центре и, кроме того, такие 
банки с небольшим количеством филиалов, как Областная Контора Промбанка 
и Свердловское Отделение Всекобанка. обслуживают кредитные нужды в об 
щеобластном масштабе.
Тем не менее децентрализация кредита, как показывает таблица, по­
степенно увеличивается. Более широкое проведение ее упирается в недоста­
ток оборотных средств.
В текущем году на очереди стоят, организация банка коммунального
кредита, городских ломбардов и развитие обществ взаимного кредита.
В отношении существующих кредитных учреждений Уралу в дальней­
шем необходимо не столько расширение их сети, сколько снабжение их из 
центра достаточными средствами, соответствующими удельному весу Урала
в хозяйстве Союза.
Государственные Трудовые Сберегательные Кассы.
К началу 1923— 24 г. в Уральской Области насчитывалось всего 
13 Сберкасс, из них 10 центральных, 2 приписанных (последние обе в 
Перми— одна почтово-телеграфная и одна железнодорожная) и Отделение Сверд­
ловской (бывш. Екатеринбургской) Центральной Кассы при Свердловской 
почтово-телеграфной конторе.
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Очевидно, что такая слабая сеть не могла удовлетворить потребности 
населения в Сберкассах, гак как быстрое обесценение совзнака и страхова­
ние Сберкассами совзначных вкладов в золотом исчислении создали громадный 
наплыв клиентуры. Поэтому уже в первом квартале отчетного года было 
обращено большое внимание на развитие сети Сберкасс, особенно типа при­
писанных.
С введением твердой валюты организация касс продолжалась не менее 
интенсивно, так как перед Сберкассами стали новые задачи— из страхового 
органа, каким они были в совзначный период, превратиться в сберегательный.
Достижение этого было осуществимо лишь при условии охвата Сбер­
кассами широких слоев населения, т. е. путем дальнейшего развития сети 
Сберкасс и наибольшего приближения их к населению.
Уральская золотосплавочная лаборатория
(точные весы для развески золота).
К 1-му октября 1924 г. на Урале имелось Сберкасс всех типов 291, 
причем рост сети Сберкасс по квартальным периодам был следующий:
с о с т о я л о
Ц
ен
тр
ал
ь­
ны
х
Приписанных к центральным
Всего
Почт.-
телегр.
Шел.
дор.
Посред-
ническ. Прочих
На 1-е октября 1923 г................................... 10 1 1 1 13
1-е января 1924 г.................................... 13 17 6 7 2 45
1-е апреля ............................... ! 14 106 21 67 4 212
1-е шоля .. ................................ 14 122 22 69 3 230
1-е октября „ ...............................
1
16 176 22 73 4 291
Существующими кассами охватывается, главным образом, городское и 
заводское население. В крестьянскую массу Сберкассы проникли еще в весьма 
слабой степени. Округа, наиболее развитые в промышленном отношении, имеют
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как это явствует из нижеприведенной таблицы, и наиболее густую сеть
Сберегательных касс:
Распределение касс по округам (на 1-ое октября 1924 г.):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Число
касс Наименование округа
Число
касс
7 9. Свердловский . . 49
15 10. Тагильский . . . 30
5 И . Тобольский . . . 10
8 12. Троицкий . . . . 13
10 13. Тюменский . . . 15
14 14. Челябинский . . . 13
79 15. Шадринский . . . 8
15 И т о г о  . . 291
(так
Наименование округа
В.-Камский 
Златоустовский 
Ирбитский .
Ишимский .
Кунгурский 
Курганский 
Пермский .
Сарапульский
Общие размеры операций Уральских Сберкасс за период с ноября 23 г. 
как только с ноября отчетность по кассам была введена в золотом 
но 30 сентября 1924 г. характеризуются следующими данными:
Октябрь 1923 г. . .
Оставалось 
сберегательн. 
счетов на 1-е 
число месяца
5000
Сумма
✓
Остава­
лось
- 82
вкладов и тексчетов 
в тыс. руб.
Приход Расход
Сведений нет.
Ноябрь V • . . 6393 144 367 207
Декабрь ,, • • . . 11645 304 534 462
Январь 1924 г. . . . . 16354 376 1125 763
Февраль . . 25399 738 949 877
Март . . 36487 ’ 81L 291 582
Апрель п . . 37554 520 156 287
Май . . 34845 389 156 190
Нюнь . . 33182 354 227 221
Июль г . . 32475 360 311 267
Август . . 32028 404 281 272
Сентябрь г . . 31589 41 3 25 3 252
Октябрь . . 30360 414 — —
И т о г о .  . 30360 414 4650 4380
Из таблицы видно, что к началу операц. 1923 —  24 г. вклад­
чиков насчитывалось (по неточным данным) около 5000 с суммой вкладов 
в 82000 руб. Далее следует весьма интенсивный приток вкладчиков и вкла­
дов, и к концу второго квартала имелась максимальная цифра вкладчиков и 
вкладов, именно: вкладчиков на 1-ое апреля 3 7554 и сумма вкладов на
1-ое марта— 811 ООО р., которая к 1-му апреля снизилась до 520000 р., 
т. е. начался с введением твердой валюты отлив вкладов, продолжившийся 
и далее, снизив сумму вкладов до 354000 руб. на 1-ое июня при 33182 
вкладчиках.
Это снижение было максимальным. Начиная с июня, суммы вкладов 
начинают медленно расти, оставаясь в сентябре стабильными. Количество
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вкладчиков хотя и уменьшилось к концу года до 30360, но это об‘ясняется 
тем, что счета пассивных вкладчиков, у которых остались после совзнаков 
неподвижные вклады в 20 и менее копеек, были сведены в одну единицу 
(эта работа продолжалась с июня до сентября), а прилив вкладов дали 
привлеченные рядом мероприятий (развитие сети сберкасс, агиткампания) 
новые активные вкладчики.
Период совзнака, безусловно убыточный для касс, достиг весьма важ­
ной положительной цели— укрепил доверие населения к сберкассам, утрачен­
ное за время гражданской войны.
Из состояния вкладов за последние три месяца можно заключить, что 
в новый операционный год сберкассы Урала вступают с постоянной клиен­
турой, а вместе с тем с довольно широко развитой сетью.
В текущем году для закрепления достигнутых результатов и поступа­
тельного развития работы в условиях установившейся твердой валюты перед 
Уральскими Сберкассами встают следующие задачи: 1) более широко популя­
ризовать значение Сберкасс для всех граждан, главным образом— трудящихся, 
2) внедрить Сберкассы в крестьянские массы, чего в истекшем операцион­
ном году не было достигнуто, 3) расширить сеть Сберкасс и 4) возможно 
более упростить производимые Сберкассами операции, приблизив выполнение 
таковых к трудовой клиентуре.
Большим препятствием в росте числа вкладчиков и суммы вкладов 
является практикующаяся на уральских заводах выдача зарплаты рабочим н 
служащим в большей своей части товарными талонами на кооперацию.
Д е н е ж н о е  о б р а щ е н и е .
Советская страна перешла на твердую валюту 10 марта 1924 года, 
когда был фиксирован выкупной курс совзнаков (50000 руб. зн. 23 г .=  
1 зол. руб.).
К этому времени (на 11 марта 24 г.) по всему Союзу имелось денег 
на 450,4 милл. руб., включая в эту сумму транспортные сертификаты и 
платежные обязательства Центрокассы.
Эта денежная масса по своему составу распределялась следующим 
образом:
Со,,- Банк- Граней. Казби- Серебр. £ Центрт- Всего
знаки ноты сертиф. леты монета т * *кассы
Б миллион, руб. . . 16,1 292,2 18,9 36,6 5,2 0,1 81,3 450,4
В %%-тах . . . 3,6 64,9 4,2 8,1 1,1 —  18,1 100,0
Затруднительно высчитать, какая сумма этих денег находилась в это 
время в обращении Области. Но, принимая во внимание, что всего на Урале 
было выкуплено совзнаков на 27524 милл. руб. знак. 1923 г. или на 
550480 зол. руб., что к общему количеству совзнаков, находившихся в 
обращении на 11 марта в сумме 16100 т. р. зол., составляет 3,42%,—
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можно с большей или меньшей вероятностью предположить, что денежная 
масса Урала, без обязательств Центрокассы, обращающихся у нас в незна­
чительном количестве, не превышала 3,5% —  4% союзной массы (также 
без обязательств Центрокассы), равняясь в средине марта примерно—  
13— 15 милл. руб.
Такой раечет отчасти подтверждается размерами дальнейших, получен­
ных Областью подкреплений через кассы финорганов и кредитных учреждений:
В тысячах рублей
Остаток 
касс к 
началу 
месяца
Поступило 
подкрепл. 
из район, 
вне Урала
Поступило
из
обращения
Выпущено
в
обращение
Отослано 
за пределы 
Урала
Остаток 
касс к 
концу 
месяца
В апреле . . . .
„ мае . . . . . . .
„ июне ...................
„ июле ........................
„ августе . . . .  
я сентябре ...................
2477
3137
1829
1788
19«3
2459
1595
405
1308
1090
2260
2265
24235
27314
25919
30572
31426
34633
24501
27769
26573
31487
33115
37118
669
1258
695
75
330
3137
1829
1788
1963
2459
1909
Итого с 1 апреля 
по 30 сентября . . 2477 8923 174099 180563 3027 1909
За полгода, с апреля по сентябрь, финорганами и кредитными учреж­
дениями было выпущено в обращение 6464 т. р. Превышение же поступив­
ших подкреплений из районов вне Урала над отсылкой денежной налично­
сти за пределы Области выразилось за это время в сумме 5896 тыс. руб., 
Так как прирост общей денежной массы по Союзу, без платежных обяза­
тельств Центрокассы, составил за 2-ое полугодие 1923— 24 г. 224,1 милл. р. 
(всего находилось по Союзу в обращении на 1 апреля— 398,3 милл. руб. и 
на 1 октября— 622,4 милл. руб.), то на долю Урала в этом приросте 
приходится 2,63%, а сумма, выпущенная в обращение его финорганами и 
кредитными учреждениями, равняется 2,89% прироста денежной массы 
по Союзу.
Но деньги просачиваются на Урал и помимо финорганов и кредитных 
учреждений, путем получения наличными местными хозорганами и коопера­
цией в Центре и вообще за пределами Области. Что такое явление суще­
ствует, доказывает превышение принятых к погашению и учету платежных 
обязательств Центрокассы над выпущенными. Так за апрель— сентябрь 1924 г. 
на Урале было выпущено обязательств на 481700 руб., принято же на 
2740900 руб.
Несколько иначе обстояло положение с увеличением денежной массы в 
начале текущ. хозяйств, года. Поскольку Урал, вследствие неурожая в ряде 
районов СССР, выдвинулся в качестве хлебного, производящего района м занял 
видное место в хлебозаготовках, от октябрьской эмиссии тек. года в сумме 
53,4 милл. руб. на его долю досталось уже 3442 тыс. руб. или 6,41%. 
Через кассы финорганов и кредитных учреждений денежная масса на Урале 
увеличилась за октябрь на 2695 т. р., что составляет к эмиссии 5,05°/о.
Денежная масса Области увеличивалась из месяца ь месяц, причем в 
абсолютных цифрах октябрьское увеличение превышает апрельское более, чем
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в 10 раз, темп же роста денежной массы, по сравнению с каждым предше­
ствующим месяцем, был довольно неравномерным:
Выпущено Волее Темп
1 9 2 4 г. в обращение предыдущего увеличения
в тыс. руб. мес. в т. р. в % %
В апреле . . 266 — -----
„ мае . . . 455 189 71,1
„ июне . . 654 199 43,7
„ июле . . 915 261 40,0
„ августе . . 1689 774 84,6
„ сентябре . 2485 796 47,1
„ октябре 2695 210 8,5
Указанная неравномерность увеличения денежной массы зависела не 
столько от кон'юнктуры уральского хозяйства, сколько от своевременности и 
размера получаемых Областью- подкреплений денежной наличности.
Во второй половине апреля, когда совзнаки почти исчезли из обраще­
ния, распределение новой казначейской валюты по купюрам на Урале со­
ставляло:
К а з б и л е т ы  В о н ы
§ В с е г о
3 I* 1р . 3 р. 5 руб. 50 к. 5 к. 1,2,3 к.
В тыс. руб. . . 400 163 435 1743,5 332 35 23 3131,5
В процент. . . 1 3 % 5% 14% 56% —  12% —  100%
Естественно, что 3131,5 тыс. руб. новой валюты, с значительно за­
медленной против совзнака скоростью обращения, для Урала было недоста­
точно, тем более, что 56°/0 новых денег состояло из 5-ти рублевых каз- 
билетов. а выпущенное серебро в обороте не участвовало, будучи припряты­
ваемо населением, как редкость.
В результате недостатка мелких купюр Урал пережил разменный кри­
зис. особенно остро чувствовавшийся в конце марта и в первой половине
апреля. Кризис сопровождался понижением розничных и базарных оборотов,
выпуском кооперацией суррогатов дензнаков и хождением червонца с диза­
жио и против казначейской валюты и против совзнаков. За размен 10 чер­
вонцев брали по червонцу, за червонец давали 9 руб. мелочью. Разменный 
голод постепенно ликвидировался в течение мая.
Кроме разменного голода, Урал переживал, в лице своих учреждений 
и предприятий, состоящих на бюджетном финансировании, также и голод 
денежный.
Резкое сжатие бумажной эмиссии на бюджетные нужды, а затем и 
полное ее прекращение, не могли не отразиться на кассах финорганов. Хотя 
Центр и подкреплял Область на сумму превышений открытых кредитов 
над заданиями по госдоходам, однако эти подкрепления приходили обычно 
с запозданием. Положение касс осложнялось еще и тем, что календарные 
сроки поступления доходов не совпадали со сроками текущих расходов.
В результате по кредитам образовалась задолженность и, как некоторый 
выход из положения, был установлен порядок оплаты в первую очередь
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кредитов Военведа и золотоплатиновой промышленности, затем кредитов на 
зарплату и в последнюю, обычно 5— 10 числа следующего месяца,—  
остальные.
Напряженность касс во втором полугодии 1923— 24 года иллюстри­
руется следующими
В тыс. рублей
Среднее суммы обо­
ротной наличности 
по семидневиям
Среднее общей суммы 
всех обязательств, 
подлежащих покры­
тию по семидневиям
2400
2259
1838
1708
1619
1585
% средней налич­
ности к средней 
задолженности
20.3
16.4
20.5 
30.9
34.5 
62.8
В а п р е л е ................  48 8
„ м а е ....................  3 71
„ июне . . .  . . 376
„ июле . . .  . 527
„ августе ...... 558
„ сентябре......  995
Положение с оплатой кредитов, особенно обостренное в апреле—-июне, 
заметно улучшилось в конце последнего квартала истекшего года.
В настоящее время, в связи с поступлением сельхозналога, картина 
резко изменилась. Уже к концу первой половины октября кассовая налич­
ность и тексчета финорганов в учреждениях Госбанка стали превышать 
сумму всех подлежащих покрытию обязательств.
Что касается состава денежной массы на Урале, то с таковом дают 
некоторое приблизительное представление следующие данные:
Обороты по обменному и особо-запасному фондам финорганов за 
февраль— сентябрь 1924 г.
В тыс руб.
Банкнот
Казбилетов . .
Бон . . .
Серебра . . .
Меди . . . .
Итого
Получено Выдано из Поступило Отослано Остаетсяпв Центра фондов в фонды в Центр
— ---- 5402,6 3276,8 2125,8
3265,4 2850,4 — — 415,0
904.2 635.3 — — 268.9
1013,0 884.7 — 128,3
20.0 13,9 — :— 6.1
5202,6 4384,3 5402,6 3276,8 2944,1
В приведенные результатные цифры входят подкрепления финорганами 
оборотной наличности и обменные операции. При помощи последних оборот 
приобретал тот состав денежной массы, который наиболее соответствовал его 
потребностям. Из таблицы видно, что оборот испытывал довольно сильную 
червонную инфляцию и определенно держал курс на более медкокупюрные 
деньги.
Выпускаемое серебро в первое время исчезало из оборота и не возвра­
щалось в кассы. Только лишь в июне, когда кассами НКФ было выпущено 
полноценной и разменной серебряной монеты на сумму свыше 500 тыс. руб., 
начался обратный прилив в кассы разменного серебра. В конце июля были 
отмечены первые случаи возврата в незначительном количестве полноценного
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серебра, преимущественно полтинников. В августе к видам дензнаков, цирку­
лирующим в Области, прибавилась медная монета пятикопеечного достоин­
ства. которой было выпущено через кассы финорганов до 1-го октября
на 13950 руб.
В октябре 1924 года обратный приток дензнаков характеризуется 
следующими данными по Свердловской Окркассе, общими за небольшими 
отклонениями и для прочих касс Области: принято в разного рода платежи, 
считая общую сумму прихода в 100%: банкнот 7 7,8 %, казбилетов 16,8 % . 
бон 2,9%, разменного серебра 1,7%, полноцен. серебра 0,6%, медной 
монеты 0,2%, итого 100,0%.
Ближайшие перспективы денежного обращения на Урале надлежит при­
знать благоприятными. Госбюджет Области сведен с превышением доходной 
части над расходной, вместе с тем твердая валюта дала возможность по­
строить реальный кассовый план и продуктивно использовать те кассовые 
излишки казначейской наличности, которые будут переданы в учреждения 
Госбанка.
Местный бюджет.
Момент районирования Области, не совпадающий с окончанием бюджет­
ного года, значительно усложнил технические трудности по составлению бюд­
жета на 1923— 24 год. Но и помимо этого, все те изменения в местном 
хозяйстве и администрирующих органах, которые невозможно было заранее 
предусмотреть и которые начали выявляться только по проведении райониро­
вания, привели к тому, что бюджет подвергался многократному пересмотру 
и перестройке.
Первый местный бюджет Области на 1923 —24 г. был составлен еще 
до районирования, по прежнему административному делению— по отживавшим 
учреждениям и в отживавших границах. Естественно, что бюджет этот в 
условиях районированной Области не мог быть жизненным, почему и явилась 
необходимость составления нового бюджета на январь— сентябрь 1 924 г., т. е. 
за период с того времени, с которого Урал начал существовать, как уста­
новленная законом административно территориальная единица.
После всякого рода исправлений и урезок расходной части, вследствие 
невозможности и отказа центра в полном покрытии дефицита, первый свод 
областного местного бюджета на январь-сентябрь 1924 г. был окончательно 
сведен в размере 19.715.435 руб., в каковой сумме и был утвержден 3-й 
сессией Уралоблисполкома.
Сопоставление годового бюджета в прежних границах с новым девяти­
месячным приводится в следующей таблице:
На 1923—24 год. Доходы. Расходы. Дефицит.
Годовой (октябрь 23 г.— сенг. 24 г. . . 15738978 22245537 3506559 
На 9 мес. (январь-сентябрь 24 г.) . . 1971543 5 19715435 —
Таким образом местный бюджет в условиях районирования увеличился, 
особенно в доходной части, благодаря более полному охвату входящих в него 
статей, достигнутому отчасти уже в процессе исполнения бюджета.
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Общий свод бюджета на январь— сентябрь представляется в следую­
щем виде:
Доходная часть местных бюджетов на январь-сентябрь 1924 года 
(в тысячах рублей).
б ю д ж е т ы ч: 0-1 « ь  э-
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1 Свободные остатки, недоимки и недопо- 
ступивш. доходы . . . . ....................... 228 326 190 153 897 4,5
2 Доходы от предпр., имуществ и оброчных 
статей ..................................................................... 51 1204 3676 1554 6485 32,9
3 Отчислен, от госналогов и госдоходов . . 2 2 1 0 2150 50 168 4578 23,2
4 Надбавки к госналогам и госдоходам . . 619 1464 568 438 3089 15 7
5 Местные налоги и сб оры ............................ 14 692 550 2744 4000 20,3
6 Разные поступления..................................... 27 107 89 269 492 2,5
7 Займы, ссуды и пособия . . . . . . . 100 68 4 2 174 0,9
Итого тыс. рублей . 3249 6011 5127 5328 19715 100,0
Расходная часть местных бюджетов на январь-сентябрь 1924 г.
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1 Содержание общеадминистр. учреждений 218 802 143 1821 2984 15,1
2 Содержание милиции и уголрозыска . 36 528 290 114 968 4,9
3 Содержание мест заключ......................... .... 327 140 11 10 488 2,5
4 Расходы по коммунал. хов........................... 405 167 2001 514 3087 15,7
5 Расходы на содержание дорог и дорож. 
сооружений ............................................................ 165 131 27 119 442 2,3
7 Расходы по народи, образован.................... 660 2363 1361 1633 6017 30,5
8 Расходы по здравоохранению.................. 402 1166 670 685 2923 14,8
9 Расходы по сельск. хозяйству................... 193 509 11 259 972 4,9
10 Расходы по расквартиров. воен. частей . 7 54 88 6 155 0,8
11 Расходы по Н. К. Ю..................................... — 333 55 55 443 2,2
12 Расходы по социальн. обеспеч.................... 5 187 92 49 333 1)7
13 Охрана труда . . • ..................................... — 6 4 — 10 0,1
14 Разные расходы.............................................. 5 32 — 9 46 0,2
15 Погашение задолжен. предущего периода — 160 62 50 272 1,4
16 На образование запасфонда . . . . . 75 459 25 16 575 2,9
Итого в тыс. рублей 2498 7037 4840 5340 19715 100,0
В области расходов главное, центральное место занимает народное обра­
зование — 30,5 % свода местных бюджетов. Второе место принадлежит ком­
мунальному хозяйству — 15,7%, затем идут: административные учреждения—  
1 5 , 1 % ,  здравоохранение— 1 4 , 8 % ,  сельское хозяйство и милиция— 4 , 9 %  
и прочие расходы— 1 4 , 1 % .
Что же касается доходов, то на первом месте стоят доходы от предпри­
ятий, имуществ и оброчных статей (32,9%), на втором— отчисления от гос- 
налогов и госдоходов (23,2%), за отчислениями следует местные налоги и
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сборы (20,3%), надбавки к госналогам (15,7%) и, наконец, остальные 
статьи (7,9%).
Ограниченность доходной части бюджета об‘ясняется, как это отметила 
3-я сессия Облисполкома, утверждая свод бюджетов: отсталостью под'ема 
сельского хозяйства Области по сравнению со средним его подъемом по Рес­
публике, слабым развитием местной средней промышленности и недостатком 
в оборотных средствах; слабым развитием городов Области и крайним разру­
шением их хозяйства.
Соотношение к областному своду сводов районных, городских, окружных 
областного бюджетов таково:
„ _ А<- .. „„„ Областной Окружные Городские Районные
В процентах. Общии свод. бщжет б " жеты. бюджеты. бюджеты.
Доходная часть 100,0 16,4 30,5 26,1 27,0
Расходная „ 100,0 12,7 3 5,7 24,5 2 7,1
Сопоставление бюджета Области с местными бюджетами других районов 
союза в 1923— 24 г. в отношении суммы доходов и расходов на душу 
населения дает следующие цифры:
Р а й о н
Д о х о д ы Р а с х о д ы Дефицит Количество
Дох. смета 
в  тыс. руб.
На 
душу в
КОП.
Расх. смета 
в тыс. руб.
На 
Душу в 
коп.
в тыс. руб. населения
Уралобласть ................................
*)
26.287 413
*)
26.287 413 6 364.927
Р. С. Ф. С. Р ............................. 461.075 461 574 347 574 113.272 100.009.900
Томская губерн........................... 5.928 536 6.063 539 135 1.105.473
Харьковская губ.......................... 24.225 766 24.225 766 — 3.161 250
Белорусская Респубд................. 5.577 362 9 402 524 3.825 1 604.868
Как видно из таблицы, по населению Уралобласть составляет 6,3% 
к населению РСФСР, тогда как доходы местных бюджетов Области с доходами 
местных бюджетов РСФСР выражаются в размере 5,7%, а расходы— 4,6%.
Даже такая бедная Республика, как БССР, по расходам на душу насе­
ления превышает Уралобласть на 1 р. 11 к.
Исполнение бюджета в первом и втором кварталах’ было затруднено 
вследствие потерь на курсе совзначной наличности и общего перестройства 
в связи с районированием. В конце второго и в начале третьего кварталов 
сказались затруднения из-за денежной реформы и недостатка наличности
в кассах. Планомерному исполнению мешали также позднее поступление отчи­
слений от промналога, предоставленных на покрытие дефицита, и позднее
проведение районного сбора.
Исполнение местного бюджета в 1923— 24 году составило в доходной 
части 22693,2 тыс. руб. и в расходной части 20631,9 тыс. руб.
Если принять за годовую цифру бюджета 26.287 т. р. (исходя из
9-ти месячного бюджета на январь—сентябрь в сумме 19.715 т. р.). то 
бюджет был выполнен в доходной части в размере 87% и в расходной—  
в размере 78%.
*) За 12 месяцев из арифметического расчета за 9 месяцев.
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Действительное же исполнение бюджета за январь— сентябрь 1924 г. 
в обнимаемый им период много выше и по отдельным округам представляется 
в следующем виде:
■
Н АИМЕНОВАНИЕ ОКРУГОВ
За январь — сентябрь 1924 г.
Д о х о д ы Р а с х о д ы
СУММА 
в тыс. руб.
%
выполне-
нения
I %
СУММА,  ! выполне- в тыс. руб ,I ния
В .-К ам ский ..................................... 616.1 66 1 825,2 70,9
Златотстовскпй ....................... 419,7 95,0 540,7 89,1
И р б и т с к и й ............................ . . 500,3 84.1 558,5 93,9
Ищимский ................................ 416,6 75,4 434,7 73,9
Кунгурский ................................ 630,6 70,3 608,5 62,3
К урганский.................................... 729,4 )'5 6 7 53.6 98,9
Пермский......................................... 2810,9 117,1 2711.4 111,0
Сарапульский . ; . ................... 832,3 85,4 932,6 91,9
Свердловский . . .  . . . 3029,3 1 13,0 3085,2 110,7
Тагильский .................................... 1196.0 108,4 1336,0 115,9
Тобольский ......................................... 304,0 54,7 347,5 56,7
Троицкий ................................ 570,4 104.1 538,9 1 90,3
Тюменский . ....................... 996.7 91,8 990,1 91,2
Ч е л я б и н с к и й ..................  . . 1375,1 90,5 1468,0 94,8
Ш а д р и н с к и й .................................... 800,2 61,8 791,4 61,-1
Итого . . . 15227,6 92,4 15922,3 92,5
По смете областного значения . . 3218,9 99,0 2157,0 S6,4
Всего по области . . 18446,5*) 93,5 18079,3 91,7
Исполнепие бюджета как в доходной, так и в расходной частях, доволь­
но пестрое, но в общей сумме бюджет на январь— сентябрь 1923 г. над­
лежит признать составленным довольно удовлетворительно, поскольку выпол­
нение его дало 93,5% доходного и 91,7% расходного планов, тем более, 
что составление бюджета происходило в период падающего совзнака и без 
наличия опыта в условиях районирования.
Что касается бюджета на 1924— 25 год, то в основу его положен, 
как указала 3-я Сессия Облисполкома, — единый хозяйственный план и вы­
работанная в осуществление этого плана сеть административных, судебных, 
культурных и хозяйственных учреждений, обслуживающих потребности на­
селения.
В доходной части бюджет на 1924 —  25 год сведен в 31685,3 тыс. руб. 
и в расходной— в 34 170.4 тыс. руб., при дефиците в 2485,1 тыс. руб.. 
в каковую сумму входят условно принятые расходы.
По сравнению с бюджетом прошлого года новый бюджет дает на душу 
населения Уралобласти в доходной части— 5 руб. 12 коп. и по расходной—  
5 руб. 52 коп. вместо 4 руб. 13 коп. в 1923 —  24 г.
*У 18446,5=22693,2 (общая сумма исполнения бюджета за 12 мес.) минус 2917,4 (поступ­
ления за 1-й квартал) и минус 1329,3 (перечисления в запасный фонд и полученные ссуды и до­
тации округами из облбюджета, не являющиеся доходными, а суммами, переходящими из одного бюд­
жета в другой).
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Общий свод бюджета на 1924 — 1925 г. приводится в следующих 
таблицах:
ДОХОДЫ.  Р А С Х О Д Ы
Наименование доходов Сумма в тыс. руб. Наименование расходов
Сумма 
в тыс. руб.
Свободные о с т а т к и ...................... .... 1122,0 Общеадминистр. учрежд . . . . 5341,3
Доходы от предпр., имущ, и оброчн.
Милиция, уголовн. розыск и места
9450,6
заклю чения........................... ....  . 1976,9
статей ......................................... Коммунальн. хозяйство . . . . . 2967,0
Отчисления от госналог. и госдо­
ходов................................................... 3831,9
Дорожное строительство..................
Народное образование .......................
773,1
11300,8
Здравоохранение ............................... 4804,3
Надбавки к госналог. и госдоходам. 11602,2 Сельское хозяйство ...................... 1415,3
Расквартирован войск...................... 196,1
Местные налоги и сборы . . . . 2366,0 Органы ю стиции....................... . 758,2
1172,0
Соц. обеспечение ........................... 611,8
Разные поступления........................... Погашение задолженности . . . . 541,7
Займы, ссуды и пособия . . -. . . 2140,6 На образование запасфонда . . Разные . ............................... ....  .
1030,2
2453,7
того . . 31685,3 Итого . . 34170,4
Цифры, в обилии приведенные в разных отделах статьи и красноречиво 
рисующие экономический и финансовый рост Республики в целом и особо 
Урала, позволяют сделать достаточно обоснованный вывод, что Урал не толь­
ко не отстает в этом росте от роста Союза, но и обнаруживает тенденцию 
занять в этом Союзе то первое место, на которое выдвигают его таящиеся 
в его недрах несметные богатства сокровищ. К извлечению этих сокровищ 
до сего времени Урал, можно сказать, еще не приступал. К этой гигант­
ской работе он приступает теперь. Ему мешали раньше сделать это те при­
чины, которые, как указывалось выше, с районированием, ныне отпадают. 
Правильность этого положения должны доказать ближайшие годы.
О б з о р ы  к р е д и т н ы х  у ч р е ж д е н и й .
Госбанк на Урале.
Только что закончившийся хозяйственный 1923—24 год, прошедший на Урале под знаком 
общего под‘ема производительных сил, и в области банковского кредита ознаменовался доста­
точно интенсивным развитием.
Сеть учреждений Госбанка на Урале раскинута по всем 15-ти округам Урала и пред­
ставлена Краевой Конторой. 9-ю отделениями п 6-ю агентствами, (о тд ел ен и я : Пермское, 
Челябинское, Тюменское, Тобольское, Саранульское. Курганское, Кунгурское Здатоустовское, 
Троицкое. Агентства: Шадрннское, Ишпмское, Усо.тьское, Ирбитское, Н.-Тагильское, Кра­
сноуфимское).
Сводный баланс всех действовавших на Урале в 1923—24 г. учреждений Госбанка 
возрос за год с 4,6 милл. рублей до 17,6 милл. руб., т. е. в 3,8 раза, причем в такой же 
примерно пропорций возрастают отдельно баланс областного центра (Краевой Конторы) и пери­
ферии (остальных уральских филиалов)—первый с 2,6 милл. руб. до 10 милл. руб. и второй 
2 ыплл. руб до 7,6 милл. руб.
Еще более ярко эта тенденция проявляется в развитии кредитной деятельности учреж­
дений Госбанка, Общая сумма средств, вложенных Уральскими филиалами Госбанка в учетно­
ссудные операции, за год возрастает с 3,7 милл. руб. до 10,8 мил. руб., т. е увеличивается 
на 189.4%, а отдельно по-центру с 2,3 милл. руб. до 6 милл руб.— на 158,2°/о и по пери­
ферии с 1.4 милл. до 4,8 милл. руб., на 241,6°/о.
При рассмотрении движения задолженности по учетно-ссудным операциям различных 
категорий клиентуры, как центра, так н периферии, видим следующее:
По сводному балансу всех филиалов Госбанка по Уралу в течение 1923—24 гг . задол­
женность госпредприятий возрастает на 190,8%, кооперации на 183,9%  и кредитных учреж­
дений на 422,8% , а задолженность частных предприятий падает на 400,6П о.
Отдельно по центру п по периферии задолженность основных групп клиентуры пвме- 
няется за это время таким обрааом: задолженность госпредприятий увеличивается по центру
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на 147,8°/о и но периферии на 315% , кооперации соответственно на 101,7%  и на 251,5о/о 
и кредитных учреждений на 327,1%  и на 967,1% , задолженность же частных предприятий 
сокращается по центру на 465,6 и по периферии на 388,2%.
Таким образом, как видно из приведенных данных, если не считать частной клиентуры, 
задолженность которой сведена по всему району почти к нулю (с 20[) т. р. до 40 тыс. руб.) 
и особенно снижена по центру, все виды клиентуры усиливают свою задолженность Госбанку 
по Уралу в значительно больших размерах по периферии, чем в областном центре, что с не­
сомненностью свидетельствует о более быстром развитии кредитной деятельности периферии 
и, следовательно, о более быстром и усиленном кредитовании низового хозяйственного аппарата.
Несколько более усиленный рост задолженности, как по центру, так и по периферии 
госпредприятий по сравнению с ростом задолженности кооперации —явление вполне законо­
мерное, так как кредиты, предоставленные Уральскими филиалами Госбанка двум банкам— 
Всекобанку и Уралсельхозбанку из трех кредитующихся у них, этими последними использованы 
для кредитования исключительно кооперации и, следовательно, фактически кооперацией полу­
чены значительные средства от Госбанка, помимо непосредственных кредитов, через специаль­
ные банки. В общем результате, если учитывать и кредиты Госбанка другим банкам, креди­
тование кооперации даже превысило в своем росте кредитование госпредприятий. Так 
задолженность кооперации вместе с задолженностью Всекобанка и Уралсельхозбанка возростает 
за год на 235% , тогда как задолженность госпредприятий и Промбанка всего на 208% .
Что касается частной клиентуры, то сокращение ее кредитования, наряду с усиленным 
кредитованием всех остальных категорий клиентуры является непосредственным результатом 
того курса борьбы с частным капиталом, который в связи с торговой политикой государства 
принят Госбанком и проводится в жизнь на Урале, как видно из указанных выше цифровых 
данных, достаточно энергично.
В общем итоге годовой кредитной деятельности Уральских филиалов Госбанка роль 
отдельных видов клиентуры в активах Госбанка претерпела некоторые изменения. По данным 
к началу прошлого года, из общей суммы задолженности всей клиентуры по учетно-ссудным 
операциям на долю госпредприятий падает 50,5°/о, кооперации 30,9° о, кредитных учреждении 
12,9% и частных предприятий 5,7% , к началу же тек. года соотношения эти выражаются 
в таком виде: госпредприятия 48,5°/о, кооперация 28,9% , кредитные учреждения 22,!%  и 
частные предприятия 0,4% . Таким образом,'при сокращении удельного веса кредитов частных 
предприятий на 5 ,3% , госпредприятий на 2% и кооперации также на 2% , кредиты кредит­
ных учреждений усиливают свое значение в активах Госбанка по Уралу на 9,3% .
Если теперь проследить за счет каких средств по преимуществу Уральскими филиалами 
Госбанка была развита в прошлом году указанная активная кредитная деятельность, то из 
сопоставлений сводных балансов к  началу и к концу 1923—24 года можно увидеть, что из 
трех главнейших источников средств, которыми оперировали они в течение года, максимальное 
развнте показывают капиталы, возросшие за год с 1,4 милл. руб. до 10,4 мп.тл. р у б — на 645,5% , 
в то время, как вклады и тек. счета дают рост с 1,6 милл. руб. до 4,5 милл. руб. - ва181.2% , 
а средства Правления, составлявшие по балансу на 1-е октября пр. года 1,3 милл. руб., в 
балансе на 1-е октября тек. года в пассиве отсутствуют, так как к  этому времени не район 
должен Правлению, а наоборот, Правление должно району 1,9 милл. руб.
Необходимо отметить, что хотя привлеченные из оборота посторонние средства в темпе 
общего своего роста за год на много отстают от роста квинталов, тем не менее за последние 
два квартала, т. е. уже после проведения денежной реформы, в их росте заметен более ин­
тенсивный рост в сравнении с ростом капиталов. За это время капиталы возрастают на 9,4%  
в третьем квартале и на 49,3°/о в четвертом, а  вклады и утек. счета соответственно на 37,8°/о 
и 109,8°/о.
В этой тенденции, повидимому, в значительной мере отражается оздоровляющее влияние 
реформы денежного обращения, создавшей вообще для банковской работы твердую базу В связи 
с этим и открывающиеся в наступившем хозяйственном году перспективы деятельности банков 
возможно расценивать как достаточно благоприятные.
Промбанк на Урале.
В настоящее время Промбанк имеет на Урале 5 филиалов: Уральскую Областную 
Контору в Свердловске и 4 отделения в Перми, Челябинске, Тюмени и Кургане. Р е­
зультаты работ за 1923/24 г. Уральской конторой и ее филиалов выразились в следующих 
цифрах: сводный баланс Уральской конторы и ее филиалов на 1/Х-24 г. составлял 112:'5 тыс. 
руб., дав увеличение за год (с 1/Х-23 г. по 1/Х-24 г.) в 7,2 раза. Акционерный капитал 
Промбанка на Урале составлял на 1/Х-24 г. 2347,3 тыс. руб., которой образовался из мест­
ных средств, собранных в оплату размещенных акций; за год размещено по подписке 
30115 акций (из общей суммы 35000 акций, намеченных к размещению). По оплате акцпй 
поступило в течение года 2188,4 тысяч руб. Основными держателями акцпй Промбанка на 
Урале являются: промышленные организации, имеющие 72,6% всего количества размещенных 
акций, госучреждения 1,9% , транспорт и связь 2,7% , кооперацпя 16,4% к частные лица 
0,7% .
Пряток пз местных средств на текущие счета выразился в следующем: всего поступило 
за год на текущие счета по всом филиалам Промбанка на Урало 67225,7 тыс. руб., остаток 
на 1/Х-24 г. составлял 4654,4 тыс. руб. Все оуммы, поступившие на текущие счета, отлича­
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лись крайней подвижностью; ввиде неподвижного остатка, в банке оседает из всех посту­
пивших сумм на текущие счета, от 4,2% до 8 % (подвижностыю текущим счетам за 1923/24 г. 
выше чем в прошлом году, которая составляла в 1922/23 г. — 92,8%).
Главная масса поступлений на текущие счета падает на долю промышленных органи­
заций—Я8,1%, затем идут торговые организации—29,1%, занятые сбытом торговых изделии 
промышленности и заготовки сырья, как синдикаты, торговые представительства трестов и 
заготовительно-сырьевые конторы. Значительно меньше имеют государственные я  смешанные 
чисто-торговые организации (11,9%), госучреждения (8,4% ), транспорт и связь— 1,0%, коопе­
рация—6,9% , частные лица—0,9%, кредитные учреждения —3,2% и разные—0,5%,
Переводные операции Уральской конторы и ее филиалов отличаются преобладанием 
переводов внутри С.С.С.1*'.; переводные ace операции с заграницей имеют ничтожное значение. 
Всего принято переводов за год 20845,1 тыс. руб. и выдано переводов за год’ на сумму 
25290 тыс. руб. Из принятых переводов на долю Москвы приходится 10316 тыс. руб. и из 
выданных переводов на Москву падает 11289 тыс. руб.
Инкассовые операции в 1913/24 г. дали гораздо меньшие результаты, чем по другим 
операциям. Поступление за год выражалось в сумме 14455 тыс. руб., из них поступило век­
селей на сумму 11576 тыс. руб. и документов на* сумму 2880,7 тыс. руб. Выдано 12721 тыс. 
руб., из них выдано и оплачено векселей на сумму 9422 тыс. руб. и документов на сумму 
3299 тыс. руб. Остаток на 1/Х-24 г. составлял 2629 тыс. руб. Большая часть всех посту­
плений на инкассо происходила от местных клиентов и меньшая часть от иногородних (при 
чем инкассовые поручения Москвы составляют Va прочих иногородних инкассовых поручений.
В отношении страхования, Промбанк на Урале охватывает страхование главным обра­
зом предприятий, подведомственных В. С. Н. X.; всего заключено ва год в области 1547 стра­
хований, получено премий 296651 руб., а доход от страхования выразился в сумме 12752 руб.
Самую существенную роль играют в балансе Промбанка учетно-ссудные операции, 
общий оборот по коим выразился за год в 42300 тыс. руб. и общая задолженность клиентуры 
на 1/Х-24 г. составляет 8976 тыс. руб.
Преобладающее значение среди учетно - ссудных операций имел вексельный кредит, 
общий оборот которого за год выразился в сумме 34709 тыс. руб. по выдачам и 26615 тыс. 
руб. по погашениям; погашения и выдачи составляют 71,5% , главное значение в вексельных 
кредитах имеет учет векселей. За год учтено 15089 векселей на сумму 30796 тыс. руб. За 
вексельным кредитом идет подтоварный кредит, общий оборот за год по которому выразился 
в 7259 тыс. руб. по выдачам и 7589 тыс. руб. по погашениям и составляет 17,2%; по фон­
довым операциям выдача составляла 3327 тыс. руб. (0,8% ). По группам клиентуры выдачи 
кредитов по учетно-ссудным операциям распределяются: промышленным организациям 45%, 
торговым органам промышленности 27% (за исключением синдикатов, торговых представи­
тельств трестов и заготовительно-сырьевых контор). Чисто-торговые органы государст. имеют — 
7,1% , госучреждения—0,9% , транспорт—2,1%, кооперация—16,9%, частные лица—0,9%, 
кредитные учреж дения-0,1% и разные—0,1%.
Результаты работ по товарно - комиссионным операциям сравнительно незначительны. 
Всего за тод заключено было 156 сделок на сумму 1417310 руб. Первое место среди поку­
пателей занимают государственные организации (77 % всех покупателей). 2-ое место прина­
длежит филиалам Промбанка (16,7%) и остальной незначительный процент падает на коопе­
рацию и частных лиц.
В отношении распределения товарных сделок ио группам товаров, наиболее крупным 
являются хлебопродукты (давшие 40,4% всего оборота), затем идут кожевенные товары (18,9%), 
текстильные товары ( 16, 1%) и бакалейно-колониальные товары (12,6 %).
Промбанком сделана заявка о предполагаемых хлебозаготовительных операциях на 
период с 1/Х-24 г. по 1/II-25 г. на 107.700 тонн (6575 тыс. пуд.) разных хлебопродуктов.
Всенобанк на Урале.
Всероссийский Кооперативный Банк. „Всекобанк". Правление в Москве, Ильинка, 3. 
Филиалы Всекобанка на Урале: 1. Свердловское Отделение— г. Свердловск, ул. Ив. Малы­
шева, 31, телефон 58 и 5 —38. 2. Пермское Отделепне— гор. Пермь, Красноуфимская, 16. 
3. Челябинское Агентство—гор. Челябинск, Рабоче-Крестьянская, 62*). Производят следующие 
операции: учет векселей, выдача ссуд п/товары и товарные документы и другие обеспечения, 
специальные т/счета п/товары, выдача и оплата аккредитивов, прием на комиссии векселей 
и документов, прием переводов на территории СССР и за границу, прием вкладов на теку­
щие счета, покупка и продажа товаров по поручениям и другие банковские операции.
Активные операции производятся только с кооперативными организациями, пассивные 
п комиссионные со всеми категориями клиентуры.
П р и м е ч а н и е .  Взаимоотношения названных филиалов таковы: Челябинское 
Агентство, подотчетно Свердловскому Отделению, Пермское Отделение самостоятельно, 
но так как Свердловское Отделение располагает правами областного представительства 
Всекобанка на Урале, то Пермское Отделение обязано информировать о своей работе 
Свердловское Отделение и согласовывать с последним те моменты в своей деятельности, 
которые определяются общеплановыми требованиями области.
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Всекобанк начал свою деятельность на Урале с начала 1923 года преобразованием 
Покобанка в Свердловске в Банк всех видов кооперации Урала.
Н ачало работ ы  Всекобанка на  У рале хар  / итерировалось весьма скром ­
ны м и разм ерам и. Баланс Отделения на 1 ноября 1922 года составлял всего только 
39.606 рублей. Н а 1 января 23 года баланс более чем удвоился, а  спустя год после откры­
тия возрос почти в 9 раз достигнув суммы 34.8.700 руб. А сводный по всем филиалам
баланс нетто на 1 октября 1924 г. по сравнению с балансом на 1 октября 1923 года увели­
чился почти в 11 раз, достигнув 3.760.500 рублей-, за первый же квартал 24/25 года
баланс (нетто) возрос н а  44% . а в абсолютных цифрах до 5093,6 тысяч руб. Если сравнить
этот последний баланс с балансом на 1 ноября 1922 года, то получится увеличение в 129 раз.
Ниже помещаем таблицу, характеризующую эволюцию баланса (сводный баланс по 
всем Уральским филиалам) в его итоге и отдельных главнейших активных и пассивных 
статьях.
Д А Т ЬГ.
Б а л а н с . Вклады н тек/счета.
С р е д с т в а
Правления!
1 Займы в Гос­
банке.
Учетно-ссуд.
операции.
Сумма. [Сумма. ; %. Сумма. %. |Сумма. %. Сумма % .
1 января 1923 г. . 81,9 9.43 12,14 70,99 86,68
1 января 1924 г. . 852,9 149,6 17,50 460,4 54,0
1 января 1925 г. . 5093,5 2575,8 ‘ 50,5 1332,8 26,2
Б т ы с я ч а х  р у б л е й
214,9 25,20
718,6 14,1
56,8j 69,35 
776,2 91,0
; 4091,9 80,4
Как видно из этой таблицы в первые месяцы существование Всекобанка происходило 
за счет средств Правления Банка, Позже начинается увеличение притока местных средств 
в виде вкладов и текущих счетов, составляющих в последнем из приведенных балансов не­
сколько более половины всех пассивов. Что касается средств Госбанка, то за очень редкими 
моментами они играли сравнительно небольшую роль. Привлечение пайщиков было одной из 
первоочередных работ и при том не только финансового значения, но и организационного. 
Важно было не только разместить возможно наибольшее число паев, но и глубже внедриться 
в кооперативную систему, связаться с низовой кооперацией, распределить, так сказать, по 
мелочам паевую сумму между возможно наибольшим числом пайщиков. Результаты, достигну­
тые в этом направлении, можно характеризовать следующими цифрами: на 1 января 1923 г. 
в районе Свердловского Отделения состояло в числе пайщиков Всекобанка всего только 31 
кооперативная организация, а на 1 октября 1924 года таковых насчитывается 742 с числом 
паев 7892,51
Счнтая на 1 октября всего по области около 3250 кооперативов всех видов и степе­
ней, должны констатировать, что за 2 года работы Всекобанка на Урале привлечено в число 
пайщиков 23% общего числа кооперативов в области. Если принять во внимание отсутствие 
у кооперации значительных собственных средств, обширность территория и то, что лишь со 
средины июля 1924 года Всекобанк имеет в пределах области 3 филиала, а до конца января 
прошлого года располагал всего одним Свердловским Отделением, надо нризнать наличность 
крупного успеха в смысле внедрения Всекобанка в кооперативную сеть Урала.
Параллельно с ростом числа пайщиков шло возростание числа кредитуемых коопера­
тивов, хотя последнее всегда несколько отставало от первого. Так по данным на то же 1 ок­
тября 1924 г. нз 742 пайщиков располагали открытым кредитом 554 организации, пли около 
75%, а в отношении всего числа кооперативов в пределах области 17% с суммой открытого 
кредита или же 2830160 рублей, при чем на долю потребительной кооперации приходится 
2030800 руб., т. е. 71% , а па долю производственной 799360—28% к сумме открытого кредита. 
Это явление об'ясняется до известной степени отказом в кредите малонадежным с точки зре­
ния кредитоспособности организациям и кроме того слабо развитой в сравнении с размерами об­
ласти сетью филиалов Всекобанка, вследствие чего огромные расстояния создают для многих пер­
вичных кооперативов весьма большие затруднения в использовании кредита. Тем не менее 
при тех рессхрсах, которыми располагали филиалы В секобанка, за 2 с лишним года его ра­
боты имеются крупные достижения в области обслуживания кредитом кооперации Урала. 
Процентное выражение распределения по окрутам задолженности кооперации на 1 января 
1925 г. дает напвысшие цифры по Свердловскому округу 17,8% и по Пермскому 12,4 и наимень­
шую для кооперации Троицкого округа, а именно 1,1% . Кстати, на долю организаций То­
больского округа приходится 7,6%, кроме того, на внеобластные кооперативные организации 1,2%.
Районы деятельности трех филиалов Всекобанка имеют следующее разграничение: Сверд­
ловское отделение обслуживает округа: Свердловский, Тюменский Шадринский, Тобольский, Ир- 
битско-Турннскпй, Нижне-Тагильский полностью, Ишимский в большей части, Сарапульский п 
Кунгурский округа и Аргаяшскпй кантон Башреспублики частично: Пермское отделение обслу­
живает Пермский п Верхне-Камский округа полностью, Кунгурский и Сарапульский в большей 
части и Вотскую область частично; Челябинское ;*гентство обслуживает Челябинский, Злато­
устовский, Курганский и Троицкий полностью, Ишимский частично и Кустанайскую губер­
нию Кирреспубликп.
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Необходимо заметить то, что кредит Всекобанка до сего времени носил характер крат­
косрочного кредита на увеличение оборотных средств преимущественно для торговых операций. 
С средины лета прошлого года сроки постепенно удлиняются, достигая в исключительных 
случаях (для Тобольского севера) В месяцев. Плановое начало, внедряющееся во все стороны 
нашего хозяйства, побудило Всекобанк к переходу на целевые кредиты. Одновременно по­
скольку появляется возможность выделять специальные капиталы, постольку в практике Все- 
кобаика начинают проводиться специальные долгосрочные кредиты, как-то: на кредитные опе­
рации первичных кооператпвов, в основные капиталы и проч. Независимо от собственных 
планов кредитования филиалы Всекобанка принимают участие в финансировании заготовительных 
операций по областным плановым заданиям. Наибольшее значение в этой отрасли кредитной 
работы за последние месяцы имеют хлебозаготовки, при чем большая часть хлебных кредитов 
Всекобанка в кампанию 24-25 года была направлена в потребляющие рабочие кооперативы.
У рал сельхозбанк,
выдал за год ссуд сельскому хозяйству—4421876 руб. распространил крестьянских паев 
по области 107792 по 5 руб. на сумму— 538960 рублей.
Крестьянские паи  даю т  отсрочку сельхозналога на в месяцев. Уральский 
Областной Сельско-Хозяйственнып Банк открыт 1-го июня 1923 года. Учредителями банка 
являются: Наркомзем, Госбанк, Областной Исполком, Окружные Исполкомы п кооперативные 
организации В настоящее время сеть филиалов Сельхозбанка на Урале состоит из областной к-ры 
в Свердловске и 10 отделений (в Перми, Кунгуре, Сарапуле, Шадрпнске, Челябинске, Кургане, 
Тюмени, Ишпме, Троицке и Ирбите Банк создан для крестьянина, помочь ему кредитом скорее 
восстановить свое хозяйство. С этой целью Сельхозбанк выдал ссуд на производственные нужды 
сельского хозяйства—4421876 р. Ссуды эти были выданы в течении первого года по открытия 
банка на следующие нужды: на покупку лошадей, семенные ссуды, на покупку сел.-хоз. машин, на 
племенной скот, на маслоделие, на травосеяние, на уборку урожая и в основные капиталы сел - 
хоз. п кредитных кооперативов. В наступающем новом 1924— 25 операционном году Уралсель- 
хозбанком намечено выдать ссуд сельскому хозяйству до 8 миллионов рублен слишком. Это 
уже в два раза более, чем было выдано за первый год существования банка. Таким образом 
Уралсельхозбанк стремится больше оказать ссудной помощи трудовому крестьянству Урала.
Помощь кредитом будет оказана еще больше, если само крестьянство будет вступать 
пайщиками в Уралсельхозбанк, будет покупать крестьянские паи. Крестьянину выгодно купить 
крестьянский пай Сельхозбанка. Он дает ему следующие льготы:
1) Кто к уп и л  п ай , тот мож ет пай залож ит ь в своем Исполкоме и  ему 
отсрочат у п л а т у  сельхозналога н а  6 месяцев. На оплату налога крестьянин обычно 
продает хлеб. Призадержать хлеб у себя осенью, когда цены на него бывают очень низки и 
уплатить налог через 6 месяц, когда цены дорожают, это выгодно для крестьянина.
2) Крестьянин, имея пай, имеет право получить ссуду  из Сельхозбанка в первую  
очередь. Это значит, что кто имеет пай, тот скорее получит ссуду. ■
3) На пай начисляется дивиденд и выплачиваются проценты. Это доход крестьянину.
4) Кто имеет пай, тот становится пайщиком (акционером) Сельхозбанка н поль­
зуется, как хозяин, правом решающего голоса  в управлении всеми делами банка. Здесь 
крестьяне сами будут участвовать в налаживании всей работы в банке и следить за тем, 
чтобы ссуды выдавались крестьянству правильно.
Пай стоит 5 руб. и приплачивается еще 50 коп. на организационные расходы. В те­
чение первого года Уралсельхозбанк распределил крестьянских наев—107792 на сумму— 
538.960 руб. Из этого количества крестьянство использовало по отсрочкам сельхозналога— 
17532 пая на сумму 87660 руб. Надо думать, что по этим отсрочкам крестьянство получило 
не мало выгод, если мы вспомним, как низки были цены в момент уплаты налога в прошлом 
году и насколько цены ка хлеб поднялись к весне.
Кроме того, все средства, внесенные за паи, оставляются на местах и через коопера­
тивы сразу же направляются в ссуды тому же крестьянству. Таким путем крестьянство, уси­
ливая своими свободными сбережениями сельско-хозянствепный кредит, помогает само себе и 
сможет скорее восстановить свое хозяйство.
Пермское Общество Взаимного Кредита
начало свою деятельность с 16 марта 192S г., имеет главною целью обслуживание пу­
тем кредитования средней и мелкой торговли и промышленности, кооперации, ремесленппков, 
служащих, рабочих и сельских хозяев, производит все разрешенные уставом банковские опе­
рации. Действует главным образом в районе Пермского округа. За истекший операционный 
год об-во нормально развивалось. Количество членов увеличилось до 324 челов. Капитал об­
щества увеличился па 6858 руб. и в настоящее время на 1 октября 1924 г. выра­
жается в сумме 17578 руб. Соответственно сему увеличилась ответственность членов, 
которая равняется 175785 руб. Благодаря усилению оборотных средств, увеличились 
все актпвыне и пассивные операции Общества. Общество пользуется кредитом в Госбанке п 
Промбанке. Общество пережило экономический кризис, финансовую депрессию, падающую 
валюту и другие тяжелые условия работы, и в настоящее время после проведения твердей 
денежной реформы, соблюдая строго устав общества и направляя свою деятельность согласпо 
видам правительства, Общество имеет нее данные для дальнейшего развития своей деятельности
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Государственное страхование Уоала.
Исходя из общих директив Главного Правления Государственного Стра 
хования об укрупнении страховых участков и скорейшем завершении орга- 
низации 1-й Страховой Области СССР, Уральская Областная Контора Госу­
дарственного Страхования закончила районирование страхового аппарата на 
Урале в последних числах марта 1924 г. и с 1 апреля этого-же года 
открыла операции в областном масштабе.
После, районирования Уральская Областная Контора Государственного Стра­
хования обслуживает территорию Уралобласти с ея населением и с об;ектами 
страхования: дворовладений 1000709, посевная площадь 3571621 гектар.*) 
3020683 головы крупного рогатого скота и 1553380 голов лошадей.
Аппарат Уралобстраха состоит из областной конторы, 14 окружных 
контор и 149 районных агентств (список агентств см. в адресном отделе).
Декретом 6 октября 1921 года устанавливалась государственная стра­
ховая монополия, которая осуществляется специальным государственным 
органом-— Главным Правлением Государственного Страхования. Исключение 
сделано лишь для кооперации, которой предоставлено право взаимного стра­
хования своих имуществ, но с обязательным перестрахованием крупных 
рисков в Госстрахе.
В круг деятельности Госстраха входят все существовавшие до Революции 
основные виды и формы страховых операций: так Госстрахом проводится: 
1) страхование от огня, 2) рогатого скота от надежа, 3) тоже лошадей, 
4) посевов от градобития.
Эти страхования проводятся, как в обязательном, так и в добровольном 
порядке. Кроме того, в добровольном порядке страхуются сельск. хоз. машины, 
орудия, домашнее имущество, хлебные насадки, мельницы, маслобойни, товары 
кооперативов и проч. транспортное Страхование (грузы на железн. доро­
гах, на пароходах, страхование самих судов, аэропланов и т. п.), стра­
хование движимого и недвижимого имущества в городах, страхование фабрик 
и заводов, страхование жизни на случай смерти, на дожитие до определен­
ного возраста и от несчастных случаев и перестрахование рисков. Все эти 
операции, за исключением перестрахования, которое ведется исключительно 
Главным Правлением Госстраха, а также страхования жизни, которое открыло 
свои операции с 1-го апреля 1924 года, проводились на территории Урала 
с конца 1922 года.
В прошедшем 1923 — 1924 операц. год. Госстрахом на Урале произво­
дились следующие страховые операции: 1) страхование от огня, 2) страхо­
вание посевов и растительных культур от градобития, 3) страхование круп­
ного рогатого скота от падежа, 4) страхование лошадей от падежа и 5) стра­
хование жизни с апреля мес. 1924 г. Первые два вида страхования, а именно 
страхование от огня и посевов от градобития, имели формы обязательного 
страхования повсеместно в Уральской Области, а страхование крупного рога­
* )  Г1о данным Уралстатбюро См. посевную площадь в сел.-хоз. на стр. 220.
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того скота только на территории бывшей Пермской губернии (Пермский, Сара- 
пульск., В.-Камск., Кунгурск. округа). Нормы (страховое обеспечение) по 
обязательному страхованию были установлены приблизительно в J/3— V4 
действительной стоимости об‘ектов, при чем сверх этой обязательной нормы 
эти об‘екты могли быть дострахованы в добровольном порядке.
Страхование транспортов, страхование лошадей от падежа и страхова­
ние жизни проводилось исключительно в добровольном порядке. Особенно 
следует отметить результаты по введенному лишь с апреля с. г. новому 
виду страхования, а именно— страхованию жизни.
В 1923— 24 г. г. страхование проводилось по следующим нормам 
и тарифам.
Обязательное окладное страхование.
В сельских местностях .
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В городских местностях.
Страхование строений установлено с нормами обеспечения в 50% от 
действительной оценки строений с тарифами от 35 коп. до 2 руб. 70 коп. 
со 100 руб. в зависимости от рода стен и крыши, а также горимости дан­
ного города, причем для членов профсоюза, красноармейцев и лиц, состоящих 
на социальном обеспечении, с премии делается скидка в размере 20%.
Страхование крупного рогатого скота проводилось по нижеследующим 
нормам и тарифам:
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Страхование посевов в городах проводилось по нормам и тарифам, уста­
новленным для этого вида страхования в сельских местностях.
Если принять в среднем на хозяйство по районам б. б. Екатеринбург­
ской, Пермской и Тюменской губ. по 3 десятины посева, а по районам 
бывш. Челябинской губ. 4 десятины и для района бывш. Пермской губ. 
в среднем 2 головы страхуемого скота, то общая сумма страховых платежей 
по всем видам обеспечения в 1923 — 24 г. была определена на крестьян­
ское хозяйство для районов бывш. Екатеринбургской губ. в 1 руб. 66 коп., 
Пермской 2 руб. 08 коп.. Тюменской 1 р. 32 к. и Челябинской 1 р. 36 к. 
В среднем же по области страхование от огня составляет в сельских мест­
ностях 87 коп. на двор, а в городских 4 руб. 01 коп., страхование от 
падежа около 90 коп. за голову и от градобития 16,5 к. за десятину.
Результаты начисления оклада в городских и сельских местностях 
и взыскание страховых платежей за 1923— 24 год характеризуются сле­
дующими цифрами:
По огневому страхованию.
Наименование Количество 
местности 1 дворов.
Начислено 
окл.вместе 
с недоим. 
в рубл.
Поступило 
окл. и 
недоим. 
в рубл.
Слож. 
с бедн 
гражд. 
в рубл.
ВСЕГО 
поступило 
в рубл.
Осталось 
в недоимке 
на 1 окт. 24 г. 
в рубл.
Гордск................  1 G4789
Сельск. . . .  1| 1000709
!i
296889
S22360
22085S
696404
21381
13S40
1
242239
710244
54650
112116
В с е г о  . . 1065489 1119249 917262 35221 952488 166756
По отношению к начисленному окладу % недоимки составляет но го­
родским дворовладениям 18,1%, а в сельских местностях 12,4%. Из остав­
шейся за населением в сельских местностях недоимки около половины к на­
чалу 1924— 2 5 операц. года сложено по классовому принципу.
По страхованию посевов от градобития.
Наименование
местности
Количество
гектар.
Начисл. 
оклада 
и проч. 
недоим. 
в рубл.
Поступило 
окл. с 
недоим. 
в рубл.
Сложено 
с бедн. 
насел, 
в рубл.
Всего 
поступило 
в рубл.
Осталось 
на 1 октября 
в недоимке 
в рубл.
Городск.................... 6491 1304 848 21 863 435
Сельск. . . 2752971 453966 399743 4720 344469 109503
В с е г о  . . \ 2759462 455270 340391 4741 345332 109938
Страхование посевов от градобития было повсеместным. Данный вид 
страхования по поверке дела, пе пользовался достаточной популярностью 
среди крестьянского населения, до нынешнего лета, т. к. ввиду проведения
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его в условиях падающей валюты, суммы выплачиваемого вознаграждения 
были настолько ничтожны, что не могли доказать населению выгоды его. 
Нынешнее лето отличалось повышенной градобойностью. Своевременная уплата 
страхового вознаграждения в последней четверти операц. года резко перело­
мила психологию крестьянства и в данное время перспективы для развития 
его вполне благоприятны.
По страхованию крупного рогатого скота от падежа.
НАИМЕНОВАНИЕ
МЕСТНОСТИ
Количество
голов
Начислено 
оклада и 
причислен, 
недоимки
Поступило 
оклада 
и недоим.
С л ожено 
с бедн. 
населен.
В С Е Г О
Осталось 
в недоим. 
на 1 октябри
Городск. . . 53173 48491 41189 541 41730 6761
Сельск . . . 301998 251675 214696 4701 2)9397 32278
В с е г о 355171 300166 255885 5242 i 261127 39039
Выплаченные убытки в 1^ 3/24 году по окладным страхова­
ниям.
По огневому страхованию.
Выплаченные убытки по пожарным случаям в городских и сельских 
местностях и опустошительность пожаров в минувшем году иллюстрируется 
следующей таблицей:
НАИМЕНОВАНИЕ
МЕСТНОСТИ
Колнч.
пожаров
Колпч. 
дворов, 
пострадав­
ших от 
пожаров
Сумма страх, 
обеспечен.
Выдано 
страх возна­
гражден.
Иадае
О
О»
4  -5Л Я
я
0 а
бв 3
т на 1
'
О г
id  я’
a, sЕ->О  в
пожар
“  £О  ' 1а  и 
%
с-*
В городах . . . . 91 136 28734 22624 1,5 315 248
В сельск. мест . . 2097 3926 266000 221141 1,8 127 105
В с е г о  . . 2188 4062 294734 243765
Минувший год в пожарном отношении был благополучным. Месяцы 
наибольшей ножарности изобиловали дождями и поэтому, несмотря на изно­
шенность пожарного инвентаря в сельских местностях, опустошительность 
пожаров близка к средней довоенного времени.
По сельско-хоз. страхованиям.
Сельско-хозяйственные виды страхования в сельских местностях были 
обеспечены страховой суммой в 25.615.470 рублей, в том числе посевы 
от градобития в 21.085.500 и рогатый скот от падежа в 4.529.970 рублей.
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По означенным видам страхований выплачено страхового вознаграждения 
в следующих суммах:
Наименование местности
Ко
ли
че
ст
во
 
ли
кв
. 
ак
то
в
Посевов от град. Рогатого скота от падежа
О
с Г  ^  
%  ^  63 
cL Ц - К— 3  а> 
о  — се *=з 
с о  а  аз Вы
пл
ат
, 
ст
ра
хо
в,
 
уб
ыт
ки
 
в 
ру
б.
Ко
ли
че
ст
во
 
|
па
вш
их
жи
во
тн
ых
Вы
пл
ач
ен
, 
ст
ра
хо
в,
 
уб
ыт
ко
в 
в 
ру
б.
Городских .....................................
С е л ь с к и х ....................... • .
I
1080 86645 334602
Г
".............."
оTJH
8205
58270
Интенсивность поражаемости градобитием культур по области не одина­
кова. В округах: Златоустовском, Курганском, Троицком и Челябинском она 
составляет 62%, в то время, как в остальных всего лишь 47%. Здесь 
необходимо отметить характерное явление— отсутствие градобойных полос 
вблизи городских местностей. В отчетном году убытков от градобития на 
посевных городских землях не было, хотя посевы были выбиты. Выплата 
вознаграждения составляет 95,3% суммы поступления.
Выплата убытков по страховым случаям падежа скота по 4 округам 
в сельских местностях составляет 1,3% застрахованных животных, а по 
отношению к поступившим страховым платежам 27%.
Окладное страхование в 1925 году.
Компания по окладному страхованию в текущем 1925 году про­
водится на несколько иных началах. Из обязательных видов сельского 
страхования установлено только страхование от огня при средней норме 
страхового обложения в 140 руб. при тарифной ставке для всей области 
в 0,75%. В отличие от прошлого года окладные нормы будут применяться 
исключительно построечные. Позднее 4 сессия Уралоблисполкома 6 января 
1925 г. на основе решений районных съездов постановила ввести в Урал­
области обязательное страхование посевов от градобития и скота от падежа. 
Окладная норма для рогатого скота установлена в 20 руб. за голову при 
тарифе в 3,35%. В городах, кроме этих видов обязательного страхования, 
будет действовать обязательное страхование рогатого скота и лошадей от 
падежа. Норма для страхования лошадей установлена в размере 40 руб. за голову 
при тарифе в 6,5%. Норма для рогатого скота такая же, как и в сель­
ских местностях (20 р. за голову при тарифе в 3,35%). Окладные нормы
по страхованию строений оставлены 1923—-24 г., т. е. в размере 50%
стоимости строения, но с ограничением минимума и максимума страховых 
сумм. Дифференцирование по роду материала стен и крыш тарифные ставки
снижены против 1932— 24 г. в среднем на 60%.
Добровольное страхование
Если успех обязательного окладного страхования зависит, главным 
образом от организационных форм и структуры аппарата, то добровольные 
виды страхования требуют еще определенного экономического уровня.
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Тарифы по страхованию строений и движимости.
Род стен и крыш
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Разряды строении по жильцам, ремеслам и складам
1 2 3 1 2
3
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Стр. кам. кр. нроч. . . 35 40 50 40 45 55 45 50 60 50 55 70 60 65 80 70 75 90
Движим, в них . . . . 40 45 55 50 55 65 55 60 70 65 70 80 75 80 90 90 95 105
Стр. кам. кр. непр. . . 60 65 80 70 75 90 80 85 100 90 95 110 95 100 115 110 115 130
Движимость в них . . . 80 85 95 90 95 105 100 105 115 110 115 125 120 125 135 140 145 155
Стр. смеш кр. непр. 90 95 110 100 105 120 110 115 130 120 125 140 130 135 150 155 160 175
Движим, в них . 100 105 115 110 115 125 125 130 135 135 140 150 150 155 165 ISO 185 195
Стр. смеш. кр. непр. 120 125 140 140 145 160 155 165 180 165 170 185 180 190 205 215 225 245
Движим, в них . . 150 155 165 165 170 175 185 190 200 200 205 215 220 225 235 255 260 275
Стр. дер. кр. проч. . . 110 115 130 120 125 140 130 135 150 145 150 165 155 160 175 170 175 190
Движим, в них................ 115 120 130 125 130 140 135 140 150 150 155 165 1165 170 180 190 195 205
Стр. дер. кр непр. . . 180 190 205 190 200 220 205 215 235 220 230 250 230 240 260 260 270 290
Движим, в них . . . . 190 205 220 210 220 235 225 2351250 240 250 265 255 265 280 290 300 315
Примечание 1. Строения разделяются на 3 разряда но их хозяйственному назначению;
к 1-му раз. относятся жилые дома, надворные постройки, к 2-му оптовые склады, не представля­
ющие особой опасности от огня, заведения и мастерские и к 3-му оптовые склады легко воспламе­
няющихся веществ и мастерские, обрабатывающие эти вещества.
Примечание 2. За строения, а также за движимость в строениях каменных, смешанных
н деревянных, крытых соломой, тростником или камышем, премия взимается на 50% выше, чем за
такие же строения (п движимость в них), крытые непрочно.
За движимость на открытом месте п под навесами взимается такая лее премия, как и за 
движимость, находящуюся в каменных, крытых непрочно строениях.
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Примечание. За товары в строениях, крытых соломой, тростником или камышем, премия 
взимается на 50% выше, чем за товары в таких же строениях, крытых непрочно.
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Товары распределены на 3 разряда в зависимости от их воспламеняемости, порчи от под- 
мокания, удобства спасения при пожаре и т. д. Напр, мануфактура, земледельческие машины, 
железные изделия относятся к 1 разряду; лесные материалы в большинстве случаев ко 2-му; 
аптечный товар к 3-му и т. д.
В обоих таблицах ставки премии (платежа) показаны в копейках со ста рублей обеспече­
ния в год.
Согласно циркуляра Госстраха № 35, все означенные ставки понижены па 2 0 % .
В городах Государственным и общественным учреждениям, а также членам профсоюзов, 
красноармейцам, лицам, состоящим на социальном обеспечении, членам добровольных пожарных 
дружин, кроме того предоставляется еще скпдка в 20%  и льготные условия платежа премии 
с рассрочкой.
Результаты по добровольному страхованию за 1923— 24 операцион­
ного года следующее:
Огневое страхование (добровольное).
Поступление за год. Убытки за год.
Число Числоили
Р .Т П Я Л 'Л И Ы  Y  IIпрем.
Всего . . . . . .  20674 119265 607957 77 101
С финансовой стороны результаты добровольных страхований
Число Страховая ц  — —  в
страхова- сумма 3 страховых пострадав.
НИИ. в  тыс. руб. v случ. единив. 3
23 500
удовлет­
ворительны. Горимость к полученной страховой премии составляет 34% 
или на 2% выше обязательного огневого страхования. Достигнутые резуль­
таты дают выполнение задания на 144.5%.
Сел.-хоз. страхование.
Поступило за год
Страховые об'екты
Кр. рог. ск. 
Лошадей _ . . 
Посевов от град.
Вид стра-
Числохования
страхован,
6455
—  2259
—  1079
Страх, 
сумма 
в ‘ руб.
167698
109877
40170
Поступи 
ло прем.
8827
9413
911
У б ы т К И
Число Число Сумма
страх. постр. оплачен.
случаев единиц убытков
130 130 2953
126 126 6155
5 26.32 534
261 __ 9642Всего 979: 317745 19151
Количество с.-х. рисков крайне незначительно. Приведенные цифры 
показательны в отношении страхования лошадей. Из общего числа 2259 
страхований страховых случаев было 126 или 5,6%. Выплата убытков 
составила 65% полученной премии.
Из числа 2259 страхований— 660 было заключено с ветерппарпым 
осмотром и 1599 без осмотра.
Но последним страхованиям было 108 страховых случаев и выплачено 
убытков 4405 рублей или 87% от полученной премии. Здесь недоброка­
чественность страховых рисков налицо.
Транспортное страхование.
Означенный вид страхования состоит в принятии на страх: а) путевых 
(железнодорожных, сухопутных, речных и морских) грузов, б) корпусов судов 
каско" и в) почтовых посылок с об*явленной ценностью. Госстрах по этому 
страхованию отвечает за убытки от всех, могущих произойти в пути, ети-
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хийных бедствий, не исключая кражи и пропажи(как целых мест, так и 
части их. Существовавшие ранее тарифы ныне снижены до минимума (ниже 
довоенных).
Сухопутный тариф зависит исключительно от количества килом, 
пути следования товара и определяется:
Количество килом, пути:
О » ста руб­
лей застра­
хованной сум­
мы в кон.
г .
1 -  424 10 До 1272 кил. тариф повышается па 2 к. за
424— 530 12 каждые 100 килом, пути.
531—  630 14 От 1908 кил. до 7420 кил. тариф повышается
1273— 1590 30 на 5 к. за каждые 318 кил.
1591 1908 35
.
Примечание 1. При ответственности лишь за кражу и про­
пажу целых мест, тариф понижается на ЗП°/о.
Примечание 2. Страхование грузов только от кражи и про­
пажи без ответственности за убытки от стихийных бедствий не при­
нимается.
Примечание 3. За грузы, следующие в крытых вагонах с про­
водниками. скидка 20°/о.
Речной тариф зависит от класса товара, расстояния, способа 
отправки, т. е. в пароходе, в барже сплавом или за буксиром и от состоя­
ния самого пути и от разряда судна (баржи). Товары разделяются на 
4 класса в зависимости от их горимости и порчи от воды. Суда разделя­
ются на 3 разр. в зависимости от числа лет их службы. (До 9 вод— 1 разр., 
от 10 до 11 вод— 2 разр. и свыше 12 —  3 разр.).
Страхование грузов принимается только на судах, признанных Россий­
ским Регистром годпыми к перевозке грузов, при чем только в том случае, 
если количество перевозимого груза не превышает установленной нормы 
нагрузки.
Тариф по реке Каме и Каме в связи с Волгой следующий:
На пароходах Н а с У д а х
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При страховании грузов, следуемых в адрес Ярмаркомов, предостав­
ляется скидка в 10%.
Тариф каско в виду сложности не приводится, все данные по страхо­
ванию корпусов пароходов и судов можно получить в местных конторах 
Госстраха.
Результаты операций по транспортному страхованию за 1923 —  24 г.
С Т Р А Х О В А Н И Я
Количество
страховых
случаев
Страховая 
сумма в 
тысячах
Получено
премии
Добровольные сухопутные. . . 
Страхов, речи. . . . . .  
Обяз. неокл. судов, каско. . .
8 9 0
3
1 5
3 2 8 4
2 0
2 0 8
2 7 9 2 0
7 2 7
5 7 1 5
В с е г о .  . . . 9 9 3 5 5 6 5 5 6 4 6 5
Об‘ем работ по транспортному страхованию главным правлением за 
Уралоблстрахом оставлен незначительный, т. к. главным страхователям—  
Волжскому Госпароходству, Акционерному О-ву „Транспорт4 и Акц. О-ву 
„Хлебопродукт" выданы генеральные полиса и страхования по ним проводятся 
непосредственно главным правлением.
Достигнутые результаты дают выполнение задания на 119,2%.
Страхование жизни.
Нтот вид страхования имеет своей целью обеспечение семьи в случае 
смерти работника, а также его самого на случай старости. Посему страхо­
вания заключаются на случай смерти или по смешанному плану. В первом 
случае застрахованная сумма выдается выгодоприобретателю только после 
смерти застрахованного, во втором случае, выгодоприобретателю в случае 
смерти застрахованного, а если последний доживет до обусловленного возраста, 
то ему самому.
Страхования заключаются с медицинским освидетельствованием и без 
такового, но в последнем случае ответственность Госстраха наступает только 
через 2 года. Предельная страховая сумма 10.000 руб
Размер страхового платежа зависит от возраста страхующегося и от 
срока страхования. Так если 2 5-летнее лицо страз уется по смешанному 
плану до 60-летнего возраста, то оно за каждую сотню рублей должно 
ежегодно платить 3 р. 20 к., 35-летнее лицо при страховании до 70-летнего 
возраста 3 р. 70 к. я т. д.
Много льгот предоставляется страхователям при групповом страховании, 
т. е. когда страхуется не менее 10 человек, работающих в одном учреждении 
или предприятии.
Страхование заключается на суммы до 1500 р. без медицинского 
осмотра, но с немедленной ответственностью Госстраха.
Допускается рассрочка платежа по месяцам.
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Если застрахованный потеряет трудоспособность более 30%, то от 
дальнейшего платежа он освобождается. Если потеря трудоспособности будет 
более высокая, напр., потеря правой руки или одной ноги, то Госстрах 
выплачивает часть (40 60%) застрахованной суммы и освобождает от 
дальнейшего взноса. Остальная часть страховой суммы выдается после смерти 
застрахованного или при дожитии до обусловленного возраста.
Кроме того, при групповом страховании предоставляется ряд других льгот.
Несмотря на то, что аппарат по страхованию жизни по области не 
вполне сорганизован и правильно функционирует лишь в двух-трех округах. 
Результаты по этой отрасли страхования превзошли все ожидания: с апреля 
по 1 октября 1924 г. заключено 1387 страхований на сумму 905235 руб. 
и таким образом выполнено задание Главного Управления Госстраха на 17 6%.
Работа по личному страхованию началась проводится в конце мая и 
развивается оно вполне успешно. Наибольшими симпатиями пользуется груп­
повое страхование без медицинского освидетельствования. Последний вид 
страхования подходит к разрешению проблемы страхования „малоценной 
жизни“ . Страхователями это учтено и групповое страхование получило 
широкое развитие.
Закрепление доверия к делу Государственного Страхования получило 
свое окончательное завершение в истекшем 1923— 24 хозяйственном году, 
основными ■ факторами чего явились своевременность и реальность выдавав­
шихся потерпевшим вознаграждений за убытки. Осознание крестьянством 
необходимости и выгодности страхования послужило к расширению в насту­
пившем 1924/25 хозяйственном году поля обязательного окладного страхо­
вания. Обязательное страхование скота, проводившееся в предыдущие годы 
только в б. Пермской губернии (Пермский, Сарапульский, В.-Камский и 
Кунгурский округа), в наступившем году распространяется по постановле­
ниям Окружных С'ездов, принятых на основах постановлений Районных 
(Уездов, на все округа. По развитию добровольных и неокладных огневых 
страхований, как наиболее развитых, наблюдается здоровый рост: за 1922/23 г. 
полученная премия составляла 237558 р., а за 1923/24 г. полученная 
премия составила 590 595 руб. с числом рисков в 10464— что со­
ставляет 249°/о.
Электро-Механическая фабрика 
К У Р И Т Е Л Ь Н О Й  К Р Е П К О Й  М А Х О Р К И
Т-во ЯРОСЛАВЕЦ.
Г. Пермь, Советская, 65.
И м еется на фабрике М А Х О Р К А  в любом количестве. 
Телеграфный адрес: Пермь— ЯРОСЛАВЕЦ.
УРАЛЬСКИЙ ТОРГОИО-иРОМЬШ Ш ЛШ ЫЙ СПРАВОЧНИК 1925 г.
Пути сообщения и грузооборот Урала.
Значение путей сообщения. О значении путей сообщения для народ­
но-хозяйственной жизни вообще говорить не приходится. Они. как нити, 
связывают отдельные экономические районы в одно делбе. способствуют раз­
витию производительных сил этих районов, развитию процесса специализа­
ции их в зависимости от природных условий и вообще ведут к лучшему 
использованию природных богатств края. Чтобы оценить все значение путей 
сообщения для народного хозяйства и государства, мы приведем небольшую 
справку о том. какое значение придается транспорту и какое место он зани­
мал и занимает в государственном бюджете. В довоенном государственном 
бюджете, сведенном в 1913 году в 3.012 мил. руб., на долю транспорта при­
ходилось 639.4 миллионов руб. или 21.2% , т. е. одна пятая часть всех 
государственных расходов падала на расходы по транспорту. Еще большее 
значение транспорту придается советским государством. В государственном 
бюджете за 1922— 1923 хоз. год и по бюджетной росписи на 1923— 1924 г. 
расходы по транспорту по отношению к общей сумме государственных 
расходов выражаются в таких цифрах. Весь бюджет 1922— 1923 г. равнялся 
1549 мил. руб.. из них на долю транспорта приходилось 498 мил. руб.. т. е. 
32,6% к сумме бюджета. В 1923— 1924 г. бюджет составлял 1726 мил. руб.. 
а на долю транспорта приходилось 628 мил. руб.. т. е. 36% . Одна треть 
всех государственных расходов в 1922— 1923 году приходилась на транспорт. 
По бюджетной росписи на 1923— 1924 год в общей системе расходов, расхо­
ды по транспорту достигают уже 36% , т. е. больше одной трети. Зато 
транспорт является и благодарной почвой. Помимо неисчислимой пользы, 
какую транспорт приносит для народно-хозяйственной жизни, он в довоенное 
время являлся для государства также и крупной доходной статьей. В 1913 году 
финансовый баланс транспортного хозяйства России выразился в таких 
цифрах: доход 1172.5 мил. руб.. расход 705 мил. руб.. таким образом, тран­
спорт дал 467.5 мил. руб. чистого дохода.
Годы войны и революции, когда транспорт жил за счет старых запа­
сов и средств, не пополняясь, разрушили наше транспортное хозяйство и 
оно стало дефицитным. Однако, последние годы дают определенные указания 
о восстановлении транспорта и о росте его доходных рессурсов.
В частности, для Урала, как увидим ниже, оздоровление железнодо­
рожного транспорта идет довольно быстрым темпом.
Значение путей сообщения, в частности для Уральского хозяйства, 
приобретает особую актуальность вследствие того, что во-первых, богатства 
Урала расположены в значительной части на окраинах огромной террито­
рии области. Достаточно указать хотя бы на Прикамский лесной массив. 
Среди уральских лесов массивы по верховью Камы (В.-Камский округ) явля­
ются наименее истощенными и сохранившими богатый запас как строевого, 
так и особенно дровяного материала. Лесистость Верх-Камского округа со­
ставляет около 85% к общей площади, вследствие чего эксплоатация лесных 
богатств в округе представляется сравнительно легкой. При наличии удобного 
н. главное, наиболее дешевого способа транспортирования— лесосплава и 
близости рынков сбыта (безлесный юго-восток и прикаспийский район) раз­
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работка лесных богатств представляется весьма выгодной. Тот же район ча- 
к.мотает неисчерпаемые запасы ископаемых— это Кизеловское месторождение 
каменного угля и, главное, соляной район. Огромные же богатства заключает 
н Н.-Тагильский округ с его широко развитой металлургической промыш­
ленностью. Затем северная часть Ирбитекого округа и Тобольский округ 
дают опять таки лесные материалы и продукты охоты. Лучшее использова­
ние богатств этих районов возможно только при наличии путей, соединяю­
щих эти районы с центром Урала или другими рынками и, понятно, крайне 
важное значение- приобретают местные и подрядные пути сообщения, во-вто­
рых, большая часть уральских товаров, передвигаемых как в пределах обла­
сти. так и вывозимых за пределы— это громоздкие малоценные грузы, поче­
му значение транспорта еще больше возрастает.' С этими беглыми замеча­
ниями и обратимся к характеристике отдельных видов транспорта на Урале.
Гужевые пути.
Под именем гужевых путей обыкновенно обтдиняются пути двоякого 
рода: это грунтовые дороги, т. е. дороги, проложенные в «естественной» 
обстановке и пути с каменной одеждой— шоссе и мощеные дороги.
Огромное достоинство гужевых путей заключается в дешевизне их. ко­
торая в связи с применением на них индивидуальных экипажей, делает эти 
дороги наиболее распространенным средством сообщения, проникающим в са­
мые глухие уголки страны. С другой стороны, невозможность дешевой пере­
возки массовых грузов даже на близкие расстояния, а тем больше на даль­
ние, ограничивает применение гужевого транспорта и они нормально являются 
подрядными путями или путями местного значения, Только в отдельных слу­
чаях относительная дешевизна гужевых путей может заставить прибегнуть 
к ним для транзитного обслуживания даже при большой длине.— это когда 
грузооборот районов, обслуживаемых ими, настолько мал, что всякая желез­
ная дорога оказывается при данных условиях невыгодной. Такими, например, 
путями у нас на Урале являются: Печерский тракт— 508 кил., Тюмень-То- 
больский— 271 кил., Обдорский тракт— 1335 кил.. Тобольско-Ишимский—  
531 кил., соединяющие северные районы с центрами области. Впрочем, воз­
можности этих районов чрезвычайно велики, поэтому улучшение полотна ука­
занных дорог или прокладка рельсовых путей может вызвать значительное 
увеличение грузооборота.
Общее протяжение шоссейных и грунтовых дорог но территории Ураль­
ской области определяется в 26.871 кил. Из них шоссированных путей 
943 кил., остальные дороги являются грунтовыми трактами, полотно которых 
однако поддерживается на средства местного или государственного бюджета.
Дорогой государственного значения признан только один Сибирский 
тракт, протяжением в пределах Уральской области— 1102 кил., от границы 
Вотской области до ст. Голышманова, Ишимского округа. Тракты— Печер­
ский. Тюмень-Тобольский, Обдорский, все вместе протяжением в 2116 кил. 
и остальная часть Сибирского тракта в 143 кил. (от с. Голышманово до 
границы Омской губ.) признаны дорогами областного значения. Тракты ок­
ружного значения и поддерживающиеся за счет окружных местных бюдже­
тов • соответствующих округов определяются в 7960 кил.; остальные дороги 
являются дорогами местного значения и поддерживаются за счет районных 
бюджетов или совсем не поддерживаются.
(Список дорог по округам приведен в конце обзора).
Состояние гужевых путей как полотна, так и особенно мостов, в на­
стоящее время заставляет желать лучшего. За годы войны и революции не­
которые :-участки дорог превратились в непроезжие места осенью, весной 
и даже летом в дождливую погоду. Даже прошедшим летом, обличавшимся 
дождливой погодой, скорость движения подвод с грузами на некоторых участ­
ках Сибирского тракта, но рассказам очевидцев, составляла всего только до 
десяти килом, в сутки. Ураломес, в своем отчете о деятельности, отме­
чает, что некоторые участки дорог, особенно окружного и местного значения, 
являются совершенно непроезжими. Такое состояние гужевых путей застав­
ляет обратить на них особое внимание. Уральским управлением местного 
транспорта в истекшем хозяйственном году произведено нисколько выездов 
с целью обследования состояния дорог. Работы по дороге государственного 
значения выражаются в следующей таблице:
По плаву 
намечено
Фактически
выполнено % выполнен.
Капитальный ремонт шоссе кил. . 12;2 7,5 61,7
Постройка мостов в метр. . . . . . . 787,6 651,1 82,0 •
Постройка труб в метр. . . . . . t l l l l l f 94,6 100
Капитальный ремонт мостов в метр. . ’ 360,7 303 84,0
Выполнен, кроме того, р я д ‘.работ по улучшению состояния дорог обла-
стного и окружного значения.:. По этим дорогам выполненные работы выра­
жаются в следующих цифрах: построено мостов и труб по дорогам област­
ного,. значения 249 метров и окружного значения 738 метр., производи­
лась также работа по ■ ремонту как мостов и труб, так и полотна дороги. 
Необходимость улучшения состояния гужевых путей 'заставила местные хо­
зяйственные органы обратить на дорожное дело сугубое внимание и среди 
других отраслей хозяйства оно. постепенно занимает все более, заметное место. 
Это лучше всего характеризуется теми расходами, которые приходятся на 
дорожное дело. Рост расходов на 1 версту гужевых путей, выявленных Урало- 
месом, выражается в следующих цифрах: в 1922-—23 г. государственных 20,3 р., 
областных и окружных 5,8 руб., в 1923— 24 г. государственных 57,5 руб., 
областных 43,4 руб. окружных 19,4 руб. и по смете на 1924— 25 г. государ­
ственных 97,5 руб., областных 85,4 руб. и окружных 50,3 руб.
Хотя приведенные цифры и свидетельствуют о росте расходов на до- 
рожнОе дело, но все же эти ассигнования следует считать крайне незначи­
тельными. Сумма расходов на 1 версту трактов, содержавшихся за счет земств 
бнвш. Пермской губернии, в 1913 году определялась в 86 рублей, тогда как 
в среднем по всем дорогам в 1924— 25 г. на 1 версту расходы предположены 
всего в 61,5 руб. 'Если принять во внимание, что покупательная способность 
современного рубля вдвое ниже довоенной, то окажется, что современные ас­
сигнования втрое ниже довоенных земских. Говоря о гужевом транспорте, 
нельзя обойти молчанием все развивающийся и приобретающий все большее 
значение автотранспорт, тот вид транспорта, который идет на смену 
гужевому. По данным Уральского управления местного транспорта на 1 июля 
1924 года по Уральской области числилось следующее число машин:
Число'ма- ^ исло мест или Фактическая 
шип грузопод'емность силовая мощ-ШЛИ * -  ^ ;в тоннах ность (.т. о.)
Легковые автомобили . . . . . . .  63 328 мест 954
Полугрузовые автомобили . . . . .  8 6,8 тонн 111
Грузовые » |Г . . . . 48 124,0 „ 857
Специальные » . . . . 9 25,0 „ 156
Мотоциклы.. . :........................... . . .  29 39 мест 64
В. с е г о 157 155,8 т. и 367 м. 2142
ПУТИ СООБЩЕНИЯ УРАЛА. 367
Под специальными, автомобилями понимаются грузовые автомобили, при­
способленные для специальных целей: пожарные, автобусы и т.. п. Всего по 
Уральской области имеется 157 машин с общей силовой мощностью в 2142 л. с. 
Из них всех грузовых автомобилей 65 с грузопод'емнос.тыо 155,8 тонн и си­
ловой мощностью 1124 л. с. Из общего числа машин в Свердловском округе 
находится 93, в Пермском— 33, в Челябинском— 11, Тюменском— 5. Н а осталь­
ные округа приходится только 11 машин.
В настоящее время значение автомобильного транспорта ограничивается 
всего лишь передвижением грузов и пассажиров' в городах или в пригород­
ном сообщении на весьма недалекие расстояния. Развитию автомобильного 
сообщения, для: передвижения как пассажиров, так и грузов, несомненно 
одним из препятствий является отсутствие шоссированных дорог. При до­
рожном строительстве ближайших лет необходимо учесть это в целях разви­
тия автомобильного движения.
Водный транспорт.
Обращаясь к характеристике водного транспорта, необходимо остановить 
внимание на том значении, какое водный транспорт занимает в хозяйстве 
Урала. Прежде всего, для некоторых округов области водный путь является 
одним из главнейших способов транспортирования массовых грузов, таких 
малоценных и громоздких, как лесные материалы, железо, чугун, хлеб и і п., 
а для Тобольского округа, в частности транспортирование массовых грузов 
возможно только водным путем. Для того, чтобы иметь представление о значении 
водных путей для хозяйства Урала, приведем цифры общего грузооборота 
железно-дорожных и водных путей. Грузооборот по прибытию и отправлению 
в 1922— 23 г. составлял: по прибытию весь железно-дорожн. грузооборот 
3637 тыс. тонн (76,5% ), весь водный 1119,1 тыс. тонн (23,5% ), а  всего 
4756,1 тыс., тонн, по отправлению весь жел.-дор. грузооборот 3859,3 тыс. тонн 
(70,2% ) и веСь водный 1590,2 тыс. тонн (29,2% ), а всего по отправлению 
5449,5 тыс. тонн.
Из общей суммы грузооборота Уральской области по прибытию грузов, 
прибытие водным путём составляет около XU всего грузооборота, но еще боль­
шее значение приобретает отправление водным путем. Здесь процент отпра­
вления водным путем достигает 30 к общему грузообороту области по отпра­
влению. Еслй отметить, что в указанное количество отправленных и прибыв­
ших грузов водным путем не полностью .учтен сплав лесных: материалов, 
производящихся в массовых количествах, то значение водных путей станет 
достаточно определенным. Наибольшее значение в грузообороте водного тран­
спорта имеет ' система реки Камы. Распределение водного грузооборота по 
системам рек в 192ЗтШ 4 г. представляется в 'т ак о м  виде: отправлено по 
системе р. Камы 1436,2 тыс. тонн (90,3% ), по системе,р. Оби 154 тыс. тонн• 
(9,7% ), а всего по двум системам 1590,2 тыс. тонн; прибыло по системе 
р. Камы 1006,4 тыс. тонн (90,8 %), по системе р. Оби'112,7 тыс. тонн (9,2 %), 
а всего прибыло по 2 системам 1119,1 тыс. тонн.
Из общего грузооборота водного транспорта, как по отправлению, так 
и по прибытию грузов, система реки Оби дает меньше 10%. Весь остальной 
грузооборот приходится по рекам Камского бассейна.
Незначительность грузооборота системы р. Оби следует объяснить тем, 
что бассейн Оби проходит по преимуществу по редко населенным районам 
с слабо развитой промышленностью.’Кроме того, период навигации по p.p. 
Обского бассейна значительно меньше, нежели по рекам бассейна Камы. По 
средним многолетнем данным период, когда реки свободны от льда и на них
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возможно судоходство, определяется для рек Камской системы в среднем 200 
дней от 10 чТисла апреля до второй половины, октября, а для рек системы 
Оби период навигации определяется в 150— 100 дней, от конца мая до на­
чала ноября.
Длина судоходных и сил явных рек Уральской области представляется 
следующей таблицей в километрах, в скобках верст.
Система реки Оби.
Река Обь.....................................................
„ Иртыш приток Оби . . . .  
„ Тобол „ Иртыша. .
„ Тура ,  Тобола . . . .
. Иица я Туры..................
„ Тавда „ Тобола . . .
„ Соеьва „ Тавды . . . .  
„ Лбзьва „ „ . 
„ Сев. Соеьва „ Оби
Конда „ Иртыша . . . 
„ Ишим „ „ . . 
„ Исеть .  Тобола
„ Тагил „ Туры..................
„ Пышма „ „ . . . .  
„ Нелым „ „ . . . .
Вся длина 
рек
Длина в пре­
делах Ураль­
ской обл.
В т о м  ч и с л е
Пароходных Судоходных и сплавных
3766 (3553) 
3776 (3563' 
1596 (1506) 
1004 (947) 
286 (270) 
753 (711) 
687 (648) 
508 (480) 
848 (800) 
742 (700) 
2268 (2140) 
576 (525) 
381 (360) 
493 (465) 
349 (330)
2175 (2052) 
986 (931) 
1161 (1096) 
1004 (947) 
286 (270) 
753 (7111 
687 (648) 
508 (480) 
848 (800) 
742 (700) 
Нет свед. 
576 (525) 
381 (360) 
493 (465) 
349 (330)
2175 (2052) 
986 (931) 
253 (239) 
4?2 (398) 
193 (183) 
753 (711) 
364 (344)
Нет свед.
2175 (2052) 
986 (931) 
659 (622) 
617 (582) 
193 (183) 
753 (711) 
374 (353) 
307 (290) 
494 (468) 
742 (700) 
Нет свед.
296 (280)
ИТОГО по системе Оби . .
Система реки  Камы.
Река Кама . . . . ..................
„ Витера приток Камы. . . .  
, Колва „ Витеры. . . . 
„ Чуеовая „ Камы. . . . 
„ Сылва ,  Чусовой. . . .
18033 (16998
1995 (1S83) 
483 (456) 
3S8 (366) 
772 (728) 
362 (341)
1
10949(10315)
1802 (1700 
483 (456) 
388 (366) 
772 (728) 
362 (341)
5146 (4858)
825 (779) 
66 (64)
71 (67) 
318 (300)
7600 (7172)
825 (779) 
66 (63) 
116 (110) 
610 (576) 
167 (158)
Итого п о  системе реки Камы
Кроме того, река Б е л а я ......................
Река Уфа приток Белой . . .  . . .
4000 (3774)
1362 (1285) 
833 (786)
3807 (3591) 
Нет свед.
1280 (1210) 
572 (540)
1787 (1686)
1290 (1217) 
394 (372)
Длина всех главнейших рек, протекающих но Уральской области, опре­
деляется но системе реки Оби в 10.949 к.ш.. по системе реки Камы 3800 кам­
ни них пароходных участков но Обскому бассейну считается до 5.140 кдм. 
и по Камскому— до 1.280 клм. Длина судоходных и сплавных рек в таблице 
указана в 7.600 клм. но Обскому бассейну и 1.788 клм. по Камскому. В дей­
ствительности длина сплавных путей далеко превышает указанную цифру. 
Ряд мелких рек, являющихся превосходными сплавными путями, в таблице 
совершенно не указаны и состояние сведений но этому вопросу не позволяет 
сделать хотя бы самые приблизительные расчеты об их длине.
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Значение отдельных рек в хозяйстве области может быть выяснено 
размерами грузооборота их. Грузооборот главнейших рек представляется в 
(медуницей таблиде.
Отправлен, 
в тоннах
Прибытие 
в тоннах
Отправлен, 
в тонпах
Прибытие
в тоннах
Система р. Оби.
Реки: О бь.......................
Иртыш . . . . .  
Тобол . . .
ТУР».......................
Тавда ..................
Соеьва. . . . .  
.Хозьва
10104
27401
4514
84977
5598
41293
6996 
7766 
157,3 
74609 3 
195 
22139,3 
697,7
Систем а р Камы. 
Рекн: Кама. . •
7^фа.......................
Чусовая . . • . 
Косьва. . . . 
Усолка. . . . 
Боровая . . . 
Ввшера . . . 
Колва .
510372 
40248 
247230 
49416 
11139 
28697 
54685 
491234
941679,7
25366
38560,3
.
Всего но системе Оби. 1538S7 112560,1
Рсего по системе Камы 1435021 1005606
Итого по области . 1588908 1118166.1
Наибольшее значение в грузообороте рек Обского бассейна имеют реки: 
Тура. Иртыш и Соеьва. Наименьшее значение имеют: Лозьва. Тавда и Тобол. 
П Камском бассейне преобладающее значение имеет Кама, за ней идут . но 
отправлению Колва и Чусовая. По прибытию грузов после Камы идет река 
Норовая и Чусовая.
В заключение характер нет шеи водного транспорта приведем еще циф­
ровую справку о количестве судов, обращающихся по системам указанных 
рек. Число судов следующее:
У последних
Непаровых Паровых силовая мощ­
ность
Система реки Камы. 281 85 И 1.003 инд. сил.
» » Оби. . 65 20 7.624
Всего. . . . 346 114 38.627 инд. сил.
Общая грузоподъемность всех, как паровых, так и'непаровых судов, обра­
щающихся но Камскому бассейну, равняется 88.092 тонны и по бассейну 
Оби 33.781 тонна.
Желейно-дорожный транспорт.
Железнодорожное хозяйство Урала не представляет единой хозяйствен­
ной единищл. По Уральской области проходят Пермская. Омская. Самаро- 
Влатоустовская. Московско-Казанская iКазань-Свердловск) и Троицко-Орская 
жел. дороги. Троицко-Орская. Московско-Казанская и Самаро-Златоустовская 
•,кел. дороги проходят по территории области* одной линией, Омская— двумя 
(Тюмень-Омск и Челябииск-Омск). а Пермская дорога представляет из себя 
сложную сеть, охватывая громадную территорию, и своими ветками связывая 
ряд отдаленных районов с центрами Урала.
Общая протяженность жел.-дор. путей нормальной колеи на Урале опре­
деляется 5500 клм. (5188 верст), из них Пермская дорога дает 3340 клм.. 
( )мская—859 клм., Гамаро-Златоустовская— 632 клм.. Московско-Казанская—  
507 клм., Троицко-Орская— 162 километра.
Кроме того, в области имеются железные дороги узкой колеи, находя­
щиеся в зкешюатацин уральской промышленности, общей протяженностью в 
1114 клм. Всего, таким образом, общая длина железных дорог нормальной и 
узкой колен в пределах области 6600 километров (6227 версту
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Считая эксплоатационную длину железно-дорожной сети но всему СССР 
it 1)7,6 тыс. к дм., имеем, что в - пределах Уральской области находится около 
10% всей железно-дорожной сети.
Распределение сети железных дорог проходящих по округам области, 
приводятся в следующей таблице:
Территория! 
в квадр. 
клм.
Нормальной колец Узкой колеи И т О Г О
Н аи м ен ован и е
о к р у го в
Длина 
линии в 
килом.
Приходит­
ся па 
1140 кв. 
килом.
Длина
лпппи
Приходит­
ся на 1140 
кв. клм.
>
Длина
линии
Приходит­
ся на 1140 
кв. клм
1. Свердловский . . . 34435 1050 34,8 91 3 1142 37,8
2. Сарапульский . 20321 307 17,1 — — 307 17,1
3. Кунгурский . . 26Н83 375 16,2 ■ — — 375 16,2
4. Челябинский . . 30892 , 438 16,1 — — 438 16,1
5. Пермский . . . . 36020 ! 674 21.3 — — 674 21,3
6 Тюменский . . . 43516 ] 352 9,3 — — 352 9,2
7. Н.-Тагильский . . 81324 I 636 7,9 810 11,3 1445 . 19,1
8 В.-Камский 87853 157 2 _ 157 2Д
9 Ирбитский . . . 87776 211 2,8 41 0,6 252 3,3
10. Шадринский . . . 28570 108 4,3 — — 108 4,3
И . Курганский . . . . 30480 167 6,1 — — 167 6,2
12. Троицкий . . . 39934 294 8,4 — ■ —.- 294 8.4
13. Ишадюкий . . . . 41205 1 302 8,4 — — 302 8,4
11. Златоустовский 1S673 1 429 26,2 170 1.1 599 27,2
Итого по 14 окр. . 607394 5500 10,3 1111 ■ 2,0 6612 12,3
Итого по Области 
без севера . . . . . . 940493
[ .
5500 7,1 — - 6612 6,7
Железнодорожной сети нормальной колеи, в среднем, но У ральской 
области приходится 7.1 клм. на 1140 квадр. клм, территории. Если считать 
всю территорию, включая н территорию необитаемого Тобольского севера 
вплоть до Ледовитого ок,еана. то на 1140 клм. территории придется только 
ЯЛ клм. В среднем, по всему Союзу Советских Республик приходится около 
10.6 клм. на 1140 кв. клм. Таким образом, густота железнодорожной сети 
нормальной колен в Уральской области значительно ниже, нежели в среднем 
по ССС Республик. Особенно низка густота железнодорожных путей области 
по сравнению с территорией. Европейской России.
По отдельным округам ' области густота железнодорожной сети неоди­
накова. Наибольшее протяжение жел.-дор. линии приходится но округам: 
Свердловскому. Пермскому. Н.-Тагильскому. Челябинскому и Златоустовскому. 
Наибольшая густота жел.-дор. сети нормальной колеи приходится в округах: 
Свердловском— 37.5 клм. на 1140 кв. клм. территории. Златоустовском— 26,2 кл., 
Пермском— 20,2 клм., затем идут округа— Сарапульский— 17 клм.. Куйгур- 
скшй и Челябинский— 16 клм. Наименьшая густота сети приходится в Ир- 
битском— 2,8 клм. и в В.-Камском только 2 клм. на 1140 кв. клм. терри­
тории. Если принять во внимание также длину железных дорог узкой колеи, 
то повысится густота жел.-дорожных путей в Н.-Тагильском округе. Здесь, 
вследствие большого протяжения узкоколеек, находящихся в распоряжении 
Уральской промышленности, густота сети выразится в 11) клм. на 1140 кв. 
клм. территории.
Как видим, в той или иной степени железными дорогами связаны 
четырнадцать округов. Совсем не имеет железных дорог ни нормальной, ни
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узкой колеи один только Тобольский округ. Последний связывается с централи 
Урала только летним водным путем и зимним гужевым по тракту Тюмень—  
Тобольск.
Состояние подвижного состава и полотна Пермской жел. дор.
Переходя к характеристике подвижного состава железных дорог, следует 
оговориться, что в этом отношении данные имеются только но Пермской 
железной дороге, которая на 80% проходит но территории Уральской области. 
Что касается других дорог, то они охватывают Урал только частью своего 
протяжения и поэтому никаких данных о состоянии подвижного состава их 
относящегося к Уральской области, нет. Пермская железная Дорога представ­
ляет весьма крупную величину в общей сети жел. дор. области и поэтому 
приводятся данные о ее состоянии.
Наличие подвижного состава на всем протяжении Пермской железной 
дороги видно из следующих цифр:
Как видим, увеличилось наличие подвижного состава: паровозов на' 18. 
вагонов товарного парка на 581 и пассажирских вагонов на 66. В процен­
тах увеличение имеем больше всего вагонов пассажирских— 9,3 %  и товар­
ных— 4,2% . Меньше всего увеличилось .число паровозов, всего на -1,9%.
Обеспеченность железно-дорожного пути подвижным составом можно 
проследить по следующим данным. На 1 единицу подвижного состава при­
ходится протяжение дороги на 1 паровоз в 1922-—23 г. 4.4 кил. в 1923— 24 г. 
4.3 кил. на 1 товарный вагон в 1922— 23 г. 0.28 кил. в 1923— 24 г. 0,28 кил.
Если от этих данных обратиться к обеспеченности пути подвижным 
составом всей сети железных дорог СССР, то окажется, что на 1 паровоз 
в 1922— 23 т.. в среднем по Республике, приходилось 3,5 клм. н на 1 вагон 
0.17 клм. В 1913 году, в среднем но России, приходилось на 1 паровоз 
3.2 клм. и на 1 товарный вагон 0.14 клм. Совершенно ясно из этих данных, 
что в среднем по России обеспеченность подвижным составом жел.-дорожн. 
пути в настоящее время немногим меньше, нежели это было в 1913 году. 
Зато на Пермской железной дороге картина рисуется в значительном худшем 
положении. Это положение усугубляется еще и тем. что состояние подвиж­
ного состава на Пермской дороге в общем хуже, чем состояние его по всей 
сети жел. дор. Республики. Для выяснения состояния подвижного состава 
характерным показателем является количество исправных, годных к исполь­
зованию. паровозов и вагонов. В этом отношении положение на Пермской 
жел. дор. в истекшем 1923/24 хоз. году, хотя и лучше предшествовавшего 
года, но все же остается довольно плохим. В настоящее время по дороге 
мы имеем следующее количество здоровых единиц:
Состояние подвижного состава и полотна жел. дор. обуславливают 
п технические достижения дороги. В последнем отношении достижения до­
роги следует считать большими, коэффициенты утилизации подвижного со­
става показываются в следующей таблице:
1922 — 23 г. 1923—24 г. Увеличение в %.
Паровозы . . . . . . . . 
Вагоны товарного парка . . 
Вагоны пассажирского парка.
938
14014
707
956 
14598 
1 л 3
В %% к общему вх числу 
1922—23 г. 1923—24 г.
Паровозов >. ...........................
Вагонов товарного парка . . . 
» пассажирского парка .
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Н а и м е н о в а н и е  д а н н ы х В 1913 г. 1 9 2 2 -2 3 1923-24 г.
1. Среднпй суточный пробег (клм). а) В поездах пассажирского
движения........................................................................ . . . . — 118,2 132,3
в) В товарных поездах, кроме хозяйственных паровозов . . . 105 100,3 102,6
юРабоч. вагон, товарн. парка, кроме поездов пассажирского и
хозяйственного д в и ж е н и я ................................................................... 84,S 49,9 62
2. Средний вес поезда в товарном движении (в тыс. тонн):
а) нетто . . . ................................ 293,2 263.71 335,8
б) б р у т т о ...................................................... — 500,6 615,9
3. Средняя нагрузка товарного груженого вагона в тонн.
11,3 10,4 11,9(динамическая) . . • . . ................................
4 Средняя скорость движения поездов (клм. в час.): а) фак­
30,4 22,2 24,5тическая коммерческая скорость поездов пассажирок. движения
б) фактическая коммерческая скорость поездов товарного
12,3движения в обоих нап равлен и ях...................................................... 13,6 11,4
Показатели утилизации подвижного состава говорят о значительных 
достижениях дороги не только но сравнению с 1922-23 гоДом, но и с 1913 г. 
Наибольшего эффекта дорога достигла' в отношении нагрузки товарных ва­
гонов. Средний вес поезда в товарном движении увеличился по сравнению с 
1913 годом на 14,5% , а средняя нагрузка товарного вагона— на (1.3%. 
Остальные показатели, однако, еще далеко не достигают довоенных норм.
Менее заметны результаты дороги в области перевозок грузов и пас­
сажиров. В годы войны и революции грузооборот дороги значительно понизился. 
Движение грузооборотов Пермской дороги по годам видно из следую­
щей таблицы: (в тоннах!
-!!
| 1913 г. 1917 г. 1918 г 1919 г. 1920 г. 1921 г. 1922 г. ♦
1922/23
год.
1923/24
год.
Погружено на 
своих станд. 
Принято с чу­
жих дорог . 
Весь грузообор. 5949216
3682224 2638818
263S818 2052414 
632 0 4 2  4691232
1256346 2606058
163800! 555282 
142014б| 3161340
2171988' 2504502
I
450450 515970 
2622438 3020472
2738736
550368
3289104
2945124
856674
380179S
G 1917 года грузооборот понижался, достигнув в 1919 году 142014G т. 
Увеличение грузооборота началось с 1922 года и продолжается до настоя­
щего времени. Грузооборот дороги в 1923/24 году выразился в 3801798 тонн 
и составляет 64% к грузообороту довоенного времени. По сравнению с 
1922 23 годом размеры перевозок грузов увеличились на 15.5%.
Коснемся еще результатов дороги по 'перевозке пассажиров. Количество 
перевезенных пассажиров определялось для 1922/23 хоз. года в 2793 тыс. чело­
век. с пробегом 426 милл. пассажироверет. В 1923 24 году перевезено по 
предварительным данным 3876 тыс." человек и ими сделано 4 41 мил. пассажиро- 
верст. Рост перевозок пассажиров выразился в 38.7% . а пробег их всего 
лишь в 3.6% . Несоответствие роста числа перевезенных пассажиров с их 
пробегом указывает на то. что в минувшем году наблюдалось сильное разви­
тие местного и пригородного движения. В среднем дальность следования 
пассажиров в верстах выражается в таких цифрах: 1913 г.—  12N. 1922/23 г. 
— 153 и 1923/24 г. — 114. В 1913 году по Пермской дорого было перевезено 
5240 тыс. пассажиров и ими сделано 672,5 милл. пассажироверет. Следова­
тельно. перевозки пассажиров в настоящее время достигают 74% довоенной, 
а пробег пассажироверет составляет по отношению к довоенному времени— 65% .
Грузооборот Урала.
Грузооборот жел -дорожи, путей сообщения. Мы уже указывали раньше, 
когда говорили о значении на Урале водных путей сообщения, что железно­
дорожный грузооборот Уральской Области определялся в 1922— 23 хоз. году 
по отправлению в 3859,3 тыс. тонн и по прибытию в 3637 тыс. тонн. Обра-
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таясь для сравнения 
грузооборота:
к предшествовавшему году, irony чаем следующий рост 
В т ы с я ч а х  т о н н
Прибытие Отправление Mmi т»-'Т .” Е ““аоборот балансввоз, выноя-1-
1921— 22 . . . 1354.0 1283,0 '2637.0
1922— 23 г. . . .  3637,0 3859.3 7496,3
Рост абс........................  2283.0 2576,3 4859,3 ’ —
В % %...........................  169 201 . 184
По прибытию грузооборот Урала возрос на 169% или больше, чем в 
полтора раза, по отправлению на 201% или в два раза. Общий грузооборот 
Области возрос на 184%. Значительное возрастание грузооборота Уральской 
Области свидетельствует о том, что Урал все больше и больше втягивается 
в рыночные отношения. Вместе с тем, в виду большого роста отправления, чем 
прибытия, в 1922— 23 году изменился и характер транспортного железно­
дорожного-баланса. Железнодорожный баланс для 1921— 22 года определяется 
тем, что прибытие грузов на 71 т. гони превышало отправление, т. е. баланс 
Области был ввозным. В 1922— 23 году положение значительно изменилось: 
отправление грузов на 222,3 т. тонн превышает прибытие и таким образом 
транспортный железнодорожный баланс стал вывозным. К сожалению, полных 
данных о грузообороте всей Уралобласти за 1923— 24 г. еще нет. но судя 
но росту грузооборота Пермской железной дороги, на который мы указали не­
сколько раньше, грузооборот 1923— 21 г. вновь значительно увеличился. Уве­
личилось, вероятно, также и превышение вывоза над ввозом.
Важнейшими центрами железно-дорожного грузооборота по округам Об­
ласти являются следующие пункты:
Наименование округов 
н центров
ОДЯ
ад X Ч «5 Я Я
Й с!=Lt о
g 54О Я Пр
иб
ыт
ие
 
в- 
то
нн
ах
В-Камский округ.
Ст. Г у б ах а ........................... 99082 36839
„ Половинка . . 57100 9616
Кнзел . . . 188190 69075
„ Луньевка . . 62162 2719
„ В.Вильва . . . . . 34824 2031
„ Усолье . . . . . 19444 15987
„ Солеварни . . 30941 S2211
Свердловский.
Свердловск ........................... 149533 451679
Егоржино....................... 18910 38190
Златоустовский..
Златоуст ........................... 34349 130942
Вавилове .................................. 18575 41393
Бердяуш ....................... 95184 73562
Сатка . . . . . . . 48354 69648
Ирбвтский.
Н р б и т ....................................
Туринск ...............................
31276 10270
54S41 3342
Ишнмский.
И ш и я ........................... 13594 44014
Кунгурский.
Кунгур................................ 26421 39803
Щучье о з е р о ...................... 17461 224 57
Краспоуфиыск : .................. 56265 29419
Наименование округов 
и центров
нОД Xч еа а  а
«3 я j з  Э
с  н : я  &
О я S  е=
13907 52090
116249
32973
202253
105078
52416 
52908:
29320
4783
17478
62343j 
28108
5680О 
103899 
60115
21917 26110
35168 79650
95070
257445
173235
21082
11253
13415
18231
14087
49173
16904
3931
10762
Курганский.
К урган .......................
Пермский. 
Пермь . . . . . .
Чусовская
Сарапульский.
С а р а п у л ..................
Камбарка . . . .
Н.-Тагильский 
Гороблагодатская 
Н.-Тагил . . .
Надеждинсе . .
Троицкий. 
Троицк . . . .
Тюменский. 
Тюмень . . .
Челябинский. 
Челябинск . . .
Нотанино..................
Шадринский. 
Камышлов . . . .
Богданович . . .  
Синарская . . . .
Шадринск . . .
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Обратимся дальше к характеристике железнодорожного грузооборота но 
группам грузов. В 1922— ,23 году распределение по группам грузов было сле­
дующее:
О
тп
ра
вл
ен
ие
 
в 
то
нн
ах
В 
%
%
 
к 
ит
ог
у
П
ри
бы
ти
е 
и 
то
нн
ах
В 
% 
% 
' 
к 
ит
ог
у
Хлебные г р у з ы ........................................ 371286 17,6 522325
.
25,0
Мясо пси к о е ............................................. 7930 0.4 12760 0,7
Крупный рогатый скот ...................... 1605 0,0 3112 ОД
Рыба, и с е л ь д и .................................... 6896 0,3 10303 ' 0,5
Масло к о р о п ь е .................................... 2440 од 1048 0,0
Дрова . . .  . . . . .................. 275660 13,0 248354 11,9
Лесные строительные материалы . . 147650 3,9 99279 4, i
Нефть, керосин, бензин и прочее . . 24030 1,1 19492 0,9
Каменный у г о л ь ........................... 441261 20,9 438654 21,1
Соль . . . - . . . . , . . . . . 35905 1,7 26S14 1,2
Чугун, желево и сталь. . . . . . 224914 10,6 157314 7,6
Мануфактура.........................................• 574 0,0 1786 ОД
Р у д ы ...................................................... • 156020 7,3 143485 6,8
Остальные комм, г р у з ы ................... 4148S9 23,1 405258 19,4
Итого коммерч. грузов. . 2111054 iOO 2089629 100
Воинские грузы . . . . . 74939 — 65570 —
Служебн. г р у з о в .................................... 1673307 — 1478786
Итого грузов . . . . . 3859300 — 3633985 —
На нервом месте из общего грузооборота коммерческих грузов соста­
вляли перевозки хлебных грузов, которые занимают по отправлению 17.6% 
и по прибытию 25% : второе место по прибытию и ,первое по отправлению 
имеет каменный уголь: прибытие 21% , отправление 20,9%.
Дальше идут перевозки дров i3 %  но отправлению и 11,9% по прибы­
тию, железа— по отправлению 10,6% , по прибытию 7,6% , руд— но отправле­
нию 7.3% и по прибытию 6,8% . лесных строительных материалов— по отпра­
влению 3,9%, по прибытию 4,7% .
Железнодорожный транспортный баланс для этого года рисуется ввоз­
ным для хлебных грузов, мяса и скота, рыбы, из промышленных товаров, 
указанных в таблице, ввозным баланс является для мануфактуры и нефтепро­
дуктов, кажущийся вывозным баланс нефтепродукта об'ясняетсл тем. что 
прибытие на Урал нефтепродуктов происходит водным путем. Это выясняется 
ниже, когда мы приведем баланс как железнодорожного, так и водного тран­
спорта.
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Грузооборот водного транспорта, вы разивш ийся но прибытию 
в 1119.1 тыс. тонн и по отправлению в 1590,2 тыс. тонн по группам грузов 
представляется в следующей таблице.
НАИМЕНОВАНИЕ ГРУЗОВ
Отправление Прибытие
В тоннах
В %% 
к
итогу
В тоннах
В %% 
к
итогу
Хлебные грузы....................................... 45373 2,9 42230 3,8
С оль......................................................... 108305 6,8 12105 СО
Рыба......................................................... 4705. 0,3 5590 0,5
Каменный у го л ь ................................... 14036 0,9 107 0,0
Железо, сталь, чугуп.......................... 12414 0,8 9101 0,8
Дрова....................................................... 539021 33,9 588582 52,6
Лесные строительные материалы. . . 765077 48,1 S 371708 33,2
Нефтепродукты ...................................... 4192 0,3 54472 4,8
Торф......................................................... 20444 1,3 —
Строительные мннеральн. материалы . 10108 0,6 10779 1,2
Прочие грузы . г ............................... 66515 4,1 24426 2,1
Итого грузов . . . . 1590200 100 1119100 100
Преобладающие перевозки водного транспорта приходятся на лесные 
строительные материалы и дрова, обе эти группы, вместе взятые, составляют 
но отправлению 82% , по прибытию 75,8%. Затем по отправлению идет 
соль 6,8% всех перевозок, а по прибытию нефтепродукты— 4,8% всех 
перевозок.
13 виду громаднейшего значения к перевозках водного транспорта лес­
ных грузов приведем некоторые данные о сплаве лесных материалов в нави­
гацию 1923— 24 хоз. года.
Результат лесосплавной кампании 1923 — 24 хоз. года.
Общее количество сплавленного лесоматериала в указанную навигацию 
определяется в 4.342.504 ку0. мет. (447.1 тыс. куб. саж.). Сплав в преды­
дущую навигацию определен в 4.269.059 куб. мет. (439,6 тыс, куб. саж. ). 
Из общей суммы сплавленного леса сплавлено за пределы области в 1923 г. 
473 тис.куб. мет. (48,7 тыс. куб.), в 1924 г. 229,2 тыс. куб. мет. (23,6 тыс. 
куб.). По бассейнам рек сплав в 1924 г. распределяется следующим образом.
Но бассейну Верхней Камы (выше Перми) . ,1844423 42,5
« « Средней Камы . . . . . . . .  59247 1,4
« « Чусовой . .    512825 11,8
« « Белой     . 925611 21,3
Итого по Камскому бассейну . 3342106 77,0
По бассейну реки Т у р ы .................................... 133062 3,0
« « « Т а в д ы .  784778 18,1
Остальные р е к и ..................;   82557 1,9
    -   1 '
Итого по Обскому бассейну. . 1000397 23,0
Всего сплавлено.......................  4342504 ' 100
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Как видим нч таблицы, сплав больше чем на 3/4 происходил но бас­
сейн} Камы, при чем больше всего сплавлено но бассейну верхней Камы. 
По Обскому бассейну сплавлено всего лишь 1.4 часть сплава, и здесь большая 
часть сплава приходится на реку Тавду с притоками.
Размеры сплава по обоим бассейнам находятся в зависимости от их 
географического положения. Камский бассейн выходит в безлесные низовья 
Волги н Прикаспийские районы, нуждающиеся в древесине. Обский бас­
сейн. выходя к пустынным берегам Северного океана, естественно мог бы 
развить лесосплав только при наличии выхода по Северному морскому пути 
на внешний рынок. Пока же главная масса лесосплава Обского бассейна 
сосредоточена в районе Северных Уральских заводов.
Представляется интересным отметить,' кто являлся сплавщиками. Сле­
дующая табличка показывает ато. Сплавщиками были: металлургическая 
нрбмышленость Урала— 59,2% . лесная промышленность— 29.0% . прочая 
трестированная промышленность— 6.2. НКПС— 2,9. местная мелкая промыш­
ленность и прочно учреждения— 2.7. Всего 00% .
Больше, чем на половину (59.2%  к сплав производился .металлургиче­
ской промышленностью, 29% сплавлено Камуралбумлесотрест.ом и Волго- 
Б'аспнйским лесом, остальной сплав производился прочей трестированной про­
мышленностью и НКПС.
По округам сплав распределяется следующим образом: 1 ) Пермский 
29,5% . 2) Н.-Тагильский 19.2%. 3) В.-Камский 18,9%', 4) Влагоустовский 
15.3%. 5) Свердловский 10.6% . 6) Ирбитский 3.8% . 7 ) остальные округа 
2,7% . "
Общий грузооборот и транспортный баланс Области.
Результаты грузооборота, как железнодорожного, так и водного транспор­
та. за 1922— 23 г. сведены в следующей таблице, которая вместе с тем пока­
зывает и транспортный баланс Урала.
llAUMEHOlf АННЕ
а> га
ад
га
Транспорт, результат
СС аа «г И — о 
F
О  =)
1 1 
сз И
Вывоз 
в тоннах
Ввоз 
11 тоннах
Хлебные грузы . . . 416660 564059 147399
Солт...................... . . . 144213 38623 105594 —
Р ы б а ..................................... 11600 15795 •— 4193
Мясо и скот ...................... 9549 15S72 — 6336
Масло коровье ....................... 2441 1048 1392 --
Каменный уголь . . . 455296 440401 14695 —1
Железо, сталь, чугун . 237327 166213 71122
Дрова..................................... S14480 803276 9  1369
Прочие лесные материалы , 912716 503165 409269 -У-
Минер, строит материалы 10022 13769 . 3753
Р у д ы ....................... .... 156019 143139 12871 —
Нефтяные гр у зы .................. 28119 73464 --- 45331
М ануф актура....................... 5 13 1785 --- ' 12122
Остальные комм, грузы . 
Боннские п служебные ж.-д.
50184S 428834
",
52265
. грузы. У .................. 1748245 1546659 200852
Весь грузооборот . . ' 5449109 4756102
■
879132. .
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Предметами ввоза в пределы Уральской области но нашим данным 
являлись: хлеб. рыба, мясо и скот, нефтепродукты и минеральные строитель­
ные материалы. Из указанных ввозных товаров только нефтепродукты явля­
ются целиком привозными, нз мануфактуры на Урал привозятся хлопчато­
бумажные ткани и сукно, зато, с Урала вывозятся в свою очередь грубые 
изделия из пеньки и волокна; остальные предметы ввоза в топ или иной 
степени добываются на Урале. И отношении, хлеба .можно определенно ска­
зать. что ввоз его на Урал является временным, связанным ,е чрезвычайно 
тяжелым положением в - ряде округов, вызванным недородом предшествующих 
лет. В истекшем 1923— 24 году хлебный баланс области является еще также 
ввозным, но размеры чистого ввоза определяются несравненно меньшими 
цифрами, а наступающий 1924— 25 год обещает дать уже _ значительный 
вывоз.
За пределы Урала вывозятся прежде всего лесные материалы и дрова, 
соль, железо, сталь, чугун н руды. Из сельско-хозяйственных товаров вы­
возится масло коровье. Довоенный вывоз масла с Урала главным образом для 
зкепортных целей составлял больше 16.100 тонн в год (1913г.  18020 тонн). 
В годы войны и революции маслодельное производство- Урала было сведено 
почти на нет, но с постепенным восстановлением сельского хозяйства воз­
рождается и маслоделие.
В 1922— 23 году вывоз масла за пределы Урала выразился. IЗУЗ тонн, а 
в 1923—24 году вывоз масла повысился до 1.9:14 тонн. В отношении балан­
са каменного угля следует сделать особую оговорку. Размеры добычи камен­
ного угля несомненно недостаточны для потребностей Уральского хозяйства: 
вывозной же баланс для него следует об'яонить следующим образом: главней­
шим потребителем каменного угля является Пермская железная дорога, при­
тяжение-которой простирается за пределы Урала, снабжение дороги углем 
за пределами У рала и является вывозом угля.
Участие в- грузообороте округов Урала. Рассмотрим дальше участие 
отдельных округов Урала в грузообороте.
Отправлен. g 0/6 % Прибытие до
В.-Камскнй . 
Златоустоиск. 
Прбитекий . 
Ишимский 
Кунгурский . 
Курганский . 
Пермский . . 
Сарапульский
в тоннах. 
1384 012,4
485.601,5
157.269.3
3).547,9
199.590.3
46.360,3
871.932
275.714,8
„З-о %и тоннах.
25,3 372.622 7,8
8,9 554.8S9.7 11,8
' 2.9. 17.670,8 0,4
0,6 58.542,1 1,2
3,7 146.896 3,2
0,8 81.957,3 1,7
16,0 1474.392,5 31,0 
5,1 66.553,6 1,4
Отправлен, 
в тоннах.
Прибытие „
"  /о /о
Свердловский 
Н.-Тагильский 
Тобольский' 
Троицкий . . 
Тюменский 
Челябинский. 
Шадрннский .
772.372,5
435.023,3
37.998,3 
47.715 
1 ьС.599,3
429.270,7
88.091,7
14,2
8,0
0,7
0,9
3,4
7,9
1,6
и тоннах. 
853 511,8
444.066.7 
13.812,5
51.498,4 
230.088,2
296.877,5
92.661,7
17.9
9,3
0,3
U
4.8 
6,2
1.9
Всего 5.449.099,3 100,0 4.756.140,8 100,0
На первом месте по размерам грузооборота по отправлению стоит 
В.-Камский округ, дающий 25,3% всего грузооборота, затем идут Пермский 
(16% ) I) Свердловский (14.2% ) округа, последнее место по размерам грузо­
оборота по отправлению занимает Ишимский округ, меньше 31.547.6 тонн. 
Тобольекпп 37.098,3 тонн. Троицкий 17.7 15 тонн. По прибытию грузов пер­
вое место занимает Пермский округ 1.474.302,5 тони или 31 % всего прибы­
тия. затем Свердловский (ГС9% ).
Ч 0L
II.- 1ГИЛ ЬСКНII
и Ирбпт-
в отношении грузообо-
Влато.уетовскяй (11,8 Со ) и 
(0,3% .), ..Меньше всего прибыло в Тобольский округ—-J 3.812.6 
ский— 17.670,8 тонн.
Сделаем еще небольшую характеристику окрутсм 
рот;) их но группам грузов но отправлению.
В  -Камский округ, общий грузооборот округа но- прибытию составляет 
372.622 тонн, но отправлению 1.381.012.4 тонн. Преимущественными предме­
тами вывоза пз округа являются лесные грузы, лесные строительные мате­
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риалы и дрова 754.500- тони или .больше половины всего грузооборота но 
отправлению, затем идет каменный уголь 181.000 тонн и соль 444.512,4 тонн.
Н.-Тагильский округ. Грузооборот округа по отправлению составляет 
435.024 тонн, главные предметы отправления лесные материалы и дрова—  
126.044 тонн, железо и чугун— около 65.520 тонн, руды— около 32.760 тонн, 
каменный уголь— 16.380 тонн и хлеб— -19.656 тонн. Из перечисленных гру­
зов дрова н лесные материалы, хлеб и каменный уголь потребляются в боль­
шей части внутри округа, остальные железо и чугун вывозятся за пределы 
округа.
Ирбитский округ. Около трети грузооборота но отправлению прихо­
дится на дрова и прочие лесные материалы и около 32.760 тонн отправля­
ется хлеба.
Тобольский округ. Небольшой грузооборот в 37.998 тонн составляется 
из лесных материалов и дров (больше 5 0 % )  и рыбы.
Свердловский. Характер грузов разнообразный, преимущественные пе­
ревозки: лесные материалы и дрова, хлеб, руда, железо, сталь, чугун, камен­
ный уголь.
. Пермский. Половину грузооборота по отправлению составляют лесные 
и строительные материалы и дрова, главнейшие остальные грузы: чугун, же­
лезо, сталь, каменный уголь, нефтепродукты, соль и хлеб; в отношении неф­
тепродуктов Пермский район является основным распределителем их по области.
Златоустовский. Из 485.600 тонн грузооборота по отправлению падает 
на отправление дров и лесных материалов 40.950' тонн, железа и стали 
54.054 тонн, руды 70.434 тонн, хлеба 24.570 тонн.
Троицкий. Грузооборот но отправлению около 47.715 тонн, из них 
около 16.380 тонн хлебных грузов.
Курганский. Большая половина-“всего отправления надает на отправле­
ние хлебных грузов.
Тюменский. Отправление хлебных грузов и лесных составляет большую 
часть коммерческих грузов.
Челябинский. Около половины всех отправлений падает на отправление 
каменного угля (180.180 тонн) и хлеба (около 65.520 тонн).
Ш адринский. Преимущественно отправление хлебных грузов. В осталь­
ных итогах грузооборот по отправлению дает дбвольно пеструю картину.
Список ж елезнодорож ны х линий нормальной колеи, проходящ их по
территории Уралобласти.
НАИМЕНОВАНИЕ ЛИНИИ, ж д а с  Важнейшие пункты, через которые проходит
дорога.
Челябинск, Златоуст, Катав-Ивановский, М иньяр—
Уфа.
Свердловск, Красноуфимск, Сарапул, Казань. 
П олетаево —  Троицк, Т р ои ц к — Кустанай, Троицк—  
Бреды.
Т ю м ен ь— Ялуторовск, Ишим— О м ск, Челябинск, К ур­
ган, П етропавловск— Омск. ,
Вятка— Пермь, Кунгур, Свердловск, Богданович—-Ка- 
мышлов, Тю мень и Свердловск— Челябинск.
Свердловск— Н. Тагил, Гороблагодатская, Ч усовская—  
Пермь.
Бердяуш — К узино—-Калино.
Ч усовская— У сол ье— Солеварни.
Н.-Тагил— Алапаевск, Егорш инская— Богданович. 
Свердловск, Егорш ино ~  И рбит, Тавда.
Г о роблаго датская, Выя— В ерхотурье— Надеждинск. 
Богданович— Синарская— Ш адринск.
1. Самаро-Златоустовская 632
2. М осковско-Казанская . 507
3. Троицко-Орская . . 162
4. Омская . . .  . . 858
5. П е р м с к а я ........................ 3340
а) Главная линия . —
б) Горнозаводская . —
в) Западно-Уральская —
г) Луньевская линия. —
д) Алапаевская лин. . —
е) С еверо-Восточн. д. —
ж) Богословская лин. —- 
в) Ш адринская . . —
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Список шоссейных и грунтовых дорог Уральской области.
государственного, областного и окружного значения.
НАЗВАНИЕ ДОРОГ. 
Сибирский тракт
Протя­
жение 
в кил.
1246
Печерский тракт . . . .  509
Тюмень-Тобольский тракт. 272 
О бдорский тракт . . . .  1335 
Тобольск-Ишимский тр. 530 
Свердловск-Троицкий тр. 352
Троицко - П ресногорновск. 292
Свердловск-П ресногорнов. 472
Тюмень-Ирбитский тракт. 27 
Бирский тракт ..................  150
В .-К ам ский  округ.
Ганско-Камский тракт 272
Косинский тракт . . . .  154
Важнейшие пункты, через которые проходят 
дороги. I л
В пределах Пермского округа протяжение 214,5 кил.; 
от гр. Вятской губернии до гр. Кунгурского округа через 
с. Б .-Сосновское, с. Д убровское, г. Оханск, з. Ю го-К ам- 
ский, д. Полуденную, с. Култаево, с. В.Муллы, г. Пермь, 
д. Коянову, с. Янычи.
В пределах К унгурского округа протяжение 241 кил-: 
от гр. Пермского округа до гр. Свердловского округа че­
рез д. Мартынову, с. Кыласово, г. Кунгур, с Сабарское, с. Б.- 
Ключи, с. Быковское, с. Ачит, с. Афонасьевское, Кленов- 
ское. с. Кирштанское.
В Свердловском округе протяжение 163 к.: от гр. К ун­
гурского округа до гр. Ш адринского округа через с. Гро- 
бово, з. Билимбаевский, с. Старые-Решеты, г. Свердловск, 
с. Косулино, с. Белоярское.
В Ш адринском округе протяжение 125 к.; от гр. Сверд­
ловского округа до гр. Тюменского округа через с. Гряз- 
новское, с. Чернокоровское, с. Обухово, г. Камышлов, 
с. Никольское, с. О щ епово, с. Куяровское, с. Сугат, 
д. Маркову.
В Тюменском округе протяжение 315 к.; от гр. Ш ад­
ринского округа до гр. Ишимского округа через д. Жу­
равли, с. Тугулым, с. Усламинское, г. Тюмень, с. Богандин- 
ское, с. Романовское, г. Ялуторовск, с. Заводуковское, с. 
Н.-Заимское, с. Вагай, с. Омутовское.
В Ишимском округе протяжение 189 к.; от гр. Т ю ­
менского округа до гр. Омской губ. чрез Усть-Ламенское, 
с. Свистовское, с. Голышмановское, г. Ишим.
В пределах П ермского и В.-Камского округов от гор. 
Пермь через с. Левшино, з. Полазнинский, д. Фомину, 
г. Усолье, г. Соликамск, г. Чердынь, Усть-Волосницу и до 
пристани Якша.
В пределах Тюменского и Тобольского округов от г. 
Тюмени до г. Тобольска через с. Покровское, с. Иевлево.
В пределах Тобольского округа: от г. Тобольска до
г. О бдорска через с. Самарово, г. Березов.
В пределах Тобольского и Ишимского округов: от г. 
Тобольска до г. Ишима через с. Истятское, с. Абатское.
В пределах Свердловского округа, Аргаяш ского кан­
тона Башреспублики, Челябинского и Троицкого округов: 
от г. Свердловска до г. Троицка через з. Сысертский, с. 
Тюбук, с. Куяш, г. Челябинск, с. Полетаево, ст. Увельская.
В пределах Троицкого и Курганского округов: от гор. 
Троицка до ст. Пресногорновская через ст. Ключевскую, 
Березовскую, Луговую, О зерную , Звериноголовскую.
В пределах Свердловского, Ш адринского и Курган­
ского округов: через с. Косулино, г. Каменск, г. Далматов, 
г. Ш адринск, с. Мишкино, г. Куртамыш.
В пределах Тюменского и И рбитского округов'- от г. 
Тюмени через Туринск до г. Ирбита.
В пределах Уральской области, по К унгурскому ок­
ругу через с. Бушуево, с. О рдынское, с. М едянское, с. Бо­
городское, с. Алмаз.
Ганны на Каме, Аксеево, К очево, Ю мское, Кудымкор, 
з. Майкор, пристань Усть-П ожва на Каме.
Ю киево на Ганнском тракте, Коса, Селице, Уролка, 
Сиринская, Тюлькино на Каме.
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Цротя-
11ЛЗВАНИЕ ДОРОГ. жение 
в кил.
Свердловский округ.
Маук-Баженовский тракт. '8 3  
М аук-Нязе-петровский тр. 101 
Н евьянско-Реж евской тр. 122
Важнейшие пункты, через которые проходят дороги.
Верхотурский тракт . 115
Горнощ итский тракт . 180
Н язе-П етровско-Ш айтан- 169 
ский тракт.
Ишимский округ.
Тобольско-И ш имский тр. 159
Ишим-Курганский тракт. 169
Тобольско - Голыш манов- 70 
ский тракт.
Кунгурский округ.
СараниНская дорога . . 15
Елмачиха-Уинский тракт. 85
Усть-Кишертский под ‘езд- 37
ной путь.
Ш умковский под‘езд. путь 19 
Тулумбасовский под 'езд  13 
Троельжанский под'ездной 52 
путь.
Гороблагодатский тракт . 104
Пермский округ.
Л обаново-Сергинск. тракт 47
К ояново-Ю говскбй тракт 13
Слудско-Ильинский тракт 23
Сарапульский округ.
Ю го-О сокинский тракт . 31
Бирско-Куединск. тракт . 108
Каракулинский тракт . . 42
Коткинский тракт . . . .  100
Камская дамба . . . .  —
Н.-Тагильский округ.
Богословский тракт . . . 215
Ирбитский тракт . . . .  156
Никито-Ивдельский тракт 147
Николае-Павдинск. тракт 53 
Туринский тракт . . . .  112
Кунгурский тракт . . . .  130 
Петрокаменский тракт 163
Сг. Баженове, ст. Маук.
Маук, Н язе-П етровский завод, гр. К унгурского округа.
Г. Невьянск, Осиновка, с. К оневское, Ч еремисское, 
с. Липовское, с. О станино, з. Реж евской, гр. Н -Тагильского 
округа.
Г. Свердловск, Невьянск, гр. Т обол ьск ого  округа.
Г. Свердловск, с . М раморское, д. К особродская , з. По- 
левской, з. В.-Уфалей, з. Кыш тым.
Н язе-П етровский завод, Михайловский завод, Уткин- 
ский з., Ш Айтанский завод.
Гр. Т обольского округа, с. Балахлей, с. Буревский, 
с. К ротовское, Б .-Сорокинское, г. Ишим.
Г. Ишим, Бердюжья, Ч истоозерная, Долгая, гр. К ур­
ганского округа.
Гр. Т обольского округа, Н овая-Д еревня, Аромаш ино, 
М алышинское, с. Голышманово.
Г. К расноуф имск, с. Криулино, Н иж.-Саранинский зав.
Гр. Сарапульского округа, О сна, с. Уинское, Суда, 
Ш ляпниково.
Ст. Кишерть, с. Усть-Киш ергь, с. С оветинское, зав. Сук- 
сунский, Сибирский тракт.
Ст. Ш ум ково, с. Осинцево.
Ст. Тулумбасы, с. А сово .
Ю го-О соки н ски й  завод, Бымовский завод, д. Ерши, 
с. Троельжанское, ст. Ергач, с. Кыласово.
Гор. К унгур, с. Комарово, с. С основское, гр. Н.-Тагиль- 
ского округа.
О т с. Л обанова до с. Сергинского.
О т  Ю говского  з. до д. КоЯновой.
О т с. Слудского на Каме до с. И льинского.
Г. О са, с. Горы, с. Комарово, гр. К унгурского округа.
С . К ры лово, с. Елпачиха, с. К раснояр, с. Усть-Ш лыки, 
с. Аряж, ст. Куеда.
Д ер. Сы ропятова, Мостовая, Арзамасцева, Каракулина, 
от Вятского зав. до с. Елова через Неуймино, р. Каму, в 
пределах бы вш его О ханского и О си н ского уездов.
Богословский завод, Каква, Лобва, д. Ключи, Караул, 
Каменка, Ванюшино, Железянка, М остовая, В.-Туринский з., 
Кушва, Лая, г. Н.-Тагил, Павловск, Д. Анатольская.
Г. Верхотурье, д. Сидорова, Мугай, Т опорково, Мысы, 
с. М онастырское, гр. И рбитского округа.
Богословский завод, Туринские рудники, д. Колчанка, 
с. П етропавловское, с, Всеволодоблагодатское.
С. Караул, Мелехино, Ю рта, Н .-П авдинский завод.
С. 15 кил. И рбитского тракта, с. К расногорское, Рыч­
кова, Усть-Салда, сел. Меркушино, Голубево, Богачева, 
с. Болотовское.
3 . Кушвинский, В.-Баранчинский, Кедровка, Журав­
лик, С еребровский з., Кыновский з., Кумыш, Крутой.
Г. Н -Тагил, с. Воскресенское, с. К раснопольское, с. Пе- 
трокаменское, Башкарка, Мурзинка, Н ейво-Ш айтанский з., 
М елкозеровз, г. Алапаевск. ,
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Протя-
НАЗВАИИК ДОРОГ. жепие Важнейшие пункты, через которые проходят дороги, 
в кил.
118 Г. Н.-Тагил, с. Горбуново, Черноисточинский з., Каква.
97 Ирбитский тракт,, д. Одино, зав. Нижняя-Сипячиха,
В.-Сипячиха, гор. Алапаевск, с. Коптелово, с. Аромашево, 
с. Мироново.
. 7 Гор. Верхотурье, ст. Верхотурье.
6 Зав. Серебрянский, ст. Потяж.
5 Зав. Н.-Туринский, ст. Тура.
213 Дер. Тарасово, Д убровное, Карагайское, Завоздино,
Новая, Усть-Ишим.
84 Каз. Мельница, Птицы, Ашлык, Ш естово.
48 Каз. мельница, с. Тукузское.
163 Г. В.-Уральск, ст. Кизильская, станица Магнитная,
станица Янгельская, станица Н.-Кизильская, гр. 'О рского у. 
190 Г. Троицк, пос. Н.-Самарский, пос. Осиповский, ста­
ница Степная, станица Петропавловская, станица Кара- 
гай, г. В.-Уральск.
Троицк-Звериноголовский 119 Г. Троицк, станица Ключевская, станица Караульская,
тракт. станица Крутоярская.
Троицк - Челябинск тракт 70 Г. Троицк, пос. Карсинский, пос. Ключи, Н.-Увель-
ская, Кичисинская, гр. Челябинского округа. 
Верх-Уральск.-Миасский 14 Г. В.-Уральск, п. М осковской, гр. Златоустовск. окр.
тракт.
Троицк-Кустанайск. тракт 55 Г. Троицк, Андреевский, Веренский, гр. Кирреспублики.
Т р о и ц к -И р г и з ..................  96 Г. Троицк, пос. Михайловский, пос. Николаевский,
гр. Кирреспублики.
Троицк-Орский тракт . . 290 Гор. Троицк, посел. Берлинский, посел. Тарутинский,
пос. Лейпцигский, пос. Варна, пос. Катенинский, пос. Пол­
тавский, пос. Княжевский, п. Брединский, п. Павловский.
Транспортные конторы и организации.
Первое Акционерное Транспортное Общество „Транспорт".
Акц. О -во „Транспорт" в настоящее время имеет на Уральский район, в состав 
которого входят Уральская и Вотская области, Башкирская и Киргизская республики, 
14 контор и 4 отделения. Управление Уральским районом находится в гор. Свердловске. 
Конторы: в Свердловске, Перми, Уфе, Челябинске, Тюмени, Тобольске, Сарапуле, Курга­
не, Кунгуре, Кустанае, Ш адринске, Вятке, Троицке и Котласе; отделения: в Н.-Тагиле,
Ишиме, Ижевске и Котельниче. В круг деятельности Акционерного общества „Т ранспорт" 
входят задачи: 1) ответственное транспортирование грузов и багажа по водным, железно­
дорожным и гужевым путям сообщения; 2) хранение грузов на складах и производство 
товарно-складочных операций; 3) отсчитка таможенных пошлин и исполнение всякого рода та­
моженных обрядностей по импорту и экспорту; 4) страхование, через органы Госстраха, 
грузов от огня и в пути следования и на Месте хранения, а также страхование перевозных 
средств. 5) Выдача ссуд под товары, принятые О бщ еством  для хранения и для транспорти­
рования; 6) продажа железно-дорожных билетов и плацкарт с доставкой на дом. В 1923— 24 г. 
работа Акционерного Общ ества „Транспорт" по Уральскому району выразилась в грузо­
обороте 177872 тонны, из них по приему и отправке грузов 27357 тонн; по прибытию и 
сдаче грузов 20081 тонн; по погрузочно-разгрузочным работам на 40527 тонн; по разным 
гужевым перевозкам 89907 тонн и кроме того по товаро-складочному хранению 773989 тонн.
В 1924— 25 году предположено произвести следующие операции: по приему и отправке 
грузов 139827 тонн; по прибытию и сдаче грузов 41563 тонны, по разгрузочно-погрузочным 
работам 26884 тонны; по местным грузоперевозкам 141278 тонн, всего 349554 тонны. 
Кроме того товаро-складочное хранение (движение через склады Общ ества) 53375 тонн, 
а всею  грузооборот а на 402930 тонн.
Н.-Тагильский округ.
Висимский тракт . . . 
Алапаевский тракт . . .
Верхотурский под'ездной 
путь.
Серебрянский под'ездной 
путь.
Н.-Туринский под'ездной 
путь.
Тобольский округ.
Тобольско - Малиновский 
тракт.
Ашлыкская ветка 
Тукузская ветка . . . .
Троицкий округ.
Орск-Миасский тракт . .
Троицк-В.-Уральск . .
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Добровольный флот.
Основными задачами Д обровольного флота являются: граспортирование и экспеди­
ция грузов по всем главным путям сообщ ения: морским, речным, железнодорожным. Но 
главная его работа должна протекать на море и только в связи с утерей значительного 
количества судов за время империалистической и гражданской войны, не имея возможности 
в полной мере развернуть работу по' своей основной линии, Д оброф лот вынужден был 
обратить внимание на сушу.
Обязанность всех сухопутных контор, агентств и представительств,— быть подсобной 
организацией основного транспорта ж ел.-дорожн.,. водного и морского, т. е. приняв от 
какой-либо организации груз— транспортировать его по всем путям, способствовать ско­
рейшему его продвижению, хранить его на месте назначения до окончательной сдачи вла­
дельцу, освобождая последнего за минимальную плату от всех хлопот, связанных с сими 
операциями, и, таким образом, привлекая большее количество грузов, как для жел. дороги, 
так- и для речного и морского судопроизводства.
Открывая Уральское Отделение, Правление Д . Ф . главной задачей его деятельности 
полагало в возможности служить посредником при переброске с Урала за границу его 
экспортных богатств: пушных— в страны Запада, лесных— в С редню ю  А зи ю , металлов и 
химических продуктов в страны Востока (Монголия, Китай, Персия и проч.). В свою  оче­
редь, конторы Д. Ф . должны транспортировать на Урал продукции этих стран ввиде ма­
шин, сельско-хозяйственных орудий, электрических и технических принадлежностей, кож­
сырья, хлопка, шерсти и пр. Затем, Агентства Уральского Отделения не должны были 
игнорировать так-же и транспортирование грузов внутри С .С .С .Р .
Сеть филиалов Доброфлота на Урале состоит в настоящее время* из Уральского 
отделения в г. Свердловске, с подчиненными ему 4 агентствами в Перми, Челябинске, Т ю - 
мени, Тобольске и 1 агентства в Сарапуле (подчиненного Волжско-Камскому отделению Д. Ф .) 
и 1 агентства в Кургане (подчиненного Сибирскому отдел. Д. Ф .).
Грузооборот Уральского Отделения и его филиалов за истекший год  (с  1 октября 
1923 г. по 1 октября 1924 г.) выражается в 39063 тонны.
По роду грузов грузооборот распределяется: 1. По прибытию: бакалейные това­
ры 29% , папиросы 8 % , кожсырье 8 % , мануфактура и готовое платье 4 % , бумага 11% , 
электрические принадлежности 3 % , соль 14% , пушнина 8 % , импорт товаров 5 % , про­
чих 10% . 2. По отправлению: лесоматериалы 44% , бумага 6 % , кожсырье 14 % , мануфак­
тура 3 % , папиросы 2 % , бакалейные товары 13% , пушнина 8%  и пр. грузы 10% . Кли­
ентура распределяется след, образом: 1. П о прибытию: госучреждения 7 8 % , коопера­
ция 6% , частные лица 16% . 2. Г1о отправкам: госучреждения 94% , кооперация 3% , ча­
стные лица 3% . Г рузооборот Уралотделения с  его агентствами мог бы ть значительно больше, 
если-бы ему не мешала специфическая „бол езн ь" госучреждений и кооперации на Урале—  
иметь такую роскош ь, как транспортные аппараты при своих учреждениях (ЦРК, Гум, 
Уралтекстиль и пр.)
Эти аппараты,’ удорожая себестоимость перевозки грузов для владельцев их, сокра­
щают грузооборот транспортных организаций Урала (Д оброфлот и О -во  „Транспорт").
На это обстоятельство обращ ено серьезное внимание Окрпланов на местах, а так-же 
Уралплана, коими вопрос обследован, прорабатывается и в ближайшее время будет раз­
решен, повидимому, в том смысле, что транспортные аппараты при учреждениях должны 
быть ликвидиреваны.
В предстоящей работе Доброфлот ставит своей главной задачей выполнение работ 
по обслуживанию и транспортированию экспортных грузов, в частности пушнины, хлеба, 
масла, яиц и пр. с направлением таковых за границу. Таких грузов предположено к пере­
возке около 52459 тонн, всего же к переработке предположено 81967 тонн.
В связи с вхождением Д. Ф . акционером в О бщ ество Совторгфлота, деятельность 
Конторы Д. Ф . на Урале в смысле привлечения возможно-больш его количества грузов 
к морю, должна увеличиться.
Уралсибгруз.
В круг деятельности Урало-Сибирского П огрузочно-Разгрузочного Бюро Н.К.П.С. 
входит производство погрузочно-разгрузочных и гужевых работ на путях сообщения, по 
пунктам хлебозаготовительных органов, заводах и др. пунктах, имеющих грузовые опера­
ции. Урало-Сибирское отделение обнимает районы: Урала, Западной и Средней Сибири, 
Кирреспублику и Туркестан, имея районные конторы в Вятке, Перми, Н.-Тагиле, С верд­
ловске, Тюмени, Омске, Томске, Петропавловске, Челябинске, О ренбурге, Ташкенте с от­
делениями на всех крупных станциях Пермской и О мской жел. дороги и пристанях.
Предполагает в 1925 г. открыть конторы в Красноярске, Барнауле, Семипалатинске, 
Уфе и приступлено к созданию собственного обоза для производства гуже-перевозочных 
операций. Общий оборот за 1923— 24 г. выразился в сумме 600.000 руб.
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Волжское Государственное речное пароходство обнимает район реки Волги от 
г. Рыбинска до Астрахани и по ее притокам: Унже, Оке, Ветлуге, Суре, К осме, Вятке 
Белой и Каме и имеет 200 почтово- и товаро-пассажирских паротеплоходов мощ ностью 
84865 инд. сил, грузопод‘емностью 50684 тонны, 544 буксирных паротеплоходов мощ но­
стью 163569 инд. сил и до 1190 разного рода непаровых судов общей грузопод'емностью 
до 186098 тонн.
Главное Управление в Н .-Новгороде, проводит свою работу в зимний период 
посредством транспортных контор в Ленинграде, Москве, Н .-Н овгороде, Баку. Оренбурге, 
Свердловске и Уральске. \
На Урале работа производится главным образом через транспортную контору 
в Свердловске и агентство в Перми. Деятельность Волжского Госпароходства выражается 
в производстве операций пр транспортированию пассажиров, грузов и багажа, по приему 
и хранению грузов и багажа, складочные, ссудные и торгово-комиссионные операции. 
Кроме того, производится кредитование, страхование й ссуды по складочным операциям.
За 1923— 24 г. общий оборот выразился в сумме 34.687.434 руб.
Западно-Сибирское Государственное речное пароходство.
Пароходство действует в довольно обширном районе бассейнов рек: О би с прито­
ками: Иртыша, Тобола, Туры, Тавды, Сосьвы, Канды, Лозьвы, Черым, Томь, Чулым, Чая, 
Кеть, Васюган, Тым, Вах, Ю ган, Тубы, Ангары, Малый Кас, Курейки и озера Байкала, 
расположенных на территории Сибири, Урала, Кирреспублики и Бурят, р есп уб­
лики, имеет в основе своих задач производство следующих операций: Перевозку пасса­
жиров, багажа и грузов как от и до пристаней, расположенных на реках Сибири, тйк и до 
крупных пристаней реки Волги и обратно. Транспортирование грузов гужем. Хране­
ние товаров, багажа и грузов. Подачу грузов с воды на железную дорогу. Страхо­
вание грузов в пути и на складах. Прием товаров на комиссию и исполнение всевоз­
можных поручений по их продаже и покупке. Выдача ссуд под грузы, сдаваемые к перевозке 
или на хранение. В навигацию 1924 г. работа производилась в составе 48 паровыми судами, 
общей мощ ностью 18450 индикаторных сил и 112 непаровых с мощ ностью свыше 98360 тонн. 
В навигацию 1925 г. работа флота предполагается в 12.690.150.000 пу до-верст и 
102.142.938 пассажиро-верст и предположено перевезти грузов 426311 тонн, багажу 
1654 тонны, пассажиров 903564 человека. Пароходство имеет главное управление в г. Н.-Ни- 
колаевске и агентства в Н.-Николаевске, Барнауле, Бийске, Камне, Томске, Тобольске, 
Тюмени, Таре, Омске, Павлодаре, Семипалатинске, Усть-Каменогорске, Красноярске, 
Заисане, Енисейске, Минусинске, Иркутске, Усолье, Балагомске.
Государственный завод,
станция Бисер Пермского Округа 
Уралобласти,
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АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД,
в х о д я щ и й  в состав
Государственного КИЗеЛОВСКОГО КаМБННОУГОЛЬНОГО І Ш Ь
УПРАВЛЕНИЕ ТРЕСТА:
КИ ЗЕА , Верхие-Камскѳг© ©круга, Уральской 
области, телеграфный адрес: К И ЗЕЛ ,
„К И З Е Л Т Я Е С Т ^И
АЛЕКСАНДРОВСКОГО ЗАВОДА". —
СТАНЦИЯ ІС©ПИ, Пермск*й железной дврвгѵі.
Завод приспособлен для 
ОБОРУДОВАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМ
в МОСКВЕ—Воротииковский переулок, №  ЗІІѲ, 
телеграф, адрес: Москва, „Кизелтрест44. 
в СВЕРДЛОВСКЕ —ул. Ив. Малышева, №  64, 
телеграф* адрес: Свердловск, „Кизелтрест44.
в ПЕРМИ—улица Коммунистическая, № 29. ;— 
телеграфный адрес: Пермь, „Кизелтрест44.
производства РУДНИЧНОГО  
и изготовляет:
электрически© пед'емные леіѳдки, центробежные наеееы низкего и высо- 
кего давления, пневматически© вруіовые машины, пневматичѳек. молетки. 
пнѳвматичеек. кайла, вентиляторы типа „Сиреккѳ", клепаные кенетрукции 
ввиде клетей, мачт для электрепередач и пр. Яугуннее и ірѳнзевее^литье 
средних и мелких размерев, штампованные угельные лопаты, ѳѳлты, 
_  кестыли, гайки и пр. мел. изд., а также различи, мелкое стальное литье.
Ч У С О В С К О Й  . Z *Основан в 1889 г.
Л
имеет 13 с продажею
мануфактуры , обуви, хлебопродуктов, бакалеи, — 
галантереи, трикотаж ны х товаров, м я с е  — р ы б ы , 
молочных продуктов, п есуды —ф аянсовѳй, стеклянней, 
глиняной, эм алированной  и железной, готового платья, 
охотничьих принадлеж ностей и проч.
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=  буфет =
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П роизводствен, мастерские, 
как-то:.
Т И П О Г Р А Ф И Я ,  —  
Заведение Ф РУКТОВЫ Х вод, 
Портновская и Хлебопекарня.
П Р А В .Ч Е И И Е . . А . . Ш
Списки У р а л о б л а с т и  и Баш»  
- р е с п у б л и к и :  промыш ленности,
торговли (обзоры торговы х пред» 
приятии), потребительской коопе­
рации, сельско-хозяйственной и 
нустарно-проняьасяовой коопера­
ции, почтово-телеграф ны х учре­
ждений, страховы х агентств .
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П Р И Н И М А Е Т С Я  Р Е М О Н Т :
пишущих машин, арифмометров, автоматических касс, несгораемых 
шкафов, велосипедов и других машинных предметов.
.... з а  р е м о н т  п о л н а я  г а р а н т и я -
АДРЕС: Пермь, ул. Зиновьева, 80. 
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Льготная рассрочка по продаже
Кооперативное Товарищество
У ЖЕРНОВ". GS
Г о М м ш к к  л ц о н ш т и  ш ы м ы х  к а ш и  на Ш Е .  т
ВЫРАБАТЫВАЕТ Г О Р Ш Е  ЖЕРНОВА.
За качество ручайся.
Имеются все' размеры.
— Работаем с 1919 года.
| П Р И Н И М А Ю Т С Я  З А К А З Ы ,
gjpj ------ М ного ч лен ов  с 20-тилетнейчпрактикой . - ——
Предполагается делать искусственные жернова. 
П родаж а наш их кам н ей  прои зводи тся т а к ж е  П ерм ски м  СЕЛЬКУСТСОЮЗОМ.
А дрес:/П еры ь, на Егошихе, у железного моста.. 
Для тел.: Пермь—„Ж ЕРНОВ".'
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С Т В Е Ш Я  ДРТЕЛЬ П О  п р о и з в о д с т в у :  Я л е р н ц  1  r w >
Я
шш НЕГАШЕНОЙ ИЗВЕСТИ и ГИПСА, «н и
Правление: дер. Королева, Красиослудск. сельсовета, Мотовилихинского района, Йермского округа, 
з _ Склад: г. Пермь, Осинская, № 32.
ПРЕДГШГНЕТ В НЕОГРПНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ:
&
АЛ ЕБ А СТР, н егаш ен ую  и з в е с ть , гипс и ш ту к а ту р н у ю  
др ан ку  наивысшего качества.
Ц Е Н Ы  ВНЕ КОНКУРЕНЦИ И. г г г г - —  У словия р ас ч ет а  н к р е д и !  согл аси я  за к а за .
я я я я в в а а а а в а а В З & Я а а а я я м а м а а Е З К З | а а а а а я а в ' а я а а 8 ^ £ Я а в и 1 а я я а а в я а З Э £ ^ 5 в а в а а я в а в а я а а
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Список заведений фабрично-заводской 
 мышленности Урала.
про-
Наименование, м естон ахож ден ие  
промыш ленного заведения  и 
в чьем  ведении н аходится
Главный 
предмет вы­
работки
Какп« пз них вы­
рабатывались в 
1923 -  24 хоз. г
На 1-е окт. 1924 г.
Механическ.
двпгат.
| £  ,
§ з  
8 S S Й S S
Добывание и обработка минералов
II
! Добыча борзо 
вита корунд. Пуд. 59914 — !
породы.
"
26671 10 Г)0 —
Добыча фос- 
фор. и п 102224 10 80 1 27
минер, красок. п 13367 — j — —
Пзвествяк. 455300 — — — —-
Доломит. 30286 12 56 j 4 1 0
Глина. 365052 — _ — —
Песок. п 83567 —
Кварц. S96S9 —’ — —
Обои;, известь 12301 — — — —
Камень бутов. 05000 — ___ ! —
;! Бут. камень. К. С. 167000 — —
Щебепь. * 41 3 — — —
Пзумрудп.
сырье. грамм. 101161
4 14 1 25
Известняк
камень Пуд. 2009956 12 138
Алебастр - S7190 7 39
*
1 . 18
Свердловский округ.
Месторожд. борзовита близ гор. Кыштнм, 
трест Русские Самоцветы.
Начкупско-липовская фосфор, разраб. Бе­
левской зав. ст. Peat, трест Уралхим.
Уфалейские горные операции. В.-Уфалей- 
екий завод, трест Гормет.
Каменоломня городск. карьера, г. Сверд­
ловск по Елизавет, тракту, Свердловского 
Промкомбината.
Изумрудные копи, 42 клм. от станции 
Баженове П. я;, д., трест Русские Самоцветы.
В-Камский округ.
. Карьер известняка Березниковск. содо- 
юго завода в 4 километрах ст. Вшгьва, Перм- 
асой ж д., трест Уралхим.
Кунгурский округ.
Алебастровый завод б, Щепоткипа в 
! километрах от станции Кунгур, отдел нод- 
обпо-хоз предпр. П. ж. д.
П римечание: 1. Б список вошли только цензовые промышленные заведения Уральской области.
2. Список еостаплеи на основании материалов текущей промышленной статистики Урал
етатбюро действовавших па 1 октября 1924 г.
3. К цензовым промышленным заведениям, согласно положения о статотчетяости, обычно
имеющим в свием составе не менее 16 рабочих, ври наличии механического двига­
теля, за исключением заведений, подлежащих акцизному я горному надзорам являю­
щимися цензовыми и при всяком числе наемных рабочих.
4. Действовавшими заведепиямп считались заведения, фактически действовавшее, хотя бы
и неполностью, т. е не все его производства (цеха) на 1 октября 1924 г.
5. Заведения, находящиеся на охране (па консервации) п состоящие на ремонте показаны
в графе 1 й сокращенным обозначением „консерв" и „ремонт”, а все остальные заве­
дения, не пмеющпе означенных обозначений, считать действовавшими.
6. В графе 6-й рабочие учтены только постоянные заводские. Временные рабочие и ра­
бочие на лесозаготовках в указанные количества рабочих не включены.
Т. Выработка указанпая в рублях относится к общей валовой выработке данных изделий.
3 8 6 УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1 9 2 5  1'.
Наименование, местонахождение 
промышленного заведения и 
в чьем ведении находится
1лавныи 
п редм ет вы­
работки
Какие из них вы - 
! рабатывалпсь в 
, 1923  2 4 х о з . г
1 о  ^1 'О 33 "+■
Н а 1 окт. 19 2 4  г.
1 О.С'1
1 !1 «  ^
X М еханпчёск.
двигат.
Е
ди
ни
ца
уч
ет
а К оли че­
ство
-  
^  —
§ Я
V
о
>=1ОCS
Ч
ис
ло
Й ,-Уоо  г: я  =  X
= f  О -3 
с  *8 •=! ^  Я ~  о
Пермский округ.
В аш курская кам енноугольная разработка Г лпна белая. пуд. 3 5041 — __ __
Чусовского завода. Ч усовской  завод, ст . Ч у- Г ляп а красная. п 1 0 4 1 1 0 j --- __ __ __
совая П . ж  д. 5 килом .. Пермский Горноза­ Песок. f f 2 8 0 2 9 9 12 6 3  ! __ __
водский трест К амень и зв е ­
стковы й.
У> 7 4 8 7 3 2 —  1 — —
Н.-Тагильский округ.
К ам ень буто­
вый.
” 8 0 5 8 0 ~~
---
Нелобский кварцевы й рудник, 12 кнл. от 
ст. Нижняя Салда, С редне-У раль-кий  трест.
Добыча кварц а и 3 9 0 5 4 0 12 6 4 — —
Известковый флюсовый рудник, 2 3  клм . И звестняк. • 4 7 7 ( 4 0 12 4 6 __
от ст. А лапаевек А. ж . д . Средне-У ральский 
трест.
Шадринский округ.
Обожженаи
известь.
7 9 7
Богдано-Курьпнский подрайон но добыче 
белой глпвы 18 кл м . от  станц. К у н ар а , села 
Курьп, трест Ура.тзолото.
Огнеунорпая
глпна.
1 1 7 3 7 9 8 12 6 ' ---
Добыча и обработка асбеста.
Свердловский округ.
• Ф-ка асбестов, к ар то н а  „К омпптерн“ ст . 
Баженове П. ж . д. 4  километра, трест У рал- 
асбест.
06‘едчнение асбестов, предприятий 31 кил. 
от стан. Бажепово U. ж. д  трест  Ураласбест.
Ф -ка асбестовых изделий  от ст . Баженове 
32 кпл. трест  У раласбест.
Н -Тагильский округ.
Краспоуральский асбестовый рудн. 3 5  кил. 
от ст. Невьянск, трест У раласбест.
Асбестовый рудник А мериканской К0 о кпл. 
от ст . Озерная, 0 6 ‘едпненпе А мериканок. К0.
II
I Асбест, карт.
; Злектроэн ер .
Нил. матер, 
j Асбестит 
Асбест, сырье. 
I Асбест, сорт.
: Злектрозпер  
Н абивка. 
К ру  <енка 
J1 Х олст. 
П ряж а.
!i Асбест, руда.
А сбестит.
У Злектроэнер . 
j Сырой асбест. 
! А сбестит.
ПУД. 3819
КВН. 66000 12 4 7 о 120к. ф. 
пуд.
61911
124030
— —
» 375491 12 3652 i о 1075
. 447342 — — _
квч. 2391595 — _
пуд. 1821 12 110 1 60
я 239 — — — _
и 5 — • | — —
п 1 ---- —• —
я 99886 12 437 13 101
26000 — _ __
КВЧ. 2S658 — _
пуд. 36629 1 12 62 2 250
п 29000 ! _ 1 “ 1 - —
Керамическое производство.
Свердловский округ.
Кирпичный завод №  2 гор. выгон города К ирпич-сы рец 1 тыс. ш. 
Свердловска, ст. Свердловск Окрместхоза Кирпич - краев  „
Свердловск.
Кирпичный завод №  1, бывш. Н иколаева, Кирпич гыс. ш.
М осковский тракт , Свердловский Окрместхоз. красны й.
2095 j 12 ! 82 1 40
2708 SI — -  _  _
15 3 5  I I  1 1 8  1 28
Какие из них вы­
рабатывались в 
1923 -24 хоз. г.
1
о Ц
'g
На 1-е окт. 1924 г.
Наименование, м естонахож дение Главный £1,54, ; 1;А 
S соS 54от о г-1 ИьЧ SQ
о мЖ 3
X
о
1 Мех ап ячеек, 
двигат
промышленного: заведения и 
в чьем ведении находится
предмет вы- 
работки
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в 
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. 
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х
Государственная гранильная ф-ка, гор. 
Свердловск ул. Ленина, j\ s 30, трест Русские
Разных изде­
лий из минер.
шт. 7108 . — — . — '
самоцветы. Подвески для пар. 21 — — — —
украшен.
Ляиис.-лазурн.
““■*
54
12 86 6 160
вещей. ком пл. - — — р ■ - —
Ограи. изумр. жт. 2707 — : — ; —
Ф-ка жерновов и наждалн. изделий, от Жернова, . пар. 138 —■ — - ■ —
ст. Мраморской 8 клм., владелец Стуркович. Точила разн. шт. 445 — —• -  .
Іочильн.круги » ч 1773 12 33 1 10Бруски. 2712 ■' — • ■
Государственная ф-ка „Уральский Алмаз* Жернова разн пар. . 352 12 38“ 1 23
ст. Сибирская от Свердловск. 4 клм., Сверд­ Круги наждач. ПУД. 56 : — " ,J. ; Т : 1 , __ Ц
ловский Промкомбинат. Круаодеры. 7 ■ . -- к:4ф'і —
Точила разн. » 319 — --- —т\ _
Камень бут. к. с. 1183 — 1 ШІ 1 —- —
Ступени и кам. 488 ' >-т"- • — — іШШщ
В.-Камский округ. :fflf§§
Кирпичное заведение Бизеловского завода, Кирпич крася. тыс. ш. 1257 12 45 1 40
в L клм. от ст. Кпзел, трест Квзелкопи. 
Златоустовский округ.
Магиезитішй рудник п зав. Магнезит, ст. 
Сатка, I 1/- клм. Сам.-Злат. ж. д., Южно- 
Уральский трест. •
Магнезит сыр 
Кирпич. . ш гя.
пуд.
шт/пуд
1528067
1376834
364053 12 660 1 415
Электр оэнерг. квч 85946 • . — 1 . -114 — --  1 .
Порошок мет. 
и кауст.
пуд. 605491 — -- - ; ; *“7 • ;
Хлорист. маги. м 4502 * -  • — —
Кирпичный завод № 36, ст. Сатка, Сам- 
Злат. ж. д , Златоустовский Промкомбинат.
Строит, кврп, тыс/шт 577 4 11 1 30
Фабрика жерновов, 4 клм. ст. Сулея, 
Сам. Злат. я;, д., Златоустовской Промком­
Натур, жерн. пар. 328 _ ■ -f-
ІІсскуств. „ я 141 12 38 2 23
бинат.
Кунгурский округ.
..
1-я Кунгурская гончарная трудовая артель, 
в 43/4 кил. от ст. Бунгур, 1-я Кунгурская 
гончарп. труд, артель.
Посуда столов. шт. 411625 12 1 25 1 6
Поаковский кирпичи, зав., в 5Ѵг клм. от 
ст. Усть-Кишерть, Пермск. ж. -д., Купгур- 
ский Промкомбинат.
Кирпич строит. 
Красный огне­
упорный.
тыс. ш. 120 11 12
Пермский округ.
Сивипский черенично-кирпичный завод, Черепица. шт. 20182 5 8 1 3
с. Сива, от ст. Верещагине, П. ж. д., 36 клм., Кирпич краев. т./шт 95 — . ^  .
Сивпнский РИК.
Кирпичи, з. Кизелстроя, от ст. Пермь II 
Перм. ж. д. 4 клм., Перм. Местное Хозяйст.
»> 2189 8 49 1 68
888 УРАЛЬСКИЙ TOPlOKO-IU'OM Ulll.'JHIIHblH СПРАВОЧНИК Г.)_’Г) г.
Наименование, местонахождение 
промышленного заведения и 
в чьем ведении находится
Какие из н и х  вы ­ о  и
j Главны й рабаты вались в
19 2 3 — 24  хоз г. ri 1
! предмет вы ­
ад СО
Я  £ 1
ct* О
работки в  я  ’ К оличе-
-4
в  g  етво О (=}
и  х» о
Н а 1 -е  о к т . 1 9 2 4  г.
Кtr
! М еханическ. 
д в и гат .
О *■о 5 S3 В х  t f  о  се
1 4 3
Стекольное производство.
Кунгурский округ.
Сарсииский стекольны й  завод, в 7 кл м . 
от ст. Чад, К азанбургск. ж . д ., Свердловск. 
Промкомбината.
Курганский округ.
Боровлянский стеклозавод , от ст. К урган  
9 8  клм ., с . Боровое, Б елозерск . района, К у р ­
ганский П ромкомбинат.
Чнмеевский стеклозавод , ст . К урган 8 4  
кл м ., пос. Чимеево, Белозерск. района, консерв. 
Курганский П ромкомбинат.
Пермский округ.
С ылвенскпй стек лод елательн ы й  завод, на 
с т . (’ылва, II . ж . д., О тдел подсобн. предпр.
I I . ж .  д .
Тюменский округ.
Ертарекий стекольны й  завод, в  3 8  клм . 
от ст. Ю шала, 1Т. ж . д ., Тюменский Промком­
бинат.
Стекольный завод „К о м м у н ар 1*, 6 клм . от 
ст . Я луторовск Омск. ж . д ., Тюменский Пром­
комбинат
Свердловский округ.
К аменноугольная копь „К лю чевская11 от 
ст . Кгоршиво 4  клм ., т р е с т  Егоркопи.
В.-Камский округ.
Володарская кам енноугольная коиь в 
2 клм . от стан . К пзел, тр ест  Кизелкопн.
06 ‘едпнепие кам епноугольны х к о т -и  им . 
Ленина в 2  клм . от  стан . К нзел, тр ест  
Кизелкопи
Н иж не-Губахпнскпе копи в 2 -х  клм.. от 
стан  Губаха, трест  К изелкопн.
Верх -Губаы ш ские копи в 2 -х  клм. от 
станции Губаха, трест  Кизелкопи.
1 1 о Л "в и н к и н ск п е  копи в  1 к л м .  о т  с т а н .  
П оловника, т р е т  К изелкопи.
Луньевские копи в 7 1/* к л м . от станции  
Копи, трест Кизелкопи.
Усьвияская копь .в 4 клм. пт стап. Усьва, 
тр ест  Кизелкопи.
Стекло листов. ЯЩИК- 3 1 7 9
Р азн . стекол . И Т . 8 1 5 2 3 6 — — : 1 — ---
посуда.
Б уты лки  разн. „ 5 3 7 4 2 5 12 8 1 17
Тес разный. к. Ф 3 1 4 5 8 — — — —
С текло окон. ящ. 1 3 6 8 _ __
А птекар. пос. ШТ. 1 2 3 — - — —
Разн. хоз. пос. и 1Н 3649 12 132 — —
А птек, посуда я 1 9 7 8 2 9 — — — —
Л ам п, с те к л а ” 9 9 2 9 7 — — — -
Раз. етекл . пос. 2 3 0 7 7 9 9 — — —
Оконное ли ст я щ 6S 6
стекло .
А птекарск. я пуд. 8888 8 2 3 0 _ —
хозяйств, нос
Ппвп. бут. 1ПТ. 3 2 0 4 1S 1 2 3 4 — —
С текло листов я щ . 2 5 2 2
Б уты л. разн . т т . 1 6 0 2 7 8 9 2 6 8 1 11
Разн . хоз. нос п 1 4 1 9 6 3
~
—
ьная промышленность.
✓
А н трац и т. пуд. 9 1 1 1 4 3 9 1 172 1 3 0
К аменны й 6 6 9 6 5 7 0 12 5 2 3 о 2 1 8
уголь.
Тоже - 9 7 1 5 6 1 7 12 1 1 6 0 — —
” п 1 1 6 3 5 4 1 12 135 12 3 0 2
« 6 3 7 9 1 8 5 12 9 8 9 19 7 1 5
- гг 4 7 7 6 8 5 4 12 6 1 8 3 1 3 5 0
. - 4 3 3 7 8 9 1 12 2 6 6 28 S01
- 2 5 4 6 0 0 0 12 3 9 0
О
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Наименование, местонахождение 
промышленного заведения и 
в чьем ведении находится.
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Н. Тагильский округ.
Богословская каменноугол. копь 3 клм. от Каменный нуд. 12666332 12
......I
1265 I 34 1034
ст. Богословской, Нздеждинскпй промкомбинат.
Челябинский округ.
Каменноугольная копь, Челябинск района 
н 13 клм. от ст. Челябинск, трест Челябкоии.
уголь.
Тоже.
11745269 12 1348 52 3267
Т о р ф я н а >
Свердловский округ.
Гор. Свердловск, торфяник 1 я 2 ст.
I п р о м ы л и
Торф. штаб.
т е н н о
пуд.
с т ь
191733 3 22
Свердловск, Колхоз.
Сухореченский н Ольхов. торфяник, ст.
1
Тоже. 241090 3 98 __ __
Свердловск трест. Гормет.
Торфяник „Чистое болото" ст Уфалей j Тоже. п 317967 3 33 ---- —
11. ж. д., Гормет.
Сарапульский округ.
Частинские торфоразработки, с. Частые на Т о р ф. 508298 оо 4 50
р. Каме действ, сезонно, об'ед. Бондюжек. зав. 
Н.-Тагильский с круг.
Аланаевский торфяник II кпл. от ст. Ала- Тоже. 30062?! 6 26 —
паевск, Средне-Уральский трест.
Гольянскин торфяник. 4 кил. от ст. Тагил, j Тоже ач 281910 5 36 — —
Средне-Уральлкий трест.
88Горбуновскин торфяник 7 кил. от ст. Тагил, < Тоже. Г) 398515; 5 —
Средне-Уральский трест.
Н -Шайтанскнй торфяник. 42 кил от ст Тоже. 11012040 *■»о 24 — — •
Алапаевек, Средне-Уральский трест.
Златоустовский округ
Торфяник в 5 кил. от ст. Мнасс Ю. Ураль­ Тоже. 1593290 ! 7 230 8 451»
ского треста.
Ж е л е з о р у д в сая п р о м ы ш л е н н о с т ь .
Свердловский округ.
Железные рудники Бпсертского завода, Руда железн. пуд 1017915 — — —
ст. Бпсертск. з. Пермской железной дороит Флюс. 18 ’652 12 ' 62 1 10
трест Гормет. Рудная масса. Г) 45966 — - - — ‘ —
Горный отдел, Билимб. зав. от ст. Бнли.чбай 
3 клм.. трест Гормет.
Руда железн. „ 591350 — — — —
Хромпик жел. 2000 12 19 3 130
Песок. п 1570' 0 — — —
Вел. глина. л 196009 __ —: — —
Доломит, 77000 — — — —
Известняк. •* 18736 — - — —
Кварцит. 114384 — — - -
Горпый о/отдел Нижне-Сергинок. завод Руда железн. 474950 9 — _ _
станд. Михайловская, трест Гормет , консерв. Глина белая. 62401 — — — —
Кварцит. 33500 - - — 4 92
Флюс. 108500 — — — —
Доломит. . . 28564 - — —
.190 у р а л ь с к и й  торгово-ироыынишшый с п р а в о ч н и к  1925 г.
Наименование, местонахождение 
промышленного заведения и 
в чьем ведении находится.
Сысертекин Горный я/отдел зав. С’ысерть 
от ст. Мраморская 32 клм., трест 1’ормет.
Златоустовский округ.
Го с у д . рудипк Вакальского р а й о н а  с т а н ц .  
Вакал. Южно-Уральский трест.
Пермский округ.
Зыкинский железный рудник от ст. Пашня 
Иерм. жел дор. 19 клм. Пермский Горнозавод- 
с к п й  трест консерв.
Пролетарский железный рудник зав. Па­
шин от ст. Пашия Пер.ч. жел. дор. 15 клм. 
Пермский Горнозаводский трест консерв,
Сарановскпй хромистый железвяк ст. Бисер 
Перм жел. дор. 2 клм. Пермский Горноза­
водский трест консерв.
Н.-Тагильский округ.
Ллаиаенскнй хро.мистый рудинк, 4 клм. от 
ст. Алапаевск, Средне Уральский трест.
Сипачихпнский железный рудник 20 клм. 
от ст. Алапаевск, Средне-Уральский трест.
Зыряновский железный рудник 10 клм. от 
ст. Алапаевск, Средне-Уральский трест.
Высокогорский рудник 4 клм. от стаи. 
Тагил, Средне Уральский трест.
Лебяжпнский марганцевый рудник 7 клм. 
от ст. Тагил, Средне-Уральский трест.
Ауэрбаховский рудник И клм. от стаи. 
Богословская. Падеждипскпй Промкомбинат.
Благодатский рудник 
средне-Ура льский трест.
4 клм, от ст. Пушаа,
С верд ловски й  округ.
трест Гормет.
Уфалеиские горно-металург. зав , ст. Уфа- 
лей П. ж .  д.. трест Гормет.
Главный 
предмет вы­
работки.
Какие из них вы­
рабатывались в
1923—24 хоз. г.1 «
Ск
ол
ьк
о 
ме
с 
ра
бо
­
тал
 
в 
19
23
—
24 
г. H a l е
=5tr
О\эсзОн
опо
окт. 1924 г.
Механическ
двигат.
Ед
ин
иц
а
уч
ет
а Количе­
ство
Чи
сл
о
М
ощ
но
ст
ь 
в 
ло
ш
ад
.
1 с
ил
ах
.
Гуды железн. »УД 793218 --- - -- —
Известняк. 47250 11 14 2 30
Глина белая. п 208 - - —
Кварц. Г) 7614 — ' — — —
Песок речной 6180 — — —
Гуда железн. г> 71339S9 _ _ __
Известняк. 125225 - — —
Элсктровнерг квч. 377412 12 898 25 888
Руда железн. пуд 446100 ' 10 — 4 160
Тоже. - 651500 10 — 7 248
Хромистый 102130 1 1170 — —
железняк.
Хромистый У) 65740 9 30
железняк.
Песок. " 155410 10 18 о 72
Руда железн 670278 12 268 — . —
Доломит. п 929SO — — — . —
Песок. 600 — — . . . . —
Руда железн. » 2519250 И 792 12 844
Гуда железн. Yt 127000 12 284 11 346
Доломит. V 4 8000 — — — —
Гуда марганц. УУ 3000 — — — —
Известняк. 162000 — — —
Гуда железн УУ 9479336 12 1699 39 1298
Фроловой, нес. У) 224640 — — — —
Кварц. п 91541 — — —
Известь. ТУ 834353 — — — —
Руда железн. 1029270 0 175 29 1480
Песок.
" 9116 — — —
льная промышленностг .
Чугун. иуд. 327147
Электро-оперг. квч. 108023 8 266 6 404
Чугун. пуд. 545409 _ — _ —
Мартен, метал. о 482681 12 1887 14 2504
Железо кров. 610630 — _ —
Кпрнич. стр.
J) огнеупорн. Т. ш 203129 — — —
Древ, уголь. иуд. 30082S — —
;)лектро-»перг. квч. 697875 —
1
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Наименование, местонахождение 
промышленного заведения и 
в чьем ведении находится
Главный 
предмет вы­
работки
Какие на них вы­
рабатывались в 
1923--24хоз. г
На 1-е окт. 1924 г 
и НМеханпческ.а  ; двигат.
Билимбаевский чугуно-илавильный завод 
3 км. от ст. Бплимбай, трест Гормет.
Сысертский металлургическ. зав. 37 км 
от ст. Мраыорская., трест Гормет.
1-й Уральский завод цельнот. труб 4 кил. 
от ст. Хромпик, трест Гормет.
Нижие-Сергииский маталлургич. завод от 
станции Н.-Сергп 4 км., трест Гормет.
1’евдинский металлургическ. завод 2 км. 
от стан. Ревда, трест Гормет.
Берх-Псетский металлург, в механический 
зав. 3 км. от ст. Свердловск, трест Гормет.
В -Камский округ.
Иожевской металлургическ. зав. в G4 км. 
от от. Солевар. П. ж. д., прикамский метал- 
лургвческ. округ, консерв.
Майкорский чугуно-плаввльный завод в 
80 км. от ст. Солеварни, нрикамекпй метал- 
лургическ. округ, консерв.
З л ат о у с т о в с к и й  округ.
Злектро-металлургический завод „Пороги11 
в 19 км. от ст. Бердяупг, Южно-Уральск. г/в. 
трест
31 яньярский железо-делательн. зав., ст. 
Миньяр, Южно-Уральск. г/з. трест.
Чугун. 
Кирв. красн. 
Электро-энерг.
Чугун 
Электро-энерг 
Мартенов, 
металлы. 
Трубы цельн. 
и цельно кат. 
Кирппч красн. 
Кири огнеуп. 
Элсктро-энерг.
Чугун. 
Март, метал. 
Жел. котедьн.
Сутунки. 
Кпрп. огнеуи 
Электро-энерг. 
Чугун, литье. 
Март, метал. 
Сортовое жел 
|Ировол. катан. 
Трубные загот 
| Кнрн. огнеуп 
|Электро-энерг. 
Мартен, метал.
Сутунка. 
Жел. сортов 
Жел. кровел. 
Литье чугун 
и медное. 
Механические 
изделия. 
Кири, огнеуи. 
Электро-энерг 
Уголь древесн.
Электро-энерг, 
Чугун. 
Мартен, мет. 
Кровельн. жел. 
Железн посуд 
Чугун. 
Уголь древесн.
Ферро-металы
Карборунд.
Ж ил. сортовое 
' Сталь сортов. 
Электро-энерг.
пуд 
т. ш 
квч. 
пуд 
квч 1
пуд J
т. ш. 
пуд 
квч. 
иуд
квч.
пуд
квч.
пуд
квч.
нуд
квч.
пуд
469364
265
98323
333444
83813
419078
41454
129
16134
487103
69098
563581
187984
255163
98200
221734
31823
898617
2310
839917
43258
83298
380716
1098659
12737
46831
749259
61566
24551 
168893 
671193 
J 5822
54459
699227
343438
15434
595
1028617
2 9 6 1 7 5
12
12
12
12
12
12
233
98
835
611
1368
ш Ш х
Е Г  о  сз 3 4 *-
S  И  о
.31
6
15
1666
152
442
12
12
61
8 2 7
11
109
1368
1460
1129
3057
2665
15
2 6
690
340
850
2 2 1 4
4
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Наименование, местонахождение Главный
промышленного заведения и предает вы- 
в чьем ведении находится работки
Какие из иих вы­
рабатывались в
1923—21 хоз. г.
<я
§ «> 5 ?
Количе­
ство
Аша-Валашовскии чугуш» плавильный и 
чутуно-литейный завод, при ст. Балашов, 
Юано-Уральск. г/з. трест.
Саткиискии чугуио-илавильн. и чугуно­
литейный зав., ври ст. Сатка С. Злат. и;, д. 
Южно-Уральск. г/з. трест.
Катав-Пваиовскпй металлургии, н цемен­
тный завод, ст. Запрудовка С. Злат. ж. д., 
Южно-Уральск. г/з. трест.
П ермский округ.
Тецлогирсызй чугуно-идавильный завод, 
от ст. Теилаи гора II. ж. д. 2 км. Пермской 
горнозаводский трест.
Нашинский чугуно-илавильный завод от 
ст. Пашня П. ж. д 8 км., Пермский горио- 
завод. трест, коисерв.
Лысьвенскнй металлургический завод от 
ст. ,1ысьва Ч. ж. д. 1 км. Пермский горне- 
заводский трест.
Нытвевеквй железо-делательныи завод от 
ст. Нытва П. ж. д. 1 км.. Пермский горно­
заводский трест.
Добрянский железо-делательнып завод от 
нр. Добрянка на р. Каме 3 км., Прикамского 
мсталлургнческого округа.
Чусовской железо-делательный завод от 
ст. Чусовая 2 км , Пермский горно-зав. трест.
Март, отлив. 
Чугун рази. 
Слитки желез. 
Стальн. отлив. 
Кири, огнеуп 
Чугун литье. 
Электро-энерг. 
Чугун штык. 
Домен, отливк. 
Чугун, литье. 
Кот. мех. изд. 
Электро-энерг. 
Чугун разн.
Цемеит. 
Флюсы и разн. 
ископаем, для 
пр-ва цемент. 
Кирпич. огяеу.| 
Электро-энерг.
Чугун.
Слитк. март. 
Отлив, стальн. 
Железо кров. 
Провел, зкесть 
Жесть лу жен, 
Оцпнков. жел. 
Электро-энерг. 
Кров, железо. 
Отливк. чугун
Жел. кровел. ;
» котельи. 
Литье чугуя. 
Электро-иаерг. 
Чугун тумбов;
' Чугун. 
Чугун, литье 
Слитки март. I 
Отливки » 
Железо лист.
„ сорт, 
кот. 
Прпвол. тянут. 
Швеллера. 
Сталь поделоч. 
!Мост.ж.-д. фер. 
|Жел. конструк ! 
Рельс, скрепл. 
Кири, огнеуи. ;| 
Электро-энерг.1!
нуд.
шт/пуд.
пуд.
квч
пуд.
квч
пуд
бочки
пуд
шт/пуд,
квч .
пуд
квч .
пуд
квч.
иуд.
747197
1070712
59-16044
7685
2321U/79j7(
5709
501801
1157024
6004
9858
5322
1330467
966923
46328
1304576
« 2 3 0 * , 1067D7 
1140684
941856
424637
1716476 
20347 
600489 
58952 
258465 
253115 
9.J99819 
272380 
4978
65971 
28386 
479 
120615 
1.9698 
366-120
511Ю
1223951
4394
130674
285316
51029
5 5 1 4
3504
934
56950 
28996 
1136«> 
212465 
1547812
о *- о  Й
На 1-е окт 1924 г
S со
X Механическ.
двигат
5*5 0 3  05 
О  ~
W
В  4^  С2 Чи
сл
о 
ра
б1
т>
§
ЕР1
1  «  я  S х
=> ев S ч  ч
S  я  S
— 688 8 900
--- — — —
----- -- — —
12 —
— -- _
— --- — —
— --- — •—
— S5S 5 795
— — — —
12 — —
— — — —
— — — —
— — — —
12 1442 5 600
__1 __ _
— ■
л о 343 6 312
8 — 3 235
12 4258 14 12062
— — — —
— — — —
— — — —
— — — —
— — — —
— — — —
11 387 32 568
— —
12 38 27 2413
— — • —
~ — —
12 2265 6 2710
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- — —
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СПИСКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УРАЛА
Какве нз них вы­ о ь- 1е ^
11а 1-е окт. 1924 г
Н а и м е н о в а н и е , м е с т о н а х о ж д е н и е Главный рабатывались в Д-С-] Г * Механическ.
предмет вы­
1У23-- 24 ХОЗ Г. 6 S о сс
S5ГО двигат.п р о м ы ш л ен н о го  з а в е д е н и я  и С5 40се 1-3
§ йсе о о*
в чьем  вед ен и и  н а х о д и т с я работки I  *3 о
Количе­
ство
2 яЧ
к 3О  н
очос:
1 ^
чои*—1
S B 2
f  s  !
S  Я Я
Чермозской ' железо-делательный л а под Март, литье. пуд 725105 12 1141 16 2563
пристань на р. Кане Чермоз 4 км., Прпкам- Жел. кровел. 4864*4 — --- ■ — < ■ -
ский металлургический округ. Гвозд. заготов 13255 — --- — ---
Кирпичогнеуп. щ 115008 — — — ---
Электро-энерг квч. 488701 — — ---
Нолазшшскии чугунно-литейный’завод от Чугун, литье пуд. 3799 3 99 4 203
ст. Лсвшино П. ж. д. 21 км.. Прикамскнй посуда и печи
металлургический округ. приборы.
1714.1Электро-энерг. квч. — — —
Н .-Т агильский окр^г-
Надсждинский металлургический завод Чугун передел. пуд 3145488 12 7113 31 17630
г. Надеждинск ст. Надеждпвск, Надеждинский Март, слитка. . 4903124 — — — —
промкомбинат. Рельсы. п 1738299 — — — —
Жел сортов. п 178350 — — — —
„ кровельн. п 923455 — [ — —
Чугун, литье . 233972 — —
Медное литье я 5638 — — — —
Кузнеч. работы 91561 — — —
Насечка пил ДЮЖ. 51660 — — — —
Кирп. огнеуи. нуд. 403459 — - - — —
„ строит. т. шт. 897 — — —
Электро энерг. 
Чугун разный.
квч. 18491440 — —
13
— "
Дланаевский металлургический железо­ пуд. 972362 12 1639 3340
делательный завод ст Алапаевек. Средне- Март, елптки. к 944923 — — ^
Уральский трест. Лист, железо » -284404 — —-
Жел. разное. „ 69757 — — —
Рельсы. 1152 — —
Сталь круглая. 407 — — — —
Литье чугун. 30080 — — — —
Кирпич, красн т. ш. 305 — — —
Н.-Туринский маталлургпческий зав. 2 км.
Электро-энерг 
Прокатка жел.
квч.
пуд.
1742521
■1 33 5 445
от ст. Н.-Тура. Средне-Уральский трест. Электро-энерг. квч. 102906
12
— — —
Н.-Шантанскпи железо-делателышй завод Кров, железо нуд 289178 244 16 522
37 км. от ст. Алапаевек, Средне-Уральский ||Электро-энерг. квч. 29266 — — — —
трест.
B.-Сииачнхннский металлургический завод Чугун литье пуд. 12 28 3 135
15 км. от ст. Длаиаевск, Средне-Уральскпй 1 Кров, железо у> _ — — —
трест. Март, метал. а — — — —
Электро-энерг. квч. 101845 .— — —
10200Н.-Салдинсквй металлургический завод ; Чугун, отлнвк. пуд. 434815 12 615 13
2 км. от ст. П.-('алда Алан. ж. д. Средне-Ураль­ Рельсы. ш 74812 1 — —'
ский трест. Трубы для март 3749 — — —
Рельсов, скреп. _ 125538 — — —
Кпрн. огнеуп. 233060 —
Электро-энерг. квч. 1106707 — — —
5476И.-Тагильский металлургическ. и железо­
делательный завод ст. Н.-Тагил, Средне-Ураль­
Чугун. иуд. 724334 ! J2 1635 72
1 Март, слитки я 503739 — — — —
ский трест. Котелн. изд. 11726 ! --- — —
Машнп части п 23391 : --- — —
Кровельн. жел. 267758 --- — — —
Рельс, екреил. 301787 ---- — —
Электро-энерг. квч. 2577220
12
- — —
В.-Туривскнп металлургический завод]4 км. 
от ст. Верхняя Тури. Оредне-Уральск. трест.
Чугун лптье иуд. 10S83 109 2 310
Валы „ 176 ! — — —
Чуг.отл.нз ваг. 3080 — . — —
Прессован мет. я 3436 — —
1Электро-энерг. квч. 488496 — —
УУ4 УРАЛЬСКИЙ Т0РКЯ10-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СНРАВОЧНИК 1925 г.
Наименование, м естон ахож ден ие  
промышленного заведен ия  и 
в чьем ведении н аход и тся
Кушвиискнй металлургический завод 2 км. 
от ст. Гороблагодат, Средне-Уральский трест.
В.-Салдинсквй .четаллуршческ. и железо­
делательный завод 2 км. от ст. В.-Салда, 
Средне-Уральский трест.
Алаиаевскнй рудник 4 км. от ст. Алапаевск, 
Средне-Уралъский трест.
Металлургический и электромеханический 
завод „Вольта" 3 км. от ст. Баранчивская 
Горпо-завод, ж. д., Эльмаштрестл.
Главный 
предмет вы­
работки
Какие из лих вы­
рабатывались в 
1923—24 x03 г.
Количе­
ство
О
4 0
о
с с
'М
<=■
с ъ
W а
Ч
с ■=:
и ее
Е*
На 1-е окт. 1924 г.
О
О
Механическ 
двигвт.
Чугун разный 
Мартен, слит, i 
Кири, огнеуп. 
Электро-знерг.; 
Слитки март. !| 
Жел. сортов 
‘Сутунка. 
Сталь сортов. 
Рельс, скрсил. 
Проволока. 
Медь разная. 
Злектро-энерг.;| 
Руда железн. 
Известь o6oac.j 
Пес к. фпрмов.- 
Глина огнеуп.
„ обыкн. 
Электро-маш. | 
Части для эле­
ктро-машин. 
Чугун литье 
Электро-энерг.
пуд
кв.
пуд
КВ
нуд.
штук
пуд.
кв.
401957 
293555 
0891 
2130902 
Л  76659 
513393 
209198 
7025 
317165 
7999 
198 
301694 
1227196 
5602 
19229 
35809 
6045 
154 
46S
26886
344059
12
12
12
147 i
1040
449
12 I! 297
39 3226
1595
460
Медная промышленность.
Палатинский комбнн. завод (рудник) от 
ст. Рудаика 7 км., Трест Уралмедь.
Зюзельский колчедановый рудник. Полев­
ской завод, Трест Уралхим.
Медный колч. пуд. 6163426 ' 12 866 ;; 24
Серный ■п 541710 ; — __ I —
Цинков. „ 163368 — — г —
Колчедан сер. 1067078 — — 1 —
мед. 15718 п 200 | —
Цемент, медь. » 1211 —
Медеплавильные заводы.
С верд ловски й  округ.
Калатииский Медеплавильный зав. гор. 
Невьянск Уральский меди, трест.
В-Кыштымскпй чугунно-литейный завод, 
Трест Уралмедь копсерв.
Пышмпнско-Ключевской медеплавильный 
завод, Трест Уралмедь.
Н.-быштымсшш элекр. з. ст. Кыштым 
II. а:, д , Трест Уралмедь
Невьянский мехаиич. 
ст. Невьянск Пер. ас. д ,
завод в 2 км от 
Трест Уралмедь.
!
!| Медь красн. нуд. 160161 12 _
Электроэн. кв. 2546230 — 1252 5 4080
Тозсе. п 133004 2 G 444
| Черновая медь. пуд. 16122 — —
Электроэн кв. 143019 1 4 251 11 793
, Метал dorc. И. (|). 167137 12 3 1 4 14 2064
i 4 y r .  и  сталь 
j цое литье.
пуд. 3596 — —
1 Медь красн. 173539 — —
Провода меди. 
Электроэпер
2812 -- — —
кн. 1693276 — — —
Разн. чугун и 
медное литье.
пуд. 17897 12 310 10 2793
{Грубы водопр. 5445 — —
Г а з и .  мех. и з д . 29258 — —
; Электроэпер. кв.- 790298 — —
j Газ. ремонт на сумму. 14474
1
—
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Какие из них иы- о  — \о Ца 1-е окт. 1924 г.
Н аим енование, м есто н ах о ж д ен и е Главный рабатывалнсь в 
1922—24 хоз. г.
P-.G4)
d  1<Х> СО
XСЗЕГ
Механическ.
двигат.
пром ы ш ленного за в ед ен и я  и предмет вы­
-е
л о
О  г-н
\=>Л Л . н  г-С
в чьем ведении н ах о д и тс я работки И сз Количе­
ство
из ас
чо ч
О
О
°  2  — и
«  3 ® лН ^  е;
.
Л? “  к  ^
нй ес 
О  Е- Я* Р S h u
Золото-платиновая промышленность. 
Свердловский округ.
Кыштымский золоторудный район город 
Кыштым, трест Уралзолото.
Аятско-Шайдурихинскнй золотор. округ 
ст. Невьянск, трест Уралзолото.
Березовский золоторудный округ Берез, 
завод, трест Уралзолото.
Невьянский платнн. округ ст. В.-Ней- 
вняск Н. ж. д., трест Уралплатина.
Золотоплатянные прииска Сысертского ок­
руга, Нолевской завод, трест Уралплатпиа.
Аффинажный завод гор. Свердловск, ули­
ца .Тенина, Л5 8, трест Уралплатина.
Златоустовекий округ.
Мпасск ий золотопромышлен. округ ст.
Маасе, трест Уралзолото.
Троицкий округ.
Гумбвнекий золотопромышленный округ, 
Черниговский район от ст. Кортоль 103 кило­
метр трест Уралзолото
Кочкарскпй золотопромышленный округ 
Кочкарскпй район ст. ас. д. Пшкне-Увель­
ская н. 38  кил. трест Уралзолото.
Золото
Иридий.
Золото. 
Иридий осн. 
Платина. 
Золото 
Серебро. 
Электроэнер. 
Золото. 
Платина. 
Иридий. 
Золото. 
Платина. 
Иридий. 
Золото. 
Серебро. 
Палладий. 
Платина нри- 
дин.
Золото.
Иридий.
Тоже.
Соляная промышленность.
В.-Камский округ.
Дедюхинский сользавод в 3-х километр, 
от ст. Солеварни (гор. Дедюхин), Дедюхин- 
скоп артели солеваров, консерв.
' .[енвенский Госуд Сользавод в I Vs ки­
лометр. от стан. Солеварни ст. Лейва, трест 
Цермсоль.
Березниковской Государ. сользавод. в I 1 /2 
километр, от ст. Солеварни, трест Пермсоль.
Усть-Боровсггой государ. сользавод в 42 
километр, от станции Солевар (Стан. Усть- 
Боровская), трест Пермсоль.
Соль новаренн. пуд. ; 82388 3 3 85
Треска. „ ! ЗОзЗ
Соль nouajieu. 2030379 : 12 303 10 183
Треска. 14883
Соль поварен. 1437430 12 282 9 83
Треска 8051 '*-- --
Соль нопареп. 1738164 12 23S 4 51
Треска * ; 41614 _
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Наименование, местонахождение 
промышленного заведения и 
в чьем ведении находится
Главный 
предмет вы­
работки
Какие дз них вы­
рабатывались в 
1923—24 хоз. г.
tt
s g 
^2
КоЛИие
ство
л яеп CTJ
Я см а.
С* Г-Н
* 4-а ю ■ чо ч ., М « Ь-
На 1-е окг. 1924 г.
_ х Механическ.
S двпгат.
V»аР-
ii Я
Усольский государственвый сользавод гор. 
Усолье в 11 /2 кил. от станции Солеварни, 
трест Пермсоль.
Устк-Усольской сользавод. завод Усть- 
Усолка в 26 кил. от ст. Солеварнп, Усть- 
Усоль'кая артель солеваров.
Соль поварен. 
Треска
Соль поварен. 
Треска
иуд. 1957182
16415
52874S 
1755
12 311
103
н
§ I Ё
© к 
Я я  «
8 109
1 20
Металообрабатывающая промышленность.
Свердловский округ.
Машшю-строительныд и чугуно-лнтейп. 
завод „Металлист- , г. Свердловск, ул. Сверд­
лова, трест Гормет.
Каслинский чугуно - литейный завод, 
в 26 клм. от ст. Мзук, D. ж. д , трест 
Гормет.
Завод стальных канатов „СтальканД 
гор Свердловск, Северпаз, JY- 41, трест 
Гормет.
, Механический завод „Машинострой", гор. 
Свердловск, Гплевская, ]\S 7. Урялтекстиль.
Школа фабзавуча при Невьянском зав., 
г. Невьянск, Советская ул., № 25, трест 
Уралмедь.
В.-Нейвинокпй механич. за в , ст. В.-Иеи- 
винск, П. ж. Д.. Трест Уралплатина.
Верхие-Сергиискнй металлург, а Атигский 
иров гвоздари зав.. 18 клм. от ст. В.-Сергя, 
трест, Гормет.
Михайловский механич. завод, в 8 клм. 
от ст. „Михайловская', П. ж. Д., трест Гор­
мет, консерв.
Механич. чугуно-лдтеиный завод Л ера“, 
сел. Елпзаветское, от ст. Уктус, 2 клм., 
Свердловский II ромкомбпнат.
Носудно-механическая мастерская, город 
Свердловск, ул. Октябрьской революции, № 19, 
отдел подсоби, иредпр. П. ж д.
Разное чугун, 
н медн. литье.
пуд- 15479 12 203 6 290
Разн мех. изд 
Отр. разн дет.
21985
*
-- ---
на сумму 
Электроэнерг. РУб-КВЧ.
1250
G6329 . _
---
Чугун, литье нуд 210377 --- --- --- —
Уголь древесн. •I ^  »> S0406 1*2 1306 15 380
Электроэнерг. квч. — — .— —
Стальн. кап. кпл. 205256 12 40 9 145
Разн медное 
и чуг. литье.
пуд. 7066 — - — —
Разн мели, цо- 
делк на сумму 
Разн. рем. на
*» 23746 12 153 2 40
сумму. руб. 18259 — — — — ’
Инструмент штук. 404 — — . . —
Мебель. 
Разн. слес и
147 11 110 9 33
хоз. вещи 29 — — —
Рази чугун, и 
медн. литье
пуд. 17968 ~
Разн. мех. изд 23847 J 2 241 5 259
Электроэверг. квч. 12678 — — —
1097Пров, тянут. пуд. 277321 12 598 11
Гвозди провол 180313 — —
Ткань и мат. 
илетенье.
арш. 5393 *- —
Электроэнерг. квч. 255420 — — —
Отлийка чуг. пуд. 1399 3 1 —г 12 1078
Тес разный. к. ф. 1155 —■ —
Чугун, литье. иуд. 2474 — — —
Медн. литье. , 95 12 110 оо 58
Обраб. разных 
деталей
коми. 1718
12
—
Нзд. черн.жел. пуд. 7282 74 5 19
Нздел. лужен, 
жести посуд.
3931
Окрашен, и --- --- ---
пзд. из оцинк. 
железа.
|| '
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Наименование, местонахождение 
промышленного заведения и 
в чьем ведении находится
1
Какие из них вы- 
1 рабатывалпсь в 
1923 24 хоз г.
1
О  — 40ее
На 1-е окт. 1924 г.
Главный ®»<М
*а> СО
и Механическ. 
двигат.
предмет вы- 
работки
Ед
ин
иц
а 
уч
ет
а 
|
Количе­
ство
Ск
ол
ьк
о 
к 
тал
 
в 
19
оей
О►=в
2сг Чи
сл
о
М
ощ
но
ст
ь 
| 
в 
ло
ш
ад
. 
j 
си
ла
х
Кузнечно-слесарная мастерская исправ­ Разн.ремонт и
дома № 1, гор. Свердловск. Кузн поковки руб- 12 26 _
Слесари изд. 
на сумму.
я
»
|  9528
— — ■ —
Стодарно-слесарио-кузнечная мастерская, 
гор. Свердловск, ул. Карда Либкнехта, № 12,
Ремонт и по­
делка новых
1ПТ.
п
590 5 10 1 12
Окрместхоз. мех. изд. — — —.
Рем. водопр. •» — — --- — —
п эквп. — — -- — _
на сумму руб. 6683 ~ -- —
Чугуно-литейный завод им. .Валова", Чугун, литье пуд. 12007
г. Свердловск, е. Шартапг. упр. поде, предпр. Медное литье II 2 12 36 1 12
11. ж. д. Гири мет. сист. КОМИ. 58 — — -- —
Гири дес сист. штук 208 — — * -- —
Отр. дес. вес » 24 — — —
Кузнечно-механич. мастерск., Н.-Исетский Дет. для д. вес. коми. 17 5 30 1 25
завода Свердловского округа, артель .Смычка". Част с-i. мапг. штук 28 — — — —
С. х мат. „ 5 — — —
Литье чу|ун. нуд. 98 — — -- . —
Разн мех. изд штук. 38 — — --- —
Утюгп » 12 — — -- —.
Чугуно-литейн. механвч мастерская, с. Чугун, лптье пуд. 2019 12 30 2 33
Б.-Брусаны., от ст. Бажено 18 клм., куст,- Мех ремонт РУб- 4481 — — — —
промысл, артель „Труд". Молотилки. штук 93 — — —
Турбины „ 2 — •-— —
Шайтанск. артель Трудовик", 1-й Ураль­
ский завод, артель „Трудовик".
Литье посудн. 
и с -х. 
Плуги
пуд.
штук.
пуд.
10650
1
9 95 2 12
Пзгот раз иок. 
о мех. лзд.
646 — — -- —
Чугупо-литейнаа фабрика, ст. Хромипк, 
Перво-Уральскви завод, арепдатор Целоваль­
ников.
В-Камский округ-
Чугун литье п 811 3 21
Ленинская злектростанция, от ст. Кнзел ]Слее, ипструм. штук. 1064 — — ! -  -
П. ж. д. 2 клм., трест Кизелкопи. Части машин 14411 12 301 S3 6136
Жел. изд. иуд. 121 — —
Ремонтно-механическая мастерская Кнзе- Чутуп. лптье 11039 12 270 29 953
ловского района, от ст. Козел, п. ж. д. трест Меди, литье. 1611 — — —
Кпзелконл. Свпац. цинк. 387 — — — —
Котельн. изд. 1213 — — '— _
Электроанерг квч. 378674 — — — —
Машин части пуд. 5497 — —
j Инструмент. штук. S321 — — —
Разн. мех. изд. пуд 4577 — — — —
Александровский механический завод, от ! Чугун штык. ' --- __ _ .• _ ■
ст. Копи п. ж. д. 2 клм. трест К п з р л к о п п . Чугун изд. т 7171 12 377 19 523
Медн. изд. н 95 — — —
Железн нзд 6572 — — — —
Пред. обор, 
копен.
штук 380 . „
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Н аи м ен о ван и е , м е с т о н а х о ж д е н и е  Главный 
п р ом ы ш лен н ого  з а в е д е н и я  и предмет вы- 
в чьем  в ед ен и и  н а х о д и т с я  ! работки
Какие из них вы- !| 
рабатывались в 
1923—V4 хоз. г.
j На 1-е окт. 1924 г.
Количе­
ство
 ^^ ; г^ сч |
6 i .
си СО 
Я  <Ма
О  т-<w
-а  Мt=29 ч •ев ; ~  Н
I Механическ 
I двпгат.
5
Златоустовский округ.
Чугуно-лптейпая и колесная мастерская, 
ст. Залрудовка, С.-Злат. ж. д., Златоустовск. 
Промкомбинат.
Слееарно-механич. .мастерские, 4 клм. от 
ст. Златоуст, Златоустовская Потребкоммуиа.
Златоустовский чугуно-плавильн. и стале­
литейный завод, г. Златоуст, Южно-Уральский 
т'з трест.
Миасскнй напилочный завод, ст. Миасс, 
Южно-Уральский г/з трест.
Симскпй машино-строительный завод, 
ст. Симекая, Южно-Уральсквй г/з трест.
Усть-Кагавский машиностроительный зав., 
в ‘ /2 клм. от нолуст. пост.—завод, С.-Злат, 
ж. д., Южно-Уральский г/з трест.
Ирбитский округ.
Чугуно-литейный и железоделательный 
зав., в 14 клм. от ст. Егоршино, П. ж. д , По­
кровская кооператввн. артель.
Ремонтная мастерская сельско-хоз. машпн 
и орудий „Молот*, в 1 клм. от ст. Ирбпт, 
артель „Молот*.
Ишимский округ.
Чугуно-лптейный н механический завод, 
гор. Ишим, ул. Республики, № 54, Окрссль- 
хозсоюза.
Кунгурский округ
Суксуяскнй механический зав., в 29 клм. 
от ст. Усть-Кишерть, Перм ж. д., коллектив 
рабочих.
, Чугун, отлив. пуд- - 1219
Колеса. пгтук. 102 5 52
Разн. кол. дет. Т> 1218 — —
Ст. ноя; и вил. 
j Разн. слес и
дюж. 2441,5 — —
1 стол инстр. 
Рем. разн. изд
штук. 10277 12 38
па сумму руб л. 310 —- —
Мартин, мет. иуд 846420 — —
Чугун II медп. 
литье.
п 06378 — 5423
Разн сорт. ст. J) 473256 12 —
Разн. мех пзд. 96642 — —
Ст. нож и вил. дюж 8486 _ —
Стол инстр. штук 658S09 — —
Слес. инстр. п 464699 — — _
Огнеуп кирп. 
и издел.
пуд 106453 — —
Круги точпльп 28161 _ __
Электроэяерг квч. 6527147 — _
Ст. папильн. 
Разн флюсы п
дюж 72313 - 476
пскопаемые. иуд 304725 12 _
Чугун литье. 14474 — 43
Электроэнерг. квч. 55988 12
Железо сорт. 
Вагон, детали
пуд 115501 | — 853
на сумму руб. 526592 12 _
Ремонт вагон. штук. 25 _
Вагон, и плат. " 83 —
Чугун, литье нуд. 12663 | __
Железн. изд. 
Подковы
я
скат
298
5359
12 36пуд. 431
Рем. с.-х. маш. штук. 138 12 15
Чугун, литье. пуд 1240 12 26
Разн. с-х прпн. штук. 70 ---! _,
Жел. посуда. 
Разн. мех. рем. »
605 --- —
на сумму. руб 25858 -- —
Самовары. штук 12S2
Разн. мед пос. пуд. 2690 --- __
Медное литье. ч 4S5 -- _
Прокатк меди. У» 568 --- —
Рем. с.-х. мага. У> 13 11 51
20
42
3325
780
400
1270
О
12
18
9  135
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Наименование! местонахождение 
промышленного заведения и 
в чьем ведении находится
Курганский округ.
Жестяно-лудильный з., ст. Курган, консерв. 
Курганский Промкомбинат.
Учебно-показат. мастерск. г. Курган, ул 
Свободы, .V 4. Облпрофобр.
Пермский округ.
Лысьвеискнй механич зав., от ст Лысьва 
П. яс. д.—Пермский горнозав трест.
Судостроптельн. з „Старый Вурлак“, г. 
Пермь, от ст. Пермь II—Волжск. Госпар.
Судостроит. мает Заозерск. за т , от ст. 
Левшино 3 клм., упр. букс, судоходн. фл.
Главные мает. сл. связи и эл.-техники, 
г. Пермь, Пермской ж. д.
Механич. з. № 1, г. Пермь, Казанск. тр., 
(it ст Пермь II 6 клм . УПЭС в г. Перми.
Иолуденск. гвозд. з. от ст. Пермь II 54 клм , 
Пермск. меетхоз.
Механич з. Неправд .V 1 . г Пермь, ст. 
Пермь 11.
Пермск гвозд з., г Пермь, Заимка, Ком­
мунист., № 192, Пермского Промкомбината.
Троицкий округ.
Механическ мает., г. Троицк, Толстов­
ская, 15., Окрселькустсоюз.
Тюменский округ.
Чугу но-лнтейн. з. „Механик*4 в 1 клм. 
от ст. Тюмень. Тюменский Промкомбинат.
Механич. мает, и лит. произв, в 2:!/4 клм. 
от ст. Тюмень, коопер. т-во коллект.
Какие из пих вы­
рабатывались в 
1923—24 хоз. г.
1 , • о —VOcd ^
На 1-е окт. 1924 г.
Главный &•*>! 
•г 74!" <Г- о — ил са ь;
М гг
1 ' |  *
Механическ.
дишмт.
нредмет вы­
работки
Sя я = е-S о»
Количе­
ство
NO ' 
} Чи
сл
о
М
ощ
но
ст
ь 
н 
ло
ш
ад
. 
си
ла
х
; Лужен, жел. пуд 1062
Молочн. нос. Я 2002 5 — 2 282
Разн. мех.рем
на сумму руб 4164 12 9 1 16
Посуд, амалир пуд. 31002 12 1421
Изделия черн. 99 294S72 — — — —
оцвнков. луж.
и ОСВПНЦоВ.
Ремонт судов руб. 61509 12 32 1 75
Чугун, литье. пуд 1016 — — — —
| Медное . , 218 — — — —
'Разные ноковк. 99 693 — — — —
| Пиленый мат. к ф. 24970 — — —* —
: Ремопт паров. руб 155159 12- 60 3 75
судов и непа- 
ровых.
Пиломатериал. к ф. 48621 — — — —
Ремопт теле- руб 68623 12 59 5 9
! граф. и те.теф. 
аппаратов.
Прибор сигна­
лизация.
штук. 175 —
Разных частей 
инструментов
У9 1603 - | _ —
26Чугун, лптье. пуд. 1527 10 34 3
Медное литье я 97 - - — —
■ » 
Гвозди 336 3 38 3 3
Пиленый .мат. к. ф. 13226 — — — —
Кровати жел. штук. 28 — — — —
Жел. посуда 99 2320 — __
1
—
Цодковы пуд. 720 12 37 7
Мебель н разн 
столярн. пзд.
штук. 272
Одежда разн. штук 30 — — — —'
Обувь пар. 192 — - —
Гвозди.
.
пуд 22664 12 82 2 70
Чугун, н медп к 692 12 33 1 12
литье.
311Ремонт с /х. штук. — - -—
машин п оруд
Чугун литье пуд 10619 _ _
Медное „ 208 12 294 1 120
Газ хоз носуд. 28320 — | -г-
Разп жел изд. » 13267 — __ 1 _ —
Медное лптье 99 28 — — 1 — —
Чугуп. „ 99 448 5
42
Г ■
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Наименование, местонахождение 
промышленного заведения и 
в чьем ведении находится
Челябинский округ.
Дроболитн. з. в г. Челябинске, ул. Ком­
муны, JV; 74, Мартынов, Комолт.цев
Шадринский округ.
Чугуно-лит мает., г Каменск, 3 клм 
от ст. Синарская. Шадр. Окрсоюз п. о-в 
Шадринск. с-х, мех. рем. мает., Шадр. 
Окрсоюз в. о-в.
Главный 
предмет вы­
работки
Какие из нпх вы- ! 
рабатывалпсь в 
1923— 24хоз г.
Дробь.
Чугун, лнтье.
Веялки 
Детали с / х  
инвентаря. 
Рем мех. с /х 
нввентар. 
Жестян. изд. 
Подковы
Производство машин., инструментов и орудий производств.
Свердловский округ.
Шорно-экипажная мастерская „Транспорт14 
ул. Хохрякова, №  22. Окрместхоз.
Госуд. Электромехаиич. завод, г. Сверд­
ловск, городской выгон (б. Береновых). Электро­
куст.
Ремонтно-механнческ. мастерск. г. Сверд­
ловск, ул. Урицкого Л? 3, Управлен. Урал. 
Окр. свази.
Златоустовский округ.
Юрюзвнекая механическая мастерская, ст. 
Юргозань, Златоустовский Промкомбинат.
Курганский округ.
Петуховский механический завод, стан- 
Петухово, Омской ж. д., Курганев. Нромко- 
бината.
Кошовок. ШТ.
:
5
V
1 ____ 2 *
j
Колес скатов. 29 : 12 30 I 3
: Саней город. шт. 6 ____ ____ ___ ____
Экипажей 56 ____ ____ __
Корибков. „ гД 2 — — —
i Частп сбруи. 906 — --
Хомутов. и 36 i ' ' j ____ --- ___
1 Частей для Г) 176 — _ _
экипажей, 
ремонт ущ.яж 
и экипажей 
иа сумм\. руб ! 14351
1 Подков. скатов. i  151 ‘ — — —
j Ремонт шт. 174 12 33 1 15
; электро-ма- 
ганп.
Ремонт разн. 
машин п де­
талей 
на сумму. руб. 29149 12 39 5 12
Разные вещи Ш т. 12704 • > 34 1 20
домашнего
обихода
Часта для ШТ. 670S9 : 12 92 2 53
с.-х. машин 
Маслобойн. п 3655
пресса.
1 '
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Какие из них вы­ О с- VOСС'
На 1-е окт. 1924 г.
Н аи м ен о в а н и е , м е с т о н а х о ж д е н и е Главный* рабатывались в 1923—24 x03 г. о 1 !05 СО 
С г-Н
£ [ 
о (
йеханическ
двигат.
п р о м ы ш л ен н о го  за в е д е н и я  и предмет вы­ СЗ и<=н
иО
£
в ч ьем  ведении  н а х о д и т с я работки
W55 ^В О
Количе­
ство
1
§ «
3 **
ОЧо
О*3с?
ф сеЯ й X & 2 Sо “  ^
■ *=С г- РЗ
ееО Н ^  i
J2 « о
Кунгурский округ.
!|
12 105 1 10Сарананспий механический завод, в 4 клм., Изготовлено ШТ. 1328 j
от ст. Сарана, Кооперативно трудовая артель. частей для 
сельск -хоз.
машин.
7 ! 
56 1Турбинный завод „ Нотиса'", ст. Курган, Курганский Промкомбинат.
Турбины. 
Детали мельн 
установ
п
V — — — —
С.-Х машины Г) 108 I . — .. —
и орудоя.
120Литье чугун пуд 7S47 | 12 1 37
и медное
Пермский округ. /
279 243Очерский механический завод, от стал. 
Верещагине Перм. ж. д. 21 клм.. Пермского
С.-Х Орудия шт. 15
3433
12 S
Части с.-хоз
Прокомбината. орудий. 
Чугун, литье пуд. 26361 — — — —
Мука 100000 — — — ■ —
Юго-Камскин железоделательный и меха­ Молотилок шт 2712
3 109 10 1506
нический- завод, от ст. Пермь II 51 клм., Проводы е.-х 99
Прикамского металлургичеек. Округа. машин. 
Пров -лока пуд. 5784 — — — —
катаная.
1289Проволока * — --- — —
тянутая
94Лптье чугун. * — 7 т
— .
„ медное 
Электра знерг. квч.
2344
24440 -- —- —
Павловский косный завод, от ст. Вере­ Косы-литовки шт. 452967 11 211 20 670
щагине Перм. жел. дор. 30 клм.. Областного Электро-энерг. квч. 172945
Совета Народп Хозяйства. ,
Сепаратор.•3. Уралсепарагор б. Перм. авторем завод “ is ! 10 90 10 170г. 11ермь, ул. Береговая ст. Пермь II—самост. Рем. легк. шт
управл. грузов авто-
моб. и ыото-
цпклет.
54раз. ремонт. )) .
Чугунно-литейный и механический завод, Молотильные \ - 74 ! 9 35 1 14
Очерский завод, Очерского района, Очерская 
артель .Работник'.
барабапы
Молотильные Г) 61 — -
приводы.
1Молотильные я ~~
вальцы.
Ремонт моло­ п 4 ■ j
тилок
53 2Юговской обовно-экипажный завод, от 
ст. Мулянка 16 клм., Юговской Промком­
Разные эки­ г j — 5 ! 3,4
пажи. Г '
бинат." Мебель разно­ \ ” --
• ...
го рода.
1
1
Сортировки. п J ! 1 ~
Ремонт моло­ п 1 ;
тилок.
48Подковы скатов |l — —
Мука разная. пуд.
1
498
I "
2(i
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Наименование, местонахождение 
промышленного заведения и 
в чьем ведении находится.
Сарапульский округ.
Сарапульский чугунно-литейный завод, г 
Сарапул, Сарапульский Дромкобиват.
Боткинский машинно-строительный завод, 
6 клм , от ст Воткивекая Каз. ж д., Нри- 
камскин металлург округ
Н.-Тагильский округ.
Сосьвннский завод 85 клм от ст. Верхо­
турье, Надеждинский Промкомбинат.
Тобольский округ.
Пр-во машин, инструментов и орудий про­
изводства, и сл"сарни-механич. мастерская. 
Тобольск, пристань, Обл. Госрыбпром.
Челябинский округ
Госуд. Механический завод б Столь имени 
Колющ-н к о, г. Челябинск Никольский п о с р л о к , 
у л . Стенки Разина, самостоятельн. управд.
Главный 
предмет вы­
работки
Какие из них вы» 
рабатывалвсь в 
1923—24 хоз. г.
£■
1 ё
я  “
Ремонт мех. 
Чугунное 
литье 
Электро-энерг.
Разные кузнеч. 
изделия. 
Чугунные 
отливки 
Тес необрезн 
Электро-энерг.
Разный мех. 
ремонт речпых 
судов, 
на сумму
С -X. машин 
Части к с -х.
машинам 
Петли разн. 
Механич пзд 
Литье чугун.
руб
пуд.
пуд-
К. ф . 1 
КВЧ. !
Количе­
ство
<П Т
с*-см
a s  СОа смCJ5
На 1-е окт. 1924 г.
ей
о*=s
(Механическ 
двигат.
! 5 5 
g  ! §  а  :
§ [?й!Р- g а ,
14248 12 21 1 9?
2609 — II — — —
51807 , 3 272 j 24 3361
6755
1^106
533
103970
12
руб.
шт
дюж. н. 
пуд I
.16382 | 12
1303
4694
55976
15399
10480
12
12
387 16
Обработка дерева.
Свердловский округ.
Углежжение Сысертского завода, Сверд­
ловского округа, трест Гормет.
Углежжение Нижне-Сергинского завода 
Н-Сергвпскяй завод. Свердловского округа, 
треста Гормет
Углежжение Бисертского завода, Висертск. 
зав. Свердловского округа, трест Гормет
Углежжение Уфалейского завода, В -Уфа- 
лейскид завод, 1 кпл. от ст. Уфалей, трест 
Гормет.
Углежжение Билимбаевского завода, зав. 
Билимбай Свердл округа трест Гормет.
Углежжение Каслинского зав , Каслпнск. 
завод, Свердловского округа, трест Гормет
Златоустовский округ.
ст.
350 26 I S54
339
Уголь древесн пуд.
.•
319104 12
1 j 
20
И » 807102 12 80 - —
435991 10 40 — —
» 923168 12 100 — —
» „ 520721 12 12 —
У
$ -
325582 12 9 — —
Древесн уголь 251739 9 35 —
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I
Главный 
предмет вы­
работки
!
Какие из них вы­
рабатывались в 
1923—24 хоз. г.
О  с-  
V©
СЗ ч *
На 1-е окт. 1924 г.
Наименование) местонахождение 
промышленного заведения и 
в чьем ведении находится
Р - О !
* 1 ® СОЯ сэС5 
О  г - tИ
1  Яо  е-
XЯ
1Г  
©
Механическ.
двигат.
ееа
В  -Sв g 
в  о
« :  s .
И (*->
Количе­
ство
©ИЗок
Чи
сл
о
М
ощ
но
ст
ь 
в 
ло
ш
ад
. 
си
ла
х
Углевыжигательные печи, стан. Юрюзань, 
Южно Уральский трест.
Уголь древесн. 
смеш. породы
короб.
пуд.
16807
644818
12. 49 — —
ст. Углевыжигательные печи сист. Шварц, 
Сатка.—Южно-Уральский трест.
Пермский округ.
Еойвииское углежжение от ст. Пашия;
Древесн уголь 
Тоже.
короб.
пуд
пуд.
45242
813798
303394
12
7
85
-
Перм жел. дор , 13 клм., Пермский Горно- 
заводский трест консерв
Углежжение Теплогорского завода, на ст 
Теплая-Гора Перм. ж. д ,  Пермский Горноза­
водский трест.
Углежжение Чусовского завода от станц.
ft 849920
] г
252
У.> 472549 12 76'
Чусовая Перм. жел. дор., 1 клм , Пермский 
Горнозаводский трест.
Впльвепское углежжение Пашпйского зав , V 247815 10
от. ст. Пашия Пермской жел. дор, 34 клм., 
Пермский Горнозаводский трест.
Н.-Тагильский округ.
Пейво-Шайтанское углевыжпгат. завед., 1 У> ft 65628 9 9
38 клм. от ст. Алапаев., Средне-Уральск, трест. 
Чсрновское углевыжигат. заведен , 79 клм п 261712 11 17 _
от ст. Алапаевск, Средне-Уральский трест. 
Углежжение Н.-Салдинского лесничества, It 195216 12 21
ст. Салда А. ж д., Средне-Уральский трест 
Черноисточинекое углежжен. ст. Н.-Тагил, я 267650 12 35 _
Средве-Уральскпй трест.
Углежжение Н -Тагильского лесничества, Г) 55692 и 7
1
с т . Тагил, Средне-Уральский трест
Углежжение Зауральского лесничества, ст. 490203 12 46
И.-Тагил, Средне-Уральский трест.
Луганское углежжение 45 клм , от ст ft 475236 12 38 _
Алапаевск, Средне-Уральский трест
Валакипское углежжение, 72 клм , от ст. 
Алапаевск, Средпе-Уральскпй трест.
Центральное углежжение при Надеждип-
303237 12 33
ft 4459134 12 603 _ __
ском заводе, ст. Надеждинск, Надеждпнский 
Промкомбинат.
Углежжение лесного отдела, Надеждинск. 
комб ст. Надеждинск, Надеждинск. Промкомб.
Л е с о п
Свердловский округ.
Лесопильный завод „Прогресс", ст. Кау- 
ровка П. ж. д., Свердловский Промкомбинат.
Лесопильный завод „Республиканец", 7 
клм от ст. Монетная, Свердловский Промком­
бинат. консерв.
Лесопильное иропзв Сысертского О-ва
477900 12 81
ильные за
Лесоматериал
« о д ы
Кб. ф 505974 12 130 2 148
229143 9 1 85
5926 о 1 4
П-лей, Сысертскин зав., ст. Мра морская 60 клм , 
С'ысертское О-во П-лен.
1
' 1 У
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Н аи м ен о в а н и е , м е с т о н а х о ж д е н и е  
п р о м ы ш л ен н о го  з а в е д е н и я  и 
в чьем  вед ен и и  н а х о д и т с я
Главны й
К акие из них  в ы ­
р абаты вали сь  р. 
1 9 2 3 —- 2 4  хоз. г.
О г- 
sc -rt
Н а  1 ,окт. 1 9 2 4  г.
С
ко
ль
ко
 
ме
с.
 
р 
та
л 
в 
19
23
—
2
6-5
Е2
М еханпческ.
д в и гат .
п редм ет вы­
работки
S-
3 g  
§: 2
К о л и ч е ­
ство
О
S-
О
ОВ
о
оЫ
i fа  =  х=Г о  сз
ь2  4  §  г*5 S3 О
I
| Л есом атериал к . ф 2 7 4 0 9 3 10 116 1 5 5
V) 9 3 0 8 7 8 3 0 1 17
Ш палы . •п 2 7 5 2 3 9 — —
Равный пиле­
ны й м ат.
1 0 S 7 8 9 12 20 1 4 5
4 4 9 2 0 Ои 17 1 05
» И 1 6 6 5 8 3 23 1 4 5
П и лен ы й  м ат., 2 1 0 6 9 10 15 1 17
Р азм о л  зерна пуд- 9 9 5 1 —
“ •
— —
П илены й мат. Кб ф. 6 2 6 2 2 7 10 — 2 125
» 2 4 I 5 S I 9 35 3 9 0
1 0 0 1 1 4 4 I 12 157 о! О 125
- ” 1 2 0 3 8 9 4
.0 1210
У т> 3 4 2 3 7 5 12 1 4 0 ! з 10S
П и лен ы й  мат. 1 5 8 6 8 оо _ 1 36
М уки разной. пуд. 8 1 7 9 — --- _ —
У лектро-энер. квч . 3 9 7 3 ■ - ■ --- 1 — —
П илены й мат. Кб ф. 1 3 0 4 0 1 12 5 1 2
Ш палы *1 3 3 4 1 5 — — —
! Пропит, ш пал. шт 3 4 8 8 5 9 5 126 1 12
П иленый м ат. Кб. ф. 1 9 2 9 7 5 12 110 6 0 2 6 2
Мебель шт. 1 5 2 9 — _ _ _
Разн . дер. под. я 1 2 2 6 4 — — — —
О бш ивка ваг. 3 5 1 3 8 — _ —. —
Р азн  рем онт и 
части  пздел.
л
2 3 2 8 S — — —
П иленый мат. 
О тлет.
Кб ф
ШТ.
1 0 1 8 5 9
4 4 2 1
10 15 1 1 0
Н кчн. ящ и к. комПЛ. 1 3 0 )0 —
Лесопильный завод „Коммунар", ст. Илпм, 
П. ж. д., Отд подсоб, предпр. П. ж д
Ямской лесопил. завод г. Кыштым, Сверд­
ловский округ, Кыштымский РИК.
В.-Камский округ.
Лесопильные заводы, электрическая лесо­
пилка Кцзелолского района, при ст. Кизел 
Н. ж. д., трест Кизелкопп.
Златоустовский округ.
Лесопильный зав. от ст. Златоуст 11/2 клм., 
Южно-Уральский трест.
Лесопилка JV» 23, ст. Аша-Балашов, Южно- 
Уральский трест.
Чебаркульский лесозавод, ст. Чебаркуль, 
Златоустовский Промкомбинат.
Ирбитский округ.
Тавдинский лесопильный завод № 7 быв. 
Акц. Общества Логинов и К-о, в 1 клм. от 
ст. Тавда, Камуралбумлес, конеерв.
Кунгурский округ.
Кунгурскпе лесопильные заводы в 51 /а клм. 
от ст. Кунгур, Окрлесотдел.
Пермский округ.
Пермский Лесозавод № 2, г Пермь, Заим­
ка, при ст. Цермь II—Камуралбумлес.
Лесозавод Як 1 „Пермолес“, гор. Пермь, 
заводский поселок, от ст. Пермь II 2 клм., 
Камуралбумлес.
Лесозавод № 3., г. Пермь, Пролетарская 
слобода, за Камой, Пермского Окрмесхоза.
Оханский лесозавод, мельница и электро­
станция. Оханск, около д Кривошеппой. от 
ст. Нытва И. ж. д. 25 клм., Оханский РИК, 
конеерв.
Лямиисквй лесопильный завод, до ст. Ля- 
мино п. ж. д. 5 клм. Прикамокий Горнозавод­
ский округ конеерв.
Шпалопропитешый завод г. Пермь, ст. 
Пермь II, 4 уч. служб, пути, Перм. ж. д.
Деревообделочный завод Упр. Перм. ж. д., 
от ст. Пермь II—Управление Дерм. ж. д.
Сарапульский округ.
Сарапульский лесозавод, Сарапул, Набе­
режная ул., Пристань р. Камы. Окрлесотдел.
сп и с к и ПРОМЫШЛЕННОСТИ 4 0 5
Какие из них вы­ О Ьн'S tb
На 1-е окт. 1924 г.
Н а м е н о в а н и е , м е с т о н а х о ж д е н и е  
п р о м ы ш л е н н о го  за в е д е н и я  и 
в ч ь е м  вед ен и и  н а х о д и т с я
Главный рабатывались в
1923 - 24 хоз. г. О  1 О СОГМ
XК
х!
Механическ.
двигат
предмет вы- 
работки
■
ев
I sы S,
Количе­
ство
Ск
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о 
1 
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в 
19
1 1
Очо
Я Чи
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о
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Шольинсквй лесозавод, на ст. Камбарка, Пиленый мат. Кб. ф. 155880 11 49 1 45
Кчзанбур. ж. д. Н. К. II. С. Вагон, обшив » 20686 — - — —
Шпалы. У) 12722 — — --- —
Лесопильный, мукомольный завод № 4, Пиленый мат. — 3 -— 2 10
дер. Кряж, Ясинского района, 95 клм. от 
ст. Ергач, П. ж. д., Камуралбумдес консерв.
Мука. пуд 4963
Лесопильный, мукомольный и смолоски- Смола. 30 3 — 2 51
пидарный завод № 5, деревня Заводчик Кам- Древесн. уголь . 90 — — —
уралбумлесотрест, консерв. Скипид. 0 Ч И 1Ц. 5 ■— — — —
Деготь. 7 •— — — —
Н .-Тагильский округ
Мука. 1085
Лобвннскин лесозавод, ст. Лобва, 11. ж. д.. Пиломатериал Кб. ф. 466274 6 — 2 685
Ка.чуралбумлесотрест, консерв. Шпалы. п 239242 — — — . —
В.-Лялинский лесопильный завод, ст. Ляля Пиломатериал. 2102759 12 392 13 767
II. ж. д , Камуралбумлееотрест. Шпалы. » 248780 1 — — — —
Верхотурский лесопильный завод, 3 клм. 
от ст. Верхотурье, Камуралбумлес , консерв,
Пиломатериал п 79636 6 — 2 53
Алапаевскпй лесопильный завод, ст. Ала- 
паевск, Средне-Уральский трест.
Т обольский  округ.
п » 188217 12 23 1 25
Лесозавод Л; 2, пристань Тобольск, Отдел Пиломатериал. я 213110 — — _ —
Местного Хозяйства. Разн. мука. ■■УД 61390 12 52 8 40
Лесопильный завод № 1 (бывш. Перело- Пиломатериал. кб. ф. 210300 — — — —
мова) 11 клм. до нрпст. Тобольск, Местное 
Хозяйство.
Т роицкий  округ.
Разя. мука. пуд 43891 10 36 20
Анненский лесозавод, ст. Карталь, Троиц- Пиломатериал. Кб. ф. 121563 12 21 3 43
ко-Орской ж. д.. Управление Тр.-Орскон ж д. Мука пшеннч. пуд 60612 — — —
Т ю м енский  округ.
Мука рч;аная. 5530 ■
Лесозавод „Деревообделочник", в 4 клм. 
от ст. Тюмень, Камуралбумлееотрест, консерв.
Пиломатериал. Кб. ф. 219039 8 — 2 35
Лесозавод „Красный Октябрь", в 2 клм. 
от ст. Тюмень, Камуралбумлееотрест. »
Г1 633121 11 133 2 126
Багалпнскнй Лесозавод (бывш. Передомо- 
ва) №  S  „ Иролетар", в 523 ч клм от ст. 
Тавда, Камуралбумлееотрест, консерв.
151410 ; 6 ----- 2 69
Жириновский лесозавод (бывш. Гусевой), 
дер. Жирякова, ЗЗ1 2 клм. от ст. Тавда Кам- 
уралбу.млесотреста, консерв.
”
104442 4
Ь
2 60
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Лесозавод „Труд" (бывш. Кпок), г. Тю­
мень, в 23/4 клм. от ст. Тюмень, Камурал- 
бумлесотрест, консерв.
Пиломатериал. К б .  ф .
■
72509 2 а 55
Лесозавод „Республиканец", Тюмень, Бе­
реговая, № 14. Отдел Мести Хозяйства.
•» ” 236793 8; 68 2 90
Лесозавод „Большевик", в 33/4 клм. от 
ст. Тюмень, Сибраллес.
п 635967 12 14 2 50
I
Ч еляби н ски й  округ
Лесопильный завод в селе Коелга, в 56G 
клм. от ст. Миасс, Челябинский Промком­
бинат.
Разная мука. ”пуд
54S49
72103 12
8 2 51
ГОргамышекнй лесопильный завод на ст. 
Юргамыш Омской жел. дор., Челябинский 
Окрлесотдел.
Пиломатериал к(Г. ф. 103055 10 1 19
Производство разных изделий из дерева.
С в ер д ло в ски й  о к р у г .
|
Деревообделочный зав. „Уральский Про­
летарии". г. Свердловск, Сибирский тракт, 
Свердловский Промкомбинат,
Веялки 
Сортировки. 
Вагон обшив. 
Мебель разн. 
Разн. дер. изд 
Лесоматериал.
шт.
Кб. 1)1. 
шт.
кб. ф.
1 101
1045
1092S
2153
11014
146514
12
-
146
—
2 j 61
З л ат о у сто в ск и й  округ
Столярная мастерская, ст. Златоуст. Злато­
устовский Промкомбинат.
Разная мебель. 
Разн. ремонт, 
на сумму.
шт.
руб.
709
1224 о 31 2 : 12
К урган ск и й  округ.
Клепочный зав., Окуневское л-во, 30 клм. 
от ст. Зырянка. Курганский Промкомбинат.
%
Рази, клейка 
Пиломатериал 
Рази, дер нзд.
комнл
К б . ф .
шт.
83347
34784
264715 12 57 4 174
С арап ульски й  округ. -
Шпалопропиточный завод, ст. Камбарка 
Моск.-Казан. ас. д., Техн. отд. 25 уч. службы 
пути П. ж. д.
Пронят, шпал. " 234515 9 49 3 ! 30
II.-Т аги л ьск и й  округ.
Деревообделочный завод, ст. Ляля II. ас. д , 
Камуралбумлестрест.
Мебель разная. 
Доматн. вещп. 
Доски разн. Кб. ф.
461 
84331 
218656
11 а 89 j 
---[ ‘_; j
18 j 759
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Химическая п р — сть (не основная).
К унгурский  округ.
Восротоппый завод, Кунгурского о-ва пче­ Воск, свечи. Нуд 267 12 8 — —-
ловодства в 4:!/4 клм. от ст. Купгур, К'ун- 
гурское о-во пчеловодства.
П ермский округ.
•
Пермский свечной завод, г. Пермь, т-во Воск, свечи. Г) 652 10 5 1 о
Пермская свеча.
Спичечная фабрика „Труд", гор. Пермь, Спички. Ящ 29552 12 159 1 25
ст. Пермь 11—Пермский Промкомбинат. 
Т роицкий  округ.
Троицкий фосфорный завод, ст. Полотая Клей. Пуд. 805 8 66 2 30
Гонка, Самаро-ол. жел. д«р., Сев. хим. трест Разное мыло. У> 342 — — —
(б. Уралхим). Фосфор красн.
”
119 - — — —
Т ю м енский округ.
Спичечная фабрика „Пламя" быв. Логи­ Спички. Ящ 43522 -- _ —
нова в 23/4 клм. от ст. Тюмень, Тюменский 
Промкомбинат.
Дер лопаты. Шт, 21200
•
12 560 3 37
Ч елябинский  округ.
Фармацевтический завод в гор. Челябин • 
оке, ул. Карла Маркса 2, Челябинский Пром­
Химико-фар- 
мац. препар.
Кгр. 0373 — — — —
комбинат. Тоже. Дюж 9653 — — — —
Тоже. п — 12 36 1 8
Мыло. Кгр. 4934 — — — —
Тоже Дюж. 1748 — —
Производство пищевых продуктов, напитков и наркотиков
Свердловский округ.
Колоткпнская мук. мельница № 21 (быв.
Жиряков») 21 клм. от ст.'Баженове, село 
Логиново, Окрпсполком.
Муком. мельница (б. Юрикова), 20 .или.
*от ст. Маук, Каслинский РИК.
Гос. мельница № 41 (б. Крутикова), 7 клм. 
от ст. Баженово, Белоярский РИК.
Гос. мельница (б. Первушина) № 12, им.
„Калинина" д. Ключи, 21 клм. от ст. Косу- 
лпно, Хлебопродукт,
I Мука разная.
|
: пуд. I 56409 3
■ j
3 6 175
» г 150447 1 И 15 1 27
я 30107 || —
Крупа. V 6047 || 10 7 1 27
Пилеи. матер. кб. ф. 87596 | — ■
rf
— ■ — | —
Мука разаая. . пуд 85641 12 ! 6 1 120
Пилен, матер. кб. ф. 15415 || —
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Аверпнская газогенераторная мельница, 
48 клм. от ст. Полдневная, арендатор Перова.
Мука разная Пуд 40162 i 1
25
Муком. раструс, мельница „Самопомощь", 
32 клм. от ст. Мраморекая, Сысертское в-во 
потребителей.
- п
41026 9 1 40
Мукомольно-раструс. мельница (б. Ком- 
менберга), 22 клм. от ст. Маук, Каслинский 
сел.-хоз. кооператив.
п 63875
1
8 17 1 55
Госмельнпца № 2 „Пищевик", г. Сверд­
ловск, у ст Свердловск 1, Хлебопродукт.
Мука крупч. 
Мука сеянка. 
Мука разная. 
Манная крупа.
п
п
п
306995
385656
791417
10268
12 118 2
i _
690
Гисшельница № 11 „Октябрьская револю- 
цня“ (быв бр. Ивановых), село Бобровское, 
7 клм. от ст. Косулино, Окрисподком консерв.
Мука сеянка. 
Мука разная 
Крупа ячмен.
V
325 3
-
1 — 
2 415
Госмельннца № 15 „Красная Заря" (б. Мер 
курьева) в 21 клм. от ст. Баагеново, д. Нер- 
ноусовская. Окрисподком, консерв.
Мука сеянка. 
Мука разная.
» 263
9558 3
=
2 . 140
Госмельннца № 16 . Красный Май“ (б. Трут- 
иева), в 5 клм. от ст. Баженове, Окрпспол- 
ком, консерв.
Мука сеянка. 
Мука разная.
14140
16742 3 — 2 190
Госмельннца № 1 нм. „Воронова" (б. Ма- 
каровская), гор. Свердловск, Окриснолком, 
ремонт.
Мука сеянка. 
Мука разная.
1 1 1 5 7
110328 V) 2 665
Госмельннца № 4 (б. бр. Степановых), в 
7 клм. от ст. Исток, Хлебопродукт.
Мука сеанка 
Мука разная -
149833
102055 11 37 5 594
Госмельннца .Красная Звезда" №  7 (быв. 
Велевг.кова), в 16 клм. от ст. Косулино, село 
Арами ль, Хлебопродукт.
Мука сеянка 
Мука разная.
п
п
54995
150997 9 34 . ‘ЭО 400
Мук. мельница .X» 1, г. Кыштым, Ц. Г. К. г » 95921 8 18 1 25
В .-К ам ский о к р у г.
Электро-вальцовая мельница, в 1 4-2 клм. 
от ст. Кпзел Перм. ж. д., Кизеловекое об-ио 
потребителей.
Крупчатка 
Мука сеянка. 
Мука разная. »
13598
48140
348891
12 66 | 3 140
Златоустовск и й  округ.
4
Госмельннца JVS 12 пм. Свиридова, Миасс, 
Златоустовский Промкомбинат, ремонт.
Мука сеянка 
Мука разпая.
69840
101442 9
—
2 117
Паровая вальцевая мельница № 47, ста­
ница Куддравинск, р 17 клм. от ст. Миасс, 
Кулдравинская артель „Металлист".
п 120745 12 1 55
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Мукомольная мельница трудовой артели, ! Мука разная. пуд 26843 12 i 4 1 70
при ст. Бердяуш, Трудовая артель. Масло льняное „ 95 _ - - — —
Жмыхи. 569 ■ — — —
Мельница Л" 48 Миасского Исполкома, Мука разная. » 102322 12 ! 14 1 50
станица Сарафановская в 21 клм. от ст. Мпасс, 
Арендатор Герасимов.
Крупа пшено. » 7437 — —
Мельница № 42 Кундравияской артели, 
Мнасс, Кундравнн. артель „Металлист*.
И рбитский  о к р у г .
Мука разная. 144660
•
12 14-
1
1 45
Госмельница А» 19 „Свобода*, г. Ирбнт, Мука сеянка. 62353 — j _ ---
Ирбитский Окрик» Мука разная. 177718 8 1 34 1 1 50
Паровая раструсная мельница (б. Руда­ Мука разная. * 165063 — 1 __
кова), г. Прбит, Т-во Потасюк и Волков. Пилен матр. к.ф. 32051 12 17 1 50
Госмельница № 20, в г. Ирбите, Црбит- Мука се. пка. пуд. 88906 — | — - —
екий Окрисполком. Мука разная.
*
104317 — 1 — - —
. Крупа. 145 7 | 30 о 85
Мельница AS 70 имени .Октябрьской ре­
волюции (бывш. Трясучкина), село Стриган- 
ское, в 75 клм. от ст. Талый Ключ, Стри- 
гановское ЕПО.
Мука разная. "П
■
149072 11 ! й1
2 45
Ирбитский железопрокатный завод № 2. 
при ст. Талый Ключ, 11. ж. д., Средне-
Прокатка кров 
железа.
— — — — — —
Уральский горно завод, трест, консерв. Мука разная. «уд 8065 2 ! • 4 об
Ишимский округ.
Паровая мельница Л* 2, от ст. Голышма- Мука пшенич. 70520 11 V) 1 Г.0
нова, 2 клм., Окрнснолкома. Мука ржаная Я 81525 — I — —
Мука разная. 2745 — —
Паровая мельница, при ст. Петухово, Мука сеянка. W 18299 11 14 1 75
Курганский Окрселькустсоюз. Мука пшенвч. 56794 — j —
.1 Мтка ржаная. 
Мука разная.
а»
1J
55357
1161 z
Госмельница Si 1 (быв. Кузнецова) от. Крупчатка. 4941 8 i 15
9 105
стан. Ишпм, 3 кил. Окрнснолкома. Мука сеянка 3689 — — —
Мтка разная. п .138865 — — —
Манная крупа. 77S — 1 —
—
Кунгурский округ.
Полетаецская мукомольная мельница, в 
6 клм. от ст. Кунгур, Коммерческ. п/отд. 
Окрпк.
Мука разная ” 104343 11 и
5 150
Госмельница № 6 (б. Иршева), в 2-х клм. 
от ст. Красноуф., Окрик, ремонт.
- - 5422 1 1 1 45
Сарапинская мельппца 16 1, в 4-х клм. 
от ст. Сарапа, Саранпн. трудовая коояерат. 
кустар. иром. артель.
Курганский округ.
93712 12 5 1 100
Иаровяа мукомол мельница А£ 15, 26 клм. • 134999 ! —
от ст. Юргамыш, село Кпсдяпское, Юрга- 
мышский РИК.
Крупа разная. 3213 12 14 1 05
Ральцовая мельвнца № 7, ст. гКурган, Мука сеянка. » 75351 — 7-
3 клм. заимка Смолпно, Акц. о во Хлебопрод. Мука разная. Г 184429 8 J 1
1 265
Паровая муком. мельнпца № 16, имени 
Аеннна, 43 клм. от ст. Юргамыш. дер. Соко­
лове, Юргамышский РИК.
10640 10 1 9 1 3< >
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Паровая луком, мельница № 55 21 клм. 
от ст. Курган, имение Петровское, 2 Обл- 
конзавод.
Мука разная. пуд. 122371
I
9 1 8 1 75
Паровая водяная мельница Д» 23, 97 клм. 99 91672 — — — —
от ст. Юргамыш, д. Язево, Куртамышск РИК Крупа разная. 99 2239 12 7 1 45
Паровая вальцов, раструеная мельница, Мука разная п 7 0283 — — — —
8 клм. от ст. Юргамыш-Воскресенскпй совхоз, Крупа разная. 9} 4443 —- — —
Курганский с.-х. техвикуи. Электоэнерг. к. в. 2436 И 12 1 75
Паровая муком. мельница Дё 57 им. Вра- 
зинского, 8 клм. от ст. Зырянка, село Чи- 
неево, Чинеевское об во п-лей.
Мука разная. пуд 94147 11 10 1 45
Паровая мельница А? 58, 74 клм. от ст. 
Курган, село Чашпно, Чашпиское с.-х. кре­
дитное т-во.
п
■
9 114354 8 13 1 45
Паровая вальцев. мельница, 16 клм. от 9} 194922 — — —
ст. Юргамыш, с. Кинель, Курган, потребсоюз. Крупа разная. 8730 12 24 1 120
Паровая вальцов, мельница № 22, 58 клм. Мука сеянка. п 477 — — —
от ст. Юргамыш, село Куртамыш, Курта­ Мука разная. 99 72796 - ___• — —
мышск. артель .Зерно" Крупа разная. „ 270 9 17 1 75
Паров, мельница (б. Владимирова), 55 клм. Мука сеянка. „ 19072 — __ —
до ст. Юргамыш, село Куртамышское, Кур­ Мука разная. 72555 —
9 !! 1
—
ганский Потребсоюз. Крупа разная 8932 12 14
Водян. раструс. мельница Д° 59, 106 клм. 
от ст. Курган, станпда Алабугская,. Аренда­
тор бр. Иануловы.
Мука разная. 9 109299 11 5 5 45
Паров, мельница Л 60, 10 клм. от ст. 
Варгапш, село Барашково, Арендатор ком­
муна „Красная машина".
чч . 37241 8 о о 20
Водяная мельница им. Ппчугина, 21 клм. Мука сеянка. 143910 9 19 1 63
до ст. Курган, село Мало-Чауеово, Трудовая 
артель мукомолов.
Мука разная. ”9 53049 --
Паров, мельница № 54 (быв. Смолпно), 
21 клм. от ст. Курган, село Мало-Чаусово, 
Арендатор Трудовая артель.
. Ч 143947 12 16 1 45
Паровая мельница Лё 56, 80 клм. от ст. 
Курган, станица Перишна, Аренд. Першин- 
ское с.-х. кредит, т-во.
Пермский округ.
V 99 117417 10 7 1 45
Камбинировавное предприятие с. Ильпнское Мука разная. 92917 С --- А 176
от ст. Григорьевская 58 клм., Пльвнское Масло растит j п 1132 — —
ОКРИК конеерв. Вата шерстян 1107 — — ! —
Паровая мельница Лё 4 г. Пермь, Набе­ Пилен, матер. к ф. 173219 — — — —
режная, б. Винный склад, близ ст. Пермь Н-я, Мука сеянка. пуд 47 12 44 4 175
коллектив безработных мукомолов. Мука разная. л 174663 • — — —
___
Сарапульский округ.
Круиз разная. 3333
Мельница .V" 1 б. Седова, г. Сарапул. Мука. 10946 11 25 2 50
ул. Труда, Д» 9, пр. р. Камы Комироком. Солод. п 23014 — —
Окр Местхоза.
Н .-Т агильский округ.
Круиз. 99 68568
Мельница бывш. Селиванова, 4 клм. от 
ст. Тагил, Средне-Уральский трест
Мука разная. 792814 12 10 1 95
Надеждинская мельница Дё 21 ст. На- 
делсдипск, Надеждиискпй комбинат.
чч 99 479179 11 j 12 350
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Мельнично-лесопильное пр-во с. Бродов­ Мука пшенич пуд. 43784 9 13 1 31
ские 38 клм. от ст. Невьянск, Вродовское о-во Крупа, 5230 — — — —
нотребнтел. Ппломатер. к.ф. 20168 — — --- —
Т роицкий  округ.
Паровая мельница быв. Осетрова, ст Коч- Мука пшенич пуд 42973 12 14 2 100
карь, Домарино-Кочкарекий район, ст. Нижне- 
Увельск 37 клм., трест Уралзо.юто.
Мука ржаная г> 16249 — — — —
Проч. мука 13833 — - - — .
Паровая мельница № 71, Черниговского Мука пшенич Г) 236 *2 , Ю — 1 75
района ж. д. ст. Орск, 103 клм., тр. Урал- 1 M vks ржаная. у, 3389 — — —
золото, консерв. Мука проч. т 2588 — — 1 — —
В -Санарскпй лесзавод и муком. .мельница, Пиломатериал. к ф 7619 8 — 2 43
нос. В.-Санарский, Кочкарск. района, ст | Мука пшенич. пуд. 13974 — — ! — —
Троицк 47 клм., Троицкий Промкомбинат, Мука ржаная 1400 — — — —
консерв. 1 Мука разная. У> 2740 — — — —
Паровая мельница № 72 Свешникова П. 1 Мука пшенич. •п 25732 12 7 | 1 12
станица Михайловская, ст. Картолы 90 клм., „ ржаная 4083 — . — — —
М. й. Свешникова. Мука разная. 142 — — —
189Водян турбин, мельница j\s 139, нос. „ пшенич 24530 9 4
Сартинский, ст. Орск., 130 клм, сел-хоз „ ржаная. 10800 — — ! —
коммуны „Звезда" консерв „ разная 5123 — — ; •- —
Паровая мукомольная мельница быв. Ко­ „ пшенич f) 1800 5 --  ! 1 8
тельникова, пос. Чзшенский, Троицкого окр. „ ржаная. 700 — ■ — ! — -
от ст. Троицка 90 клм., Степного РИК, коне.
44Паровая мельница 68, ст. Магнитная, пшенич 7300 5 — 1
Троппкого окр. ст. Орск 138 клм., Магнит­ „ ржаная 1800 — — i —- —
ный PIIK. „ разная 3150 — — 1 — —
Паровая J мельнпца № 65, гор. Верхне- „ сеяная. 17729 11 24 2 14S
Уральск ст. Миасс 155 клм , Верхне-Ураль­ „ пшеннч. 175589 — — —
ский Райисполком, ремонт. „ ржаная „ 1789 - — —
—
Мельница JV» 8 совхоз Под‘овшшое, Кара­ пшенич я 83877 12 И 1 75
кульского района ст. Троицк 90 клм., Урал. ржаная. 1/ S0632 — — —
об'единение совхозов. разная. 25583 — — 1 —
К р у п а. » 726 — - -  ! —
Масло сливоч 107 — --- — —
Паровая мельница Л": 72, ст. Полотцкая Мука пшенич 46099 9 5 ; I 50
от ст. Карталь 90 клм , Кизелов Райпсполк „ ржаная Г.1 928 — — —
—
Гос. мельница <№ 15, быв Уртэп г. Троицк „ пшенич. 11387 о . | 4 124
Окрместхоз, ремонт „ ржаная. „ 3967 — — j — —
Масло разное. 484 — “  | —
Паровая мельница' Д« 7 4 , 'ст Кнзеловскаи, Мука ишеипч 17667 6 1 75
от Карталь 116 клм , Кизеловского местхоза, J ржаная. 528 — — —
консерв. я ПР04 2595 — — — —
К р у п а п 95 --
Мельница № 73, станица Остроленскаи, Мука пшенич. уу 33099 12 11 1 33
ст. Карталь 10 клм,  В.-Уральский район. | » ржаная У 10156 —- —
исполком. проч. tf 1940S — — —
Пар. мельница №  75, станица В.-Петров­ „ пшенич. 90692 10 ~  j 1 44
ская стан. Карталь 32 клм., Полтавского „ ржаная. 5604 — — —
РИКА, консер. проч. И 565
И
- — ’ —
Паров мельница N2 60, гор. В -Уральск., „  сеянка уу 7449 ю 1 55
от стан. Милее 156 клм., Верхне Уральский „ пшенич. уу 91544 — — —
райисполком. | „ ржаная УУ 5914 — —  j - —* ■
„ проч. V 4198 — — .—
Мельница № 21 быв. Юсупова, иоссл. Со­ „ пшепич. 43749 11 10 1 28
коловский, ст. Миасс 80 клм , Соколовское ржаная. 14540 —
общество потребителей. „ разная. 
К р у п  а. \
7950
115 - ' —
—
_
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в ч ь ем  в е д е н и и  н а х о д и т с я  работки
Мельница совхоз Песчаное, быв. Якушева 
ст. Троицк 37 клм. Троицкого ОКРЗУ.
Паровая мельница № 72 ст. Уюскяя, 
до ст. Миасс С.-Зл. ж. д. 90 клм., Уюского 
райисполкома
Паровая мельница № 70 пос В -Кпзелькип 
ст. Орск 160 клм.  В.-Уральский райиеполк 
Гос мельница № И  „Кр.  пищевик*, ст. 
Троицк—Хлебопродукт.
Тюменский округ.
Гос. мельница 3 быв. Жаткина в 2 клм. 
от ст. Тюмень, Тюменский Окрнк, конеерв.
Гос. мельница Л» 12 (быв Зап.-Сиб. тов.1 
е. Слобода в 35 клм. от стан. Ялуторовск 
Ялуторовский райисполком
Паровая м-ца№ 12 с Кодское, в 106 клм. 
от ст. Ялуторовск, союз коммун Шатров - 
ского района.
Гос. мельница № 7 быв. Гусевой, в 3 клм. 
от ст. Тюмень. Тюменский Промкомб. конеерв.
М-ца крунорубка, гор. Ялуторовск, в
1 клм от ст Ялуторовск Ялуторовский 
селькустсоюз, ремонт.
Гос мельница Д? 2 быв. Гусевой, г. Ялу­
торовск в 2 клм. от ст Ялуторовск, Тю­
менский промкомбинат консерв.
Гос. мельница № 1 быв Жернакова, в
2 клм от ст. Тюмень, ул. Пшимская № 33, 
Тюменский Промкомбинат.
Ишимский округ
Омутинская нефтяная м-ца быв. Кузнецо­
вой в 2 клм от ст Омутинская Омск. ж. д , 
Вягайскпй РИК.
Челябинский округ.
Паровая мельница X» 21 (б. Луканнна), 
гор. Челябинск, Улица Всеобуча. Лз 49, Че­
лябинск. промкомбинат.
Мельница и маслозавод, гор. Челябинск, 
улича Васепка, № 62, Челябин. промкомбвн.
Паровая вальцовая мельница № 46, ст 
Варламовская в 80 клм. от ст. Миасс, Ко- 
ельский РНК конеерв.
Паровая вальцовая мельница (б. Мезен­
цева) в совхозе № 4, в 48 клм. от стан, 
Мишкино, Челябинский Окрзу.
Шаламовская мельница № 173, село Ша- 
ламово в 58 клм. от ст. Шумихи, Воскре­
сенский РИК.
Мука сеянка 
„ пшенич 
„ ржаная 
„ нроч. 
пшенич 
рЗКЛВЗ'Я
проч.
„ пшенич 
„ ржаная 
„ крупчат 
„ сеянка. 
„ пшенпч 
ржаная 
К р у п а
Крупчатка 
Сеянка 
Мука ржаная 
К р у п а .  
Крупчатка.
Сеянка 
Разная мука. 
М ука разная 
Крупчатка.
Сеянка. 
Мука разная.
К р у п а .  
Мука разная 
Крупа разная.
Крупчатка 
Мука сеянка, 
разная 
К р у п а .  
Мука крупч 
„ сеянка.
разная. 
К р у и а.
Мука сеянка 
разная.
Мука сеянка, 
„ разная.
Мука разная.
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нуд. 574 12 22 2 83
81408 — -- — . —
44986 — --- — —
1192 — — — —
18050 10 7 1 42
п 454J
762
— — — __
5465 2 9 1 34
2860 — — —
п 102603 11 82 3 335
266055 — — — —
42830 — . — — —
25106 — — , — —
V 693 — — — —
п 12064 _ — —
р 17260 — — — —
52777 — — —
113 4 —  . 1 180
2728 — — — —
3321 10 11 1 115
47536 - - — —
191407 — — — —
14 9 31 i 70
18831 _ — — —
61398 — — — —
7262 4 — 2 292
22442 — — — —
18809 6 — 1 11
29977 _ __ — —
6893 8 — 1 225
132010 — — — —
)» ' 39585 — — —
23055 — — — —
25102 .— — — —
227295 — - — —
п 3054 11 27 1 180
р 1805 ___ ___ —
87084 9 7 .1 80
. 34071 10 о 1 65
101016 12 6 1 55
15354 9 — 1 75
” 28874- — ' —
а * 110162 11 10 1 75
1
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Газогенераторная мельница Л» 1, при
.
Мука разная пуд.
■
65082 4 17 9 78
станции Шумиха, Шумихинский РИК
20929Госуд мельница № 1 (быв. Маслеиник ) сеянка. — — — —
„Интернационал", село Щучье в 2 клм. от 
ст. Чумляк Хлебопродукт.
разная. . 211602 — — —
К р у п а. 16587 6 — 2 580
Паровая мельница (б. Степанова) JNS 2 Мука разная. п 56677 — — — —
„Победа", в 11 к.ш. от ст. Челябинск, Хле­ Крупа пшено * 46355 6 — 3 570
бопродукт, консерв.
21652Госмельница j\S 4 (б. Первушина) „Крас­ Мука разная. п — — —
ная Звезда", в 11 клм. от ст. Мишкино, 
Омск ж. д , Хлебопродукт
ПаровгЯ мельница № 3 (б. Архипова)
» сеянка 11 4301 6 37 2 3SS
» 104911 _ .
„Коммунар", ст Челябинск, Хлебопродукт. „ разная 142497 5 ее 3 580
Госмельница № 5 (б. Кудрявцева», в „ сеянка. и 3648 — — — —
1 клм. от ст Каясан., Омск ж д , Хлебопрод. разная. „ 101898 5 28 2 195
Паровая мельница JNS 14 „Красноарм", крупн. и 358216 — — — —
гор Челябинск, Хлебопродукт. „ разная. V 183491 J0 ?2 Ь 160
Вальцово-муком. мельница w 33 (б. Ива­ Мука разная. Я 161042 — — — —
нова), гор. Челябинск, О-во потреб. Челябин. Крупа. Я 591 10 16 1 45
Окрсоюз
95743Есаульская мельнвца Окрсоюза, в 8 клм Мука крупч — -- — —
от ст. Есаульская, О-во потреб. Челябинск. Мука разная. г» 235112 12 60 2 224
Окрсоюз
89053Паровая мельница Лв 24, ст. Бимкиль, п Я 8 13 1 50
Сам. ж. д , кооперат. „Сеятель".
41033Паровая растр, мельница № 26, дер. Ду- п Я — — — —
лино, в 121 клм от ст. Шумиха. Трудовая Круоа. п 2247 0 6 1 60
артель мукомолов
Мукомольная мельница № 34, Палк. по­ 19514Мука разная. п 6 — 2 56
селок, в 49 клм от ст. Миаес, Аренд. Го лих.
Паровая мельница Брызгалова, село Ка- п 40320 6 1 30
распнское, в 21 клм. от ст. Мишкино, 
аренд. Брызгалов.
Ш адринский о к р у г.
Буткинская паровая м-ца 43 клм от ст. 1 Мука Я 200376 12 26 1 35
Поклевок, село Будки, Шадринский ОКРик Кожа. ШТ. 582 — — — ----
Доски. к.ф. 18872 — — — —
Гос. мельница № 5 „Прогресс”, Каменский 
завод 4 клм от ст. Синарская, Акц о-во
| Крупчатка. 
Сейка.
пуд. 49405 — — — —
•п 269120 — — — —
Хлебопродукт. 1 Проч. мука. 120281 12 36 7 548
Мца „Красная Звезда", дер. Хлызова, Сеявка. 444 *2 — -- — —
прпгор. гор. Шадринск. Шадринский Окрсоюз. Мука проч. я 105854 — — — —
Масло растит. V 2
6163
10 28 1 о2
Отрубн. „ :— — —
Гос. м-ца jV 18 „Красный луч" бывш. Сеянка. п 68036 —. — —
Жирякора, г. Шадринск Акц. о-во Хлебопр. Проч. мука. » 100054 8 : _зз 1 55
Отруби я 22945 — — —
Мукомольная паровая ы-ца с. Смоленское, Мука. я 29422 — • — —
Смоленское Е. И. Q .Солод. 122 — — — —
! Слесар. изд ШТ 76 8 12 1 35
Паровая раструсная м-ца .Красный Mali" Мука. пуд 134254 — — — —
32 клм. от ст Шадрипск, Ольховск, с.-х. Солод 48 — — — —
кредитное т-во S Суррогаты. >1 134 11 20 1 55
Красногорская раструсная м-ца дер. Мона­ Геянка. я 2S051 ~ — —
стырская, близ ст. Синарская, Шадрппский 
окр. потребсоюз.
Мука проч. я .84305 -— —
111Отруби. »» 11024 12 11 3
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Волковская м-да № 3 „Кооператор14 село Сеянка. пуд. 136650
Волково 17 клм от ст. Синарская, Шадрин­ Мука проч. „ 123734 12 46 3 192
ский окр Потребсоюз. Мякоть. г> 54969 — — | — —
Паровая мельница и лесопилка дер Ирюм Мука. ч 28555 — — ! — —
Яутлинского района 48 к л м , с.-х. артель 
„Единение".
Гос. мельница № 23 дер Ключиха 3 клм.
Пиломатериал к. ф 45280 6 — 1 20
Мука. иуд. 11390 3 1 125
от ст. Синарская, Шадринский Промкомбинат
Гос. м-ца № 13. г. Камышлов, ул. Ко­
роткая, № 8, ст. Камышлов, Шадринский 
Промкомбинат.
Гос. мельница № 9 им. „Ленина", г. Ша­
дринск 4 клм. от ст. Шадринск, Акц о-во 
Хлебопродукт.
Паровая вальцовая р&струсная гос м-ца
Сеянка 
Прочая мука.
- 17475171939
I 9
4
45 3 139
Отруба.
Крупчатка.
Сеянка. 
Прочая мука 
Крупа. 
Мука.
99
99
99
5834 
17365 
164861 
201080 
1 1097 
120684
65 1
1
250
300
№ 8, гор. Квмышлов. быв Щербакова, Акц 
о-во Хлебопродукт, консерв.
Гос. м-ца № 17 „Свободный Урал", быв. Сеянка. 60272 12 П 2 175
Беленькова, село Сухолог 7 клм. от станц. Прочая мука. 54614 — _ — —
Кунара, Шадринский ОКРик. Мякоть 21627 — — —
Крупа. 99 72 — — —
Водяная мукомольная м-ца, с. Барневское А1ука
99
99 80578 12 7 2 80
12 клм от ст. Шадринск, Универсальпкре- Суррогат. 99 564 — — — —
дитяое т-во.
М-ца „Победитель",село Крявское 19 клм. Мука. 115402 10 _ 1 35
от ст Замараево, Кривское Е. П. 0. ремонт. 
Гас. мельница № 22 „Мукомол", с Пе­ > уу 140350 12 9 3 60
ребор 38 клм от ст. Баженове, Шадринский 
Промкомбинат
Водяная вальцовая м-ца с. Шарниковское 
60 клм. от ст. Шадринск. Шадрин. Промкомб.
Крунчатка.
Сеянка. У
43730
1950
1 12 j
15 1 80Прочая мука. 
Отруби. 
Крупа
99
99
25560
1796
50
Раструсная мельница „Прогресс" с. Кар- Мука. п 101193 — — — —
гаполъекое, кредита, т-во. Солод. 99 176 9 ■ 17 2 81
Суррогаты 2909 - — —
Винокуренное, дрожжевинокурен. и "пивоваренное производство.
Свердловский округ
Дрожжевпнокуренный завод (б. Чистякова) 
гор Свердловск, в 2 клм. от ст Сибирская, 
Уралоблсиюз.
Водочный завод, г Свердловск, Шарташ- 
ская ул., Уралгоепирт.
Пивоваренный завод „Красный Пивовар", 
в 1г/2 клм. от ст Сибирская, Свердловский 
Промкомбинат
Златоустовский округ.
Пивоваренный завод .Ай“, гор. Златоуст, 
Златоустовский Промкомбинат.
1
Дрожжи. нуд. 9050 _ -  - —
Спирт сырец. — — — — -- —
Спирт ректпф! ° (гр.) 588260 12 58 2 37Наливки. вед. 906 — — —
Настойки. 2711 6 8 1 315
Пиво. вед. 408770 — i _ — —
Солод. пуд 14140 ы 272 15 123
II ибо вед. 28299 12 37 1 6
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Наименование, местонахождение 
промышленного заведения и 
в чьем ведении находится
Главпый 
предмет вы­
работки
Какпе из них вы­
рабатывались в
1923—24x03 г.
<к
ол
ьк
о 
ме
с. 
ра
бо
­
тал
 
в 
19
23
—
24 
г. Н
Чи
сл
о 
ра
бо
чи
х 
р 1 СП окт. 1924 г.
Механическ.
двигат.
Ед
ин
иц
а
уч
ет
а Количе­
ство
Чи
сл
о
М
ощ
но
 л
ть
 
в 
ло
ш
ад
. 
си
ла
х
Кунгурский округ.
Пивоваренный завод в 41 з клм от стан Пиво. ведер 5017 8 — ------ — ■
Кунгур, Кунгурск. Промкомбин., конеерв.
Курганский округ.
Пивоваренный завод, ст Курган, Кургап- 77 48096 10 51 О 2<>
ский Промкомбинат.
Пермский округ.
Дрожжевинокуренный завод, ст Кукуш- Дрожжи. ДУД 7447 12 32 3 72
тан, П. ж д , ТПО П. ж д. Спирт сырец. ведер 9333 — -— — - -
Дрожжевой завод, г Пермь, Трудовая № 2, Дрожжи. клг 43882 6 6 2
ст. Пермь I —Пермское м. хоз
Пивоваренный завод, г. Пермь, Советская, Пиво. вед 64854 12 48 1
№ 12 от ст. Перла I—Арендован ТПО
Перм. ж. д.
Тюменский округ
Галицкий Государствен дрожи,'евинок. зав Дрожжи. пуд. 23211 — — —  .
в 41/2 клм от ст Поклевская, Талищшй з., Спирт сырец ведер 40309 12 142 24 508
Тюменский Промкомбинат. 40°.
Разной муки. пуд. 40274 — — — ».—
Электр. кв 84131 — ■' — — —
Пивоваренный завод „Нэа“ № 1 (б. Дд- Пиво. ведер. 194436 — — — —
рыпганкова), в I3/* клм. от ст Тюмень, Иркут­ Дрожжи. иуд 14 12 144 2 50
ская ул., ДБ 4, Тюлгенскпй Промкомбинат Мыло рази. 71 1689
~
Челябинский округ
Дрожжевинокуренный завод гор. Челябинск, Дрожжи. 7» 5598 — - ■ — —
Челябинский Промкомбинат. Сиирт сырец вед. 268330 12 40 3 28
Челябинский маслозавод, гор. Челябинск., Растит, масло. пуд. 47781 — — — —
Челябинский Пром-нат. Жмыха. 132453 12 95 4 420
Олифа 77 18840 — — — ' —
Убоино-хладобойный пункт, раз‘езд 2-я Копчен, изд. 27S — — — —
вер. Ом. ж. д., в 2 клм. от ст Челябинск, Хран.мяс.прод па сум. 11251 4 15 — —
У ралмясохладобойнн.
Шадринский округ.
Пивоваренный зав. (б. Зейдель), г. Шад- Пиво ведер 160 2 ...
ринск, Водочная ул ,  № 31, Шадронск. ОКРИК,
конеерв.
Разные производства пищевой промышленности.
Свердловский округ.
Табачная ф-ка в 1 клм. от ст. Сибирская, Махорка пуд. 7406 12 36 — —
Уралоблсоюз
Табачная ф*ка в 3 клм. от ст. Свердловск, „Сибиряк". ’7 2109 11 10 9 5
Т-во Сибиряк.
Фруктовый завод „Исетский Пивовар" в Разн.фрук. вод. вед 3351 — I — - -
2 клм. от ст Свердловск, Свердл. Промкомбин Розлив нива. » . 2214 9 24 — —
Промвиноделие Упол. Нарколдама на Вина разпые. п 9712 12 27 — —
Урале, ул. Малышева, № 48, Облзу.
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Наименование, местонахождение 
промышленного заведения и 
в чьем ведении находится
Главный 
предмет вы­
работки
Какие из них вы­
рабатывались в 
1923—24хоз. г
Количе-
свс
га
я  03 СТВО
Ьн .
о> СОа ^03
1-е окт. 1924 г.
« Мехапическ. и двэгат.
га-<
о*=s и S  хЯ- 2  =  { г ч ч
iS я 3
Колбасный завод № 1, Свердловск, Пуш­
кинская, ЛЬ 3, Арендатор Вишнев Меер
Пермский округ.
Солодовня, г Пермь, Заимка, 2-я линяя, 
Отд Тр. Потр. Общ.
Махорочная ф-ка, г. Пермь, Советская, 65, 
Т-ва Ярославец
Зюкайский Маслозавод от ст. Верещагине 
15 клм., Пермскпн ОКРИК, ремонт
Курганский округ.
Консервный зав. ст. Курган, Уралмяеохлад.
Городская скотобойня ст. Курган, Урол- 
мясохладобойня.
Троицкий округ.
Консервный и пивоваренный завод, город 
Троицк, Троицк Мясохладоб.
Хладобойня, гор. Троицк, Уралмясохладо- 
бонвя.
Пивоваренный завод „Урал*, г. В.-Уральск, 
от ст. Мпясс 155 к лм , Райисполком.
Шадринский округ.
Крах.мальпо-паточвый завод село Полев- 
ское, 7 клм. от ст. Шадринск, Шадринский 
ОКРИК, консерв.
Колбасн изд. пуд
Солод „
Махорка !| „
Масло растит „
Олафа. I „
Жмыхи. |!
Мясн консерв 
Разн. изд. из м. 
Забито гол. ск. 
Разя ясел. изд
Забито скота.
Пиво.
Битый кр скот 
Скот мелкий, j 
Пиво.
Сырой крах.м 
Патока.
шт.
пуд.
шт.
вед.
вед.
пуд
3933 16 4
9263
2196 || 11
22894 
56141 
16410
3664868 
53605 
3671 
109064
2054
8472
4127
4242
53712
18900
10 13 j 1
G 1
7 — 2
— — —
— — —
12 214 5
- - — —
— — —
о
О 7 1
3 — 2
_ _ _
11 S3 10
— —• —
12 20 1
4468
3002
Кожевенная и меховая промышленность.
Свердловский округ.
Сысиртский кожзавод № 5, в 313/4 кил 
от ст. Мраморская арендатор Шевелев.
Кожзавод „Красный Посадчик* Урала 
гор. Свердловск, ул Мамина-Сибпряка Л? 177, 
Свердловский Промкомбинат.
Кожзавод № 2 „Рабочий Труженик* гор 
Свердловск, городской выгон по Елизавет, 
тракту, Свердловский Промкомбинат.
10
о
70
Мостовье шт. 4149
пуд. 1300
1 Полувал „ ! 288
141
Мелочь. 2470 12 16 [j 1 50
129
i Вытяжки. нар. 32305 --- J -- —
; Разная иосад. „ 81362 --- ---|! ____ —
„ #  загот. 10S77 _ --  --- —
Гот раз издел. 4331 12 86 | 1 2
Конина шт. 15611
i нуд. i 4465
Мостовье ялов , I 17421
5390
Юфть „ ! 2566
787
Полувал. 4403 : -
■ 2893
1
1 Опоек, дуб.т. шт. 2052 12 ' 102 !l 1 65
СПИСКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УРАЛА. 4 1 7
Наименование, местонахождение Главный
Какие нз них вы­
рабатывались в 
1923—24 хоз. г.
о t-\©«е «тн
На 1-е окт. 1924 г.
i
оо со S CN
О т-iа1-2 «ч
J 3О Е-
XБ Механаческ.двигат.
промышленного заведения и 
в чьем ведении находится работки
сеt=f
« се
5 “з  а> =t tг
Количе­
ство
\осеPL,
ОчоБ
*
ОЧОЯ
М
ощ
но
ст
ь 
в 
ло
ш
ад
. 
си
ла
х
Златоустовский округ.
- ■
‘
Кожевенный завод № 6 (б. Б1,епкина) 
Саткинский зав., ст. Сатка С.-Зл. ж. д., 
Златоустовский Промкомбинат.
Кожи яловые 
„ конск.
ШТ.
пуд
6849
1235
1720 12 54 2 36
Мелоч.(опойка) ♦»
401
4107
Миасский кожевенный завод, г. Миасс
Овчвны. 
Полувал по­
шт.
шт.
175
1039
662 12 _12 1 18(б. Журавлева), Златоустовского Промком­
бината
дошв.
Мостовье.
пуд.
г>
329
3366
Мелочь. *5
964
3869
Ирбитский округ.
235 •
Ирбитский кожевенный завод Чувашева, Разной кожи. п 1153 8 3г. Ирбит, Чувашева. 290
Ишимский округ.
Ишимский кожзавод (бывш. Ваганова) 
г. Лигам—Заимка, Окрсоюз потреб, об-ства.
Кожи разн. 5538 12 241218
8909
Кожзавод Ст. Петухово, Омск. ж. д., Окр­
пар.
гат. 4513 12 11союз потреб, об-ства.
Кунгурский округ.
Кунгурский кожзавод, в 2 клм. от. стан. 
Кунгур, Кооперативная трудовая артель.
Яловые копив.
пуд.
шт.
1143
10245
Мелочь кожа.
пуд. 2348
1623
Коннпа.
405
846
12 55 2 25
Кунгурский даровой кожзавод № 1 паенн
Разная обувь. 
Разные изде­
лия из кожи. 
Подошва.
пар.
шт.
41
15287
713
5865
Ленина в 2 х клм. от станции Кунгур, Кун­
гурского Госкожуправления. Выросток
пуд. 2932
24200
Ковина.
4032,43
7040
Прочие кожи.
1759
4896
12 573 1
Посадка и заг. 
Разная обувь. 
Разн изд. пз 
кожи.
пар.
1}
шт.
829 
272130 
116048 
20219
Ад
27
.418 у р а л ь с к и й  т о р г о в о - п р о м ы ш л е н н ы й  с п р а в о ч н и к  1925 г.
Наименование, местонахождение 
промышленного заведения и 
в чьем ведении находится
Главный 
предмет вы­
работки
Какие из них вы­
рабатывались в 
1923—24 хоз г.
! С
ко
ль
ко
 
ме
с. 
ра
бо
­
тал
 
в 
19
23
—
24 
г На 1-е окт. 1924 г.
ооев
О
о
Яtr*
Механическ.
двигат.
ев
12 Е-
»=t ®и
Количе­
ство
о«=гоed
s  го  2  
Я  Я X
f  8 |
S  sc сЗ
Кожзавод Плехановской трудовой артелп Заготовка нар. 251 __
' !
_ _
в 53/4 клм. от станц. Кунгур, дер. Полетаево. Яловка. шт. 2384
пуд. ~  80612'
Конина п 226
56
Опоек. 175
Q __ _  ; _
1 Разн. обувь пар. 5732 _
Опойки ШТ. 91 12 74 __ _
Красноуфимский кожзавод (бывший К а­ Полувал шт. 375
линина и К0) в 2-х клм от станции Крас- ПУД. 143
поуфвмск, арендатор Калинин и К" Юфть. » •240
44
Мелочь 9 ,1380
1 О
65 J Л. 0
Кожзавод № 8 (б. Серебренникова) село Юфть. V) 439
Клеповское в 7 1/2 клм. от стан Ключи, 89,92 -- — — —
Сильверман и Лебедихин. Конина 100
23 —
Полувал. „ 221
101
Мостовье 485
102" 10 10 4 15
Кунгурский кожзавод в 2-х клм. от стаи. Сапоги муж пар. 7176 _ _ :_ _ '
Кунгур, Купгур, трудовая артель Кустарг. Обувь разная п 3830 — — — ---
Рукавицы п 215 12 16 — ---
Курганский округ.
Воскресенский кожзавод б. Шмурло 7 клм. Моетовье. ШТ. 61
от ст. Юргамыш, Курганский с. х. техникум пуд. 30“ ~~
ремонт. Разной обуви. нар. 136 2
Кожзавод имени Грунт б Гольдетанц, ст. Разн. кож. ШТ. 15173
Курган, Курганский Промкомбинат. пуд. 4758
12 87 4 52
Пермский округ.
Юговской кожзавод от стан. Мулянка Кож разных. 5301
16 клм. Пермский селькустсоюз. 1120 6 28 1 20
Обуви кож. раз пар. 3133 — — — —
Рукавиц н 53 — — — —
Кожзавод „Труженик" г Пермь, Заимка Кожи разные. шт. 37519 1 9 1 £»Q опри стан. Пермь JI Пермск. Промкомбината. пуд. 7277
1 — 1 Do .>и
Кож отделан шт. 2325 — — — —
Посадка разн. кф. 2824 — — __ —
Заготовок раз пар. 77 — — —
Обуви. . 43401 — --- —
Части упряжи шт. 1105 — --- — —
Сарапульский округ.
Кожзавод „Труженик" гор. Оса, прист. Конских кож. шт. 747 6 1 16
р. Камы Осинское отд Пермск. селькустсоюза пуд. "238"
конеерв. Яловых „ „ 4179
672
Дубных . 1551
Заготовочно- 775
раб. руб. 45307 — — _
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Наименование, местонахождение 
промышленного заведения и 
в чьем ведении находится
Кожзавод № 2 гор Сарапул, ул. Азина 
№ 90, пр. р Камы Сарапульский Окрик
Кожзавод Сараиульского Промкомбината, 
гор. Сарапул Пролетарская ул. .V 25, прист. 
р. Камы, арендатор Хлебников
Тобольский округ.
Замшевый завод пристань Тобольск, Окр. 
мест. хоз. консерв. за отсутствием сырья
Троицкий округ.
Кож. зав. быв. Демарина, Совх. Демарино, 
стан. Кочкарька в 37 клм. от ст. Увельская, 
трест Уралзолото.
Кож. завод, быв Яушева, гор. Троицк, 
Троицкий Промкомбинат,
Кож. зав. быв. Борисова, гор. В.-Уральск. 
ст. Миасс 156 клм , В.-Уральский Райсполком.
Тюменский округ.
Тюменский кожзавод кустарного типа в 
23/т клм. от ст. Тюмень, Окружной потреб 
союз консерв
Кожзавод № 2 б. Лаврентьева в 23/д клм 
от стан. Тюмень.
Кожзавод „Мостовье* б. Малышева в 
23/| клм от ст. Тюмень, артель Мостовье 
консерв.
Юргинский кожзавод в 421/* клм от ст. 
Впгай, село Юргинское, Тюменский Пром­
комбинат
Кожзавод „Гамбург", б. Бейн, в 23/г клм 
от ст Тюмень, Веля
Главный 
предмет вы­
работки
Какие яз них вы­
рабатывались в 
1923 — 24 хоз. г.
и й | Колите - 
в о \ ство
ОД СОЯ05
8 3о  в
Кож конских.
Сапог, ботинок. 
Хром. 
Полувал
Яловых кож.
Разных кож 
по раскройке, 
заготовке и 
посадке. 
Рази кожи.
Кожи конск. 
Еловых. 
.Мелочь 
Разной кож. 
обуви 
Рукавиц. 
Разная кожа. 
Заготовка. 
Сапог раз 
Выделанных 
разных кож
Юфть.
Кож яловых.
Кож яловых. 
„ конск. 
Кож. юфт. 
Конина, 
Опоек 
Кож ялов.
Конина
Мелочь.
Юфть.
шт.
пуд-
РУб-
фут.
шт.
пуд.
на
сумму
шт.
пуд.
шт.
»
м
пар.
п
ШТ
пар.
шт.
пуд.
пуд.
2642
451,5
7412
2959
46758
18556
4°
2
630
134
55359
2391
988
1427
504
100
2764
.670
63223
2807
156
2314
1099
251
200
72
794
390
60
15
7160
1775
50
12
4642
256
520
91
90
23
340
11,33
10
11
11
12
12
12
12
На 1-е окт. 1924г.
Механическ. 
двигат.
159
14
я  а х
С Т О  се
*  о  4  4Я « Я
35
18
152
10
12
38
12
24 20
4 2 0 У РАЛЬСКИЙ TOPi'OtiO-IIРОМ Ы Ш .ТЕННЬШ  СПРАВОЧНИК 1 9 2 5  г.
Наименование, местонахождение 
промышленного заведения и 
в чьем вед ен и и  находится
Главный 
предмет вы­
работки
Какие из них вы­
рабатывались в 
1923— 24 хоз. г.
Количе­
ство
Q-.C4
о Iи со 
Я  О!О! 
О  ■—asя
Государствен, кожевен, механический за­
вод, б Собенникова в 23'4 клм. от ст. Тю­
мень, Тюменский Промкомбинат
Челябинский округ.
Челябинский кожзавод, гор Челябинск, 
городской выгоп, Челябинский Промкомбинат.
Ш адринский округ.
Гос. кожзавод им. 253 пол „Крас. 
Орлов" г. Камышдов, Свердловский Пром­
комбинат.
К ож  ялов.
Конина.
Опоек мел.
Овчни. 
Разн  издел. 
из кожи.
Полувал 
К ож и ялов. 
Мелочь. 
Конина.
Кожи конские,
„ . яловые
Сыромять.
Лайка.
Лоскут.
шт.
пуд.
HIT.
шт.
пуд.
73894
27775 
1538 
5851 
4841 
~  2 3 9  
67023  
2 3 8 4
12
пуд.
шт.
пуд.
9035
2038 12
6 6 7 4  —
50  —
1127
На 1-е окт. 1924 г.
Механическ.
двигат.
383
111
21597
5372  ' 
56898  
16500 
5 4 9  '
12 162
72  
100 -  
4 9 6  -
Текстильная промышленность.
С вердловский  округ.
Черноусовская фабрика и.мепи Ногина, 
село Чернпуеово в 29* 2 клм. от ст. Баже­
нове, Уралтекстиль
Свердловская льно прядильная фабрика 
им. „Ленина", гор. Свердловск, Уралтекстиль
1-ая Государ Ур. суконная фабрика име­
ни „Кутозова“ село Арампль в 81 а клм. 
от ст. Исток, Уралтекстиль.
Свердловская ватная фабрика, гор. Сверд­
ловск, ул. Розы Люксемб., № 65, Уралтекет.
Камышевекая суконная фабрике вмени 
Малышева, в 231 /д клм. от ст. Баженове, 
село Вамышевское, Уралтекстиль.
Пряжа.
i
кгр. 6 6 7 4 6 2
Шпагат в 1 0 9 0 7 6 — — —
Нитки. я 5 1 2 0 4 -- — ' __ __
Полотво метр 1 2 8 1 3 6 2 --- — _ __
Брезент. 6 2 0 6 9 -- — — — ■
АГешкп. I1IT. 8 0 4 5 2 8 12 763 оо 3 7 0
Пряжа кгр. 1 0 8 9 0 2 4 — — — —
Нитки. 3 6 9 1 5 8 — — — __
Полотно. 2 2 4 S 3 3 8 - — — __
Брезент •» 1 3 1 7 S 0 — — —
Мешки. шт 1 3 2 8  Ю З — — — —
Брезент, разн. „ 8 8 4 12 1740 3 8 2 5
Пряжи. кгр 7 2 7 0 3 7 — — — —
Суровья. метр 6 6 9 4 6 9 — j — — —
Сукно. п 5 5 5 3 2 5 — — —
Одеяла гат 5 1 8 2 1 2 . 12% 4 6 2 0Хлопк. вата. кгр. 1 6 1 0 9 _* __
! Ш ерст. „ * 7 2 5 6  | — —
Шерсть. щ 1 5 8 7 7 8 37 1 2 5
Ш ерст. пряжа » 3 0 8 2 6 — — —
Суровье. метр. 1 3 9 4 7 — 1 — — —
Полотно. я 2 8 7 5 8 192 4 1 7 7
СП И СКИ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ У Р А Л А . 4 2 1
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2-ая Государственная канатная фабрика Ческа трепки Кнлогр 1886-37 _ _ __ ---
.Свобода", в 43/4 клм. от ст Усть-Кишерть, Пряжа разная. » 110314 -— -- _ ---
II ж д , У рал текстиль Канаты разные т 186075 — — — ---
Верев. разные. 1 я 213272 — -- --- -у
П ерм ский округ.
Проч изделия i т» 120355 12 205 1 32
Канатная фабрика Л£ 1 , Пролетарий", Канаты белья. ПУД- 924 3 — 3 31
пригород. Перми, д Загарье, от ст. Пермь 6 клм , 
Уралтекстнль, консерв. за отсутст. сырья
„ смольн »
С арапульский округ.
4-ая К анатная Фабрика .Гудок", г. Са­ Трепка. клг. 111633 12 86 1 16
рапул, пристань рг Камы, Сарапульский Пряжа п I 60834 — — — —
Промкомбинат. Канаты. г> 66879 - — —
Снасти. »* 1S646 — — *—
Растит, масло «УД. 4756 — — — —
Ш адринский округ.
Жмыхи. 12301 _
Шадрпнская льно-нряднльная и ткацкая Пряжа кнлогр. 659876 — — - —
фабрика „Красный Октябрь', г. Шадринск, Полотно. метр 1961745 12 713 2 282
Советская № 1, Уралтекстпль. Нпткп. кнлогр 688 — — — —
Мешкп.
Производство одежды и 
С вер дловский  округ.
штук
вален
1234334  
ой обуви.
Мастерская платья, гор. Свердловск, ул. Разная одежда штук. 9121 12 46 — —
Малышсва, № 22 , Отд. П. II Пермск. ж д. Белье. 1781 — — —
З л а т о у ст о в с к и й  округ.
Шапкя. фураж. Т. 1284 - " .
Овчипо-тубпое заведение, г Миасс, Зла- 
тоустовск Нромкомб., кпнсерв. отсут сырья.
П ерм ский округ.
Меховая ов­
чинная одежда
1276 3
Злектро-механпческая прачечная г. Пермь, 
усадьба Психиатрической лечебницы, от ст. 
Перш, II 2 клм , Окрздравотдел.
Т ю м енский округ.
Выстнр. белья пуд. 9372 12 50 1 16
Пнмокатная фабрика .Угольник", в 23/4 Валян, обувь. пар. 32439 — — — —
клм. от ст. Тюмень. Тюменский Промкомбпн. Кошмы, конц. 2717 12 280 1 15
Ноклевскпн ппмзанод пм „Окгябр. Рево Шерсть бпт
Заростка.
кв. л. 38950 — — —
люцнн* прост. Поклевск, Уралтекст. пар. 16271 11 265 3 45
Ш адринский округ.
Валенки. т» 30246
Шадрпнская трудовая артель У 1 „ Пи ­ Валенкп готов • 12440 — —
мокат", г Ш адринск, Уральская ул., Д* 40 , j ,  полуфаб. п 5290 9 63 —
Трудовая артель шляпы Г О Т , 921 — — : —
.Мошльскнй нимзявод. село Могпльское, Паленки, пар. . 1043 - —
16 клм от сг. Шадринск, Ппмкуст. Шадр. чесаная шерсть пуд. 5134 ,2 17 1 16
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Наименование, местонахождение 
промышленного заведения и 
в чьем ведении находится
Главный 
предмет вы­
работки
Какие из них вы­
рабатывались в 
1923 — 24 хоз г.
Количе­
ство
ей0-01
II
о> СО
На 1-е окт. 1924 г.
Щехапическ.
двигат.
*=?о
zr
ё IS lS
J ” 2S  а  о
Производство кожаной обуви.
Свердловский округ.
Сапожная мастерская дома инвалидов Л» 3 
им. Зиновьева, гор. Свердловск, ул. Карла 
Либкнехт № 2, Окрсобес
Сапожная мастерская, Свердловск, улица 
Троцкого, Л5 17, Цемахман и Сорокин.
Златоустовский окруи
Сапожная мастерская, г. Миасс, Златоу­
стовский Промкомбинат.
Сарапульский округ.
Сапожная мастерская из безработных ко­
жевников, г. Оса, пристань р Камы, Оспн- 
ская трудовая артель.
Сапожная мастерская, г. Сарапул, улица 
Труда, № 79, пристань р. Камы, Сарапуль- 
ское Кожоб‘едпнение.
Разной обуви. 
Почннка обуви
пар.
»
1401
720
,
12 31 -
! Разн. кож. об. 
Загот ботинок п
1640
800 3 37 ;| —
Обхвь разная.
’
п 1671 з 34 jj — |
Отдел, вырос. ШТ. 330 9 72 —
i Посадочная. 
Обуви. 
Полувал
п
руб.
>
шт.
55
9230
59766
4668
I 12 564 13
! Прочих кож.
i Заготов. раб. 
Обуви.
п.
>
руб
2704
34267
5859
495309
553134
Обработка бумаги.
Свердловский округ.
Обойная пакетная фабрика, г. Свердловск, 
Васенцовская, Ф! 57, Янченко Ф. К.
Михайловская писчебумажная фабрика 
в S клм. от ст. Михайловская, Михайловский 
завод. Свердловский Промкомбинат.
Пермский округ
Картонная фабр .Северный Коммунар", 
от ст Бородулино, II. ж. д , 47 клм , Кам­
уралбумлестресТ.
Гильзовая фабрика, г. Пермь, Советская, 
.V 77, Трудовая артель Урал.
Н. Тагильский округ.
Цедлюлезный завод, ст. Ляля, II. ж. д., 
КамуралбумлестресТ, конеерв.
Бумажная фабрика, ст. Ляля, П. ж. д., 
КамуралбумлестресТ.
Ш адринский округ.
Сибирская писчебумажная Фабрика Л; 42, 
село Сухой-Лог, 12 клм. от ст. Богданович. 
КамуралбумлестресТ.
Знаменская картонная фабрика, село Бе- 
клемышево, 37 клм. от ст. Синарская, Кам- 
У ралбу млестрест.
347
Обои. кусок 28G031
1 18Кульки. пуд. 11151 12 43
Пакеты бодып т т 988 — — — — -
Бумага разн. I пуд 26857 11 181 13 398
Кардон древес ч 35148 12 207 4 618
Гильзы ТЫС.
1
3107 .) 6 1 3
Целлюлеза. пуд. 540032 9 — 22 504
Бумага. 228812 12 261 59 4785
Древес, масса. п 143799
! Бумаги. ч 74912
11Злектроэнерг. к. в. 27374 12 289 1 566
Картон. пуд. 22749 12 133 3 450
СПИСКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УРАЛА. 4 2 3
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1923—24 хоз. г.
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Типографии и литографии.
Свердловский округ.
Невкянская Гостиоография (отд Н -Та­
гильской тапогр) в 1 клм от ст Невьянск, 
Тагильская Окртвпографня.
Типография Свердловского отд. управл. 
Уралоблпсполкома, г. Свердловск. Пушкин 
ская Лг 15. Уралоблвсполком
1-я Уральская хромолитография г Сверд­
ловск, Тургеневская ул.. Л» 20. Уралкнпга.
Типография им. Ешманова г. Свердловск, ул 
Малышева, J6 19, Управл. П II Перм ж д
Типография „Граннт“ г. Свердловск ул. 
Вайнера, Уралкнпга.
В -Камский округ.
Типография управл. Кпаел-коней и 1 г клм . 
от ст К п ел  П. ж д. Трест Кизелкопи.
Уральская типограф „Пахарь“ г Усолье 
в 1 '/:■ клм от ст. Солевар, редакция местной 
газеты „Пахарь1*.
Златоустовский округ.
Типография Южво-Уральского треста гор. 
Златоуст, Южно-Уральский трест.
Типографии Промкомбината гор. Миасс, 
Златоустовскпй Промкомбинат.
Ирбитский округ.
Ирбитская Гостипографпя (б. Лопаткина) 
г. Ирбнт, Окрик
Ишимский округ.
3-я Ишимская 1'остипографня б. Двойников», 
Г. Ншпм, Крестьянская № 5, Окрпспслк.
Кунгурский округ
Кунгурскяя типография газеты „Искра“ 
гор. Кунгур. редакция газ _Искра“.
Набрано букв т. шт. S01 6
i
2 •1о
Отпеч. оттпс. » 9ST — — —
Перепл. и Ш Т . 2372 — — — —
сброш
Отлпнов лист. т. шт. 531 — — — —
Разнос печати. на сум. 43947 12 45 4 6
Разн перепл г» * 0093 — — — —
Литогр. оттпс т. шт. S36 12 37 10 31
Разн. лит. раб на сум. 39123 — — —
Набрано букв т. шт. 74915 12 272 20 34
| Отпеч. оттпс п 29999 — — — —
Разн. перепл. на сум. 1631S2 — — —
Перепл. книг. шт. 171849 — — — —
Набрано букв в тыс. 156397 12 396 52 112
Отпеч оттпс 43094 — — — —
Перепл кинг шт. 38672 — — — —
Перепл проч т. лист. 11S83 — — — —
раб.
Разн. перепл. на сум. 31216 — — — —
. работ.
Разн. типогр. 
работ на сумму
рублей. 16228 12 22 1 10
« рублей. 19336
1
12 25
Типогр. работ на сум. 39017 11 54 4 15
Разн. типогр 
работ. -
1092S 12 16 1 2
Отпеч. оттиск в тыс. 5526 _
j Перепл книг. шт. 2841
Набрано букв т. шт 221S 12 20 1 о
Отпеч. листов. 1396 —  <i 1 — —• -
Сброшюр.лпст. 
Разн. типогр. на
977 1 — -
работ. сумму 9489 --- — — —
Отпеч. оттиск. т. шт. 1 Si 19 ___ ____ ____ ____
Церепд. книг. штук. 6487 —■ —
|Сброшюр.лнст. т  ш т . 540 — — —
; Сброш. бронь штук. 1565 — — I — —
! Разн. тппогр. 
работ.
раб. ч. 23 12 35 1 6
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К ур ган ск и й  округ.
Курганская Гостнпографпя им Пурннц, 
ст. Курган, Курганский Окрисполком.
Разн. тппогр. 
работ.
на
сумму. 46194 12 4S 4 7
Пермский округ.
Типография исправдома Л" 2 г Перми, Отпеч. оттлск. т. шт. 457 6 21 1 5
ул. Карла-Маркса, Пермскпй лсправдом Разн. типогр. руб. 3765 — --- — —
Оханская типография и переплетная, гор. 
Оханск от ст. Нытва Перм. ж д. 25 клм , 
Оханского РИК‘а.
Пермская типография (б. А» 5) г. Пермь,
работ. 
Перепл. кнпг. 
Разн. типогр.
штук.
руб.
4 6 4
7 8 0 8 12 8
— —
работ. 
Отпеч. оттиск. т гат 1 2284 12 25 8 8
ул. Ленина А» 46, Райпотребсоюз. Перепл. кнпг. штук 22001 — — —
Разн. типогр. руб 5773 — :— — —
работ. 
Разн. перепл V 1 2 8 6 __ _ — —
Пермская 2-я типография г. Пермь, ул.
работ. 
Отпеч. оттиск. т. шт. 8997 12 103 13 25
25 октября До 25, Иермполиграф Перепл. книг. штук 15202 — - — —
Пермская типография Д» 3 ,  гор. Пермь, 
ул Карла-Маркса Д" 8, Перм. Госпросиаб.
Отпеч. оттиск. т. шт. 1836 12 37 3 5
Перепл. книг. штук. 35895 - — — — —
Литогр. работ., руб. 1098 - - — —
Плакатно-картонажная, переплетная л Разн. плакат. руб 130600 12 172 18 37
типография гор. Пермь, ул. Ленина Да 63, 
Пермский Промкомбинат.
картонаж, раб. 
Отпеч. оттиск. т» 52146 _ _
Сброшюр кнпг. штук 731691 --- — --- —
Кульки бумаж иуд. 2916 --- - --- —
Литогр. работ. руб 5504 --- __
Сарапульский округ.
Сарапульская типография газеты „Красное Набрано букв. т. шт. 1 7 4 2 5 12 35 о 7
Прикамье', г. Сарапул, ул Всеобуча .У 152, Отпечатано оттиск 1 4 8 7 — — — —
прист р Камы, Сарапульский окр местхоз. Переплет, раб.- руб 4915 — — — —
Оспнская типография и переплетная г Оса, Набр бук. т. гат. 318-4 1 12 6 —
ул. Карла-Маркса Д« 1Т9, пристань р Камы, Отиечатяпо. оттпек. 696 —■* — 1 — — -
Осинсквй РИК. Разных тппогр 
Переплет раб руб. 10672 — — — —
Н -Тагильский округ
Н -Тагильская Гостипография г. П.-Тапи, Набрано букв..- т. шт. 8 5 4 8 12 G1 1 I 1 2 0
Окрисполком. Отпеч. оттиск: 38409 — — —
Нерепл. книг шт. 14772 — — — —
Отлппов. ЛИСТ т шт. 1097 — — — —
Типография Надеждияского комбината, Набор букв п 7444 12 1 2 3 1 15
г. Надеждинск, Надеждпнскпй Промкомбинат. Отпеч оттиск 7579 — — — . —
Отлип, бум. 1518 — — ; — —
Перепл. кнпг 1627 — — —
Сброшюр. л пет | 2090 — ! — —
Тобольский округ.
Тобольская Гостипогр. .Северянин', при­
стань Тобольск, Отд. Мест, Хоз.
Разн тппогр.; 
работ на сумму! руб. 28240 12 27 1 3
СПИСКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УРАЛА.
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Троицкий округ.
Троицкая гостипография Л« В г. Троицк, Отпеч оттиск. X ШТ 2455 12 24 1 10
Интернациональная ул <N? 71, тип „Набат“. Перепл книг ШТ 4510 •— —~
Сброшюр лист Т. ШТ 442 — ---
В -Уральская гостипогр. г. В -Уральск, Огиеч. оттиск. 1430 12 11 --- —
Советская ул , 25, станц Миасс 156 клм , Перепл кииг. п 4487 — -- ! --- —
В -Уральского Райсполкома
Тюменский округ
Сброшюр лист 398
Ялуторовская 1-я гостипограф. в Р /а  клм. Набрано форм ШТ 446 - — --- —
от ст. Ялуторовск, Отд. Мести. Хозяйства. . Отпеч оттиск тыс 1167 11 7 ’ --- —
Сброшюр. лист. 1S67 --- —:
Челябинский округ.
Перепл книг. ШТ 597 — . -
Челябинская гостипография г Челябинск, 
Рабоче-Крестьянская, 47, Комбинат .М‘ 1 ОКО.
Разн. тппогр i 
работ.
на сум 11878 12 14
г
Типография Челябинского пром-та г Че­
лябинск, Рабоче-Крестьянская, 45, Челябин­
Тнпогр. и пе­
реплет. работ *
51131 73
ский Промкомбинат.
Ш адринский округ
Отлито шриф­
та и печатей
2671
12
Шадрпнская эдектрэ-гостппография г. Ша- Набрано, букв. т. ШТ 12002 — —
6 10дрпнск, уд Окт Революц .V? 103, Шадрин­ Отпечатано Т ОТТ 5535 12 35
ский Окрик Перепл. работ руб. 32262 — — ---
Твпогр работ * 9324 — --
Камышловская гостипография г Камыш- Тппогр работы 
лов, Московская ул. 1. Камышл РНК на сумму.
II
Э л е к т р о с т а н ц и и  и  вс 
С вердловский округ
ъ
э д о п р
|
16029
О В О Д Ы .
12 10 3 6,7о
Силовая станция в 3 клм. от Егоршпно, 
с. Егоршино, трест Егоркопп.
[Электро-энерг квч. 623222 9 1G 9 1360
Электростанция п мельница. в 13.ч клм. п 17948 — — 6S
2265
'
от ст. Кауровка, Н -Уткннское О-во Потреб Мука разная. пуд. 42831 12 9 V  Л о
Электростанция „Туч' гор Свердловск, 
Механическая ул., Электрокуст
В.-Камский округ.
Электро-энерг. кчв 2356293 12 • 138 12
Электростанция „Кизелстрой”. при стан. 
Губаха Перм. жел дор., Главэлектро ВСНХ, 
взята на учет VI месяц
' •
142485 3
11
98 2 8000
Чердынская электростанция г Чердынь, „ п 5981 14 4 140
пристань реки Колвы, Чердынсквв райисполк. Подача воды. тыс. в. 621 " /
И рбитский округ.
Мука разная. пуд. 42904
Нрбигская электростанция гор. Ирбит, 
Электрокуст.
|Электро-эперг, квч. ■ 53650 11 8 2 50
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Н аименование, м есто н а х о ж д ен и е  
промыш ленного заведения и 
в чьем ведении находится
Кунгурский округ
Красноуфимская электростанция в 23/4клм , 
от ст Красноуфимск. Райисполком.
Кунгурская электростанция гор Кунгур. 
Окроместхоз.
Курганский округ.
Электростанц. центр , Курганский Промкомб
Пермский округ.
Пермский водопровод г. Пермь, Красно­
уфимская, № 7, Пермский отдел Меетхоза.
Оханская электростанция г Оханск, от 
ст. Нытва Перм. жел дор. 25 клм., Оханский 
РИК ремонт.
Пермская электростанция г Пермь, Со­
ветская JVS 48, Пермский Упэс.
Сарапульский округ.
Электрическая станц. г. Сарапул, Красно­
армейская X  96. Окружной Местхоз.
Электрическая станция г Оса," пристань 
реки Камы, Отдел Меетхоза.
Водопровод г. Сарапул, Набережная улица 
прист рекп Камы, Окружной Местхоз.
Н.-Тагильский округ.
Верхотурская электростанц. г. Верхотурье, 
Электрокуст. консерв.
Т обольский округ.
Электроводостан. прист Тобольск, Местхоз.
Троицкий округ
В.-Уральская электростанц. г В -Уральск, 
Советская пл ст Миасс 156 клм. В.-Уральск 
Райисполком.
Троицкая электростанция г Троицк, Троиц­
кий Местхоз
Тю менский округ.
Тюменская электростанция в 2 клм от 
ст. Тюмень, Окрместхоз.
.Водопровод" в 2 клм. от станц Тюмень, 
Окрместхоз
Челябинский округ
Электростанция г Челябинск, Челябинск 
Промкомбинат
Водопроводная станц. г. Челябинск, ул 
Труда Лг 12, Управление водопровода.
Какие из них вы­ ё -  >©S3 "г*
| На 1-е окт. 1924 г.
Главный рабатывались в 
1923—24 хоз г.
«=»-(М
о
Я <м
О —а-S К*4
§  3сэ ь-
а2"О
Механическ.
двигат
предмет вы­
работки
сг
5 &
= ёгЗ-—1
Количе­
ство
>©ева.
о
о
t? Ч
ис
ло
£ *  о 5 ^
5- о её
3 4 2 
5ч а 3
Электро-энерг. квч 30092 11 8 2 50
Г) п 48812 10 10 1 60
• 415092 12 31 2 420
Подано воды. ведер 39073 12 37 4 200
Электро-энерг. квч. . 5041 4 - 1 45
п 1 " 36654S4 12 164 4 6250
п • 298151 12 24 о 400
37814 12 10 3 150
Мука иуд. 4329 — — — —
Подача воды. тыс в. 7424 12 22 6 145
Электро-энерг квч. 5924 3 — 2 18
157720
Подача воды. тыс в. 6599 12 ’ 55 8 530
Электро-энерг. квч. 29263 12 7 2 148
п - 73081 12 12 2 50
т> 487371 12 О 1 4 400
Подано воды тыс в 17743 ---- ___ 1 __ —
Электро-энерг. квч. 32230 12 31 5 1 596
л » 1149310 4 83 4 1478
Подано воды. тыс в. 10-143 12 34
•
3 108
СПИСКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УРАЛА. 4 : 2 1
1
Наименование, м естон ахож ден и е  
промыш ленного заведения и 
в чьем ведении находится.
V
Главный 
предмет вы­
работки
Какие из них вы­
рабатывались в
1923 — 24 хоз. г.
Ск
ол
ьк
о 
ме
с. 
ра
бо
­
тал
 
в 
19
23
-2
4 
г. На 1-е окт. 1924 г.
Чи
сл
о 
ра
бо
чи
х
I
Механическ
двигат.
= Количе- 
3 £ ство
гЦ Ч
ис
ло
М
ощ
но
ст
ь 
в 
ло
ш
ад
. 
си
ла
х.
Шадринский округ.
Шадрпнская электростанция г. Щадринск. 1• >лектро-анерг квч 14905В 12 . 17 9 365
Набережная № 7, Шадринский Окрик.
Камышловская электростанц. г Камышлов, „ 91041 12 И 3 93
Камышловскнй РПК
Железно дорожные депо и мастерские.
Свердловский округ.
Депо Нязе-Петровск прп ст Нязе-Пет- 
ровск, Н. К. П С
Депо Уфалей при ст Уфалей, Н К. П. С.
Депо Шаля прп ст. Шаля. Н. К. П. С.
Депо Кыштым Сойлановской (Сойлановско) 
;к д прп ст Кыштым, трест Уралхим
Депо Кузино прп ст. Кузино, Н К. П. С
Главные ж.-д. мастерские в 2 километрах 
от ст Сибирская, Н. К П. С
Депо Свердловск при ст Свердловск 
И К. II. С
Депо Егоршпио при ст. Егоршино. 11 К.П.С.
В -К ам ский округ.
Депо при ст У слье Пермск ж. д. Н.К.П.С.
Златоустовск и й  округ
Ш ел. дор. мастерские ст Златоуст -Г-н 
исток сл. Тяги, Н. К. П. С.
Ишнмский округ
Депо Игапм ст. Ишим Н. К П. С
Ремонт, паров штук 2268
„ вагон 2930 --- ■— — —
Осм. вагонов. 1 п 1022 12 183 1 35
Ремонт паров. 1443 — — —
109., вагон 4277 12 239 9
Ремонт паров * 2559 — ' — — —
„ вагон. 433 ' — — —
Осмотр „ 56 12 51 — —
Ремонт паров п 34 — — —
„ вагон. 57 — — --
„ дрезин о 12 6 1 60
Ремонт, паров 1350 — — — —
„ вагон. 5827 — — — —
Осмотр „ „ 26 12 90 — —
Ремонт ГУ 81 — — —
(Осмотр „ и 27 — — — —
Разн литье. ГУ 7466 — — — —,
Кузн. поков Г 1837 у—: — • — —
Разн. зак.стал. 3463 — — — —
части
Разн зак. дер. к ф 11117 — — —■ —
Ремонт, паров. штук 2530 — — — —
„ вагон - 41708 — —- - — —
Осмотр. „ 117 884 2 60
(Ремонт, паров. п 288 — — —
„ вагон. ч 3339 - — —
Осмотр вагон » 98 --- — • — —
Электро-энерг. квч. 3476 -- — — —
Разн литье пуд . 4383 10 332 1 45
Ремой и осмот штук. 5722 ^2 107 1 12
дар. п вагонов
Рем паров. 4378 — 911 30 266
„ вагон. • 38600 12
Тек. рем. пар 143S 9 327 4 95
Сред. рем. „ 17 — — — —
: Тек. рем. ваг. п 2366 — — — —
Период рем ваг 49
;
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Какие ив них вы- О  — На 1-е окт. 1024 г.
Н а и м ен о в а н и е , м е с т о н а х о ж д е н и е Славный : рабатывалнег. в 
1923 24 хоз г.
“ СЧ1
33 со Й Г 05 
О  г—
г а
— со по et ЬЙ ейо  н
&
о
Механическ.
двигат.
п р о м ы ш л ен н о го  за в ед ен и я  и 
в чьем  в е д е н и и  н а х о д и тся
предмет вы­
работки
Ед
ин
иц
а 
уч
ет
а 
I
Количе­
ство
\о
2ц
о
сз
S
Чи
сл
о
ьО
В*
3- о
® 4  а S  К §
И р би тск и й  округ.
Депо оборотное Турииск, ст. Турвнск, Рем. пас ваг штук.
1
880
Н. К. 11. С. Рем. паров 48 : — — ------
10Рем тов. ваг я 1695 12 59 1
К ун гур ск и й  округ.
Депо Красноуфимск станция Красиоуфнм. Рем паровоз 1180
Казанбургск. ж. д  , Н. К П. С. Ремон. вагон. 1665 12 431 1 20
Мастерская депо 13 участка сл. тяги при Тек. рем. пар. „ 1392 — — --- —
станции Кунгур, П ж. д Н. К. П С . „ вагон. я 11080 — --- —
Осмотр, „ 74018 10 102 6 72
К у р га н ск и й  округ
Курганский уч. служб тяги, ст. Курган, Тек. рем, пар. уу 1 11906 _ _
Н. К.‘ П. С. п вагонов. 
Кузяеч. наков 4718 12 287 3 54
Чугун- литье УУ * 469 — — 1 __ —
П ерм ский округ.
Пермские железно-дорожные мастерские Рем. паровоз. 31 12 712 44 580
г. Пермь ст Пермь I-я, Н К П. С
Депо Пермь I и Н-а г Пермь, Н. К П С. УУ 192 12 СО О LO 14 116
Рем. вагонов. 5576 — __ •— —
Депо Кпзел, Бисер н Чхсовая на ст П. ж. д. „ паровоз т 4703 12 674 1 24
11. К П С. „ вагонов. п 20840 — _ — —
Депо Верещагине ст П. ж. д., Н К  П. С „ паровоз. „ 1652 12 219 2 120
„ вагонов. я 10473 .— — —
Н -Т агильский округ.
Депо Вогословско-Соевинск ж. д , 1 клм Рем паровоз. штук. 3402 12 652 25 4272
до ст. Н&деждпнск, Надеждинск Промкомб. Рем. вагонов. п 12229 | — —
.Тптье чугун. пуд. 4531 — — —
Лптье медн п 906 — __ — '  —
Поковк. разн 22981 — _ — ,—
Электроэнерг. квч. 313581 — -- ! —
Депо Тагил, ст. Тагил, НКПС. Рем паровоз. штук. 4438 12 370 3 67
Рем. вагон. ?? 14529 1 — ! ; --- —
Поковка разн. пуд. 2819 — _ --- —
' Депо Верхотурье, нрн ст. Верхот., IIKIIC Рем паровоз штук. 163 12 21 --- —
Рем. вагонов. п 647 - __ —
Депо Кушва, при ст. Кушва, НКПС. Ремонт паров. п 707 12 198 1 35
вагон. зозз : — _ -- —
Чугун, лптье. пуд. 3639 —  1 — -- —
Медн. литье. ?? 746 — __ -- __
Обт. бандаж штук. 128 : — __ --- —
Дено ст. Выя, П. ж. д , 11 -Тавдипск. ж. д., 
Уралплатпна
Рем. паровоз, 
на сумму. руб. 45513 : 12 63 1 25
Злектроэнерг. квч. 9780 — — ------
Депо Н -Тагильской ж. д., ст Н -Тагил, Рем. паровоз. штук. 153 12 118 14 297
Средне-Уральск. трест Рем. вагонов »» 1693 — _ ' — —
Депо Алапаевской ж д., ст. Алапаевек, Рем. иаровоз. щ 122 12 94 ! —
Средне»Уральский трест. Рем. вагонов. 1313 — _ — —
Депо Кушва. Сылвпнск л;, д ,  ст. Кушва, Рем. паровоз. п 132 6 12 4 S4
Средне-Уральский трест. Рем. вагонов. УУ 119 _ —
Депо В -Турпнск. ж. д., ст. В.-Тура, Ср.- Рем. паровоз. УУ 58 1 11 13 91
Уральскнй трест. Рем. вагонов. ту' 158 — —  i — —
Рем. платф. 91
Главный ,
Какие из них вы- 1. г ■о *“• На 1-е окт. 1924 г.
Наименование, м естонахож дение раоаты вались в 
1923— 24x03. г
Ск
ол
ьк
о 
ме
с. 
р; 
тал
 
в 
19
23
—
2 XД
О
Механическ.
двигат.
промышленного заведения и 
в чьем ведении находится
предмет вы- 
работки
Ед
ин
иц
а
уч
ет
а Количе­
ство
\освРЦ
Очоы
ш
о ч о н tг М
ощ
но
ст
ь 
в 
ло
ш
ад
. 
си
ла
х.
Троицкий округ.
Ж. д. мастерск ст. Троицк, НКП0.
" ‘ 1 
Рем. вагонов. штук. 219 2 17 172
Рем. паровоз. п 71 ■ —. .— . —
0см. вагонов. ■ у 97 • ~ —у —
Тюменский округ
Депо Тюмень, при ст. Тюмень, ШШС Рем. паровоз. штук._ . 730 12 472 4 148
Рем. вагонов. }} 6724 -  — . — ■■ / — В
Оем. вагонов. 1) 354 ; .--- — 1
, Челябинский округ. 
Депо Челябинск, НК 11 С. Рем. паровоз. » 1232 12 538 2
1 ; 
100
Рем. вагонов. ?> _ 20510 . — “ ■. 1 ■ - hi -
Шадри некий округ. 
; Депо Шадринск. НКГ1С. Разн. ремонт. руб- 32279 12 44 1 25
•Депо Камышлов, НКПС Разн. ремонт. РУ6-' 150980 12
1
402 1 20
СССР-
ДЕДЮХИНСКАЯ
солеваров
t^ epxw.e-bCaivdCKoro округа.
Годовая вы работка по смете 14.743 тонн (900 .000пуд.), влаж ность соли до 5°
ПЕРМ СКОЕ А ГЕН ТСТВО :
ІІѳрмь, ул. Зиновьева, 24, тел. 104.
Пермский представитель В .  А.. К е д р о в .
— — П Р А В Л Е Н И Е :  —  
У  е о л ь е — Д е д ю х и н .
СОЛИ СВОЕГОпроизводства
■
I
ПРАВЛЕНИЕ АРТЕЛИ: адрес почтовый: г. Усолье, Уральской области, 
Дедюхпнский солеваренный завод.
 Для телеграмм: Усолье—Дедюхин, Солеваренная, Артель. ---------
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Список заведений фабрично-заводской промышленности 
Башреспублики *)•
Наименование 
промышленного за­
ведения
Местонахождение
предприятии
В чьем 
ведении на­
ходится
И о  .
- О  С- ео
С-4
S •
о  £ ?
1 г
§
§  со® CVJ 
* 2
оч ее он з S4 р«
Продукция в 1923 — 1924 году
Наименование
выработанных
изделий
— 05 2 & S3 О
Добыча и обработка
камней, глины и стро­
ительных материалов.
Нурская каменоломня флю­
сов и известняков.
Каменоломня доломита 
„Катанка1*.
Шушпннскне копи и каме­
ноломни формовочного песка 
и строители!, камня.
Вельская копь строители, 
и формовочного песков.
Нурская копь строитель­
ного камня.
„Волчья копь* огнеупор­
ного песка.
Конь огнеупорного песка, 
„Заводская гера“.
Инзерские копи формо­
вочного песка.
Копи огнеупорной белов 
глины.
Машакекнй
рудник.
кварцевый
Кирпичный завод (бывш. 
Тюремного ведомства).
С текольное пронз 
водство.
Красноусольскпй стеколь• 
ный завод.
Петровский
завод.
стекольный i
•
Тамьян-Катайскпй 
кантон при ст.
Белорецк.
Т о ж е .
Треста Юж­
урал.
26
18
8
3
Известняк.
Доломит.
пудов
»
631727
258830
- ” 12 7 Глина красная. ■ 14405
п я 17 о Песок строит. ” 157236
« Я — — Т о ж е . -
Там ьян-Катайский 
кантон в 4 клм. 
от ст. Белорецк. 
Т о ж е .
п 17
14
2
2
Песок огиеупор. 
Т о ж е .
ГУ
уу
11657 
10378
Там-же, в 80 клм. 
! от ст. Белорецк. 
Там-же, в 4 клм 
от ст. Белорецк.
j Там-же, стан. Ма- 
шак, Белорецк. 
жел. дор.
Г. Уфа.
Г)
Г)
Уфимского
исправдома.
6
57
16
18
2
4
3
3
Песок формой.
Песок огиеупор. 
Глина белая 
огнеупорная. 
Кварцит.
Кирпич сырец.
я
п
ТУ
тысяч
штук
20900
75971
752152
10092»
72
1 Стерлитамакск. 
кантон.
Бапшрома. 749 12 Бемское стекло. 
Русское
Хозяйств, посуда.
пудов 34815
11042
штук
41410
70083
Пудов 920
Ламповое стекло. нудов 103
Тамьян-Катайский 
кант, в 40 клм. 
от ст. Белорецк.
Т. -Катайского 
Кантисполк.
97 3 Русск. окон. стек. 
Хозяйств, посуда. 
Бутылочн. посуда 
Ламповое стекло.
мест. 164
пудов
штук
пудов
штук
614
33989
800
2169
Пудов
штук.
120
9478
пудов 53
*) Списки составлены но данным прометатистикп Башстатбюро.
**) В сниски вошли действовавшие заведения на I октября 1924
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Наименование 
промышленного з а ­
ведения
Зиновьевскин стекольпый 
з« вод.
Тогустемировокнй стеколь­
ный завод.
Торфяная промышлен­
ность.
Топориинские торфяные 
разработки.
Торфяные разработки .Жу 
равлпное болото".
Ж елезо-рудная про­
мышленность.
Средне-Аршннскпа желез­
ный рудник.
Верхне-Аршипскнн же­
лезный рудник.
Тирлянскпй железн. рудн.
Калопптинский железный 
рудник.
Кут-Елинский железный 
рудник.
Тирланский железо-дела- 
тельный завод.
Белорецкий чугуно-пла- 
вильннй и железо-делатель- 
iibtii завод.
Ннзерский чугуно - пла­
вильный завод.
Д обы ча марганца.
Куенмовский марганцевый 
рудник.
Аюсазовский марганцевый 
рудник.
1-й Ниазгуловскпй мар­
ганцевый рудник.
Местонахождение
предприятия
В чьем 
ведении на­
ходится
Бирскнй кантон, 
с. Байки от ст. 
Сулья в 130 клм.
Башпрома
|3алацрскпй каит., 
' Ташлинская вол. 
с. Танглы-
Уфимский кант., Башхлебо- 
60 клм. от ст. I; продукта.
Уфа-
Тамьян-Катайскнй! Треста Юж 
кантон, гор. Бело- Урал, 
рецк.
Т. Катпйск. кант., 
рчз'езд .Гудник“,'| 
Белорецк ж. д. : 
Т. Катайск. кант,' 
ст. Арша, Бело- I;
рец. ж. д.
Т. Катайск. кант.,’; 
раз‘еяд .Рудник", 
Белорец. ж. д. || 
Тамьян-Катайский 
кантон, в 88 клм 
от ст. Белорецк. 
Тамьян-Катайский 
кантон 70 клм. 
от ст. Белорецк. 
Там.-Кат. кант, 
при ст. Тирлян. 
Там.-Кат. кант, 
гор. Белорецк.
Там.-Кат. кант, 
в 70 клм. от ст 
Белорецк.
Там-же, в 40 клм. 
от ст. Белорецк, 1 
Т о ж е .
Ср
ед
не
е 
чи
сл
о 
ра
бо
­
чих
 
в 
19
23
 
24 
г
Чи
сл
о 
ме
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це
в 
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бо
­
ты 
в 
10
23
 
21
 
го
ду
Продукция в 1923—1924 году
Наименование
выработанных
изделий
а?
5  * 
5  ** ~
S3 Ко
ли
че
ст
во
« 7 12 Русское стекло. пудов 8932
4 Хозяйств, посуда. пудов 2522
Бутылочн. „ пудов 6746
Аптечная „ пудов 3672
Ламповое стекло. 683
57 9 Хозяйств, посуда. пудов 509
Бутылочн. „ » 109915
43 3 Торфяной сырец. куб. с. 1111
" пудов 206640
534 4 Т о ж е . куб. с. 3457
пудов 829680
84 4 Бурый железняк пудов 7S3475
сырой.
50 40 Т о ж е . п 1S9602
89 4 Т о ж е. п 264740
25 1 Бурый железняк 268310
обожженый
25 2 Бурый \  СЫР°® я 239100
йгелезняк овож 496041
S05 12 Кровельн. железо. •у 633002
Литье. 24432
2801 12 Мартеновский
металл. г» 1766781
Прокатное железо. » 1604312
Литье. 23386
125 12 Чугун штыковой. 280404
Отливки. и 4848
2 1
.
Марганцев. руда. 295
,0 _
7 Т о ж е . я 62677
4» _
7
Т о ж е. ■ - 72200
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Наименование В чьем
I
VO — ев
СМ
Чи
сл
о 
ме
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це
в 
ра
бо
­
ты 
в 
19
23
—
24 
го
ду
)
Продукция в 1923—1924 году
промышленного з а ­
ведения
Местонахождение
предприятия
ведении на­
ходится
§ 1 
§ СО S см " 05О
Is
Наименование
выработанных
изделий
Ед
ин
иц
а
уч
ет
а
Ко
ли
че
ст
во
Уразовский марганцевый 
рудник.
Там -Кат. кант, 
в 40 клм. от ст. 
Белорецк.
Треста Юж. 
Урал.
41 7 Марганцев руда. пудов 160851
Кусаровскип марганцевый „ » 14 1 Т о ж е . п 3681
рудник.
М ед ед о б ы в . и о б р а б а т . 
пром ы ш ленность.
Таналыкский медный руд.
Баймакскип медно-пла- 
вильпый завод.
З о л о то -п ром ы ш лен .
Залаирский кант., 
в 135 клм. от 
раз'езда Сарспнск, 
Орской ж. д. 
Залаирский кант., 
ТаналыкскоВ вол. 
Баймак.
Г)
Башгортреста. — -
Сведений нет.
Действует с 
октября 1924 г. — —
Байкаринский зол. рудник. Залаирский кант, 
в 115 клм. Сар- 
синский раз'езд. 
Орской ж. д.
п Золото лигатури.
Тубинская золото - про­
мывательная фабрика.
Залаирский кант, 
ст. Белорецк.
19 --- — Т о ж е . — —
Вознесенская группа золо­
тых. приисков.
Т. Катайск. кант, 
в 25 клм. от ст. 
Миасс.
Уралзолото. Осмист Црпдий. 
Золото шлихов. — —
Александровский хроми­
стый рудник.
М е та л л о о б р а б а т ы в а ю ­
Т. Катайск. кант, 
в 40 клм. раз'ез­
да „Рудник". 
Белорецк ж. д.
Треста Юж- 
урал.
в 4 Хромистый жел пудов 8487
щ ая пром ы ш ленность.
Чугуно-медно-литейный п 
механический завод (бывш.
Гор. Уфа. Башпрома. 79 12 Чугунное и мед- \  
ное литье. \ руб. 72SS9
Г утман).
Треста Юж- 
урал.
Белорецкий проволочно­
гвоздильный завод.
Гор. Белорецк. 633 12 Проволока тянут.
железная. 
Проволока стальн.
переделан. 
Проволока канатн. 
Проволока тянутая 
прямоугольная. 
Проволока телегр. 
Гвозди обыкновен.
„ копноподк. 
Шпильки сапожп. 
Заклепки.
и удов
п
19
уу
»
г»
44692
41785
7757
4846
27780
272402
3742
368
206
Ремонтная мастерская. Гор. Уфа, ул. 
Егора Сазонова.
Горкомхоза. 39 12 Мелкие кувнечн ( 
изделия, ремопт / руб. 36354
Благовещенский государ­
ственный завод № 2.
Мастерская по ремонту 
сельско-хоз. машин.
Уфимский капт. 
в 40 клм. от 
ст. Уфа.
Гор. Уфа.
Южураллеса.
Башсельхоз-
склад.
1
239 12 Пиломатериал. 
Чугунное литье. 
Ульи. 
Веялки. 
Сведений пет.
куб. ф. 
пудов 
штук
т>
88258
887
2044
1724
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Наименование 
промышленного з а ­
ведения
В чьем
•I О■О —7Z
_ <М
i  i—-
Л 2
- a
Продукция в 1923—1924 году
Местонахождение
предприятия
ведепйп на­
ходится
i s  JL
£ со 
£
а. =
l  s
3 «>
>5 = £ _
Наименование
выработанных
изделий
= 7?
с—о
5
Г. Уфа, Пушкин­
ская ул . 74.
Башцумт.
‘
39 12 Ремонт автомоб. 
Копка лошадей. 
'Ремонт окилажей.
МелкосАесарные 
н кузнеч. изделия.
руб.
I
21313
Гор. Уфа. Чер­
ный Яр.
К (жураллеса 315 10
■
Пиломатериалы. 
Шпалы. 
Брусья.
Проч материалы.
куб. ф .
и
п
п
S53825
20245
353S
4545
Т о ж е. Я 253 10 Продукция вместе 
! с 13 лесозаводами. _
Гор. Уфа. я 27* 9 Пиломатериал. 
111 палы. 
Яичная стружка.
куб. ф.
Я
221031 
1112 
38357
Ъ - 55 .6 Пиломатериал. - « 147125
Уфимский кант., 
с. Колтавск, в 
50 клм. от гор. 
Уфы.
Симской тру­
довой артели.
10 11 Пиломатериал. 
Мука разная. 
Крупа.
пудов
31952
28210
1058
Гор. Уфа. Акса- 
ковская ул.
Трест 1<1ж- 
ураллеса.
114 10 Фанера. *лнст 
куб. ф.
299088
48130
Г. Стерлнтамак 
в 90 клм от ст. 
Шафранов».
” 19 6 Пиломатериал. 30112
Уфимский канг. 
Охлебннино, в 140 
клм. от ст. Уфа.
” 19 5 Т о ;к е. " 10633
Заланрсквй кант, 
пр. Псанчнно в 
170 клм. от ст. 
Уфа.
Псянчинского 
сел.-хоз. коо­
ператива.
32 Т о ж е. - » 34015
Гор. Стерлнтамак. Бапшрома. 26 Корье дробил. пудов 29098
Уфимский канг.. ; Самаро-Зла­ | 70 И Пропит, шналы. штук 400357
раз'езд „Дема“ тоустовской Брусьев пер. копт. 100
С.-З. як д. в 
7 клм. от ст. Уфа.
ж д. Брусьев мост. 98
Гор. Уфа. Башхлебоирод. 44 12 Мука.
Крупа.
пудов
Г)
08429
3 5 6 3 1 *
' • Уфимского
горко.мхоза.
-- — Мука
Крупа.
3073
1476
Уфимский кантон.
Топорнино, в 
30 кл. от ст. У фа.
Я 35 9
-
-
.
Уфимский кантон. 
Топорннно.
Башхлебопрод. 35 9 А1ука.
Крупа.
пудов 187991
120342
Уфимский кант.
Вулгаково, в 
2 '> клм. ст. Уфы.
Уфимского
горкомхоза.
1 12 Мука.
Круиз.
ч 195505 
2 412
Велебеевск. кант.. 
Давлеканово, в 
90 клм. ет. Уфа.
Т-ва .Прог­
ресс '.
•
Действует. свед. Н*‘Т.
Лито-ремонтная мастерен.
Лесопильные заводы.
Лесопильный завод № 13 
(быв. союза кредита. Т-ств.).
Лесопильный завод № 2 
^бывш. Иванова).
Лесопильный завод 3 
(бывг Кунинг).
Лесопильный завод № 4 
(быв. Труппна).
Лесоипльно- мукомольный 
завод (бывш. Куликова п 
Круглова).
Фанерная фабрика (быв. 
Каншана н Ясса).
Лесопильный аавод Л: 1 
(бывш. Алыпанекого).
Лесопильно-мукомольный 
завод № 10 (б. Колотовыху.
Лесопильный завод Пеян- 
чинского сел.-хоз. коопера­
тива.
Корьсмолышн завод (б 
Симонова).
Шпало-пропиточный зав.
Мукомольная промы­
ш ленность.
Паровая, вальцевая мель­
ница .V 3 (б. Петуннна).
Паровая, вальцевая мель­
ница № С (б. Черникова!.
Госмельница .V 15 (б. 
Хакпмова).
Паровая, вальцевая мель­
ница Л» 1 (б. Заруцкого).
Водяная мельница .V 8 
(быв. Стахеева).
Вальцевая мельпяца Т-ва 
«Прогресс".
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Наименование 
промышленного за­
ведения
Водяная вальцевая мель­
ница № 10 (б. Якорь).
Газогенераторная валь­
цевая мельница № 14 (б. 
Гарден и Левен.).
Паровая вальцевая мель- 
ница № 19 (б. Темберг).
Газогенераторная вальце­
вая мельница, арендатор 
Макрицкии.
Механическая мельница 
№ 5 (б. Кузнецова).
Мукомольная мельница.
Механическая вальцевая, 
газогенераторная мельница.
Механическая газогене­
раторная вальцевая мельни­
ца (б. Панова).
Газогенераторная вальце 
вая мельница (б. Ворель).
Паровая мельница кру- 
нянка № 7 (б. Шитова).
Паровая мельница кру- 
пянка № 2 (б Новикова).
Водяная мельница 18 
(б. Брагина).
Паровая вальцевая мель­
ница Л? 1 I (б. Бр. Зло­
казовых)
В инокуренно-пивова­
ренная промыш лен­
ность.
Пивоваренный завод № 1 
(быв. Видинеева).
Пивоваренный завод.
Пивоваренный завод (б. 
Дезорцева).
Ректификацпон. и водоч­
ный завод при Госвинскладе.
Разное производство 
вкусовой промышлен.
Гильзовая и папиросная 
фабрика.
Местонахождение
предприятий
В чьем 
«едении на­
ходится
О  •
\ ©  ь*
С2
С Ч
§ 1
§
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0>э  а
| =Са  и
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Продукция в 1923—1924 году
Наименование
выработанных
изделий
Ед
ин
иц
а
уч
ет
а
Ко
ли
че
ст
во
Велебеевский кавт Башхлебо - 31 . 11 Мука, пудов 388428
Давлекацово, продук.
в 90 клм ст Уфа.
Т о ж е. V 29 10 Тоже. Г) 281030
23 8 Тоже. т 121609
Велебесвск. кант., Арен. Мо- 13 10 Тоже. ГУ 45638
ст. Раевка, в 108 крпцкийГ
клм. гор. Уфы.
Г. Стерлитамак. Стерлитамак 58 12 Мука. ” 272894
ского РИК‘а. Крупа. » 101795
н Трудовой рабо­ — — Действует. свед. нет.
чей арте.тп.
Стерлитамакск. Ме.теузовского 24 3 Мука. пудов 21551
кант., Мелеузов- сел.-хоз. т-ва. Крупа. п 543
ская волость, с
Мелеуз, в 150 клм.
от гор. Стерли­
тамак.
Т о ж е . Т о ж е. 24 1 Мука. W 20730
Крупа. » 980
Стерлитамакск. Комитета 18 1 Мука. У) 11006
кантон, Петров­ крестьян, о-ва
ское, в 28 клм. взаимного
г. Стерлитамак. кредита.
Бпрскии кантон, Башхлебо - 21 11 Мука п 84522
Нпколо-Березовка. продукта. Крупа. 58206
Гор. Вирск. . — Действует. свед. нет.
Зиланрский кант., Зилаирского
Мурайталов. вол., РИК'а 12 8 Мука. пудов 77718
с. Нмангулово.
Аргаяшскпй кант., Аргаяшского 19 12 Тоже. » 131127
с. Муслютово. ' РИК'а.
Гор. Уфа. Башпрома, 96 12 Пиво. ведер 144800
Гор. Уфа, Акса- Васкез и К-о. 15 .1.2 Тоже. » 21384
ковская ул.
Г. Стерлитамак. Медяков и 13 10 Тоже, 71 • 10350
Бахтияров.
Гор. Уфа. Башспирта. 11 12 Наливки и | 1972настойки. \
Гор. Уфа. Даш- Рефтова. 6 ■) Гильзы. тыс. шт 1930
ковская. 31. Папиросы. Щ 1930
Наименование 
промышленного з а ­
ведения
Махорочная фабрика.
Кожевенная промышл.
Кожевенный завод Л: 1, 
Башцентросовнархоз.
Кожзавод JN5 4.
Кожевенный завод (бывш. 
Кобякова и Карнаухова).
Кожевенный завод (быв. 
Пскандарова).
Курский кожевенный завод.
Кожевенный завод (быв. 
Бр. Цбрагпмовых).
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Местонахождение
предприятия
В чьем 
ведении на­
ходится
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Продукция в 1923—192
Наименование
выработанных
изделии
Ед
ин
иц
а
уч
ет
а
О
О 12 Махорка курит. пудов
2 2 12 Яловка. штук
пудов
Конина, УУ
Выросток.
-
* Полувал. -
Проч. кожи. и
В 9 Яловка. УУ
Коняпа. V
15 7 Яловка. »
Конина. п
Верилюж. Щ
Проч. кожи. п
13 9 Яловка. »
Кожа. .
Полувал. »
Проч.- кожи. V
l t f 12 Яловка.
■
Конина. У»
Выросток. п
Проч. кожи.
4 12 Яловка. •
Конина.
Выросток.
/
Проч. кожи. п
о
Гор. Уфа, Боль­
шая, 37.
Уфимский кантон, 
12 клм. г. Уфа
Гор. Белебеи.
Гор. Уфа, Боль­
шая, 55.
Гор. Белебеи.
[Целкина.
Арен. Банни­
кова.
Арен. Ягудина.
Башсошза.
раисоюза.
Гор. Бирск, в 
100 кл. от ст. 
Уфа.
Бирскнй кантон, Артели г Кож- 
е. Старо Балта- труд“. 
чево, в 150 клм. 
от ст. Уфа.
4 3 6  УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1 9 2 5  г .
Наименование •Р чьем
•О , VO ~ее
<М IB 
ра
бо
- 
24 
го
ду
Продукция в 1923— 1924 году
промышленного з а ­
ведения
’
Местонахождение
: предприятия
ведении на­
ходится
Ср
ед
пе
е 
чи
сл
(
чи
х 
в 
19
23
—
Чи
сл
о 
ме
ся
це
 
ты 
в 
19
23
 
-
Наименование
выработанных
изделий
Ед
ин
иц
а
уч
ет
а
Ко
ли
че
ст
во
Ярославский кожевенный Меснгутовский Дерюгина. 2 9 Яловка. штук 974
завод. кантон, с. Яро­
славка. Конина.
пудов
я
234
20
Выросток.. п
5,32
10
Кожевенный завод № 9 
(быв. Бр. Шуровых).
Г» Стерлнтамак. Баши-рома. 17
■
5
Проч КОЖИ. 
Яловка. 
Конина.
п
ft
0,9
1190
48,69
2991
776,89
1241
Выросток.
Полукожных.
ft
п
382,4
5258
465,38
2531
Полувал стелечн. я
364,76
35
Цроч. кожи. »
23
1032
Кожевенный завод А» 2
1
if 12 4 Яловка ГУ
68,74
283
(быв. Крычина). • „
Полукожн.
65,44
1244
Выросток. п
180,46
2630
Кожевенный завод Аё 7 п 34 id
Проч. кожи.
Яловка.
306,05
3988
97,4
5857
(быв. Бр. Садовских).
Носадочно - заготовочное 
производство.
Гор. Уфа, М.-Ка­
занская, 37.
Артели „Кож- 
труд“ .
25 3
Конина.
■
Выросток
Полукожн
Полувал стел.
Проч. кожи.
Ремни разн. 
Заготовка обуви.
Плат. 
Разный лоскут. 
Проч. товаров.
”
*»
штук
пар
пудов
пар
1845,05
2716
661768
7599
718,35
4068
‘620,25
295
185,3
5359
410,33
6205
5423
30
130.93
60S
Текстильная промышл.
Нижне Троицкая сукон­
ная фабрика.
Белебеевск. кант, 
в 55 клм. от 
ст. Велебей.
Вашпрома. | 486 12
■ '
СуКно грубое. 
Одеяла. 
Шали. 
Ремии приводи, 
(верблюжьи).
арш.
штук
п
арш
215180
2318
483
3494
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Наименование 
промышленного з а ­
ведения
Местонахождение
предприятия
В чьем
Продукция и 1923—1924 ГОДУ
ведении на- !? СО I яи  I о *CS j ® СЧ Наименование
выработанных
изделий
Канатно-веревочный зав. 
("быв. Круглова).
П роизводство одеж ды  
и обув и .
Портновская мастерская. 
Сапожная мастерская.
Гор. Уфа. Башпрома |} 18
Гор Уфа, ул. Коллектива 96
Карла Маркса. безработных 
jj Швейников.
Дор. Уфа, Верхне- Коллектива 123
торговая площадь, i безработных ;
Кожевников, i
Сапожная мастерская. Гор. Уфа. ул. ; Трудовой арт. 
К. Маркса, 27. || Инвалидов.
'  О бработка бумаги.
Бумажная фабрика. „Кра- ;| Уфимский кант., Вапшрома. 
сный ключ". с. Иглпно.
Типографии.
Типография „Октябрьский , Гор. Уфа, Зен- . 
натиск“. ' цова, 2*2. I
Типография Вюро кассы Гор. Уфа, Зен- ; Бюро кассы 
взаимопомощи союза Пе- цова, 1S. взаимопомощи 
чатнпков. j союза Печат­
ников.
Типография. Гор. Велебей. Велебеевского
райсогоза.
Типография. Гор. Вирск. Т-ва „Типо- i
граф".
Типография. Г. Стерлитамак. Стерлнтамак-
ского местхоза.
20
346
144
18,
Электростанция и водо­
провод.
электрическая станция. 
Городской водопровод.
Гор. Уфа. Уфимского
горкомхоза.
50.
I
48
12
12
Веревки.
Канаты.
пудов
Действует. свед.
9) Изготовл. обуви
разной. ] пар.
Отремонтиров. „ 
Сшито рукавиц. 
Вытяжки и заго­
товки. I ,,
Поднаряды. 1 „
12 Изготовлено обуви
разной. ! „
Отремонт. обувн. ! „
1234
2143
12i Картон. 
Бумага 
Древесная масса. 
Кульки бумаж-н.
12,j Печатные раб.
| Диновальн. „
|j Переплети .
j Граверные „
Печатные раб. | 
I Переплети. „
I Диновальн „ J
пуд.
11 12
.10 12
14 12
руб.
руб
руб.Печатные раб. I | Переплети „ (
Печатные раб. ) 6
! Переплети „ I , ^  
Сведений нет.
121! Злектрич. эперг. клв.
12 В ода . тыс в.
461 3
2317
444::
4230
2512
1535
1667
8047
51516
37932
6853
190000
324С6
13506
12600
766510
38889
4 3 8  УРАЛЬСКИЙ ТОРГОЙО-ПРОМЬіШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1 9 2 5  г.
ѵ к  Iсд' « 1
3-5 Продукция в 1923—1924 годуНаименование В чьем , <м я ^
Местонахождение ч 1 2 со
а> V fcf j,
Промышленного з а ­ ведении на­ " а § соа> (М Наименование Ян
ведения предприятия ходится
ф ГНа>Я Я«=с® и а-i я «  Я
гНоч я о
выработанных
изделий
Ед
ин
иц
е
уч
ет
а
а»о*Яч . о !зЗ
Ж елезнодорож н. депо
и мастерские.
Депо Уфа 3-го участка Ст.-Уфа. Самаро-Зла- 592 12 Ремонт паровозов. штук 4005
Службы Тяги. тоуст. ж. д. Текущий ремонт
2951>и осмотр пассаж п
вагонов
Текущий ремонт » 31529
п осмотр товаря.
вагонов.
п 1117 1 12 Текущий ремонт » 737Уфимские главные жел,- паровозов.
1842
12910
28779
дор. мастерские. Ремонт и осмотр 
пассаж, вагонов. 
Ремонт товарных 
вагонов. 
Литье чугуна.
ti
»
пудов
Мастерские Бедорецкой Тамъян Катайский Трест Южурал. 175 12 Канцтальн. в j штук 265
жел. дор. кантон, ст. Тирлян.
Щ
текущ. ремонт.
паровозов. 
Ремонт и осмотр Зі 170
вагонов.
10Построено новых »
вагонов.
Депо Тирляп. Т о ж е.
в в
62 12 Средний и текущ. 
ремоат паровозов ;
ю 53
Депо Кандры. Белебеевск. кант., 
ст. Канды.
Самаро-Зла- 
тоуст. Ж. д.
Действует. свед. нет. •
Ремонтно-Судовая мастер­ Уфа, затон Ок­ Вельского Гос- 130 12
Действует. і свед. нет.
ская при Старпцком затоне. тябрьской рево­
люции.
J1
пароходства.
і I 1
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Род торговли
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товаров
Оборот за 
полугодие 
октябрь— 
март . 
1923-24г.
1
1
Свердловский округ. *
Гор. Свердловск.
Склад Нпжегород. обл. отд. Акц. О-ва Бинторг. 5 Опт -розн. В и н о . 28064
о _ Правленое Акц. О-ва Хлебопродукт . . . . 5 „ Хлебные продукты. 491636
8 Окр. к-ра Акц. О-ва Хлебопродукт...................... 5 У Я См. пор. .№4
4 Лабаз № Л окр. к-ры Хлебопродукт.................. 4 „ я 226817
б Лабаз № 2 „ „ .................. 4 Розн. п См. пор. №4
G В Лабаз № 3 „ „ .................. 4 Опт.-розн. • У
7 Лабаз № 4 „ . . • > . . . 4 уу » Г)
8 Склад Баш пром а...................................................... 5 У тек. изд., сукн.. карт 73410
9 Областная к-ра Всероссийского Кожспндиката 5 Оптов. Кожевенная. 242160
10 Отд. Всеросс. Синдиката Сплпкатной промышл. 5 „ 1 Посуда, стекло 228173
11
• „Ородасилпкат”.
Уральская области, к-ра Всеросс. Соляного Син­ 5 С о л ь . 365820
12
диката „Синдикатсоль.
Отд. Всеросснпск. Текстильснндиката . . . . 5 У Мануфактура. 2080550
13 Магазин Всеросс Синдиката швейной промышл. о Готовое платье. 664556
14 Скупка и заготовка пушвнеы Всеросс. Синдик. 5 У) Скуп, и заг пушн Св. нет.
15
швейной промышлен.
Торговля Деткомиссии при В Ц И К ...................... 4 Опт.трозн. Разные. 14500
16 Правление треста Г о р м е т ...................... 5 Оптов. Метал, п мет. изд. 666585
17 Торговые операцпи Краевой к-ры Госбанка . . В „ Разные. 131496
18 Госуд. трест „Русские самоцветы"...................... 5 „ Урал, цветн. камни Св. нет.
19 . Торг. строительн. материал. Окркоммупотдела . 5 » Строит, скоб., МОСК. 132410
20
О
Гостпннвца № 1 Окркоммупотдела .................. 5 Рознпчи.
и др. товар. 
Номера. 25500
21 Гостпнница № 3 „ . . . . 5 ч „ 16600
22 Гостпннпца № 5 „ . . . . 5 У я 13000
23 с. Торговые бани Окркоммупотдела...................... 4 Б а н и . 8530
24 Правление Уралмедторга .................................... 5 Оптов. Медикаменты, 30061
25 Аптека нм. Троцк го. Уралмедторга . • . . 4 Розничн. „ 7653
26 „ им. К. Дпбкнехта Уралмедторга 4 щ » 3069
27 „ им. Ив. Малышева „ . . * 4 я
‘
14405
28 Центральная аптека „ . . 4 22730
29 Отд. Егоро-Раменского хлопч.-бумажн. треста . 5 'Оптов. Мануфактура. 753894
30 Столовая—буфет отдела трудов, нспольз. безра­ 4 Розничн. Стол буфет. 40900
31
ботных при Бирже Труда.
Госстройконтора ........................................... . . 5 Оптов. • Пропзв стр. работ. 153100
32 Правление Камураллесобумтреста . . . 0 Опт.-розн Бумага, картон и 2881426
33 Склад леей, материал, по ул. Февральской рев. 5
лесоматериалы.
Лесоматериалы. См. пор.
34
О Камураллесобумтреста . . . . . .  . . .
Склад леей, материалов при ст. Свердловск 11 5
№ 32.
Я
35
Камураллесобумтреста.
Урало-Спбпрск. отд. и магазин Крымтзбактреста 5 Табачные изделия. 378124
36 о Отд. Ленппградкожтреета . . . . . . . 5 Кожевен, тов. 212274
37 Магазин Уральск, обл. отд. Левиш радтабактреста 5 „ Табачные изделия. 253701
38 Отд. Москвошвсп........................................ 5 „ Готовое платье. 47448
39 Г , Нефтесклад ...................................................... Оптов. Нефтепродукт. 177376
40 Отд. Облгосрыбнрома . . . . . .  . . . . ft Опт.-розн, Р ы б н а я .  л 121870
41 Правление Облмелькоиторы . . - ......................  . 5 Оптов. Мука, зерно. 631936
*) В список вошли предприятия Уралобласти IV и У разрядов, действовавших на 1 аире 1я 1924 г.
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42 Магазин Облмельконторы . . . .  .................. ! 5 Опт.-розн Мука, зерно. 217579
43 Лавка при мельн. № 2 Облмельконторы . . . 4 п 51566'
44 Коммерч. под'отдед Окрлесотдела . . . . . . 5 Оптов. Лесные материалы. 1524422
45 Отд. Омсельпрома ........................................ 4 Д р о ж ж и . 45000
46 ал Правление Акц. О-ва У р а л т о р г .......................... It Разные. 198397
47 Магазин № 1 Акц. О-ва Уралторг...................... 5 Опт -розн Уневерсальп. 612987
48 № 2}) * п ” » . . . . . . 4 я Скоб., техн. имоскат. 132713
49 . м  4и ■ ' ^  ч I) п . . . . . . 4 „ Кожевенная. 18647
50 Правление п оптовый склад промвпноделия 
прн Облзу.
5 Оптов. Впно и пиво. 45963
51 Магазин Лй i  Промвпноделия............................... 4 Розничн. Вппо н фрукт, воды. 40564
52 55 № 2*» ‘v ы п . . . . . . . . 4 У) Впнно-гастроном. 2301
53 Пивная лавка № 1 „ ............................... 4 » П и в о . 31631
54 Пивная ланка № 2 11ромвиноделпя................. 4 Г) 25016
55 Буфет нрп Ипподроме............................................ I 4 и Буфет. 4606
56 Правление Промкомбината . . ..........................
!
j 5 Оптов. Пиво, с.-х. машины, 
жернова, кож. тов. 
П и в о .
1736430
57 Пивоваренный завод Промкомбината . . . . 5 •» С.м. пор.
58 ал Базш-ный склад „ .................. 5 ” » J\S 56-
59 j К-ра 1-го Акц О-ва „Т ранспорт"...................... 4 Опт.-розн. Транспорт, и храп. гр. 23367
60 ! Отд. Резпнотреста..................................................... Галошп. шипы н техн. 563519
61 М Уральск. Об.т. К-ра Сахаротреста . . . . . . 5 Оптов.
товары.
Сахар. 1769235
62 Уральская К-ра треста „Северолес" .................. 5 „ Лесной материм. Св. нет.
63 Отд. Крах.малпатокп б. Северонатоки.................. 5 Я Патока п хим. тов. 22212
64 н Магазин № 1 Гос. Т-ва на паях „Св.тьпромторг“ 5 Опт.-розн Разные. 51266
65 Магазин Сарапульсicily  Гос. Конезаводов . . . . 4 п Кожеванная. 30502
66
о
Отд. Тюмепского Промкомбината........................... 5 » Кожа, пимы, шубы, 
спички и проч.
173368
67 Отд. Базанск. области, к-ры табактреста У краппы Гу Оптов. Табачные изделия. 111459
68 Правление треста Ураласбе<-т . . . ' ..................
Спиртосклад Ура.тгосснирта....................................
Т> Асбест и изделии. 261052
*19 »* Вппо. '  44666
70 Магазин водочп. завода Уралгосспнрта . . . . 4 Рознич. - 3541
71 Уральское обл. отд. госуд. экспортно-импортно!! 
торг. к-ры „Уралгосторг"
5 Оптов. 1’азпые. 488387
72 -  I Техническая к-ра Уралгосторга ' ........................... 5 Опт.-розн. Техппч. и хнм. тов. 167631
73 Оптов. Пушнина п сырье. 118389
74 Магазин А» 1 Уралкппгп......................................... 4 Розипч. Книжная, ппечебум. 
н канцеляр. принад.
79321
75 Магазин К  2 „ ......................................... 4 37487
j 6 Магазин № 3 „ ......................................... 4 „ 55916
77 Магазин № 7 „ ..................................... 4 10868
78 Уральск обл. к-ра Синдиката Уралмет . . . . Г) Ойтов. Металл, п метал, изд. 1690471
79 Магазин У р а л м е т а .................................................. 5 Рознич. Металлпч. изделия. 132472
80 Правление Уралмясохладобойнп . . . . . . . 5 Опт.-розн. Мясо. 110780
81 о Тотализатор Уралнаркомиема при*.ипподроме . . 5 Розппч Тотализатор. 21000
82 Урвлоблгосеельскдад....................... .. ........................
Горно-механ. к-ра Облсавнархоза б. Уралпромбюро.
5 Опт.-розн. Сел.-хоз. маш и оруд. 115377
83 I Опт -розн. Буровые и техн. мат. 3500
84 Правление Уралтекстиля . . . .  ....................... Оптов. Мануфактура. 4869928
85 Магазин № 1 Уралтекстиля ................................. Опт -розп. 1120811
86 Магазин № 2  „ ............................ ....  . т 188712
87 Магазин № 1 Урадснбгума.....................................
•
5 » Галантер, млиуф. и проч
638646
88 Магазин Лз 2 „ . • ........................ 4 Ро^ИН'Ш. Впнно гастрон. 101114
89 Магазин № 3 „ ..................................... j Опт розд. Винпо-хастрон. к 
колонналкн.
62000
90 Магазин .  ................................. 5 т Разные. 68008
91 Правление У радхим треста..................................... i 5 Оптов. Хнмическ. товар. 429419
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92 К-ра Управления подсобн. предпр. Пермской ж. д. 4 Оптов. Разные 101091
93 Магазин „ „ 9 4 Розиичп. Г отовое платье,обувь. 45213
94 ааВ* ;оа.
Винно-гастрономич. магазин Уральс. обл. Комит. 
пом. инвалидам при Облисполкоме.
4 У) Винно-гастроном. 12000
95 л*■=( Кондитерская п булочная, тоже . 4 п Кон дат. и булочн. 10133
96 о Магазин .У 1 Уралкомпома . . . 4 п Винно табаня. 30478
97 (X Отд. Центробумтреста.................. 5 Оптов Бумага. 221752
98 К-ра при Уралгоеторге по льпозагот. „Эксолеп". 5 Я Заготовка льна. 440164
99 Правление Электрокуста . . 5 я Электро-техническ. 
прпнадл. и оборуд
26502
100 Магазин „ . . . 4 Оит.-розн. 31S52
101 Магазин № 1 Окружн. Военио-потребит. о ва . 4 Рознпч. Пред. гаир. потр 38778
102 Магазин У  3 „ „ 4 » 44626
103 Правление Окрселькустсоюза_ . . 5 Онтов. Разными. 1437409
104 Магазин № 2 „ . . 4 Розничн. Кустари. издел. 44163
105 Уральская к-ра Сибкрапсоюза . о Оптов. Разными. 56701
106 Правление Т. П. 0. Пермской ж 5 я 14 35450
107 Магазин Л? 1 „ „ 
Магазин Л: 2 „
4 4 Розничн. Цредм тир. потр. 33100
108 4 я •п 58500
109 3 Магазин У  3 „ „ / . 4 ** п 54380
110 Магазин У  4 „ „ 4 щ 25000
111 Правление Уралоблсоюза . . . 5 Оптов. Разными 8757944
112 еа Книжный склад Уралоблсоюза 4 Опт.-розн. Книжная. 144775
113 Правление Ц. Р. К. . . . . . . . . . 5 Оптов Разными. 252005
114 _ Универсальный магазин Ц. Р. К. ...................... 5 Опт.-розн. Унпверсальн. 437637
115 Бакалейный магазин „ Бакалейная. 145839
116 е- Лавка № 1 ' „ 4 Розничн. Разными. 46663
117 Лавка У  10 „ 5 Опт.-розн. S6936
118 • Булочно-кондитерская „ . : 4 Розничн. Булочно-конднтерск. 60727
119 Мясо-рыбная лавка M l  „ ...................... 4 1) Мясо, рыба. 49844
120 с. Столовая № 2 „ 4, Столовая. 40667
121 Столовая У З .  „ *» 45685
122 ■ Z) ■ Столовая У  4 „ . . . . 5 я 37487
123 Столовая У  5 „ . . .  , 0 W 38527
124 и Столовая У  6 ' . . . • 4 п 14228
125 Столовая У  7 4 п И 16814
126 е Биллиард при стол У З  „ 5 Биллиард 3611
127 Биллиард при стол. У  4 „ 5 „ У» 1918
128 с Буфет Ц Р. К в зале I кл. ст. Свердлове!; 1 . 5 Буфет. 101785
129 Буфет Ц. Р. К. в зале II кл. ст. Свердловск II . : 4 я п См. № 12S.
130 — Буфет Ц. Р. К. в зале IV кл. ст. Свердловск 1 ; 4 УУ п См. У  128.
131 Буфет Ц. Р. К. щш гостеатре им. Луначарского . 4 я См. У  121.
132 Кооператив .Возрождение' . . . ! 4 Предм. шпр. потр. 78900
133 Кооператив „Единение" . . . . : 4 Опт.-розн. Я 30830
134 Кооператив „Экономия" . . , 4 Я 177521
135 Буфет при клубе „Профиптерн" кооп. „Экономия* ; 4 Розничн. 14у«|»ет. 1500
136 Кооператив служащих Облсовнархоза и Урал- 
бюро В Ц.С.П.С.
4 Out -розн. Б а кал -мясная. 47800
137 „ Вакал.-табачная 175000
138 Пивная лавка Афонина . . . . . . .  • ! 4 Розничн. П и в о . 30000
139 С Торговля Байер Г. U....................... » Кинно-гастроном. 19000
140 2 Торговля Бакирова А. Ш. и К° . ...................... 4 Оит.-розн. Бакал.-табачн. 33000
U1 * Торг -промышлепн. к-ра Белоусова Оптов. Торг. пром. к-рп. 32100
142 Пивная ланка Бехтерева А. Ф. . . ; 4 Розничн. П и в о . 8506
143 =3 Торговля Бушмакина Ф. С. . . . ............................................... 4 „ Бакалейная. 15000
144 Торговля Вишневской-Майер 4 „ Винно-гастроиом, 71100
145 Торговля Власова В., П. . . .
J
4 Опт. розн.
■
Хлебная. 19000
ос
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183
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188
189
190
191
192
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Местонахождение, название предприятия и 
наименование учреждения иди фамилия 
владельца, которому оно принадлежит
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Характер
торговли
Род торговли 
и название главных 
товаров
4 Оп.-розн.
•
Скоб.,, москаг. и др.
4 Розн. Кафе-столов.
5 Я Биллиард.
5 Оп.-розн. Мясная.
4 г> Мануф. и готов, белье.
4 я Воск, свечи и предм.
церк. обях.
4 Розн Кожевенная.
4 От-роЗН. Хлебо-фуражн.
5 Я Торг.-комис.
4 Розн. Кафе-столов.
4 Оп.-розн. Хлебные тов.
4 Розн. Пиво.
4 Оп.-розн Москат. и др. тов.
4 Розн. Бакалейн.
4 Оп.-розн. Мануфакт.
4 я я
4 я Хлебные прод.
4 я Мануфакт.
4 Розн Пиво.
4 Оп.-розн. Москательн.
4 Розн. Столовая.
4 Кожевенная.
4 Оп.-розн. Пушнина.
5 „ Железн. и чугун, изд.
4 п »
4 Розн. Пиво.
5 Он -розн. Железо-скобян.
4 п Бакалейная.
4 Розп. Тряпье.
4 я Кафе.
5 Он.-розн. Обои.
4 я Нефтепродукты.
5 Оцтов. Металл, изд.
4 Розн. Разные.
4 ” ”
4 я Смешанные.
4 Я Мануфакт.
4 я Предм. нерв, необх.
I 4 я
4
» Бакал.-лануфакт.
4 я Разные.
4 Буфет.
5 Оп.-розн. Чугунное литье.
1 5 Розн. Разные.4 „
4 » - "
j 4
1
Торговля Горбачева Г. В...........................................
Кафе-столовая Городилова В. А.............................
Биллиард при кафе-стол. Городилова..................
Торговля Григорьевой А. К .................... * . . .
Свердловское Торгово-Швейное Т - в о ..................
Торг. свечного завода „Восковая свеча“ . . . .
Торговля Жаровина И. Г. ...............................
„ Бонова А. П................................................
Торг.-комиссион. к-ра Кппнис Б. Г. . . . .
Кафе-столовая Рассохиной при кино „Лоранж" .
Торговля Кузьмина Н. С. .  ...............................
Пивная лавка Кондратьева К. В...........................
Торговля Крупа Б. М. . ............................. ...... .
„  Лысцова Я. С.................................................................
Мокпна И. И..............................................
„ Музафарова В. Т. и К0 .................. ....
„ Мясникова А. П............................ '.
„ Паншина К. И.  .................................
Пивная лавка Проворова П К ................................
Торговля Рывкнна И. Г..................  ..................
Столовая при гостиннице № 3 Соколова С. А. .
Кожевенное Т-во Соркан и Цемехман..................
Торгово-комиссионное Т-во „Жив-сырье“ . . .
Торговое Т-во „М ета л л "....................................
Торговля Трусова А. П . ........................................
Пивная лавка Харитоновой ...............................
■ Торговля Шишова В. Н............................... . . .
„ Щербакова Ф. Г. и К0...........................
„  Шепелева А. И. .  . . . . . . .
Кафе Юдина нри кино „Колизей“  ..................
Торг. к-ра обойной фабр. Янченко......................
Гор. Н евьянск.
Н еф тесклад ...............................................................
Правление треста У р а л м е д ь ........................... ....
Кредитное товарищество.........................................
Невьянский Д. Р. К..................................................
Гор. К ы ш т ы м .
Давка № 1 Ц. Р. К......................... •.......................
Давка JS5 4 Ц. Р. К.................................................
Асбестовые рудн. Белоярского р. Асбест.-руд- 
ничный Ц. Р. К. „Аебест“ .
Березовский зав., Березовок р., Березовск. Е.П.О. 
Черноусовское с., Белоярского р., Черноусовский 
Ц. Р. К. „Красный ткач“ .
Егорпшно ст., Егоршинского р., отд. Т. П. 0. 
Пермской ж. д.
Буфет Бердюгина при ст. Егорпшно..................
Покровское с.. Егорпшнского р , Покровская ко- 
операт.-производственная трудовая артель . 
Аятское с., Невьянского р., Аятское Е. II. 0. . . 
Калатннский з., Невьянск, р., Калатинск. Ц.Р.К. 
Корельское с., Невьянского р., Корельское Кре­
дитное тво.
Нодевской з., Полевского р., Полевской Ц. Р. К.
СПИСКИ "ТОРГОВЛИ У РА ЛА . 4 4 3
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Местонахождение, название предприятия и 
наименование учреждения или фамилия 
владельца, которому оно принадлежит
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Характер
торговли
Род торговли 
и название главных 
товаров
Оборот за 
полугодие 
октябрь— 
март 
1923-24 г.
193 Кооп
1 - 
Ревдинский в„ Полевск. р., Ревдинский Ц. Р. К. 4 Розничн. Разные. 44334
194 Г) Кузино ст., U.-Уральского р., Кузинское Е.П.О 4 » 26006
195 п В.-Уфалейский з , Уфалейского р., отд. Т. П. 0 
Пермской ж. д.
4 Я У» 10327
196 п Н.-Уфалейский з., Уфалейского р., Н.-Уфалей- 
скпй Ц Р. К. „Самопомощь41.
4 Я УУ 40000
197 Част
Г
'
При ст. Шаля Пермск. ж. д Ст.-Уткпнского р., 
Буфет Васильева.
Верх-Камский округ.
Гор. Усолье.
4 Я Буфет. 6000
198 Гос. Отд. Акц. О-ва Уралторг........................................ 4 Оп.-розн. Мануф., бакал. и 
скобян. тов.
98578
199 • Отд. Акц. О-ва Хлебопродукт............................... 4 Я • Разные. 10531
200 Я Н еф тескл ад ............................................................... 5 Оптов. Нефтепродукты. 15783
201 » Агентство Всероссийск. текстильного синдиката . 5 ' „ Мануфактура. 140185
202 Кооп К-ра В.-Камского Райпотребсоюза б. Пермского 
В.-Камского Райпотребсоюза.
4 * Разные. 155S47
203
"
Отд. Пермского С ельсою за.................................... 4 Розничн. Мануф , хл.-бакал. н 
сел.-хоз. инвент.
67045
204
”
Лавка А* 2 Усольского район, рабоч. кооператива 
Гор. Чердынь,
4 » Мануф , бакал. и хде- 
бо-фураж.
22020
205 Гос. 4 Опт.-розн. Бакал. и товаро-обм. 
на пушн. н кожсырье
13664
206 Агентство У ралгосторга....................... . . . 4 И Разные. 22229
207 Коои Агентство В,-Камского Райпотребсоюза б. Пермск. 
В.-Камского Райпотребсоюза.
4 п Мануф., хл -бакал. п 
п товаро-обм. на пуш.
106458
208 Гос. Камень д., Ленвенск. р , отд. Усодьск. Нефтеекл. 5 „ Нефтепродукты. 4852
209 Кооп Березникп зав., Ленвенского р., давка № 3 
Усольского Р. Р. К.
4 Розничн. Мануф., бак.-таб. нпр. 70565
210 я Ленва с., Ленвенского р., отд. В.-Камского Рай­
потребсоюза.
: 5 Оптов.
'
22216
211 ” Vсельская ж.-д. ст. Ленвенского р., отд. Т. П. 0. 
Пермской ж д.
4 Розничн. Разные. Св. нет.
212
я ! Александровский зав. Бизеловского р., торговля 
Клзе.товского Е. П. 0.
4 я Мануфактур.-бакал.
.
112221
213 » В.-Губахпнская копь Кпзедонск. р.,‘ отд. Л» 11 
Кнзеловского Е. П. 0.
4 107894
214 . Губаха жел.-до. ст. Кпзеловекого р., торговля 
Ц. Р. К. „Строитель".
4 * Разные. 84876
215 п Кизел зав. Кпзеловекого р., отдел Л? 1 Кизе- 
ловского Е. П. 0.
4 » 218825
216 т Отд. № 2 Кпзеловекого Е. П. 0 ............................ 4 Мануф.-бакал., мука. 112294
217 щ Кафе „Шахтер" Кпзеловекого Е. П. 0. . . . 4 Т» К а ф е . 13400
218 я Луньевская копь, Кнзеловского р., отд. Л» 17 
Кпзеловекого Е. П. 0.
’ 4 Разные. 96263
210 » Н.-Губаха с., Кпзеловекого р., отд. 12 Кизо- 
ловского Е. II. 0.
4 Я 67870
220 Т» Половинка с., Кизеловск, р., отд. № 10 Кпл<>- 
ловского Е. П. 0.
4 » 104535
221 п Кудымкор с.. Кудымкорскиго р., вспомог, склад 
В.-Камского Райпотребсоюза . . . . .
5 Оптов. Ман v ф. • 0 а кал. - га л ант. 26395
222 Гос. Серегово с., Чердынского р.. нефтесклад . . . 4 Опт.-розн. Нефтепродукты.
.
2927
444 УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1925 г .
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Местонахождение, название предприятия п 
наименование учреждения пли фамилия 
владельца, которому оно принадлежит
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торговли
Род торговли 
и название главных 
товаров
Оборот за 
полугодие 
октябрь—  
март 
1923-24 г.
\
223 Гос.
Златоустовский округ.
Гор. Злат оуст .
Н еф т ес к л ад .............................................................. 4 Опт. розн. Нефтепродукты. 10002
224 п Златоустовский Промкомбинат............................... 5 Оптов. Разные. 149982
225 п Базисный склад Синдиката—с о л ь ...................... 5 С о л ь . 7728
226 щ Правление Южно-Уральского горно-завод. треста 5 99 Металлы и мет. изд. ■330050
227 Кооп Торг. военно-потребпт. О-ва . . „ .................. 4 Розничн. Бакал., мапуфакт. 63653
228 99 Торг. Д. П. Т. 0 ......................................................... 4
галапт.
99 S0761
229 99 Контора Златоуст. Потребкоммуны...................... 4 Опт.-розн. Разпые. См. № 230.
230 п Магазин „ „ ...................... 4 уу . 25000
231 и Кондитерская Златоуст. „ ...................... 4 Розничн. Кондитерск. изд. 3900
232 *9 Контора Южно-Уральского Райпотребсоюза .  . 5 Опт.-розн. Разные. 388346
233 99 Магазин „  „  . . 5 „ V См. № 232.
234 Гос.
Гор. Ми асе. 
Нефтесклад, ......................................... 5 Оптов. Нефтепродукты. 20697
235 Част Торговля т-ва Берлэк ............................................. 4 Розничн. Разные. 40000
236 Гос. Кропачева ж. д. ст. Кат.-Пнан. р. Отд. Злат. 4 Опт.-розн.
99
С о л ь . См. нор.
237 99
баз. склада Спндпкатасоль . . . . . . . .
Сулея ж. д. ст. Саткпнского р. Отд. Злат. баз. 4 99
№ 225. 
См. нор
238 99
склада Сцндикатпеоль.
Ирбитский округ.
Гор. Ирбит.
Аптека У ралмедторга............................................. 4 Рознпчн. Медикаменты.
ла 225. 
10224
239 Аптека „ . . : ........................... 4 уу 99 См. № 238.
240 п Отд. Акц. О-ва Уралторг........................................ 4 Опт.-розп. Разные. 125284
241 Кооп К-ра Ирбпто-Туринского Окрпотребсоюз» . . . 4 Оптов. 1170348
242 Ирбитское Е. 11. 0 ...................................................... 4 Рознпчн. 99 13034
243 К ра Окрселькустсоюза ............................................. 4 Опт.-розн. ■ 99 215744
244 Част Торговля т-ва „Промынгленннк"......................
Торговля Т-ва „Закупсбыт"....................................
4 Бакал.-мануф. 42735
245 9) 4 Г1 Хлебная. 25641
246 Столовая Коноваловой ............................................. 4 Розничн Столовая. 4624
247 У) Торговля Розенфельд и Черноцкого ...................... 4 Опт.-розн. Хлебн . пушнина 9000
248 Гос.
Гор. Туринск.
Аптека .V? 6 Окрздравотдела........................... . 4 Розничн. Медикаменты. 5516
249 Кпон Туринское О-во Потребителей Пермской ж. д . 4 Опт.-розн. Предм. перв. необ. 13735
2.50 99 К-ра Отд. Окрселькустсоюза . . . - .................. 4 п Плуги, косы п проч. 50267
251 99 К-ра Отд Окрпетребсоюза ............................... 4
сел.-хоз. изделия. 
Предметы нерв, необх. 
Разные.
257656
252 Байкаловское с., Баикаловск р., Байкаловская 4 Розничн. 19266
253 Част
Центроланка 
Скородумское с.. Зайковского р., торговля Т-ва 4 Оит.-розн. Хлебная. 8 6 5 6
254 99
„Хлебороб. ,
Раз'ездная торг. по округу Анццферова и Стихина 4 Розничн. Скупка и ирод.скота. 301
255 Раз'ездная торговля по округу Сабапина И. Н. 4 » Р ы б а . 15000
256 Гос.
Иш имский округ.
Гор. Пгиим.
Отд. Акц. О-ва Хлебопродукт.............................................. 5
.
Опт.-розн. Разпые. 46147
257 Отд. Камоураллесобумтреста ..................................................... 4 99 .Тесн. мат. к бум. См. Л* 32.
258 Н еф т ес к л ад .................. ... 5 уу Нефтепродукты. 41475
2 5 9 99 К-ра Первого Акц. Траноп. О-ва „Транспорт" . 4 99 Транспорт.п хран. гр. Сп. нет.
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260 Гос.
'
Отд. Тюменского Промкомбината......................  . 5 Опт,-розн. Разные. 20000
261 Пивная лавка „ ........................... 4 11 и в 0 7617
262 Отд. Уралгоссельсклада ........................... 4 Рознпчн. Сел.-х. орудия п маш. 16112
263 Кооп Магазин Нпшмского Е 11. 0 ................................... 4 Опт.-розн. Разные. 42580
264 *у Правление и оптов. склад Окрпотребсоюза . . 5 Оптов. У 1366082
265 У Лабаз „Крестьянин" Окрпотребсоюза.................. 4 Опт.-розн. Хлеб., мануф. п др. 28043
266 Лабаз „Смычка" ,, . . . . 4 Рознями. Пак,- галант.нжел.-ск. 19140
267 Склад с./х. машин и орудий „ .................. 4 Сел.-хоз. машин, и ор. 117378
268 • „ Правление .Окружного союза с х. кооперативов . 
Торговля Окр. союза с/х. кооперативов . . .
-0 Оптов. Разные. 254109
269 УУ 5 Ou r -розн.
Сел.-хоз оруд. и маш.
147664
270 »» Складе х. машин и орудий Окрсоюза с/х. коопер. 5 г» См. А» 269.
271 Отд Т. U. 0. . . .  Г ............................................ 4 Рознпчн. Разные. Св. нет.
272 Част буфет Страхова при рабочем клубе . . . . 4 п Буфет. 8000
273 Кооп Голышмановскос с. Голыш.м. р., Голыш.м. Е. И.О. 4 я Разные. 10678
274 ' я Голышманово ж. д. ст., Голышм р., отд. Окр. 
союза с/х. кооперативов
5 Онт.-розн. л 47128
275 Торговый пункт Голышмановск. отд. Окр. союза I 4 . п 79409е/х. кооперат.
73304276 УУ Ильинское с., Ильинского р., Плышское Е. U. 0. , 4 Розничн. Какал.-мануфакг.
„Пахарь".
Бакал.-*иануфакт. 
и желен. изд.
15000277 Част, Торговля т-ва „Личный тр у д " ............................... 4 уу
278 Кооп Цетухово ж. д. ст., Петуховского р., отд. Окр. | 5 Опт.-уюзп. Разные. 30182
279
союза с/х. кооиератввив.
16350» Юднно с., Петуховского р.. отд. Окр. союза с/х. 
кооперативов. -
5 Оптов. И
280 Юдпно-Вознесепское Е. 11. 0 .................................... 4 Рознпчн. УУ 3940
281 Хлебная торговля „ ...........................
Кунгурский округ.
Гор. Еунгур.
4 У Хлебная. 1500
282 Гос. Отд. Акц. О-ва Уралторг........................................ 4 Опт.-розн. Разные. 30078
283 Отд. Акц. О-ва Хлебопродукт . ...................... 4 У Хлебн. прод. 340253
284 '» У» т . . . . . . . 5 • Загит. пушн. и кож. сырья.
Св. нет.
285 Я Правление и магазин lice рое.;. Кожснндпкага . 4 п
Кожевенная. 533534
286 »» Отд. Сельпромторга ............................................ .... 4 п Разные. 4503)
287 • Н еф тесклад ................................................. 5 ГУ Нефтепродукты. 28584
288 * К-ра Первого Акц. Транспорт!!, о-ва -Транспорт". 4 Я Транспортир, и храи. Св. нет.
289
грузов.
» Пивная лавка Промкомбината ............................... 4 Розничн. П и в о . 280(1
290 Кооп Кунгхрское Е. П. 0 4 Опт.-розн. Мануф.-галаит. и 3900
бакалейн. >
291 *1 Правление окр. союза с/х. кооперативов. . . . 5 Разные. 77911
292 п Магазин окр. союза с/х. кооперативов . . . . 4 У См. А" 291.
293 •У Торговля Неволинского с.х. товарищества . . 4 Розничн. Мануфакт.-бакал. 1200
294 у 4 Онт.-розн. Разные. 160805
295 ■ „ Магазин „ . . 4
”
Кустарн. п др. изд. 157692
296 » К-ра Окрпотребсоюза . ........................................ 4 Разные-. 179980
297 Част Пивная лавка К расноперова...............................
Комиссионная К-ра О ссовского ...........................
Гор. Красноуфимск.
4 Розничн. П п в о. 3000
298 •» 5 Опт.-розн. Строит, материал 8000
299 Гос. Отд. Акц. О-ва Впнторг . . ............................... 4 „ В и и о. 9000
300 Отд. Акц. О-ва Хлебопродукт................................ 4 Разные. 26797
301 Агентство У радгосторга......................  . . . 5 Я Заготовка кож-еырья. ' Св. нет.
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302 Кооп К-ра отд. Окрпотребсоюза . . . . . . . . . 4 Опт.-розн. Разные. . 133845
303 ff К-ра отд. Окрсельхозсоюза . . . . . . . . . 4 я 66020
304 . » Березовка с., Березовского р., Березовское Е.П.О. 4 Рознлчн. Мануф., бакал и гал. 18505
305 » Раз'ездйая торговля по округу Московского Губ- 
селькуотсоюза.
Курганский округ.
Гор. Курган.
4 Загот. с.-х. продукт. 5000
306 Гос Отд. Акц. О-ва Хлебопродукт . . * . 5 Опт.-рбзн. Разные. 109684
307 1 Агентство Всеросс Кожсиндиката . . . . . . 4 ,  Оптов. Загот. кож-сырья. Св. нет.
308 • м Нефтесклад Сибрайнёфтеторга............................... 4 я Нефтепродукты. 53914
309 Базисный склад Синдиката соль...................... . 4 Опт.-розн. С о л ь . 8878
310 ' Отд. Акц. О-ва У р а л т о р г ...................... 5 П ♦ Мануф.-гал. и бакал. 276475
311 ft Лесной склад Окрземуправления . . . . . . 4 Розничп. Лесн, матер. 6620
312 Аптека № 1 Под‘отд. Медснабж. . . . . . . / 4 » Медикаменты. 6400
313 Аптека Дг 11 „ . . . . .  j 4 » » 4000
314 ?! Агентство Уралгосторга . . .  . . . . . 4 я Закупка сырья и пѵш. Св. нет.
315 И К-ра Первого Акц. Транспорта. О-ва „Транспорт". 5 Опт.-розн. Трансп. и хран. груз. 12000
316 » Тотализатор Окрземуправления при ипподроме і 5 РоЗНИЧЕ. Тотализатор. Св. нет.
317 Бооп К-ра Окрпотребсоюза................................. . 5 Оптов. - Бакал., галан. и ман. 367643
318 Магазин „ ................................... 4 Розничн. Разные. 20321
319 Я Торговля об'единения инвалидов . . . . . . . 4 Бакал.-галантер. 8350
320 Пивной зал „ * ......................  . 4 п Столовая и пивная. 4500
321 » Правление и склад Окружного Селькредсоюза . 5 Оптов. Мануф.-гал. и бакал. 898680
322 Част Харчевня Кондакова И. Я ........................................ .... 4 Розничн. Харчевня. 3500
323 » Чайно-столовая Т-ва „Пищевик" . . . . . . 4 Чайно-столовая. 4800
324 * Торговля Т-во „Сибиряк" ............................... ...  .
Гор. Куртамыш.
4 Опт.-розн. Бакал -мануфактур. 13000
325 К о о іі Отд. Окрпотребсоюза ................................................. 4 Разные. 16050
326 п Отд. Селькредсоюза ............................................ 5 УУ Мануфакт. скобян. и 
валян, обувь.
75344
327 - Лебяжье 11 пос., Лебяясьевского р., Лебяжье некое 
Многолавочное о-во потребителей.
4 Розничн. Бакал.-галантер. 31400
328 | Лебяжье ж. д. ст., Лебяжьевск. р., отдт Окр.- потребсоюза.
4 Опт.-розн. Мануф.-бакал. и гал. 80168
329 Отд. Селькредсоюза................................ . .  . 4 Розничн. . Разные. 3600
330 п Макушино с., Макушвнского р., Макулгацское 
Многолавочное о-во потребителей.
5 Опт.-розн. Мануф., бака л. у галан. 33000
331 ч Макушинск. отд. Омского Линейн. тр.-потр. о-ва.
Пермский округ.
Гор. Пермь.
5 Хлебная. 18000
332 Гос. Отд. Акц. О-ва В инторг........................................ 5 В и н о. 27596
333 п Магазин Акц. О-ва В и н т о р г ............................... 4 Розничн. Я 1 9000
334 » Правление Отд. Акц. О-ва У ралторг............. .... 5 Оптов. Разные. 205595
335 Магазин „ .. „ . . : . : 4 Опт.-розн. Мануф.-гал ант. 205280
336 п Бакал. магазпн „ „ . . . . . 4 Розничн.. Бакалейная. 126885
337 п Магазин .' 4 Железо-скобян. 153165
338 ! П Отд Акц. О-ва Хлебопродукт............................... 5 Оптов. Разные. 877893
339 Магазин As 1 „ .................................... 4 Опт -розн. Мучн. и мясо-рыбн. 25389
340 » Магазин № 2 . „ . . . . . . . . 5 91661
341 п Магазин № 5  „ • . . •...................... 4 Розничн. Мучная. 5009
342 Отд. Уральск. Обл. К-ры Всеросс. Кожсиндиката 5 Оптов. Кож.-'бырье я щетина. 30518
343 п Отд. Всеросс. Синдиката швейн. промышленности. 5 .Опт.-розн. Готовое платье. 147262
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344 Отд. Всеросс. Текстильного Синдиката . . . . 5 Оптов. Мапуфакт 1984635
345 Отд. Вятских дрожже-винокур.-пйвоваренн. завод. 4 П и в о . 30795
346 Торговые операции Пермского отд. Госбанка 5 Разные. 38041
347 Магазин.№ 1 Госкожзавода „Труженик' . . . 4 Опт.-розн. Кожевенная. , 390596
348 Магазин № 2 .„ • • • 4 п - *? См. № 347,
349 Отд. Госрыбпрома ....................................................... 5 99 ( Рыбная. 501498
350 Книжный магазин Госпросснаба . . . . 4 Розничи. Книжная. 76480
351 S Универсальный магазин „ГУМ" . ■ . .  . . 
Торгов. Кустанайского М ельпрода.................. .......
б Опт.-розп. Универсальная. 128425
352 5 Хлебная., 49916
353
м
Магазин санитарии и гигиены Уралмедторга . 4 »  , Предм. санитарии и 
гигиены.
103395
354 н Аптека 1-я Ленинская „ 4 Розничп. Медикаменты. См. № 353.
<555 Аптека Пролетарская „ ■ . 4 п »
356 о Аптека Трудовая' „ . 4 » 99
1-20358357 Рч Мучная торговля. Облмельконторы . . . . . . 5 Онт.-розн. Мучная.
358 В-ра 1-го Акц. Транспорта. О-ва „Транспорт" 4 Оптов. Транспорт, и хранен. 939758
:' ‘ грузов.
311209359 К . К-ра Пермского Райнефтеторга . . . . . . . 5 Онт.-розн. Нефтепродукты.
360 *^1 Магазин Резинотреста . , .................................... 5 »
Галоши, шины и 193091
технич товары.
25335361 О „ треста Северопатока (ликвидирован). 4 » Патока.
362 „ JVs 1 Сельпромторга ................................ 5 Мануф, бакал. галая. 361035
363 I I  № 2 ШШМ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ 5 Розничн Хлебо фуражн. 76498
364 !н 5 Оптов. С о л ь 148142
365 Представительство Уралгосторга .................. .... 5 „  - Загот. пушнин. щетин. - S2876
и проч. сырья.
173461366 Правление Пермского горнозаводского треста . ■ 5 „ Металлы и мет. изд.
Зб7 Отд. Всерос. Синдиката неньк. промышленности 5 Онт.-розн.' Мануфакт. 71157 
134973368 Агентство сырьевой заготов. к-ры Ц. А. Т. 0. л 4 Онтов. Пуши. щет. кож -сыр.
369 ----------- Кафе- рестор. „Интеграл", Ц. Р. К. . . . 4 Розничн. Кафе-ресторан. 36000
370 Конт. Окркустарсоюва (слился с Окрсельсоюзом) . 5 Оптов. Разные. 138995
371 Магазин № 1 Окрсельсогоза б. Окркустарсоюза . 5 Розничн. Кожев. и посуди.. 120254
372 pq Контора базы Уралобясоюза б. Пермского В.-Кам- 4 Оптов. Разные. 1364595
373
Ы ского Райпотребсоюза.
■ Скупка пушнины.В „ окр. союза с.-х. и кред. кооперативов . 5 ■ 99 74774
374 ев • Рч Магазин окр. союза с.-х. и кред. кооперативов . 4 Опт.-розн. ■ Молочные продукт. ; .26717
375
376
ф
о
Кафе-столовая окр. союза охотников..................
Магазин окр. союза охотников . ...........................
4
4
Розничп.
Я
Кафе-столОвая, 
Огпе-припасы и заг.
24943 
■ 50843
■■ р . пушнины.
53197.377 Й „  № 1 Т. П. 0. Пермской жел. дор. . . 4 99 Мануф.-бакал. и мучн.
378 * № 3 < ■ „ : 4 » Мануф».-галапт. и 78048
парфюмерн.
28540379 „  № 4 „  „  . .  . 4 Мануф.-бакал. и мучн.
380 Торговля произв.-коопер. артели „Гастроном" 4 Гастрономич. 17720
116466381 „ Рабкопа Ц.Р.К. б. „Деревообделочник". 4 * Мануф.-галант. и
бакалейная.
382 1 Торговля Т-ва „Дружба," . • . . . . . 4 Розничн. Бакал.-табачн. 30000
38з „ Габитова Г. ІП..............................  . . 4 99 ■ Бакалейная. юоооо
384 Буфет в зале I кл. ст. Пермь II, трудовоіі ар- 4 п Буфет. 4304
385 S
тели оффициантов.
Торговля Косовских и К° . . . . . . 4 Строител. товар. 20000
386 Буфет в зале і кл. ст. Пермь I, Кочкина И. А. и К0 4 h  , Буфет. 9500
381 - о Торговля Лаптева Ф. В. . . . . . . .  . . 4 У) Скобяная и табачн. 9300
388 „ Московского паевого Т-ва „Лим" . . . 4 Опт.-розн. П а т о к а . Св. нет.
389
390
« з Кафе „Альпийская роза", Панцева Н, А. . . . 
Магазин 1-го Т-ва „Обувь" . . . . . .
4
4
Розничн. К а ф г.. 
0 б у в ь
19500
30000
391
392
„ Петроградск. ■ трудового Т-ва . . ■ 
'  „ Рутман В. М. и К0 1 ...........................
4
4 99
Гагант., парф. и обув. 
Мануфактур.
42035
80000
УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1 9 2 5  г .
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393 Част
394 п
395 Y)
396 п
397
398
399 ■п
400 п
401 н
402 11
403
404 Гос.
405 Кооп
406 и
407 У)
408
409 Част
410 Гос.
411 Кооп
412 Гос
413
414
KoOUj415
416 '*» 1
417 Г) 1
118 71
419
125 п
121
422 11 ;
423
424 п
425 Гос.
426
427 1
42S
429
430
431 п
432
433
Кооп
134 11
435
436 Част
437 Гос.
438 п
439 11
440 Кооп
Характер
торговли
Оборот за 
полугодие 
и название главных октябрь — 
март 
1923-24 г.
Род торговли
товаров
Торговля Сайфутдинова и К" . . , . 
Магазин Северно-мануфактурного Т-ва
Торговля Т-ва „8акунсбыт“ .................
„ „ „Север1* ......................
„ „Торгпром" . .
Контора „ „ У рал строи “ч. . . .
Торговли'Уральского Т-ва . .
„ „Товторг“ ...........................
» Фукс И. Е. . . .  
Магазин центрального торговою Т-ва 
Лавка № 3 Шакирова и Хайруллина
4 Розиичн. 
4
4
4; Опт.-розн.
Гор. Охапск.
Н еф тескл ад ..............................................................
Магазин Е. П. О..........................................................
Кр.-Верещагине ж. д. ст., Верещ. р., цеитральн.
склад базы«0б.тсоюза....................................
Отд. Окрселькредсоюза........................................ ....
Торговля Т. П. 0. Пермск. жел. дор.....................
Буфет Чемоданова П. В. при ст. Кр.-Верещагине 
Слудка с  , Ильинского р., Нефтесклад . . .
Лысьва зав', Лысьв. р , столовая Лысьв. Ё. П. 0. 
Мотовилиха з., Мотов, р., Отд. Акц. О-ва Впнторг 
Магазин 7x3 3 Акц. О-ва Хлебопродукт . 
Магазнн № 3 Сельиромторга . . .
Мотов. В. И. 0. „Самопомощь" . .
Т о ж е . . . . 1 ...............................
Т о ж е ............................
Т о ж е .................................................
Т о ж е ............................
Нашия зав., Чусовского р , Паш пискни Рабкод . 
Чусовской зав , Чусовск. р., Чусовск Церабкоп 
Буфет Д. Р К. в зале I кл. при ст. Чусовая
Магазин Ц. Р. К г .................................................
Чусовая ст., Чусов. р., магазин Т.Н 0. Перм. ж. д.
Сарапульский округ.
Гор. Сарапул.
1кц О-ва Хлебопродукт
5: Оптов.
4 Розничн.
4
. ч
А Опт.-розн. 
4 Рознпчн. 
4
4 ; Опт -розн.
. ч
1 Розничн.
4
4 I
5; Онт.-розн. 
4 Розничн.
\\  •Г)
Опт.-розн. 
Розничн.
Синдиката
Отд.
Торг. операции Сгд. Госбанка 
Агентство Казанского Текстильного
Н еф тес к л ад ...................... ....
Отд. Сельиромторга . . .  . .
Отд. Синдиката соль ..................
Отд. Ц. А. Т. О ...........................
Магазин J\s 1 Е. U. О ,..................
К-ра Окриотрсбеоюза..................
Прикамскил Окрселькреднромсоюз
Т о ж е .......................
Торговля т-иа „Посредник" . . .
Гор. Оса.
Отд. Акц. О-ва Хлебопродукт ..................
Нефтесклад ...................................... . . . . . .
Базисный склад Синдиката соль . . . .  
Отд. Пермского Сельскосоюза, б. Кустарсоюза
Опт. розн. 
Розничн
4 Опт.-розн 
5j Оптов.
4\ Опт.-рози.
5
i\5 Оптов.
5| Опт -розн. 
4i Рознпчн. 
5; Опт.-розн.
Оптов.
4 Опт.-розн.
Бакалейная. 
Мануфактур. 
Бакалейн.-мучная. 
Хлебная и рыбная. 
Хлебно-бакад., табач. 
и конд издел. 
Строит, работ, 
бануф.-гал. и москат. 
Хлебная и рыбн 
Чай 
Бипно-бак. и табачн. 
Мучная.
Нефтепродукты.
Разные.
Рыба, мука, масло, ке­
росин.
Разные.
Буфет.
Нефтепродукты.
Столовая.
Вино.
Мучная.
Мануф.-бакал. 
Мануфакт.
Бакл.-галан. п скоб. 
Буфет .  
Разные. 
Столовая. 
Мануф.-бакал и галан. 
Мануфакт. талант. 
Б у ф е  т.. 
Бакалейная. 
Мануф).-галан. и ба кал,
Хлебн. продук. 
Мануф)., сахар и др. 
Мануфакт. 
Нефтепродукты. 
Разные.
С о л ь./ 
Скупка кож.-сырья 
Мануф).-талант, и бак. 
Разные.
Бакал.-рыбная.
Опт.-розн. о а гот. хлебн. пред.
Нефтепродукты.
” I С о л  ь.
Оптов. Кожи, хл.-фураж, се­
мя льняное.
8696
62870
93278
20000О
206886
75-35
72000
10000
40000
12000.
2000
11296
5S495
42125
12240
27345
18720
11408
2531
6000
42690
21494
74470
59361
5110
12470
9000
79090
10098
27649
74353
70394
Ср..
Св.
40527
нет.
нет.
25622
75666
30144
10338
70009
3 9 9 6 0 8
142595
5S568
47850
Св. нет.
13292 
1705
• 4433
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1 9 2 3 -2 4  г.
441 К ООН Отд. Пермского Сельскосоюза б. Кустарсоюза 4 Розничн. Разные. 5 3 2 1 6
442 я Отд. Окрпотребсоюза.................................................
Гор. Воткинск.
4 Опт.-розн. я 7 7 9 2 4
443 Боткинское Е. II. 0. ........................................ 4 Розничн. я 10701
444 Гос. Галево с., Воткипского р., Нефтесклад . . . 5 Опт.-розн. Нефтепродукты. 3 2 5 2 0
445 » Федоровский з , Бикбардинск. р., склад Акц. О-ва Уралторг.
4 ■ Разные. 3 3 5 9 7
446 п Елово с., Еловского р. Нефтесклад...................... 5 Я Нефтепродукты. 4 5 3 4
447 • Каракулпно с., Каракулав. р. Нефтесклад . .
Н .-Тагильский округ.
Гор. К.-Тагил.
4 УЗ 5 0 8 0
418 Я Нефтесклад .............................................................. 5 Оит.-розн. Нефтепродукты. 6 1 1 9 1
449 J) Отд. Облмельконгоры............................................. 4 Хлебная. 1 1 6 2 2 4
450 Я Магазин Акц. О-ва Уралторг .......................... 4 Розничн. Разные. 1 1 1 3 9 2
451 И Пивная лавка Свердловского Промкомбината 5 Оптов. П и в о . См. n.jve 56
452 Книжный магазин Уралкнпгн............................... 1 Р озничн. Кннхн и канц. прпн. 1 1 8 4 3
453 Правлеппе Средне Уральского горно-завод. треста 5 Оптов. Металлы и мет. изд. 8 7 7 6 0 0
454 Кооп Отд. Свердловского Воснно потреб. о-иа . . . 4 Рознпчн. Мануф., бакал.-табач. 
и кожевен.
2-463
455 Я К-ра Окрпотребсоюза ......................................... 5 Оптов. Разные. 5 8 7 2 2 S
456 Магазин У" 5 Окрпотребсоюза.......................... 4 Розничн. Мануф., бакал. и гал. 5 6 0 8 8
457 У> Магазин Ц. Р. К........................................................ 5 Опт.-розн. Разные. 3 5 3 0 9 1
458 II Магазин „ ................................................. 4 Рознпчн. Мануфакт. и обувь. См. п. №457
459 Част Торговля Трофимова Ф. А1......................................
Гор. Надеж динск
4
*
» Хлебо-фураж. 2 4 0 0
460 Гос. Нефтесклад . . .  ..................  . . . 5 Оптов. Нефтепродукты. 52237
461
п Правление Надеждпмского Комбината.................. 5 Металлы п мет. пзд 2 4 0 8 5 4
462 Кооп Надеждинскпй Ц. Г. К ............................................. 5 Розничн. Мануфактур. 6 7 2 0 0
463 ■ »  * ......................................  •  • 4 Опт.-розн. Разные. 4 3 8 0 0
464 » 4 6 0 0 0 0
465 «  я •  ...................................... 4 Рознпчн. Хлебн. продукт. 1 1 7 0 0
466 п Сголовая „ . . . .  ................. 4 Столовая. 7 0 0 0
467 Част Торговля Кокшарова и К ° ...................................
Гор. Верхотурье.
4 » Мапуфакт.-бакал. 3 5 0 0 0
468 Гос Отд. Акц О-ва Хлебопродукт............................... 4 Опт.-розн. Хлебн. прод. п обмеи 
соли па иушннну.
42697
469 п Отд. Уралгосторга..................................................... 4 Оптов. Заготов. сырья. C-в. нет.
470 Кооп Верхотурское О-no Потребителей ...........................
Торговля Власова Л. В.............................................
4 Опт.-розн. Разные. 407.3
471 Част п 2500о
472 п Торговля Молоковых А. П. н А. А. . . .  
Гор. Алапаевск.
4 ч ” 3659
473 Гос Отд. Уралгоссельсклада . ............................... 4 Розпнчн. Сел.-хоз машин, н ор. 3 5 0 4 3
474 Я Аптека У рялм едторга............................................ 1 Медикаменты. 534
475 Кооп Торговля Селькустсоюза . .................................... 4 и Кустарные пздел. Св. нет.476 п Главпмй магазин Ц Р. К ...............................
Гор. Кушва.
4 Опт.-розн. Мануф -бакал. и кож. S9983
477 Гос Випно-гастроп. магазин Промвшмдел. мри Облзу 4 Розппчп. Вншю-гастровомич. 6872
478
479
аоо Магазин Т. п  0. Перм. ж д............................. 5 я Разные. 75107
я Кушвпнокнй Ц. Р. К. . .......................... 4 * Предметы нерв, необх. 67776480 Част Торговля Валова В. П. и К0 ..................
В -Уткппск. з.. В.-Шяйт р., лавка М 1-2 Ц.Р.К.
1
4 Разные. 67000
481 Кооп 4 я ”
46232
4 5 0 УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СИРАВОЧИИК 1 9 2 5  г.
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482 Кооп В.-Жайтапск. з., В.-Шайт, р., лавка № 1 Ц. Р. К. 4 Рознпчн. Разные. 74963
483 Хлебная лавка Ц. Р. К............................................ 4 Г» Хлебная. См.п.№482
484 Част Торговля Балакина В. М........................................... 4 VJ Разные. 35000
485 Кооп Красвооктябрьск пр., В -Шайт. р., Красн. Ц.Р.К. 4 п Хлебно-бакалейн. 10759
486 » Дерноисточинск. з., В.-Жайт. р., лав. № 1 ДР. К. 4 г> Мануф.. бакал. и гал. 68005
487 Столовая Ц Р. К. . ........................... 4 п Столовая. 6000
488 Част Торговля Жведова В. В ...............................  . . 4 Разные. 2570
489 Кооп Варанчинский з., Кушвин. р., Варанч. Д Р. К. 4 „ » 35401
490 В.-Туринский з , Кушв. р., В. Туринск. Д. Р  К. 4 г> 11271
491 Част Гороблагодатская жел. дор. ст., Кушвинского р., 
буфнт Бакулина А. Я., при ст. Гороблагод.
-1 ” Б у ф е т 2400
492 Kood Ново-Лялинский зав., Лялинского р., Ново- 
Лялинсквп Д. Р. К.
4 11 Разные. 86077
493 - Свердловск, пр., Н.-Туринск. р , отд. Д.-Исов- 
ского Ц. Р. К. „Искатель11.
4 - •п 321593
494 - Косьва прииск, Н. Турин, р., торговля Д. Р. К. 4 55 Мануф. талант, табач. 
п резин, изд.
145668
495 *1 Ст.-Лялинск. з., Кытлымск. р., „ „
Тобольский округ.
Гор. Тобольск.
4 Разные. 3*212
496 Гос Отд. Акц. О-ва Хлебопродукт . . . . . . . . 5 Оптов Загот пушнины. 30014
497 п Винный магазин Госсппрта.................................... 4 Опт розн. Водочн издел. См. и. №69
498 „ , Аптека № 7 Уралмедторга................................... 4 Рознпчн. Медикаменты. 7732
499 11 Магазин Уралт.кстпля............................................... 4 УЗ Мануфактур. 128298
500 Контора Местхоза...............................  . . . 5 Оит.-розн. Разные. 27293
501 п ! Магазин „ ...................................................... 4 Розничн. Бакал,-галантер, и 
кожевсяпая.
См. и.№500
502 Вани „ ..................................................... 4 11 В а п п. 10210
.503 уу Н еф т ес к л ад ............................................ 5 Онт.-розн. Дефтепродукты. 22605
504 Контора Облгосрыбпрома........................................ г. Оптов. Рыбная н пушнина 334211
505 » Базисный склад Синдикат соль, нрн конторе агентства Доброфлота.
5 Опт.-розн. С о л  1... Си пет.
506 » Тобольская контора Уралгосторга . . . . 5 Оптов. Разные. 10516
507 „ < ырьевая заготовит к-ра центр. Акц. Торг. Т-ва 5 11 11 16567
508 Кооп Контора Обь-Пртышского союза потребительн. 
кооперативов „Северосоюз".
5 Опт. розн. " 452188
509 „ Контора Окрселькустеоюза.................................... 5 11 259800
510 Отд. Т. Д. 0. водников............................................
Гор. Березов.
•1 Рознпчн. Вакал.-галант. 67752
511 Гос. Отд. Акц. О-ва Хлебопродукт............................... 5 Опт.-розн. Разные. 21500
512 г „ области, к-ры Кож спндиката...................... 5 11 Мука, мапуфак , таб 
и скоб. ТОВ.
См. н. № 9.
513 „ Облгосрыбпрома................................................. 4 Рознпчн. Мука, мануф., таб. 
и рыбол. принад.
См. п. №504
514 „ Ново-Ннколаевской к-ры Сибпушнипа . . 4 Св. нет.
515 и Отд Уралгосторга..................................................... 5 Оит.-розн. Мука, мануф , таб. п охотппч. нрнн.
39804
516 Отд. Тобольск. Сырьевой заготов. к-ры ЦА.Т.О, 5 Розничн ,, 5951
517 Кооп Торговля Потребит. О-ва „лкопомия11 . . . .  i  
Гор. Обдорск.
4 Мука, мануф., рыбол. 
нрнн и скобян. ТОП.
19566
518 Гос. Отд. Акц. О.ва Хлебопродукт............................... 5 Опт.-розн. Хлебн. продукты н мануфактур.
30300
.519 -
Отд Всеросс. Синдиката швенп. промышленности. 1 ” Хлебн. ирод., готов платье п охота пр.
9( 100
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520 Гос Отд Облгосрыбпро.ма................................................. 5 Оп.-розн. Разные и заготовка 
рыбы н пушнины.
32700
521 п Агентство Сибпушкомнаиии.................................... 4 Хлебн. прод. и мануф. 35000
522 уу Агентство Уралгосторга ........................................ 4 п я 65000
523 Г» Агентство Центросырья ........................................
Гор. Сургут.
4 ” У 32000
524 Агентство Уралгосторга ........................................ 5 Рознпчн. Разные. 28000
525 Кооп Александровское с., Александров р , Агентство 
Томского Губсоюза.
4 п 77 Св. нет.
526 Гос. Някеемволь с , Березовск. р., отд. Сартынппск, 
торг. пункта Акц. 0 ва Хлебопродукт.
4 п Мука, мануфакт. п 
охотничн. принад.
8000
527 Полноват с , Березовского р., отд. Березовской 
К-ры Акц. О-ва Хлебопродут.
5 У 7000
528 Г) Отд Березовской К-ры Кожепндпката.................. 4 Мука, мануф., табак, 
охотн. нрин. н скобя п. 
товар.
См. н. 9.
529 - Отд. Березовск. Сырьевой Загов. К-ры Ц.А. Т.0. 4 - Мука, мануф. и охот принадл.
Св. нет.
530 ” Саран-Пауль с., Березовск. р , Торговый пункт 
Березовск. К ры Акц. О-ва Хлебопродукт.
о п » 16000
531 * Торговый пункт Березовск. К-ры Кожсивдиката. 4 п Мука, мануфк табак п скоб, товар.
См н. Ла 9.
532 Сартынья с., Березовск. р , Торгов, пункт Бере­
зовск. К-ры Акц. О-ва Хлебопродукт.
5 Мука, мануфакт. и 
охотн. прпнадл.
13000
533 " Торговый пупкт Березовск К ры Кожепндпката. 4 У Мука, мануф., тлбак и скоб, товар.
См. н. „М 9.
534 Шаркалы с , Березовского р„ Торговый пункт 
Березовск. К-ры Акц. О-ва Хлебопродукт.
5 • Мука, мануф., табак 
п охотн. ьринад.
350(1
535 - | Кушеват с., Обдорск. р., Агентство Уралгосторга. 4 Опт.-розн. Хлебн. н мануф. 1 ООО» 1
536 Кооп Мужи с., Обдорского р., О-во потреб. .Олень 4 п Мануф -бакал. 31500
537 п Хе с., Обдорского р., об-во потреб. „Надежда" . 4 Опт.-розн. Мануф.-бакалейн 1 3 0 0 0
538 Гос. Елнзаровское сел., Самаровск р., торгов, пункт 
Березовск. к-ры Акц. О-ва Хлебопродукт
5 Рознпчн. -Мука, мануф., охотн 
принадлежи.
См. п 496
539 Самаровское с., Самаровск. р., отд. Акц. О-ва 
Хлебопродукт.
4 * * C-в. пет.
540 Отд. Уралгосторга.......................................................
Т роицкий  ок руг.
Гор. Троицк.
4 У У 5 2 5 0 4
541 „ Отделен. Акц. О-ва Хлебопродукт...................... 4 Опт. розн. Скупка продуктов. Св. нет.
542 _ Магазин „ „ „ ...................... 4 ГУ Мануфакт.-галантер. 51232
543 . Торговля Госмелышцы Л" 1 1 ............................... 4 71 Мучная. 9 3 2 3
544 „ Правление Кумысрайопа . . • .................. . 5 Розничн. Биллиард. 1270
545 77 Нефтесклад ...............................  ...................... 5 Опт.-розн. Нефтепродукты. 4 6 4 0 4
546 Я К-ра нервого акц. транспорт. О-ва „Транспорт" 4 77 Транспорт, и хр. груз. 8 2 0
547 Я К-ра кожваводов Троицкого Промкомбината . . 4 ГУ Кожевенная. 123511
548 т» Аптека Окрздравотдела............................................ 4 Розничн. Медикаменты. 4 4 6 2
549 » Отд. Уралмясохладобойнн ...................................
Отд. Акц. О-ва Уралторг........................................
4 Оптов. Разные. 32083
550 п 5 Опт.-розн. „ 5 7 3 6 9
551 Кооп Торговля Окрпотребсоюза ............................... j 4 * Мануфакт.-галантер. 4778
552 п Столовая 1-й артели военных инвалидов . . 1 Розничн. Столовая. 2027
553 Т1 Контора Окрсельпромсогоза ................................... 4 Опт.-розн. Заготов. сырья. 4112
554 « Торговля „ .................................... 4 „ Мануф.. бакал., галан. 22490
555 Част • Мапуфакт.-галантер. 32142
556 If Мануфактур. 7 1 4 2 8
557
-
„ Т-ва „Оборот" ........................................ 4 * 35327
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558 Част Торговля Т-ва „Работник” ................................... 4 Опт.-розн. Хлеб.-бакал. и мануф. 102900
559 „ „ Т-ва „Саиодеятель“ . ...................... 4 Я Скупка хлеба. 4673
560 я „ Т о ж е  ............................................ 4 Розничн. Мануфактур. 37226
561
562
Т-ва „Хлебник” ................................... 4 Опт.-розн. я 51612
1 „ Тахватуллпна ........................................ 4 я Закупка скота. 2037
563 Я Файзулпна................................................. 4 Розничн. Мясная. 1608
564 ” Буфет при Рабклубе Профбюро ......................
Гор. Верхне- Уральск.
4 .я Буфет. 2037
565 Гос. Агентство Всероссийского Кожсйндиката . 5 Опт.-розн. Багот. пушя п др. сыр. Св. нет.
566 Магазин Кустпрома В.-Уральского Горисполкома 4 Розничн. Кожевенная. 31720
567 щ Советская аптека ................................................. 4 я Медикаменты. Св. нет.
568 Кооп В.-Уральское О-во потребителей.......................... 4 п Разные. 52735
569 Я Торговля Сельпромеоюза .......................... 4 Опт.-розн. Я 24197
570 „ Контра отд. Окрпотребсоюза ...................... 4 „ Я Св. нет.
571 Част Торговля бр Поповых ............................................ 4 я я 50046
572 „ Т-ва „Оборот" ...............................1 4 Я я 37000
573 Hood Полтавский пос., Полтав. р., отд. Окрпотребсоюза 4 Розничн. Мапуфак -бакал. 4142
574 Т о ж е  .................................................................................................................................. 4 „ Скупка сел -хоз. ирод 7088
575 Раз’ездная торговля по округу Окрпотребсоюза .
Тюменский округ.
Гор. Тюмень.
4 Разные См. п.№551
576 Гос. К-ра отд Акц. О-ва „Кожсырье" . 5 Оптов Огяеирпиасы и мануф. 18622
577 - Отд. Акц. О-ва Хлебопродукт............................... а я Сел.-хоз. продукты и нромышл. ТОВ,
88465
578 „ Т о ж е ........................................................ 5 Опт.-розн. Сел.-хоз. оруд и ирод. 70020
579 я 1 Отд. Всероссийского Кожсиндшсата .................. 5 я Загот. их пт. и пр сыр. 6808
580 „ „ Синдиката—соль . . . • 5 я С о л ь . 84527
581 Я „ У ралгосельсклада . ..................  . . 4 я Сел.-хоз. орудия. 17463
582 Тотализатор Окрзу при ипподроме ...................... 5 Розничн. Тотализатор. 3S26
583 Отд. У ралтекстиля ................................................. 4 Опт.-розн. Мануфактур. 19666
684 Я Бани К о л х о з а ......................................................... 4 Розничн. Б а и п. 226S
585 Нефтесклад 5 Онтов. Нефтепродукты. 44396
586 Нефтелавка .............................................................. 4 Опт -розн. 15235
5S7 Отд. производств.-торг. отдела Омской ж. д. . 5 Оптов. Я С в нет.
588 И К-ра отд Облгосрыбпрома.................. ' . • 5 Опт.-розн Рыбная. 42919
589 - Торговля отд. Облгосрыбпрома . . . . . . . -1 63309
590 я К-ра отд. Облмельконторы............................... 5 „ Хлебная. 93219
591 Торговля „ ..................... 5 » я См.и №590
592 . . . . 4 Рознпчн. я См. п. №590
593 - К-ра Первого Акц. Транспорт. 0 ва „Транспорт". 5 Опт -роз. Транспортир, и хран.грузов.
Св. нет.
594 Правление Тюменского Промкомбината . . . . 5 я 929303
595 Магазин А1» 1 П ромком бпвата........................... 5 Розпичн. Разные. См.п.А»594
596 Пивная лавка „ ...................... 5 Опт -розп. 11 II в 0. „
59" Пивная лавка „ . . . . . . 4 Рознпчн. я УУ
598 * 1 Пивная лавка „ ...................... 4 УУ я
599 „ ! Пивная лавка „ . . . . 4 „ п „
600 w j Пивная лавка „ .................. 4 „ УУ я
601 Пивная лавка „ ...................... -4 Опт.-розн. п я
602
*
Склад лесн. материалов при Лесозаводе А’- 5 
Промкомбината.
5 „ Лесные материалы. »
603 Отд У ралгоеторга............................................. • 5 Рознпчн. Скупка пушнины. 84244
604 я j К-ра Отд. Уралмедторга.................................... 4 Оптов. Медикаменты п пред. 
санпт. и гигпеп.
185898
605
' ” 1
Аптекарский склад У ралмедторга...................... 4 ”
41038
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606 Гос Аптекарск. магазин Уралмедторга ................... 4 Рознпчн. Медикам, и предм. 
санитарии и гигиен.
1528
607 Аптека А» 1 „ ................... 4 Медикаменты. 10654
608 Аптека АТ» 2 „ ....................... 4 У 12363
609 Аптека № 3 „ ....................... 4 У! „ 10358
610 Г) К-ра Отд. Уралмясохлад1боЙ1ш ....................... 4 т> Мясная. 11968
611 Мясная лавка , ............................ 4 9 См. и.Л?010
612
” \ Отд. Уралсибгума ................................................... У Разные. Св. нет.
613 W Агентство Сырьевой заготовит. К-ры Ц. А, Т. 0. 5 Оптов. Скупка пушнины, 
тетины и др. сырья.
У
614
615
Кооп Торговля Е. П. 0 ...........................................................
Т о ж е ......................................................................
4
4
Розничн. Разные. 80390 
См. п. № 614
616 УУ К-ра Окрседьхозсоюза............................ .... 5 Оат.-розн. Куст. изд. с -х. оруд. 
п проч.
444387
617 УУ Торговля „ . . .  ................................. 5 Розничн. •У См.п.№616
618 Торг. пупкт Обь-Цртышского союза кооператив. 
„Северосоюз".
5 Опт.-розн. Обмен рыбы на хлеб. 12543
619 У К-ра О крпотребеою за.......................................... 5 Опгов. Талант., мануф , бакал 
и проч.
902146
620 „ Отд. Омского линейного трапсп.-потребпт. о-ва . 4 Розничн. Мануф.. бакал и др. 
товары.
Св. нет.
621 У Буфет при железнодор. клубе Ом. лин. т. п. о-ва. 4 Б у ф е т . п
622 YI Торговля Ом. лпн. т. п. о-ва ........................ 5 Мука, рыба н др. тов. щ
623
624
- Правленце Тюменского Ц. Р . К ............................... 5 Опт.-розн. Разные См. н, Ж \»
< Магазин Л» 1 Ц. Р . К ............................................ 5 Мануф , галан., ба­
кал н скобян. товар.
6 2 4 - 6 2 7
116540
625 - ' Магазин № 2  „ .......................................... 4 Мануф., бакал , скоб, тов. и шапкп.
59886
626 „ Столовая А* 1 „ ................... .... ft Рознпчн. Столовая. 47726
627 . Буфет при ст. Тюмень Д Р. К ............................... 4 Б у ф е т . 15260
628 Част Столовая Допжаева Д. Д............................................. 1 Столовая. 12000
62.) »> Кафе-столовая „Виктория11 . . . . . . . 1 Кафе-столов 2843
630 я Кннжн. магазнн „Книга п а р о д у " ................... 4 Книжная 30786
631 п Торговля т-ва „Восторг" .......................  . . 4 Опт.-розн. Бакал.-гастрон. 48030
032 » Поклевская ж. д. с т , Талицк. р. буфет Гиль­
берта нрп ст. Ооклевскон
4 Розничн. Б у ф е  т. 2800
633 Кооп : Володпнское с., Юрпнского р , Володинское с.х. 
куст, промышл. и кредитное т-во.
Ч е л я б и н с к и й  о к р у г .
Г о р . Ч елябин ск .
4 Газпые. 52420
634 Гос. Отд Акц. 0 ва Мель с т р о й ..................................... 4 Опт.-розн. Жернова н нроч. 
прннадл. мелышц.
26174
635 и i Окр. к-ра Акц. О-ва Хлебопродукт . . . . 5 Оптов. Разные тов. п хлебо­
фураж
121756
036 н Отд. Всеросс. К о ж еп н д п к ат а ................................. 5 Кожевеннвя. '  86104
637 * j Магазин Всеросс. Текстильного Синдиката . . . f t Опт.-розн. Мануфакт. 553611
638 п Отдел. У ралм едторга.......................................... 5 Оптов. Медицин, имущесто. 
н медикаменты.
71611
639 Аптека № 1  „  ............................................................................ 4 Рознпчн. Медикаменты. 40592
64о ; Аптека > 2  „  .............................................. 4 Ск.п.№639
641 Аптека j V  5 „  .  .  ................................................... 4
642 Нефтесклад ...........................................  ................................................... 5 Оптов. Нефтепродукты. 53503
643 я Окрлесоотдел .............................................................  • ft УУ Дрова и лесн. матер. 100220
644 щ Торг. Банп О кркоммунотдела................................. 4 Розничн. Б а н и . Св. нет.
645 fcn Базисный склад О мсельпрома................................. 5 Оптов. П н в о. щ
646 я К-ра Первого Акц. Трансп. О-ва „Транспорт"
4
Опт.-розн. Транспортир, и трап, 
грузов.
080о
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октябрь— 
март 
1923-24 г.
647
I
Гос. Отд. Синдиката Сельманг............................................. Г) Онт.-розн. Сел.-хоз. машины. 31984
648 Г. Отд. Синдиката Соль..................................... 5 „ С о л ь . 36493
649 Г) Пивной склад Троицкой мясохладобойни . . 5 Оп гов. 11 и в 0. 52795
650 У Отд. У р ал го ссе .и ск л ад а .......................................... 5 Онт.-розн. Сел.-хоз. оруд. и 
машины.
53331
651 У Отд. У ралгосслирта................................................... 4 Оптов. Отпуск спирта дляучр. См. п. №69
652 уу : Пведставит. У р а л г о с т о р га ..................................... 5 и Импорта товар. 86177
650 уу Отд. Акц. О-ва У рал торг............................  - 5 И Разные. 308952
654 Г) Магазин № 1  . ................................. 5 Опт.-розн. Мануф.-бак и обувь. 27S930
655 У Магазин № 2  „ ..................................... 4 П Разные. 49476
656 » 1 Магазин № 3 „ .......................................... 4 уу . п 49978
657 уу ! Торг. Отд. Челябксдей .......................................... 5 Онтов. Каменный уголь. S54848
658 iп Торг. Челябинск. Промкомбината . . . 4 Опт.-розн Кожевенное. Св. нет.
659 Коои. Столовая артели инвалидов ..................................... 4 Розничн. Столовая. 11345
660 У Лотто „ „ ..................................... 5 Л о т т о . 4476
661 Книжн магазин кооперат. Книга" . . 4 У Книги, и канд. нрнн. 43439
ii62 У Магазин Омск. лин. транса потребит, о-ва . . 4 У Разные. 49805
663 К-ра Окрсельпромсоюза ............................ .... .) Онтов. „ 1180732
664 1> ; Магазин № 2 О к р в п о ............................................... | Опт.-розн. Бакал.-галаптер. 55934
665 Столовая № 1 „ ............................................... 4 Розничн. Столовая. 11267
666 ” 1 Столовая .V 2 „ ............................................... 4 9939
667 К-ра Окрпотребсоюза . . .  . ................... 5 Оитов Разные. 50312/
66S ю 1 Контора Ц. Р. 11. .......................................... 5 Оит.-розя. "Я См. н. №669
669 У Магазин „ ............................................... 131508
670 Гос. Мишкино ж. д. ст , -Мишкин, р , Нефтесклад . 5 „ Нефтепродукты.
Разные.
20060
671 Коои Отд. Окрпотребсоюза.......................................... ....  . 4 п 38149
6 12 У . Мишкино г., Мшнкия. р., Отд. Окрнотребсоюза . 4 „ п 20653
673 If Отд. Окрсельпромсоюза................................. 5 У У См.л.КёббЗ
674 Рос Шумиха ж. д. ст., Шумих, р , торг. Челибин. 
Отд. Акц. О-ва Уралторг
5 У У> С.м. н.№653
675 Щучье с., Шумпхпнск. р , торг. Челябинск Отд. 
Акц. О-ва Уралторг
Шадринский округ.
Гор. Ш а д р и н с к .
4 УУ Я Я
676 И 1 Отд. Акн. О-ва Х лебопродукт................................. 0 Онтов. Хлебные. 150884
677 " ! Отд. Обл. К-ры Всеросс. Кол,-синдиката . . . . 4 Опт.-розн Скупка пунш, "и кож­
сырья
30447
678 « 1 К-ра Отд. Госмолоко............................................... 1 4 „ Молочные продукты. Св. нет.
679 „ Аптека Л» 2 У ралмедторга................................. 4 Розничн. Медикаменты. 23395
680 „ Отд. Облмельконторы .......................................... 4 Опт.-розн Мучная. См. п. № 41
68! УУ Отд. Акц. О-ва У ралторг.......................................... 5 Разные. 88865
682 УУ / Оптов Нефтепродукты. 45163
683 Шадринский П п м к у с т ....................... - . Онт.-розн. Балян. обувь и мануф 41000
684 Отд. Уралгосторга по лышзаглт. „Экеолен" . Оптов. Скупка издел., льна, 
пеньки н проч.
Св. нет.
685 Кооп Контора Окрнотребсоюза.......................................... 4 Опт.-розн Хлебная. 205387
686 Т| Магазин „ . . .  - . . . УУ Разные. 37829
687 . 138000
688 И Т о ж е ........................................................ .... УУ См.п.№687
689 УУ Контора Окрселькустеоюза ...................................... УУ Хлебн. и сырье. 872002
690 V Магазин „ ........................» . . .  . УУ Разные. См н. X 689
691 У» Торговля 1-го с/х.-промышл. т - в а ................... -1 УУ Бакал,-талант, и заб. 20t 00
692 _ Торговля.Т. П. 0. . ....................... ...  . . ■ Розничн. Мануф -бакал. 20000
693 част. Торговля Бумцева п К0 .......................................... Опт.-розн. Мапуф.-галапт. 40000
691 » Торговля Захарова и К0 .......................................... . 120000
695 Номера „Урал" К р аш ен н в к о в а ............................ Розничн. Покера. 15000
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!
696
1
Част i Торговля Луткова С. Н............................................... 4 Оит.-розн.
I
Мануфактур. 40000
097 п | „ Мокеева В. Я ............................................... 4 У Бакал -галантер 40000
698 „ „ Попова D. Ф................................................ -1 Хлебная. 4000
699 У „ Талыкова И. 11............................................ 4 9 Хлеб, п др с.-х. прод. 100000
700 у Т-ва Кутузов п Галю ков....................... ! 4 уу Хлебная. 45000
701 » Пивная лавка „Бавария- Ш о л ь т е ....................... 4 Розничн. П ;и в н а я. 8000
702 Торговля Шварц и К 0 ..............................................
Торговля Якимова Н. К .............................................
Г ор . К ам ы гилов .
4 Опт.-розн, Мануф.-табачн. 56000
703 п 4 » Мануф.-бак. н талант 30000
704 Гос. Магазин Акц. О-ва Хлебопродукт............................ 4 У Разные 29375
705 п Аптека Уралмедторга .............................................. 4 Розничн. Медикаменты. 13585
706 Нефтесклад . . . ........................ 4 Опт.-розн. Нефтепродукты. 39229
707 п Магазин Акц. О-ва У р а л т о р г ................................ 4 я Разные. 1-47755
70S Кооп К -ра Отд. Окрпотребсоюза..................................... 4 У Г) 51010
709 Магазин „ ..................................... 5 Я 28651
710 я К-ра Отд. О крселькустсою за................................. 4 п Г) 133159
711 Магазин Ц. Р. К ........................................................... 4 *1 27600
712 Част Буфет Ефремова П. Е. при ст. Камышлоп . . 
Г о р . К ам енск .
4 Розничн. Б у ф  ей-. 2350
713 Кооп К-ра Отд. О крпотребсою за..................................... 4 Онт.-розн. Разные. 22-271
714 я К-ра отд Окрселькустсоюза . . . . 4 я - 68710
715 Част Богданович ж. д. ст., Грязнов. р.. Буфет Ефре­
мова Д. Е. при ст. Богданович
4 Рознпчн. Б у ф е т . 2500
716 Кооп Иванищевское с.. Цсетского р., Пванвщевскос 
Кредитное Т-во. 1 4
Опт.-розн. Разные. Св. пет.
717 - Канашское с., Цсетского р., Канашская с/хоз. 
артель „Эхо“.
4 - • *
718 Катайск. с., Катайск. р., К-ра Отд. Окрпотребсоюза. j 4 ,, ГУ 26063
719 К-ра Отд. О крселькустсою за................................. : 4 „ 33997
720 *» Катайская Е. П. О.................................................. . 4 У) п 31500
721 " Раз'ездная торговля но округу Артели „Пахарь" j 5 Гуси. Св. нет.
ПЕШ ИЙ „СЕЛЬКУСТСОЮЗ"
г. Пермь, Черный рынок, корпус № 3.
П РОИЗВОДИТ ЗАГО ТО В КУ : разных хлебопродуктов (хлеб, масло, яйца), пеньки, 
льна, льно-кудели, льно-семени и клевера.
П Р ЕД Л А ГА Е Т : полевые, огородные и цветочные семена, сельско-хозяйствен. машины 
и части к ним, молочный и пчеловодный инвентарь.
1 Д Г  Госорганам и кооперации ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ и СКИ ДКА
и м г г т  п т п г п г и и о .  ( г« 0 с е - г- Усолье, с. Верещагино,
( селе Ильинске и г Красноуфимске.
 .......•НО.'', 'isna «■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■•*
4 5 6 УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1 9 2 5  г.
Список торговых предприятий Башреспублики. в)
Н аи м ен о в ан и е  гос. т о р го в ы х  
п р е д п р и я т и й
Местонахождение Род торговли
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СП S
СО СИсо
2 Е-
Си сЗ
О С
е <С
г. У ф а .
„Башмедторг"
„Башторг"
„Башпром" ..................
„Башкнига" . .
Башк. к-ра „Госторга"
„ „ „Сахаротрест" . . .
„ „ „Ч аеуп р авл ен ."....................
„ „ „Южуралтрест" (Южно-
Уральск. Горнозавод. трест) . . .
Башк. к-ра „Вятторга" .......................
„Нефтесиндикат" . . .И »»*
„Хлебопродукт 
Илецк. Госуд. „Соль- 
трест" .
„Швейсиндикат"
„Кожсиндикат"
„Г оссельсклад" 
„Г оркомторг"
„Башсельскосоюз" 
„Башсоюз" . . 
„Уфгорцерабкооп”
Уфим. Транспорт. Потреб. О-во
„Водников"
Уфим. Инвалидное Кооперативное 
Об'един. „УИ К О " .
„Закупсбыт"
Валеев и Ахмедзянов . . .
Башк. к-ра „Жигули" базсклад
Т-во „Васкез и К °“ ..................
„ „Чулпан" ...........................
„ „Торговое Дело" . .
Братья В асильевы ......................
Т-во „Гастроном" ......................
Б ел еб еев ск и й  к ан то н .
Белебеевск. Союз Потреб. О-в
Пушкинская, №  66.
Ул. Е. Сазонова.
Октябр. революции, №  3. 
Зенцова, №  18.
Е. Сазонова, №  43.
Чернышевского, №  71. 
Гостинный двор, №  43.
К. Маркса, №  14. 
Социалистич., №  24. 
Сафроновская Набе­
режная.
К. Маркса, №  25.
Е. Сазонова (бывш. 
Гост. „Россия").
Ул. Е. Сазонова.
Ул. Аксаковская'
Телеграфная, №  12.
Ул. Зенцова.
Пушкинская. №  54. 
Верх. Торгов. Площадь. 
Угол. ул. Зенцова и 
Октябр. революции.
Г остинный ряд.
Уг. ул. К. Маркса и 
Е. Сазонова.
Верх. Торгов. Площадь, 
№ 10.
Г остинный ряд. 
Ленинская, №  81. 
Аксаковская, №  67. 
Гостинный ряд.
Ул. Е. Сазонова.
Белебей, ул. Свобода, 
№5.
Санитар. Г игиена 
и Парфюмерия.
Мануфактура, кож. то­
вар и разн. изд.
Тоже.
Писчебум. и литерат.
Хлебозагот., заготовка 
кожсырья, пушнины и 
торг. промышл. това­
рами.
Сахропродукты.
Чай, кофе и проч.
Железо-металлы и пр.
Спички.
Нефтепродукты.
Хлебозаготов. и хлебо­
фуражная торговля.
Соль.
Готов. платья.
Заготовка кожсырья, 
пушнины и торгов, кож- 
издел.
Сел.-хоз. произв. и 
мет. изд.
Железо скоб, и элект. 
принад.
У  ниверсальная.
Мануфак., галантер. и 
бак. торгов.
Обувь, кожа, мебель, 
жестян. изд. и печ. хлеб.
Заготовка хлеба, про­
дажа муки.
Мануфактурная.
Пиво.
Бакалейная.
Посуда.
Винно - колониально- 
гострономическ.
X 
X 
v
в
!
ч
о
Универсальная.
®) В список вошли предприятия, имеющие торговый патент не ниже 4 р а з р я д а .
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Местонахождение
л
Белебеевск. Город. О-во П отреб. . . . . . .  Белебей, ул. Свобода,
№ 5 .
Кантсельсою з
Давлекановск. Едино-рабоч.-крестьян. '
Потреб. О - в о .....................| Давлеканово, Белеб.
Т-во „Т р удови к"....................................
Б и р ск и й  кан тон .
Синдикат „С оль" .................................
Бирский Кантсельсою з . . . .
„ Райсою з Потреб. О -в . . . 
Транспорт. Потреб. О -во „Вод 
ников,.....................
контона Коммунист, №  2.
Д авлеканово, Беле­
беевск. К-на.
Бирск.
Бирск.
У ниверсальная.
Хлебная торговля.
Соль.
У ниверсальная.
я я
я 31 
«5 с- 
С , св
° 2 
G с
я
Q .осооьг
я0-
Г ос.
Г. Стерлитамак.
С ге р л и т а м а к с к и й  к ан т о н .
Стерлитамакский Кантельсою з 
М есягутовскн й  к а н т о н .
Месягутовский Кантсельсою з . . . . || М есягутово.
О
о
г. Пермь, Красный 
Просп., № 82—88.
Пермская Первая Трудовая ПТИЦЕВОДНАЯ Артель
КУРОЧКА" г. Пермь, Красный Иросп.. № S2—8S
I  Для к
Имеется рассадник племенной птицы. =  Ведется массовый искусствен, вывод молодняка-
В 1925 тоду намечено по плану вывести 7 ООО ш тук.
Разводятся породы: Итальянцы, Миноры, Плимут-Роки, ------------------
------------------  Фавероль, Бентамки, Индейки бронзовые — палевые.
П  Р  О  Д  А  Ж  Л :
Племенные яйца от 3 к ,—50 к  штука, молодняк (Подневный) от 8 0 — 1 р. 20 к.,
молодняк (4-хмесячный) от 2 р .— 5 р. штука, инкубаторы комбинирован, системы 
Б. Ф. Наседкина-Советкияа (горячен водой, керосин., электричеством) на 50 ящ. от 25 р, — 
40 р.. на 100 ящ от 35 р. 50 р , на 300 ящ. от 50 р.— 70 р ., на 500 ящ. от 100 р .— 
150 р., эльвезы (всвуствснпые наседки! от 15 р .— 50 р., поилкп металлнч. от 1 р. -  3 р., 
кормушки: металлические для кур от 1 р. -  3 р., деревян. для кур от 50 к .— I р. 50 к.,
металлические для цыплят от 30 к .— 1 р., кольца для метки птицы за 10 штук 30 к.,
гнезда автоматические для ноекп яиц от 2 р. 50 к.-—4 р. 50 к., гнезда контрольные 
от 3 р .—5 р., рамки для контрольных гнезд 1 р., костянная мука для кур за  1 ф. 15 к., 
сушоная кровь для кур за 1 ф. 10 к. Цены франко г. Пермь.
УСЛОВИЯ выполнения заказа: 1) при заказе 50%  стоимости v>) прн отправке изделий 
налож плат. 50% иод отправочные документы Янца и птица высылаются большой скоростью. 
К А Ж Д Ы Й  инкубатор и эльвеза выпускаются со склада лишь после проверки, т.е. после 
фактического выпуска цыплят нз данного аппарата с протоколом нспытанпя.
СРО К  выполнения зак аза  на инкубаторы к эльвеза с проверкой - С ведель. Остальные 
предметы 2 — 3 недели. Янца п яолодпяк пемедленпо в порядке очереди 
ооперативных товарищ еств н артелей на инкубаторы н зльвезы допускается рассрочка платежа 
- - - - - - - - - - - - - - -  3-х месяцев (по особому запросу), - - - - - - - - - - - - - - -
н до |
- я 5
УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1 9 2 5  г .
Обзоры торговых предприятий.
Уралмет. Уральский Горнозаводский Синдикат. Правление в Москве, Софийская 
набережн.. д. №  26. Уральская контора в Свердловске, Пушкинская, 3. Начало деятельности 
с 1-го июля 1922 года, основной капитал 6 мил. руб. В круг задач Синдиката входит ре­
ализация всех фабрикатов, изготовляемых Уральскими Металлургическими Трестами и от­
дельными заводами, снабжение продовольствием, минеральным топливом, смазочными, 
химическими, электро-техническими и всякого рода техническими материалами, необходи­
мыми в производстве и, об'единяет работу Трестов по финансированию их. Сбы­
вает продукцию Треста Ураласбест и следующих, входящих в Синдикат Трестов, округов 
и заводов: Надеждинского Комбината, Пермского Горнозаводского Треста, Алапаевского
металлургического округа, Свердловского Горнозаводского Треста, Н.-Тагильского металлур­
гического округа, Южно-Уральского Горнозаводского Треста, Симского округа, Прикамского 
округа, Уральского железорудного Треста, Павловского Коен, завода и Артинского Коен, 
завода. За 1923— 24 г. общий оборот Синдиката составлял около 100 миллион, руб. Ф аб­
рикаты, реализуемые Синдикатом, расходятся по всей территории СССР. За истекший год 
Синдикат выступал на Нижегородской, Киевской, Бакинской, Ирбитской ярмарках.
Э. Т. Ц. Р.-— Электротехнический Трест Центрального района— Уральское монтажно­
строительное отделение (гор. Свердловск, ул. Малышева, №  54). Трест имеет подобных 
отделений и представительств 17, из которых ближайшие к Уралу— в Москве, Саратове 
и Омске. Уральское отделение открыло свои действия с 1-го июля 1922 г. с целью уста­
новления непосредственной связи с потребителями Уральской области и технического обслу­
живания их нужд. Район деятельности отделения— Уральская область, Башреспублика и во­
сточная часть Вятской губернии. Отделение принимает заказы на комплектное оборудование 
центральных электрических станций, линий электропередач, освещение городов и поселков, 
электрическое оборудование промышленных установок, рудников, трамваев, железнодорож­
ных сигнализаций и электрическую блокировку пути, речных судов, ремонт и установку 
турбогенераторов, изготовление лопаток для паровых турбин и проч. Основной задачей 
отделения является составление проектов и смет по запросам потребителей с приемом за­
казов по таковым. Имея в своем распоряжении монтажный аппарат, отделение ведет работу 
по всякого рода электротехническим оборудованиям. За 1923— 24 операц. год отделением 
оборудованы 7 шт. сельских электростанций с соответствующими сетями и внутренней про­
водкой в домах, проверено и отремонтировано 9 паротурбин, оборудованы и пущены, в ход 
трансформаторные подстанции в Челябинске, напр., 22000 и 16600 вольт, произведено много 
других электро-монтажных работ. Советы и техническая помощь представителям обществ 
и кооперативов оказывается бесплатно, а также безвозмездно составляются предваритель­
ные проекты и сметные соображения. Кооперативам и сельским обществам в деле электро­
фикации сел и деревень предоставляются особо льготные условия кредитования (рассрочка 
платежа до 2-х лет без начисления процентов). В распоряжении отделения имеется склад 
наиболее ходовых товаров и изделий на сумму свыше 150 тыс. рублей золотом. Обороты 
отделения с каждым годом возрастают. Так, оборот за 1923— 1924 год выразился в окт. 
810000 руб. против окт. 400000 в предыдущем году. Для розничной торговли имеются 
магазины в Свердловске (ул. Малышева, 64) и Перми (ул. К. Маркса, 10), комиссионерства 
в Челябинске, Тюмени и Тобольске. С октября 1924 г. в Перми открыто инженерное бюро.
Уралторг. Уральское акционерное общество торговли (г. Свердловск, ул. Малы­
шева, 27). Начало деятельности с 1-го июня 1924 г. Основной капитал 2500 тыс. рублей. 
В основе задач имеет: снабжение промышленности Уральской области необходимым для 
нее сырьем, оборудованием, материалами и др. товарами, реализация ее продукции и тор­
говля предметами широкого потребления. Общий оборот за 1923— 24 г. выразился около 
14 милл. руб. Имеет отделения в Перми, Челябинске, Тюмени, Кургане, Сарапуле, Троицке, 
Н.-Тагиле, Кунгуре, Ирбите, Шадринске, Усолье, Камышлове и прсдставительгл г: . с Москве.
Э л ь М З Ш Т р е С Т .  Уральское отделение Ленинградского Государственного злектро-ма- 
шико-строительного треста (Свердловск, ул. Малышева, 58). В основе задач имеет: полное 
и всестороннее снабжение потребителей района электроизделиями, производство всякого 
рода электроинструментов и работ ремонтного характера. Сельская электрификация; соста­
вление смет и проэктов по устройству электроосветительных и силовых установок, самое 
выполнение последних. Проэктирование и устройство телефонных и радио станций. Обсле­
дование, консультация, ремонт электроустановок. Поставка всякого рода электроматериалов 
и машин разных мощностей, телефонного имущества, химической и аптекарской посуды и 
метрических гирь. Район деятельности обнимает: Уральскую область, часть Башреспублики 
(до г. Уфы) и Западную часть Сибири, до гор. Омска включительно- В состав треста вхо­
дят заводы: в Ленинграде: динамо-машинный (б. Сименс-Шуккерт.), кабельный (б. Соед. 
каб. зав.), электро-механический и арматурный (б. Дюфлон и Константиновича— ламповый 
„Светлана", фарфоровый (б. Корнилова), стекольный (б. Ритинг). На Урале: В. Баранче- 
электромеханический и чугуно-литейный (б. Вольт в Ревеле).
УраЛХлебопродукт. Уральская областная контора Акционерного Общества „Хле­
бопродукт" (г. Свердловск, ул. Урицкого, №  3). В основу задач Уралхлебопродукта входит:
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заготовка сел.-хоз. продуктов и сырья, торговля зерновыми и хлебными продуктами и пере­
работка зерна на муку. Производит операцпи по заготовке сельско-хозяйственных продуктов 
и масла в округах: Челябинском, Шадринском, Курганском, Пермском, Кунгурском, Ирбитском, 
Сарапульском, Троицком, Ишимском, Тюменском, Свердловском; ведет продажу сел.-хоз. про­
дуктов через лабазы в г.г. Свердловске, Н.-Тагиле, Перми и заводе Мотовилиха; производит 
заготовку пушнины в районах Тобольского округа: Самаровском, Березовском, Обдорском, 
Сургутском, Александровском, в районах В.-Камского округа: Чердынском, Нарокском, Гарин- 
ском, Касинском и Тагильского округа в районе Н.-Ивдельском. Общий оборот за 1923—  
24 г. выразился в сумме 8.883.450 руб. На 1924— 25 г. имеет заготовительный план на 
заготовку 172 тыс. тонн, хлеба в рж. единицах. Заготовку масла эксп. 4095 тонн. Заго­
товку пушнины 1.400.000 беличьих единиц и предполагается переработать на всех мельни­
цах, находящихся в ведении Уралхлебопродукта 196.800 тонн пшеницы и 64.720 тонн ржи. 
Имеет отделения в городах: Кургане, Кунгуре, Камышлове, Тюмени, Троицке, Ирбите, 
Красноуфимске, Ялуторовске, Челябинске, Сарапуле, Шадринске, Ишиме, Перми, Обдор- 
ске, Березове, Чердыни и селах: Самарове, Гари и Никито-Ивдельск.
Уралгосторг. Уральское областное отделение Государственной импортно-экспорт­
ной торговой конторы (Свердловск, ул. Ленина, 43). Начало деятельности на Урале с 
1922 г. Имеет при Уральском отделении пушно-сырьевую контору, агентство льняной кон­
торы, отдел хлебной конторы и агентства пушно-сырьевой конторы: Тобольское, Ирбитско- 
Туринское, Ишимское, Верхотурское, Пермское, Чердынское, Кунгурское, Березовское, 
Самаровское, Сургутское, Обдорское и заготпункты льняной конторы: Сарапульский, Чер- 
новский. В основе задач Уралгосторга лежит заготовка экспортного сырья. В 1923— 24 г. 
всего заготовлено сырья на сумму 3 милл. руб. На 1924— 25 операц. год Уралгосторг 
имеет заготовительный план на заготовку для экспорта хлеба, пушнины, кожсьтрья, техн. 
культур и др., всего на сумму около 6 миллионов рублей.
Уралкнига (г. Свердловск, ул. Вайнера, 12) является издательским органом Урал- 
обкома ЦКРКП. Действует с 19 июня 1923 года. Построена по принципу Акционерного 
Общества, с основным капиталом в 1200 тыс. руб. Имеет: представительства в г. Москве 
и Кунгуре. Отделения— г.г. Нижнем-Тагиле, Златоусте, Надеждинске. В г. Свердловске 
имеет книжный магазин, магазин канцелярских и писчебумажных товаров и предприятия: 
типографию „Гранит*1, переплетную, хромолитографию и цинкографию. Основная задача 
Уралкниги— издательская деятельность. Район обслуживания: Уральская область и Вятско- 
Ветлужский край. В издательский план не периодической литературы входит издание: 
политической литературы, художественной литературы, детской литературы, рабоче-кресть­
янской Ленинской библиотечки. Серии библиотек: историко-революционную, уральскую
экономическую, научно-популярную, сельско-хозяйственную, библиотеку крестьянина, би­
блиотеку избы-читальни, рабочую библиотеку, библиотеку рабоче-крестьянского театра; 
на 1924— 25 операц. год предполагается к изданию: политико-социальная, экономическая, 
научная и научно-популярная, крестьянская, комсомольская и специальная литература, 
беллетристика. Кроме того, Уралкнига издает следующие периодические издания: „Ураль­
ский Рабочий**— ежедневная газета. Тираж на 1-е января 1925 г. 55000 экз. С платным 
приложением к ней: двухнедельный иллюстрированный журнал „Товарищ Терентий**.
„Труд и Знание**— научно-популярный 2-х недельн. журнал. „Красный Галстук**— детский 
пионерский двухнедельный журнал. „Уральский Рабкор**— еженедельная рабкоровская га­
зета. „Крестьянская газета**— выходит 2 раза в неделю. Тираж на 1-е января 1925 года 
16.000 экз. „На смену**— юношеская газета, выходит 2 раза в неделю. Тираж на 1-е янва­
ря 1925 года 30.000 экз. „Коммунист**— газета на татарском языке, выходит 3 раза в не­
делю. Тираж на 1-е января 1925 года 2.500 экз. И „Уральский Коммунист"— двухнедельный 
журнал, орган Уральского Обкома Р.К.П.(б).
Издательство Звезда, (г. Пермь, улица К. Маркса, 16) является издательским 
органом Окружкома РКП, Окрисполкома и Окрпрофбюро. Действует с 5 мая 1923 года. 
Издательство об'единяет периодические издания: ежедневную рабочую газету' „Звезда" с 
тиражей на 1 марта 1925 г. 13750 экз. с бесплатным приложением „Письма рабкорам", 
еженедельную крестьянскую газету „Страда",— тираж на 1 марта 8200 экз., еженедельную 
партийну'ю газету „Наша Ко м *я ч е й ка * *, тираж на 1 марта 2200 экз., еженедельную пионер­
скую газету „Будь Готов", с приложением „Как работать?**, тираж на 1 марта 4500 экз. 
Основная задача изд-ва: газетно-издательская деятельность, но в план работы входит не 
периодическое издание ежегодника Уральского торгово-промышленного справочника, имею­
щего целью ежегодно освещать: состояние экономической жизни Урала во всех ее от­
раслях, работу, ее результаты и достижения предприятий и организаций Урала и необхо-
никам ” СрОПрИЯТИЯ В Дальиеишс"  работе "  получение в таковом необходимых хозяйствен- 
"  а Т раЛа Разнь,х введении справочного характера. При издательстве специальные от-
ДРЛЫ. ХуДОЖССТР^ ННЫН И об ЯВ \РНИИ И 1 \ЮГТПИПптн1*л А
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Госиздат. Уральское отделение торгового сектора Государственного Издательства 
РСФСР и при нем районная контора Периодсектора Госиздата. (Гор. Свердловск, уг. ул. 
Пушкинской и Ив. Малышева). Отделение открыто с 1 июля 1924 г. Основной задачей в 
работе отделения является продажа и распространение произведений печати (книги, учеб­
ные пособия, журналы, календари) и организация книжного дела на местах (по перифе­
рии). Район деятельности Отделения— Уральская область и часть Кирреспублики (Куста- 
найская губерния), в район же деятельности отдела подписки (контора Периодсектора) 
включается и Башреспублика. Отделение Госиздата берет на себя систематическую по­
ставку литературы для книготорговли, организаций и учреждений (по договорам), прини­
мает и выполняет заказы на учебную и прочую литературу от органов просвещения (О Н О ) 
и др. организаций, комплектует библиотеки по различным отраслям знания и поощряет
(рассрочкой платежа и скидкой) коллективную закупку книг членам парт, и профорга­
низаций и крестьянам; организует выставки книг и временные киоски на с'ездах и кон­
ференциях; содействует по организации книжных кооперативов (т-ва, о-ва) на местах, 
оказывая им организационную поддержку. Контора Периодсектора (бывш. Отдела подпис­
ных и периодических изданий— ОПИРК) ведет работу по приему подписки на подпис­
ные (библиотеками) и периодические (журналы) издания, принимает заказы на скульп­
турные изображения (бюсты, барельефы) и берет на себя постановку памятников вождям 
революции. За время с июля по 1 ноября 1924 г. обороты Отделения и конторы достигли 
до 114143 руб. (брутто).
В 1924/25 операционном году Отделение предполагает усилить свою работу в об­
ласти обслуживания периферии. Для этого оно поведет широкую кампанию за организа­
цию книжных кооперативов и киосков во всех фабрично-заводских районах области, книж­
ных полок в мелких первичных кооперативах и организует через ячейки РКП и профор­
ганизации в наиболее слабо обслуживаемых районах сеть книжкоров.
Госпросснаб Пермское отделение (г. Пермь, ул. К. Маркса, 8). Существует с 
1 октября 1922 г. В круг деятельности входит: снабжение школьно-просветительных и др. 
культурных учреждений своего района деятельности учебными пособиями, учебниками, 
канцелярскими и писчебумажными принадлежностями, прокат музыкальных инструментов, 
обучение переплетному делу в переплетной школе, эксплоатация кино-театров г. Перми. 
Имеет отделения: в г. Осе и Усолье, Пермского, Усольского и Сарапульского округов.
ТекСТИЛЬСИНДИКаТ. Свердловское отделение Всесоюзного Текстильного синдиката 
(г. Свердловск,' ул. Вайнера, №  24/8). Начало деятельности с 1922 года. В круг задач 
входит: оптовая торговля хл.-бумажными, суконными, камвольными, трикотажными и шел­
ковыми фабрикатами всех трестов СССР. Распространяет свою деятельность на районы 
Уральской области: Свердловский, Челябинский, Тюменский, Н.-Тагильский, Шадринский, 
Златоустовский, Ишимский, Кунгурский, Троицкий и Ирбитский округа, имеет агентство 
в Тюмени. Общий оборот за 1923/24 операционный год составляет 544871 червонцев. 
В перспективах имеет: завоевание мануфактурного рынка в Уральской Ъбласти по сбыту 
текстильных изделий трестов через кооперацию и госорганы к потребителю.
МоССукно. Уральское отделение треста „Моссукно" (г. Свердловск, ул. Вайнера, 7) 
Начало деятельность с 22 ноября 1922 года. Имеет в основе задач проведение на рынок 
продукций треста (сукно, трико, драп, шевиот, одеяла, платки, пледы) через оптовую и рознич­
ную продажу, обнимая район деятельности: Уральскую область, Киркрай и Башреспублику. 
Базистный склад в Свердловске, магазины в Оренбурге, Уфе и Перми.
ТекСТИЛЬСИНДИКаТ— Пермское отделение Всесоюзного текстиьклсиндиката (г.Пермь, 
угол ул. Коммунистической и Осинской) существует с мая 1923 г. В районах деятель­
ности Пермского, Сарапуского, В.-Камского округов Уралобласти, Вятской губ. и Печерс­
ком уезде Архангельской губ. отделение ведет главным образом оптовую продажу тек­
стильных изделий: сукно, шерстяные, хлопчато-бумажные ткани, одеяла, платки, трикотаж­
ные изделия, мешки, брезенты, вата, шпагат и др. Кроме того производит розничную 
продажу означенных изделий через розничный магазин в Перми по ул. Советской. Имеет 
агентства в Вятке и Усолье.
К а м в о л ь н ы й  трест — Уральское областное отделение (г. Свердловск, ул. Ленина, 
Н.-Гостинный Двор, №  14). Начало деятельности с 4-го сентября 1924 года. Имеет в ос­
нове своих задач: изучение рынков Уралобласти и Сибири и приближение продукции фабрик 
Калшольного Треста непосредственно к потребителю, дав ему более дешевый товар; 
посредством оптово-розничной продажи изделий фабрик Камвольного Треста. Рас­
пространяет свою деятельность на Уральскую область, Западную и Восточную Сибирь. 
Имеет оптовый склад в Свердловске, оптово-розничные магазины в Свердловске и Омске 
и предполагается открыть филиалы в Иркутске и Томске.
Гум —  Урало-Сибирское отделение Государственного Универсального магазина 
(г. Свердловск, ул. Малышева, №  31). За 1923— 24 г. общий оборот выразился в сумме 
2.088.296 руб., из них на Свердловское отделение падает 816.410 р., на Тюменское 596.718 р. 
и на„Пермское 675.170 руб. В Свердловске имеет главный магазин Ха 1 (мануфактурный 
и галантерейный), магазин Хэ 2 и магазин Xs 3 (винно-гастрономический)— по улице Ма­
лышева и магазин Ха 4 (мебельный) по ул. Вайнера; имеет отделения в Перми и Тюмени. 
Кроме того производит заготовку сырья по Уралу и Сибири.
Уральская Золотосплавочная и Химическая Л аборатория  Н.К.Ф С.С.С.Р  
(г. Свердловск, Тарасовская наб., Х° 6). Начало деятельности с 1857 года. Имеет в осноев
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задач производство различных операций с благородными металлами; покупка и прием 
благородных металлов от государственных учреждений и частных лиц. Производство спла­
ва и опробования золота и серебра, а также руд и горнозаводских продуктов. Составление 
расчетов на принятые металлы. Производство расчетов с трестами золотодобывающими и 
наблюдение за выполнением их обязательств перед Наркомфином. Действует в районе 
Уральской области, рынков сбыта не имеет, т. к. имеет дело с продукцией, не подлежащей 
продаже на вольном рынке. Производит кредитование золотопромышленных предприятий 
под добытое ими золото.
НефтеСИНДИКЗТ— Нефтяной торговый синдикат СССР. (Правление в Москве, Мя­
сницкая, 20; управление Уральского района в г. Перми, Советская 26 -’). Основные задачи 
— реализация нефтепродуктов (керосин, нефть, бензин, разные масла и мази, гудрон, мы­
лонафт и солидол) в районах Уральской и Вотской области и Башреспублики. Через сеть 
своих нефтескладов в Перми, Сарапуле, Галеве, Елове, Частых, Осе, Оханске, Таборах, 
Кунгуре, Слудке, Усолье, Серегове, Свердловске, Шадринске, Камышлове, Ирбите, Красно- 
уфимске, Надеждинске, Невьянске, Н.-Тагиле, Кыштыме, Челябинске, Троицке, Мышкино, 
Миассе, Тюмени, Ялуторовске, Кустанае и Глазове.
Л ени нградкож трест.— Ленинградский Государственный трест Кожевенной Промыш­
ленности, Свердловское отделение (г. Свердловск, ул. Ленина, 25). Ленинградский кож- 
трест начал свою деятельность на Урале с 1-го апреля 1923 года. Производит оптово- 
розничную торговлю обувью „Скороход" и дорожными вещами фабрики быв. „Бехли". 
Район деятельности имеет по Уральской области, Вятской губ. и Башреспублике. За 
1923— 24 г. было реализовано 75000 пар. обуви на сумму 900.000 руб. Предполагает реа­
лизацию обуви в течение 1924— 25 года довести до 250.000 пар в районах своей дея­
тельности.
К ож синдикат— Уральская контора Всероссийского Кожевенного Синдиката (г. Свер­
дловск, ул. Ленина, Н.-Гостинный двор, 14). Кожсиндикат начал свою деятельность на 
Урале с 1-Х — 23 г. в основу задач входят операции по заготовке кожсырья, продукции 
местной кожпромышленности, сбыт продукции Кожпромышленности местной и СССР. За­
готовка сырья производится (по местонахождения отделений) на территории Уралообласти, 
в Башреспублике, Вотской Области, Вятской, Вологодской и Северо-Двинской губерниях 
и продажа в тех-же местах частично через базы, частично по заказам. Общий оборот 
за 1923— 24 г., выразился в сумме 4 мил. руб. В перспективах имеет: вести заготовку 
всего сыря для снабжения синдицированной и несиндицированной промышленности, при 
некоторой поддержке сырьем ВКС, Закупить продукцию мест. кож. предприятий, как для 
снабжения местного потребителя и для продукции др. отделений ВКС и вести сбыт про­
дукции по указанным районам. Отделения кожсиндиката: в Челябинске, Тюмени, Вятке, 
Перми, Сарапуле, Уфе; Агентства: в Свердловске, Ирбити, Шадринске, Златоусте, Кургане, 
Кустанае, Троицке, Бугульме, Белебее, Вирске, Стерлитамаке, Осе, Усолье, Ильинске, Кун­
гуре и в Глазове— контрагентство.
КрЫ М табактрест— Урало-Сибирское отделение (Свердловск, ул. Малышева, №  56). 
Начало деятельности с февраля 1923 года. Действует в районе Урала и Сибири. За 1923—
24 операционный год оборот выразился в 1157896 руб. Предполагаемый оборот на 1924—
25 операц. год около 2 мил. руб.; по реализации около 350 миллионов курительных еди­
ниц. Крымтабактрест реализует продукцию табачных фабрик треста: 1-й Государственной 
табачной фабрики, быв. Месаксуди в Керчи и 2-ой Государственной табачной фабрики 
быв. Стамболи в Феодосии.
С блгосры бпром — Обь-Иртышское Областное Управление Государственными Рыбо­
промышленными предприятиями в г. Тобольске. Имеет район деятельности: Тобольский 
Север, Тазовский район, Уральская Область, Омский район. Имеет в основе своих задач 
ведение на началах хоз. расчета комбинированного рыбо-пушного хозяйства на Тоболь­
ском Севере. За 1923— 24 г. общий оборот составил около 1250 тыс. руб. Имеет в своем 
ведении рыбные промысла, консервные фабрики, пушные фактории, торговые предприя­
тия, флот, пристани. Отделения в Свердловске, Тюмени, Ишиме, Омске. Есть предполо­
жение что облгосрыбпром, как предприятие Уральского областного значения с капиталом 
1500 тыс. руб. войдет основой в учреждаемое Акц. о-во по эксплотации рыбных и пуш­
ных богатств Уральского севера с предполагаемым капиталом 3 мил. руб.
Госрыбсинднкат— Пермская контора союзного Синдиката Государственной рыбной 
промышленности. (Пермь, Коммунистическая ул., дом №  66). Контора в Перми существует 
с 1 ноября 1922 г. Торговые операции конторы имеют своею целью реализацию рыбной 
продукции, как получаемой из Астрахани от Госрыбсиндиката по нарядам центра, так и 
заготовляемых самостоятельно в Уральске и Сибире. Район деятельности конторы и Торг- 
агентства распространяется, главным образом, на Пермский, В.-Камский и Кунгурский окурга 
а также и на другие округа, Уральскую Область, Вятскую губ. без Малмыжского уезда и 
северную часть Вотской Области с г. Глазовым, имеет торгагентство в г. Вятке. За истек­
ший операц. 1923— 24 г. Пермская контора с Торгагентством реализовала рыбтоваров 
8360 тонн на сумму 1132354 руб.
ПермСОЛЬ— Государственное соляное об'единение треста Пермсоль, Уральская об­
ластная контора (г. Свердловск, ул. Пушкинская, 4, правление треста в г. Усолье). Имеет 
главною целью— реализацию соли „Пермяцки", вырабатываемой на заводах треста, на­
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ходящихся в районе В .-Камекого округа.,— главным образом  соль столовую, но такж е при­
меняемой для целей промыш лен. (ры бн ы е промысла) и химический промыш лен. Д ействует 
на территории У ралобласти,— отчасти А рхангельской  и Вологодской губ.
П р О М В И Н О Д е л и е — П ромы ш ленное виноделие при О бластном  Зем ельн ом  У правлении 
на У рале (С вердловск, ул., Д обролю бова, №  3). Н ачало деятельности  с 1-го ян варя  
1923 года. Р ай он  деятельности распространяется  на У ральскую  О бласть  и Зап адн ую  С и ­
бирь. В 1923— 24 операц. году П ром виноотделие снабж ало своим  основным изделием  (ви­
ном) свы ш е 50 кооперативны х и государственны х органи зац ий , У ральской О бласти . О б ­
щий оборот за  1923—24 г. вы рази лся  в сумме 4068351 руб. В течен и е 23— 24 г П ром- 
виноделие в достаточной степени утвердилось в У ральской О бласти. Емкость У ральского 
ры нка в отнош ении  потребления вин а чрезвы чайно велика, почему П ромвиноделие н а  бли­
жайшее врем я  не предполагает п еребрасы вать свою работу  в другие районы  (не отк азы ­
ваясь от случайны х заказов). Ближ айш ей своей задачей  П ром виноделие ставит улучш ение 
качества вин а и переход от прим итивны х способов п роизводства к более усоверш енство­
ванным. Э то последнее обстоятельство должно повести з а  собой уменьш ение накладны х 
расходов и хорош ий урожай винограда дает возмож ность П ромвиноделию  п они зи ть сущ е­
ствую щие цены . П онижение-же цен, в связи  с улучш ением качества  вина, нем едленно уси­
лит сбы т, к  чем у П ромвиноделие и готовится. И м еет в г. С вердловске оптовы й винны й 
склад с разливом  вина, винно-гастроном ический м агазин, молочной м агазин, 2 пивны е 
лавки, буф ет при ипподроме, и отделения в Куш ве и Н . - 1 уре.
А П Т О — У ральское О бластное О тделение А кц и онерн ого  О бщ ества по обслуж ива­
нию Г оспромы ш ленноети и Т рансп орта  (С вердловск, ул. Л ени на, д. №  24. П равлен ие 
в М оскве, П етровка, 10). Н ачало деятельности на У рале с 1-го ию ня 1924 года. И меет 
в основе своих задач: снабж ение промы ш ленности и тран сп орта  необходимой продукцией, 
а также и сбы т н а  комиссионно-посреднических началах. П олн ое и всестороннее освещ ение 
состояния ры нков  всех районов С .С .С .Р ., как-то: о возмож ном недостатке или и збы тке каких- 
либо товаров  в отдельны х пунктах, что дает возмож ность ликвидировать товарн ы й  голод 
в одних местах— путем переброски  туда известны х количеств товаров, равно  как и устра­
нить ненаходящ ий себе разм ещ ени я  на месте избы ток товаров, в  других м естах путем 
вы воза в нуж даю щ иеся районы . О бслуж ивание госпром ы ш ленноети  ж елезнодорож ного 
транспорта в плановом  порядке по сметной системе. О бщ ий оборот з а  врем я с 1-го июня 
по 1-е октября  1924 г. составил около 10 милл. рубл. В п ерспективах имеет: вы явить
потребности ры н к а  и развить снабж ение как  сы рьем, так  и воспомогательны ми м атери а­
лами госпром ы ш ленноети, органов ж елезнодорож ного Т рансп орта , а  также и сбы т продук­
ции госпром ы ш ленноети, настолько, чтобы  последняя в результате имела возмож ность, 
зная  ры нки  сбы та, обойтись без поддерж ки Апто.
Лесной О т д е л — С вердловского О круж ного Зем ельн ого  У правления (г. С вердловск, 
угол улиц В айнера и Л енина, №  8 24). Н ачало деятельности  с 1-го декабря  1923 г. 
И меет главной  целью : рациональное использование древесины  путем ведения хозяй ствен ­
ных разраб оток  леса и снабж ение предприятий, учреж дений и населения деш евы м и п ро ­
дуктами лесной  промыш ленности, вы раж ая свою деятельность в заготовке и поставке 
дров и всякого рода лесоматериалов на договоренны х началах  с потребителям и. В тече­
ние 1923— 24 года лесозаготовительны м  подотделом бы ло поставлено дров 272 ты с куб. 
метр. (28000 куб. с.), ш пал 900000 шт., круглого леса 92000 ш тук, ивового корья  920 тонн, 
пиленого м атериала 6440 куб. метр. (230 тыс. куб. фут.). В аловой оборот за  1923— 24 
операц. год  достиг 2.200.000 р. Н а  1924—125 операц. год предполож ено заготовить и по­
ставить дров 242800 куб. метр. (25 тыс. куб. с.), ш пал 1 мил. штук, бревен 100.000 шт., 
теса 14000 куб. метр. (500 тыс. куб. ф ут.), ивового корья  820  тон н , с общ им оборотом 
в 2 мил. рублей . О бслуж ивает м естны й ры нок  О круга и ры нки: Таш кентский и С и б и р ­
ский. И м еет в своем ведении 3 лесопильны х завода: К ы ш ты м ский , Х русталинский и
Д руж ининский и 19 лесничеств в О круге.
П е р м т р а н с т О р Г — О тдел П одсобно-Х озяйственны х П редп риятий  П равлен ия П ерм ­
ской ж. д. (г. С вердловск., ул. И . М алыш ева, 22). Н ачало  деятельности  с 1921 года. 
И меет главной целью : удовлетворять потребности П ерм ской  ж. д. в кирпиче, оконном
стекле, хозяйственной и аптекарской  посуде, алебастре, извести , пиленом материале, 
чугунном литье, луженой посуде, спецпрозодеж де, верхнем  и ниж нем мужском и дамском 
платье через руководство работой  своих предприятий, прием кой зак азов  дороги, 
распределение их по заводам, контролирование работы  предприятий , расчет по сданны м 
заказам  и ф инансирование предприятий. О бщ и й  оборот з а  1923— 24 г. вы разился в сумме 
8268 тыс. руб. И м еет в своем ведении: в г. С вердловске типолитограф ию , портновскую  
мастерскую, ш тамповочно-посудную  мастерскую , литейны й завод  им. Валова, стеклодела­
тельны й завод  „К расная  З в е з д а " — ст. С ы лва П ерм. ж. дор., деревообделочны й завод 
— им. Е мш анов— ст. П ермь II, лесопильны й завод „К ом м ун ар"— ст. И лим П ерм . ж. д., 
алебастрово-известковый завод, ст. К унгур, П ерм. ж. д., П олойский кирпичны й завод, 
ст. Полой, П ерм. ж. д., В ерещ агинский кирпичны й завод  ст. В ерещ агико, П ерм . ж. д., 
Н .-Т агильский кирпичный завод, ст. Н .-Тагил, и ном ера „ З а р я "  в г. П ерми. П редполагает 
в ближайш ем времени сдать дороге и остаток реализовать на сторону: изделий и з ч ер ­
ного и луженого железа на 126924 р ., алебастра н а  76395 р., кирпича на 70250 р., гото­
вого платья мужского и дамского, п роз и спецодежды на 324993 р., типолитограф ских,
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переплетных и линованных работ на 581215 р., оконного стекла, аптекарской и хозяйст­
венной посуды и лампового стекла 254595 р., чугунного и медного литья на 53323 р., по 
номерам „Заря" на 17111 р.
УраЛКОМПОМ— Торгово-промышленный отдел Уральского Областного комитета по­
мощи больным и раненым красноармейцам и инвалидам войны при Уралоблисполкоме 
(г. Свердловск). Начало деятельности с февраля 1924 года. Имеет главной задачей изы­
скание материальных средств помощи инвалидам войны. Производит оптово-розничную 
торговлю бакалейными, гастрономическими, кондитерскими товарами, табачными изделиями 
и винами, кондитерское производство, покупка, обработка и продажа обтирочных матери­
алов (тряпья, концов, пакли). Общий оборот с марта по 1 октября 1924 года выразился в 
600000 руб. Имеет в г. Свердловске винно-гастрономический и табачный магазин, конди­
терскую мастарскую и магазин, винно-гастрономический магазин, табачно-парфюмерный 
магазин, бакалейный магазин и фабрику ваты. Отделения в Ирбите и Надеждинске.
Ж ирсиндикат— Всероссийский синдикат жировой, свечной, гидрогенизационной и 
парфюмерно-косметической промышленности (правление в Москве, Ильинка, Юшков пер., 6. 
Урало-Сибирское агентство в Свердловске, ул. Троцкого, №  24). Начал свою деятельность 
на Урале с мая 1924 года, имея в основе своих задач регулирование сбыта вырабатывае­
мых трестами продуктов: бельевого мыла, свечей, туалетного мыла, парфюмерии, косме­
тики и осуществление самого сбыта; сбывает продукцию жировых трестов, находящихся в 
Москве, Ленинграде, Н.-Новгороде и Ростове-на-Дону.
Оборот Урало-Сибирского Агентства Жирсиндиката за май 1924 г.— сентябр 1924 г 
(•пять месяцев) составил— 318581 руб.
Уралмедторг— Акционерное общество торговли медицинским и ветеринарным 
имуществом на Урале (г. Свердловск, ул. Р. Люксембург, №  34). Начало деятельности, 
с 16-го марта 1924 года. В круг деятельности входит: снабжение медикосанитарных и 
ветеринарных учреждений области медикаментами, перевязочными материалами, предметами 
ухода за больными, хирургическими инструментами, зубоврачебным материалом и прочим 
мед. и вет. имуществом и продажа медикаментов и предметов санитарии и гигиены всему 
населению Области, через сеть его аптечных предприятий. Общий оборот с 16-го марта 
по 1-ое сентября 1924 г.— 1.194 874 руб. Имеет в перспективе: завоз товаров в 1924/25 опе­
рац. году на сумму 2.243.000 руб. Оборот предположен в 3.483.000 р., из них розничных, 
по розничной продаже 75% , оптовой 2 5 % , при чем в розничную продажу входит и отпуск 
медикаментов по рецептам. Увеличение сети аптечных предприятий Области на 26. 
Имеет отделения во всех окружных городах Уралобласти с подведомственными им скла­
дами, аптеками и лабораториями и магазинами: всего в 32-х пунктах.
ГОСКИНО— Урало-Сибирское Дальне-Восточное отделение (г. Свердловск, ул. Ленина, 
№  49). Начало деятельности с 19 декабря 1922 года. Имеет главною целью коммерческий 
и культурно-просветительный прокат кино-лент, производство кино-с‘емки, оборудование 
театров кино-аппаратурой и продажа фото-киноматериалов. Действует в районе Уральской 
области, Вотской области, Вятской губернии, Сибири и Дальнего Востока. Общий обо­
рот с 1 января по 1 октября 1924 г.— 630908 р. Отделению подведомственны: конторы 
проката в г.г. Н.-Николаевске, Хабаровске, и представительства по прокату в г.г. Иркутске, 
Чите, Владивостоке и кино-теагры: г. Свердловск— „Госкино", Н.-Николаевск— „Гигант"
и „Госкино", Чита— 1-ый „Госкино" и 2-ой „Госкино". Ведутся переговоры с местными 
организациями об организации Акц. О-ва „Уралкино".
БашторГ— Об'единение Торговых Предприятий БЦСНХ (г. Уфа, ул. Егора Со- 
зонова, д. № ,41). Начало деятельности с 1 февраля 1923 г. Имеет оборотный капитал 
135 тыс. руб. Производит сбыт местной промышленности, снабжение необходимыми 
товарами первичных кооперативов. Оборот за октябрь 1924 г. 500.000 р. Общий оборот 
за 1923/24 г. составляет 30560 тыс. руб. и товарный оборот 2.433.385 руб. Имеет в г. Уфе 
магазин по продаже мануфактуры и резин, изделий (оптово-розничный), магазин по 
продаже железо-скобянных товаров и стекла (оптово-розничный), магазин по продаже 
мануфакт. и резин, изделий (розничный), и магазин по продаже кожевен, товаров и обуви 
(оптово-розничный) с сапожной мастерской. Имеет в перспективах: закрепление связи с
первичной кооперацией переход к оптовой торговле, с оставлением разницы исключительно 
для регулирования рыночных цен.
Башспирт. Управление Уполномоченного Госспирта по району Башреспублики 
(г. Уфа, Мало-Трактовая, 48). Начало деятельности с 1 октября 1922 г. основной капитал 
894 тыс. руб. В основе задач имеет заготовку и реализацию спирта и водочных изделий. 
За 1923/24 операц. год продано наливок и настоек на 48895 р. и спирта на 10408 р., 
а всего на сумму 59299 руб. Башспирт имеет в своем ведении винокуренные заводы: 
Знаменский завод с ректификационным отделением, в Белебеевском кантоне, с произво­
дительностью в довоенное время в 124 килолит. (10000 ведер) в 40°. Пущенный 
с ноября месяца 1924 г. завод предполагает за год выкурит и отректификовать до 
2030 килолит. (165 тыс. ведер) спирта в 40°. Александровский винзавод, находящийся 
в Уфимском кантоне, при селе Булгаково, с производительностью в довоенное время в 
434 килолит. (35 тыс. ведер) спирта в 40°. Пущенный с ноября месяца 1924 г. винзавод 
предполагает за год выкурить до 491 килолит. (40 гЫс. ведер) спирта в 40 . Баш­
спирт предполагает за 1924/25 г. выкурить на действующих заводах до 2520 килолит.
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(205 тыс. ведер) спирта в 40° и предполагает еще пустить в ход 3 завода: Белянковский, 
Березовский и Екатерининский, с производительностью в первом и во втором по 1231 ки­
лолит. (100 тыс. ведер) в каждом, в третьем до 923 килолит. (75 тыс. ведер). В довоенное 
время по бывш. Уфимской губ. работало до 25 винзаводов, с общей, средней производи­
тельностью 15682 килолит. (1275 тыс. ведер) спирта в 40°. Уфимский ликерно-водочный 
завод при Уфимском спирто-складе за истекший 1923/24 г. выработал всего до 25 килолит. 
(2 тыс. ведер) наливок и настоек, а на 1924 25 г. предположено выработку довести до 
405 килолит. (33 тыс. ведер).
К ож м ехтрест— (г. Петропавловск, Акмолинской губернии, ул. Ленина № 1). Начал 
действовать с октября 1924 г. с основным капиталом 222 тыс. руб. и оборотный 289 тыс. 
руб. В состав треста входят: кожевенный завод в 4-х кил. от гор. Петропавловска с мощ­
ностью 80.000 кож в год, овчинный завод в городе с мощностью 50.000 овчин и пимо- 
катный завод мощностью в 13120 килогр. (32 тыс. фунтов). При небольшой пристройке к 
овчинному заводу, его мощность может быть увеличена до 100.000 овчин. Трест имеет 
задание на 1924/25 опер, год для кожевенного завода только 50.000 яловых кож, благодаря 
его изношенности, овчинному и пимокатному заводам дано задание на полную нагрузку. 
Снабжение завода сырьем производится по договору с Кирторгом. Сейчас получено от 
Кирторга 14 тонн экстракта из заграничной Карской экспедиции. Остальным сырьем 
заводы обеспечены. Сбыт продукции завода вполне обеспечен потребностью местного рынка; 
прошлый год дал чистой прибыли 55.000 рублей.
Петропавловский консервный завод МХБ Н К.В.Т. (г. Петропавловск, Акмо­
линской губернии). Начало деятельности с 1915 г. Производит выработку консервов воин­
ских, паштетных, копчености, колбасы, жестяные изделия, имея район деятельности в 
общесоюзном масштабе. Общий оборот за истекший год 1.500 тыс. руб. При заводе име­
ется кожевенный завод и городская бойня. С укреплением скотоводческого хозяйства и 
с увеличением забойки и переработки мяса, общий оборот должен достигнуть до 6 мил. руб.
Чирмясохладобойня Н.К В.Т. Акмолинского района (г. Петропавловск, ул. Ле­
нина, 19). Имеет главною целью заготовку живого скота: крупного рогатого, баранов, сви­
ней. Прозводит поставку (транспортирование живого скота и всех видов мясопродуктов), 
(охлажденное, замороженное мясо и мясные консервы). Главные рынки сбыта имеет в 
Москве, Ленинграде, Оренбурге и на Урале. К.М.Х.Б. в 1924 г. охватывает в отношении 
заготовок и сбыта всю Киргизию с 3 основными районами: Уральский, Оренбургский и 
Акмолинский, имея в таковых до 15 пунктов. В основе своих задач имеет снабжение не 
только своего района, но и соседних промышленных с значительным контингентом рабо­
чего населения, в данном случае Уральскую область. В ведении К.М.Х.Б. находятся пункты: 
в Петропавловске, Кокчетаве, Атбасаре и Акмолинске.
К ирторг— Акмолинское губернское отделение Киргизского Акционерного Торгового 
Общества (г. Петропавловск, Правление в г. Оренбурге). Начало деятельности с I XI— 23 г. 
В круг задач входит заготовка кожевенного сырья, пушнины, шерсти овечей и верблюжьей 
и снабжение сырьем местной промышленности. Действует главным образом в районе Ак­
молинской губ. Общий оборот за истекший год составил 969.727 руб. Имеет агентства 
с оптовыми складами в г.г. Акмолинске, Атбасаре, Кокчетаве и оптовый склад при гу­
бернском отделении в г. Петропавловске. В 1924— 25 г. губернское отделение Акционер­
ного общества „Кирторг" предполагает заготовить в Акмолинской губернии: в сезон ок­
тябрь— март: кож сырых, крупных и мелких, не менее 115.000 штук. В сезон май— сентябрь: 
шерсти овечьей не менее 327 тонн, шерсти верблюжьей 81 тонна. Пушнины на 850.000 р. 
150.000°штук- Заготовки производятся через кооперацию и собственным аппаратом с вы­
сылкой экспедиций по всей губернии, при чем экспедиции по сбору шерсти работают в 
южных уездах губернии, подвигаясь 800— 900 кил. к югу от г. Акмолинска.
М а х о р С И Н Д И К а т — Омская Государственная Махорочная фабрика Всероссийского 
Махорсиндиката (Омск, Омская ул., 81). Имеет главною целью развитие госмахорочной 
промышленности в Сибири с целью вытеснения частной кустарной промышленности и 
корчемства. Распространяет свою деятельность на Западную и Восточную Сибирь до Бай­
кала. За 1923— 24 г. общий оборот составлял 2.176.040 р., включая сюда филиалы фабрики 
и отделения. Имеет в своем ведении: Томский заготовительный склад и Торговое пред­
ставительство; Бийский заготовительный склад сырья, Минусинский заготовительный склад 
и Урлютюпский Заготовительный пункт. В настоящее время фабрика вырабатывает до 
66 тонн (4 тыс. пуд.) ежемесячно курительной махорки. В ближайшем будущем намечается 
довести выработку до размеров в количестве 98— 132 тонн (6000— 8000 пуд).
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Список потребительных кооперативов Урала*)
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О Какие другие функ­
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03
св ции выполняло об-во
оператива и почтовый адрес
о
2 3 в 1923— 24 хоз. г.
Кtr £, i.О  с
Городские и рабочие кооперативы.
Авроринскнй Ц .Р.К. . 
Алапаевский 
Армильский „
Артппское О.П. . . . 
Атигское „ . .
Аша-Балащовский Ц.Р.К. 
Бакальский „
Баранчинский „
Велорецкий „
Березовское О.П. . . .
Билимбаевекий Ц.Р.К. 
Бисертскпй „ 
„Бумажник" рабкои при 
пиечебумажн. фабрпке. 
Верх.-Нейввнское О.П.
Верх.-Салдчнский Ц.Р.К.
„ Сергинский .
„ Тагильское О.П.
„ Турнпсквй Ц.Р.К 
„ Уральское О.И. .
„ Уфалейскпй Ц Р.К 
Верхотурское О.П. . 
Висимо-Уткпнский Ц.Р.К.
„ Шайа анск. „ 
.Возрождение" . . . 
Боткинское О.П. . . .
Губахинский Ц Р.К. 
Гумбейское О.П . . . 
Добрянское „ . .
Его])Шинский Ц.Р К. .
„Едпвение„ ...................
Заводо-Петровское О.П. 
Златоустовский Ц.Р.К. 
Ильинский „Асбест" 
Ивдельекпй Ц.Р.К. . . 
Ирбитское О.П. . . .  
Ншимское „ . .
Калатинскип Ц.Р.К. . 
Кайенское О.П. . 
Камьппловсшш Ц.Р.К.
Н -Тагильского, В -Шайтанскпй район 
„ гор. Алапаевск . . . 
Свердловского, Арамильский район
Кунгурского, Артпн. з. Красноуф. к-ры 
Свердловского, Н.-Сергинский район . 
Златоустовского, Зав. Аша-Балашовск.
„ Саткпнское п. о. .
Н.-Тагильского, Кушвинского района 
Златоустовского, г. Белорецк . . 
Свердловского, Березовский район
„ Перво-Уральский райоп
Н.-Сергпнсквй район
Шадринского, ст. Богданович Перм. ж. д.
Невьянский район . .
Н -Тагильского, Н.-Салдннск. района . 
Свердловского Н-Сергинский район .
„ Невьянский район . .
Н.-Тагильского, В.-Турин ъ. Кушвин.р-на
Троицкого, г. В .-У ральск........................
Свердловского, Верх.-Уфа.тейский район 
Н.-Тагильского, г. Ве| хотурье . . . .
„ Шайтапского paiioaa
„ В.-Шайтзнсквй район
Свердловского, г. Свердловск . . 
Сарапульского, Боткинский завод .
В.-Камского, Кизеловский район . . 
Троицкого, Магнитного района . . 
Пермского, зав. Добрянка . . .  
Свердловского, Егоршпнскпй район 
„ г. Свердловск . . .
Тюменского, гор. Ялуторовск . . . 
Златоустовского, гор. Златоуст . 
Свердловского, Велоярский райоп 
Н -Тагильского, с. Пвдель т. р-па .
Ирбитского, гор. И р б и т ....................
Пшимского, гор. Пгаим . . .  
Свердловского. Невьяпекнн район . 
Шадринского, г Каменск . . 
Свердловского, Болоярский район .
917 '2855'
2805 92-401
4252 10547( Кирпичный сарай, 
кредит, отдел.
5343 4450;
434 16581 Кирпичи, сарай.
1454 7424
656 2705
70S 1581
5424 23996
771 1330; Мельника, кузн., 
маслобойная.
1046 3259
686 1699 Вагранка.
654 1358 Случной пупкт,
2240 5191 Мельница, кузница.
757 2407 Кожзавод, кред. 
отдел.
335 422
334 901;
572 670
1409 6769; Мельница.
701 1120
332 1194 Мельница.
12S7 744
1195 5376
818 2214: Колбасная зав.. 
хлебопекарня.
703 2072
337 630
1530 941,
1135 2361;
597 1082
767 3685!
5510 16393! Пропав, предпр.
1465 5535J Лесопилка, пекарня
799 1669
1800 2673'
866 1936
1027 3788 Пекарня.
304 656:
•194 1869 Маслобойпл.
*) В список вошли кооперативы Уралобласти, действовавшие па 1 октября 1924 г,
**) Сокращепия: р-па—районы, п. о .—почтовое отделение, т /р-па—того-же района, М.М. 
масло-т-лавочнзя артель, О. IJ.— общество потребителей.
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Наименование ко­
оператива
Какого о к р у ж н о го  со ю за  
и почтовый адрес
Камытловское О.ГГ.
Каслинский Ц.Р.К . 
Катав-Ивановский Ц.Р.К 
Кизеловский Ц Р.К . 
Косьинский „ 
Красноуральский Ц.Р.К. 
Красноуфимское О.П. . 
Кунгурское „ :
Курганское „
Курьинское О.П. „Горняк 
Кусинское О.П. . . 
Кушвинский Ц.Р.К. 
Кытлымский „ 
Кыштымский
.Тысьвенскяй „
Майкорское О.П. . , 
Миасское „ . .
Мпньярский Ц.Р.К. . 
Михайловское О.П. 
Мотовплихпнский Ц.Р.К. 
Мраморское О.П. . . 
НадеЯсдинскпй Ц.Р.К,
Невьянский 
Нейво-Рудянское О.П.
Нижне-Иеетское
„  Исовский Ц.Р.К. ,
„ Салдпнск. „ ,
„ Сергинский
„ Тагильский „
„ Уфалейск. „
Низковское „К анат“ 
Ново-Лялинский Ц .Р.К. . 
„ Уткинское О П.
Нитвенское „ 
Нязенетровский Ц.Р.К
Оспнское О.П. • .
Оханское „
Очерское „ . .
Павловское О.П. . . 
Пагаийский Ц.Р.К. . . 
Перво-Уральский Ц Р.К. 
Пермский Ц Р.К . . . 
Полевской Ц.Р.К. 
Приисковое О.П. .
Пышмин.-Ключевской Ц Р К 
Ревдинский Ц .Р.К. , 
Режевское О.П. .
Сарапульское О.П. .
Шадринского, г. Камышлов........................
Свердловского, Каслинский район . . . 
Златоустовского, Катав-Ивановский зав. .
В.-Камского, Кизеловск. района, з. Кнзел. 
Н.-Тагильского, Н. Туринского района 
„ Петрокамского района
Кунгурского, г. Красноуфимск . .
г. Кунгур . . . .
Курганского, г. К у р г а н ...................
Шадринского, с. Курьинское, Новопыга 
Златоустовского, Кусинскпй зав.
Н -Тагильского, Кушвинского района 
Кытлымского района 
Свердловского, г. Кыштым . . . .
Пермского, зав. Лысьва т. района . . .
В,-Камского, Майкорскпй райоп. з. Майкор. 
Златоустовского, г. Миасс . . . .
„ Мпньярский зав.
Свердловского. Михайловск. района 
Пермского; зав. Мотовилиха . . . 
Свердловского, Полевской район . . 
Н.-Тагильского, Надеждинский зав.
Свердловского, г. Невьянск . . . •
„ Невьянский район
„ Арамильского района
Н -Тагильского, Н.-Туринского района 
„ Салдинского района
Свердловского. Сергинского района .
Н-Тагильского, г. Н.-Тагил . . . .  
Свердловского, Верх.-Уфалейский район 
Кунгурского, с. Усть-Кишертское т. р-на . 
Н.-Тагильского, Н.-Лялинского района . 
Свердловского, Перво-Уральского района.
Пермского, Зав. Нытва т. р-на . . . . 
Свердловского, Нязе-Петровского района.
Сарапульского, гор. Оса . . . . . .
Пермского, г. О х а н с к .................... .
„ зав. Очер. т. же района.
„ Очерского района . . . .
„ Чусовского района . .
Свердловского, Перво-Уральского р-на 
Пермского, г. Пермь . . . .
Свердловского, Полевекого района . . 
Троицкого Кочкарского .  . .
I вердловского, района Медный рудник 
г Перво-Уральского района
„ Рожевского района . .
Сарапульского, г. Сарапул . . . . .
1055
1146
1867
9960
1409
131
215
1426
2103
462
1165
1314
455
4590
8781
884
IS90
1114
1054
6186
116
11263
1178
08.
36«
2623
1145
1579
4596
1080
274
239S
404
430
1308
475 
2801 
403 
513 
1049 
2080 
11720 
1502 
465 
102 
1933 
I 506 
2293
Г.
Какие другие функ­
ции выполняло об-во 
в ! 92 3 — 24 хоз. г.
Две мельницы, кол­
басная, булочная. 
Мельница, кред. отд.
Ме.тьннца, кустарн. 
мастерск. н конный 
двор.
Хлебопекари., саножн 
мастерския.
Кпрппчн. произв. 
Мельница. 
Пекарня.
Пекарня, случной 
пункт.
Мельница, кузница 
и лесопилка.
Мыловарен, завод
Мельница, лесопилка, 
электро-станция. 
Хлебопек.,' Убойн. н. 
Кредитн. отдел.
Пекарня, копднт. 
завед. фрукт, воды.
Хлебопекарня. 
Кузпица, пекарня.
Кирпичи, сарай.
Вулочн., кондитер., 
колбасное заведен, 
мыловар, провзвод., 
швейная мастерск
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Наименование к о ­
оператива
Какого окруж ного  с о ю за  
и почтовый адрес
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Какие другие функ­
ции выполняло об-во 
в 1923—24 хоз. г.
Саранинское „ . . .  
Сарсинское „ . .
Кунгурского, (Кунгурской к-ры) . . . . 213 358
(Красноуфпыскон к-ры) 241 861
Саткинский Ц.Р.К................. Златоустовского, Саткинский зав. . . 1934 4605
Свердловский „ . . . . Свердловского, г. Свердловск......................... 15856 55785 Хлебопекарня.
Северское О.П. Свердловского, Полевского района . . . 402 6241
Серебрянский Ц.Р К. . . . Н. Тагильского, Серебрянского района . 625 1120
Симское О.П............................. Златоустовского, Симскин зав...................... 486 806
Соликамское О.П..................... В.-Камского, г. С ол и кам ск ........................ 350 793
Старо-Лялннский Ц.Р.К. Н.-Тагильского, Кытлымского района 563 2709 Пекарня, смолоскп- 
нидарн. завод.
„ Уткинский Свердловского, с. Уткннское т. района . . 603 838
Сылвинское О.П. . . . , . „ Старо-Уткинского района . 274 653 Мельница.
Сысертский Ц.Р.К. . . . „ Сысертского района . . . 538 890 Маслоб., лесопилка.
Тенлогорский „ . . . . Пермского, Чусовского района................... 530 289
Тепло-Длючевское О.П, . . Свердловского, Березовского района 57 413
Тобольское О.П....................... Обь-Иртышского, г. Тобольск а . . . 854 1500
Троицкое „ . . . . Троицкого, гор. Т р о и ц к ............................. 1564 2454
Туринское ........................... Ирбвтского, гор. Т уринск............................ 882 1146
Тюменский Ц Р К ................... Тюменского, гор. Тюмень ........................ 3740 5128
Усольскпй . - . . . . В.-Камского, Ленвенского района . . . 4373 26707
Усть-Катавский Ц.Р.К. . . Златоустовского, зав. Усть-Катавсквй . 489 963
Ст.-Уткинское О.П............................ Свердловского, Старо-Уткинского района . 
Челябинского, гор, Ч елебинск ...................
603 838
Челябинский Ц.Р.К. .  .  . 
Челябинск, об'едип. „Коопе­
15600'
ратор “ ........................................................... -п  п  * » • • • •  
' '
528 2016 Кредити. отдел., 
маслозавод. х
Челябкопи . . . . . .
Челябинск, кооператив Т-во
и »  »» ...............................
V
1612 3446 Г
„ К н и г а " ................... .......  . W П ■ * . . . — N —
Чердынское О.П................. ! Н.-Камского, гор. Ч е р д ы н ь ........................ 586 619
Чермозское „ . . . . Пермского, Чермозского района . . 1805 15088
Черпоисточинскнй Ц.Р.К. . Н.-Тагильского В.-Шайтанск. района 1134 • 2305
Черноусовскип раб. кооп. . Свердловского, Белоярского района . . . 727 3412 Сапожпо-пошивочп.
Чусовской Ц Р.К. . . . . Пермского, Чусовской т. р-на . . . . 5330 15295 Вулочн., типограф., 
зав. фруктов, вод, 
портн. мастерск.
Шадринское О.П. . . . .  
„Экономия" Д П О..................
Шадрянского, гор. Шадринск . . . . . 1601 4795
Свердловского.- . . .................................. 2418 6289
Мрезанскпй Ц Р.К. . . Златоустовского, зав. Юрювань . . . . 335 777
Ялуторовский „ . . .
1
Тюменского, гор. Ялуторовск . . . .
'
4747
' •
Сельские потребобщ ества.
и
Абатское О.П...................... .... Ишимского, Абатское почт. отд. . . 928 4785!
Аблазовское О.П. . . . Троицкого, Магнитного района пое. Алап. 73 179!
Абрамовское ......................... Свердловского, Сысертский район . 191 196 Дектярка, ободная
Аверннское „ . . . • ** if *» * * 243 295]
Авозбакеевск. „ . . Тюменского, Ялуторовское п. о. . . 102 61
Агофоновское „ ................... Кунгурского, с. Агафоновск........................ 74 04
А гб аш евское......................... Сарапульского, с. А кбаш ............................. —
Агаракское „ . . . Тюменского, Агарасское н. о......................... 346 340 Маслодел г. п. вав.
Аджитаровск. „ . . . Челябинского, д. Аджитаровка Яланск. р. 103 юз! Маслоделие.
Азнгуловское „ . . . . Кунтурского, с. Азигулово (Краеноуф. к-ры). 62 66
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Наименование ко­
оператива
Какого окружного со ю за  
и почтовый адрес
II Какие другие функ­
ции выполняло об-во 
в 1923 - 24 хоз. г.
с- >1 S
О  К
Айлпнское 0 П. . Златоустовского, с. Айлпнское . . . 265 515
Аклушинское „ . Сарапульского, Осннская почт.-т. к-ра . 60 149
Аксурское „ . Обь-Иртышского, Дубровного района, село
Аксурское ..................................................... 64 92
Актабанская МЛА Курганского, с. Актабан Усть-Унекого р. 57 85 Маслоделие.
Алабужская . . . . Челябинского, с. Алабуга, Мпасского р. . 97 51 1)
Александровское О.П. . . . Кунгурского, Красноуф. к ра, с Алек­
64 70сандровское .............................
Алмазовское я • • • Кунгурского, Богородского р-на (Кунгур- 
ской к-ры) ................... 52 76
Алтыновское „ . . . Кунгурского (Красноуфпмской к ры) . . Свед. нет.
Альняшинское Я Сарапульского, Б.-Усинская почт. т. к-ра 124 12
Алымское п Обь-Иртышского, с. Альшокое, Тоболь­
ского р а й о н а ....................................... . 46 150
Амурское Я • * * Троицкого, пос. Амуреквй . . . . 52 29S
Андреевское ft Ирбитского, Ирбитская п.-т. к ра . . . J57 Св. нет.
1) ft * * Пермского, с. Андреевка, Оханского р-на. 104 75
п Я • Троицкого, Вердинского района, посел. 
Андреевский ........................................... 78 S6
Андроновское я • • Ирбитского, Слоб.-Турипск. п. о.................. 29S 397
Апдрюшпнское » • • • „ Гаринское п. о, . . . . . . 241 335
я • • • Тюменского, Н. Тавдпнский район . . 142 337
Анпеимовское II В.-Камского, Чердынский p-он, с Анисим. 206 42
Антипннское Тюменского, II. Тавдннского района . . . 71 68
Армизонское Ишимского, Армвзонское почт. отд. . . 441 Н./св. Производственные
Кредитн. отдел.
Аромашевское II * * Аромашевское „ , . 704 691 Т о ж е .
?} Я Н.-Тагильского, с. Аромашевское Ала­
623паевского района . . . . 20S
Архангельское я * • • В.-Камского, Кудымкоргкого района, с.
Архангельское . . . .................... 208 122
Аряжское Я * * Сарапульского. Бикбардпнек. почт.-т. к-ра. 1 58 ’ 408
Асовское и • * • Кунгурского. с. Асовское (Кунгур. к-ры) . 306 201
Аспннское » • ' „ с. Аспннское (Кунгур. к-ры '. 120 93
Атаманское Троицкого, Брединскоц п. о., пос. Ата- 
манекпй . . ........................ 567 86
АтЯжское я . . . Шадринского, с. Атяж, Ольховского р-на. 122 262 Ветряная мельница.
Афапасьевское » • • Кунгурского, Бисерть-Афанасьевен, п о.
(Красноуфимск. к-ры) . . . . . . 201 220
Ачикульская МЛА. Курганского, д. Ачикуль Белозерск. р-на. 57 122 Маслоделие.
Ачитское О.П. Кунгурского, Ачитское п о ...........................
„ Ординское н. о. с. Ашапское.
297 321
Ашапское „ 224 505 Кредита, отдел.
Ашлыкское Обь-Иртышского, Ашлыкское п. о-, Черна-
61ковского района ....................................... 51
Мельница, лесопилкаАятское „ Свердловского, Невьянск, p-он, Аятск. И.О. 372 704
влектро-стапцпя.
Бабкинское „ Сарапульского, с. Б а б к а '........................ .... — —
Багарякское „ Шадринского, с . Багаряк, гого-же р-на . 415 528 Мельница, кред. отд.
Баженовское О.П. Ирбитского, Еланское п. о............................. 404 395
Важуковское ., Кунгурского, Ординское п о., с. Важуково. 50 69
Вазьяновское Обь-Иртышского, Самарского района, сел. 
В а зь я н с к о е ................................................ 110 2 4 ,
Вайгозинское ,, Челябинского, д. Байгозипа. Му.хам-Кул.
района .......................................................... 134 217
Кредптн. отдел.Вайкальское . . . Ирбитского, Байкальское п. о....................... 1136 1717
Вакланское Шадринского, с. Вакланское,Каргап. р . .
;•
313 373 Сел-хоз. маетерск.,
маслозавод.
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Наименование ко* 
оператива
Баксарское О.П. 
Бакшеевское „
Балаирское „ 
Баландияское „ 
Балахлейское „ 
Балийское 
Барабинское
Баракская MJIA. .
Барашковское О.П. 
Еасинское „
Басмановское „
Батуринское „
Батыревское 
Башкарское 
Башкирское „
Беленское „
Беликульское „
Ведовское „
Белоевское „
Белозерское „ '
Белослудские „
Белоярское „
Беляковское
УУ
Берзышевское
Бердюжское
Березннковское
Березовское
Берлинская МЛА. 
Бершетское О.П. 
Бнеерское „
Бигурское „
Благовещен. 
Бобровское
Бобылевское „ 
Богандинское „ 
Багдановнческая МЛ 
Вогдановское О.П.
Богородское „
Богоявленское „ 
Болчаровское п
Болыиакннское „ . .
Больше-Атлыыское О.П.
Какого окружного сою за  
и почтовый адрес
м=£Г
Курганского, Лебяжьевского района . . 
Обь-Иртышского. Загваздннского района, 
сел. Башкеевское . . . . * . . . 
Тюменского, Балаирское п. о., Та лиц. р. . 
Челябинского, с Баландипо, Челябинск, р 
Ишвмского, Малиновское п. о. . . . . 
Шадринского, с. Балинское, Катайск. р.
„ Грязновского района, сел.
Барабинское  .............................
Курганского, Аул-Барак, Петропавловск.
уезда Тапкерсан. вол................................
Курганского, Чаусовск. р-на, с. Барашково.
Кунгурского, Богородское п. о......................
Шадринского. с. Башыановское, Батурин-
ского района ...........................................
Шадринского, с. Батуринское того-же р. 
Курганского, Лапатинского. района . . . 
Н.-Тагильского, с. ст.-Башкар., Петрокам.р. 
Курганского, Половинского района . .
Шадринского, с Б еленское ...................
,  с. Беликульское
„ с. Беловское, Покровск. р
В.-Камского, Кудымкорск. р-на, с. Беловск. 
Курганского, с. Белозерское того-же р.
ирбитского, Зайковское п. о ...................
Свердловского, Белоярское н. о. того-же р, 
Челябинского, с. Белоярское, Миасск. р. 
Шадринского, с. Белоярское, того-же р. .
Курганского, Частоозерского района . .
Тюменского, Беляковское в о. Талицк. р. 
Сарапульского, Черновская почт.-т. к-ра. 
Ишпмского, Бердюжское почт. отд. . . .
Сарапульского, с. Б е р е з н я к и ...................
Кунгурского, Березовское п. о. . . .  
Кунгурского, Алтинское п о., с. Березовок.
В.-Камского, Березовск. р-на с. Березовка. 
Обь-Иртышского, Бевезовск. н. о. того-же р. 
Троицкого. Каракульск. п. о. пос. Березов.
„ Троицкая п/т к-ра пос Верлинск. 
Пермского, с. Бершеть, Юговского р-на .
с. Бисер, Чусовского р-на . .
Ирбитского, Зайковское н. о..........................
„ Благовещенское п. о. . . .
„ Еланское л. о...............................
Свердловского, Лрампльский p-он, Боб­
ровское п.о...................................................
Тюменского, Исетское п. о. того-же р-на . 
„ Богадинское п. о. Тюмен. р-на.
Курганского, д. Б о г д а н о в и ч и ....................
Пермского, с. Менделееве, Богдановского
с е л ь с о в е т а ................................................
Кунгурского, Богородское п. о. . . . .  
Пермского, с. Богоявленское, Караг. р-на. 
Обь-Иртышского, Кондинск. р-на, с. Бол-
чарово .........................................................
Пермского, д. Болыпаквно, Култаевск. р. 
Обь-Иртышского, Березовского р-на, сел. 
Б .-А тлы м .....................................................
Какие другие функ­
ции выполняло об-во 
в 1923—24 хоз. г.
144 77 Маслоделие.
272 436
412 718
206 261 Кредитн. отдел.
165 117 П роизводствепные.
440 871 Кредитн. отдел.
183 183
Св. нет. Маслоделие.
Св. нет.
45 70
116 163
140 337
83 202 Маслоделие.
73 261
475 473 Маслоделие.
109 100
203 193
137 355
95 62
529 .2645 Маслоделие.
213 261
1154 907 Кредитн. отдел.
405 659 Маслоделие.
906 2548 Мельница, кред. отд.
56 27
90 202 Водяи. мельиица.
106 35
380 619 Производственные.
1S6 469
210 193
485 232
555 3257
326 405 Маслозавод.
58 66 Г»
79 95
219 784
144 140
461 335
515 587
394 660 Лесоп., Деревообд.
84 243 Маслозавод.
206 571
32 Св. нет. Маслоделие.
126 128
92 156
59 ' 27 Кузница.
108 184
Св. нет.
89 364
< -
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Наименование ко-  
оперативй
Какого ок руж н ого  со ю за  
и почтовый адрес
Чи
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о 
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Какие другие функ­
ции выполняло об-во 
в 1923— 24 хоз. г.
Волыпе-Балдинекое . . . 
Беркутское и . .
„ Брусянское .  . .
Тюменского, Червишевское п. о. Тюмен. р. 
Шадринского, с. Болыпе-Веркутск Оль­
ховского района . . . .  . . .  
Свердловского, Белоярскпй p-он, Лошнов- 
ское п. о.......................................................
108
86
213
241
157
302
Маслозавод.
Камаганская МЛА. . Курганского, д. Камаган, Чашин, р. . . 123 227 Маслоделие.
. „ Кочевское О.П. Прбитского, Зайковское п. о. . . . . . 107 144
„ Крутихинск. . Тюменского, Вагайскоа п. о............................. 110 171
„ Молотовская МЛА. . Курганского, д Б.-Ммлотова, Марайск р. Св. нет.
„ Моховская „ Курганского, д. Б.-Маховик, Лебяжьев. р. 178 360 Маслоделие.
„ Несянекая 
„ Нриютинская ,
„ д. Б.-Песянскзя, ЗГокроус. р. 
„ с. Б.-Приютипское, Пету-
92 230 11
ховского района ...................................... 55 89 71
Савинское О.П. . Пермского, д. Б. С а в и н е к а я ........................ Св. нет.
„ Сарсинское Кунгурского, Богородск. п. о., с. Б.-Сарсин. 81 93
С'идельников. „ Свердловского, Арамнльск. н. о , того-же р. 157 161
„ Сорокинское „ 
Султановское „
Ишимского, Б.-Сорокпнское почт. отд. 
Челябинского, д. Б.-Султаново, Еланско
52S 703 Производственные.
го кант..................................................... 72 89 .Маслозавод.
Сыроветское „ 
„ Трпфановское ,
П ермского,.........................................................
Свердловского, Егоршинскнй p-он, Б.-Три- 
фановское П.0. . ....................
Св.
142
нет.
161
„ Уеинекое 
Вондюжское О.П . . . .
Сарапульского, Б.-Усинское п. о. . . . 
В.-Камского, Чердынск. н. о. тогс-же р-на, 
с. Вондюжское .................................
267
316
599
111
Кредитн. отд.
Боровиковскоё „ . . . . Прбитского, Еланское п. о. . . . 1 . 1S6 185
Боровивское „ . . . Тюменского, Боровинское п. о...................... 60 98
Воровлянское 0.11................. Курганского, Белозерского района . . . 361 722
Бочалпнское „ . . . . Тюменского,Бачалинское п. о.,Иевлевск. р. 77 187
Брединское „ . . . 
Вреховское „ . . . .
Троицкого, Брединское п. о. пос. Бреды . 
Кунгурского, Б -Ключевск. н. о., село
Вреховское ...........................................  .
Н.-Тагильского, с. Бродовекое, Петрока-
186 248
Бродовекое „ . . . . j
864 975
Бродоколмакское„ . . . j
менского района .................................. . 115 438 Кредитн. о тд , мель­
ница, лесопилка
Челябинского, п. о. Бродокадм. того-же р 220 473 Кредитв. отд.
Бруснятокое „ . . Свердловского, Белоярское п. о. „ р. 125 224
Брусянское „ . . . . Шадринского, с. Брусянское, Курьинск. р 62 88
Брылинское „ . . . . Курганского, Брылинское п. о..................... 492 434 Маслоделие.
Врюховское . j Сарапульского, Еловское почт.-т. отд. . 92 161 Кирпичный завод.
Бугаевское . . . . . 1 Шадрпнского, с. Бугаевское, В.-Теченск.р. 423 423 Кредитн. отд.
Вулатовское „ . . . . | Златоустовского, Уйское в. о., с Булатово. 69 37
Бульзинское „ . . . Свердловского, Каслинский р., Тюбук. п. о. 173 289 Мельн., кирпичный
Буголпнская куст.-нр. арт. Обь-Иртышского, Дубровное и о, т. р-на 1
S4
сарай
Вултовское 0 U ..................... Кунгурского, Кунгурская п.-т. к-ра . . 
Прбитского, Костпнское п. о.......................
31
Бутаковское „ . , . 98 98
Вуткинское „ Шадринского, с Вуткинское того-же р-на. 
Курганского, Чистоозерского р-на
35S 795 Мельвнца, кож. зав.
В у т ы р и н с к о е ........................ 1 Св. нет.
Бутырское „ . . Челябинского, с. Бутырское, Мишкинск. р. 150 170
Бухтальское „ . . . . Тюменского, Цонизовск п о. Липчипск. р. 80 259
Бушлановское „ . . . . Прбитского, Туринская п.-т. к-ра. . 85 190
Бушуевское „ . . . . Тюменского, Юргинское п. о. того-же р. 214 532 Маслозавод п кузн.
Бывовское „ • . . . Н.-Таглльского, с Вызовск. Петрокам р. 115 213
Быковское „ . . . ., Кунгурского, Ачинское п. о , с. Быково . 78 97
V  » * • . • j Шадрпнского, с. Б ы к о в с к о е .................... 131 201
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Вымовское II.0 .................... Кунгурского, Юго-Осокинск. п. о., сел.
Б ы м о в с к о е ................................................ 368 273
Быньговское „ . . . . Свердловского, Невьянское п. о. т. р-на . 242 323 Мельница.
Бырмииское „ . . . „ Шамарское п. о., с. Быр-
м и н с к о е ............................................... 50 43
Вагановское „ . . . . Челябинского, с. Ваганово, п. о. Чудяново
того-же района . ........................ 201 296! Маслозавод.
Вапшская МЛА................... Курганского, д. Вагина, Белозерск. р-на . 93 2011 Маслоделие.
Варлаковское О П. . . .. . Челябинского, с. Варлаково. Воскресен. р. 270 1031
471
Кредитный отд
Варламовское „ . . . . „ п. Варламовск., Коельск р. 270 Кирпичный сарай, 
2 муком. мельн. и
Варненское „ . . .
кредитный отд.
Троицкого, Варненское п.. о. нос. Варна . 135 136
Васильево-Русаковское О.П. Пермского, с. В.-Русаковское, Нльинск. р. 246 145
Васильевское О.П. . . . Курганского, с. Васильевское . . . . 222 211
Введенское ........................ Челябинского, с. Введенское, Мишкпнск. р. 12S 242 Мельница.
Велпжанское „ . . . . Тюменского, Велнжанск. п о. Н. Тавдинск.р. 161 71 Маслозавод,
Велнконетров. „ . . . . Троицкого, с. Великопетровское . . . 174 415 Маслозавод.
Верещагинское „ . . . . Пермского, с. Верещагине, того-же р-на . 104 1302
Веринское „ . . . Троицкого, ст. Тугузак, Троицкой ж. д.
Верх-Воевское „ . . . .
пос. В е р и н с к и й ....................................... 70 15
Свердловского, Сысертсквй p-он, Щел-
куяское п. о................................................ 161 135
„ Пньвенское О.П . . . В.-Камского, Кудымкорск. р .,с В.-Иньвен. 357 Н./св.
„ Мечпнское „ . . . Кунгурского, Суксунское п. о., Кунг. к-ры. 30 32
Верхне-Аремзянское O.II. Тобольского, Тобольск, п.-т. к-ра, село
В .-А р ем зя н ск о е ....................................... 150 450
„ Бешкильское „ Тюменского, Красногорское п о. Исетск. р. 70 155
„ Качкпнское „ Пермского с. В .-К ач к а .................................. Св. нет.
„ Кизильское „ Троицкого, В.-Кизильское п. о., В.-Ураль­
ского р-на..................................................... Св. нет. Маслозавод.
„ Муллпнское Пермского, с. В.-Муллы. Мотовилих. р. . 570 634
„ Полевское Шадринского, с. В.-Полевское, Исетск. р. 
Троицкого, п. В.-Санарск., Качкарск. р.
239 538
„ Санарское „ 56 269
„ Содоровское 
„ Талицкое
Тюменского, Бочалинское п о., Н. Тавд. р 100 83
Пермского, д. В.-Талнца, Нытвенск. р-на . 77 125 1
„ Уральское „ Троицкого, В.-Уральская п/т. к-ра, ст.
Мельница.В .-У р а л ь с к ................... ........................ 218 399
„ Чусовское „ Пермского, сел. В.-Чусовские городки ■* ‘ ■
Чусовского р-на . . . . . . . 218 301
Две мелышцы.„ Ярское - - „ Шадринского, с. В.-Ярское, Долмат. р-на. 1110 1220
„ Мечпнское „ Кунгурского, Суксунское почт. отд. . . . 30 32
„ Сайнское „ Кунгурского, Верезовское почт. отд. . . 32 33
„ Суерское „ Тюменского, Верх -Суерское п. о., Емур-
! Маслозавод, иарова; 
мельница и кирпич
тлинскнй район ........................  . . . 167 492
47 53
сарай.
„ Суксунское „ Кунгурского, Суксунское п. о......................
„ Тпсинское „ * „ Ачитское п. о., с В.-Тисинек.
, (Красноуфимск. к - р а ) ............................. 70 Ш
и Теченское „ Шадринского, с. Верх.-Теченское, т. р-на. 923 741 Кожзавод, Пред, отд
„ Юсьвинское „ В.-Камского. Кудымкорекого р-на, село
В.-Ю сьвинское............................. • - • 167 115
„ Язьвинское „ В.-Камского, Чердын. р-н, с. В.-Язьвпнск. 407 Св/н.
Песлянское О IJ................... ! Кунгурского, Кунгурск. н.-т. к-ра, сел.
13С 131
Ветлугинское „ . . .
Веслянское . ............................................ *
| Ирбитского, Костянское почт. отд. . . . 58 12S
Викуловское „ . . . Ишнмокого, Викуловское ., „ . . . 628 92«1 Производственные
4 7 Й  у р а л ь с к и й  т о р г о в о - п р о м ы ш л е н н ы й  с п р а в о ч н и к  1 9 2 5  г .
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ции выполняло об-яо 
в 1923 - 2 4  хоз. г.
Вильгопекое О.П.................... В.-Камского, ЧердЫнского p-он, с. Виль-
горское • ........................ 266 172
Видкинское )! . . . . Челябинского, с. Видкино Мишкинск. р. 91 76
Вновь-Юрмытское О.П. . . Шадринского, с. Вновь-Юрмытское Пыш-
минского р - н а ........................................... 286 398
Вогульское О.П.................... Ирбитского, Костинское почт. отд. . . . 80 82
Веденниковск. » . . . . Шадринского, с. Веденииковское, Ольхов­
ского р - н а ................................................ 72 122
Воздвиженское » . . . . Свердловского, Каслинский p-он, Тюбук-
ское почт. отд. 257 678
Вознесенское П . . . . Пермского, с. Вознесенское Верещ. р-на . 225 9301
4 Шадринского, с. Вознесенек. Ольховск. р. 30S 384
Волковское И . . . . „ с. Волковское Камышл. р. 241 384 Кредитн. отд., водяи.
мельница.
Володинское » . . . . Кунгурского, Березовское п. о., с. Володпп. 38 72
Волочииское и . . . . Н.-Тагильского, д. Волочлно, Н.-Турин. р. 267 656
Воробьевское »> • . • Пермского, с. Воробьевское, Ленинск, р. — —
Воскресенское 1* . . . . „ с. Воскресенское, Нердвин. р. 105 103 Кузница, прокати, п.
* . . . . Кунгурского Упнское и. о.,с.Воскресенск. 62 71
» ■I ■ ■ . Свердловского, Каслинск р он„ Тюбук. п.о 116 1781 Кожевен, мает.
»> . . . . Челябинского, с. Воскресенское, поч. отд.
В оскресенское...................................... ". 450 994 Кредитн. отд., мель-
ппца, маслозавод.
кожзав..дектярн. з.,
прокати, п.
Всев.-Внльвен. „ В.-Камского, Кизеловск. p -он, В.-Вильва,
Александровское поч. отд...................... 352 862
Выохинское „ . . . . Свердловского, Арамильский p -он, Боб-
ровское поч. отд. . . . . . . . . 184 549
Вьялковское Шпимского, Армизонское п о., с.Вьялковск. 305 Н. св. Производственные.
Гагарьевское Казанское п. о. с. Гагарьевск. 497 554 Кредптп. отд.
Гаевское Тюменского, Исетское п. о. того -же р-на. 67 190
Ганнское В.-Камского. Коспнск. п. о. того-лее р-на, .
с. Ганнское . . . ................... 227 193
Галановское Сарапульского, с. Галаново . . . . . . 54 25
Галевское Боткинская поч -т . к-ра . 143 21
Галкинское Шадринского, с. Галкинское. Паечанск. р. 296 561
Галухинское Кунгурского, Ордпнское и. о., с. Галухипск. 42 62
Гамовское Пермского,.......................................................... Орг. вновь.
Гаринское Ирбитского, Гарпнское п. о.......................... 515 377
Георгиевское . . . . Троицкого, Полтавское п. о., пос. Геор­
гиевский ................................. ..... 57 247
Глпнское Свердловского, Режевскпй p-он, Глннск. п.о. 510 445 Кредитн. отд.
Глубоко-Дударевское О.И. . Челябинского, п. Глубокинскпй, Челяб. р. 304 483 Прокат. пун.,маслоз.
куз.-слесарн. мает..
ссудные операции.
Глядянское О.П.................... Курганского, Чернавского р-на . . . 213 162
Гоглннское „ . Пщимского, Армвзояск. п о., с. Гоглннское. 73 Н./св. Производственные.
Галендухинск. >» . . . . Свердловского, Режевскпй p-он, Глпн­
ское почт, отд............................................ 165 441
Голубковское п . 1 Ирбитского, Невьянское п. о. . . . .  . 137 115
Гольянское ,, . . . 1 Сарапульского, Гольянская почт.-т. к-ра . 67 121 Пряпмчн., пекарня.
Гблышмановск. „ •. . . А Ишимского, Голышмановское п. о. 884 1390 Производственные.
Горо-Слпнкинс. .» • I Обь-ИрТышского, Тобольского о-на, с. г.
С л и н к и н с к о е ................................. 51 96
Г орнощитское >» . . . . Свердловского, Арамильский p-он, Н.-Псет-
ское почт. отд. . .................................. 210 249
Городшценск.
..................
Ирбитского, Еланское почт, отд.................. 182 157
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Наименование ко* 
оператива
Горшковское О П. 
Готопутовское „ 
Григорьевское „
Гренадерская МЛА. 
Гробовское О. D.
Грызановское „
Грязновское „
Губдорское „
Губернское „
Гуне-Азевское „ 
Давыдовское „
Даньковская ыаслод. арт 
Дворецкое О.П. . 
Диевское с.-х. т-во
Деминское О.П. . 
Демьянское „ 
Денпсовская*М.’1А. 
Денисовское О .П .
Дерябинское „
Дмитрпевское „ 
Долговское „
Долговское 17.6
Долгодеревенское П.0.
Долматовское „
Доновская МЛА. . . . ■ . I 
Дубровское П.0......................... |
99 99 ............................... ...
У> Г) .......................|
Дубынское ,   I
Дуванское „   |
Дуванское „
Д\линская МЛА......................... !
Дымковское И.О. 
Егашинское „ 
Егвннское ,, 
Екатерннинск. „ 
Еланлинское 
Голанское 
Е.танокое
Какого окружного со ю за  
и почтовый адрес
Пермского, д. Г о р ш к и .......................   ,
Ишимского, Готопутовское п. о. . . . 
Пермского, с. Григорьевское, Ленинск, р 
Курганского, с. Гренадерское, Петух, р. 
Свердловского, Сергинский p -он Гробов­
ское почт. отд. . . . . . . . .
Кунгурского, Ордивск. п. о., с. Трызаново 
Шадрпнского, с. Грязновское того-же р.
Свердл. окр.  ........................
В.-Камского, Чер дынек. р на, с. Губдорск 
Свердловского, Губернское и. о. Кыштым. р
Прбитского, п. т. к-ра....................................
Курганского, с. Давыдовск. Черн, р-на . 
Челябинского, п. Даньковек., ТЦучанск. р 
Пермского, с. Дворец, Очерекого р-на . . 
Н.-Тагильского, д. Диево, Алапаевек р
Щадринского, с Демянск., Ватуринск р 
Обь-Иртышского, Демьянское п.о. того-же р 
Курганского, с Денисовское. Петухов р 
Пермского, с Деннсовка, кр. Верещаг. р на. 
Троицкого, Каракудьск п. о пос. Харлуша. 
Тюменского, Вешкпльское п о.. Исетск. р. 
Н.-Тагнльского, с. Дерябннск., Верхотур р 
Пермского, с. Дмнтриевское, Ндьинск. р. 
Курганского р.. с. Долговское Куртаги, р. . 
Курганского, с. Долговское Частоозер. р. 
Челябинского, п. Долгий, Коельского р. . 
Шадринского, с. Долговское, Каргаполь- 
ского р-на........................ * . . .
Челябинского, ст. Долгодеревенская. Че­
лябинского р - н а ......................................
Прбитского, Знаменское п. о.......................
Шадринского, с. Долматовское, того-же р. 
Курганского, с. Доновское. Усть-Уйск. р. 
Ишимского, Армнзонское п. о. с. Дубровин. 
Курганского, с. Дубровское, Лебяж. р-на. 
Сарапульского, Дубровское почт. т. отд. . 
Ишимского, Дубыиское п. о..........................
Кунгурского, Шамарск. н. о., с. Дуванское. 
Златоустовского, Вашреспублика, с. Дуван. 
Челябинского, с. Дулино. п. о. Усть-Уйское 
того-жо р а й о н а ......................................
Прбитского, Благовещенское п. о . . . 
Кунгурского, Богородское п. о.. с. Ёгашино.
В . - К а м с к о г о ,  Кудымк. р-на, с  Егвннское. 
Пермского, с. Екатерининское, Сивинск. р.
Златоустовского, с.^Аиливское...................
Ирбнтского, Еланское н. о...........................
Тюменского, Еланское п. о., Талицкого р.
я
65
521
165
Св.
205
92
479
224
725
115
249
46
43
8
320
287
Св.
164
124
59
350
98
141
129
201
398
708
1-25
1340
Св.
162
178
800
47
317
15S
361
45
151
133
134 
228 
130
а *3 2 «
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Какие другие функ-
\
цпи выполняло об-во 
в 1923—24 хоз. г.
110 
1526 
334 
нет. [
389,
92
783
15Й
1548
117.
471
30
31!
80
422J 
1239; 
нет. 
211 
.84 
64 
601 | 
18 
122! 
199 
566,
Производственные.
Маслоделие.
Кредитн. отд.
Мельн., лесопилка, 
кнрцичн. сарай.
Маслоделие.
Маслодельн. завод.
Паровая мельница.
Маслоделие.
Хлебопекарня.
Маслозавод.
Маслоделие. 
Маслозав, кред. отд.
1858 Маслозавод, сел .хоз. 
мастерская.
479 , Кредит, отд., мель- 
, ница, кирпичи, cap.. 
маслозавод, известк. 
завод.
170
1454!
нет.
Н. св. | 
280 | 
'159 
Н. св
59
230
185
609, 
46 
139 
133 
218 
II. св. | 
201
Кредитп. отд. 
Маслоделие 
Производственные. 
Маслоделие.
П роизводствениые 
кредита, отдел.
Маслозавод и кред. 
отдел. 
Кредита, отдел.
Мельннца.
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О Какие другие функ­
Наименование ко­ К акого окруж ного  со ю за яа - о=э
ции выполняло об-вота о>• ей
оператива и почтовый адрес в с=
в 1923—24 хоз. г.ои-о
се S
я  §Я Е-<я
tn >-» ЕЯ О  ЕЯ
Елизаветпольское П.О. , . Троицкого, Полтавское п. о., пос. Елисавет-
польский . . . . . .  .................... 170 459
Елизаровское ПО. . . . Обь-Иртышского, Елизаровск. п. о. Са­
168 - 107марского района ......................................
Еловское „ . . Сарапульского, Еловское почт. т. отд. . 209 214
Елошавское „ . . . . Курганского, с. Елошанское, .Тебнж. р. . 294 1033 Колбасная, маслод.
Елпачихинск .  . . . Сарапульского. Елпачихпнское п. о. 80 И З
Емапжелинск. „ . . . . Челябинского, п. Емажелпнскнй, Еткуль-
ского района . . . . . 181 229 Кредитный отд.
Емуртлпнекое „ . . . . Тюменского, Емуртлпнекое п. о того-же р. 616 1376 4 Маслозавода.
Енапаевское „ . . . Кунгурского, Богородское п о., с. Енапаево. 45 46
Енбаевское „ . . . Тюменского, Тюменск город, п т  к-ра . 70 75
Еральское „ . . . Златоустовского. Еральское п. о. 143 259
Ермолаевское „ . . . . Сарапульского, с. Е р м о л а е в о .................... 231 70
Водян мелышцаЕртарское ь . . . Тюменского, Еланское п. о Талицкого р. 340 431
Ершовекое „ . . . . Кунгурского, Кунгурская п. т. к-ра, с.
114 41Ершовекое . . . . .
Есаульское „ . . . . Златоустовского, Бзшреснуб. с. Есаульское. 101 Н. св.
Кредита, отдел.Еткульское ......................... Челябинского, ст. Еткульская, Етк. р-на. 174 470
Жиляковское „ . : . . Идшмского, Ингам, р. с. Жиляковское . 777 1529 Производственные 
кредптн. отдел
Житнпковск. „ . . . Шадринского, с. Житниковское, Карго-
польского р на ....................................... 192 373
Жуковской „ . . . . Свердловского, Глпнское п. о., Режев. р. 
Н.-Тагильского, с. Забегаловское, Ала­
141 265 Кредита отдел.
Забегаловское „ . . . .
паевского района .................................. 129 1481 Мельница
Заводо-Михайловское П О. . Сарапульского, Фокпнское почт. т. отд. 
зав. М ихайловский.................................. 141 145
„ Успенское ................... Тюменского, Ззв.-Успенское, п. о , Тюм. р. 160 538
Завьяловское О.П. . . . Тюменского. Талпцкое п. о., того-же р. . 306 241 Водяная .мельница 
и кузница
Зайковское „ ................... Ирбитского. Зайковское п. о .................... 2,49 432
Закамышловокое О.П. . . . Шадринского, с. Закамышловское, Камыш­
ловского района ....................................... 115 72
Заложинская МЛА................. Курганского, с. Заложное, Марайск. р-на 214 643 Маслоделие.
Заложинское О.П.................. „ с. Заложинск. „ „ . 194 362
Заманиловское „ . . . . Челябинского, с. Заманнлово, У.-Уйск. р. 102 63 Маслозавод и про­
катной пункт.
Заозерское ,, . . . .  
Запольское „ . . . .
Пермского, затон Заозерье, Мотовил, р. . 64 114
„ д. Заполье, Ленинского р-на . 
Сарапульского, с З ап о л ь ск о е ...................
37 41
Запольское „ . . . Св. нет.
Затеченское „ . . . . Шадринского, с. Затеченское, Далмат, р. 260 194
Захаровское „ . . . . „ с. Захаровское, Камышл. р 264 138
Зенковское „ . . . Обь-Иртышского, Самаровского р-на, сел'.
Зенковское ................................................ 126 345
Златогоровское ..................... Свердловского. Логиновское п. о., Бело-
Знаменское „ . .
ярского района ' ...................................... 100 192
Ирбитского, Знаменское п. о . . . . . 254 258
. . . . . Свердловского, Тюбукское п. о. Каслин­
235ского района ........................................... 265
н . . . Шадринского с. Знаменское Курьинск. р. 10S 200 Водяная мельнин»-
Зыковское „ . . . . Прбнтского, Саринское п. о.......................... 220 220
Зыряновское Тюменского, Червишевскос п. о. Тюмен. р. 94 223 Маслозавод.
Зырянское Шадринского, с. Зырянское. Каменск, р. 328 429 Две водян. мельницы
Згозельгинское . . . . . Челябинского. Есаульское нменпе Окр-
Зюкайекое „ . . . .
союза. Челябинского района.................. 169 325 Маслоделие.
Пермского, д. Зюкайка, Кр. Верещат, р-на. 235 536
Пванищевское . . . . Шадрнпского, с. Пванищевское, Исетск. р. 222 365
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Ивановское 0 П................. Тюменского, Ивановское п. о. Покровск. р. 76 57
Игнатьевское „ . . . . Ирбитского, Еланское п. о............................ 132 209
Ижболдинское „ . . . Сарапульского, Чегандинск. почт. т. отд. . 284 275 Паровая мельница.
Из.модеповское „ г Н.-Тагильского, д. Измоденово, Махнев. р. 471 737 Мельница.
» V • • • Свердловского, Белозерское н. о. того-же р. 136 154
Илимское „ . Н.-Тагильского, с И л и м с к о е ................... S9 270
Идьинское „ . . . . Ишимского, Ильинское п о .......................... 1054 4737 Производственные 
Кредитный отдел.
п п Пермского, с. Ильинское, того-;ке р-иа . 472 170
у> п • • • Шадринского, с. Ильинское, Камышл. р. 251 277
Ирбито-Вершинокое О.П . . „ с. Ирб.-Вершннское Курь-
инского р - н а ........................................... 254 347
Ирбитско-Заводское „ . . Ирбнтское, Ирбитско-Заводское п. о. . . 444 456
Пргпнское О.П. . • . . Кунгурского, Пргинское п. о. (Красно­
1 уфимской к-ры) . . ............................. 492 504
Исетское „ ................... Тюменского, Исетское п о. того-же р-на . 416 1860 Маслозавод и кред. 
отдел.
Нскорское „ . . . . . В.-Камского, Ныробское п. о. того-же
р-на, с. Искорское . . . . . . .
Ишимского, Истошенское п. о. . . .
149 113
Истошенское ., ................... 252 235 Произ водетвенные
Ичкинское „ . . . . Шадринского, д. Ичкино, Мехонского р-на. 
Кунгурского, Богородское п. о., с. Ншимово.
56 32
Ишимовское „ . . . . Св. нет.
Июльское „ ................... Сарапульского, Боткинская почт. т. к-ра . 378 243
Кабанекое „ . . . . . Шадринского, с. Кабанекое, Батур, р-на . 177 203
Казанской куст.-пр арт. . Обь-Иртшпского, Загвоздпнское поч. отд.
того-же р а й о н а ....................................... ' 13 —
Производственные.Казанское 0.11 . . . . . Ишимского, Казанское п. о........................... 721 1510
Казаяцевская M.IA . . . . Курганского, с. Казанцевское, Петуховск.
Маслоделие.р - н а ............................................... .... 113 93
п » ............... Троицкого............................................................. 76 55 Маслозавод.
Каигородское 0 U................... Н.-Тагильского, с. Каигородское, Петро-
Отсортиров. зерна па 
куколеотб. кредит, 
отдел.
каменского р-на .................................. 450 1318
Калиновское . . . . Шадринского с. Калиновское, Камыщ-
223
\
ловского р - н а ................................. ......... 135
Калинское Пермского, с Калино, Чусовского р-на 217 340
Производственные 
кредитн.- отд.
Калмакское „ . . . Ишимского, Калмакское н. о....................... 648 705
Камбарское „ . . . . Сарапульского, Камбарское почт.-т. отд. 170 .324 Паров, мельн.. кож­
завод лесопплка
Каменно-Санарское O.U. . . Троицкого, хут Кам -Санарск. Кочкаров-
ского р-на .......................................... 60 37
Каменское О.П......................... Тюменского, с Каменское п. о. Тюмен­
ского р - н а ............................................... 116 192 Маслозавод.
Г) У> ................... Челябинского, с. Каменское, Шумих р-на. 225 204 Маслозавод ц мельн.
Каминское 0 П ................... Курганского, с Каминское, Петухов, р-на. 
Тюменского, Камышевское п. о. Шатров-
73 71
Камышевское О.П. . . . .
ского р-на . . . . . .  . . 61 148
Камыщенская МЛА . . . Курганского, с Камышинское Лебяж. р-на. 91 154 - Маслоделие.
Капашское 0 П........................ Шадринского, с Канаш ск, Псетск. р-на. 516 2780 Мельница, кожзавод,
Караваганнская MJLA..............
кред. от.
Курганского, с. Каравашпнское, Петухов-
ского р-на . . - . . . . . 83 100 Маслоделие.
Карагайское 0 П. . . . Пермского, с. Карагай, того-же р-на 480 507
Каракулинское ...................... Сарапульского, Каракулпнск. почт.-т. отд. 523 542 Пар. мельница, со­
лодовня.
4 7 6  УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШ ЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1 9 2 5  1’.
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в 1923— 24 хоз. г.
Каракульское О.П................... Троицкого, Каракульск. п. о., пос. Кара-
кульск ......................................................... 154 86
Карасинская МЛА . . . Курганского, с Карасинское, Частоозер-.
ского р-на ........................................... 30 . 45 Маслоделие.
Карасинское О.П.................. Челябинского, с. Карасинское, Мишкнн-
ского р-на ................................................ 121 155 Дегт. зав , пряжии.
произв. кр. отдел.
Карасульское » * Ишимского, Карасульское п о.................... 750 870 Производственные.
Караульское у, . . . . Н.-Тагильск., с. Караульское, Лялин-
ского р - н а ..............................  . . . 240 392
Карачельское п . . . . Челябинского, с. Карачельск. Шумихин-
ского р-на ........................................... 140 355
Каргалинскоё У> . . . . Ишимского, Каргалинское п .'о . . . 118 311 Производственные.
Каргаоольское У) . . . . Шадринск , с. Каргапольск. того-же р-на. 420 497 С.-х. мает. кред. отд
Карчинское У) . . . . Кунгурск., Мончажское п. о., с. Карчинск. 80 110
Карсинское „ . . . . Троицкого, нос. Карсинский, В.-Ураль­
ского р-на ............................. --- ---
Карьевское п Кунгурского, Ординск. п. о. с. Карьевское 44 57
Катайское п . . . . Шадринского, с Китайское того-же р-на.4 1145 1343 Кредитн. отдел.
Катарадкое и • „ с. Катараг. . . 333 342
Катыревское » • . • . Кунгурского. Манчажское н. о., с. Каты­
ревское . . . 54 „ o f
Качкинское уу \ . . . Пермского, с. Качка........................................ 99 '  141
Кашпвское Свердловского, Сысертское п. о. того-же
р - н а '.................................................... . 158 296
Капшрпиское я . . . . Кунгурского, Кувгурекая п -т. контора,
с. Каширино . . . . 81 70
Квашнинское » • Шадринского, о. Квашнинское, Камыш-
ловского р-на ........................................... 198 188
Кельчинское 7* • . Сарапульского, Боткинское п -т. отд. . . 40 44
Кичбаевское П . . . . гор. Сарапульск. н.-т. к-ра. 374 .65
Киевское Тюменского, Багандинское п. о., Тюмен­
ского р - н а ................................................ 89 330 Маслозавод.
Кизакское » • • 1 ‘ Тюменского, Кнзакское п. о., Емурт. р-на. 285 1100
Кпзильское Троицкого, Ннзнльское п. о. пос. Кпзнльск. 231 244
Килачевское уу . . . . Црбитского, Нрбптско-Заводское н. о. 295 537
Кнлек-Томнковское О.П. . . Челябинского, с Томяково, Катайского
р-на, п. о. А л ь м е н е в о ........................ 150 150 Маслоделие, ссуди, он.
Квргинское О.П................. Прбитского, Ирбптская н.-т. к-ра . . . 177 153
Кпргншанское я • • • Свердловского, Бисёртское п. о., Сер-
гинского р-на . . . . . . . . . 224 239
Кирсановское « . • Тюменского, Шороховское н. о Нсетск. р. 54 119
Кирспнское п . . . . Троицкого, В.-Кпзильское п. о., пос. Кир-
синский . . . .  . . . 183 19
Кислянское щ . . . . Челябинского, с Кислянское, Юргамыш-
ского р - н а ................................. ..... 137 128 Кредитн. отдел.
Кичигинское » . . . . Троицкого, Н.-Увельского р-на, п. Ки-
л ч и г и н с к и й ................................................ 101 59 Маслозавод.
Кншкинское и . . . . Н.-Тагильск., с. Кншкинское, Махневск. р. 60 235
Княсовское Сарапульского, с. К и я с о в о ........................ 77 120
Клевакинское Прбитского, Костинское п. о....................... 82 140
я „ . . .  1 Шадринского, с. Клевакинское, Покров­
ского р на . . ........................ ..... 221 .109 Мельница.
Кленовское » . . . . Кунгурского, Висерть-Афанасьев. н. о.,
с. К леновское............................................ 301 326
• „  1-о е„  . . . . Пермского, с. Кленовка, Пльинского р-на. 53 50
„ 2- ое „ . . . . „ с Кленовка, Сосновского р-на. 170 52
Клеповское У) Кунгурского, Верезовское п. о.................... 125 248
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Ключевское о.п. .V  . . Кунгурского, Ключевское п. о..................... 112 163
я я . . . . Троицкого, п. Ключевский, Каракульск. р. Св. нет.
я г> . . . . Шадринского, с , Ключевское, Долмат. р. 153 I l l
Кодское » • • • Тюменского, Кодское п. о.,Шатровек. р-на. 113 64
Коельское Челябинского, п. Коельский, Коельск. р. 173 513 Маслозав. и ссудп. оп.
Козловское я . . . . Сарапульского, с. К о з л о в о ........................ Св. нет.
Коксарлипское ,  . . . . Челябинского, д. Коксарлино, Яланского
5 Маслозаводкантона .................................................... 69
Кокуйское У) • Кунгурского, Кунгурекая п.-т. к-ра,
67 101с. •К окуй ское...........................................
Маслозавод.Кокушинское У) • • • • Тюменского, Шороховское п. о., Исетск. р 60 62
Колпажнпковское О С. . . Кунгурского, Кунгурское п. о., с. Кол-
38 54п а ш н и к о в о ................................................
Кольцовское О.П.................. Пермского, с. Кольцово, 10 го веко го р-на. 59 Орг. вн. »
Колчеданское я • Шадринского, с Колчедан, Каменского р. 361 483
Колюткинекое я . . . » Свердловского, Логцновское н. о., Бедо-
360ярского р-на ........................................... 115
Комаровекое „ . . . Кунгурского, Кунгурск. п.о., с Комаровск. 124 92
Вод.мельп. лесопилка.п я Сарапульского, Осинская почт.-т. к-ра . 617 91
Комиссаровское „ . . . . Тюменского, Комиссаровское п. о., Емурт-
243 531динского р - н а ...................................... .... 2 маслозавода.
Кондинское я . . . . Обь-Иртышского, Кондинское и о., Бе­
154 294резовского р - н а ......................................
Коневское М * * * * Обь-Пртышского, Самаровск. п. о., т. р-на, 96с. Коневское ........................................... 65
Коноваловская МЛА. . . . Челябинского, п. Коноваловск., Челябпн.р., 172 290 Маслозав., ссудп. отд.
Копалинское О.П................. Пермского, с. Копально, Чусовского р-на. 279 923
Коптеловское . . . . . Н.-Тагильского, с. Коптеловское, Ала­
паевского р - н а ...................................... 172 276
Корело-Кнпринское П.О. Свердловского, Северо-Коневское п. о.,
226 Мельница.Невьянского р-на ................................. 265
Корепинское П.О. . . . . В.-Камского, Ныробск р-н, с. Кореппнск. 134 156
Коркинское я . . . . Ирбитского, Туринская п.-т. к-ра . . . 584 1282
Маслозавод.Я Я . . . . Тюменского, Коркпнское и. о.,Суерекогор. 114 502
Коровинское о.п.......... Челябинского, с. Коровинское, Коровин­
451 129 Кредитный отдел.ского р а й о н а ................... ....
Королевское я « . . . Пермского, с. Королевское, Очерск р-на . Св. нет.
Корчажинское я . . . " Челябинского, д., Карчажная, Юргамыш-
953 Пвмокатн. п масло­ского района, п. о Юргамыш . . . 200
завод, кредитный 
отдел, пимокатная 
мастерская.
Коспнское . . В -Камского, п. о Коспнское. того-же р-на 263 74
Кособановское Я * - * Кунгурского, Кунгурское п о., с. Кособан 98 92
Косолановское Я * Курганского, сел. Косолановское, Усть-
Маслоделие.Уйекого р-на . . ................... ...  . 183 296
Костинское я . . . . Ирбитского. Костинское п. о....................... 247 . 488
Косулянское я * Курганского, с. Косулипское, того-же р на. Св. нет.
Мельница, маслозав.,
V Челябинского, с. Коеулпно, Косулинск р 150 79> кредитн. отдел.
Кочевское Я . . . В -Камского, Юрлвнскогор-на, с.Кочевское 147 79
Кочкарское я • * • - • Троицкого, п. о. Приискатель, п Кач-
133 122карекпй, того-же р - н а .............................
Кочпевское я . . . . Свердловского, Белоярского р-на, с. Коч-
81 167невское ....................................................
Ч » Свердловского, Режевского р-на, с. Коч 
невское .................................................... 139 138 Мельница.
- - . . . Шадринского, с. Кочновское, Курьвнск р
185
1
us;
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Кошаевекое О.П.................... Курганского, Иргинское н. о., с. Кошаевка. 84 167
Кошайское „ . . . Н.-Тагильского, с. Кошайское, Сосьвип-
ского р-на ................................................ 96 88
Кояйовекое „ . . . . Пермского, с. Кояново, Юговекого р-на . 101 139
Красновское я .............. Тюменского, Красновское п. о., йсетск. р. 
НГадрпнского, сел. Красно-Исетск., Дол-
104 189
Красно-Исетское О.П . . .
243, матовского р - н а ...................................... 331 Водян. мельница
Красномыльское „ . , . Шадринского, с. Красно-Мыльск., Нсет-
ского района ........................................... 281 559 Кредитн. отд., мель­
• ница, с.-х. мастер.
Краснопольское „ . . . Н.-Тагильского, с. Красноподьское, Петро-
90 157камского р - н а ...........................................
Краснослободское „ . . . Ирбитского, Слободо-Туринское п, о. . . 945 239
Красный яр. II . Сарапульского, с. Красный Яр . . . . 68 168
I „  ■ • с К р асн о я р ск ................... 20 40
Краеноясыльское „ Кунгурского, Орденское п. о , с. Красно-
610ясыльск......................................................... 505 4 мельницы, кред.
отдел.
Крестовоздвиженское О.П. . Кунгурского, Иргинское л о., с. Кресто­
88 192воздвиженское . • .................................
Крестовское О.П. . . Шадринского, с. Крестовское, Исетск. р Св. нет.
♦1 п  * • Шадринского, с. „ Катайск. р. 108 88 Кредитный отд.
Кривецкое „ . . . . Пермского, с. Крииетское, Ильинского р. 75 32
Кривинское „ . . . -Курганского, с , Кривинское, Макуш. р-на 131 329
Крявское „ . . . . Шадринского, с. Крпвское, Ольховск. р. 313 721 Кредитн. отдел.
Кротовское „ . . . . Ишимского, Кротовское н. о ................... 468 425 Производственные 
кредитный отд.
Крутихипское „  . . . . Ирбитского, Ирбнтско-Заводск. п о . . . 194 300 •
П " . . . Тюменского, В.-Суерское п. о. Емуртлин-
ского р-на ................................................ 297 1182 Маслозавод.
У 11 Шадринского, с. Крутихинское. Долма­
товского р - н а ........................................... 516 651 Кредитный отд.
Крыловское „ . . .. Сарапульского, Осинское почт.-т. к-ра , 64 16 3 мельницы.
Куваевское - „ Шадринского, с. Куваевское, Курьннск. р. 117 238
Кувашпнекое „ Златоустовского, ст. Тундуш п. о . . . 78 60
Куввнское . . . . . В -Камского, Кудымкорского р-на, сел. 
К у в н н с к о е ........................................... .... 203 128
Кудьшкорское „ . . . В.-Камского, Кудымкорского р-на . . . 
Ирбитского, Гаринское п о........................
328 457
Кузнецовское „ . ». . . 118 213
Кулаковское » . . . . Тюменского, Тюменск. гор., почт -т. к-ра, 121 204
Кулбаковское „ . . . . Златоустовского, Башреспуб. с. Кулбаково, 55 78
К у л и г и н с к о е ........................ Пермского, д. Кулигина................................. Св. нет.
Куликовская МЛА. . Курганского, д. Куликова, Велоз. р-на . 190 160 Маслоделие.
Куликовское О.П.................. Троицкого, В.-Уральская т.-т. к-ра, нос. 
Куликовский . , .................................
Култаевское ,, . . . .
124 253
Пермского, с. Култаево..................................
Ирбитского, Благовещенское п. о. . . .
196 155
Кумарьииское » . . , . 89 87
Ку м японское _ . . . . Слободо-Туринское п. о. . . 417 605
Кунарское „ . . . . Шадринского, с. К у н а р с к о е .................... Св. нет.
Кундравииское „ . . . . Златоустовского, Кундравииское п о . . . 664 723 | Маслозавод, ремонт.
Купросское . . . I. .
мастерск.
В.-Камского. Майкорск. р-на, с. Купрос . 201 193
Курашимское „■ . . . . Пермского, с. Курашнм, Юговск. р-на 414 172
Кургановское „ . . . Свердловского, Мраморское п. о., Полев-
К у р и л о в с к о е ......................
ского р а й о н а ........................................... 89 287
Кунгурского, Кунгурское п. о., с Курнлово. 52 50
Куровекое „ . . . . Шадринского, с. Куровекое, Каммшл. р. 183 140
с п и с к и  п о т р е б и т е л ь н о й  к о о п е р а ц и и '  у р а Л А . 479
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Курское О.П................... Тюменского, Еизакское п. о., Емуртлпн-
ского р - н а ............................................... 100 318 Маслозавод.
Куртамышское „ . . . . Курганского, с. Куртамыш того-же р-на . 446 1058
Кусье-Александровское O.II. Пермского, з. К.-Александровскпй, Чусов­
ского района .......................................... 535 1944
Кутькпнское О.П.................... Тюменского, Ялуторовское п. о.................. 60 10
Кушеватское . . . . .- Обь-Иртышского, Кушеватское п. о., Об­ ■
дорского р - н а .......................................... 107 535
Кушнпковское „ . . . . Обь-Иртышского, Сургутское п. о., сел.
Кушеват .......................................... ....  . 224 129
Куяровское ,, . . . . Шадринского, с. Куяровское, Пыпшпн-
ского района .......................................... 258 293
Кыласовское ,  . . . . Кунгурского, Кунгурская п.-т. к-ра, с.
Кыласово .................................................... 202 88
Кыновское „ . . . . Н.-Тагпльского, Кыновский в. того-же р. 150 585 Лесопилка, кузница.
Лайское „ . . . . „ с. Лая, Н -Тагильск. р-на. 154 425
Ларпхинское „ . . . . Ишимского, Ларихияское п.-о..................... 845 1440 Производственные.
Лебяжьевская МЛА................. Курганского, с. Лебяжье, Чашинск. р-на. 97 32 Маслоделие.
Лебяжьевское O.II. . . . » п » » 94 925
Левшинское „ . . . Пермского, с Левшнпо, Мотовплих р-на . 427 674
Лейпцигское „ . . . Троицкого, Варненская и. т. к ра, пос.
Лейпцигский .......................................... 84 33 Мельцица.
Леназ-Томаковское О.П. . . Златоустовского, Башреспубл. с. Л.-Томак. — —
Лепевское О.П...................... Свердловского, Леневское п. о. Режевск. р. 11S 213 Гончарн мастер.
Ленинское „ ................... Пермского, с. Ленино, того-же р-на . . 48 48
Ленское . . . . . . Прбитского. Благовещенское п. о. . . . 160 281 К; еднтлый отдел.
Леушинское „ ................... Обь-Иртышского, Нахрачинск. п. о., Кон-
дпнек. р - н а ............................................... 44 Св. нет.
Лииовское „ .................. Прбитского, Туринская п. т. к-ра . . . 253 269 Кредитный отдел.
„ ................... Свердловского, Лииовское п. о., Режев. р. 243 407 Мельница, лесопилка.
Линчинское „ .................. Тюменского, Лнпчинское п. о., того-же р. 308 809 Маслозавод.
Лисьевекое „ .................. Курганского, Лисьевское, Лопатинск р-на. 161 204
Лихаческое „ . . . . „ с. Лнхановское, Частоозер. р 181 361
Лобановское „ .................. Пермского, с Лобанове, Юговского р-па . 264 268
Тюменского. Псетское п. о.. того-же р-ва 136 353 Маслозавод.
Лобаповское О.П................... Шадринского, с. Лобановское, В .Чечен­
ского района .......................................... 166 329 Вод. мельница.
кр-ный отд.
Логиновское „ . . - . . Свердловского, Логиновское п. о , Белояр­
ского р а й о н а .......................................... ' 136 267 Мельн., лесопп.тка.
Локосовское „ . . . . Обь-Иртышского, Сургутского р-на, с, Ло­
косовское ................................................... 35 Св. нет.
Локтинское „ . . . . Ишимского, Локтинское п. о....................... 741 389 Производственные.
Лопаревекое „ . . . . Курганского, с. Лопаревекое. Мокроусов-
ского района .......................................... 45 Св. нет.
Лопатилскоё „ . . . . Курганского, с. Лопатинское, Мокроусов- *
ского района .......................................... 318 383
Лопушипское „ . . . . Курганского, с. Лоиушинекое, Мокроусов-
ского района ........................................... 72 177
Лугово-Субботипское О.П. . Обь-Иртышского, Филинское п. о., Демьян-
ского района . . . . . . . . . 101 9
Луговскос О.П. . . . . Н.-Тагильского, с. Луговскоё, Петрока-
менского района ................... . . . . 98 98
w 4 • • • • Свердловского, Егоршииского т. р-на с.
Л у г о в о е ................................................... 100 348
» W • • - - Челябинского, п. Луговой. Усть-Уйского р. 191 152 Маслозавод.
Лужковское „ . . . . Пермского, з. Очер, того-же района . . 619 987
Лучинкяпское „ . . . . Тюменского, Тюменская гор. аобт.-т. к-ра. | 189 389 Вод. мельница
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Лыбаевское О.П..................... Тюменского, Лыбаевское п. о., Ялуторов­ ■
ского района ........................................... 95' 119
Лыковское „ . . . . Тюменского, Ингалинское п. о., Суер- -
ского района ...................................... 73 189 Маслозавод.
Ляпуновское „ . . . . Ирбитского, Байкаловское п. о.................... 48 / 791 Кредита, отдел.
Магнитное „ . . . . Троицкого, Магнитное п. о., п. Магнитный. 79; 95
Мазунинское „ . . . . Кунгурского, Кунгурское п. о , с. Мазунино. 94 114
» » « . . . Сарапульского, гор. Сарапульская п.-т. к-ра. ‘204 115
Макарьевское „ . . . . Шадринского, с. Макарьевское, Велояр-
ского р а й о н а ............................ .... 92 159 Кредитный отдел.
Максимовское „ . . . Кунгурского, Уинское п. о., с. Максимовское. 73 82
Макушинское „ . . . . Ирбитского,' Елапское п. о............................ 18S 334
* у, Курганского, с. Макушинское, того же р. 604 2970 Маслоделие.
Мелехинсксе „ . . . . Ишимского, Бердюжское и. о........................ 134 Св. нет.
Мало-Атлымское О.П, . . . Обь-Иртышского, Кондинское п. о., Бере­
/ зовского района ...................................... 83 360
Мало-Ашапское „ . . . Кунгурского, Ординское п. о., с. М.-
Ашапское ..................................................... 62 29
Мало-Городищепское О.П. . Тюменского, М. Городпщепское п. о. . . 91 334 Маслозав. и паров.
ыельн.
Мальгшенское О.П.................... Ишимского, Малышенекое п. о..................... 875 915 Производственные.
Малг.ковское „ . . . . Тюменского, Мальковское п. о., Тюмен­
ского района . . . . . . . . . . . 126 484
Маминское „ . . . Шадринского, с. Мампнское, Багаряк-
ского района ........................................... 386 589 Кожзав., мельн., вз­
веет. копи и кредит­
ный отдел.
Манчажское „ . . . . Кунгурского. Манчажское п. о.................... 140 233
Марайское „ . . . . Курганского, с. Марайское т. р-па . . . 95 247
Мариинское „ . . . . Троицкого, Брединское п. о., п. Мариинский. 160 226 2 мельницы.
Марковское „ . . Кунгурского, Березовское п. о., с. Марково. 78 110
Мартыно-Выковское О.П. . . Пермского, д. Мартынята, Ильинского р. 54 22
Мартг.яновское О.П................. Кунгурского, Б,-Ключевское п. о., с.
М а р т ь я н о в ................................................ 48 47
Марушевское „ . . . . В.-Камского, Ныробсквй райоп, с. М ару­
шевское ..................................................... Св. нет.
Маслейское „ . . . . Челябинского, с. Маслейское, Мпшкпп- .
ского района . .................................. , 145 81 Кредита, отдел.
Маслянское „ . . . Ишимского, Маслянское и. о., Абатск. р. 718 4442 П роиз водствеппые.
Матаспнское „ . . Курганского, с. Матасипское, Петуховск. р. 115 125
Матвеевское „ . . . . Н.-Тагильского, д. Матвеева, Петрока-
менского района . . . . . . . . 49 27
Махневское „ . . . Н.-Тагильского, с. Махневское, того-же р. 398; 994 Мельница.
Медведское с.-х. т-во . . . Челябинского, с. Медведское, Щучан-
ского района ........................................... 56 90 Маслоделие.
Медведевское О.П. . . . Челябинского, с. Медведеве, Челябпн. р-на. 815 572 Мельн.. маслозав..
ссудный отдел.
Меданское „ . . . . Кунгурского, Уинское п. о., с. Медянское. 47 45 Зерносушилка
Межборская МЛА. . . . . Курганского, д. Межборская, Черн. р-на. 77 174 Маслоделие.
Межовское 0. П.................... К уйгурского, Ординское п. о., с Межевское. 54 95 Зерносушилка.
Мезенское „ . . . . Ирбитского, Костинское п. о....................... 44 93
Мелехинское „ . . . . Ишимского, Бердюжское п. о....................... 134 Св. пет.
Мелкозеровское „ . ,. . . Н.-Тагильского, с. Мелкозеровское, Ала­
паевского р - н а ........................................... 76
__
97
Мельниковское „ . . . Златоустовского, Кундравинское п. п. 91 151
Меныпиковекое „ . . . . Пермского, с. Меныппковское, Очерского р. Ор. ВНОВЬ.
Меныциковское „ . . . . Кургапского, д. Меныцпкова, Утятск. р-на. 63 39 г Маслозавод.
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Меркушвнекое О.П.................. Н.-Тагильского с. Меркупгин ■, Верхотур­
ского района .......................................... 255 457,
Мехонское Я . . . Шадринского, с. Мехонское, т -гоже р-па. 890 3698 С/х. маш , мельница,
Мпасское Челябинского, ст. Миасская, Миасского р. 281 748 кред отдел.
Мизон-' векое п • •" Ишимского. Локтинское п. о., с. Мпзо-
новское ........................................................ 611 1118 11 ронзводст ценные.
Мингалевское Я . . . . Шадринског ■, с. Мпнгали, Батуринского р. 44 . 40
Мпнинское Я . . . . Тюменского, Красногорское п. о.. Псет-
ского района .......................................... 127 204
Минское я Златоустовского, Усть-Катавское п. о. . 58 92!
Мироновское я . . . . Н.Тагильского, с. Мироново, Алапаевск. р. 192 495
Мпх.-нловское я . . . . Сарапульского, Камбарская почт.-т. к-ра. 123 141'
я . . . . Челябинского, с. Михайловское, Н -Увель-
ского района, Троичного окр. . . . 252 524: М аслоааи, ссудн.
Михинское • . . . . Б'упгурского, Упнское п. о., с. Михин­ операции.
ское ............................................................. 32 48
Мишкпнское Сарапульского, Боткинская почт.-т. к ра 94 43
Челябинского, с. Мишкино, Мпшквнск. р. 646 843
Могпльннковское 0.11. . . . Кунгурского, М о г и л ь н и к  и. о ........................... Св. нет.
Мокроусовское п . . . Курганского, с. Мокроусовск. т. р. . . . 840 888’
Мокроусское . я . . . Н.-Тагильского, д. Мокроусекая, Петро-
каменского района ................................. 103 243
Молебское я . . . Кунгурского, Шамарское п о , с. Молебка. 214 105
Молоковское п . . . Ирбитского. Зайковское п о ....................... 103 201
Монастырская МЛА . . . Курганского, с Монастырское, Петухов, р. 81 Св нет. Маслоделие.
Монастырское О Н . - . Н -Тагильского, с Монастырское, Лла-
паевского района............................ ...  . 241 414 '
Моревское я . . . . Курганского, с. Моревское, Варгашин р. 89 141 Маслоделие.
Морчанскос я . . . . В.-Ка.мского, Чердынского р-на, с. Мор-
чанское .................................................... 202 155
Моршихинское п • Курганского, с Моршпхннское, Маку-
шинского р ай о н а ..................................... 289 400 Маслоделие
Мрстовннское я . . . . Сарапульского, гор. Сарапульская п -т. к-ра. 239 203
Мостовское у. . . . . Кунгурского, Богородское п. о., с Мостивск. 74 84
Я „ . . . . Свердловского, Перво-Майское н о , Бе­
резовского района ............................ 76 143
Тюменского, Мостовское п. о., Шатров-
ского района . ...................................... 134 450 Маслозав. бездейств.
Мохиревское я . . . . Тюменского, Беляковское п о , Талнцк р. 118 58
Мотевское В.-Камского, Соликамского р-на, с. Мошево 294 280
Мугайское . . . . Н.-Тагильского, е. Мугайское, Махнев-
ского района .......................................... 197 635
Мужевское я  . . . . Обь-Иртышского, Мужевское п. о., Обдор-
ского района .......................................... 199 4616
Мурзинское . . . . 11 -Тагильского, с. Мурзинское, Петро-
каменского района ................................. 139 281
Мухаметкулуевскее О.П. . . Челябинского, п, о Мухамед-Кулуевское,
Аргаяшск к - н а ................................. 199 249 Кредитн. отдел.
Мушакивское я . . Сарапульского, гор Сарапульская п.-т к-ра. 412 81
Мысаевекое я Обь-Иртышского, Дубровного р-на, с. Мы-
саево ........................................................ 61 111
Мысовское Пермского, с Мысы, Ленинского р-па 124 164
Мягко-Польское „ . . Кунгурского. Кунгурская почт т. к-ра . 30 76
Мясниковское я Шадрипского, с. Мясниковское, Далыа-
товского района ...................................... 174 164
Наварпнское я Тровпкого. Наваринское п. о , пос. На-
j варинскнй ............................................... 335 368 Маслозавод.
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Какие другие функ­
ции выполняло об-во 
в 1923— 24 хоз. г.
Нагорпая куст. пр. арт. . . Обь-Нртышского, Загваздвнское п. о..
того-же р а й о н а ....................................... 32 —
Насадское О.П.................... Пермского, с. Насадка, Сергинского р-на. 231 347
Наследницкое „ . . . . Троицкого, Врединское п. о., пос. Наслед-
ницкпй . ............................................ 18 /
-до Маслозав. н мельница.
Нахрачинское „ . . . . Обь-Пртышского, Нахрачинское п. о.,
* Перво Кондинского р а й о н а ................... 170 560
Невьянское „ . . . Прбитского, Невьянское п. о . . . . 331 512
Нейяышевское „ . . . . Ирбитского, Благовещенское н. о. . . . 75 180
Некрасовское „ . . . . Шадринского, с. Некрасовское, Грязнов-
ского района............................................ 133 153
Нелобское „ . Н.-Тагильского, д. Нелоба, Салдинского
района .................................  . 69 330
Нердвинское г . . . . Пермского, с. Нердва, того-же района 605 469
Неумоинское „ . Сарапульского, Боткинская почт.-т. к-ра. 339
Нечкинское „ . . . . Сарапульского, гор. Сарапульская п.-т. к-ра. S3 63
Ппжпе-Алабугское О.П. . . Курганского, с. Н -Алабуга, Червав р-па. 294 888
„ Аремзянское „ . . Обь-Иртышского, Тобольская почт.-т. к-ра.,
с. Н. А рем зянское ................... 51 Св. нет.
„ Арийское „ , ■ Кунгурского, Манчажск п. о. с Н. Арий­
ское ......................................................... 100 94
„ Вартомское „ . . Обь-Иртышского, Сургутск. it о., Ннжне-
Вартовск'ое . . . .  . . . . . 54 Св нет.
- „ Глубоковское г . . Курганского, с. Н. Глубокое, Лебяжьев-
ского р а й о н а ........................• . . . 165 136
„ Пленское „ . . Прбитского, Еланское п о............................ 146 157
„ Кпгинское. „ . . Златоуст. Вашреспубл., с. Н. Кигпво . . 60 45
„ Лынское . . Сарапульского. Черноиское ночт.-т. отд. . 83 91
„ Манайское „ . . Т юменского, Нижне-Монайское п. о ,
Емуртлинск. р а й о н а ............................. 402 1209 Маслозавод
„ Муллинское ,  . . Пермского, с. Н*-Муллы ........................ 1 17 171
„ Петропавловское О.П. Шадринского, с Н. - Петропавловское,
В.-Теченского р а й о н а ............................. 712 893 Две водяп мельпицы
„ Санарское О.П. . . Троицкого, Троицкое п. о., пос. 11 -Са-
нарекнй . . .................................. 122 278
„ Синячихшгское O.U. . Н.-Тагильского, Н.-Синячпхннекий з а в ,
Алапаевского р а й о н а ............................. 132 259
Сыповское „ . Кунгурского, Уинское н о., с. Н. Сыповка. 35 4S
„ Таволожское я . Свердловского, Невьянское п. о., т. р на,
с. Н.-Таволга............................................... 166 199
„ Увельское „ . Троицкого, с. Н. Увельское . Св. нет.
Никитинское О.П. . . . Н.-Тагильского, с. Никитинское, Салдин­
ского района. . . . . 62 138
п  я • • ■ Шадринского, с. Нвквтпнское, Китай­
ского района ........................................... 172 190
Николаевское „ Троицкого, Варнепское п о , нос Нико­
лаевский . . . .  ........................ 67 21 Маслозавод.
п  • Челябинского, с. Нпколаевка, Коельск. р 347 479 Маслоделие ссуди.
отдел
■п Г) ' Шадринского, с. Николаевское, Песчан-
ского района ........................................... 78 103
Нпколо-Павловское О.П. . . Н -Тагильского, с Нпколо-Павловское,
I I -Тагильского района . . . .* . 385 737
Никольское .  . . Пермского, с. Никольское, Карагайск р-на Орг. вновь.
>У Г) Свердловского, Щелкунское п. о , Сысерт-
ского р а й о н а ........................................... 169 275
п г> • . Шадринского, с Никольское, Камышлов­
ского района . . . . . . .  . , 313 276 Кожзавод, смюжн.
мает.
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ции выполняло об-во 
в 1923— 24 хоз. г.
Никольское О.П. . . 
Никулинское , . .
Ницннское О.П. . . . 
Ново-Артаульское О П. 
„ Башкирское „
. Белокатайск. „
„ Вознесенское ,,
„ Глубоковекое „
„ Деревенское „
„ Заимское „
„ Златоустовск. „
„ Казанское „
„ Ковдыкское
„ Кочердыкское „
„ Лыпское ,
„ Маслянское 
„ Николаевское „
Панышинское „
„ Петроиавлов. «
„ Пышмипское „
_ Сельское „
„ Сыповское 
„ Шагиртское 
Ножевское О.П. 
Носовское 
Ныробское 
Обвинское 
Обдорское „ 
Обручевское . 
Обуховское 
Огневское 
Одиновское 
Озернпнское ,,
Окуневское
Ольховское
Ом утинекое 
Онуфрпевск.
Златоустовского, Кусивское п. о. . . 
Пермского, с. Никулино, Добрянск. р-на 
Прбитского. Ирбитская п.-т. к-ра . . 
Сарапульского, ст. Янаул, М.-К. ж. д. 
Н.-Тагильского, д. Н -Башкарка, Петро
каменского р-на .................................
Златоустовского, Башреспубл., с. Н.-Бело
катайское .  ......................................
Пермского, с Н -Вознесенск., Очерск р 
Курганского, с. Н.-Глубокое; Дебяж. р 
Шадринского, с. Н.-Деревенское, . . 
Тюменского, Н.-Заимское п о. . . . . 
Кунгурского, Н.-Златоустовское п. о. . 
Сарапульского, Бпгбардинскоевочт.-т. отд 
Тюменского, Томиловское п. о , Ялуто
ровского р-на.................................... ....
Курганского, с. Н -Кочердыкское Усть
Уйского р н а ......................................
Сарапульского, Черновского р-на . .
Ишимского, Маслянское п. о...................
Курганского, с Новониколаевское. До
латинского р - н а .................................
Н -Тагильского, с. Н.-Панышино, Петро
каменского р-на .................................
Шадринского, с. Н.-Петропавловск., Бело 
ярского р - н а ................................. ....
Шадринского, с. Н.-Пышминское, т. р-на 
Обь-Пртышского, Новосельское п. о., То­
больского р -н а ......................................
Шадринского, с Н -С е л ь с к о е ...................
Кунгурского, Упнское п. о., с Н.-Сыповск. 
Сарапульского, Впгбардинск почт.-т. отд. 
„ Ножевское почт.-т. отд .
Прбитского, Табаринское п. о ...................
В -Камского, п. о. Ныроб. т. р-на . . . 
Пермского, с. Обвинское, Карагайск. р-на. 
Обь-Иртышского, Обдорское п. о , того-же р. 
Троицкого, Кизильское п о., п. Обручевск. 
Курганского, с. Обухове, Чернавск. р-на . 
Шадринского, с. Огневское, Багарякск. р.
„ с. Одиновское, Каргапольск. р 
Пшимского, Озернннское п. о ..................
Курганского, с. Озернннское. Звериного-
ловского р - н а .........................   .
Ишимского, Уктузское и. о с. Окуневск.
Шадринского, с. Окуневское, Каргаполь-
ского района ......................................
Сарапульского, с Ольховка ...................
Шадрпнского, с. Ольховское того-же р-на
Тюменского, Омутияское п о ........................
» Мининское, п. о., Исетск. р.
234
162
194
87
59
144
88 
165 
335 
221 
302 
101
'125
63
83
362
128
134
432
610
238
212
35
97
194
256
107
102
201
380
Св.
83
223
339
148
176
274
Вн.
348
609
108
186 
401 
200 
186
93
Св. нет.
69 
, 136 
484 
638 
319 
2 5 4
187
156
91
3542
171
326
567
472
494
331
48
83
196
271
61
153
906
380
нет.
287
343
435
462
282
159
орган
440
1060
414
Кредитн. отд.
Маслозавод. 
Мук. мельница. 
Производственные.
Мельница,
Четыре ветр мельи., 
кредитн. отдел.
Кредитный отдел.
Маслозавод.
Водян. мельница.
Производственные, 
кредитный отдел.
Маслоделие. 
Производственные, 
кредитный отдел.
Маслозавод.
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Какпе другие функ­
ции выполняло об во 
в 1923— 24 хоз. г.
Опачевекое О.П Кунгурского, Ордвнское п о., с. Опачевск. 203 173 Прокати, пункт.
Ординекое „ Ординекое п. о......................... 473 287 Кредитн. отд., мельн.
и зерносушилка.
Орловское „ ! Ишимского, Орловское п. о........................... 616 1795 П роизводственные.
< (свновское Сарапульского, Еловского р . д. Осиновка . Бн. возн.
У> » ь . . . . Шадринского, с. Осиновское. Исетек. р-на. 288 759 Кредитный отдел.
Осинцевское O.II. . . . Ирбитского, Зайковское п. о......................... 137 133
Осокапское • . . . В.-Камского, Соликамского р-на, с. Осо-
кинское ...................................................... 54 109
Останинское Я * * * И. Тагальского, с. Останинское, Алапаев-
ского р-на ................................................ 89 191
» Я . . . Свердловского, Режевский р-н, Глпн-
ское п. о............................... .... . . . 109 170
Островское и . . . Тюменского, Тугулымское п. о , Тюмен­
ского р - н а ....................................... 52 57
Оськинское я . . . Ишимского, Евепнское п. о , д. Оськино. 510 Н.свед, D роизводственные.
Ошибское я . . . В -Камское, Кудымкорского р-на, с.
О ш ибское........................ 170 164
Ошьипское Сарапульского, В.-Усинского р-на, с. Ошья 331 193
Рщепковское » . . . В -Камского, Ленвенск р-на, с Ощепково 64 193
п . . . Шадринского, с. Ощепкэвское, Пышмин
ского р-на ............................................ 739 1163 Кредитный отдел.
Павловское Я * Кунгурского, Ординекое п о , с Пав­
ловское ...................................................... 114 344 Мельница
У» ю . . . Троицкого, Врединское п. о., пос. П ав ­
ловский .................... . . . 160 235
Падерпнское я . . . Курганского, с. Падерпнское Чаусов. р-на. 99 182
Падунское * . . . Тюменского, Заводо-Уковское п. о. Я лу­
торовск р - н а ............................................ 150 332 Маслозавод.
Пальменское Я • Ирбитского. Табарпнское п. о...................... 63 94
Пальское Я . . . Пермского, с П а л ь с к о е ......................... Орг. вновь.
Памятинское Я . . . Курганского, с Памятинское Белозер­
ского р-на ....................................... ... 174 417 Маслоделие.
Паиовское п  . . . Обь - Иртышского, Загваздинского р-на
с. П а н о в с к о е ............................................ 248 290
Паньковское ,, . . . Кунгурского, Уннское п. о , с. Паньковск. 64 64
Парамоновское я { Челябинского, с. Парамоново, К атай-
ского р-на . . . .  .................... 144 144 Маслоделие.
Пегановское я • • ! Ишимского, Пегановское п о...................... 443 1915 Производственные.
Кредптп отд
Пелымское я . . . Ирбитского, Гаринское н. о. . . 176 192
Пентюжское • « * I В.-Камского, Чердынского р-на с Пен­
тюжское ....................................... 246 129
Перво-Майское УУ . . . Свердловского, Березовский р-н, Перво-
Майское п. о................................................. 155 232
ПервухинСкое я . . . Тюменского. Балаирское п. о Талиц-
кого р-на .......................................... 118 338
Перевозинское я • . Сарапульского, Боткинская почт.-т. к-ра. 71 59
Перемско-Останинское 0 П Пермского, с. Перемское, Добрянск. р-на. 596 363
Першвнское О.П . . Шадринского, с. Першинское, Далма-
товского р-на . . . .  . . . 152 220
Песковское я Шадрпнского, с Песковское, К атан-
ского р-на .................................. 92 61
Пссчано-Заозерекое , Шадринского, с Песчано Заозервкое, Ба­
туриной р - н а ............................. 73 88
Песчавское Я • Кунгурского, Береаовск. п. о , с. Песчанок. 59 96
9 я • Шадрппского, с. Пеечанское, того-же р-на 224 525
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Наименование ко­
оператива
Невьянское O.Q.
Нетровско-Андреев 
Петрокаменское „
Петропавловское
Петуховск >е 
Печменское 
Ппвкпнское О.П
Ппменовс. ое
Ппнпгинское
Ппроговское
Писанское
Питеевское
Плесовское
Плетневское
Подкорытовск
Ножевское 
Покр< вское
Покурское „ 
Покчинское „ 
Полазнпнское „ 
Нолдневское „
Нолетаевское .
Половннское „
Половодовское , 
Полозовское . 
Нол некое » 
Полоцкие „ 
' Полтавское „ 
Носелковское „
Потаскуевское. 
Поташннское , 
Почппковское .
, Прогресс**
. Поселков
Какого окружного сою за  
и почтовый адрес
Какие другие функ­
ции выполняло об-во 
в 1923—24 хоз. г.
Курганского,с Песьянское, Лебяжьей р-на 
Курганского, „ Петуховск. р-на
Троицкого, Н.-Увельское п о , с. Иетровск. 
Н.-Тагильского, с. Петрокаменское того
же р-на ..........................................
Сарапульского, Петропавлов. почт.-т. к ра.( 
Троицкого, Петропавлов п о. Уйского р-на
Тюменского, Цетропавловекое п. о., Су- jj 
ертского р-на . . .  . .
Шадринского, с Петропавловское, К а­
та йск. р на ............................ ’ . . .
Кунгурского, Суксунск. п о., с. Петухово 
Сарапульского, Осинсквя почт -т. к-ра 
Челябинского, с. Пввкино, Мвасского р-на.
Курганского, с. Пименовское, Чаусов-
ского р - н а ..........................................  .
Ишимского Б. Сорокинское и. о . . . . 
Шадринского,с Пироговск., Каменского р. 
Прбитского, Ирбито-Заводск. в. о. . . . 
Пермского, с. Питеево, Нердвпнского . .
„ В -Чусовские Городки, Чусов­
ского р - н а ..............................................<
Тюменского, Омутпнское п. о . Юргнпск р 
Шадринского, с. Подкорытовское, Далма-
товского р - н а .....................................   .
В.-Камского, с П ожва............................  .
Кунгурского, Березовск. п. о. с Покровск. 
Н.-Тагильского, с. Покровское, Тагиль­
ского р - н а .................................  . .
Тимеиского, Покровское п. о., того-же р-на.
Шадринского. с. Покровское ...................
Обь Иртышского, с. Пекурское, Сургуте^, р 
В.-Камского, с Покчннское, Черд р-на. 
Пермского, з. Палазна, Добринского р-на. 
Свердловского, Полдиевское п. о , Чолев-
CKorq р - н а ...............................................
Челябинского, с. Полетаево, Челябинск, р.
Курганского, ст. .Лебяжье", Омск, ж -д .
с Половннское, Усть-Уйск. р.
В -Камского, с. Половодово. Соликам. р. 
Сарапульского, Черновское п.-т. о . . 
Курганского, с. Иодойское, Мокроусов. р. 
Троицкого, п Полоцкий, Брединск р-на.
Полтавское п о., п Полтавск. 
Тюменского, Заводо-Уковское п о., Ялу-
торского р-на ..........................................
Тюменского, Талицкое п. о. того-же р-иа. 
Кунгурского, Артпнское и о , с. Поташпн.
Ордннское п. о., с. Почннково. 
Свердловского, Биламбаевское п. о , Перво-
Уральского р - н а ................................. ....
Курганского, с. Романовское, Белоз. р-на. 
Тюменского, Заводо-Уковск. п о. Ялу­
торовского р - н а .....................................
129 29 Маслоделие.
67 Ш Маслоделие.
177 196
139 323
249 380 Кузнеч мастерская
306 277 2 мельн. и масло
завод.
1 359 1585 Маслозавод.
241 277
66 106
184 108
334 394 Масло-зав, кврп. з
кузн., ссудн. операц
: 237 419 Маслоделие.
104 125 Производственные.
85 123
126 199
159 81 '
[ 55 114
| 187 03
223 531
1347 618 •
132 263
61 124
215 394
106 107
j 59 Св. нет
78 88
440 386
414 1133
201 234 Маслозав, ссуда, 
отдел.
230 756 Маслоб. завод.
93 85
s 78 69
' 116 75
147 324
!: 84 328
1! 166 779
1 81 151
81 217 Вод. мельница.
516 503
86 93
390 1016
109 313 Кирпичи, сарай.
81 151
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Какие другие функ­
ции выполняло об-во 
в 1923—24 хоз. г.
Прокутское 0 П ................... Ишимского, г. Ишимск. ц.-т. к-ра , . . 235 199 Производственные.
Прорывннское „ ................... Курганского, с. Прорывинское, _ Зверино-
головского р-на ...................................... 293 660 Маслод. кпрп., дект.
ООП
Прошкинское „ ................... Шадринского, с. Прошкинское, Иесчан-
0(115.
скрго р - н а ................................................ 158 219
П ульн и ковекое,,................... Шадринского, с. Пульниковекое, Пышмпн-
ского р-на ................................................ 116 176 Маслозавод.
Путинское „ . . . . . Пермского, с.Путино, Кр. Верещагин, р-на. 120 57
Пушкаревское „ ................... Ирбитского, Слободо-Туринского п о . . . 204 236
Пьянковское „ ................... Знаменское п. о........................... 261 368
Пыскорское „ . . . В .-Камского, с. Пыскор, Ленвенского р-на. 154 100
Пятковское „ ................... Тюменского, Пятковское п. о., Емуртлин-
ского р - н а ................................................ 239 656 Маслозавод.
Ражевское ......................... Ишимского, Ражевское п. о.......................... 825 375 Производственные,
кредитный отдел.
Редутовское „ .................... Курганского, с. Редутское, Звериноголов-
ского района . . . . . . . 158 112 Маслоделие.
Реполовское „ • • Обь-Нртышского, Реполовское п. о., Са­
марского р-на . . . .  ................... 101 555
Речкпнскан МЛА. . . . Курганского, с. Речкинское, Белов, р-на . 190 259 Маслоделие.
Решевское О П ...................... II -Тагильского, сел. Реши, Петрокамен-
ского района . . ............................. 139 227
Родинское „ . . . . Пермского, с. Родино, Ленинского р-на . 51 41
Рождественское I О.П. . . * с. Рождественское, Нердвин-
ского района ................... 329 107
6  * Пермского, с. Рождественское . . . 149 83
Романовская куст. пр. арт. . Обь-Иртышского Романовское п. о . . 7 —
Романовское О П. . Н.-Тагильского, с. Романовское, Сосьвин-
ского района ........................................... 106 81
Г) » » * • * • Обь-Иртышского, Романовское п. о., сел.
Роыановск. Демьянск р-на . . . . . 124 306
Рудянское „ . . . . Шадринского, с. Рудянское, Новонышм. р. 92 113
Русско-Потаыское О.П. . . Кунгурского, Ачитское п. о., с. Русский
Потам . . ........................................... 39 52
Синтульское „ . . Тюменского, Ялуторовское п. о , того-же р. Св. нет.
„ Тавринское „ . . Кунгурского, Мончажское п о., с. Русско-
Таврип........................................................... 53 52
„ Теченское „ . . Шадринского, с РусскО-Теченское того-же
района . • ...................................... ..... . 367 383
Рябковское О.П...................... Сарапульского, Рябковское п. о................... 144 126
Рябовское „ ................... Пшпмского. Кяргалинское п. о. . . . . 155 289 П роизводственны е
Ряпосовское „ ................... Н.-Тагильского, Алапаевского р-на, д.
Ряпосово ..................................................... 103 86
Сабарское „ . . . . Кунгурского, Суксунское п. о., с Сабарка. 56 13
Савилское „ . . . . . . Сарапульского, Бигбардннское поч.-т.отд. 61 30
Сажинское „ ................... Кунгурского Березовское п. о., с. Сажи иск. 51 102
УУ я  • • • • „ Мончажское п. о с. Сажино. 261 211
„ Суксунское п. о., с Сажпнск. 140 136
Саигатское „ ................... Сарапульского, Фокинское почт, отд . | 153 196 Кирпичное произв.
Саламатовск. „ ................... Пермского, д. Гора-Саламатовская, Чусов­
ского района . . . .............................. 74 211
Салдинское (Прокопьев.) Н.-Тагильского, д. С а л д а ............................. 222 514 Крендельная мастер.
Салинское О.П...................... Обь-Иртышского, Дубровное п. о., того-же
р-на, с С алинское........................ 57 78
Саламатовск „ ................... Тюменского, Саламатовское п. о., Шат-
ровского р-на ........................................... 130 117 Маслозавод, бездейст.
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Наименование ко­ Какого окружного союза с-о
а> ции вьшолняло об-во
оператива и почтовый адрес Я - ей
в 1923—24 хоз. г.оfc=5 я  §О Я Е-я ,
I р
ВО в
Салтанов:кое 0.JI . . . В.-Камского, Чердынского р-на, с. Салтан. 
Обь-Ирымского, Самаровское п.-т. о ,
89 54
Самаровское „ . . . .
688
"
того-же р а й о н а ............................ 184
Санкинское . . . . Ирбитского, Благовещенское п о. . . .' ! 61 108
„Сапожник" тр. арт . . . Н Тагильского, г. Н -Тагил . . . . 18 ’ 90 Починка и шитье 
обуви.
Сарапульское О.П................... Н.-Тагильского, с Сарапулка, Иетрока-
61 87менекого р на ..........................................
„ „ . . .  . Свердловского, Березовское п. о , того-же р. 172 123
Сарашевское . . . . . Сарапульского, Сарашевское почт отд. . 65 101
Сартаковскос „ . . . . Н -Тагильского, д. Сартаково, ГТетрока-
52 214менского района ............................
Сафоно-Устьянцевская . . Челябинского, п. Сафоновский. Миасск. р. 143 173 Маслоделие.
Сбродовское 0 П. . . Тюменского, Беляковское п. о , Талиц-
кого района ............................ ....  . 119 362 Водян. мельница
'вердловекое (Поклевск.)О ГГ. Тюменского, ГТоклевское п. о., Талицк р 418 724
Светлянскпе О П..................... Сарапульского, Боткинская почт -т. к ра . 
Пермского, Картон, фабр., Сивинск. р-на .
242 193
Северный „Коммунар О.П. 167 330
Севере Коневское 0 11 . . Свердловского, Невьянский район, Северо-
36S Мельница.Коневское п. о. . . . . . 193
Селияровское „ . Обь-Иртышского, Самаровск. н. о., с. Се-
43 75лняровское . . .
Сельское Пермского, с. Села, Чусовского района Орг вновь.
Сепычевское „ с Сепыч, Кр. Верещаг. р-на. 233 132
Серафимовское ^ „ „ с. Серафимовское, Сивинск. р. 82 49
Сергпнское „ . . с. Серги. того-же района . 197 4-11
Спвинское ., „ с. Сива, того-же района . . 541 438
Маслоделие.Снвковс.кая М.I A .................. Курганского, с. Спвковское, Частоозер. р. 102 109
Сингннское 0 П.................... Тюменского, Юргипское п. о., Юргпнск. р. 152 ISO Маслозавод.
Сингульское „ Тюменского. Ялуторовское п. о.. того-же р. 56 28 Г)
Ситниковское „ . . . Ишимского, Ситниковское п. о................... 914 П . СВеД Производственные 
Кредитн. отд.
Скатпнская МЛА . . . . Курганского, с. Скатпнское, Белоз. р-на. 118 212 Маслоделие.
С кати некое 0.11 . . . Шадринского с Скатинское....................... 149 123
Скородумское „ . . . . Ирбитского, Зайковское п. о........................ 106 248
Скородум-Созоновское 0.11. Тыменского, Архангельское п. о , Исет-
Маслозаводского р а й о н а .......................................... 255 820
Скрвиуновское „ . . . . Обь-Иртышского, Самаровское п. о., с.
111
520Сладковское „ .
Скрипуновское . . . . . . . . .
Ирбитского, Слободо-Турннское п. о. 
Ишимского, Сладковское н. о......................
55
342 Кредитн. отдел.
827 8872 Производственные
464
Кредитн. отд.
Сладчанское . . . . Шадринского, с. Сладчанское, Мехонск. р 126
Слободо-Бешкнльское О.П. Тюменского, Слободо-Бешкильское в о ,
Маслозав., бсздейств.Исетского района ..................................... 90 153
Кочердыкское „ Челябпнского, с. Сл.-Кочердык, н о.
Маслозав., кр. отдел.Кочердыкское ................................. 68 266
„ Туринское „ Ирбитского, Слободо-Туринск. п. о. . . . 476 520
Слудское 0.11 . . . Пермского, с. Слудки, Ильинского р-на . 191 266
Смолинское „ . . . . Шадринского, с. С молинское................... 365 387
Снегирсвское ........................ Кунгурского, Кунгурская почт.-т к-ра,
35с. Снегирево.............................................. 78
Советинское „ . . . . Кунгурского, Суксунское п. о , с. Сове­
111 171тинское . > . . . ........................
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В ВО  в
Соаоновское О.П. . . . Тюменского, Созоновское п. о , Покров­
ского района .................................. 390 1149 Маслозавод
Солобаевекое „ . . . Тюменского, Исетское п. о.. того-же р-на. 75 316 я
Солодиловское „ Шадринского, с. Солодиловск., Камыш-
ловского района . . ................... 110 109
Солянское „ . . Обь-Иртышского, с. Солянское, Демьян-
70- ского района .................................. Н.свед. .
Соровское „ . . ., Шадринского с Соровское Пеетского р. Св. нет.
Ооседковское „ . . Н -Тагильского, д. Соседково, Петрока-
'224ч менского р а й о н а ................... 62 1
Сисиовское „ л . . . Кунгурского, Березовское н о„ с Со-
сновекое ................................. 184 278
Г» п Челябинского, с Сосновка, Коровинск р 216 324 Маслозавод.
п « . . . . Шадринского, с. Сосновское, Ольхевск. р. 94 223
Соусканское „ . . . Обь-Йртышского, Тобольское п о , с Соу­
52сканское ..................................................... 129
Спаео-Бардпнское О.П. . . Кунгурского, Усть-Кишертское п. о ,
Мельницас. Спасо-Бард.............................................. 128 120
Средне-Мечинское „ . . Кунгурского, Кунгурская по и  -т. к-ра,
с. Ср.-М ечинекое...................................... 35 50
Сретенское Пермского, с. Сретенское, Ильинского р. 
Тронцкого, г. Троицк . . . .
81 21
Станционное 114 148
МаслоделиеСтаро-Березовская МЛА . . Курганского, ст. Березовское Петух, р. 75 125
Наныпннск О.П. Н.-Тагнльского, с. С.-Паньпшно, йетро-
каменского р - н а ...................................... 69 224
Рямовское „ Ишимского, Бердюжское п. о....................... | 163 177 Производственные
Кредитн. отд.
Супринек. куст ■
пр. арт. _ . . . . Обь-Пртышекого, Дубровное п. о.. того-же р. 16 —
„ Шаптанское П О ! Свердловского, Старо-Уткинское п о.,
Мельн , лесоп., ал.-Старо-Уткинского р - в а ........................ 436 795
станция.
Сгашковское П.0 . . . . Пермского, с. Сташково . . . . 55 127 Маслодольня, крен дел
Степановское „ . . Кунгурского с. Степановское, Кунгур­
ская п.-т. к - р а ...................  . . .
Тронцкого, пос. Степной, Степное п. о.
155 167
Степное „ . . . . 193 6 Маслозавод.
Степновское „ . . . . Курганского, д. Степная. Утятского р-на. 94 450 Маслоделие.
Стерхо-Горское „ . . . Обь-Нртышского. с. Стерхогпрское, Демьяп-
Н.свед-• скчго р - н а ................................................ 52
Столбовское „ . . . . Челябинского, с. Столбово Шумпхинск. р. 266 219 Кред отд , маслозав.
мельница
Стрелецкое „ . . . . Троицкого, Степное п. о , пос. Стрелецк. 58 126 Маслозавод
Стригапское ■ Прбитского, Прбитско-заводское п. о. . . 355 373
Стряпуяинское „ . . . . Пермского, с. Стряпун., Ленпнского р-на. 225 123
Маслозав. и ссуди.Сугоякское .  . . Челябинского, с. Сугояк, Брод жолмакск. р 87 103
операции
Судинское „ . . . . Кунгурского, Уннское п. о., с Судинское. 172 153
-3 маслозав. и пар. 
мельинца.
Суерское п . . . . : Тюменского, Суерское п. о., того-же р-на. 
1
458 1579
Суксунское „ . . . . Кунгурского, Суксунское н о . . 284 30S
Суленнское „ . . . Златоустовского, ст. „Сулеи". . . 101 113
Сумская I М. А. . . Курганского, с. Сумки, Половинок, р-на С в Нет.
Сумская И М. А.................. „ „ Частооз. р-на Св. нет.
Сунгуровское О.П................... Тюменского, Исетское п о., тоА-же р-на. 62 114 М аслозавод
Супринское „ . . . . Обь-Иртышского, Дубрсиного р-на, с. Су-
111прпнское ........................................... 37
Сургутское „ . .  и . Обь-Иртышск, Сургутск. п. о.. того-же р. 297 692
Мельница.Сухоложское v . ■ Шадринского, с. Сухоложск., Новопыш. р. j 255 504
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Сухоруковское О.П . . Обь -Иртъшского, с Сухорук., Сатаров, р 132 613
Сывчипское я . . . . Кунгурского, Манчажское п о., с. Сызгпнск 60 60
Сыпучинекое „ . . . В.-Камского, Чердынск. р., с. Сыпучинск. 124 86
Сырпнскос „ . . . Кунгурского Сыринского п. о . . . . 160 180
Пермского, д. Мостогая. Сергинского р-на Орг. вновь
Сузяновское . . Сарапульского, г. Оеинская п. т. к»ра . 62 89
Сюзьвинское „ . . Пермского, с Усть-Сеныч, Ленинск, р-на. Св. нет.
Табаринское „ Ирбитского, Табаринское п. о, . . 378 661
Таборекое , . . . . . Пермского,1 с. Таборы, Нытвинекого р-на. 224 253
Таватуйское „ . . . . Свердловского, Невьянского р-на, Верх-
Нейвипское п. о. . . . . . . . 247 427 < .
Тавдинское Ирбитского. ст. .Тавда-, Пермск. ж д. 373 555
я я • • • Тюменского, Тавдинское и. о , того-же р. 265 338 Маслозавод.
Тазовское „ . . . . Кунгурского, Березовек. п о., с. Тазовское. 216 367 Кредита отдел
Тавизское » . Златоустовск., Башреспублика, с. Тавизск. 17 И свед.
Талицкое Тюменского. Талицкое п. о , того-же р-на. 34S 655
Таловское „ . . . Курганского, с Таловское, Юргамышск. р. 525 360
Тамакульское „ . Шадринского, с. Тамакульск, Долматов р. 178 349
Тандинская куст.-пр. арт. . Обь-Иртышского, Дубровное п о т. р-на . 12 —
Таныпское О.П . . . . Сарапульского, Осинская п. т. к-ра 118 352
Тарасковское . . . Свердловского, Невьянск р-на, Верх-Ией-
впнское и. о . .......................................... 174 563 (
Тардовское ....................... Златоустовск,, Башреспублика, с Тардов 88 90
Тарутинское 0 II. . . . Троицкого, Троицк п. о. пос Тарутинский. 215 248 Маслозавод.
Таугаинское Сарапульского, Таушинское почт т. отд 625 42S
Таушкановское „ . . . Шадринского, с. Таушкановское, Ново-
пышминского р - н а ................................. ■ 63 78
Та.хтапрское „ . . . Обь-Иртышского, с. Тахтапрск. Тоболь­
ского р - н а .............................................. : 75 105
Таяндинское „ Челябинского, п. Таянды, Коельского р-на. ! 22! 568 Кредит», отд. мас­
лозавод.
Тебеняковское „ . . . Кунгурского, Суксунск. и о. с Тебеняково 74 69
Темяо-Оснновское „ . . II -Тагильского, д. Темно-Осиново, Пет
рокаменск. р - н а ................................. 80 304
Тенло-Дубровское . . . Курганского, с Тепло-Дубровское, Пе-
туховск. р-на .......................................... 294 184
Теплоуховское . . . Шадринского, с. Теплоуховское . . . . 77 291
Терпуговское . . . . Тюменского, Емуртлпн. п о. того-же р-на 149 540 Маслозавод и вод.
мельница.
Терсюкское „ . „ Терсюкское п о. Шатров-
ского р-на . . . . . . . 189 552
Тимеевское . . . . Сарапульского, ст. Агразь. с. Тимеевка
Княсов. р-на . . .  . . . . 04 156
Тимпнское „ . . Шадринского, с. Тпминское, Бягаряк-
* ского р на .............................................. 214 187 Водян. мельница.
Тнмофеевскос „ . . . Тюменского, Липчинск. р-на, Усть-Нн-
цинское п. о. . . .  . ................... 147 28 Кредитный отд.
Тисовское . . . . Кунгурского, Суксунское п. о , с. Тис 43 120
Тойкинское „ . . . Сарапульского, с. Тойкино Червовск, р-на 238 151
Токаринское . Пермского, с. Токари, Очерского р-на . 172 65
Тобольская куст.-пр. арт. . Обь-Иртышского, r t Тобольск . . 19 110
Травянское О. II. Челябинского. Воскресенское п. о. т. р-на 216 142
Гравниковекое с.-х. т-во Мнасск p-а п. о. Чебаркульск — —
Травянское О.П . . . Шадринского, с. Травянское, Каменск, р-на 119 167
Троицкое „ . . . Обь-Иртышского,1 Самаровское п. о.
с. Т роиц кое....................... ....................... 101 505
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Троицкое О.П. . . . Пермского, с. Троицкое, Сергинск. р-на 560 1120 Кред. отдел, произ­
водство кирпича.
- „ . . . . Челябинского, Воскресенск п. о т. р-на. 139 . 5 4 Маслозав., мельни­
ца, ссудные опер
п . . Шадринского, с. Т р о и ц к о е ........................ 696 823 Кредитн отдел, кир­
пичное производство.
Троельжанское п * Кунгурского, Кунгурское п. о.,. с. Тро-
156 107е л ь ж а н ы .................................
„Трудовик1* куст.-пр. арт. Обь-Иртышского, Дубровн. п. о. того-же р-а. 7 —
Тугулымское O .I I ....................... Тюменского, Тугулымское п. о. Тюмен­
ского р - н а ................................................ 318 892 Маслозавод. Кре­
дитн отд.
Тукузское Обь-Иртышского, Черяоковское п. о., с.
130 8 4Тукузское , ................... .......................
Тулпинское „ . . . 1 В.-Камского, Ныробское п. о........................ 4 7 Н свед.
Туцдринское п • | Обь-Иртышского, Сургутского р-на с.
7 4Тундранское ........................................... 158
Тундровские ■ . Ишимского, Бердюжское п о...................... 67 Н.свед. Производств.
Турышииское Кунгурского, Ачитское п. о , с. Турышнно. Св. нет.
Тушнолобовское п • • • Ишимского, Тушнолобовское п. о. . . . 554 161 Производствен.
Тыгишское Шадринского, с. Тыгпш .................................. 169 341 Кредитн. отдел.
Тшбеласское я • Златоустовского, Юрюзанское и. о. . . . 273 1 4 8
Тюбукское Свердловского, Тюбукское п. о. Каслин­
906ского р - н а ................................................ 614 Кредитн. отдел.
Тюльгашипское я • Свердловского, Михайловское п. о. т р-на. 256 439 Маслобойка.
Тюменское О.П. „Пахарь" Тюменского, г. Тюмень ............................. 351 477 Кредитн. отдел
Уваровское 0 П. . . . Тюменского, Уваровское н. о. Кмуртлин-
267 Маслозавод.ского р-на ................................................. 579
Уватское я • - Обь-Иртышского, Уватское п. о., Демьян- 
ского р-на ................................................ 107 221
Упнекое и • Кунгурского, Упнское н. о........................... 363 4 8 5
Уимужское Сарапульского, с. Уймуж, Краснояр­
96ского р н а .................................  . . 39
Уйское Я * Троицкого, Уйского р-на, пос. Уйский . 69 .—
Уктузское Я Курганского, с. Уктузское Бердюжск. р-на 87 125
Уаоровское я • Тюменского, Уаоровское н. о Суер-
8 4 240 Маслозавод.ского р - н а ...................................... ..... .
Ураз.метовское О.П. . . Кунгурского, Богородское п. о /  с. Ураз-
54метовекое ................................................ 53
Урыпиское « . . . . Кунгурского. Шамарское п. о.,чс. Урмин-
186с к о е ...................  ............................. 196
Усениповское п Ирбитского, Туринская почт. т. к-ра . . 430 820
Усовское я . . . . Ишимского, Усовское п о ........................ 281 387 Производствеин.
Усольское Тюменского, Покровское п. о.. т. р-на . 70 124 М аслозавод.
Успенское Тюменского, Усиенское н. о , Тюменск р. 149 729 t
У стиновское П Ирбитского, Ирбптская п.-т. к-ра . . . 
В.-Камского, Соликамское п. о...................
140 Н.свед.
Усть-Боровское „ . . 426 253
„ Кубинское r> J Пермского, с. Усть-Бубинское, Кр. Вере­
98щагинского района .................................. 110
„ Гаревское . . . . Пермского, с. Усть-Гаревское, Добрян-
2 0 1 114 Маслод и сыроварня.ского района ...........................................
„ Егвинское я  • .*• Пермского, с Средне-Егва, Нльинск. р-на. 3 9 61
„ Зулинское Я . . . В.-Камского. Юрлннское п о . . . 8 5 5 3
„ Игумское я  • В.-Камского, Кпзеловское п. о.................... 338 414
Качкинское я • • а • Пермского, с. У.-Качка . . • .................... 72 74
„ Кишертское Кунгурского. Усть-Кишертское п. о. . . 3 6 5 321
Нропзводственн.„ Даменское •» . . . Ишимского, УстЬ-Даменское п. о. . . .
,
830 Н. свед.
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„ Миасское 0 II................. Шадринского, с. Усть Миасское, Карга- - ' -
польского района ................................. 230 696
. Ницинское „ . . . . Тюменского, Усть-Ницииское п. о , Лвп-
чинского района ................................. 122 , 413 -'
.  Сенычевское,, . . . . Пермского, с. У.-Сепыч, Кр Верещаг. р. 43 50
„ Суерская МЛА . . . Курганского, Белозерского р-на, с. Усть- 
Суерское . 138 364 Маслоделие.
„ Сылвинское О.П. . . . Пермского, с. У.-Сылва, Мотовилих. р-на '892 865
„ Тунторское „ . Сарапульского, с Усть-Тунтор . . . 62 55
„ Туринское „ . . . Кунгурского, Ордпнское п о., с. Усть-
Турпнское . . ............................ 53 162
„ Уйское . . . . Курганекого, с Усть-Уйское т р-на . 299 315
Утннское „ . . . Кунгурского, Ачитское н. о., с. Б -У т . . 184 113
Утичьевское Курганского, с Утичье, Мокроусовск. р. 131 127
Уткино-Слободское „ . . . Свердловского, Н.-Уткинское п. о., Пер­
Кожевен, мастерск.воуральского района ........................ 187 277
Утчанское „ . . . Курганского, с. Утчанское, Петуховск р. 223 264
Утятское „ . . Курганского, с. Утятское т. р-на . . . 127 132
Фатеевсков 4 Обь-Иртышского, Абалакское п. о., с. Фа-
теево, Дубровного района . . . .  
Челябинского, Белоярское п. о., с. Фек­
57 98
Феклинское . . .
лино, Миасского района . . . . . 83 *3
Фйлатовское „ . . ‘ . Шадринского, с. Фйлатовское, Новомыш.
района ........................................................ 195 206 ■ Электро-станция, •
мельн.
Фирсовское Свердловского, Лииовское п. о , Режев-
ского района ............................ .... 137 30/
Фокинское „ . . Сарапульского, с. Фокп, Фокинское п. о. 376 223
Фомннское „ . . . Н.-Тагильского, Махпевского р-на, с. Фо-
м и н с к о е .....................................  . 108 144
» . . . . Тюменского, Фомпнское п. о., Лнпчин-
Кредитн. отд.ского р а й о н а ..................................... 212 361
Харловское „ . . Прбитского, Знаменское п. о. . . . 279 246
Кредите, отд., масло­Харлушевское „ . . Челябинского, г Челябинск, пос. Харлуши. 111 250
зав , кирпичи, сараи. 
Маслозавод.Хомутинское „ . . . Троицкого, с. Хомутинское.......................
Челябинского, Миасское п. о., т. р-на .
Св. нет.
Худяково-Черкасское О.П . 53 89 Кредитн отд., масло­
завод.
Хутор сел -хоз. арт. . . . Н.-Тагильского, Алапаевского р-на, хутор
1 Крахм.-паточпое и„Ямовский ключ1 1 ................................. 12 120
маслобойное ир-во.
Ханское О.П............................ Обь-Пртышского, Обдорское п. о., т. р-на,
с. Х э н с к о е .............................................. 229 22S0
Цингалинское 0.II. . . . Обь-Иртышского, Филицское п о , Демыш-
ского района .......................................... . 158 368
Чайкинское „ . . . Кунгурского, Упнское п. о . с. Чайкинск. 
Сарапульского, с. Частые, того-же р-ла .
45 92
Частинское „ . . 109 306
Частоозерское „ . . . Курганского, с. Частоозёрское, того-же р. 64 60
Чашинское (Салтосарайское) „ с. Чаши, того-же р-на . . 416 84 Маслоделие
Чебаркульское О II. . . . Златоустовского, с Чебаркуль . . . . 397 564
Чебачинская МЛА. . . . . Курганского, Частоозерского р-на, село
Ч е б а ч о н е к о е ..................................... .... 55 121 Маслоделие.
Чекалкинекое О.П.................. 1 Сарапульского .............................................. — —
Чекардпнское . -. . . ] Кунгурского, Суксунское п о , с. Чекар •
70 101дине к о е ................................ ....
Челноковское „ . . . . Ишимского, Челноковское п. о................... 806 895 | Кред отд., производ.
Чемашевское „ . . . . Обь Иртышского, Березовского р-на, сел.
Ч ем аш ев ск о е .......................................... 114 257
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Червишевекое О.П.................. Тюменского, Червишевекое п. о , Тюмен­
ского района ........................................... 78 107
Черемисское „ . . . . Свердловского, Черемисское п. о., Ре- |
жевского р - н а .......................................... 445 1030 Мельница.
Черемуховская куст.-пр. арт Обь-Иртышского, Дубровное п. о. того- же р. 12 —
Черемух омское О.П . . . Обь-Иртышского, Дубровного р-на село
Черемуховское . . .  . . . . . 81 82
» „ . . . Тюменского, Талицкое п. о. того-же р-на. 160 222
Черемховское „ . . . Шадринского, с Черемховское, Покров­
ского района ........................................... 129 58
Червишанское „ . . . II.'- Тагильского, Петрокаыск. д. Черемшанка. 63 275
Чернавское „ . . . Курганского, с. Чернавское того-же р-на . 247 267
Черниговское „ . . Троицкого, Черниговское и о., Магнит­
ного района ................................................ 288 289
Черновское I .................... Сарапульского, с Черновское, Саран, р-на. 196 270 Пекарня
II „ . . . „ с. Чернове, Каракульск р Св. нет.
Черноковское „ . . . Обь-Иртышского, Черноковское п. о.
того-же района . . ........................ 85 257
Чернокоровское „ . . . Шадринского, с. Чернокоровское 116 151
Чернореченское „ . . Троицкого, Степное п. о., пос. Чернореч. 54 201 Маслозавод.
Чернорицкое . . . . Ирбитского, Зайковское п о ........................ 213 230
Чериоярско-Лопаевское О.П. Кунгурского, Усть-Кишертское п. о 68 92 Сыроварпя.
Четкарипское О.П. . . Шадринского, с. Четкаринское . . . . 290 421
Чимеево-Могплыюков. МЛА. Курганского, Чагапнск. р-на, с Чпмеево . 129 142 Маслоделие.
Чинеевское О II..................... „ Юргамышск. р-на, с Чинеев. ' 335 178
Чубаровское .  . . . Ирбитского, Еланское п. о........................... 377 504
Чудиновское „ . . . . Челябинского, Чудиновское и о. того-же р. 115 417 Кред. отд, маслозавод.
Чукреевское _ . . . . Ирбитского, Благовещенское п о . . . . 153 177
Чулошипская МЛА. . . . Курганского, Полов р-на, с. Чулошинск. Св. нет.
Чу.м.тякское О.П.................... Челябинского, Чумлякское п. о. Щучан-
ского района . . . ........................ 507 410 Кред отд.. маслозав.
Чурманское „ . . . . Ирбитского. Баикаловское п. о. . . . 165 131
Чуртанское п . . . . Ишимского, Впкуловское п. о. . . . 268 870 Производствен.
Чусовское я . . . . Шадринского, с. Чусовское, Катайск. р. 73 73
Шаблишское „ . . . . „ с. Шаблиш, Багарякск. р 131 И. свед.
Шаблм кине кое „ . . . . Ишимского, Пшимская почт. т. к-ра . . 187 349 Производствеи.
Ш аб у н п н ск о е ....................... Пермского, с. Шабуничи, Ленинского р. 159 314
Шабуровское „ Сарапульского, д. Шабуры, Частинск. р. 134 173
Шадринское п . . . . Побитского, Еланское п. о ........................ 240 314
Шайтанское „ . . . Свердловского, Черемисское п. о, Режев-
ского района ...................................... 125 237
Шапшинское О.П.................. Обь-Иртышского, Самаровекого района,
с. Шапшинское. . . . . . 83 146
Шаламовское „ . . . . Челябинского, с. Шаламова, Миасск. р. 530 309 Кредитн. отд. кои;.-
Шамшинское „ . . . . Обь-Иртышского, Дубровное п. о., с. Шам- п маслозаводы.
итинс кое ................................................ 117 40
Шакшерское „ . . . . В -Камского, Чердынское о. п. . . . 175 160
Шамарское „ . . . . Кунгурского, Шамарское и. о . . . . 181 335
Шарынинское „ . . . . „ Уивское п о , с. Шарынвво 58 120
Шатановское „ . . . Тюменского, Бочалинское п. о., Иевлев-
ского р-на ................................................ 32 260
Шатровское „ . . . . Тюменского, Шатровское п. о , того-же р. 278 402 Креднтв. отд.
Шатское . . . . Шадринского. с. Шатское. Новопыш. р. 154 240
Шевелевское „ . . . . Ирбитского, Туринская п. т. к-ра . . . I 186 274
Ше.махивское „ . . . . 1 Свердловск., Мнхайловск. п. о., того-же р. 830 598
Шеркалъское п . . . . j 
♦
Обь-Иртышск., Шеркальск. о. п., Березов, р. 103 428
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Шермейтское О.П . . . . Сарапульск., д. Шермейка, Красноярск, р. 162 186 Водян. мельница.
Ш естаковское...................... Курганского, Частоозерск. р., с. Жестаков. .171 170
» » . - • • • Тюменского, Боровинское п. о., Юргпй-
ского р-на . . . . . . . . • 153 76 Маслозавод.
ПГипицинское „ . . . Н.-Тагильского, Махневского р-на, с. Шп-
пицпнское .......................................... 89 242
Шпроковское „ . . . Тюменского, Жатровское п. о., т  р-на . 91 88
*' п * * * ‘ Шадринского, с. Широковек , Долматов, р. 535 643 Кузница.
Ширяевское „ Кунгурского, Богородское и. о., с. Ширяево. 32 45
Шишмарское „ . . . . „ Ординекое п. о., с Шитмары. 48 53
Жляиниковское„ . . . . „ Ординекое п о., с. Шляпник. 108 74
Жмаковское „ . . . Ирбитского, Нрбитско-заводское п. о. . . 141 215
Жогрянское „ . . . Свердловского, ПГогринск. п. о., Егоршин. р. 162 163
Ш ум и хи н ское...................... Н.-Тагильск., Петро-Камск. р , с. Шумиха. 95 70
и . . . Челябинского, Шумихинское п. о. т. р-на. 246 1S3
Шутвнское „ . . Шадринского, с Шутпнское, Катайек. р. 207 203
Шутихинское „ . . „ с Шутихинск , „ 373 466
Жухруповское „ ................ Ирбитского, Туринская п. т. к-ра . 190 232
Щелкунское „ . . . . Свердловского, Сысертского р-на, Щелкун­
ское п. о...................................................... 292 220
Щекинское „ . . . . В.-Камского, Березовское п. о. . . 146 79
]Дербаковское ...................... Шадринского. с. Щербаковское, Каменск, р. 436 1303
Щукинское „ . . . Тюменского, Емуртлпнское п. о. того-же р 98 234 Маслозавод.
Щучанское 1-е „ . . . Челябинского, Щучанское п. о. того же р. 895 760, Кред. отдел., маслозав
„ 2 „ „ Пахарь .  Юргамышск. р-на, д. Щучья 92 Н. свед.|
Щучинская МЛА . . . Курганского, Варгаш. р-на, с. Щучанское. 203 343 Маслоделие.
Ювинское О П. Кунгурского, Манчажское п. о , с. Ювинск. 98 93
Юговское „ . . . . Пермского, зав. Юговск. того-же р-н* 453 642 Крендельная.
Юго-Камское „ . . . . „ зав. Юго- К а м с к и й ................... 767 599
Юго-Коневск „ . . . . . Шадринского, с. Юго-Коневское, Бага- Кредитный отдел,
рякского р - н а .......................................... 323 630 водян. мельница
Юго-Осокинское О.П. . Кунгурского, Юго-Осокинское р. о 207 435 2 мельницы,
Юдино-Возпесенск „ . . . Курганского, Петуховского р-на, с Юдино-
Вознесенское ...................................... 550 759
Юдинское „ . . Ирбитского, Ирбитская и. т. к-ра . . . 116 123
Южаковское „ . Н.-Тагильского, Петрокаменского р-на, с.
Ю жаковское.............................................. 134 148 Мельница
Юксеевское „ . . В.-Камского, Косннское п о....................... 64 42
Юмское „ . . . » Юрлинское п. о. 171 193
Юргинское . . . . Тюменского, Юргинское и о. того-же р-на 145 550 Кузница.
Юринское О.П................. Сарапульскбго, д Юрино Квяеовск. р-на Св. нет
Ю р н ч е в с к о е ......................... Пермского,"с Юрпчевск.. Нердв. р-на . . 82 40
Юрлинское „ . . В.-Камского, Юрлинск. п о . .  . . 153 89
Юрмытское „ . . . . Шадринского, с. Юрмытское, Пышминск. р. 135 108
Юсьвинское „ ................... В.-Камского, Кудымкорек. п. о . . . 177 149
Югаковское „ . . . . Шадринского, с. Юшковское, Багаряк р-на Св. нет.
п ................... Челябинского, п. о.Мартыновка.Яланск. р. 273 280 Кред. отд.. маслозав.
Ялунинское . . . . . : Прбнтского, Костинское п. о . . . . . . 182 364 Кредитп. отдел.
Янгельское , j Троицкого, Янгельское п. о , Магнит­
ного р -н а .......................................... .... . 150 302 Маслозавод.
Явычевское „ - Пермского, с. Янычи, Юговск. р-на 85 104
Ярковское .  . . . . Тюменского. Иевлевское п. о. того-же р-на. 189 1070 Мяслоз. прокати, пун.
Яровское „ . . . „ Талицкое п. о. того-же р-на ! 95 327
Ярославская МЛА . . . | Курганского, Чернявского р-на, с. Яро­ Маслоделие.
славское . . . . . . . . . Св. нет.
Ярославское О.П..................... | Ирбитского, Костинское п. о . . . 92 119
Яутлпнское „ .................. Тюменского, ИГатровск. п. о. того-же р-на 248 152ш Шадринского, с. Яутлпнское . . . 245 145
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Список потребительных кооперативов Башреспублики*)
Наименование и местонахождение 
кооперативов
Наименование и местонахождение 
кооперативов
т ^  
®•=? ст. 
: sr -ч
о  X  Ч ^
' еа -
У ф и м ск и й  к а н т о н .
Уфимский гор. ЦРК, г. Уфа, уг. Октябр.
Рев. и Зенцов. . . .
Уфимский ж. д. Ц. П. О., ст. Уфа, С.-Зл.
ж. д., Софрон. пр. . . . . . .
Тр. Порт. О-во Водник., г. Уфа, В. Торг, 
пл., Гост. ряд. .
Колл, воен кооп. секц., г. Уфа, К. Марк­
са, №  14 *. .
Един. П от реб Общ.
Архангельское, Архангельск, в., Архан­
гельск. з. . . . . . .
Иракшинское, Архангельск, в., с. Иракши. 
Иглинское, Иглинская в., с. Иглино . . 
Кальтовское, Иглинск. в., с. Кальтовка 
Кияшевское, Иглинск. в., с. Кияшево . 
Тавгимановское, Иглинск. в., с. Тавтиман. 
Федоровское. Федоройск. в., с. Федоровка. 
Волковское, Федоровск. в., с. Волково . . 
Надиндинское, Федоров, в., с. Надиндино 
Иликовское, Федоров, в., с. Иликово . - 
Усы-Сгепановское, Федоровской в., с Усы- 
Степаново. . . .
Сафаровское, Чишминск. в., с. Сафарово. 
Араслановское. Чишмин. в . с. Арасланово. 
Черниговское, Чишминск. в., с. Чернигово. 
Ново-Никольское, Бул. Кудейской вол., 
с. Н. Никольское. . . . .
Ново-Кулевское, Бул. Кудейской в., сел.
Н. Кулево .......................
Красно-Горское и Буляр, Бул. Кудейской 
вол., с. К. Горки . .
Ново-Александровское, Бул. Кудейской в., 
с. Н. Александр . . . .
Ново-Сабаевское „Чуман“, Бул. Кудей­
ской в., с. Н. Сабаево . . .
Старо-Кулевское, Бул. Кудейской в., ст.
Кулево • • . .
Старо-Виязское, Бул. Кудейск. в., ст. Вияз. 
Старо-Кубовское, Бул. Кудейской в., ст.
Кубово . .
Улу-Телякское, Улу-Телякск. в., Улу-Теляк. 
Урман-Кудейское, Улу-Теляк. в., Н. Ле-
мезы . . . .  ........................
Дуван Табынское, Кармаскалинск. вол.,
с. Кулярово.......................................................
Кармаскалинское, Кармаскалинск. вол., 
с. Кармаскалин. . . . . . .  . . •
Ново-Петровское, Кармаскалинск., вол., 
с. Н . Петровка 
Топорнинское,Топорнинск- в., с. Топорино. 
Бакаевское, Топорнинск. в., с. Бакаево . .
5695
3330
566
528
173
109
155
101
43
43
222I
73
79
93
41
43
115
80 
77 
71;
51
55 j
60
89
95;
5 2 1 
229 
91
Ст. Ахметовское, Топор, в., с. Ст. Ахметово. 
Размекеевское, Топорн. в., с. Размекеево. 
Ст. Тукмалинское, Топорнин. в., Сг. Тук-
малинск. . . . .  ............................
Искановское, Топорнйн. в., с. Исканово. 
Каратчинское, Топорнин. в., с. Карагчин. 
Ем'ашёвское, Уд.-Дуванейск. в , с. Емаш. 
Нагаевское, Петровской в., с. Нагаево. 
Ново-Юрмашевское, Петровской вол.,
с. Н. Юрмашево...............................................
Гумеровское, Новоселовск. в., с. Гумерово. 
Языковское, Новоселовск. в., с. Языково. 
Немецкое „Колонист", Новоселовск. вол. 
Абраевское, Абраевск. вол., с. Абраево . 
Шингак-Кулевское, Абраевск. в., с. Шин-
гак-К улев.....................................
Балышлинское, Абраевск. в., с. Балашлы. 
Удрякбашевское, Абраевск. в., с Удряк-
ба ш ево .......................................    . .
Таптыковское, Булгаковск. в., с. Таптыково. 
Булгаковское. Булгаковск. в., с. Булгаково. 
Новинское, Булгаковск. в., с. Новинское. 
Нурлинское, Дмитриевской в., с. Нурлино. 
Дмитриевское, Дмитриев, в., с. Дмитриеве. 
Благовещенское, Благов, в., Благов, зав. . 
Угузевское, Шарытовской в., с. Угузево .
С т е р л и т а м а к с к и й  к а н т о н .
Стерлитамакское, г. Стерлитамак . . . .  
Верхотарское, Воскресен. в., с. Верхотарск. 
Воскресенское, Воскрес, в. с. Воскресенское. 
Семенкинское, Бег. Абукановской вол.,
с. Семенкино ................................
Араслановское, Араслановской в , с. Ара­
сланово . ......................  . .
Самойловск. Араслановск. в., д. Самойлово. 
Ст. Сагитовск. Араслановск. в., Сагитово. 
Бурунов-Бареловское, Буруновск. вол.,
с. Буруново . . .  .....................................
Кусянкуловское, Язнаевск в., с. Кусян- 
кулово . . . .  . .
Бурлинское, Калч. Табынской в., с. Бурлы. 
Залим-Карановское, Калч. Табынск. вол.,
с. Залим-Караново ...................
Мурзакаевское, Калч. Табынск. в., с. Мур-
закаево ..................
Каран-Илгинское, Калч. Табынск. вол.,
с. Кар. И л г и н о ............................
Карагаевское, Калч. Табынск., с. Кара-
гаево   . . .
Трейнно-Гуровское, Миркитлинская вол.,
с. Трей-Гуров . .   . .
Ново-Кармалинское, Миркитлинской в , 
с. К арм алы ............................  . . . . . .
3 8
9 2
5 3
101
66
5 3
51
ИЗ
2 3 6
1 5 6
4 8
1 4 7  
6 0
9 4
1 0 5
1 4 8  
6 3  
6 0
5 4  
5 4 1
5 0
1 3 0 0
7 0
5 8
7 8
88
5 3
6 5
3 7
1 0 5
5 5
1 0 5
1 0 3
6 4
5 9
66 
5 2
*) Списки составлены на основании материалов Л&шсгитправлеп. действовавших иа 1 октября 1024 г. 
*) Сокращения: в- волость, с—село, д Деревня.
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Наименование и местонахождение 
кооперативов
Наименование и местопахолсденпе 
кооперативов
Нагадакское, Миркитлинск. вол., с. Тат.
Нагад . . . . 50,
Куганакское, Миркитлинск. в., с. Куган. . 68|
Кузяновское, Петровской в., с. Кузяново 117
Макаровское, Петровской в., с. Макарово. 50,
Татбуканское, Петровск. в., с. Татбуканов. -5 7
Абдулиновск. Калгашевской в., Абдулино. 50j
Тукаевское, Уршаклинск., в., с. Тукаево . 62
Ишлинское, Уршаклинск в., с. Ишлы. 55
Красноусольский ЦРК, Красноусольск. в.,
с. Красноусолие. . . . .  792
Б ел еб еев ск и й  к а н т о н .
Един. Потреб, общ.
Белебеевское, г. Белебей . . .  1891
Аксаковское, „  510
Аднагуловское, Аднагуловск. в., д. Туй-
маза . .   87
Муллинское, Аднагуловск. в., д. Муллино. 50
Какыр-Башевское, Аднагуловск. в., д. Ка-
кыр. Башевск  . 94
Альшевское, Альшеевск., в с. Альшеево . 89
Нигаметуллинское, Ахуновская в., д.’ Ни-
гаметуллино . . . . 64|
Иваненковское, Ахуновская в , Ива-
ненково . . 281
Севадыбашевское, Ахуновская в , д Се-
вад ы б а ш ...........................  . . . .  . ! 102;
Старо-Кучербаевское, Ахуновск. в., д. Ст.
Кучербаево  . . ] 76
Старо-Тавлоровское, Ахуновская в., д. Ст.
Тавлорово .  64
Бакалинское, Бакалинская в., с. Бакалы. 119
Ново-Юзеевск., Бакалин. в., д. Н.-Юзеево. 57]
Ново-Усинское, Бакалинская в.,- д. Усы-
Казанчи 63]
Курчеевское „Хлебороб", Бакалинская в.,
с Курчеево . . .    . . . ' ]  —
Н.-Урсаевское, Бакалинская в., с. Н.-Ур-
саево . . . . . . .  : 100,
Знаменское, Белебеевск. в., с. Знаменское. 111 
Усень-Ивановское, Белебеевская в., Усень-
Иванов. зав. ....................................  114
Кош-Елгинское, Бижбулякская в., Кош-
Елга . . .  . . . . — !
Менеуз - Мамакское, Бижбулякская. вол.
д. Менеуз-Тамакс . . . ............................... 65
Буздякское, Буздякская в., с. Буздяк 69'
Ново-Каргалинское, Буздяковская вол.,
Н.-Каргалы . .   • 124
Старо-Саппинское, Буздякская в., д. Ст.
Саппы   63
Нижне-Троицкое, Вер.-Троицк, в., с. Нижне-
Троицкое . . .  . . . 610
Верхне-Троицкое, Верхне-Троицкая вол.,
с. В .-Т р ои ц кое  • 69
Давлекановское, Давлекановск. в., с. Да­
влеканово .................................................  450
Ново-Янибековское, Давлекановская вол.,
д. Н.-Янибеково........................................  . 74;
Приютовское, Приютовская в., Прию-
т о в о ...................... ...............................
Резяновское, Резяновская в., с. Резяново. 
Тойняшевское, Резяновская в., с. Той- 
няшево . . . . . . . .
Старо-Дюмеевское, Резяновская в., Ст.
Дюмеевское .    . .
Никифоровское, Слаковская в., д. Ники- 
форовка . . . . . . . . . .
Чукадытамаковское, Чукадытамаковск в., 
с. Чукадытамак . . . .  . . .
Тукаевское, Чукадытамаковск. в , Тукаево. 
Ново-Семенкинское, Чукадытамаковск. в.,
Н.-Семенкино .................. . . .
Юмашевское, Шаранская в., Юмашево . 
Шаранское, Шаранская в., Шаран . . 
Дюртюллинское, Шаранская в., с Дюр-
тюлли . ...................... ..................
Заитовское, Шаранская в., с. Заитово 
Чекмагушевское, Чекмагушевск. в , с. Туз- 
лукушево .
Каракучуковское, Чекмагушевск. в., д. Ка- 
ракучук . . -
Бишкуразовское, Чекмагушевск. в., с. Биш-
куразово . . .    .
Тузлукушевское, Чекмагушевск. в., с. Туз-
лукушево . ............. ...........................
Старо-Калмашевское-, Чекмагугаевская в ,
Ст. Калмаш......................  .......................
Куручевское, Куручевск. в., с. Куручево . 
Урметевское, Куручевск. в., с. Урметево . 
Уршакбаш Кармалинск., Кирг. Миякин., й. 
с.  Уршакбаш. Кармалинск. . . . .
Бирский кантон
Потреб. О-во „Работница и. крестьянка",
г. Бирск . . . . . : . . . .
Един. Потреб, общ.
Накаряковское, Н.-ТрЬицк. в., с. Нака-
ряково . .   .
Курачевское, Н.-Троицк, в., с. Курачево. 
Артакульское, Н-Троицк, в., с. Артакул. 
Богдановское, Н.-Троицк, в , д. Богданово. 
Ново-Троицкое, Н.-Троиц. в., с Н. Троицкое 
Чураевское, Чураевск. в-, д. Чураево 
Верх.-Яркеевское, Исмайловск. в., д. В.-Яр-
кеево ...............................  . . . . .
Кашкалевское, Кизганбашевск. в., д. Каш- 
калева . . . . .
Верх. Карышевское, Кизганбашевск. в.,
д. В. Карышево .. . . . . .
Кизганбашевское, Кизганбашевск. в., д.
К и зган б аш ................................ .
Нов. Карышевское „Кр. Звезда", Кизган­
башевск. в., д. Н. Карышево . .
Больш.-Шадинск. „Труд крестьянина", 
Кизганбашевск. в., д. Б.-Шады 
Иштыбаевское, Кизганбашевск. в., с. Иш- 
тыбаево.  .......................
2 0 4
7 7
102
139
9 6
8 5
81
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Наименование и местонахождение 
кооперативов
И  тф
и  <м 2 Наименование п местонахождение 
кооперативов
2 ^  
fr £
Ново-Кизгановское „Ю лдуз", Ст. Балта- 
чевск., в. д. Н. Кизган . . .  . . j
Ст. Болтачевск. Ст. Болтачев. в. Ст. Болтач. 
Сейтяковское, Ст. Балтачевск., в. д. Сейтяк. 
Чишминское „Крестьянин", Ст. Балта­
чевск., в- д. Чишмы . . .  . . . .
В. Татышлинское, В. Татышлинск.» вол.,
д. Татышлы ..................  ■
Челкаковское, Калмыковск. в., д Челкак. 
Сеитбаевское, Калмыков, в., д. Сеитбаево. 
Тюинское, Казанчинск. в., с. Тюинск 
Байкинское, Байкинск. в., с. Байки 
Зиновьевское, Байкинской вол. Зиновьевка 
Черауловское, „Муравейник", Киебаков-
ской в., д. Чераул.........................................
Калтасинское, Киебаковск. в. д. Калгаса; 
Киебаковское, Киебаковск в., д. Барьяза 
Биявашское, Сарсинск. в., Бияваш . . 
Сакловское, Н.-Кабановская вол., с. Сак-
лово .....................................  ...................
Калегинское, Калегинская в., Калегино 
Касевское, Калегинская в., с. Касево 
Н.-Березовское, Калегинская в., с. Н.-Бе­
резов . . .  ..........................................
Кыртынское, Калегинская в., с. Карты 
Аскинское, Аскинская в., с. Аскино . . . 
Бураевское, Бураевская в., с. Бураево . . 
Мишкинское, Мишкинск. в., д. Мишкино. 
Арзаматовское, Мишкинская в., д. Арза-
м а т о в о .................................................................
Урьядинское, Мишкинская в., д. Урьяды . 
Стар. Янышевское, В.-Астаут. в., д. Стар.
Я ны ш ева............................ . . . . . .
Александровское, В.-Астаут. в., д. Алексан­
дрова ........................... ........................... -. .
Байгузинское „Уран", БайгузинСкая вол.,
д. Я н а у л ............................................................
Истяковское, Байгузинская в., Истяково . 
Андреевское, Андреевской в., д. Андреево. 
Н.-Каинлыковское, Н.-Каинлыков. в.,
д. Н.-Каинлык  ....................... ....
Н.-Буртюковское, Н.-Каинлыковская вол.,
с Н.-Буртюково..............................................
Дубровское, Байкибашев. в., д. Дубровка. 
Ельдякское, Байкабашевск. в., с. Ельдяк. 
Байкибашевское, Байкибашевск. в., с. Бай- 
кибашево ............................................................
161
185
53
53
119
162
80
82'
220
107
2111
52:
24
811
89i
92
94
133
55
334
117
69
3 4
91
50
57
98
ЮЗ
366|
55!:
53
98
59
107
Месягутовский кантон.
• Един. Потреб. Общ.
Месягутовское, г. Месягугово ................... 232,:
Больше-Окинское, Б.-Окинская в , Б.-Оки. 75
Ярославское, Ярославск. в., с. Ярославка. 75
Дуванское, Дуванской в., с. Дуван . . 248
Метелинское, Дуванской в. с. Метели . 94
Верхне-Кигинское, В.-Кигинская в., д. В.-
К и ги  . . .  . . . . .  ( ............................... ; 63 j
Нижне-Кигинское, В.-Кигинск. в., д. Н.-
Киги   . . . .  84;
Ново-Белокатайское, Н.-Белокатайск. в., 
с. Н.-Белокатайск......................................... 135
Нагушанское, Емашинск. в., с. Нагуша. . 47
Токушевское, Емашинск. в., д. Токушевск. 53
Тастубинское, Емашинск. в., с. Тастуба. 78
Усть-Икинское, Емашан. в., с. Усть-Икино. 78
Тардавское, Дуван-Мечетлин. в , с. Тардав. 360
Т. К а т а й с к и й  к а н т о н .
Белорецкий ЦРК, г. Белорецк . . . .  2985
Белорецкое ЕПО, г. Б ел ор ец к ........................ 399
Тирлянск. ЦРК, Белорецк. в., Тирлянск. з. 2187
Инзерск. ЦРК, Усман. Галин. в.,Инзерс з. 252
Лапыштан. ЦРК, Усман. Галин, в , Лапыш-
танск.........................  ............................
Казакуловское ЕПО, Усман. Галин, вол.,
д. Казакулово . . .  86
Т.-Учалинское ЕПО „Урняк", Т.-Учалин-
ская в., д. Карагайская . . . . .  134
Узянское ЕПО, Узянская в , з. Узяновск. 1014
В.-Авз. Петровское ЕПО, Узянск. в., В.-
Авзян   . 853
Кагинское ЕПО „Наша лавка", Узянск. в.,
Кагинск. з.   . . 78
Тунгатаровское ЕПО, Тунгат. в., д. Тун-
гатарово . .    ! 73
Поляковское ЕПО, Тунгат. в., с. Поляково.
А р г а я ш с к и й  к а н т о н .
Е дин. П от реб. Общества.
Аргаяшское, г. А р г а я ш .......................  . . ! 123
Байгазинское „Мой", Мухаметкуловск в.,
д. Б а й га зи н а ....................................... j 81
Кунашакское „Мой", Кунашак. в., д. Ку-
н а ш а к ..................................................   250
З и л а и р с к и й  к а н т о н .
Преображенское, Преображенск., в. г. Пре-
о б р а ж е н с к .......................................................... 1 250
Н.-Александровское, Преображенск. в., Н.-
Александрова................................  133
Хайбуллинское, Хайбуллинск. в..д.Хайбул. 135
Федоровское, Хайбуллин. в., с. Федоровка. 48
Кананикольское, Кананикольск. в., с. Ка-
наникольское . . .   211
Назаровское, К.-Кипчакск. в., Д.-Саныков. 85
Мраковское, К.-Кипчакск. в., с. Мраково. — 
Темясовское, Темясовск. в., с. Темясово . 296
Подольское, Тангауровск. в., Подольск. . 70
Юмагузинское, Тангауровск. в , д. Юма- 
гузина . . . .  . . .  . . .  57
Юлукское, Таналыкск. в., д. Юлук . . . | 78
Отд. Тубанс. раб кооп., ТаНалыкская в 249
с. Баймак . . .  . . . . . ; 168
Ташлинское, Ташлинск. в., с. Ташла 55
Аустьяновское, Ташлинск. в., с. Аустьяново.
Н. Алексеевское, Ташлинск. в., с. Н. Алек- ! 103
сеевка ............................................   135
Разномойское, Ташлинск. в., с. Разномойка. | 
Городецкое отдел. Ташлинского ЕПО, 170
Ташлинск. в., с. Городки............................
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Список сел.-хозяйст., кустарно-промысловых и кредитных 
кооперативов Урала. *)
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с. Бурманк.. Кудымкор. р. 38 4700
с Зырянка, Л енвенск р. rS5 265 Ю 1248 20150 11447
с. Пыскор, „ р 336 3722 48 1890
с. Савино, Чердынского р. 18 3974 251 234 329
с. Север, Юрлинского р. 1(Ю 10621 314 4522 13333
с. У. Игум, Кизеловск. р 160 10029 546 68 12241
г. Соликамск Солик. р. . 146 12024 317 — 20560
с. Айлино. Саткинского р. 330 7254 7536
с. Ерал, М иньярского р. . 92 2614 86
с. Кундравин., Миасск. р. 340 6774 337 1370 2460
с. Лайлы, Саткинского р. 130 2691 118 —
г. Миасс М иасск. р. 560 25124 731 403 4519
с. Н .-К арасин., Миасск. р. 107 4G88 92 — —
г. Златоуст ....................... 38 10240 2015 — —
с. Травниковск . Миасс. р. 214 108-33 142 3282 5574
с. Филимоново, „ р. 405 5949 — — —
с. Чебаркуль, „ р. 290 21449 312 1833 9873
с Благов , Благовещ . р. 159 5924 226 724 4207
с Баженово, Еланск. р. . 332 3/74 758 21611 5254
с. Боброве, „ р. . 97 3525 102 3172 191
с. Голубков.. Невьянск, р. 100 2634 206 1011 3975
с. Дымково, Благовещ . р. 7 5 4122 81 324
с. Ерзовск., Туринск. р. . 70 4991 73 — 5.567
с. Знам., Знаменского р. . 372 1 I 229 435 3207 3907
д. Л аптева, Ирбитского р. 169 5260 248 2329 3650
с Ключе Ниц., Ирбит. р. 80 2652 242 1638 2448
с Красное , Сл.-Турин. р. 218 6346 355 7743 1944
с Ляпуново, Байкалов. р. 4.5 957 90 —
д Б.-С ергеева, „ р. 24 477 48 —
с. К и л ач , Ирбитского р. 315 24480 722 12146 11950
с. Липовское, Туринск. р. 153 6913 237 — 6655
д. Л уговая, „ р. 122 5499 394 ■ 1542
д. Меньщик , Еланского р. 156 2339 ISO '6603 3754
с. Невьянск , Нев янск. р. 89 4094 213 — . 2976
с. Пелымск.. Гаринск. р 90 616-5 183 1327 7020
X. Харпов, Знаменский р. 21 955 97 — —
уч . Поречье, Туринск. р. 114 4,472 460 8290 6454
д Бессонова, Еланск. р. 24 389 4S — —
Са Чурманекое Ирбит. р. 42 1322 84 — —
д. Ст -Вятсч., Знаменск. р. ■ 77 1504 134 — - 4.
г. Туринск ............................ 52 3460 50 2940
Н а и м е н о в а н и е  и в и д  
к о о п е р а т и в о в
Верх-Камский округ
Бурманковские сел. хоз. товарищество. 
Зы ряновское с.-хоз. т-зо с кр функц. 
П ы скорское сел.-хоз. товарищ ество . 
С авинское « „ „
„С евер*—с -х о з . т-во с кред. функц. 
Усть-И гумское „ „
„Х лебопекарь" с.-х. т-во „ „
Златоустовский  округ.
Айлинское с.-хоз. и кред. т-во . 
Е ральское „ „ „ . .
Кунлравинское с.-хоз. и кред тов. 
Л акм инское „ „ „ .
М иасское „ „
Н .-К арасинское „ „ „
„Обувь" трудов куст.-пром. артель 
Травниковское с.-хоз и кред. т-во 
Филимоновское „ „ „
Чебаркульское .  ■ „ „
Ирбитский округ.
Благовещ енское кред товарищ ество 
Баж еновское „ „
Бобровское „
Голубковское „
Дымковское „ „
Ерзовское „ „
Знаменское „ , ,,
Ирбитско Завод. „ „
Ключе-Ницинское „ „
Краснослободское . „
„Красный борец" машин, товарищ еств 
„Красная Звезда" с -хоз. артель 
Килачевское кредит, товарищ ество 
Липовское „ „
Луговское
Меньщиковская седь.-хоз. артель 
Невьянское кредит, товарищ ество 
Пелымское „ „
„Пионер" сель -хоз. артел ь  . . . 
Поречинское кредит, товарищ ество 
„Роза Л ю ксембург" сел .-хоз. артель 
„Свободный орел" „ „
Старо-Вяткинская „ „
Туринское кредитное товарищ ество
*) В список вошли кооперативы Уралобласти с суммой баланса на 1 июля 1924 года 
свыше 2500 р. или с числом членов свыше 20 чел.
*) сокращения- с .— село, р.— район, д.—деревня, з. —завод, х,— хутор, п. — поселок.
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„Труж еник" сел.-хоз. артель  . . . . д. Крутикова, Б ай кал , р. 55 1026 _ _
„Хлебороб" „ „ . д. Мосеево „ р. 24 847 52 — -
Х арловское кредитное товарищ ество  . с. Харлово, Знаменск. р. 550 15451 1868 4997 2302
.Х лебороб" сеч.-хоз. а р т е л ь ................... д. Мокина, Н евьянский р. 231 194 46 — —
Чернавское кредитное товарищ ество с. Чернавск.. Т абарин. р. 55 4217 202 1097 927
Мурманское с -х., к у ст-п р . и кр. товар с. Чурман, Б ай каловск. р 252 10157 403 9815 12024
Чубаровское кредитное товарищ ество. с. Чубарово, Е л ан ск . р. . 514 22314 1430 19160 10S88
Ш имельдейская сел.-хоз. артель  . . . д. Ш имельдей, Знамен, р. 30 1190 60 — —
Ишимский округ.
Армизонское сел.-хоз. кредит, т-во . . с. Армизон., Армизон. р. 245 16887 374 14826 13740
А ромаш евское „ „ „ с. Аромаш ево, А ромаш . р. 500 21193 181 26609 25822
Абатское „ „ „ . . с. А батское, А батского р. 415 16265 400 20857 30592
Б .-Болды ревское „ „ „ . . д. Б ,-Болды рева „ р. 160 5159 239 542 3008
Больш е-С орокинское с -х. кред. т-во  . с. Б .-С орок., Б .-С орок , р. 467 24321 467 2197 13692
Больш е-Ч ирковское „ товарищ ест. с. Б  -Чирки, Голыш ман. р . 270 3361 336 3d 13 13981
Б езруковское „ „ с. Б езрук., Ж и ляковск. р. 175 4432 73 — —
Б ы к .в ско е  „ „ д. Бы кова „ р. 217 3500 139 1462 4776
Б еляковское „ „ с. Беляковск., Ч астооз. р. 87 13960 75 2054 175 J
Буты ринское „ „ с. Бутыринск., „ р. 126 4867 99 . . . —
В одолазовское „ „ д. В одолазова, А батск. р. 162 5349 49 1943 ■ 523
В ьядковское „ с. Вьялково, Армизон р. 245 168S7 374 14826 ) 3740
В яткинское „ „ д. Вяткина А ромаш ев. р. 150 4208 —- 306 6597
В икуловское с.-хоз. и кредит, т-зо . . . с . Викулов., Викулов, р. 276 14745 139 1655 1788
В оронинское сел.-хоз товарищ . . . д. Воронина, Л арихин. р. 221 3279 50 546 3798
Гагаринское с.-хоз. и кредит, т-во . . д. Гагарина, Бердю ж ск. р. 211 10850 254 2411 1S09
Готопутовское с.-хоз. товарищ ество с. Готопут., Б .-С орок . р. 
Голышман. Голы ш , р.
214 9099 23 — . —
Голыш мановское с.-хоз. кредит, т-во . с. 105 16963 57й2 7409 22734
Г агарьевское „ ,, „ . с. ГагзрьеВск., Л арих. р . 362 21186 6 / 9314 12С47
Горбуновское с.-хоз. товарищ ество . д. Горбун., У .-Ламенск. р. 280 j 2655 586 10785 18660
Д ранковское „ „ д. Дранкова, Голыш ман.р. 200 8670 416 4066 11072
Евсинское .  „  . . с. Е всинск., У .-Л амен. р. 146 10993 131 2712 5098
Знаменьщ иковское с.-х. и кред. т-во . с Знам енщ , В икулов р 120 4511 100 — —
Земляно-Куликовское с хоз. т  во . . с Землян., Голыш ман. р. 152 1S020 — 1401 3048
Зимино-М едвежское „ „ . . с З.-М едвеж. .  р. 224 5401 ' 28.-' 13Ю 7331
Задонское „ „ д. Задонская, С ладковс р. — 2701 48 — 2497
Загрем яцкое с -х. и кредитное т-во . . с. У -Ламенск.. У.-Лам. р. 373 32289 266 9313 21676
И вановское сельско-хоз. товарищ ест. . д. И ванова, Армизонск. р. 131 S95r 22 9389 9035
И стош инское с.-х. и кредит, т-во с. И стош ин., Бердю ж. р. 151 4883 31 1888 2552
К ротонское „ „ . . с К ротовск., А ромаш . р. 367 15636 35 / 6153 16763
К арьковское сельско-хоз. товарищ ест. д К арькова, бердю ж ск. р. 78 4685 14 1825 1136
К уты ревское „ „ 1 д. К уты рева „ р. 135 3543 22 1450 346
К узнецовское „ „ д- Кузнецова, Голышм. р. 180 5993 353 11924 3613
К азанское с.-хоз. и кредитн. т-во . . с. К азанск., И льинск. р. . 199 14938 — 3912 8883
К оптиловское сел.-хоз. товарищ ест. с. Коптилов. ,  р. . 135 2979 70 — 3490
Клепиковское „ „ t с. Клепиков., Л арихин. р. 135 7417 1281 3851 8253
Л ыкош инское ц- Лыкошина. Б .-С орок. р 157 3171 155 298 3751
Л арихинское с.-хоз. и кредит, т-во . . 1 с - Лариха, Л арихинск. р. 298 14708 199 3405 9723
Л овцовское сел.-хоз. товарищ ество j д Ловцова, С лгдковск. р. 106 4320. 71 
23002: 120
3326 1000
М аслянское „ „ с М асхянск , А батск. р . 241 — —
М алиновское „ „ с. Малиновок., А ромаш . р. 136 3109 132 1551 1789
М ало-Скарединское с -хоз. т-во . . . с. М.-Скаред. „ р. 330 4967 102 150 6600
М ураш евское . „ . . . д. Мураш.,, Бердю жск. р. 65 3775 : — /47 717
М .-Емецкое „ . . . д. М .-Емецкая, Голыш, р. 194 3939 75 1253 3001
М .-Ченчерское с.-хоз. и кредит, т-во . ! Я- М.-Ченчер , Л арихин. р. 360 90S3 2 42 11593 1S22
М атосинское с.-хоз товарищ ество . . с. Матосы, П етуховск. р 110 /273 7 48
М ихайловское „ „ . . д. Михайлов , С ладков р. — 3146 — — 1162
М едвеж ское „ „ . . а. М едвежка, У .-Ламен р. 92 2775 --- 899 2763
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Н азаровское с.-хоз. товарищ ество . . д. Н азарова, А батского р 194 8138 470 _ __
Н иколаевское „ „ д. Николаевка, Бердюж. р. 133 3219 — --- ---
Н ово-Локтинское с.-хоз. товарищ ест. с Н .-Локт., Ж ипяковс. р 250 9041 283 --- 245
Н ово-Травнинское „ „ с. Н.-Травн . Ларихин. р. 381- 4702 52 1844 6784
Орловское „ „ д. Орлова, Армизонск. р. 45 13745 G25 11785 13259
Овсовское . „ д. Овсов^, Аромашевс. р. 372 9112 219 2520 11137
Окуневское с.-хоз и кред. т-во . с. Окунево, Бердю ж ск р. 150 5243 172 1113 277
Озернинское „ „ . . . . с. Озернинск , Викулов, р. 185 90533 — 21963 11121
Огневское сельско-хоз. товарищ ества д. Огнева, Ларихинск, р. 139 5436 1700 4213 3676
Оськи некое „ „ . д О ськина,У .-Ламенск р. 203 9236 202 907S 9724
П оловское с.-хоз."и кредит, т-во . . . д. Полая. Армизонск р. . 160 13955 127 4077 3668
Пегановское сельско-хоз. товарищ. . . с. Пеганово. Бердю жск. р. 92 314S 100 1614 3482
П есьянское „ „ д Песьяны „ р. 96 4677 209 572 4746
П реображ енское с.-х. и кред. т-во . с. Преображ., Б .-С ор. р. 211 4333 193 — 4312
П есьяновское сельско хоз товарищ. . С. Песьян., Ларихинск. р. 86 2997 — 325 —
Старо Рямовское „ „ с С .-Рямов., Бердюж. р 1()0 3557 47 — 414
Скарединское „ „ с. Скаред., Голышман. р. 180 3055 187 6559 3100
Смирновское с -хоз. и кредит, т-во . , с. Смирново, Ларихин. р. 244 8210 5S1 4852
Сладковское „ „ „ с. Сладковское, Сладк. р. 149 27580 711 13855 12395
Свистовское „ ,. „ • • с. С ви стов , У.-Ламен. р. 175 7132 150 5757 9642
Садовщиковское сел.-хоз. т-во . . . с Садовщик., Ларихин. р. 99 4358 172 1681 3816
Рынковское ,, „ . . . с. Рынково „ р. 119 5(28 143 8099 7369
Тундровское „ . . . д. Тундрова, Бердюж. р. 20 2858 105 4052 849
Тороповское „ я . . . д. Торопова „ р 64 2051 — 1356 306
Теплодубровское „ „ с. Теплодуб., Петухов р. 187 9179 1835 11968 12056
Усть-Лотовское „ „ . . . д. У .-Лотова, Аромаш. р 125 0472 187 6482 13951
Уктузское с.-хоз. и кредит, т-во . . . с. Уктуз, Бердю жского р. 167 6317 547 3630 729
Чепнаковское сел.-хоз. товарищ . * . . с Челноково, А батск. р. 112 2640 45 1214 2016
Частоозерское с.-хоз. и кредит, т-во с. частооз., Чаотоозер. р. 
Ш абурово, Бердюж. р
50 2S61 — 2560 5010
Ш абуровское сель-хоз товарищ . . . . ч 128 5242 31S —
Ю ргинское „ „ . . . д. Юргина, Аромашев р. 83 3809 133 7059 5793
Ю дино-Вознесенское с -х и кред. т-во . с Ю -Вознес., Петухов, р. 66 18199 370 12725 20984
К ун гур ск и й  о к р у г .
Андреевская сыроваренная артель . . я. Андреевка, У.-Киш р. 28 2645 366 184 1033
Ашапское сел.-хоз. и кред. т-во . . . с. Ашэп, Ординского р. . 79 6181 252 5077 2310
Асовское т-во по электрофик. с.-хоз. с. Асово, Б ерезовск. р. 106 9437 238 2462 —
Артель рабочих Суксунского завода . 3. Суксунск , Суксунск. р. 60 27049 26 3493 ■— '
Бырминская сыроваренная артель . . д. Бырма, У.-Кишерт. р. S9 4850 397 3555 12770
Бырыловская „ „ . . д. Бырылова „ р. 30 3804 653 3502 2629
Березовское сел.-хоз. и кред. т-во . . с. Б ерезовка, Березов р. 165 13002 379 — 13143
Брунинская сыроваренная артель . . . д. Брунина, Суксунск. р 40 1490 77 — '
В .-Рубеж евское сел.-хоз. т-во . . . д В .-Рубеж  Ординск. р. 32 3440 350 — 7436
Горбуновское „ „ . . д Горбунова, Ю.-Осок. р. 31 7124 — 487 935
Грызановское кредитное т-во . . . . д. Грызаны, Ординск. р . 71 50'>2 240 5684
Домнинская сапожная артель . . . . д. Домнина, Кунгурск. р. 40 2824 408 128(Ю —
Ж еневское сельско-хозяйст. т-во . . д Ж енева, У.-Нишерть. р. 102 2840 6и0 — 492
Запинская сыроваренная артель . . . д Запина „ р. 50 1552 — 1268
К расноярская сыроваренная артель с. Красн. Яр „ р. 35 3230 269 — 2041
Киш ертское сел.-хоз и кредит, т-во. с. Кигаерть „ р. 53 3153 53 3544
К аш ирино-Зуевское с -х. „ „ с Рож дест. Кунгурск. р. 60 ] 045р 452 — 12511
К омаровская артель кан.-вер произ . с. К омарово, У.-Кишер. р. 62 18654 620 4000
К еш матская сыроваренная артель . . д. Проноска, Березовск р. 25! 1460 126 — 580
Колмаковское с -хоз товарищ ество д. Колмак., Красноуф. р. 68 3145 41 724
Красноуфимское с-х. куст-пром т-во г. Красноуфимск . . . 1621 16622 424 — 7159
М азуевское с. хоз товарищ ество . • . д. Мазуева. У.-Кишерт. р. 69 5960 488 — —
Медянское с -хоз. и кред т-во . . . с. Медянка, Уинского р. 71 2885 370 1241 3497
Молебское с.-хоз, куст,пром. кред, т во. с. Молебск., Суксунск. р. id 3324 113 7 2 7
500 УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШ ЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1925 г .
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Осинцевское с -хоз. и кредит т-во  . с. Осинцово, У .-Киш ер. р. S3 29307 104S 1999 2362
О пачевское „ „ „ с. О пачевка, Ординск. р. 55 4006 8о 1427 6553
П олуш кинское мелиоратив т-во . . . д. П олуш к., Б ерезовок, р. 42 1527 708 — 34
П ольковское сел.-хоз. и кредит, т-во . д. П олька, С уксунск. р. . 70 2879 354 2424 1200
Русско-П отамское с.хоз. кред. т-во с. Р .-П отам , А читского р. 152 27737 695 15334 —
Сажинское сельско-хозяйств. т во . . с. С аж ино, Б ерезовск. р. , 27 6136 613 2316 8406
Сосновское „ „ . . с. Сосновка, „ р 60 13212 91 719 4и80
Степановское с.-хоз кредит т-во с. С тепановка, К унгур. р. 75 4859 501 3474 5404
С аж ино-К оневское куст.-пр. кред т-во. с. Сажино, М анчаж ск. р. 215 5495 429 5920
Саранинская кооп. куст.-пр. артель 3. с аранин., К унгурск. р. 74 28151 740 16930 —
Т орговиж ское с.-х. куст.-пр кред. т-во с. Торговиж ., С уксун . р. 125 10839 1S0 6535 1763
Усть-К иш ертское с.-х. и кред т-во с. У .-Кишерть, У.-Киш . р. 53 3153 53 — 3544
„Э кспорт" с.-хоз куст -пр. кред т-во. 3. Иргинский, „ р. ИЗ 4617 221 4716
Юмышинское машинное товарищ ество д Юмыш, К унгурского р. 72 5718 216 —
Курганский округ.
А рлагульское сел -хоз. товариш ество. с. А рлагульск., Л ебяж . р. 730 5886 3S8 — ■ —
Байдарское сел -хоз и кред т-во . с. Байдарок., Половин, р. 626 10850 2 1° —
Б елозерское сел.-хоз товарищ ество с Белозерск., Б елозер . р. 352 14317 1 /6о 7742 11803
Б ерезовское „ „ с. Березове., Звериног. р. 170 11S39 208 537 1425
Бугровское сел.-хозяйств. товарищ . . с. Б угровск  „ р. 115 2839 49 622 3962
Б.-Дубровское „ „ с. Б.-Дубр. Варгаш ин. р. 120 6035 1544 1873 8572
Баты ревское „ „ с. Б аты ревск., Л о п аг . р. 104 3464 71 5119 5800
Б ольш е-Р аковская  маслодельн артель. с. Б .-Р аково , У тятск р. 63 9728 993 5597
Введенское сел -хоз. товарищ ество с. Введенск , Ч аусовск  р. 519 23822 1029 5618 30520
Варгаш инское с. хоз и кредит, т-во . с Варгаш и, В аргаш ин. р. 637 5774 450 5801 2186s
Васильевское „ „ „ д. Васильев., Ю ргамыш. р. 185 3319 73 1626 4277
„Восходящ ее солнце" — землед артель. д. Ахменовка, Ч ернавс. р. 6S 7941 197 3337 5497
Галаевское с -х о з . товарищ ество . . . с. Ш м аковск , У тятск р. 31S 6995 1183 6917
Гляденское с.-хоз. и кредит т во с Гляденск., Чернавск. р. 367. 5295 : 423 2100 —
Гороховское сел хозяйств т-вэ с. Горохово, Ю ргамыш. р. 142 5270 112 2S50 0530
Гагаринское сел .-хоз и кред. т-во с. Гагарье, К уртамы ш . р. 300 5323 137 8146 6371
Головинское „ „ „ . . с Головное, М акушин. р. 169 5445 i — 4694 5701
Гладко Е рш овская маслодельн артель  . д. Гладкова Ч ернавск. р 134 446 5 —
Долговлянское сел.-хозяйств т-во д Долгая, Чаш инского р. 152 3707 101 4831 6152
Диановская маслодельная артель . . д. Дианова, Чаш инск р. 96 18319 49 633 3186
Домож ировская „ „ д. Домож ирова, Б ел оз. р. 116 2 '430 47 S52 3638
Закоулковское сел-хоз, и кред т-во . с. Закоулково , К уртам, р. 180 6160 70 4919 7723
Звериноголовс.сое сельско-хоз. т-во . . С . Звериногоп.. Зверин  р. 712 33660 233 16324 40791
Зю зинскэе сел .-хоз. и кредит, т-во. д. Зюзино, Ч аусовск. р 116 7417 193 9155 8653
Закомалдинское сел.-хоз. и кред т-во. с. Закомалдин , К уртам , р. 132i 6581 73 10711 10193
Зарослинская маслодельная артель . д- М -Зарослая , Б елозер  р. 60, 27736 100 1574 6081
Иковское сельско-хозяйств т-во с. И ковское, „ 213 5961 521 3964 9335
Каминское сел хоз. и кредитн. т-во . с. Каминское, Зверин, р. 252 13054 108 1077 520
К ипельское “ т-во. с. Кипель, Ю ргамыш. р. 395. 12906 44S 4225 2068
К алаш инское сел.-хоз. и кредит, т-во. . с. К алаш ное, Л опатин, р. 103 14389 103 1363 3S67
К абаковское „ „ „ . д. Кабаково, Л ебяж ьев. р. 395 16669 153 639 343
Кокоринское „ „ „ С , К окоринск , М окроус. р . 150i SS99 43 — 7672
К уртанское „ „ „ . с К уртан. ,, 131 3799 407 — —
К репостное „ „ „ с. Крепостное ., 213 5823 35 131
К азаркинское „ „ „ . с. К азаркино, Макуш. р. 565 20257 33 7275 20090
Кривинское „ „ „ . с. К-ривинское, 26 4 ; 8972 121 10544 7819
К урсинское „ „ „ . с. Курсинск., Л опатин, р 504 14711 456 — 24490
К уртамыш ское сел -хоз. т-во . . . . с. Куртамыш , „ 538 21406 230 14081 17260
К ислянское „ „ . . . . Кислянское, Ю ргам. р. 224 5617 267 2436 4834
► отайская  маслодельная артель . . . с Копай, В аргаш инск. р. 85 1139 240 0874
„К у стар ь ' производственная артель г. Куртамыш , К уртам , р. 30 663 260 887
„К рестьянин" „ „ - 32 949 — Г) 8 7
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с. Лебяжье, Л ебяж ьев. Р- 5 6 7 8 9 0 2 4 1 8 8 1 6 0 0 2 3 6
с. Л опатинск. Л опат. Р- 5 2 4 2 7 2 7 1 1 2 9 4 2 5 7 7 0 3 8 1 4 8
с. Лисье, 3 0 7 3 8 7 0 9 0 2 4 6 8 3 7 7 2
с. М арайское, Марайск. р. 2 5 4 1 7 S 3 3 7 1 6 1 8 0 8 3 1 6 9 4 9
д. М .-Чаусов.,Чаусовск. р. 4 1 3 6 7 2 4 3 4 0 4 7 0 8 —-
с. М .-Беловодск. Юргам.р 3 3 7 1 5 8 4 2 — 3 0 3 2 8 8 3 9
с. Мендерск., Б елозер . р. 1 1 6 2 9 4 4 6 1 6 6 7 6 0 6 2 0 2 4 9
с. Митинск., Утятского р. 3 0 3 1 1 7 6 2 1 8 5 - - 1 0 5 4 5
с. М остовское, Марайс. р. 4 5 5 1 3 1 1 4 1 3 3 1 7 1 8 7 1 9 6 6 7
д. М асловка, Куртам. Р- 1 6 4 2 7 9 0 1 6 2 5 9 1 3 2 5 3
д. М ясникова, Белозер . р. 7 2 2 7 4 6 — 5 6 4 1 9 0 8
с. Михайлов. М арайск Р- 2 5 8 1 4 5 8 * ' 2 0 2 1 7 1 0 7 2 1 6 4 0
с. М окроусово, Мокр. Р- 6 5 8 2 5 3 6 8 3 2 1 — 4 6 2 3 8
с. Макушино, Макуш. Р- 5 5 8 2 6 Ю 7 2 7 9 J 3 3 1 8 1 0 3 7 8
с. Могильское, Мокроус. р. 4 8 2 1 4 4 4 7 1 3 8 — —
с. М .-Дубров., Половин, р. 2 4 5 8 3 4 1 1 0 — 4 0 0 0
с. Мзрай, В аргаш инск р. 4 9 2 . 9 9 — — 5 5 6 2
с. М еньшикове, 1 олов. Р- 7 2 1 6 6 4 — — 1 9 2 6
с. М едвежье, Варгаш . Р- 9 7 6 9 0 9 0 9 2 1 6 5
д. Н .-Колмог., Чэусов. Р- 9 0 2 7 9 2 - 3 0 9 9
с. Н ижнее, Куртамыш. Р- 2 3 7 3 3 5 7 0 4 3 9 6 9 4 0 0 3
д Н аликова, Макуш. Р- 9 3 4 0 5 4 2 3 2 1 4 0 2 4 5 7 5
Куртамыш ского района. 8 8 1 3 0 8 1 — — —
с. Березово, Звериног. р. 4 9 9 1 1 4 6 7 2 4 —
с. Обанино. Куртамыш. р. 2 3 1 7 4 6 6 1 0 3 1 8 2 3 9 7 5 0
д. Ольховка, „ 1 1 9 1 5 0 4 2 1 1 4 — 4 0 2 0
д Осино-зка, Чернавок. Р- 7 2 3 2 4 — — -
д. Обуткова, Макушин. Р- 141 2 8 5 3 1 2 6 4 0 7 4 7 1 6 0
с. Падеринск., Чаусов. Р- 2 2 1 5 5  *5 1 0 4 3 1 4 1 0 9 2 8
д. Якимова, Белозерск Р- 171 2 5 0 6 1 4 8 1 1 3 8 2 3 1 6
д. Плотникова, Зверин Р- 2 1 7 3 7 4 6 6 7 1 0 1 7 1 6 8 9
д. Ц ершина, Белозер. Р. 2 8 7 2 0 3 9 3 1 4 6 7 3 0 S 1 2 2 0 3 0 1
с Плоское, Л ебяж ск. Р- 2 0 1 5 3 4 0 6 2 — 6 3 3 4
с. Приволино, Лопат. Р. 1 0 9 2 3 4 0 — —
д. Пьянкова, Чашинск. Р- 1 8 S 6 1 7 1 S 3 1 2 7 3
с, П етровское, Юргам. р. 1 7 о 2 6 3 6 5 2 8 7 7 3 5 0 1 3
с. Ш м аковск , Марайск. р. 6 5 9 1 0 8 S 9 1 0 * 5 2 1 9 2 0 1 9 9 2 1
д. Р аскатиха, Чернов. Р- 1 1 4 1 4 4 6 --у -
с Речное, Лебяжьевс. Р. 1 1 7 2 3 2 3 3 7 7 — 3 4 4 3
с. Солтасар., Чашинск. Р- 3 0 1 8 6 3 4 2 8 1 2 9 0 3 1 0 3 7 6
д. Саломатова. Варгаш р. 2 6 2 5 6 2 2 1 9 1 6 0 6
д. Сосновка, Утягск. р * * 5 4 4 3 2 2 0 5 2 9 9 2 8 3 7 6 8 2 4 4
с. Скоблинск., Куртам. Р 2 9 4 4 4 1 6 2 0 3 1 3 4 9 7 6 9 7
д. Семискуль, М окроус. p. j 3 5 8 7 5 6 6 5  / 5 2 3 3 4 2 1 4
с. Скопино, Б елозерск р 3 5 0 4 4 2 7 6 3 4 0 2 2 0 3 9 9 2 1
д. Станишчая, Чаусов. Р. 4 8 3 2 3 8 50 4 0 8 8
с Утятское, Утятского р. 6 1 4 6 3 5 5 3 1 9 3 7 9 2 1 6 1 9 1
д. Х лупова, Половине. Р- 1 9 9 6 9 7 3 1 3 5 9 2 2 2 4 0 0
с Чаши, Нашинского Р- 5 1 1 1 6 7 3 4 8 8 1 5 1 0 7 7 3 4 3 7 6
Чинеевское Юогам. Р- > 3 5 4 ■ 4 7 8 3 4 0 6 0 8 5 0 6 1
с Чернавское, Чернав Р- j 93 7 6 2 3 4 5 S — —
с. Черкасово, Звериног Р- i 1 9 5 7  >31 7 5 —
с Введенское, Чаусов Р 3 6 5 6 7 0 4 2 5 —
Юговск . Звериногол. Р- j 9 6 4 9 2 1 i 2 6 —
д. Ярки, К /ртам ы ш ск. Р - 2 6 3 5 4 4 8 1 1 0 2 7 5 4 8130
с. Язево . . . . . 5 0 5 8 4 8 4631
Н а и м е н о в а н и е  и  в и д  
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во,
Л ебяж ьевское сел.-хоз. и кредитн. т во 
Лопатинское „ „ „
Дисьевское п „
М арайское „ „
М ало-Чаусовское „ „
Мало-БеловоДск. „ „ п
Мендерское „ „ я
М итинское сельско-хозяйств. т  во. . 
М остовское сел.-хоз. и кредитн. т-во. 
М асловское _ „ ,
Мясниковское п „
Михайловское п „ „
М окроусовское _ » »
Макушинское „ „ „
Могильское „ „
М -Дубровская маслодельн. артель . 
М арайская „ „
М еньщиковская , „
М едвежьевская „ „
Ново-Колмогорское сел.-хоз. т-во . 
Нижневское „ „
Налимовская маслодельная артель 
„Новый мир трудовая коммуна 
„Новый путь“ „ „
Обанинское сел.-хоз. и кредитн 
Ольховское . „
Осиновская маслодельн. артель 
О бутковская „ ,,
П адеринское сел.-хоз. т-во. 
Помятинское „ „
П лотниковское „ „
Першинское . „
Плосковское сел -хоз. и кред 
Приволинская маслодельная артель 
П ьянковская „ „
П етровское сел.-хоз и кред. т-во. .
Романовское „ т-во .......................
Раскатихинская маслодельн. артель . 
Речновская
С олтасарьйское сел.-хоз. и кред. т-во 
Саломатовское „ т-во . . . 
Сосновское сел -хоз. и кред. т-во. 
Скоблинекое „ т-во
Семискульское „ „ . .
Скопинское „ и кредитн т во
Станишевская маслодельная артель 
Утятское сел.-хоз т-во. . . .
Хлуповское 
Нашинское 
Чинеевское 
Чернавское
Черкасовское сел.-хоз. т во.
„Эконом" земледельческая артель 
Юговское сел -хоз. Т во. '  . . ,
Ярковское „ „ . . .
Я зевзкая маслодельная артель .
т-во.
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Пермский округ.
Баш -К ултаевское сел.-хоз. т-во. . . . с.
.
Баш .-К улт. . . . 64 44 84 132 --- —
Боярское „ „ . . . д. Сидорова, Нердвин. р. 73 2580 54 --- —
Больш е-О зерновск „ „ . . д. Броничи, О черского р. 65 3554 107 —- •--
Вереинское с. х. т-во с кред. функц. . с. Вереино, Ч усовск р. . 110 117/4 517 --- ---
В асильевское маслодельн. и сы ров, т-во. с. Васильевой , И льичск. р. | 900 18899 — --- —
В ласовское с.-х т-во с кред функц. . \ X. Ключи, К р.-В ерещ ат, р. : 67 4257 110 . - . ---
„В озрож дение" сел.-хоз. т во................... с. К ултаево ............................. 97 4000 22S — ---
В .-Ч усовское кредитное товарищ ест. . с. В.-Чусов. гор., Чусов. р. 412 15361 708 2410 24202
„Д рож евары " промысловая артель г. П ермь................................... - — — —
„Землероб" сел -хоз т-во с кред. функц с. Рож дественск. Н ердв.р. ! 1-8 4SS4 150 — —
„Землероб" с. С ерьга, Сергинск р ! 285 8900 599 — —
„Земледелец" „ „ „ с. Таборы , О ханского р. 474 11864 456 8-11 2970
Кривецкое „ „ „ „ с. Кривец., Ильинок, р . 60 2740 60 — —
К арагайское „ „ „ „ с. К арагай , К арагайск. р. 114 13285 183
„К рестьянин" „ „ „ „ г. О ханск................................. 358 53819 419 1532 11351
„К ультура" сел -хоз. т-во ........................... д. Салтыкова, К араг. р. 78 6339 64 - —
„К урочка" птицеводная артель . . . г. П ермь ............................. св. нет •— — —
Л ы сьва-С оинское сел.-хоз. т-во. . 3. Л ы сьва. Л ы сьвенск. р. 208 34532 426 — —
М .-К усаковское с -х. т-во с кред. функ с. Русаки. И льинского р. 231 4473 173
Н ердвинское „ „ „ с Нердва, Н ердвинск. р. 66 4595 '  168 —
Н икольское „ „ „ „ е. Н икольское, К араг. р. S1 5 4 8 0 3 6 7 —
Ниинское „ „ „ „ с. Ния, К арагайского р. 1 4 2 6 1 4 2 3 9 0 - __
Н ытвенское кредитное товарищ ество . ?. Н ытва, Н ы твенск. р 9 8 5 1 3 0 9 3 ’ — —
П етропавловское сел.-хоз т-во с кред ф. с. П етропавл. Соснов. р 2 2 9 ; 7 7 9 4 3 5 5 — -
П роизводственная артельж естянн и ков г. Пермь................................... 2 8 . 4 5 9 8 2 6 8 3 0 0
П ермская строительн трудовая артель » • . . . . 4 5 3 2 8 7 1 5 0 4 7 8
Р огалевское с -х. г во с кред. функц с. Рогали , О черского р. 145' 71оЙ
2 3 0 5 4 1 1 1 1 2 4
„Работник" производственная артель . 3. Очерский* „ 3 9 2 1 6 8 0 702 — 0 0 1
„Самопомощ ь" с.-х т-во с кред функ. . X Борисовна, Сивинск. р. 1 5 1 | • 8 3 S 5 4 о З — —
„С еятель" „ „ „ „ п. Верещ аг. Кр -Верещ . р 2 3 2 1 8 3 5 5 2 0 6 . — —
Сивинское „ „ „ „ с Сива. Сив"инского р. 9 8 9 1 6 3 3 7 1 0 S 2 —
Д р у д "  „ „ • с. К леновка С основ р. . " 5 4 1 4 6 4 9 222
Т окаринское „ „ „ „ с. Токари. О черского р. . 9 ; 6 0 9 9 61 —
Ф илатовская маслодельная артель . с. Филатово, Ильинск. р. 4 3 3 9 4 6 3 5 1 0 — 4 1 3
Х мелевское сел -хоз. т-во. . . д. Х мелевская . . . . 5 0 2 6 1 8 180
Э лектрик" электро-техническ. т-во г. Пермь. . . . - 2 8 4 5 9 8 1 2 6 8 3 0 0
Ю го-Камско-П олуденское сел.-хоз. т-во
с кредитн. функц. ............................. 3. Ю -Камский . . . . 1 7 4 ; 4 9 9 4 2 10 —
Ю говское кред.-промысловое т-во. . . 3. Ю говской, Ю говск. р. 2 4  1 8 4 1 5 1 4 4 1 1 0 4 8 7 1 4 4
Ю говская столярно-мебельн. артель . ’ 9 6 1 0 5 7 4 12 9 0 1 7 3 0 2 0 1 4
Я ры гинсксе с -х. т-во с кред. функц. . д. Ярыгина, Сергинск. р. 4 4 3 2 2 6 —
Сарапульский округ.
А ряж ское с.-х. т-во с кред функц . . с А ряж  Викбардин. р. . 5 3 2 1 2 0 3 3 0 9 3 4 9 5
Болыие-Гондырское сел-хоз. т-во. с. Б -Г онды рь Викб. р. . 54! 8 4 8 8 6 5 7 4 1 3 7 2 0 а
В аховское сел.-хоз. т-во. . . . . д. Вахова, О синского р. 99 4 9 6 2 7 2 7 4 3 5 9 1
Боткинское кустарно пром. т-во. . . п. Воткинск, В откинск р. 3 6 1 5 2 3 6 7 2 4 1 0 0 5 5 1 3 6 9
Дубровское сел -хоз. т-во с кред. фун. с. Дуброва, Е повского р. г,8 7 4 0 0 1 3 7 2 5 7 1664
Еловское „ „ „ с. Елово „ 8 4 17 5 0 4 1 4 9
К расноярское сел -хоз. т-во. . . . д. К раснояр, Бикбард. р 2 9 4 8 3 0 1 0 9 1 6 0 9 14251
К аракулинское с. х т-во с кред функ. с. К аракулино, К арак. р. 1 5 9 3 7 0 4 8 4 4 8 1 3 0 4 6 1 8 2 0 7
К ам барское т-во по произв машин 3. К ачб агка , К ам барск р. 31 1 6 2 7 8 3 1 8 $ 4 1 6 3 3 9
К ом аровское промысловое т-во. . . . д. К омарова, Осинск. р. 1 3 3 3 4 0 1 0 4 0 2 7 3 0 7 3
М аркидоновское сел.-хоз т-во. . . . д. Маркидонов „ Б икбар. р. ОО 1 1 5 2 4 0 4 7 1 8 3 1 13
Н иж не-К убское с *х. т-во. с кр. функ. д. Н -Куба. Рябковск. р. 6 3 4 1 5 1 0 5 1865
пН овь“ сел.-хоз. т - в о ................................. Елово, Е ловского р. . 17; 3 2 7 6 4 1 5 2 4 7
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Осинское с.-х . т во с кред функц. . . Оса ................................ 52 24115 158 3511 14448
П олозовское сел.-хоз. и кред. т во. с. Полозово, Черновск. р. 62 3594 65 — 1842
Рябковское с.-х. т-во с кред. функц. с. Рябки, Рябковского р. 82| 1930° 465 5575 136
С айгатское „ „ „ с. С айгатка, Фокинск. р. 55 3243 201 — —
Т ауш инское сел.-хоз т-во ......................... Тауш, Рябковского р. 73 5530 185 6601 1720
Т урты ковское „ „ . . . . . . с. Н .-А ртаул, Камбарск. р. 33 4949 170 — — . •
Тонкинское с.-х т-во с кред. функц. . с. Тсйкино, Черновск р. 52 2b88 123 133 770
Ф окинское „ „ „ „ с. Фоки, Фокинского р. 69 1 4544 90 — —
Ч астинское „ . „ „ с. Частые, Частинск. р. 203 14932 213 2111 2529
Ч ерновское сел -хоз. т-во . . . . . с. Черново, Каракулин. р. 12 4647 213 593 1772
Ш лыковское сел.-хоз. и кред. т-во. с. Шлык;;, Частинск. р. . 53 3347 185 700 7500
Свердловский округ.
А ромаш евское с.-х. куст.-пром. кр. т-во с. Аромашев , Реж евс. р. 90 10192 354 5050 6533
Аятское сел.-хоз. куст.-пром. т  во. . . с А ятское, Кыштымск. р. 100 42715 143 — —
Бруснятское с.-х. куст.-пром. кр. т-во . с. Бруснятск., Белояр. р. 107 10956 135 11431 —
Билимбаевск. „ „ „ „ 3 Билимбай 108 16691 209 15031 —
Воскресенск. „ „ „ „ с. Воскресен., Каслин. р. 217 9286 343 8000 3373
В .-Тагильск. „ „ „ „ . 3. В .-Тагильск Невьян р. 968 15783 4586 — 20148
В.-Таволож с. „ .  „ д. В.-Таволги „ 68 23215 148 9237 4311
В.-Нейвинск. „ „ „ „ 3. В -Нейвинский „ 322 10183 1318 2208 24362
В -И сетское  „ „ „ „ 3. В.-Исетский, Свердл. р 52 4827 315 - 4128
„В есело-К рутая" с.-х. куст-п ром  арт. 3. Сылвинск., Ст.-Уткин.р 48 17671 331 1400 40301
Гпинское с.-х. куст.-пром. кред. т-во. . с. Глинское, Реж евск. р 141 9085 1177 — —
Измоденовская промысл, коопер. арт. д. Измоденова, Бепоярск р. 34 201S4 — —
Куяш ское с.-х. куст.-пром кред т-во. с. Куяш, Каслинского р. 285 10658 695 2360 10)05
„Красный факел" с.-х кус пр. кр. т-во. с. Губернское, Кыштым. р. 323 37785 1305 19249
„Красный пахарь" сел.-хоз. кеммуна . с. Тюбук, Каспинск. р. . 22;1 29763 — — 4563
К арельское сел -хоз. т -во .......................... Карелы, Невьянск, р. . 13б|| 7129 — — -
Камен.-Ключ. с -х. куз.-пром т-во. . . с. Каменское, Реж евск р. 288 12360 348 — 3 /5 0
Логиновское с.-х куст.-пр кред. т-во. с. Л огиновское, Белояр. р. 462 26520 1145 — 18723
Ленвенское „ „ с. Ленвенское, Реж ев. р. 166 9991 290 10017 5382
Михайловское с.-х. куст.-пром. т- во 3. Михайловский, Кышт. р. 179 19246 815 — 42530
Носково-Ш ипеловская куст.-пром. арт. д. Н оскова, Белоярск. р. 25: 20541 1100 5280
„Новая ж изнь" с.-х промысл, арт. . . с. Ш арташ , Березовск. р 43 22826 2395 117285 —
Невьянское с.-х куст.-пром. кред. т-во. г. Невьянск, Невьянск р. 245 72878 1191 60573 33842
Н -Петрове. „ „ „ „ 3. Н язе -П етр , Н.-Петр. р 285 22412 „245 11500 3402-1
Н.-Ипатовск. „ с. Н .-Ипатов., Сысерт. р. 348 20380 809 — 3913
Нижн.-Уфалейская артель сапожников с. Н.-Уфалей. П. Урал. р. 31 24314 33 — 39806
Покровское с.-х. куст.-пром. кред. т-во. ‘ с. Петровск. Егоршин. р. 257 7374 82 155* 2 16522
Першинск „ „ „ „ с. Першино, Реж евск. р 154 13074 5760 — —
Перво-Клевакинская „ „ „ ; с. К левакино „ 163’ 7303 451- — 2360
„Примерный труд" куст.-пром.'’арт. ! г. Свердловск. 11 23459 — г
Покровская куст-пром , артель с. Покровское, Егорш , р. 57 25631 665 — 27 638
Рождественск. с.-х. куст. пр. кред. т-во. с. Кузнецовск . Кышт. р. 247 13466 138 — 3599
Реж евское „ „ „ „ „ 3. Реж евской, Реж ев. р. 166 28699 655 23608
„Смычка" кустарно-промышл артели . 3. Н .-И сетск., Арамил. р„ 40 56208 — —
4563Тюбукское с.-х. куст.-пром. кред. т-во . с. Тюбук, Каслинск. р .. 22 29763 —
Ташкиловское „ „ „ д. Таш киловка, Кышт. р 161 23308 — 13666 —
„Трудовик" куст.-пром кооп артель 3. Пер.-Ур., П. Уральс. р 69 80964 3348 — 40290
„Транспорт" „ „ „ 3. В.-Исетский, Сверд р. 20 2259 90 — --
„Урал" сельско-хозяйст коммуна . . с. В .-Баевка. Сысерт. р. ' 20 15696 - - ---
Федьковская 1-я сельско хоз. артель 
Черемисское с.-х. кус.-пром кред. т-во. с.
Невьянского района . . 
Черемисск , Р еж евск. р,
51
401
11221
12749
255
1221 _ 2070
Чепчуговское-Сахаровское с.-х. т-во. . д. Чепчугова „ 77 2857 348 — ч. 3750
Шогринское с -х. куст.-пром. куст. т-во. с. Ш огринское, Егорш. р. 129 6827 234 — 8469
Ш епкунское „ „ „ „ с. Ш ел кун ск , Сысерт. р. 293, 14426 760 — 8420 118893„Энергия" сапожно-посадочн. артель . 3. Березовский, Берез, р.
■
142 23547 2372
5 Р 4  УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1 9 2 5  г.
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Н.-Тагильский округ.
[
А лапаевское с,-х. куст. пром. кред. т-во г. А лапаевек . . . . ! 54 5253 173 --- 7679
Е ерхотурское „ . „ „ г. Верхотурье 1 482 44831 736 67058 67048
Висимо-Ш айт. „ „ 3. 3 .-Ш айтан .. В -Ш айт. р. 75 3701 151 — — -
Мироновское „ „ с. Миронов , А лапаевек. р 293 7190 340 — 11378
М ахневское „ „ „ „ с. М ахневск., Махневск. Р- 327 8110 275 -- 11700
Н .-Тагильское „ „ „ „ „ г. Н .-Тагил . . . 115 6980 324 41370 —
Т опорковское „ „ „ „ „ с. Топорк., М ахневск. Р- 134 3S15 283 — 3371
Черно-Источ „ „ 3. Черноисточинский 53 11283 220 — —
Троицкий округ.
Березинское с.-х. т-во с кред функц. . X. Березинский 67 14274 41 —
Бурханкул. „ . . . . X. Бурхаккупьский 146 2762 81 — 5003
Березовское „ „ X Березовский . 326 19927 306 — 10937
Бабары кинское сел.-хоз. товарищ ест. . X. Бабарыкинский И З 2638 21 — 2900
Браиловское „ „ X. Браиловский . . . 112 3454 23 - 4460
В.-Санарское с -х. т*во с кр функц. . X. В.-Санарский 192 7362 74 — —
Варнинское „ „ „ X. Варнинский 127 2909 64 3140 7200
Варваринское сел.-хоз. товарищ ество X. Варваринский 32 3052 180 1180
В.-К изильское „ „ X. В .-Кизильский . 152 7751 547 — 3920
Верхне-Уральское гор. кред. товарищ . . г- Верхне-Уральск 460 14451 165 — —
Георгиевское с.-х. т-во с кред. функц. - X. Георгиевский 99 6023 — 1037
Елизаветопол. „ „ „ „ X. Елизаветопольский
’
181 8354 — —
-Зем летруД ' „ и „ X. Клястицкий . . 107 3603 60 531 1314
Кособродское „ „ .. „ X. Кособродский 151 4149 49 — 5211
Кичигинское „ „ „ „ X. Кичигинский . 150 19426 110 —
К умлякское „ „ „ X. Кумлякский . 60 7297 139 37^0 7452
К аракупьское „ „ „ X. К аракульский . . 156 2637 121 — —
К рутоярское „ „ „ X. Крутоярский . . . 111 8600 94 2255 5588
Краснинское сел.-хоз товарищ ество X. Краснинский 137 37 1S 200 9231
Лейпцигское с.-х. т-во с кред. функ. . X Лейпцигский . 75 7300 23 — —
М ихайловское „ „ „ „ X. Михайловский . . 185 2523 65 2417
Ново-Городищ „ г „ X. Н.-Городиш енский 851 3964 2176 381 400
Н .-Еткудьское „ „ „ „ X. Н. Еткульский . . 85 3587 125 2978 1526
Н .-Увельское г „ „ „ X. Н.-Увельский . . 135 3556 92 -
О бручевское „ „ „ X Обручевский 381 5956 573 6778 1275
Гетро-А ндр. „ „ „ „ X П.-Андреевский 250 5553 267 —
1 олтавское „ „ « X. Полтавский . . 3121 9891 79 6391
Сучалинское „ „ .. „ X. Сучалинский . . 58 10314
Сухтелинское „ „ « . X. Сухтелинский 160 10314 63 — 13597
Спасское^ сельско-хоз. товарищ ество . X. Спасский . . . 114 4239 95 483»
«Утренняя Ззря  с.-х. т-во с кр функц. . X. Подгоринский 5Sj 2612 30 — 3617
Уйское .» г» » * ! Х- Уйский . . . . 284 7110 67 4517 6111
Ф ершенпенутское сел -хозяйств т-во У . Фершенпенутский 300 22014 151 1446 1983
Янгельское „ г X. Янгельский . . . 151 2958 286 3523 2527
Тюменский о к р у г .  #
А гаракское сел.-хоз. кред. т во . . . с. Агаракск., Юргинск Р 182 4603 44
Антипинское . „ „ . . с. Антипин......................... 3441 3128 251 2090
Антроповское „ „ „ . . . д. Андрюшина, Н .-Тавд Р ; 103 2740 99 3788 4431
Архангельское „ „ „  . . . с Архангельск., И сетск. Р- 1341 6093 7052 —
Беляковское „ „ „ . . . с. Беляковск.. Талицк. Р- 169 2903 303 3790
Бигилинское „ я „ . . . I с. Бигилин., Н .-Заимск. Р- 2781 14077; 87 4124 8013
Б -К расноярск „ я . . . с Б.-Красн. 2 66! S385 201 9116 1 1822
Б .-П росковское „ „ „ . . . : д. Б.-Проск., Емуртлин Р 320 13494 255 67 1454
Б оровинское „ „ „ с. Боровинск., Юргннск Р- 1021 11462 131 1650 1920
Бочкаревское „ „ „ . . . д.
1
Бочкар ................... 56 2854 147
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Бороуш инское сел -хоз кред. т-во . . д. Бородуш., Суерского р. 237 7300 330 1318 2272
Вогайское „ 5? ” • * • с Вогай, Н ово-Заимск р 541 11157 293 — 21543
Велиж анское УУ W • с. Велижан.,Н.-Тавдинск. р. 129 4885 — 2695 5420
Вновь-Ю рмытс. „ Я • с. В. Юрмытск .Т алицк. р. 201 10136 315 4314 6711
Володинское „ с Володинек., Юргинск. р 391 13775 376 12773 17007
Гилевское „ • и . . . с. Гилевск............................... 172 4159^ 123 29646 14444
Дружининское „ У У • с. Дружин., Ш атровск. р. 34 m46S 104 2000
Емуртлинское . V У • с. Емуртлин., Емуртлин. р. 213 19757 485 4475 7046
Ереминское Г  У с. Ереминское, „ 149 6049 294 6577 14586
Заводо-П етровское с -х и кред. т-во . с 3 -Петр., Ялуторовск, р. 118 10153 100 9349 13239
Заводо-У ковское » п У с З.-У ковское „ 275 16132 199 16057 20960
Зы рянское „ Я У '  , д. Зырянская „ 121 S378 495 4127 4495
Ивановское уу • с. Ивановен.. П окровск р 120 7475 3657 3490 5557
Иевлевское „ с. Иевлевское, „ 283 ! 35147 172 3322
Ингалинское с.-х. т-во с кред. функц. . с. Ингалин,, Суерского р. 332 50040 470 4441 33608
Колесниковское с -х. и кред т-во . с. Колеси , Н .-Заимск р. 350 9038 1 13 1893 5804
Коркинское контрольное товарищ . . . с. Коркинск , С уерского р. 321 35492 202 4496 18411
Коротковское сел.-хоз и кред. т-во д. К ороткова. „ 10( 2705 101 476 4100
Красногорское „ У У • с. Красног., Талицкого р. 268 14791 3896 5013 10670
Л абинское „ с. Лабинск .Ю ргинскогор. 205 6950 104 5541 17050
Лепехинское „ У У д Лепехина, Суерского р 84 6283 247 8244 6400
Л обаевскоз „ У У с Лобаев.. Я луторовск, р. 236 13715 20 1888 11996
Липчинское „ с Липчинск., Липчинск р. 95 7874 48 6914 12322
Моревское „ •J- У д. Морева. С уерского р. . 120 3036 85 967 1471
Мининское „ У Я с. Ми.-.инск.. Исетского р 144 9613 306 4064 16080
Мысовское „ д. Мыс, Ялуторовского р, 75 4949 54 — —
Мостовское 'с.-х. т-во креп, функц. с. Мостовск., Ш атровск. р. 200 7502 — — —Г
Н иколаевское сел хоз. и кредит, т во . с. Никол . Я луторовск р 101 2090 220 33 2 '0 4
Ново-Заимское „ с. Н -Займ., Н -Заимск р 273 32558 93 12655 1900S
Омутинское „ с. Омутинское, 408 6295 389 11457 8666
Ошурковское „ п „ д. Ошурк., Емуртлинск р. 153 580* 57 2205 8555
О куневское „ - я д. О куневка....................... 211 155Й6 293 6486 9823
П етелинское „ д. Петелина, Ялуторов. р. 130 3734 248 4011 3055
П летневское „ с. Плетн., Н .-Заимского р. 532 11134 224 2776 1663
Глетневское „ с Плетнев., Юргинского р 302 19097 г 26 2 3 175 26262
Плехановское „ УУ у с. Плехан. И евлевского р. 100 2970 152 *988 3834
П окровское с Покровск.. Покровск. р. 700 33509 — 13528 6297
Пятковское „ уу я с. Пятковск., Емуртлин. р. 396 24971 341 3742 2839
Рафайловское „ с. Рофайлово, И сетск р 86 7784 478 10685 9763
Романовское _ „ с. Романовен., Ялутор. р. 117 8496 563 974 5311
Слободо-Беш кильс. „ с. Сл.-Бешкил. Исетск. р. 335 29634 18-2 4653 4598
Сорокинсксе ч у* Я с. Сорокино.'Н  -Заи чск  р. 145 8234 326 2350 8108
Сосновское с -х. т-во кред. функц. с. Сосновско*. 254 1216 222 5313 681 +
Сунгуровское сел.-хоз и кред. т-во с. Сунгурово, Ялуторов. р. 60 3159 78 Зз 4035
Тавдинское с. Тавдинск.,Н .-Тавдин. р. 200 4181 568 4965 6540
Талицкое „
”
с. Талицкое, Талицкого р. 78 8341 151 100 —
Терсюкское „ с Терсюкск , Ш атровск р 177 11925 208 8693 7390
Томиловское „ с. Томиловск., Я лутор. р. 395 16758 277 2035 4038
Тугулымское И п с Т у г у л ы м , ....................... 139 16241 102 5309 5025
Устницкое с Устниик., Липчинск. р. 150 2814 137 7558
_
7613
Хомутинское с.-хоз. куст пром. т-во . д. Хомутная Талицкого р. 40 8876 118 1286 2490
Чернаковское сел.-хоз. и кредит, т-во . д Черная, С уерского р. 4 14 6980 1681 2020 6217
Чукреевское „ ТУ с. Чупинское, Талицк. р. 26 2712 -- 2085 1702
Ш ирокоплечинск. , с. Широкопл , Ялуторов. р. Л? 5709 123 — 5631Ш ороховсксе с Ш орохов., И сетского р 3э1 1364г 3S3 10-59 14271
ШашОЕСКое сел.-хоз. товарищ ество . . д. Ш ашовэ. С уерского р. . 71 3386 142 423 2393
Юргинское сел -хоз. и кредит, т-во с. Юргинское Юргинск. р. 205 10689 31 5986 10425
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Челябинский округ.
Бродокалмакское интегральное т во с. Бродокалм.. Бродок. р. 1S4 15404 494 11107 6209
Белоярское „ „ . с. Белоярск , М иасского р 393 9012 548 4797 6644
Белоноговское сел.-хоз. и кред, т-во с. Белоногово, Косулин. р. 18В 20900 9 .2 — 9200
Варлаковское „ „ „ п. Варлак., В тскресен . р. 295 4276 134 — ;—
«Власть труда» -  сел. хоз. артель . . п. Куликов., Бродокалм. р 38 583 — — ---
Введенское сел.-хоз. товарищ ество . п. Введенск............................. 22В 9641 147 —
Воскресенское интегральное товар. . с. В о скр ес . В оскресен р 405 27655 840 8699 17274
Варламовское „ „ . . с. Варлам., К оельского р. — ! 43 18 404 - 6790
Долгодеревенское „ „ . . с Долгодер., Челябин. р. 708 20546 477
463
6124
Долговское сел.-хоз. и кредит, т-во с. Долговск., К оровин, р 175 4039 S3 ---
Е ткульское „ „ „ п. Еткульск., Е ткувьск . р. 135 3908 97 10о8 7509
Емаж елинское „ „ „ п Еманж елинский, „ 531 12229 291 20S60 21125
«Интеграл» интегральное т-во . . с Каменное, Ш умихин. р. 225 4011 204 — 5502
И ванковское сельско-хозяйств. т-во п. Ивачковский . . . 98 2925 10^ 3453 1754
Коркинская маслодельная артель . . п. Кокоринский ................... 160 — — — —
Каратабинское сел.-хоз. и кред. т-во  . п. К арзтаб .,Е ткульски й  р 245 19507 358 561 8553
К ораблевское „ „ п Кораблевский 215 18739 180 — •-
Косулинское „ „ с. Кооулино, Косулин р 285 6814 145
912
—
К естылевское „ „ „ с. Костылево „ 96 3044 72 2005
Коровинское „ „ . п. Коровинск.. Коровин, р. 285 2685 51 — —
Канаш евское „ „ „ . п. К анаш евск . Миасск. р. 226 6 9 1 4 262 — 7233
К арасинское . „ „ . п. Карасин , Мишкинск. р. 195 10032 167
К арачельское „ » „ . п. К арачел., Шумихин. р. 186 3508 193 4069 7005
«Красный П ахарь» сел -хоз. коммуна . ст. Касьян, Щ учанского р. 3S 7328 —
6136К .-К амыш ловское сельско хоз. т-во п. К. Камыш ловский, „ 171 14712 191 2170
М ыркайское сель-хоз. и кредит т-во . п. Мыркайск., Коровин, р. 369, 9174 45 140
Мишкинское * „ „ . .п. Мишкинск . Мишкин, р. 299 15920 212 43645
Ново-Кочердык. „ „ .  . п. Н .-К оч., Усть-Уйск. р 391 7684 — — —
П епелинское сел.-хоз. и кредит, т-во . с Пепелино,Коровинск. р. 163! 6129 392 ' — --
П етуховское сел.-хоз товарищ ество . п. г'ету х о э .< Мишкинск. р. 414! 11396 83 — 48
П тичинское „ „ п. Птичинск., Ш умихин. р. 556 12636 167 12673 11373
П авкинское интегральное товарищ. ТТавкино, М иасского р. 256 4400 382 805 69 3
Рыбновское сел.-хоз. и кредит, т-во п. Рыбнов., Коровинск. р. 295 5746 108 —
«Равенство» сельско-хоз. коммуна . . 1 п. Коровинский 47 14614 —
• Руководитель» сел.-хоз. товарищ . . . Прикурор. выс. Щ учан. р. 232 61 11 58 —
С ухоруковская маслодельческ. артель . п. С ухорук., Е ткульск . р 220: 3072 58
11686С околовская „ п. Соколовский „ •'09 -1972 496 757 I
С елезянская универсальная артель . . п Селезянский 485 77317 491 33799 15292
С тановское сел.-хоз. и кредит, т во с. Становое, К осулинск.р. 363 14539 ’ 92 — —
С евастьяновское сельско хоз. т-во . П- Г ева-тьян ., Ч елябин. р. 234 6355 51 8045
С основское „ „ . п. Сосновский 9;» 3529 100 — S20
Теренкульская маслодельная артель с. Теренк.. Бродокалм . р. 59 4п4 28
2686
392
Т равянское сел.-хоз. и кредит, т-во п. Травянский 337 4729 96 4446
Таиндинское интегральное т-во . . с. Таиндын, К оельского р. m 12641 4S4 14402 1 5348
Усть-Уйское сел хоз. товарищ ество п. У .-Уйский,У.-Уйского р. 375 7953 751 638S 1 i 653
Харинское . „ п. Харинок , М иасского р. 215| 5077 13S 2308
Чудиновское интегральное т-во . . . с. Б.-Чудиново, Чудин. р. 91 7038 38.J —
Чумлякское „ „ с. Чумпяк, Щ учанского р. 524 9674 283 341 3953
Ш умихинское сел.-хоз. товарищ ество . 
Ш аламовское интегральное т-во  . . .
п.
с
Ш умихин., Ш умихин. р. 
Ш аламово. Воскрес р.
193
516,
4 4 i 1
7976 329
Щ учанское интегральное товарищ . . . п Щ унанск, Щ учанск. р. 950 27116 735 3703 17874
Шадринский округ.
Б елоярское с.-хоз. куст. пром. кред т-во д. Никитина Белоярск. р. 198, 31756 635 1 1097
Батуринское „ „ „ „ с. Батурино, Батурин р 267 9526 858 16749 к375
Б ольш е-К асаргульс. „ „ „ с. Б .-Касарг., Катайск. р. . 195 574 l! 952 392
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Бепоноговское пром. т-во „М укомол“ . д. Б е л о н о г ............................. 228, 5494 592
Водениковское с.-х. куст.-пром. кр. т-во с. Воденик., Ольховск. р. . 218 5460 662 -- 684
Вновь-Юрмытск. „ „ „ „ „ с. В.-Юрмыт., Пышмин. р. 216 10136 315 4343 6711
• В озрождение) пром. кооп. а р т е л ь . . с. Темновск. Новопышм. р. 37 2625 27 — --
• Восход солнца> сел.-хоз. коммуна Новопиш. район . . 20 100: -2 — —
• Всетруд» сел.-хоз. пром. т-во . д. Дернова. Мехонского р 11 3579 27(1 - " —
Галкинское с.-х. куст. пром. кред. т-во . с. Галкинск., Песчанск. р. 117 5162 441 1491 8178
Дрянковское „ „ „ „ „ . с. Дрянков., Ольховск р. . 63 2624 296 — 4612
• Дом> трудовая коммуна . . . Мехонский район . . . 30 780! * 200 .. .
Долматовское с. х. куст.-пром кр. т-во . г. Долматов. Долматов р. 391 19841 1090 4210 24732
Загайновское „ „ „ „ „ . с. Загайновское „ 160 5600 568 733 1046
«Заря? сельско-хоз. коммуна Багарякский район 88 26834 — — : —
«Заря) сельско-хоз. а р т е л ь ................... с. Белое, Ольховского р. . 38 5064 190 — •
Зыряновское с-х. куст. пром. кр. т-во д. Зыряны, Пышминск р. . 137 2502 157 859 -1 0
Закамыш ловск. „ „ „ „ „ . с. Закамы ш л., Камышп. р. 211 7414 445 — ■8674
Знаменское „ „ „ „ „ . с. Знаменок., Новопыш. р. 105 5592 298 671 и
И ванитевское „ „ „ „ „ . с. Иванищевск . И сетск. р. 154 33931 1050 29043 39486
Ичкинско-Татарское „ „ с. Ичкино, Мехонского р. . 76 2862 148 — 4255
«III И нтернационал) с.-хоз. коммуна с. В -Теченск., В .-Течен.р 59 24117 —
Ильинское с -х. куст.-пром. кр. т-во . с Ипьинск., Камышлов. р 272 7475 407 3072 7 97
К рестовское „ „ „ „ „ с. К рестов., И сетского р. 240 17342 529 —
• Красная заря) сел.-хоз. коммуна . . Каргопольский район . . 92 28333 — —
Каменское сел.-хоз. куст.-пром. т-во г. К а м е н с к ........................... 169 541S 480 0847
Колчеданское „ с. Колчед.. Каменского р. . 145 5981 596 1177 230
Кисловское сел.-хоз. куст.-пром. т  во с. Кисловск . . 181 3841 338 — 4634
Клевакинское промысл, коопер. т-во . с Клевакинское „ 14 8791 337 8738
К атайское с.-хоз. куст.-пром. кр. т во . с. Катайское, Катайск. р . 453 18508 1 682 — 5106
Ключевское „ „ „ „ „ . с. Ключев , Далкатовск. р 427 7156 547 3032 3236
Казанцевское , „ „ „ „ . д. Казани. В .-Теченск р. 119 4366 365 ••-г 24 S8
«Красный борец) сел.-хоз. коммуна . Долматовский район . . 28 952i- —
СС0*1со —
Каргопольская маслодельная артель с.К аргопольск., Каргоп.р. 1S29 71795 1993 — 22799
Коврижская „ „ с. Коврижек., И сетского р 240 11291 720 Г)657 76( (0
«Красный Земледелец» с.-х. артель Ольховского района 9 10030 — — —
„Красный Труж еник) „ я . Ольховского района 15 4522 200 — . —
К уяровское с.-х. куст.-пром. кр. т-во . с Куяровск., Пышминск. р. 30 4206 20 н —
К омаровская маслодельная артель . . д. Комарова „ 35 425 01 1109
«Карл Маркс сельско-хоз. коммуна Пышминский район 51 26305 — 1 -
-К рестьянин) „ „ Камышлоэский район . . 27 4362 38 ■ —
Калиновское с.-х. куст.-пром. кр т-во . с. Калиновск.. Камышл р 112 4907 244 — 7978
«Красный герой» сел.-хоз. коммуна . Четкаринского района Ъ1
8162 - —
Квашнинское с.-х куст.-пром. кр. т во . с. Квашнинск.. Камышл р. 80 3394 167 2669
«Красный орел> сел.-хоз коммуна . . Новопышминский район * 3200 -- -
«Красный борец) „ „ . . я 8 10639 — — _
• Красный м аяю  „ . . . Камышловский район. . . 54 S619 — —
Каменно-Озерное с.-х. куст.-пр кр т-во с .К -О зерн ое, Камыш, р. 6* 4705 227 — 2^S2
К унарское „ . „ „ . с. Кунарское 37 14038 579 703.3 13066
Ларинское „ „ „ . с. Лаэинск., Багарякск. р. 161 2558 473 569
• Лебяжье> сельско-хозяйств. артель . с. Покровское. . 37 24713 150 — '
'Л етоп и счи ю  сельско-хоз. коммуна . Долматовский район . . 5Г 14403 - - —
«Ломовой труд* пром кооп. артель г. Ш адринск . 2( 1031 413 —
М огильское с.-х. куст.-пром кр. т-во . с Могильское. Исетск р. 8: 4904 359 9484
Медвежское „ .  „ „ „ . д. Медаедево, Пышмин. р. 61 5i*37 480 4074 13521
«Мельник? промысл, кооп. товарищ. г. Ш адринск . . . . *1 71171 3128 "4820
«М уравейник) сельско-хоз. коммуна . Мехонского района . 97' 20000 —
•М уравейник) „ Верх Теченский район 6 10694 - —
•М уравейник) „ район 44 5372 —
• Маяк труда) .  п ; Верх Теченский . . 3 13683
М азулинская сельско-хозяйст. артель . д. М азуля, Каменского р. 23, 422
М осквинская „ „ д. Москвина, Камышлов.р. 72 1659 83
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Надежда» с.-хоз куст-п р . кр. т  во с. Белое, О льховского р. 74 ч 4597 373 872 2526
Н иколаевское „ .  „ „ „ с Николаевск., П есчан. р 2454 17683 461 4937
«Новый мир» сепьско-хоз коммуна г  ышминский район . . . 41 5775 — — —
«Надежда* „ Б агарякский район . Зо!! 8568 — — —
Ольховское с х. ку т.-пром. кр. т-во . с. Ольховск., О льховск. р 369!! 22181 — — 3283
Огневское „ „ . „ с. О гневск., багарякск . р. 579i! 24149. 1954 8775
‘ О сущ ествленная мечта» - с.-х. комм. Камыш ловский район . . 5( 569 — ■ — ■
П есчанское с.-х. куст, пром кр. т-во с. П есчанск. П есчанск. р. 509 8841, 088 13365 7856
П окровское „ „ „ „ с. Покровск. . . . . S3 3162: 298 - - 2427
Петропавлов. „ „ „ „ с. П етропавл., К атайск . р. 143; 3741 214 — 1279
Л есковское „ „ „ „ „ . Белоярский район 117 4759! 347 — 2970
Л есковское „ _ _ „ „ . д. Пески, К атайского  р. . 181 4498! 225 • — 3190
П ерш инское . » .. ■ с. Першинск., Долматов, р. 103; 4316 138 — 1199
«Пчела» сельско-хозяйствен. артель . г. Ш а д р и н с к ........................ 27 1584: 616 — 7368
«Пахарь» „ „ д. М альцева, И сетского р. 40. 11286! 260 14-138 10734
Иортомоиская „ „ д. Портомойка, Пышмин. р. 20j 567 174 — 2027
«П[ оиззодитель» сел хоз. коммуна . . К аргопольский район , . 82 12355! - — : —
«Пролетарий» „ Новопышминский район . 35 4685' — — —
П есчано-Т аволж анская маслол артель . с. П .-Т авалж  , Б атурин  р. 148 3466; 334 — 4949
П есчано-Заозерская  „ с. П. Заозерское, „ 15L: 3451 83 — 2587
Русско-И чкинское с.-х. куст.-пр.кр. т-во , с Р.-Ичкинск., Ольховск. р 131 4118 514 4730 3263
«Рондо сельско-хозяйств. коммуна Д алматовского района . 57 .22214 46 — —
Революция»» сельско хоз. артель д. Б .-Б еркут, О льховск. р 25 11-68 186 — 522
«Работник земли» „ . . Ольховский район . . . 33! 772 48 — -—
Соровское сел.-хоз. куст пр кр. т во ! с. Соровское. И сетского р. 226 13107 637 11664 8370
Сух римское „ ... „ „ с. Сухринское, „ П6,| 7866: 133 4379 5732
Симако.вское „ „ „ „ „ . д. Симакова, Батуринск р. 206 8298: 1073 — 8808
Смолинское . п „• „ . с.С мопинск., С мслинск. р. 10S 2714: 139 - 4310
Сэвинковское „ „ „ . я . с. Савинк., В .-Теченск. р. 109,. 34 < 5| 630 —
С катинсксе с -хоз. куст.-пр. кр. т-во . с. С катинск., В .-Течен. р. 186)1 7195; 334 2306 2565
С ухолож ское .  „ „ „ „ . с. С ухолож ., Новопыш. р. 811 5539 291 - 7959
Смолинское „ „ „ „ „ с. Смолинск., Смолинск. р. 296 15475: 1790 5340 13710
«Скиемвор» сельско-хоз. коммуна М ехонский. район . . . 94 777411 526 2531 —
«Свободный труд» „ .  . . Катайский район . . . . 81:! 22714 — —
Тамакульское с.-х куст.-пр. кр т  во с. Тамакульск. Долмат. р 299 : 22536 624 16847 9220
Темновское „ „ „ „ с. Т ем новск............................. 100 8022 233 7465 7465
Тиминское „ „ . я » с. Тиминск , Б агарякск  р. 347 5933: 665 — 842
Тауш.канское „ . „ . с. Т ауш кан. Новопыш. р. . 106' 2661 99 __ 4390
«Труженик» сел -х. куст.-пром т-во . г. Ш адринск . 50 3710! 525 - 2318
«Трудовик» сел -х о з . а р т е п ь ................... 60 IS! 54 —
«Труженик» . . . . Камышловский район . 26. 5012 —
Трех-СЬерская маслодельная артель д Т .-О з е р н а я ........................ 87 13618! 432 — 2802
• Универсаль» с. х куст, пр кр. т-во с. Барневск , И сетского р. 248 17579 2403 — 5724
Уксянское .  „ » t- * - • с.У ксянск, Белоярского р. 314 8 3 5 1 481 6316 4236
Ушаковское „ „ „ „ „ с. Ушаковск . П есчанск. р. 320 7360 1500 783 1704
Цвет- сельско-хозяйств артель . . д. Булыгина. К атайского р. >52 3790 1833 __ 2011
Черемховское с -х. куст -пр. кр. т  во . с. Черемхов. 158! 3993! 398
Четкаринское „ ., „ „ . с Четкарин , В .-Течен. р. 237 9917 462 3851 1371
Чикуновская сельско хоз артель д. Чикуновэ, „ 72! 437; 141 —
Ш ироковское с -х куст -пр. кр т-во . с. Ш ироковск. Долмат. р. 101 6331 472 — 4472
Ш абпиш ское „ „ » „ . с. Ш аблиш ск. Б агаряк . р. 220 2725. 393 2 3 4 5386
Ш утинское „ „ ■ „ „ „ с. Ш у ти н ск , Катайск. р. . 104; 7717; 376 __ 315
Ш евелевское „ „ „ „ „ . д. Ш евеля, „ 153 5324; 1524 3698
Ш адринское „ „ „ „ „ . г. Ш адринск, 236 33854 3041 88960
Ш ипиш ноярское „ „ . д. И патова, К атайского р. 29271 2048 913
Щ ербаковское^' ,  „ „ ч с. Щ ербаков., маменек, р. 197 4905 370 4794
>Эхо» сель-хоз. куст.-пром. артель с. Канацш, И сетского р . 20 13166 170 33062
Ю рмытское с.-х. куст.-пром кр. т-во . с. Ю рмытск., Пышмин. р. . 189, 9933 247 3421 1322
Я ровское „ „ „ „ .  ■ . д. Яр, Пышминского р. . ! 106 5457: 3037 3480
СПИСКИ С Е Л .-Х О З., КУСТ.-ЦРОМЫСЛ. И КРЕДИТН. КООПЕРАЦИИ УРАЛА. 5 0 9
Список сельско-хозяйственных, кредитных и кустарно-про-
мысловых кооперативов Башреспублики. ’ )
Наименование и местонахождение 2 § 3 = Наименование' и местонахождение s'l
кооперативов Л  ч кооперативов =? 1
Сел. х о з. т -в а  и а р т е л и  (ун и версальн .).* Бугуруслановское, с Бугуруслановка, Аш ­
168Универсальные т-ва Уфимского кантона: кадар. вол. . . . . Николаевское, с. Н иколаевское, А ш кадар.
Архангельское, А рхангельский зав., той волости ............................................................ 92
же вол. . . . ..................................... из Золотонош ское, с. Золотонош ка, Ашка-
О хлебининское, с. О хлебинино, П етров, в. 126 дарск. вол. . 71
Ю рмаш ское, с. Ю рм аш , П етровск. вол. 
К армаскалинское, с. К армаскалы, той же в.
191 Зиргановское, с. Зи рган , Зиргановск. вол. 374
114 Н ордовское, д. Нордовка, Зи рган ов. вол, 236
Булгаковское, с. Булгаково, той же вол. . 218 М урдаш евское „Чулпан", с. Мурдашево,
Чишминское, с. Чишмьг, той же вол. . . 281 Зиргановск. вол. 294
Я зыковское, с. Я зы ково, Н овоселов, вол. 234 А раслановское, с. А нтраково, А расланов-
Леонидовское, с. Л еонидовка, Н овосел, в. 94 ской вол....................................................... 136
Баскаковское, д. Баскаково, Д митриев, в. 145 Бек-А букановское, с. Семенкино, Бек-
Красноярское, с. К расноярское, Дмитр. в. '287 А букановской вол. ............................ 245
Яныш евское, с. Яны ш ево, Топорнинск. в. 94 Ю рковское, д. Ю рковка, Ф едоровск. вол. 64
Топорнинское, с. Топорнино, той же вол. 152 П етровское, с. Петровское, той же вол. 
М акаровское, д. М акарово, Петровск. вол.
158
Благовещ енское, Благовещ енск, з., той же в. 728 187
Волковское, с. Волково, Ф едоровск. вол. 221 Зилим -К арановское „У рал", д. Зилим-К а-
Черкасское, с. Ч еркассы , С тепановск. вол. 204 ран, К алчир-Таб. вол. . . . 300
Красногорское, с. К расногорское, Бул.- А ургазинское, д. К урманаево, Уршаклин-
К удейской в о л . ................... . . . 69 ской вол. ................................................... 274
Улу-Телякское, с. Улу-Теляк, той же вол. 99 Стерлибаш евское, д. Стерлибаш ево, Ка-
У рман-Кудейское, той же вол. . . 118 лаш евской вол . . 282
Бромское, с. Бромское, Иглинской вол. . 273 Табы нское, с. Табынск., Красноусольск. в.
Универсальные сел.-хоз. кредитн. т-ва 
Стерлитамакского кантона:
209
Иглинское, с. Иглино, той же вол. 160
Кальтовское, с. К альтовка, И глинск. вол. 88
Сел.-хоз. артели Уфимского кантона: Н .-К армалинское, с. Н  -Кармалы, Мирки-
Н агаевская, с. Н агаево, П етровской вол. 8 тлинской вол. . . . . . 282
„Костино О зеро", с. Родники, П етров, в. 
„П ервомайская", близ с. Черкассы , Сте-
26 Байгузинское, с. Байгузин, А знавск. вол. 
Я нурусовское „И ктисад", д Янгискаирово,
217
пановской вол. . 33 Буруновск. вол. . . 128
„Герцена", с. Черкассы , С тепановск. вол. 34 Мемузовское, с. Мемуз, той же вол. 244
„М арс", с. К альтовка, И глинск. вол. 
„Холодный Клю ч", близ Н .-Надеждино,
И Воскресенское, с. Воскресенское, -дой же в. 314
Ф едоровское, с. Ф едоровка, той же вол. 227
Благовещ енск, вол. . . 56 Б узовьязовское, д. Бузовьязы , Уршаклин-
И мени Адова, с. Трош кино, Благовещ . в. 
„Сокол", близ с. О син Ключ, Уд.-Дуван. в.
26 ской вол...........................  ....................... 90
81 Универс. с.-х. кредитн. ссудо-сбер. т-ва 
Белебсевского кантона:„Труженик", с. О рловка, Уд.-Дуван. вол. „Т анг", д. Кугуль-А карды , Н овосел, вол. 
„П обеда", близ с. Т опорнино, той же вол.
49
163
55 Белебеевское, г. Белебей . . 408
„Н овый П уть", д. Сюю нтю й, Топорнин. в. 82 Туймазинское, д. Тумаза, Аднагуловск. в. —
„Карла Либкнехта", с. Борискино, Бул- Аднагуловское, той же вол.............................. 221
гаковск. вол. . ........................... 6 А льш еево-Раевское, д. Альш еево, той же в. . 209
„Весна", с. Екатерин., А браевской вол. ■ 
М ихайловская, с. Алексашино, Дмитриев, в.
34 И ваненковское, д. И ваненково, Ахунов, в. —
44 Бакалинское, д. Бакалы, той же вол. 199
„Зерно", ст. Чишмы, той же вол. . ■ ! 32 Бижбуляковское, д. Бижбуляк, той же в. j 163
„О трада" Уфа, быв. женск. монастырь ; 160 Буздяковское, с. Буздяк, той же вол. 208
1 В.-Троицкое, с. В.-Троицкое, той же вол. ; 144
К р ед и тн ы е  т -в а  и с.-х. т -в а  с к р ед и т ­ Давлекановское, с. Давлеканово, той же в. ! 234
н ы м и  ф у н к ц и ям и . Ермекеевское, с. Ермекеево, той же вол. j 100
С.-хоз. кредитные т-ва Стерлнтамак. Зильдяровское, с. Зильдярово, той же в. j 311Киргиз-М иякинское, с. К ирг -Мияки гой )кантона: же вол. . . .  . . .  .................. * 270
Ашкадарское, г. Стерлнтамак .................. 90 Приютовское, с. Приютово, той же вол. . j 118
Аллагуватское, д. Аллагуват, Ашкадар. в. 117 Резяновское, с. Резяново, той же вол. . j 109
*) Списки составлены на основании материалов Багастатуправлении и включают кооперативы, деи 
ствовавшис на 1 октнбря 1924 г.. пеаависпмо от вхождения пх п союзную сеть.
УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1 У 2Й  1'.
Наименование и местонахождение 
кооперативов.
Наименование н местонахождение 
кооперативов.
Слаковское, с. Ш аф раново, С лаковск. в. 228 
Чукадытаманское, с. Чукадытам., той же в. 157
Ш аранское, с. Ш аран , той же вол. . 106
Чекмагуш евское, с. Чекмагушево, той же в.
Сел.-хоз. кредитн. т-ва Бирского 
кантона:
П ономаревское, г. Бирск . . .  . . . 1 807
А ндреевское, с. А ндреевка, той же вол. 500
А сяновское, с. Дю ртю лли, А сяновск. вол. 289
А скинское, с. А скин, гой же вол. . . 370
Байкинское, с. Байки, той же вол. . . . I 748
Есаульское, д. Б. Есаул, К азан чи нск  вол. 152
Б ураевское, с. Б ураево, той же вол. . 360
Бияваш ское, с. Бияваш , С арсинской  вол. 399
Байгузинское, с. Айбуляк, Байгузин . вол. 71
В.-Татыш линское, с. В .-Татышлы, той же в. 232
К рещ енское, с. К рещ енко, И смайлов. вол. 475
Крамо-Х алинское, с. Крам-Холм, К иеба-
ковской вол. . .   321
Красно-К ам ское, д. Н .-Б ерезовка, Кале-
гннской вол. . .  209
К утеремская, с. К утерем, К алегинск. вол 97
К изганбаш евское, с. К изганбаш , той же в. 119
М осковское, с. Тарты ш ево, М осковск. вол. 337
М ишкинское, с. Мишкино, той же вол. . 281
М рясимовское, с. М рясимово, Байкиба-
шевск. вол. .   211
Н ово-Т роицкое, с. Н .-Т роица, той же вол. 622
Н .-К аинлыковское, с. Н .-К аинлы к.,тойж ев. 141
Н .-К абановское, с. К абаново, К узгов. в. 215
С ейтяковское, с. Сейтяк, ст. Балтаевск. в. 343
Н .-Тепляховское, с. Н .-Тепляки, В.-Алтау- 
товск. вол. . . . 487
Ч елкаковское, с. Челках, К алмыковск. в. 272
Чураевское, с. Чураево, Ч ураевской  вол. 81
Ямадинское, с. Ямада, К азы льяровск. в. j 61
У ни вс реальны е ссл.-хоз. кредитн. т-ва 
М есягут овскою  кантона:
Бокинское, Б .-О ка, Б .-О кинской  вол. . . 137
С аниховское, с. С аны вка, Я рославск. вол. 216
А рнаульское, д. А рнаул, Я рославской  вол. 191
Н .-Белокатаевское, д. Н  -Белокатай, тей-
же вол................................................................. 152
Емаш евское, с. Емаши, той же вол. . • 290
М есягутовское, с Зарска, М есягутов. вол. 211
В.-Кигинское, с. В.-Киги, той же вол. . . I 130
Д уванское, с. Д уван, той же вол ! 416
Л еузинское, д Л еузы , В .-К игинск вол. . 265
Н асибаш евское, с. Н асибаш ево, той же в. ; 101
Д .-М ечетлинское, с. Дув.-М ечети, Дув.-
Мечетл. вол........................................................... 73
Сел.-хоз. кред. т-ва Т-Кат айскою кан- I 
тона:
Б елорецкое, г. Белорецк . .............. ! 400
Т .-У чалинское, с. Учалы, Т.-Учалинск. в. | 366
Тунгатаровское, с. Тунгатарово, той же в. ! — 
Н .-Т ангауровское, с. А бзалимово, Н .-Т ан- 
гауров. вол ............................... . . 159
Сел.-хоз. кредитн. т-ва Аргаягиского 
кантона:
„Х аракат", д. К унаш ак, той же вол- . .
„У м арта“, д. Тю лякова, К унаш акск вол. . 
„И тдим ак", д. К урманово, К унаш акск. в. 
„У рак“, д. С ы ры , Кунаш акской вол. . .
„К арькас“, д. И саево, Кунаш акск. вол. .
„П рогресс11, д. Н иж няя, Б уринской вол. . 
„К ры м ское", д. Курманово, А ргаяш ск. в 
„И ш алинское", д. Иш алино, А ргаяш ск. в. . 
„Т еча“ , д. А саново, А ргаяш ской вол. . . 
„У рнак", д. Байрамгулово, Мухаметкулов.
вол. ; . . . . . .  . . . . .
И генче, д. К араболка, той же вол. . .
Сел.-хоз. кред. т-ва Зилаирского кантона
„В озрож дение", с. Кувалдык, У серганск. в. 
„Д руж ба", с. К увалдык, У серганск. вол. 
Раевское, х. Р аевка, Х айбуллинской вол. 
Ермолаеве кое, с. Ермолаевка, К ургазинск.
вол. . . . ...........................................
Я м ансаровское, д. Я мансар. . .
С ем ено-П етровское, с. С еменопетровское, 
К ипчакской  вол.............................................  .
У ниверсальные с.-х. кред. т-ва Зил аир­
ского кантона:
Х айбуллинское, д. Хайбуллино, той же в. 
А ндреевское, х. А ндреевский, Б. К ипчак­
ской вол ............................ .............................
К угарчинское, д. Кугарчи, Б. К ипчакск. в. 
Н . Ч ибенское, д. Н . Ч ибеньки .
№  1 „К ом луч", д. Комм. Луч, Салих, в. 
Баймакское, с. Баймак, Таналы кск. вол.
Н. Я ны баевское 2-е, д. Н. Я ны баево, Утя-
гуловской вол. ..........................................
„С вободны й бан к", д. Зи ян чури н о , Утя-
гуловской вол...................................
С ем ено-П етровское, с. С еменопетровсх.,
К ипчакской  вол........................................   .
Я кш имбетовское, д. Якш имбетово, М урап-
таловск. вол ..................................
И м аш уловское, д I-е И мангулово, М урап- 
таловской вол. . . .
М урапталовское, д. М урапталовка, гой 
же вол. .    . . .
Г  р о и зв о д с т в е н н о -зе м л е д е л ь ч е с к и е  
к о о п е р а т и в ы .
Сел.-хоз. коммуны Уфимского кантона:
„ З а р я " , бли з с. Т опорнино, той же вол. 
„К оллективендарбо", Ауструмск. кол., И г-
линской вол. ........................  .
„Л еван то-С им а", близ с. К альтовки, И г- 
линской вол.    .
С ел .-хоз. комлгуны Стерлигггамакского 
кантона:
„В осток", Буруновской вол................................
В РД К , с. Д убки, В оскресенской вол. . . 
И ктисад, д. I Утяково, Буруновской вол. 
„М осква", Зирган овской  вол ...........................
1 4 0
189
120
104
56
126
2 9 3
151
111
1 3 5
9 0
6 2
2 2 6
3 4 5
3 0 9
1 7 7
1 0 3
1 5 4
1 3 1
7 5
8 3
220
5 4
86
5 9
2 5
2 5
1 6
1 7
1 5
11
1 5
СПИСКИ С ЕЛ .-Х О З., КУСТ.-ПРОМЫСЛ. И КРЕДИТН. КООПЕРАЦИИ УРАЛА. В П
Наименование и местонахождение S §§ £ Наименование и местонахождение 3  вкооперативов. - Sr кооперативов. я  й 5г> 7
И мени Троцкого, Зиргановской  вол. 5 „У разбай", д. В. И зяк, Благовещ . вол. 
„Ры бинское", Крюковск. пос., Благов, в.
25
„Рассвет", Зиргановской вол .........................
Имени К . Маркса, Миркитлинск. вол. . .
5 12
11 „Дубовое озеро", Благовещ. зав. . . . 15
„Венера", А шкадарской вол............................ 10 „Дубогорный якорь", Благовещ . зав. . . 9
„Тихий остров", близ Ш амы, Булгак, в, . 
„П ахарь", с. Енгалыш, Булгаковск. вол. . 
„Салиховское", д. Борискино, Булгак, в. 
„У краина", д. Богомоловка, Чишминск. в.
6
Сел.-хоз. коммуны Бирскою  кантона. 19
I-я Бирская, д. Усть-Байки, Байкинск. в. 
„Луч", д. Питяково, П ономаревской вол. . 
„Ю ный П ахарь", б. Влад, мужск. монаст.,
31 8833 „А равское", с. Арово, Чишминской вол, . 20
36 „А льф а", ст. Чишмы .....................................„И м иньяр", д. Сайраково, Чишминск. в.
7
Пономар. вол...................................................... 9
„Красное знамя труда", д. Тесяк, Л енин­
37
41
37
И гнатьевское, с. Игнатьевка, Чищм. в. . 
„П робуждение" ,близ с. Святохина Петров­
ской вол...............................................................
51
ской вол................................ .......................
Памяти Ш орохова, д. Любимовка, Л енин­ 4
ской вол ................................................................
Им. К арла Либкнехта, д. Москово, Мос­
„П рирода", с. Свягохино, П етровской в. 
„Я годное", с. Сергеево, уд. Дуванейск. в.
12
72
ковской вол......................................................... „Безбож ник", д. Ш акша, Иглинской вол. 7
Совхозы  Бирскою кантона. „А донис", ст. Ш акша, Иглинской вол. 12I-е Кнш кинское, д. Кишки, Кармаскал. в. 21
„Бугры", М осковской вол.................................
„А йбаш ево," М осковской вол......................... —
Сел.-хоз. т-ва и артели Стерлитамак- 
скою кантона.
Сел.-хоз. коммуны Месягутовского А рт. Табулдаковская, Калгашевской вол. 5кантона. А рт. „III И нтернационал", д. В. Кармалы,
„Липов. луг", Емаш инской вол...................... 46 Калгаш евской вол............................................. 7
„Д вигатель", Емаш инской вол....................... 77 Т-во „А льхам", хут. Татарский, Ашкад. в. 
„ „К уч", д. А ллагуват, А ш кадарск. в.
9
„Единение", с. Кугуши, Емаш инск. вол. . 109 6
„К расное зн ам я", с. Кугуш и, Емаш инск. в. — „ „У рал", д. Аллагуват, А ш кадарск. в. 6
„П ламя", с. Кугуши, Емаш инской вол. 65 „ „К ы зы л-ю л“, д. Аллагув., Ашкад. в. 
„ „Действ. Труженик", с. Тукаево, А ш ­
10
„Н айш тат", д. Сю рю калево, Н асибаш ев-
18ской вол ............................................................ .... кадарской вол..............................  . . . 7
„П чела", Ярославской вол............................... 122 Т-во „Батрак", х. быв. Милюш., Ашкад. в. 5
„М аркс", с. Вознесенск., Д уванской вол. . 36 „ „Друж нота", с. П реображ., А ш кад. в. 17
„Л асточка", д. Ю авлет, Дув. Мечетелин- „ „С вет", с. Аллагуват, А ш кадарск. в. 10
ской вол................................................................. 37 „ „К рестьянин", с. Николаевка, А ш ка­
19„Восход",, д. Ю авлет, Д ув. Мечетелин- дарской вол. . . . . . . . .
ской вол................................................................. 43 Т-во „Н ива", с. Николаевка, А ш кадарск. в. ' 7
„И скра", М есягутовской вол ...........................
„Л енин", с. Рыбино, Б. О кинской вол. .
31
23
„ „Разум ", х. Белоусово, А ш кадарск. в. 
А рт. „П челка", М емузовской вол.................
6
9
„Чулпан", М урзаларской вол.......................... 43 Т-во „Звезда" , М емузовской вол. . . . 8
„ „Пробуждение", с. Мемуз, Мемуз. в. 
„ „Земледелец", М емузовск. вол. . . .
5
Сел.-хоз. коммуны Т. Катайскою 7
кантона. „ „М уравец", М емузовск. вол. . . 5
„Красный хутор", г. Б е л о р е ц к .................. —
„ „Бедняк", Мемузовск. вол....................
„ „Т айврук", пос. Тайврук, А знаев. в. 
„ „А к'идель", д. Н. Кусяпкулово, А з-
5
10
Сел.-хоз. коммуны Зилаирскою  кантона. наевской вол. . . ........................... 8
„Зилаирская Н овая Ж изнь" (с ссудо-про­ Т-во „К ы зы л-куч“, д. Н . Кусяпкулово,
10изв. функциями), д. Ст. Банангулка, А знаевской вол.............................................
Таш линской вол......................... ...................... 12 Т-во „Кызыл-ю лдуз", д. Кинзебулатово, 
А знаевской в о л ..................................... 9
С ел.-хоз. а р т е л и  и т -в а  по обработке Т-во „Тукмак", д. Байгузино, А знаевск. в. 12
зем л и . „ „Буташ ", д. Н. Кусяткулово, А з­
Земледельческие т-ва Уфимскою
наевской вол.........................................  . .
Т-во „К расны й труд", з. Кинзебулатово,
7
кантона. А знаевской вол. ■ .......................................... 10
Черновское, с. Красн. Я р, Дмитриевен, в. 27 Т-во „У рняк", д. Алатани, Буруновской в. И
Ново-Михайловское, с. Дмитриевка, той А рт. „П ролег, всех стран, соединяйтесь",
10же вол................................................................... 63 с. П етровка, той же вол...............................
Демское, близ раз. „Д ем а", Дмитр. вол. 19 А рт. „С олнце", М емузовской вол. . . 7
„Речная поляна", Благовещ . зав., той-же в. 12 „ имени Л енина, Мемузовской вол. И
„Березовая грива", Благовещ . зав., той
24
„ „Красное знамя", с. Д арьино, Ме­
же вол................................................................... музовской вол.................... ................................ 6
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Наименование и местонахождение § § Наименование и местонахождение ?  1
кооперативов =? 5 кооперативов ~  2
Сел.-хоз. т-ва а артели Белебеевскою Т-во „Ф ри де" , х. Горчаково, Д авлеканов­
кантона. ской волости ....................................................
Т-во „В ера", х. А квилоново, Д авлеканов­
5 0
Т-во „У лусасбаш ", д Улусасбаш, А днагу- ской волости .................................................... 2 9
ловской вол. ............................................... 58 Т-во „П росвещ ение", х. Х орошево, Д ав­
Т-во „Н овая ж изн ь", с. А льш еево, той же в. 79 лекановской волости ...................................... 2 7
„ „К ультур-пахарь", с. А льш еево, т.-ж. в. 40 Т-во „М ихайловское", х. С ахаровск., Д ав ­
„ „Т руд", с. Альш еево, той же вол. 50 лекановской вол................................... . . 1 6
„ Я корь", д. Мумчино, А льш еевск. в. 
„ „Н ур“, д. Каракучук, А хуновск. в. .
19 Т-во „О рловское", д. П епеево, Д авлека­
56 новской вол......................................................... —
„ „А льга", д. А бзаново, А куновск. в. 31 Т-во „Х озяин", х. Голышево, Д авлеканов­
„ „Ю лдуз", д. Ахманово, Бакалинск. в. 53 ской волости ................................................... 1 3
„ „Х олодный ключ", д. К илеево, Б ака­ Т-во „II Н икитинское", д. Н икитинская,
линской вол......................................................... 57 Д авлекановской  в о л о с т и ............................ 4 0
Т-во „Зарод ы ш ", х. Х абибуш ина, Б ака­
2 2
Т-во „Я дро", д. Баймурзино, Е рмекеев-
линской вол. .................................  . . . ской волости .................................................... 1 7
Т-во М услюмонское, с. Бакалы, той же
55
Т-во „Р озаЛ ю ксем бург" , д. А нтоново, Зиль-
в о л о с т и ................................. . . . . дяровской волости ...................................... 3 2
Т-во „Б ры к-А лга", им. б. К урлина, Беле-
53
Т-во „У спех", х. Бородина, Зи льдяров-
беевской вол. ........................ . . . ской волости .................................................... 3 6
Т-во „С вобода, им. б. Бунина, Белеевск.
16
Т-во „У рняк 1-й", д. А нясово, К ирг. Мя-
волости . .......................  ................... кинской волости ............................................... 4 6
Т-во „К укуш кинское", д. М аксютово, Бе- Т-во „К раснодомское", д. А лексеевка,
лебеевск. вол. . . . . . . 9 К ирг. М иякинской в о л о с т и ....................... 2 5
Т-во „Щ аф иевское", им. б. Щ елканово, Т-во „К олуш -С еливаново", д. Н .-К арам а-
Белеб. вол. . . .......................................... 47 лы, К ирг. М иякинской волости . . . . 2 8
Т-во „В енера", с. Надеждино, Белеб. вол. 65 Т-во „Н .-П ривольное“, д. Н .-П риволенск.
Т-во „П чела", пос. Пчелка, Б елеб. вол. . 49 П рию тской в о л о с т и ..................................... 2 8
Т-во „П ахарь", д. Максютово, Белеб. вол. 
Т-во „В .-Знам енское", д. Зн ам ен ка, Б е­
17 Т-во „П одгорное", д. Елатош ка, Слаков-
ской в о л о с т и ................................. . . . 3 0
леб. вол. . . ........................ 32 Т-во „И рш ат", д. Гайнамак, Слаковской
Т-во „С м ородинны й куст", д. Зн ам ен ка, волости .......................  ................................. 7 5
Белеб. вол.......................  . . . . 25 Т-во „С оловей", им. б. Ю раш , С лаков­
Т-во „Владимирское", д. Зн ам ен ка, Бе- ской волости .................................................... 29
лебеевск. вол. . . . . .  . . . 24 Т-во „Б ерезовское", с. Воздвиженское,
Т-во „Ч ерн ое", д. Репьевка, Белеб. вол. . 62 С лаковской волости ...................................... 19
Т-во „А веркиевское", д. П окровка, Белеб.
10
Т-во „И рек", д. Тузлукуш ево, Чукады та-
волости ........................ . . . . макской волости ............................................... 37
Т-во „Родники", д. П окровка, Б елеб. вол. 24 Т-во „Б ш и-К сит“, с. Чукады тамак, Чука-
Т-во „С ердю ковское", д. П араф иевка, Бе- ды тамакской в о л о с т и ...................................... 3 5
лебеевск. волости ....................... 17 Т-во „Т урат-Б аш “ д. Б аты рин  - Кубово,
Т-во „Рассвет", д. Курадово, Б елеб. вол. 
Т-во „С основая Горка", д. А лексеевка, 
Белеб. вол. . . .  . . . . . .
30 Ч укады тамакской волости . . . . 22
7
Т-во „К аран -Е лга", д. Ермухаметово, Ч у­
кады тамакской волости ................................. 31
Т-во „Я сная П оляна", д. Утейка, Белеб. Т-во „Ю сун -завод", с. Ч укады там ак . . 15
волости . . . . . .  . . . . . — Г-во „Н ичка-булик", там ж е ........................ 25
Г-во „М уллатур-Вахитово", д. А нтоново, Т-во „А кташ ", д. Тукаево, Ч укады там ак­
Бижбулякск. вол....................................... 33 ской волости .................................................... 36
Т-во „К арж егово", д. А нтоново, Бижбу­ Т-во „К орчин-Б аш ", д. К азаклар-К убово, 
Ч укады тамакской в о л о с т и ........................лякск. в о л . ........................................................ 27 29
Т-во „Бек-Госниринск", д. А нтоново, Биж­ Г-во Д аут-Т ам ак", д. Болтаево, Ч укады ­
булякск. вол. . . . . . .  ................... 37 тамакской волости ................................. 38
Т-во „С ветлая З а р я " , д. Д ю ссеново, Биж­ Г-во „К уркульбаш ", д. Т узлукуш ево, Ч у ­
булякск. вол.................................................... 35 кады тамакской волости . . .  . . . . 49
Т-во „Б арш ", д. Кытыр-М емуз, Бижбул.
110
Т-во „И рш ат", д. Болтаево, Ч укады там ак­
волости . . . . .  ................... ской волости ................... ........................ 25
Т-во „С аф роново", д. Буздяк, Бижбул. Т-во „А ты к", д. Тю йкальды, Ч укады та­
волости . . . .  . . . 34 макской волости .......................................... 32
Т-во „К расновское", д. А делькино, В.- Т-во „К уркуль-Т ам ак", д. Ст. К андры ,
Троицк. вол. . . ........................................... 6 2 Ч укады тамакской в о л о с т и ........................ 33
Т-во „К ую к“-Зам ок“, д. К аран-Бш аны ди, Т-во „Ю н ость", Кигкипяш ево, Ш аранск. в. 27
В .-Троицк. вол.................................................... 3 6 Т-во „Т ан " , д. Ч елмаза, Ш аранской  вол. 43
Г-во „У тро ' , д. Базин, Д авлекановской Т-во „К онгресс", д. П опановка, Ш ар ан ­
волости . . . . . . ................... 2 9 ской волости .................................................... 40
СПИСКИ С ЕЛ .-Х О З., КУСТ.-ПРОМЫСЛ. 0  КРЕДИТН. КООПЕРАЦИИ УРАЛА.
Наименование и местонахождение 
кооперативов
Т-во „Темер", д. Кичкиндяш, Ш аранской
волости ................................................................
Т -во '„С осн овая  П оляна", д. Сосн. П оля­
на, Ш аранской в о л о с т и ...........................
Т-во „К аракулька", д. Бикмухаметово,
Ш аранской в о л о с т и .....................................
Т-во „Работник", д. П юрханово, Ш аран ­
ской волости ..............................................
Т-во „Булансаэ", д. Ст. Турбеево, Ш а­
ранской волости ..............................................
Т-во „Д убрава", с. Ш аран , Ш аранской
волости ............................  ................................
Т-во „И манкуль", д. Имматулово, Чекма- 
гушевской в о л о ст и ..........................................
Сел -хоз. Т-ва и артели Бирского 
кантона.
С.-х. т-во „Трудовик", д. Калтасса, Кие-
баковской волости .....................................
С.-х. т-во „И скра", близ. г. Бирска . . 
С.-х. т-во „Н ары ш ", д. Ст. Бикметьево 
Бураевской волости . { . .
С.-х. т-во „Государство", д. Репьевка, По-
номаревской волости ............................
С.-х. т-во „Братство", д. Ст. Биктимиро-
во, Пономаревской в о л о с т и ..................
С.-х. т-во „Кленовый М ыс", д. Десятки-
но, Пономаревской в о л о с т и ..................
С.-х. т-во „Лю бовь", д. Каменн. Ключ;
Мишкинской в о л о сти ................................
С.-х. т-во „Восход", д. А ндреевка, Миш-
кинской волости ..........................................
С.-х. т-во „П уш нер", д. А ндреевка, Миш­
кинской в о л о сти ..................................  . .
С.-х. т-во „Чулпан", д. Москово, Москов­
ской волости ..............................................
С.-х. т-во „О городное", д. Пеньково, Мо­
сковской волости .....................................
С.-х. т-во „Надежда", д. К азынльяр, Мо­
сковской волости .....................................
С.-х. арт. „Новый С вет", с. Байки, Мо­
сковской в о л о с т и ...........................  . .
Арт. 1-я Байкинская, Бердяшевск. перев.
Байк, волости  .......................................... *
Арт. „С вобода", им. б. Гундорина, Бай-
кинской волости .........................................
Арт. „1-я Хорошаевская", д. Хорошаевка
Байкибаш. вол............................ ....
Арт. „М аяк", д. Тураево, Байкибашевск
волости ............................................................
Арт. „Братство", п. Романовский, Поно­
маревской волости .....................................
Арт. „имени Л енина", с. Десяткино, П о­
номаревской волости . .  ..................
Арт. „Раннее утро", д. Репьевка, Поно­
маревской волости .....................................
Арт. „1-я С илантьевская", с. Сиалентьево
Пономаревской в о л о с т и .................. ....
Арт. „имени Троцкого", с. Сахарово
Мишкинской в о л о с т и ................................
Арт. „П росвет", с. С ахарово, Мишкин
ской волости ..............................................
Арт. „Сокол", д. А ндыганово, Мишкин 
ской волости . . . . . . . . . . .
5 5
3 6
6 3
4 3
3 2
3 6
1 9
100
8
4 0
3 4  
2 7  
2 7
5 3
4 1  
3 1  
5 2
6
4 5
6 0
3 1  
66 
2 3
3 2
4 0
3 5
4 1
3 6  
3 4
' 5 8
5 4
Наименование п местонахождение 
кооперативов
Арт. „Гремучий Клю ч", д. Массады,
Измайловской в о л о с т и .........................  . .
А рт. „Согласие", д. Ляпустино, Москов­
ской волости .......................  ..................
Сел.-хоз. т-ва и артели Месягутовск. 
кантона.
С.-х. арт. „С кала", Ярославской волости. .
„ „К онь", там же
„ „Плуг", там же ............................
„ „Соловей", д. Н агуш инск., Ема­
шинской волости  
С.-х. „И скуш ", Емашинской волости . . . 
С .-х, „С вет" д. Метели, В.-Кичинской
в о л о с т и ..................................................
С.-х. „Вол. Труд", Н .-Белокатайск. вол. . 
С.-х. „Красное Поле", д. Матюра, Н .-Бе-
локатайской волости .....................................
С.-х. т-во „Красный П ахарь", Н.-Белока-
тайской волости .........................................
С  -х. т-во „Весенний Л уч", Н .-Белбкатай-
ской в о л о с т и ................................
С.-х. т-во „Пробуждение" Н .-Белокатай-
ской волости . .........................................
С.-х. т-во „П ланета", с. Н .-Банкатай,
Н.-Белокатайской волости .......................
С.-х. т-во „Михайловское", д. Михайлово,
Н асибашевской в о л о с т и ............................
С.-х. т-во ..Розы", Дув.-Мечетлинской во­
лости ....................................................................
С.-х. т-во „Сергиевское", с. Музы, В.-Ки­
чинской волости ..............................................
С .-х. т-во „Сев. У рал", с. Музы, В.-Ки­
чинской волости . . . ........ ............................
С.-х. т-во „Белогорское", с. Музы, В.-Ки­
чинской волости .............................................
С.-х. т-во „Возрождение", д. Метели,
В.-Кичинской в о л о с т и ................................
С.-х. т-во „Крутая Речка", Н .-Белокатай­
ской волости ..................................................
С.-х. т-во „Бальзяк", Н .-Белокатайск. во­
лости ....................................................................
С.-х. т-во „Вперёд", Н .-Белокатайской во­
лости ....................................................................
С.-х. т-во „Своб. П ахарь", д. Маскара,
Н .-Белокатайской волости............................
С.-х. т-во „Красный Ж авор.", д. Маскара,
Н .-Белокатайской в о л о с т и .......................
С.-х. т-во „А сельга", с. Н .-Белокатайское,
Н.-Белокатайской волости............................
С.-х. арт. „Веселый Д ен ь", д. Н.-Машка-
ра, Н .-Белокатайской в о л о с т и ..................
С.-х. арт. „М уравей", Н .-Белокат. вол. . . 
С.-х. арт. „Теплый Ключ", там же . . ,
С.-х. т-во „Просвет", там ж е .......................
С.-х. т-во „Круглошла", там ж е ..................
С.-х. т-во „Ясное Утро", там  же . . .  . 
С  -х т-во „К расная Н ива", д. Ураково, 
Н .-Белокат. волости 
С.-х. т-во „И к“ , Н .-Белокатайск. вол. . .
С.-х. арт „Тигизлак", с. Л агарево, Н а-
сибашев. волости  .....................................
С.-х. арт. „О риян", Н асибаш евск. вол. .
С.-х арт. „С вобода", уам ж е .......................
5 4
3 2
5 3
21
3 6
3 2
2 8
1 6
3 9
6 2
101
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Наименование и местонахождение 
кооперативов.
Наименование и местонахождение 
кооперативов.
С.-х. арт. ,,Трым“, д Лагерево, Насиба-
шевской волости....................................
С -х. арт. „Марс", Насибашевск. вол. 
С.-х. т-во ,,3аря“ , Насибашевск. Вол- 
C. -х. арт. „Н. Заря“, там же . . .  .
С.-х. арт. „Пчела“ , там ж е ..................
С.-х. арт. ,,Пресняковка“ , там же . . 
С.-х. арт. ,,Галаевское Н .“ , там же . 
С.-х. арт. „Кузтура", там же . . .  . 
С.-х. т-во „Батырь", там же . . .  .
С.-х. т-во „Харстерлик", д Лагарево, На
сибашевской волости...........................
С.-х. т-во „Чулпан", д Лагерево, Наси
башевской волости....................................
С.-х. т-во „Берглянд", д, Еланзино, На
сибашевской волости................................
С .-х . арт. „Кызы-Юлдуз", д, Мещеря 
ковка, Дув. Мечетл. волости . . . .  
С.-х- арт. „Сеятель", с Озеро, Месягу 
товской волости . . . .  . . . . .
С.-х. арт. „Труд. Пахарь", с. Озеро, Me
сягутовской волости . ...................
С.-х. арт. „Чулпан", Месягут. волости 
С.-х. арт. „Труд-плуг", там . же . . .
С.-х. арт. „Пахарь", д. Турналы, Меся
гутовской волости ..................  . . .
С.-х. т-во „А й “, д. Сикияз", Месягутов
ской волости ..............................................
С.-х. арт. „Отруб", д. М.-Мечетл., Муза
ларской волости .....................................
С.-х. т-во „Плуг", Б.-Окинск. волости .
Сел.-хоз. т-ва и артели Аргаяш ск. 
кантона.
С.-х. арт. „Кооператор", д. Кусембаево,
Аргаяшской волости.....................................
С.-х. т-во „Муравей"*), с. Бурино, Ар­
гаяшской волости .....................................
С.-х. т-во „Иттифак"*), д. Байбускарово,
Буринской волости ..........................................
С.-х. т-во „Зарагат"*), д. Зырянкуль, Ка- 
рабольской волости .....................................
Сел.-хая. т-ва и артели Зилаирск . 
кантона.
С.-х. арт. „Сошкина", х. Н. Преображ 
Преображенской волости. . . . .
С.-х. т-во „Ст. Аллабердин", д. Ст. Ал 
лабердино, Тащлинокой волости . .
С.-х. т-во „Прожектор", б. комм. Бухарчи
Усерг. вол.......................................................
С.-х. т-во „Идеал", с. Кувалдык, Усерган
ской вол.  ...................................................
С.-х. артель „Пробуждение", с. Кувалдык
Усерганск. вол...............................................
С.-х. т-во „Новая Сила", д. Зиянчурино
Утягуловск. вол...................................
С.-х. т-во „Якорь", дер. Ильянгулово
Утягуловск. вол........................................
Подгорское с.-х. т-во; село Подгорное 
Кипчакск. вол. . . . . .  . . . .
2 9
7
20
3 4  
4 9  
5 5  
9 0  
6 5
110
5 2
4 2
2 6
5 4
4 8
2 4
4 0
3 5
3 2
5 2
3 9
7 9
10
89
1 0 8
3 1
103
1 3
21
5
9
Универсальные т-ва, З и л а  и р е к о ю  
кантона.
Ташлинское, с. Ташла, той же вол. . . . 113
Тугузтагы рское, с. Тугузтакир, Таш ли- ! 
ской вол................................................................. 81
П роизводственны е кооперативы  по 
* отдельн ы м  отраслям сел. х о з— ва.
М аслодельны е а р т е л и  Уфимского 
кантона:
А уструмская, А уструмск кол., И глин. вол. 
Рижская, Риж ская кол., Иглин. вол. . . . 
С имбирско-Балт., Балт. кол., И глин. вол. 
Тавтимановская, ст. Тавтиманово, И глин-
с к о й 'в о л .............................................. ....
Ц ветаевская, Ц ветаевск. кол., И глин. вол. 
А рх.-Л аты ш ская, А рх.-Л аты ш ская кол.,
А рхангельской  вол...............  ...................
Горная, С ким ская кол., А рханг. вол. . 
Л иповская, Л иповская кол., А рханг. вол. 
П риуральская, А рхангельск, зав., А рхан ­
гельской вол.  ...............................................
Балаж инская, Балажин. кол., П етровск. вол. 
Русско-Л аты ш ская, Курк. хутор, П етров­
ской вол .....................................  ...................
Улу-Телякское, С уворов хут., П етров, вол.
М аслодельны е артели Белебеевского 
кантона.
Л индовская, с. Л инда, А лаш евск. вол. . .
М аслодельны е артели Бирскою  кантона. 
Б ардовская, с. Бардовка, М осковск. вол. .
М аслодельн. артели Аргаяш ск. кантона. 
Чуман, д. Баж икаевка, А ргаяш ск. кантона.
П человодны е т-ва Уфи.мск. кантона.
„П асека" , г. У ф а, Л енинская, 11 . . 
„Р ой ", д. К алентан ., А рхангельск, вол. . 
„Ж ало", д. К альтовка, И глинск. вол. . . . 
У лу-Телякское, с. Улу-Теляк, той же вол. 
„Б уш ум урта", с. Енгалыш , Булгаков, вол. 
„Д руг П челы ", с. О хлебинино, П етров­
ской вол ..................................................................
„П чела", хут. М алявина, Д им итрев. вол. . 
У лу-Т елякское, д. Расменеево, У лу-Теляк- 
ской вол ...................................... ...................
П человодны е т-ва Стерлитамакского  
кантона:
94
12
72
64
7
101
44
43
7
15
10
19
43
46
17
708
7
6
47
16П человодное т-во, г. С терлнтам ак . . .
П человодны е т -в  а Бирскою  кантона:
„Р у т" , с. В ознесенск., М осковск. вол. . . I 52
*) И м еет кредитн. ф ункции.
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Наименование и местонахождение §  S 3 g Наименование и местонахождение
-  ес
Z, о
О g
кооперативов Я “ СГ кооперативов — 5
О г о р о д н ы е  а р т е л и  Т . - К а т а й с к о г о Артель „Опыт", д. Балатачева, В.-Таты-
32к а н т о н а . шлинск. вол.......................................................
1-я Белорецкая, г. Б елорецк...................... 20 Артель „Союз", Кр. Холм, Кисбаков. вол. 60
„Красный Нурка“, там ж е ...........................
„Красный Луч“, там ж е ...............................
6
6 К устарно-промы словы е кооперативы.
„Луч“, там ж е ....................................................
„Пахарь", зав. Тирлян...................... ....
6
6 У ф и м с к и й  к а н т о н
„Пролетарий" там ж е ..................................
„Красная Звезда" там ж е ..............................
6
И 1-я артель легковых извозчиков, г. Уфа Чернышев, и Достаев., 9 9 ......................... 115
С а д о в о д н ы е  а р т е л и  С т е р л и т а м а к с к о г о
Кустар.-промыш. арт. „Кожтруд", г. Уфа, 
Мало-Казан., № 3 7 ...................................... 11
к а н т о н а .
67
Пром. кооп. артель „Чумак" (выраб. и
Артель „Садоводство", г. Стерлитамак . сбыв. мах. изд.) Уфа, ул. Зенцова, 77. 
Пром. коопер. артель „Труд" (выраб. и
5
П роизводственны е кооперативы  по сбыт мах. изд.), г. Уфа, Чернышев., 60. 6
переработке. Промыш. коопер. шорно-седельная артель
С т е р л и т а м а к с к и й  к а н т о н .
г. Уфа, ул. Е. Сазонова, №  39 . . 6
Пром. труд, артель „Шапошник" (пошив.
Г-во „Беднота", с. Дедово, Федоров, вол. 6 шапок и фуражек) Уфа, Гоголевск., 47. 8
„Труженик", там же. . . . . . . 60 Пром. коопер. артель „Лесопромышлен­
Мурзаковская артель, село Мурзаково,
12
ник" (выработка лесоматер, и изделий)
7Табынской вол................................................. Уфа, Троцкая площад, д. № 5 . . . .
С т е р л и т а м а к с к и й  к а н т о н .
Труд, артель „Якорщик" (транспортир, и
постан. плотов.) Уфа, 6-й Усольск. пер. 9
Артель „Свет Труда", хут. б. Кузнецова,
Федоровской вол.............................................
Т-во „Восток", д. Зирган, Зирган. вол. . 
„ „Сабанчи", д. Нурдавлетово, Зирга-
новской вол........................................................
Т-во „Брек“, там же . . .  . . . .  
„ „Кызыл - Батыр", д. Н.-Буранчина,
Зиргановской вол. ...............................
Артель „Заря", д. Александровна, Зирга­
оо’оо 
а
Труд, артель „Луч" (выработ. игрушечн.
изделий), Уфа, Печерская  ^ 3 4 ..................
Уфимская Трудовая артель (утилизация 
тряпья, чугуна и пр.), Уфа, Никольск., 82. 
Механическая трудовая артель (кузнечно-
11
7
слесарн. произв.) Уфа, Е. Сазонова, 76. 6j
9
Восточн. Кустарно-пром. артель (дерево- 
обделоч. произв.), Уфа, Гражданок., 56. 
Уфимская бельевая артель, Уфа, улица 
Зенцова, № 3 0 ............................................
9
17новской вол.................... ...................... 6
Т-во „Луна", д. Ишимбаево, Зирганов­
ской вол.................................................  . . 8 Т р а н с п о р т н ы е  а р т е л и .
Т-во „Труд-Вперед", д. Терелка, Зирга­
новской вол...............  . . . 6 „Ломовик", Уфа, ул. Зенцова, №  26 . . 
„Транспорт. Арт.“, Уфа, ул. Зенцова, 7 . 
„Транспорт. Труд. Арт.“ , Уфа, Старицкий
97
Г-во им. Калинина, с. Краснояр, Зирга­ 12
новской вол........................ • ......................... 5
„Эмет", Уршаклинской вол............................ 8 затон ................................................................... 13
Т-во „Тугай", д. Бузовьязы, Уршаклин­ „Выгрузчик" Уфа, Нижегородка, Больш., 3. 21
ской вол.............................................................. 17 „Трудовик", Уфа, ул. Зенцова, № 40 . . 37
Артель Усольско-Инзерск, Кр.-Изельск, „Гужтруд", Уфа, Набережная, №  14 . . 7
Красноус. вол................................................... 19 „Лесник", Уфа, 2-й Будановск. пер., 6. . 
Уфимское Инвалидное Коопер. Об'един.
9
Артель „Муравей", хут. Муравей, Беген
Абукан. вол...................  ...................... 9 (выраб. обуви кожан., жестян. и слесари.
Артель „Тан“, д. Услы, Беген-Абукан. вол. 9 изд., портновск. дело и хлебопекарня)
Т-во „Чубан", там ж е ...................... 9 Уфа, ул. К. Маркса и Е. Сазонова, 27/50. 
Иглинская кустарн. пром. артель (дере-
70
„ „Узень, д. Шилы, Миркитлин. вол. 7
„ „Труд" Миркитлинск. вол................... И вообр. пром.), с. Иглино, той же вол. . 9
„ „Сергеевское", село Ромодановка, Промыслово-кооперативн. артель „Ишсе"
Воскресенск. вол.............................................. 31 (выработ. лесоматер, и щитн. изделий), 
д. Н.-Кулево, Булек.-Кудейск. вол. . . . 15
Б и р с к и й  к а н т о н .
Артель „Сандугач", д. Кигазы, ст. Бал-
95
М у к о м о л ь н ы е  т - в а  Б и р с к о г о  к а н т о н а .
тачевск. вол. . . .  ....................................
Артель „Крестьянин", д. В.-Балтачева, Чистяковское мельничное товарищество,
15В.-Татышлин. вол............................................ 33 д. Н.-Арзаматово, Мишкинск. вол. . . .
Артель „Вперед", д. Балатачева, В.-Таты-
76
Мукомол Бурминский, с. Бурма, Аскин-
54шлинск. вол....................................................... ской вол..............................................................
*
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Наимепонапие и местонахождение §
кооперативов 'Jp
У ф и м с к и й  к а н т о н .
Мукомольное т-во, Благовещенск, зав. . . 
Александровское мукомольн. т-во, там же. 9
Рыболовная арт., Благовещен, вол. и зав. 18
Безводинская трудов, артель (металло-
обрабат.), Благовещенск, вол. и зав. . . , и
Б и р с к и й  к а н т о н .
Т-во „Типограф", г. Б и р ск ...........................  12
Кожевенная артель, деревня Накоряково,
Н.-Троицкой вол............................................... ; —
Артель „Сапожник", г. Бирск..................... ; 47
„Местный Транспорт", г. Бирск.................j —
Артель Ломовых извочиков, г. Бирск . . 87
Наименование и местонахождение 
кооперативов
М е с я г у т о в с к и й  к а н т о н .
Труд. Кустарн. артель (по выработке [ 
точил), с. Леузы, В.-Кичинск. вол. • • • | И
З и л а и р с к и й  к а н т о н :
Исяновское Рыболовное общество, дер.
Исяново, ТемясовсК. вол...............................  160
Кана-Никольское Лесозаготов. т-во, село
Кананикольское, той же вол........................ 309
К о о п е р а т и в ы  и н в а л и д о в ,  М е с я г у т о в -  
с к о г о  к а н т о н а :
Месягутовское об'единение инвалидов,
г. Месягутов...........................................................—
Дуванское об'единение инвалидов, село
Дуван, той же вол.............................................  113
-в ® } * » -  -
Возрождение яичного экспорта с Урала.
П ионер яичного эк сп орта с У рала. Считаем необходимым сказать несколько слов 
об этих операциях, которые имели в довоенное время в России большое значение в отношении 
экспорта за границу яично-птичных продуктов, и в этом отношении Урал занимал в довоен­
ное время приличное место. В настоящее время эти операции начинают заметно возро­
ждаться. В довоенное время из России за границу вывозилось яично-птичных продуктов 
на сумму 108 милл. руб. (33 тыс. вагонов) за год, и на международном рынке Россия 
занимала в этой отрасли сел. хозяйства первое место. В крестьянских хозяйствах России име­
лось кур, гусей, уток, индеек в 1915 году 277 милл. штук, в 1920 году 60,4 милл. штук, с яич­
ной производительностью в 1915 г. 13 миллиардов штук (90 тыс. вагонов) и в 1920 г. 3 милли­
арда штук (21 тыс. вагонов). В 1924 г. из СССР было отправлено за границу 3000 вагонов яиц 
В быв. Пермской губ. в довоенное время заготовлялось до 480 вагонов в год, на сумму 1,2 милл. 
руб. До сего времени при заготовке яиц мало обращалось внимания на повышение производи­
тельности птицеводных крестьянских хозяйств и вовлечение населения в работу на кооператив­
ных началах (проведение сбора яиц непосредственно у населения, а не через скупщиков на 
базарах). В этом направлении Пермский Селькредсоюз в яичный сезон 1924 года выделил для 
опыта заготовку 75000 шт. яиц на принципе премирования племенными петушками крестьян­
ских хозяйств, сдавших не менее 600 шт. яиц; таким образом, было роздано до 100 шт. петуш­
ков. Этот опыт дал уверенность, что подобный подход к улучшению птицеводных хозяйств 
крестьянства вполне правилен, и в сезон 1925 г. по заготовке яиц Пермским Селькредсоюзом 
уже предположено раздать крестьянским хозяйствам ввиде премии на определенных условиях до 
6000 шт. племенных петушков (вывод молодняка в хозяйстве „Курочка" в Перми). В 1925 году 
Всесоюзным Сельскосоюзом предположено заготовить по яично-птичным заготовкам до 1500 ва­
гонов, из коих 1100 вагонов для экспорта и 400 вагонов на внутренний рынок. Пермский Сель­
кредсоюз включен в общий план заготовок на 60 вагонов, из них 18 вагонов на экспорт и 42 
вагона на внутренний и местный рынки. В Пермском округе районами по заготовке яиц яв­
ляются: Сивинский, Верещагинский, Карагайский, Очерский, Нытвенский, Оханский, Юго-Кам- 
ский, Б.-Сосновский и Ильинский. Главными центрами заготовок Пермского Селькредсоюза 
являются пункты по расположению его филиалов: Верещагинский и Ильинский. Из этих районов 
поступление яичной продукции на рынок исчисляется в 171 вагон, из них Верещагинский 112 
вагонов и Ильинский 59 вагонов. Кроме Пермского Селькредсоюза, по заготовке яиц в Перм­
ском округе выступают Госторг и Акц. О-во Хлебопродукт.
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Список почтово-телеграфных учреждений Урала.
П очтово-телеграф ны е конторы  и радиостанции.
*)
А л а п а е в е к  г о р о д  —  Н.-Тагильского округа, 
вблизи одноим. ст. Пермской ж. д.
Б е л е б е й  к а н т .  г о р . — Башкирия, в 11 км. от 
ст. Аксаково Сам.-Зл. ж. д.
Б е л о р е и к и й  з а в . — кант. гор.— Башкирия, Та-
мьяно-катайского кант., при ст. Белорецк Сам.- 
Злат. ж. д.
Б н р с к  к а н т .  г о р . — Башкирия, в 107 км. от 
Уфы и в 170 км. от пр. Тауша на р. Белая.
З л а т о у с т  о к р .  г о р . — Златоустовск. окр., при 
одноим. ст. Сам.-Злат. ж. д.
И р б г г т  о к р .  г о р . — Прбитского округа, при
одноим. ст. Пермской ж. д.
К а м ы г и л о в  г о р . — Шадринского округа, при
одноим. ст. Пермской ж. д.
К р а с н о у ф и м с к  г о р . — Кунгурского окр., вблизи 
одноим. ст. Моск.-Каз. ж. д.
К у н г у р  о к р .  г о р .— Кунгурского округа, при
одноим. ст. Пермской ж. д.
К у р г а н  о к р .  г о р . — Курганского округа, при
одноим. ст. Сиб. ж. д.
Л ы с ь в е н с к и й  з а в . — Пермск. окр., при одноим. 
ст. Пермской ж. д.
Н а д е ж д и н с к  г о р . — Н-Тагильского округа, при 
одноим. ст. Пермской ж. д.
Н и ж н и й - Т а г и л  о к р .  го/э.— Н.-Тагильского окр., 
при одноим. ст. Пермской ж. д.
П е р м ь  о к р .  г о р . — Пермского окр., при одноим. 
ст. Пермской ж. д.
П р е о б р а ж е н с к  к а н т .  г о р . — Башкирия, Зила- 
ировского кант., в 414 км. от Уфы, 254 км. 
от Оренбурга.
С а м а р о в о  с е л о — Тобольского окр., в 709 км. 
от Тюмени.
С а р а п у л  о к р .  х о р .— Сарапульского округа, 
вблизи одноим. ст. Моск.-Казанск. ж. д., 
на р. Каме.
С в е р д л о в с к  о б л .  г о р . — Свердловского округа, 
при одноим. ст. Пермской ж. д.
С т е р л н т а м а к  к а н г п .  г о р . — Башкирия, Стер- 
литамакск. кант, в 136 км. от Уфы, 248 км. 
от Оренбурга.
Т о б о л ь с к  о к р .  г о р . — Тобольского окр., в 272 км. 
от Тюмени.
Т ю м е н ь  о к р .  г о р  — Тюменского окр., вблизи 
одноим. ст. Пермской ж. д.
У с о л ь е  о к р .  г о р . — Верх--Камского окр., при 
одноим. ст. Пермской ж. д. на р. Каме.
У ф а  г л .  г о р . — Башкирия, Уфимского кант., 
при одноим. ст. Сам.-Злат. ж. д.
Ч е л я б и н с к  о к р .  г о р . — Челябинского окр:, при 
одноим. ст. Самаро-Злат. ж. д.
Ч е р д ы н ь  г о р . — Верх-Камского окр., в 130 км. 
от г. Усолья на р. Каме.
Ш а д р и н с к  о к р .  г о р . — Шадринского окр., при 
одноим. ст. Пермской ж. д.
П очтово-телеграф ны е конторы.
А р г а я ш  к а н т .  г о р .  —  Башкирия, Аргаяшск. 
кант., вблизи одноим. ст. Пермской ж. д.
Б е р е з о в  г о р .— Тобольского окр., в 1180 км. 
от Тюмени на р. Оби.
В . - У р а л ь с к  г о р . — Троицкого окр., в 184 км. 
от Троицка.
B e p x o m y p i t e  г о р . — Н -Тагильского окр., в 6 км. 
от одноим. ст. Пермской ж. д.
Б о т к и н с к и й  з а в . — Сарапульского окр., при 
одноим. ст. Моск.-Казанск. ж. д., в 263 км. • 
от Перми.
Д а в л с к а н о в о  с е л о — Башкирия, Белебеевского 
кант., при одноим. ст. Сам.-Златоуст, ж. д.
И г и г г м  о к р .  гор.— Ишимского округа, вблизи 
одноим. ст. Сибирск. ж. д.
К а м е н с к и й  з а в . — Шадринского окр., вблизи 
ст. Синарская Пермской ж. д.
К и з е л  з а в  .—  Верхне-Камского округа, при 
одноим. ст. Пермской ж. д.
К у ш в и н с к и й  з а в . — Н. Тагильского окр., в 5 км. 
от ст. Гороблагодатская Пермской ж. д.
К ы г и т ы м с к г г й  з а в . — Свердловского окр., при 
одноим ст. Пермской ж. д.
М е с я г у т о Р о  к а н г г г .  г о р . — Башкирия, Месягу- 
товского кант, в 71 км. от ст. Сулея Сам.- 
Злат. ж. д.
М и а с с  г о р . — Златоустовского округа, в 7 км. 
от одноим. ст. Сам.-Злат. ж. д.
М о т о в и л и х и н с к и й  з а в . — Пермского окр., при 
одноим. ст. Пермской ж. д.
Н е в ь я н с к и й  з а в . — Свердловского округа, при 
однои^. ст. Пермской ж. д.
О с а  l o p . — Сарапульского окр., в 172 км. от 
Сарапула, в 151 км. от Перми.
П е т у х о в о  с е л о . — Ишимского окр., при одноим. 
ст. Омской ж. д.
Т р о и ц к  о к р .  г о р . — Троицкого округа, вблизи 
одноим. ст. Сам.-Злат. ж. д.
Т у р и н с к  г о р .  — Ирбитского округа, вблизи 
одноим. ст. Пермской ж. д.
У с п г ь - К а т а в с к и й  з а в . — Златоустовского окр., 
при одноим. ст. Сам.-Злат. ж. д.
Ч у с о в с к о й  з а в .  — Пермского округа, вблизи 
ст. Чусовая Пермской ж. д.
Я л у т о р о в с к  г о р . — Тюменского округа, при 
одноимн. ст. Сибирской ж. д.
1  У р  альской области и Башреспублики.
П оч тово-телеграф ны е о т дел ен и я .
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А б а т с к о е  с е л о — Ишимского округа, в 71 км. 
от Ишима.
А в з я н о - П е т р о в с к и й  з о в .  —  Башкария, Там - 
Катайского кант., в 90 км. от Белорец- 
кого зав.
А й л и н о  с е л о — Златоустовского окр., в 15 км. 
от ст. Сулея Сам.-Злат. ж. д.
А л е к с а н д р о в с к и й  з а в .  —  Верх-Камского окр., 
вблизи ст. Копи Пермской ж. д.
А л е к с а н д р о в с к и й  п о с е л о к  —  Пермского окр., 
вблизи ст. Верещагино Пермской ж. д.
А л м а з  с е л о  —  Кунгурского окр., в 9 км. от 
ст. Щучье озеро Моск.-Казанской ж. д.
А л ъ ш е е в о  д е р е в н я — Башкирия, Белебеевского 
кант., при ст. Раевка Сам.-Злат. ж. д.
А н д р е е в к а  с е л о — Башкирия, Бирского кант., 
в 253 км. от Уфы.
А р т и н с к и й  з а в . — Кунгурского окр., в 60 км. 
от Красноуфимска.
А р х а н г е л ь с к и й  з а в .  —  Башкирия, Уфимского 
кант, в 101 км. от Уфы.
А с к и н о  с е л о  —  Башкирия, Бирского кант., 
в 223 км. от Уфы, в 66 км. от пр. Тауша.
А ш а - Б а л а г и е в с к и й  з а в о д — Златоустовск. окр., 
при одноим. ст. Сам.-Злат. ж. д.
Б а б к и  с е л о — Сарапульского окр., в 39 км. от 
Боткинского завода и в 295 км. от Перми 
на р. Каме.
Ъ а г а р я к  с е л о — Шадринского окр., в 76 км. 
от ст. Баженово Пермской ж. д.
Б а й к и  с е л о  —  Башкирия, Бирского кант., в 
210 км. от Уфы.
Б а к а л ы  с е л о — Башкирия, Белебеевского кант., 
в 84 км. от ст. Туймаза.
Б а р а н ч и н с к и й  зав.— Н.-Тагильского окр., при 
одноим. ст. Пермской ж. д.
Б е л о я р с к о е ,  с е л о — Свердловского окр., вблизи 
ст. Баженово Пермской ж. д.
Б е р е з о в с к и й  зав.— Свердловского окр., в 14 км. 
от Свердловска.
Б и к б а р д и н с к и й  з а в . — Сарапульского округа, 
в 35 км. от ст. Чернушка Моск.-Каз. ж. д. 
и в 262 км. от Перми.
/ г и л и м б а е в с к и й  з а в . — Свердловского округа, 
вблизи одноим. ст. Пермской ж. д.
Б л а г о в е щ е н с к и й  з а в . — Башкирия, Уфимского 
кант., в 47 км. от Уфы.
Б о г о р о д с к о - А р и й с к о е  с е л о — Кунгурского окр., 
в 37 км. от ст. Чад Моск.-Казанск. ж. д.
Б о г о с л о в с к и й  з а в . — Н -Тагильского окр., вблизи 
одноим. ст. Пермской ж." д.
Б о л ы и е - С о с н о в с к о с  с е л о — Пермского округа, 
в 128 км. от Перми, 251 км. от Боткин­
ского зав., в 55 км. от г. Оханска.
Б о р о д у л и н а  с е л о  —  Пермского округа, при 
одноим. ст. Пермской ж. д.
Б о ч а л и н о  с е л о — Тюменского окр , в 164 км. 
от Тюмени.
Б р е д ы  пос.— Троицкого окр., в 245 км., от 
Троицка.
Б у з о в ь я з ы  дер.— Башкирия, Стерлитамак- 
ского кант., в 61 км. от Уфы, в 311 км. 
от Оренбурга.
Б у л г й к о в о  с е л о — Башкирия, Уфимского кант., 
в 29 км. от Уфы.
Б у р а е в о  д е р . — Башкирия, Бирского кант , в 
165 км. от Уфы и в 95 км. от пр. Н.-Бере­
зовки.
В а р г а ш и  п о с . — Курганского окр., при одноим. 
ст. Омской ж. д.
В а р н и н с к и й  п о с . — Троицкого окр., в 103 км. 
от Троицка.
В е р х - М с е т с к и й  з а в . — Свердловск, окр., вбли­
зи Свердловска.
В . - У ф а л е й с к и й  з а в . — Свердловского окр , 
вблизи ст. Уфалей Пермской ж. д.
В е р х н и е - К и г и  д е р . — Башкирия, Месягутов-
ского кант., в 44 км. от ст. Сулея Сам.- 
Злат. ж. д.
В и к у л о в с к о е  с е л о — Ишимского окр., в 181 км. 
от Ишима.
В и с и м о - Ш а й т а н с к и й  з а в .  —  Н.-Тагильского 
окр., в 57 км. от Н.-Тагила.
В с е в о л о - Б л а г о д а т с к о е  с е л о — Н -Тагильского 
окр., в 52 км. от ст. Вагранка Пермск. ж. д.
В я з о в а я  п о с . — Златоуст, окр., при одноим. 
ст. Самаро-Злат. ж. д.
Г а р и н с к о с  село— Ирбитского окр., в 303 км. 
от г. Туринска.
Г о л ы ш м а н о в о  с е л о — Ишимского окр.. в 19 км 
от Сиб. ж. д.
Г о л ь я н ы  с е л о — Сарапульского окр., в 37 км. 
от Сарапула на р. Каме.
Г о т о п у т о в о  с е л о — Ишимского окр., в 150 км. 
от Ишима.
Д а л м а т о в  г о р . — Шадринского окр., вблизи 
одноим ст. Пермской ж. д.
Д е д о в о  с е л о — Башкирия, Стерлитамакского 
кант., в 241 км. от Уфы и в 350 км. от 
Оренбурга.
Д е м ь я н с к о е  с е л о — Тобольск, окр., в 471 км. 
от Тюмени на р. Иртыше.
Д е р я б и н с к о с  с е л о  —  Н--Тагил некого окр., в 
101 км. от г. Верхотурья.
Д о б р я н с к и й  з а в . — Пермского окр., в 44 км. 
от пр. Левшино на р. Каме.
Д у б р о в а  с е л о — Сарапульск. окр., в 234 км. 
от Боткинского зав., в 375 км. от Перми, 
в 171 км. от пр. Елово и в 375 км. от станц. 
Чернушка.
Д у в а н  с е л о — Башкирия, Месягутовск. кант, 
в 100 км. от ст. Сулея Сам.-Злат. ж. д.
Д ю р т ю л н  с е л о — Башкирия, Бирского кант., 
160 км. от Уфы.
Б л о в о  с е л о — Сарапульск. окр., в 64 км. от 
Боткинского зав., в 205 км от Перми на 
р. Каме и 205 км. от ст. Чернушка Моск.- 
Казанск. ж. д. уч. Казань— Свердловск
Б р а л — Златоустовского окр.
Е р м о л а е в к а  с е л о — Башкирия, Зилаировского 
кант., в 244 км. от Уфы и 138 км. от 
Оренбурга.
З а в о д о у к о в с к о е  с е л о — Тюменского окр., в 
5 км. от одноим. ст Сиб. ж. д. '
З в е р и н о г о л о  в е к а  я  с т . — Курганского окр., в 
120 км. от Юргамышского пос.
З и р г а н  с е л о — Башкирия, Стерлитамакск. кант., 
в 182 км. от Уфы, 199 км. от Оренбурга
З и я н ч у р ч н о  с е л о  —  Башкирия, Зилаировск. 
кант., в 7 км. от ст. Дубиновка Ташкент- 
ск. ж. д.
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И в а н е н к о в а  с е л о — Башкирия, Белебеевского 
кант., в 29 км. от ст. Буздяк Сам.-Зл. ж. д. 
И г л н н о  с е л о — Башкирия, Уфимского кант., 
при одноим. ст. Сам.-Зл. ж. д.
И е в л е в о  с е л о —Тюменского окр., в 136 км. от 
Тюмени.
И л ь и н с к о е  с е л о — Пермского окр., в 96 км. от 
пр. Левшино, в 23 км. от пр. Слудки. 
И р б и т с к и й  з а в . — Т.уринского окр., вблизи 
ст. Талый Ключ Пермской ж. д. 
И р г и н с к и й  з а в . — Кунгурского окр., 83 км. от 
Красноуфимска.
К а г и н с к и й  з а в . — Башкирия, Тамьяно-Катай- 
ского кант., в 265 км. от стан. Вязовая 
Сам.-Злат. ж. д.
К а з а н ц е в а  с е л о — Башкирия, Бирского кант., 
в 197 км. от Уфы, 443 км. от ст. Вятских 
Полян, 141 км. от Камбарского зав. и 
272 км. от ст. Чурнушка Моск.-Каз. ж. д.
К а л е г и н о  с е л о — Башкирия, Бирского кант., в 
237 км. от Уфы, в 482 км. от Вятских По­
лян, в 24 км. от пр. Н.-Березовки, в 37 км. 
от Камбарского зав. и в 311 км. от ст. 
Чернушка Моск.-Каз. ж. д.
К а м б а р с к и й  з а в  — Сарапульского окр , при 
одноим. ст. М.-К. ж. д. и прист. на р. Каме.
К а м е н с к о с  с е л о — Курганского окр., в 103 км. 
от ст. Юргамышского пос. Омск. ж. д.
К а н а н и к о л ь с к и й  з а в .  — Башкирия, Зилаиров- 
ского кант., в 500 км. от Уфы, 336 км. от 
Оренбурга.
К а р а б а ш с к и й  Р у д н и к — Свердловского окр., 
в 32 км. от Кыштымского завода.
К а р а г а й с к и й  п о с . — Троицкого окр., 148 км. 
от. Троицка.
К а р а к у л и н о  с е л о — Сарапульск окр., в 54 км. 
от Сарапула, пристань на р. Каме.
К а р а к у л ь с к и й  п о с . — Троицкого окр., в 56 км. 
от Троицка.
К а р а г е л ь с к о е  с е л о — Челябинск, окр., в 27 км 
от ст. Шумихи.
К а р г а п о л ь с к о е  с е л о — Шадринского окр., в 
95 км. от Шадринска.
К а р м а с к а л ы  д е р . — Башкирия, Уфимск. кант., 
в 53 км. от Уфы.
К а с л и н с к и й  з а в . — Свердловского окр., в 27 км. 
от ст. Маук Пермской ж. д.
К а т а в - И в а н о в с к и й  з а в . — Златоустовск. окр., 
при одноим. ст. Сам.-Зл. жел. дор., ветка 
Катав-Ивановск.
К а т а й с к о е  с е л о — Шадринского окр , вблизи 
ст. Катайск. Пермской ж. д.
К и з и л ь с к и й  п о с . — Троицкого окр., в 319 км. 
от Троицка.
К а п е л ь с к о е  с е л о — Курганского окр., в 11 км. 
от Юргамышского пос.
К и р г и з - М и я к  д е р . — Башкирия, Белебеевского 
кант., в 45 км. от ст. Шафраново.
К и с л о т н ы й  з а в . — Пермского окр.
К о е л ь с к и й  п о с .  ( К о е л г а ) — Челябинского окр.. 
в 63 км. от ст. М.-Увельская Сам.-Злат. ж. д.
К о н д и н с к о е  с е л о — Тобольского окр., в 960 км. 
от Тюмени, на р. Оби.
К р а с н о - У с о л ь с к и й  з а в .  ( Б о ю я в л с н с к и й ) — Баш­
кирия, Стерлитамакского кант., в 203 км. 
от Уфы и в 245 км. от Оренбурга.
К р а с н ы й  Я р  д е р . — Сарапульского окр., в 
102. км. от ст. Чернушка Мос.-Каз. ж. д., 
в 200 км. от Перми и 49 км, от Осы.
К р а с н ы й  Х о л м  с е л о — Башкирия, Бирского 
кант., в 199 км. от Уфы, в 445 км. от 
Вятских Полян, 674 км. от Камбарского 
завода, в 274 км. от ст. Чернушка Моск.- 
Каз. ж. д. и в 62 км. от пр. Н.-Березовки.
1 \ у д ы м к о р  с е л о — Верх-Камского окр,, в 
130 км. от ст. Менделеево Пермской ж. д., 
164 км. от Усолья и в 99 км. от пр. Пожвы.
А у н д р а в ы  станица— Златоустовск. окр., в 
. в 32 км. от ст. Миасс Сам.-Злат. ж. д.
К у р ъ и н с к о е  с е л о —Шадринского окр., в 32 км. 
от Камышлова и в 18 км. от ст. Богдано­
вичи П ж. д.
1 \ у р т а м ы ш  село—-Курганского окр., в 56 км. 
от ст. Юргамышского пос. Омск. ж. д.
К у с и н с к и й  з а в . - —Златоустовского окр., при 
одноим. ст. Пермской ж. д.
К у ш е в а т  с е л о — Тобольского окр., в 1341 км. 
от Тюмени на р. Оби.
К у я ш  с е л о — Башкирия, Аргаяшского кантона, 
в 53 км. от ст. Маук, Пермской ж. д.
К ы н о в с к о й  з а в . — Н -Тагильск окр., в 131 км. 
от ст. Гороблагодатская Пермской ж. д.
Л е б я ж ь е  п о с . —Курганского окр., при одноим. 
ст. Омской ж. д.
Л е в ш и н о  с е л о — Пермского окр., при одноим. 
ст. Пермской ж. д.
Л о г и н о в с к о е  с е л о — Свердловского окр., в 
24 км. от ст. Баженово Пермской ж. д.
М а г н и т н ы й  п о с . — Троицкого окр., в 238 км. 
от Троицка.
М а й к о р  з а в . — Верх.-Камского окр., в 81 км. 
от г Усолья.
М а к у ш и н о  с е л о —гКурганск. окр., при одноим 
ст. Омской ж. д.
М е л е у з  с е л о — Башкирия, Стерлитамакского 
кант., в 211 км. от Уфы.
М е х о н с к о е  с е л о — Шадринского окр., в 66 км. 
от Шадринска.
М и н ь я р с к и й  з а в . — Златоустовского окр., при 
одноим. ст. Сам.-Злат. ж. д.
М и х а й л о в с к и й  з а в . — Свердловского окр., при 
одноим. ст. Пермской ж. д.
М и ш к и н о  с е л о — Челябинского окр., при одно­
им. ст. Омской ж. д.
М о к р о у с о в с к о е  с е л о — Курганского окр., в 
74 км. от ст. Лебяжья.
М о л е б с к и й  з а в . — Курганского окр., в 29 км. 
от ст. Шамара Пермской ж. д.
М р а к о в о  ( К р а с н а я  М е ч е т ь ) — Башкирия, Зи- 
лаировского кант., в 233 км. от Уфы и 
в 219 км. от Оренбурга.
Н и ж н е - С а л д и н с к и й  з а в . — Н.-Тагильского окр., 
при одноим. ст Пермской ж. д.
Н и ж н е - С а р а н и н с к и й  з а в . — Кунгурского окр., 
в 20 км. от Красноуфимска.
Н и ж н е - С е р г и н с к и й  з а в . — Свердловского окр., 
при одноимен. ст. Пермской ж. д.
I Н и ж н е -  Т у р и н с к и й  з а в . — Н.-Тагильского окр., 
при одноимен. ст. Пермской ж. д.
Н и ж н е - У в е л ь с к и й  п о с . — Троицкого окр., в 7 
км. от одноимен. ст. Сам.-Зл. ж. д.
Н и ж н е - У ф а л е й с к и й  з а в . — Свердловского окр., 
в 24 км. от ст. В.-Уфалея.
Н и к и т о - И в д е л ь с к о е  с е л о  —  Н.-Тагильского 
окр., в 160 км. от г. Надеждинска.
Н г г к о л а е в к а  с е л о — Башкирия, Стерлитамак­
ского кант, в 161 км. от Уфы и 249 км. 
от Оренбурга.
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Н и к о л о - Б е р е з о в к а  с е л о — Башкирия, Бирского 
каит. в 13 км. от пр. Камбарки, на р. Каме.
Н о в о - З а и м с к о е  с е л о — Тюменского окр., вблизи 
раз'езда №  27 Омск. ж. д., уч. Тюмень—  
Омск.
Н о в о - Л я л и н с к и й  з а в .— Н -Тагильского окр., 
при ст. Ляля Пермской ж. д.
Н о  в о - Т р о и ц к о е  с е л о — Башкирия, Бирского 
кант, в 175 км. от Уфы.
Н о ж е в с к и й  з а в .— Сарапульского окр., в 128км. 
от Сарапула и в 214 км. от Перми.
Н ы р о б  с е л о — Верх-Камского окр., в 47 км. 
от Чердыни и в 177 км. от Усолья.
Н ы т в и н с к и й  з а в .— Пермского окр., при 
одноимен. ст. Пермской ж. д.
Н я з с - п е т р о в с к и й  з а в .— Свердловского окр., 
вблизи одноимен. ст. Пермской ж. д.
О б д о р с к  с е л о — Тобольского окр., в 1607 км. 
от Тюмени.
О л ь х о в с к о е  с е л о — Шадринского окр., в 32 км. 
от Шадринска.
О м у т и н с к о е  с е л о — Тюменского окр., при 
одноимен. ст. Омской ж. д.
О х а н с к  г о р .— Пермского окр., в 72 км. от 
Перми.
О х л е б и н и н о  с е л о — Башкирия, Уфимского кант., 
в 43 км. от Уфы.
О ч е р с к и й  з а в .— Пермского окр., в 23 км. от 
Александровского поселка.
П е т р о в с к о е  с е л о — Башкирия, Стерлитамак- 
ского кант., в 166 км. от Уфы и в 272 км. 
от Оренбурга.
П е т р о к а м е н с к и й  з а в .— Н -Тагильского окр., 
в 62 км. от Н.-Тагила.
П е т р о п а в л о в с к о е  с е л о — Пермского окр., 
в 149 км. от Перми и в 76 км. от Оханска.
П о ж в а  з а в . — Верх-Камского окр., в 65 км. 
от г. Усолья.
П о к р о в с к о е  с е л о — Тюменского окр., в 79 км. 
от Тюмени.
П о л а з н и н с к и й  з а в .— Пермского окр., в 20 км. 
от пр. Аевшина.
П о л д н е в с к о е  с е л о — Свердловского окр., при 
одноимен. ст. Пермской ж. д.
П о л е в с к и й  з а в .— Свердловского окр. в 23 км. 
от ст. Мраморская П. ж. д.
П о л т а в с к и й  п о с .— Троицкого окр., в 149 км. 
от Троицка.
П р и и с к а т е л ь  п р и и с к — Троицкого окр., в 31км. 
от ст. Н.-Увельская Сам.-Зл. ж. д.
П ы г и м и н с к о е  с е л о — Шадринского окр., при 
одноимен. ст. Пермской ж. д.
Р а з н о м о й к а  с е л о — Башкирия, Зилаировского 
кант., в 273 км. от Уфы, 112 км. от Орен­
бурга.
Р е в д и н с к и й  з а в .— Свердловского окр., в 13 км. 
от ст. Хромпик Пермской ж. д.
Р е ж с в с к о й  з а в .— Свердловского окр., вблизи 
одноимен. ст. Пермской ж. д.
Р о ж д е с т в е н с к о е  с е л о — Башкирия, Аргаяш- 
ского кант., в 13 км. от Аргаяша.
С а т к и н с к и й  з а в .— Златоустовского окр..вблизи 
одноимен. ст. Бакальской ветки.
С е р е б р я н с к и й  зав.— Н.-Тагильского окр., в 
97 км. от Кушвинского завода.
С и в а  с е л о — Пермского окр., в 49 км. от 
Александровского поселка.
С и м с к и й  з а в .— Златоустовского окр., в 8 км. I 
от ст. Симская Сам.-Зл. ж. д.
С о л и к а м с к  г о р . — Верх-Камского окр., в 34 км. 
от Усолья, на р. Каме.
С о с ъ в и н с к и й  з а в . — Н.-Тагильского окр., в 92 км. 
от ст. Верхотурье Пермской ж. д.
С т е п н о й  п о с .— Троицкого окр., в 83 км. от 
Троицка.
С т е р л и б а и г е в о  д е р . — Башкирия, Стерлитамак- 
.ского кант., в 193 км. от Уфы.
С у к с у н с к и й  з а в .— Кунгурского окр., в 58 км. 
от Кунгура.
С у р г у т  г о р .— Тобольского окр., в 979 км. от 
Тюмени.
С ы с е р т с к и й  з а в .— Свердловского окр., в 50км. 
от Свердловска.
Т а б о р и н с к о е  с е л о — Ирбитского окр., в 93 км. 
от Туринска.
Т а б ы н с к  с е л о — Башкирия, Стерлитамакского 
кант., в 197 км. от Уфы.
Т а л и ц к и й  з а в .— Тюменского окр., вблизи
ст Поклевская Пермской ж. д.
Т а н а л ы к о в о - Б а й м а к  с е л о — Башкирия, Зилаи­
ровского кант., в 667 км. от Уфы и в 495 км. 
от Оренбурга.
Т а с т у б а  с е л о — Башкирия, Месягутовского 
кант., в 108 км. от ст. Сулея Сам.-Зл.
ж. д.
Т а у г и  с е л о — Сарапульского окр., в 8 км. от 
ст. Чернушка Моск.-Каз. ж. д.
Т а г и л а  с е л о — Башкирия, Зилаировского кант., 
в 300 км. от Уфы и в 139 км. от Орен­
бурга.
Т е м я с о в о  с е л о —Башкирия, Зилаировского 
кант., в 619 км. от Уфы и в 447 км. от 
Оренбурга.
Т е п л о г о р с к и й  з а в .— Пермского окр., вблизи 
ст. Теплая Гора Пермской ж. д.
Т и р л я н с к и й  з а в . — Башкирия, Тамьяно-Катай- 
ского кант., вблизи ст. Тирлян Сам.-Зл.
ж. д.
Т о л б а з ы  д е р . — Башкирия, Стерлитамакского 
кант., в 92 км. от Уфы.
Т о п о р н и н о  с е л о — Башкирия, Уфимского кант., 
в 64 км. от Уфы, на р. Белой.
Т у н д р и н о  с е л о — Тобольского окр. в 900 км. 
от Тюмени.
Т у р и н с к и е  Р у д н и к и  с е л о — Н.-Тагильского окр., 
вблизи ст. Богословский переезд Перм­
ской ж. д.
Т ю б у к  с е л о — Свердловского окр., в 53 км. 
от ст. Маук Пермской ж. д.
У д е л ь н ы е  Д у в а н е и  с е л о — Башкирия, Уфим­
ского кант., в 68 км. от Уфы, на р. Белой.
У й с к и й  п о с .— Троицкого окр., в 150 км. от 
Троицка.
У р л я д и н с к и й  п о с .— Троицкого окр., в 162 км. 
от Троицка.
У с т ь - К и г и с р т ь  с е л о — Кунгурского окр..вблизи 
ст. Кншерть Пермской ж. д.
У с т ь - Л а м е н с к о е  с е л о — Ишимского окр., в 8км. 
от раз. №  31 Сиб. ж. д.
У  с т ь - У й с к а я  с т а н и ц а — Челябинского окр., 
в 168 км. от Шумихи.
Ч а с т ь ю  с е л о — Сарапульского о к р . ,  в 185 км. 
от Перми и в 205 км. от Сарапула, на 
р. Каме.
Ч е г а н д а  с е л о — Сарапульского окр., в 67 км. 
от Сарапула и в 13 км. от Каракулино.
Ч е р е м и с с к о е  с е л о — Свердловского окр., в 39км. 
от Режевского зав.
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Ч с р м о з  з а в .— Пермского окр., в 134 км. от 
Левшино на р. Каме.
Ч е р н а я  С л о б о д а — Тобольского окр., в 389 км. 
от Тюмени и в 117 км. от Тобольска.
Ч е р н и г о в с к и й  п о с .— Троицкого окр., в 283 км. 
от Троицка.
Ч е р н о в с к о е  с е л о — Сарапульского окр., в 82 км. 
от Боткинского зав.
Ч т и м ы  д е р . — Башкирия, Уфимского кант., 
при одноимен. ст. Сам.-Зл. ж. д.
Ч у м л я к  с е л о — Челябинского окр,, в 13 км. 
от ст Щучье.
Ш а т р о в с к о е  с е л о — Тюменского окр., в 144 км. 
от Тюмени.
Ш а ф р а н о в о  с е л о — Башкирия, Белебеевского 
кант., при одноимен. ст. Сам.-Зл. ж. д.
Ш и н г а к - К у л ь  п о с . — Башкирия, Уфимского
кант., при одноимен. ст. Сам.-Зл. ж. д.
Ш у м и х а  с е л о — Челябинского окр., при одно­
имен. ст. Сиб. ж. д.
Почтовые
А к ‘ я р - Х а й б у  л л и н о  с е л о — Башкирия, Зилаиров- 
ского кант, в 495 км. от Уфы и в 334 км. 
от Оренбурга.
А л ь м е н е в о  с е л о — Челябинского окр.
А р о м а ш е в о  с е л о — Н -Тагильск окр., в 38 км. 
от Алапаевска.
А р о м а ш о в о  с е л о — Ишимского окр., в 73 км. 
от ст. Голышманово Сиб. жел. дор.
А р а м и л ь с к о е  с е л о  — Свердловского окр., в 
25 км. от Свердловска.
А р м и з о н с к о е  с е л о — Ишимского окр., в 141 км. 
от ст. Петухово. Сиб. ж. д.
А р х а н г е л о - П а г и и й с к и й  з а в .— Пермского окр., 
в 9 км. от ст. Пашия Пермск. жел. дор.
А с о в о  с е л о — Кунгурского окр., в 64 км. от 
Кунгу ра.
А т и г с к и й  з а в .— Свердловского окр., в 8 км. 
от Нижне-Сергинского завода.
А ч и т  с е л о — Кунгурского окр., в 24 км. от 
Красноуфимска.
Б а й к а л о в с к о е  с е л о — Ирбитского окр., в 83 км. 
от Ирбита.
Б а к а л  с е л о — Златоустовского окр., при одно­
именной ст. Самаро-Злат. жел. дор.
Б а т у р и н с к о е  с е л о — Шадринского окр., в 27 км. 
от Щадринска.
Б е л о з е р с к о е  с е л о — Курганского окр., в 55 км. 
от Кургана.
Б е л о я р с к о е  с е л о — Шадринского окр., в 58 км. 
от Шадринска.
Б е л о я р с к о е  с е л о — Челябинского окр., в 37 км. 
от ст Щучье.
Б е р д ю ж с к о е  с е л о — Ишимского окр., в 89 км. 
от Ишима.
Б е р е з о в к а  с е л о — Верх.-Камского окр., в 56 км. 
от г. Усолья.
Б и ж б у л я к  д е р .  —  Башкирия, Белебеевского 
кант., в 53 км. от Белебея.
Б и с е р т с к и й  з а в .— Свердловского окр. вблизи 
одноимен. ст. Моск.-Каз. жел. дор.
Б и с е р т ь  ( А ф а н а с ь е в с к о е  с е л о ) — Кунгурского 
окр., в 46 км, от Красноуфимска.
Б и я в а г и  с е л о — Башкирия, Бирского кант, в 
83 км. от ст Тауша.
Б л а г о в е щ е н с к о е  с е л о  — Ирбитского окр., в 
52 км. от Туринска.
Щ у ч ь е  с е л о  —  Челябинского округа, вблизи 
ст Чумляк Сиб. ж. д.
Ю г о в с к о й  з а в .— Пермского окр., в 39 км. от 
Перми.
Ю г о - К а м с к и й  з а в .— Пермского окр., в 5 8  км. 
от Перми и в 15 км. от Оханска.
Ю г о - О с о к и н о  з а в .— Кунгурского окр., в 4 5  км. 
от Кунгура.
Ю р г а м ы ш  п о с .— Курганского окр., вблизи 
ст. Юргамыш, Омской жел. дор.
Ю р е з а н с к и й  з а в .  — Златоустовского округа, 
вблизи ст. Юрезань Сам.-Злат.^ жел. дор.
Я з ы к о в о - Н о в о с е л о в о  с е л о — Башкирия, Уфим­
ского кант., в 31 км. от ст. Чишмы.
Я к г и а  п р и с т а н ь — Верх-Камского окр., в 330км. 
от Усолья и в 199 км. от Чердыни.
Я н г е л ь с к и й  п о с .— Троицкого окр., в 265 км. 
от Троицка.
Я р к е е в о  д е р . — Башкирия, Бирского кант., в 
207 км. от Уфы.
отделения.
Б о г д а н о в и ч ъ  с т .  —  Шадринского окр., прИ 
одноименной ст. Пермской жел. дор.
Б о г о р о д с к о е  Ф о к и  с е л о — Сарапульского окр., 
в 69 км. от пр. Елова.
Б о л ь ш а я  У с а  с е л о — Сарапульского окр., в 
253 км. от Перми и в 53 км. от пр. Елова.
Б о л ь ш о е  С о р о к г г н о  с е л о — Ишимского окр., 
в 177 км. от Ишима.
Б о л ы и о й  Е с а у л  с е л о —  Башкирия, Бирского 
кант., в 28 км. от Тауша и в 226 км. от 
Бирска.
Б р о д о к а л м а к с к о е  с е л о — Челябинского окр., 
в 74 км. от Челябинска.
Б у з д я к  д е р е в н я  —  Башкирия, Белебеевского 
кант., при одноим. ст. Сам.-Зл. жел. дор.
Б у т к и н с к о е  с е л о — Шадринского окр., в 90 км. 
от Шадринска.
В а г а й с к о е  с е л о  — Тюменского окр., вблизи 
одноим. ст. Сибирск. жел. дор.
В а р л а м о в с к и й  п о с .  —  Челябинского окр,. в 
7 9 i k m . от ст Н.-Увельского.
В е р х - Н е й в и н с к и й  з а в .— Свердловского окр., 
вблизи одноим. ст. Пермской жел. дор.
В . - Т у р и н с к и й  з а в .  Н.-Тагильского окр., вблизи 
ст. Верхняя Пермской жел. дор.
В е р х н и е - Т а т ы г и л ы  д е р — Башкирия, Бирского 
кант., в 292 км. от Уфы и 60 км. от ст. 
Чернушка.
В е р х - Н и и и н с к о е  с е л о  —  Ирбитского окр., в 
45 км. от Ирбита.
В е р х - С у с р с к о с  с е л о — Тюменск. окр., в !3 5  км. 
от ст. Заводоуковского.
В е р х - Т е ч с н с к о е  с е л о — Шадринского окр., в 
54 км. от г. Далматова.
В г г с и м о - У г г г к и н с к и й  з а в .— Н -Тагильскогоокр., 
в 70 км. от Н.-Тагила.
В н о в ь - Ю р м ы т с к о е  с е л о —Шадринского окр., 
в 43 км. от ст. Пышминская.
В о с к р е с е н с к и й  з а в . — Башкирия, Стерлитамак- 
. ского кант., в 238 км. от Уфы и в 197 км. 
от Оренбурга.
В д с к р е с е н с к о е  с е л о — Челябинского окру^ г., в 
29 км. от ст. Мишкино.
Г р и г о р ь е в с к о е  с е л о — Пермского окр., вблизи 
одноим. ст. Пермской жел. дор.
Г р о б о в с к о е  с е л о — Свердловского ^>кр., вблизи 
ст. Дружинино Моск.-Каз. и Пермск ж. д.
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Г у б а х а  К о п и  —  Верх-Камского окр , при 
одноим. ст. Пермской жел. дор.
Д е р я б и н с к о е  с е л о  — Н.-Тагильского окр. в 
101 км. от г Верхотурья.
Д м и т р и е в к а  с е л о  — Башкирия, Уфимского 
кант., в 16 км. от Уфы.
Д у б р о в н о е  с е л о — Тобольского окр., в 378 км. 
от Тюмени и в 107 км. от Тобольска.
Е г о р ш и н о  п о с .— Свердловского округа при 
одноим. ст. Пермской жел. дор.
Е м а ш и  с е л о — Башкирия, Месягутовского кант., 
в 77 км. от ст. Ункурда, Пермской ж. д.
Е м у р т л и н с к о е  с е л о — Тюменского округа, в 
66 км. от ст. Заводоуковского.
Е р м е к е е в о  д е р е в . — Башкирия, Белебеев. кант., 
в 44 км.. от ст. Аксаково Сам.-Злат. ж. д.
Е р т а р с к и й  з а в .— Тюменского окр., в 78 км. 
от Талицкого зав.
Е т к у л ь с к о е  с е л о — Челябинского окр., в 43 км. 
от Челябинска.
З а г в о з д и н с к о е  с е л о — Тобольского округа в 
495 км. от Тюмени и в 223 км. от Тобольска.
З а й к о в с к о е  с е л о — Ирбитского окр., вблизи 
ст. Худяково Пермской жел. дор.
З и л ь д я р о в о  д е р е в н я — Башкирия, Белебеев­
ского кант., в 71 км. от ст Шафраново.
З л а т о у с т  ' Металлургическ. з.— Златоуст, окр.
З н а м е н с к о е  с е л о — Ирбитского окр., в 20 км. 
от Ирбита.
И л ь и н с к о е  с е л о — Ишимского окр., в 92 км. 
от Ишима.
И с е т с к о е  с е л о — Тюменского окр., в 78 км. 
от Ялуторовска.
К а з а н с к о е  с е л о  —  Ишимского окр., в 64 км. 
рт Ишима.
К а л ь т о в к а  с е л о — Башкирия, Уфимского кант., 
в 27 км. от Иглино.
Ка м ы ш е в с к о е  с е л о — Тюменского окр., в 124 км. 
от Тюмени.
Ка р а г а й  с е л о — Пермского окр., в 14 км. от 
ст. Менделееве^ Пермской жел. дор.
К и я с о в о  с е л о — Сарапульского окр., в 56 км. 
от Сарапула. 4
Кл ю ч и  с е л о — Кунгурского окр., в 64 км. от 
Красноуфимска.
К о р о в и н с к о е  с е л о — Челябинского округа, в 
33 км. от ст Мишкино.
Коса село^Верх -Камского окр., в 173 км. 
от Усолья.
К о с у л и н о  с е л о — Челябинского окр,, в 99 км. 
от ст. Шумихи.
К о ч е р д ы к с к о с  с е л о — Челябинского округа, в 
116 км. от ст. Щучье.
К р а с н а я  Г о р к а  ( Б с л ы й  Ключ)  с е л о —-Баш­
кирия, Уфимского кант., в 60 км. от Иглино.
Ку г а р ч и  с е л о — Башкирия, Зилаировскогокант., 
в 362 км. от Уфы и 199 км. от Оренбурга.
Кул/паево с е л о — Пермского окр., в 23 км. от 
Перми.
Ку н а ш а к с к о е  с е л о — Башкирия, Аргаяшского 
кант., в 53 км. от Аргаяша.
Ку р у ч е в о  д е р е в н я — Башкирия, Белебеевского 
кант., в 102 км. от ст Туймаза.
К у с ь е - А л е к с а н д р а  в с к и й ‘л з а  в .-—Пермского окр., 
в 15 км. от ст. Пашия Пермской ж. д.
Л а р и х и н с к о с  с е л о — Ишимского окр., в 30 км. 
от Ишима.
Л е н с к о е  с е л о — Свердловского окр., в 23 км. 
от Режевского завода.
Л и п ч и н с к о е  с е л о — Тюменского окр., в 58 км. 
от Тюмени.
Л о п а т и н с к о с  с е л о — Курганского окр., в 37 км. 
от ст. Лебяжья.
М а н ч а ж  с е л о — Кунгурского окр., в 32 км. от 
Красноуфимска.
М а р а й с к о е  с е л о — Курганского окр., в 80 км., 
от ст. Лебяжья.
М а р т ы н о в к а  с е л о — Челябинского окр., в 
49 км. от ст. Паучье.
М е д в с д е в с к о е  п о с .— Челябинского окр., при 
ст. Бишкиль Сам.-Зл. ж. д.
М с р к у ш и н о  с е л о — Н -Тагильск. окр., в 78 км., 
от ст. Верхотурье Пермской ж. д.
М и а с с к а я  с т а н и ц а — Челябинского окр., в 
36 км. от Челябинска.
М и ш к и н о  с е л о —-Башкирия, Бирского кант., 
в 196 км. от Уфы.
М о н а с т ы р с к о е  с е л о — Н -Тагильского окр., в 
32 км. от Алапаевска.
М о с к о в о  д е р . — Башкирия, Бирского кант., в 
146 км. от Уфы.
М р а м о р с к и й  з а в .— Кунгурского окр., при од­
ноим. ст. Пермской ж. д.
М р я с и м о в о  с е л о — Башкирия, Бирского кант., 
в 207 км. от Уфы.
М у ж и  с е л о — Тобольского окр., в 1137 км. от 
Тюмени.
Н а д е ж д и н о  с е л о  —  Башкирия, Уфимского 
кант., в 99 км. от Уфы.
Н а з а р к и н о  с е л о — Башкирия, Зилаировского 
кант., в 186 км. от Уфы и в 161 км. от 
Оренбурга.
Н е в ь я н с к о е  с е л о — Туринского окр., в 77 км. 
от Ирбита.
Н е й в о - Ш а й т а н с к и й  з а в о д — Н -Тагильск. окр., 
в 36 км. 'от Алапаевска.
Н е р д в а  с е л о — Пермского окр., в 83 км. от 
ст. Менделеево Пермской ж. д.
Н и ж н с  - Л у м п о к о л ь с к о е  с е л о  —  Тобольского 
окр., в 1405 км. от Тюмени.
Н и к о л ь с к и е  Т е п л я к и  с е л о — Башкирия, Бир­
ского кант., в 221 км. от Уфы.
Н о в о - Б е л о к а т а й с к о е  с е л о — Башкирия, Меся- 
гутовский кант., в 199 км. от ст. Сулея 
Сам. Зл. ж. д.
Н о в о - К а и н л ы к о в о  с е л о — Башкирия, Бирского 
кант., в 257 км. от Уфы.
Н о в о - П е т р о п а в л о в с к о е  с е л о  —  Шадринского 
окр., в 59 км. от Шадринска.
Н о в о - У т к и н с к и й  з а в .— Свердловского окр., 
вблизи стан. Кауровка Пермской ж. д.
Н о р д о в к а  с е л о — Башкирия, Стерлитамакского 
кант., в 206 км. от Уфы, в 226 км. от 
Оренбурга.
О р д а  с е л о — Кунгурского окр., в 30 км. от 
Кунгура.
П а в д а  с е л о — Н.-Тагильского окр.
П е р в о у р а л ь с к и й  з а в .— Свердловского окр.,
вблизи ст. Хромпик Пермской ж. д.
П с с ч а н с к о е  с е л о — Шадринского окр , в 142 км 
от Шадринска.
П е т р о п а в л о в с к о е  с е л о — Н -Тагильского окр., 
в 86 км. от г Надеждинска.
П е т р о п а в л о в с к о е  с е л о — Тюменского окр.,
в 64 км от ст. Заводоуковского.
П о к р о в с к о е  с е л о — Шадринского окр., в 18 км, 
от Каменского зав.
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П о л е т а е в е  с т . — Челябинского окр., при од­
ноим. ст. Сам.-Зл. ж. д.
П о т а ш и н с к о е  с е л о — Кунгурского окр., в 77 км. 
от Красноуфимска.
П р и ю т о в о  п о с . — Башкирия, Белебеевского 
кант., при одноименной ст. Сам.-Зл. ж. д.
П я т к о в с к о с  с е л о — Тюменского округа.
Р е з я п о в о  д е р .  —  Башкирия, Белебеевского 
кант., 122 км. от ст. Туймаза.
Р о м а н о в о  ( Л е н и н о )  с е л о — Тагильского окр., 
в 66 км. от Верхотурья.
Р я б к и  с е л о — Сарапульского окр., в 34 км. 
от ст. Чернушка Моск. Каз. ж. д.
С в е р д л о в с к о е  п о с . — Тюменского окр., вблизи 
ст. Поклевская Пермск. ж. д.
С е р г и  с е л о — Пермского окр., в 41 км. от ст. 
Сылва Пермской ж. д.
С л а д к о в с к о е  с е л о — Ишимского окр., в 166 км. 
от Ишима.
С л о б о д о - Б е ш к и л ь с к о с  с е л о — Тюменского окр., 
в 128 км. от Тюмени.
С л о б о д о -  Т у р и н с к о е  с е л о — Ирбитского окр., 
в 108 км. от Ирбита.
С л у д к а  с е л о — Пермского окр., в 119 км. от 
пр. Левшино на р. Каме.
С м о л и н с к о е  с е л о — Шадринского окр , в 69 км. 
от Шадринска.
С т а р о - Б о л т а ч е в о  с е л о — Башкирия, Бирского 
кант., в 226 км. от Уфы.
С т а р о - У т к и н с к и й  з а в — Свердловского окр.’, 
в 16 км. от ст. Сабик Пермск. ж. д.
С т с п а н о в к а  с е л о  —  Башкирия, Уфимского 
кант., в 22 км. от Уфы.
С у д а  с е л о — Кунгурского окр., в 66 км. от 
Кунгура.
С у е р с к о е  с е л о — Тюменского окр., в 43 км. 
от ст Заводоуковского.
С ы л в и н с к и й  з а в . — Пермского окр., при 
ст. Сылва Пермской ж. д.
Т а в д и н с к о е  с е л о — Тюменского окр., в 98 км. 
от Тюмени.
Т а в д а  с т . — Ирбитского окр., Пермск. ж. д., 
уч. Егоршино— Тавда.
Т а в т и м а н о в о  с т .  —  Башкирия, Уфимского 
кант., Сам.-Зл. ж. д., уч. Чишмы-Вязовая.
Т а г и л ь с к о е  с е л о — Н.-Тагильск. окр., в 102 км. 
от ст. Верхотурье Пермской ж. д.
Т о п о р к о в с к о с  с е л о — Н-Тагильского окр., в 
143 км. от ст. Верхотурье Пермской ж. д.
Т р а в н и к и  п о с . — Златоустовского окр , в 22 км., 
от ст. Чебаркуль Сам.-Злат. ж. д.
Т р о и и к о с  с е л о — Шадринского окр., в 13 км. 
от ст. Богданович.
Т у г у л ы м с к о с  с е л о — Тюменского окр., вблизи 
одноим. ст. Пермской ж. д.
Т у й м а з а  д е р . — Башкирия, Белебеевского кант.,
Т у н г а т а р о в а  д е р . — Башкирия, Тамьяно-Ка- 
тайского кан.
Т у р г о я к  с е л о —Златоустовского окр., в 32 км. 
от ст. Миасс Сам.-Зл. ж. д.
Т ю б е л я с ы  с е л о — Златоустовского окр., в 8 км. 
от ст. Мурсалимкино Сам.-Зл ж. д.
У и н с к и й  з а в . —Кунгурского окр., в 84 км. 
от Кунгура.
У л у - Т е л я к  с т . —Башкирия, Уфимского кант., 
при одноим. ст. Сам.-Зл ж. д.
У с т ь - Ъ е р е з о в к а  с е л о — Кунгурского окр., в 
37 км. от Кунгура.
У с ь в и н с к о с  с е л о — Верх.-Камского окр., при 
одноим. ст. Пермской ж. д.
Ф е д о р о в к а  с е л о — Башкирия, Уфимского кант., 
в 86 км. от Уфы.
7/ а с т о - 0 з е р с к о с  с е л о — Ишимского округа, в 
69 км. от Петухово, в 137 км. от Ишима.
Ч а ш и н с к о е  с е л о — Курганского окр., в 109 км. 
от Кургана.
Ч е б а р к у л ь  д е р . — Златоустовского окр., в 6 км. 
от ст. Чебаркуль Сам.-Зл. жел. д.
Ч е к м а г у ш  д е р  — Башкирия, Белебеевского 
кант., и 81 км. от ст Будзяк.
Ч е р в и ш е в о  с е л о — Тюменского окр., в 27 км. 
от Тюмени.
Ч е р н о в с к о е  с е л о — Кунгурского окр., в 60 км. 
от Кунгура.
Ч с р н о - И с т о ч е н с к и й з а в . — Н -Тагильскогоокр., 
при одноим. ст. узко-кол. ж. д. Н.-Тагил 
и Висимо-Утк. зав.
Ч е т к а р и н с к о е  с е л о — Шадринского окр., в 
27 км. от ст Пышминской.
Ч у д и н о в о  с е л о — Челябинского окр., 85 км. 
от ст Щучье.
Ч у к а д ы т а м а к  д е р . — Башкирия, Белебеевского 
кант., в 39 км. от ст. Аксаково Сам.-Зл. 
жел. дор
Ч у р а е в о  д е р . — Башкирия, Бирского кант., в 
133 км. от Уфы.
Ц л а м а р ы  с е л о — Кунгурского окр., при одноим. 
ст. Пермской ж. д
L L a p c . H  с е л о — Башкирия, Белебеевского окр., 
в 32 км. от ст. Туймаза.
Ш а р ы п о в о  дер.— Башкирия, Уфимского кант., 
в 41 км. от Уфы.
Ш с м я к  с е л о — Башкирия, Уфимского кант., 
в 31 км. от ст. Чишмы.
Ю р г и н с к о с  с е л о — Тюменского окр., в 54 км. 
от раз. Ново-Заимского
Ю р л а  с е л о — Верх -Камского окр., в 208 км. 
от г Усолья.
Я н а у л  д е р . — Башкирия, Бирского кант., в 
243 км. от Уфы.
Я р о с л а в к а  с е л о — Башкирия, Месягутовского 
кант., в 124 км. от ст. Сулея Сам.-Зл. ж. д.
вблизи одноим. ст. Сам.-Зл. ж. д.
П очтово-телеграф ны е отдел ен и я  при станциях ж . д.
З л а т о у с т  с т а н . — Златоустовского округа, Ч е л я б и н с к  с п г .— Челябинского окр., Сам.-Зл 
Сам.-Зл. ж. д. жел. дор.
П е р м ь  I I  с т . — Пермского окр , Перм. ж.д.
Почтовые отделен ия  при станциях ж . д.
Бе р д я у г и  с т . — Сам.-Зл. жел. дор. У ф а  е г г г а н .— Башкирия, Уфимского кант..
Б о р о б л а г о д а т с к а я с т а н . — Н.-Тагильскогоокр., Сам.-Зл. ж. д
Пермской ж. д.
С в е р д л о в с к  I  с т а н . — Свердловского округа, 
Пермской ж. д.
Ч у с о в а я  с т а н . — Пермского окр., Пермской 
жел. дор.
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Список агентств Госстрахования Урала *>,
Наименование и местонахождение 
окр. (район.) агентства
V j’ . . ; ■ .  ' 'М ' - Vc ? . к ■А  .?.йе*)
С вердловский округ.
Арамильский райстрах, с. Арамиль. 
Сысертский райстрах, Сысертский зав. 
Полевской райстрах, Полевской зав.
В. Уфалейский райстрах, В. Уфалейский зав. 
Каслинский райстрах, Каслинский зав. 
Кыштымский райстрах, гор. Кыштым. 
Нязепетровский райстрах, Нязепетровский зав. 
Михайловский райстрах, Михайловский зав. 
Нижне-Сергинский райстрах, Н.-Сергин. зав. 
Перво-Уральский райстрах, П-Уральский зав. 
Старо-Уткинский райстрах, Ст.-Уткинекий з. 
Невьянский райстрах, гор. Невьянск. 
Режевско-Егоршинский райстрах, Режевск. з. 
Березовский райстрах, Березовский зав. 
Белоярский райстрах, с. Бруснятское.
Ш адринский  ок р уг.
Шадринский окрстрах, гор. Шадринск. 
Далматовский райстрах, гор. Далматов. 
Катайский райстрах, с. Катайское.
Каменский райстрах, гор. Каменск. 
Богдановичевский райстрах, с. Троицкое. 
Курьинский райстрах, с. Курьи.
Камышловский райстрах, гор. Камышлов. 
Пышминский райстрах, Пышминский зав. 
Буткинский райстрах, с. Бутка.
Ольховский райстрах, с. Ольховское. 
Мехонский райстрах, с. Мехонское. 
Каргопольский райстрах, с. Каргопольское. 
Батурннский райстрах, с. Батуринское. 
Багарякский райстрах, с. Багарякское. 
Песчано-Верхне-Течинский райстрах, с. Пе- 
счанское.
Белоярский райстрах, с. Белоярское.
й р би т ск о-Т ур и н ск и й  ок р уг .
Ирбитский окрстрах, гор. Ирбит. 
Зайково-Ирбитско-заводской райстрах, с. Зай­
ковское.
Костинский райстрах, с. Костинское. 
Благовещенский райстрах, с. Благовещенское. 
Гаринский райстрах, с. Гаринское. 
Таборинский райстрах, с. Таборинское. 
Тавдинский райстрах, с. Тавдинское. 
Туринский райстрах, гор. Туринск. 
Елано-Слободо-Туринский райстрах, с. Елан­
ское.
Байкалово-Знаменский райстрах, с. Байкалово. 
Н и ж н е-Т аги льск и й  ок р уг .
Нижне-Тагильский окрстрах, гор. Н.-Тагил.
*) В список вошли агентства Уралоблас
Наименование и местонахождение 
окр. (район.) агентства
Кушвинский райстрах, гор. Кушва. 
Нижне-Туринский райстрах, Н.-Туринский зав. 
Верхотурский райстрах, г. Верхотурье. 
Надеждинский райстрах, г. Надеждинск. 
Махневский райстрах, дер. Махнева. 
Алапаевский райстрах, гор. Алапаевск. 
Нижне-Салдинский райстрах, Н.-Салдинск. з. 
Петрокаменский райстрах, Петрокаменск. зав.
П ермский округ.
Пермский окрстрах, гор. Пермь.
Ленинский райстрах, с. Григорьевское. 
Красно-Верещагинский райстрах, Красно-Ве­
рещагинский поселок при ст. Верещагино. 
Карагайский райстрах, с. Карагайское. 
Сивинский райстрах, с. Сива.
Нердвинский райстрах, с. Нердва.
Ильинский райстрах, с. Ильинское. 
Чермозский райстрах, зав. Чермоз. 
Добрянский райстрах, зав. Добрянка. 
Лысьвенский райстрах, зав. Лысьва. 
Чусовской райстрах, зав. Чусовая.
Сергинский райстрах, зав. Серга.
Юговский райстрах, зав. Юговский. 
Калининский райстрах, с. В.-Муллы.
Оханский райстрах, гор. Оханск.
Очерский райстрах, Очерский зав. 
Больше-Сосновский райстрах, с. Б.-Соснова.
К у н г у р ск и й  ок р уг.
Кунгурский окрстрах, гор. Кунгур. 
Березовский райстрах, с. Березовское. 
Шамарский райстрах, зав. Молебка. 
Усть-Кишертский райстрах, с. Усть-Кишсрть. 
Ординский райстрах, с. Орда.
Суксунский райстрах, Суксунский зав. 
Ачитский райстрах, с. Ачитское. 
Красноуфимский райстрах, гор. Красноуфимск. 
Артинский райстрах, Артинский зав. 
Богородский райстрах, с. Богородское. 
Уинский райстрах, зав. Уинский. 
Юго-Осокинский райстрах, зав. Ю го-Осо- 
кинский.
С ар ап уль ск и й  ок р уг .
Сарапульский окрстрах, гор. Сарапул. 
Боткинский райстрах, Боткинский зав. 
Еловский райстрах, с. Елово.
Частинский райстрах, с. Частые.
Черновский райстрах, с. Черновское. 
Осинский райстрах, гор. Оса.
Красноярский райстрах, с. Красноярское.
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Наименование и местонахождение 
окр. (paiioH .) агептства
Рябковский райстрах, с. Рябки. 
Бик-Бардинский райстрах, зав. Бикбарда. 
Больше-Усинский райстрах, с. Елово. 
Фокинский райстрах, с. Фоки.
Камбарский райстрах, зав. Камбарка. 
Каракулинский райстрах, с. Каракулино. 
Киясовский райстрах, с. Юрино, Киясовск. р.
В ерхне-Камский округ.
Верхне-Камский окрстрах, гор. Усолье. 
Соликамский райстрах, гор. Соликамск. 
Чердынский райстрах, гор. Чердынь. 
Косинский райстрах, с. Коса.
Юрлинский райстрах, с. Юрла.
Кудымкорский райстрах, с. Кудымкор. 
Майкорский райстрах, зав. Майкор. 
Киэеловский райстрах, Александровский зав. 
Березовский райстрах, с. Березовское.
Ч елябинский округ.
Челябинский окрстрах, гор. Челябинск. 
Миасский райстрах, ст. Миасская.
Щучанский райстрах, с. Щучье.
Шумихинский райстрах, с. Шумиха. 
Мишкинский райстрах, с. Мишкино. 
Воскресенский райстрах, с. Воскресенское. 
Коровинско-Косулинский райстрах, с. Коровье. 
Усть-Уйский райстрах, с. Усть-Уйское. 
Чудиновский райстрах, с. Чудиново.
Яланский райстрах, с. Мартыновка. 
Еткульский райстрах, ст. Еткульская.
К урганский округ.
Курганский окрстрах, гор. Курган. 
Юргамышский райстрах, ст. Юргамыш. 
Белозерский райстрах, с. Белозерское. 
Мокроусовский райстрах, с. Мокроусово. 
Макушинский райстрах, с. Макушино. 
Лебяжский райстрах, с. Лебяжье.
Лопатинский райстрах, с. Лебяжье. 
Звериноголовский райстрах, пос. Звериного- 
ловский.
Куртамышский райстрах, с. Куртамыш. 
Чернавско-Утятский райстрах, с. Утятское.
Златоустовский округ.
Златоустовский окрстрах, гор. Златоуст. 
Миасский райстрах, гор. Миасс.
Наименование п местонахождение 
окр. (район.). агентства
Саткинский райстрах, зав. Сатка. 
Катав-Ивановский райстрах, зав. Катав-Ива- 
новский.
Миньярский райстрах, зав. Миньярский.
Троицкий округ.
Троицкий окрстрах, гор. Троицк. 
Каракульский райстрах, с. Каракульское. 
Кочкарско-Н. У  вельский райстрах, п. Кочкарь. 
Уйско-Степнинский райстрах, пос. Уйский. 
Верхне-Уральский райстрах, гор. В. Уральск. 
Магнитно-Кизильский райстрах, п. Магнитный. 
Полтаво-Брединский райстрах, п. Полтавский. 
Варнинский райстрах, пос. Варна,
Тюменский округ.
Тюменский окрстрах, гор. Тюмень.
Талицкий райстрах, зав. Талица.
Липчинский райстрах, пос. Тугулым. 
Тавдинский райстрах, с. Тавда.
Иевлевский райстрах, с. Иевлевское. 
Юргинский райстрах, с. Юргинское. 
Ялуторовский райстрах, г. Ялуторовск. 
Емуртлинский райстрах, с. Емуртлино. 
Исетско-Шатровский райстрах, с. Исетское.
Иш имский округ.
Ишимский окрстрах, гор. Ишим. 
Ларихинский райстрах, с. Лариха.
Ильинский райстрах, с. Ильинское. 
Петуховский райстрах, с. Петухово. 
Частоозерский райстрах, с. Частоозерское. 
Бердюжский райстрах, с. Бердюжье. 
Армнзонский райстрах, с. Армизонское. 
Голышмановский райстрах, с. Голышманово. 
Аромашевский райстрах, с. Аромашево. 
Викуловский райстрах, с. Викулово.
Абатский райстрах, с. Абатское.
Сладковский райстрах, с. Сладково.
Тобольский округ.
Тобольский окрстрах, гор. Тобольск. 
Дубровный райстрах, с. Дубровное. 
Чернаковский райстрах, с. Черное. 
Демьянский райстрах, с. Демьянское. 
Самаровский райстрах, с. Самаровское. 
Сургутский райстрах, гор. Сургуг. 
Березовский райстрах, гор. Березов.
УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1 9 2 5  г .
вснх.
ВСЕРОССИЙСКИ! ЦЕНТРАЛЬНАЯ Г О С У Д И Ч Ж Ш М Я  СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНТОРА
Г О С С Т Р О Й
производит всевозможные строительные 
=  роботы по договорим с торгов, =
ПРИНИМАЕТ К ИСПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ:
ж е л е з н о д о р о ж н ы е  (магистральные линии, под'ездные пути), 
ш оссейные и граж данские сооруж ения  (дома, склады, мастер­
ские, фабрики, заводы и т. п.), ж ел езобетон н ы е и искусствен­
ные сооруж ения, ремонт и постройка жилищ , производство  
различны х изы сканий, составление смет и проектов и дача  
консультаций по всем вопросам строительной практики.
ПРАВЛЕНИЕ В МОСКВЕ: Никольская ул.. д. Jf° 9.
< 3
КОНТОРА УПОЛНОМОЧЕННОГО для Уральской и Вотской областей, 
Пермь, Пермская ул., № 33- —  Телефон N° 2-99.
. » . . -V .1* L>." : ’ ; ;
щ * '  4 г - 7
: » Я
■
-'■ I
П о ч т а ,  т е л е г р а ф  и  р а д и о .  Г е р ­
б о в ы й  с б о р .  П о л о ж е н и е  о  в е к ­
с е л я х .  Н о т а р и а т .  М е т р и ч е с к и е  
м е р ы .  П о с т а н о в л е н и я  и  р а с п о ­
р я ж е н и я .  П а р и т е т н а я  т а б л и ц а  
м о н е т .  Ж е л е з н о д о р о ж н ы е  п р а ­
в и л а  и  т а р и ф ы .
—
-
УРАЛЬСКИЙ ТО РГОЕЮ-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1 9 2 5  г .
г А Н Л Е Р И А Т П Е Р М С К О Й  ТО В А Р Н О Й  Б И РЖ И .
М  ^  К  Л  Е  Р  А :
Петр Михайлович : Иван Степанович ? т™™. „тРУдн. ,„,„.макЛсрМтС 
< Сутырин. : Овечкин.
' Набережная*: №  8« ♦ Ирбжтская, №  35. .
З а н я т и я  п р о и з в о  д я  т  с я  —
; с  10-ти д о  16’.-' часов...............................
: Измаил Петрович
: Лавров.
♦ , v. . •
♦ Ул. Л уначарского, 61. Телеф. 2-66.
■Телеграфный адрес: •.
П ер м ь , Б И Р Ж А — М А К Л Е Р И А Т У .
Т е л е ф о н ы  М а к . т е р и а т а :  i ' - о з  и  2 - 6 S . О
■X-
I X - '  Ь. X .
Т у р к е ста н ск и й  Г о су д а р ст в е н н ы й  Т р ест В и н о д е л ь ч е с к о й  П р о м ы ш л е н н о ст и
„ Т У Р К В И Н О и
П Р О И З В О Д С Т В О  Т Р Е С Т А :
спирта виноградного, фруктового, водочных изделий и 
наливок, натуральных виноградных вин, виноградного меда 
(бекмеса), пива, виноградного уксуса.
П р о д а ж а  н а т у р а л ь н ы х ' в и н о г р а д н ы х  в и н  п р о и з в о д и т с я  
в  П е р м с к о м  о п т о в о - б а з и с н о м  с к л а д е  и  р о з н и ч н о м  м а г а з и н е ,  
н а х о д я щ и х с я  п о  у л и ц е  К а р л а  М а р к с а ,  №  1
—~  Адрес, для телеграм м: П ерм ь, „Т У Р К В И Н О 11.
Т екущ ий счет в Г осбанке, №  325.
г ПЕРМСКИЙ ПИВНОЙ СКЛАД
С -
Вятского Государственного Пивоваренного Завода.
Н / \  С Ь ^ Д Т Л Л Е  В С Е Г Д А  И М Е Ё Т С Я
/  - - ,г г ________ ____ ■
в неограниченном количестве выдержанное И  IriE " В  О  
разных сортов, а также С В С Т Л и е  Д, О ж и .
А д р есг  г. П ермь, угол  у_л. П ерм ской и В ер хотур ск ой , д . №  1Й -jo.
‘ /  • ГГ г  л  е  Ф " с  ис  ГА 1 - 1 З . J
ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫЕ СВЕДЕНИЯ. 5 2 7
Почтово-телеграфные сведения.
П о ч т а .
Общие сведения.
Прием и вы дача почтовы х отправлений
в будние дни производится с 10-ти до 20-ти 
часов, а в праздники: 1. Вовсе не производится— - 
в день Нового года (1 января), в день 9-го ян­
варя (22 января), в день низвержения самодер­
жавия (12 марта), в день Парижской Коммуны 
(18 марта), в первый день Пасхи, в день Благо­
вещения (25 марта), в день Интернационала 
(1 мая), в день Пролетарской Революции (7 но­
ября) и в первый день Рождества.
2. Производится от 10-ти до 12-ти часов в 
Крещение (6 января), в Троицын день, в день 
Успенья (15 августа), во второй день Пасхи, 
в день Вознесения, в Духов день, во второй день 
Рождества и во все воскресные дни.
Д оставка  на ДОМ . Адресат, желающий по­
лучить посылку или письмо с об'явленной цен­
ностью или перевод на дому, должен сделать на 
повестке надпись: „ п р о ш у  д о с т а в и т ь  н а  д о м “  
и подписать свою фамилию, при этом засвиде­
тельствования подписи не требуется. Повестка с 
такою надписью может быть опущена в почтовый 
ящик без оплаты марками. Плата за доставку 
страховых почтовых отправлений и посылок 
устанавливается в нижеследующем размере:
В Москве В осталь­
и Ленин­ ных ме­
граде стах
1. За посылку без цены:
весом до 10 кг. включит. 20 коп. 15 коп.
„ от 10 до 20 кг. „ 30 „ 25 „
2. За ценные посылки,, указанный в пункте 1,
сбор за доставку увеличивается, в зависимости
от об'явленной ценности посылки, на 50°/о таксы
за доставку ценных писем и переводов , а именно:
В Москве В осталь­
и Ленин­ ных ме­
граде стах
За посылки ценностью
до 3 руб.................... 3 коп. 2 коп.
от 3 руб. до. 5 руб. . 5 „ 4 „
5 „ „ 50 „ . ю  „ 8 „
„ 50 „ „ 100 „ . • 20 „ 15 „
свыше 100 руб. . . ■ 30 „ 25 „
и Ленин­ ных ме­
граде стах
5 коп. 4 коп
руб. • ю  „ 8 „
. 20 „ 15 „
»> • 40 „ 30 „
60 „ 50 „
П р и м е ч а н и е .  Доставке на дом подлежат 
посылки ценные и без цены весом до 20 кц. 
включительно.
3. За переводы по почте или телеграфу, или 
письма с об'явленной ценностью:
В Москве В осталь-
до 3 руб. . . 
от 3 „ до
„ 5 „ „ 50
„ 50 „ „ 100
свыше 100 руб.
П р и м е ч а н и е .  Предельная сумма об'яв­
ленной ценности денежных переводов, пи­
сем, посылок, доставляемых адресатам на 
дом, 500 руб.
Выдача ИЗ П ОЧ ТОВОГО учреждения. Про­
стые письма и бандероли, а также газеты и жур­
налы могут быть получаемы адресатами лично 
или через доверенных из именных ящиков, имею­
щихся во многих почтовых учреждениях.
За пользование одинарным ящиком уплачи­
вается в год (календарный):
а) в столицах . 3 р. в) в уездных, окруж-
б) в губ. и обл. город. 2 „ ных городах и осталь­
ных местах . . 1 руб. 
За ящики двойного размера— двойная плата. 
Ящики могут быть абонированы по полугодиям 
(календ.) со внесением платы вперед.
Личность адресата, являющегося в учрежде­
ния за получением почтовых отправлений, счи­
тается удостоверенной, если, им пред'явлен вид 
на жительство или равный ему документ.
Невыданные почтовые отправления хра­
нятся не свыше 2-х месяцев со дня получения 
отправления; возвращенные из места назначения 
в место подачи хранятся 2 месяца, если извес­
тей отправитель, то за возвращенные ему по­
сылки и узлы взыскивается весовой сбор за 
обратную пересылку.
Почтовые отправления с надписью д о  в о ­
с т р е б о в а н и я  хранятся 2 месяца и выдаются 
следующим порядком: страховые и посылки без 
цены— по пред'явлении явившимся какого-либо 
доказательства или указаний о своей личности; 
заказные письма и заказные бандерольные от­
правления— по пред'явлении оффициального до­
кумента о личности или по повестке; простые 
письма и простые бандерольные отправления по 
пред'явлении какого-либо доказательства или 
указания о личности.
Внутренние почтовые отправле­
ния
Простые. К простым отправлениям отно­
сятся: закрытые письма, почтовые карточки, бан­
дероль ные отправления и посылки без цены.
*) Составлены по официальн. данным Н. К. П. и Т. с дополнениями и изменениями на 
1 марта 1925.
у р л .п ь с и :н  ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1925 Г.
Закрытые письма. Вес закрытого иногород­
него письма не ограничивается, а местного (го­
родского)— 400 грамм. За пересылку закрытого 
письма взимается:
а) местные, за первые 20 грамм. . . .  4 коп.
„ „ последующие 20 гр. . . 2 ,,
„ для Москвы и Ленинграда
за первые 20 грамм . . .  5 ,,
„ „ последующие 20 гр. . . 3 ,,
б) иногородние: за первые 20 грамм . 7 ,,
, ,  за кажд. последующие 20 гр. 5 „
В закрытых письмах допускается пересылать 
разного рода документы, а также гербовые и 
почтовые марки и проч. за исключением денег, 
имеющих обращение в СССР.
П о ч то в ы е  к а р т о ч к и .  Почтовые карточки 
пишутся на бланках, изготовляемых почтово-теле­
графным ведомством, а также и на бланках 
частного изготовления. Бланки эти стоят: оди­
нарные— 1 коп., двойные— 2 коп. за штуку На 
каждый бланк наклеивается 3-х копеечная марка 
Трехкопеечная марка наклеивается, как на город­
скую, так и на иногороднюю почтовую корточку. 
Почтовая карточка с оплаченным ответом стоит 
6 коп.
П р и м е ч а н и е .  Почтовые карточки мигут 
быть, как обыкновенных размеров (14 9 см.),
так и установленных для госучреждений,
т е не более 15.>'10 см-
Б ан д ер о л ь н ы е  о тп р а в л е н и я .  Для пересыл 
ки под бандеролей принимаются: печатные, ли­
тографированные, металлогравированные или 
иным механическим способом воспроизведенные 
предметы, за исключением таких, которые от­
тиснуты обыкновенным копировальным прессом 
(вообще ручным способом), также фотографии, 
образчики и пробы товаров, не имеющие никакой 
ценности в продаже и удобные и безопасные для 
пересылки деловые бумаги. На адресе, кроме 
места подачи, года, числа, подписи подателя, а на 
образцах №  и цены, рукописного ничего не до­
пускается. Вес бандерольного отправления: для
печат. произведений и деловых бумаг— 2 кгр , 
для образчиков товаров— 350 гр. Бандерольные 
отправления с образчиками товаров не должны 
превышать 24 см. в длину, 16 см в ширину и 
8 см. в вышину для внутренней корреспонденции. 
Высший размер бандерольного отправления, 
с в е р н у т о ю  в  т р у б к у ,  определяется: для произ- ! 
ведений печати и деловых бумаг 7 0  см. в длину j 
и 8 см. в диаметре, для внутренней корреспон­
денции и для образчиков товаров 25 см. в длину I 
и 12 см. в диаметре...
Бандерольные отправления оплачиваются j 
в нижеследующем размере:
с печатными произведениями:
а) местные, за каждые 50 грм. . . .  1 коп.
б) иногородные, тоже.................................. 2 „
С деловыми, бумагами и образчиками то­
варов:
а) местные, за каждые 50 грм. . . .  2 коп.
б) иногородние то ж е.................. • . . 4  „
Наименьший весовой сбор за бандерольные
отправления:
а) с деловыми бумагами: местные . . 3 коп.
иногородн. 5 ,,
б) с образчиками товаров: местные . . 4 ,,
иногородн 9 „
У с к о р е н н ы е  б а н д е р о л и - ,  сбор весовой и за 
} заказ в двойном размере.
П р и м е ч а н и е  7 .  Бандероли с прочитан­
ными газетами, издающимися на территории 
СССР, оплачиваются в размере 50%  таксы 
за бандероли с печатными произведениями.
П р и м е ч а н и е  2 .  Наименьшего весового 
сбора с печатными произведениями не уста­
новлено.
Д е л о в ы м и  б у м а г а м и  считаются все руко­
писные и рисованные, полностью или частью, 
бумаги и документы, н е  и м е ю щ и е  х а р а к т е р а  
т е к у щ е й  и  л и ч н о й  п е р е п и с к и ,  например, давние 
письма (незапечатанные и незаклеенные), судеб­
ные и нотариальные и др. акты, копии и вы­
писки из них; планы, накладные, фактуры, му­
зыкальные листы, рукописи сочинений, учениче­
ские работы без оценки их удовлетворительности 
и т. п.
О б р а з ч и к а л ш  т о в а р о в  считаются пред- 
] меты, не имеющие никакой ценности в продаже 
| и состоящие только из отрывков или обломков 
вещей, из разрозненных частей или вещей не­
полных, или попорченных, которые могли бы 
! дать понятие о той вещи, часть которой они со­
ставляют или о роде товара.
Образчики тканей, зерен, помола, порошков 
жидкостей и пр. допускаются в таком количестве, 
которое не может быть признано за товарное 
отправление.
П е ч а т н ы м и  п р о и з в е д е н и я л ш  считаются 
б е з о т н о с и т е л ь н о  к  и х  с о д е р ж а н и ю  всякого рода 
оттиски или воспроизведения на бумаге, перга­
менте или папке: газеты, книги, ноты, визитные 
карточки и пригласительные билеты, корректуры 
с рукописями или без них, гравюры, фотогра­
фии— отдельные и в альбомах, рисунки, планы, 
каталоги, об'явления— печатные, гравированные, 
гектографированные, кроме непосредственных 
о т т и с к о в  п и ш у щ е й  м а ш и н ы  и  к о п и й ,  получен­
ных ручным или копировальным прессом.
В о с п р е щ а е т с я  вкладывать в бандероли 
кроме предметов, вообще воспрещенных к пере­
сылке по почте и письменных сообщений, имею­
щих характер текущей и личной переписки, так­
же: знаки почтовой оплаты, хотя бы и негодные 
к употреблению, и вообще всякие печатные про­
изведения, имеющие значение ценных знаков 
Периодические издания. За пересылку всех 
без исключения периодических изданий, при­
нимаемых от редакций, взимается 1 о часть 
платы за бандерольные отправления с печатными 
произведениями, при этом плата взыскивается за 
месяц вперед.
За посторонние приложения к периодиче­
ским изданиям взимается бандерольная такса в 
полном размере.
За пересылку газет при картах взыскивается 
| дополнительная плата с каждого экземпляра—
| 0,2 коп
За пересылку газет в пост-пакетах плата 
устанавливается в зависимости от стоимости этих 
: газет, а именно: с газет с подписною ценою
выше одного рубля в месяц плата за пересылку 
увеличивается на 0,5 коп , а с подписною ценою 
\ в один рубль и менее в месяц— 0,025 коп с каж- 
} дого экземпляра.
Д оплатны е отправления. Не оплаченные 
! и не полностью оплаченные письма, почтовые
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карточки и бандероли, вынимаемые из почтовые 
ящиков, все-таки доставляются по адресу, но с 
получателя производится взыскание суммы, не­
достающей до полного разм ера оплаты заказного 
отправления данного рода и веса.
Заказные отправления пересылаются по поч­
те более обеспеченным способом. Д ля этого 
они должны быть поданы в почтовом учреждении, 
хотя могут быть опущены и в почтовый ящик. 
Заказны м может быть отправлено всякое откры­
тое письмо, почтовая карточка и бандерольное . 
отправление Н а оболочке отправления делается j 
надпись „заказное1'.
Заказны е письма и бандероли оплачиваются ! 
марками сообразно веса и сверх того 7 коп. за | 
„заказ11.
В приеме заказных отправлений, сдаваемых 
в почтовых учреждениях, выдается подавателям 
расписка, в которой вписывается только место 
назначения и становится почтовый штемпель-
Заказны е отправления могут быть отпра­
вляемы с обратною распискою. Расписка загото­
вляется самим подателем на бланке, выдаваемом 
почтовым учреждением при приеме отправления 
на почту и оплачивается семикопеечной маркой, 
а если указанная расписка прилагается к город­
скому отправлению, то—5-ти копеечной в Москве 
и Ленинграде и 4-х копеечной в других городах.
Не принимаются  заказны м порядком:
а) отправления, не сполна оплаченные по весу 
и за заказ; б) с адресами, написанными про­
стым карандаш ей; в) с начальными буквами или 
условными знаками вместо фамилии адресата;
г) внутренние отправления с адресами на ино­
странных языках и д) с адресами на вложении, 
читаемыми сквозь прозрачную  оболочку или 
отверстие в ней ,
С траховы е отправления. К страховым 
отправлениям причисляются: письма закрытые
и открытые, посылки и узлы с об'явленной цен­
ностью.
Письма с об'явленной ценностью служат 
для пересылки в них: а ) денег, имеющих обраще­
ние в С С С Р, в кредитных билетах и звонкой 
монете; б) процентных и иных ценных бумаг 
и в) имеющих ценность для отправителя бумаг, 
документов и др предметов
Письма с об'явленной ценностью могут быть 
подаваемы на почту или открыто, для проверки 
вложения, или закрыто, сообразно чему они 
именуются открытыми письмами с об'явленной 
ценностью или закрытыми письмами с об'явлен­
ной ценностью.
Вес письма с об'явленной ценностью не j 
должен превышать иногороднего 8,19 килогр. 
(20 фунтов) и местного 0,41 килогр. (1 фунт).
Ценность подаваемого открытого и закры- \ 
того письма может быть об'явлена не более, чем | 
в 50.000 руб.
Деньги, имеющие обращ ение в С С С Р, могут 
быть пересылаемы только в открытых письмах ! 
с об'явленной ценностью, при чем вложение ! 
звонкой монеты не должно превышать; а) 30 руб.— ] 
золотою монетою, б) 2-х серебряных рублей.
В письмах с об'явленной ценностью могут 
быть пересылаемы, вместе с ценностями, пись­
менные сообщения и другие разного рода бума­
ги и предметы. В открытых письмах с об'явлен­
ной ценностью не должно заключаться какого
либо вложения, заделанного в закрытую обо­
лочку.
Ценность вложения в письмах с об'явленной 
ценностью определяется: а) наличным деньгам, 
имеющим обращение в СССР, обязательно по 
номинальной их цене и б) всему остальному 
вложению по усмотрению отправителя, но не 
выше действительной стоимости вложения, а для 
предметов,- неимеющих продажной цены, не свы­
ше суммы тех убытков, которые могут быть 
причинены утратою, недостачею вложения или 
его повреждением.
В каждом открытом письме с об'явленной 
ценностью должна находиться опись вложенных 
в него денег и предметов, оплачиваемых стра­
ховым сбором. Такая опись должна быть напи­
сана разборчивым почерком на русском языке и 
подписана отправителем: в описи показываются 
количество страхуемых предметов отдельно по 
каждому роду их, с обозначением об'являемой 
им ценности (указание № №  и серий % бумаг 
необязательно) и общая сумма вложенных на­
личных денег, имеющих обращение в СССР. 
Итог всех ценностей обозначается цифрами и 
прописью (сумма рублей) В описи никаких по­
марок и поправок не допускается. Внесение 
в опись предметов, не оплачиваемых страховым 
сбором, не допускается.
Примерная опись.
Один билет 2-го золот. 5% с выигр.
займа с 4-мя куп., серии 00 № 00 000 руб. 
Наличными деньгами . . . . 0 000 „
Рассчетная книжка гр. Васильева - . 00 „
Диплом на степень кандидата физико-ма­
тематических наук за №  00 его же 000 „
И т о г о ...........................  000 руб.
| Всего (сумма прописью) . . . . .  . рублей.
(Подпись отправителя)
(Почтовый штемпель)
Если в открытом письме с об'явленной цен- 
I ностью никаких других ценностей кроме денег,
; имеющих обращение в С С С Р, не пересылается, 
i то описи не требуется.
Если подаватель открытого письма с об'яв- 
| ленной ценностью пожелает иметь копию с описи 
! вложенных в письмо ценностей, то обязан пред- 
I ставить опись в двух экземплярах, составленных 
на одном листе бумаги и одинаково написанных 
на двух половинах одной стороны листа.
Н а адресной стороне письма с об'явленной 
ценностью должна находиться надпись: „цен­
ность—00 р. 00 к.", при чем сумма рублей 
должна быть повторена прописью.
В обозначениях наименования адресата, места 
назначения и об'явленной ценности не допу­
скается никаких помарок и поправок, хотя бы и 
оговоренных; письма с такого рода помарками и 
поправками на почту не принимаются.
Оболочка письма с об'явленной ценностью, 
смотря по об'ему и весу его, должна состоять 
из прочной и плотной бумаги, ткани, клеенки 
или кожи.
Оболочка письма, весом свышё 3 клг., должна 
быть ‘ обязательно из прочной ткани, кожи или 
клеенки, весом не свыше 3 клг., может быть из 
| бумаги, но наклеенной на ткань, а  весом не 
свыше 400 гр. из обыкновенной бумаги.
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К лапаны  оболочки, состоящ ей и з ткани, кожи 
или клеенки, должны быть сш иты  однородны ми 
нитками, кроме того, такая оболочка на письмах, 
весом свы ш е 3 клг., должна бы ть п еревязана 
бичевкою  крестообразно  и на узел. К онцы  би- 
чевки припечаты ваю тся к оболочке печатью  
почтового учреж дения.
Если влож ение письма с об 'явлен ной  ц ен ­
ностью заделано в ящ ик, футляр, коробку и т. п., 
то внеш няя оболочка такого письм а, независимо 
от его веса, должна бы ть обязательн о  сделана 
из ткани, клеенки или кожи.
Вообщ е каждое письмо с об 'явлен ной  ц ен ­
ностью должно бы ть заделано так , чтобы  не­
возможно бы ло достигнуть влож ения без наруж ­
ного и явн ого  повреж дения оболочки и печатей.
О болочки  с траурны м и и ц ветн ы м и  каймами 
для писем с об 'явленной  ц енн остью  не допу­
скаются.
Н а  оболочку письм а с об 'явлен ной  ц ен н о­
стью отправителю  воспрещ ается наклеивать ка­
кие бы  то ни  бы ло ярлы ки.
П одаваем ы е н а  почту зак р ы то  письма с 
об 'явленной ценностью  должны бы ть опечатаны  
не менее, как пятью  сургучны ми печатями от­
правителя, имею щ ими тож дественны е оттиски. 
П ечать отправителя должна им еть н а  себе какой- 
либо зн ак  или изображ ение (вензель , торговую  
марку, наим енование фирмы  и тому подобное). 
Н е допускаю тся оттиски печати, воспроизведен­
ные монетою , пуговицей или тому подобными 
предметами, находящ имися во всеобщ ем упо­
треблении. О ттиски  должны бы ть ясны  и без 
всяких повреж дений.
П одаватель закры того  письма с об 'явленной  
ценностью  должен представить на бумаге один 
сургучный оттиск печати, коей опечатано письмо. 
Н а этой же бумаге обозначаю тся  наим енование 
и адрес отправителя и воспроизводится полный 
адрес письм а. Все надписи на закры том  письме 
с об 'явлен ной  ц енностью  и на бум аге с уп ом я­
нутым оттиском  должны бы ть сделаны  одним 
почерком и одного цвета чернилам и.
З а  пересы лку писем с об 'явлен ной  ценностью  
взы скиваю тся следую щ ие сборы:
а) В есовой сбор производится по таксе для 
простых писем.
б) С траховой  сбор в зависимости от расстоя­
ния, на которое пересы лается письмо, в разм ере:
на расстояние: % с суммы об'явленной
ценности, 
до 500 км. 0,4 процента
свыше 500 , 1000 „ 0,8
.  1000 .. 2000 „ 1,2
„ 2000 „ 3C00 „ 1,6
- 3000 „ 2
М инимальный сбор ......................................20 к.
М инимумами сбора покры ваю тся:
в 20 коп. при 0,4%  .  50  руб. —
„ 0,8 %  25 „ —
. 1 , 2 % ............................... 16 „ 75 к.
.  1 , 6 % ............................... 12 ,  50 „
., 2,0 % . . . . 10 „ —  
Примечание, расстояни е для определе­
ния страхового сбора исчисляется: при пе­
ресы лке из одной губернии (области) в дру­
гую —по расстоянию  между губернскими 
(областны ми) городами; при пересы лке в 
пределах одной губернии (области)— по рас­
стоянию  между уездны м и (окруж ны ми) горо­
дами; при  пересы лке в пределах одного 
у езд а  (округа)— по действительном у расстоя­
нию  между пунктами подачи и назначения. 
П О С Ы Л К И »  П од видом посы лок могут быть 
посы лаем ы  все принимаемы е на почту предметы 
з а  исклю чением: 1) воспрещ енны х вообщ е к
п ересы лке по почте, 2) имею щ их обращ ение в 
С С С Р  кредитны х билетов; 3) всякого рода пись­
м енны х сообщ ений, имею щ их характер  текущ ей 
и личной переписки. В посылках со звонкой  мо­
нетой никакого другого вложения не допускается. 
П осы лки могут бы ть подаваем ы  с об'явлением  
ц енности  влож ения и без об 'явл ен и я . Со звонкой 
монетой посылки подаю тся обязател ьн о  с об 'явле­
нием ценности . П редельная сумм а об'явленной  
ценности  50.000 руб. П осылки долж ны  бы ть за ­
деланы  в ящ ик, кожу, клеенку или  холст, а  весом 
до 3-х кгр ., пересы лаем ы е между местами, расп о­
лож енны м и при линии ж елезны х дорог, можно 
зад елы вать  в плотную  бум агу или картон. П о­
сылка, зад елан н ая  не в ящ ик и не в кожу, должна 
бы ть п ер евязан а  крестообразн о  крепкой би­
чевкою . П осы лки и узлы  подаю тся при сопрово­
дительном  адресе, на бланках установленной 
ф ормы, на котором пиш ется точн ая  копия адреса 
посылки или узла. Н а це> посы лках должна
бы ть н адпись „ценная на 7 /к/б. 00 коп", П о­
сылки с книгам и подаю тся на почту неокон ча­
тельно заделанн ы м и. П редельны е разм еры  посы ­
лок долж ны  бы ть следую щие: обы кновенны х 
посылок: 1) длина 1 метр 25 см-, высота 30  см., 
ш ирина 40 см., 2) длина 1 метр, ш ирина и вы­
сота 50  см.; 3) длина, ш ирина и вы сота 60 см. 
Гром оздких посылок: длина 70 см., ш ирина и 
вы сота 35 см. Вес посылки не должен превы ­
ш ать 35 кгр.
К ром е упом януты х выш е посылок допу­
скаю тся ещ е к приему заказны е без цены  по­
сы лки, за  которы е сверх установленны х сборов 
для посы лок без цены  взим ается  ещ е 7 коп. 
за  за к а з  з а  каждую посылку.
З а  пересы лку посылок взы скиваю тся сле­
дую щ ие сборы :
а) в есо во й  сбор по расстоянию  за  кило­
грамм в еса  посылки:
до 100 килом етров . . 1,5 коп.
свыш е 100 „ 150 ■ 2,5 ,
»» 150 ,. 200 . 3,5 „
200 „ 300 . 5,0 „
300 „ 400 . 6,5 -
• 400 „ 500 . 7,5 »
500 „ 600 . 8,5 „
600 „ 700 . 10
700 „ 800 11
800 „ 900 . 12,5 ,.
900 „ 1000 ■ 13,5 „
1000 .. 1100 . 15
1100 „ 1200 . 16
1200 „ 1400 . 17,5 „
1400 „ 1600 . 19
1600 .  1800 20,5 -
1800 „ 2000 . 22,5 „
2000 2200 . 24 „
2200 ", 2400 . 25,5 „
2400 .. 2600 . 27
2600 .. 2800 . 29
2800 „ 3000 30,5 „
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свыше ЗСХЮ до 3200 километров 
„ 3200 ,. 3400
3400 „ 3600 
3600 3800
3800 „ 4000 
4000 4200 . „
.. 4200 4400
4400 „ 4600 
4600 . 4800 
4800 „ 5100 
5100 ,. 5400 
5400 5700
5700 . 6000 
6000 „ 6300 
6300 . 6600 
6600 7000
7000
. 32 
. 33,5 
. 35 
. 36,5 
. 37,5
39
40
. 41,5 
. 42,5 
. 44 
45 
. 46,5 
. 47,5 
49 
. 50,5 
. 52,5 
60
минимальный весовой сбор за  посылку 25 _
Примечание / . См. примеч. к страхов, 
сбору стр. 530.
Примечание 2. Плата в вышеуказанном 
размере взимается с тех посылок, которые 
обмениваются исключительно прижелезно- 
дорожными п.-т. учреждениями (при чем за 
под'ездные сельские перевозки, указанные 
в нижеследующем пункте „б", дополнитель­
ный сбор не ьзимается), или перевозятся по 
трактам, без участия железных дорог.
б) Дополнительный весовой обор за  трактовую 
перевозку с тех посылок, в перевозке которых 
участвуют и железные дороги и тракты, за 
перевозку их гужем в месте подачи или в ме­
сте назначения взимается дополнительный весо­
вой сбор с каждой посылки 10 коп., а если 
трактовая перевозка производится в обоих кон­
цах, то 20 коп. Плата взимается с отправителя 
при подаче посылки.
в) За партионны е ПОСЫЛКИ свыше 3-х одно­
временно сдаваемых посылок от одного от­
правителя одному адресату, сдаваемых на почту 
в почтово-телеграфных учреждениях, располо­
женных на трактах на расстоянии свыше 25 км. 
от ж.-д. станций, причитающийся за  каждую по­
сылку весовой сбор увеличивается на 10%.
г) Страховой Сбор за посылки с об'явленной 
ценностью взимается по таксе для писемс об'яв­
ленной ценностью.
д) Излишек веса свыше 25 кгр. и до 35 кгр. 
оплачивается вдвойне.
е) З а  громоздкие посылки весом до 10 кгр., 
превышающие размеры в длину 70 см. и в од­
ном из других направлений 35 см., общий ве­
совой сбор, следуемый за  посылку, увеличи­
вается на 25% .
За хранение ПОСЫЛОК, не полученных адре­
сатами вследствие их нежелания, взимается осо­
бая плата в размере 5 коп. с каждой посылки 
за каждый день хранения и 10 коп. с партион­
ных посылок, считая в том числе и день вы­
дачи посылки.
Начисление указанной платы за хранение 
начинается по истечении семи дней со дня вру­
чения адресату вторичной повестки.
Плата за  хранение взыскивается с получа­
теля при выдаче ему посылки почтовыми мар­
ками, которые наклеиваю тся на оборотной 
стороне сопроводительного адреса.
Отправителям посылок предоставляется пра­
во делать на посылках и сопроводительных
адресах надписи: „возврату не подлежит в том 
случае, если отправитель не желает, чтобы по­
сылка была возвращена ему за неполучением 
адресатом.
Почтовые отправления с наложенным 
платеж ей. При желании получить с адресата 
за свое отправление деньги, отправитель может 
наложить на подаваемые им отправления пла­
теж, т. е. назначить сумму, которая должна быть 
уплачена адресатом при получении этих отправ­
лений. Для этого на адресной стороне сверху 
делается надпись: „наложенным платежем в
00 руб. 00 коп.“, а также имя и адрес отпра­
вителя.
Сумма наложенного платежа не должна пре­
вышать 50.000 руб. З а  этого рода отправления 
сверх обычных почтовых сборов взимается 2 коп. 
с рубля, при минимальной оплате каждого пору­
чения в 20 коп.
Если адресат откажется от принятия отправ­
ления с наложенным платежем, то таковые не­
медленно возвращаются отправителю.
Перевод денег.
Перевод денег по почте и телеграфу.
Независимо от существующего порядка пе­
ресылки денег натурою в письмах с об'явленной 
ценностью, установлен перевод таковых на сле­
дующих основаниях:
1 Деньги для перевода, как по почте, так и 
по телеграфу, принимаются всеми почтовыми и 
почтово-телеграфными учреждениями на все те 
I города, в коих находятся почтовые и почтово­
телеграфные учреждения, за  исключением стан- 
ций железных дорог и вспомогательных пунктов.
2. Бланки для переводов продаются во всех 
почтовых и почтово-телеграфных учреждениях 
по 2 коп за бланк.
3 Сбор за денежные переводы, в зависи­
мости от расстояния, на которое переводятся 
деньги в следующем размере:
а) Н а расстояние: % с суммы перевода:
до 500 км. — 0,2 проц.
свыше 500 „ 1000 „ — 0,4 „
„ 1000 „ 2000 „ — 0,6 „
.. 2000 „ 3000 „ — 0,8 „
„ 3000 „ — „ — 1
при м и н и м у м е ...................................................... 15 к
Примечание. См. примеч. к страхов.
сбору стр. 530.
б) З а  перевод денег по телеграфу, сверх 
сбора, указанного в п. „а" ,—тарифная плата за 
телеграмму:
в 20 слов при переводе до 500 р.,
в 25 слов при переводе свыше 500 р
З а  срочные телеграфные переводы тариф- 
\ ная плата за телеграмму взыскивается в трой­
ном размере. З а  письменные сообщ ения на 
i отрезном купоне перевода по телеграфу вэыс-
\ кивается плата по числу заключающ ихся в них
! слов по тарифу для телеграмм с обратной про- 
! веркой, т. е в двукратном, против обыкновен- 
| ной телеграммы, разм ере без взы скания поде- 
| пешной платы.
4. Почтовый сбор ва ререводы уплачивается 
| почтовыми марками, которые наклеиваются на 
! лицевой стороне бланка. Телеграфный сбор 
I уплачивается также марками.
I
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Спешная корреспонденция. П омимо обы ч­
ных условий пересылки почтовых отправлений 
установлена пересы лка таковых ускоренны м по­
рядком, носящ им название спеш ная почт а. Д ля 
пересылки спеш ной почтой принимаю тся как 
письма, карточки, бандерольны е отправления, 
так и письма с об 'явленной ценностью , денеж ­
ные переводы, посылки ценны е и без цены . Н а 
адресной стороне каждого спеш ного отправления 
подаватель должен сделать надпись: „спешная 
почта".
Спеш ные отправления принимаю тся на почту 
по следующим таксам:
Местн. И ногор.
а) Карточки, уведомления 
о получении и ПКОВИа. послед­
ние за  каждые 20 грамм . . .  10 к. 20 к.
При м и н и м у м е   30 „ 70 „
б) Бандерольные отправле­
ния за  каждые 20 гр. . . . .  5 „ 10 „
При м и н и м у м е   30 „ 70 „
в) Письыа с об'явленной 
ценностью, кроме таксы  за  
письма еще страховой сбор
с суммы ценности . . . .  l'/j'H i 3 ’^
При минимуме . . .  . 30 к. 70 к.
П редельная сумма об 'яв­
ленной ц е н н о с т и .......................  1500 р. 1500 р.
г) Переводы по почте, с
суммы п е р е в о д а   1 % 2 %
При минимуме . . . .  50 к. 1 р .
П редельн. сумма перевода 1500 р. 1500 р.
д) ПОСЫЛКИ без цены, ве­
сом не более 4,10 клг. (10 ф.) 
за  всю посылку на расстоя­
нии до 2133,6 км. (2000 верст) 1 р .1 5 к . 2 р .2 5 к .
Свыше 2133,6 км. (2000в.) — З р .5 0 к .
е) Посылки ценные, ве­
совой сбор как за  спеш ные 
посылки без цены , страховой, 
как за спеш ны е письма с об '­
явленной ценностью . П редель­
ная сумма об'явленной цен­
ности .......................  . . 1500 р. 1500 р.
ж) З а  отправления с на­
ложенным платежом, плата по 
виду спеш ного отправления 
и сверх того с суммы нало­
женного платежа комиссион­
ный с б о р   — 2%
П ри м и н и м у м е   — 20 к.
з ) 3 а  пересылку исполнен­
ного поручения, если отпра­
витель пожелает произвести 
таковую спеш ным порядком, 
то сверх сбора за  отправление 
с наложенным платежом взи­
мается ещ е с суммы наложен­
ного п л атеж а   — 1 %
П ри переводе исполнен­
ного поручения по телеграфу, 
кроме сбора за  отправление 
с наложенным платежом, взи­
мается ещ е плата за  20-ти слов- 
ную  телеграмму при переводе 
денег до 500 р. и  25-ти слов- 
нук> телеграмму при переводе 
денег свыш е 500 руб.
М естн. И ногор.
П редельная сумма спеш ­
ного налож енного платеж а . —  1500 р.
и) З а  доставку спеш ных 
отправлений в сторону с на­
рочными, с версты  по . .. . —  15 к.
П ри минимуме . . .  —  45 к.
В оздуш н ая  почта. З а  воздуш ную  п ере­
сылку почтовы х отправлений взы скивается до­
полнительная плата, за  каждые 20 гр. отправле­
ния, отдельно за  каждую линию м арш рута— 15 к.
М еждународные почтовые отправ­
ления.
П орядок пересы лки почтовых отправлений из 
С С С Р  з а  границ}' обусловливается особыми до­
говорами. С траны , приступивш ие к последнему 
договору, заклю ченном у в Вене в 1891 году, об­
разую т под н азван и ем  Всемирно-Почто вою С о ­
юза  одну почтовую  территорию .
П р осты е  з а к р ы т ы е  письма и карточ ки  
допускаю тся к пересы лке во все страны  света, 
куда только могут доходить почтовы е отправле­
ния. А дреса н а  отправлениях должны бы ть на­
писаны  на ф ранцузском  язы ке.
Бан дерольны е  отп р авл ен и я  с печатными 
произведениям и и образчикам и товаров допу­
скаются к пересы лке во все части света, а с  де­
ловыми бумагами только в те, которы е вошли в 
состав В семирного Почтового С ою за.
Размеры международных бандерольных от­
правлений с печатными произведениями и дело­
выми бумагами должны быть не более 45 см. 
по всем измерениям; с образцами товаров 10 см. 
вышиной, 20 см. шириной и 3 см. длиной. Если 
свернуть трубкой, то для первых бандерольных 
отправлений— не длиннее 75 см., при диаметре 
в 10 см., а для вторых—длина 30 см., диаметр 
15 см.
З а к а з н ы е  п и с ь м а  и  б а н д е р о л и  допускаются 
только в страны Всемирного Почтового Союза.
П исьм а с об 'явленной  ценностью  пере­
сылаются за границу на основаниях, изложен­
ных в особом договоре о б  о б м е н е  п и с е м  с  о б ' ­
я в л е н н о й  ц е н н о с т ь ю .
В письмах с об'явленной ценностью пере­
сылаются всякие денежные знаки и ценные бу­
маги, кредитные билеты СССР к пересылке в 
закрытых письмах с об'явленной ценностью не 
допускаются. Вложение звонкой монеты и каких 
бы то ни было предметов, ценных или не цен­
ных, воспрещено.
П осылки. Относительно обмена почтовых 
посылок существуют особые договора с различ­
ными странами, которыми и предусматриваются 
условия пересылки посылок так же, как и дру­
гих почтовых отправлений, по определенным 
тарифам с той лишь разницей, что всякого рода 
почтовые отправления доставляются в адрес по­
лучателя, а посылки поступают предварительно в 
таможню для просмотра.
Эти условия для каждой страны, участвую­
щей с нами в обмене посылок, различные.
К редитны е билеты  СССР можно пере­
сылать только в открытых письмах с об'явлен­
ной ценностью, иностранные же кредитные знаки 
могут быть пересылаемы за границу в простых 
и заказных письмах и закрытых пакетах.
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З а  отправляемую за границу корреспонден­
цию устанавливается нижеследующая плата:
Письма З а  первые 20 гр  20 коп.
„ каждые последующие 
20 гр. или часть их . . .  10 „
Почтовые карточки. З а  единичную
карточку .   12 „
С оплаченными ответом за каждую
из 2-х частей карточки п о ....................... 12 „
Бандерольные стлразлзнка. С деловы­
ми бумагами, образчиками товаров и 
печатными произведениями за каждые
50 грамм и часть и х .................  . . 4 „
Наименьший весовой сбор на банде­
рольные отправления:
а) с деловыми бумагами . . • . 20 „
б) с образчиками т о в а р о в ...........  8 „
Заказные отправления (Recommande).
З а  заказ каждого отправления, сверх его
основной о п л а т ы ..................................  20 „
Уведомление 0 получении: а) З а  уве­
домление о получении, потребованное 
при подаче короеспонденпии   20 „
б) З а  уведомление затребованное 
впоследствии или за заявление о разы ­
скании ....................................... • . . . .
в) З а  заявление о возвращ ении или 
перемене адреса ..............................................
За доставку отправления в месте на­
значения за  границей на дом с нароч­
ным (exp ris) взимается полностью впе­
ред дополнительная плата, сверх пла­
тежей за пересылку, оплачиваемая так­
же марками .......................................................
Особые услуги, о к азы в аем ы е  почтой.
1. Заявление о разыскании почто­
вых отправлений, по каждому отправле­
нию в отдельности . . ............................
2. Заявление об изменении адреса, 
досылке и возвращ ении почтовых отпра­
влений ...........................................................
3. Заявление отправителей о выдаче 
им возвращ енных отправлений без пред' 
явления расписок, вследствие утери та­
ковых  ....................... ....
40 коп. 
40 „
40
10 коп.
15
Т е л е г р а ф .
Телеграфные и радио-телеграфные 
правила.
Телеграфная корреспонденция разделяется 
на внутреннюю  и международную.
Счет СЛОВ. Во внутренней, а также в меж­
дународной корреспонденции, таксируемой по 
европейской системе, наибольшая длина слов 
полагается в пятнадцать букв, каждый излишек 
тоже до 15-ти букв считается за новое слово.
Для международной корреспонденции, так­
сируемой по внеевропейской системе, наиболь­
шая длина слова определяется в 10 букв, каждый 
излишек до 10 букв считается также за новое 
слово.
В международной корреспонденции как ев­
ропейской, так и внеевропейской, название -ве­
с т а  назначения, название страны, назначение 
и название территориального ее подразделе­
ния  считается за одно слово, но только в адресе, 
какое бы число слов и букв не было употреблено.
Части слова, соединенные чертами, счита­
ются за  одно слово. В числах, написанных ци­
фрами, каждые пять цифр считаются за одно 
слово.
Телеграмма с несколькими адресами. 
Если требуется одну и ту же телеграмму послать 
по разным адресам, то взимается дополнитель­
ная плата за каждый адрес и за каждые 100 слов 
в телеграмме—25 коп.
Тоже для срочных— 50 коп., при чем непол­
ные 100 слов считаются за  полные.
(Телеграмма вслед. Если телеграмма не 
застала на месте жительства то лицо, которому 
она адресована, то она может быть послана 
„вслед", на новое место-жительства того лица и 
т. д., пока не будет вручена по назначению . Для 
этого на телеграмме делается пометка: „передать 
вслед". Плата за это взимается с того лица, ко­
му телеграмма адресована, а с отправителя толь­
ко в том случае, если адресат не будет разыскан.
Телеграм м а с оплаченной поверкою. 
Если отправитель пожелает, чтобы его телеграм­
ма, во избежание искажения слов, была прове­
рена, то делает надпись: „поверка оплачена" (в 
международных ГС) и за  это вносит 10094 стои­
мости телеграммы.
Извещение о доставке телеграмм Если 
отправитель желает, чтобы его уведомили по те- 
1 леграфу же, когда адресату будет вручена теле- 
! грамма, то надписывает: „извещение о доставке 
I оплачено" (в международных С К), и за  это взи- 
[ мается дополнительная плата, как за телеграмму 
I в 5 слов обыкновенную или срочную. При же­
лании получить уведомление почтой—дополни­
тельная плата взыскивается как за простое или за ­
казное письмо.
Телеграммы особого рода. Срочная те­
леграмма. Перед адресом должно быть написано 
слово: „Срочная". С рочная телеграмма пере­
дастся тотчас же по пред'явлении ее на станции 
(не в очередь) З а  срочную телеграмму взимается 
тройная плата по таксе для обыкновенных теле­
грамм.
Телеграмма с оплаченным ответом.
Податель телеграммы может уплатить за ответ, 
который он ожидает. В таких телеграммах пи­
шется подателем: „ответ столько-гпо слов". З а  
срочный ответ взимается тройная плата.
Телеграм м а посылается  в сторон} от 
телеграфной станции. Если отправитель же- 
' лает препроводить свою телеграмму в сторону 
I от телеграфной станции, то она может быть по- 
! слана: а) почтой или б) с нарочным.
Способ отправления телеграммы должен быть 
указан отправителем в ее адресе.
З а  доставку телеграмм в сторону по почте 
взимается 7 коп., за доставку же телеграмм с на­
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рочны м— с каждой версты по 15 коп., при ми­
нимуме платы с одной телеграммы— 25 коп.
Т е л е г р а м м а  — ПИСЬМО. Телеграм м а— письмо 
передается также по телеграфу, как и телеграмма 
обы кновенная с той лиш ь разницей, что п и с ь м о -  
телеграмма передается в самую последнюю оче­
редь, после передачи всех обы кновенны х теле­
грамм станцией. О плачиваю тся письм а—теле­
граммы в половинном размере против обы кно­
венных телеграмм без взимания подепеш ного 
сбора, при чем минимальный сбор за  каждую 
телеграмму— письмо определяется из расчета в 
50 слов, так что за  телеграмму— письмо, содер­
жащую меньш ее количество слов, взимается как 
за  полные 50 слов.
Телеграм м ы , адресованны е п а с с а ж и ­
рам  ж е л е зн ы х  дорог. Телеграммы, адресован­
ные на имя пассажиров во время пути их сле­
дования по ж елезны м дорогам, передаю тся на­
чальнику ж елезнодорожной станции, который 
поручает станционному сторожу, во время на­
хождения пассажиров в залах, об 'явить, что на 
имя такого-тб пассажира поступила телеграмма.
В том случае, если на этот оклик никто не 
отзовется, то телеграмма передается старшему 
кондуктору поезда, который приним ает таковую 
под расписку и затем  во время движения поезда 
проходит по вагонам для отыскания адресата.
Определение п л аты  з а  тел егр ам м ы  
внутренней  корреспонденции. П лата за теле­
граммы внутренней корреспонденции слагается:
а) из постоянной подепеш ной платы  и б) из 
платы за каждое слово телеграммы (пословная 
плата).
Примечание. Телеграммы разделяю тся
на 3 вида: обы кновенны е, срочны е и серии Г.
1. П ословная плата за  передачу телеграмм 
и радио-телеграмм:
а) местных и п р и го р о д н ы х ................. 3 коп.
б) пригородных с р о ч н ы х ...................... 9 „
в) пригородны х серии Г . . . . . 12 „
г) иногородних обы кновенны х (п ра­
вительственных и ч а с т н ы х ) ........................6 „
д) тоже с р о ч н ы х ............................... .1 8  „
е) серии Г ..........................................  24 „
ж) телеграммы — письма . . . 3 „
П лата з а  передачу меж дународных теле­
грамм слагается:
1. И з оконечны х такс управлений, которым 
принадлежат учреждения отправления и н азн а­
чения телеграмм, и
2. В подлежащих случаях, из транзитны х 
такс за  прохождение телеграмм по линиям про­
межуточных телеграфов.
Размеры  платы, подлежащей взим анию  с 
подавателей, указаны  в особом тариф е для между­
народных телеграмм, издаваемом Н К П  и Т. 
Особые усл у ги ,  о к а зы в а е м ы е  п р о в о л о ч ­
ным и радио-телеграфом .
1. З а  внеочередную  доставку телеграмм:
а) в столицах . . . .  . . 60 коп.
б) в губернских и областных город 30 „
в) в уездны х и др. м е с т а х  15 „
2. З а  вы дачу копий телеграм м— за
100 слов или часть и х ........................................15 коп.
3. З а  прием  и передачу телеграмм 
по телеф ону—з а  каждую телеграмму (за 
исклю чением Л енинграда и М осквы) . . 15 „
4. Тоже в Москве и Л енинграде за 
каждую телеграмму:
а) до 25 с л о в ............................................ 30 „
б) от 25 до 50 с л о в  45 „
в) „ 50 „ 75 „ . . 60 коп.
г) „ 75 „ 100    75 „
Примечание: телеграммы свыш е 100 слов
передаче по телефону не подлежат.
5. З а  свидетельствован. подписи. — р. 50 к.
6. З а  условны й адрес до 15 букв 
вклю чительно в год (календарный) . 15 р. — к.
7. З а  каждую  последующую букву
в а д р е с е  1 „ 50 „
У словны е адреса могут регистри ­
роваться на год и полугодие (кален ­
дари.) с внесением  платы вперед за 
весь зарегистрированны й период.
8. З а  об 'явлен ие о разы скании
почтой частны х т е л е г р а м м ..................... — „ 10 „
9. З а  вы дачу копий с лент п ере­
говоров по прямы м телеграф ным п ро­
водам обоих категорий— за 100 или 
части их с л о в ................................................. — „ 15 „
Переговоры по телеграфным про­
водам.
К  ведению  переговоров по прямым телеграф ­
ным проводам допускаются как представители 
Государственны х учреждений, так и все граждане 
и никаких особых разреш ений для этого не 
требуется.
П о разм ерам  оплаты переговоры  подразде­
ляю тся на 2 категории. К первой категории от­
носятся: а) переговоры  по пригородны м прово­
дам, б) переговоры  по проводам, соединяющим 
| 2 пункта, отстоящ их друг от друга на расстоянии 
! не свыш е 600 километров. К о второй категории 
i относятся переговоры  между пунктами, расстоя­
ние между которыми превы ш ает 600 километров.
З а  переговоры  по проводам второй кате­
гории плата исчисляется независимо от расстоя­
ния пословно в разм ере 2-х кратного тарифа 
I стоимости слова обы кновенной телеграммы.
З а  переговоры  по проводам первой кате- 
1 горни плата исчисляется за  каждые 3 минуты 
: переговоров в следующем размере: при расстоянии 
не свыш е 25 км .—15 коп.; при расстоянии от 
j 25 до 50 км .—-21 коп.; при расстоянии свыше 
! 50 км. до 100 км .— 39 коп.
П ри расстоянии свыше 100 км. за первые 
] 100 км .—39 коп., а за  каждые последующие 
! 50 или часть 50  километров— 15 коп.
Примечание. Время менее 3-х минут счи­
тается за  полны е три минуты,
Г е р б о в ы
С т а т ь я  I- я .  Г о суд а р ст венн о м у гербо­
вому сбору п о д ле ж а т  у к а за н н ы е  в п р и л а ­
гаем ой т а б е л и  (п р и ло ж е н и е  1-е)-. а) пись­
м енны е обращ ения  ч а с т н ы х  л и ц , п р ед п р и ­
я т и й  и  орга н и за ц и й , по и х  и н и ц и а т и ве  и  
в и х  и н т е р е с а х  в правит ельст венн ы е у ч ­
р еж дения  и  к  долж н ост ны м  ли ц а м \ 6) 
письм енны е от вет ы  н а  у к а за н н ы е  в п. „а“ 
письм енны е и  словесны е обращ ения, а р а в ­
но бум аги , акты- и д о к у м е н т ы в ы д а в а е м ы е  
п р а ви т ель ст вен н ы м и  уч р еж д ени ям и  и 
д олж н о ст ны м и  л и ц а м и , по просьбе и  в и н ­
т ер е са х  ч а с т н ы х  л и ц , п р е д п р и я т и й  и ор­
га н и за ц и й ; в) б ум а ги , а к т ы  и  докум ент ы  
по гр а ж д а н ск о -п р а во вы м  сделкам  ч а с т н ы х  
л и ц , п р е д п р и я т и й  и о р га н и за ц и й  м еж ду  
собою, а  ра вн о  с п р а ви т ель ст вен н ы м и  у ч ­
реж дениям и . до лж н о ст н ы м и  л и ц а м и  и 
го сударст венны м и  п р е д п р и я т и я м и .
П р и м е ч а н и е  1. В дальнейшем тексте Устава 
частные лица, предприятии и организации для 
краткости будут называться „частными лицами".
П рим ечание  2. К частным предприятиям 
(частным лицам), но обложению гербовым сбором, 
приравниваются также государственные нредирн- 
итня, подлежащие промысловому налогу. 
Изложенная статья содержат исчерпывающее 
обозначение основных видов документов, подлежащих 
гербовому сбору, которые, как легко видеть, раснре- 
деляются на две основных группы: к первой относятся 
документы, указанные в н.п. „а“ н „О", ко второй— 
документы нункта „в“.
Гербовый сбор с документов первой грунны имеет 
характер пошлины: ото сбор, взимаемый государством 
с частных лиц за те услуги, которые оказывают им 
государегвеппые учреждении нрн письменных к ним 
обращениях: гербовый же сбор с документов второй 
группы, а именно, с документов по гражданско-пра­
вовым сделкам выступает как налог на предполагаемую 
выгоду от такого обращении, насколько ста выгода 
выражается в документах.
Гербовый сбор взимается за каждое обращение 
частных лиц в государственные учреждения и за 
каждую ответную бумагу, поэтому, если несколько 
лиц подают одно общее ходатайство, то гербовый сбор 
берется не но числу просителен, а за один документ; 
если же но атому ходатайству будет послано несколько 
ответных бумаг, то и за каждую ответную бумагу.
Так как- гербовый сбор с бумаг, иодаваемых в 
советские учреждения, и с бумаг, выдаваемых ими, 
имеет один н тот же характер, то обложение тех й 
других Гербовый Устав ставит в прямую связь: если 
обращение подлежат гербовому сбору, то ему подле­
жат, в том же размере, н ответпые на пего бумаги: 
сели обращения свободны от гербового сбора, то сво­
бодны от него н ответы на них.
Необходимо выделить одни нз документов обра­
щения частных лпц в советские учреждения, это— 
т еле гр а м м ы . Но существу, как посылаемые в
*) Утвержден постановлением ДНК и СНК С 
„Известиях ЦИК Союза ССР" от 22 августа 1923 го; 
цоетановленнямп ЦИК и СНК Союза ССР в период до
й с б о р * ) ,
интересах частных лиц, они должны бы подлежать 
гербовому сбору, но взимание такового связано с тех­
ническими затруднениями и телеграфные обращения 
не включены в список подлежащих оплате.
С т а т ь я  2 - я .  У чреж дения, л и ц а  и  до­
к у м е н т ы , освобож даемые от гербового сбо­
р а , у к а з а н ы  в п р и ло ж е н н о м  ниж е перечне  
[п р и ло ж ен и е 2-е).
Нз указанного нерсчпя видно, что нз'ятиа уста­
навливаются двоякие: 1) персональные к 2) подоку- 
ментные.
При рассмотрении персональных из'ятин следует 
помнить, что от гербового сбора освобождаются здесь 
именно лица, но не документы, стороной в которых 
они являются, в данном случае документы подлежат 
оплате гербовым сбором, ни за счет другой стороны, 
участвующей в документе. Если, например, государ­
ственное учреждение заключает договор с частным 
лицом, то договор этот подлежит оплате гербовым 
сбором за' счет частного лица, но есла договор за­
ключен сторонами, которые обе свободны от гербового 
сбора, то н договор не подлежит оплате. Из послед­
него случая единственным исключением является 
вексель--кто бы ни выдавал таковой, оплата его 
гербовым сбором неизбежна.
С т а т ь я  3 - я .  Гербовы й сбор р а зд е л я е т ­
с я : а) н а  прост ой, в зи м а ем ы й  в о п р ед е лен ­
н ы х  с т а в к а х  и 6) 'пропорцион альн ы й , в зи ­
м аем ы й в процен т ном  от нош ении  к  сум м е  
д о кум ент а .
Простой гербовый сбор взимается на оплату каж­
дого отдельного документа, независимо от числа ли­
стов. его составляющих, в одинаковом размере, если 
документы по характеру одинаковы; для пропорци­
онального же сбора главное значение имеет сумма 
документа и размеры сбора дли одинаковых документов 
различны в зависимости от их суммы.
Прежде всего суммой документа, как общее по­
ло; кенне, считается сумма, указанная сторонами, 
хотя бы эта cyxiua и была явно преувеличена или 
преуменьшена: оценка сделки, заключаемой сторонами, 
есть неотъемлемое право сторон, так как невыгодные 
последствия неправильной оценки несут они сами. 
Поэтому нотариус, совершая нлп свидетельствуя 
сделку, не в нраве входить в рассмотрение размера, 
об'явленной сторонами, суммы сделки, требовать ка­
ких-либо документов или доказательств в подтвер­
ждение ее. Исключение нз итого правила представ­
ляют только договора о переходе прав на строения, 
сумма каковых не может быть ниже страховой оценки 
строений
Если сумма сделки может быть определена, но 
сторонами не об'явлена, то нотариус может истребовать 
ее об'явленпа нлн определить ее но справочным ценам.
По актам купли-продажи гербовый сбор взимается 
с цены, за которую отчуждается имущество и ника 
кие посторонние прибавки к  этой цепе в виде какцх- 
ннбудь сборов (в пользу голодающих, школ и т. н.)
оза ССР от 17 августа 1923 года н распубликован в 
в Лг 1S7 с последующими изменениями, внесенными 
1-го марта 1925 года.
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суммы документа не увеличивают и для исчисления 
с него гербового сбора в расчет не принимаются. Но 
акциз на товары, если он показан в документе от­
дельно от стоимости - товара, причисляется к сумме 
счета
Суммой акта аренды считается сумма всех выго­
воренных платежей за время аренды. Если же пла­
тежи по договору определены периодически (помесячно, 
по третям), но срок аренды не указан, то акт опла­
чивается по сумме годичных платежей за год вперед
Выражение „выговоренные платежи" нужно по­
нимать в том смысле, что под нами разумеется не 
только аревдная плата, вносимая арендатором, но и 
все платежи, которые он несет за владельца имуще­
ства и которые должен бы нести сам владелец, если 
бы договором они не были возложены на арендатора, 
таковы, напрпмер, расходы по ремонту имущества, 
страховке его и т. д.
Суммой займа или другого долгового обязатель­
ства считается сумма капитального долга без при­
числения к ней процентов, хотя бы размер их п был 
указан в' обязательстве.
По документам о перевозке грузов в сумму пе­
ревозки входят все сборы, связанные с перевозкой, 
как-то: провозная плата, взвешивание, догрузка, вы­
грузка, хранение провозимых грузов, сумма страховой 
иремпи с об'явленной ценности товара н др. сборы, 
взимаемые в свою пользу транспортирующими пред­
приятиями.
Сумма акта иди документа, совершенного за 
границей, считается сумма исполнения его в пределах 
Советской Республики.
С т а т ь я  4 » я .  П рост ой гербовы й  сбор  
1 с т а н а в л и е а е т с я  ч е т ы р е х  р а зр я д о в  в с л е ­
д у ю щ и х  ст авках-. 1 р. 65 к ., 1 р . 15 к . и 6 к . 
П р о п о р ц и о н а ль н ы й  гербовый сбор у с т а н а в л и ­
ва е т с я  т р е х  р а зр яд о в: в V i  3/о V* о/о и V io%  
с  су м м ы  документ а-, у с и л е н н ы е  о к ла д ы  
т е х  оке р а зр я д о в  в  двойном  р а з  мере (1°/о, 
V i  °/о, !/s  °/о>, а  п о н и ж е н н ы й  о к л а д — 0,15°/о с 
су м м ы  д о к ум е н т а .
Высшем разрядом нормального пропорционального 
сбора облагаются так называемые документы „иму­
щественного свойства", иод которым в данном случае 
разумеются такие ценности, которые приобретаются 
для себя, для непосредственного использования пли 
для пользования тех, кому это будет дозволено при­
обретателем ценности. Никакого дальнейшего перехода 
этих ценностей не предполагается.
Средним разрядом нормального пропорционального 
сбора облагаются документы долгового характера. 
Здесь предметом сделки уже являются деньги. Лицо, 
берущее в долг деньги, несомненно пускает их в 
дальнейший оборот, таким образом долговая сделка 
предполагает дальнейший переход денег.
Документы облагаемые низшим разрядом про­
порционального сбора, наиболее разнообразны и раз­
деляются на 2 группы: договора н обязательства я 
прочие документы— счета, квитанции, билеты, ра­
списки и т. п.
Наиболее характерными документами первой 
группы являются торговые договора, предметом кото­
рых является товар, приобретаемый с специальной 
целью дальнейшего перехода
Из каждой категориин документов, подлежащих 
низшему, среднему я высшему разряду пропорциональ­
ного сбора, выделяются некоторые документы, свиде­
тельствующие или о крупных размерах приносимых 
ими выгод или о высокой имущественной состоятель­
ности лиц, их заключающих. Эти документы облага­
ются усиленным окладом (двойным).
Договоры купли-продажи, поставки и мены мо­
гут облагаться высшим разрядом пропорционального 
сбора пли низшим. Низшим разрядом оплачиваются 
указанные договоры только по сделкам торговым. 
Сделка считается торговою, если предметом ее яв­
ляется товар, приобретаемый для продажи в виде 
промысла или для переработки с тон же целью. Если, 
например, торговец покупает товарь для своего ма­
газина или фабрика закупает хлопок для выработка 
ниток, то сделки по покупке их— сделки торговые. 
К  торговым же сделкам относится и приобретение 
вспомогательных при торговле и промыслах матери­
алов, при продаже переходящих к покупателю вместе 
с товарами, а при производстве—уничтожающихся в 
процессе промышленной деятельности, таковы, напри­
мер, материалы укупорочные, отопительные, освети­
тельные, смазочные.
Итак, для признания сделка торговою необходимы 
два следующих призвана: 1. Это должна быть сделка 
купли-продажи или разновидностей— поставки и мены;
2. предметы должны приобретаться для торговли ими, 
т. е. для перепродажи в виде промысла.
Если хотя бы одного из этих признаков нет, 
сделка должна считаться не торговою. Так, например, 
ееля ткацкая фабрика отдает в окраску товар, ко­
торый после окраски хотя и пойдет в продажу, но 
договор о производстве окраски не есть торговый, по­
тому, что здесь нет купли-продажи. Если фабрика 
приобретает кирпич для постройки пли машины для 
ее оборудования, то сделки их неторговые, потому 
что предметы приобретаются хотя н с промышленной 
целью, но не для перепродажи. Еслп, наконец, уч­
реждение приобретает специальную одежду для вы­
дачи служащим, хотя бы и за плату, или подрядчик 
закупает припасы для продовольствия рабочих, хотя бы 
и в счет заработка, то здесь имеет место илатяын 
переход продуктов, но не перепродажа их в виде 
промысла.
Если сделка носит смешанный характер, напри­
мер, часть предметов приобретается дзя перепродажи, 
а часть для собственного употребления, то в соот­
ветствующих частях сделка облагается по высшему 
или низшему разряду.
Договоры о мене считаются торговыми, еслп 
хотя бы одна пз обменивающихся сторон приобретает 
товар с вышеуказанной целью.
Документы по торговым сделкам облагаются 
нормальной ставкой низшего разряда (0,1%  ), если 
сделки совершаются на бирже, сделки же, совершаемые 
вне биржи, хотя бы опи были потом зарегистрированы 
на бирже, облагаются усиленною ставкою пизшего 
разряда в 0 ,2 % .
Счета, билеты, расписки, квитанции (кроме особо 
указанных) облагаются такясе пропорциональным гер­
бовым сбором, еслп они являются единственными до­
кументами, свидетельствующими о сделке, т. е. при 
сделках словесных. Но еслп имеется письменный до­
гов р или какон-лпбо другой документ, оплаченный 
пропорциональным сбором, то они подлежат простому 
сбору. Например, расписка в получении денег за иро- 
данный товар подлежит пропорциональному сбору 
низшего оклада, если является единствеаным доку­
ментом по сделке, но если по этой сделке имеется 
счет, оилаченный пропорциональным сб ром, то рас­
писка в получепви денег но этой сделке подлежит 
уже простому сбору.
Г Е Р Б О В
Статья в-я. По доку м ен т а м , о б ла га е­
м ы  к п р о п о р ц и о н а л ь н ы м  гербовы м сбором , 
п о д л е ж а щ и й ' у п л а т е  гербовы й сбор не м о ­
ж ет  бы т ь т ю к е  о к л а д а  прост ого гербо­
вого сбора 4-го р а з р я д а , х о т я  бы по  про  
пори ион а л  ьн ом у  и с ч и с ле н и ю  он и не дост и­
г а л  эт ого  о к ла д а .
Напрпмер, сумма торгового счета 20 руб., про­
порциональный гербовый сбор с пего должен бы рав 
яятьса 4 коп. (0 ,2% ), но так как эта ставка о напи­
вается ниже простого гербового сбора 4-го разряда, 
то счет оплачивается не 4  коп,  а 6, т. е. низшим 
окладом простого гербового сбора. Таким ебразом, 
некоторые документы, подлежащие пропорциональному 
гербовому сбору, фактически должны оплачиваться 
простым 4-го разряда, вследствие этого к ним при­
меняется п льгота по необлагаемому минимуму: па 
сумму не выше 3-х руб., они от гербового сбора сво­
бодны.
С татья 7-я. Д о к у м е н т , в кот ором з а ­
к лю ч а ет ся  несколько  от дельны х сделок, 
о п ла ч и ва е т с я  гербовы м  сбором по сум м е  
к а ж д о й  сд е лк и  в от дельност и.
Для пояснения приведем пример: два лица заклю­
чили между собою договор, ио которому одна сторона 
передает другой на комиссионную продажу товар; ири 
этом сторона, получающая товар для продажи, выдает 
под него комиттевту ссуду за условные процспты, 
погашая потом эту ссуду ив вырученных от продажи 
товара сумм.
В указанном договоре две отдельных сделки: 
сделка комиссии в сделка ссуды; по каждой из этих 
сделок договор и подлежит оплате.
Другой пример. Одна сторона продает другой 
товар н представляет ей рассрочку уплаты денег за 
товар, с начислением определенных процентов на 
отсроченные суммы: в данном случае мы имеем лишь 
одну сделку -  сделку продажи, условие же о рассрочке 
платежа не является отдельной сделкой, а выражает 
лишь способ уплаты по основной сделке и следова­
тельно в данном случае никакого другого перехода 
ценностей, никаких прав и обязанностей не возникает, 
а вместе с этим отсутствует и наличность другой 
сделки.
Из сказанного ясно, что при решении виироса 
о числе сделок необходимо обращать внимание на то: 
обуславливает лп договор один переход ценностей 
или несколько и в связи с этим, возникают лп из 
договора различные нрава и обязанности.
С т а т ь я  8 - я .  В »  в с е х  с л у ч а я х ,  у к а з а н ­
н ы х  в ст . 1-й У с т а ва , у п л а т а  гербового  
сбора в о зла га ет ся  н а  ч а с т н ы х  л и ц .
Еелн одною стороной, совершающих документ, 
является государственное учреждение или должност­
ное лицо, или вообще лицо, свободное от гербового 
сбора, то обязанность уплаты его всецело и в полной 
сумме (по никак не в половинном размере) лежит на 
частном контрагенте; если же обе стороны частные 
лица пли организации, не освобождеяпые от гербового 
сбора, то обязанность уплаты гербового сбора лежит 
на обоих сторонах в равной степени и закон не ка­
сается вопроса о том, кто Именно из них будет пла­
тить гербовый сбор, предоставляя это взаимному 
соглашению сторон.
Кроме того, обязанность уплаты гербового сбора 
Лежит не только на всех лицах и организациях, 
участвующих в первоначальном совершении докумен­
тов, но и на всех последующих получателях и дер­
жателях их, а потому эти лица, и случае перехода
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! к ним неоплаченных документов должны во избежа­
ние ответственности, не позже 2  недель представить 
эти документы для надлежащей оплаты.
Статья 9-я . У п л а т а  гербового сбора  
производит ся  п о ср ед ст вен  гербовой б у м а ги  
и л и  гербовы х м арок, п о га ш а ем ы х у с т а ­
н о в л е н н ы м  п о р я д к о м , либо н а л и ч н ы м и  день­
га м и  п ут е м  взноса  и х  в Г о суд а р ст вен н ы е  
кассы  и л и  непосредст венно  в кассы  т е х  
п р а в и т е  гь ст вен н ы х  уч р еж д е н и й , ко т о р ы м  
■прием сбора н а л и ч н ы м и  деньгам и  будет  
р а зр е ш е н  Н а р о д н ы м  К о м и с с а р и а т о м  
Ф и н а н с о в .
Предоставляя усмотрению плательщика выбор спо­
соба оплаты гербовым сборем документов, закон тре­
бует соблюдения двух основных условий: 1) каждый 
документ должен иметь на себе доказательство оплаты;
2) гербовые марки должны быть правильно наклеены 
а надлежаще погашены.
Для выполнения первого условии нужно, чтобы 
марки были наклеены па самом оплачиваемом доку­
менте или чтобы к документу была приложена гер­
бовая бумага пли квитанция во взносе денег в кассу 
учреждения. Нельзя, например, вак.теенть марки вме­
сто подлинпого счета на копии • его, остающейся 
у продавца, сделав на подлнвпике надпись, что гер 
Совий сбор в такой-то сумме'уплачен ив копни.
Второе уеловие требует, чтобы марки были видны, 
по всю величину, а не наклеивались друг на друга. 
Погашение гербовых знаков должно быть произведено 
так, чтобы давало гарантию в современной уплате 
сбора. Наилучшвм способом погашения гербовых зна­
ков является изложение по вам текста оплачиваемого 
документа или прохождение но ним надписей участни­
ков документа, а но документам, имеющим одиу под­
пись,—подпись лица, выдающего джумеит, -с указа­
нием па нем и даты погашения. Допускается погаше­
ние гербовых злак<>в и штемпелем лица плп фирмы, 
выдающей документ, с перекрещиванием верхней части 
марки с выходом концов креста на бумагу и с обо­
значением на гербовых знаках даты погашения.
По документам, вырезываемым из корешковых 
книг, погашение марок производится продольным раз- 
резываяием марки таким образом, чтобы левая сторона 
марки оставалась на корешке, а правая была на отрез­
ном дубликате или квитанции.
Всякий иной способ погашения гербовых знаков 
(наир., подписью лица, у которого находится доку­
мент) или отсутствие погашения могут новости к iia- 
ложевию взыскивая.
Статья 10-я. Сбор п о д ле ж и т  оплат е:
а) в с л у ч а я х ,  у к а з а н н ы х  в п у н к т а х  „а* и  
„6“ cm , 1 У ст ава , п р и  с а н о м  обращ ен ии  
ч а с т н ы х  л и ц  в п р а ви т ель ст вен н ы е  у 11 ро­
ж д е н и я  и  к д о лж н о ст н ы м  л и ц а м : б) в с л у ­
ч аях , у к а з а н н ы х  в п у н к т е  „в* ст . 1 п р и  
с о вер т е н и и  до к ум  ент ов.
П рим ечание 1. Учреждениям к долж­
ностным лицам, в случаях получения письмен­
ных обращений, не оплаченных гербовым сбором, 
предоставляется право, не останавливая производ­
ства по делам, пе терпящим отлагательства, 
сообщать ответы на обращения, делая в то же 
время распоряжение о взыскании герб вого сбора 
при вручении ответа. Но остальным делам, в 
случаях неуплаты сбора, исполнение не произво­
дится.
' П р и м еча н и е  2. Для совершаемых домаш­
ний порядком документов по гражданско-ираво-
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вым сделкам частных лиц между собою, а также 
для документов, прибывающих из-за • границы, 
доиускаетс-я последующая онлата сбором в 2-х- 
неделышй, со дня совершения документов или 
получения из-за границы, срок, по ранее какого- 
либо по документу пополнения ндп нредставле- 
пик в правительственное учреждение, либо долж­
ностному лицу.
П р и м е ч а н и е  3. Документы, сумма кото­
рых, при совершении нх, не может быть опреде­
лена. хотя бы приблизительно или частью, опла­
чиваются при совершении простым гербовым сбо­
ром и дополнительно-пропорциональным но выяс­
нении суммы.
П р и м е ч а н и е  4. Совершение на бирже сде­
лок подлежит оплате гербовым сбором не позднее 
следующего за их совершением рабочего дня •). 
Частные лица при обращепни с правительствен­
ные учреждения или к должностным лнцам должны 
представить гербовый сбор на оплату не только са­
мых обращений, по и ответных бумаг, а равпо тре­
буемых копий, справок, удостоверений и т. п . а  в 
случае неисполнения этого учреждение может оста­
вить обращение без ответа
Ыаркн на оплату обращепиа и ответа представ­
ляются непогашенными н погашаются учреждением.
По всем документам гражданско-правового харак­
тера сбор должен быть уплачен при самом соверше­
нна документа.
Какой же момент нужно считать моментом со­
вершения сделки? Поскольку вопрос касается докумен • 
тов гражданско-цравового характера, то очевидно этот 
характер документы получают лишь тогда, когда ими 
устанавливаются гражданско - правовые отношения 
между вх участниками. Если эти отношения возникли, 
документ с точки зрения Гербового Устава считается 
совершенным. Момент совершения для различных до­
кументов может быть различен: для двусторонних 
документов (договоры) таким моментом является под­
писание их правомочными сторонами или подписание 
одной стороной н принятие к исполнению другой, а 
для односторонних (т. е. подписываемых только одной 
стороной —векселя, счета, расписки и т . п .)—передача 
их другой стороне. Если же договор еще не подписан 
обоими сторонами нлп подписан, но нуждается в ут­
верждении, или нодпнеан одной стороной, но еще не 
принят к  исполнению другой, а равно, еслп вексель 
не нрпвят другой стороной, если счет написан, по 
не выдан покуиателю н не иослужпл основанием для 
расчетов—документы эти с точки зрения гербового 
сбора euie не совершены, так как гражданско-право­
вых отношений в результате пх еще не возникло.
С этой же точки зрения решается вопрос о том, 
подлежит лн оплате гербовым сбором домашний доку­
мент, который должен был быть оплачен r порядке 
последующей оплаты, но до нстечеяпя срока се (2 не­
дели) сторонами ацнулнрован. Такой документ дол­
жен быть оплачен гербовым сбором и отсрочка, пре­
доставляемая законом, не может служить основанием 
к освобождению от оплаты.
Точно также и последующие расчеты между 
контрагентами не имеют значения для оплаты доку­
мента: неоплата, например, счета не может оправды­
ваться неполучением по нему денег, последующие
*) Примечание 1-е внесено постановлением ЦИК 
н СНК Союза ССР от 1S апреля 1921 т.! распубли­
кованного в № 92 „известий ДИК СССР" от 20 ап­
реля 1924 г.
скидки с суммы счета не могут изменять первона­
чальной суммы счета, подлежащей оплате гербовым 
сбором в момент выдачи его.
Как видна из примечаний к настоящей статье, 
из общего правила—оплаты документов при их со­
вершении— закон делает исключении, допуская после­
дующую и дополнительную оплату документов.
Последующая оплата документов является льго­
той, которую закон предоставляет плательщикам, 
имея в виду возможные затруднения, которые встре­
чаются при совершении документов домашнего харак­
тера без участия правительственных учреждений, 
должностных лиц или иных посредников (отсутствие 
гербовых знаков, сомненвя в размерах оплаты и т . п.). 
Но если документы домашнего характера соверша­
ются ври участии названных лиц н учреждений, то 
последующая оплата пх гербовым сбором не допу­
скается, в частности недопустима последующая оплата 
документов, совершенных яри участии биржевых мак­
леров, потому что такие документы уже нельзя счи­
тать делавшими, тем более, что согласно примеч. 
к ст. 137 Гражд. Код, биржевые сделки приравни­
ваются к нотариальным. Однако, при этом нужно 
помнить, что биржевые маклера не считаются должно­
стными янцамп, а потому за нарушение гербового 
устава но сделкам, совершенным при их посредстве, 
не отвечают.
Кроме указанного ограничения последующей оп­
латы документов домашнего характера, предусматри­
вается и другое ограничение: последующая оплата 
должна быть ироизведепа не позднее 2-х недельного 
срока и во всяком случае раньше какого-либо но ним 
исполнения или представления их правительственному 
учреждению или должностному лицу.
При дополнительной оплате документов гербовым 
сбором возможны два случая:
1. Сумма договора совершенно неизвестна; в этом 
случае договор оплачивается ври совершении простым 
гербовым сбором высшего разряда.
2. В договоре указывается какая-нибудь сумма: 
минимальная, приблизительная, задаточная: в таких 
случаях договор оплачивается нри заключении его по 
панвыешен нз этих сумм, затем, дальнейшая оплата 
договора нропорцпональиым гербовым сбором произво­
дится по мере пополнения пх, сообразно выяснившимся 
суммам, каждый раз пе позже 2-х недель по выяс­
нении суммы исполнения: при подсчете общей суммы 
гербового сбора причитающейся по договору, в эту 
сумму зачитывается простой гербовый сбор, уплачен­
ный прн самом совершении договора.
В договорах, в которых указываются две суммы- 
минимальная и максимальная, наяример, договор на 
поставку саиог по назначеппои цене в количестве от 
1000 до 2000 пар, можно оплату производить по 
минимальной сумме, так как только опа является 
обязательной по договору и поставщик, сдавший, на- 
нрпмер, 1100 пар, может заявить о нрекращенин 
дальнейшей поставки, не подвергаясь ответственности 
за нарушение договора
Иногда н договоре указывается иредельная сумма 
„До“ , не свыше, такой договор следует рассматривать 
договором на неопределенную сумму, потому что та­
кие указания, хотя и позволяет предиолагаго раз­
меры договора, но пе устанавливает их обязательно­
сти: паирпмер, договор на сумму до миллиона рублей 
j может быть выполнен и на 700 тысяч, и на 800, 
без обвинения в нарушении его.
Договори па неопределенную сумму оплачиваются 
I прн заключении простым гербовым сбором в 1 р. 05 к.,
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но возможны случаи, что но договорам с предельной 
суммой сбор в 1 р. 65 к. будет выше, чем пропор­
циональный гербовый сбор с максимальной суммы до­
говора. В последнем случае договор, несомненно, 
может быть оплачен не простым сбором высшего 
оклада, а пропорциональным сбором но максимальной 
сумме. Если, например, элеватор принимает на хра­
нение зерно на срок не свыше 3 месяцев и оплата 
за весь период хранения (которое фактически может 
быть и меньше) составит 900 руб., то гербовый сбор j 
может быть уплачен в размере 90 коп. (0,1 И), j 
а не 1 р. 65 к.
3. Нужно указать еще на один случай дополни­
тельной оплаты, отличный от только что рассмотрен­
ных—это оплата договора па точно определенную | 
сумму при совершении, по исполненного на большую 
сумму чем обусловленная договором, например, но 
договору назначено было к  поставке 10000 аршин 
сукна, а поставлено—15000, этот излишек подлежит 
дополнительной оплате
Как последующая, так и дополнительна:! оплата 
документов гербовым сбором производится обязательно 
нрн участии должностных лиц пли правительствен­
ных учреждений, коим документы представляются 
сторонами для погашения гербовых знаков и для 
учинения особых погасительных подписей ио установ­
ленной форме.
При производстве дополнительной ц последую­
щей оплаты путем взноса денег под квитанцию в го­
сударственную кассу, достаточно приложения этой 
квитанции к плаченному документу н представле­
ния последнего в правительственное учреждение ллв 
к должностному лицу не требуется.
С т а т ь я  1 4 -я . О т вет ст венност ь за  п о л ­
ную  и своеврем енн ую  у п л а т у  гербового 
сбора н  за  правильн ост ь погаш ения  гербо­
вы х  зн а к о в  несут : а) по  докум ент ам , о зн а ­
ченны м  в п. и „6“ ст . 1 У ст ава  д о лж ­
ност ны е л и ц а , п р и н и м а ю щ и е  и вы даю щ ие  
эт а  д о к ум е н т ы ; б) по д окум ент ам , у к а ­
за н н ы м  в п. , в ‘ ст . 1 У ст ава  част ны е  
ли ц а , а ес ли  до к ум ен т ы  соверш аю т ся им и  
с п р а в и т е л ь с т в е н н ы м и  у ч р е ж д е н и я м и  и  
долж н ост ны м и  л и ц а м и , т о и эт и  послед­
ние; ес ли  они  соверш аю т ся  и л и  я в л я ю т с я  
к засвид ет ельст вованию  в нот а р и а льн о м  
порядке— т олько долж н ост ны е .и щ а , со­
верш аю щ ие и л и  свидет ельст вую щ ие д о к у­
м ент ы .
Из текста статьи видпо, что ответственность 
налагается не только за неуплату сбора, но и за 
неправильное погашение марок. Последнее может 
быть следствием небрежности, но может свидетель­
ствовать и о несвоевременной уплате сбора, иногда 
даже во время самой ревизии, во избежание этого, 
закон должен был установить ответственность и за 
неправильное погашение гербовых зпаков.
Неправвльпо погашенные марки принимаются 
однако, в зачет нрн дсчислении гербового сбора, я 
если причитающийся сбор уплачен полностью, то по­
лагается только десятикратный штраф.
С т а т ь я  IS - я .  З а  наруш ение, п р а в и л  о 
гербовом  сборе долж ност ны е л и ц а  несут  
от вет ст венност ь в д и сц и п л и н а р н о м  п о р я д ­
ке и . све р х  того, обязаны . возм ест ит ь не- 
' у п л а ч е н н ы й  и л и  н е д о п ла ч ен н ы й  гербо­
вы й  сбор и ли  ст оим ост ь н е п р а ви льн о  п о га ­
ш е н н ы х  гербовы х зн а ко в .
При этом необходимо пояснить, что ответствен 
ность за нарушения несут не только должностные 
лица, являющиеся непосредственными участниками в 
документах, но и те, к которым такие документы 
перешлп впоследствии, яапример, удостоверение, вы­
данное одним правительственным учреждением без 
оплаты гербовым сбором, представлено в другие и нм 
также принято к производству без оплаты.
Если должностное лицо, виновное в нарушении, 
оставило службу, то денежное взыскание с него про­
изводится распоряжением губ или окрфпнотдела.
С т а т ь я  1 6 -я . Ч аст ны е л и ц а  за  н а р у ­
ш ение п р а в и л  о гербовом сборе обязаны , ио 
со л и д а р н о й  друг с другом  от вет ст венност и  
у п л а т и т ь  сбо)> и, с в е р х  того, ш т раф  в 10- 
к р а т н о м  р а зм ер е  н е уп ла ч е н н о го  и л и  недо­
пла ч ен н о го  сбора и л и  ст оим ост и н е п р а ­
вильн о  п о га ш ен н ы х  гербовы х зн а ко в .
Назначенный, согласно настоящей статьи, деся­
тикратный штраф взыскивается не с каждой стороны 
в десять раз, а с обоих сторон по солидарной ответ- 
ственностп, при чем взыскание обращается прежде па 
сторону, у к порой оказались неоплаченные или не­
правильно оплаченные документы, и только про не- 
успешности— на других участников документа Лица, 
подвергшиеся взысканию, имеют ираво иска к другая 
участникам нарушения.
С т а т ь я  1 8 -я .  В  а з я т и е  из п р а в и л , 
у к а з а н н ы х  в ст ат ье 16-г), обязанност ь уп-  
. игт ы  гербового сбора и ш т раф а во зла га ет ся  
л и т ь  н а  одну ст орону:
1) н а  лицо , вы д авш ее д о к у м е н т — по до­
к ум е н т а м , п о сы ла ем ы м  з а  гр а н и ц у ,
?) на п о л у ч а т е л я  д о к у м е н т а —по д о к у ­
м е н т а м  по ст уп и вш и м  из-за  гр а н и ц ы :
3) н а  п о л у ч а т е л я  денег по неуст ойке  
по договорам о неуст ойке;
. 1) на н а н и м а т е л я — по договорам  о л и ч ­
ном  н а й м е ;
б) н а  доверит елей  ~ по вы даче доверен  
ност ей.
С т а т ь я  2 0 - я .  Г ерб овы й  сбор, а р а вн о  
и ш т раф  за  н а р у ш е н и е  п р а в и л  о гербовом  
сборе не взы ски ва ет ся , если  со врем ени  н а ­
р у ш е н и я  ист ек.ю  3 п л и  более года.
ш УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1925 г .
П р и л о ж е н и е  /- к  У ст ав// о гербовом сбире.
Табель бумаг, актов и документов, подлежащих гербовому сбору.
Наименование бумаг, актов и документов Наименование бумаг, актов и документов
Ч а с т ь  I.
Д окум енты , оп лачиваем ы е простым 
гербовы м  сбором.
О т д е л  I.
§ 1 Письменные обращения частных лиц, пред­
приятий и организаций (по их инициативе и я 
их интересах) в правительственные учреждения 
и к должностным липам по всем делам, кроме 
пз’ятых ц указанных в нижеследующих §§ этой 
табели ...............................................................................
§ 2. Тоже по делам:
а) о разрешении деятельности иностранных 
предприятие на территорпи Союза ССР . . .
б) о разрешении на открытие, отчуждение, 
сдачу н аренду торговых и промышленных пред- 
приятай, на изменение устройства последних, 
на замену в них машин и аппаратов новыми, 
па установку паровых к о т л о в .................................
в) о разрешении па возведение в городах но­
вых строений на перестройку . или снесение 
старых. . . .  ........................................................
г) (б учреждении акционерных обществ, тор­
гово-промышленных и иных товариществ, за ис­
ключением кооперативов, артелей в их об'едв- 
ненви, об изменении уставов п договоров этих 
обществ и товариществ  ........................... ,
д) о выдаче иностранцам удостоверений лич­
ности всякого рода для проживания и переездов 
внутри Союза ССР. . . .  . . .
§ 3. Заявления об отмене сделанных завеща­
ний (ст. 426 Гражданского Кодекса) . . . .
§ 4. Заявления от одной стороны другой че­
рез нотариальные органы..........................................
§ 5 Объявления (декларации), подаваемые в 
таможни владельцами товаров при морских от­
правлениях' из одних кортов Союза ССР в другие 
и за грани ц у .................................................................
О т д е л  II.
§ 6. Письменные ответы на указанные в пунк­
те „а“ ст. 1 устава обращения, письменные и 
словесны", и др?гис бумаги, акты, документы, 
справки и копии, выдаваемые по просьбе и в 
интересах частных лиц, предприятии и органи­
заций правительственными учреждениями и долж­
ностными лицами по всем делам кроме из'ятых 
и указанных в нижеследующих параграфах на­
стоящей т а б е л и ........................ . . . . . .
§ 7. То же по делам, означенным в § 2 на­
стоящей табеля . . . . . . . . . . . .
§ 8. Выписей (первые или главные) из нота­
риальных актовых книг о внесенных в них 
завещаниях  .................................
1
I
I
Ш
§ 0. Свидетельства, выдаваемые народными 
судьями в подтверждение прав на наследство 
(ст. 435 Гражданского Кодекса) . . . . . . .  I
§ 10. Свидетельства п удостоверения, вида 
ваеные частным лпцам пи делам о санитарном 
состоянии торговых и промышленных звведений. 1
§ 11. Удостоверения, выдаваемые нотариаль- I
нымн оргаиами ио сделапиым через них заяв­
лениям (ем, § 4 )    . I
?; 12. Лесорубочные билеты ............................. II
§ 13. Надписи (отметки) на векселях о про- !
тесте и х .................................................................................. II
§ 14. Свидетельства и удостоверения об осви­
детельствовании скота, мясных и иных скоро­
портящихся нродуктов, предназначенных для
торгово-иромышленпых ц е л е н ........................................II
§ 15. Свидетельства, на право провоза обла­
гаемых акцизом п р ед м ето в ......................................  III
§ 16. Билеты на пользование иобочаымп 
лесными материалами (лыком, валежником, хво­
ростом и т. и.) . . . . . . . . .  IV
§ 17. Квитанции и расписки, выдаваемые 
правительственными учреждениями и должно­
стными лицами по желанию просителей, в тех 
случаях, когда выдача таковых квитанций и
расписок не обязател ьн а .............................................1 IV
§ IS . Накладные фактуры на выпуск облага- j 
емых акцизом предметов в удостоверение закон- :
пости их прйобретнвя......................................................... IV
§ 18-а. Первые экземпляры выписей из книг } 
актов гражданского состояния о рождении п 
с м е р т и * ) . ...............................................  III
О т д е л  III.
§ 19. Доверенности и передоверия:
u. I t  засвидетельствованные правительствен­
ными учреждениями п должностными лицами:
а) на управление имуществом н ио торговым 
делам.....................................................................................  I
б) п р о ч и е ........................ . . . . . .  \ II
и. 2) не засвидетельствованные правитель­
ственными учреждениями н (олжностнычп ли­
цами ...............................................   III
§ 20. Договоры, предмет которых, по свойству 
своему, не подлежит денежной оценке . . . 1
§ 21, Договоры об отдаче в безвозмездное , 
владение или пользование имущества, которое
не может приносить никакого дохода...................  I
§ 22. Договоры, по которым, ври заключении 
их, невозможно, хотя бы приблизительно или 
частью, определить их сумму (впредь до выяс­
нения суммы I . .    • • • I 1
§ 23. Договоры о неустойках как совершаемые 
в форме отдельного акта, так п надписью па
*) §- 18-а внесен постановлением ДНК Союза \
ССР от 25 июля 1924 г., распубликованным ; 
в .V- 171 .Известии ПИК Союза ССР" за 1024 г. |
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другах актах, впредь до приведения их в испол­ § 36-а. Квитанции, расписки, билеты и др.
нение (но не условия о неустойках, включенные документы но приему денег на простой, услов­
в договор) ..................................................................... I ный и специальный текущие счета, вы даваемые
§ 24. Договоры и обязательства при первона­ кредитными учреждениями, а равно заменяющие
чальном открытии или последующем увеличении
I
эти документы записи в расчетных книжках
шкредита по специальному текущему счету . . . клиентов, заверенные кредитным учреждением .
§ 25. Договоры и обязательства без увеличе­ П рим ечание . Документы и записи по
ния суммы утих документов: приему денег на вышеуказанные текущие сче­
а) в дополнение п развитие их .................. I та от уплаты гербового сбора освобождаются,
б) об отсрочке их исполнения (кроме денежных еслп сумма взноса не превышает 100 руб. ')
долговых обязательств) ..................................... ....  . I § 36-6. Сделки по покупке, продаже п розы­
§ 26. Договоры и надписи на договорах и ску валютных и фондовых ценностей, (опущен­
обязательствах об их расторжении без какого-
1
ных к законному обращению, облагаются про­
либо возмещения за расторжение договора . . стым гербовым сбором следующих разрядов:
§ 27. Записи третейские о передаче дел в Сделки на сумму до 50 i руб.............................. IV
третейские с у д ы .....................................  . . . I „ от 500 руб. до 3000 руб....................... in
§ 28. Обязательства, выдаваемые членами „ 3000 „ 5000 „ .................. п
обществ взаимного кредита, кооперативов л т. н. „ 5000 р у б / * , ..................................... I
организаций ио делам об имущественной ответ­
1ственности ио операциям этих организаций . .
§ 29. Поручительства, как совершаемые в Ч а с т ь  2.
форме отдельного акта, так и надписью на дру­
гих актах ..................................................................... 1 Д окументы , оплачиваемые пропорци­
§ 30. Возобновляемые купонные листы к про­ ональным гербовым сбором.
центным бумагам ....................................................... 1 '
§ 31. Удостоверения о переводе именных про­ 0  т д е л I
центных бумаг на другое лицо или на пред'яви-
теля ц обратно, или надписи об этом на самих § 37. Договоры, обязательства и т. и доку­
бумагах, за каждый лист передаваемой бумаги . 
§ 32. Заборные книжки на отпуск товаров из
] менты имущественного свойства:
а) по установлению, переходу и ограничению
торговых заведений с розничной продажей, прн прав на владение имуществом, на польз вание
Iразмере книжки не более, чем в 80 странна
111
в распоряжение и м ...................................................
в 1/8 ли ста ..................................................................... б) о товариществе............................... 1
§ 33. Дубликаты накладных коносаментов, Bi о личном найме................................ . I
выдаваемые транспортными предприятиями от­ г) о неустойках (ирн приведении их в испол­
Iправителям грузов в удостоверение принятия нение)............................................................... . .
грузов для перевозки .............................................. IV д) о подрядах и поставках, кроме торговых
§ 34. Надписи передаточные: на дубликатах, поставок (см. примечание 2-е  к отделу III) .
накладных и коносаментах, векселях и других П р и м еча н и е  1. Из указанных в отделе
долговых обязательствах, кроме залоговых актов I части 2-й настоящей табели, облагаются
о залоге строении и права застройки, вкладных усиленным, в двойном размере, окладом пропор­
билетах, сохранных расписках, 'свидетельствах ционального гербового сбора 1-го разряда следу­
товарных складов (варрантах), исполнительных ющие договоры п обязательства:
листах, талонах к ассигновкам п т. и. докумен­ а) о дарении,
тах (по не надписи о передаче прав и обязан­ б о продаже строении.
ностей по договорам и обязательствам, указан­
IV
в) о передаче торговых и промышленных пред­
ные в § 47) ................................................................ приятий.
§ 35. Расиискп. квитанции, письма п т. и. 
документы, выдаваемые:
г) об учреждении торговых и промышленных 
товариществ, за исключением кооперативов и 
артелей и пх об'единенгй,а) по иисьменным сделкам, в удостоверение д) о комиссии.приема денег, товаров а аругих ценностей, в том П рим ечание 2 Тем же порядком, т. е.
числе расипскл пи договорах, обязательствах в усиленным, в двойном размере, окладом обла­
друг, документах, удостоверяющих сделки, кроме 
счетов.................. .... ...................................................... IV
гаются выпускаемые акционерными общества­
ми к др. предприятиями акции, пав, облига-
б) такие же расписки и пр. по сделкам пись­
менным и словесным, если в документе не ука
IV
*1 36-а внесен постановлением ЦИК и СНК
зана стоимость принимаемого имущества . . . . Союза ССР от 8 июня 1924 г., расвубликовац- 
ным в 129 „Цзвестий ЦИК СоСР“ за 1924 г.§ 36. Счета, выдаваемые в исиолцеиис пись­
менных сделок всякого рода: счета общие и на §36-6 внесен постановлением Ц 0К  СССР
принятый обратно товар, выписки счетов из от 6 июня 1924 г„ ркснублпковаппым и J\s 120
общих книг. ................................. ............................... IV „Известий ЦИК С1ДГ" за 1 '„'24 г.
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Нгикенование бумаг, актов и документов
2  о
О.
Наименование бумаг, актов и документов
цпи н др. ценны е бумаги и ли  вы даваемы е 
н а  получение их временны е св и д е тел ьств а .
П р и м е ч а н и е  3. Договоры о застройке 
земельных участков, восстановлении разру­
шенных и достройке неоконченных строении, а 
равно об аренде земли с целью улучшения 
земледельческих культур, разного рода ме.тп- 
орацпй. как-то: осушения болот, устройства 
искусственного орошения и т. п., и с целью 
разработки земных недр подлежат оплате 
пропорциональным гербовым сбором в размере 
0,150,о с суммы акта 3).
О т д е л  II.
§ 38. Векселя, заемные письма, долговые 
расписки, подписанные должниками счета (неза­
висимо от оплаты счетов, как таковых), доку­
менты по сделкам о залоге имущества и всякого 
рода другие долговые документы и обязательства 
и надписп об отсрочке на таковых обязательствах.
П р и  м е ч а н и е  1. Следующие из указан­
ных в отделе II части 2-й настоящей табели 
документов облагаются усиленным, в двойном 
размере, окладом пропорционального гербового 
сбора II разряде.
П р и м е ч а н и е  2. Операции но специаль­
ным текущим счетам облагаются в порядке 
ст. 3G-a настоящей табели.
1 ) о  залоге строений н права застройка.
2) псе прочие, кроме векселей, долговые 
документы и обязательства, если одной из 
стороп пе является, правительственное учре­
ждение или должностное лпцо.
О т д е л  III.
§ 39. Абонементные билеты, квитанции (хотя 
бы в виде книжек) и т. п. документы абоне­
ментного характера ...................  . . . . . . .
§ 40. Договоры, обязательства и т. н. доку­
менты по продаже и поставке сельскими хозя­
евами продуктов их хозяйства  .............................
§ 41. Договоры, обязательства и т. п..доку­
менты по перевозке всякого рода грузов или 
товаров (в том числе накладные и коносаменты).
§ 42. Договоры, предваряющие совершение 
окончательных договоров: о займе (ст. 218 
гражданского кодекса), запродажные записи п up.
§ 43. Документы, удостоверяющие заключение 
договоров страхования всякого рода (полисы, 
возобновительные свидетельства, страховые кнп- 
тапцви н т. п.) . . . и ...................................... .....
III 
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*) Примечание 3 изложено в редакции, 
принятой постановлением ДНК и СНК СССР от | 
4  октября 1923 г. (Республик, в As 226 „Из- j 
вестпн ЦИК' Союза ССР" от 5 окт. 1923 г.).
§ 44. Документы по совершаемым на бпр? 
жах торговым сделкам, независимо от формы 
совершения документов . . . . . . . . . .
П р и м е ч а н и е .  Документы по сделкам 
покупки, продажи и размена валютных п 
фондовых ценностей облагаются гербовым сбо­
ром в порядке §  36-6 настоящей табели*).
§ 45. Квитавцпи, расписки, билеты и друг, 
документы по приему денежных вкладов за ис­
ключением предусмотренных ст. 36-а настоящей
табелп ...................................... ..........................................
§ 46. Квитанции, бнлеты, расписки и друг, 
документы по ириему на храпение вкладов вся­
кого другого имущества: складочные свидетель­
ства товарных складов (варран ты )........................
§ 47. Надписп передаточные о передаче прав 
и обязанностей по договорам, условиям обяза­
тельствам. совершаемые на этих актах, кроме 
надписей на долговых обязательствах . . . . .
§ 48. Счета, билеты, расписки, квитанции, 
кроме особо указанных, выдаваемые по словес­
ным сделкам всякого рода и являющиеся дока­
зательством сделки....................................................
П р и м е ч а н и е  1. Следующие из указан­
ных в отделе III части 2-й табели документов 
облагаются усиленным, в двойном размере, 
окладом пропорционального гербового сбора 
III разряда:
п. 1, а) о перевозках, еслп одной из сто­
роп не является правительственное учрежде­
ние илп должпостпое лпцо,
б) о запродаже строений и торговых и про­
мышленных предприятий,
в) о страховании домашнего имущества, то­
варов, процептпых бумаг от тиража, о стра- 
ховаппи курса (репорт):
п. 2) передаточные надписи о передаче прав 
н обязанностей по договорам и обязательствам, 
указанным в примечании I к оУделу I и в п.
1 примечания к отделу II части 2-й табелп, а 
также в п.п. 1 н 3 настоящего примечания: 
н . 3) по торговым сделкам, кроме совер­
шаемых на биржах, независимо от формы совер­
шения таких документов (договоры, обязатель­
ств!, письма, счета, распнскп п пр.).
П р и м е ч а н и е  2. Под торговыми сдел­
ками разумеются сделки по покупке товаров 
для перепродажи в торговых предприятиях, 
материалов для переработки в промышлен­
ных предприятиях, а также но покупке ис­
пользуемых без погашения, при торговле пли 
в промышленных предприятиях, вспомогатель­
ных материалов (иапр., упаковочных, емазоч- 
пых. топливных, осветительных и г  п.).
III
) Примечание ивесено 
тем же постановлением Ц11К 
и § 36-6.
дополнительно 
Союза ССР, что
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§ 49. Копии указанных в этой табели до- j 
кументов, подлежащих простому гербовому сбору, 
и выписки из них оплачиваются гербовым сбо­
ром и одинаковых с иодлин пиками размерах, 
копии документов, подлежащих пропорциональ­
ному гербовому сбору, и выписи из пах, кроме 
первых нли главных экземпляров выписей из
актовых книг, оплачиваются в размере 1/ю  того 
сбора, который нрпчитветея с подлинника, но 
не ниже простого гербового сбора IV разряда. .
§ 50. Надписи на договорах, обязательствах и 
т. н. актах, увеличивающие их сумму (при прод­
лении срока их действия и пр.), оплачиваются 
пропорциональным гербовым сбором того же 
разряда, как и самые акты, по сумме увеличе­
ния.
П р и ло ж ен и е  2-е к  У ет .аву о го суд а р ст вен н о й  гербовом сборе.
Перечень из'ятий по гербовому сбору.
I. У чреж дения и лица, освобож даем ы е от 
гербового  сбора.
§ 1. Правительственные учреждения, а также 
должностные лица по исполнению ими служебных 
обязанностей.
§ 2. а) Государственные (в том числе н ком­
мунальные) предприятия, содержимые на общегосудар­
ственные или местные средства в сметном порядке;
б) коммунальные предприятия, содержпмые и 
целях общественного благоустройства и здравоохра­
нения, а нмепно: предприятия по канализации, ассе­
низации, водоснабжению, освещению п дезинфекцион­
ные камеры, если эти предприятия эксалоатиру ются 
органами коммунального хозяйства непосредственно 
без сдачн в аренду *). I
§ 3. Организации коммунистической партии и 
коммунистического союза молодежи.
§ 4. Всероссийский Центральный Совет Профес­
сиональных Союзов и об'одиняемые им союзы.
§ о. Центральный Дом Крестьянина в Москве и 
такие же дома местные.
$ 6. Ученые, научные н культурно-просветитель­
ные учреждеппя н организации.
§ 7. Официально утвержденные плн зарегистри­
рованные организации благотворительного характера.
§ 8. Лица, состоящие на социальном обеспечении 
§ 9. Безработные, получающие пособие из сумм 
социального страховании.
§ 10. Лица, за которыми судом признано право ! 
бедности по определенному делу, где бы оно нн j 
производилось.
П р и м е ч а н и е .  Находящиеся в ведения 
поименованных в §§ 3 —7 учреждений п орга­
низаций предприятии коммерческого характера 
подчиняются требованиям У става о государствен­
ном гербовом сборе на общих основгниях.
*) §  2 в изложенной редакция введен в действие ; 
е 1-го января 1925 г. постановлением ЦБК н СНК 
Союза ССР от 16-го января 25 г ,  распубликованным | 
в .V 1,8 .Нзн. ЦИК СССР" за 22 января 1925 г.
11. Д окум енты , не подлеж ащ ие оплате 
гербовы м сбором.
I .  Д о к у м е н т ы  о б щ его  зн а ч е н и я .
§ 11. Документы, подлежащие простому гербо­
вому сбору 1Y разряда, если сумма документа пре­
вышает пе более, как в пятьдесят раз причитающийся 
с пего гербовый сбор.
§ 12. Заявления в правительственные учрежде­
ния и должностным лицам, если подача этих заявле­
ний обязательна, т. е. еслп за неподачу их установ­
лены взыскания.
§ 13. Копии документов, освобожденных от гер­
бового сбора, куда бы они нн представлялись, за 
исключенном копий акцизных п промысловых патентов 
и бумаг, облагаемых консульскими сборами, а также 
выдаваемых телеграфными учреждениями засвидетель­
ствованных копнен с отправленных телеграмм.
§ 14. Надписи, кроме указанных в приложении 
1-м к Уставу о государственном гербовом сборе.
§ 15. Ответы правительственных учреждений и 
должностных лиц на свободные от гербового сбора 
обращения (заявления, ходатайства, жалобы и пр.) 
к ним.
§ 16. Приложения к разного рода обращениям 
(заявлениям, ходатайствам, жалобам и пр.), подавае­
мым в правительственные учреждения и должностным 
лицам, если приложения этп сами но себе гербовому 
сбору не подлежат.
§ 17. Ходатайства, подаваемые в правительствен­
ные учреждения и должностным лицам о выдаче 
документов, свободных от гербового сбора.
2. Д о к у м е н т ы  и о  д е л а м , к а с а ю щ и м с я  г о с у ­
д а р с т в е н н ы х  и о б щ е с т в е н н ы х  п о л ь з  и  н у ж д ,
и п о  о х р а н е  о б щ и х - п р а в  н а с е л е н и я .
§ 18. Делопроизводство по выборам в правитель­
ственные и профессиональные организации.
§ 19. Делопроизводство по делам онекн и со- 
цпалыю-правовой охраны несовершеннолетних.
§ 20 , Документы но делам о взысканиях, нала­
гаемых в административном порядке, за исключением 
дел по денежны* взысканиям за нарушения правил 
о государственных и местных налогах к сборах,
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§ 21. Документы но делам охраны труда и 
общественного здравия.
§ 22. Документы по делам о пожертвованиях в 
пользу государства, благотворительных, учебных н 
ученых учреждении и организаций:
§ 23. Документы по делам уголовным.
§ 24. Жалобы, записываемые в жалобные книги 
или опускаемые в установленные специальные ящика 
правительственных учреждений п должностных лиц, 
п все делопроизводство бюро жалоб Рабоче-Крестьян­
ской Инспекции.
§ 25. Обращевия в правительственные учрежде­
ния и к должностным лицам в государственных и 
общественных интересах.
3. Д о к у м е н т ы  п о  д ел ам  о б щ е го  у п р а в л е н и я .
§ 26. Удостоверения личности всякого рода, 
выдаваемые: а гражданам Союза ССР (в том числе 
и заграничные паспорта), б) впостравцам, принадле­
жащим к экипажам коммерческих судов, зимующих 
в партах Союза ССР.
4- Д о к у м е н т ы  п о  в о ен н ы м  д е л а м .
§ 27. Документы по 'делам о воинской повин­
ности.
§ 28. Ходатайства о розыске красноармейцев п лнц 
командного состава, подаваемые вх родственниками.
5. Д о к у м е н т ы  п о  с у д еб н ы м  д ёл ам .
§ 29. Копии бумаг и документов, в том числе 
и доверенностей, подаваемых в судебные учреждения 
для сообщения противной стороне.
§ 30. Обращения свидетелей и экспертов в су­
дебные учреждения но делам, по которым они вызы­
ваются в суд.
6. Документы по делам культурно просве­
т и те л ь н ы м .
§ 31. Документы по делам Народного Образо­
ванна.
§ 32. Обращения в правительственные учрежде­
ния и к должностным лицам по вопросам, касающимся 
исследований и открытий в области науки и техники.
§ 33. Обращения в правительственные ученые 
учреждения по делам, входящих! в круг научной 
деятельности этих учреждений.
7 . Д о к у м ен ты  п о  д е л а м  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а
и промышленности.
§ 84. Билеты выдаваемые лесным ведомством на 
сухопутную перевозку лесных изделий и материалов.
§ 35. Документы но делам трудового землеполь­
зования и связанного с ним землеустройства.
§ 36. Документы ио делам переселения на сво­
бодные земли.
§ 37. Обращения к правительственные учрежде­
ния к к должностным лицам по делам об устройстве 
выставок разного рода.
§ 38. Обращения государственных предприятий, 
хотя бы и ие освобожденных от промыслового налога, I 
администрирующие их правительственные учреждения.
§ ЗУ. Обращения в правительственные учрежде­
ния и к должностным лицам но делам сольско-хозяв- 
етвеввых мелиораций, но развитию специальных куль. ; 
тур, но улучшению скотоводства п пыболовства, по 
риавптяю пчеловодства и ш елководства.
§ 39-а. Договоры о поставке предприятиями 
государственной топливной промышленности мине­
рального топлива в плановом порядке по ценах!, 
утвержденным Советом Труда п Обороны *).
8. Д о к у м е н т ы  п о  д е л а м  р а б о ч и х , с л у ж а щ и х
и  н е и м у щ и х  л и ц .
§ 40. Делопроизводство коммунальных ломбардов 
по выдаче ссуд рабочим и служащим.
§ 41. Договоры о найме рабочих в торговые и 
промышленные предприятия и на сельско-хозяйетвен- 
ные работы.
§ 42 . Договоры об отдаче в обучение разного 
рода работам.
§ 43 . Документы по делам социального обеспечения.
§ 44. Квитанции п расписки в получении со­
держания, заработной платы, пенсий, пособий, пайков 
и т. п., и с правительственных и частных учрежде­
ний, государственных и частных предприятий и 
организаций.
§ 45. Свидетельства о бедности.
§ 46 . Свидетельства, удостоверения и другие 
документы, выдаваемые правительственными учрежде- 
нияхш рабочим н служащих! этих учреждений в связи 
с прохождением ими службы **).
§ 48 . Ходатайства о выдаче пособий и ссуд, 
денежных и материальных, пз государственных средств, 
обязательства о возврате их п все делопроизводство 
по выдаче означенных пособий и ссуд.
9 . Д о к у м е н т ы  п о  д е л а м  к р е д и т н ы м  и  д е н е ж ­
н о го  о б р а щ е н и я  п о  н а л о г а м  и  сборах!.
§  49. Образцы векселей, присылаемые единственно 
для акцептации, когда по них! не может быть произ­
ведено никакого другого действия, кроме акцепта.
§ 50. Делопроизводство государственных трудо­
вых сберегательных касс.
§ 51. Документы, связанные с подпиской на 
государственные займы, а также с получением выиг­
рышей по таковым займах! и храненне.ч облигаций 
этих займов в кассах Народного Комиссариата 
Финансов
§  52. Документы всякого рода по текущим 
счетам государственных учреждепий и предприятий в 
кассах Народного Комиссариата Финансов *'*').
§ 53. Жалобы (возражения), подаваемые на обло­
жение налогами и сборами государственными п ме­
стными, за исключением жалоб, подаваемых централь­
ным органам советской власти.
§ 54. Заявления (обращения) в Государственный 
Банк, его конторы и отделения по их операциям.
§ 55. Кредитивы, выдаваемые банками за на­
личные деньги.
*) Распубликован в Л* 276 „Известий ДИК, 
Союза ССР“ от 2 декабря 1923 г.
**) § 47 настоящего перечня отменен—„Удосто­
верения первичные о рождении н смерти рабочих и 
служащих, крзеноар.мейцев, безработных лиц. состоя­
щих на социальном обеспечении и членов семей всех 
указанных лнн“ — отменен постановлением ДН К Со- 
юза ССР от 25 июля 1924 г. („Изв. ЦПК СССР" 
Л! 171 за 1924 г.)
***) § 32 в настоящей редакции включен поста­
новлением ДИК и СНК Союза ССР от 2 янв. 1925 г., 
рвепублякочавным в № 5 „Изв ДИК СССР“ ва 
7-е январи 1925 г.
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§ 5G. Патенты и билеты -  промысловые и ак­
цизные.
§ 57. Переводные билеты и заменяющее их 
письма, расписки, квитанции н т. п. документы, 
выдаваемые кредитными учреждениями в удостовере­
ние принятия денег дла перевода, если уплата по 
ним назначается, согласно правилам этих учреждений, 
в определенный, указываемый на атих документах, j 
крайний срок.
§ 58. Процентные бумаги, выдаваемые взамен , 
ветхих и поврежденных.
§ 59. Ходатайства о возврате ненадлежаще 
поступивших государственных и местных налогов и 
сборов и о зачете их в счет других налогов и сборов.
§ 60. Ходатайства об отсрочке, рассрочке а 
вложении государственных и местных налогов н сбо­
ров вследствие наводнения, неурожая, пожара и дру­
гих бедствий.
§ 61. Ходатайства об обмене денежных знаков 
прежних образцов, ветхих к поврежденных, на повыв.
§ 62. Чеки (приказы но текущему счету).
ю . Д о к у м ен ты  п о  с т р а х о в а н и ю .
§ 63. Документы по обязательному окладному 
страхованию, по государственному дополнительному 
окладному кратному страхованию строений от огня в 
сельских местностях, но страхованию отправляемых 
по почте денег, писем, документов и посылок.
§ 64. Заявления (обращения) в Главное Пра­
вление государственного страхования и его учреждения 
я к агентам Главного Правления государственного I 
страхования по отраховым операциям.
I I .  П о  д е л а м  т р а н с п о р т а  и  с в я з и .
§ 65. Бялеты для нроезда по железным дорогам ! 
я другим путям сообщения.
§ 66. Квитанции на багаж нулевой н перевози­
мый по пассажирским билетам.
§ 67. Квитанции в приеме пассажирского багажа 
на хранение в особых камерах прп станциях желез­
ных дорог и на пароходных пристанях.
§ 68. Обращения в центральные управления и 
местные учреждения почтово-телеграфного ведомства 
по делам о почтово-телеграфной корреспонденции и 
переговоров по телефону (кроме заявлений о выдаче 
засвидетельствованных копий е отправленных теле­
грамм).
12. Д о к у м ен ты  р а з н о г о  с о д е р ж а н и я .
§ 69. Билеты дли входа на зрелища н увесе­
ления.
§ 70. Доверенности: а) по делам, свободным от 
гербового сбора, б) выдаваемые учреждениям н лицам, 
указанным в §§ 1 —10 настоящего расписания, в) на 
получение жалованья, заработной платы, пенсий н т. п. 
выдач, г) на получение почтово-телеграфной корре­
спонденции.
§ 71. Документы, облагаемые консульскими 
сборами.
§ 72. Документы по эвакуации и реэвакуации 
пленных, демобилизованных красноармейцев, беженцев 
и др. лнц, подлежащих эвакуация или резвакуации.
§ 73 Заявления регистрационного свойства в 
правительственные учреждения в должностным лвцам, 
если заявления эта не требуют никаких письменных 
ответов, разрешений, удостоверений и т. н. бумаг.
§ 74. Обращения в правительственные учрежде­
ния в к должностным лицам по залогам, вносимым 
в казну в обеспечение исполнения договоров и обя­
зательств (о возврате залогов, зачислении их по дру­
гим договорам и проч.).
§ 75. Обращения (заявления, ходатайства) в по­
сольства, миссии н консульства 0 о к т  ССР,
§ 76. Переписка служебная находящихся в Союзе 
ССР иностранных дипломатических представителей е 
правительственными учреждениями и должностными 
лнцамн.
77. Рекомендации о добропорядочности и поли­
тической честности.
§ 78. Справки адресного стола.
Н о т а р и а т .
Положение о Государственном Нотариате*),
С т .  I .  Н а Н о т а р и а л ь н ы е  К о н т о р ы  воз­
лагает ся-: а ) соверш ен ие  всякого  рода  а к -  ] 
тов , д л я  к о т о р ы х  Г р а ж д а н с к и м  Кодексом  
и д р у г и м и  д ей ст вую гц и м и  у за к о н е н и я м и  
у с т а н о вле н  н о т а р и а л ь н ы й  п о р яд о к  совер­
ш ения; 6) за сви д ет ель ст во ва н и е  всякого
рода договоров, з а к л ю ч е н н ы х  го с уд а р с т ве н ­
ны м и  и  о б щ ест венны м и  уч р еж д е н и я м и  и 
п р е д п р и я т и я м и  к а к  м е ж д у  собою, т а к  и 
с ч а с т н ы м и  л и ц а м и  и  и х  об‘ед и н ен и ям и  
и л и  п о сл ед н и м и  м е ж д у  собою, д л я  к о т о ­
р ы х  Г р а ж д а н с к й м  Кодексом и д р уги м и  
д ей ст вую щ и м и  у з а к о н е н и я м и  у с т а н о влен  ! 
н о т а р и а л ь н ы й  п о р я д о к  засвид ет ельст во-  j 
ва н и я \ в) соверш ение и  засвид ет ельст вова - ‘ 
ние по ж е л а н и ю  ст о р о н  т а к и х  сделок, 
кот оры е м о гу т  бы т ь соверш ены  и без у ч а ­
ст ия Н о т а р и у с а ; г) соверш ение прот ест ов  •
век селей ; д) за с ви д ет ель ст во ва н и е  до вер ен ­
ност ей  и к о п и й  со всякого  рода, д о к ум е н ­
т о в  и вы п и сей  и з  т о р го в ы х  и  д р у г и х  к н и г  
и- докум ент ов, а т а к ж е  и п о д ли н н о ст и  
подписей-, е) уд о ст оверен ие  н'о т р еб о ва н и ю  
д о л ж н о с т н ы х  л и ц  и  у ч р еж д е н и й , а  т а к ­
ж е ч а с т н ы х  л и ц , б е сс п о р н ы х  о бст оя­
т ель ст в, к а к -т о : вр е м е н и  п р едъ явления  до­
к ум е н т о в , н а х о ж д ен и е  л и ц а  в  о п р ед е лен ­
ном  м ест е, п р е д с т а в л е н и я  объяснений либ о  
т р еб о ва н и й  от одного л и ц а  к  д р у го м у  
и т . д.; ж ) вы д а ч и  о п исей  и к о п и й  из н о ­
т а р и а л ь н ы х  к н и г , р е е с т р о в  и т . п ., з) п р и ­
н я т и е  н а  х р а н е н и е  п р е д с т а в л е н н ы х  р о е ­
м ы м и  л и ц а м и  д о к ум ен т о в .
В случае поступления денег на оплату векселя. 
Нотариальные Конторы принимают пх и записывают 
в специально для этого вводимую денежную книгу.
*) (Введенное в действие декретом СНК РСФСР „Известия ЦИ1С“ № 216, 25 сентября 1923 г. 
е последующими дополнениями и изменениями, нмевшимн место в период до 1-го января 1925 г.).
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Деньги принимаются, как в полную уплату по век­
селю, так и в частичную. (Циркуляр НКЮ от 30 ян­
варя 1924 г ,  ва № 19).
Ст, 2 . Д о го в о р ы  об о т ч у ж д е н и и  и з а ­
ло ге  н ем у н и ц  нп  а л и з и р о в а и н ы х  ст р о ен и й , 
об у с т а н о в л е н и и , о т ч у ж д е н и и  и  за ло ге  
п р а в а  з а с т р о й -и  с о ве р ш а ю т ся  в Н о т а р и ­
альны е: К о н т о р а х  губ ер н и и , где р а с п о л о ­
ж е н ы  с т р о е н и я  и л и  с д а н н ы е  под  за с т р о й ­
к у  у ч а с т к и . З а п и с и  о пе. е за ло ге  ст р о е н и й  
и  п р а в а  за с т р о й к и , о п ер ед а ч е  т р еб о ва н и й , 
о б еспечен ны х т а »  и м  за л о го м  и, о п р е к р а ­
щ е н и и  т а к о го  з а л о г а  с о в е р ш а ю т с я  в  т о й  
ж е Н о т а р и а л ь н о й  К онт оре, где б ы л  совер­
ш е н  а к т  о за ло ге . Все о с т а л ь н ы е  а к т ы  и  
договоры  с о в е р ш а ю т с я  и  с ви д е т е л ь с т ву ­
ю т ся  в  т о й  и л и  и н о й  Н о т а р и а л ь н о й  К о н ­
т оре по  у с м о т р е н и ю  ст орон .
Ст, 6 , Н о т а р и у с  о б я за н  со б лю д а т ь  
т а й н у  о т н о с и т е льн о  а к т о в , н а х о д я щ и х с я  
у  него н а  х р а н е н и и , и  в се х  п о р у ч а е м ы х  
ем у  дел , з а  и с к л ю ч е н и е м  с л у ч а е в , в з а ­
коне у к а з а н н ы х .  Н есо б лю д ени е  эт о й  т а й ­
н ы  к а р а е т с я  по ст . 117 У головного  Ко 
декса  Р оФ С Р .
Ст. 13. С ам о ли чн о ст ь ст о р о н , у ч а ­
с т в у ю щ и х  в  со ве р ш ен и и  сделок , а  р а в н о  л и ц , 
д л я  к о т о р ы х  с о в е р ш а ю т с я  т е  и л и  и н ы е  
д ей ст ви я , у с т а н а в л и в а е т с я  уд о ст о вер е­
ни ем  л и ч н о с т и , в ы д а н н ы м  п о д л е ж а щ и м  
уч р еж д ен и ем . П одпись н а  с ви д е т е ль с т ву е ­
м о м  д о к у м е н т е  в о л о к н а  бы т ь с д е л а н а  в 
п р и с у т с т в и и  Н о т а р и у с а  и л и  ж е  д о лж н а  
бы т ь п р и з н а н а  перед Н о т а р и у с о м  л и ц о м ,  
у ч и н и в ш и м  подпись, з а  с д е л а н н у ю  соб­
ст вен н о р у ч н о .
Такса оплаты нотар
Оплата нотариальных действий производится нра 
самом их совершении. Рассрочка или отсрочка упла­
ты нотариальных сборов допускается согласно особых 
правил, утвержденных постановлением СНК РСФСР 
от 28 июня 24 г. { Изв. ЦИК № 154 от 9 июля 
24 г.) (Ст. 1).
О свобож даю т ся  от оплаты за нотариальные 
действия: засвидетельствования документов по делам, 
касающимся воинской повинности; засвидетельствова­
ния документов н копий для представления к делам, 
по которым лица признавы судом согласно п. „в“ 
ст. 43 Гр.-Пр. К од, не имеющими средств к оплате 
судебных пожлвв; по документам неимущественного 
характера, в случае отсутствия средств у лица (до­
казанного надлежащим порядком), в в некоторых 
других случаях (прим. к ст. )).
В зи м а е т с я  за засвидетельствование всякого 
рода актов имущественного характера: а) с акт< в на 
сумму до 100 руб — */»ЗЬ с суммы акта: б) на сум­
му свыше 100 руб.— 1 %; в) если обоими сторонами 
являются госучреждения или госпредприятия, освобож 
даемые от промыслового налога, взыскивается 50%  
от указанных сумм; г) совершение договоров об 
установлении права застройки земельных участков, 
восстановлена я разрушенных и достройки неокончен-
Примечание Е с л и  у  у ч а с т в у ю щ и х  
в со ве р ш е н и и  сд е ло к  и  н о т а р и а  ю н ы х  
д е й с т ви й  л и ц  н е т  п а  р у к а х  уд о с т о ве ­
р е н и я  л и ч н о с т и , с а м о ли ч н о ст ь  и х  .мо­
ж е т  бы т ь уд о с т о ве р ен а  д в у м я  г р а ж ­
д а н а м и , л и ч н о  и зв е с т н ы м и  Н о т а р и у  у  
и н е  о гр а н и ч е н н ы м и  п о  с у д у  в п р а в а х .  
Если лица, участвующие в акте, или лица, для 
которых совершается нотариальное действие, Нота­
риусу лично известны, Нотариус удостоверяет это в 
акте или засвидетельствовании, не проверяя их само­
личности, укапанным в ст. 13 п 'рядк м. (§ 35 Пн 
струкция от 8 октября 1923 г. Л- 209).
С т .  i S .  У ч а с т в у ю щ и е  в со вер ш ен и и  
а к т а  л и ц а ,  в с л у ч а е  нево зм о ж но ст и  соб- 
с т в е ч н о р у ч н о  п о д п и са т ь а к т  п о  н е г р а м о т ­
ност и , б о л е зн и  и л и  д р у г и м  п р и ч и н а м ,  
д о л ж н ы  в  п р и с у т с т в и и  Н о т а р и у с а  п о р у ­
ч и т ь  п о д п и с а н и е  а к т а  о т  своего и « е н и  
д р у г о м у  л и ц у .  В  са м о м  т е к с т е  а к т а  и л и  
за с в и д е т е л ь с т в о в а н и я  Н о т а р и у с  д олж ен  
удо ст о вер и т ь, ч т о  по  т а к о й -т о  п р и ч и н е  
у ч а с т в у ю щ е е  л и ц о  н е  м о гл о  п о д п и са т ь ся  
соб ст вен но! учую  и  чт о в его, Н о т а р и уса , 
п р и с у т с т в и и  у ч а с т в у ю щ е е  в  а к т е  л и ц о  
п о р у ч и л о  р а с п и с а т ь с я  вм ест о  себя д р уго м у  
т а к о м у -т о  л и ц у .
При совершении актов и договоров требуется 
обязательно личное присутствие совершающих их. 
Эти последние на актах и договорах подписываются 
собственноручно или признают подлинность своей 
подписи. Порядок совершения подписи за лиц, не мо­
гущих подписаться, указан в ст. 15 положения.
Замена личной явки представлением акта, над­
пись на котором засвидетельствована Народным Су­
дьей, не может быть доаущ-на. (Раз'ясненпе НКЮ 
от 7 мая 1928 года за № 3415).
ш ь н ы х  действий*).
вых домов оплачивается в размере 25% с суммы, 
следуемой по п.п. „ а “ и „би (ст. 2),
Нотариальный сбор по арендным договорам Ком- 
мунотдела с рабочими организациями, жплтоварище- 
ствами и отдельными советскими служащими и ра­
бочими, когда сумма ремонта зданий за весь срок 
аренды превышает 50 процентов всей арендной пла­
ты, приравнивается к сбору, установленному по дого­
ворам о застройке и восстановлении разрушенных 
вданий (постановление СНК от 4 июля. 24 г., „Изв. 
ЦНК“ JNS 156 за тот же год).
За засвидетельствования актов имущественного 
характера, сумма копх не может быть определена в- 
денежных знаках в момент засвидетельствования, 
взимается одновременно 5 руб. с последующей допол­
нительной оплатой в размере, указанном в ст. 2, 
по мере выяснения суммы акта (ст. 3).
При совершении актов об отчуждении строений, 
а также при засвидетельствовании сделок и догово­
ров товарообменного характера и о взаимных услугах 
имущественного характера, денежная оценка для взи­
мания сборов производится по инструкции НКЮ 
.4» 209 от 8 октября 23 г. (ст. 4).
За засвидетельствования долговых обязательств 
взимается 25%  с суммы, причитающейся согласно 
ст. 2 (ст. 5).
*) (Введенная постановлением НКЮ и ПКФ от 31 января 1924 г. и распубликовавная в „Известиях 
ДНК" в № 42  за тот же год с последующими дополнениями в изменениями}.
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Засвидетельствования передачи актов по надпи­
сям оплачивается в размере 5096 с суммы, следуемой 
по ст.ст. 2 и 5 (ст. 6).
Засвидетельствование предварительных договоров 
(запродажных записей, задаточных расписок) оплачи­
вается в размере 50 И с суммы, указанной в ст. 2 (ст 7),
Засвидет ельст вование доверенностей  
оплачивается в следующем размере: а) на ведение 
дел, производящихся в судебных и административных 
органах, - 1  руб. 50 коп. с доверенности; б) на 
управление имуществом, на ведение торговли и т. п .— 
10 руб. за доверенность, на отдельное действие 
этого-же рода - 3 руб с доверенности, в) на полу­
чение заработной платы, денежной к материальной—
5 коп. е доверенности; г) за доверительные надписи 
на почтовых повестках, дубликатах, переводах, кроме 
банковских переводов н т. п., а равно за доверенно­
сти на получение денежной, кроме банковских пере­
водов, почтовой п посылочной корреспонденции на 
каждый отдельный случай ввимается 10 коп. с надписи 
или доверенности; д) за довертльные надписи на 
банковских переводах— 1 руб. (ст. 8).
О свобож даю тся  от сборов: доверенности на 
получение заработной платы ниже 13-го разряда, а 
также доверенности на получение пенсий и пособий 
ио социальному обеспечению (прям, к ст. 8).
За протест векселя—1/б5б о суммы векселя, за 
совершение действий по принятии к протесту, но 
непротестованпым векселям -та же плата (ст. 9).
За засвидетельствование подлинности подписей 
на документах, совершенных в форме простых сделок, ; 
плата взимается, как за засвидетельствование актов 
(ст. ст. 2 и 7). При засвидетельствовании в порядке 
ст. 28 Гр. Код. подписей лиц, расписавшихся за 
неграмотных или за пеыогущих подписаться по при­
чине физических недостатков влн болезни, плата 
взыскивается в размере 50 коп. (ст. 10».
За удостоверение выписок аз торговых книг—50 к. 
за первую страницу и по 25 к. за каждую последую­
щую; за удостоверение выписок из прочих книг—25 к. 
за страницу (ст. 11).
За выдачу копий или выписей из нотариальных 
книг— 1 р. за первую страницу и по 50 к. за каждую 
последующую (ст. 12).
За удостоверение времени проявления доку­
ментов—50 коп.. за удостоверение событий ила 
фактов—2 р. 50 к. (ст. 13'.
За регистрацию книг —10 коп. с каждого листа 
(ст. 14).
За засвидетельствование верности перевода с 
иностранного языка на русский—но 1 руб. со стра­
ницы, п сверх того,— столько же, если перевод со­
вершается в Нотар. Конторе; за перевод на иностран­
ный язык ввимается вдвое (ст. 15).
За передачу заявления от одного лица к дру­
гому—2 руб.; за выдачу удостоверений об этом —] р.; 
за включевне в удостоверение ответа 1 руб. (ст 16).
За совершение нотариальных актов взимается 
та же плата, что за засвидетельствование. За вне­
сение в актовую книгу разных документов взимается 
по 3 к. з» строку (ст’ 17).
В случае, если нотариальные действия совер­
шаются не в помещения Вот. Конторы, взимается, 
сверх суммы основного сбора, еще 100% с отой суммы 
н путевые расходы (ст. 18).
За доставление требований о платеже ио пред‘яв­
ленным к протесту векселям (ст. 9) я за доставку 
заявлений одного лица к другому (ст. 16) взыски­
ваются издержки за проезд, считая по более дешевому 
способу проезда (напр., трамвай--ст. 18).
Засвидетельствование подписей в иных, кроме 
указанных, случаях—50 коп. (ст 19).
За каждую добавочную подпись во всех слу­
чаях—25 коп. (ст. 20).
За совершение завещаний—5 руб (ст 21).
За удостоверение верности копий: а) неимуще­
ственного характера -  50 коп. с каждой стр. б) до­
кументов имущественного характера—1 руб. с каждой 
страницы (ст 22).
За засвидетельствование конпй документов, пред­
ставляемых в учебные заведения при поступлении в 
эти заведения, взимается 50 к. от суммы, указанной 
в н. „а“ ст. 22 таксы (пр 1-е к ст. 22).
Плата за засвидетельствование копий с докумен­
тов не может быть выше, чем плата за засвидетель­
ствование тех же подлинных документов (Прим 2-е 
к ст. 22).
Во всех случаях, указанных в таксе, в странице 
считается 25 строк. (Прим 3-е к ст. 22).
За хранение документов—50 к. в месяц с каж­
дого документа. Плата взыскивается за 6 м. вперед 
(отр 22-а),
За внесение в сборника и алфавит запрещений 
или разрешений запрещений взимается плата в раз­
мере 1 руб. за каждое запрещение или разрешение 
запрещения; за выдачу справок— 1 p. ja столько же — 
за посылку Нотариусом в Нот. Отдел запросов о 
запрещениях. Судебные исполнители и другие места 
а  лица, требующие наложения запрещения, одновре­
менно с запрещениями или разрешениями присылают 
причитающуюся плату или переводят её на текущий 
счет йот. отделения С гоеударств-нкых учреждений 
и должностных лиц, производящих взыскание в бес­
спорном порядке, указанной платы не взимается 
(ст. 22-6).
За совершение технической работы по изготовле­
нию документов (переписка, составление проектов 
актов, документов н т. п.) взимается оообая плата 
по таксе, утвержденной НКЮ и НКФ и опубликован­
ной в Л& 251 „Изв ДИК* от 2 ноября 1923 г. (ст 23).
Все изменения настоящей таксы производятся 
постановлением Наркомгоста по соглашению с Нар- 
комфином (ст. 24).
П еречень догови р ов , т р еб у ю щ и х  п р о ­
стой  пи сьм енной  Ф орм ы .
В зависимости от формы:
1. Все договора на сумму свыше 500 руб. (ст. 136 
Гр. Код).
Исключение- а) купля -  продажа за личный 
расчет мол;ет быть совершена в устной форме без 
ограничения суммы—ст. 184 Гр. Код.
б) договор займа на сумму свыше 50 руб. дол­
ж ен быть совершен в письменной Ф орме—ст. 211 
Гр. Код.
Независимо от суммы:
2. Договоры об уступке требования но переводе 
долга, вытекающие из договора, совершенного в пись­
менной форме (ст. 128 Гр. К од).
3. Договор неустойки (прим. 2 к ст. 141).
4. Наем (аренда) всякого рода имущества на Срок 
более одного года (ст. 153 Гр. Код.).’
И склю чен и е:  договор найма всякого рода по­
мещений и предприятий на срок более, чем одни год, 
требует нотариальной формы (ст. 23 полояг. о гогуд. 
нотариате).
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5. Предварительный договор о заключении в бу­
дущем договора займа (ст. 218 Гр. Код.).
6. Договор поручительства (ст. 238 Гр Код ).
7. Договор страхования (ст. 379 Гр. Код.
П е р е ч е н ь  д о г о в о р о в )  т р е б у ю щ и х  о б я ­
з а т е л ь н о г о  з а с в и д е т е л ь с т в о в а н и я  у  
н о т а р и у с а .
Обязательному засвидетельствованию в нотариаль­
ном порядке подлежат:
1. Договоры, заключенные государственными уч­
реждениями и предприятиями как между собой, так 
и с частными лицами, за  и с к л ю ч е н и я м и :
а) договоров с частными лицами на сумму не 
свыше 1000 руб.;
б) договоров государственных учреждений и пред­
приятий между собой на сумму не свыше 3000 руб.:
в) сделок но вкладной, ссузной и комиссионной 
операциям кредитных установлении;
г) сделок по купле, продаже за наличный ра­
счет, которые могут совершаться в устной форме без 
ограничения суммы;
д) договоров страхования (ст 137 Гражд. Код.).
В отношении договоров по государственной се­
менной ссуде, заключаемых непосредственно с насе­
лением, а равно по поставкам государственным пред­
приятиям и учреждениям сель сними хозяевами (кре­
стьянами) продуктов своего посева, нотариальное за­
свидетельствование, в пз'ятин из пунктов 1 и 2 
ст. 137 Гр. Код., заменяется засвидетельствованием 
в Волиеполкоме (постановление ЦИК от 22 октября 
1924 г.).
Регистрация сделок по купле, продаже на бирже 
прправнпнается к нотариальному засвидегельстнова- 
вию (прим к ст. 137 Гр. Код.)
Установленная законом регистрация на бирже 
заключаемых госорганами договоров поставки прирав­
нивается к нотариальному засвидетельствованию 
(Постановление СНК СССР от 25/XI— 24 г.; «Изв. 
ЦИК» №  277 за тот же год).
2. Доверенности в тех случаях, когда действие 
должно быть совершено но отношению к  правитель­
ственному органу или должностному лицу, за исклю­
чением случаев, когда особыми правилами допускается 
япая форм» доверенности (ст. 205 Гражд. Код ).
Доверенности от имени государственных учреж­
дений н государственных предприятий освобожден­
ных от промыслового налога, выдаются согласно 
267 ст. Гр«ж. Код. за подписью ответственного руко­
водителя. снабженные печатью учреждения или пред­
приятия, не нуждаются в засвидетельствовании нота­
риальным -порядком.
Удостоверение личности на почтовых повестках, 
а также засвидетельствование доверенностей на по­
лучение денежной и посылочной корреспонденции, 
помимо нотариальных органов может совершаться:
1) Народными судьями, Милицией, Волостными Испол­
нительными комитетами и Сельскими Советами—со 
взиманием платы в доход Государства в размере, 
предусмотренном таксами оплаты нотариальных дей­
ствий.
П р и м е ч а н и е .  Лица, признанные Народ­
ными судьями не имеющими средств для взноса 
платы, от нее освобождаются.
2) Государственными и общественными предприятиями 
и учреждениями и воинскими частями, в коих полу­
чатели почтовой корреспонденции состоят на службе, 
без взимания за зто какой либо платы.
3. Доверенность на управление имуществом 
(ст. 266 Гр К од).
4. Договор полного товарищества (ст. 297 Гр. 
Код.).
5. Договор товарищества на вере (ст. 313 Гр. Код.).
Д о г о в о р ы ,  п о д л е ж а щ и е  о б я з а т е л ь ­
н о м у  с о в е р ш е н и ю  в  н о т а р и а л ь н о м  
п о р я д к е .
Обязательному совершению в нотариальном по­
рядке подлежат следующие договоры:
1. Договоры о праве застройки с подлежащей 
регистрацией в Коммунотделе (ст. 72 Гражд. Код.).
2. Договоры об отчуждении права застройки так ­
же с регистрацией в Коммунотделе (ст. ст. 79 в 
185 Граж. Код.).
3 Договоры о залоге права застройки с реги­
страцией п Коммунотделе (ст. ст. 79 и 90 Гражд. 
Код).
4. Договоры о залоге строений с регистрацией 
в Коммунотделе (ст. 90 Гражд К о д ).
5. Договоры о перезалоге строений и права за- 
j стройки с регистрацией в Коммунотделе (ст. 94 
I Гражд Код.).
6 . Договоры о безвозмездной уступке (дарении) 
строений и права застройки с регистрацией в Ком-
j мунотделе.
7. Дарение всякого имущества на сумму более 
! одной тысячи рублей (ст. 138 Гражд. Код).
8. Договоры о найме государственных нлн ком- 
, нунальных предприятий (ст. 153 Гражд. Код.)
9 Договоры купли, продажи немуняцнпалнзнро- 
ванных жилых строении с регистрацией в Коммун­
отделе (ст 185 !ражд. Код).
10. Договоры мены строений и права застройки 
(ст. 207 Гражд. Код.).
11. Завещания (ст. 425 Гражд Код.).
12. Акт приобретения строений или права за ­
стройки, купленных с публичных торгов (ст. 312 
Гражд. К од.'.
Метрическая система мер и весов.
Основными единицами мер и весов в меж­
дународной метрической системе считается: м е т р ,  
равный (приблизительно) одной десятимиллион­
ной части четверти земного меридиана и ГрЗМ М  
— весу одной миллионной кубического метра 
(один куб. сантиметр), перегнанной воды при 4° 
Цельсия.
Все производные от них единицы измерения 
в метрической системе связаны между собою 
при посредстве десятичной системы исчисления 
таким образом, что каждая из производных еди­
ниц является десяти-сто-тысяче-кратно боль­
ше или меньше другой единицы измерения. 
Каждая из последующих друг за другом единиц 
измерения—в порядке возрастания—является в 
десять раз больше предыдущей и наоборот, каж­
дая из последующих друг за другом единиц из­
мерения— в порядке их уменьшения— в десять 
раз меньше предыдущей.
Для у в е л и ч е н и я  к названию основной еди­
ницы меры приставляется греческое числитель­
ное: Д ека—10, Г екто —100, Кило—1000, Ме- 
р и а —10000.
Д л я  у м е н ь ш е н и я  к названию основной еди­
ницы меры приставляются латинское числитель­
ное: Деци—10, С анти—100, Милли— 1000.
Пользуясь этим простым правилом, мы по­
лучаем, например, следующие единицы меры 
длины: декаметр=10 метрам, гектОметр=100 
метрам и т. д , дециметр =4 / 1 0  метра, с а н т и ­
м е т р ^ /100 метра и т. д
Пишутся и выговариваются метрические ме­
ры также более просто, чем русские меры, а 
именно: желая, например, выразить расстояние 
равное 15 километрам и 150 метрам, достаточно 
написать 15,150 километра и т. д.
М Е Р Ы  Д Л И Н  Ы .
Основной единицей измерения длины служит— М в Т р,
*
Производные от м етра  единицы измерения:
Ч а с т и  м е т р а :
Д еци м етр ...........................................=  0,1 метра.
Сантиметр  —  0,01 „
Миллиметр...........................................~  0,001 „
или: 1 метр — 10 дм. =  100 =  см. — 1000 мм.
С о с т а в н ы е  и з  м е т р а :
Д екам етр ..........................................=  10 метров.
Гектометр..........................................=  100 „
Километр 1000 „
Мериаметр   =10.000 „
верста . 
сажень 
аршин . 
вершок 
фут . . 
дюйм . 
линия .
Точные соотношения
Р у с с к и е  м е р ы
—  1,06680 километра. 
=  2,13360 метра.
=  0,71120 „
=44,45000 милиметра. 
=  0,30480 метра.
=  2,54000 сантиметра.
—  2,54000 миллиметра.
между русскими и  метрическими мерами:
М е т р и ч е с к и е  м е р ы
километр. 
метр
миллиметр
=  0,937383 версты. 
=  0,468691 сажени. 
=  1,406074 аршина. 
=22,49719 вершка. 
=  3,28084 фута. 
=39,37008 дюйма.
=  0,3937008 линии-
К в а д р а т н ы е  м е р ы  (поверхностей) у
Основной единицей измерения площадей 
служит квадратный метр.
Основной единицей измерения полей слу­
жит ар=100  квадр. метрам.
квадр. метр= 1 0 0  кв. дециметрам.
„ дециметр=100 кв. сантиметрам.
„ сантиметр=100 кв. миллиметрам. 
гектар (1 кв. гектометр)= 1 0 0  арам, 
квадр. километр= 1 0 0  гектарам.
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Точны е соотнош ения м еж д у
Р у с с к и е  м е р ы .
кв, верста —  1,13806 кв. километра.
„ „ =113,8062 гектара.
десятина . =  1,09254 „
кв. сажень = 4,55225 кв. метра.
„ аршин =  0,505805 кв. метра.
„ вершок =  19,75802 кв. сантиметра,
„ фут . =  0,09290 „ метра.
„ дюйм . =  6,45116 „ сантиметра.
р усски м и  и м е тр и ч е с к и м и  мерами:
М е т р и ч е с к и е  м е р ы .
1 кв. километр =  0,878687 кв версты.
1 „ „ — 91,52985 десятины.
1 гектар . . . 0,9152985 „
1 а р  =21 ,96716  кв. сажени.
1 кв. метр . =  1,97704 „ аршина.
1 „ „ . 10,76391 „ фута.
1 „ дециметр =15,50003 „ дюйма.
1 „ „ ' . =  5,061235 кв. вершка.
М е р ы  к у б и ч е с к и е
Основной единицей кубических измерений 
служит К убический  м етр , куб. ребро которого 
равно 1 метру.
Для измерения дров применяется мера, рав­
ная 1 куб. метру, которая носит название Стера.
(об'емов).
1 куб. метр . . “  1000 куб. дециметрам
1 „ дециметр =  1000 „ сантиметрам.
1 „ сантиметр =  1000 „ миллиметрам.
1 „ стер . . . =  10 децистерам.
1 „ „ . . . =  100 сантистерам,
1 декастер . . . =  10 стерам.
Р у с с к и е  м е р ы
1 куб. сажень . =  9,71268 куб. метра. 1
)) аршин . =  0,35973 „ V *
п вершок . =87,82442 „ сантиметра. 1
» Фут . . =28,31685 „ дециметра. 1
 ^ п дюйм. . =16,38706 „ сантиметра. 1
Т очн ы е соотнош ен ия  между' русски м и  н м е тр и ч е с к и м и  м ерам и:
М е т р и ч е с к и е  м е р ы .  
куб. метр . . =  0,102958 куб. сажени.
„ . . =  2,77987 „ аршина.
„ дециметр =  0,0353147 » фута.
„ сантиметр =  0,0113864 „ вершка.
„ „ == 0,061023/ „ дюйма
М Е Р  Ь »1  В Е С А .
Основной единицей веса является гр а м м .
П роизводны е  от  гр ам м а  единицы и зм ер ен и я :
Ч а с т и  г р а м м а .  С о с т а в н ы е  и з  г р а м м а .
Дециграмм . 0,1 грамма. Килограмм . . =  1000 грамм.
Сантиграмм . . =  0,01 „ Гектограмм . . =  100 „
Миллиграмм . . - 0,001 „ Декаграмм . . =  10 „
Кроме того употребляются еще другие метрические единицы веса, а именно: м етри чески й  
кви н тал  или цен тн ер  =  100 киллограммам и тон н а  =  1000 килограммам
Т очн ы е  соотнош ения м еж д у  русски м и  и м етр и ч еск и м и  мерами:
Р у с с к и е  м е р ы .
1 пуд . . .  0,016380496 тонны.
1 „  —  16,380496 килограмма.
1 фунт . . =  0,40951241 „
1 лот . . . =  12,7972628 грамма.
1 золотник. =  4,2657543 „
1 доля
килограмм
грамм
миллиграмм
М е т р и ч е с к и е  м е р ы .
=  61,048211 пуда.
=  0,061048211 пуда.
=  2,4419284 фунта.
=  0,07814171 лота.
=  0,23442513 золотника. 
0,022504812 доли.44,4349403 миллиграмма
М е р ы  с ы п у ч и х  и  ж и д к и х  т е л
Основной единицей измерения об'ема служит ЛИ 77 
П роизводны е от  л и тр а  единицы и зм ер ен и я :
Децилитр
Сантилитр
Миллилитр
Ч а с т и  л и т р а -
=  0,1 литра.
=  0,01 „ 
=  0,001 „
Декалитр 
Г ектолитр 
Килолитр
С о с т а в н ы е  и з  л и т р а .
=  10 литрам.
100 „
=  1000
М К Т 1' В Ч К С К И К М Е Р  ы . 651
1 четверть 
1 четверик 
1 гарнец
Точные соотношения между русскими и метрическими мерами:
Д л я  с ы п у ч и х  т е л .
Русские меры. Метрические меры.
— 2,09909 гектолитра. 1 гектолитр =  0,476395 четверти-
— 26,23873 литра.
— - 3,27984 .
Д л я
Русские меры.
1 ведро . . .  . =  12,2994 литра.
1 ш т о ф  — 1,22994 „
1 винная бутылка ~  0,768713 „
1 водочная ,, — 0,614970 „
1 ч а р к а  =  0,122994 .,
1 литр
1 .
ж и д к и х  т е л .
килолитр 
литр . .
— 0,0381116 четверика. 
=  0,3048928 гарнца.
Метрические меры.
=  81,3047 ведра.
=  0,813047 штофа.
“  1,300876 винной бутылки. 
=  1,626095 водочной „
~  8,130474 чарки.
С окращ енны е обозн ачен и я  м етр и ч еск и х  мер»
Выработанные Главной Палатой Мер и Весов.
Меры веса.
Тонна м е т р и ч е с к а я .............................................  Т
К и л о г р а м м ....................................................................КГ
Г р а м м ..........................................................   Г
Миллиграмм .........................................  . . .  МГ |
* Г I
Меры линейные.
Километр   КМ I
М е т р   М :
Дециметр .................................................................. ДМ
Сантиметр      . СМ
М и л л и м е т р  ММ i
М ер ы  к в а д р а т н ы е  (поверхностей).
СМ3 или кв. см- 
ММ2 или кв. мм.
Кв. километр 
Гектар . . . .
Ар
или кв. км.
Квадратный метр .
КМ2 
ГА 
А
М2 или кв. м.
Квадратный сантиметр 
Квадратный миллиметр .
Меры о б 'е м а  (кубические).
Куб. к и л о м е т р .................. КМ3 или куб. км.
Куб. метр . . . . . . М3 или куб. м.
Куб. д е ц и м е т р ..ДМ 3 или куб. дм.
Куб сан ти м етр..СМ3 или куб. см.
Куб. миллиметр . . . ММ3 или куб. мм.
Меры об ‘ема ж и дки х  и сыпучих тел.
К и л о л и т р ............................................. ....  КА
Г ектолитр ...............................................................ГЛ
Л и т р ............................................................... ....  Л
С а н т и л и т р ...........................................................  СА
М и л л и л и т р ............................................................... МЛ
Сокращ енные обозначения пишутся без по­
следующей точки, за  сключением мер квадрат­
ных и кубических, где после сокращенного обо­
значения кв. и куб. точки ставятся.
5 5 2 УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1 9 2 5  г. М Е Т Р И Ч Е С К И Е  М Е Р Ы . 5 5 3
П р и м е р ы  п о л ь з о в а н и я  т а б л и ц е й .
Перечисление аршинов в метры.
1) На мужской костюм требуется 41 2 арш. сукна. В метрах это будет: 4 а = 2  м 84,5 см 
V2 а=35 ,6  см; 4«Л а=3,2  метра.
2) На брюки требуется 1 а 12 верш. В метрах это будет: 71,1 см-;-53,3 см=1,24 м
Перечисление метров в аршины.
Н а мужскую  рубаш ку куплено 3 1;2 м етра полотна. В ар ш и н ах  это будет: 3  м = 4  а  312 врш .
1 м= 1 1 ’ 4 врш., 3Vs м = 4  а 143 4 врш.
Вычисление стоимости метра по цене за аршин. 
Если аршин сукна стоит 3 р. 50 к., сколько стоят метр?
3 руб. за аршин составит . . . 4 р. 22 к. за метр.
50 коп. „ „ . . —  „ 70,5 к. „
Следовательно, метр будет стоить . . 4 р .  92,5 к.
Вычисление стоимости аршина по цене за метр. 
Если метр шелка стоит 38 руб., сколько стоит аршнн?
30 руб. за метр составит . . . 21 р. 34 к. за арш.
8 руб. „ „ . . .  5 р. 69 к. „
Следовательно, аршин будет стоять . 27 р. 03 к.
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Перечисление фунтов в килограммы.
1) Мешок муки весит 4 п. 35 фн. В килограммах это будет: 4 п— 65,520 кг, 20 фн,=8 ,190 кг, 
15 фн,=г6,143 кг, 4 п 35 фк=79,853 кг.
2) Мешок орехов весит 2 п. 15*/2 ф. В килограммах это будет: 2 п=32,760 кг, 15 ф—6,143 кг, 
' -2 ф = 0,2048 кг; 2 п. 15'/з ф ,= 39,078 кг.
Перечисление килограммов в фунты.
Каравай хлеба весит 7,5 кг. В фунтах это будет: 7 кг— 17 фн, 9 з, 0,5 кг,=1  фн, 21 з, 
7,5 кг,=г18 фн, 30 з.
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Вычисление стоимости килограмма по цене за фунт. 
Если фунт масла стоит 34 руб , сколько стоит килограмм?
30 руб. за фунт составит 73 р. 26 к. за килограмм.
4 „ „ „ 9 р. 77 к. „
Следовательно, килограмм будет стоить: 83 р. 03 к.
Вычисление стоимости фунта по цене за килограмм, 
Если килограми чая стоит 28 руб , сколько стоит фунт?
20 руб. за килограмм составит 8 р. 19 к. за фунт.
8 „ „ „ 3 р. 28 к. „
Следовательно, фунт будет стоить . . 11 р. 47 к.
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Примеры пользования таблицей.
Перечисление бутылок в литры и литров в бутылки.
1) Куплено 12 бутылок водки. В литрах это будет: 10 бут.=6,15 д., 2 бут.=1,23 л.; 12 бут.
= 7 ,3 8  литра.
2) Имеется 27 литров спирта. В бутылках это будет: 20 л.=32,52 бут., 7 л. =  11,38 бут.; 27 лит- 
ров=43,90 бутылкам.
Перечисление ведер в литры и литров в ведра.
1) Бочка вмещает 53 ведра. В литрах это будет: 50 ведер=615,0 л., 3 ведра — 36,9 л.; 53 вед-
ра=651,9 литра=65,19 декалитра.
2) Вместимость бочки 125 декалитров. В ведрах это будет 100 дал.=81,30 вед., 20 дал.= 
16,30 вед. и 5 дал.=4 ,07  вед.; 125 дал.=101,67 ведра.
Вычисление стоимости литра по цене за бутылку.
Если бутылка вина стоит 16 руб., сколько стоит 1 литр? 10 руб. эа бут. составит 16 руб.
26 коп. за литр, 6 руб.— 9 руб. 76 коп.; следовательно, 1 л. стоит 26 руб. 02 коп.
Вычисление стоимости декалитра по цене за ведро.
Ведро спирта стоит 65 руб., сколько нужно уплатить за декалитр? 60 руб. за ведро составит
48 руб. 78 коп. за дал., 5 руб.— 4 руб. 06 коп., след., декалитр стоит: 52 руб. 84 коп.
Вычисление стоимости ведра по цене за декалитр.
Стоимость декалитра вина 95 руб., сколько будет стоить ведро? 90 руб. за дал. составит 
110 руб. 69 коп. за ведро, 5 руб.— 6 руб. 15 коп., следовательно, ведро стоит. 115 руб. 84 коп.
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Таблица паритета общеупотребительных монет по
(Составлена на основании таблицы паритета.
Название монет 
Сколько в них содержится ~ ___
1 рубль
,
1 фунт 
стерлинг 
(Sovereign)
1 франк’)
I. Р у б л е й  и копеек (Р уб л ь= 100  коп.— Vir, империала. 
Империал заключает в себе 261,зв долей или И .вш вгш о 
грамм чистого золота !)- 1 рубль заключает в себе 17,424 
долей чистого зол ота .......................................................................... 1,00 9,45758222 0,3?498СЙ
11. Английских пенсов i фунт стерлингов нлн сб в ер н =
20 шиллинг., 1 пшллинг=12 пенсов= 4  фардзинга, 1 гн н ея=
21 шиллинг. 1869 фунт. стерл .= 40  тройск. фунт (troy- 
pound) золота ’Via пробы <troypound=373,24i9b грамм) — 
Сдверен (1 ф. ст.) заключает в себе 7,32233532 грамм, золота 25,37й464 240 9,5157
III. Франков н сантимов 1 ф р ан к = 2 9  су = 1 0 0  сантпмов. 
Двадцатнфранковнк (20 зол. франков) заключает в себе 
’во/31 грамм чистого зо л о т а .....................................• . . . . 2.66б>07 25,22155 1,00 -
IV. Германских марок а пфеннигов (1 м ар к а= 1 0 0  пфен­
нигов. Крона в 10 золотых марок заключает в себе 
looo 379 грамм чистого зо л о т а )................................ ...................... 2,16опз 20,429455 0,91
V. Голландских гульденов и центов (1 гульден=100 цен­
тов. Монета в 10 золотых гульденов заключает в себе 
6,04в грамм чистого зо л о та ! ....................... .... ............................... 1,2831494 12.1071186 О,48оозой
VI. Австро-Венгерских крон п геллеров 1 крон а= 100  тел- 
л еров= 50  крейперов. 1 гульден (делорнн) ав стр .= 100  крей­
церов. 10 Австро-Венгерских крон заключают в себе 
3,1чз7Ч грамм чистого з о л о т а ....................................................... 2,5394891 24,017427? 0,95225®
VII. Датских, Шведских и Норвежских крон н 6р (бге) 
(1 к роп а= 100  бр. Монета в 10 золотых крон заключает 
в себе 125/зг грамм чистого золота) . ............................ : . 1,92pioo7 18.159516 0,72
VIII. Турецких пиастров (1 пиастр =  Vioo турецк. лвры. 
Турецкая лира заключает в себе 7,816 грамм чистого
золота 0,916 п р о б ы ) .......................................................................... 1 1,7 1 3332 110.7738 4,3923
IX. Португальских мильрейсов (Португальская крона (согда) 
в 10 мпльрейсов заключает в себе 16,257ов81/з грамм чи­
стого зо л о т а= 10.000 рейсов. 1 тестао (серебром)= 100 рей­
сов. 1 крузадо= 480 рейс. 1 конто=1000 мильрейсов . . 1 0,476244 4,504 0 ,1 TsiSi
X. Долларов и центов Соединенных Штатов Сев. Аме­
рики 1 доллар=100  центов. 1 зйгль= 10  долларов. (1 зол. 
доллар—23,22 тройск. гренов (grains) чист, зол., 5760 тр. 
греч= 373 ,24195 грамм, след., 1 зол. долл. заключает в себе 
1.5010316П грамм чпотого зо л о та )................................................... 0,а 1466,3 4 866564 0,1929520
XI. Японских иен и сен (1 серебряный нея=1СО сен по 
10 рнн. Монета в 20 волотых иен=16,ебб5 грамм золота 
0,8оо пробы. Одна нона заключает н себе 0,7499025 грамм 
чистого золота) .............................................................................. 1,0323826 9,76337806 (»,38 (кой
XII. Египетских пиастров (египетская лнра в 100 египетских
пиастров, заключает в себе 119,ie грамм чистого золота) 10,409874 98,4572396 3,90з5
1 тройский ф тат— 12 тройский тадпям=373.»419 граммам. 1 тройская увпиа — ЗКюзо граммам, 1 внло-
9 1 6 2 /3
грамм—32,1507 тр. унций. 1 стандартная.унция золота содержит Tqqq плп ” 12 частей чистого золота, т. е. 
одной пробы с английской золотой монетой.
Цена, платимая Английским банком за 1 тр. унцвнк
Стандартную  Частою золота
9162,3 1000
1000"  1000 '
77 шилл. 9 пейсов 84 шилл. 9,sx пенса
’) Один русской ф увт= 409 ,я2то грамм.
г) Также финская марка, итальянская лнра, новая греческая драхма, румынский лев * веяанскаа везда
Т А Б Л И Ц А  П А Р И Т Е Т А  МО Н Е Т . 5 5 9
законному весу чистого золота, в них заключающегося.
употребляемой Государственным Банком).
1 герман­
ская 
марка
1 голланд­
ский 
гульден
1 австро­
венгерская
крона
-
х датская 
крона 3)
1 турец­
кая лира
1 порту­
гальская 
крона
1 доллар 
Соед. Ш т. 
Северн. 
Америки
1 япон­
ская иена
1 египет­
ская лира
0,46233855 0,78115879 0.39377908 0,52oso6 8 5372804 20,9976253 1,94337009 1,96.86302 9,6062642
11,74774
1,23456679
.
19,82зо5 9,99271373 13,2b2i2 
1,38e3SS9
2 16.06 532,84oi9 49,3! в 24,581907 243.77з
100
81
2,08зз 1 ,Oooi35 35/is
1,125
22,767283 55,99? 5,18262 2, 58ззо76 2 5,61305556
1,00 1,687392 0,85эбоэо е/8 18,44140921 45,3572620 4,19792 2,0924730.0 20,7596J5
0,5926305 1,00 0,5040974 0,66б*1 10,92s 26,88ооэз 2,48.3 1,24006636 12,29?
1,1756274
0,883860
1,983741 1,00 1,322580857 21,68оззц5 53,323342 4,93з192Л7 2,4590707» 24,395004
8/9 1,499904 0,75609714 1,00 1 6,39з41 40,31757 3,7311804 1,8599814 18.445
0,42255 9,15 4,6 1 24707 6.1О04 100 245,95 22,76з 1 1,34 65765 112,52i3o
0,22047 0,372022 0,1875355 0,24воз 4,0653 10 0,925:. 0,46133275 4,574929
0,23821 0,402 0,20262634 0,2679» 4,39з 10,804? 1,00 0,493430 4,94з
0.47?9О2оз 0,80б40зов 0.40б50аов 0,53?63s:8 8,8132394 21,67йза: 2,00619910 1,00 9,9167650
4,819132 8,13i?c 4,0992 5,42и 88,872 218,58263 20,23оз 10,08Ж'Л27 100
Цена Английского Монетного Двора за 1 тр. унцию:
Стандартную Чистого волота
91 6 3 S '  1000
1000 1000
77 шилл. 10^ /2 пенсов, 81 шилл. 11,45 пенсов.
Цена С. А. Монетного Двора составляет: за 1 кило чистого золота 664 долл. 42 цента.
З а  1 унцпю (тр.) чистого золота 20 долл. 67 о цента.
Цепа Шведского Монетного Двора составляет: 2480 крон за 1 кгыо чистого золота. Лигатурный вес
I Рубля=19,зво долей= 0,8во2в грамма.
Вео чистого золота в 1 рубле составляет 17,424 долп пла 0,-?4?з грамма.
3) Также шведская и норвежская крона.
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" и распоряжения*»
(и зданн ы е за  врем я  с м о м ен т а  уч р еж д ен и я  У ральской  О бласт и— с д ек а б р я  1920 года
по  декабрь 1924 год).
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I. Общесоцгадьные Положение об упол­
вопросы. номоченных обл. PK II — 23, II 47
Об утверждении об­
О точном учете всех ластной земельной ко­
военнообязанных . . . 18 12/I1I 10 миссии ............................ • — 9/1 о
0  порядке увольне­ О создании комис­
ния со службы допри­ сии (секции) по Северу
зывников . . . . 10 29/И 9 Уральской области — 6/11 5
Об обязательном обу­ Об организации Обл-
чении траноте негра­ архива ............................ --- 23/1 3
мотных допрпзывнв- Временное положе­
к о в ..................................... 17 12 III 10 ние о торговых комис­
О введении книг за­ . сиях при Окрнсполко-
писей актов граждан­ мах ................................. --- в /I I 5
ского состояния . . . —. 18/тш 33 Положенно о хлеб­
Положенно о сель­ ном совещаний прн об­
ских я районных дело- ' ластном отделе внутрен­ О Л
производствах записей ней торговли . . . . 6/ VIII О У
актов гражданского со­ Плановое положе­
стояния . . 18/V I 24 ние о постоянных со­
Об обязанностях вещаниях прн Уралвиу-
комендантов д о м о в . торге . ............................ — 30/ X1 4S
арендаторов, др. лиц и Положенно об об­
учреждений, связанных ластном управлений П ЛЛ I 1 о о
с опекой над несовер­ I местного транспорта . -- у VII о-
шеннолетними . . . I 22 7, IV 14 Положение об об­
О придании член­ ластном комитете по­
скому билету профсою­ мощи больным, ране­
зов юридического зна­ ным красноармейцам п
чения ............................ — 4 /F III 30 инвалидам войны . __ 7/IV 14
Положение об адми­
нистративно -ф инансо­
II. Учреждение орга­ вой комиссии при Урал •
нов управления. облисполкоме для р а с ­
смотрения адм.-фпнап-
Временное положе­ совых вопросов, посту­
нно об Уральской пла­ пающих на утвержде­
новой комиссии . 16 I 4 ние Облисполкома. . . --- 7/IV 14
Временное положе­ Об оргапнзацннопе-
ние об окружных пла ночных комиссий по •
новых комиссиях при учету рент всмель го­
Окрнсподкоыах . . — i 16 ,1 4 родских в предостав­
Положение об Ураль­ ленных транспорту --- ; 2 н 23/1 1 и 3
ском областном сухе . — ЗЭ/Ш 41 Об организации об­
Об областном дис­ ластной н окружных
циплинарном суде — ' 9/1 о индексных комиссий . 18 /III 12
*} Уральского Областного Исполнительного Комитета и др. областных правительственных уч­
реждении, имеющие общеобязательный действующий характер.
17828541
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Положение о между­
ведомственных лесосеч­
15/У
IV. Промышленность.
ных комиссиях . . . . ---- 20 0  порядке регистра-О создайип прн об­ .
ластном н окружных цц и уставов государ­
отделах народного об­ ственных промышлен­ных предприятий, дей­разования сетевых ко-
мносий ........................... __ 16/1 3 ствующих на началах
О производстве пе­
реписи в гор. Сверд­
коммерческого расчета, 
находящихся в управ­
лении местных органов. 34 2-4/ V 1 24ловске государственных 
кооперативных н обще­
ственных учреждений и  
состоящих в них на 
службе лиц . . 10/1X 35
Инструкция о по­
рядке перехода пред­
приятий и передачи 
имуществ трестирован­
-
ной промышленности 
местного значения нз
III. Торговля. ведения одного треста 
(комбината) в ведение
Об об'явлении роз­
15/111,
'2 4 /XI
10
48
другого и о порядке
ничных н рыночных цен
13 и 40
отчуждения трестами У
на продукты н товары . имущества, входящего
15/111,
21/XI
10
36
в состав пх основного
О предельных це 
яах па кероспн . . . 14
капитала...........................
0  регистрации зе­
- 13 /VI 23
О снижении рознич­ мель специального наз­
ных пен на соль и са ­
хар ..................................... 15 15/111 10
начения, занятых пред­
приятиями промышлен­
О снижении цен на ного характера. . зв 23 VI 24
хлопчатобумажные т к а ­
ни ..................................... — 1 21/IX 36
0  передаче всех 
предприятий госмолока
18/VIIIО системе стати­
4/IV 15—10
окрнсподкомам. . . — 33
стики торговли и цен . — Об установлении
О регистрации тор­
12 27/11 9
помольной платы на
говых к н п г ................... зерно ........................... — 7 IX 34
О регистрации го­ 0  введении в дей­
сударственных и коопе­ ствие „Положения о
ративных торговых недрах земли п разра-
предприятий и пред­ ботке их*4.......................... — 23/1V 20
ставительств впеураль-
11
Временные правила
екях организаций 20 26 /III о разработке торфа.
О регистрации хле­
43
глины, песку, камня,
бозаготовителей — 15/Х извести, куронда, таль­
О регистрации то­ ка, гипса и др. иско­
вариществ полных if на
15— 16
паемых, освовных и
в е р е ................................. . — 23/1V второстепенных ддя
Положение о сель­ строптельпого и только
ских ярмарках . . — 13 VI 23 второстепенных для 23/1V, 17
О порядке регистра­ заводского дела. . — V* 111 :н 1 •
ции комиссионных пред­ Об установлении
'приятий ........................ 4 20 II 1 предельного минимума
Об утверждении еди количества подростков
нообразной ставки ме­ в предприятиях про­
1Н 5 111стного налога с бир­ мышленности................... [ 1 0
жевых ч внебиржевых
26/11с д е л о к ............................ б 8
3U
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V. зельское и лесное 
хозяйство.
Об облегчении сда­
чи сельхозналога (парк.)
Об оплате земле­
устроительных и позе­
мельно - регистрацион­
ных работ.........................
О регистрации и 
оценке племенных ло­
шадей..................................
О мерах борьбы с 
заразными болезнями 
домашнего скота. . . .
Об устройстве скот­
ских могильников . .
О льготном отпуске 
рабочим древесины.
О распространении 
льготного отпуска строи­
тельной древесины на 
рабочих ж.-д. и водно­
го транспорта . • -
Об охране лесов от 
пожаров и борьбе с
IIII  .............................................
Положение о взаи­
моотношениях обла­
стного торнозаводского 
лесничего, окружных 
лесничих и лесничих 
отдельных дач в при­
писанных к горным 
заводам лесах с обла­
стными и окружными 
лесными отделами. . .
О кредитной дис­
циплине..............................
VI. Страхование.
• Инструкция о взаи­
моотношениях на Урале 
органов власти к орга­
нам госстраха. .
О сплошной реги­
страции п переоценке 
Строений в сельских
местностях........................
О порядке введения 
обязательного окладно­
го страхования носевов 
в сельских и фабрично- 
заводских местностях. .
24
27
2 ® 
S I  
S &О =3 
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=3 Я р- св - Н эй ев а  
33
о =зСЭ 33 н <ю
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31
2 1 /х
8/1
26/111, 
30,'IV
26.. III 
24 /V 
1/И
6; II
16/V
1/И ,
6/17
21/Х -
23/VI
17/VI
12, X
42-
12
17
12
19
4
5 
19
4
12
42
24
23
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данных У ралоблиспол- 
комом н др.
14
Об обязательном ок­
ладном страховании 
строений от отня, круп­
ного рогатого скота и 
лошадей от падежа.
Об обязательном не­
окладном страховании 
полевых посевов и 
иных растительных 
культур от градобития, 
бури п ливней, сопро­
вождающих градобитие, 
и с.-х животных от
падежа................................
Об обязательном за- 
отрахованпи в госстра­
хе государственных п 
коммунальных нму- 
ществ, сданных в арен­
ду нлп иной впд поль­
зования..............................
О прправневин, в 
отношении страхова­
ния, муниципализиро­
ванных домов, эксплоа- 
тпруемых рабочими и 
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ЕДИНСТВЕННОЕ в СССР
ПРОИЗВОДСТВО
КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНЫХ
аппаратов „Красный Копировщик", ' „ Г " —
Н Е  Т Р Е Б У Ю Щ И Х  С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т И .
flPULID UUPTLID Ш 1ПИМ с пишущих машин, рукописей. —  
ЛиПОЮ Trlli I DIG n U l l r l r l  ------ цветных чернил, диаграмм
картограмм, ч е р т е ж е й  и т п.
Проспекты по требованию. =  МАССА БЛАГОДАРНОСТЕЙ.
П О Л О Ж Е Н И Е  О Н Е К С Е  Л Я Х .
Положение о векселях.
(Утвержденное президиумом ВЦИК 16 марта 1922 года с последующими изменениями, 
внесенными постановлениями ЦИК и СНК СССР от 24 июня и 31 июля 1923 г. и
6 июня 1924 года и др.).
1. Векселем называется долговое денежное обязательство, выданное одной стороной 
(векселедателем) другой стороне (векселедержателю) с соблюдением требований настоящего 
положения и написанное на вексельной бумаге соответствующего достоинства.
Согласно постановления Наркомфина СССР от 30 ноября 1924 г. временно, 
впредь до особого распоряжения, разрешается писать векселя на простой бумаге 
с оплатой их установленным гербовым сбором.
О простых векселях.
2. Простой вексель под страхом утраты вексельной силы должен непременно содер­
жать в себе следующие указания: а) означение места и времени (года, месяца, числа) со­
ставления векселя, б) наименование выдаваемого обязательства словом „вексель" на том же 
языке, на котором написано обязательство; в) неограниченное никакими условиями и ого­
ворками обязательство векселедателя произвести платеж определенной суммы денег, напи­
санной прописью; г) наименование лица, которому или по приказу которого платеж должен 
быть произведен; д) означение срока платежа; е) подпись векселедателя.
П р и м е ч а н и е  7. Всякие поправки в тексте векселя, изменяющие его содержание, 
должны быть оговорены перед подписью векселедателя. В означении вексельной 
суммы не допускаются никакие поправки. Вексель может быть подписан за вексе­
ледателя, не имеющего возможности подписать вексель (по неграмотности, болезни, 
слепоте и т. д.), другим лицом по его просьбе, что должно быть удостоверено но­
тариальным органом или народным судьей.
П р и м е ч а н и е  2 .  Для облегчения написания векселей прилагаются .примерные 
формы векселей и передаточных подписей.
3. Платеж по векселю за исключением тех случаев, когда вексельная сумма выражена 
в червонцах банковыми билетами, производится в советских денежных знаках, и в тех 
случаях, когда вексельная сумма выражена в золотых .рублях или червонцах, исчисляется 
по официальному курсу' дня, предшествующему дню платежа. По векселям, писанным за 
границей в иностранной валюте с платежами в пределах СССР, равно по векселям, пи­
санным в пределах СССР с платежем за границей, пред'являемым к платежу в пределах 
Союза ССР, вексельная сумма переводится в Советские денежные знаки по официаль­
ному курсу. Платеж по векселю, в червонцах банковыми билетами производится не иначе, 
как червонцами в банковых же билетах.
4. Срок платежа по векселю может быть лишь один для всей вексельной суммы и 
устанавливается одним из следующих способов: а) на определенный день с указанием
года, месяца и числа; б) во столько-то времени от составления векселя, в) по пред'явлении;
г) во столько-то времени по пред'явлении.
Вексель, писанный сроком по пред'явлении, или во столько-то времени по пред'яв­
лении, должен быть пред'явлен к платежу в течение года со дня составления, если в 
векселе нет особых указаний по этому поводу. Вексель, сроком по пред'явлении, подлежит 
оплате в день пред'явления.
5. Если в векселе место платежа не указано, то им считается место составления 
векселя.
6. Первый векселедержатель вправе передать вексель другому лицу. Каждый при­
обретатель векселя имеет право дальнейшей передачи. Вексель может быть передаваем 
как одному, так и нескольким приобретателям, но без дробления вексельной суммы.
7. Вексель передается по передаточной надписи, совершаемой на оборотной стороне 
векселя. Передаточная надпись должна содержать в себе подпись лица, передающего век­
сель, и может быть или именной, если в ней обозначен новый приобретатель, или блан­
ковой, если в ней не сделано такого означения. В последнем случае каждый приобретатель 
векселя имеет право передать его другому лицу без новой надписи простым вручением.
П р и м е ч а н и е .  Поправки в надписях допускаются с оговоркою их за надлежа­
щей подписью передающего. Надпись о передаче, зачеркнутая в полном ее составе, 
считается уничоженной.
8. Векселедержатель по передаче векселя вправе поместить в передаточной надписи 
оговорку „ б е з  о б о р о т а  н а  м е н я " .  Если такая оговорка будет зачеркнута, то она считается 
уничтоженной в том лишь случае, когда об уничтожении ее сделана отметка за подписью 
лица, учинившего первоначально безоборотную надпись.
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9. Все лица, подписавшие вексель и сделавшие на нем передаточные надписи, от­
ветственны перед векселедержателем, как совокупные должники.
Векселедержатель может пред'явить требование каждому из них в отдельности, не 
будучи связан порядком последовательности, в которой они принимали на себя обяза­
тельство.
Такое же право принадлежит каждому обязанному по векселю, который оплатил его.
Осуществляя свое требование против одного из обязанных по векселю лиц, векселе­
держатель не теряет своих прав против обязанных, равно как против лиц, следующих 
затем, кто первый привлечен к оплате.
10. Каждому векселедержателю, независимо от прав предшественника, принадлежат 
все права, вытекающие из векселя. Исключается лишь тот случай, когда вексель выбыл 
из владения последнего помимо его воли, и векселедержатель об этом знал или должен 
был знать при обычной в торговом обороте предусмотрительности.
11. В случае неплатежа по векселю, пред'явленному к платежу, он должен быть 
опротестован векселедержателем в неплатеже порядком, указанным в ст. 12-й.
12. Д л я  с о в е р ш е н и я  п р о т е с т а  векселедержатель должен пред'явить вексель в нотари­
альный орган, а в случае отсутствия такового, в месте платежа— нарсудье, на следующий 
день после срока, в которой векселедатель обязался уплатить по векселю. В течение двух 
дней, после наступления срока по векселю, нотариальный орган, или нарсудья пред'являет 
лично или письменно требование о платеже обязанным по векселю лицам и, если до 15 
часов дня, следующего за пред'явлением» векселя, платеж по векселю не поступит, нотари­
альный орган или нарсудья в тот же день протестует вексель путем записи о протесте 
в особом реестре и отметке на самом векселе.
13. В случае неплатежа, удостоверенного в протесте порядком, указанным в ст. 12-й, 
ответственность по векселю определяется по правилам ст. 9-й. Надписатель, учинивший 
передаточную надпись после совершения протеста, не подлежит обратной ответственности 
в порядке сего положения.
14. Векселедержатель, учинивший протест, может требовать как с векселедателя, 
так и с надписателей: а) по векселю, сумма которого выражена в золотых рублях, и в 
червонцах банковыми билетами неуплаченную вексельную сумму с процентами из расчета 
6 процентов годовых и пеню в размере 3 процентов годовых, считая со дня срока платежа в 
день удовлетворения, б) по векселю, сумма которого выражена в Советских денежных 
знаках, неуплаченную вексельную сумму с процентами в размере учетного процента, 
установленного Государственным Банком по активным операциям ко дню протеста и, пеню 
в половинном размере этих процентов. Сверх того взыскивается связанные с протестом 
издержки.
П р и м е ч а н и е .  Приведенное требование не может быть пред'явлено к тому
из надписателей, который устранил от себя обратную ответственность помещением
перед своей подписью слов: „без оборота на меня".
15. Если неоплаченный вексель не был своевременно опротестован, то надписатели 
освобождаются от ответственности по векселю, но векселедатель остается ответственным 
по векселю, и векселедержатель вправе требовать от него в течение трех лет неуплаченную 
сумму с процентами из расчета: а) 6°/о годовых по векселю, сумма которого выражена в 
золотых рублях и червонцах банковыми билетами и б) в размере учетного процента, уста­
новленного Государственным Банком по активным операциям ко дню срока платежа по 
векселю, сумма которого выражена в Советских денежных знаках.
О переводных векселях.
16. Переводным векселем (траттой) называется письменное предложение векселе­
дателя (трассанта) третьему лицу (трассату) уплатить денежную сумму векселедержателю, 
соединенное с обязанностью трассанта, в случае отказа трассата исполнить предложение, 
самому произвести платеж указанной денежной суммы векселедержателю.
17. Переведенный вексель, под страхом утраты вексельной силы, должен непремен­
но содержать в себе следующие указания: 1) означение места и времени (год, месяц, чи­
сло) составления векселя; 2) наименование выдаваемого обязательства словом „вексель" 
или равнозначащами терминами на том же языке, на котором написано само обязательство;
3) наименование плательщика по векселю (трассата); 4) предложение плательщику произ­
вести платеж по векселю; 5) означение лица, которому должен быть произведен платеж;
6) означение прописью подлежащей платежу суммы; 7) означение срока платежа; 8) озна­
чение места платежа или места жительства плательщика; 9) подпись векселедателя (трассанта).
18. Передача переводных векселей производится по правилам, установленным для 
простых векселей, со следующими дополнениями. Передаточная надпись может быть совер­
шена и на трассата, независимо от того, принял ли он тратту или нет, на векселедателя 
и на всякое другое, обязанное по векселю лицо. Надписатель, при отсутствии противопо­
ложной отметки, отвечает как за платеж, так и за принятие тратты.
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19. Переводный вексель, до истечения срока платежа, может быть пред'явлен век­
селедержателем и каждым, в чьих руках он находится, трассанту по его местожительству 
для принятия (акцепта).
20. Векселедатель может предписать в векселе, чтобы он был пред‘явлен к приня­
тии в течение определенного срока.
21. Векселедатель не обязан оставлять в руках у трассата пред'явленный к приня­
тию вексель. Трассат может требовать, чтобы вексель для учинения акцепта был ему 
вновь пред'явлен через день после первого пред'явления.
22. Принятие векселя отмечается на нем словом: „принят", „акцептован" или др. 
однозначащим выражением, и должно быть подписано трассатом. Простая подпись трас­
сата на лицевой стороне векселя также считается принятием.
Если вексель выписан на определенный срок по пред'явлении или он должен, со­
гласно' специальной оговорки, быть пред‘явлен к принятию в определенный срок, то 
в надписи о принятии должен быть указан и день, в который последовало принятие.
23. Принятие должно быть безусловным: оно может быть, однако, ограничено ча­
стью вексельной суммы.
Всякое другое сделанное в надписи о принятии отклонение от содержания векселя, 
считается отказом в принятии. Однако, сделавший такую надпись трассат отвечает по со­
держанию сделанной им надписи.
24. Принятие векселя обязывает трассата оплатить его срок платежа. В случае не­
уплаты, векселедержатель, если даже он является векселедателем, получает право требова­
ния по векселю непосредственно к трассату.
25. Трассат, уплативший вексельную сумму, может требовать от векселедержателя 
вручения оплаченного векселя. Векселедержатель не может отказаться от частичного пла­
тежа, и в этом случае трассат может требовать соответствующей отметки на векселе и 
выдачи ему расписки.
26. Если трассат откажется принять вексель, то векселедержатель может, не выжи­
дая срока платежа, пред'явить обратное требование к надписателям, векселедателю и др 
обязанным по векселю лицам.
27. Отказ в принятии должен быть засвидетельствован установленным порядком 
протеста (ст. 12).
Протест в принятии должен быть совершен в течение срока, назначенного для 
пред'явления векселя к принятию. Если вексель пред'является первый раз в последний 
день этого срока, то протест можно совершить еще на следующий день.
Если совершен протест в непринятии, то по отношению к трассату уже не требуется 
ни пред'явления к платежу, ни протеста в неплатеже.
28. Векселедержатель должен уведомить своего непосредственного предшественника 
и векселедателя о несостоявшемся принятии или о неплатеже в течение 3-х дней следую­
щих за днем протеста. Уведомление должно последовать в письменной форме.
29. Переводный вексель может быть составлен, по требованию первого приобрета­
теля, в нескольких экземплярах одинакового содержания, именуемых образцами. В тексте 
каждого из них должно быть означено, который он по счету (первый, второй, третий и 
т. д.). В противном случае каждый образец считается самостоятельным векселем.
30. Если платеж произведен по одному из нескольких образцов векселя, то осталь­
ные теряют силу.
31. Держатель образца, на котором уже значатся вексельные надписи, имеет право 
обратного требования к обязанным по векселю лицам, если удостоверит протестом: а) что 
отправленный для принятия образец не был ему выдан лицом, у которого он был остав­
лен на хранении и б) что по находящемуся у него образцу ни принятия, ни платежа не 
последовало.
0  вексельной давности.
32. Иск по опротестованному векселю может быть пред'явлен векселедержателем 
к векселедателю простого векселя и к акцептанту переводного в течение трех лет со дня 
наступления срока платежа по векселю, а к надписателям и трассанту— в течение 9-ти ме­
сяцев со дня учинения протеста в неплатеже.
33. Надписатель, коим вексель оплачен, может пред'явить иск к предшествующим 
надписателям в течение 6-ти месяцев со дня оплаты им векселя. По истечении 3-х лет 
со дня наступления срока платежа по векселю, пред'явление исков между надписателями 
не допускается.
Примерные формы векселей:
I. Форма простого векселя на определенный день.
Петроград, 24 ноября 19 . .г .  Вексель на 2000 руб.
2-го января 19 . .г .  по сему векселю повинен я заплатить Петру Ивановичу Ва­
сильеву или кому он прикажет две тысячи рублей.
С е р г е й  И в а н о в и ч  П е т р о в .
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II. Ф о р м а  простого  вексел я  сроком от его с о с та в л е н и я  во стольк о-то  времени.
Москва, 24 апреля 19 . . г .  Вексель на 3000 руб.
От сего числа через три месяца по сему векселю повинен я заплатить Т-ву Альфа 
или кому оно прикажет три тысячи рублей.
И в а н  М и х а й л о в и ч  С и д о р о в .
III. Ф о р м а  п р остого  вексел я  с р о к о м  по п ред ‘явлению .
Самара, 5 августа 19 . . г .  Вексель на 1000 руб.
По пред'явлению сего векселя повинен я заплатить Михаилу Петровичу Соловьеву 
или кому он прикажет одну тысячу рублей
Н и к о л а й  С е р г е е в и ч  С к в о р ц о в .
IV. Ф о р м а  п р остого  в ек сел я  сроком  по пред‘яв л ен и ю  во с т о л ь к о -т о  врем ени.
Астрахань, 7 июля 19 . . г. Вексель на 2000 руб.
Через два месяца по пред'явлении этого векселя повинен я заплатить Петру Ива­
новичу Синицину или кому он прикажет две тысячи рублей.
И л ь я  С е р г е е в и ч  С п и р и д о н о в .
V . Ф о р м а  простого  вексел я  с у к а з а н и е м  м е с т а  п л а т е ж а  (домицилированный
вексель).
Свердловск, 15 июня 19 . . г .  Вексель на 5000 руб.
От сего числа через шесть месяцев по сему векселю повинен я заплатить в Мо­
скве Степану Сергеевичу Фомину или кому он прикажет пять тысяч рублей.
А л е к с е й  П е т р о в и ч  П р о х о р о в .
VI. Ф о р м а  п ереводного  векселя  ср о к о м  на определенный день.
Ленинград, 17 мая 19 . « г . Вексель на 3000 руб.
2-го августа 19 . . г., по сему векселю заплатите Петру Семеновичу Николаеву три
тысячи рублей.
И л ь я  П е т р о в и ч  Р у б ц о в .  
Александру Епифановичу Воронову. Москва, Малая Бронная, 14, кв. 5.
VII. Ф о р м а  переводного  вексел я  сроком  от его  со ставл ен и я  во с т о л ь к о  то  
времени с у к а з а н и е м  м е с та  п л а т е ж а  (домицилированного).
Москва, 30 сентября 19 . г. Вексель на 10.000 руб.
От сего числа, через три месяца по сему векселю заплатите Григорию Ивановичу 
Золоткову в Самаре (ул. Троцкого, 19, кв. 1), десять тысяч рублей.
М а к с и м  М а т в е е в и ч  П а л к и н  
Дмитрию Васильевичу Хапкину в городе Рыбинске, Гостинный двор, 6.
VIII Ф о р м а  переводного  в ексел я  с р о ко м  по п р е д 'я в л е н и ю  с у к а з а н и е м  м е с та
п л а т е ж а .
Свердловск, 27 января 19 . . г .  Вексель на 2.000 руб.
По пред'явлению сего векселя заплатите Ивану Васильевичу Вицину две тысячи 
рублей в г. Самарканде.
П р о к о п и й  С е л г е н о в и ч  В о р о б ь е в .
Петру Кузьмичу Ощепкову, в г. Вятке.
IX. Ф о р м а  переводного  вексел я  сроком  по п ред 'явл ен и и  во с т о л ь к о -т о  в р е ­
мени.
Ленинград, 15 мая 19 . г. Вексель на 3000 руб.
Через месяц по пред'явлении этого векселя заплатите Петру Сергеевичу Иванову 
три тысячи рублей.
И л ь я  Е р м о л а е в и ч  С п и р и д о н о в .  
Николаю Александровичу Коняеву, в г. Вязьме.
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Железнодорожные правила и тарифы.
Основные положения на перевозку грузов по железным дорогам.
Железными дорогами принимаются к пере­
возке грузы от всех государственных, обще­
ственных и частных учреждений и лиц. Перево­
зимый груз сопровождается накладной. Г руз 
может быть отправлен на имя определенного 
учреждения или лица, или на пред'явителя дуб­
ликата накладной. Приняв груз, станция выдает 
грузоотправителю дубликат накладной с наложе­
нием на него штемпеля, в котором обозначается 
число, месяц и год и с этого момента договор 
перевозки считается заключенным.
Н а к л а д н а я
составляется самим отправителем или по его 
указаниям станцией отправления и подписы­
вается отправителем. Подпись может быть заме­
нена штемпелем или печатью  отправителя. 
Бланки накладных выдаются жел. дор. за плату 
10 коп. за экземпляр. Накладная должна писаться 
ясно и четко и обязательно чернилами, никакие 
подчистки и помарки в ней, без оговорки за 
подписью сделавшего их лица, не допускаются 
и, должна заключать в себе следующие сведения:
1) время (год, месяц, число) пред'явления наклад­
ной станции отправления; 2) обозначение дороги 
и станции отправления; 3) обозначение дороги 
и станции назначения; 4) обозначение пути, по 
которому груз должен следовать; 5) имя и фами­
лию отправителя; 6) имя и фамилию получателя 
или же обозначение, что груз адресуется на 
пред'явителя; указание адреса, по коему должно 
быть послано железною дорогою уведомление 
о прибытии груза, если отправитель того поже­
лает; 7) наименование груза согласно действую­
щего железнодорожного тарифа, число мест и 
вес груза или сведения, заменяющие эти данные, 
знаки (марки) или номера отдельных мест в тех 
случаях, когда таковые будут поставлены на 
самом грузе, и род упаковки; при отсутствии же 
в действующем железнодорожном тарифе грузов 
соответственного наименования, отправитель обя­
зан ,обозначить свой груз в накладной наиме­
нованием, под которым таковой обращается 
в торговле или житейском обиходе; 8) обозна­
чение об'явленной отправителем ценности груза; 
ценность и вес груза могут быть показываемы 
в накладной, по желанию отправителя, не только 
на всю партию, но и на каждое место отдельно; 
9) обозначение, с какой скоростью отправляется 
груз; 10) подробное наименование сопровождаю­
щих груз бумаг, требуемых таможенными обряд­
ностями, акцизными и административными пра­
вилами; 11) указание размера суммы, взыскан­
ной станцией отправления, 12) исчисление издер­
жек, произведенных железною дорогою за счет 
грузохозяина; 13) обозначение наложенного на 
груз платежа, если он имеется, с указанием 
номера, выданного на таковой, свидетельства,
а равно с указанием— должен ли платеж быть 
выдан определенному лицу, или же пред'яви- 
телю свидетельства о наложенном платеже; 14) ука­
зание размера выданной железною дорогою 
или Госбанком ссуды под перевозимый груз; 
15) показания отправителя о состоянии упаковки 
и 16) подпись отправителя.
Если отправитель не укажет в накладной 
пути следования груза, на железной дороге 
лежит обязанность отправить груз по тому из 
разрешенных направлений, которое является 
кратчайшим.
Грузохозяин отвечает за верность, поме­
щенных отправителем, в накладной сведений и 
заявлений, подвергаясь, вместе с тем, всем 
последствиям их неправильной, неточной или 
неполной дачи.
В з в е ш и в а н и е  гр узов .
Вес принимаемых к перевозке грузов опре­
деляется станциею отправления. Определение 
веса тяжеловесных и навалочных грузов в слу­
чаях, когда на станции отправления нет вагон­
ных весов, производится, по поручению станции 
отправления, одною из попутных станций, на 
которой имеются вагонные весы, или— станциею 
назначения. Вес груза обозначается в кило­
граммах.
Ж е л е з н о й  д о р о г е  п р е д о с т а в л я е т с я  п о в е ­
р я т ь  н а и м е н о в а н и е  п е р е в о з и м о г о  г р у з а .  По­
верка эта может производиться, как на станциях 
отправления и назначения, так и на станциях, 
находящихся по пути следования груза. Если 
окажется, что содержание груза не соответствует 
наименованию, обозначенному в накладной, без­
различно— перевозится ли груз в таре или без 
оной, или же неверно указано количество живот­
ных и других грузов, перевозимых поштучно, 
когда нагрузка таковых производится средствами 
отправителя, то независимо от взноса дополни­
тельной платы соответственно тарифов, грузо­
хозяин обязан уплатить железной дороге пеню 
в размере двойной разницы между полною 
суммою, исчисленною за все протяжение пере­
возки с дополнительными сборами по тарифу, 
подлежащему применению к данной отправке и, 
суммою, исчисленною на основании указаний 
отправителя.
У п л а т а  п р о в о з н о й  п л а т ы  и с б о р о в .
Отправитель может уплатить провозную 
плату и дополнительные сборы или часть их при 
самой сдаче груза для перевозки. Провозная 
плата и дополнительные сборы, не уплаченные, 
при отправлении, считаются переведенными на 
получателя. Дорога отправительница в некоторых 
случаях имеет право требовать уплаты провоз­
ной платы и дополнительных сборов вперед,
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а именно: 1) когда груз скоропортящийся, 2) когда 
груз малоценный, не вполне обеспечивающий 
следуемые железной дороге платежи и 3) в слу­
чае неудовлетворительного состояния упаковки, 
признанного самим отправителем.
Н а л о ж е н н ы й  п л а т е ж  н а  гр уз -
Отправителю предоставляется право нала­
гать на груз платеж, но железная дорога на неко­
торые грузы имеет право отказывать в наложении 
платежа, а именно на грузы, за каковые уплата 
провозных платежей может быть ею потребована 
вперед. За неправильную выдачу груза, без 
предварительной уплаты наложенного платежа, 
железная дорога отвечает в размере не свыше 
стоимости груза.
Н а г р у з к а  и  в ы г р у з к а  г р у з о в  вне пределов 
станционных площадей, как-то: из магазинов и 
складов или в магазины и склады частных лиц, 
равно грузов, перевозимых в принадлежащих 
учреждениям и частным лицам специальных 
вагонах, а также некоторых грузов из числа, 
перевозимых в навалку, например: лесных мате­
риалов, дров, соли, руды всякой, твердого мине­
рального топлива, кирпича, камня и других, 
должна производиться средствами грузохозяев, 
всех же остальных грузов— средствами железной 
дороги.
О  г р у з а х ,  п р и б ы в ш и х  н а  с т а н ц и ю  н а з н а ­
ч е н и я ,  немедленно вывешиваются краткие объяв­
ления или составляются справочные перечни, 
а также выдаются, по требованию получателя, 
справки без задержания.
При явке получателя на станцию назначе­
ния за справками о прибытии груза, если тако­
вой еще не прибыл, на пред‘являемом им дубли­
кате накладной станция назначения ставит в 
указанном месте штемпель с надписью: „груз не 
прибыл", с обозначением года, месяца и числа. 
При справках о прибытии груза по именным 
накладным, получатели, не имеющие дубликата 
накладной, обязаны подать станции назначения 
особое письменное заявление с указанием в нем: 
станции и дороги отправления, №  накладной, 
фамилия отправителя и наименование груза; на 
этом заявлении станцией назначения и ставится 
штемпель: ,.груз не прибыл", а затем оно воз­
вращается получателю.
Х р а н е н и е  г р у з а .
Станция назначения обязана хранить при­
бывшие грузы: 1) в течение 48'часов— бесплатно, 
считая с ближайшей полуночи, следующей за 
временем прибытия груза; 2) по прошествии 
сего срока, , железная дорога взимает с получа­
теля плату за хранение, безотносительно, хра­
нился ли груз в вагоне или был выгружен. При 
этом, если груз, подлежащий выгрузке сред­
ствами получателя (см. вы ш е „нагрузка и 
выгрузка грузов"), не будет выгружен в течение 
12 часов со времени подачи вагона под выгрузку, 
то по прошествии этого срока железная дорога 
взимает плату за простой вагона, а по истечении 
вышеуказанных 48 часов и за хранение; но 
также имеет право выгрузить груз со взыска­
нием платы за выгрузку с грузополучателя. 
Порядок выдачи грузов, подлежащих подаче 
в вагонах на ветви частного пользования, на 
арендованные у железной дороги участки земли
и на приписные к станциям склады, опреде­
ляется в заключаемых договорах. Течение сро­
ков хранения приостанавливается в те дни, 
когда выдача грузов не производится, но за те 
праздничные дни, которые следовали уже после 
истечения срока бесплатного хранения, от уплаты 
сбора за хранение грузоотправитель не осво­
бождается.
В ы д а ч а  г р у з о в .
Груз на станции назначения выдается 
немедленно после уплаты всех платежей и сбо­
ров, причитающихся по данной перевозке, 
а именно: 1) перевозимый по именной наклад­
ной— тому лицу, на имя которого груз адресо­
ван, по удостоверении личности получателя и
2) перевозимый по накладной на пред‘явителя— 
пред‘явителю дубликата накладной. Вместе с гру­
зом получателю выдается, в обоих случаях, под­
линная накладная, с указанием в ней взыскан­
ных с него платежей, за подписью агента стан­
ции. Дубликат накладной на предъявителя от 
получателя отбирается. В принятии груза по 
именной накладной и в уплате взысканной с него 
железной дорогой суммы денег, получатель рас­
писывается на дорожной ведомости. В принятии 
же груза и в уплате денег по накладной на 
предъявителя, получатель расписывается на дуб­
ликате накладной с указанием уплаченной суммы, 
а равно —  получает ли груз и уплачивает ли 
деньги за себя лично или по поручению грузо- 
хозяина и, в последнем случае— кого именно. 
Все эти сведения вносятся станциею в переда­
ваемую грузополучателю накладную. К а к  с т а н ­
ц и я  о т п р а в л е н и я ,  т а к  и  с т а н ц и я  н а з н а ч е н и я  
о б я з а н ы  . н а  н а к л а д н ы х  с т а в и т ь  ш т е м п е л я  
о  времени отправления, прибытия и выкупа 
грузов, а также о времени подачи вагонов под 
нагрузку и выгрузку грузов и времени окончания 
таковых, когда последние операции производятся 
средствами грузохозяев. Принятие груза и 
накладной обязывает получателя к уплате желез­
ной дороге всех платеж ей, причитающихся 
с данного груза.
П о л у ч а т е л ь  и м е е т  п р а в о  т р е б о в а т ь ,  
ч т о б ы  в ы д а в а е м ы й  е м у  г р у з  б ы л  в з в е ш е н  п р и  
с а м о й  в ы д а ч е .  Если против веса, показанного 
в накладной, окажется недостача, превышаю' 
щая установленные нормальные размеры допу­
скаемой недостачи, то издержки взвешивания 
обращаются на железную дорогу; если же по 
взвешивании недостачи не окажется, или о’на не 
превысит нормальных размеров, или же ока­
жется излишек веса, то сбор за это взвешивание 
взыскивается с получателя.
Г р у з ,  н е  п р и н я т ы й  в  т е ч е н и е  3 0  д н е й  с о  
д н я  п р и б ы т и я ,  с ч и т а е т с я  н е в о с т р е б о в а н н ы м -  
По истечении означенного срока о невостребо­
ванных грузах посылается немедленно уведом­
ление отправителю.
Если относительно невостребованного груза, 
в течение 2 месяцев со дня его прибытия, не 
последует со стороны отправителя никакого 
распоряжения, а получатель не явится за грузом, 
то невостребованный груз назначается в про­
дажу с публичного торга. Вырученные от про­
дажи деньги, за удержанием всех причитаю­
щихся дороге платежей и наложенного платежа, 
выдаются: по именной отправке— отправителю
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а по отправке на пред'явителя—держателю дуб­
ликата накладной. Если в течение года со дня 
продажи никто не пред'явит своих прав на эти 
деньги, то таковые поступают в казну. В случае, 
если вырученная при продаже невостребован­
ного груза сумма не покроет платежей, причи­
тающихся железным дорогам, последние имеют 
право взыскать недостающую сумму с грузо­
отправителя.
Для грузов: 1) подверженных скорой порче,
2) хранение коих требует устройства специаль­
ных помещений, или отвода значительных пло­
щадей земли, или продолжительное хранение 
коих в отношениях пожарном и санитарном, 
либо по громоздкости или малоценности их 
будет признано неудобным, 3) ввезенных на 
станцию, но не сданные к перевозке или на 
хранение и 4) по коим выдана получателем 
расписка в получении, установлены сокращен-
Правила расчета
Под словом „тарифы" разумеются взима­
емые за услуги железных дорог и поступающие 
в их пользу провозные платы, дополнительные 
и особые сборы, а равно правила исчисления и 
взимания этих плат и сборов. Провозная плата 
взимается с тонны груза и изменяется в зави­
симости: 1) от груза, подлежащего перевозке (за 
одни товары установлена более низкая, за дру­
гие— более высокая плата) и 2) от расстояния, 
которые должен пройти груз. В отношении не­
которых товаров имеют значение для определе­
ния провозной платы: а) количество груза (при 
повагонных отправках провозная плата с тонны 
груза установлена меньше, чем при мелких от­
правках) и б) род упаковки (один и тот же товар 
оплачивается при перевозке различно, в зависи­
мости от того, в какой упаковке он отправлен.). 
Провозные платы расчитываются по весу груза 
брутто, т. е. за упаковку взимается плата по тому 
же тарифу, как и за груз, причем отправки при 
весе груза менее 20 килограмм— считаются за 
20 килограмм. Отправки по весу менее норм, 
установленных для применения партионного или 
повагонного тарифа, считаются мелкими отправ­
ками. Всякий излишек груза сверх минималь­
ного веса (20 килограмм) о к р у г л я е т с я  д о  п о л ­
н ы х  д е с я т к о в  к и л о г р а м м .
За расстояние менее 10 километров провоз­
ная плата исчисляется как за 10 километров. 
Если общее расстояние перевозки более 10 ки­
лометров и не превышает 100 километров, про­
возная плата исчисляется по километрам, т. е. 
за каждый километр пробега груза. Если общее 
расстояние перевозки свыше 100 километров, 
провозная плата исчисляется не за каждый кило­
метр, а по поясам, при чем размеры этих поясов 
составляют при расстояниях перевозки от 101 до 
1500 километров — 10 километров и при расстоя­
ниях перевозки свыше 1500 километров— 25 ки­
лометров, считая не полное расстояние пояса за 
полное.
При определении провозной платы, знача­
щиеся в расчетных таблицах, ставки с тонны в 
копейках и десятых долях их округляются до 
Целых копеек таким образом, что десятые доли
ные сроки на получение их со станции и на 
признание их невостребованными (12 часов, 
48 часов, 3 сутки, 7 суток и 15 суток).
О т в е т с т в е н н о с т ь  ж е л .  дор. за  п р и ­
н я т ы е  к п е р е в о з к е  гр у з ы .
Железная дорога отвечает за вред и убытки, 
причиненные служебными действиями служащих 
на ней, а равно других лиц, назначенных ею 
для выполнения перевозки и соединенных с нею 
действий.
П р и  н е п р а в и л ь н о м  п р и м е н е н и и  т а р и ф а  
и л и  о ш и б к а х  в  р а с ч е т а х  при определении про­
возной платы и Добавочных платежей, недобор 
подлежит уплате, а перебор— возврату. На попол­
нение недобора могут быть обращены дорогой 
причитающиеся с нее грузохозяину переборы и 
всякие другие платежи.
провозных плат.
копейки, если их 5 и более, принимаются за целую 
копейку, а если их менее пяти десятых— отбра­
сываются. Полученная в целых копейках ставка 
с тонны помножается на принимаемый к рас­
чету вес груза (в тоннах и десятичных дробях 
тонны), округленный до полных десятков кило­
грамм. Во всех итогах по накладной как про­
возной платы, так и каждого из дополнительных 
сборов, дроби копейки, если они равны или бо­
лее пяти десятых, считаются за целую копейку, 
а если менее пяти, то отбрасываются.
Если итог провозной платы вместе с допол­
нительными сборами по накладной окажется ме­
нее 20 копеек, то взимается 20 копеек. К пере­
возкам грузов применяется тот тариф, который 
действовал в день наложения на накладную, по 
которой совершена перевозка, штемпеля станции 
отправления, удостоверяющего принятие груза к 
отправке. При определении итога провозной 
платы за мелкие отправки, производимые по 
одной накладной в виде товарных мест разных 
наименований, таксируемых по разным тарифам, 
вес товара каждого наименования (по совокуп­
ности отдельных мест его) принимается не менее, 
как за 20 килограмм. О к р щ л е н и е  в е с а  до полных 
десятков килограмм и  п р о в о з н ы х  п л а т  до це­
лых копеек производится особо по каждому на­
именованию товара в отдельности (по совокуп­
ности отдельных мест его). Товары разных на­
именований, но отнесенные к одному и тому же 
тарифу, считаются при округлении веса и дро­
бей копейки товарами как бы одного наимено­
вания. По грузам, отнесенным к разным тари­
фам, но таксируемых на известных расстояниях 
по одинаковой тарифной ставке, округление ве­
са и дробей копейки производится раздельно 
для каждого из этих грузов. Если в одном то­
варном месте упакованы разные товары, отне­
сенные к разным тарифам, то итог провозной 
платы за это место определяется в следующем 
порядке: общий вес такого места считается не 
менее 20 килограмм, а провозная плата исчи­
сляется по самому высокому из тех тарифов, к 
которым отнесены упакованные в этом месте 
товары. Провозные платы за грузы, не имеющие
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ловагонного тарифа, расчитываются по п а р т и ­
о н н о м у  т а р и ф у ,  т. е. по соответственному та­
рифу для мелких отправок с понижением на один 
класс (например, грузы, отнесенные к 1 классу—  
по II классу, а грузы, отнесенные к I А  классу—  
по II А  классу и т. д.), за действительный вес, 
но не менее, чем за 8,2 тонны, при чем, если 
плата по тарифу для мелких отправок за дей­
ствительный вес будет ниже, чем по партион­
ному тарифу за 8,2 тонны, то плата должна ис­
числяться по тарифу для мелких отправок за 
действительный вес. За мелкие сборные отправ­
ки разных грузов, таксируемых как по тарифам 
для мелких отправок, так и по тарифам повагон- 
ным, расчет производится или по наивысшему 
из тарифов, по которому таксируются пред'яв- 
ляемые грузы за действительный весь, но не 
менее чем за 8,2 тонны, с понижением этого 
тарифа на один класс, или же на общих осно­
ваниях по тарифам, установленным для каждого 
отдельного груза, в зависимости от того, какой 
способ расчета выгоднее для грузовладельца. В 
этом случае расчет плат по партионному тарифу 
может примениться не только ко всем вместе 
наименованиям сборной отправки, но также и к 
некоторым из них в отдельности.
Расчет план по партионному тарифу может 
применяться к перевозкам грузов, неимеющих 
повагонного тарифа и пред'являемых с провод­
ником внутри вагона, при чем, однако, исчислен­
ная по партионному тарифу провозная плата не 
должна быть ниже платы, рассчитанной по соот­
ветствующему тарифу для мелких отправок за 
6,6 тонн. Партионные тарифы не применяются к 
перевозкам тяжеловесных и длинномерных пред­
метов и к перевозкам грузов в навалку, насыпью 
и наливом, а также к грузам, перевозимым со 
специальной скоростью. При перевозках грузов, 
неимеющих повагонного тарифа, с п р о в о д н и к а м и  
в н у т р и  в а г о н а ,  провозные платы расчитываются 
ио соответственному тарифу для мелких отпра­
вок или по партионному (в последнем случае на 
условиях, указанных выше) за действительный 
вес груза, но не менее, чем за 6,6 тонны. При 
перевозках с проводниками внутри вагона по 
одной накладной грузов, отнесенных к разным 
тарифам: 1) для мелких отправок или 2) для
мелких отправок и повагонным, провозная плата 
должна расчитываться за действительный вес 
груза, но не менее, чем за 6,6 тонны по тому 
тарифу, который дает высшую плату.
Р а с ч е т  п л а т  за  п е р е в о з к у  г р у з о в  с о  
с ч е т о м  м е с т .
При перевозке груза со счетом мест как 
в укупорке, так и без укупорки расчет плат 
производится по тому тарифу, который является 
наиболее выгодным для грузохозяина, а именно: 
или по тарифу для мелких отправок за действи­
тельный вес груза, или по пониженному пова- 
гонному тарифу, если только таковой установлен 
для данного груза, за действительный вес груза, 
но не менее тарифной нормы повагонной по­
грузки. Грузы, перевозимые в навалку, прини- 
нимаются к перевозке только повагонно и беч 
счета мест.
Р а с ч е т  п л а т  з а  п е р е в о з к и  г р у з о в  в  н а в а л к и  
производится по повагонному тарифу, а если по-
вагонного тарифа для рргл ™к t для сего груза не установлено,
то по подлежащему тарифу для мелких отправок1 
за действительный вес груза, но не менее, чем 
: за количество, обусловленное нормою повагон­
ной погрузки для сего груза. Отступления от 
указанного общего правила допускаются в сле­
дующих случаях: при перевозках в навалку де­
рева и лесных материалов, как-то: дров, камней 
и минералов не в деле и в изделиях, руды, соли, 
антрацита, угля каменного и мелочи каменно­
угольной и мусора в том случае, когда на стан­
ции отправления под нагрузку какого-либо из 
перечисленных выше грузов подан вагон мень­
шей под'емной силы, чем соответственно в 16,4, 
14,7 и 12,3 тонны, расчет провозных плат про­
изводится за действительный вес погруженного 
в вагон груза, но не менее, чем за полную под‘- 
емную силу поданного под нагрузку вагона.
Р а с ч е т  п л а т  за  п е р е в о з н и  г р у з о в  в
в а г о н а х  а м е р и к а н с к о г о  т и п а .
При повагонных перевозках в вагонах и по­
лувагонах американского типа: а) твердого мине­
рального топлива (кроме кокса), руды, соли и чу­
гуна норма повагонной погрузки равна: в крытых 
вагонах— 40,9 тонны, в открытых полувагонах— 
49,1 тонны и в обоих случаях не свыше под‘ем- 
ной силы вагона с допускаемым перегрузом и
б) кокса в крытых вагонах— 26,2 тонны и в 
открытых полувагонах 31,1 тонны.
При повагонных перевозках каменного угля 
в открытых полувагонах американского типа 
норма повагонной погрузки равна 39,3 тонны, 
за исключением Забайкальской, Омской и Том­
ской жел. дор. для перевозок по коим, как в 
местном, так и в прямом между ними сообще­
ниях, норма повагонной погрузки равна 49,1 
тонны. Для повагонных перевозок лесных грузов 
и дров в полувагонах американского типа норма 
повагонной погрузки установлена: 1) для лесных 
грузов I категории— 32,8 тонны и для лесных 
грузов II категории— 24,6 тонны; 2) для дров— в 
размере удвоенной нормы погрузки, принятой 
: для соответственных пород дерева при перевоз­
ках их в вагонах обыкновенного типа. При по­
вагонной перевозке в вагонах и полувагонах 
американского типа прочих грузов, для которых 
предусмотрены повагонные тарифы, установлен­
ная для этих грузов норма повагонной погрузки 
увеличивается при перевозке их в крытых ваго­
нах— в 21 /2 раза и в открытых полувагонах— в 
3 раза, но не свыше под'емной силы вагона с 
! допускаемым перегрузом-
Р а с ч е т  п л а т  за  п е р е в о з к и  г р у з о в  в 
с с ы п н у ю .
I
При перевозках грузов в ссыпную при двер- 
I ных заграждениях или в чехлах расчет плат 
j производится по подлежащему повагонному та- 
I рифу, а если повагонного тарифа для сего груза 
\ не установлено, то по подлежащему тарифу для 
мелких отправок за действительный вес груза, но 
не менее, чем за норму повагонной погрузки.
1 Р а с ч е т  п л а т  за  п е р е в о з к у  гр узов  
н а л и в о м  т я ж е л о в е с н .  и д л и н н о м е р ­
н ы х  п р е д м е т о в .
Таким же порядком производится расчет 
! плат за перевозки грузов н а л и в о м  в вагонах—
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цистернах— за действительный вес налитого в 
цистерну груза.
Т я ж е л о в е с н ы е  п р е д м е т ы , весящие в одной 
штуке свыше 3,3 тонны, перевозятся с расчетом 
плат за полную под'емную силу занятых под пе­
ревозку платформ.
З а  п е р е в о з к у  д л и н н о м е р н ы х  (длиною свы­
ше 9 метров) предметов, а также предметов, ко­
торые хотя и не превышают 9 метров, но не по­
мещаются в крытом вагоне, провозная плата 
взимается по повагонному тарифу, а если тако­
вой для данного груза не установлен, то по та­
рифу для мелких отправок с расчетом за дей­
ствительный вес груза, но не менее, чем за пол­
ную под'емную силу всех занятых под перевоз­
ку платформ.
Р а с ч е т  п л а т  за  п р о е зд  п р о в о д н и к о в .
За проезд проводников, сопровождающих пе­
ревозимые грузы, в условиях перевозки коих со­
держится указание на обязательное сопровожде­
ние груза проводником или на допущение про­
водников,— взимаются платы всегда на станции 
отправления в размере плат за проезд пассажи­
ров в товарных или пассажирских вагонах, в за­
висимости от того, в каком именно вагоне про­
водники будут следовать, за общее тарифное 
расстояние проезда.
Правила исчисления дополнительных сборов.
Сверх провозных плат при перевозках гру­
зов специальной, большой (пассажирской) и ма­
лой скорости взимаются дополнительные и друг, 
сборы, при чем приведенные ниже выражения 
„взимаются с тонны" следует понимать, что сбо­
ры эти взыскиваются за подлежащий вес из рас­
чета по столько-то копеек за тонну. Дополни­
тельные сборы за станционные расходы, за на­
грузку, выгрузку, перегрузку (или перемену осей) 
и за поверку, или определение веса и за взве­
шивание определяются в зависимости от тарифа, 
применяемого к данной перевозке, т. е. если к 
данной перевозке должен быть применен пова- 
гонный тариф, то и перечисленные дополнитель­
ные сборы должны быть взимаемы из повагон- 
ного расчета не менее, как за количество, обу­
словленное тарифной нормой повагонной погруз­
ки данного груза, а если провозная плата долж­
на быть расчитана по тарифу для мелких отпра­
вок, то и сборы эти должны быть расчитаны за 
действительный вес груза с применением в обоих 
случаях правил округления дробей копеек и веса.
С б о р  за  с т а н ц и о н н ы е  р а с х о д ы .
Сбор за станционные расходы взимается 
со в с е х  б е з  и с к л ю ч е н и я  о т п р а в о к , независимо 
от того, производится ли нагрузка или выгрузка 
их средствами жел. дор. или средствами товаро- 
хозяев. Сбор за станционные расходы с грузов 
всех скоростей, за исключением нижеуказанных 
случаев, взимается с тонны по 61 коп.
С  н и ж е у к а з а н н ы х  грузов, перевозимых м а ­
л о й  с к о р о с т ь ю  п о в а г о н н о ,  означенный сбор 
взимается в следующем у м е н ь ш е н н о м  размере с 
тонны: с алебастра, гипса, извести и мела (из 
группы I), кирпича строительного (из гр. 25), 
дерева всех пород и сортиментов крупного раз­
мера (из гр. 28), боя, лома и обрезков чугуна, 
железа, стали и жести, железа чернового и чугу­
на не в деле (из гр. 32), камня простого (из 
гр. 41), грузов из гр. 42, предметов II категории 
из гр. 59, шлаков железных, камня и кирпича 
шлаковых (из гр. 78), руды (из гр. 92), кормовых 
трав, соломы и сена (из гр. 109) и каменно­
угольных грузов (из гр. 112)— по 37 копеек. С 
грузов из 9 гр., выжимок свекловичных и дубиль­
ных (из гр. 21), дерева мелкого размера (из 
гр. 28), дров (из гр. 31), лесных товаров (из 
гр. 56), лаптей, лыка и мочала (из гр. 67), грузов 
из гр. 111-й— по 18 коп. С хлебных грузов (из
гр. 21, 22, 52, 68, 100, 106 и 117) и картофеля 
(из гр. 77)— по 46 коп. С керосина (из гр. 59) 
по 43 коп. С грузов из гр. 101 (соли)— по 24 к. 
С поштучных предметов сбор за станционные 
расходы взимается: с экипажей всяких по 45 к. 
с экипажа, с крупного скота по 30 коп. и с мел­
кого по 7,5 коп. с головы. Сбор за станционные 
расходы с грузов, таксируемых п о  п о д ' е м н о й  
с и л е  в а г о н а  и л и  ч а с т и  о н о й ,  взимается с тонны 
цод'емной силы вагона или части ее, обусловлен­
ных применением к данной отправке тарифом. 
При перевозках д л и н н о м е р н ы х  предметов сбор 
за станционные расходы взимается за действи­
тельный вес груза в размере 61 коп. с тонны, 
вне зависимости от способа таксировки этих 
предметов. Сбор за станционные расходы с гру­
зов, перевозимых с б о р н ы м и  о т п р а в к а м и  и от 
несенных к различным нормам станционного 
сбора, взимается в высшем размере, к которому 
отнесен один из перевозимых сборными отправ- 
| ками грузов.
С б о р  за  п о в е р к у  или о п р е д е л е н и е  
в е са  и за  в з в е ш и в а н и е .
Сбор этот взимается: а) с грузов всех ско­
ростей, кроме грузов, таксируемых не по весу, 
j а поштучно и кроме грузов, наименованных ниже,
{ с тонны по 31 коп., б) с выжимок (жмыхов) 
хлопчатниковых и муки из этих выжимок (из 
гр. 21) с тонны по 24 коп., в) с хлебных гру­
зов п р и  п о в а г о н н ы х  о т п р а в к а х  как в таре, так 
и в ссыпную, с тонны по 24 коп., г) с нефтяных 
грузов I и П-й категорий из гр. 59 кроме керо­
сина при отправках наливом в вагонах цистер­
нах с в а г о н а  — ц и с т е р н ы  по 1 руб. 50 коп.,
д) с грузов, перевозимых в навалку, кроме соли, 
с в а г о н а  и л и  п л а т ф о р м ы  по 2 рубля, е) с длин­
номерных предметов— с к а ж д о й  з а н я т о й  п л а т ­
ф о р м ы  по 2 рубля, ж) с соли, при мелких и по- 
| вагонных перевозках ,  с  т о н н ы  по 15 к. з) с соли, 
при перевозках в навалку с в а г о н а  по 1 руб.,
и) с керосина,, при повагонных перевозках в та­
ре, с т о н н ы  по 15 коп., к) с керосина, при 
отправках наливом в вагонах— цистернах, с  в а ­
г о н а — ц и с т е р н ы  По 75 коп.
Указанный сбор взимается также з а  в з в е -  
\ г и и в а н и е  п о  т р е б о в а н и ю  п о л у ч а т е л я  выдаваемого 
I ему груза, сверх сбора, взимаемого на основа- 
j нии сей статьи.
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З а  п о в е р к у  в е с а  т а р ы  в а г о н а  при перевоз­
ках навалочных грузов взимается 1 руб. 50 коп. 
с вагона в том случае, если проверка соверша­
ется станцией по требованию грузохозяина (о 
чем должно быть заявление в накладной) и вес 
тары, обозначенный на швеллерном брусе ока­
жется правильным.
П р и  п р о и з в о д с т в е  в з в е ш и в а н и я  н а  п р и ­
н а д л е ж а щ и х  г р у з о о т п р а в и т е л я м  в е с а х  (на 
приписных, складах и на под'ездных путях част­
ного пользования) сбор за взвешивание взима­
ется: при наличии договора между жел. дор. и 
отправителем— по ставкам, обозначенным в сем 
договоре, а при отсутствии договора— в половин­
ном размере соответствующей нормальной ставки.
С б о р  за  н а г р у з к у ,  в ы г р у з к у ,  о т г р у з к у  
i| п е р е г р у з к у  и л и  п е р е м е н у  о с е й  и 
п о г р а н и ч н у ю  п е р е д а ч у .
Сбор за указанные операции, произведенные 
средствами жел. дор., взимается: а) с грузов,
таксируемых по весу (кроме упомянутых ниже), 
с тонны: за нагрузку— 61 коп., за выгрузку или 
отгрузку по 43 коп., за перегрузку 1 руб. 04 коп.) 
за пограничную передачу— 31 коп. (с грузов, 
таксируемых с вагона и километра, сбор за по­
граничную передачу взимается в размере 18 к. 
с тонны под'емной силы занятого под перевозку 
вагона), б) с грузов, отправляемых и таксируемых 
не по весу, а поштучно, кроме животных (на­
грузка и выгрузка которых всегда должна про­
изводиться средствами грузохозяев), если пред­
меты эти не тяжеловесны (п. в.),— со штуки: за 
нагрузку по 70 коп., за выгрузку по 40 коп., за 
перегрузку по 1 руб. 10 коп., за пограничную 
передачу по 30 коп., в) с тяжеловесных пред­
метов, весящих в одной штуке более 0,5 тонны—  
по соглашению жел. дор. с товарохозяевами.
Если нагрузка и выгрузка- производится 
средствами грузохозяев, то в пользу жел. дор. 
взимаются д о л и  н а г р у з о ч н о - в ы г р у з о ч н о г о  с б о р а  
с  т о н н ы  в размерах: а) с грузов навалочных, 
перечисленных выше (см. нагрузка и выгрузка 
грузов) и с грузов, перевозимых наливом в ва­
гонах— цистернах, за нагрузку по 11 коп., за 
выгрузку по 8 коп.. б) со всех остальных грузов, 
в том числе с грузов в ссыпную и тяжеловесных 
за нагрузку по 22 коп., за выгрузку по 16 коп.,
в) с поштучных предметов— за нагрузку по 24,3 
коп. и за выгрузку по 15,6 коп. со штуки. С 
животных доля нагрузочно-выгрузочного сбора 
не взимается.
С грузов, нагружаемых и выгружаемых сред­
ствами грузовладельцев' на ветвях и складах 
частного пользования на Пермской жел. дор. 
установлены следующие ставки долей нагрузоч­
но-выгрузочного сбора: 1) со всех грузов, кроме 
навалочных, включая и ссыпные, с тонны: за
нагрузку по 18,3 коп. и за выгрузку по 12,2 коп.,
2) с навалочных и наливных грузов с тонны: за 
нагрузку по 9,2 коп. и за выгрузку по 6,1 коп. 
и 3) с муки (из гр. 68) и хлеба в зерне (гр. 117), 
в том числе и насыпного, на приписных складах 
и завозных мельницах при станциях Пермской 
жел. дор. с тонны: за нагрузку по 9,2 коп. и за 
выгрузку по 6,1 коп.
При перевозке длинномерных предметов 
сбор за нагрузку, выгрузку и перегрузку взима­
ется за действительный вес перевозимого груза.
Сбор за отгрузку взимается, когда таковая про­
изводится железною дорогою по желанию това- 
рохозяина, или вследствие обнаружения пере­
груза вагона.
З а  п о л ь з о в а н и е  для нагрузки, выгрузки, от­
грузки или перегрузки п о д ' с м н ы м и  к р а н а м и  на 
станциях, где жел. дор. имеют таковые краны, взи­
мается в том случае, когда нагрузка, выгрузка, 
отгрузка или перегрузка производится средства­
ми самого товарохозяина,— по 1 руб. 22 коп. с 
тонны груза.
С б о р  за  п р о с т о й  в а г о н о к .
Сбор за простой вагонов или платформ подна- 
грузкой или выгрузкой, а также после оконча­
ния нагрузки или выгрузки, если простой про­
изошел по вине или желанию грузохозяина, за 
каждые сутки сверх срока, установленного пра­
вилами о нагрузке и выгрузке, взимается: с ва­
гонов под'емной силы до 16,4 тонны— 3 р. 75 к., 
с вагонов под'емной силы 16,4 тонны и более, 
но менее 24,6 тонны— 4 руб. 50 коп. и с вагонов 
под'емной силы 24,6 тонны и более— 6 руб.
С б о р  за  х р а н е н и е  г р у з о в .
Сбор за хранение грузов всякого рода взи­
мается в  с у т к и  с  т о н н ы  в следующих размерах: 
за 1, 2, 3, 4 и 5 суток по 12 коп.; за 6, 7 и 8 
суток— по 24 коп.; за 9, 10 и 11 суток— по 37 к. 
и за 12, 13 и 14 суток— по 49 коп.
За последующее время взимается: а) до ис­
течения месяца с т о н н ы  в  с у т к и — по 61 коп. 
и б) по истечении месяца— с т о н н ы  з а  к а ж д ы й  
п о л у л г е с я и ,  (15 суток), считая начавшийся полу­
месяц за полный по 3 руб. 05 коп. С предметов, 
перевозимых п о ш т у ч н о  сбор за хранение взи­
мается со ш т у к и  в  с у т к и  по 25 коп.
Сбор за хранение грузов в вагонах или на 
платформах взимается независимо от сбора за 
простой этих вагонов или платформ; при чем 
сбор за хранение взимается как в том случае, 
когда вагоны или платформа принадлежат жел. 
дор, так и в том случае, когда они принадлежат 
грузовладельцу. Сбор за хранение груза по од­
ной накладной н е  м о ж е т  б ы т ь  м е н е е  1 0  к о п .
При исчислении платы за хранение груза, 
время меньше суток считается за целые сутки.
С б о р  за  п е р е в о д  н а л о ж е н н ы х  п л а т е ­
ж е й .
За перевод наложенных платежей взимается 
комиссионная плата в следующих размерах: а) за 
перевод наложенных платежей на сумму до 200 
рублей включительно на отдельную отправку— 
по 'УзИ с каждого рубля платежа, но не ниже 
10 коп. с отдельной отправки; б) за перевод на­
ложенного платежа на сумму от 200 до 1000 р. 
включительно на отдельную отправку— по 
с каждого рубля платежа, но не ниже 1 руб. с 
отдельной отправки; в) за перевод наложенного 
платежа на сумму от 1000 до 2000 рублей вклю­
чительно на отдельную отправку— по 2 .рубля 
50 коп. с отдельной отправки и г) за перевод 
наложенного платежа на сумму свыше 2000 руб. 
на отдельную отправку— по 1/з%  с каждого руб­
ля платежа. Комиссионная плата за перевод на­
ложенного платежа взимается полностью по рас­
чету за первоначально обозначенную отправи­
телем в накладной сумму сего платежа и в том
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случае, когда, впоследствии отправитель таковую 
сумму уменьшит или же вовсе уничтожит нало­
женный платеж. В случае увеличения отправи­
телем размера наложенного на груз платежа, 
комиссионный сбор за перевод наложенных пла­
тежей исчисляется с одной общей суммы основ­
ного и дополнительного наложенных платежей, 
а не отдельно с суммы основного и с суммы 
дополнительного наложенных платежей.
С б о р ы  за  с п е ц и а л ь н ы е  ус л у ги .
1) за пользование, принадлежащими желез­
ной дороге, приспособлениями для перевозки 
грузов в ссыпную, а именно: дверными заграж­
дениями (щитами),— взимается плата в размере 
2 руб. 50 коп. за каждый щит на всем протя­
жении перевозки
2) При повагонной перевозке скоропортя­
щихся грузов, согласно требования отправителя, 
заявленного в накладной, в вагонах с вентиля­
ционными люковыми заграждениями взимается 
за пользование таковыми заграждениями сбор в 
размере 1 руб. 50 коп. с вагона. Сбор этот 
взимается на станции отправления.
3) При перевозке скоропортящихся грузов в 
специальных вагонах (ледниках, вентиляционных, 
обыкновенных крытых, оборудованных приспо­
соблениями и устройствами, как-то: печами, пол­
ками и т. п.) взимается плата за специальность 
вагона, за снабжение льдом и солью, за надзор,
за топливо и истопника по особо установленным 
ставкам как для мелких, так и для повагонных 
отправок, в зависимости от пробега груза.
4) За пересылку, по желанию грузоотпра­
вителей, дубликатов именных накладных на стан­
цию назначения вместе с накладной взимается 
сбор в размере 10 коп. с каждого дубликата.
5) За пользование решетками, заменяющими 
двери, при перевозках скота взимается плата по 
1 руб. 25 коп. за решетку.
О с о б ы е  сборы»
А) с перевозок хлебных грузов в ссыпную 
взимается целевой сбор на ремонт вагонов с 
тонны по 46 коп , Б) с перевозок всех грузов 
взимается целевой сбор на просвещение на тран­
спорте в размере 2% со всех платежей, причи­
тающихся железн. дорогам. В) с накладной взи­
мается пропорциональный гербовый сбор в раз­
мере 0,1 % (но не .менее 6 коп.) со всех плате­
жей, причитающихся жел. дорогам. Г) с дубли­
ката накладной взимается гербовый сбор в раз­
мере 6 коп. (на станции отправления). Д) такой 
же гербовый сбор в 6 коп. взимается с расписок 
грузохозяев на дубликатах накладных или до­
рожных ведомостях в получении грузов. Е) при 
перевозках грузов взимаются также сборы в 
пользу городов на тех станциях, где таковые 
сборы установлены, по ставкам, издаваемым 
местными исполкомами и утверждаемым центром.
Грузовой тариф,
Малой ск ор ости .
Для определения провозных плат, за пере­
возки грузов по железн. дорогам с малой ско­
рости), установлены расчетные таблицы плат 
(тариф, руков. № 32) по схемам: 12 нормальных 
классов, 36 литерных классов, 11 специальных 
схем, 4 специальных литерных схемы, 3 схемы 
со скидкой 20% с нормальных специальных 
схем— №  1 (на повагонные перевозки керосина 
из гр. 59 ), №  2 (на перевозки мелкими отправ­
ками отрубей и проч. из гр. 22 и жмыхов и пр, 
из гр. 21) и № 7 (на повагонные перевозки 
дров в навалку из гр. 31), а также установлены 
исключительные (пониженные и повышенные) 
тарифы. (Тариф, руков. №  38). Для той же цели 
все грузы разбиты на 129 групп (тарифн. руков. 
№ 28) с подразделением каждой группы на от­
дельные виды товаров (общим числом свыше 
3000 наименований).
Для определения же растояний перевозок 
имеется сборник тарифных кйлометрических рас­
стояний между всеми станциями 28 дорог (тариф, 
руков. №  45). Печатание их в „Справочнике" 
заняло бы слишком много места, но для того, 
чтобы дать каждому грузохозяину ориентиро­
ваться и с достаточной для практических целей 
точностью определить стоимость перевозки того 
или иного груза, ниже мы приводим: 1) сокра­
щенные таблицы плат за перевозки наиболее 
часто встречающихся в обращении грузов по 12 
нормальным классам. 4 специальным схемам и 
по нескольким исключительным тарифам; 2) вы­
писку из номенклатуры и классификации грузов, 
с перечнем групп и с указанием основных то­
варов этих групп и 3) таблицу расстояний в 
километрах, от важнейших пунктов Уральской 
области и Башреспублики, по кратчайшим желез­
нодорожным направлениям.
При этом пользующемуся этим отделом не­
обходимо иметь в виду следующее: Примерно,
около 50% товарных групп целиком отнесены к 
одному какому-либо классу или специальному 
тарифу. Это те группы, которые по своему ха­
рактеру о д н о р о д н ы ,  т. е. товары, входящие в 
них, по своей ценности приближаются один к 
другому. Например, группа 2 целиком почти от­
несена к одному VII Б классу, ибо в нее входят: 
алебастровые, гипсовые и цементовые изделия, ма- 
| лоразличные по ценности. Наряду с этим, есть 
j группы, об'единяющие хотя и однородные, но 
широко расходящиеся по ценности товары. На­
пример, группа 5. В ней мы встретим моченые 
• арбузы и дыни, соленые грибы и огурцы. В ней 
же встретим и высокоценные товары, как ваниль 
гвоздика, имбирь, желе, варенье и т. д. Принцип 
построения грузовых тарифов основан на п л а ­
т е ж е с п о с о б н о с т и  г р у з а ,  т. е. чем груз платеже- 
способнее ('ценнее), тем и тарифная ставка на 
перевозку для него выше и наоборот. Это надо 
иметь в виду при ориентировке во всех группах, 
| коим соответствует несколько классов.
Разумеется, что в этих случах точно устано­
вить принадлежность перевозимого товара к то­
му или иному классу несколько затруднительно, 
но для ориентировки, для „прикидки" стоимости 
I провоза, расчет дает вполне удовлетворительные 
результаты. А  это прежде всего и нужно хозяй­
ственнику и коммерсанту.
РАСЧЕТНЫЕ ТАБЛИЦЫ
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12 137,4 116,8 96,1 •82 4 68,6 55,0 41,2 34,3 27,5 20,6 13,8 8,6 48,1 41,2 28,7 19,6
13 148,9 126,5 104,1 89,3 74,4 59,5 44,6 37,2 29,8 22,4 15,0 9,4 52,1 44,6 31,1 21,2
U 160,3 136,2 112,1 96,2 80,1 64,1 48,0 40.0 32,1 24,1 10,1 10,1 56Д 48,0 33,5 22,8
15 171,8 146,0 120,2 103,1 85,8 68,7 51,5 42,9 34,4 25,8 17,3 10,8 60,2 51,5 35,9 24,5
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33 377,9 321,1 264,3 226,7 188 8 151,1 113,2 94,4 75,6 56,8 38,0 23,8 132,3 113,2 73,2 53,8
34 389,3 330,8 272,3 233,6 194,5 155,7 116,6 97,2 77,9 58,5 39,1 24,5 130,3 4 0 ,6 74,8 55,4
35 400,8 340,6 280,4 240,5 200,2 160,3 120,1 100,1 80,2 60,2 40,3 25,2 1404 120,1 76,4 57,1
36 412,2 350,3 288,4 247,3 205,9 164,6 123,5 103,0 S2 4 61,9 41,4 25,9 144,4 123,5 78,0 58,7
37 423,7 360,0 296,4 254,2 211,6 169,5 126,9 105,8 84,7 63.0 42,6 26,6 148,4 126,9 79,6 60,3
38 435,1 369,7 304 4 261.1 217,4 174,0 130,3 108,7 87,0 65,4 43,7 27,4 152,4 130,3 81,2 61,9
39 446,6 379,5 312,4 267,9 223,1 178,6 133,8 111,5 89,3 67,1 44,9 28,1 156,4 133,8 82,8 63,6
40 458 0 389,2 320 4 274,8 228,8 183,2 137,2 114,4 91,6 68,8 46,0 28.8 160,4 137,2 84,4 65,2
41 469,5 398,9 328,4 281,7 234,5 187,8 140,6 117,3 93,9 70,5 47,2 29,5 164,4 140,6 86,0 66,8
42 480,9 408,7 336,4 288,5 240,2 1924 144,1 120,1 96,2 72,2 48,3 * 30,2 168,4 144,1 87,5 68,5
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73 835.9 710,3 584,7 501,5 417,6 334,3 250,4 208,8 167,2 125,6 84 0 52,6 292,7 250,4 136,8 108,2
109,474 847,3 720,0 592,7 508,4 423,3 338,9 253,8 211,6 169,5 127,3 85,1 53,3 296,7 253,8 138,4
75 858,8 729,8 600,8 515.3 129,0 343,5 257,3 214,5 171,8 129,0 86,3 54 0 300.8 257,3 140,0 1.10 5
76 870,2 739 5 608 8 522,1 134,7 348,1 260.7 217,4 174,0 130,7 87,4 54,7 304.8 260,7 141,6 111,6
77 881,7 749,2 616,8 529,0 440,4 352,7 264,1 220.2 176,3 132,4 88 6 55,4 308,8 2б4,1 143,2 1128
78 893,1 758 9 624,8 535,9 446,2 357,2 267 5 223,1 178,6 134,2 89,7 56 2 3.12 8 267,5 144,8 113,9
79 904,6 768,7 632.8 542,7 451,9 361,8 271,0 225,9 180,9 135,9 90,9 56,9 316,8 271.0 146,4 115,1
80 916,0 778,4 640,8 549,6 457,6 366,4 274,4 228,8 183,2 137,6 92 0 57,6 320,8 274.4 148,1) 116,2
81 927,5 788,1 648,8 556 5 163 3 371,0 277,8 231,7 185,5 139,3 93,2 58,3 324,8 277,8 149,6 117,3
82 938 9 797,9 656,8 563,3 469,0 375,6 281,3 234,5 187,8 141,0 94,3 59,0 328 8 281,3 151,1 118,5
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85 973,3 827,1 68о 9 584,0 486,2 389,3 291 6 243.1 194.7 146,2 97,8 61,2 340,9 291,6 155,9 121,9
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190 2175,5 1848,7 1521,9 1305,3 1086,8 870,2 651,7
686,0
543,4 435,1 326,8 218,5 136.8 761,9 651,7 30(,6 241,6
200 2290,0 1946,0 1602,0 1374 0 1144,0 916,0 572 0 458,0 344,0 230,0 144,0 802,о 686,0 314,2 253,0
210 2404.5 2043.3 1682,1 1442,7 1201,2 961,8 720.3 600,6 480.9 361,2 241,5 151,2 842,1 720,3 323,8 264,4
220 2519,0 2140,6 1762.2 1511,4 Ь '58,4 1007,6 754,6 628,2 503,8 378.4 253,0 158,4 871,9 740,8 333,4 275,8
230 2633,5 2237,9 1842,3 1580,1 1315,6 1053,4 788.9 657,8 526,7 395,6 264 5 165,6 894,8 752,2 343.0 287,2
240 2748 0 2335,2 1922,4 1648,8 1372,8 1099,2 823,2 686,4 549,6 412, в 276,0 172,8 917,7 763,6 352,6 298,6
250 2862,5 2432.5 2002,5 1717,5 1430,0 1145,0
11908
857,5 715 0 572,5 43°,0 287,5
299,0
180,0 940,6 775,0 362,2 3100
260 2977 0 2529 8 2082,6
2162,7
1786,2 1487,2 891,8 743,6 595,4 447,2 187,2 963,5 786,4 371,8 321,4
270 3091,5 2627,1 1854 9 1541,0 1233,2 924,4 770,5 616,6 462,7 3088 193,9 986,4 797,8 381,4 332,8
280 3206,0 2724 4 2242,8 1923,6 1586,8 1267,5 953 0 793,4 633,8 474 2 314,5 199,6 1009,3 809,2 391,0 341,2
290 3320,5 2821,7 2322,9 199-’,3 1632,6 1301,8 981,6 816,3 651,0 485,7 320,2 205,3 1032,2 820,6 400,6 355,6
300 3435,0 2919,0
3016,3
2403,0 2061 0 1678,4 1336,1 1010,2 839,2 668,2 497,2 325,9 211,0 1п55,1 832,0 410.2 367,0
310 3549,5 2483,1 2129,7 1724,2 1370 4 1038,8 862,1 685.4 5( 8,7 331,6 216,7 1078,0 843,4 419,8 378,4
320 3664,0 3113,6 2593,2 2198,4 17”0,0 1404,7 1067,4 885,0 702,6 520,2 337,3 222,4 1100,9 854,8 429,4 389,8
330 37785 3210,9 2643,3 2267 1 1815,8 1439,0 1096,0 907,9 719,8 531,7 343,0 228,1 1123,8 866,2 439,0 401.2
340 3893,0 3308 2 2723,4 2335,8 1861,6 1473,3 1124,6 930,8 737,0 543.2 34(4,7 233,8 1146,7 877,6 448,6 412,6
350 4007 5 3405,5 2803 5 2404,5 1907,4 1507,6 1153.2 953,7 754,2 554 7 354,4 239,5 1 69,6 
1192,5
889,0 458.2 424,0
360 4122,0 3502.8 2883.6 2473,2 1953,2 1541.9 1181,8 976,6 771,4 566,2 360,1 245,2 900,4 467,8 435.4
370 4236,5 3600,1 2963,7 2541,9 1999,0 1576,2 1210,4 999,5 788,6 577,7 365,8 250.9 1215,4 911 8 477,4 446,8
380 4351,0 3697 4 3043,8 2610 6 2044,8 1610,5 1239,0 1022,4 805,8 589,2 371,5 256 6 1238,3 923,2 487,0 458,2
390 4465 5 3794,7 3123,9 2619,3 2090,6 1644,8 1267,6 1045,3 823,0 600,7 377,2 262,3 1261.2 934,6 496 6 469,6
I
400 4580,0 3892.0 3204 0 2748,0 2136,4 1679,1 1296,2 1068,2 840,2 612,2 382,9 268,0 1284,1 946,0 506,2 481,0
410 4694.5 3989,3 3284 1 2816,7 2182,2 1713,4 1324,8 1091,1 857,4 623,7 388 6 263,7 1307.0 957 4 515,8 492,4
420 4809,0 4086,6 3364,2 2885,4 2228,0 1747,7 135. ,4 1113,0 874,6 635 2 394 3 279.4 1329,9 908,8 525,4 503,8
430 4923,5 4183,9 8441,3 2954,1 2273,8 17-2,0 1382,0 1136,9 891,8 646,7 400,0 285,1 1349.3 979 4 535,0 515,2
440 5038,0 4281.2 3524 4 3022,8 2319,6 1816,3 14,0,6 1159,8 909,0 658,2 405,7 290,8 1360,7 988,0 544,6 526,6
450 5152,5 4378,5 3604,5 3091.5 2365,4 1850,6 1439,2 1182,7 926.2 669.7 411 4 290,5 1372,1 996,6 554,2 538.0
460 5267,0 4475 8 3684,6 3160,2 2411,2 1884 9 1467 8 1205,6 943,4 681,2 417,1 302,2 1383,5 1005,2 563 8 549,4
470 5381 5 4573,1 3764,7 3228,9 2467,0 191Р.2 1496,4 1228,5 960.6 692,7 422,8 307,9 1394.9 1013,8 573,4 560,8
480 5496 0 4670,4 3844,8 3297,6 2502 8 1953 5 1525,0 1251.4 977,8 ' 704,2 428 5 313,6 1406,3 1022,4 583,0 572,2
490 5610,5 4767,7 3924,9 3366,3 2546,6 1987,8 1553,6 1274 3 995 0 715 7 434,2 319,3
325,0
1417,7 1031,0 592.6 583,6
5(Ю 5725,0 4865,0 4005,0 3435,0 2594.4 2022,1 1582,2 1297,2 1012,2 7л7,2 439,9 1429.1 1039 6 6о2,2 595,0
510 5839,5 4962,3 4085,1 3503,7 2640,2 2050,4 1610.8 1320,1 ]"29.4 738,7 445,6 : 30,7 1440.5 1н48,2 6 П ,8 606,4
520 5954,0 5059,6 4165,2 3572,4 2б8б,0 2090,7 1639,4
1668.0
1343,0 1046,6 75о 2 451.3 336,4 1451,9 1056,8 621,4 617,8
530 6068,5 51569 4245,3 3641,1 2731,8 2 25.0 1365,9 1063,8 761 7 457 0 342,1 1463.3 1065.4 631.0 629,2
54 0 6172,7 5243,9 4318,5 3702,9 2770 7 2155,9 1693,1 1385,3 1077,5 769,7 462.7 347,8 1474,7 1074,0 639,2 6(47,1
642,8550 6270.0 5324,0 4387 2 3760,1 2805,0 2184,5 1716 0 1402,5 1089,0 775,4 468,4 353,5 1486,1 10-2,6 646,4
560 ('367,3 5404,1 4455,9 3817,3 2839.3 2213.1 1738 9 14 9,7 1100,5 781,1 474,1 359,2 1497,5 1091,2 653,6 648,5
570 6464,6 5484 2 4524 6 3874 5 2873,6 2241,7 1761 8 1436.9 1112,0 786,8 479 8 364,9 1508,9 1099,8 660,8 654,2
580 6561,9 5564,3 4593,3 3931,7 291)7 9 227 3 1784,7 1454,1 1123,5 792.5 485.5 370,6 1520,3 11 "8,4 668 0 659,9
590 6659/л 5644,4 4662,0 2.988,9 2942,2 2298 9 1807,6 1471,3 1135,0 798.2 491,2 370.3 1531,7 1117,0 674,8 665,6
600 6756,5 5724.5 4730,7 404(',2 2979,5 2327,5 1830,5 1488,5 114',5 803,9 496,9 382 0 1543,1 1125,6 680,5 671,3
610 6853,8 5804,6 4799,4 4103,3 3010,8 2356,1 1853,4 1505,7 1158,0 809,6 502 6 387,7 1554,5 1134,2 686 2 677,0
620 6951,1 58f<4,7 4868,1 4160,5 3Q45,1 2384,7 1876,3 1522,9 1169,5 815,3 5( (8,3 393,4 1565,9 1142,8 691,9 682,7
630 7048,4 5964,8 4936,8 42(7,7 3079,4 2413,3 1899,2 1540,1 118 ,0 821,0 514,0 399,1 1577,3 1151,4 697,6 688,4
640 7145.7 6044,9 . 5005,5 4244,9 3113,7 2441.9 1922,1 1557,3 1192,5 826,7 519,7 404,8 1588,7 1160,0 703,3 694,1
650 7243,0 6125,0 5074,2 4332,1 3148,0 2470,5 1945,0 1674,5 12ц4 0 832,4 525,4 410,5 1595.0 1164.9 709,0 699 8
660 7340 3 6205,1 5142,9 4389,3 3182,3 2499,1 1967,9 1591,7 1215,5 838,1 531.1 416,2 1600,7 11 (.9.5 714,7 705,5
670 7437.6 6285 2 5211,6 4446,5 3216,6 2527,7 1990,8 16(18,9 1227 0 843 8 • 536,8 421,9 1000,4 1174,1 720,4 711,2
680 7534,9 6365,3 5280.3 4503,7 3250,9 2556,3 2013.7 1626,1 1238,5 849,5 542 5 427,6 1612,1 1178 7 720,1 716,9
690 7642,2 6445,4 5.349,0 4560,9 3285,2 2584,9 2036 6 1643,3 1250,0 855,2 548,2 43 (,3 1617,8 1183,3 731,8 722,6
700 7729,5 6525,5 5417,7 4618,1 3 3 ( 9 5 2613,5 2059,5 .1660,5 1261,5 860 9 553 9 439,0 1623,5 1187,9 737,5 728 3
710 7826,8 6605,6 5486,4 1675,3 3353,8 2642,1 2082,4 1677,7 1273,0 866 6 559.6 444,7 1629 2 1192,5 743 2 734,0
720 7924,1 6685,7 5556,1 4732,5 3388,1 267i (,7 
2699 3
2105 3 1694,9 (284,5 872,3 565 3 450,4 1634.9 1197.1 748 9 739,7
730 8021,4 6765,8 5623,8 1789,7 3422,4 2128.2 1712,1 1296,о 878 0 571,0 4:56,1 1640 6 1201,7 751,6 745,4
740 8118,7 0845 9 5(>92,5 4846,9 3456,7 2727$ 2151,1 1729,3 1307,5 883,7 576,7 461,8 1646,3 1206,3 760,3 751,1
750 8216,0 6926,0 5761,2 4904,1 3491,0 2756,5 2174,0 1746,5 13(9,0 889 4 582,4 467,5 1652,0 1210,9 766,0 756,8
760 8313 3 70(16,1 5829,9 4961,3 3525,3 2785,1 21-96,9 1763 7 1330,5 895,1 588 1 473,2 1657,7 1215,5 771,7 762,5
770 8410,6 7086,2 5898,6 5018,5 3559,6 2813,7 2219,(3 1780,9 1342,0 91 (0,8 593.8 478,9 1663,4
1669,1
1220,1 777,4 768,2
780 8507,9 7166,3 5967.3 5075 7 3593,9 2842,3 2242.7 1798 1 1353 5 906.5 599,5 484,6 1224,7 783,1 773,9
79 ( 8605,2 7246,4 ОиЗб.О 5132,9 3628,2 2870,9 2265,6 1815,3 1365.0 912,2 6( (5,2 490,3 1674.8 1229,3 788,8 779,6
800 8702,5 7320,5 6104,7 5 90.1 36(i2,5 2899 5 2 л88 5 1832.5 1376,5 917 9 610,9 496,0 1680,5 1233,9 794,5 785,3
810 8782 6 7395,2 6161,9 5235,4 3691,1 2922,4 2305,7 1844,0 1382,2 923,6 616,6 501,7 1686,2 1238,5 800,2 791,0
820 8862,7 7463 9 6219,1 5281.7 3719.7 2945* 4 2322,9 1855.5 1287,9 929.3 622,3 507,4 1091,9 12.3,1 805,9 796,7
830 8942,8 7532,6 6276 3 5327,5 3748,3 2968 2 2340,1 1867,0 1393.6 935,0 628 0 513.1 .1697,6 1217,7 811.6 802,4
840 9022,9 76п1,3 6333,5 5373,3 3776,9 2991.1 2357,3 1878,5 1399 3 940,7 633,7 518,8 1703,3 1252,3 817,3
823,0
80*, 1
850 9103 0 767и,0 6390,7 5419,1 3805,5 3014,0 2374.5 1890,0 1405,0 946 4 6 .9 ,4 524,5 1709,0 1256,9 813,8
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860 9189,1 7738,7 6447,9 5464 9 3834,1 3036,9 2391,7 1901,5 14107 952,1 615.1 530.2 1711,7 1261,5 828,7 819,5
870 9263,2 7807,4 6 05,1 5510,7 3X02,7 3059.8 2408,9 1913,0 1416,4 957,1 650,8 535.9 1720,4 1266 1 834 4 825,2
880 9343.3 7876,1 6562,3 555,;,5 3891,3 3082,7 2426,1 1924,5 1422 1 963.5 656,5 541,6 1726,1 1270,7 840.1 830 9
890 9423 4 7944,8 6619,5 5602.3 3919,9 3105,6 2443,3 1936,0 1427,8 969,2 662 2 54 ,3 1731,8 1275,3 845,8 836,6
900 9503,5 8 0 .3  5 6676.7 5648,1 3948.5 3 28,5 2460,5 1947,5 1433 5 974,9 667,9 553,0 1737,5 1279,9 851,5 842,3
910 9583,6 80*2,2 6733,9 5693,9 3977,1 3151,4 2477,7 1959,0 1439.2 9x0,6 673.6 558,7 1743,2 1284,5 857,2 84*,0
920 9663,7 8150,9 6791 1 5739 7 4005,7 3174,3 2494,9 197о,5 1444 9 9x6,3 679,3 564.4 1748,9 1289,1 862,9 853,7
930 9743,8 8219,6 6848,3 5785,5 4> 34,3 3197,2 2512,1 198-ДО 1450.6 992,0 685,0 570 1 1751,6 1293,7 868,6 859,4
940 9893,9 8288 3 6905,5 5831,3 4062,9 3220,1 2528,3 1993,5 1456,3 997,7 6' 0.7 575,8 1760,3 1298,3 874,3 86:5,1
950 9904 0 8357,0 6962,7 6x77 1 4091,5 3243.0 2546,5 2005,0 1462,0 1003,4 696,4 581,5 1766,0 1302,9 88 ,0 870,8
960 9984,1 8425,7 7019,9 5922.9 4120,1 3265,9 2563,7 2016,4 1467,7 1019,1 702,1 587,2 1771,7 1307,5 885,7 876,5
970 10064,2 8494,4 7077,1 59.,8,7 4148,7 3288,8 2580,9 2028,0 1473,4 10'4.8 707,8 592,9 1777 4 1312.1 889,7 882.2
980 10114,3 8563,1 7134,3 6014,5 4177.3 3311,7 2598,1 2039,5 1479.1 1020 5 713,5 598 6 1783,1 1316,7 893,5 887,9
990 10224,4 8631 8 7191,5 60М 1,3 4205,9 3334,6 2615,3 2051,0 1484 8 1026,2 719,2 604,3 17-8,8 1321,3 897,3 893,6
1000 10304,5 8700.5 7248,7 6106,1 4234 0 3357,5 2632,5 2062,5 1490,5 1031,9 724 9 610,0 1794,5 1325,9 9 0 1,1 899.3
1010 10384,6 8769,2 7305 9 6151,9 4263,1 3380,4 2049,7 2074,0 1 Ю6 2 1037,6 730,6 615,7 1800,2 1330.5 904,9 9»'5,0
1020 10464,7 8837.9 7363,1 6197,7 4291,7 3403,3 2666,9 2085,5 1501,9 1043,3 736,3 621,4 1805,9 1335,1 908,7 910,7
1030 10544,8 8906,6 7420,3 624.1,5 4320,3 3426,2 2684,1 2097,0 1507.6 1019,0 742,0 6.7,1 1811,6 1339,7 912,5 9 6 4
1040 10624,9 8975,3 7477,5 6289,3 4348.9 3449,1 2701,3 2108,5 1513 3 1054,7 747,7 632,8 1817.3 1344,3 916.3 922,1
10 0 10705,0 9041,0 7534,7 6335,1 4377,5 3472,0 27 8.5 2120,0 15Г‘,0 1060,1 753,4 638,5 1823,0 13'8,9 920 1 927,8
1060 10785,1 9112,7 7591,9 6380,9 44 6,1 3491,9 2735,7 2131,5 1524,7 1066 1 759,1 644.2 1828,7 1353,5 923,9 933,5
1070 10860,7 9176,8 7614,5 64 2.1 44.32,5 3515,5 2750,6 2140,7 1530,4 107 8 764,8 649,9 1834,4 1358,1 927,7 939,2
1080 10929,4 9234 0 7690,3 6456,4 4455,4 3532,7 2762,1 2146,4 1536.1 1077,5 77о,5 655,6 1840,1 1362,7 931,5 944,9
1090 10998.1 9291.2 7736,1 6490.7 4478,3 3549,9 2773.6 2152,1 1541.8 Ю83 2 776,2 66 ',3 1845,8 1367.3 935,3 950 6
1100 11066,8 9348,4 7781,9 65 5,0 45о1,2 3567,1 2785.1 21578 1547,5 1088,9 781.9 667,0 1851,5 1371,9 939,1 956,3
1110 11135,5 9405,6 7827 7 6559,3 4524,1 3584,3 2796,6 2163,5 1553,2 1094,6 787,6 672,7 1857,2 1376,5 942,9 962,0
1120 11204,2 9462 8 7873,5 6593,6 4547,0 3601,5 2808,1 2 69 2 1558 9 1100.3 793,3 078,4 1862,9 13x1.1 946,7 967,7
1130 11 72,9 9520,0 7919,3 6627,9 4 569,9 36 '8 ,7 2819,6 2174,9 1564,6 1106,0 799,0 6x4,1 1868,6 1385,7 950 5 973 4
1140 11341,6 9577,2 7965,1 666 ’,2 4692 8 3635,9 2831 1 2180,6 157' ',3 1111,7 804.7 689,8 1874,3 1390,3 954,3 979.1
1150 11410,3 9634,3 8010,9 6696,5 4615,7 3653,1 2842,6 2186,3 1576,0 1117,4 81(1,4 695 5 1880,0 1394.9 958,1 984,8
1160 11479,0 9691,6 8056,7 6730,8 4638,6 3670 3 2854,1 2192,0 1581 7 1123,1 816,1 701,2 1885,7 1399,5 961,9 990.5
1170 11547 7 9748,8 8102,5 6765,1 4661 5 36«7,5 2865,6 2197,7 1587,4 1128 8 821,8 706.9 1891,4 1404.1 965,7 996,2
1180 11616 4 9806,0 8148,3 6799,4 4684.4 3704,7 2877,1 221 >3,4 1593,1 1134,5 827,5 712 6 1897,1 1408,7 969,5 1001,3
1190 11685,1 9863,2 8194.1 1.833,7 4707,3 3721,9 2888,6 2209,1 1598 8 1140,2 833,2 718 3 1902,8 1413.3 973 3 1005,9
1200 11753,8 9920,4 823 ',9 6868,0 47.30,2 3739,1 2900,1 2214,8 1604,5 .1145.9 838,9 721,0 1908,5 1417,9 977,1 10 0,5
1210 11822,5 99T7.G 8285.7 6992,3 4753,1 3750.3 291 1,6 2220,5 1610 2 11516 844,6 729.7 1914.2 1422,5 980,9 1015,1
1220 11891.1 10034,8 8331,5 >936,6 4776,0 3773,5 2923,1 2226,2 1615,9 1157,3 850,3 735,4 1919 9 1427,1 984,7 1019 7
1230 11959,9 10092,0 8377,3 0970,9 4798 9 3890,7 2931,6 2231,9 1621,6 1163.0 856,0 741,1 1925,6 1431,7 988 5 1024,3
1240 12028.6 10149,2 8423,1 7()05,2 4821,8 3807,9 2946,1 2237,6 1627.3 1168,7 361,7 746,8 1931,3 1436,3 99 >,3 1028,9
1250 12097 3 10206,4 8468,9 7039,5 4844,7 3825,1 2957,6 2243,3 1633,0 1174,4 867 4 752 5 1937,0 1440,9 996,1 1033,5
Or
00
о
1260 12166,0 10263,6
10320.8
8514,7 7073,8 4867,0 3842 3 2969,1 2249,0 1638,7 1180.1 873,1 758,2 1942,7 1445,5 999,9 1038,1
1270 12234 7 8560,5 7108,1 4890,5 3859,5 2980 6 2254,7 1644,4 .1185,8 878.8 763,9 1948 4 1450 1 1003 7 1012.7
12X0 12303,4 10378,'» 8606 3 7142,4 4913,4 3876,7 2992,1 21604 1650,1 1191.5 884,5 769.6 1954,1 1454.7 1007,5 1047.3
1290 12372,1 104352 8652,1 7176,7 4936,3 3893,9 3003,0 2266 1 1655,8 1197,2 890,2 775,3 1959,8 1450,3 1011,3 1051,9
13о0 12440.8 1(1492,4 8697,9 7211.0 4959,2 3911,1 3015,1 2271,8 1461 5 1202,9 895,9 781.0 1965,5 1463,9 1015,1 1056,5
1310 125' '9,5 10549.6 8743,7 7245.3 4982,1 3928 3 3026,6 2 277,5 1667 2 1208,6 901.6 786 7 1971,2 1468.5 1018,9 1061,1
1320 12578,2 10606.8 8789.5 7279,6 5' 05.0 3945,5 3038 1 2283.2 1672 9 1214,3 907,3 792 4 1976,9 1473,1 1022,7 1065,7
1330 12646,9 10664.0 8835,3 7313,9 5027,9 3962,7 3049,6 2288,9 1678,6 1220 0 913,0 798 1 1982,6 1477 7 1026,5 1070,3
1310 127I-S6 10721,2 8881,1 7348,2 5 >5(1,8 397",» 3001,1 2294,6 1684,3 1225,7 918,7 803,8 19X8,3 1482.3 1030,3 1074,9
1350 12784,3 10778,4 8926,9 7382 5 5073,7 3997,1 3072 6 2300,3 1690,0 1231,4 924 4 809,5 1994,0 1486 9 1034,1 1079,5
1360 12853.0 10835,6 8972,7 7416 § 5096,6 4014,3 3084,1 2306,0 1695,7 1237 1 930,1 815.2 1999,7 .1491.5 1037.9 1084 1
1370 12921,7 10892,8 9018.5 7451,1 5119,5 4031,5 3095,6 2311,7 1701,4 1242,8 935,8 820,9 2005,4 1496,1 1041,7 1088,7
1380 12990,4 10950 0 90 4,3 7485,4 5142,4 4048,7 3107,1 2317,4 1707 1 1248,5 94(,5 826,0 2011,1 1500,7 1045,5 Ю: >3,3
1390 13059.1 11007,2 9110,1 7519.7 5165,3 4065 9 3118,6 2323,1 1712,8 1254,2 947,2 832,3 2016,8 .1505,3 1049,3 1097,9
1400 13127,8 11064,4 9155,9 7554,0 чЛ GC ОС 4083.1 3130.1 2328,8 1718,5 1259,9 952 9 838,0 202-2,5 1509,9 1053,1 ПО»,5
1410 13196 5 11121,6 9201,7 7588,3 5211,1 4100,3 3141,6 2334,5 1724.2 1265 6 958.6 843,7 2028,2 1514 5 1056,9 1 0)7,1
1420 13265,2 11178,8 9247,5 7622,6 5234,0 41 7,5 3(53,1 2340,2 1729,9 127! 3 964,3 849,4 2033,9 1519,1 1060,7 1111,7
1430 13331,9 11236,0 9293,3 7656,9 5256,9 4134,7 3164,6 2345,9 1735,6 1277,0 970.0 855,1 2039,6 1523,7 1064,5 1116.3
1440 13402,0 11293,2 9339,1 7691,2 5279,8 4151,9 3176,1 2351,6 >741 3 1282.7 975,7 800,8 2045,3 1528,3 1068 3 1120,9
1450 13471 3 11350.4 9384,9 7725,5 5302,7 4169,1 3187,6 2357,3 1747,0 1288,4 981.4 366,5 2051,0 1532,9 1072,1 1125.5
1460 13540,0 1140Д6 9430 7 7759,8 5325,6 4186,3 3199 1 2363,0 1752.7 1294,1 987,1 872,2 2056,7 1537.5 1075 9 1130.1
1470 13608,7 11464,8 9476 5 7794.1 5348,5 4203.5 3210,6 2368,7 1758,4 1299,8 992,8 877,9 2062,4 1542,1 1079,7 1134.7
1480 13677,4 11522,0 9522,3 782S.4. 5371 4 4220,7 3 22,1 2374,4 1764,1 1305,5 998,5 883,6 2068,1. 1546,7 1083,5 1139,3
149(1 13746 1 11579 2 9568,1 7962,7 5394.3 4237,9 3233,6 2380,1 1769.8 1311,2 1004,2 889,3 2073,8 1551,3 1087,3 11439
1500 13814,8 11630.4 9613 9 7897,0 5417,2 4255 1 3245,1 2385,2 1775,5 1316,9 1009,9 895,0 2079 5 1555,9 1091,1 1148 5
1525 139x6,5 11779,4 9728,4 7982,8 5474 5 4298,1 3273,8 2400 0 1789 8 13(1,2 1024,2 909 3 2093,8 1567,4 1100,6 1160,0
1550 14158,3 11922,4 9x42 9 8068.5 5531.7 4341,1 3302,6 2414,3 1804,0 1345,4 1038,4 923 5 2108,0 1578,9 1110,1 1171,5
1575 14330,0 12065,4 9957-4 81543 5589,0 4384,1 3331,4 2428,5 18(8,3 1359,7 1052,7 937,8 2122,3 1590,4 1119,6 1183.0
1600 14501,8 12208,4 10071 9 8240.0 5646 2 4427,1 3360,1 2442,8 1832.5 1.373,9 1006,9 952,0 2136,5 1601.9 1129,1 1194,5
1625 14644,8 12322,9 1(1157,7 83 1,5 5689 2 4455.9 3374 4 2457,0 1844.8 1388,2 1081,2 966,3 2150,8 1613,4 1138,6 1206,0
1650 14787,8 12437,4 10243.4 8383,0 5732,2 4484,6 33880 2471 3 1861,0 1402.4 1095,4 980,5 2165,0 1624.9 1148,1 12(7,5
1675 14930 8 12551,9 10329.2 8454,5 5775,2 4513,4
4542.1
3402,9
3417,1
2485.5 1875,3 1416,7 1109,7 994,8 2179,3 1636,4 1157,6 1229,0
1700 15073,8 12666,4 10414,9 8526 0 5818,2 2499,8 1889,5 1430,9 1123,9 1009 0 2 93,5 
2207,8
1647,9 U 67,i 1240.5
1725 15-216.8 12780,9 1 500,7 8597 5 5861,2 4570.9 3441,4 2514,0 1903,8 1445.2 1138,2 1023,3 1659,4 1176,6 1252 0
1750 15359.x 1289 ,4 (0586,4 86 .9.0 5904 2 4599.6 3445,6 2528,3 1918,0 1459,4 1152,4 1037,5 2222,0 1670,9 1186,1 1263,5
1775 15502,8 13009,9 10672.2 8740 5 5947.2 4628 4 3454,9 2542,5 1932 3 1473,7 1166,7 1051,8 2230,3 1682,4 1195,6 1275,0
1800 '5645,8 13124.4 10757,9 8812 0 5990,2 4057.1 3474,1 2556,8 1946 5 1487 9 1180,9 1066,0 2250,5 1693,9 (205,1 1286,5
1825 15788,8 13238,9 10843.7 8883,5 6033,2 4685,9 3488.4 2671,0 1940,8 1502,2 1195 2 1080,3 2264,8 1705,4 1214,6 1298,0
1850 15911,8 13353,4 10929 4 8955.0 6076.2 47(4,6 35>2,6 25X5,3 1975 0 1516,4 1209,8 10 >4,5 2279,0 1716,9 1224,1 1309,5
1875 16074,8 13467,9 11015,2 9 '26,5 6(19.2 4743 4 3516,9 2599,5 1989,3 1530,6 1223,7 1108,8 2293,3 1728,4 1233,6 1321,0
1900 162178 13582 4 1 1100 9 9098 0 ((162 2 4772,1
4800,9
3531,1 2613,8 2003,5
2017,8
1544,9 1237.9 1123.0 2307,5 1739 9 1243,1 1332,5
1925 16360 8 13696 9 11186,7 9(69,5 6205 2 3545.4 2428,0 1559.2 1252.2 1137,3 2321,8 1751 4 1252,7 1344,0
1950 16503.8 13811,4 11272.4 9241,0 6248,2 4829,0 3559,6 2642 3 2032 0 1573,4 1266,4 1151,5 2336,0 1762,9 1162,1 1355,5
1975 16646.8 1392'.,9 11358.2 9312,5 6291.2 4858.4 3573,9 2656.5 2046.3 1587,7 1280 7 1165 8 2350 3 1774,4 1271,6 1367,0
20, <0 16789,8 14040.4 11443 9 9384,0 6334 2 4887 1 3588,1 2670,8 200(1,5 1601,9 1294 9 1180.0 2364,5 1785 9 1281,1 1378,5
2025 16932,8 ^14154,9 11529,7 9455,5 6377,2 4915.9 3602,4 2685,0 2074,8 1616,2 1309,2 1194,3 2378,8 1797 4 1290,6 1390,0
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2050 17075,8 14269,4 11615.4 9527,0 6420.2 4944 6 3616,6 2699,3 2089,0 1630,4 1323,4 1208,5 2393.0 1808.9 1300,1 1401,5
‘2075 17218,8 14383.9 11701,2 9598.5 6463,2 4973,4 3630,9 2713,5 2103,3 1644,7 1337 7 12 '2,8 2407,3 1820,4 1309 С 1413,0
2100 17301,* 14498,4 11786 9 9670 0 6506 2 5002,1 3615,1 2727,8 2П7.5 1658,9 1351,9 1237,0 2421,5 1831,9 1319,1 1424.5
2125 17504,8 14612.9 11872.7 9741,5 6549,2 5030,9 3659,4
3673,6
2742,0 2131,8 1673,2 1306,2 1251,3 2435,8 1843,4 1328,6 1436,0
2150 17629,6 14709,0 11949,3 9803,9 6583,1 5050,3 2756,3 2146,0 1087,6 1380,4 1265,5 2448,2 1854,0 1338,1 1447,5
2175 17744,1 14794.7 12080,8 9861,1 6611,8 5064,6 3687,9 2770,5 2'60.3 1701,7 1394,7 1279,8 2459,7 1864,0 1347,6 1459,0
2200 17858,6 14880,5 12092,3 9918.4 6640.6 5078, H 3702,1 2784,8 2174.5 1715,9 1408,9 1294,0 2471 2 1874,0 1357.1 1474,0
2225 17973 1 14966,2 12163 8 9975,6 6669,3 5093,1 3716,4 2799 0 21888 1730,2 1423,2 1308,3 2482.7 1884,0 1366,6 1490.8
2250 18087,6 15052,0 12235,3 10032,9 6698,1 5107,3 3730,0 28'3,3 2203 0 1744,4 1437,4 1322,5 2494 2 1894,0 1376 1 1507,5
2275 18202,1 151 (7 7 12306,8 10090,1 6726,8 5121,6 3744,9 2827 5 2217,3 1758,7 1451,7 1336,8 2505 7 1904,0 1385.6 1524,3
2300 18316,6 15223,5 1*378.3 10147,4 6755,6 5135,8 3759,1 2841,8 2231,5 1772.9 1465,9 1351,0 2517,2 1914,0 1395,1 1541,0
2325 1843М 15309,2 12449,8 10201,6 6784.3 5 150,1 3773.4 2856,0 2245,8 1787,2 1480,2 1365,3 2528.7 1924,0 1404,6 1557,8
2350 18545 6 15395.0 12521,3 10261,9 6813,1 5164,3 3787,6 2870,3 2260,0 1801,4
1815,7
1494,4 1379,5 2540,2 1934,0 1414,1 1574 5
2375 18660.1 15480,7 12592.8 10319,1 6841,8 5178.6 3801,9 2884,5 2274.3 1508,7 1393,8 2551,7 1944,0 1423 6 1591,3
2400 18774,6 15566.5 12661 3 10376,4 6870.6 5192,8 3816,1 2898,8 2288,5 1829,9 1522,9 1408,0 2563,2 1954,0 1433,1 1608.0
2425 18889,1 15652,2 12735,8 10433 6 6899 3 5207 1 3830,4 2913*0 2302,8 1814,2 1537,2 1422,3 2573,7 1964,0 1442,6 1624.8
2450 19003 6 15738 0 12807.3 10490 9 6928,1 5221 3 3844,6 2927,3 2317,0 1858.4 1551,4 1436,5 2586,2 1974,0 1452.1 1641,5
2475 19118,1 15823.7 12878,8 10548.1 6956,8 5235,6 3858,9 2941,5 2331,3 187’,7 1565,7 1450.8 2597 7 1984,0 1461,6 1658,3
2500 19232 6 15909,5 12950 3 '0605,4 6985,6 5249,8 3873,1 2955,8 2345,5 1886,9 1579,9 1465,0 2609,2 1994,0 1471,1 1675,0
2525 19347,1 15995,2 13021,8 10662,6 7014,3 5264,1 3887.4 2970,0 2359.8 1901.2 1594,2 1479,3 2620,7 2004 0 1480,6 1691 8
2550 19461,6 16081,0 13093,3 10719,9 7043,1 5278,3 3901.6 2984,3 2374,0 1915,4 1608,4 1493,5 2032.2 014.0 1490,1 1708,5
2575 19576,1 16166,7 13164.8 10777,1 7071,8 5292,6 3915.9 2998.5 2388,3 1929 7 1622.7 1507,8 2643,7 2024,0 1499,6 1725,3
2600 19690,6 16252,5 13236.3 10834,4 7100,6 5306,8 3930,1 3012,8 2402,5 1943.9 1636 9 1522,0 2655,2 2034,0 1509,1 1742 0
2625 19805.1 16338 2 13307,8 10891,6 7129,3 5321,1 3944,4 3027,0 2410,8 1958,2 1651.2 1536,3 2666,7 2044,0 1518,6 1758,8
2650 19919,6 16424,0 13379.3 10948,9 7 l c8.l 5335,3 3958,6 3041,3 2431,0 1972,4 1665.4 1550,5 2678,2 2054,0 1528,1 1775,5
2675 20026,0 16505.7 13446 7 11002,1 7186,8 5349.6 3972,9 3055,5 2445,3 1986,7 1679,7 1504,8 26*9,7 206t,0 1537 0 1792,3
2700 20111,8 16577,2 13504,0 11045,1 7215,6 5363,8 3987,1 3069,8 2459,5 2000,9 1693,9 1579,5 2701,2 2074,0
' " 4
1547,1 1809,0
За последующее расстояние, за каждый пояс в 25 километров (при чем каждая сотня километров имеет 4 пояса и в расчет принимается 
примерно: 2701 км за2725 км., 3047 км за 3050, 4074 км. за 4075 км, 5088 км за 5100 км и т. д.) прибавляется к ставке за 2700 км с тонны по:
85.7 71,5 57,3 13,0 28,7 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14.3 14 3 11,5 10,0 9,5
ИЛИ ИЛИ ИЛИ ИЛИ ИЛИ НЛП ИЛИ ИЛИ ИЛИ ИЛИ до 5600 до 5825 до 3200
1 85,8*) 57,2 28,6 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14 о14,„ 14,2 км км км
*) Двойной цифрой указывается порядок исчисления стоимости за расстояние свыше 2700 километров, при котором за каждый последую­
щий пояс с тонны попеременно прибавляется то одна, то другая сумма.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПРАВИЛА И ТАРИФЫ. 5 8 3
При расстоянии 5625 километров плата по схеме № 2 выразится в 4050,0 коп., а свыше этого
расстояния за каждый пояс в 25 километров прибавляется с тонны по 18,0 коп.
При расстоянии 5850 километров плата по схеме №> 3 выразится в 3334,5 коп., а свыше этого
расстояния за каждый пояс в 25 километров прибавляется с тонны по 14,3 или 14,2 коп.
При расстоянии 3225 километров плата по схеме №  б выразится в 1749,5 коп., а свыше этого
расстояния за каждый пояс в 25 километров прибавляется тонны по 12,5 коп.
Специальные схемы №№ 2, 3, 6 и 11 установлены:
№ 2— на перевозку хлебных грузов мелкими отправками, при чем за перевозку мелкими отправ­
ками, выжимок, жмыхов и пр. (гр. 21 *) и отрубей, высевок и пр. (группа 22) расчет плат производится 
по схеме №  2 со скидкой 20%.
№  3— на повагонную перевозку всех хлебных грузов, причем за повагонные перевозки выжи­
мок, жмыхов и пр. (группа 21) и отрубей, высевок и пр. (группа 22) расчет плат производится по 
схеме №  8.
№  6— на повагонную перевозку каменноугольных грузов.
№  11— на повагонную перевозку боя, крошья, лома, железа черневого и чугуна не в деле во
всякой укупорке, кроме закрытых бочек и ящиков, и без укупорки.
Кроме означенных специальных схем № №  6 и 11 установлены следующие исключительные (по­
ниженные) тарифы:
Искл. тар. №  2 по группе 112— на повагонную перевозку кокса, кроме торфяного, от станций 
Томской ж. д.: Анжерская, Арлюк, Болотная, Кемерово, Кольчугино, Литвиново, Ново-Николаевск, Ал­
тайский, Ояш, Плотниково, Раскатиха, Судженка, Тайга, Топки, Тутальская и Шишкино до всех стан­
ций Омской, Пермской, С.-Златоустовской и Томской ж. д., с расчетом плат по схеме №  6 со скид­
кой 25% .
Искл. тар. .V: 7 по группе 112— на повагонную перевозку кокса, кроме торфяного и каменного 
угля от перечисленных выше, в искл. тар. № 2, станций Томской ж. д. до всех станций Омской, 
Пермской, С.-Златоустовской и Томской ж. д., с расчетом плат по 0,38 коп. с тонны и километра, при 
условии совершения означенных перевозок маршрутными поездами в составе не менее 30-ти вагонов.
Искл. тар. .V? 8 по группе 112— на повагонную перевозку антрацита, каменного угля и каменно­
угольных мелочи мусора, штыба и брикетов между станциями: участка Челябинск— Курган, Омской, 
Пермской и С.-Златоустовской ж. д. в местном и прямом их между собой сообщениях, с расчетом плат 
по следующей таблице:
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1 -1 0 i ’,6 27 34,0 44 55,4 61 74,1 78
.j ‘ 
91,6 95 109,1 220 199.4 390 316,7 560 403,4
li 13,' 2S 35,3 45 56,7 62 75,'1 79 92.6: 96 НО 1 2-30 206,3 400 323,6 570 408,0
12 15,1 2» 36.5 46 58,0 63 76.1; 80 93,6! 97 111,1 240 213,2 410 330 5 580 412,6
13 16.41 30 37.8 47 59,2 64 77,2 81 94.7 98 112.2: 250 220,1 4*20 Зз7,8 590 417,2
14 17.6 31 39,1 48 60 5 65 78,2 S2 95,7: 99 113,2! 260 227 0 430 343,6 690 421,8
15 18,9! 32 40,3 49 61.7 66 79.2 83 96 7 100 114,2! 270 233,9 440 348,2 610 426,4
16 20,2: 33 41,6 50 62,7 67 80.2 84 97,8 110 123 51 280 240.8 450 352.8 620 431,0
17 21 4| 34 42,8 5 1 63,8 68 81.3 85 98,8; 120 130,4 290 247,8 460 357,4 630 435 6
18 22 7i 35 44,1 52 64,8 69 82 3 86 99.8:: .130 137,3 300 254.6 470 362,0 640 440,2
10 23,9; 36 45,4 53 65,8 70 8-3,3 87 100,8 140 144,2 310 261,5 480 366,6 650 443,7
20 25,21 37 46.6 54 66,9 71 84,4 88 101,9 150 151.1 320 268.4 490 372,2 660 442,1
21 26,5 38 47,9 55 67,9 72 85.4 S9 1029 160 1581 330 275,3 500 375,8 670 450,5
‘•>2 27,7 39 49,1 56 68.9 73 86'4 90 103 9 170 164,9 340 282,2 510 380.4 680 453,9
23 29,0 40 50 4 57 69,9 74 87,5 91 105,0; 180 171.8 350 289.1 520 385,0 690 457,3
24 30,2| 41 51,7 58 71 0 75 88,5 92 105 9 190 178.7 360 296,0 531 389,6 700 460 7
25 31,5 42 529 59 72,0 76 89,5 93 107,0 200 185,6 370 302,9 540 394,2 ‘ — —
26 32 81 43 54,2 60 73,0 77 90,5 94 108,13 210 192,5 380 309,8 550 398,8 — —
*) При встречающихся ссылках на ту или иную группу, смотри выписки из номенклатуры и 
классификации под соответствующим номером.
УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛКЫБЫЙ СПРАВОЧНИК 1925 г.
За последующее расстояние до 1500 километров за каждый пояс в 10 километров к плате 
460,7 коп (за 700 километров) прибавляется с тонны по 3,4 коп., а свыше 1500 километров за каждый 
пояс в 25 километров к плате 732,7 коп. (за 1500 километров) прибавляется с тонны по 8,5 коп.
Искл. тар. №  4 по группе 112— на повагонную перевозку угля древесного между станциями 
Пермской ж. д. и участка Уфа— Челябинск С.-Златоустовской ж. д. как в местном, так и в прямом их 
между собой сообщениях, с расчетом плат по следующим таблицам:
1) в обыкновенных вагонах дороги:
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27 253,8 44 413,6 61 573,4 78 720,3 95 807,0 220 1444,5 390 2.246,3и 103,4 28 263,2 45 423,0 62 582,8 79 725,4 96 812,1 230 1495,6 400 2283,3
12 112,8 29 272,6 46 432,4 63 592,2 80 730,5 97 817,2 240 1546,5 410 2320,3
13 122,2 : 30 282,0 47 441,8 64 601,6 81 735,6 98 822,3 250 1597,5 420 2357,3
14 131,6 31 291,4 48 451,2 65 611,0 82 740,7 99 827,4 260 1648,5 430 2408,0
15 141,0 32 300,8 49 460,6 66 620,4 83 745,8 100 832,5 270 1698,3 440 2464,0
16 150,4 33 310,2 50 470,0 67 629,8 84 750,9 110 883,5 280 1745,3 450 2520,0
17 159,8 34 319,6 51 479,4 68 639,2 85 756,0 120 934,4 290 1792,3 460 2576,0
18 169,2 35 329,0 52 488,8 69 648,6 86 761,1 130 985,5 300 1839,3 470 2632,0
19 178,6 36 338,4 53 498,2 70 658,0 87 766,2 140 1036,5 310 1886,3 480 2688,0
20 188,0 37 347,8 54 507,6 71 667,4 88 771,3 150 1087,5 320 1933,3 490 2744,0
21 197,4 38 357,2 55 517,0 72 676,8 89 776,4 160 1138,5 330 1980,3 500 2800,0
22 206,8 39 366,6 56 526,4 73 686,2 90 781,5 170 1189,5 340 2027,3 510 2856,0
23 216,2 40 376,0 57 535,8 74 695,6 91 786,6 180 1240,0 350 2074,3 520 2912,0
24 225,6 41 385,4 58 545,2 75 705,0 92 791,7 190 1291,0 360 2121,3 530 2968,0
25 235,0 42 394,8 59 554,6 76 710,1 93 796,8 200 1342,0 370 2168,3 540 3024,0
26 244,4 43 404,2 60 564,0 77 715,2 94 801,9 210 1393,5 380 2209,3 550 3080,0
За последующее расстояние до 1500 километров за каждый пояс в 10 километров к плате 
3080,0 коп. (за 550 километров) прибавляется с вагона по 56,0 коп., а свыше 1500 километров за каж­
дый пояс в 25 километров к плате 8400,0 коп. (за 1500 километров) прибавляется с вагона по 140,0 к.
2) в специальных вагонах дороги или отправителя:
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1 - 1 0 150,0 27 405,0 44 660,0 6i 915,0 78 1153,2 95 1313,0 220 2375,0 390 3624,1
И 165,0 28 420,0 45 675,0 62 930,0 79 1162,6 96 13*22,4 230 2454,5 400 3680,1
12 180,0 29 435,0 46 690,0 63 945,0 80 1172,0 97 1331,8 240 2529,5 410 3736,1
13 195,0 30 450,0 47 705,0 64 960,0 81 1184,4 98 1341,2 250 ‘ 2604,5 420 3792,1
14 210,0 31 465,0 48 720,0 65 975,0 82 1190,8 99 1350,6 260 2679,5 430 3848,1
15 225,0 32 480,0 49 735,0 66 990,0 83 1200,2 100 1360,0 270 2754,5 440 3904,1
16 240,0 33 495,0 50 750,0 67 1005,0 84 1209,6 110 1451,0 280 2829,5 450 3960,1
17 255,0 34 510,0 51 765,0 ’ 68 1020,0 85 1219,0 120 1535,0 290 2904,5 460 4016,1
18 270,0 35 525,0 52 780,0 69 1035,0 86 1228,4 130 1619,0 300 2979,5 470 4072,1
19 285,0 36 540,0 53 795,0 70 1050,0 87 1237,8 140 1703,0 310 3054,5 480 4128,1
20 300,0 37 555,0 54 810,0 71 1065,0 88 1247,2 150 1787,0 320 3129,5 490 4184,1
21 315,0 38 570,0 55 825,0 72 1080,0 89 1256,6 160 1871,0 330 3204,5 500 4240,1
22 330,0 39 585,0 56 840,0 73 1095,0 90 1266,0 170 1955,0 340 3279,5 510 4296,1
23 345,0 40 600,0 57 855,0 74 1110,0 91 1275,4 180 2039,0 350 3354,5 520 4368,0
24 360.0 41 615,0 58 870,0 75 1125,0 92 1284,8 190 2123,0 360 3429,5 530 4452,0
25 375,0 42 630,0 59 885.0 76 1134,4 93 1294,2 200 2207,0 370 3504,5 540 4536,0
26 390,0 43 645,0 60 900,0 . 77 1143,8 94 1303,6 210 2291,0 380 3568,1 550 4620,0
За последующее расстояние до 1500 километров за каждый пояс в 10 километров к плате 
46200 коп. (за 550 километров) прибавляется с вагона по 84,0 коп., а свыше 1500 километров за каж-
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дый пояс в 25 километров к плате 12600,0 коп. (за 1500 километров) прибавляется с вагона по 
210,0 коп.
Настоящий тариф применяется при условии совершения операций по нагрузке и выгрузке сред­
ствами грузовладельца.
Сбор за станционные расходы по настоящему тарифу взимается в размере 1 р. 50 к. с вагона.
Приспособления вагонов производятся средствами отправителя.
Искл. тар. №  3 по группе 32— на повагонную перевозку чугуна не в деле всякого, без упа­
ковки или в открытой упаковке, от станций Пермской и участка Уфа— Челябинск С.-Златоустовской
ж. д. с ветвями Бердяуш— Бакал и Вязовая— Катав— Ивановский завод до всех станций дорог сети, 
с расчетом плат по следующей таблице:
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66 62,4 94 78,3 320 207,2 600 366,8 880 526,4 И6С 686,0 1440 7345,6
37,1 67 62,9 95 78,9 330 212,9 610 372,5 890 532,1 117С 691,7 1450 851,3
38,0 68 63,5 96 79,5; 340 218,6 620 378,2 900 537,8 118С 697,41460 857,0
39,0 69 64,1 97 80,0 350 224,3 630 383,9 910 543,5 1190 703,1 1470 862,7
39,9 70 - 64,6 98 80,6' 360 230,0 640 389,6 920 549,2 12СС 708,81480 868,4
40,9 71 65,2 99 81,2 370 235,7 650 395,3 930 554,9 121С 714,5 1490 874,1
41,8 72 65,8 100 81,8 380 241,4 660 401,0 940 560,6 122С 720,2 1500 879,8
42,8 73 66,4 110 87,5 390 247,1 670 406,7 950 566,3 123С 725,9 1525 894,0
43,7 74 66,9 120 93,2 400 252,8 680 412,4 960 572Д124С 731,6 1550 908,3
44,7 75 67,5 130 98,9' 410 258,5 690 418,1 970 577,7 125С 737,3 1575 922,5
45,6 76 68,1 140 104,6 420 264,2 70С 423,8 980 583,4 126С 743,01600 936,8
46,6 77 68,6 150 110,3 430 269,9 710 429,5 990 589,1 1270 748,7! 1625 948,3
47,5 78 69,2 160 116,0 440 275,6 720 435,2 1000 594,8 1280 754,41650 959,8
48,5 79 69,8 170 121,7! 450 281,3 730 440,9 1010 600,5 129С 760,1 1675 971,3
49,4 80 70,4 180 127,4 460 287,0, 740 446,6 1020 606,21300 765,8 1700 982,8
50,4 81 70,9 190 133,1; 470 292,7 750 452,3 1030 611,9 1310 771,5 1725 994,3
51,3 82 71,5 200 138,8 480 298,4 760 458,0 1040 617,6 1320 777,2:1750 1005,8
52,3 83 72,1 210 144,5 490 304,1 770 463,7 1050 623,3 133С 782,9 1775 1017,3
53,2 84 72,6 220 150,2 500 309,8 780 469,4 1060 629,0 1340 788,6 1800 1028,8
54,2 85 73,2 230 155,9 510 315,5 790 475,1 1070 634,7 1350 794,3 1825 1040,3
55,1 86 73,8 240 161,6 520 321,2 800 480,8 1080 640,4 1360 800,0 1850 1054,5
56,1 87 74,3 250 167,3 530 326,9 810 486,5 1090 646,1 1370 805,7 1875 1058,8
57,0 88 74,9 260 173,0 540 332,6 820 492,2 1100 651,8 1380 811,4 1900 1083,0
58,0 89 75,5 270 178,7! 550 338,3 830 497,9 1110 657,5 13% 817,1 1925 1097,3
58,9 90 76,1 280 184,4 560 344,0 840 503,6 1120 663,2 1400 822,8 1950 1111,5
59,9 91 76,6 290 190,1 570 349,7 850 509,3 ИЗО 668,9 1410 828,5 1975 1125,8
60,8 92 77,2 300 195,8 580 355,4 860 515,0 1140 674,6 1420 834,2 2000 1140,0
61,8 93 77,8 310 201,5 590 361,1 870 520,7 4150 680,3 1430 839,9 — —
За последующее расстояние за каждый пояс в 25 километров к плате 1140,0 коп. (за 2000 ки­
лометров) прибавляется с тонны по 14,3 или 14,2 коп.
Искл. тар. №  5 по группе 32— на повагонную перевозку боя, крошья, лома, обрезков, опилков, 
стружки, шкрапа и т. п. чугуна, железа, стали, жести и старых, вышедших из употребления, разряжен­
ных снарядов, бракованных корпусов, орудийных и ручных гранат и шрапнельных стаканов, а также 
их осколков,— без упаковки или в открытой упаковке, от всех станций дорог сети до станций Алапа­
евск, Билимбай, Верхняя-Салда, Гороблагодатская, Свердловск, Исеть, Кушва, Лысьва, Надеждинский 
зав., Нижне-Сергинская, Н.-Тагил, Нижняя Салда, Пашия, Пермь, Ревда, Т.-Гора, Уфалей, Хромпик, 
Чусовская Пермской ж. д.,— с расчетом плат по XII классу.
Кроме означенных- выше 12-ти нормальных классов с 1 января 1925 года установлены I на от­
дельные грузы к каждому нормальному классу повышенные литерные классы А, Б и В (I А , I Б, I В, 
II А , II Б, II В и т. д.), причем повышение последних против основных классов (без литер) вырази­
лась: а на 5% и В на 10%.
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маринованные, мороженые, 
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VJlB
стекляный, фарфоро­
16,4ящики и бочки . . — —— вый 11 фаянсовый I X XI
6i упакованные во вся- 10 Бочарные (бондар­
кой другой укупорке и не
V I  iB YIIlB
н ы е) изделия (кадки,
упакованные. . . . .  . . 14,7 ушаты, чаны как гбратеая
vi Б ixB 10,03 Асфальт не в деле тара по X к л . ) ..................
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16.4 12
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прессованные (с пассаж р- 
ской скоростью но II В кл ).
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ки в герметической укупор­
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ные грибные н др. . .
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ные,прессованные, соле­
viiB 12 3
19 Войлок  (обратная тара
ные и сушеные . . . . viB с малой скоростью по X кл.
Рис .................................... vnB и пассажир, скорост. по 
III к л . 1 ................................ viiB —
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Горшки глиняные и посу­ При повагонных перевозках
да глиняная (при пере­
1 0 0
смеси дров разных пород
возках в навалку) . . IX применяются нормы по ва­
Кирпич строительный . . X XI 16,4 гонной пагрузкп, установ­
26
Огнеупорный кирпич X X I 16,4 ленные для высшей катего­
Графит не в деле . VIII — — рии дров, находящихся в
Графитовые изделия,
32
смесн)
в том числе тиглп графито­ Железо и стиль не
вые (горшки плавильные). ViB — — в деле, листовые п сорто­
Графит в кусках (при вые. железо котельное, шин­
n e t  ввозках в навалку). >•111 10,0 ное, брусковое, кубовое, коуг-|tO Дерево  размерами по 
длине более 2,84 метра 
в бревпах ............................ VIII Д*2 5 16 4
лое, квадратное, овальное, 
полосовое п всякое сортовое 
фасонное, кроме продырав-
Доски, дощечки, брусья лепяого п балки нескле-
16.4п бруски . . . . VIII До 5 16,4 панные ..................................... V I IX
Клепка буковая, клено­ Те же предметы, покры­
IX 16,4вая н дубовая н заготовки тые олов м и цинкованные. VI
ее . . . . . VIII № 5 14,7 1) бой, крошье, ло«ь, об­ !
Тоже осиновая, ольховая
123
резки, опилки, стружки,
и липовая ....................... VIII До 5 жкрап п т. п. железа, же­
Кронвы (стропила), кро­
12.3
сти. стали и чугуна;
ме дубовых ............................ VIII До 5 ?) железо черновое, ли­
Пластины, кроме дубовых. V I I I До 5 14.7 стовая бодвапка (сутунка),
Болванки ........................ VIII До 5 12,3 брусковой мпльбаре желе­
Дерево круглое по длине зо лист вое в болванках
менее 2,84 метра: (стальные болванки, чурки,
1) из березы бука. вяза. IX До 7 14,7 слитки) п 1
2) пв ольхп, сосны н оси­ л 3) чугун не в деле
ны .......................................... I X До 7 12,3 всякий (во всякой уку­
3) нз прочих пород де­ порке, кроме закрытых бо­
рева .......................................... IX Н  7 10,0 чек и ящиков и без уку­
порки) ........................................... V I I I №  11 1 16,4
5 8 8  у р а я ь с .' i.fl т о и -i н п -п Ю м ы  ш л к н н ы й  с п р а в о ч н и к  5 9 2 5  г.
Железнодорожные. Железнодорожные.
,4 Наименование з-рузов по 
номенклатуре.
t3 Наименование грузов по 
номенклатуре.
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тТе же предметы (ио от­
• j
Глазурь, змеевик, камень,
дельности) в закрытых боч­ кроме поимено «энного, ма­
V IВках п ящиках VI IX 10,4 лахит, noplnp, яшма . . . — ---
33 Гвозди н проволка упВ ■— _ Магнезит и ыагнезитные
16,4Проволка в навалку . . vii Б — 16,4 плиты .................................... VII VIII
Инструменты ремеслен­ Магнезит молотый, а
VIII 16,4ные ......................................... vB __ __ также жженый в кусках . VII
Жестяные изделия Магнезит жженый в ку­сках в навалку  . . . .  
Порфир в навалку 
К ам ы ш  и троен и ti­
XI 16,4всякие и посуда жестяная 
П"Суда железная эмали­
IX В
- 42
viB 16Д
рованная и посуда цинко­
vB ne в деле . . . . IV XI 10.0ванная .....................................
Посуда чугунная эмали­
ixA
льиые
43 Канцелярские при­
надлежности . . . иВ
3+
рованная ................................
Ведра и цибаркн . . . .  
Тоже в напалку . . . 
Ж ивотные (крупный п
viiiA 
т о  В 
ш Б 
Специа
12,3
10,0
уело-
44
45
Картины  . . .  
Клеенка, виксатин,
вощанка .......................
Лииолнум . . . .  
Клей  столярный л са­
iB
II в
шВ
— ~
мелкий скот) . . . впя перевоз кн. 46
35 Животе ые остатки. VI X 12,3 пожный . ....................... 1 VII ._ —
36 Ворвань (жир тюлений и
12 3
Гуммпарабнк, желатин . шВ ~моржевый) .................. VI VII 47 Газеты, кроме старых,
(  'ри перевозках жира ж урналы ................................ v i i i B —
тюленьего наливом в ваго­ (С пассажир, сконост. но
нах —  цистернах, расчет VIII в>.
цлат производится за дей­ Книж ный товар и
ствительный вес налитого учебные пособия vB - ---
в цистерну груза). Глобусы, карты географи­Ж ир  гусиный (гусппое
viB
ческие н к н и г и  (как с ма­
сало) ................................ — — лой, так и с пассажирской
Жир китовый, рыбий и
viB viiB 12,3
скоростью) ........................... vB — —
тресковый ........................... 4S Кож и  (без волос) не
Спл 1 баранье, говяжье, выделанные, сырые и мо­
J 6,4свиное и сурковое, свежее
ViB
кросоленые н пх обрезки . VI VII
н топленое . . . v ii В 12,3 Тоже сухие и вялые . . VI VII 6,6
37 Сельскохозяйствен­
ные машины и орудия, 
кроме деревянных, в
Кожп дубленые, кожи 
подошвенные, юфть . . . .  
Кожп шагреневые, лоси­
шБ — —
разобранном и нера­ на, оцоек ...........................
Лайка, замша, сапожный
hi — —
зобранном виде . . ixB — —
39 Игрушки  деревянные,
vB
товар .................................... ш В — -
глиняные л гончарные . . — — Ш куры  (с волосами!
Игрушки, кроме поиме­
iB
бычьи, буйволовые, в рблю
нованных ................................ — — жьи, воловые, конские, ко­
40 Инструменты (кро­
ме ремесленных), ап­
ровьи, моржовые, свиные, 
телячьи, тюлепьи и пх
параты, приборы, ча­
сти, и принадлежно­
обрезкн, сырые н мокро­
12,3соленые VI VII
сти к ним, час.ы и их Такие же шкуры—сухие
принадлежности, . . . iiB _ __ и в я л ы е ................................ VI VII 6,0
41 Камни и минералы 49 Кож аные изделия и
простые .................. IX XI 16,4 шорный товар, а так­
Булыжппк, доломит не- ж е дорож ные упако­
пВобожженый я известняк вочные предметы  . . —
(в том числе молотый, не- Кожухи, нпседельники.
обожженый)........................... IX XII 16,4 сбруя конская, хомутины,
Камни и минералы более хомуты, шлеп, шорные н
iiljценные ................................ VIlB viiiB 16,4 седельные изделия . . . .
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Хомутины крестьянские 59 Масла минеральные.
с соломенной набивкой . . vi В --- — I-я категория:
50 Кость простая не 
в деле 
Мука костяная (кость 
то.иеная п молотая) в ко­
робках и ящиках . . . .
VIII
VIII
XI 10,0
Астралин, бензин, масла 
и вообще наиболее обрабо­
танные нефтяные продукты
Керосин . ...................
11-я категория:
vB
V
№ JA 
JM2 1
10,0 
10 0
5 1 Кость (кроме про­ Нефть, нефтяные остатки,
№ -1 10,0стой) и рога  для из­ смола и гудроп VII
делий, а такж е рак о­
вины, ус китовый,
(При перевозках наливом
в вагонах цистернах, рас­
пенка и янтарь . п В — — чет плат производится за
Орехп кам иные . . . . п-В _ — действительное колпч. нали­
52 Крупа  ....................... ' № 2 л? 3 16,4 того в цистерну груза, при
53 Ламповый товар . . ш Б поваговных перевозках керо­
54 Ватл л ь н я н а я ...................
Л » н  ...............
vi А
viA
viiA
viiA
10,0
10,0
сина расчет плат произво­
дится по схеме № 1 со скид­
Льняные очески . . . . VI VII 10,0
60
кой 20l>f ).
Льняная пакля  . . : ул г М тграцы, перины,
Льни пая пакля ( в на­ подушки и тюфяки,
пВвалку) ................................. VIII . 6.6
61
кроме резиновых . — — '
55 Лесные строитель­ Машины кроме зем­ледельческих, и х  частиные материалы (см. 
гр. 28). и принадлежности vnB — —.
10,0
62 Мебе ' Ь ,  крч.ме желез­
56 Лесные товары . . viiiB X ной, чугунной ii пле­
Корня древесные, пап,
10,0
теной . . . . iB vnB 10,0
фашинник, хворост . . . . к В № 7 (Новагопные совместные
Кора д у б о в а я .................. п и  Б X 6,6 перевозки бывших в упот­
Кора ивовая ........................ viiiB X tf.G реблении предметов этой
(Прп перевозках коры ду группы и гр. 30 таксируют­
бовой и ивовои па откры­ ся по IX к л .'.
том подвижном составе. Мебель гнутая грубооб-
расчет п.тнт производится деланнаа (некрашенная и
за действи ильный вес, по пеполпрованная) в разобран­
не менее, чем за 10 тонн). ном виде п ее части, сое-
Мох, кроме исландского дпн-нныс лишь планками VII VIII 10,0
и ооплкн древеспые, кро­ 63 А /е" аллы в изделиях. iB -
ме пробковых ....................... I VHlB >1 10,0 Металлы не в деле
57 Ткани и материи хлоп­
чатобумажные. шерстяные 
п шелковые, кружева, лен­
ты .....................................
Ткани и материи джу­
товые, льняные, п-ньковые
iB — —
и л* таллич,. сплавы .
Шрифты типографские, 
сплавы для шрифта, цемент 
свинцовый, припой медный, 
металлический цемент для 
ск,.еплеяия маталлов, кап­
лВ
в Твердой упаковке (ящиках, 
коробах, сундуках корзинах 
и т. п . ) ................................. iB
сюли металлические для бу­
тылок и банок . .
Вабит (сплав цинковый)
| vnB —
Теже ткани п материн 
без упаковки, пли во вея 64
и сплав для подшипников . 
Модели
VII
тВ
к й упаковке, кроме твер­ 65 Масло коровье всякое,
дой ..........................................
Бобрик шерстяной . . .
viB _ масло овечье, масло сливоч­
58 II В' _
1 .1 о
ное н сыр всякий . . . .  
Молоко и сливки свежие
i vi в viii В 
1
10,0
Масла семенные viiB viiiB 1 2 •:> и стерилизованные, моллко 
кислое, простокваша творог,(11ри перевозках наливомв вагонах цистернах, рас­ сметана, сыворотка . . . V I I I _чет плат пропзв 'дится за
действительное колпче -тво
налитого в цистерну груза!.
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| Железнодорожные. I Железнодорожные.
д Наименование грузов по са Наименование грузов поя а
£• номенклатуре.
Ч 1 • е й  Я о 5
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а £■ 
1 а  о ! я “
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Ч | .
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’М . ;
3 -В  С- О о Я  И ев'Я  « 2* . 2 2  в  я. =4 м = О о я  И Я ее
(Все перечисленные выше руются по тарифу для мел­
'■пВ 12,3предметы, ва исключением
73
ких отправок по X к.). . . vjiiB
масла коровьего тепленого Мясной товар, би­
10,0п сыворотки при пер-воз- тая птица и  дичь .  . V I >•111
ках, пассажирской скоростью Сало свиное, соленое н
12,3таксируются по II кл.). копченое, шппк . . . . V I V I I I
66 Краски и красиль­
ные вещес?пва, аптекар­
(Все поименованные в этой 
группе товары с пассажир.
ские товары, бумага: дезип скорпстью таксируются по 
11 кл).Секционная, фотографиче­
ская и химическая и мо­ 74 Обои в закрытых ящи­
скательные товары . . . иВ — — ках н глухих деревянных
VBБелила свинцовые и цин­ щптах . . . . • . — —
ковые (в сухом виде), купо­ Во всякой другой закры­
viB V I I  iBрос медный ....................... V I I _ —
75
той или открытой укупорке . 12,3
Сера неочищенная . . . V I I I IX 12.3 Обдирки и стружки Кож. . V I X 10,0
67
68
Цинк хлористый . . . .  
Мочальные изделия 
(кули, лапти, рогожи, ци­
новки т п ) ............................
Лыко и остатки лыков.
проиви........................................
Мочало и мочалки . . 
Мука  гречневая, горохо­
вая, кукурузная, овсяная, 
оолбеиная, пшеничная, круп­
чатка, пшенная, ржаная, яч­
V I I
vnB
V I I
V I
IX
IX Б
I X
IX
100
10,0
10,0
8,2
i
Тоже склееные между со­
бой . . . .
Обрезки и стружки ко­
пытные и роговые кроме 
пресосванных . . . .
Обрезки и лоскут кожаи.
Тоже в навалку .
Обрезки сурковые н ов- 
чипные в cupiM виде в 
рогожах п кулях .
Остатки бумагопрядильно­
V I
V I
Ш
I I I
V I I
X
X
10,0
10,0
10,0
10,0
менная и толокно . . . »№ 2 J\S 3 15,4 го и льнопрядильного произ­водств . . . . . . . VI >•11 10,0
ь рахм ал  и мука кар­ 76 Обувь, кроме войлоч­
ной и резиновой . . .тофельная ........................... V I I I — --- пВ — —
Мука, не вошедшая в 77 Картофель . . . • . X X I I 16,4
схемы №> 2 н 3 на пере­ Свекла ................................ I X X I I 16,4
возку хлебных грузов V I — — Арбузы ........................... V I I I IX 12,3
69 Мыло в кусках (весом не 
менее 0,3 кл. каждый), в
Д ы н п ................................
Остальные овощи, гри
V I I I I X 10,0
лубках и жидкое . . . . V I I — — бы и зе сень, сп ел ся  . тхБ хВ 10,0
Мыло, кроме поименован iB — --- Брюква, лук зеленый и
70 Медь, латунь, том­ рептатый, репа н чеснок . ixb хБ 12,3
пак, бронза в изделиях, 
монета медная, кабе­
Огурцы ........................... ]хБ хБ 5,7
iB
(Все предметы этой труп.
ли телеграфные . . . — — с пассажирской скоростью
Бронза не в деле . . vB — -- по VI Б кл.)
Латунь, медь и том­ 78 Камепь н кирпич шла­
пак не в деле . Г  . . vi В — — ковый ..................................... IX X I 16,4
71 Овчины, шкуры и шкурки, 
барсучьи, беличьи, волчьи, 
заячьи, кошачьи, кролико­
вые, лосивые, оленьи, со­
Шлаки железные, окалн- 
па желез, и стальн.. огар­
ки ж елезны х колче­
данов . . . . . I X X I 12,3
бачьи, сусликовые, сурковые,
6,6
Ш лаки  (кроме железн,
16,4и козьи н- выд-ланные . . V I V I I томасовых п паров' зного) . IX X I
Шкуры и шкурки выде­
iB
79 Олово в прутьях, слит­
ланные . ....................... — --- ках. роликах не. в деле и
Овчины выделавные и в лому . . . . . . лА — —
мех овчинный . . . . . шБ Олово в изделиях и
Мерлушки и каракули . тВ
82!
посуда оловяпная .................. iB — —
72 Мешки (служившие заг­ Пенька . . . . vnA vinA 6,6
6,6раждением дверей при пере­
возке ссыпных грузов таксп-
Пояжа кяиатп»я . . . . viiA viiiA
Пеньковая пакля . V I I I
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Пеньковые очески .  . . V I I I 92 Р у д ы ................................ X X II 1 6 , 4
Пеньковая пакля (в на­
6 , 6
Руда медная п оловянная
валку) ............................ V I I I — при перевозке в навалку
Пеньковые очески (в на­
6 , 6
за 1 6 , 4  т . ) ........................... X - - —
валку) ........................................................... V I I I ------- 93 Рыбный товар и раки:
83 Перо птичье . . . гБ “ — I категория.
1 1  их птичий . . . . iB — —- Мальки.......................* . I I I V 10 0
84 Квас баварский хлебн. . ivB — — Рыба живая, свежая н
Пиво и  партер иностр. iB — — мороженая’
10,0Пиво русское во всякой а) красиая .................. I I I V
укуппрке ("с пассажир, скоро­
10,0
б) частиковая:
10,0стью по III классу). . . . ivB viB аа) крупная .................. I I I V I I
(Пгп перевозках кваса бб) мелкая.......................(С пассажир, скоростью
I I I V I I I 10,0
баварского с пассажирской
скоростью по IV В классу) по II классу).
85 Платье готовое и 
прев чет ы одеяния, а
II категория.
Рыба вяленая, копченая,
т акж е белье готовое . нВ — — соленая и сушеная:
10,086 Проволочные изделия пле­
теные ................................. ыБ __
а) красная ..................
В) сельдь иностранная во
V I V I I
Плетен ые изделия из вся к* й укупорке, кроме же­
14,7лозы, ст руж ек, соло­ стянок п б вок ................... V I VIT
мы, травы, прутьев, В) частиковая рыба всякая:
камыша тростника, 
а также короба .  . . vB XI 10,0
А) крупная и головизна 
красной рыбы .................. V I V. l f 12,3
Волосяное, плетенье, клет­ б) мелкая:
ки металлические, мебель, аа) вял) пая, сушеная и
плетеван из проволоки, про­ копченая, кроме воблы . . V I IV 10,0
волочи. изделия плетеные, бб) соленая, а также
сетки медные и ткана про­ вобла вяленая, сушеная л
волочные ................................ iiB — — копченая ............................... VI X 10,0
Клетки из железн. прово­ Г) а) сельдь астраханская
локи, корзины проволочные, керченская, каспийская, (0«-
’ плетенье проволочное для шенка) архангельская, мур­
упБ jxB\ изгородей, половики из манская и тихоокеанская . 14,7
железн. и стальн. прово­ б) сельдь каспийская
локи, сотки кроваточные (пузанок) ................................ V I I IX 14,7
j всякие ....................... vB — — Икра частиковая п нкра
10,088 П ряж а  шерстяная п кетовая ................................ I I I
I
V
j шелковая ................................ 1 — — Икра красной рыбы . . .
Нитки шелковые пшер-
| стяные, г а р у с ..................
Пряжа чулочвая, вазаль- 
| ная и швейная . . . .
IB _ — . 94
Семга копченая . . . .  
Балыкп осетров, рыб . 
Оита шелковые
I
1
иВ
- —
vB __ Грохоты  жел. и стальн.
V
Пряжа бумажная . . . V Решета деревянные н
Пряжа простая льняная, проволочные, сита волосян
| пеньковая п пакляная . . V I I — — и проволочи. 71 ободки для
V ixB 10,0j Дратва сапожная п корпия. ivB — — н и х ........................................
91 Резина, гуммиала- 
стик и каучук не в
(Решета, как обратная 
тара из под фруктов п
1
деле . ................................ i — — ягод —по VIII к л.).
№ 10 А
№ ю
Гуттаперчевые, каучуко­ 95 Песок сахарн. белый ш Б 16 4 16,4вые и резиновые изделия . rB „ „ желтый. ш
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Железнодорожные. | Железнодороя, ВЫ0.
я Наименование грузов по 63 Наименование грузов поа 53
Р * номенклатуре.
** j  •I 5*' Я © о
■яос_
2 ~-—■ С-
гЗ g 5я с
о.
Ст номенклатуре.
1Ч . . 
2 ** bSЯ о о
E
1
я uS3 С := £=
2 я  X СЗ
~
т й- -*
у . _ GQ 2 И ев Q* •
* t
о о 
=  С= д  U |=С§ й
о О
Д  я Д  в
Саха}) рафинад . . . . шБ № 10 А 16,4 ТабаЕ листовый иност­
-
„ постя, в плитках . шВ гл*В 16,4 ранный ...................................... iB — —
Сахароваренные ос­
татки .  . ■ . . . . VIII
108
Табачные изделия всякие. 
Табак всякий кроме махор.
I
iB
IV
irB
10,0
10,0
96 Изде i U H  свинцовые и Толь кровельный . . упгБ —- —
цинковы е.......................  . ' vB — 109 Кормовые травы, соло­
Свиней и цинк не в ма, Симан и сено:
viB 6,6деле и лоыь их VIIIЛ — — пепресеованные . . . XI
97 Свечи восковые и пара­ прессованные . . . . vii  В XI 6,6
финовые, огаркп и ( стат. их. \чВ — —
110
Тоже на платформах . . — XI 10,0
Остальные свечи . . . . VI — — Тряпье, кроме шелков . VII IX 10,0
98 Смола древесная жидкая. VII УШ 12,3 Тряпье шелковое . . . . VII — —
Вар 1 сухая древесп. смола). VII vm 12.3 Тряпье шелковое в  на­
10,0Смола каменноугольная . vii В ушБ 12,3 валку ..................................... VJI
Деготь древесный . . . vii Б ушБ 12.3 111 Туки землеудобрит. XI —
100
Скипидар всякий . . . .
Солод ................................
Мука солодовая . . . .
viiB 
№ 2
Л? 2
ушБ 
№  3
As 3
12.3 
13,1
12.3
(Олата за повагонную пере­
возку предметов этой груп. 
расчитываются по XII кл.
101- Соль . поваренная и 
каменная  ....................... VIII IX 16,4
со скидкой 30%  8 4 нормы 
10, 12,3, 14,7 н 16,4 тон.).
102
Соль столовая в пачках . vii В ixB 16.4 112 Антрацит, камен. уголь
Спирт винный денат. ш VII 10,0
10,0
и мелочь ................................. IX Jfe 6 16,4
Спирт кроме сояменов. , I V Тоже на платформах . . - As 6 8,2
(При перевозках в бочках Кокс п коксовая мелочь . IX As 6 12,3
12,3 тонны). Тоже на платформах — 6 6,2
103 Спич ки заж игатель­
ные ....................... viB унВ 10,0
Уголь древесный . . . 
Тоже в специапьных ва­
IX XI 8,2
10-1 Стекло листовое окоп­ гонах пли в навалку па
ное, бемское, цветное всякое. VII - — платф орм ах ............................ — XI 10,0
(текло зеркальное и
i.B
Торф и торфян. кокс . X J* 9 10.0
зеркала  .................. -  . — — 1!3 Уксус в бочках п бочен. viiB viiiB 10.0
стекло для крыж, полов.
viiB
Эссепцпя уксусная в боч­
и п о т о л к о в ............................ ках боченках . . . . vi iB —
105
Тоже в латунных рамах . пБ — — Тоже во всякой другой
Стеклянные и х р у ­ укупорке ................................. vB — _
стальные посуда н из­
делия ..................................... 1 vB 1X11 10,0 114| Фарфоровые и фаян­
106
совые и  майоликовыеСемена: внко, лалле- посуда и изделия .  . viB ixB 10,0манций, ражовое, репаковое, 
рыжейное, сурепное, чика 
Семена: конопляное, саф-
J* 2 № 3 14,7 (  >овтонный тариф 7Ю I X  В  классу приме­
лоровое, подсолнечные шапки. Дв 2 № 3 10,0 няем ся лить к пере­
Семя льняное . . . . № 2 Л» 3 16,4 возкам без укупорки
„ подсолнечное . № 2 № 3 12,3 в навалку).
Головки маковые и семя Статуэтки п цветы фар­
маковое и с я в зерне . . Л» 2Б зв 10,0 форовые ................................. iB — —
Семя горчичное н китай­ 115 Фрукты, плоды и
ской редькп ............................ № 2Б № ЗВ 14 7 ягоды  свеж ие  . . . . viB —- —
Прочие семена . . . . vi В VIIlB 10,0 (С пассажирской скоростью
107 Табак и табачные из­
делия*. |
по V Б кл.).
Ананасы, апельсины, бана­
Табак туземный, черный
10,0
ны, гранаты, лпмоны, ман­
сигарный и нюхательный . j IV VI дарины, маслины, орехн
М а х о р к а ............................ vB
;
_
V!lB 10,0 американские п кокосовые,
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1
Железнодорожные. * Железнодорожные.
Наименование грузов но
-
Панменивапне грузов но
Э, 14  , 3 о _• g. ч g оа
<- номенклатуре. . ь о — о номенклатуре ■ ® с*Я о  о 3 3 &
■ р. X & ~ d _ ез£ £ - CS d- ,•о  ш*=С® в с§ § J5 ге— CS £ Д. Е с- =
миндальные, турецкие, поме­ шевки, фургоны н хода этих 
фургонов, без рессор:ранцы, фисташки . . . . гБ — —
(С пассажирок. скоростью разобранные . . . . глБ vniB 10,0
no IT Б. кл.).
пБ
неразобранные . . . . шБ '•шБ 10,0
Орехи кедровые . . . . yin Б 12,3 Дроги и хода нерессор­
(С пассажирск. скоростью ные (бев упаковки):
по 1' Б кл.'.
* )
разобранные . . . унБ ушБ 10,0
Яблоки ........................... VI УП неразобранные . . . . шБ ушБ 10.0
(*) в твердой упаковке Арбы ......................  . . . уиБ \*шБ 10,0(ящиках, бочках и бочен-
ках) 12,3 тонны и в мат­ Телеги, сани н дровни '
кой упаковке— 10,0 тонн. • крестьянские:
(Яблоки с васса ж. скор. разоб ван н ы е.................. унБ ущБ 10,0
но V кл.). неразобранные . . . . Ч шБ ушБ 10,0
116 Хлопок (прессованный, а 
также пеочшценный от се- 
■ мяк) и вата всякая . . 
Хлопок не нресованный .
IV
III
- •—
(Дровни крестьянок., пере­
возимые совместно со сня- | 
тыми полозьями, таксируют­
ся по VII Б кл. только
.
117 Хлеб в зерне-, рожь, 
пшеница, просо, полба, су- 
полба, горох, ячмень . . . .М> 2 Л 3 16,4
повагонно).
Лодки п тележки для 
ручной перенозкп тяжестей,
О в е с ....................................
смя № 3 13,1 салазки п тачки ..................  j пВ —
118 Хлеб печеный . . .  . viiB — — 127 Экипажные принад­
110 Хмель . ■ . . \В — — лежности и части:
121 Цепные предметы . iB — — Колеса крестьянские дере­
122 Ш елк, вата шелковая . iB
I
__ __ вянные, оковаппые, некра-
vmE 10,0Ко);оны ....................... - __ птепые д неполированные . упБ
123 Шерсть ....................... X’ VII 6,6 Принадлежности и части N'llllj 10,0Остатка кожевенного про­ крестьянских телег п мажар. Vi гБ
изводства: шерсть рогатого Остальные предметы этой
скота н лошадей . . . . V >41 6,6 группы.................................... тВ —
12-1, Щетина, волос чело­
веческий, п ух  животных,.
12S Кендырь, очески из него 
н пакля ............................... ixA
хвосты н гривы конские шБ __ — Пенька персидская.Остальные предметы этой
vB VH Б 6,6
ми н и. гье кая. ита, гьпн-группы . ................................ скал и др. и пакля в» нее . vA _12о ] Цвточны,й товар щВ — — 129 Яйца и -желт ка я-ич
120;
Ворсильные тайней . I — — ные куриные, г j санные
Экю / ctoieti р азобр а н - 
ные и неразобранные: 
Крестьянские брички, ко-
!
и других птпп ..................
(С пассажирской скоростью 
по 11 классу).
viuB 10 0
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Т а б л и ц а
р а с с т о я н и й  в  к и л о м е т р а х  о т  в а ж н е й ш и х  п у н к т о в  У р а л ь с к о й  о б л а с т и  и  
Б а ш р е с п у б л и к и  п о  к р а т ч а й ш и м  ж е л е з н о д о р о ж н ы м  н а п р а в л е н и я м .
От
До 5  аа . Ё 1=4
о еЕН
Абдулино С.-Зл. 
Алапаевск Перм. . 
Архангельск пр. Сев, 
Астрахань Р -Ур. . 
Баку тов. Закав. . 
Балезино Перм. . . 
Барабинск Том. . . 
Барнаул „ . . 
Ватум тов. Закав. . 
Бердянск пор. Екат. 
Бердяуш С.-Зл. . . 
Вийск Том. . . .  
Богданович Перм. . 
Бородулнно .
Брянск М - К -Вор. . 
Бугуруслан С -Зл. .
Буй Сев...................
Верещагине Перм . 
Верхпеудинск Чпт. 
Витебск тов. С -Зап. 
Владикавказ С.-Кап 
Вологда гор. Сев. . 
Воронеж Ю -Вост. . 
Вотквнск М.-Каз. . 
Вязьма М -Б.-Бал. . 
Вятка I Перм. . . . 
Вятские Поляны М.-К. 
Глазов Перм. . . . 
Гороблагодат. Перм. 
Гороховец М.-Кур. . 
Григорьевская Перм. 
Губаха Перм . . . 
Дружинине М. h* . 
Екатерипослнв .Екат, 
Златоуст С -3. . . 
Зуевка Перм . . . 
Ижевск М -Каз. . . 
Ирбит Перм. . . . 
Иркутск Заб . . . 
Исиль-Куль Ом. .
Ишим Ом..................
Казань М -Каз. . . 
Калуга С. Вяз. . . 
Камыш лов Перм. . 
Катав Иванов, зав 
Керчь Юж. . . . 
Киев II М. К.-Вор. 
Кпнешма Сев . . 
Коканд I Ср.-аз. 
Коломна М.-Каз. 
Кострома Сев. 
Котельной 1 ев. . . 
Котлас Перм. .
Зл.
1077' 568 1089 
175j 585 142 
2065 2380 2331 
26751225] |2686 
■1033 3608 4044 
824 
1273 
1805 
4913 
3167 
571 
1937 
152 
724
02] 1004 
405о:3 22)391513505 
2324 2639 2590 2892 
3452:3027 3463)3145
558' 873 
1410] 1280 
1942Ц812 
490214477 
3098)2731 
559] 52 
2074! 1944 
289! 522 
458) 773 
217212263 2438 2740 
11721 664 1184i 10S2 
l " 0 l j ’ 616 156711869 
436: 751:
986]1232 1031
1430,1745 
2235)1830 
89(1 889 
204112122 
“ 7941109 
944! 942 
58?: 902 
—  I 597 
18121805 
380) 696 
266) 845 
305 306 
9870:2503:2939 
597! ! 608
689! 1004; 955 
829 8 Л7| 840 
317; 60S! -  
3563)3433 3426 
l0 94 ! 81911078 
804:1022! 667 
11151113)1126 
l989;i957|2399 
333! 550; 195
681; 397! 129 
2633! 896:2111 
2668,2830:2628 
4026! 118813986 
1126 379 604 
6«3>1632 1363 
1396)2104) 1895 
4895!о057;4855 
3149)2919 3109 
469! 714) 513 
1527:2296 2027 
603] 511 243 
1027 279 505 
1993 2218 
1327 1126 
1122)1347 
257; 482 
4274)4005 
214512370 
3607 3405
1696)1998 12511476
2266; 2248
902
2181
ЮНО
955
853
317
1823
647
582
319
068i 159 
3345)2979
680
3415
1205
2184 220» 
1046) 844
2540 1 862:2087
1362 fil 5 1 840 
1258 1099! 897 
1155 408) 633 
693 222! 47 
2126 1643)1765 
949 202] 427 
959 122 313 
622! 463 ' 261 
292112691)2881 
41 s! 766' 550 
1258 510! 736 
1143! 9S41 782 
704[ 538) 270 
301б|3785!3516 3754 
402 13151047! 1285 
812!1026 757 995 1 Ю-I | 01 с
2694 1936 
4052)3294 
243:1000 
1601)1770 
2133 2302 
4921 4163 
2783 2417 
578) 685 
2265,2432 
480 649 
143 901 
1857)2049 
1191)1298 
986 1380 
121 S7S
4243)4412 
90092175 
3471)2713 
11151426 
2048 1516 
910: 152 
172611-434 
479 1236 
903) 205 
27 '4029  
315! 739 
15074073 
661 823 
215| 973 
327! 431 
255512189 
6301 737 
374)1132 
848 90
581 750
249: 723 
817 424 
24:72)2376 
1931 2411
1096 1202) 88S 1212)1434 
490 727) 178' 354] 563 
1750 2060 2130 2455;2087 
2436 2810 З'ГЗ 1 
3841 416S 4389)3289 3769 
623 947) 580! 10901 869 
1221! 896! 1798) 1599) 1119 
1753 1428 2330|2131! 1651 
4713 5037|5258 4158:4638 
2967 329113120| 241212892 
370 7S31 9 !6 : 269! 212 
1885'1560)2462)2263 1783 
100 225) 677 739 3-16 
524 848! 480! Э90) 770 
2237 2562 2194 2044 2483 
983 1307 1530) 345j 825 
1366 1691)1323)1792) 612
501 825 45S 968' 747 
3863 353814440 4"41 ,3761 
2389 2714 234« 2587)2635 
3263 3587 3808 2708 3188 
1495 1820! 1452) 183ь 1741 
2066 2390)2385 1511! 1991 
702 1026| 1247)1106) 94» 
19S1 '2305)2063! 180312283 
859 1184! 816Н326 1105 
755 1079)1300 1159:1001 
652: 976; 609 1119 S98 
190! 514; 3S9; 828! 436 
16231194711844! 1485! 1869 
446 770' 403! 913] 692 
455) 780; 123; 1062 7()2 
119 443! 664 ! 523) 365 
2739 306312892! 2184 2664 
408) 732' 968! 319) 161 
754:1079 71111221! 1001 
640: 964:1185 1044' 886 
-201; 377 705. 840; 447
1429 1270 1068
646 554
823!
286
•3923 3374 3049 3951.3752 3272 
14541 905 7011482111381 655 
" 290)1192 1254) 86! 
1250)1471 1330 1172 
2372 200411638 2118 
182! 721 782) 389 
803 1025 232! 320
3539)3367 !2660|3! 40
1134) 376) 926 
1668 1646 2047 
523 692 43
622| 687| 794 479К3397 3166)3357)3030 2065 3215  г - - .
!2690!232912230 2709|3034|2б6612225 2<0о 
1714 203811683|1576! i960 
3692 4016|4238|30.'»3 3538 
1766 20901 l92;li 1402) 1882 
1630 1955) 1587)1612) 1876
946 1271! 9 '*.з!1413)|192
264412544 2910 29021246 
1 йб 1 :i890] iЯ14 189б) 1482) 1707)1346; 1164 
3881 3373 3893 3790 4036)383513900 3828 
190! 1722 19 6 2139 1722 1908:'586 1216 
1565Д880 1831 2133 1386|161 l|l250)1200 
88! 1196 1147 1449' 702 927! 566 '323
1176; 1492 1443 1745! 998 1223 862-1619 1242 1566i 1199] 1709H4S8
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Красноуфписк М.-Каз.............................. 448 446 459 762 603 401 467 291 259 583 804 663 505
Красноярск Заб.......................................... 2475 2345 '338 1928 2697 24 8 2666 2835 2286 1961 2863 2664 2184
Кузино Перм.............................................. 276 336 287 590 431 229 295 464 86 411 632 553 333
Кунгув Перм.............................................. 417 529 480 783 238 422 102 657 279 604 439 746 526
Курган Омск............................................. 693 418 704 — 914 646 884 1053 504 828 1081 737 257
Курск I M.-Kvp.......................................... 2321 2179 2461 2597 2142 2367 2006 1714 2261 2585 2343 1860 2340
Кустанай С . - З л . .................................... 747 420 758 568 968 700 938 1107 558 882 1135 739 311
Кыштым Перм............................................ 347 251 358 347 568 300 537 706 157 481 735 570 90
.Тевшнао Перм............................................ 295 651 602 905 ПО 341 21 779 401 726 317 868 648
Яенивград Окт........................................... 2030 2345 2296 2598 1851 2076 1715 2026 2095 2420 2052 2495 2341
.Тысьва Пера.............................................. 222 766 538 914 — 269 137 S94 411 736 244 983 657
Ляля Перм......................................... . . . l i e 722 441 818 347 172 440 864 315 639 513 953 561
Мишкино Ом................................................ 602 327 613 92 823 555 793 962 413 737 990 646 166
Миасс С.-Зл................................................. 532 65 543 353 753 485 694 801 343 6G7 920 384 96
Моршанск С.-Вяз. . . . . . . . . . 1931 1500 1942 19: s 2069 1884 1933 1189 1742 Ю66 2270 H Si 1661
Моек «а тов. Сев......................................... 1752 2067 2018 2320 1573 179S 1437 1387 1817 2142 1774 1800 2063
„ „ М.-Каз.................................... 18-41 1836 1892 2195 2036 1834 1900 1142 1692 2016 2237 1516 1938
Мурманск Mvp............................................ 1233 3548 3499 3S01 3054 3279 2918 3228 3^98 3623 3255 3641 3544
Надеждин, зав. Перм................................ 194 791 510 S87 416 241 509 933 384 708 582 1022 630
Наманган Ср. Аз.............................. ....  . 3072 3464 3984 3881 4127 3926 3991 3919 3783 4107 4329 3144 3624
Невьянск Перм................  . . . 98 499 293 595 320 51 413 641 92 416 486 '731 338
Ннжне Турин, зав. Нерм..................... 58 655 374 751 280 105 373 797 248 572 446 886 494
Нвжннй Новгород М.-Каз........................ 1603 1580 1614 1917 1758 1556 1622 865 1414 1738 1959 J2CO 1660
„ .. М.-Кур. . . . 1S90 18S3 1901 2310 1721 1843 15S5 865 1701 2025 1922 1563 2043
Ннжний-Тагнл Перм................................. 4/ 550 270 646 269 - 362 692 143 467 435 782 389
Новониколаевск тов Том. . ' ■ 1719 1589 1582 1172 1941 1672 1910 2079 1530 1205 2107 1908 1428
Новороссийск Сев.-Кав. . . 3203 277S 3214 3196 3358 3156 3222 2464 3014 3338 3550 2459 2939
Новый Порт Окт.................................... 2039 2354 2305 2607 1860 2085 1724 2035 2104 2429 206! 2501 2350
Одесса тон. 10 -Зап.............................. 3299 3060 3490 -■478 3120 3345 2984 2746 3296 3620 3321 2741 322]
Оренбург 1 Таш.................................. 1688 1 ISO 1700 1597 184311642 1707 1635 149911823 2045 860 1340
Омск Ом . . ....................................... 1087 956 950 539 1309 1040 1278il447 S98 573 1475 1275 795
Пенза 1. С.-Раз. . . . 1661 1230 1072 1648 1816 1614 16S0 914 147211796 2017 911 1391
Пермь II Перм............................................ 315 630 581 884 137 362 __ 758 381 705 338 847 627
Петропавловск Ом..................................... 959 684 970 266 liSO 912 115011319 770 836 1347 1003 523
Петухово О м .............................................. 870 595 881 179 1091 823 1061 1230 681 924 125S 914 434
1'евда Норм................................................. 251 384 262 565 472 204 343 512 61 3S6 639 601 308
2811 2386 2822 2804 2822 2764 2686 2072 2622 2946 3023 2067 2517
Рыбинск тов. Сев. . . 1544 1859 1810 2112 1365 159 *1229 128н 1609 1934 1566 1700 1855
Самара С.-Зл............................................... 1350 842 1362 1260 1505 1304 1369 1216 1161 1485 1707 523 1003
Самарканд С.-Аз. .................................... 3894 3386 39 6 3803 4049 384S 3913 3841 3705 4029 4251 3066 3546
Сарапул М.-Каз. . . . . . . . . . 739 737 750 1053 894 692 758 550 S74 095 954 796
Саратов II тов. Р.-Ур........................... 2003 1578 2014 1996 2158 1956 2022 1264 1814 2188 2359 1259 1739
Свердловск П е р м ................................ 190 408 201 504 4 1 143 3SI 550 325 578 639 247
Семипалатинск Том................................... 2367 2237 2230 1820 2589 2320 2-i 58 2727 2178 1853 2755 2556 2076
Ульяновск I М.-Каз.................................. 1462 954 1474 1371 1617 1416 • '481 1051 1273 1597 1819 634 1114
Смоленск цент. М.-В.-Г*. . . . . 2217 2309 2357 2716 203S 2263 1902 1610 2157 2481 2239 № 9 2469
Солеварни Перм...................  . . . 391 970 707 1084 247 438 34' 1098 581 905 3 1187 827 '
Суджепка Том............................................. 1982 1852 1845 1435 2204 1935 2173 2342 1793 1468 2370 2171 1691
Татарская О м ,- ................................ 12.55 1125 1118 7084 477 1908 1446 1615 1066 741 1643 1444 964
Ташкент Таш. ' ......................................... 3539 3031 3551 3448 3694 3493 355S 34SH ЗЗЬО 3674 3896 2711 3191 .
Тифлис Заказ.......................................... 4555 4130 4566 4543 1710 4508 4574 3816 4366 469п 4911 3S11 4291 /
Томск 1 Том................................................. 2021 1891 1884 1474 2243 1974 2212 2381 1832 1507 2409 2210 1730 |
Троицк С.-Зл............................................... 571 2-'4 582 392 792 524 762 931 382 706 950 563 135
Тула М. Кур. . . ........................... 1979 1837 2119 2255 1S00 2025 1664 1372 1919 2243 2001!1518 199S
Тюмень Ом. . . ............................... 514 732 377 828 736 467 705 874 325 902 963 571
Уральск Р -Ур. . . .................. 2436 2012 2447 2430 2591 2389 2455 1697 2247 2571 279211693 2173
Усольскаа Норм . . . . 389 968 705 10S1 244 435 338 1095 578 902 1185 824
У сть-Катав. С . - З л ................................ 650 142 662 560 805 604 669 776 461 785 1007 173 303
Уфалей Перм. ................................ ....  . 29.1 303 306 399 516 248 485 654 105 429 6S2 622 142
Уфа С.-Зл................................... S28 319 840 737 983 782 847 954 639 963 1185 480
Феодосия Юж. . ..................................... 3270 2903 3339 3321 3091 3281 2955 2589 3139 3463 3292 2584 3064
-Харьков тов. Ю .к .................................... 2624 2199 2635 2617 2387 2577 2251 1885 2435 2759 2588 188012360
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Царицына К).-Воет.................. ....  . 2398 1973'2409 2.391 2553 2351 2417 1659 2209 2533 2754-1654 2134
Челябинск С.-Зл......................................... 436 161 447 257 657 389 627 796 247 571 824 480 _
Чумляк Ом. . . ......................................... 249 535 170 745 477 715 884 335 659 912: 568 88
Чхсовскаа Перм......................................... 183 762 499 876 39 230 182 890 37-3 697 206 979 619
Шадрипск „ .................................... 447 665 310 761 668 400 638 807 258 383 835 S96 504
Шумиха Ом................................................ 285 571 134 781 313 751 920 371 695 948, 604 124
Ялуторовск Ом............................................ 806 451 902 810 541 779 948 399 74 976 1125 645
Ярославль гор. Сев................................... 1173 1788 .1739 2041 1291 1519 1158 1208 1538 1863 1495; 1620 1784
06‘ясиение к пользованию грузовыми тарифами.
Чтобы увнатв, напрпмер, во что обойдется провоз 
малой скоростью 11345 килограмм вяленых фруктов, 
как-то: киш м иш а, изю м а , сабзы , саблы или 
у р ю к а  из Самарканда в Свердловск, то нужно про­
делать следующее:
1. Округляем вес груза до полных десятков ки­
лограмм, получаем 11350 килограмм, затем перево­
дим его в тонны, для чего отделив 3 цифры справа 
налево запятой (так как в тонне 1000 килограмм), 
получаем 11,350 тонны, пли тоже самое 1 J ,35 тонны.
5'. Определяем к какому классу принадлежит то­
вар. Для этого смотрим выписку из номенклатуры и 
находим группу 5: фрукты и ягоды вяленые, суше­
ные и т. д. для мелких отправок относится к VI В 
и повагонво— VII В кл., норма повагонной погрузки 
для этих фруктов 16,4 тонны.
3. Устанавливаем расстояние от Самарканда до 
Свердловска по таблице расстояний 3705 километ­
ров, округляем до 3725 километров, как это тре­
буется правилами.
В виду того, что за недостатком места в насто­
ящем отделе мы не могли поместить расчетных таб­
лиц плат- цо литерным классам, воспользуемся ра­
счетными таблицами плат по нормальным классам, 
в которых отыскиваем графу VI класса и в ней на­
ходим: 2700 километров— 5363.8 коп.; исчисляем
остаток расстояния: 3725—27 00= 1025 километров, 
т. е. 41 нояс по 25 километров, за каковое расстоя­
ние следует прибавить 584,3 коп. (21 раз по 11,3 к. 
н 20 раз но 14,2 коп.) и получаем 5948,1 поп. Это 
получилась ставка провозной платы. с тонны за 
3725 километров по VI нормальному классу. Но так- 
как ставки литерного В класса увеличены против 
ставок нормального класса на 10% , то к 5948,1 к. 
следует еще прибавить 594,8 кои , получим 6542,8 к., 
округлив же эту сумму до целых копеек имеем — 
6543 коп. При таком расчете ставка получается 
мепыпе па 7 коп., т. к. по расчетным таблицам 
но VI В классу ставка за 3725' километров выраже­
на в 6550 коп.
Таким же способом определяем ставку по VII В 
классу. За 3725 километров по I'll классу 3987,1 к -J- 
58-4,3 кои.= 4 5 7 1 ,4  к., а по VII литерному В клас­
су будет: 4574,4 к.-|-457,1 кон. (Ю % )= 5 0 2 8 ,5  к., 
пли округлив —5029 коп. В этом случае ставка 
получилась меньше на 9 кои., т. к. по расчетным 
таблицам ставка по VII В классу за 3725 километ­
ров выражена в 5038 к.
Приводим расчет провоза:
а) 6550 кон. 11,35=-74342.50 коп., округлив 
743 руб. 43 коп.
б) 5038 к о н , 16,4=82633,2 коп., округлив 
826 руб 33 кои.
Сопоставляя эти суммы, находим, что для грузо- 
хозянна выгоднее раечнтать за провоз данного груза 
по тарифу для мелких отправок, т. е по V! В 
классу за действительный вес груза (по пункту А),
К провозной плате прибавляем дополнительные 
сборы тоже за действительный вес груза: 1) за стан­
ционные расходы—61 к он .Х И .3 5 = 6 9 2 , 3 5  коп., ок­
руглив— 6 р. 9 2  к., 2) за взвешивание—31 коп.
1 1 , 3 5 = 3 5 1 , 8 5  коп., округлив— 3 р. 52  к., 3)  за на­
грузку— 61 к оп .Х И ,3 5 = 6 9 2 , 3 5  к., округлив-6  р. 
9 2  к. и 4) за выгрузку— 4 3  к.)<11,3 5 = 4 8 8 . 0 5  к., 
округлив- 4  р. 8 8  к,, затем 2 %  с суммы платежей, 
причитающихся жел. дор. (743 р. 4 3  к.-1 -6  р. 9 2  к . +  
3 р. 52 к.—( -6 р. 9 2  K.-V4 р. 88 к.= 7 6 5  р. 67  к.) 
— 15 р. 31 к. и 0 , 1 %  с тон же. суммы— 77 к Все­
го за провоз следует 765 р. 67 к.-(-15 р. 31 к.-f- 
77  к = 7 8 1  р. 75  к-
Теперь прикинем, что будет стоить провоз между 
темп же станциями п за тем же весом черн осл и ва , 
отнесенного к тем же классам, к каким отнесены вы- 
шеперечислеппыс вяленые п сушеные фрукты п ягоды, 
но имеющего норму повагонной нагрузки в 14,7 тонны.
Провозная плата:
а) 6550 к -Х П ,3 5 = 74 3  р 43 к.
б) 5038 К - Х 1 4 , 7= 74058,6  к., округлив— 740 р 
59 коп.
Сопоставляя суммы провоза, мы находим, что, как 
будто бы, следовало раечнтать по повагонному тари­
фу (пункт б), как более выгодному для грузохознппа, 
но, подсчитав дополнительные сборы за норму по­
грузки 14,7 тонны, получим: 1) за станционные ра­
сходы 61 к. X I I , 7= 8 96 .7  к.— 8 р 97 к., 2) за 
взвешивание 31 к X I  4,7— 455.7 к = 4  р. 56 к , 3) 
за нагр. 61 к. Х 14 .7  =896 ,7  к .= 8  р. 97 к. и 4) за выгр. 
43 К-Х14,7= 6 32 ,1  к.= 6  р 32 к , а всего с про­
возной и латой 769 р 41 к., между тем как по та­
рифу для мелких отправок (пункт А) сумма про­
возной платы с дополнительными сборами вырази­
лась в 765 р. 67 к. Следовательно, и в данном слу­
чае для грузохозянпа выгодиее раечнтать за провоз 
этого груза ио тарпфу для мелких- отправок, т е. оо 
VI В классу за действительный пес груза (пункт А).
Что же касается остальных, кроме перечислен­
ных выше, вяленых и сушеных фруктов и ягод, име­
ющих норму повагонной погрузки в 12,3 тоипы, то, 
очевидно что при перевозке их между этими стан­
циями при весе 11,35 тонны всегда для грузохозаина 
будет выгоднее расчигать по повагонному тарифу, 
т. е. по VII В классу (пункт В) за норму повагон­
ной погрузкп 12 , 3  тонны.
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Расчетные таблицы
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лометрах
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лометрах
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Г рузов 
пассажир, 
скор, и то- 
заро-бага- 
жа
S £ о  Н ®g-S “ 
С с £ Л • О СО (X  х  СО f- Л Я Он vЯ О if
Багажа
Г рузов 
пассажир, 
скор и то- 
'взро-бага- 
жа
и я с. О о ЯО-, У я с 2
ся 2 Я . О СО Q.V/ со f- 2 я о
я °
Грузов
пассажир
Багажа СК°Р- н т0варо-бага
жа
™ о  ¥ 4 i~ ж
С A n ~ За~~5 ” килогр. За 1 тонн.
а  и  * 
С 3, ш За 5 килогр. :3а 1 тонн.
ч £ S 
С  А  ш За 5 килогр. За 1 тонн
1 - 6
|
9 0,42 84.0 56 81 3,93 780,2 106 159 7,14 1488,2
7 11 0,49 98,3 57 86 4,00 800,3 107 161 7,51 1502,3
8 12 0.56 112,3 58 S7 4,07 814,3 108 162 7,58 1516,3
!) 14 0,63 126,4 59 89 4 .U 828,4 109 164 7,65 1530,4
iO 15 OJO 140,4 60 90 4,21 842,4 ПО 165 7,72 1544,4
11 17 0,77 154.4 61 92 4,28 850,4 111 167 7,79 1558,4
12 18 1 0,84 168,5 62 93 1 4,35 870,5 112 168 ■ 7.86 1572.5
13 20 0,91 . 182,5 63 95 4,42 884,5 113 170 7,93 1586,5
14 21 0,9S ■ 196,6 64 96 4,49 898,0 114 171 8,00 1600,6
15 23 1,05 210,6 65 98 4.56 912,6 115 173 8,07 1614 6
16 24 1,12 224.6 66 99 4,63 926.6 116 174 8,14 1628,6
17 26 1,19 238,7 67 101 4.70 910.7 117 170 8.21 1642,7
IS 27 1.26 252.7 68 102 4,77 954,7 118 177 8.2S 1056,7
19 29 1 1,33 266.8 09 104 4,84 968 8 119 179 8,35 1670,8
20 30 1.40 280,8 70 105 4,91 9S2,8 120 180 8 42 1684,8
21 32 1,47 294,8 71 107 4 98 996,8 121 182 8,49 1698,8
22 33 1,54 308,9 72 108 5.05 1010,9 122 183 8,56 1712,9
23 35 1,61 322,9 73 ПО 5,12 1024,9 123 185 8,63 1726.9
24 36 1,68 337,0 74 111 5,19 1039.0 124 186 8,70 1741,0
25 38 1,76 351,0 75 113 5,27 1053.0 125 188 8,78 1755 0
26 39 1.S3 365.0 76 114 5,34 1067,0 126 189 8,85 1769,0
27 41 1,90 379,1 77 116 5,41 1081.1 127 191 8.92 1783 1
28 42 1,97 393,1 7S П 7 5.48 1095,1 128 192 8.99 1797.1
29 14 2,04 407,2 79 119 5.55 1109.2 129 194 9,06 1811,2
30 j 45 2,11 421.2 80 120 5,62 1123,2 130 195 9,13 1825,2
31 1 47 2,18 435,2 81 122 5,69 1137,2 131 197 9,20 1839,2
32 i 48 2,25 419,3 82 123 5,76 1151,8 132 198 9,27 1853,3
33 50 2.32 463 3 S3 125 5 S3 1165,3 133 200 9,34 1S67,3
34 i 51 2|39 477,4 84 126 5,90 1179,4 134 201 9,41 1SS1.4
35 i 53 2,10 491 4 85 12,8 5 97 1193.4 135 203 9,48 1895,4
36 54 2,53 505,4 86 129 6,04 1207,4 136 201 9.55 1909,4
37 56 2,60 519,5 87 131 6,11 1221,5 137 200 9,62 1923.5
3S i 57 2,67 533,5 88 132 6,18 1235,5 138 2ч7 9. Си 1937.5
39 59 2.7-1 547,6 89 134 6,25 1249,6 139 209 9,76 1951,6
40 i 60 2.81 561,6 90 135 6,32 1263,6 14(1 210 9,83 1965 6
41 1 62 2,88 575,6 91 137 6,39 1277,6 141 212 9,90 1979,6
42 63 2,95 5S9.7 92 138 6,46 1291,7 142 213 9,97 1993.7
43 05 3,02 G03.7 93 140 0,53 1305,7 143 215 10,04 2007.7
44 66 3.09 617,8 9-1 141 6.60 1319,8 144 216 i 10,11 2 021,S
45 68 3,16 631,8 95 143 6,67 1333,8 145 218 10,18 2035,8
46 69 
1 "1
3,23 645,8 96 144 Ь, < 4 . 134/,8 146 219 '0,25 2049,8
47 3,30 659,9 97 146 6,81 1361,9 147 221 10.32 2063 9
48 72 3,37 673,а 98 147 6,88 1375,9 148 222 10,39 2077(9
49 74 3,44 688.0 99 149 6,95 1390,0 149 224 10,46 2092,0
50 75 3,51 702,0 100 150 7,02 1404,0 150 225 10,53 2 06,0
51 i i 3.58 716,0 101 152 7,09 1418.0 151 227 10,60 2120.0
52 1 78 3,65 730,1 102 153 , 7,16 1432,1 152 228 Ю,67 2134,1
53 80 3,72 744,1 103 155 7,23 1(46,1 153 230 10,74 214*1
54 1 81 3,79 758,2 104 156 7,30 1460,2 154 231 10 81 2162,2
55 i 83 3,86 772,2 105 158 : 7,37 1474,2 155 233 10.88 2176,2
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1 70
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1 7 4  
17 5
176
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178
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ls2  
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J S 9
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2 0 3  
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2 0 5  
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2 0 7
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2 0 9
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i - y s  
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^ 0
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2S3
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0.95 
1,02
1.09 
1,16 
1,23
1 30 
1.37 
1,44 
1,51 
1,58 
1,65
1,-2 
1,79 
1,86 
1,93 
2,00 
2,07 
2.14 
2,21 
2,29 
2,:-6 
2,43 
2,50 
2,57 
2,64
2 71 
2,78 
2,85 
2,92 
2,99 
3,06 
3.13 
3,20
3 27 
3,33 
3,41 
3,48 
3,55 
3,62
3.09 
3,76 
3 83 
3,90 
3,97 
4,04 
4,11 
4,18 
4,25 
4,32 
4,39 
4,46 
4,53 
4,60 
4,67 
4,74 
4,8!
2190.2
2204.3
2218.3
2232.4
2246.4 
2260 4
2274.5
2288.5 
2302 6
2316.6
2330.7
2344.7 
2358 7
2372.8
2386.8
2400.8
2414.9
2428.9
2443.0
2457.0
2471.0
2485.1
2499.1 
2 5 13 2
2527.2
2541.2
2555.3
2569.3
2583.4
2597.4 
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COCO b“ И u £ <d
1=1 C-. 54
С н и
Плата за провоз
Грузов 
пассажир. 
Багажа скор, и то- 
!варо-бага- 
жа
За 5
килогр. ‘За 1 тонн.
Рассто- 
анпе в ки­
лометрах
212
213
214
215
216
217
218
219
220 
221 
222 
223 
','24
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241 
212 
243 
214
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260 
261 
262
263
264
265
266 
267
292
293
294
295
296
297
298 
■299
300
301
302
303
304
305 
300
307
308
309
310
311
312
313
314
3 15
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
ПО I
Зоо
336
337
338
339
340
311
312
343
344
345
346
347
14,88 
14,95 
15,02 
15,09 
15,16 
15,23 
15,30 
15,37 
15,44 
15,51 
15,58 
15 65 
15,72 
15.80 
15',87 
15,94 
16,01 
16.08 
16,15 
16,22 
16,29 
16,36 
16,43 
16,50 
16.57 
16,64 
16,71 
16,18 
16,85 
16,92 
16.99 
17.06 
17,13 
17.20 
17.27 
17,34 
17,41 
17 48 
17,55 
17 62 
17.69 
17.76 
17,83 
17,90 ! 
17,97 | 
18,04 | 
18,11 | 
18,18 
18,25 1 
18,32 j 
18,39 | 
18,46 1 
18.53 I 
18,60 | 
18,67 
18,74
2976.5
2990.5
3004.6
3018.6
3032.6
3046.7
3060.7
3074.8
3088.8
3102.8
3116.9
3130.9
3.145.0
3159.0
3173.0
3157.1
3201.1
3215.2
3229.2 
3243^2
3257.3
3271.3 
3x85,4
3299.4
3313.4
3321.5
3341.5
3355.6
3369.6
3383.9
3397.7
3411.7
3425.8
3439.8
3453.8
3467.9 
1 3481,9
3496.0
3510.0
3524.0 
35-38,1
3552.1
3566.2
3580.2
3594.2
3608.3
3622.3
3636.4
3650.4
3664.4
3678.5
3692.5 
3 /06,6  
:'.720,6
3734.6
3748.7
г/ к Плата за провоз
 ^ С 2 
«« о
СО Си I*. со £- ищи
! Багажа
и .^а 5 з  г тонн 
31 килогр. _______
268 348 18,81 3762,7
269 349 18,88 3776,S
270 350 18,95 3790,8
271 351 19.02 3804,8
272 352 ; 19.09 3818.9
273 353 19.16 3S '2,9
274 354 19,-'3 3847,0
275 355 19,31 3S61.0
276 356 19 38 3875.0
277 3 5 1 19,45 3889,1
278 358 19,52 3903.1
279 359 19,59 3917.2
280 360 19.66 3931.2
281. 361 19,73 3945.2
282 362 19,80 3959,3
283 363 ! 19,87 3973,3
284 364 19 94 3987,4
285 365 | 20,00 4001,4
286 366 ! 20.07 4015.4
287 367 20,14 4029.5
28.8 368 20.22 4043,5
289 369 20.29 4057,6
290 370 20,36 4071.6
2.91 371 20,43 4085 6
292 372 20,50 4099.7
293 373 20,58 4113,7
294 374 20,64 4127.8
295 375 20,71 4141,8
296 376 20,78 4155.8
297 377 20,85 4169,9
29S 378 20.92 4183.9
299 379 20,99 4198,0
300 3S0 21,06 4212,0
301 -  325 405 21,06 4212.0
3 2 6 -3 5 0 430 22 89 45/S.3
351 —-4 / о 4"»5 24,72 4944,6
3 7 6 -4 0 0 480 26.55 5310,9
401 -  425 500 28jo8 5677,2
426 -4 5 0 520 30,21 6043 5
451— 475 540 . 32,04 6Ю9,7
4 7 6 —500 560 33.87 6/76,0
501 -530 5S0 35,70 7142.3
531— 560 600 37,53 7508 6
561 - 5 9 0 620 59.36 7874,9
591— 620 640 41.19 8241,2
62 1 -6 -50 660 13,02 8607,5
651— 680 680 44,85 89/3,7
681 — 710 700 46.68 9340,0
7J1 -7 4 5 720 48,51 9706,-1
746—780 740 50.34 10072,6
781—815 760 52,17 10438,9
816— 850 780 54,00 1(JS05 2
851 — S85 800 55,83 U 1 7 l ! ’
886 — 920 820 57,66 11537,7
921— 955 840 59.49 11904,0
956 990 860 61,32 12270,3
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4 ^ 2 Плата за провоз
Рассто­ 1) Я  LО  О сз 
Q , U  из 
С  « !?
‘ Грузов
пассажир.
яние в ки­ £ • ° о О.*  ^ го f- 
?  Е  О
Вагажа скор, и то- 
варо-бага- 
жалометрах * £ * cl UJ 'За 5 За 1 тонн.килогр.
9 9 1 -1 0 3 0 : 880 63,15 12636,6
1031— 1070 900 64,98 13002 9
1071 — 1110 ! 920 66,81 13369,2
1111 — 1150 940 68,64 13735,5
1151— 1190 960 70,47 14101,7
119 .1 -1230 980 72,30 14468,0
1231— 1270 1000 7-1,13 14834,3
1 2 7 1 -1 3 1 0 1020 75.96 15200,6
1311 — 1350 1040 77,79 15566,9
1351 — 1:190 1060 79,62 15933.2
1391 — 1430 И )80 81,45 16299,5
1431 — 1470 1100 83,28 16005.S
1471— 1510 1120 85,11 17032,1
15 J1 — 1555 1140 80 94 17398,4
1556— 16 0 1160 88:77 17764.6
1601— 164;) 1180 90 60 18130,9
Рассто- П CD W С- 1 О  °  Яп. m
Плата за провоз
япве в ки- ! л
лометрах
I
In
Г рузов 
пассажир. 
Вагажа скор ито- 
варо-бага 
жа
i 2 ° 5ё! 
САю| ; За 5 |килогр. За 1 тонн.
Рассто- 
яние в ки­
лометрах jj
со Q . s i  
^  П Н 
Г  Л  о
Плата за провоз
! Грузов 
i пассажир. 
Багажа! скор, и т с -  
вгро-бага- 
жа
За 5 
йилогр. I За 1 тонн.
1646- 
1691 -  
1736- 
1781 — 
1326- 
1871- 
1916- 
1931 - 
2000- 
2051 -  
2096 - 
2141 
21 86 - 
22 3 1 - 
2276- 
2321
1690!|
1735
17S0
18251!
1870
1915:
1960
20051
20501
2095
21401
2185
22301
2275j
232011
23351
1200 
1220 
1240 
1260 1 
1280 il
13001! 
1320; 
1340 
1360 
1380 
1400 !j 
14201, 
14-10 ; 
1460! 
14801! 
1500
92,13 
94,26 
96,09 
97,92i 
99*75; 
101.581 
103.41! 
105,241 
107,071 
108 90! 
110,73 
112.56' 
114.391 
116.22 
118,05. 
119,88'
18497.2
18863.5 
19229,с8 
19596,1 
199624
20328.7
20695.0
21061.3
21427.5
21793.8
22160.1
22526.4 
22892,7 
23259,0 
23625,3
23991.6
I!
2366 -2 4 1 0 1520! 121,71 24357,9
2411— 2455;. 1540 123,54 24724.2
2456- 25001 1560 ’ 125.37 25090,4
2501- 2545' 1580 127.20 25456,7
2546 2590 1600 129,03 25823,0
2591 2635 1620 130,86 26189,3
2636—2680! 1640 j 132,69 26555.6
20 81 -272 5 1660! 134.52 26921,9
2726 - 2770 1680. 136,35 272*8 2
2771 —2815 1700 138,18 27654,5
2816— 2860: 1720 140,0! • 28020,8
2861 -2 9 1 0 1740 41,84 28387,1
2911 - 2960 1760. i 43,67 2 '753 ,4
2961-З О Н 1780 115 /0 29119,7
3011— 3080 1820 И 7.33 29486,0
Пассажирский тариф и правила проезда пассажиров.
Свыше 3080 километров к плате 18 р. 20 к. при­
бавляется по 40 кой. эа каждый пояс к 70 километ­
ров, считая неполное расстояние пояса за полное.
За проезд взрослого пассаоктра в мнгких 
вагонах  плата исчисляется путем умпоження соот­
ветственной платы за проезд в жестких вагонах на 2.
За проезд взрослого пассажира в товарных 
вагонах и теплушках товаро-пассажир­
ских поездов плата исчисляется путем деления со­
ответственной платы за проезд в жестком вагоне на 2.
Плата за проезд детей от о до 10 лет 
исчисляется в размере 1 А платы за проезд взрослого 
пассажира. Дети до 5 лет перевозятся бесплатно но 
1 ребенку на взрослого пассажира, если ребенок не 
занимает особого места, остальные дети--но детским 
билетам. 8а проезд детей свыше 10 лет плата взи­
мается как за взрослого пассаже ра
Пассажирские поезда .М.М 1. 2, 7 и 8 до Москвы 
следуют через Нун-Данилов, а поезда ЛКМ 3 п 4 — 
через Вологду, вследствие чего плата за проезд пас­
сажиров в атлх поездах взимается за расстояние в 
направлении соответственно идя через Буй-Данилов 
илн через Вологду (к последнем случае расстояние 
больше па 175 километров).
Каждый пассажир обязан иметь на проезд билет 
п пред‘являть его в пути, а также возвращать, по окон- 
чаппи нроезда, по требованию агентов дороги.
На каждом балете обозначен срок годности, к те- 
'|«пие которого билет действителен для проезда между 
Указанными в билете станцпямп.
В течение срока действительности билета пасса­
жир имеет право прерывать своп ироезд на каждой 
по пути следования станции, где поезд останавливается 
по расписанию, при чем должен заявлять начальнику 
станции тотчас же и еле остановки поезда и пред' 
являть своп билет, на оборотной стороне которого в 
таком случае налагается штемиелем. отметка „Оста­
новка, станция ! название)".
Затем, при желании возобновить прерванный проезд, 
пассажир не менее чем за 10 минут до отхода поезда 
должен пред'явить билет"в кассу станции для отметки, 
иод штемпельным знаком об оетаповке. месяца н дня 
от'езда пассажира н номер поезда. Вез наложения оз­
наченных отметок, билет, но которому проезд был 
прерван на промежуточной станция, считается недей­
ствительным п пассажир, нред'явцвший такой билет 
в поезде, признается безбилетным п должен уплатить 
установленный штраф. Для приобретения же права на 
дальнейший проезд но имеющемуся у пассажира би­
лету пассажир должен прсд'явить билет в кассу пер­
вой станции, следующей за местом обнаружения не­
правильности его проезда, для наложения соответ­
ственной отметки о возобновлении поездки. Станция 
же, по пред‘явленип таким пассажиром билета, обя­
зана сделать па билете отметку о возобновлении пути, 
если срок действительности данного билета еще т» 
нетек.
При иерсрыве проезда в пунктах перехода пасса­
жира с одной жел. дороги на другую, а также в пун­
ктах, в коих производится пересадка пассажиров пз 
одного поезда в другой, заявления об остановке п во­
зобновления поездки не требуется.
Если пассажир по каким лпбо причинам пе, отпра ­
вятся со станции первоначального отправления с тем 
поездом, номер которого обозначен па выданном ему 
билете, то для сохранения действительности такого 
билета он должен заявить об этом до отхода поерда 
ц во веяной случае не позже как через 1 час после 
его отхода начальнику станции, который в удостове­
рение годности билета налагает на оборотной стороне 
его штемпелем слова: „Остановка, станции (назва­
ние)". Засвм, при отправлении пассажира, билет этот 
должен быть вновь ирсд’япдеи в кассу для', наложении 
нового компостера. При этом срок действительности 
такого билета не отдаляется, а исчисляется с полу­
ночи, следующей за временем его выдачи, обозначенным 
на билете первоначальном компостером. Бплеты без
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■означенных отметок начальника станции и кассы приз­
наются недействительными и пассажиры, оказавшиеся 
® поезде с подобными билетами, считаются безбилет­
ными со всеми вытекающими из сего последствиями.
При заявлении остановки,— плацкарта, выданная 
та  тот поезд, с которым пассажир должен был сле­
довать, теряет свою силу и стоимость ее пассажиру 
ае возвращается.
К узловых пунктах, от коих имеется возмож­
ность следовать в нескольких направлениях, или в 
пунктах пересадки, транзитным пассажирам предоста­
вляется право изменять маршрут, указанный в биле­
тах, до истечения срока годности таковых, чтоб про­
должать поездку в кратчайшем направлении, против 
обозначенного в билете, пли в кружном направлении, 
но, по мнению пассажира, в более удобном поезде, 
прн условии наличия желательного для пассажира 
маршрута. О своем желании пассажир должен заблаго­
временно, по возможности, не позже как за 2 часа 
д • отхода соответствующего поезда с пересадки, за­
явить начальнику станции, предъявив ему имеющийся 
пассажирский билет. Взамен этого билета пассажиру 
выдается за плату новый билет, по тарифу дня выдачи 
его, а в подлежащих случаях и плацкарт, до станции 
назначения, указанной в отобранном билете, во уже 
по маршруту, который' выберет пассажир из числа 
имеющихся таковых к наличии. Плата за неиспользо­
ванное по перво-начальному билету расстояние возвра­
щается пассажиру билетной кассой, с отобранием от 
него расписки в получении денег. Все приплаты к 
первоначальному билету, как то: за скорость, за заня­
тие места п за проезд в вагонах специального назна­
чения. при перемене маршрута теряют силу, и стои­
мость пх за вепроедедованное расстояние пассажиру не 
возвращается.
В случаях изменевня первоначального кружного на­
правления ка кратчайшее, пассажиру возвращается
лишь та часть платы за неиспользованное по билету 
расстояние, которая покрывает стоимость проезда, без 
плацкарта, но новому билету.
При этом обращено внимание жел. дор. на необ­
ходимость самого внимательного отношения к удовле­
творению заявлений пассажиров об изменении мар­
шрутов следования, имея в ввиду, что избрание пас- 
| сажиром маршрута является его правом.
За безбилетный проезд в поезде, предназначенном 
j для провоза пассажиров, пассажир обязан уплатить 
I двойную стоимость проезда за 107 километров и на 
! дальнейший проезд приобрести билет.
Приплаты за плацкарты, я  скорость.
| За нумерованное место в вагоне взимается плата за 
i плацкарт: за место для сидения 10%  п за место для 
лежания 25%  от провозной платы в жестком или 
мягком вагоне.
За проезд в скорых поездах взимается дополнитедь- 
| ная плата за скорость в размере 25%  от провозной 
■ платы (в жестком пли мягком вагоне).
Прн проезде в спальных вагонах б. международ­
ного общества кроме платы за проезд в мягких ва­
гонах, взимается еще специальная приплата за заня­
тие места по особо установленным ставкам.
Дополнительные сборы. С пассажирских би­
летов в поездах дальнего следования взимается 5% 
от стоимости билета (включая стоимость плацкарты 
и приплату за скорость) в целевой сбор на профтех- 
ническое образование на транспорте.
Кроме того, при проезде на расстояниях свыше 
781 километра в жестких вагонах или прн стоимо­
сти билета свыше 7 р. 50 к. и при проезде на рас­
стояниях свыше 83 километров в мягких вагонах, 
или при стоимости бнлета свыше 2 р. 50 к,, вшски- 
вается сбор в пользу Красного Креста в размере 15 
j копеек с каждого билета.
Багажный тариф и правила перевозки багажа.
На расстояниях свыше 3OS0 километров к плате 
147,33 коп. прибавляется с 5 килограмм по 1,83 коп. 
за каждый пояс в 70 километров, считая неполное 
расстояние пояса за полное.
Олата за провоз багажа несом менее 20 килограмм 
исчисляется как за целые 20 килограмм, прн чем 
в этом случае взятая пз расчетных таблиц за данное 
расстояние ставка за 5 килограмм умножается на 4. 
За провоз багажа свыше 20 килограмм к плате за 
20 килограмм прибавляется плата за каждые 5 кило­
грамм, считая неполные 5 килограмм за полные.
Под пассажирским багажей разумеется кладь пас­
сажира, отправляемая по багажному тарифу в багаж­
ном вагоне того же поезда, в котором следует пас­
сажир.
В качестве багажа принимаются лишь такие пред­
меты, коп упакованы в чемоданы, сундуки, корзины, 
небольшие ящики, мешкп, деревянные картоны, обни­
занные веревкой узлы и тюки и тому подобные поме­
щения, а также неупакованные велосипеды, лыжи и 
палки нрн пях, связанные по концам.
Предметы, упакованные наподобие товаров, как, 
например, ящики, бочки и т. п., допускается к пере­
возке в виде, багажа только по мери возможности, 
с разрешения начальника станции.
Перевозка в виде багажа веществ взрывчатых, огне­
опасных или могущих ирнчянвть вред багажу других 
пассажиров или жел. дороге запрещается.
Багаж, пред'являецый к отправлению со скорыми 
поездами (ЛИЛ? 1 и 2), доцускается к приему стан­
цией в количестве пе более 1G4 килограмм по каж­
дому пассажирскому билету для взрослого пассажира 
и не более 164 килограмм по каждому детскому 
билету. Прием багажа с другими поездами, кроме 
; скорых (№№ 1 и 2), нормою не ограничивается.
Вес отдельного места багажа пе должеп превы­
шать 164 килограмм.
Охотничьи собаки перевозятся с пассажирскими 
поездами, как в специальных отделениях багажных 
вагонов, так и в пассажирских вагонах, при условии 
следования пх при владельцах.
Провозпая плата за собаку взимается на расчета 
стоимости провоза 20 килограмм багажа.
При пред'явлевни багажа пассажиры должны об‘- 
лвлять его ценность.— Провозная плата за багаж взн- 
! мается прн отправлении.
В приеме багажа станцией выдается пассажиру 
! багажная квитанция, а на билете ставится штемпель 
I „багаж*.
Багаж выдается иред‘явнтелн> багажной квитанции 
i на станции назначения плн, ио его требованию, на 
| одной из промежуточной станции. 1! случае утраты 
| багажной квитанции, багаж выдается пассажиру только 
I по пред‘явленип им доказательства принадлежности 
| ему оного. „
Багаж, не в:штый по прибытии поезда на станцию
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назначения, хранится в течение 24 часов, считая 
с полуночи, следующей за днем прибытия, бесплатно, 
в последующее время— за плату 2 к. с места в сутки, 
считая часть суток за полные сутки, причем плата 
за хранение не может быть менее 10 коп.
Багаж, не востребованный в продолжение 60 дней, 
считая с полуночи, следующей за днем прибытия, 
продается с публичного торга.
Бели в течение годового срока, считая со дня про­
дажи, никто не предъявит прав своих на вырученную 
от продажи багажа сумму, то она, по удержании причи­
тающихся дороге платежей, обращается в пользу казны.
Если при получении багажа окажется недостача 
или порча его, то о сем, по требованию пред'явителя 
квитанции, Начальником станции составляется айт.
Станция назначения в случае неприбытия багажа, 
о выдаче которого пред'явлено требование после при­
бытия того поезда, с которым багаж должен следо­
вать, должна накладывать на оборотной стороне ба­
гажной квптанции календарный штемпель с обозначе­
нием года, месяца, числа и часа пред'явления.
Если по востребовании багаж не будет выдан в 
течение 7 суток, считая этот срок с момента прибы­
тия поезда, в котором багаж подлежал отправлению, 
или поезда, согласованного с ним по расписаниям и, 
если при том станция назначения не имеет сведений 
о том, что багаж задержан во нснолнение распоря­
жений правительственных органов, то пассажир имеет 
право считать его утраченным и получить с дороги 
причитающееся за него вознаграждение в размере 
об’явленной ценности, каковое вознаграждение дорога 
обязана уплатить не позднее, как в течение 3 суток 
со дня пред'явления требования.
Железная дорога ответствует также за порчу при­
нятого к перевозке багажа, если не докажет, что норча 
произошла от непреодолимой силы, от свойств самого 
багажа или но вине самих пассажиров, и обязана 
заплатить за порчу—в размере действительно понесен­
ного убытка, по не свыше, чем за полную утрату багажа.
Дополнительные сборы. Страховая премия за 
66‘явление ценвости багажа взимается всегда при приеме 
багажа к отправлению в размере 0,3 к. с каждых 10 руб. 
ценности и 100 километров пробега багажа.
Кроме того, со стоимости провоза багажа взимается 
’2%  в целевой сбор на профтехнпчеекое образование 
на транспорте.
За хранение багажа (см. выше в правилах).
Тариф и правила перевозни грузов с боль­
шой пассажирской скоростью  На расстояниях 
свыше 3080 километров к плате 29486,0 к. прибав­
ляется с тонны по 366,3 к. за каждый пояс в 70 кило­
метров, считая неполное расстояние пояса за полное.
Перевозка грузов большой (пассажирской) скорости 
производится исключительно по накладным.
Платы за провоз грузов пассажирской скорости 
расчитываются п > тарифу для пассажирской скорости, 
кроме тех грузов, против наименований которых в 
номенклатуре имеются указания о таксировке этих 
грузов при перевозке пассажирской скорости по тому 
или иному классу малой скорости.
Округление веса груза для исчисления провозной 
платы и дополнительных сборов при перевозках пас­
сажирской скорости производится на основании правил, 
действующих для перевозки грузов малой скорости.
Дополнительные сборы по перевозкам пассажир­
ской скорости взимаются на основаниях и в разме­
рах, установленных для перевозки грузов с малой 
скоростью.
Срок бесплатного хранения грузов пассажирской 
скорости на станциях назначения считается 48 часов 
с ближайшей полуночи, следующей за временем при­
бытия груза
При перевозке грузов пассажирской скорости в ско­
рых поездах взимается приплата за скорость в раз­
мере 25% провозной платы.
Тариф и правила перевозки товаро- 
багажа. Товаро багаж принимается к перевезке без 
пред'явления пассажирских билетов по багажным кви­
танциям, с обязательным об’яилением его ценности 
отправителем.
К перевозке в качестве товаро-багажа принимаются 
всякие грузы, за исключением грузов громоздких н 
тяжеловесных (более 164 килограмм в отдельном 
месте), а также взрывчатых, легковоспламеняющихся, 
самовозгорающихся н огнеопасных а равно могущих 
причинить вред багажу или товаро-Оагажу других 
отправителей или жел. дор.
Плата за провоз товаро-багажа расчитывается по 
ставкам для грузов пассажирской скорости
Дополнительные сборы по перевозкам товаро-багажа 
взимаются на основаниях и в размерах, установлен­
ных для перевозки грузов с малой скоростью.
Округление веса товаро багажа для исчисления 
провозной платы и дополнптелгных сборов произво­
дится на основании правил, действующих для пере­
возки грузов малой скорости.
Железные дороги ответствуют за утрату или порчу 
товаро-багажа на тех же основаниях п в тех же раз­
мерах. как и за утрату или норчу багажа (см выше 
правила перевозки багажа).
Г УОСНХ.В И Л Ь В Е Н С К И И  
=  Х И М З А В О Д  =  ,,
Камско-Уральского Лесобумажного Треста
МЕТИЛ Ч
Станция В.-Вильва, Пермской железной дороги,
П Р О И З В О Д С Т В О :
^ м
П О Р О Ш К А  древесно-уксусного. 
АЦАТОНА разных градусов, 
Метилового СПИРТА,
Древесного УГЛЯ березового  
ресторного, 
СМОЛЫ березовой, 
ИЗВЕС ТИ  не гашеной.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА HQ 19Z5 ГОД
на периодические издания Ц У П ‘а:
1) „Т О Р Г О В О -П Р О М Ы Ш Л Е Н Н У Ю  ГАЗЕТУ*!
Подписная цена на 1 месяц 1 руб. 25 коп.
II И » ^ 11 2 „ 60 „
I» » » 6 „ 7 „ „
„ „ „ 12 „ 13 „ 50 „
ЕЖ ЕНЕДЕЛЬНУЮ  РАБОЧУЮ  ГАЗЕТУ
2 ) = =  „ПО Ф А Б Р И К А М  и ЗАВОДАМ *! =
Подписная цена с пересылкой и доставкой 
на 12 месяцев 1 руб. —  коп.
„ 6  „ -  „ 50 „
до конца года -  - „ 90 „
ДВУХНЕДЕЛЬНЫ Е Ж У Р Н А Л Ы :
3) =  „С И С Т Е М А  и ОРГАНИЗАЦИЯ*! =
Подписная цена на 1 месяц 1 руб. 50 коп.
3 4 95it ft ft  ^ ft  ^ уУ ft
tt tt »  ^ tt 8 „  „
12 15 __n ft ft A  ** tt ^  tt it
4) „ Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  М И РО В О ГО  ХОЗЯЙСТВА*!
Подписная цена на 3 месяца 6 руб. —  коп.
. » » 6 п 12 „ „
„  „ до конца года 20 „ —  „
it it а  1 выпуск „ 75 „
ДВУХНЕДЕЛЬНЫ Й Ж У Р Н А Л .
5) =  „М ЕСТН АЯ  ПРОМЫ Ш ЛЕННОСТЬ и ТО РГО В Л Я ". =
Подписная цена на 12 месяц. 14 руб. —  коп. 
н II и 6 |, 7 ,| ||
3 4 —tt it it  ^ tt 1 it -
Цена в розничной продаже . —  „ 6 0  „
е> „БЮ ЛЛЕТЕНЬ М ЕЖ Д УВЕД О М СТВЕН Н О Й  М ЕТРИ НЕСК К О М И С С И И '.
Подписная цена на 1 месяц —  руб. 75 коп.
3 2 __ч tt tt уу ** tt tt
tt tt tt ^  tt ^ tt ^0 tt
7) -ЕЖ ЕМ ЕСЯ ЧН Ы Й  СТАТИСТИЧЕСКИ Й БЮ ЛЛЕТЕНЬ BCHX С С С Р " .
Подписная цена на 1 месяц 2 руб. .—  коп. 
a  it и  ^ ч  5 ,, 50 „
n  t> » ^ а  10 50 н
12 „ 20 „ __
8) СБОРНИК ПРИКАЗОВ и ЦИРКУЛЯРОВ по BGHX ССОР и Р С Ф С Р .
Подписная цена на 3 месяца 3 руб. —  коп.
»»  it it ^  it ^  tt а
12 12 _________»  it tt X£' n x-£' tt tt
ПОДПИСКА ПРИНИ М АЕТСЯ:
В МОСКВЕ— 1) в Центральном Управлении Печати В СН Х— Лубянский пр., 3,
2) в Коммерческом Бюро Ц УП ‘а— Кузнецк, п., 3.
В ЛЕНИНГРАДЕ— в отделении Ц УП ‘а—  проспект Нахимсона, 18.
В ПРОВИНЦИИ— у местных уполномоченных Ц УП ‘а, в почтово-телеграфн.
А. отделениях и в отделении „Промбанка".
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Д м и
3 % 7%
100 р
!;..._ _
200 р. 300 р. 100 р.
.
200 р. 300 р
1 0,01388 0,02777 0,04166 0,01944 0,03888 0,05833
2 0.02777 0.05555 0,08333 0,038«8 0,07777 0,11666
3 0,04166 0,08333 0,12500 0,05833 0,11666 0,17500
4 0,05555 0.11111 0,16666 0,07777 ОД 5555 0,23333
5 0,i 6944 0,13888 0,20833 0 09722 0,19414 0,29166
6 0,08333 0,16666 0,25000 0,11666 0.23333 0,35000
7 0,09722 0,19444
0,222^2
0,29166 ОД 3611 0,27222 0,40833
8 0,11111 0,33333 0,15555 0,31111 0,466£)0
9 0,12500 0,25000 0,37500 ОД 7500 0,350(10 0,52500
0,5833310 0,13888 0,2 777 0,41666 0.19444 0,38888
и 0,15277 0.30555 0,45833 0,21388 0,42777 0 64166
12 0,16466 0,33333 0,50000 0,23333 0 46666 0,70000
13 0,18055 0,361 1 0,54166 0,25277 0,50555 0,75833
И 0,19444 0.38888 0,58333 0,27222 0,54444 0,81666
15 0,20833 0,41666 0,62500 0,29166 0,58333 0 87500
16 0 , 2222. 0.44444 0,66666 0,31111 0,62222 0,93333
17 0.236И 0,47222 0,70833 0,33055 0,66111 0,99166
18 о 2.1600 0,50000 0,75000 0,35000 0,70000 1,05000
19 0,26388 0,52777 0,79166 0,36944 0,73888 1,10833
20 0,27777 0,55555 0,83333 0.38888 0,77777 1.16666
21 0,29166 0,58333 0,87500 0,40833 0,81666 1,22500
22 0,30555 0,611'1 0,91666 0,42777
0,44722
0,85555 1,28333
1,3416623 0,31944 0,6 '888 0,95833 0,ь9441
24 0,33333 0.66666 1,00000 0,46666 0,93333 1,40000
25 0,34722 0,69444 1,04166 0.48611 0,97222 1,45833
26 0,36111 0,72222 1,08333
1,12500
0,50555 1,01111 1,51666
27 1 0,37500 0,75000 0.52500 1,05000 1,57500
28 0,38888 0,77777 1,16666
1.20833
0,54444 1,08888 1,63333
29 0,40277 0,80555 0,50388 1 12777 1,69166
30 0 41466 0,83333 1.250О0 058333 1.16666 1,75000
60 0,83333 1,66666 2,50000 1,16666 2,33333 3.50000
90 1 1,250и0 2,50000 3,750ы0
5,06000
1,75000 3,50000 5,25000
120 1,66666 3,33333 2,33333 4,66666 7.00000
150 ’ 2,08333 4,16666 6.25000 2,91666 5,83333 8,75000
180 2,50000 5,00000 7 50000 3,50000 7 00000 10,50000
210 2,91666 5,83333 8 750О0 4,08333 8Д66с6
9,33333
12,25000
240 3,33333 6,66666 10,00000 4,66666 14,00000
270 3,75000 7,500 0 11,25600 5,°5000 10,56000 15,75000
300 4,16666 8,33333 12.50000 •5,83333 11,66666 17,50000
330 4.58333 9,16666 13,75000 6,41666 12,83333 19,25000
360 ( 5,00000 10,00000 15,00000 7,00000 14,00000 21,00000
Предлагаемая таблица имеет ряд столбцов, из которых крайние—означают днн всего ком­
мерческого года, а остальные столбцы' заключают в себе вычисления %% на 100 руб., 200 и 
300 руб. соответственно из 1» 2, 3 5 и 7%. В числовых величинах носледрх столбцов
цифры, стоявшие но левую сторону запятой, означают рубли, по правую же первые две цифры— 
копейки, а следующие—доли копейки. Для вычисления процентов на капитал более сумм, указан­
ных в таблице, нужно переносить запятую вправо на надлежащее, место; на капитал же менее 
100 рублей переносит), влево. При этом необходимо заметить, что ко всех числах процентов на­
стоящей таблицы последняя цифра есть цифра периодической дроби.
Пояспим сказанное примерами.
Вычислить проценты из 5% годовых за  30 дней на 300 руб.
Берем столбцы 5% и в  графе „дни", отыскав цифру 30, против нее в столбце „300“ 
найдем требуемые проценты, а именно 1 р. 25 коп.
Чтобы определить проценты на 3000 руб. за то же время и из того' же размера процента,
1 следует только перенести запятую вправо, минуя одну цифру; таким обравом % % на 3000 руб. 
выразится в сумме 12 р. 50 к.; на 30.000 р., минуя две цифры—в сумме 125 руб. <и т.: д
Чтоб найти проценты на 30 руб. при тех же условиях, нужн> перенести запятую влево,
■ минуя одну цифру, получим 0,125 или 13 коп. *), а на 3 руб., минуя две цифры, —0,0125 или 1 коп.
Если требуется  вычислить проценты на 400 руб. за  60 дней из 7% го­
довых, то можно но таблице в столбце „200- отыркать против цифры 60 число 2,33333, которое 
. умножив на 2, подучим--4,66666 или 4 руб. 67 коп.. что и выражают проценты на 400 руб.;. 
по в данном случае выгоднее поступать следующим образом: 200 руб. за 60 дней нз 5% годовых
очевидпо дадут % % вдвое меньше, нежели 400 руб. при тех же условиях, но те же 200 руб. за
промежуток вдвое больший, т. е. за 120 дней дадут столько асе % , как' ■ 400 руб ва (50 дней,
а потому, пользуясь таблицей, мы в столбце .200  против цифры 120 графы „дни “ сразу же оты­
скиваем нроцевты на 400 руб., а именно 4,66666 или 4 руб. .67 кои.
Точио таким же образом можем определить проценты, положим, на 200 руб. за 60 дней из
6 % годовых—или можпо ио таблице найти проценты из 3% годовых и результат повторить на 2' 
или же прямо из таблицы взять число, стоящее в столбце „ 200" против цифры 120 графы „дна", 
которое и выразит искомые %%.
Таким образом применяя вышеуказанные 2 способа и способ сложения для сумм в 500 руб.,. 
700 руб. и процента V/г, 3‘ /2 и т. д., мы, пользуясь настоящей таблицей, бев затруднения можем 
вычислять ироцепты ла любые суммы и из какого угодно процента в год.
Требуется узн ать  проценты на 2635 руб. 90 коп. з а  120 дней по 5% в год.
В столбцах о 5% против цифр графы „дии“ находим:
против 120 на 2000 руб.— к. %%  33 руб. 33 к.
„ 240 „ 300 „ -  „ „ 10 „ -  „
„ 120 „ 30 „ -  „  „ - „ 50 „
„ 120 „ 3 „ . „  „ „ 3 „
„ 120 „ „
П о я с н е н и е  к  у п о т р е б л е н и ю  т а б л и ц ы .
% % 43 руб. НЗ к.
Если цифра выражающая доли копейки меньше пяти, то она обычно отбрасывается, не из­
меняя числа целых копеек, если же ота цифра 5 и более, то она также отбрасывается, но число 
целых копеек увеличивают на одву.
УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШ ЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1 9 2 5  г .
Л Е Н И  Н Г Р А Д С К И Й
&  ш т м н п ш ш  и
( Э Л М А Ш Т Р Е С Т )
У Р А Л Ь С К О Е  О Т Д Е Л Е Н И Е .
Свердловск, ул. Малышева, 58, тел. 2—42.
Для телеграмм: Элмаштрест, Свердловск.
п р е д л а г а е т е
ГЕНЕРАТОРЫ и полное оборудование электросиловых уста­
новок, МОТОРЫ, ЛАМПЫ экономические и полуватные, рус­
ские и заграничные, шнур, провод и пр. установочный мате­
риал, ТЕЛЕФОНЫ и принадлежности к ним, ХИМИЧЕСКУЮ 
и АПТЕКАРСКУЮ ПОСУДУ (завода б. Ритинг) и ГИРИ
метрические.
Г" Р. С. Ф. С. Р. ". ^
В Ы С Ш И Й  С О В Е Т  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а .
ГОСУДАРСТВЕННЫ Е ЗАВО Д Ы
ПРАВЛЕНИЕ ОБ ЕДИНЕНИЯ
Б О Н Д Ю Ж С К И Х
имени Льва Яковлевича КАРПОВА химических заводов и Ноские.
З А В О Д Ы  П РО И ЗВО Д ЯТ:
сер н ую  и соляную  кислоты хлорную и зв е сть , сул ьф ат, сернок исл ый глино­
зем,  коачулянт, хромпики: калиевый и натровый,  м а с л о  к уп ор осн ое , квасцы : 
хром о-н ат ро вы е,  хромо калиевы е и аллюминиевые,  купо ро сы:  ж е ле з н ы й  и м е д ­
ный хлористый кальций, хлористый цинк, се рнистый натр, глау берову  со л ь . 
КОНТОРЫ и СКЛАДЫ: на заводской пристани „Тихие Горы", на реке Каме, Казанской 
губ.. в Москве, в Н.-Новгороде, в Перми, в^Свердловске, в Ярославле, в Самаре и при
ст. Сюгинская Казанбургской жел. дор.
У Р А Л  и С И Б И Р Ь  обслуж и вает контора в П ЕР М И . 
Адрес .почтовый: Пермь. Пермская ум., 48, Конторе Об'едмненкя Бондюшсш. имен* Л. Я. Карпова, 8шдев. 
телеграфе.: Пермь, Боидюг.
1-8 а. после теявт*.
II УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1925 г.
ш  —
сою зный синдикат ш
Государственной Рыбной Промышленности
Всегда имеет в большом выборе рыбтовары Астраханских 
и других Государственных промыслов.
Продажа исключительно О  I  1  ТГ О  1 3  А  Я .
О Т П У С К производится Государственным организациям, 
Кооперативным Об'единениям и частным лицам.
штгЦ Е Н Ы  Д О В О Е Н Н Ы Е . - »
Ш ирокое кредитование до 3-х месяцев при незначитель­
ном задатке.
Конторы ведут широкие операции по всему УРАЛУ, 
СИБИРИ, Вятской губернии и Вотской области.
КОНТОРЫ БЕРУТ н а  с е б я  п о с р е д н и ч е с к и е  о п е р а ц и и .
—  Принимают письменные и телеграфные заказы —
Заказы выполняются быстро и аккуратно.
П р о и з в о д я т с я  ■  ■  V м  ■  ■
с а м о е  т о  я  г  е  л } > ы ы  ♦ ■ l v  I  В »  Я »  I
3 3 I ' о  т  о  в  к  и  И Я  ЯшШ Я
У Р А Л Ь С К И Х  и С И Б И Р С К И Х  РЫБНЫХ ПРОМ Ы СЛОВ.
Прейскуранты высылаются по первому требованию-
Одновременно Пермской Конторой ведутся заготовки 
лесотарных материалов и других предметов материального 
снабжения рыбных промыслов.
КОНТОРЫ* J г" ^ еРмь> Коммунистическая, 66, телефон № 205.
I г. Вятка, ул., Троцкого, № 68, телефон № 72.
I f
УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1925 Г.
§
С.Н.Х.
У П Р А В Л Е Н И Е
К
Город Кунгур, улица Свердлова, №  82.
ВЫРАБАТЫВАЕТ и ПРОДАЕТ:
П О Л У В А Л  и  Ю Ф Т Ь ,
Почтовый адрес: 
КУНГУР.
Управление Кун­
гурского Г осудар­
ственного
К О Ж З А В О Д А .
*
ОБУВЬ высшего качество,
лучших фасонов.
Городскую н крестьянскую  У П Р Я Ж Ь , ш ерсть яловую  н столярны й клен. 
П О К У П А Е Т :
Кожевенное сырье, химические и дубильные материалы для выделки кож, разные 
материалы и форнитуру для обувного производства
ИМЕЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО: в г. Омске. Розничный магазин в г. Кунгуре.
| Кожзаводоуправление.
§
*
*а
*в“ В да
% >* Я
£  ► В*Н v  \ ав о
Сарапульское Об'единение Местной Промышленности
РОНКОНБННАТ
Сарапул, ул. Труда, дом №  9.
Адрес для телеграмм: С А Р А П У Л ,  Промкомбинату.
Тек. счет в Сарапульск. Отд. Госуд. Банка №  97.
На своих предприятиях вырабатывает и продает:
Канаты смольные и бельные разных размеров и назначений, веревку разную, масло, жмыхи 
льняные и конопляные, олифу, масляные краски, солод ржаной и ячменный, крупу гречневую, 
ядрицу, овсяную крупу, пшено местное, муку разную простого размола, отходы гречневые.
П О К У П А Е ТТ О Р Г У Е Т
железо-скобяными и москательными 
товарами, ПИВОМ своего производ­
ства оптом и в розницу.
пеньку, пряжу канатную разных размеров, куль­
турный хмель для пивоварения, смолу, льняное 
и конопляное семя, гречу, рожь, овес, ячмень, 
картофель на винокурение и проч. продукты.
ПРИНИМАЕТ специальные заказы на изготовление продуктов своего производства и разные 
комиссионные поручения по заготовке и сбыту товаров.
'Цены, образны и условия высылаются но первому требованию.
IV УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1925 г .
Государственный Банк СССР.
Свердловская (У ральская) Краевая Контора = = = = =  
*  и подведомственны е ей филиалы Госбанка.
ОТДЕЛЕНИЯ; Пермское, Челябинское, Тюменское, Тобольское Сарапульское, Курган­
ское, Кунгурское, Златоустовское, Троицкое и 
АГЕНТСТВА; Шадринское, Ишимск, Усольск., Ирбнтск., Н,-Тагильск., Красноуфимск.
ПРОИЗВОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ: |i
ЖТ Л  |Ж U  Щ й  вкладов на текущие счета, переводов на территории СССР и за 
АЖ Я Г  * 1  L i  I I I ’  границу, подоходно-поимущественного налога, уравнительного сбора 
всех акцизов, гербового сбора по векселям, актам и документам, 
налога со строений в городских поселениях, налога с фабрично-заводских, торговых, 
промышленных и дачных помещений вне городских поселений и основной и дополни­
тельной ренты с городских земель, а также продажа гербовых знаков и вексельной 
бумаги. Учет векселей, спец. тек. счета п/товары н векселя. Выдача ссуд п/товары, 
товарные документы, ценные бумаги. Покупка и продажа товаров по поручениям. 
Выдача и оплата аккредитивов. Покупка иностранной валюты и благородных металлов. 
Прием на комиссию векселей и документов и прочие, предусмотренные Положением о
Госбанке, операции.
Телеграфный адрес для всех филиалов: „БАНК".  =
  - ■ » «-   <
( ш
I
ПРАВЛЕНИЕ; г. Кунгур, ул. Ленина, 
№  27, телефон Л; 83.
АГЕНТУРА в г. Челябинске. - - -
МАГАЗИНЫ: в г. К у н г у  ре, Красно- 
уфимске и с. Березовском.ОТДЕЛЕНИЕ а г. Красноуфимске. -
—  ИМЕЕТ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ КОЖЕВЕННЬЙ ЗАВОД —
Об'единяет 183 сельско-хоэяйствен., кредитных и кустарно-промысл. кооперативов.
ПРИНИМАЕТ заказы, подряды на изготовление и поставки, имеются в готовом 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  виде: сыр, масло, молотилкн, сортировки, веялки, серпы, косы
и другой мелкий с.-х. инвентарь, выделанная кожа, кожаная обувь всех сортов, 
сбруя, кошма, подхомутники, посуда чайная и столовая, принадлежности для электро­
проводки и химических заводов, художественные изделия из мрамора и селенита, 
мебель по типу венской, сита мукосевные и др. вида, кули-рогожи.
ЗаГОТОВЛЯЮТСЯ ДЛЯ госоРганоВ! учреждений и организаций: хлебопродукты, льняное 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  семя, лев и семена известного пермского к л е в е р а .................................
П Р П И Я Я П Л И Т  заготовкУ ДАЯ своего производства кож сырья, пеньку, свинец, хру- 
^ яя^ — „  стальный бой, железо, чугунное литье, гвозди и другие для про­
изводства подсобные материалы. Для снабжения кооперативов: жатки, сеялки, косилки 
и другого рода сложные сельско-хозяйствеввые машины и орудия.
УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ИРОМЫ ШЛЕЙНЫЙ справочник 1925 г. V
■. —  |
НЕФТЯНОЙ ТОРГОВЫЙ СИНДИКАТ СССР.
(ПРАВЛЕНИЕ: Москва, Мясницкая, 20).
УПРАВЛЕНИЕ
Н ЕФ ТЕСКЛАДАМ И УРАЛЬСКОГО РАЙОНА
(П ермь, Советская, 2 6 -2 , тел еф он  Ik  1 -63 , для тел е гр а м м — Раннефтеторг). 
(Уполномоченный Управления в Свердловске М. М. 3 Г 0— н еф тесклад, телеф он ЕЬ 2-31).
ОК |Г1АД,Ь»1; в Перми, Сарапуле, Галеве, Елове, Частых, Осе, Оханске, Таборах, 
Кунгуре, Слудке, Усолье, Серегове, Свердловске, Шадринске, Камышлове, Ирбите, 
Красноуфимске, Надеждинске, Невьянске, Н.-Тагиле, Кыштыме, Челябинске, Троиц­
ке, Мишкине, Миасе, Тюмени, Ишиме, Ялуторовске, Кустанае и Глазове. -— -—
JT А  В  К  И :  н  П е р м и ,  Т ю м е н и  и  С в е р д л о в с к е .
П Р О Д А Ж А Х
керосин, нефть, мазут топочный и смазочный, 
бензин, машинное масло (олеонафт), гудрон 
асфальтовый, полугудрон, колесная мазь луч­
шего качества, мылонафт (необходим на за­
водах, фабриках, б о л ь н и ц а м ,  м ы л о в а р ам ) ,  
В и с к о зи н ы  „3“, „5“, „7“, „10“, В а п о р а  „3“, 
„5“, „ Л “, „М“, „ Т “, Автол, Вольта, гарное 
масло, канатная мазь, Солидол, Соляровое, 
Вазелиновое, Сепараторное, Трансформатор­
ное, моторное и другие масла.
Отправка из Перми цистернами и вагонами в посуде 
на все станции железн. дороги по заявкам покупателей. 
На керосин кооперации, госорганам и частным лицам 
большой кредит и скидка.
Посуда бесплатно —  Льготные условия хранения. —  Ламповый товар. 
Отпуск нефтетоплива пароходам со станционеров в Сарапуле и Перми.
VI УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1925 г.
Ю Ж Н О - У Р А Л Ь С К И Й  с о ю з  
П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Х  О Б Щ Е С Т В
-------------------------------------- —  Г ор . ЗЛАТОУСТ.
„РАЙСО Ю З
П О К У П А Е Т :
Мануфактурные...................................
Галантерейные.................................. -
Кондитерские 
Р Посудиые и другие товары
ПРОДАЕТ:
Ножи, вилки столовые (златоустовской
работы)    ........................
И з в е с т ь ...................................
Корье ивовое
Железо, гвозди и другие товары - 
IXРАБЛЕ ВНЕ.
1  Центр;
З Л А Т О У С Т О В С К И Й  ' Z
альный Рабочий Кооператив
T T  Р О  Т/ТГН ES о  Д  И  Т :
_ J  НОЖИ и ВИЛКИ—  L .
ip a r a t
столовые - - ........................
кованые - гравированные 
„ печатные - -
„ гладкие - - -
штампованные-гравирован 
п  печатные
„ гладкие ■
ice вы ш еозн ачен н ы е изделия ннкеллн р ован н ы е.
Т О П О Р Ы  плотничные —  черные 
- - - - и полированные (кругом)- - - - 
Ножи и вилки могут бы ть пригото­
влены именные (по особому заказу).
П Р Е Й  С -К  У  Р А Н Т Ы  высылаются по требова* 
нию. П р а вл ен и е  Ц .Р .К .
А д р е с :  г. Златоуст. Центральному Рабочему
Кооперативу (К осотурская, 24). - -  ........................
Для телеграмм:
З л атоуст, Ц ерабкоопу.
й рI  Златоуст 
1  ственны;
овский  Окружной Союз свльско-з 
х  н к у ста р н о -п р о м ы сл о в ы х  к оопер ати вов
»» ЕЛЫ1Р010ЮГ
ПРОИЗВОДСТВО 
И ПРОДАЖА:
кустарно- промы­
словых изделий: 
мелкие инстру­
менты, н о ж и ,  
в и л к и ,  п о с у д а ,  о б у в ь .
СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ:
хлебофураж разных культур, масло, 
яйца, лесные материалы и щепные 
изделия.
СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ Н ОРУДИЯ:
ж плуги,
I  п р . :
W "
веялки, молотилки мельничные 
постава; смолокурение
. З Л А Т О У С Т ,  у л .  Т а г а н а й с н в я ,  №  1 0  12. 1  
V
и
8г
и
. .  * 
IS I
tr «
“  о
ы е"s
S *
Iкнн
т  НД1И1Д 1 пштттт : : : : т П К
Ч Е Л Я Б И Н С К И Й  ОКРУЖ НОЙ  
КРЕДИТНЫ Х И КУСТАРНО  
ПРОМЫСЛОВЫХ КООПЕРАТ. „
О Б ' Е Д И Н Я Е Т  
В Ы П О Л Н Я Е Т
шерсти разной, сала, мяса 
ЖЖ М 17 Р Т* ТРИ розничных магазина с  продажей муки всех сортов , разные крупяные злаки, 
Ж* U  Л свежее скотское мясо, баранина, телятина, свинина, всевозможная дичь, сы р и пр.
Гор. ЧЕЛЯБИНСК, улица Циилинга, дом №  11.
союз сельско - хозяйственных
СЕЛ Ы 1РО М СО Ю З“
сельско-хозяйственную, кредитную и « / п л п А П П п и ш  
..............................кустарно-промысловую * V U U U C p a i j H I V «
поставки комиссионно и за твердый счет всевозможных 
хлебных продуктов, масляничных семян, кожсырья, пушины, 
масла экспортного и топленого, пуха, пера гусиного и проч.
ПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО „СБЛЬПРОМ СОЮ ЗА*
, ^ Ш 1[]г » Е п п ^ е т ш г г ! П |^ ^ 1 Г ^ 1 ^ д п щ п :
П
я т яи
УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ДРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1 9 2 5  Г,. VII
У П Р А В Л Е Н И Е  
Государственных Промышленных Предприятий
ЗЛ А ТО У СТО ВСКО ГО  ОКРУГА
I „ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ПРОМКОМБИНАТ" |
г о р . Златоуст. Для тел егр ам м -З л атоуст, Промкомбинат.
1
Продает собствен, производства:
МОСТОВЬЕ, ЮФТЬ, ОПОЕК и пр.обувь.
Ж Е Р Н О В А :  искусственные, кремневые, 
русско - французские и натуральные 
„ Н а д е ж д а ".................................................
ДОСКИ и ТЕС разных размеров - - -
ПИВО, ФРУКТОВЫЕ ВОДЫ - - - -
ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ: предметы домаш­
него обихода и художествен, изделия.
Принимает заказы:
на выполнение Т И П О Г Р А Ф С К И Х  и 
П Е Р Е П Л Е Т Н Ы Х  работ - - - -
Приготовление мраморн. ПАМЯТНИКОВ,
ПЛИТ и т. п . ...........................................
Различных СТОЛЯРНЫХ работ - - -
, П о к у п а е т :
СЫРЬЕ, ХИМИЧЕСКИЕ и ДУБИЛЬНЫЕ
материалы для кожпроизподства - -
I
Ш КТРИ Ф Ш 1М  СЕЛЬСКИХ МЕСТНОСТЕЙ: А ^ Г к у н д р ^ а х Че6аркуль:
Т О Р Г О В Ы Е  М А Г А З И Н Ы :  в гор. Златоусте, Миассе и Сатке.
К А М С К О - У Р А Л Ь С К И Й
Л Е С О Б У М А Ж Н Ы Й  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  Т Р Е С Т
„КАМУРАЛБУМЛЕС"
Управление Трестом: гор. Свердловск, ул. Троцкого, л. h  8. Телефоны: 5 -0 5 ,5 -0 6 ,4 -6 1 .
ЛЕСОПИЛЬНЫ Е ЗА ВО ДЫ . БУМАЖНЫЕ И КАРТОННЫ Е 
Ф А БРИ КИ , ЗА ВО ДЫ  СУХОЙ ПЕРЕГОНКИ ДЕРЕВА.
1
ПРОДАЕТ И ВЫПОЛНЯЕТ ЗАКАЗЫ НА:
1. Лесные материалы всех сортов, столяр­
ные изделия- - - - - - - - - -
2. Бумагу разных сортов: писчую, кури­
тельную, альбомную, картузную, печат­
ную, оберточную, пакетную, светочув­
ствительную - - -  /,ч
3. Картон древесный ц тряпичный - -
4. Продукты сухой перегонки дерева: 
ацетон технический, масло кетоновое ,  
древоуксусный порошок...............................
КОММЕРЧЕСКИЕ КОНТОРЫ: в Москве, Ново-Никояаевске, Царицыне, Ташкенте.
Склады во всех городах Западной Сибири.
J
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ПРАВЛЕНИЕ в
Телефон № 1 26-
ЩСШИТЕЛЬСТВО
в МОСКВЕ, Ильинка, № 4 
(Старый Гостинный Двор), 
помещение № 29.
г. Свердловске, ул. Вайнера, 12
Телефон № 1 26.
ОТДЕЛЕНИЯ Уральской 
области: Нижнем Тагиле,
Златоусте, Надеждинске и 
Челябинске (в последнем тошю 
газетная экспедиция).
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С К Л А Д  И З Д А Н И И :
р. СВЕРДЛОВСК, уг. ул.
Вайнера и Ленина. -----
МОСКВА. Ильинка, Н  4, 
помещение № 29.
Отдел периодических изданий
=  УРАЛКНИГА ИЗДАЕТ! =
I. Периодические издания:
ГАЗЕТЫ! .Уральский Рабочий*, „Крестьянская 
Газета", „На Смену"- юношеская, „Коммунист" на 
татарском языке
ЖУРНАЛЫ: „Товарищ Терентий" иллюстрирован­
ный, „Уральский Коммунист". „Красный Галстук"— 
детский-пионерский, „Труд и Знание"—научно-попу­
лярный, ,Шапи-Агай“—иллюстрирований на татар­
ском языке.
II Непериодические издания:
1. Политическую литературу.
2. Рабоче-крестьянскую Ленинскую библиотечку.
3. Серии библиотек:
а) Историко-революционную
б) Уральскую экономическую.
в) Научно-популярную.
г) Сельско хозяйствен библиотеку крестьянина
д) Библиотеку избы-читальни.
е) Рабочую библиотеку.
ж) Библиотеку рабоче крестьянского театра.
4, Художественную литературу.
5. Детскую литературу.
(ГАЗЕТНЫЙ) принимает 
подписку на все периоди­
ческие издания Ураль­
ской области и централь­
ные, как в Главной — 
Конторе Правления,таки 
в Отделениях.
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ОПТОВЫЙ КНИЖНЫЙ СКЛАД:
г. СВЕРДЛОВСК, уг. ул 
— Вайнера и Ленина. —«
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
И М ЕЕТ П РЕДПРИЯТИЯ;
ТИПОГРАФИЯ „ГРАНИТ"—г. Свердловск, ул. Вайнера, 11. 
ПЕРЕПЛЕТНАЯ-город Свердловск, улаца Троцкого, К 10. 
ХРОМО-ЛИТОГРАФИЯ -г. Свердловск, ул. Тургенева, 20
выполняет всевозможные 
ТИПО - ХРОМОЛИТО­
ГРАФСКИЕ и ПЕРЕПЛЕТ­
НЫЕ работы.
— Цены умеренные. —
С ЗАКАЗАМИ ОБРАЩАТЬСЯ в Произ­
водственный Отдел ..Уралкниги“—город 
Свердловск, ул. Вайнера, 11.
Исполнение быстрое и , 
аккуратное.
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X УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1 9 2 5  г.
г . яС. И. СОНИНА
в ПЕРМИ, Пермская, 113.
М Е Х А Н И Ч Е С К А Я  и —
—  М Е Д Н О Л И Г Е Й Н А Я
М А С Т Е Р С К А Я
Социально - П ( П 8 Ш 1 р Н Ы Е  —— луяТией конструкции; одно и двух-цилиндровые 
вырабатывает ■ И Л И Н Г  м а ш и н ы  разн. размеров Свертные гайки и брандспойты.
П О Ж А Р Н Ы Е  м а ш и н ы  С. II. Сонина, как изготовляемые старой зарекомендованной фирмой- 
существующей с 1887 г., с общим выпуском б о л е е  8 .0 0 0  ш т у к ,  имеют большой спрос, как 
в Центральной России, так н в особенности по Уралу и Сибири.
Для местностей с суровым климатом П О Ж А Р Н Ы Е  м а ш и н ы  С. П. Сонина изготовляются 
с усовершенствованным п о д о г р е в а т е л е м  собственной конструкции, который в 2 3 минуты
согревает клапаны п дает возможность работать в большие морозы. jЛ
Башкирское О -во сел.-хоз. кредита
БАШСЕЛЬХОЗКРЕДИТ.
Основной капитал Общества 575.000 рублей.
УФ А, Гоголевская, №  30. - — :— ' —  Телеграфный адрес: „Башсельхозкредит".
—  —  —  - Телефон №  2— 15. Простой текущий счет в Госбанке .У 36.—
= = = = =  „БАШСЕЛЬХОЗКРЕДИТ" = = ===
кредитует все виды кооперативов, союзы кооперативов и отдельных крестьян на меро" 
приятия по улучшению сельского хозяйства во всех его отраслях и по переработке
сельско-хозяйственных продуктов.
Общество производит следующие операции:
Выдачу ссуд денежных и 
натурой на срок не свыше 
года кооперативам из ЮН 
и единоличн. хозяйствам 
из 15% и долгосрочных 
до 5 лет из 6%  годовых.
Прием вкладов, при чем 
Общество уплачивает по 
вкладам до 3-х мес. 61/з%, 
срочным от 3 до 6 мес.
о  7 ‘ /з%, от 6 мес. до 1 года °  
и свыше 8 %  годовых. По
- текущим счетам 6 % . -
Заключение займов, — —
Учет векселей и иных -
- обязательств из 15%. -
Комиссионные и торгово­
посреднические операции 
по закупу и сбыту про­
дуктов сел. хоз., живого и 
мертвого с. х. инвентаря. 
Прием и выдача перево­
дов и пр. корреспондент- 
—  - ских операций. - — 
Продажу крестьянск. паев 
О-ва, стоимостью по 5 р. 
в зол. исчислении, дающих 
держателям право кредит, 
в О-ве и 5% год дохода.
КТО снабжает Уральскую область РЫБОЙ? к
ОБЬ-ИРТЫШСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
= =  РЫБОПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ. = = = = =
------------------ ГЛАВНАЯ КОНТОРА: Т о б о л ь с к . ------------------------
Северные Отделения: Таз, Ныда, Норе. Хэ. 
Обдорск, Мужи, Кушеват, Березов. Кондпнск, 
— - Самарово. - — —
Южные Отделения: Свердловск, Добролюбова 
(Госпитальная, S), Тюмень, пристань Лг 3. 
Пшям, торговое агентство, Омск. Сенная, 32,
ВСЯКАЯ РЫБА уральские РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ.
Свердловский Промышленный Комбинат
• • П Р О М К О М Б И Н А Т "
О БЪ Е ДИ Н Я Ю Щ И Й  ЗАВОДЫ:
кожевенной, деревообрабатывающей, лесопильной, силикатной 
и пивоваренной промышленности.
Г .  С В Е Р Д Л О В С К ,  у л  . М а м и н а  С иб и р я к а ,  №  177.  — — . Т е л :  5 - 7 5 ,  4 - 1 0 , 1 - 6 3 .  О б щ и н  2 - 4 5 .  
Имеет представителей в Москве и Туркестане.
Ы Р А Б А Т Ы В А Е Т  И П Р О Д А Е Т :
1. П и л е н ы е  л е с о м а т е р и а л ы  -  4 .  П и в о . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
2 .  С т о л я р н о - п о д е л о ч н ы е  и з д е л и я  5  Б у м а г у  л и с ч . , о б е р т о ч н .  и б у м а ж н .  к у л ь к и .
3 К о ж т о в а р ы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .  В е я л к и  и с о р т и р о в к и  - - - - - - -
7 .  Ж е р н о в а  н а т у р а л ь н ы е ,  и с к у с с т в е н н ы е ,  п о я у н а ж д а ч н ы е  и к р е м н е в ы е ,  т о ч и л а  п п е ч е р н ы з  м я т н о г о  
г р а н и т а  и и с к у с с т в е н н ы е  б р у с к и  д л и  т о ч к и  к о с .
Госорганам и кооперации ск'идкяа.
nnwvnAFT' (*0ЛЬШЙМН п а р т и я м и :  ивов ое  к о р ь е ,  д у б о в у ю  к л е п к у ,  х м е л ь ,  я ч м е н ь ,  б у м а ж н у ю  
М и П / И Н С  1 1 о б р ез ь  т р я п ь е  и п р о ч е е  с ы р ь е  д л я  своих,  п р о и з в о д с т в .
УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1925 Г. XI
Алзпаевский, И -Туринский, В-.Сипячихинский, Н.-Салдинский, 
В.-Туринский, Кушвинский, В.-Салдинский металлургические  
заводы, Н.-Тагильский металлургический и железоделатель­
ный завод, Н -Шайтанский железоделательный завод.
— | Д О Б Ы В А ЕТ и О Б РАБАТЫ ВА ЕТ: Г ~
кварц, бурый камень, тальковый камень, хромистый ж ел ез ­
няк, доломитовый песок, железную руду, марганцевую руду.
I ПРОИЗВОДИТ РЕМ О Н Т: I
Гор. Н,- ТАГИЛ, УРАЛЬСКОЙ о б л а с т и
XII УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1 9 2 5  г .
=С Е =^о
„К И Р ГО С ТО Р Г1*
в Акмолинской губернии.
Ш П Ш Ш Т * 1 В ы полн яет поручения на заказы  
J Н 1 II I U 11JI /I L I. f  ,  з а г р а н и ч н о г о  п р о и з в о д с т в а :
П У Ш Н И Н У .             - - ^  Т Р А К Т О Р Ы , П Л У Г И , Б О Р О Н Ы ,
1
КОЖСЫРЬЕ, С Е Я Л К И , С Е П А Р А Т О Р Ы , Х И М И -
К О Н С К И Й  В О Л О С ,   ------------ ^  Ч Е С К И Е  П Р Е П А Р А Т Ы , М Е Д И К А -
Щ Е Т И Н У ...................................................  f  М Е Н Т Ы , Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  О Б О Р У -
и С Е Л Ь С К О  -  Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Е  ±  Д О В А Н И Е, П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И  и 
П Р О Д У К Т Ы . Т  И Н С Т Р У М Е Н Т Ы .
З а  справками и заказами обращ аться по адресу: 
г. Петропавловск, Акмолинской губ. КИРГОСТОРГ.
Д л я  т е л е г р а м м :  Петропавловск, Киргосторг.
ОТДЕЛЕНИЕ: в Петропавловске. 
АГЕНТСТВА: в Акмолинске. Атбасаре. Кокчетаве и Черлаке.
== : ------— ---------------------  —  •• -у? : -7 7 = н -— --------- I
1 М Ж Ш Ш
КИРМЯСОХЛАДОБОИНЯ.
^онтора по Акмолинской, гуверипп.
З А ГО Т О В Л Я Е Т : I П Р Е Д Л А Г А Е Т :
LКР У П Н Ы Й  рогатый С КО Т , i поставку (индивидуальную и
| Б А Р А Н О В . - :  - ; по договорам) живого скота, £
С В И Н И Н У .  - - - |  м яса, б а р а н и н ы , св и н и н ы .
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы М  и К О О П Е Р А Т И В Н Ы М  
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я М  Л Ь Г О Т Н Ы Е  У С Л О В И Я .
А Д Р Е С :  К ирмяеохла добойни, гор. О ренбург.
К О Н Т О Р Ы :  по Акм олинской губ .: гор. Д етропавловек,
ули и а Ленина, № 19
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УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1925 Г. Х Ш
А К М О Л И Н С К О Е - Г У Б Е Р Н С К О Е  О Т Д Е Л Е Н И Е
К и р г и з с к о г о  А к ц и о н е р н о г о  О б щ е с т в а
=  К И Р Т О Р П -
снабжает сырьем промышленность.
ДЕНЬГАМИ, МАНУФАКТУРОЙ.
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кожевенное сырье, 
пуш нину, ш ер сть ,
вв
в г. г. Петропавловске, Акмолинске, Атбасаре и Кокчетаве.
- вв
•i Кооперации выдаются авансы — ----------—
к .  IX- С .  Ы .  X . >»•
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ КОЖЕВЕННО-МЕХОВОЙ ТРЕСТ
КОЖМЕХТРЕСТпоп наименованием П IIШ ПГД l u r r  I (б . Промкомбинат),
(
< (  М ы л о в а р е н н ы й  за в о д  „С и б и р ь 1'.
подошву полувал, мостовье яловое и конское, азиа
К о ж з а в о д  и м е н и  „ О к т я б р ь с к о й  Р е в о л ю ц и и "  
ОБЪ ЕДИНЯЕТ’ '  О в ч и н н ы й  з а в о д  „ К а р л а  Л и б н н е х т а '.
4  * ( П и м о н а т и ы й  з а в о д  „ П а р и ж с к о й  К о м м ун ы '.
ЙППППЯОТ* вяЛ) и с HJiuHUc . <*опридав I. скую  булгару, полукожник, вы росток, яловый 
конский раскрой, шагрень, плат, гамбургский раскрой, овчины разных сорто  
черной и красной дубки. Валенки (пимы) в с е в о з м о ж н ы х  а с с о р т и м е н
Ц Е Н Ы  в н е : к о н к у р е н ц и и .
> Государственным и Кооперативным организациям представляется скидка н кредит,
*
■ ПпкиПЯОТ* кожевенное сырье рогатого скота, конину, овчину, корье, кв 
;  II и И jf II и с I. браховый экстракт, известь, ворвань, деготь, шерсть стрижк 
красящие вещества, техническое приспособление, машины и другие вспом
гательные материалы и топливо
а
« Правление помещается в Петропавловске, Акмолинской губ , Ленинская ул . д №
----------------------
!  Длрее для телеграмм: Петропавловск, Кожмехтреет.\ Телеф оя ffe 35 .
XIV УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1926 г.
ВОЛЖСКОЕ
Е РЕЧНОЕ
(ГОСППРО ^О Д СТВО ).
Имея в свгем рас­
поряжении мощ­
ный речной фльт, 
заключающийся в
ПОЧТОВО Н ТОВнуО-
пассажирских =  
паротеплоходах,- 
буксирных паро- 
теилоходах и раз­
ных непаровых - 
судах производит 
во время навйгац. 
транспортирован, 
пассажиров и —  
грузов по р. Волге 
от Рыбинска до - 
Астрахани и по 
еа притокам ;=  
Ушке, Оке, =  =  
-Ветлуге, Суре =  
Каме, Вятке и - 
Белой. =  — —
П Р И Е М 'Г Р У З О В  н а  Д О С Т А В К У
до всех портов, а также до всех стан ни й 
ж.-д. СССР в прямом железнодорожно- 
=  = '=£■• водном сообщении. —  == ==
■■ваша
Х Р А Н Е Н И Е  Т О В А Р О В ,Г Р У З О В  
и  Б А Г А Ж А  в собственных складах.
В Ы Д А Ч А  С С У Д  под грузы, сдаваемые 
к перевозкам i ли па скдадочн. хранение.
■ « Б Я В Я
П Р И Е М  Т О В А Р О В  н а  ---------■■■■■■■
—  К О М И С С И Ю  и и с п о п н е н и е  
в с е в о з м о ж н ы х  п о р у ч е н и й  по
их продаже п покупке, хранению и =  
г=  = -  =  транспортированию. =  =г. ==; 
«■■■■а
С Т Р А Х О В А Н И Е  Г Р У З О В  и  —  
Б А Г Д Ж А  на складах п в пути =
=  f ir  =  =  . следования. = •  =  => г=. 
■■■■■■
П О Р У Ч Е Н И Я  п о  В Ы К У П У  и  ------
П Р И Е М К Е  Г Р У З О В  и  Б А Г А Ж А
со станций жел. дор е гужевой доставке
— — их по указанию клиентов. —
Т З Г
Т Т
В зимний перпод 
времени - =  =  
производит при - 
посредстве свопх 
транспортных =
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ТРАВЛЕНИЕ ПАРОХОДСТВА
в Нижнем Новгороде,
- Кооперативная. »3. -
Т е л е ф о н  №  х8 ,
■  ■  ■
ТРАНСПОРТНАЯ КОНТОРА:
Волгоспароходство в - - 
Свердловске, ул. 9 Января 
(быв Фетнсовская), 35. -
УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1925 г. X V
Государственный J Кожевенный лавод
U
„ т р у ж е н и к *:
У П Р А В Л Е Н И Е :  Пермь. Заимка, Кожевенная, 12. Телефон № 3-22.
МАГАЗИНЫ:
4
Коммунистическая. 52. Телефон Л» -9*2. 
Краено.уфимская. 33. Телефон Л: 1-3*2.
Имеет в продаже оптом и в 
розницу разные кожевенные 
товары, как-то:
полувал,  ю ф ть, 
опойку, выросток, 
готовую О БУ В Ь
и другие кожевенные
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ
Уральская Областная 
Контора ж м т м г
Г о с у д а р с т в  енного  
Страхования
ПРОИЗВОДИТ ОПЕРАЦИИ.
С т р а х о в а н и я :
01 ОГНЯ: строения, фабрики в проч. 
имущества государственных, коммунальных 
п всяких иных учреждений н предприятий, 
а также частных лиц.
ТОВАРЫ п ГРУЗЫ: в предназначен­
ных для них помещениях на складах при­
станей и железнодорожных станций и т. п.
ОТ ПУТЕВЫХ ОПАСНОСТЕЙ: грузы 
разного рода, отравляемые по желез­
ным и грунтовым дорогам, рекам п мор­
ским путям, а также посылками по почте. 
Грузы, экспортируемые и импортируемые.
Корпуса речных судов „каско**.
С т р а х о в а н и я :
ОТ СМЕРТИ и несчастных случаев 
крупного рогатого скота н лошадей.
ОТ ГРАДОБИТИЯ: полевых посевов и 
других растительных культур.
С т р а х о в а н и е  ж и з н и :
А. ОБЫКНОВЕННОЕ.
Б. ГРУППОВОЕ СТРАХОВАНИЕ: с не­
медленной ответственностью Госстраха без 
медицин кого освидетельствования н вы­
платой застрахованной суммы не только в 
случае смерти, но и при наступлении ин­
валидности.
П р и е м  с т р а х о в а н и й  п р о и з в о д и т с я :
Б СВЕРДЛОВСКЕ:  Уралобстрахом н всеми Государственными Сберегательными Кассами
Уральской области.
В остальной "части Уральской области:, конторами окружных агентств: в Окружных городах 
и конторами райагентств, имеющихся при каждом Рике.
Представительство во всех банковских, транспортных и др. учреждениях.
XVI УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1 9 2 5  г .
ОМСКАЯ
Государственная
ТЕКСТИЛЬНАЯ
фабрика
„ОМГОСТЕКСТИЛЬ" ЕДИНСТВЕННАЯ фабрика 
В СИБИРИ. —
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ДРАПА из 
тонкорунны х и 
грубых шерстей.
ПОКУПАЕТ ШЕРСТЬ за наличный расчет 
НиПлПНЫ и в обмен на товары. - ■■■■■■
УПРАВЛЕНИЕ „Омгостекстиль—“ г. Омск, Фабричная 
улица, Ne 17. Телефон №  41.
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Всероссийского Махорочного Синдиката
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в городе О М С КЕ .
Госорганам и кооперативам 
допускается л ь г о т н ы й  
к р е д и т .
Частным предприятиям и ли­
цам высылается по получении 
задатка наложенным плате-
—  зс =  жем. та —
Фабрика находится 
в г. Омске, по 
1 Омской ул., Xs 85 
Тел. 305.
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И М Е Е Т :
ваготовительные п торговые склады в городах 
Гибирп: Томске, Минусинске, Бинске н селе 
Урлютюпском, Павлодарского уезда, которые 
п р о д а ю т  махорку по ценам фабрики н 
п о к у п аю т  сырье-махорку в неограниченном 
количестве.
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Телеграфный адрес: 
Омск, 
Махорооиндинат.
УРАЛБСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1925 г. XVII
г — о
Уральский Золотопромышленный Трест
99 У Р А Л З О Л О Т О » .
ПРАВЛЕНИЕ: Председатель Г. Г. Титов.
( И. С. Золотько.
I Ф. Т. Овчинников.
Члены:
Почтовый адрес: Свердловск, ул. Ленина, дом № 15. 
Телеграфный адрес: Свердловск, Уралзолото.
П Р О Д А Е Т :
Огнеупорную белую глину, известняк, 
вольфрамовую руду Борзовит, 
известковый камень, 
г р а ф и т ,  
баритовый песок.
П О К У П А Е Т :
Цианистый калий, буру, цинк в листах, 
тигли графитовые, бабит, олово и др. 
металлы. Напильники, сверла, метчики, 
лопаты, кайла. РЕМНИ: кожаные, вер­
блюжьи и резиновые. Электрические 
приаадлежиости, прозодежду.
С
К н и ж н ы й  с к л а д  и м а г а з и н
УРАЛОБЛСОЮЗА КООПЕРАТИВОВ.
Г. Свердловск, ул. Вайнера № 10.
4 Все новые книги всех издательств только в Уралоблсоюзе-
Партийных и профес­
сиональных.
Важно для работников 
парткомитетов, комсомола, 
профорганизаций.
1. Подбор справочных 
библиотечек с пополне­
нием новинками.
2. Библиотечки Ленина.
3. Подбор библиотечек 
по работе среди женщин.
4. Литература по юно­
шескому движению.
В Н И М А Н И Ю  О Р Г А Н  И З
Кооперативных 
Через кооперацию— кни­
га в массу:
1. Подбор книжных по­
лок от 50 до 100 руб.
Для рабочих и сельских 
кооперативов, сообразно 
с особенностями каждого 
района.
2. Подбор справочно­
служебных библиотек.
3. Кооперативных: ли­
стовки, плакаты, лозунги, 
книги.
VI 1,141 I:
Полит.-просветительн. и 
государственных:
1. Для рабочих клубов, 
и изб-читален—серии по­
пулярной литературы.
2. Уголок Ленина, 
Маркса.
3. Подбор сельско-хо- 
зяйств. библиотечек от 
5 руб.
4. Ноты и инструменты 
для струнных оркестров.
5. Гримы, парики.
6. Литература по НОТ.
с Конторские книги, бланки, учебные пособия, канцелярские и писчебум аж ны е принадлежности. г-' ' САМЫЕ ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ- ~ .....
2-П лист после текста.
XVIII УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1926 г.
р  
1 £РО'вднненне Ш г т ш  Предприятий Sai—  б и т и н ь и п  Совета Народного Хозяйства I
99Б А Ш Т О Р Г »
Правление в Уфе, улица Егора Сазонова, №  41. Телефон №  2— 38.
Имеет представительство е М оскве, Чистые Пруды, №  19.
ПРОИЗВОДИТ ОПТОВО-РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ:
хлопчато-бумажными, шерстяными, суконными товарами, резиновыми галошами и 
резиновыми изделиями, оконным стеклом (бывш. зав. Пашкова), железом и железно­
скобяными товарами, мужской, дамской и детской кожаной и валяной обувью 
государственных фабрик и собственного производства.
Е П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь С Т В О  ЛО Е:
I
1. В сесою зн ого Т екстильн ого Синдиката. 
I. Р Е З И Н  0 - Т Р Е С Т А  —  -
3 . Т ам бовского  Суконного Треста 
П р и е м  и в ы п о л н е н и е  з а к а з о в  п о  т е л е г р а ф у . .
4. « е л ь ц и н с к о г о  Текстильного Т р е с т а
5. В сесою зн ого З лектр о-техн ич . Треста.
6. Б А Ш П Р О М А  —
Т е к у щ и й  с ч е т  в  У ф и м с к о м  о т д е л .  Г о с б а н к а  №  1 7.
'* 5
У Р А Л О -С И Б И Р С К О Е  П О Г Р У З О Ч Н О -Р А З Г Р У З О Ч Н О Е  БЮРО НКПС
99 У Р А Л С И Б Г Р У Г
П Р О И З В О Д И Т : погрузочно-разгрузочные операции на жел. дор.,водных путях сообщения и на других пунктах по
Уралу, Сибири, Туркестану, Киргизии и Башкирии, 
“ — — а также и гужевые перевозки —  —  —  .—  —
Работа производится квалифицированной рабочей силой грузчиков и возчиков.
К М Е 1 Л Т Г  В  конторы н отделения: в Свердловске, Перми, Вятке, Челя- 
П  11 L  1U 1 Ъ И бинске, Тюмени, Н.-Тагиле, Оренбурге, Ташкенте, Омске, 
Томске, Тобольске, Котласе, Усолье, Сарапуле, Кунгуре, Кур- 
гане, Ишиме, Ялуторовске, Петропавловске и других городах 
Урала и Сибири, Туркестана и Киргизии. —  —  —  —  —
Всех заинтересованных организаций по вопросам сдачи указанных работ Уралсибгруз 
просит обращаться непосредственно
к управляющим конторами, или в Главное Управление УРАЛСИБГРУЗ А
(гор. Свердловск, ул. 9-го Января, д. №  1).
УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1925 г. XIX
Вотское Паевое Торгово-Промышленное Т-во
„ В О Т П Ш О Р Г
гор. И ж ею к, Вотск. Автон. Обл. 
Адрез дня телеграмм: Ижевск, Вотпайторгу.
Телеф. JtJfc 22 и 60. 
Текущий счет в Отд. Го.банка № 15.
П А Й Щ И К А М И  С О С Т О Я Т :
Вотскшг Областной Исполнптельн. Комитет. 
Бывш. Вотобторг ОПНХ, Вотск. Авт. Обл. 
Государственные заводы: Сергиевский стеколь­
ный завод (бывш. Барскова) л Раикооп 
завода „Стеклофакед“ .__________________
Государственный маслобойный завод. 
Валамазский стекольный зав. (быв. Матвеева'. 
1-я Госфабрпка охотничьих ружей (быв. Евдо­
кимова и Березина).
Шараанский чугуно-литейный завод.
П Р О Д А Е Т
о б ы к н о в е н н о е  
полубелде, хозяй­
ственную и аптекарск. стеклян. посуду.
разных с и с т е м  
и к а л и б р о в ,  
ружейные принадлежности, раститель­
ное и льняное масло, олифу, хозяйствен, 
чугунную посуду, молотилки и друг.
П О К У П А Е Т .
Сульфат, огнеупорную^ глину, соду 
кальцинированную, семя л ь н я н о е  и 
подсобные материалы для производста.
Продукты питания и разные товары 
для снабжения рабочих. - - - - - - -
/ l* % v
Р И З Р Г И Ё  И »  КРЕДИТНЫХ, СЕШ И ОТЁСТОЕШ К, КУСТАРНЫХ ТОВАРЙ- -  ШЕСТЕ, МАСЛОДЕЛЬНЫХ АРТЕЛЕЙ и ДРУГИХ КООПЕРАТИВОВ =- -
„СЕЛЬКРЕДСОЮЗ"
АДРЕС ПРАВЛЕНИЯ: г. Курган Уральской Области, ул. Свободы, J\fe 81.
СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ: Председатель И. Я. Смагин, Зам. Председателя 
И. 3. Белозеров. Члены Правления: Г. И. Бота- 
нин, И. Г. Меньщиков, В. И. Дюжев. - - - -
ОБЪЕДИНЯЕТ 184 первичных кооператива, имеющих 250 маслодельных заводов - - - —  -
В Е Д Е Т :  
закупочно сбытовые операции с.-х. 
продуктов, э к с п о р т н о г о  ма с л а ,  
х л е б о п р о д у к т о в ,  мяса и сырья, 
(кожи, шерсти, волоса, щетины и 
пушнины).
П Р О И З В О Д И Т :
п окуп ку , для сн абж ен и я  св о и х  чле­
н ов разн ого  р од а  тов а р ов  п р ои зв од ­
ства: с.-х. машин, оруди й , инвентаря, 
п ри н адл еж н остей  м ол очн ого  х о зя й ­
ства и то в а р о в  крестьян ок , оби хода , 
а такж е племен, п рои звод и тел ей .
Телеграфный адрег: Курган— Селькредсоюзу. ♦  Телефон № 50 и 34,
X X УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1 9 2 6  г.
ФОТОГРАФ П. Я. БАБИНЦЕВ.
------------- Пермь, Советская, №  35. -------------
Исполняю всевозм. фотографические работы  у себя в павильоне и по приглашению на дома. 
•Госучреждениям и организациям, имеющим постоянные фото-работы, исполнение таковых предлагаю 
по договорам. Группы с'ездов, конференции п проч. у себя в павильопе снимаю до 200 челов.
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПОРТРЕТОВ С РАМОЙ ОТ 7  РУБ. И ДОРОЖЕ-
П О Ч Т О Й  И С П О Л Н Я Ю  З А К А З Ы  П О  П О Л У Ч Е Н И И  З А Д А Т К А
В ПАСМ УРНЫ Е ДНИ и ВЕЧЕРОМ СНИМКИ ПРОИЗВОДЯТСЯ ПРИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ.
- Цены вне конкуренции, исполнение быстрое и аккуратное. —  Фот. П. Бабинцев.
Ш Т Г П 1  В Н Е  В С Я К О Й  К О Н К У Р Е Н Ц И И . - - - - - - - - - -
MlDlJID О Т  п р о и з в о д и т е л я  к  п о т р е б и т е л ю .
В Ю говском  за воде П ермского округа  
-  -  кооперативная  а р тел ь  -  -
„КУСТИЕБЕЛЬ".
ВХОДЯТ ВСЕ НАИЛУЧШИЕ КУСТАРИ.
ПРИНИМАЕТ всевозможные заказы  
по всевозможным рисункам, чертежам 
и мозаичной резке, по договоренности 
с заказчиком.
СКЛАД и КОНТОРА I МА Г А З ИНЫ:  
в Юговском заводе. | г. Пермь, Свердловск.
Выработка из в с е в о з м о ж н ы х  пород 
дерева— дуба, красного дерева, клена, 
серой березы, ореха и т. д.
Высылает во все города СССР.
 ^ Лересылка за счет покупатели.
^ •■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ а а в а в а в я а в а а а а а а в в в в а в я в
ДЕБЕССКАЯ РАЙКОНТОРА
ВОТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОЮЗА
сельскохозяйственных и кустар­
ных промысловых кооперативов.
об‘единяет сельско-хозяйственные, 
кредитные и разные промысловые 
кооперативные т — ства и артели.
Заготовляет и продает ХЛЕБО-ПРО- 
Д УКТЫ , С М О Л  О -П  Р О Д  У  К  Т Ы, 
М О Ч А Л Ь Н Ы Е  И З Д Е Л И Я ,  разное 
сырье, сельско - хозяйственный инвен­
тарь и всевозможные сел.-хозяйствен, 
и другие товары, принимает от Гос- 
органов, кооперативных и обществен­
ных организаций на к о м и с с и о н н ы х  
началах заготовку и продажу всевоз­
можных товаров.
Адрес для писем и телегпамм: -----------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  с е л о  Д е б е с с ы ,  К у с т с е л ь с о ю з .
* а в в а в а а а в а в в а а а а а а а а в в а а а в а в в в а а а *
М и ш  К о о п э т ш о - П р о н ш ш  Трудовая Артель Солеваров.
АДРЕС: Почтовый -—гор. Соликамск, В.-Кам­
ского О к р у г а ,  Усть- 
Усольский Сользавод.
„ Телеграфный—Соликамск, Артели,
и Пароходства —Пристань Усть - Усолка
(при заводе).
„ Жел.-дорожи.—ст. Солеварни (в 25 вер.).
Отпуск соли крупными партиями баржи, пароходы и ж'ел. дор. непосредственно с завода по получен, заказа.
ТЕКУЩИЕ СЧЕТА: Усольском Отделении Гос­
банка № 70-6. — — — —
Пермском Отделении Всеко­
банка № 213. — — -  —
АГЕНТСТВА: в Перми и Осе. — — — —
ТОРГОВЛЯ: в Перми, Коммунистическая улица, 
корп. № 19 (хлебный ры нок). — 
в Осе, Торговая площадь. — —
П р о д а ж а  п о  ц е н а м  К о м в н у т о р г а  з а  н а л и ч н ы е  и с р а с с р о ч к о й  п л а т е ж а ,  б о л ь ш и м и  п а р т и я м и  д о п у с к а е т с я  с к и д к а .  
----------------- Годовая производительность 800.000 пудов. -----------------
П Р А В Л Е Н И Е :  Председатель Бабин Пав. Федор. Члены: Мальгин Ив. Ал., Ужегов Ник Ив.
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УРАЛМЕДТОРГ
Акционерное Общество торговли медимуществом на Урале.
Г. Свердловск, ул. Розы Люксембург, 34 Л Тел. № 4 - 9 8 .
А д р е с  д л я  т е л е г р а м м :  С в е р д л о в с к ,  У р а л м е д т о р г .  П р а в л е н и е  в  С в е р д л о в с к е .
СНАБЖЕНИЕ медицинским и ветеринарным имуществом, реактивами, химической ПОСУДОЙ.
П р е д м е т ы  с а н и т а р и и  и  г и г и е н ь Т в с е й  У р а л ь с к о й  о б л а с т и .
Отделения, аптеки, магазины санитарии и;гигиены во всех округах Ураль­
ской области.
»
«
при ОкрисполкомеЛ городе Кунгуре.
В состав Комбината входят: 1) издательство1 „Искра" 2) типографии и 3) книжно писчебумаж­
ный магазин „Искра".
Магцзин „ИСКРА".
Продажа книг и канцелярских принадлеж-
ТИ П О ГР АШ И Я .
Быстрое исполнение любых типографских- - ностей. Учебники, книги всех издательств,
я работ ио ценам вне конкуренции. Изящные комплектование библиотек. Организациям п %
Ж переплеты. кооперативам скидка. \
М  И з д а т е л ь с т в о  „ И С К Р А "  ■
j Необходимая и единственная книга для всестороннего ознакомления Кунгурского округа J
J  Справочник Кунгурского округа. Кена 1 рубль 50 копеек! в художественном переплете.
§ У  Все необходимые сведения. История, вообще, революционного движения в Ш
—  Кунгурском округе в частности v География, Этнография, Геология. —
1  Промышленность, сельское хозяйство, кооперация, профдвижение, лесное'дело достопримечатель- И 
ности округа и т. д. и т. п. ОДВФ, МОПР, ДОБРОХИМ п все другие организации. Об ем книги f
не менее 250 странпц.
.. - З А К А З Ы  Н А П Р А В Л Я Т Ь — К У Н Г У Р ,  К О М Б И Н А Т  „ И С К Р  А “.
Открыта подписка на 1925 г. на газету „И С К Р А ", 5-й  год издания.
Подписная плата для подписчиков,5 живущих за пределами Кунгурского округа, для рабочих и 
крестьян с пересылкой 30 кон., для организаций, учреждений и предприятий 45 кон. в месяц. 
Ежемесячное приложение — историко-революционный иллюстрированный сборвик по 
местному революционному движению высылается только при выписке „Искры"
за 25 коп. в месяц.
С о ю з  С е л ь с к о - Х о з я й с т в е н н о й  К р е д и т н о й  и  К у с т а р н о - П р о м ы с л о в о й  К о о п е р а ц и и  
Б а ш к и р с к о й  С о в е т с к .  С о ц и а л и с т .  Р е с п у б л и к и .
===== БАШСЕЛЬСКОСОЮЗ =====
Адрес: Уфа П уш кинская, 54. (соб. дом). Телефон № 1- 24.
П Р О Д Д Е Т :  м а с л о ,  х л е б з е р н о ,  м у к у / к р у п у ,  м е л ,  в о е к ,  и с к у с с т в е н н у ю  в о щ и н у ,  с е ­
м е н а  т р а в ,  я й ц а ,  т а р у  м я г к у ю  и  т в е р д у ю ,  к о л е с а ,  о б о д ь я ,  в е я л к и ,  у л ь и  и  д р ,  
П О К У П А Е Т :  с е л ь с к о - х о з .  о р у д и я  и  м а ш и н ы ,  с б р у ю ,  ж е л е з о - с к о б я н о й  т о в а р  и  в с е в о з -  
м о ж н ы е ' ^ т о в а р ы  к р е с т ь я н с к о г о  о б и х о д а .
Выдает займы своим членам на производственные цели. П Р И Н И М А Е Т  В К Л А Д Ы . 
Тек. счета Уфгосбанка: простой № 6, спец. № 1.
^    ;— 1— ■   ........
XXII УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1925 г .
Открыта подписка на 1925 год |
Н А  Е Ж Е Д Н Е В Н У Ю  Р А Б О Ч У Ю
„ЗВЕЗДА" освещает: —  
Последние н о в о с т и  со 
всего мира. Ж и з н ь  и 
борьбу против буржуаз­
ных стран. Жизнь всех 
капиталистических госу­
дарств.
„ЗВЕЗДА" освещает: ——  
— — Партийную работу. 
Жизнь Комсомола» жизнь 
ж е н щ и н ы  работницы. 
Статьи, беседы, обзоры, 
при свете „Звезды " и т. д.
г. Пермь, ул. Карла Маркса, 16.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:
..ЗВЕЗДА-
в месяц 60 коп.,
для коллективных подписчиков 
в м-ц 50 к ., на полгода 2 р. 50 к:
\  ’У
%
с
л
Р е д а к ц и я ................. ....................2— 30.
Контора.......................................... 3— 36.
Редактор  ....................... 1— 73.
Заместитель Редактора . . . 62.
Секретарь..................................... 2— 31.
Выпускающий ....................... 1— 72.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: * й“ ™Г,л~3ке^ .1Е Ер^А А
в отделении газ. „ЗВЕЗД А"— з. Мотовилиха, Советская ул., 30, тел. №  30, во всех 
Почтово-Толеграфных Отделениях и на газ. „СТРАН А1'— в кооперативах на местах.
УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1925 г . XXIII
на 15 г.
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ПРОДОЛЖ АЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ЕЖ ЕМ ЕСЯЧН Ы Й  Ж УРНАЛ
Э К О Н О М И К А
(3 год издания).
ш В  г.
и .
Ответственный редактор Н . А . Б о я р ш и н о в .
Научны й редактор, проф. М . И . А л ь т ш у л л е р .
Издатели журнала Пермский и Верхне-Камсний Окрисполкомы.
Продолжая издание журнала „Экономика", редакция ставит своей целью создание ежеме­
сячного советско-экономического органа, который не только с достаточной яркостью и полнотой 
отражал бы текущую социально-экономическую жизнь, но который был бы достаточно акту- 
=  =  альным в обстановке борьбы за проведение планового социалистического начала. =  =
в
В журнале помещаются статьи, как по вопросам народного хозяйства и экономической поли­
тики всей' Республики и Урала, так и преимущественно по вопросам экономики и админп- 
стратпвно-культуриого строительства Прикамского края. Значительное внимание уделяется 
отделу „на местах” , где помещаются информационные и инструкционные статьи о работе 
=  =  =  =  =  =  низовых органов советской власти. =  =  =  =  =  =
В журнале принимают участие многие общественные, и научные деятели Урала. = . = . - . =
В журнале публикуются балансы учреждений н предприятий, расположенных на территории 
=  =  Пермского и Верхне-Камского округов и обязанных публичной отчетностью. — = у
О Т 3 Г»1 и о в.
задачи осуществляются„...Следует сказать что поставленные редакцией „ Э к о н о м и к и "
=  =  =  =  =  =  о сравнительно достаточной полнотой. =  =  =  =  =  =
Содержание журнала оставляет хорошее впечатление. =  =  • = :  =  .— =  —  =
Рекомендуем ознакомиться с „Экономикой" всем обдотделам и хозяйственным областным учреж­
дениям в особенности тем, филиалы которых ведут работу на территории Прикамского К рая". 
= = = =  =  „Известия Уральского Облисполкома' № 49. 7 декабря' 1924 года. =  =  =
„Экономика®— один из наиболее живых и бойких местных журналов. Он представляет собою 
тип двухнедельника, быстро и энергично откликающегося на практические хозяйственные 
вопросы дня. Практические потребности местного экономического строительства находят в нем 
живые отклики и ответы". „Вятская Жизнь” А» 1 .(7 ) 1924 г.
Журнал выходит ЕЖЕМЕСЯЧНО, в размере не менее 5 печатных листов.
На 1 год . 6 руб. 
На 1/ ‘> года 3 „
П О Д П И С Н А Я  П Л А Т А :
Сельским учителям, агроно­
мам, членам РИК и сельсо­
ветов, город, учащимся при 
непосредствен, обращении в 
контору журнала и склада с 
подписи, платы скидка 25 % .
П л а т а  з а  о б 'я в л е н и я :
1 страница . . .  .4 0  руб.
'.'а „ . . .  25 .
1 * „ • • • 15
Подписка и об 'явления  приним аю тся: Пермь, О крисполком .
Подписка принимается  т а к ж е  во всех п о ч то в ы х  отделениях 
=  =  = = =  У ральской  области. =
Продажа журнала в Москве: проезд Худож. театра, кн. маг. ..Экономист
к. п. с.
Основной 
капитал 14.000.000 р. капитал №
II РЕЧНОЕ
ПРАВЛЕНИЕ: Ново-Николаевск, Коммунистическая, 57.
ТЕЛЕФОНЫ: Председателя Правления . . .
Управляющего Эксплоотделом
№ 5 88.
. .5 94.
Директора-Распорядителя................................. 5—93.
Управляющего Делами............................... 1 70.
Пароходство обслуживает бассейны рек: Обь с притоками Иртыш, Тобол, Тура, Тавда, Сосьва, Конда, Лозьва, Че- 
рыш, Томь, Чулым, Чая, Кеть, Васьюган, Тым, Вах, Юган, Енисей с притоками Туба, Ангара, Малый Кас, Курейка, озеро 
Байкал и Ангару, расположенные на территории Сибири, Кирреспублики, Бурят-республики и Уралобласти.
АГЕНТСТВА в городах: Ново-Николаевске, Барнауле, Бийске, Камне, Томске, Тобольске, Тюмени, Таре, Омске, Павло­
даре, Семипалатинске, Усть-Каменогорске, Зайсане (Тополев - Мыс), Красноярске, Енисейске, Минусинске, Иркутске, Усолье, 
Балаганске.
В прочих, менее крупных, приречных пунктах у Пароходства имеются особые заведывающие пристанями.
Пароходство производит следующие операции:
Перевозку пассажиров, багажа и грузов на товаро-пассажирских пароходах и в баржах за буксирными пароходами, 
как от и до пристаней, расположенных на реках Сибири, так и до крупных пристаней бассейна реки Волги и обратно.
Транспортирование грузов гужем по поручению грузохозяев.
Хранение товаров, грузов и багажа.
Выкуп грузов с железной дороги для хранения, доставки грузохозяину или для переотправки водою.
Передачу грузов с воды на железные дороги.
Страхование грузов в пути и на складах.
  .
Прием товаров на комиссию и исполнение всевозможных поручений ио их продаже и покупке.
Выдачу ссуд под сдаваемые к перевозке или на хранение грузы.
Подвозку грузов к городским складочным помещениям предприятий и частных лиц.
Все операции по наложенным платежам на грузы.
Упаковку, обшивку и запломбирование отправляемого через Госпароходство груза.
Прием грузов к отправлению в пункты, расположенные на жслезо-дорожно-водных путях и на сухопутных трактах. 
Перевозка партионных грузов производится ,на особо льготных условиях, по соглашению с грузоотправителями с 
значительной скидкой против принятых Пароходством фрахтов и с рассрочкой причитающихся за перевозки платежей.
Срочные и особо ценные грузы принимаются с ответственностью, как за сохранность, так и за спешность их доставки.
Располагая ходовыми линиями общей протяженностью до 16192 килом, Пароходство поддерживает на нижепоименован­
ных участках Сибирских рек и по озеру Байкалу срочное пассажирское движение с отвалами по расписанию, согласован­
ному в крупных пунктах с движением поездов железных дорог:
По реке Туре—между гор. Тюмень-Туринск—1 раз в неделю; по p.p. Туре, Тоболу и Иртышу между городами Тю- 
мень-Тобольск 1 раз в неделю; по p.p. Иртышу и Оби—между Тобольском и Обдорском 1 раз в месяц; по Иртышу и 
Оби -между Тобольском и Томском 1 раз в месяц: по р. Иртышу: между Тополевым Мысом и Семипалатинском 2 раза в 
неделю (через 72 часа), между Семипалатинском и Омском 2 раза в неделю (через 72 <рса); Омск-Тара—1 раз в неделю и 
Омск-Тобольск—2 раза в месяц; пор. Оби между Томском, Ново-Нниколаевском и Барнаулом через 72 часа., между Барнау­
лом и Бийском через 72 часа, в часы и дни по согласованию с приходом и отходом низовых пароходов. По реке Енисею- 
между Красноярском и Минусинском 2 раза в неделю и между Красноярском и Енисейском 1 раз в неделю, а в Турухан- 
ский край по особым об'явлениям. По р. Ангаре—от Иркутска до Братского Острога 2 раза в месяц и по оз. Байкалу от 
'пристани Байкал до Н.-Ангарска—тоже 2 раза в месяц.
Для удобства пассажиров, желающих совершать индивидуальные или групповые поездки (экскурсиями) между приста­
нями эксплоатируемых Пароходством рек с расстоянием в оба конца не менее 1000 километр. Правлением установлены особо 
льготные именные обратные, так называемые, маршрутные билеты 1-го и 2-го клас., дающие право внеочередного получе­
ния мест в каютах, право остановки на попутных пристанях й т. д.
На всех пассажирских пароходах имеются буфеты.
На плесах реки Оби (Бийск - Барнаул - Томск п Тобольск) и Иртыша (Омск-Семипалатинск) совершают движение двух­
этажные пассажирские пароходы американского типа vc двухместными каютами и салонами на верхней палубе. В рубках 
имеются пианино, шахматы, шашки и библиотека.
Как виды берегов Алтая, прозванного Сибирской Швейцарией, так и самый речной воздух, делают путешествие на 
судах Госпароходства не только удовольствием, но и полезным средством для восстановления здоровья, вполне оправды­
вая завет и совет профессора ЗАХАРЬИНА, предписывавшего больным переутомлением нервов: „ЧТО-Б ПОДКРЕПИТЬ 
ЗДОРОВЬЕ-ПУТЕШЕСТВУЙТЕ НА ПАРОХОДАХ”.
ПРАВЛЕНИЕ,
XXIV 
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О Т Д Е Л
П ерм ской  ж елезной дороги.
А Д Р Е С : г. Свердловск, ул. Ив. М алышева, N °  22. Телеф он № 3—-79. 
Т елеграф ны й  адрес: „ГТермтрансторг".
Ц Р Е Д Д Н Г Д Е Т :
своих заводов и пред при ятий : ж елезны е изделия из черного и луж еного ж е ­
леза, ки р пи ч, алебастр, мебель, оконное стекло, ап те к ар ск ую  и хо зяй ствен н ую  
посуду, готовое платье, пилены й м атериал и клепку.
И С П О Л Н Я Е Т :
ти поли тограф ские работы  одноцветные и многокрасочны е, оборудывает уч р е ж д е ­
ния мебелью своего производства, приним ает и зготовление рам, дверей и и зго то­
вление платья.
И М Е Е Т :
заводы: чугун о-литейн ы н , стеклоделательный, лесо пи льны й , деревообделоч­
ный, ш тамповальный, ки р пи чны е, алебастровы й, типо-литографий), м астерскую
платья.
К
Еловское Сельско-Хозяйственное Кредитное Т-во
9 9
С С
П р а в л е н и е :  с. Елово, Саранульск. округа.
О т д е л е н и и :  с. Брюхово, зав. Ножовка, 
  д. Маркеты. Еловского района. -------
П р а в л е н и е :  Председатель И.II. Куликов.
Члены * М.Ф. Поварницын, Ф.Я. Кустов, 
' ь (  А .А . Брюхов н Я.В. Санников.
На 1-марта 1925 го да  500 чл ен о в  Т-ва.
Ведет заготовки ВСЕ}( сельскохозяйствен, продуктов.
Имеет производства:
маслобойное, нож и обуви. 
  гречневой крупы. ----- I
Т о р г о в л я
предметами ПЕРВОЙ необ- 
---------- ходимости. ----------
П р е д п о л а г а е т
восстановить, кирпичное производство, 
------------ крахмально-паточное. -------- 1—
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Типогрш
Лысьве
П Е Ч А Т А Е Т :  книги, t 
ПЕРЕПЛЕТАЕТ: книги,
Сметы состг
ь.
'т  и Переплетная
5некого Р И К ‘а Пермского округа.
Зланки, журналы, афиши, плакаты и проч. 
журналы, наклейки карт, плакатов и проч.
шляются по первому требованию. ^
,Общество имеет: основного капитала . . . .  85.051 р. 14 к.
о б о р о т н о г о ............................  59456 р. 51 к.
об'единяет членов . . . .  д.ооо чел.
Покупает и продает: хлебопродукты, мясо, масло, рыбу,
соль, мануфактурные, бакалейные, кожевенные, ВИННО- 
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ товары, табачные изделия, |
техническо-хозяйственные принадлежности 
и другие. —  —  —  —  —  —  —  —  ^  у
Имеет всегда в большом выборе 
ассортимент перечисленны х 
выше товаров по ценам 
вне всякой конку- *
ренции — —  л О
■ 1-1 .1 . I L I  —I
ОБЩЕСТВО ИМЕЕТ: ОДИН 
центральный универсальны й ма- 
— д . ^  газин с 5-ю отделениями и и  отдель-
ны х филиалов в разны х районах г. Л ы сь- 
^  вы , а такж е и при ст. Калино Пермской ж. д„
•^> g хлебопекарни, i  столовую  и 3 комиссионны х
 ^ ^ ^ ^ ^ о т д е л е н и я :  готового платья, ш вейны х машин н книж но 
писчебум аж ны х принадлежностей. —  — -  - ' ■— —  —
^  Почтовый адрес О-ва: г. Лысьва, Пермского округа, Правлению Лысьвенского 
О-ва Потребител. Телеграфный адрес: Лысьва—Потребобществу.**"**"""»—"—""-» "-■
г  M u d  Окружной Союз КООПЕРАТИВОВ.
Правлением Главная контора г. Челябинск, Р аб о ч е-К р е сть я н ск ая  улица, № 35. 
Отделение на ст. М иш кино, Омской ж елезной дороги.
П р о д а е т : оптовыми ценами товары  и фабрикаты собственного производства. 
П о к у п а е т :  товары фабрично-заводской пром ы ш ленности и предметы ш ирокого
крестьянского потребления.
З а г о т о в л я е т :  хлеб, скот, кож сы рье, пух, перо, волос, пуш н и н у. Щетину и мясо. 
Имеет свои производства: кондитерское, мыловаренное и две пальцевых мукомоль­
ных мельницы.
О бслуж ивает 75 сельских кооперативов . А
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* м е л ь  t z :  п р и м и
В. И. РУКАВИЦЫН и И. М. КАЗЫМОВ.
В ы п ускаю тся лучш ие отборные сорта в прессованном
пивоваренных заводов.
З а к а з ы  в ы п о л н я ю т с я  Н Е М Е Д Л Е Н Н О .
А Д Р Е С  для писем и телеграмм: П Е Р М Ь , -  П Р И М А .
С. Е. МАРКОВА
у г лу. К. М ар к са  и П ерм ской, 19 45. 
Телефон №  3—28
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Пасмурная погода не влияет на снимки. 
В случае надобности фотографможет быть вызван в от'езд-
Фотография принимает также.
исполнение технических работ. 
ЦЕНЫ УМ ЕРЕННЫ Е.
Ф о то гр аф и я  о т к р ы т а  
еж едневно  с 10 ч. до 6 ч. веч.
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  САРАПУЛЬСКИЙ --- ПЦРППТРЕСРП1ЛЧ“
Окружной Союз Кооперативов |jU 11 Г  II U I Г L О  U  U lU 0
(Организован 1 января 1924 г.). Текущие счета; в Госбанке N° 66; Сельхозбанке № 6.
Об'единяет деятельность  87 Обществ Потребителей Сарапульского округа, Уральской области. 
Имеет на 1 января,. 1925 г. собствен ного  капитала 157.549 руб. при балансе в 1.068.798 руб. 50 коп. 
С о с т о и т  членом — пайщиком Центросоюза, Уралоблсоюза, Всекобанка, Сельхозбанка.
Имеет по линии Казанбургской железной дороги и реке Каме заготовительные базы.
С ост а в  Правления: Председ. Правления К у с тов  Иван Михайлович. Члены Правления: Гамов Г, Я.. 
Чухланцев И. А,, Пономарев Ф. И, и Мерзляков А. С.
nfirni/WURaDT* сельско-хозяйотвенные нужды, об 'единяемых Пппцэоппит заготовку  и с б ы т —-про- 
UUliljmtlDdcl. сельских негородских О бщ еств  Потребителей. 11|ШпЗииДП1 дуктов  сел. х о з я й с т в а м  
изделий кустар ной  UurTnyj/TunynT ~  своих  члене в — кооперативы по вопросам правильной поста-
промышленногти. ПП11 РУМпРУ l I -------  новки и развития их деятельности.
ПпиЯиМЛОТ от  г о с о Р1;анов’ кооперативных и общ ественных организаций поручения по с б ы т у  их 
НрПППгшь! т о в а р о в  и изделий и поставке  для них продуктов  сельского  хозяйства и сырья. 
А Д Р Е С  П РАВЛЕНИ Я: Почтовый: г. Сарапул, Уральской сбласти. Красная площадь, .\5 13. 
Телеграфный: Сарапул, „П О Т РЕ Б С О Ю З".
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Государственное об'единение 
Асбестовой .Промышленности на УРАЛЕ
„ У Р П Л Я С Б Е С Г
ВЫРАБАТЫВАЕТ:
С Б Е С Т всех сортов высшего качества. 
С Б Е С  Т И Т. 
С Б Е С Т О В У Ю  В А Т У .  
С Б Е С Т О В Ы Й  К А Р Т О Н  
С Б Е С Т О В Ы Е  ИЗДЕЛИЯ: 
набивку, шнур, крученку, холст, рукавицы.
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У р ал ьско е  О бластное О тделение
ГВДЙРСТИОЙ И МП О Р Т Н О - Э К С П О Р Т Н О Й  ТОРГОВОЙ КОНТОРЫ
М и н и н а ,  VDЛ ПГПГТППГ в н е ш . в , -
ВЕДЕТ ЗАГОТОВКУ экспортного сырья, хлеба, д и ч и ,  я и ц  и п р о ч .  
посредством специальных заготовительных а п п а р а т о в :  
ПУШНО - СЫ РЬЕВОЙ КОНТОРЫ, 
ХЛЕБНОГО ОТДЕЛА, = = = = =  
АГЕНТСТВА ЛЬНЯНОЙ КОНТОРЫ.
Агентства во всех торговых пунктах Уральской Области.
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X X X  УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1925 Г.
=  УРАЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ =  
СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК
(Общество Сельеко-Хозяйетвенного Кредита).
ПРАВЛЕНИЕ в СВЕРДЛОВСКЕ, ул. Ив. М алы ш ева  (быв. П о кровски й )  №  36.
Телефоны № № 100 и 588 Т екущ и е  счета: 
в Госбан ке  № 63, в В секобанке  № 35. 
ОТДЕЛЕНИЯ: в Перми, К унгуре , С арап уле ,  Ш адрин ске , Ч елябин ске , К у р ган е ,  
Тюмени, Ишиме, Т роиц ке  и И рбите.
ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ БАНКА 2.800.000 рублей  зо л о т о м ,  со с та в л я е т ся  и з  паев
у ч р ед и тел ьски х  по 100 руб. з а  пай, к р е с т ь я н ­
с к и х  по 5 руб. з а  пай.
С Е Л Ь Х О З Б А Н К  основан Наркомземом, Госбанком , О б ластны м и, О к р у ж н ы м и
госорганами и кооперацией.
С Е Л Ь Х О З Б А Н К  В Ы Д А Е Т  С С У Д Ы  НА СЕЛ . - Х О З Я Й С Т В О  через кооперати вы  
- кредитует ком м уны , артели и др. ко лл екти вн ы е хо зяйства.
  В  1 9 2 4  го д у  С Е Л Ь Х О З Б А Н К  в ы д а л  с с у д  н а  4 .4 2 1 .8 7 6  р у б л е й . --------
С Е Л ЬХ О ЗБА Н К  п р о и зв о д и т  все б ан к о в ы е  о пераци и  и п р и н и м ает  вклады. 
Владельцы кр е стьян ски х паев Уралсельхозбанка по л ьзую тся отсрочкой п л а те ж а  
сельхозналога на 6 месяцев на -сумму к у п л е н н ы х  паев.
К рестьянские паи продаются во всех О тделениях У ралсельхозбанка, п ерви чн ы х 
коо пер ати вах и сберегательны х кассах по всей У р альско й  Области.
: № ~  ПРОДАЕТСЯ КРЕСТЬЯНСКИЙ ВЫИГРЫШ НЫ Й ЗАЕМ  " Э К  1
в Правлении и во всех отделениях Уралсельхозбанка. J)
Щ
:::«здЦПГ 2  IU• • • • ‘)F '*‘Чв1  ^jJj
и н с т р у к т о р с к у ю ,  агр о н о м и ч еску ю  
и т е х н и ч е с к у ю  помощ ь.
ОРГАНИЗУЕТ СРЕДИ ЧЛЕНОВ:
выгодный к о о п е р а ти в н ы й  с б ы т  
п р о д у к то в  с 'х .  и ку ст ,  п р о и зво дств
О К А З Ы В А Е Т  П Е Р В И Ч Н Ы М  К О О П Е Р А Т И В А М
пом ощ ь по о р ган и зац и и :  плем енных и сем енны х р а ссад н и к о в ,  случн ы х , 
п р о к атн ы х  и с о р т и р о в а л ь н ы х  п у н кто в ,  м асл о д ел ь н ы х  за в о д о в  и р а зн о го  
рода к у с т а р н ы х  п рои зводств .
Ш Ш е П Е ш п п ж
СВЕРДЛОВСКИЙ ОКРУЖНОЙ СОЮЗ
сельско-хозяйств., кустарно-промысловых, кредитных и прочих кооперативов
=„0КРСЕЛЬКУСТС0ЮЗ“ =
Г. СВЕРДЛОВСК, ул. Тройного, д. Кг 34. Тел. 1 - 5 3  и 2 - 7 3 .
С Н А Б Ж А Е Т  с о ю з н ы е  к о о п е р а т и в ы  и  к о л л е к т и в ы :
сельско - х о зяй ствен н ы м и  м аш и н ам и  и орудиям и , плем енн ы м и ж и в о т ­
ными, улучш енным  семенны м м атер и ал о м ,  с ел ьск о -х о зя й ств ен н о й  и др. 
л и тер ату р о й , счетоводны м и кн и гам и  и б лан к ам и .
ОКАЗЫВАЕТ СВОИМ ЧЛЕНАМ:
ГА
Ж
ГВКРД.ГОВГК: ул ■ Пп. Малышева. HI-а. (Контора и главный магазин Л» 1).
>■ > :>1 ( магазин Л* 2)
. .. 0 Винно-гастрономнчбскнй
» Ml ( » - м 3 )
ул. Леонида Вайнера ( » Мг 4) Мебельный.
Представительство на Урал и Сибирь.
З а го т о в к а  в сев о зм о ж н о го  сы рья' в  район е У р а л а  и С ибири. ——■—— —,1 ^ =
.О ТДКЛКНИЯ: в Перми Красноуфнмекая. в Тюмени— ул. Республики 24 и Юговской заводе. ^ ■
! т^ В о  всех отделениях ГУМ ‘а проводится широкое кредитование 
Ш  рабочих и служащих. Ш
Магазин №  1.
Мануфактурное, 
Готового платья, 
Г алантерейное, 
Обувное, 
Головных уборов.
О Т Д Е Л Е Н И Я  М А Г А З И Н О В :
Магазины № №  2 и 3.
Винное,
Г астрономическое, 
Бакалейное,
Колониальное,
Табачное
Магазин №  4.
Мебели,>
Посуды,
Комиссион. товаров, 
Золотых и серебряных 
изделий.
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XXXII УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1925 г:
Ш 1 Р 0 1 Ш 1 Е Т .
г II
ОБЪЕДИНЯЕТ:
1-й Государственн ы й м ед ео б р аб аты в аю щ и й  и к аб ел ьн ы й  завод  в К о л ь чу ги н е , 
Г осударственн ы й м едео б р абаты ваю щ и й  заво д  .К р а с н ы й  В ы борж ец "  в Л е н и н ­
граде. Государственн ы й заво д  „М еталлам и" в М оскве, Г о суд арствен н ы й  э л е к ­
тро ли ти ческ и й  и аффинерный за в о д  в М оскве и 1-ю Государственн ую  м е х а ­
н и ческую  м етал л о  т к а ц к у ю  ф абр и к у  в М оскве.
П Р А В Л Е Н И Е :
Москва, Юшков переулок, 4 (Ильинка). =  Телеграфный адрес: Москва Г оспрощ ветш .
ЗАВОДЫ ИЗГОТОВЛЯЮТ:
листы, круги и полосы медные, латунные, мельхиоровый, аллюминиевые, 
палки (прутья) медные, латунныр, морской бронзы, дельтаметалла и др. 
сплавов круглого, квадратного, многогранного и др. сечений. Проволоку 
медную, латунную, томпаковую, фосфоро-бронзовую, мельхиоровую, ник- 
келевунэ, бронзовую, трубы цельнотянутые медные, латунные и аллюми- 
ниевые, кольчюгалюмин в виде листов, проволоки, полос и пр., тонки 
паровозные красной меди и части их, бабит паровозный и вагонный, 
заклепки медные, латунные и аллюминиевые; посуду: медную, латунную 
и аллюминиевую, самовары, примусы, лампы керосиновые и горелки к ним, 
сетки металлические для писчебумажной и др. отраслей промышлен­
ности, кабели и провода для электротехники химически чистой меди и 
аллюминиевые, шнуры и провода изолированные, троллевый провод, рель­
совые соединители и аллюминиевые дуги для трамвая, кабели освинцо­
ванные и бронированные всевозможных конструкций для сильных, и 
-------------------- слабых токов. --------------------
С п е ц и а л ь н о  д л я  н а д о б н о с т е й  В о с т о к а :
кумганы. тазы азиатские, подносы восточные, кувшины: бухарские 
и самаркандские, самовары, примусы, чайники и пр.
ОТДЕЛЕНИЕ Тоспроицветшета на Нижегородской ярмарке, против Главного дома, 
корпус 6, помещение У ?  1 - 3  (63) 67-
УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 1925 г .
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Первое 
Акционерное Транспортное 
Общ ество
ПРАВЛЕНИЕ: Москва, угол Мясницкой и Фуркасовского переулка, №  3— 12.
Председатель Правления А . Б. ХАЛ АТО В.
Д о  2 0 0  к о н т о р  в о  в с е х  п р о м ы ш л е н н ы х  ц е н т р а х  С С С Р .
Уральское Районное Управление О б щ е с т в а ' Т Р А Н С П О Р Т  в составе: Уральской 
Северо-Двинской и Вотской областей Вятской губ. Области Коми-Зырян, Киргиз­
ской и Башкирской ССР— гор. Свердловск, ул. Ленина, №  32.
Управляющий районом В. Г. В ер е в ки н .-З ам е сти те л ь  И. И. Грюнберг.
О с н о в н о й  к а п и т а л  8 . 0 0 0 . 0 0 0  з о л о т ы х  р у б л е й .
О Б Щ Е С Т В О  П Р И Н И К А Е Т  Н А  С Е Б Я .
т "
Транспортирование грузов и багажа
по железнодорожным, водным и шоссей­
но-грунтовым путям. 
Хранение товаров в своих оборудо­
ванных складах. 
Страхование грузов в пути и на скла­
дах в органах Госстраха. 
Поручения по выполнению таможен­
ных обрядностей, по импорту и эк­
спорту.
Заграничные поручения Общества 
„Транспорт" выполняют крупные ино­
странные транспортно-экспедиционные 
организации.
Выдача ссуд под товары. 
Продажа ж.-д. билетов, плацкарт, до­
ставка их и багажа на дом.
Все операции производятся Обще­
ством с материальной ответствен­
ностью за целость товара.
В Уральском районе Общества „Транспорт" имеются конторы:
в Свердловске, ул. Ленина, 32— Управляющий Н .  М .  С к о р о б о г а т о в .  В Перми, ул. 
Ленина, 43 —Управляющий П .  П .  Г о л ь т я к о в .  В Уфе, Социалистическая, 24—Управ­
ляющий К .  К .  З и н б е р х .  В Челябинске, ул. Карла Маркса, №  107— Управляющий 
П .  А .  Н а х о р к и н .  В Тюмени, угол Садовой и Советской, 18/24— Управляющий 
В .  П .  П е т р о в .  В Тобольске, ул. Свободы, 10— Управляющий П .  И .  Л я п у с т х х н .  В Сара­
пуле, ул. Мало-Покровская, 5— Управляющий И .  С .  Ч е р е п а н о в .  В Кургане, Совет­
ская, 91— Управляющий А .  К .  Л у п м а н .  В Кунгуре, ул. Ленина, 8— Управляющий 
А .  К .  С у с л о в .  В Кустанае, улица Октябрьская, 51—Управляющий И .  В .  Х р я н с к и й .  
В Шадринске, ул. Ленина, 79— Управляющий А .  А .  Л а б а р е ш н ы х .  В Троицке, ул. 
Просвещения, 42— Упр. А .  И .  Н е в е р о в .  В Вятке, ул. Коммуны (б. Московская), 21 
Упр. К  А .  А п о л л о н о в .  В Котласе— Жерноково, 37— Упр. К .  А .  С т р о г а н о в .
ОТДЕЛЕНИЯ: в Нижнем-Тагиле, ул. Шамина, JV6 22— Упр. М .  К .  Э п ш т е й н ,  в Иши- 
ме, ул. Пономаревская, 41— Упр. С . Л .  В р у б л е в с к и й ,  в Ижевске, Коммунальная, 209' 
Упр. Н .  М .  Г л у х о в ,  в Котельниче, ул. Ленина, 57— Упр. П .  Я .  Б а р а н о в .
ГОРОДСКИЕ Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НЫ Е СТАНЦИИ: в Свердловске, ул. Ленина, 32, 
— Нач. ст. П .  С .  М и х а л е в ,  в Перми, Ленинская, 43, Нач. станции Н .  П .  Р у с и н о в ,  в 
Кунгуре, ул. Ленина, №  8, Нач. ст. В .  П .  К н я з е в ,  в Тюмени, уг. Садовой и Со 
ветской, 18/24, Нач. ст. В а в и л о в ,  в Кургане, ул. Советская, 91, Нач. СП И .  В .  Л е б е ­
д е в ,  в Челябинске, Нач. станции А .  С .  Д о б р о в ,  в Уфе, Социалистическая, №  24,
Начальник станции ........................
—  Комиссионное Агентство —  
Вятской К -ры  в Глазове, ул. 
Революции, 3, Агент Киселев
— —  —  А И. —  —  —
Агентство Вятской К -ры  в г. 
Советске, агент Светланов П. И. 
Агентство Вятской К -ры  в г. 
Яравске, агент Таровин В. С.
■Ц| 
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